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I 
The information in this register was assembled 
between September, 1948, and March, 1949. 
Eastern Illinois State College Bulletin, issued quarterly, by Eastern Illinois 
State College, Charleston, Illinois. Entered March 5, 1902, as second class 
matter, at the post office at Charleston, Illinois. Act of Congress, August 
24, 1912. 
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I. BIOGRAPHICAL LIST 
With Current Addresses, Occupations, and Vital Statistics 
Most of the information in this section was compiled between 
September, 1948, and March, 1949. It came in most cases from the 
grad~tes themselves. In other cases, cards on file in the Alumni 
Office furnished less complete information. Quite often this in-
formation was not up to date and sometimes, we are afraid, it was 
inaccurate. In cases where· no address for 1948 or 1949 was availa-
ble, the date of the most recent address obtainable appears in par-
entheses. Eg., Brown, John Allen, 1 33, Jonesboro, Ill. (1939). 
Names are arranged alphabetically. Maiden names are used where 
alumnae were unmarried at the time of graduation. 
Names of deceased graduates appear in the Class List,No. III. 
Underscored figures after name indicate a degree graduate. Light 
face figures indicate a diploma E;raduate. When a student took both 
the diploma.and the degree, both dates are listed. 
Degrees were fmrst given in 1922. The B. Ed. was awarded un-
til 1944, when the college began awarding ~B. S. in Ed. degree • 
After 1943 diplomas were ~o 1 onger given on completion of two-
year teacher-education courses. Beginning in 1944, graduates of 
two-year general and pre-professional c-ourses could elect to receive 
a two-year diploma which does not qualify the holder for a teaching 
certificate. 
The order of information in the biographical list is as follows: 
Maiden name, married name (in the aa.se of women), class, home ad-
dress, date of address (if not current), permanent ~ddress Twhere 
present address is not likely to be permanent), buslness address, 
address of someone who will alw~t~ know graduate's address, occupa-
tion, institutions 2£ higher lea ing attended other than Eastern 
with degrees and dates 1 teaching experience, marriage date, present 
occupation of husband (or ~maiden name of wife), names and ages !If 
children, college organizations 1 organizations with which connected 
after college, and publications. 
----- . 
Occupational history other thari. teaching rarely enters the bi-
ographical section. It was felt that the Register should emphasize 
teaching careers of graduates at the close of Eastern's first half 
century as an institution dedicated to teacher education. 
Abbreviations have been used freely to save space. 
these are listed below: 
Same of 
P.A.--permanent address, B.A.--business address, T.--taught at, 
M.--married, Coll.--college organizations, A. Coll.--organizations 
after college. C;.tL --~ 1 ~"""t.... v..-l.. .~ ~-L,.w-
.. ~ ~ ·~ ~- Stanley Elam, Editor 
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Abbee, Lucille (Mrs. Eugene B. Kelly), 1 39, 1206Madison Ave., Ed-
wardsville, Ill. Housewife. Attd. Univ. ofChicago 1 39-40. 
T. Waverly, Ill., H.S. 141-43,math., p.e. M. '43, maint. 
consult. engr. James Chatfield 4, Mark Evans 1. Cell. 
L.M.U., S.D.E. A. Cell. Order Eastern Star, Madison Co. 
Eastern State Club (Sec 1r). 
Abbott, Jane (Mrs. Herschel D. Mahon), ~~ Quarters 231, Scott 
Air Force Base, Scott Field, Belleville,_ Ill. P.A.--820 
Jackson St., Charleston, Ill. Housewife. M. 142, Air 
Force pilot. James Ronald 4. 
Abel, Dorothy Louise (Mrs. Ernest Quentin Fox), 1 37, Vets 1 Court 
_Ill. C.A.--J. A. Cheek, 1721 Marshall Ave. 1 Mattoon, Ill. 
Teacher. Gr. 1, 2, Lerna, Ill., 1 37-41; Gr. 1-8, Zion, 
Ill. 1 1 41-42; Gr. 31 5, Longfellow School, Mattoon, Ill., 
'43-47, Gr. 1 '48-49. M. '41, installation engr. Linda 
Louise ~. Pamela Sue :3!, James Edward 1. 
Abel, Mary Etta (Mrs. Mary Fox), 119, 4774 Rohns, Detroit, Mich. 
(1932) Newspaper worker. Attd. Columbia Cell. :Geq. Wash-
ington Univ. '20-22 A. B. T. Onarga, Ill. 1 19-20, geog.; 
Norris City, Ill., H. s. 1 22-23, Eng.; Rochester, Ill., 
H. S. 1 23-25, history, math. 
Abell, Alice Bernadine (Mrs. Lloyd William Daly), 1 25, 310 Morton 
Ave., Ridley Park, Pa. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
1 34-35 A. M. Amer. School of Classical Studies, Athens 
Greece. T. Neoga, Ill., H. S. 1 25-28, Lat., Eng. M. 
'35, professor. Caryl 18, Sara 12. 
Abenbrink, Edna D. (Mrs. Arthur W Kresin), t39, 304E. Barker St., 
Tuscola, Ill. C.A.--Edward Abenbrink, 901 N. Main St., 
Edwardsville, Ill. Teacher. Attd. Colo. State Cell. of 
Ag. 1 40-42 SUllllllers. T. Tuscola, Ill., Jr. H. S. '36-39, 
home ec.; Edwardsville, Ill., H. S. '39-44, homemaking; 
L' Hammond, Ill •• H. S. 1 47-48, homemaking; Tuscola, Ill., 
A 1 '" ~i.s(a:!4;1:b,P~-~:A.~·H:!!·E~~~~:~. Co~~·Co~:pa ~=~;: 
Delta Pi, Voc. Home Ec. Assn. 
·r· 
Abernathy, William Ra~ond, 1 37, Stonington, Ill. P.A.--1406 s. 
Seventh St., Charleston, Ill. Supt. of schools. Attd. 
Univ. of Ill. '41-42 M. A. '46-47. T. Palmer, Ill. 1 H. S. 
i 37-41, coach; Charleston, Ill. 1 Jr. H. S. '41-42 1 coach; 
Urbana, Ill., H. S. 1 46-47, asst. coach;Stonington,Ill., 
H. S. 1 47-48, prin.; Stonington Comm. Unit School, Dist. 
7, 148-49, supt.; M. 1 40, Marjorie White. Sharon Lee 5. 
Cell. Phi Sigma Epsilon, Geog. Club, Band. A. Cell. Phi 
Delta Kappa, Kappa Delta Pi, Nat. & Ill. Secondary School 
Prin. Assn., I.E.A., N.E.A., Christian Co. Teach. Assn., 
A. F. & A.M. "Improving Methods of Classroom Instruction," 
The Counselor, Ill. Council for Social Studies. 
-4-
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Abraham, Mary Elizabeth (Mrs. Almon B. Ives), 1 31, 17 E. Wheelock 
St., Hanover, N. H. C.A.--Mrs. Lillian Abraham, Casey, 
Ill. Housewife. Attd. Stout Institute 1 37-39 B.S.; Univ. 
of Ill. '34, summer. T. Upper Gr., Casey, Ill., '31-36. 
M. '36, asst. professor. Ward 6, Martha 4, Daniel, 1. 
Abraham, Quentin Wilson, 1 39, 1 48, Yale, Ill. C.A.--Glenn Abraham, 
Yale, Ill. Teacher. ~Rural School, Jasper Co., Ill., 
1 39-41; Gr. School, Willow Hill, Ill., 1 46-47. 
Abraham, Sadie Dolores (Mrs. James McCoy), 1 37, Yale, Ill. C.A.--
Glen Abraham, R.#l, Yale, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Jasper Co., Ill., 1 37-47; Rose Hill, Ill., Consolidated 
~~ School '48-49, prin. 
Grace Mae (Mrs. Ray Winters), 1 27, Corpus 
(1947) C.A.--C. R. Acord, Ashmore, Ill. 
3-5, Hammond, Ind. 1 ' 27-36. 
Christi, 
Teacher. 
Tex. 
Gr. 
Adair, Audrey Helen Hall (Mrs. George WilliamAdair), '-1.§.1 762 Eighth 
St., Charleston, Ill. (1947) C.A.--A. 0. Hall, 762 Eighth 
St., Charleston, Ill. Housewife. 
Adams, 
Adams, 
Adams, 
Della Ruth (Mrs. FrankS. Gray, Jr.), '12, 165 Lark Lane, 
Mill Valley, Calif. (1948) Housewife.--- T. Gr. 5 & 6, 
·Allendale, Ill., 112-15, '21-23; Gr. 8, Mt. Carmel, Ill., 
1 15-16, 1 18-19. 
Dolores Margaret Easton (Mrs. Ralph Roy Adams), '23, ~~. 
3708 Tenth Ave. S., Minneapolis, Minn. C.A.--Frank Adams, 
714 Lincoln St., Charleston, Ill. Housewife. T. Ashmore, 
Ill., H. S. 1 23-24, Eng., Lat.; Redmon, Ill., H. s. 1 26-28, 
Eng. 
Earl A., 1 29, 1721 Eleventh St., Charleston, 
Cleve Engle, 1811 Madison St., Charleston, 
oil company. T. Rural School, Coles Co., 
M. '34, Eloise Engle. James 13, Jan 3. 
Amer. Legion. 
Ill. C.A.-
Ill. Salesman, 
Ill.. i 29-31. 
Masonic Lodge, 
Adams, Faye (Mrs. John R. McVey), '20, 2708 Exposition Pl., Los 
Angeles 16, Cali!. C.A.--Mrs. DorothyBently, 8526 Cayuga 
Ave., Roscoe, Calif. Housewife. T. Gr. 2, Decatur, Ill., 
'20-21; Gr. 4, Charleston, Ill., '21-24. M. '24, Dale E. 
Portlock. M. 1 44, machinist. Dorothy Mae Bentley 22. 
Adams, George Clay, '~ 200 Park Ave., Baytown, Tex. Line drafts-
man. Attd. Lee Jr. Coll., Tex. 1 39. T. Metcalf, Ill.,H. 
S. '36-39, coach; Robt. E. Lee H. s., Goose Creek, Tex., 
1 39-41, ind. arts. M. Necia Viola Voelm, Necia Ann 7, 
George Roger 4!. Coll. ·.nd. Arts Club, Varsity Club, 
Student Council. A. Coll. Edgar Eastern State Club. 
Adams, Hugh Moore, 1 17, R. R. #1, Lenoir City, Tenn. 
Adams, Charleston, Ill. Instr. in vets ag. 
-5-
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training. 
-----------------~---··---------------------
Attd. Uriiv. of Ill. 119-20, i21-22, B.S , 1 34. T. Maroa, 
Ill., H. S. 1 20-21, agr.; Georgetown, Ill., H. S 1 22-28, 
agr; Martinsville, Ill., H. S. '33-36, agr. M. 1 19, Neva 
Jones. Evelyn 23. A. Coll. Amer. Legion, Safety Engr. 
Society. 
Adruns, J. Fred, 1 26, 1302 Leland Ave., Springfield, Ill. C.A.--Wes 
Adruns, R. R #1, Charleston, Ill. General contractor. T. 
Springfield, Ill., Gr. & H. S. 1 26-46. M. '34, Evaiyn 
Telford. Nancy Ann 11, Charles Wesley·a. 
Adruns, Lois Genevieve, 1 21, R. R #1, Charleston, Ill. P.A.--905 
Wabash Ave., Mattoon, Ill. B.A.--35GrangerPl., Buffalo, 
N. Y. Asst. professor. Attd. Univ. of Ill. 1 25-28 B.S.; 
Teachers Coll., Columbia Univ. 1 '38 M.A.; Iowa State Coll. 
'45. T. Fairfield, Ill., H. s. '28-38, home ec.; Georgia 
State Coll. for Women 1 39-45, home ec., home management 
specialist; Ohio State Univ. 1 45-46, home ec., home man-
agement; N.Y. State Coll. for Teachers '46-48, home ec., 
home management. A. Coll. Amer. Home Ec. Assn., A.A. u.w., 
A.A.U.P., N.E:A. 
Adruns, Mabel Clarice, 1 29, 20 West Taylor St., Charleston, Ill. 
B.A.--1316 Charles St., Rockford, .Ill. Nursing arts in-
structor. Attd. Elgin State Hosp. School of Nursing 1 31-
33, R. N. T. Macon County Hosp., School of Nursing, 1 45-
47, nursing arts instr.; Swedish Amer. Hosp., Rockford, 
Ill., '47-48, nursing arts instr. 
Adams, Mary Elizabeth, '~• R. R #4, Robinson, Ill. C.A.--John 
T.• Gr. 2, 
A. Coll. 
Q. Adruns, R. R. #4, Robinson, Ill. Teacher. 
Robinson, Ill., '47-49. Coll. Kappa Delta Pi. 
Jr. Woman's Club, D.A.R. 
Adruns, Orla Elbert, 1 40, 20 w. Taylor St., Charleston, Ill. (1947) 
C.A.--Lee Adruns, 20 W. Taylor, Charleston, Ill. Social 
worker. 
Adruns, Ralph Roy, '20, 1 26, 37-8 Tenth Ave s., Minneapolis, Minn. 
C.A.--Frank Adruns, 714 Lincoln St., Charleston,Ill. Buyer. 
T. Ashmore, Ill., H. s. '20-22, prin., supt.; Raymond, 
Ill., Schools 1 22-23, supt.; Ashmore, Ill., H. s. '23-24, 
science, math., supt.; Tower Hill, Ill., H. S. 1 26-27, 
science, coach. 
'(/ 
Adrunson, Ha~el Dell, 1 25, Carelton Hotel, Oak Park, Ill. (1937). 
Teacher. T. Gr. 6, Oak Park,.Ill., '25-27;0akPark,Ill., 
Jr. H. S. 1 27-37, math., history. 
Adkins, Goldie Kathleen (Mrs. Leslie F. Nelson), 1 32, 1314E. Wash-
ington St., Joliet, Ill. C.A.--Elmer Adkins, R. R. #4, 
Charleston, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Coles Co., 
Ill., 1 32-39. M. '44. 
-6-
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Adkins, Mildred Josephine (Mrs. Lawrence Hutchens), 1 40, 408 Seventh 
St., Marshall, Ill. C.A.-Mrs. C. G.Adkins-;501Polk:St., 
Charleston, Ill. Teacher, Housewife. T. Ashmore, Ill., 
H. S. 1 40-42, commerce; Marshall H. S. 142-48, commerce • 
M. '46, businessman. 
Adkins, Neal A., .!.M, 518 Sycamore St., Rocky Mount, N. C. B.A.--
High School, Rocky Mount, N. c. Attd. Ohio State Univ. 
1 37 M.A. T. Eastern Ill. State Coll. 1 32-33, ind. arts; 
Lexington, N. c., H. S. '33-35, ind. arts; Rocky Mount, 
N. C., H. S. 135-48, director vocational ed. M. 1 37, Mary 
Margaret Schoenberger. Margaret Ann 6, Neal Ashly, Jr. 
2!. Coll. Epsilon Pi Tau, Phi Delta Kappa. 
Adkins, Phyllis Glendola (Mrs. Clarence E Taylor), ~. 1132 W. 
Packard, Decatur, Ill. C.A.--Mrs. c. G. Adkins, 501 Polk 
St. 1 Charleston, Ill. Housewife. T. Rocky Mount, N. C., 
H. S. 1 35-36. M. '38, teacher. Carroll Eugene 8, James 
Michael 6. 
Adkins, ~uby Elizabeth (Mrs. Ruby Lamb), 136, Bement, Ill. (1947) 
Teacher. Rural School Piatt Co., Ill., 136-48. 
Agee, Helen Lorene (Mrs. P. Richard McHenry), 1 36, 504 W. Vine, 
Springfield, Ill. C.A.--Barbara ~gee, 626-1/3 E. Capitol 
Ave., Springfield, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
137-39, summers. T. Gr. 1, Robinson, Ill. 1 36-38; Gr. 1, 
Decatur, Ill., Ullrich School 138-41. M. 141, cost ac-
countant. Thomas Richard 4, Linda Kay 2. A. Coli. A.A.u.w. 
Ailanan, Leslie G. 1 1.£±_, 2405 S. Fourth St. 1 Springfield, Ill. Field 
rep., Curtis Circulation Co. M., Germaine Halle, Linda 
Anne 2. 
Albert, Bertha Myrtle (Mrs. M. Eugene Cottle), ~~ 6.QS...S1·Feurj 
trpent;h S:t.r, Laramie, Wyo. C.A.--Ble.nche C. Thomas, 1552 
Fourth St., Charleston, Ill. Homemaker. Attd. Univ. of 
Chicago ·1 29-30, 133, 134, 135, summers. T Eastern Ill. 
State Coll. 128-29, summers 131, 1 32, Eng.; .Ohio Univ. 
1 31-34, supervising teacher; Athens, 0., Jr. H. S. '34-37, 
Eng.; Marion Twp. H. S., Chesterhill, 0., '46-47, Eng. M. 
'37, asst. prof •. Stephanie 10. Coll. Student Council. 
Albin, Dorothy Christine_, 1 21, 7735 Haskins Ave., 
(1934) Teacher. T. Gr. 4 & 5, Decatur, 
Gr. 5B & 4A, Evanston, Ill., '31-34. 
Chicago, Ill., 
Ill.. '21-31; 
Alcorn, Omar Dale, '23, Box 266, Greenup, Ill. C.A.--Mrs. Nettie 
Alcorn, 1110 W. Main St., Urbana, Ill. Supt. of schools. 
Attd. Univ. of Ill. 129, B.S., '33, M.A., '34. T. Sumner, 
Ill., Schools 146-48, supt.; Greenup, Ill., Schools '48, 
• supt.; M. 1 17, Bernice Younger. Dale J., Margaret L., 
Paulina N. Coll. S.B.S , K.P.K. "A Studyofthe Illinois 
Teachers' Pension System." 
-7-
Alexander, Keith P., '42, 211 Franklin A~e., Edwardsville, Ill. 
B.A.--Ernst & Ernst, St. Louis, Mo. C.A.--Mrs. L. S. Weid-
ner, 211 Franklin, Edwardsville, Ill. Accountant. M. 1 42, 
Ruth Weidner. Sue 4. Coll. Band, Connnerce Club. 
Alexander, Nancy (Mrs. Harold Y. Gray), 1 14, 1203 W. Church St., 
Champaign, Ill. B.A.--Dr. Howard School, Champaign, Ill. 
C.A.--Harold Y. Gray, 1203 W. Church St., Champaign, Ill. 
Teacher. Attd. Chicago Art Institute 1 14-16; Dayton, o. 1 
Art Institute 1 25-26; Applied Arts School, Chicago, Ill. 
'21; Univ. of Ill. 1 47-49. T. Jr. H. s., Urbana, Ill., 
'16-21, art; Jr. H. S., Davenport, Ia., '21-25, art; Jr. 
H. S., Des Moines, Ia., 1 25-26, art; Jr. H. S., Dayton, 0., 
1 26-27, art. M. 1 26. Edwin A. 12. 
Alexander, Phyllis Albert, 119, 427 East A St., Belleville, Ill. 
C.A.--Mrs. A. C. Alexander, 1520 Jackson St., Charleston, 
Ill. Teacher. Attd. Bradley Polytech. Inst. '24-25, B.S.; 
Univ. of Minn. T. Lebanon, Ill., H. S. 1 19-20; Ramsey, 
Ill., H. S. 1 20-23; Galva, Ill., H. S. 1 25-26, home ec.; 
Belleville, Ill., H. S. & Jr. Coll. 126-49, home ec. A. 
Coli. A.A.u.w., .Amer. & Ill. Home Ec. Assns. 
Alexander, Virginia Rose (Mrs. Hollis B. Brewer), 1 24,1353 E. Sec-
ond St. 1 Casper, Wyo. C.E.--E. H. Alexander, Windsor, Ill. 
Pharmacist. Attd. Wyo. School of Pharmacy 1 31 R. Ph. M. 
'26, pharmacist. Virginia Vaughn 17, Hollis B., Jr., 10, 
Karen Kay 7. A. Coll. B. & P. W., Woman's Dept. Club, 
Eastern Star, Roundup Riding Club, City of Casper's Long 
Range Planning Commission, etc. 
Allard, Floyd Edward, 1 39, Dunlap, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. Y 39-40 M.S. T. Rural Schools, Edgar Co., Ill., 1 36-
39; Dunlap, Ill., H s. 1 40-43, math., & physics; U. S. 
Army Statistitian 1 43-46; Dunlap, Ill. 1 H. s. 1 46-49, math. 
physics. M. 1 36, Bertha May Griffin. Ellen Nora 5; Betty 
Mae 2. Coll. Kappa Mu Epsilon. 
Allard, Reuben Merle, 1 36, R. R. #1, Noble, Ill. C.A.-R. M. Allard, 
Noble, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. Y 36-37 M.A. T. 
Harvel, Ill., H. s. 1 37-39, math., history; Noble, Ill., 
H. S. '40-49, social studies, math. Coll. Kappa Delta Pi, 
Kappa Mu Epsilon. 
Allen, Robert Joseph, 1 20, 21 South St., Williamstow.n,Y~ss. (1947) 
Asst. Professor. Attd. Univ. of Ill. '20-23A.B., Harvard 
Univ. 1 26-29, A.M. 1 28, Ph.D. 1 29. T. Evanston, Ill., H. 
S. 1 23-26; Univ. of Kansas '29-30, Eng.; Harvard Univ. 
'30-35, Eng.; Harvard Univ. & Radcliffe Coll. '35-37; 
) Williams Coll. 1 37-47, Eng. M., Helen Hayes. 
Alison, Helen Anderson, '29, 402 Dowiatt, Westville, Ill. (1944) 
Substitute teacher. 
-8-
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Allison, Agnes Irene, 1~ R. R. #2, Danville, Ill. C A.--Mrs. 
Thos. E. Allison, R. R. #2, Danville, Ill. Housewife. T. 
Rural School, Vermilion Co., Ill., '37-40; !1etcalf, Ill., 
H. ·s. 1 42, math., history, gen. sci. Call. K.!1.E., Kappa 
Kelta Pi. 
Allison, Eugenia !1arie1 1 42, 105 W. Center St., Fairfield, Ill. 
P.A.--302 S. Walnut St., Shelbyville, Ill. C.A.--Raymond 
Y. Allison, 9985 Elm St., Kankakee, Ill. Teacher. T. Gr. 
3 & 4, Kansas, Ill., '39-42; Gr. 1, Clarksburg, Ill., '42-
46; Gr. 4, Fairfield, Ill., 1 46-49. 
Allison, Evelyn Sarah (Mrs. Ivan S. Glidewell), 1 21, 1116 N. Penn 
St., Apt. 16, Indianapolis, Ind. C.A.--Ruth Carman, 890 
First St., Charleston, ·Ill. Teacher. Attd. Indiana Univ. 
1 34 B.S. T. Gr. 2, !1arengo, Ill., 1 21-23; Gr. 3, Indian-
apolis, Ind., 1 23-48. 
Allison, Howard D., 1 21, Atkinson, Ill. School prin. Attd. Colo. 
State Call. 1 34-38, !1.S. T. Kirkwood, Ill.,H. S. 1 30-36, 
prin.; Annawan, Ill., H. S. 1 37-41, agriculture; Atkinson, 
Ill., H. S. 142-49, prin. 
Allison, lone Flora (!1rs. John H. Jeffries), '21, 6742 Ionia Ave., 
Chicago, Ill. (1947) C.A.--John C. Allison, Charleston, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '28-29. T. Gr. 6 & 
8, Pekin, Ill., 1 21-25; Gr. 6, Indianapolis, Ind. 1 25-28. 
Allison, W. Weger, 1 17, Flat Rock, Ill. C.A.--Garnette Allison, 
Flat Rock, Ill. Insurance & farming (retired teacher) T. 
28 yrs., five schools, prin. !1. 1 24, Garnette !1cKeown. 
Robert 22, George 20, John & Jrumes (twins) 19. 
Allison, Worth Arthur, 113, 1621 E. Central Ave., Albuquerque, N.!1. 
(1947) Recuperating. Attd. Univ. of Ill. 1 13-17, B.A. & 
B.S. 1 16, !1.S. 1 17. T. Univ. of Ill. 1 17-20, animal hus-
bandry. 
Alumbaugh, Freda !1aurine, 1 37, R. R. #3, Sullivan, Ill. (1939) 
Teacher. Rural school, !1oultrie Co., Ill., '37-39. 
Alumbaugh, !1ildred Louise (Mrs. Thomas Vice), 1 42, 304 E. !1onroe 
St., Sullivan, Ill. C.A.--Art Alumbaugh, R. R. 4f3, Sulli-
van, Ill. Housewife, teacher. T. Gr. 1-3, Reedy School, 
Kirksville, Ill., '42-43; Gr. 3, Powers School, Sullivan, 
Ill., 1 43-49. !1. 1 46, mechanic. 
Alvey, Irtys Alfred, 1 25, Kird;~lle, Ill. (1939) Teaching. T. 
Danville, Ill., H. S. 1 25-26, manual arts; Tuscola, Ill., 
Schools 126-27, supt.; Kirksville, Ill., '38-39. 
Ames, Blanche (Mrs. H. K. Hashbarger), 112, 1306 E. Broadway, Col-
umbia, !1o. C.A.--!1rs. J. R. Corzine, 420! S. 15th St., 
!1attoon, Ill. Housewife. T. Gr. 4; Charleston, Ill., 112-14. 
!1. 114, industrial engr. Harlan Ames 33, Dorothy !1ae 
(deceased). A. Cell. Eastern Alumni Assn. 
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Ames, Ethel Vere Leamon, 1 42, 407 /Polk St., Charleston, Ill. (1942) 
C.A.--Mrs. Carrie M. Lealiunon, 407 Polk St., Charleston, Ill. 
Ames, Martha (Mrs. Paul F .• Wiley), 1 35, 4515 Graceland, In_dianapolis, 
Ind. C.A.--J. P. Wiley, Sullivan, Ill. Housewife. T. 
West Paradise School, Coles Co., Ill., 1 35-39. M. 1 38, 
research chemist. Carolyn Ann 6, Margaret Jean 1. 
Amyx, Bernita A., ·~ 850 Tenth St., Charleston, Ill.. C .A. --T. J. 
Amyx, 850.Tenth St., Charleston, Ill. T.Arrowsmith, Ill., 
H. S. 143-44, soc. sci., p. e; Nokomis, Ill., H. S. f44-45, 
soc. sci., speech; Charleston, Ill., H. S. 1 48-49, speech. 
Amyx, Mary Chloteel, 1 43, 1218 State St., St. Joseph, Mich. C.A.--
Mrs. T. J. Amyx, 850 Tenth St., Charleston, Ill. Teacher. 
T. Earlville, Ill., H. S. 1 43-48, commerce; St. Joseph, 
Mich., H. S. 1 48-49, commerce. 
Anderhalter, Oliver Frank, 143, 2121 Rosebud St., St. Louis, Mo. 
B.A.--st. Louis Univ., St. Louis, Mo. C.A.--Mrs. o. v. 
Anderhalter, Trenton, Ill. Instructor. Attd. St. Louis 
Univ. 1 46-49 M.A., Ph.D. T. St. Louis Univ. 1 46-49, in-
structor and asst. director, Bureau of m,s~tutional Re-
search. M., Elizabeth Fritz. Sharan Ann 3, Stephen 1. 
In Coll. Alpha Sigma Nu, Phi Mu Epsilon. A. Coll. Bsycho-
metrik Society, Amer. Statistical Assn. Tests and articles 
published by St. Louis Univ. Test Bureau. 
Anderson, Agnes M. 1 33, Stewardson, Ill. Chanute A. F. J3., Rantoul, 
Ill. Asst. field director, American Red Cross, Chanute 
Extension Hosp. Attd. Univ. of Ill. 1 39 B.S. in Ed. 
Anderson, Brice, 1 40, 315 E. Fourth St., Mt. Carmel, Ill. C.A.--
Everett Anderson, 234 Walnut St., Westville, Ill. Elec-
trical engr. Attq, Univ. of Ill. '41 summer; Capitol 
Radio Engineering Institute (Wash., D. C.) 147 (corres-
pondence). T. Watson, Ill., H. S. '40-41, biol., math.; 
Flat Rock, Ill., H. S. '41-42, science, math. M. '41, 
.Anna. Rae Beal. Robert Alan 6, Richard Ernest si• In Coll. 
Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon, Science and Math Clubs. 
Anderson, Lois Irene (Mrs. GlennS. Harper), '24, 6117 S. Richmond 
Ave., Chicago, Ill. (1934) Housewife. 
Anderson, Mary Catherine (Mrs. Lee Roy Storm), '39, Trowbridge, 
Ill. C.A.--Frank Anderson, Stewardson, Ill. Housewife, 
T. Rural schools, Shelby Co., Ill., '39-46; Gr. 7 & 8, 
Stewardson, Ill., Consolidated School '46-47, Gr. 1 & 2 
1 47-48. M. 1 48, farmer. A. Coll. I.E.A., Hame Bureau, 
Eastern Alumni Assn. 
Anderson, Earl Roy, 140, Ashmore, Ill. B.A.--Cotten and Mass~y Law 
Firm, Paris, Ill. C.A.--Paul Anderson, Ashmore, Ill. taw-
yer, Attd. Univ. of Chicago. 
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Anderson, Earl William, '16, 2074 Iuka Ave., Columbus 1, o. B.A.--
Arps Hall, Ohio State Univ., Columbus, o. C.A.--Judge Ben 
F. Anderson, Charleston, Ill. Professor. Attd. Univ. of 
Ill. 1 16-18 A.B.; Univ. of Ill. '20, 1 22-25 summers. Tea-
chers College, Columbia Univ. '24-26 M.A., Ph.D., '35-36 
post-doctorate. T. Monticello, Ill., H. S. '19; Pub. 
Schools, Charleston, Ill., '19-24, supt. J Univ. of Kansas, 
'26-27 1 assoc. prof.; Ohio State Univ. '27-49, assoc. prof. 
and prof. M. 120, Helen Root. Jane Wright 19. In Coll. 
Football, Basketball, Baseball, Track Teams. A. Coll. 
Phi Delta Kappa, Am. Ed. Research Assn. 1 N.E.A. The Tea-
chers Contract and Other Phases of Teacher Status; Teacher 
Supply and Demand in Ohio, 1929-30, with R. R. Foster; 
Cleveland Teachers'.Salaries, with T. C. Holy and H. H. 
Davis; Survey of the Ohio Soldier's ~Sailors' Orphan's 
Harne, with T. C. Holy and Others; Adventures·in the Re-
construction of Education, with A. J. Klein and Others; 
Current Practices in Institutional Teacher Placement, with 
J. L. Leith and Others; .A_ School Building Survey of Col-
umbus, Ohio, with T. C. Holy and H. H. Davis; .!.. School 
of Mansfield, Ohio. with T. C. Holy' and E. B. Sessions; .A. 
Study of Public School Building Needs of Youngstown, Ohio, 
with W. R. Flesher and E. B. Sessions; A School Building 
Survey of Ashland, Ohi~ with W. R. Flesher and Others;_!_ 
Study.£!. Public ~ Building Needs of Elyria, Ohio, 
with w. R. Flesher and Others; ! Study o_! Public School 
Building Needs of Sandusky, Ohio, with w. R. Flesher and 
Others; A School Building Survey of Findlay, Ohio, with 
w. R. Flesher and Others; .A_ Study of Public School Build-
.!!!g Needs in Zanesville, Ohio, with W. R. FlesherandOth-
ers; ~ Study of Public School Building Needs in Shelby, 
Ohio, with W. R. Flesher and Others. Also numerous pamph-
lets, editorials and articles for educational journals and 
such national magazines as The Atlantic Monthly. 
Anderson, Harry L., '35, 1 37, 1919 N. Keystone Ave., Chicago, Ill. 
B.A.--366 w. Adams, Chicago, Ill. Training specialist, 
Veterans Administration. T. National Youth Adm. '38-42~ 
resident manager; u.s. Navy 1 42-46, teacher-specialist. 
M. 1 48, Charlyne Barham. Coll. Band, Tennis. A. Cell • 
.Amer. Legion. 
Anderson, Helen Hunt, '37 1 542i Sixteenth Ave., ~ast Moline, Ill. 
C.A.--Mrs. Jessie H. Anderson, Allerton, Ill. Teacher. 
Attd. Iowa State Coll. '39, '40, '45 summers. T. Van Wert, 
Ia., H. S. 1 37-39, ham.e ec.; Garden Grove, Ia., H. s., 
'39-41, ham.e ec. J United Township H. S., East Moline, Ill., 
'41-49, head of ham.e ec. dept. 
Anderson, Julian P., '15, 5879 St. Paul Ct., Oakland, Calif. C.A.-
Mrs. s. s. Anderson, 896 Seventh St., Charleston, ill. 
Vice-President, Central Bank, Oakland, Calif. Attd. Univ. 
of Chicago 121 Ph.B.; Northwestern Univ., extended grad. 
study. M. '24, Mildred B. Dennis. Charles (deceased). 
James M. 16, V~~ginia A. 17. 
-ll-
Anderson, Katherine (Mr~. L. G. Londo), 1 35, Y41, P.O. Box 741, 
1105 S. Ninth St., Kelso, Wash. C.A.--Emmet Anderson, R • 
. R. 4/!2, Flora, Ill. Teacher, T. Gr. 5 & 6, Allendale, Ill., 
1 41-42; Gr. 5-8, Villa Grove, Ill., 1 42-43; Jr. High, Al-
pena, Mich., 1 43-44; soc. sci.; Jr. High &Gr. 5, Muskegon 
Hts., Mich., 1 44-46~ Gr. 5 & 6, Carrolls, Wash., Y46-48; 
Gr. 5, Castle Rock, Wash. 1 48-49. M. Y45. 
Anderson, Leah Adelaide Logan (Mrs. J. C. Frederick Anderson), Y22, 
942 S. Burlington Ave., Los Angeles 61 Calif, P.A.--767 
Twenty-sixth St., Manhattan Beach, Calif. C. A. --Mrs. George 
Peterson, 541 Second St., Manhattan Beach, Calif. Unem-
ployed. T. Gr. Schools, Pontiac, Ill., Y22-33, art, dom-
estic science supervisor. M. Yl2 (Deceased Yl9). Donald 
Logan 32, Frederick Lee 29, Louise Millicent 35, Thelma 
Irene 33. Wrote songs "That Old Homecoming," -whistle and 
Sing," "Together We'll Win This Fight," and others. 
Anderson, Lora (Mrs. W. Earl Lee), Y 32, lll5 Broadway, Normal, Ill. 
C.A.--Mrs. Zona Anderson, Box 51, Bushton, Ill. Housewife. 
T. Mahomet, Ill., H. B. 1 32-33, home eo.; ParkRidge, Ill., 
Grade School, Y36-43, substitute. M. 1 32, prin., Wash-
ington Grade School, Bloomington, Ill. Gene Lorelee 4. 
Call. Kappa Delta Pi. 
Anderson, Oscar Lee, '37, Cobden, Ill, C.A.--Albert C. Anderson, 
Cobden, Ill. Cashier, First National Bank, Cobden, Ill. 
Anderson, Robert William, ~. 163rd St. & Central Park Ave., Harvey, 
Ill. B.A.--2601 E. 106th St., Chicago, Ill. C.A.--Paul 
W. Anderson, R. R. #1, Ashmore, Ill. Metallographist (Wis-
consin Steel Works). Attd. Loyola Univ. Law School 1 39-
40. M. 140, Ruth Kuning; Gerald 7, Kenneth 5, Virginia 
3. In Call. Phi Sigma Epsilon. 
Anderson, Russell Howard, 116, 1639 Hazel Dr., Cleveland 61 o. 
B.A.--10825 East Blvd., Cleveland 6, 0. Director, Western 
Reserve Historical Society. Attd. Univ. of Ill. 1 23 B.S. 
in Ed., 1 25 A.M., v 29 Ph.D. T. Public Schools in Illinois, 
Hawaii, Minnesota 1 16-17, Yl9-23, teacher, prin.; State 
Teach. Call., Peru, Neb., Y27-28, prof. of history, head 
of dept.; Univ. of Ill. '25-27, '28-29, asst. in history, 
M, 1 23, Cecil Marie Long. Barbara Jean 21, James Russelll7. 
A. Call. Phi Beta Kappa. 
Andrews, Estelle Lorraine (Mrs. Ralph White), '42, Neoga, Ill. 
C.A.--Mrs. R. E. White, Rose Hill, Ill. Homemaker. T. 
Rural School, Jasper Co., Ill. '43-44; Inter.med. Gr., 
Rose Hill, Ill., Consolidated Schools 147-48. M., H. S. 
teacher~ Ralph R., Jr. 5?3, Ronnie Lee 3. 
Ankenbrandt, Mildred M. Allen (Mrs. Robert Ankenbrandt), '46, 705 
E. Pine St., Robinson, Ill. C.A.--Ralph S. Allen, Shel-
byville, Ill. Housewife. T. Strasburg,Ill.,H.S. 1 46-47, 
home eo., p.e. M. '46, teacher. Carol Jo 1!. Call. Delta 
Sigma Epsilon. 
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Ank:enbrandt, Robert L., 148, 705 E. Pine St., Robinson, Ill. C.A.--
Leo s. Ankenbrandt, R. R. #1, Mt. Carmel, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ky. '48 summer. T. Gr. 7 & 8, Lincoln 
School, Robinson, Ill. 1 1 48-49, En~. 1 geog., soc. studies. 
M. '46, Mildred Allen. Carol Jo l:a• Coll. Gamma Theta 
Upsilon. 
Appel, Edith (Mrs. Paul Widicus), '41, St. Jacob, Ill. C.A.--Walter 
Appel, Trenton, Ill. Housewife. T. Virgin School, St. 
Jacob, Ill., 141-42; Gr. 3 & 4, Stallings School, Granite 
City, Ill., '42-43. M. 1 43 1 farmer. Sandra 4 1 Linda Lu 
3. 
Arbuckle, Sam Walter, 143, 510 Alexander, Paris, Ill. County Supt. 
of Schools, Edgar Co., Ill. T. Elem. Schools, Edgar Co., 
Ill., 1 22-30; Asst. Co. Supt., Edgar Co., '31-35; Elem. 
& H. S., Paris, Ill., 1 36-39, prin.; Paris Jr. High '40-
42, teacher; Mayo Jr. High, Paris, 143, prin.; Edgar Co., 
Ill., Supt. of Schools 1 43-49. M. 1 28', Jessie Jones. John 
S. 18. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Edgar Co. Ed. Assn., Ill. 
Assn. of Co. Supt., Eastern Ill. Schoolmasters Club. 
Archer, Susie Ethelyn (Mrs. Nathan Cary Fleming), '11; 1417 Wabash 
Ave., Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. J. F. Nolan, 67 Wabash 
Ave., Mattoon, Ill. Principal. T. Gr. 1-3, Mattoon, Ill., 
"'11-31; Bennett School, Mattoon, Ill., '31-49, prin. 
Armantrout, Alice Pauline (Mrs. Leland Maxedon), 1 33, '~• 2126 
Harrison St., Evanston, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Fern Arman-
trout, 2501 Western Ave., Mattoon, Ill. Landscape painter. 
Attd. Eastern Ill. State Coll. '35-41. T. Mattoon, Ill., 
1 33-35. 
Armentrout, Alma 1-f.ay (Mrs. Alma May Grills), '40, lll2 E. Thirty-
fourth St., Spokane, Wash. C.A.--Homer Armentrout, Mor-
risonville, Ill. Housewife. T. Gr. 3 & 7, Alton, Ill., 
'40-41. 
Armer, Eugene Bradley, ~. 404 S. Walnut, Urbana, Ill. B.A.--ur-
bana H. S. C.A.-2313 Western Ave.~ Mattoon, Ill. Dir-
ector of h. s. athletics & p. e. Univ. of Ill. 1 37-40 
M.S. T. Humboldt, Ill., H. S. '35-41, science, coach; 
LeRoy, Ill., ~. s. 1 41~2, science, coach; Urbana. Ill., 
H. S. 1 45-49 1 coach, athletic director. M. 1 351 Ann C. 
Bates. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Masons, Exchange Club, 
Athletic Assn. 
Armer, Vaughn E., '34, 411 Robinson, Carmi, Ill. Teacher, coach. 
T. Lowell School, Mattoon, Ill., 1 34-38; Ball H. s., 
Springfield, Ill., 1 38-39; Bone Gap, Ill., H. s. 1 39-41; 
Allendale, Ill., H. s. 141-43; Bridgeport, IlL, H. S. 
'45-46; Carmi, Ill. , H. S. , '46-49, chem., physics, coach. 
Armstrong, Elba Milo, '20, 25820 Hall Rd. 1 Flat Rock, Mich. C.A.--
A. B. Armstrong, R. R. #4, Charleston, Ill. Substation 
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operator, Detroit Edison Co. T. Michigan City, Ind., H. 
s. 120-21, manual arts. M. 124, Delda George. Richard 
23, Robert 22, Clare 21. 
Armstrong, Harold Branigin, '29, '41, 510 Fordham Parkway:, BayVil-
lage, 0. B.A.--4800 Detroit Ave., Bay Village, Q, C.A.--
Mrs. Jno. Armstrong, 60 Madison St., Charleston, Ill. In-
structor of apprenticeship training, Cleveland Trade SchooL 
Attd. Kent State Univ., Western Reserve Univ.,AkronUniv. 
T. Cleveland, o., Public Schools '29-48. M. Harold Guy 9. 
Armstrong, Leila M. 1 I 23, ·~ 121~ Maple Ave., LaPox:te, Ind. C.A~ 
--Mrs. Lester Kruse, Box 229, Route 6, Decatur, Ill. Dir-
ector of elem. ed. 1 LaPorte, Ind.; extension teacher, Ind. 
State Teachers Coll. Attd. Univ. of' Chicago '29, '32; 
Columbia Univ. '32-33 M.A.; Temple Univ., Syracuse, N •. Y. 
T, Univ. of Arkansas '24-251 instr. in elem. ed.; Ill. 
State Normal Univ. '25-29, instr. in elem. ed.; State Tea-
chers Coll., Indiana, Pa., 1 29-31, instr. in elem. ed.; 
Forest Park, Ill., 1 31-33; Univ. of Delaware '35, 1 361 
'37 1 '401 '431 summers; Eastern Ill. State Coll., two sum-
mersJ LaPorte Ind., PUblic .Schools '33-49, director of 
elem. ed, In Coll. Pi Lambda Theta, Kappa Delta Pi. A 
Coll. Pi Lambda Theta, A. A. U. W,, N.E.A., A. S. C. D., 
Elem. Principals Assn. Come and See, Numerous articles 
in Childhood Education, Elementary School Journal, Arkan-
sas Teacher, Indiana Teacher, School Management • 
.A.rm.Strong, Robert Jame~, i..M, Charleston, Ill. (1938) 
Arnold, Dean Alexander, ~ Berkeley, Cali£. (1947). Student. 
Attd. Univ. of Calif, 
Arterburn, Pauline (Mrs. Cecil Zimmerman Hoxm), '12, Kansas, Ill. 
{1936) Housewife, T. Gr. 3 & 4, Kansas, Ill., '12-13, 
Artz, Kathleen Elizabeth (Mrs. Raymond G. Black), 132, 120 w. Lin-
coln, Onarga, Ill, C.A.--Mr. Alva Artz, Sheriff's Office, 
Watseka, Ill. Cosmetic consultant. Attd. Wis. State Teach, 
Coll., Superior, Wis., '37 1 summer; Ill. state Normal Univ. 
'47, summer. T. Rural School '32-33J Gr. 1 & 2, Onarga, 
Ill., '33-42J Gr. 1, Bellwood, Ill., '43-44; Gr. 2, Alex-
andria, Va., '46J Gr. 1, Owarga, Ill., '46-48. M. 140 
{Deceased '45), Daughter 5. Coll. Players, Glee Club. 
A, Coll. Music Club, Tourist Club, Home Bureau, Choir 
director, Eastern Star. 
4rzeni, Charles B., !.!§.., 1103 E. Washington St., Arm Arbor, Mich. 
B.A.-Dept. of Botany, Univ. of Mich. Ann Arbor, Mich. 
C.A.--Chas. B .Arzeni, Box.#326, Witt, Ill. Graduate·stu-
dent. Attd. Uni v. of Mich. I 48-49, teaching fellow. In 
Coll. Kappa Delta Pi, Science Ciub. "Formation of. Gemmae 
in Blepharostama Trichophyllum" and "Bryophytes of' Coles 
and Clark Counties." 
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Aschermann, Virginia Ellen, 1 42, 704 Sixth, Rochelle, Ill. C.A.--
E. E. Aschermann, Arthur, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. M.S. in Ed. T. Windsor, Ill., H. S. '42-45, social 
studies; Mansfield, Ill., H. S. 1 45-47, social studies; 
Rochelle, Ill., H. S. '47-49, social studies. 
Ashbrook, Anna Lois (Mrs. Virgil C. Kibler), 116, Mrs. William 
Dice, 1264 Hayward Ave., Cincinnati, 0. Housewife. 
Ashbrook, Esther Fern (Mrs. William R. Dice), '19, 1264 Hayward 
Ave., Cincinnati, 0. Housewife. Attd. Univ. ofWis. 119-
21 Ph.B. M., 1 22. 
Ashbrook, William Donald, 1 23, 705 Broadway, Normal, Ill. C.A.--
Vern R. Ashbrook, Sullivan, Ill. Assoc. professor. Attd. 
Ill. State Normal Univ. 1 31 B.Ed.; Colo. State Coll. .of 
A. & M. t 37 M.S.; Univ. of Pittsburgh 143 Ph.D. T. Herrin, 
Ill., H. S. 1 25-27, ind. arts; Wheaton, Ill., Jr. H. s. 
1 31-35, ind. arts, athletics; Pittsburgh, Pa., Public 
Schools '35-46, ind. arts; Fairmont, W. Va., State Call. 
!46-47, engineering, ind. arts; Ill. State Normal Univ. 
'47-49, ind. arts. M. '28, Bertha Bennett. James 6, 
Richard 4. In Coll. Iota Lambda Sigma, Phi Delta Kappa. 
Ashby, Harold M., 1 48, Charleston, Ill. C.A.--Horace Ashby, Madi-
son, Ill. Student, E.I.s.c. M. · 
Ashby, Mary Marjorie, '44, R. R. #1, Charleston, Ill. C.A.--Orla 
Ashby, Charleston, Ill. Teachen Univ. of Colo. '48 sum-
mer. T. Casey, Ill., H. s. 144-46, collllll6rce; Shelbyville, 
Ill., H. s. '46-47, commercet Charleston, Ill., H. s. 
147-49, commerce. In Coll. Pi Omega Pi, Commerce Club. 
Ashcraft, Orville Norman, 140, 842 Hamilton Ave., Allentown, Pa. 
Industrial chemist. M. 140, Martha M. Rice. 
Ashworth, Pauline_ (Mrs. Norman F. Waltrip), '21, R. R. #1, Mattoon, 
Ill. Housewife. T. Gr. 2, Pekin, Ill. 1 21-22; Gr. 2, 
Mattoon, Ill. '22-23. M. '23, farmer. Normal Donald 24, 
George B. 23, Jim s. 20, Tom Lee 17, Virginia Rose 11, 
Sue Ann 6. 
Ashworth, Sylvia, '24, 312 Central Ave., Chicago, Ill. (1947) 
C.A.--W.A. Ashworth, Humboldt, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Chicago summers, A.B. '41. T. Gr. 6-8, Cicero, Ill., 
1 24-47. 
Askew, Charles Glenn, 1 32, Noble, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 1 38-41 summers & Saturdays, M.S. T. Bible Grove, 
Ili., H. S. '33-42, prin.; Anna-Jonesboro, IlL, H. S. 
'42-45, science, math.; Noble, Ill., H.S. '45-48, science. 
M. '35, Arlie Catherine Dodds, Kathryn Carole 9. In 
Coll. Science Club, Math.Club, Kappa Delta Pi, A. Coll. 
Phi Delta Kappa. 
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Askren, Qma Leo, 1 24, 723 N. Sixteenth, Waco, Tex. B.A.--Sanger 
Ave. School, Wa.co, Tex. C.A.--Lola Armstrong, Palestine, 
Ill. Teacher. Attd. Univ. of Tex. '31-34 summers; N. 
Tex. State Teach. Cell., Denton, summers 1 35-39, B.S. T. 
Gr. 1, Robinson, Ill., 1 20-23, '25-29; Gr. 1, Oakland, 
Ill., 1 24-25; Gr. 1, Waco, Tex., 1 29-49. A. Cell. A.A.U.W. 
Aten, Elsie B. (Mrs. W. S. Kurtz), '18, 407 N. Cross, Robinson, 
Ill. C.A.--Elizabeth Kirk, Oblong, Ill. Teacher (re-
tired), T. Gr. 2, Palestine, Ill., '18-20; Gr. 2, Oblong, 
Ill., '20-28; Gr. 1, '29-48, M. 1 47, Western Union man-
ager (retired). 
Atkins, Delbert Ferrel, '45, 725 Rose St., Lexington, Ky. B.A.-
Dept. of Math., Univ. of Ky., Lexington, Ky. C.A.--H. R. 
Atkins, West York, Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill. 
'45-46 M.S.; Univ. of Ky. 1 46-49. T. Univ. of Ill. 145-· 
46, grad. asst.; Univ. of Ky. '46-49, instr. In Cell. 
Kappa Delta Pi, Mixed Octet, Math Club, Kappa Mu Epsilon, 
Sigma Tau Gamma, News Staff. A. Cell. American Math. 
Society, Pi Mu Epsilon, A.A.U.P., Gamma Alpha. 
Atkins, Lois Ethel (Mrs. Raymond Swallow), 1 31 1 5157 N. St. Louis 
Ave., Chicago, Ill. C.A.--Mr. Chester H. Atkins, R. R. 
/1, Sumner, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Colo. 133, 
T. Rural Schools, Crawford Co., Ill., 126-28; Rural 
Schools, Lawrence Co., Ill., '28-30; Gr. 4, OakPark, Ill., 
1 31-35. M. '35,.machinist. Lois Ann 12, Charles 5, A. 
Cell. P.T.A •. Board. 
Atteberry, William Nathan, 1 3!, 5615 S. Nordica Ave., Chicago, 
Ill. Railway postal clerk. M. 1 31, Vivian Marshall. In 
Cell. Phi Sigma Epsilon, Varsity Club, Kappa ·Kelta Pi. 
Atwood, Dorothy Elizabeth (Mrs. Wm. A. Dickelman), '33, 23 Tenn. 
Ave., Danville, Ill. C.A.--Mrs. Frank Myer, Jr., 1108 E. 
Seminary, Danville, Ill. Housewife, T. Intermed, Gr., 
Danville, Ill., '33-37, 142-46. M. '37, parts manager, 
International Harvester. John Edward 10, Carol Ann 2. 
Ault, Verna~~. 120, 202 W. Main St., Clarksburg, W. Va. (1932) 
Lab. technician. T. Public Schools, Waggoner, Ill., 1 20-
21, supt.; High Point, N. C., H. S., '24-26. 
Austin, Ada Maye (Mrs. Ivon Carl Ekiss), '27, 
Decatur, Ill. Housewife, M. '29 1 
Adelyn E. 18, 
220 W. ,Leafland, 
government clerk. 
.A.ustin, Charles Oliver, J·r., 1 36, 509 N, Cherokee, Taylorville, 
Ill. C.A.-Mrs. C. Q, Austin, 1061 Seventh St., Charles-
ton, Ill. H. S. prin. Attd. State Univ. of Ia. 1 36-48 
M.A. T. State Univ. of Ia. 138-4l.t- critic teacher; West 
Liberty, Ia., H. S. 141-42, pri~; Clarion, Ia., H. s. 
1 46-48, prin.; Taylorville, Ill., H. s. '48-49, prin. M. 
143, Mary L. Ablard. ·rn Coll. Phi Delta Kappa. 
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Austin, Eloise, 1 35, R. R. #3, Pana, Ill. C.A.--0. J, Austin, 
Pana, Ill. Teacher. T. Carter Rural School, Christian 
Co., Ill., '35-36; Campton Rural School, Christian Co., 
Ill., 1 36-37; Lincoln School, Pana, Ill., 1 37-49. 
Austin, Jack, 1 36, 107 Harrison St., Charleston, Ill. B.A.--De 
Marce Bldg., Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. C. 0. Austin, 1061 
Seventh St., Charleston, Ill. Attorney (Firm of Ryan and 
Austiu). Attd. Univ. of Ill. '38-41 L.L.D'. T. Pana, Ill., 
H. S. 1 36-38, asst. coach. M, 1 43, Rachel Lowry. Jackie, 
~. In Cell. Sigma Tau Ga;mma, 
Austin, Ruth Vandalene (Mrs. Wayne Skates), 1 31, Onarga, Ill. C.A. 
--Joe Austin, Onarga, Ill. Homemaker. T. DelRey, Ill., 
Grade School 131-36. M. 1 36, plumber. Patricia Ann 12, 
Demlis Wayne 10, Richard Vance 8. 
Avey, 
Aye, 
'C<' 
Blan4he (Mrs. William Henry Nelson), '10, 2529 Chilton Way, 
Berkeley, Calif. (1947) Teacher. Attd. Univ. of Calif. 
'23-24. T. Gr. 2 & 3, Charleston, Ill., '10-ll; Gr. 4 & 
51 Bellflower, Ill., 1 11-12; Gr. 4 &: 5, LeRoy, Ill., 1 13-
16; Gr. 2, Bisbee, Ariz., 113-17; Gr. 6, LeRoy, Ill., 
'17-18; Gr. 4, Spokane, Wash., 1 18-19; Gr. 11 Berkeley, 
Calif. '19-23, '24-47. 
Florence Margaret, 1 24, 142, ll2 w. Hill St., Champaign, Ill. 
C.A.--Charles Aye, 3535 Bingham Ave., St. Louis, Mo. 
Elem. prin., teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 44-47 M.S. in 
Ed. T. Gr. 31 Charleston, Ill., 1 24-25; Gr. 2, Belvidere, 
Ill., 1 25-26; Gr. 2, Champaign, Ill., 1 43-481 prin. A. 
Cell. I.E.A., N.E.A., Am. Childhood Ed. Assn., Ill. Coun-
cil for Exceptional Children, Dept. of Elem.Prin., Kappa 
Delta Pi. 
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Pauline Jessie, 1 25, Kinmundy, Ill. C.A.--Alta Bagott, 
112 W. Hill St., Champaign, Ill. Teacher (retired). Attd. 
Univ. of Colo. 1 30; Univ. of Wash. 134. T· Onarga, Ill., 
Grade School 1 25-36, prin. 
Bailey, Francis Edward, ~ R. R. #1, Willow Hill, Ill. B.A.-
Box 85 1 Stonington, Ill. Teacher. T. Stonington, Ill., 
Comm. Unit Schools 1 48-49 1 math., science. 
Bailey, Ivan Ernest, 134, 14 E. Blackford Ave., Evansville, Ind. 
(1943) T. Rural School, Crawford Co., Ill., 134-38. 
Bailey, James Othel, 148, 329 Sycamore, Olney, Ill. B.A.--115 N. 
Boone St., Olney, Ill. C.A.--Roy Bailey,R. R.#l, Clare-
mont, Ill. Interviewer, Ill. State Employment Service. 
T. Rural Schools, Richland Co., Ill., 138-41. M., Eliz-
abeth Hasslinger. 
Bailey, Mabel Claire, 1 16, 1237 Amar, San Pedro, Calif. B.A.--
Fifteenth St. School, San Pedro, Calif. C.A.--R.M. Bailey, 
1825 Rincon Dr., Whittier, Calif. Vice-prin. Attd. Univ. 
of Calif. at Los Angeles 1 26-28 B.Ed.; Univ. of Southern 
Calif., summers. T. Gr. 1, Urbana, Ill., 1 16-18; Gr. 1, 
Olney, Ill., 1 19-26; Gr. 1, San Pedro, Calif., '28-47; 
San Pedro, Calif., 147-49, vice-prin. A. Coll. Delta Phi 
Upsilon, A.A.u.w., San Pedro Garden Club, O.E.S. 
Bails, Anna Mae, 1 36, 1416 Sixth St., Charleston, Ill. B.A.--Jef-
ferson Jr. High, Charleston, Ill. Teacher. T. Gr. 7, 8, 
Jefferson Jr. High, Charleston, Ill., '36-48. 
Bails, Bette Lou (Mrs. Joseph K. Johnson), '40, Farm Bureau Bldg., 
Carmi, Ill. C.A.--Otto B. Bails, 819Eleventh St., Char-
leston, Ill. Housewife. T Newton, Ill., H. s. 140-43; 
Grayville, Ill., H. S. 144, M. 1 42, U.S. Dept. of Agri-
culture representative. Pamela Jean 1. Coll. Sigma Sigma 
Sigma. 
Bail-s, Ernest Roscoe, 1 16, 1 26, 2970 Fairfax, Denver, Colo. Teach-
er. T. Wilson School, Cicero, Ill. '26-30, prin.; Lake 
Jr. H. s .. , Denver, Colo., '31-32, shop; East H. S., Den-
ver, Colo., 1 32-33, Eng.; Morey Jr. H. S.,Denver, Colo., 
1 33-49, science math. M. '17, Rachel Lee. Betty Lee 29, 
Mary Alice 26, James Robert 18. 5 grandchildren. 
Bails, Irma Lucretia, 1 18, 1416 Sixth St., Charleston, Ill. B.A. 
--714 Jackson, Charleston, Ill. Clerk (Bails Grocery). 
T. Gr. 5, Nokomis, Ill., 1 18-21; Gr. 5, Glen Ellyn, Ill., 
1 21-24. 
Bails, Jean Louise (Mrs. John H. Whitaker, Jr.), '44, Algona, Ia. 
C.A.--0. B. Bails, 819 Eleventh St., Charleston, Ill. 
Housewife, T. Grayville, Ill., H. S. '44-45, Eng. 
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Bails, William Byron, 1 35, 534 Sevilla Ave., Coral Gables, Fla. 
C .A.--0. B. Bails, 819 Eleventh St. 1 Charleston, Ill. 
Air line pilot. tl. 1 37, Susie Phipps. tlargaret Ann 10, 
William Byron, Jr. 8, Richard Phipps 3. Call. Kappa 
Delta Pi, Fidelia. A. Call. Air Line Pilots Assn.,. Ex-
change Club. 
Baily, Ardis Harriott (tlrs. Albert A. Cacherat), '47, Box 223, 
tloweaqua, Ill. C.A.--tlrs. Nelle C. Baily, 718 Lincoln 
Ave., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Ulllv. of Ill. 148 
summer. T Hindsboro, Ill., Schools 147-48, music; tlow-
eaqua, Ill., Comm. Unit Dist. 1 48-49, vocal music. tl. 
147 1 teacher. CalL Kappa Delta Pi. 
Bainbridge, Albert 0. 1 06, Box 53, Saugatuck, tlich. P.A.--1028 
Ninth St., Charleston, Ill. C.A.--tlrs. B. B. Clark, Al-
lendale, Ill. Postal employee (retired). T. Rural School 
1 06-07; Gays, Ill., H. S., 1 07-08, prin.;Gr. 5, Pontiac, 
Ill., Reformatory 1 08-09; Rural School 1 09-10. u.s. Post 
Office 1 10-48. tl. 1 11, tlarguerite Eoladay. Grace, Jane~ 
Emily Ruth, Sara Louise. 
Bainbridge, Emily Ruth (tlrs. Vernon L. Stovall), 142, 1139 Oak 
Ave., Evanston, Ill. C.A.--A. 0. Bainbridge, 1028 Ninth 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Washington 
School, Decatur, Ill., 142-43; Gr. 1, HoytSchool, Sagin-
aw, tlich. 1 '43-46. tl. •46 1 production manager, drug com-
pany. Jane Ann 1. Coli. A.C.E., Glee Club, Players, 
Kappa Pi, Gamma Theta Upsilon. A. Coli. P.T.A., A.C.E., 
tl.E.A., N.E.A., I.E.A., Wilmette Jr. Women's Club. 
Bainbridge, Janet I'larguerite, ~. 268 Harmon, Birmingham, llich. 
C.A.--A. o. Bainbridge, Saugatuck, llich. Teacher. Attd. 
tlich. State 5 summers, Wayne Univ. 1 semester. T. Clay 
City, Ill., H. s. 1 38-39, Eng., Latin; Brocton, Ill., 
Comm. H. S. 1 39-42, Eng., Latin, music; DicksonRural Ag. 
School, Brethern, tlich., '42-43, Latin, Eng.; DeWitt, 
tlich., H. S. '43-45, Latin, Eng.; Birmingham, llich., H. 
s. '45-49, Latin, French. Coli. Players, Theta Alp~ 
Phi, Orchestra, Glee Club, Choir. A. Call. N.E.A.'~ 
tl.E.A., Saugatuck Summer Players, Eastern Ill. Symphony. 
Bainbridge, Leora Grace (Mrs. Bobbie B. Clark), 1 33, Allendale, 
Ill. C.A.--tlrs. A. O. Bainbridge, 1028 Ninth St., Char-
leston, Ill. Housewife. T. Allendale, Ill., Consolida-
ted School 1 34-37 1 h.s. teacher. tl. 1 37, farmer&N. "Y. C • 
Railroad fireman. Margaret Sue 7, Call. Players, Band. 
Bainbridge, Sara Louise (tlrs. Irving Walter Burtt), 1 44, 227~ N. 
Su:rttmit, Webberville, llich. C.A.--tlrs. George H. ScotiA, 
Rosamond, Ill. Housewife, T. Warrensburg, Ill., H. S • 
1 44-45, home ec.; Webberville, llich., H. S. 1 46-47, home 
ec. tl. 144, teacher. Irving W. III 1. Coli. Home Ec. 
Club, Cecilian Singers, Symphonic Choir, W.A.A. A. Coli. 
tl.E.A. 
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Baird, Charles Harland, ~ 234 W. Park Ave., Charlotte, N. C. 
B.A.--1300 S. Blvd., Charlotte, N. C. Manager payroll 
dept. (bakery) T. Alexander Grahru:l Jr. H. S., Charlotte, 
N. c., 1 35-41, coach. M. 1 47, Doris Jones (second mar-
riage). Julian Lee 12. A. Coll. Amer. Business Club. 
Baird, Clare (Mrs. Claude L. Ashbrook), 1 12, 937 w. Wood, Decatur, 
Ill. C.A.--I. G. Baird, 1002 W. Wood, Decatur, Ill. 
Clothing Dept., Block and Kuhl Department Store. T. Rur-
al Schools 8 yrs.; Gr. 6, Moweaqua, Ill., 1 14-15. M. '15 
(Deceased 1 31). Helen Jane. 
Baird, Hortense (Mrs. Albian N. Winkler), '23, 
(1938) Housewife. T. Grade School, 
'25-36. 
Indianola, 
Indianola, 
Ill. 
Ill.. 
Baird, 
Baker, 
Baker, 
Philip Gail, 1 46, 108 W. Elm, Olney, Ill. C.A.--W. G. Baird, 
Sumner, Ill. Teacher. T. Newton, Ill., H. s. '46-47, 
ind. arts; Olney, Ill., H. S. 1 47-48, ind. arts, super-
visor Veteran Progrwn; East Richland (Olney) H. s. '48-
49, ind. arts, building trades. M. '42, Freda Marie Price. 
Bruce 3. Coll. Phi Sigma Epsilon, Industrial Arts Club, 
Forum, Student Council, Inter-Fraternity Council. A. 
Coll. A.F. & A. M., Pres. Phi Sigma EpsilonAlumniAssn., 
Pres. 18th Dist. Industrial Education Roundtable 148-49. 
Betty Jean (Mrs. William J. McCarthy), 1 42, 445 Oradell 
Ave. 1 Oradell, N .• J. P .A. --6433 Kenwood Ave. 1 Chicago 
37 1 Ill. C.A.--Mrs. Winnifred Baker, 350 Harrison, Char-
leston, Ill. M. '43, design engineer. Kathleen Ann 5, 
Carol Elizabeth 1!. Coll. A Capella Choir, Home Ec. 
Club, Chi Delta Gamma. 
Char:),es William, 1 17 1 1138 Maple Ave. 1 Oak Park, Ill. (1936) 
Teacher. Attd. Univ. of Chicago 1 20-21, 1 28-29, Ph.B. 
'22. T. Rural School, Piatt Co., Ill., 1 17-18; Galesburg, 
Ill., H. s. 1 22-23; Salina, Ka.n., H. s. 1 23-25, social 
science; Wauwautosa, Wis., Jr. H. S. '25-26; Aberdeen, 
Wash., Sr. H. s. '27-28, history. 
Baker, Clarence Vernon, 1 26, 181 Buckingham Rd., Rocky River, 0. 
B.A.--1935 Euclid Ave., Cleveland, 0. C.A.--Mrs. Albert 
Ba:ker, Hammond, Ill. District sales manager (Uarco, Inc.). 
Attd. Univ. of Chicago 1 28-36 (Ph.B. '30, M.A. '36); Har-
vard Univ. '41-42. T. Gurnee, Ill., '26-28, prin.; Ber-
wyn, Ill., 1 28-33, prin.; Park Ridge, Ill., '33-36, asst. 
supt.; Arlington Heights, Ill., 1 36-42, supt. M. '21, 
Lena Lutz. Marjorie 26. Cell. Phi Delta Kappa. 
Baker, Dora Marie, 1 34, Stewardson, Ill. (1934) 
Baker, Dorothy, 1 20. B.A.--Franklin Square Hospital, Fayette & 
Calhoun Sts., Baltimore 23, Md. Dietitian. Attd. Univ. 
of Ill. 1 21-22, '24-25; Teachers Coll., Columbia Univ. 
1 33-35 M.A. T. Hutsonville, Ill., H. S. '20-21, 1 22-24, 
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math. 1 Eng.; Antioch Coll. 1 25.;.26 1 mgr. dining roam; Univ. 
of Tenn. '35-36, nutritionist; City Hosp., Indianapolis, 
Ind., 1 36-42, teaching dietitian; Franklin Sq. Hosp., 
Baltimore, Md., 1 46-48, dietitian. 
• 
Baker, J, Leroy, '31, Toledo, Ill. C.A.-~Jesse I. Baker, Sigel, 
IlL Cumberland Co. supt. of Schools. Attd. Univ. of 
IlL 1 34-35 M.S. T. Rural Schoo:).s 12.3-25; elem. prin. 
1 25-27; H. S. 1 27-31; Watson, Ill., Schools 13l-34,supt.; 
Burlington, Ill., H. S. 1 35-47, prin.; Cumberland co., 
Ill., 1 47-49 1 supt •. schools. M. '37 1 The:Jma.MaeMcSchool-
er. Bette Ellen 8, Linda Sue 3. Cell. Phi Sigma Epsilon 
{charter member). 
Baker, Laura Mildred (Mrs. Harold D. Hall), ~ Newman, Ill. 
C.A.--A. 0. Hall, 762 Eighth St., Charleston, ·Ill. House-
wife, T. Bails Rural School, Coles Co., Ill., 1 39-40; 
Cromien Rural School, Henry Co., Ill., '40-41; Deem Rural 
School, Henry Co., 1 41-42; Franklin Jr. H. S., Kewanee, 
Ill., 141-42, substitute in geog., gen. sci. M. '39, 
teacher. Kirby Dale 4. 
Baker, Lena Lutz (Mrs. Clarence Vernon Baker), 1 26,181 Buckingham 
Rd., Rocky River, 0. C.A.--Mrs. Albert Baker, Hammond, 
Ill. Housewife. T. Wilson School, Waukegan, Ill., 1 26-
27. M. 1 21, district sales manager, One daughter 26. 
A. Cell. Garden Club, Art League. 
Baker, Lenora Mildred (Mrs. Bernard Stanton), '28, 739 N. Elm, 
Greenville, Ill. (1947) C.A.--Albert Baker, Newman, Ill. 
Housewife, T. Intermed. Gr. Ingleside, Ill., 1 28-30; Gr. 
4, Oak Park, Ill., 1 32-38. 
Baker, Leo Clark, 144, Bellmont, Ill. C.A.--M. C. Baker, 409 Lin-
coln St. 1 Charleston, Ill. Prin. T. Gays, Ill., '44-45, 
supt.; Gr. 7 & 8, Bellmont, Ill., 1 48-49, prin. 
Baker, Leonard Glenn, 1 19, 739 Elm, Greenville, Ill. Teacher. T. 
Granite City, Ill., H. s. '19-20, ind. arts and coach; 
Greenville, Ill., H. S. 1 20-48, ind. arts (and coach to 
145), M. 1 25, Jessie Foster. Georgianna 22. 
Baker, 1:1abel Irene (Mrs. David E Wiesand), 1 25, 223 N. Bierman, 
Villa Park, Ill. C.A.--tlrs. Howard Baker, Neoga, Ill. 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 28-30 B.S. T. Gr. 4, 
Urbana Public Schools '25-38, 1 30-32. tl. physicist. David 
Henry 9, Roger 5, Marjorie 13. Cell. Sigma Kappa, A. 
Cell. Kappa Delta Pi. 
Baker, 1:1arjorie Winifred, 1 33, '35, Box 62, Pearl City, Ill. (1936) 
Teacher. T. Gr. 41 5 & 6, Pearl City, Ill., 1 35-36 • 
Baker, 1:1arga.ret Ruth (Mrs. Dale D. Schriner), 141,1438Ninth St., 
Charleston, Ill. C.A.--W. R. Baker, 1438 Ninth St., 
Charleston, Ill. Housewife. Louisville, Ill., H.S. 141-42. 
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Baker, Margaret Yvonne (Mrs. John Peter Maynard), ''97, E.c.o., 4 
Churchill St., Athens, Greece. C .A. --Ralph C. Baker 1 
Windsor, Ill •.. Teacher. Attd. Univ. of Ill. B.S. in Ed. 
T. Rural School, Shelby Co., Ill., '37-38J Gr. 5, 6, 7 & 
8, W~dsor, Ill., '39-47, Eng., p. e.J School for Offi-
cers' Children, Athens, Greece. M. State Department em-
ployee. 
Baker, Martha Jean, 141, Gays, Ill. (1942) 
School, Gays, Ill., 141-42. 
Teacher. T. Rural 
Baker, Mary Elizabeth (Mrs. Ho'll8.rd WilliBJII.S), I 36, 304 W. Plum St., 
Robinson, Ill. C.A.--Mrs. Fra.nk D. Baker, R. R. jl, Rob-
inson, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Crawford Co., 
Ill., '36-37 1 140-44, 145, M. 137. Joe Anne 10. 
Baker, Mary Josephine (Mrs. Everett E. Clapp), 135, Sidell, Ill. 
Housewife. Attd. Io'll8. State Cell. 140 sumo.erJ Uni:v. of 
Ill. '42 sUl!Diler. .T. Sidell, Ill., H. s. 137-44, hane eo., 
Eng.J Indianola, Ill., H. s. 144-45, hame eo., science. 
M. 142, restaurant proprietor. Steven Everett 1. 
Baker, Mary Martha (Mrs. Wilbur L. Honnold), 1 35, 221 Howard St., 
Washington, Ill. C.A.-Mrs. Harry Baker, 1005 S. Central, 
Paris, Ill. T. Gr. 1, Paris, Ill., 135-40. M. 140, ac-
countant. Julia Ann 3, Susan 1. 
Baker, Milton Ernest, 134,_ 174 E. Harvard, Elmhurst, Ill. (i947) 
C.A .... Will L. Baker, 2098 s. Washington, Wheaton, Ill. 
Physical director, Y.M.C.A. M. Maxine Dawn. 
Baker, Mervin Chester, 140, Dupo, Ill. (1948) C.A.--Martin Baker, 
407 ·Lincoln St., Charleston, Ill. Teacher. T. Dupo, Ill., 
H. s. '48-49, coach. 
Baker, Nellie Easter, 114, Box 11, R. R #l, Martinsville, Ill. 
c·.A.-Mrs. Will Gallatin, R. R. #1, Martinsville, Ill. 
Retirea. T. Grade Schools 1 09-11, spring termsJ Gr. 3 & 
4, Martinsville, Ill., 'll-12J Private pianoteacher 108-
17. 
Baker, Pauline Ethel, 129, 509 Lincoln St., Charleston, IlJ. (1934) 
Teacher. T. Bingham, Ill., H.-s. 129-33. 
Baker, Raymond M., 137 1 1024 E. Ma:ill, Olney, Ill. C.A.--Mrs. D. 
E •. Baker, 1519 S. Second, Charleston, Ill. Radio ad.ver-
tistng & announcing. T. Rural School, ?oles Co. 137-38J 
Bi.ngham., Ill., H. s. 138-40, prin. & coachJVernon, Ill., 
H. S. '40-41, prin. & coachJ Odin, Ill., H. S. 141-42, 
coachJ Peotone, Ill., H. S. 142-43, ooachJ Olney, Ill., 
H. S. 143-45, social scienc~.& asst. coach. M. '40, Mar-
guerite A. Kimball. Billy E:'5, Stanley K. 2. 
Baker, Rosemary (Mrs. Leslie Wright), 136, Austin St., Lawrence-
ville, Ill. Housewife, T. Rural Schools, Shelby Co., Ill. 1 
1~6-41. M. 137, teacher. Roger Neal 6, Jeryl Kent 2. 
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Baker, Willie w., '06, 2858 Adams Ave., Columbus, Ohio. (1925) 
Carpenter. T. Blue Mound, Ill., Schools '06-10, supt. J 
Fairfield, Ill., 110-ll, prin. ; Redmon, Ill., 'll-12, supt. 
Balch, Flora E., 1 05, 2308 Hartzell St., Evanston, Ill. P.A.--
Lerna, Ill. C.A.-M. L. Hampton, 1506 Wesley Ave., EVan-
ston, Ill. Retired. Attd. Teachers Coll., Columbia Un-
iv. '07-09 B.S., '14-15 M.A. T. Arthur, Ill.,H. S. 105-
06, prin.; Mattoon, Ill., H. S. '06-07, math.; Univ. of 
N. D. '09-14, math. &: methodsJ Northrop School for Girls, 
Minneapolis, Minn.,· 115-16, math.J Evanston, Ill., H. S. 
'16-46, math. A. Coll. P.E.O. S.isterhood. 
Balch, Nellie Allison (Mrs. Maurice Hampton), '15, 2838 Thayer 
St., Evanston, Ill. Attd. Univ. of Ill. 115-18 B.S.J 
Teachers College, Columbia Univ. '20. T. Gal~tia, Ill., 
H. S. '18-19, home eo.J Mattoon, Ill., H. s. '19-21, home 
eo. M,, high school business manager. ·Robert J., Nanoy 
Jane. 
Bales, Mable Erelene, '17, 825 Emerson Ave., Detroit, Mich. (1946) 
Teacher. T. Intermed. Gr., Hindsboro, Ill. 1 '17-lBJ Rural. 
School·, Coles Co., Ill., '18-19. 
Bales, Raymond Lester, '29, 1461 E. Locust, Decatur, Ill. C.A.--
Mrs. Alex Bales, 1461 E. Locust, Decatur, Ill.Meatsmoker 
(Rath Packing Co.) T. New Harmony Rural School, Shelby 
Co., Ill., '30-32J Champion Rural School, Shelby Co., 
Ill., '32-34; Wilson Rural School, Champaign Co., Ill., 
134-36. A. Coll. American Legion. 
Ball, Emma Pauline, (Mrs. Clarence Jacob Simpson), '31, 5810 Park 7 
Lane, Dallas, Tex. C.A.--Mrs. H~ll, 848 Sixth St.,-
Charleston, Ill. Housewife, T. Elem. School, Charles-
ton, Ill., 1 32-36. 
Ballard, Ernest c., 1 33, 160 N. Ninth St., Altamont, Ill. C.A.-
Edna Ballard, Altamont, Ill. Dairy owner and manager. 
M. '34, Edna Schumacher. Annalee 12 1 Stanlee 11, John 
Charles 7, Robert Wayne 3, Coll. Phi Sigma Epsilon,Var-
sity Club. A. Coll. President Altamont Chamber of Com-
merce, City Commissioner, Masonic Lodge. 
Balmer, Anna Elizabeth (Mrs. Walton Wood Rose), 1 36, 1210 Cumber-
land Rd. N. E., Atlanta, Ga. C.A.--Mrs. Wm. T. Balmer, 
R. R. #4, Olney, Ill. Housewife. T. Rural School, Rich-
land Co., Ill., 131-33J Gr. 5 &: 6, Hindsboro, Ill., '36-
37. M. 1 37, salesman. Louise 8, Mart~.4. Coll. ~ppa 
Mu Epsilon, Math Club. 
Balmer, Clara 'Louise (Mrs. Walter A. Treece), ~. Apt. 12 B, 500 
S. Rotherwood, E~ville, Ind. P.A.--R. R. #1, Calhoun, 
Ill. C.A.-W. T. Balmer, R. R. #4, Olney, Ill. Attd. 
Univ. of Ill., '38-39. T. West Salem, Ill., H. s. '36-
37, math.&: physics; Martinsville, Ill., H. S. '37-40, 
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Bannin, 
Barbee, 
Barbee, 
math. & p.e. J Paris, Ill. • H. S. '42, math.; Robinson, Ill., 
H. s. '43-44, math. M. 1 42, teacher. Margaret Ann 3, 
Donna Lucille 1. Coll. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. 
Beatrice Clotile (Sister Mary Marcian), 1 18, St. Mary's 
Academy, Notre Dame, Holy Cross, Ind. C.A.~-st. Mary Con-
vent, Notre Dame, Ind. Asst. Prin. Attd. St. Mary's Coll. 
(Woodstock, Ill.) 1 21-22, 1 23-25 A.B.; Notre Dame (South 
Bend, Ind. ) 1 34 M.A. T. H\Jly· Angel's Academy, Logansport, 
Ind., 1 22-23; Gr. 7 & 8, St. Mary's School, Woodstock, 
Ill., 1 23-24; St. Mary's H. S. Woodstock, Ill., 1 24-33, 
history, Eng., math.; St. J6seph1 s Academy, South Bend, 
Ind., 1 33-37, Eng·., history St. Mary's Academy, Notre 
Dame, Holy Cross, Ind., 1 37-42, math., Eng. 
. 
Bessie, 1 24, 559 N. Pine Ave., Chicago 44, Ill. C.A.--W. 
T. Barbee Edgewood, Ill. TeaCher. T. Gr. &, Chicago, 
Ill., '24-26; Hawthorne Jr. H. s., Oak Park, Ill., 1 26-49, 
math. 
Maxine, 1 38, 4715 Grand, Kansas City, Mo. B.A.--1105 E. 
Fifteenth St., Kansas City, Mo. C.A.--C. O. Barbee, 810 
W. First St., Shelbyville, Ill. Office mana~er (Calvin 
Co.) Attd. Kansas City Univ. 1 41, 1 46-48 textension); 
Kansas City Business College 1 42. T. Gr. 4, Shelbyville, 
Ill., '40-43. A. Coll. National Secretaries Assn., 
Beta Sigma Phi. 
Barber, Clara Lorraine (Mrs. Joe S. McCoy), t35, Hutsonville, Ill. 
C.A.--Mrs. IdS. Boyd, Hutsonville, Il\1. Housewife. T. 
Rural Schools, Crawford Co., Ill., 1 35-42. T. 1 40, far-
mer. Joe Bill 4, Ann Barber 6. 
Barco, Mary c., '42, 905 N. Union, Decatur, Ill. Teacher. T. 
Havana, Ill., H. s. 1 43-47, gen. sci.; 
School, Decatur, Ill., 147-49. 
Gr. 3, Lincoln 
Barcroft, Fannie Ella, '45, 1544 N. Union, Deca~, Ill. Teacher. 
Attd. Columbia Univ. '47, 1 48 summers. T. Gr. 2, Green-
ville, Ill., '21-23; Gr •. 2, Alton, Ill., '24-33; Upper 
Gr.~ Centralia, Ill., '41-45, Eng., histqry; Gr. 2, Pugh 
School, Decatur, Ill., 1 45-49. 
Barden, Russell Snowden,, 141, 1236 East Blvd., Ch~lotte, N. C. 
(1946) Teacher. 
Barger, Evelyn Marie, '33, 3216 DeWitt, Mattoon, Ill. C.A.--Mr. 
Henry Barger, 190~ Western Ave., Mattoon, Ill. Unem-
ployed. Attd. Univ. of Ill. 1 39 M.A. T. Low~ll Jr. H.&, 
Mattoon, Ill., '35-39, Eng., civics; Rural School, Cham-
paign Co., Ill., 1 40. 
Barger, Joseph Louis, '14, 921 W.Va. Ave., Dunbar, W.Va. (1934) 
Teacher. Jewett, Ill., '14-15, prin.; Trilla, Ill\. 1 '15-16, 
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prin.; Rardin, Ill., 116-18, prin.; Effingham, Ill., 1 19-
20, prin.; Greenup, Ill., '20-21, prin.; Princeton, W.Va.., 
H. s. '21-24, manual arts. 
Barker, Bernice K. (Carleton D. Northam), 1 18, 2142 W. llOth St., 
Chicago, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '22-24, 
B.S. in Ed. T. Elem. School, Tuscola, Ill., '18-22. M. 
1 24, mechanical engineer. Mary 23, Joanne 20. A. Coll. 
I.E.A., N.E.A. 
Barker, Eugenia. W. (Mrs. Myr_on Ray Tedrick), 1 34, Casey, Ill. 
Barker, 
Housewife, T. Gr. 2, Mattoon, Ill., 1 34-38;Rura1School, 
Imzel Dell, Ill., 143-44. M. 1 38, teacher and coach. 
James Lee 9, Sharon 7, Nancy 4. 
Helen Ma.rguerity (Mrs. Donald 
Ave., DaYton, o. Housewife. 
'23-25; Gr. 1 & 4, Richmond, 
Briggs), 1 23, 939 Five Oaks 
T. Gr. 4, Oak Park, Ill., 
Ind., 1 26-27. M. '25. 
Barker, Eula. Ellen, 148, 206 S. First, Fairfield, Ill. C.A.--Rob-
ley Barker, 206 S. First, Fairfield, Ill. Teacher. T. 
Gr. 2, Fairfield, Ill., 148-49. 
Barkley, Katherine Anne (Mrs. Roy L. Gilbert), 140, R. R. ··#1, 
Normal, Ill. C.A.--Rupert R. Barkley, Casey, Ill. House-
wife. T. Rural Music Supervise~, Casey, Ill., '~0-41 •. 
Barkhurst, Ted, '26, Casey, Ill. C.A.--Mrs. T. D. Barkhurst, 
Casey, Ill. Teacher. T. Asheville, N. C., H. S 1 26-28, 
ind. arts; Jr. H. S., Great Falls, Mont. '32-46, ind. 
arts. M. Mary Belle. 
Barlow, Frances Reba. (Mrs. John B Barrick), 1 30, 117 W. Wood, 
Brookfield, Mo. C.A.--Dr. J. B. Barrick, 117 W. Wood, 
Brookfield, Mo. Housewife. T. Gr. 4 & 5, Mt. Olive, 
Ill., 1 23-25; Gr. 2, Litchfield, Ill., 1 25-29; Gr. 2, 
Decatur, Ill., '30-38. M. 1 36, dentist. 
Barnes, Ca.liie Irene, 1 18, 115 Fifth St., Charleston, Ill. Teacher 
(retired), Attd. Mission School, Puerto Rico; Univ. of 
Ill. 3 summers. T. Havana, Cuba., Schools '15, Eng.; Gr. 
7 & 8 Sheridan, Mont •.. '15-16 1 1 18-20; Gr. 7 1 Woodstock, 
Ill., 1 20-22, prin.; Elem. School, Winnetka., Ill., '22-
24; Elem. Schools, Flint, Mich., 124-40. A. Coll. Woman's 
Club. 
Barnes, Jennie Vera. (Mrs. P. F. Shafer), 1 25, 218 W. McDonough, 
Macomb, Ill. C.A.--Dr. F. E. Barnes, Charleston, Ill. 
Housewife. ·T. Gr. 3, Charleston, Ill., 1 25-27. M. 1 27. 
Barnes, Murvil, ~. 1275 W. Wood, Decatur, Ill. B.A.--PughSchool, 
Decatur, Ill. C.A.--Mrs. W. 0. Pier, 1620 N. Broadway, 
Decatur, Ill. Prin. Attd. Univ. of Ill. '39 M.S. T. 
St. Ebno, Ill., H. S. 1 29-31, coach; St. James, Ill., 
H. S., 1 34-37, coach; Bethany, Ill., H. S. '37 -39, coach; 
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Barnes, 
Barnes, 
Ba~es, 
Pugh Grade School, Decatur, Ill. 1 46-49 1 prin. M. 1 36, 
Katherine Pier. Kay 9, Carolyn 6, Barbara Sue 4. Call. 
Fidelia, Varsity Ciub. A Call. Lions Club, Phi Delta 
Kappa, Masons, Lt. Commander, u.s .N.R. 
Paul~Roy, 1 47, Box 114, Strasburg, Ill. C.A.--Mrs. F. 
E. barnes, 874 Eleventh St., Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. '48, spring & summer. T.Arthur, IlL, 
H. S. Dec. & Jan. 1 46-47, science; Mayo Jr. H.S., Paris, 
IlL., spring, 1 47, science, p. e.; Strasburg,Ill., H. S. 
'47-48, science & math. M. 1 43, Edith L~vitt. Ellen Sue 
4, David Lynn~, Stephen Dean 1. Call. Players, Theta 
Alpha Phi~ Glee Club, Science Club, A Capella Choir. 
Verne Hart, 1 21, 946 Fourth &t., Charleston, Ill. B.A.--
514 Wadsworth, Collinsville, Ill. Director of vocational 
education. Attd. Bradley Univ. '24 B.S.; Univ. of Ill. 
'27-40; St. Louis Univ. 147. T. Scottland, Ill., H. S. 
1 21-22, ind. arts; El Paso, Ill., H. s. 1 24-30, ind. arts; 
N.Y.A., Oblong, Ill., 1 41-43; Collinsville, Ill., 1 47-49 1 
ind. arts & voc. ed. M. '25, R. Frances Grafton. Burton 
Verne. Call. Sigma Phi Fraternity. A. Call. Amer. Camp-
ing Assn., Ill. Vocational Assn., American Vocational 
Assn., I.E.A., N.E.A. 
Vernon Ewing, 1 21, East Adams St.,. Rushville, Ill. C.A.--
Dr. F. E. Barnes, 874 S. Eleventh St., Charleston, Ill. 
Farm management. T. Jacksonville, Ill., H. s. '22-24, 
manual arts. M. 126, Hildreth Ashwood. Byron A. 21, 
Barbara Jeanne 19, Marilyn Dianne 16. 
Barnett, William Loren, 1 36, Box 43, Clay City, Ill. (1946) Ac-
countant. T. Clay City, Ill., H. S. '35-40. 
Barnhart, Marian H. 1 33, 720 Grant, Danville, Ill. C.A.--Mrs. Wal-
lace Mann, 626 Blaine, Danville, Ill. Teacher.· Attd. 
Ill. State Normal Univ. '37; Ind. State Teachers Call. 
'47; Univ. of Ill. 1 47-49 1 Saturdays. T. Intermed. G~ •• 
Danville, Ill., City Schools 1 33-49. A. Call. Danville 
Ed. Assn., Amer. Childhood Education Assn. 
Barr, Helen Mildred, ~. 428 N. Fifth St., Vandalia, Ill. P.A.--
623 E. Third St., Centralia, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. '39-40; Northwestern Univ. '48-49, summers. T. 
Kilbourne 1 Ill., H. S. '38-39, commerce; Patoka, Ill. 1 
H. S. 1 41-45, commerce; Vandalia, Ill., H. s. '46-49, 
business ed. A. Call. Pi Lambda Theta. 
Barr, Vir~inia Sue (Mrs. Alfred M. Ralston), '30, Kansas, Ill. 
(1935) Housewife. T. Gr. 5 & 6, Kansas, Ill., 1 30-31. 
Barrett, Agnes (Mrs. Clarence Wehrle~, 1 07 1 317 N. Pine, Centralia, 
Ill. B.A.--Sandoval, Ill. C.A.--Ella Barrett, 200 W. 
Armstrong, Peoria, Ill. Teacher. Attd. U~v. of Ill. 
'08-09 A.B. T. Chrisman, Ill., H. s. '07-08, history, 
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Eng.; Centralia, Ill., H. S. 1 09-ll,history,Eng.;Hills-
boro, Ill., :ii. S. '12-13, history, Eng.; Centralia, Ill., 
H. S. 1 15-19, commerce; Teachers Coll. Valley City, N.D., 
119-20, commerce. H. '20, banker (retired). George Wil-
liam 27, Mary Jo 25, Ruth Ellen 19. Coll. Newman Club. 
A. Coll. Little Theater, Waman 1 s Club, War Mother's, 
C. D. of' A. 
Barrett, Beatrice Burnette (Mrs. Charles Hartman), 1 26, 3205 S. 
Main St., Elkhart, Ind. (1-946) Housewife. T Gr. 4 & 5, 
Elkhart, Ind., 1 26-37. 
Barrick, Luther OliTBr, '23, c/o Mrs~ Geo. Hanson, Villa Grove, 
Ill. C.A.--Mrs. Dora Wheatley, 608 Dyer Ave., Waco, Tex. 
Teacher. Attd. North Tex. State Coll. 1 36 B.A. T. Gr. 
7 & 8, Waco, Tex., 1 23-46, ind. arts. H., Lorena Ann. 
Barrick, Paul Philip, ~ 3031 N. SeventeenthPl., Phoenix, Ariz. 
C.A.--Mrs. Hazel Thompson, 403 N. Walnut St., Danville, 
Ill. Credit manager, bookkeeper. Attd. Ariz. State Coll. 
~47. T. Isaac School, Phoenix, Ariz., 1 47, science. H. 
'39 1 Marion Hoffman. Barbara Ann 8, Peter John 5. Coll. 
Fidelia. 
Barringer, Edna, '08, Coffeen, Ill. (1936) Farm manager. Attd. 
l:Tniv. of' Ill. '13-15 A.B. T. Witt, Ill., H. S. 1 08-13, 
'18-19, Eng., Latin, history. 
Barth, Charles Royal, •48. 505 Jefferson, Lawrenceville, Ill. 
C.A.--Royal A. Barth, Cisne, Ill. Teacher. T. Lawr~nce­
ville, Ill., H. S. 1 48-49, ind. arts. H. '47, Bertie F. 
Sexton. Coll. Epsilon Pi Tau, Gamma Theta Upsilon, Phi 
Sigma. Epsilon. 
Barthelmy, Dolores (Mrs. Wm. B. Niedringhous), 1 31, 2212 Lynch, 
Nameoki, Ill. C.A.--Earl F. Barthelmy, 1611 N. Forty-
eighth St., E. St. Louis, Ill. Housewife. T. Gr. 3, East 
St. Louis, Ill., 1 32-36; Gr. 5-6 & 6-7, Nameoki, Ill., 
1 43-47. H.· 1 36, oil company representative. Coll. Play-
ers. 
Bartlett, Dorothy H., '28, '48, 1816 Exchange Ave., E. St. Louis, 
Ill. C.A.--Frank Bartlett, 1816 Exchange Ave., E. St. 
Louis, Ill. Teacher,of educable mentally handicapped 
children, E. St. Louis, Ill. 
Basham, Eliza Isabelle (Mrs. E. Isabelle Bowlmore), '28, R. R. #4, 
Tuscola, Ill. (1944) Housewife. T. Gr. 6, Mattoon, Ill., 
'28-39; Jr. H. S., Mattoon, Ill., 1 39-41. 
Bateman, Paul w., '37, 1201 W. Twelfth St., Waynesboro, Va. C.A. 
--Ben Jones, Janesville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Virginia 148 summer. T. Schoolfield, Va., H. s. '38-40, 
auto mechanics; Waynesboro, Va., H. s. 1 40-42, ind. arts; 
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Chanute Field, Ill., Air Force School t 42-45, machine shop; 
Waynesboro, Va., H. S. '46-49, head of ind. arts dept. M. 
1 39 1 Helen Jones. William Leonard, 2. Coll. Ind. Arts 
Club~ A. Cell. Central Virginia Ind. Arts Professional 
Assn., Waynesboro Ed. Assn. 
Baughman, Elizabeth Ruth 148, 517 Franklin, Edwardsville, Ill. C.A. 
--E. E. Baughman, 517 Franklin Ave., Edwardsville, Ill. 
Student. Attd. Univ. of Ill. 1 48-49. 
Baumgartner, Elisha Hobson, ~ Fillmore, Ill. C.A.--J. J. Baum-
gartner, Fillmore, Ill. Supt. of schools. Attd. Univ. of 
Ill. '29-30 M.S. T. Bingham, Ill., H. S. '26-29. M. 1 
Estella Ziegler. 
Baxter, Gertrude, '31, Newman, Ill. C.A.--Harry Baxter, Jr., 112 
Orchard, Danvill~ Ill. T. Newman, Ill., Schools 1 23-49, 
departmental. 
Beal, Anna Rae (Mrs. Brice Anderson), 1 38, '41, 315 E. Fourth St., 
Mt. Carmel, Ill. C.A.--0. E. Beal,Lancaster, Ill. House-
wife. T. Harmony Rural, Edgar Co., Ill., 1 38-39. M. '41, 
electrical eng. Robert 6, Richard 3, Cell. Writer's Club, 
Kappa DGl ta Pi. 
Beall, Leona Catherine, 117, 313 W. B~.ackburn St., Paris, Ill. C.A. 
--Mary Beall, Paris, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ca.lif., 
Ind. State Teach,. Cell. T. Gr. 3, South Side School, Rob-
inson, Ill., .1 17-18; Gr. 4, Vance School, Paris, Ill., 
1 19-48. 
Beall, Ruth Aurelia, 1 12, 313 W. Blackburn, Paris, Ill. C.A.--Mary 
Beall, 813 w. Blackburn, Paris, Ill. Prin. Attd. Univ. 
of Calif.; Ind. State Teaci1. Cell., B.S. T. Gr. 2, Wash-
ington School, Mattoon, Ill., 112-14;Gr. 6, Vance School, 
Paris, Ill., 1 14-49. A. Coll. Women's Club. 
Beals, Warde Glen, '24, South H. S., Lima, o. (1929) Teacher. T. 
Jacksonville, Fla., 1 24-25, manual arts; Lima, o., '25-26, 
manual arts. 
Beam, Rhea Helen (Mrs. L. A. Delaney), 1 23, 
Springfield, Ill. (1943) Teacher. 
field, Ill., '25-43. 
201 S. English Ave., 
T. Gr. 5B, 6, Spring-
Bear, Mary Rosalie (Mrs. C. H. McClay), 1 37, Court I, Apt. 56-C, 
Stadium Terrace, Champaign, Ill~-C.A.--Mrs. F. D. Bear, 
1142 Sixth St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. 
of Ill. '41 M.A. T. Flat Rock, Ill., H. S. 1 37-38, math.; 
Ashmore, Ill., H. S. 1 38-39, math.; Roosevelt Jr. H• S., 
Decatur, Ill., 1 39-41, math.; Univ. of Ill., 1 42-43, full 
time asst., math.; Univ. of Wash. (Seattle) 1 43-45, asso--
ciate in math. M. 1 43, instructor, Univ. of Ill. Susan 
Belinda 3. Cell. Kappa Delta Pi, Glee Club, Kappa Mu Ep-
silon, Orchestra, French Club. 
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Beattie, Mary Agnes, I 24, 1 45, 15 E. Third st •• Alton, Ill. B.A.-"" 
Rufus Easton School, Alton, Ill. C.A.--Mrs. Lillie M. 
Beattie, Evansville, Ill. Teacher. Attd. Milwaukee, Wis., 
State Teach. Coll.; Washington Univ. (St. Louis) T. Elem. 
Gr., Alton, Ill., Consolidated Schools 124-48. Coll. Delta 
Kappa Gamma (Honorary Educational Sorority). 
Beard, Jess R. 1 41, 106 s. Fourth St., Chal!lpaign, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 145-47 B.S., M.S. T. Gr. 5, Champaign, 
Ill., 147-48; Gr. 5, Lincoln School, Chal!lpe.ign, Ill., 1 48-
49. M. I 41, Margar:et Embry. Coll. Kappa Delta Pi, Phi 
Delta Kappa. 
Beatty, Elsie E., 114, 2313 Melrose St.~ Rockford, Ill. 1900 Rock-
ton Ave., Rockford, Ill. C.A.--Mrs. R. C. Guyer, 2578 C 
St., Lincoln 2, Neb. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 117-19 
A.B., '21-25 A.M.; Univ. of Chicago, summers; Univ. of 
Denver, summers; Columbia Univ., summers. T. Univ. H. S., 
Urbana, Ill., 1 21-23, Eng.; West High School, Rockford, 
Ill., 1 24-49, Eng. Coll. Kappa Delta Pi. 
BBatty, Elva (Mrs. Walter Fauver Miller), 122, R. R. ~. Box 173, 
Gibsonia, Pa. C.A.--Mr. o. H. Beatty, 2313 Melrose St., 
Rockford, Ill. Teacher. Attd. Bradley Univ. 1 24-25 A.B. 
T. Gr. 3, Minneapolis suburb, Minn., 1 26-27; Gr. 4, Hamp-
ton School, Allison Park, Pa., 1 47-48. M. '20, teacher. 
William Owen 10. 
Beck, Joseph Duane, 147, Herrick, Ill. C.A.--Harold Beck; Beecher 
City, Ill. Supt. of schools. Attd. Univ. of Ill. 147-48 
M.S. T. Herrick, Ill., 1 48-49, supt. of schools. M. 147, 
Clara Jean Ankenbrandt. Coll. Phi Sigma Epsilon. 
Becker, Elsie Jane, '42, 357 N. Prairie, Joliet, Ill. (1947) C.A. 
-Fred Becker, Moweaqua, Ill. Home representative. T. Gr. 
5 & 6, Macon, Ill., 142-43; Mt. Erie, Ill. H. s. '43-44, 
home ec.; Peotone, Ill., H. s., 146-47, home ec. 
Bedwell, !Dor~s Mildred (Mrs. Clinton E. Hattabaugh), 122, 751 Pearl 
St. f Benton Harbor, Mich. C.A.--Mrs. D. N. Moore, Tuscola, 
Ill. Teacher. Attd. Mich. State Teach. Coll. (Ypsilanti) 
1 35-44, extension. T. Gr. 1, Arcola, Ill., 122-23;Gr. 1, 
St. Petersburg, Fla., 1 25-29; Gr. 1, Flint,Mich., 129-47; 
Gr. 1, Benton Harbor, Mich., '47-49. M. 1 23, druggist. 
Drucilla Lucille (Deceased). A. Coll. M.E.A., N.E.A., 
A.F.T. 
Beerli, Burk Emil, 1 48, 870 First St., Charleston, Ill. C.A.--Mrs. 
Ernest Beerli, 16ll Ninth St., Charleston, Ill. Teacher. 
T. Shelbyville, Ill., H. S. 1 48-49, mechanical drawing, 
physics. M. 146, Ernestine Fox. Larry Ernest 2. 
Behrend, Alyce Marie (Mrs. Porter Hill), 1 41, 31 Michael Lane, Mill-
brae, Calif. C.A.--Mrs. Jack Meyer, R. R. #4, Mattoon, 
Ill. Housewife. T. N.Y.A., School 141-42, business ed.; 
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Oblong, Ill., H. S. 1 42-43, business ed. M. '43, buyer. 
Stephen Porter 2. Coll. Eastern State Club, COl!llD.erce Club, 
Glee Club. 
Behrens, Frances (Mrs. Carman Tisdale Tish), 117, 335 S. Crescent 
Ave., Park Ridge, Ill. C.A.--W. B. Behrens, 7312 Coles 
Ave., Chicago 49, Ill. Housewife. Vocal music teacher, 
choral director. Attd. Univ. of Chicago 1 19;- Columbia 
School of Music; Amer.,Conservatory of Music. T. Downstate 
Illinois 1 17-19; Chicago Public Schools 1 19-25, M. 1 21, 
editor. Doris Jean. A. Cell. Church, ~wentieth Century 
Club, Kenwood Music Club. 
Bell, Bonnie (Mrs. C. H. Loveland), '20, 1600 College Ave., Terre 
Haute, Ind. (1947) ~ousewi~e. Attd. DePauw Univ. '24-26 
A.B. T. Gr. 7, Decatur, Ill., 1 20-21; Jr. H. s., Decatur, 
Ill., 1 21-24; Gr. 2, Training School, Northern Ill. State 
Teach. Coll., De Kalb, Ill., 1 26-28. M., '28. 
Bell, Constance Yvonne (Mrs. John J, McCarthy, Jr.), 1 44, 855 Elev-
enth St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 46, law stu-
dent. Daniel Ronald. 
Bell, Geneva, 1 25, 525 E. Pine 
School, Springfield, 
ton, Ill. Teacher. 
Ill., '25-49. 
St., Springfield, Ill. B.A.--Iles 
Ill. C .A. --Mrs. L. K. Bell, Charles-
T. Gr. 2-5, Iles School,Springfield, 
Bell, Harriet Ruth, 1 19, 413 Cherry St., Fairbury, Ill. Saleslady 
(retired). T. Gr. School, Arcola, Ill., 1 16-18; Gr. 
School, St. Joseph, Ill., 1 19-22; Gr. School, Fairbury, 
Ill.. '22-32 0 
Bell, James w., ~. 423 E. Center, Girard, Ill. C.A.--Harry C. 
Bell, 1118 N. Vermilion St., Danville, Ill. Teacher. T. 
Girard, Ill., H. S 1 47-49, ind. arts. M. 1 43, Gloria F. 
Stark. Larry K 4. Cell. Epsilon Pi Tau. 
Bell, Kathleen R. (Mrs. Peyton Wilbur Holaday), '48, Oakland, Ill. 
P.A.--St. Francisville, Ill. C.A.--A. R. Bell, St. Fran-
cisville, Ill. Teacher. T. Oakland, Ill., H. S. '48-49, 
hame eo. M. 1 48, student. In Coll. W.A.A., Wesley Fel-
lowship, Home Eo. Club, Commerce Club, Science Club. 
Bell, Mary Elizabeth (Mrs. William Garfield Kammlade), '17, 810 
Florida Ave. 1 Urbana, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
117-20 B.S. T. Univ. of Ill. 120-21, half-time asst. M. 
1 21, professor, Univ. of Ill. William Garfield, Jr., 24. 
Cell. Iota Sigma Pi, Alpha Delta Pi. 
Bell, Ruth Ma~ell, '28 1 R. R. #3, Veedersburg, Ind. Teacher. Attd. 
Ind. State Teach. Goll. '46-48 s=ers, B.S. 1 49, T. Grade 
Schools 1 Moultrie Co. 1 Ill., 1 28-30, '33-34, '40-41; Grade 
Schools, Champaign Co., Ill., 1 41-45; Fountain Co., Ind., 
'30-31; Warren Co., Ind., 1 45-49. 
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Bence, Mary Darling (Mrs. Edgar Samuel Beard), '21, 340 w. Willi~ 
St., Dec~, Ill. C.A.--Mr. W. H. Bence, 803 Jefferson 
St., SB?1'' Bernardino, Calif. Housewife. T. Gr. 5, Decatur, 
Ill., 21-27 M. '23, railroader. Nancy Carolyn 19, Danny 
Dean 2. A. Cell. O.E.S., Waman1 s Club. 
Benepe, Do othy Sabina (Mrs. Russell R. Tripp), '29, 360 N. Ivy, 
nrovia, Calif. (1947) Teacher. M, '30. 
Benham, Clifford Thomas,. '48, Westfield, Ill. 
Bennett, Mrs. Evelyn Carpenter, '40, Chicago, Ill. (1940). C.A.--
Ralph Carpenter, Greenup, Ill. 
Bennett, Glenn Edmund, '27, 23 Schenck Ave.,GreatNeck,N.Y. B.A.-
405 E. 42nd St., New York, N. Y. C.A.--Frew·W. Bennett, 
Windsor,Ill. Executive officer, UnitedNations Secreta-
riat. Attd. Univ. of Ill. '29-33, B.s~ '32, M.A. '33; 
Univ. of Chicago; Northwestern Univ.;AmericanUniv. (Wash-
ington, D.c.). T. Jr. H. s., Charleston, Ill., '27-29, 
history; Jr. H. s., Sycamore, Ill., 1 32-34, prin.; Elem. 
School, Berwyn, Ill., '34-43, prin. M. ·•35,. Ruth Major. 
Cell. ·Phi Delta Kappa, Glee Club. A. Cell. Public Admin-
istration Assn., Engineering Testing Assn. 
Bennett, Margaret (Mrs .• Gerald Lloyd Kincaid), '40. R. R. #4, Box 
80, Mason, Mich. Housewife. T. Sadorus, Ill., H.S. '40-41, 
home ec. ;: Marseilles, Ill., H. S. '41-44, home ec. M. 1 441 
instructor, Mich State. Michael 3. Cell. Kappa Delta Pi, 
Home Ec. Club. 
Bennett, Mary Elizabeth (Mrs. Arthur C. Forster), '18, R. R. #2, 
Parts, Ill. C.A.--Mrs. Robert Runnels, Kansas, Ill. Home-
maker. T. Gr. 7 & B, Scottland, Ill., '23-24. M, '20, 
teacher James Arthur 20, Helen Elizabeth 16. 
Bennett, Pauline (Mrs. Ralph Cox)., 1 32, Kansast Ill. (1942) Teacher. 
T. Rural School, Kansas, Ill., '32-42. 
Bennett, Virena Mercedes, ~. 3625 Forty-seventh St., San Diego 5, 
Calif. Teacher. Attd. Eastern Ill. State Cell. 1 35-36. 
T. Rural School, Douglas Co., Ill., '36-37; Gr. 1, West 
Allis,. Wis. 1 '39-43. 
Benoit, William Rexford, '25, 203 Prospect, Houghton, Mich. B.A.--
Michigan Cell. of Mining and Technology, Boughton, Mich • 
C.A.--w. E. Benoit, Oakland, Ill. Asst. director of ath-
letics. Att. Univ. of Ill. 1 38 B.s., '41 M.S. T. O:!J.arga, 
Ill., H.S. '25-36, coach, ind. arts; Tuscola, Ill., H.S. 
1 36-39, coach, ind. arts; Morris, IlL, H.S. '39-41, coach, 
ind. ·arts;; Michigan Cell. o£ Mining and Technology, '41-
48, asst. director of Athletics. M. '381 Helen Barber. 
William Rexford, Jr. 
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Bensley, Opal Edna (Mrs. Clark E. Stanberry), '16, 1415 Seventh 
St., Charleston, Ill. C.A.--RichardE. Stanberry, Tusco-
la,· Ill. Housewife. T. Charleston, Ill., Schools 1 17-20 
M. i19~ teacher (retired) and landowner. Richard E. 28, 
Mary A. 22, Eugene L. 16. 
Benton, Anna Josephine Moffett (Mrs. Frederick E. Benton), '26, 
99 Branch St., Mount Holly,, N.J. C.A.--EdithRagan, 1002 
Tenth St., Charleston, Ill. Housewife. M., asst. con-
troller, transit company. Joanne 21, John Frederick 17. 
"Saints and Mystics," "Martha and Mary," "Reading Aloud 
in the Home." Contributed to:: Children's Religion, Pil-
griln Elementary Teacher 1 The Christian Leader, The Friends' 
Intelligencer 1 The American Friend, The Friend, Trails 
for Juniors. 
Berkley, Marian Frances (Mrs. Oakley Woods Starbuck) 1 '27 1 2916 
DeWitt St., Mattoon, Ill. (1947) C.A.--T. M. Berkley, 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Mattoon, Ill., 
1 27-29, 1 30-35. M., Frank H. Pinnell (Deceased). 
Berns, Charles Patrick, '39, 4433 Gladstone BlVd., Kansas City, 
Mo. (1948). 
Berns, Leo Henry, '37, Mt. Zion, Ill. C.A.--J A. Berns, Oconee, 
Ill. Prin. Attd. Univ. of Ill. 137-40 Summers, M.A. 
T. Rosamond, Ill., H.S. 1 37-42; Buckley, Ill., H.S. 1 45-
47, coach; Hume, Ill., Schools 1 47-48, supt.; Mt. Zion, 
Ill., H.S. '49-49, prin. M. '43, Ruth E. Bishop. John 
51 Frederic 3; Elizabeth Ann 1. Call. Forum, Country 
Life. A Call. N.E.A., I.E.A., Macon Co. Teachers Assn. 
Bertschinger, Walter Glenwood, 1 33. 819 Oakwood, Jackson, Miss. 
B.A.-.;Federal Housing Admin., Jackson, Miss. C.l\.--W.F. 
Bertschinger, Martinsville, Ill. Construction examiner. 
Attd. Rose Polytechnic Institute '28-31; George Peabody 
Call. '33-34. T. Jackson, Miss., Schools '34-36, ind. 
arts (dept. head for city schools). M. '38, Mary George 
Nobles. A. Cell. Optimist International. 
Best, Eva Adeline (Mrs. P. c. Toomey), 1 20, 1432 State St., Pin-
conning, Mich. (1932) Housewife. T. Gr. 3, Flint, Mich., 
'2C-23. 
Betebenner, Charles Donald, '32. West Salem, Ill. B.A.--414 N. 
Worth St., Sullivan, Ill. C.A.--N. O. Betebenner, West 
Salem, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill.; Southern Ill. 
Univ. T. Cowling, Ill.;, GradeSchool'30-31, Prin.; West 
Salem, Ill., H. s. '32-46, asst. prin., SQO. sci.; Sul-
livan, Ill., H. s. '49-49, soo. sci. (dept. head), Cell. 
Forum, Varsity qlub. 
Bevis, Rosemary (Mrs. John G. Knezevich), '40 llll Hanssler Pl., 
Peoria, Ill. B.A.--425 Barton St., Newton, Ill. T. East 
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Peoriai Ill., H.S. 140-461 biol., science. M. '45, coach. 
John 2;a, Kathy 1. Call. :Science Club, Glee Club. A. Coll. 
O.E.S., P.E.O., Jr. Women's Club. 
Bible, Dolores Lillian (Mrs. Charles W. Cochran), 1 34, Louisville, 
Ill. C.A.-Cecil Bible, Louisville, Ill. In business with 
husband. T. Rural Schools 8 years. M. 1 36, teacher, dai-
ryman. Cecil Eugene 11, Esther Irene 8. 
Bidle, Jessie (Mrs. Theodore E. Bellotte), 1 15, 343 Yavapai Rd., 
Tucson, Ariz. C.A.-E:mma Gossett, 1436 Ninth St., Charles-
ton, Ill. Student. Attd. Univ. of Ariz. 147, summer; 
Arizona State Coll. 148-49. T. Ill. Gr. Schools 1 06-10, 
1 11-13, 1 15-18, 1 22-23; Rural School, Goldroad, Ariz., 
1 23-24; Rural School, Ariz, 1 42-47; Gr. 1 & music, Winkel-
man, Ariz., '47-48. M. '24 (Deceased 41). Elizabeth 
Jean 23. 
Bidle, Richard Henry, 1 44, 2110 w. Sixty-ninth Pl., Chicago 21, Ill. 
B.A.--3030 W. Fifty-first St., Chicago 38 1 Ill. C.A.--Gro-
ver Bidle, R.R. #2, Robinson, Ill. Asst. chief chemist, 
rotogravure ink manufacturing co. Attd. Univ. of Kansas 
'45-46. M. '46, •Louise Leedy Coll. Kappa l1u ·Epsilon, 
Math Club. A. Coll. American Chemical Society. 
Biggs, Fred Ervin, '45, CUba, Ill., ll947) .Teacher. T. Rankin, Ill., 
'45-46. 
Bigler, Harry E., 1 10, 610 Ohio St , Urbana, Ill. B.A.--212 N. 
Broadway, Urbana, Ill. Owner, coal co. Attd. Univ. of 
Ill. 1 11-15 A.B. T. Gr. 7 & 8, Oak Park, Ill., Schools 
1 10-11. M. 1 16, Leota I. 'Mosier. Ruth E. 30, Hal E. 27. 
Coll. Beta Gamma Sigma, Commerce Honor Frat. A. Coll. 
A. F. & A.M., Danville Consistory, Medinah Shrine, Urbana 
Exchange Club. 
Bigler, John Hugh, 1 26, 1129 Franklin Ave., Cincinnati 29, 0. Teach-
er. Attd. Univ. of Cincinnati, B.S. T. Cincinnati, 0., 
'26-49, science & ind. arts. M. '26, V. May Kendall (De-
ceased '29);: '46, Hester Apple. Betty 20, Elsie 19. A. 
Coll. Epsilon ~ Tau. 
Bigler, Lucille M. (Mrs. Leo Ganski), '25, 2337 s. Fifty-third Ave., 
Cicero, Ill. C.A.--Mrs. Jack Claar, Charleston, Ill. 
Housewife. T. Gr. 4 & 5, Cicero, Ill., Sc~ools 1 25-36. 
M. '36, production engr., electrical co. Call. Y.W.C.A. 
Bigler, Norma (Mrs. Charles T. Masterson), '26, 393 Crane Ave., 
Pittsfield, Mass. C.A.--Lydia Trager, Sigel, Ill. House-
wife. M. '30, architect & designer. -Joan 17, Karen 10. 
A. Coll. P.T.A., Camp Fire Council, League oi'WamenVoters. 
Bingaman, Edna Ruth (M~s. Raymond Locke), '32, Macon, Ill. C.A.--
H. B. Bingaman, Brownston, ;In. Housewife. T. Gr. 1, Browns-
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town, Ill., '35-38; Gr. 1, Vandalia, IlL, 142-45; "Jack 
&: Jill" Kindergarten, owner &: operator '38-47. M. 146, 
mechanic. Joe Henry 1t,. A. Coll. Director Alpha Mu Beta 
Sigma Phi, Woman's Club, Professional Girl Scout Camp Di-
rector. 
Bingaman, John B., 1 43, Mt. Zion, Ill. Teacher. Attd. Univof Chi-
cago 143, Certificate of Meteorology;. Univ. of Ill. '46-
48 summers.· T. Wapella, Ill., H. s. spring 146; Mt. Zion, 
Ill., H. S. 147-49, math., science. M. 144, Nila Gulp. 
Richard LeRoy. Coll. Sigma Tau Gamma. 
Birch, Delbert'Garland, 1 36, Bogota, Ill. C.A.--Lawrence Birch, 
Ingraham, Ill. Principal. T. Rural Schools, Jasper Co., 
Ill., 1 37-42; Bible Grove, Ill., H S. '42-44, asst. prin • ._ 
prin.; Dieterich, Ill., H.S. '44-48, prin. M. 1 32, Alice 
McKinney. Stephen lO,Beverly9,Connie 6.A. Coll. I.E.A., 
N.E.A. 
Birch, Ethel Mary, 1 32, 502 E. State St., Tuscola. Ill. ( 1937) 
Teacher. T. Gr. 2, Tuscola, Ill., '33-37. 
Birch, Ila Mae (Mrs. Howard Dieckmann), '42, 8019 McGee Ave., St. 
Louis 23, Mo. C.A.--G.A.Birch, R.R. #4, Charleston, Ill. 
Housewife. M. '42, public accountant. Bobby Howard 3. 
Birdzell, Willirun I., 110, 511~ W Vine, Champaign, Ill. Retired. 
Attd. Univ. of Ill. 1 16-17. T. Fithian, Ill., H. S. 110-
11, prin.; Indianola, Ill., H. S 111-16, prin.; Ellis, 
Ill. 1 H. S. '17 -19 1 Prin.; Elizabeth, Ill.~ 1 19-21, supt.; 
Elizabeth, Ill., H. s. 1 21-24, prin. &: supt.; Toledo, Ill., 
H. S. 1 26-27, Latin, history; Jewett, Ill., H S. 1 27-301 
prin., Latin, hist'ory, math; Strasburg, Ill., H. s. '30-
31, prin.; Cumberland Co., Ill., Schools '31-39 1 supt. 
M. Iva M. Scarcliff. 
Birdzell, Wilma Irene (Mrs. Forrest W. Erwin), 1 36, 511 w. Vine, 
Champaign, Ill. C.A.--William Birdzell, 511~ w. Vine, 
Champaign, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 39-40, 
summers. T. Elem. School, Kansas, Ill., 1 39-41, Eng.: 
interviewer &: placement chief, U.S. Employment Service, 
West Frankfo1·t, Ill., '41-44. M. 1 42, manager auto supply 
co. Janet Marie 5, Carol Denise 1. Coll. Kappa Delta Pi, 
Sigma Tau Delta. 
Birthisel, Louise (Mrs. Charles K. Gelfrick, Jr.), '27,460S. N.W. 
Highway, Park Ridge, Ill. (1947) Housewife. T. Gr. 3, Ed-
wardsville, Ill. 1 '27-29; Gr. 3, Berwyn, Ill. 1 1 29-36; Gr. 
31 &: 4 & asst. prin., Park Ridge, Ill., '36-43. 
Bishop, Daisy (Mrs. Lester C. Freesh), 1 06, Newman, Ill. (1938) 
Housewife. T. Rural School, Coles Co., Ill., '06-08. 
Bishop, Lavon Ruth (Mrs. Vernon A. Campbell), ~~ 921 S. Spring, 
Springfield, Ill. B;A.--700 E. Adams, Springfield, Ill. 
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C.A.--413 S. Van Buren St., Newton,1:11. Dictaphone opera-
ator. M. 147, concessionaire. Cell. Forum, Westlin Club. 
Bisson, Barbara (Mrs. Garth B. Follett), 1 25, 2036 S. Fifth Ave., 1 
Maywood, Ill. (1938) Housewife. T. Gr. 3, Charleston, • · 
Ill., 1 25-28. . 
Bisson, Mary Charlotte (Mrs. Shelby A. Price), 1 27, Brocton, Ill. 
C.A.--Max W. Bisson, 521 Frederica St., Ow.nesboro, Ky. 
Housewife. T. Gr. 2, Saginaw, Mich., 1 27-29; Gr. 2, 
Charleston, Ill., '29-30. M. 1 29, business executive. 
Bitner, Raymond, 1 27, 221 N. Raymond Ave., Griffith Lake, Ind. Ra-
dio engineer, Station WIND. T. Rural Schools, Coles Co., 
Ill., ''29-29; Morristown College, Tenn. 1 29-30, manual 
train., auto mech.; Neoga, Ill., Schools 1 30-33, manual 
train., arith.; Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 33-37. 
M. '34, Florence Juhnke. James Larry 10, Gerald Ray 5. 
A. Cell. Masonic Lodge. 
Bixler, Florence L. (Mrs. Donald G. Hale), 141, Indianola, Ill. 
B.A.--Sidell, Ill. C.A.--Mrs. Joseph F. Bixler, Box 123, 
Sidell, Ill. Teacher. Attd. Iowa State Cell. 1 46-47 sum-
mers. T. Westfield, Ill., H.S. 1 41-43, home ec.; Sidell, 
Ill., H. S. '46-49, home ec. M. 148, garageman. A. Cell. 
U. S. Naval Reserve. 
Black, Helen M. (Mrs. H. Winston Cultra), 1 30, Onarga, Ill. Rouse-
wife. Attd. Univ. of Ill., Univ. of Wis. T. Gr. 3, Onarga, 
Ill., 1 30-36. M. 1 35. Rebecca J. 11, P. Quentin 9. 
Black, Isabelle Sara (Mrs. Aloert Berquist), 1 17, 350 W. Fifteenth 
Pl., Chicago Heights, Ill. Teacher.Attd. Pestalozzi Free-
bel Kindergarten School 146-48. T. Gr. l,Roosevelt School, 
Chicago Heights, Ill., 145-49. M. 130, heat treater. 
Black, John James, '34, 318 W. Jackson, Morris, Ill. B.A.--Hynds 
Bldg., Morris, Ill. C.A.--August Black, Morris, Ill. At-
torney. Attd. Univ. of Ill., '35-38 L.L.B. M. 1 41, Dor-
othy Dunne. John Jr. 6, Willirun 5, Mary· Lorraine 3, 
Thomas 1. 
Black, Luther Joseph, 1 31, 1728 s. Walnut, Springfield, Ill. B.A.--
403 Centennial Bldg., Springfield, Ill. C.A.--Rosella E. 
Black, 1728 S. Walnut, Springfield, Ill• Secretary, State 
Teachers Examining Board. Attd. Univ. of Ill. 132-36 M.S. 
T. Rural Schools, Douglas Co., Ill., 115-31; Douglas Co., 
Ill., Schools, '31-43, Supt. M. 114,RosellaEdil. Walter 
32, Ernest 29, Robert 26, Phyllis 17. Cell. Kappa Delta 
Pi. A. Call. Phi Delta Kappa • 
Black, Paul, 1 'J7, 147 N.Ninth, Lincoln, Neb. B.A.--929 Stuart Bldg., 
Lincoln, Neb. Physician. Attd. Univ. of Chicago 111-13; 
Rush Medical College 113-15 B.S., M.D. T. Rural school, 
Coles Co., Ill., '07-08; Orani, Bataan, Philippine Islands, 
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H. S. 1 08-09; Samal, Bataan, Philippine Islands, '09-10, 
dist. supt.; Balanga, Bataan, Philippine Islands, '10-11, 
dist. supt. M. Martha Forest. Mary Elizabeth 27, Paul 
H. 25, Dorothy 23. A. Cell. Amer. Med. Assn., Amer .. Cell. 
Surgeons, etc. 
Blackburn, Juanda Glenn, '32, C/O Mrs. Wm. 'Elliott•, Olney, Ill. 
Teacher. T. Gr. 2, Fairfield, Ill., '32-33; Gr. 3, Silver 
St. School, Olney, Ill., '33-35. 
Blackburn, Marjorie E. (Mrs. Orville M. Rice), '42, Box 283, Blue 
Mound, Ill. C.A.--E. F. Blackburn, R. R. #1, Blue Mound, 
Ill. Housewife. T. Cowden, Ill., H.S. '42-43, home ec. 
M 1 43, teacher. Alan 4, Paul li. Cell. Theta Alpha Phi, 
Home Ec. Club, Girls Glee Club. A. Cell. w.s.c.s., Woman's 
Club, Amer. Legion Auxliary. 
Blackburn, Nema Eleanora (Mrs. James L. Whitehouse), 112, 550 De-
Tamble Ave., Highland Park, Ill. B.A.--Lincoln School, 
Highland Park, Ill. C.A.-Mrs. Pearl B. Nadin, 402 E. 
Court St., Paris, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Charleston, Ill., 
1 12-13; Gr. 3 & 5, Paris, Ill., '13-16; Gr. 5, Glencoe, 
Ill. '15-22; Gr. 5, East St. Louis, Ill., 1 22-23; Upper 
Gr., Highland Park, Ill., '25-48, Math., asst. prin. M. 
1 23, electrical engr. A. Cell. Past Matron, Order of East-
ern Star. 
Blackford, Rebecca Moie (Mrs. Robert R. Blackford), '20, '45, 856 
Fourth St. 1 'Char"leston, Ill. C .A. --Robert Moore Blackford, 
. 856 Fourth st·., Charleston, Ill. Housewife.,T. Gr. 3, Tus-
•, cola, Ill., '20-21; Gr. 4, Charleston, Ill., '21-22; Avon 
'} Park, Fla, H. S. '46-47, history. M. 1 21, automobile deal-
:t ···" er. Robert Moore 22. Cell. Gamma Theta Epsilon. 
Blair, Arlene Ruth (Mrs. Edgar Tolliver), 1 33, Louisville, Ill. 
C.A.--Henry H. Blair, Louisville, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Clay Co., Ill., 1 33-37. 
Blair, Paul Elliot, '34, 1204 Oak, Danville, Ill. B.A.--201N. Ver-
milion, Danville, Ill. C.A.--Post Officr, Danville, Ill. 
Letter carrier. Attd. Univ. of Chicac·~. '42-43. M. '341 
Beulah Connor Dill. Richard Dill 12. Coll. Phi pigma Ep-
silon. 
Blair, Wendell Austin, 1 42. 428 E. Wood, Paris, Ill. B.A.-~U. o. 
Colson Co., Paris, Ill. C.A.--Mrs. A. w. Blair, R. R. #3, 
Paris, Ill. Asst Office & credit mgr. Attd. Oregon State 
Coll. '43-44. T. Paris, Ill., H. S. '42, commerce. M. '42, 
Julia Powell. Arnold 4, Leslie 2, Byron i· Coll. Pi Omega 
Pi, Kappa Delta Pi, Commerce Club. A. Coll. Veterans of 
Foreign Wars, Edgar Co. Eastern State Club. 
Blaisdell, Vesta Juanita, '22, 6707 W. Nineteenth St., Berwyn, Ill. 
(1933) Teacher. T. Gr. 2, Raymond, Ill., '22-25; Gr. 2 & 
3, Forest Park, Ill., 126-29; Chicagol Ill., 1 29-33, history. 
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Bland, Miriam Joan, 1 48, Western Ave., Mattoon, Ill. B.A,--948 w. 
North St., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Dow Bland, Western 
Ave., Matton, Ill. Teacher. T, Gr. 1, Mattoon, Ill., 140-
48; Primary Grades, Washington School, Decatur, Ill., 1 48-
49. Coll. Gamma Theta Upsilon. 
Blank, Helen K. (Mrs. Weldon Snider), 143, Box 121, Brocton, Ill. 
C.A.--Mr. J, C. Blank, ~obinson, Ill. Teacher. T.West-
field, Iil., H. S. 143-44, home ec.; Brocton, Ill., H. s. 
144-49 1 home ec. M. 1 46, farmer. A. Coll. Amer •. Legion 
Auxiliary. 
Blankenbaker, Zeta Fisher (Mrs. Baker), 117,61 E. Goethe St., Chi-
cago, Ill. (1930) Publicist. T. Elem. School, Monte Vista, 
Colo. 1 1 17-18, 
Blocher 1 Martha 
(1937). 
Bernidene, 1 34, 303 E. Cook, 
Stenographer. 
Springfield, Ill. 
Block, William Joseph, 148, 1629 Maryland Dr., Urbana, Ill. P.A.--
901 s. Fourteenth St., Mattoon, Ill. C.A.--ArchieC. Block, 
R. R. #2, Mattoon. Ill. Graduate student. Attd. Univ. of 
Ill. 148-49. M. I 41, Miriam Preston. Chrbtina Jo ll. 
Coll. Forum, Kappa Delta Pi, Soc. Sci. Honor Society. 
Blomquist; Annette (Mrs. Gilbert E. Tramm), 1 35, 236 s. Cleveland, 
Bradley, Ill. C.A.--0. W. Blomquist, Neoga, Ill. House-
wife. Attd. Chouinard Art School, LosAngeles, Calif. 1 36, 
summer; Univ. of Ill. 1 35, summer; Iowa State Cell. 1 37-
39 B.S. T. Robinson, Ill. 1 35-37, art, penmanship; Bur-
lington, Ia., H. s. '39-40, art;; Elem. Schools, Niles, 
Mich., 1 40-42, art supervisor. M. 1 42, mechanical engr. 
Tom Robert 2. Cell. Phi Kappa Phi, Omicron Nu, Sigma Tau 
Delta. A.Coll. Woman's Club, A.A.u.w. 
Blue, Helen Marie (Mrs. George Logan Ferrish), 1 32, l307FourthSt., 
Charleston, Ill. Housewife. 
Blythe, Hettie Ellender, '21, 1 29, 204 Fifth Ave., Valley City, 
N.D. B.A.-State Teachers Cell. Valley City, N.D. C.A-
Ezra Blythe, Oconee, Ill. Critic teacher Attd. Columbia 
Univ. 1 34-35 M.~; Univ. of Chicago 145. T. Upper Gr., 
Streator 1 Ill. 1 1 21-<!3 1 geog. ;; Atchinson, Kan. 1 1 23-27 1 
elem. prin.; Eastern Ill. State Coll. 1 38, 1 39 summers. 
Gr. 4 & 6 critic; State Teachers Cell. 1 Valley City, N.D., 
1 29-49, upper gr. critic. A. Cell. Gamma Theta Epsilon, 
N.E.A., Nat. Fed. of Business & Professional Women's Clubs; 
A.A.U.W.; Nat. Council of Geog.Teachers;Assn. of Amer. 
Geographers; American Society of Professional Geographers; 
Assn. of North Dakota Geographers. Articles in North Da-
kota Teacher • 
Bobbitt, Kathryn Roberta (Mrs. E. G. Hare), 142, R.R.#l, Box 304-B, 
Pittsburg, Calif. (1947) Housewife. T. Fairmount, Ill., 
H. S. '42-43. 
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Boewe, Gideon Her.man, '28, 913 W. John, Champaign, Ill. B.A.--28 
Natural Resources Bldg., Urbana, Ill. Asst. plant patho-
logist, Ill. Natural History Survey. Attd. Univ of Ill. 
128-30 M.S. T. Richard & Lawrence Co., Ill., Gr. Schools 
118-24; Univ.' of Ill. '28-30, asst. in botany. M. '21, Isa-
belle Shafer. Coll. Sigma Xi, Ill. State Academy of Science, 
A. Coll. Amer. Assn. for Advancement of Science, .Amer. 
Phytopathalogic Society, Ill. State Horticultural Society. 
Publications: 11 The Felation of Ear Rot Prevalence in Illi-
nGis Cornfields to Ear Coverage by Husks," "Diseases of 
Small Grain Crops in Illinois, 11 Illinois Natural History 
Survey; "Tiny Toadstools in Crop Plants in Illinois," "Di-
plodia Ear Rot in Illinois Cornfields," Transactions of 
the Ill. Academy of Science;: 11Naucoria on Small Grains in 
Illinois," Phytopath; "Charcoal Rot in Illinois," "Range 
Extentions for Naucoria cerealis in Illinois and an An-
notated Key to 27 Species in the Genus, il "Reduction in 
Wheat Yield in Illinois in 1938 Due to Orange Leaf Rust," 
"Late Blight in Southern Illinois," "New Oats Disease in 
Wide Spread in Illinois in 1946," "Northern Anthracnose 
of Red Clover in Illinois, 11 "Gibberella Zeae Damage in 
Illinois in 1946, 11 Plant Disease Reporter; "Fruit Disease 
Problems in Illinois, 11 Transactions of the Ill. State Hor-
ticultural Society. 
Boggess, Irene B. (Mrs. Charles Trimble), 141, 305Mill St., George-
town, Ill. C.A.--Mrs. H. M. Boggess, Box 404, Ridgerarm, 
Ill. Housewife & substitute teacher (Georgetown). T. Pri-
mary Gr., Mt. Olive, Ill., 141-42; Rural School, Snyder, 
Ill., '44-45; Primary Gr., Olivet, Ill. '48. M. '41, stand-
ard analyst. A. Coll. O.E.S., eastern Alumni Assn. 
Bohn, Fred Ogden, '39, Box 37, Kings, Ill. C.A.--Modest Bohn, West 
Union, Ill. Supt. of schools. Attd. Univ. of Ill. 1 46-47. 
T. Rural Schools, Clark Co., Ill., '35-38, '39-40; Elem. 
School, Marshall, Ill., 1 40-42,prin.;A.A.F.T.S., Chanute 
Fi·eld, Ill., '42-47, supervisor, instructor; Consolidated 
School, Kings, Ill., 1 47-49, supt. M. 140, Neva Chapman. 
Sharon Sue 5, Sheryl Elaine 2. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Bokenkamp, Robert William, 1 43, 308 E. Green, St., Champaign, Ill. 
(1947) Teacher. T. Champaign,. Ill., H. s., '46-47, ind. 
arts. M. Alice Katherine Birner. 
Bolan, I~ 1orene (Mrs. Melvin H. Johnson), '27, 216 Linden Ave., 
Royal Oak, Mich. B.A.--31 Astor St., Pontiac, Mich. C.A.--
Mrs. C. M. Davis, Gays, Ill. Teacher. Attd. Washburn 
School, Winnetka, Ill., 1 31; Western,Mich. StateColl. '46; " 
Wayne Univ. '47-48. T. Rural Schools, Shelby & Moultrie 
Co., Ill., '21-26; Gr. 6, Champaign, Ill., '27-29, '31-32; 
Gr., 5 1 Riverside, Ill., '30; Gr. 8, Lake Orion, Mich., 
Gr. 2, Pontiac, Mich., '48-49. M. '33, senior clerk, au-
tomobile plant. 2 boys, 13 & ll. A. Coll •. O.E.S., Chris-
tian Church, Business & ProfessionalWomen1 sClub, Woman's 
Club, Assn. for. ChildhoodEd.,N.E.A, M.E.A., Pontiac Teach. Club. 
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, Bolcum, Gertrude Ethel, '16, 424 Seventh St. South, St. Charles, 
Ill. C.A.--Mrs. L. G. Shrader, Few Pines, R. R. #2, Box 
160, Elgin, Ill. Tutor. T. MissBolcum1 s Tutoring Studio, 
Chicago, Ill. 
Bolcum, Myrtle Jane (Mrs. Lester G. Shrader), 
610, Elgin, Ill. (1947) HouseWife. 
Ill., '16-19, M. '19. 
1 161 R. R. #2, Box 
T. Gr. 3 & 4, Rollo, 
Bolerjack, Virgil I., '39, 423 State st., Dupe, Ill. C.A.--J. E. 
Bolerjack, Enfield; Ill, Teacher. Attd. Univ. of Ill., '41-
47, summers, A.M. T. Moweaqua, Ill., H. s. '39-42, Soc. 
Sci.;; Dupe, Ill., H. S. 1 44-49, history. M. '43, Margaret 
Spence. A. Cell. Phi Delta Kappa. 
Boley, Betty Jane, 1 46, 820 N Boone St., Olney, Ill. B.A.--Olney 
Carnegie Library. C.A.--Mrs. R. E. Boley, 820 N. Boone 
St., Olney, Ill. Librarian. Cell. Sigma Sigma Sigma. 
Boley, Robert Eldon, '41, 1506 Third St., Charleston, Ill. B.A.--
611 Seventh St., Charleston, Ill. Ice cream retailer. T. 
Vandalia, Ill., Jr. H. s. '41-42, Soc. Sci.; .Shelbyville, 
Ill., ·H. s. '42-43, soc. sci. M. '41, Mi-ldred Moore. 
Robert Bruce 6 1 Elizabeth Anne 2. Cell. Phi Sigma Epsilon. 
Boley, Roy Edward, Jr., '48, 820 N. Boone St., Olney, Ill. C~A.-­
R. E. Boley, First National Bank Bldg., Olney, Ill. Grad-
uate student. Attd. Colorado State College of Ed '48-49. 
Cell. Gamma Theta Upsilon, Kappa,Pi, Sigma Tau Epsilon. 
A. Cell. A.F. & A.M., Amer. Legion. 
Bolin, Mary Ellen, '41, llOO Grove, Evanston, Ill. C.A.--J.O. Bolin, 
g24 s. Pine, Centralia, Ill. Secretary. 
Bond, Robert Daniel, '48, Box 117, Brimfield, Ill. C.A.--Cleveland 
Bond, Albion, Ill. Teacher. T. Brimfield, Ill., H. s. '48-
49, science. Cell. Sigma Tau Gamma. 
Bone, Helen Irene (Mrs. Leo J. Sargent), '17, 3644 W. Sixtieth St., 
Los Angeles, Calif. (1944) Teacher. T. Gr. 1, Mattoon, 
Ill. '17-19; Gr. 1 & 2, Redlands, Calif. '19-26. 
Bonham, Ruby Mary, '19, 2642 Idlewood Rd., Cleveland, 0. (1938) 
Teacher. T. Elem.. School, ·Cleveland, 0., '24-38. 
Borders, Virginia Florence, '45, 204Burwood, Ann Arbor, Mich. C.A.--
Mr. L. M. Borders, 1107 Jefferson St., Charleston, Ill. 
Secretary-treasurer, aircraft co. Cell. Pi Omega Pi, Com-
merce Club, Cecilian Singers, A Capella Choir. 
Borton, Annabelle (Mrs. Leslie c. Robertson), '44, c/o Capt. L. c • 
Robertson, 1802d A.A.C.S. Gp, Mitchel AF Base, New York, 
N. Y. C.A.--Gail L. Borton, Tower Hill, Ill. Housewife. 
M. '44, Army officer. William L. 2. Cell. W.A.A., Math Club. 
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Borton, Helen (Mrs. Lowell Earl Arnett); 1 39, 511 s. Chestnut, 
Pana, Ill. C.A.--Gail L. Borton, Sr., Tower Hill, Ill. 
HoU$ewife. T. Rural School, Shelby Co., Ill., '39-41; 
Primary Gr., Westervelt, Ill. '41-42; RuralSchoo~ Chris-
tian Co., Ill., 142-43. M. 142, railroadbrak~. James 
Kenneth 5, Nancy Eleanor 3. Coll. Art Club. 
Bosley, Nellie Electa (Mrs. Ralph Austin Parkinson), '28, 905Wis-
consin, Peoria, Ill. (1947) Housewife. M., '29. 
Bosonetto, Florence Eve, 133, Nokomis, Ill. (1947-) Teacher. T. 
Gr. 1, 2, & 41 Nokomis, Ill., '33-47. 
Bostic, Mary Lucretia (Mrs. Grant Wanerly Binegar), 1 21, Arthur, 
Ill., (1930) Housewife. T. Gr. 1, Tuscola, IlL, 1 21-24. 
Bostic, Victoria Elizabeth (Mrs. W c. Taylor), 1 22,Humboldt, Ill. 
(1947) Housewife. B.S. 1 35. T Garrett, Ill., H. S. 
1 22-23; Tuscola, Ill., H. S. '23-27; Gr. 7 & 8 1 Tuscola, 
Ill., 1 27-35, prin.; Tuscola, lll., Jr. H. S. 135-38, 
math. M., '44. 
Boswell, Hulah Stokes (Mrs. o .. Ray Smith), 1 25, Oblong, I~, (1947) 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 25-27 B.S., '29-30 M.S. 
T. Champaign, Ill., H. s. '30-38, soc. sci., econ. geog. 
Boswell, Vance Frederic, 1 36, Parrish, Ala. (1939) Teacher. T. 
Parrish, Ala., H. S. '36-39, physics, chem. 
Bott, Margaret, 114, 159 Lake St., Oakland, Calif. (1947) Teacher. 
T. Gr. 4, Urbana, Ill., '14-15; Upper Gr., Urbana, Ill 1 
1 15-18, history, geog.; ·Gr. 6 & prin., Webber School, 
Urbana, Ill., 1 19-20; Gr. 6, Yakima, Wash., 1 20··21; Oak-
land, Calif., Jr. H. s. 1 21-47. 
Bottenfield, Ezra Oren, 1 08, 616 Union, Champaign, Ill. (1947) 
Teacher. Attd. Univ. of Chicago '14-16 Ph.B.; Univ. of 
Ill. 127-28 A.M. T. Garrett, Ill., H. s. 1 08-14, prin.; 
Sparta, Ill., H. S. 116-24, prin.; Anna-Jonesboro, Ill., 
H. S. 1 24-27, prin.; Champaign, Ill., H. S. 1 29-47, his-
tory, sociology, science. M., Margaret Allen. 
Bouslog, Horace Dane, ~. R. R. #3, Chrisman, Ill. C.A.--Charles 
Bouslog, R. R. IT, Paris, Ill. Teacher. T. Rural Schools, 
Edgar Co., Ill., 1 39-42; Mayo Jr. H. S., Paris, Ill., 
'43-46, science; Paris, Ill., H. S 146-49, science. M. 
'42, Helen Sanders. Lawrence Charles 2, Mary Beth 4. 
Coll. Phi Sigma Epsilon. 
Bowden, Rachael Ile.ana (Mrs. John Barllay .Ammann), 1 33, 542 S. 
Webster St., Decatur, Ill. (1943) Housewife. T. Rural 
School, Maroa, Ill., 1 33-36. 
Bowen, Riley LaFrone, 1 4i. 1079 N. Cherry, Galesburg, IlL Teacher. 
Attd. Indiana Univ. 1 42-43; Univ. of Ill. '46-47 M.S. 
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T. St. Francisville, Ill., H. S. 1 41-43, science; Gales-
burg, Ill., Senior H. S. '46-48, biol. M. 1 36, Rachel 
Boley. Nancy Kay 2. 
Bower, Blanche Benonia (Mrs• Raymond E. Cate), 1 19, 1515 Argyle 
Rd., LaSalle, Ill. C.A.--Mr. W T Bower, Hindsboro, Ill. 
Housewife. T. Gr. 5 &: 6, Grant School, Streator, Ill., 
'19-21. M. '21, oil company employee. Marjorie 23, 
Charles Allan 19. 
Bower, Freda Bertha, '47, 520 Lincoln, Petersburg, Ill. C.A.--
Mrs. Herman Bower, Casey, Ill. Teacher. T. Petersburg, 
Ill., H. S. 1 47-49, biol., soc. sci. Call. Forum, Science 
Club, Zoology Seminar. A. Call. I.E.A. 
Bower, John Leslie, 1 28, 1115 E. Chestnut, Olney, IlL C.A.--c. 
A. Bower, R. R. #3, Olney, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. '33 M.S. T. Rural Schools, Richland Co., Ill.; Mt. 
Auburn, Ill., H. S.; Niantic, Ill., H. S.j Farina, Ill., 
H. S.; East Richland H. S., Olney, Ill., science. M. 1 30, 
Helen Parker. Norman Leslie 17, Melvin DeWitt 11, John 
Martin 4. 
Bower, Ray Landis, ~. Beecher City, Ill. C.A.--Claud P. Bower, 
1050 Tenth St., Charleston, Ill. Teacher. T. Canton, 
N.C., H. s. 1 39-40, ind. arts; Beecher City, Ill., H. S. 
'40-42, '46-49, ind. arts. M. Evelyn Ragland. Ralph 
Claud 3. 
Bowman, Mary Ellen (Mrs. Gerald Rutger), 1 45, Trailer#2,5, E.I.s.c., 
Charleston, Ill. C.A.--J. F Bowman, 2604 Prairie, Mat-
toon, Ill. Housewife. T. Strasburg, Ill., H. S 1 45-46; 
Redmon, Ill., H. S. I 46-47, 
Bowman, Mary Pauline (Mrs. Miles C. Johnsen), 1 22, 1720 w. B~­
croft, Toledo, o. C.A.--Mrs. H. M. Jones, Casey, Ill. 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 31 B.s. in Ed.; Toledo 
Museum of Art (at present). T. Gr. 6, Oak Park, Ill., 
1 22-24; Thornburn Jr. H. s., Urbana, Ill., '25-32, math., 
art; Harvey, Ill., Public Schools 1 33-36, substitute 
teaching; Toledo, o., Jr. H. S 1 46-47, substitute. M. 
1 32, saleS' engineer. Linda Bowman 11. Call. Kappa Delta 
Pi. 
Bown, Rachel Alberta (Mrs. Frank M. Hermes), 1 26, 217 w. Elm, 
Alton, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Madison Co., 
Ill., 1 26-30; Elem. School, Alton, Ill., '30-46. M. '46, 
interior decorator • 
Boyd, Catherine Eloise (Mrs. Spencer R. Black), '45, Garrett, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 147, summer. T. Atwood, 
Ill., H. s. '45-49, home ec. M. '47, farmer. Call. Home 
Ec. Club, W • .P.,J.., Kappa Delta Pi. A. Call. JuniorWClllllirl s 
Club. 
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Boyd, Ruth Chlotide (Mrs. Clarence V. Cook), '28, 3116 Pine Ave., 
Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. Ruth Wilson, 412 Fourth St., 
Charleston, Ill. Teacher. Attd. A. N. Palmer Penman-
ship Cell. 1 29. T. Gr. 5, Jr. H. s., Tuscola, Ill., 1 24-
46; Public Schools, Paris, Ill., '28-32, art & penmanship 
supervisor; Monroe School, Coles Co., Ill., 1 32-44, 1 46-
48; Public Schools, Gays, Ill., '44-46, grade prin., Jr. 
H. S. teacher, basketball coach. M. '30, trainman. A 
Cell. Ill. Council for Social Studies. Illinois Elemen-
tary Curriculum Guide, asst. editor for Social Studies 
Section. 
Boyer, Forrest Arthur, 1 47, 507 N. Austin, Abingdon, Ill. B.A.--
High School, Abingdon, Ill. C .A. --Clinton Boyer, Newman, 
Ill. Teacher. T. Abingdon, Ill. 1 H. S. 1 47-49 1 ind. 
arts. M. 1 46, Ruth Ambler. Coll. Sigma Tau Gamma. A. 
Coll. I.E.A. 1 N.E.A., Kiwanis •. 
Boyer, Mary Esther, 1 22, 640 E. Fifteenth St., Oakland 6, Calif. 
C.A.--Ralph B. Boyer, 802 S. Main St., Paris, Ill. Tea-
cher. Attd. San Jose State Coll. 1 31-32 B.A.; Indiana 
State Teach. Cell. 1 32-33. T. Monterey Co., Calif., 1 38-
40, mentally retarded; Gr. 5, 6, 7, 8, Yosemite National 
Park 1 41-42; Sanger, Calif., 1 42-43, mentally retarded; 
Oakland, Calif. 143-49, mentally retarded. A. Coll.Oak-
land Teachers Assn., California Teachers Assn., Eastern 
Star, International Council for Study of Exceptional Ch,il-
dren. 
Boyer, Ralph Byron, 1 2S, 802 S. Main, Paris, Ill. B.A.--242 W. 
Court, Paris, Ill. Owner, soft drink bottling company. 
M. 1 22, Miriam Eversole. A. Coll. Masons, Elks, Moose. 
Boys, Ruth Elizabeth (Mrs. JohnW. Farrar), 1 34,2601N. Quantico, 
Arlington, Va. Housewife. T. Rural School, Shelby Co., 
Ill., 1 40-41. M., Air Force Major. 
Brackenbusch, Lillian Evelyn (Mrs. J. E. Snider), 1 30, Coffeen, 
Ill. (1939) Housewife. T. Rural School, Bingham, Ill., 
1 30-31, 1 31-33. 
Bradbur, Marjorie (Mrs. Albert Colborn), 1 25,226 W. Main, Carpen-
tersville, Ill. C.A.--E. F. Bradbury, Arcola, Ill., House-
wife. T. Elem. School, Dundee, Ill., 1 25-26. M. 1 28, 
salesman. Marilyn June 20, Larry Eugene 14. 
Bradford, Ernest Cresson, 1 07, 103 Midhurst Rd., Baltimore 12, Md. 
B.A.--1101 E. Fayette St., Baltimore, Md. Vice-pres. & 
gen. mgr., printing co. Attd. Swarthmore Cell. 1 07-08; 
Rose Polytechnic Institute 1 08-ll. M. 1 13, Laura McFall. 
James M. 33. A. Cell. Masons, Optimist Club, Boys Club 
of America. 
• Bradford, MYrna (Mrs. William K. Strader), 1 25, 4045 W. Wilcox, 
Chicrgo, Ill. C.A.--Mrs. A. B. Bradford, Kansas, Ill. 
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Housewife, T. Elem. School, Charleston, 
Elem. School, Athens, 0., 1 30-33, prin. 
technician (WBBM). Janet Lynne 10. 
Ill.. '25-30; 
M. 1 33, radio 
Brainard, H. Ogden, 125, 1202 Monroe St., Charleston, Ill. B.A.--
Linder Bldg., Charleston, Ill. Attorney. Attd. Univ. of 
Ill. 1 29, 1 30, 1 31, 1 33 L.L.B. T. Atlanta, Ill., H. S. 
'25-27, coach, ind. arts; Morris, Ill., H. s. 1 27-29, 
'30-31, coach, ind. arts. M. 137, Bert E. Tate, Coll. 
Phi Alpha Delta. A. Coll. Masons, Consitory, Shrine, S 
Ill. State Bar Assn. 1\ 
Braithwaite, Gussie Mae, 122, ~ 320 W. Wood St., Decatur, Ill. 
C.A.--Mrs. M. Braithwaite, Ivesdale, Ill. Teacher. Univ. 
of Colo. '41 M.S. T. Gr. 3, Pekin, Ill., 122-25; Upper 
Gr., Decatur, Ill., 125-32; Decatur, Ill., Jr. H. s. 1 32-
48; Gr. 7, Eastern Ill. State Coll. 148 summer. 
Brakenhoff, Marguerite Lucille (Mrs. Clarence Westphal), '35, Mor-
risonville, Ill. (1942) Housewife. T. Rural School, 
Nokomis, Ill., 135-39; Gr. 1, 2, 4, Morrisonville, Ill., 
139-41. 
Brakenhoff, Wilma Esther, 1 37, R. R. #1, Nokomis, Ill. C.A.--Mrs. 
John F. Brakenhoff, Nokomis, Ill. Teacher. T. Rural 
.School, Christian Co., Ill., 1 37 ~7. 
Brandon, Margaret (Mrs. Earl Ries Davis), 1 35, 316 Broadmoor, Mun-
ster, Ind. B.A.--Purdue Extension, Rohman Avenue, Ham-
mond, Ind. C.A.--Owaneco, Ill. Part time instructor • 
Attd. Univ. of Ill. 1 36-37-38 summers, M.A. 140. T. Ash-
more, Ill., H. S. '35-37, Eng. Latin; Medora, Ill., R.S. 
1 37-38, Eng. Latin; Purdue Univ. Extension'45-49, compo-
sition, fiction. M. '38, teacher. John Brandon 6. Coll. 
Kappa Delta Pi, Sigma Tau Delta. Poetry published in 
Lyric America; short story in She. 
Brandon, Olive Vivian, 1 19, 824 Almond Ct., South Bend 17, Ind. 
Brandt, 
B.A.--Nuner School, Vine St., South Bend, Ind. C.A.--
Imogene Brandon, 824 Almond Ct., South Bendl7, Ind. Tea-
cher. Attd. Indiana State Teach. Coll. 1 39 B.S. T. Gr. 
5 & 6, Fisher, Ill., 1 19-21; Gr. 6, Hammond, Ind., ·'21-
23; Gr. 5 & 6, South Bend, Ind., 1 23-49. 
Wilfred James, 1 33, West Salem, Ill. C.A.--Fred 
West Salem, Ill. Teacher. T. Samsville Rural 
'37-38; West Salem, Ill., H. S. 1 39-49, English . 
Juanita Kolb. Larry 14, Ronnie 11, Diane 4 • 
Brandt, 
School, 
M. 1 30, 
Brannah, Eleanor Joan, 1 46, 304 Lincoln, Charleston, Ill. B.A.--
Farmer City, Ill. C.A.--J. N. Brannah, Charleston, Ill. 
Teacher. T. Oakland, Ill., H. S. 1 46-48, Eng., Latin; 
Moore H. S., Farmer City, Ill., '48-49, Eng. Coll. Sigma 
Sigma Sigma, Sigma Tau Delta. 
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Brant, Carl C. 1 37 1 Kansas, Ill. C.A.--John D. Brandt, Ingraham, 
Ill. Grocer. T. Odell Grade School, Clay Co., Ill., 
1 37-38; Randall Grade School, Clay Co., Ill., 1 39-40; Gr. 
7, coach, Clay City, Ill., Consolidated School, 1 41-44. 
M. 1 33, Ellarea Maglone. Charles Carl 8, Bevery Ann 7. 
A. Coll. Lions Club. 
Brauer, Edwin Samuel, 130, 267 Myrtle St., Muskegan, Mich. (1947) 
Brauer, Franklin William, '30, 310 Thornton, Paoli, Ind. Theater 
owner. T. Rural School, Effingham Co., 111., 1 31-35. M. 
1 34, Norough Krass. 
Bray, Helen Marie, 1 20, 508 N. Nineteenth St., Mattoon, Ill., ( i933) 
Teacher. T. Gr. 3, Mattoon, Ill., 1 20-33. 
Brayton, Virgul Lucille (Mrs. R. Neal Cottingham), 1 11, R. R. t• 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. James Woodfall, R. R. , 
Charleston, Ill. T. Gr. 5, DanVille, Ill., 1 11-12; Oak-
land, Ill., Schools 112-13, music. M. 1 14, farmer. Wil-
liam Wesley 33, Mrs. Harold Dampert, Mrs. StanleyKonowitz, 
Jr., Mrs. Lucille Woodfall. A. Coll. Coles Co. Home Bur-
eau, Presbyterian Church, Ladies' Aid. 
Breen, Golda Leona (Mrs. Elbert Askins), 1 35,447 Moss Ave. 1 Peoria, 
Ill. (1947) C.A.--Rev. Charles C. Breen, 411 Van Buren 
St., Charleston, Ill. Music teacher. T. Gr. 8, Lincoln 
School, Charleston, Ill., 1 35-39. 
Breen, James Lowell, 1 48, 114! E. University, Champaign, Ill. P.A. 
--411 Van Buren St., Charleston, Ill. B.A.--Old Gym, 
Champaign, Ill. Graduate assistant. Attd. Univ. of Ill. 
148-49. M. 143, June Juanita Chesser. Suanne, Pamela 
June. Coll. Phi Sigma Epsilon. 
Breen, Florence Eleanor, 1 26, 2009 S. First St., Springfield, Ill. 
(1936) Teacher. T. Gr. 2, Springfield, Ill., '26-36. 
Brehm, Robert Frank, '48, Box 257, Toledo, Il1. P.A.--R. R. i/!2, 
Arthur, Ill. C.A.--Mrs. Ethel Dunston, 539 S. Stone St., 
Decatur, Ill. Teacher. T. Toledo, Ill., H. S. '48-49, 
business ed. M. 1 43, Alberta Viola Hilgenberg. Barbara 
Rae 4, Beverly 6 mos. Coll. Sigma Tau Gamma. 
Brennan, Alice Jeannette (Mrs. Harold A. Johnson), '28, 4705 A La-
badie, St. Louis, Mo. (1947) Teacher. T. Gr. 2, E. St. 
Louis, Ill., 1 28-31; Gr. 5, E. St. Louis, Ill., 1 31-47. 
Brent, Jewell Allen, Jr., '43, 16 Crosby St., Kemn.ore, N.Y. (1944) 
Teacher. T. Kenmore, N. Y., H. S. '43-44, cham. 
Bre&Bler, Joe Max, ~. 902 First St., Charleston, Ill. C.A.--
Rol Davis, 601 Eighth St., Lawrenceville, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 146-48 M.S. T. Sidney, Ill., H. S. 
1 46-47, coach, soc. sci.; Charleston, Ill., H. S. 1 47-49, 
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coach, soc. sci. M. 1 42, Margaret E. Davis. Margaret Kay 
1!. A. Coll. Masons. 
Brewer, Fay Aline (Mrs. Bjorn M. Olsen), 1 28, Bax 13, Ingleside, 
Ill. C.A.--Mrs. J. D. White, 754 Twelfth St., Charles-
ton, Ill. Teacher. Attd. Northern Ill. State .Teach. 
Coll. 1 48, summer. T. Gr. l &: 2, Fox Lake, Ill., 1 28-29J 
Gr. 3 &: 4, 1 32-36; Gr. 3, '46-49. M., diesel engr. Louis 
B. 19, Karen Lu 4. 
Brewer, George Herman, '27, "647 W. Mound St., Columbus, 0. Land-
scape architect. Attd. Ohio State Univ. '27~29. 
Brewer, James Paul, 1 23, '27; .2526 Jeffersonkve., Knoxville, Tenn. 
C.A.--C. R. Brewer, 702 W. Polk St., Charleston, Ill. 
Teacher. T. Ogden School, laGrange, Ill., i23-26, ind. 
arts; Knoxville, Ill., Jr. H. S. '27-491 ind. arts. M., 
Reba Hammond. 
Brewer, Mary A., '05, 526 Windsor Hotel, Seattle,_ Wash. (1947) 
C.A.--C.R. Brewer, 125 W. Jackson, Charleston, Ill. Tea-
cher. T. G:t:• 3, Anderson., Ind., '05-09; Gr. 4-7 1 Tacoma, 
Wash.~ 1 09-21; Gr. 5-7, Bailey Hatzert School, Seattle, 
Wash. 1 121-47. 
Brewer, Robert Howard, '33, Kenney, Ill. Supt. of schools. 
Brian, Charles Edward, ~ 150 Bay Way, Elizabeth 2, N.J. (1947) 
C.A:--w. A. Brian, St. Francisville, Ill. Res~;~arch chem-
ist. Attd. Univ. of Ia. '39-40 M.S. 
Brian, John Richard, '48, 211 N. Central, Casey, Ill. C •. A.--Mrs. 
w. A. Brian, St. Francisville, Ill. Teacher. Casey, Ill., 
H. S. '48-49, science. M. '48, Bernyce Bailey. Coll. 
Phi Sigma Epsilon. 
Brian, Louise (Mrs. Laurence Earl Williams), 1 36, llOE. Third St., 
Mt·. Carmel, Ill. C.A.--Austin F~ Brian, 1708 N. First 
St., Vincennes-, Ind. Civil Service,U.S. Dept. of Agri-
culture, Soil Conservation Service. T. Gr. l, St. Fran-
cisville, Ill., 1 36-40. M. 1 41, butcher. 
Bridges, Faye Marie {Mrs. Otto Neal Ashbrook), 1 l5, 702 S. Fell 
Ave. 1 Normal, Ill. B.A.-427 N. Main St., Bloomington, 
Ill. C.A • ..;·Mrs. c. H. Douglas, Mattoon, Ill. Home Ser-
vice Sec'y., Amer. Red Cross. Attd. Ill. State Normal 
Univ. 142, summer. T. Gr. 4, Litchfield, Ill., 115-16. 
M. '16, retired fa~er. Dexter Neal 271 James ThoFnton 
23. A. Coll. .Amer. Public Welfare Assn., Social Workers 
Cotm.cil, B.P.w.; Y.W.C.A., Amer. Legion Auxiliary, Opti-
mist Mts. ,. Brokaw Service League, Methodist W.S;.C.S. 
Bridges, Gaylord Paul, 1 30, Windsor, Ill. (1933) 
Vincennes, Ind., H. S. 1 30-32, ind. arts; 
Wtndsor, Ill., 1 32-33. 
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Teacher. T. 
Elem. School, 
\, 
"I 
Briek, 
Briggs, 
Vella Myra (Mrs. Lyle Eversole), '27, 1 29, Hindsboro, Ill. 
Housewife. T. Hindsboro, Ill., H. S., '29-32, 146-47, 
home ec. M. 1 30, farm equipment dealer. James 14, Eu-
gene 12. 
George s., 144, 411 Center St., Edwardsville, Ill. C.A. 
--Mrs. George A. Briggs, R. R. #2, Charleston, Ill. Tea-
cher. Attd. Christiansen Choral School '47, summer. T. 
Edwardsville, Ill., Public Schools 1 44-48, director of 
vocal music. M. 1 47, Thelma Whiteleather. Coll. Kappa 
Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. A. Coll. Kiwanis Club. 
Briggs, Katherine, 1 24, 432 N. Austin Blvd., Oak Park, Ill. B.A. 
--mmerson School, Oak Park, Ill. C.A.--w. M. Briggs, 
Charleston, Ill. Teacher. Attd. Northwestern Univ~ '42, 
B.S. in Ed. T. Gr. 2, Atchinson, Kan., 1 24-26; Gr. 2-4, 
_Oak Park, Ill., 1 26-49. · 
Briggs, Margaret A., '09, 162 W. Seventy-eighth St., New York 24, 
N. Y. Teacher (retired). 
Briggs, 
Briggs, 
Mary Anderson (Mrs. Theodore James Waddell), '16, 1840 
Sacramento St., San Francisco, Calif. P.A.--P. o. Box 
#=122, San Francisco, Calif. C.A.--Mrs. Arthur Thompson, 
9172 Devonshire Road, Detroit 24, Mich. Housewife. Attd. 
Univ. of Calif •. 1 27 1 summer; Fresno State Teach. Coll. 
'40 B.A. T. Gr. 6, Charleston, Ill., 116-21; Gr. 4,.A.lton. 
Ill., 121-22; Intermed. Gr., Fresno, Calif., 122-42. M. 
142, railway land examiner. A. Coll. N.E.A., C.T.A., 
Presbyterian Church. 
Stella Ruth (Mrs. Christopher J. Naas), 1 13, 420 Stanyan 
St., Apt. 4, San Francisco, Calif. (1947) C.A.--Jess 
Briggs, Charleston, Ill. HoUsewife. T. Gr. 5, Marengo, 
Ill., '13-15; Gr. 6, Winslow, Ariz., 115-17; Gr. 5 & 6 1 
S_pokane, Wash., 1 17-18. M., 1 20. 
Brinkerhoff, Mary Christine, 1 34, R. R., Paris, Ill. (1943) C.A. 
--s. W. Brinkerhoff, Paris, Ill. Teacher. T. 
School, Edgar Co., Ill., '34-39; Gr. 5, Newman, 
'39-40. 
Rural 
Ill., 
Bromley, Richard James, ~ 842 E. Lawrence, Decatur, Ill. C.A. 
--Mrs. Howard Johns, 127 Polk St., Charleston, Ill. Tea-
cher. Attd. Univ. of Ill. 143-48, summers, M.S. T. Elem. 
School, Farmington, Ill., 1 38-39; Elem. School,Humholdt, 
Ill., 139-42; Centennial Jr. Eh s., Decatur, Ill., '43-
49, math., guidance. M. '37, Wilma Jones. Richard Howard 
10, Mary Louise 4. Coll. Pi Kappa Delta. A. Coll. Phi 
Delta Kappa, N.E.A., I.E.A., Decatur Education Assnr 
Brookhart, Betty (Mrs. Carl Scherer Phillips), 134, R. R. #=5, 
Olney, Ill. C.A.--Dell Brookhart, Sumner, Ill. House-
wife. T. Rural Schools, 1 35-38. M. '36, tanner. Carolyn 
Sue 10. 
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Brookhart, Ruth Aileen, 1 42, Onarga, Ill. (1947) C.A.--Hamer N. 
Brookhart, Casey, Ill. Teacher. T. Humboldt, Ill., H.S. 
142-43, commerce, music; Onarga, Ill., H. S. 145-47. 
Brooks, Lucille (Mrs. Robert A. Clark, Jr.), '28, 5822 Superior 
St., Austin Station, Chicago, Ill. (1942) Housewife. T. 
Gr. 5, Cicero, Ill., 1 28-29; Gr. 5, OakPark. Ill., '29-40. 
Broom, Elizabeth Catherine (Mrs. Loren C. Bowman), '32, Greenup, 
Ill. C.A.--Mrs. Doris Peters, Greenup, Ill. Co-owner of 
drugstore. T. Gr. 4, Greenup, Ill., '32-35; Gr. 6-8, 
1 35-38; Gr. 4, 1 44-47. M. 1 32, druggist. Loren Carl 10. 
A. Coll. Eastern Star, Woman's Civic Club, Royal Neigh-
bors. 
Brosman, Hilah Eileen (Mrs. Charles A. Towell), '36, 1057 Whittram, 
Fontana, Calif. C .A. --Newton Brosman, 944 E. Seventh St., 
Pamona, Calif •. Housewife. T. Rural School, Clark Co., 
Ill., 1 36-37. M. '37, meter reader, power campany. Mar-
lene Faye 10, Barbara Kay 6, Ronald Lee 2. 
Brothers, Esther (Mrs. Maurice Elmore), 140, Catlin, Ill. C.A.--
Mrs. Stella Brothers, Oakwood, Ill. Housewife. T. Ston-
ington, Ill. , H. S 140-42 1 hame eo. ; Oakwood, Ill. 1 H. S. 
142-43, hame eo. M. '43, farmer. Stephen 4, Joseph 2. 
'Coll. Players, Halle Eo. Club. A. Coli. Danville Music 
Cycle, Eastern Star. 
Brotherton, Ruth Lenora (Mrs. Kenneth C. Knox), '281 R. R. #1, 
Mattoon, Ill. (1935) Teacher. Attd. MacMUrray College 
132 A.B. T. Gr. 2, Mattoon, Ill., 1 28-30; Gr. 3•5,Lerna, 
Ill., 1 32-33; Rural School, Coles Co., Ill., 1 33-35. 
Brown, Blanche (Mrs. Blanche Pearl Coverstone), 1 30, Trilla, Ill. 
C.A.--Harlan Brown, Toledo, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Coles Co., Ill., 1 26-27; Elem. School, Trilla, 
Ill., 1 2,7-291 '30-32; Rural School, CumberlandCo., Ill., 
1 34-37, '37-40; Elem. School, Trilla, Ill , 1 40-48. 
Brown, Carolyn Alta (Mrs. James F. Smith), '31, '40, Box 325, Gol-
eta, Calif. C.A.--Mr. C. D. Brown, Ashmore, Ill. HQuse-
wife. T. Gr. 5 & 61 Ashmore, Ill., '34-36; Rural School, 
Coles Co., Ill., 1 36-39; Elem. School, Princeton, Ill., 
'40-42 1 art; Robinson, Ill., Jrh H. S. '42-43, art. M. 
145, mechanic. James Dudley 31 George William 2. Coll. 
Kappa Pi • 
Brown, Catherine Helen, 128, 4330 Washington Blvd., St. Louis, Mo • 
C •. A.•-Mrs. Pearl Brown, 509 E. JeffersonSt., Casey, Ill. 
Office receptionist. T. Eastern Ill. StateColl. '28-29, 
Eng. 
Brown, Dorothy Ellen (Mrs. Gerald Neal Gorrell), '43~ R. R. #8, 
White Bear Lake, Minn. B.A.--476 St. Peter S·b., St.Paul, 
Minn. C.A.-~Mrs. o. A Brown, 408 W. Butler St., Olney, 
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Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '44, summer. T. 
Noble, Ill., H. S 1 43-44, music, Eng.; Gillespie, Ill., 
H. s. '44-46, music, Eng.; Stanford, Ill., H. S. 1 46-47, 
music, Eng. H. '46, insurance salesman. Daniel Allan 6 
mos. 
Brown, Edith Lillian (Mrs. Henry G. Hallstein), '20, 221 S. Cen-
tral, Casey, Ill. C.A.-Mrs. H. A. Veerman, 639 Pine St., 
Chillicothe, Ill. Co~~ol dealer (partnershipwithhusband). 
Attd. Univ. or Ill. 123, summer. T. Pet;n, Ill., Jr. H. 
S. 120-25, Eng. (4 yrs.); Gr. 6, prin. (1 yr.) H. '25, 
coal dealer. 
BroWn, Eric E., 125, 137, 211 Webb St., Calumet City, Ill. (1947) 
C.A.-..Mrs. Cleo S. Brown, Kansas, Ill. Superintendent of 
schools. T. Wentworth School,· Calumet City, IlL, 125-33, 
ind. arts, science, coach.J 133-47, supt. or schools. H. 
1 38, Frances Stevens. · 
Brown, Ethel Elizabeth (Mrs. David A •. Highet), '16, 1709 s. Doug-
las Ave., Springfield, Ill. C.A.--Fred Smysor Brown, 405 
E. Green St., Champaign, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Mattoon, 
Ill., 116-19; kindergarten 1 30; Gr. 2, Springfield, Ill., 
1 30-49. H.· 118 (Deceased '27). R David 28, R. John 23. 
Brown, Frances Olive (Mrs. James N. Iknayan), '36, 307Honroe St., 
Charleston, Ill. Travel with husband. Attd. Univ. of 
Colo. 1 39, summer; Univ. of Ill. '40, summer. T. Rural 
School, Douglas Co., Ill., 1 36-38; Roosevelt Jr. H. s., 
Decatur, Ill., 138-41, art. M. 141, pW>lisher1 s represen-
tative. Coll. Art Club. · 
Brown, Henrietta, 1 19, Cordova, Alaska (1929) Teacher. T. Hinds-
boro, Ill., H. S. 119-20; Gr. 7 & 8 Napa, Idaho, '20-27. 
Brown, Herbert Donald, 128, 351 Thrall Ave., Cincinnati,O. (1929) 
Teacher. 
Brown, Hope (Mrs. George N. Nelson), I 34, '49 509 Lincoln, Charles-
ton, Ill. P.A.--318 S. State, Springfield, Ill. Attd. 
Eastern Ill. State Coll. 1 48-49. T. Gr, 2, Hawthorne 
School, Mattoon, Ill., '35-38. H. (Deceased '43). James 
Anthony, Rebecca Ann. 
Brown, Jennie Fern, 1 33, Charleston, Ill. (1945) 
Rural School, Coles Co., Ill., 133-39. 
Teacher. T. 
Brown, John Thomas, 146, High School, Perrysville, Ind. C.A.--
Frank Brown, 402 Walnut St., Villa Grove, Ill. Teacher. 
T. Perrysville, Ind., H. S 148-49, ind. arts, coach. 
Brown, Juanita (Mrs. Robert s. Fairchild), '38, 2022 w. ll2th St., 
Los Angeles 44, Calif. C.A.--Vernon Brown, 3445 Western 
Ave., Mattoon~ Ill. Housewife. Attd. Northwestern Univ. 
1 38-40 H. S. T. Mattoon, Ill. , H. S. 1 41-42, bi ol. ; Wright 
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Jr. College, Chicago, Ill., 1 40-41, botany. M. 1 42, pro-
fessor. Roberts. Jr. 5, Kathryn Marie 2, Will~ Ver-
non 1. Coll. Sigma Xi, Sigma Delta Epsilon. A. Coll. 
A.A.u.w. 
Brown, Laura Mae, '17, 419 S. Central, Olympia, Wash. (1936) Tea-
cher. T. Gr. 1 & 2, Nodesha, Kan., 1 17-20; Gr. 1, 2 & 3, 
Nampa, Idaho, '20-29. 
Brown, Mary Ethel, 1 09, Charleston Ave., Mattoon, Ill. C.A.--Edith 
H. Brown, 522 W. Hi-gh St., Piqua, 0. Prin. Attd. Univ. 
of Ill. T. Gr. 8, Mattoon, Ill., 110-19; Decatur, Ill., 
Jr. H. ·s. 1 19-20; Lowell School, Mattoon, Ill., 1 20-49. 
A. Coll. B. & P. W. Club, Treble Clef, Art Club, Admin-
istrative Organizations. 
Bro~, Maude Loucreta, 1 37, R. R. #3, Casey, Ill. (1947) C.A.--
Mrs. Arthur Brown, R. R. #3, Casey, Ill. Teacher. T. 
Rural School. Clark Co., Ill., 1 37-47. 
Brovm, Maxine Mildred, 1 46, R. R. #3, Mattoon, Ill. B.A.-321 
Woodland Ave. 1 Oglesby, Ill. Teacher. T. Gr. 7 & 8 (Eng.), 
St. Elmo, Ill., '44~47; Gr. 7 & 8 (Eng.), Oglesby, Ill. 
Brown, Oliver Wendell, 1 40 1 306 S. Greenwood, Park Ridge, Ill. 
Brown, 
B.A.--Maine Township H. S., Park Ridge, Ill. C.A.-•Mr. 
W. E. Graven, Sullivan, Ill. Teacher. Attd.Westernill. 
State Cell. 1 47 M.S. T. Bismark, Ill., H. S. 1 40-43, 
coach; Maine Twp. H. S., ParkRidge, Ill., 1 47-49, typing, 
consumer ed., baseball coach. M. 1 41, Dorothy Eileen Gra-
ven. Philip Wendell 6 mos. Cell. Phi Sigma Epsilon, 
Varsity Club, Sigma Tau Delta. A. Cell. Amer. Veterans 
Committee. 
Osmond Vivian, '36, 830 Church, Bridgeport, Ill. C.A.--
Parker Brown, R. R. 4/:1, Claremont, Ill. Teacher. T. 
Bridgeport, Ill., Jr. H. S. 1 36-45, coach, ind. arts; 
Bridgeport, Ill., H. S. 1 45~9, ind. arts, coach. M. 1 37, 
Cleta Pauline Provines. Jerry Lee 9, James Michael 5. 
Coll. Ind. Arts Club, Varsity Club. 
Brown, Lee Roy, '40, 1502 N. Karlov Ave., Chicago 51, Ill. (1947) 
C.A.--Fred M. Brown, 1403 A St., Charleston, Ill. Pur-
chasing agent, radio corporation. M., Madaline Taylor. 
Brown, Saret·a Mozelle (Mrs. Hugh B. Thompson), '26, Casey, Ill. 
Housewife. T. Mattoon, Ili., Jr. H. S, 1 28-30, home ec • 
M., 1 30. 
Browning, Herbert Carlysle, '38 1 140, 301 N. Illinois St., Chris-
man, Ill. C.A.--J. H. Browning, Oakland, Ill. Teacher. 
Attd. Western State Coll., Gunnison, Colo., 148 summer. 
T. Elem. School, Martinsville, Ill., '40-42, music; Elem. 
& High School, Villa Grove, Ill., '42-45, music; Elem. ~ 
High School, Newman, Ill., 1 45-48, music; Elem School, 
Chrisman, Ill., 1 48-49, music. 
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Broyles, 
Edna, 1 35, 1 37, 2002 Tenth St., Charleston, Ill. C.A.--
Mrs. Belle Broyles, 2002 Tenth St., Charleston, Ill. Tea-
cher. Rural School, Richland Co., Ill., '35-36; Rural 
School, Coles Co., Ill., 1 37-38; Gr.l&4, Bushton, Ill., 
'42-46; Rardin, Ill., 1 46-48. 
Frank M., 1 34, ~ 403 Broadway, Gillespie, Ill. C.A.--
Belle Broyles, 1932 South Twelfth St., Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. Oregon State Coll. '48 summer. T. Mich-
igan Center, Mich., '38-40; Blue Mound, Ill., H. s. 1 40-
41; Catlin, Ill., H. S. 1 41-42; Gill:spie, Ill., H. S. 
'47-49, printing, metal shop. M 1 41, .Wanda Sutherlin. 
William Frank 4. Coll. Varsity Club, Ind. Arts Club. A. 
Coll. Epsilon Pi Tau, Amer. Vocational Assn., I.V.A. 
Brubaker, Orval Elmer, 1 35, Kinston Apts, F-4, Kinston, N.C. B.A. 
--Grainger H. S., Kinston, N.C. C.A.--:Mr. C. s. Brubaker, 
310 Polk St., Charleston, Ill. Teacher, director of vo-
cational ed. Attd. North Carolina State Call. 1 39 summer. 
T. Grainger H. s., Kinston, N. c., '47-49, ind. arts; 
M. '39, Susan White. Donald Edward 6 1 Betty Ann 3. A. 
Coll. Rotary International, Demolay. 
Bruce, Dorothy Jean (Mrs. George C. Jensen), '381 9284 Omega Ave., 
Hayward, Calif. C.A.--Josephine Leonard, 506 S. Locust, 
Pana, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wis. 1 41 summer; 
Univ. of Southern Calif. 144 summer. T. Flat Rook,Ill., 
H. S. '38-49, music, math.; Elem. School, Springfield, 
Ill., '40-42, mUsic; Orosi, Calif., li. S. '43-45, music, 
math. M. 1 45, painter. George Merritt 2. 
Brummerstedt, Anna Marie, 1 28, Stewardson, Ill. (1947) Rural 
Schools, Shelby Co., Ill.; Elem. School, Stewardson, Ill., 
1 28-47. 
Bruner, Mabel Rea (Mrs. Warren Lynn Hagan), 1 07, 506 S. Gregory 
Pl., Urbana, Ill. B.A.--University H. S. Bldg., Spring-
field& Matthews, Urbana, Ill. C.A.--Mrs. Leo R. Tehan, 
1003 S. Busey St., Urbana, Ill. Asst. prof. of ed. Attd. 
Univ. of Ill. 1 26 B A., '31 M.S. T. Kansas, Ill., H. S. 
1 07-09, Latin, math., Eng.; Charleston, Ill., H. S. 1 19-
25, '26-28, math., business, German; Unliv. H. s., Urbana, 
Ill., '28-46, bus. ed.; Univ. of Ill. '46-49, bus. ed., 
methods, critic teacher, counselor *niv. Council on 
Teacher Ed.) M. (Deceased '19). Rio d Carlton 37, 
Wallace Woodrow 35, Philip R. 31. Coll. Kappa Delta Pi. 
Honorary member, Phi Chi Theta. 
Bruner, Mary (Mrs. Leo R. Tehon), '09, 1003 S. Busey St., Urbana, 
Ill. C.A.--Mrs. Mabel Hagan, 506 S. GregoryPl., Urbana, 
Ill. Housewife & research asst. Attd. Univ. of Ill. 
'13 B.A., '16 M.A.; Univ. of Wis. 118-19. T. Salem, Ill., 
H. s. '11-12, Latin, German; Urbana, Ill., H. S. 1 13-18, 
Latin, German; Univ. of Wis. 118-19, asst. instr. of Latin; 
Urbana, Ill., H. s. '37-47, Latin (substitute). M. 1 18, 
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chief botanist, State Natural History Survey. Stephen W. 
28, Atha Lee 22. Coll. Alpha Omicron Ei. A. Coll. Hon-
orary member, Eta Sigma Phi. "A Critical Index of Sene-
ca1s Hercules Actaeus." Assisted with compilation of 
11 Critcal Index of Cicero's Rhetorical Works" and "GriM-
cal Index of Seneca's Moral .Essays." 
Bryan, Alice Isabel, 1 36, 2804 Richmond, Mattoon, Ill. (1947) C.A • 
--Norva C. Bryan, Louisville, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Clay Co., Ill., 1 36-47. 
Bryan, Garland Burcham, 1 39, 406 Harvard St., Norfolk, Va. B.A.--
N.A.A.S., Oceana, Va. VA-65 C.A.--Carl E. Bryan, Annap-
olis, Ill. Lt. Comdr., U.S. Navy. Attd. Navy Flight 
School, Corpus Christi, Tex., 1 42, wings & commission. 
T. Abingdon, Ill., H. S. 1 39-41, ind. arts. M. 1 42, Inez 
Virginia Bubeck. Stephen Michael 1. Coll. Phi Sigma 
Epsilon, Epsilon Pi Tau, Theta Alphi Phi, Ind. Arts Club. 
Bryant, Gladys Leone (Mrs. Wilbur Kenneth Brown), 1 15, 3795 High-
land Xve., San Diego, 5, Calif. C.A.--Mrs. M. E. Bryant, 
1805 S. Spring Ave., St. Louis 10, Mo. Teacher. T. Gr. 
4, 6 & 7, Jerseyville, Ill., 1 15-16; Rural School, Ma-
coupin Co., Ill., 1 16-17; Gr. 7, Highland, Ill., 1 17-18; 
Gr. 5 & 6 1 Springfield, Ill., 1 18-22; San Diego, Calif., 
146-49. M. 1 22, physician. 
Bryant, Leo Edward, 1 48, Box 299, Potomac, Ill. C.A.--H. D. Mc-
Collum, Louisville, Ill. Supt. of schools. Attd. Univ • 
of Ill. 1 48-49. T. Potomac, 111., Comm. Cons. Grade 
School '48-49, supt. M. '40, Harriet McCollum.LeoEdward 
6, Jon Michael 5, Thomas Mark 1. Coll. Sigma Tau Gamma, 
Soc. Sci. Hon. Society. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Ver-
milion Co. Elem. Prin. Assn. 
Bryant, Mable Alice, 1 19, 2634 N. McCall, Selma, Calif. C.A.--Mrs. 
w. L. Gillespie, 3474 Hame Ave., Fresno, Calif. Teacher. 
Attd. San Jose State Teach. Coll. 1 41; Miss Swope's Pri-
vate School "1 28. T. Gr. 4, Selma, Calif., '19-49. A. 
Coll. Organist, First Christian Church, Selma, Calif. 
Bryant, Lou Ellyn (Mrs. Mawice Moler), 1 33,1302 Olive Rd., Home-
wood, 111. Housewife. M. 1 34, sales engr. 
Bryant, Zalla Avis (Mrs. C. H. O'Brien), 1 42, 7214 S. Michigan, 
Chicago, Ill. C.A.--Mrs. Robert Finch, 767. Eighth St., 
Charleston, Ill. Houeewife, T. Round Grove, H.S., Brooks-
ton, Ind., 1 42~44, home ec., art; Brookville, Ind., H.S., 
'44-46, home ec., art. M. 1 46, bookkeeper. Robert Brad-
ley'l~ 
Bubeck, Florence Mayer, 1 35 1 808 N. Seventh St., Marshall, Ill. 
C.A.--C. M. Bubeck, Marshall, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Clark Co., Ill., '35-42; Gr. 5, St. Elmo, Ill., 
144-45. 
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Bubeck, Charles M., 1 04, Marshall, Ill. C.A.--Mrs. Edna Bubeck, 
Marshall, Ill. Home furnisher, undertaker. T. Westfield, 
Ill., H. s. 1 04-06 1 prin.; Marshall, ill., Schools 1 06-08, 
supt. M. , Edna Mayer. 
Bubeck, Inez Virginia (Mrs. Garland B. Bryan), 141, . 406 Harvard 
St., Norfolk, Va. C.A.--B. V. Bubeck, West Union, Ill. 
Housewife, T. Rural School, Clark Co., Ill., 1 38-40; 
Anna-Jonesboro, Ill., H. S., 1 41-43, homemaking & art. 
M. 1 42, naval aviator. Stephen Michael l. Cell. Home 
Ec. Club, Art Club, Kappa Delta Pi, KappaPi, Theta Alpha 
Phi. A. Cell. Kappa Pi. 
Bubeck, June (Mrs. Jrunes F. Giffin), 1 48, Apt. 28-B, Crunpus City, 
Charleston, Ill. B.A.--Kansas Grade School, Kansas, Ill. 
C.A.--Mrs. B. V. Bubeck, West Union, Ill. Teacher. T. 
Gr. 5, Kansas, Ill. 1 48-49. M. 1 48, college instructor. 
A. Cell. Delta Sigma Epsilon Alumnae Club. 
Bubeck, Muriel Lucille (Mrs. Glen W. Brock), 1 36, 533 S. Fourth, 
Watseka, Ill. (1947) C.A.--C.M. Bubeck, Marshall, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Clark Co., Ill., 1 36-37; Gr. 
4 & 5 1 Watseka, Ill., 1 37-42. 
Buchanan, Helen, '33. 
Buchanan, Thomas Leroy, '48, Toledo, Ill. C.A.--C. R. Buchanan, 
R. R. #1, Bridgeport, Ill. Teacher. T. Toledo, Ill., 
•H. S. 1 48-49, history, coach. 
Buchholz. J. Leonard, '401 2028 Sixteenth St., Moline, Ill. B.A. 
--505 Forty-first, Rock Island, Ill. C.A.--Mrs. Plaford 
Davis, Plazona Hotel, Effingham, Ill. Welding engr. Univ. 
of N. C. 1 42, extension. T. Rocky Mount, N. C., H. s. 
1 40-42, ind. arts; Wm. R. Moore School of Technology, 
Memphis, Tenn., 1 42-47, head of welding dept. M. '41, 
Burnilda Foor. Patricia 6 1 Sandra Lea 41 Bruce 3. Cell. 
Epsilon Pi Tau. A. Cell. Amer. Welding Society. 
Buck, Mary Catherine (Mrs. William Annin), 1 42, 1507 W. Church St., 
Champaign, Ill. C.A.--Mrs. Meddie Buck, 923 w. William 
St., Champaign. Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Mahomet, 
Ill., 1 42-45; Gr. 2, Columbia School, Champaign, Ill., 
'45-47. M, 1 44, student. Sara Jane 1~. 
Buckler, Doris Marie (Mrs. Floyd Emerson Wilson), '22, 2150 Ewing 
Ave., Evanston, Ill. C.A.--Jacob Wilson, 1415 Ninth St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 4, Urbana, Ill., 
1 22-23; Evanston, Ill., H. S. '29-37. M., '23. 
Buckler, Grace Gertrude (Mrs. Nolan Russel Watt), '24, R. R. #5, 
Martinsville, Ill. ( 1933) Teacher. T •. Rural School, 
Crawford Co., Ill., 1 26-28; Elem. School, Marshall,Ill., 
1 29-30; Rural School, Crawford Co., Ill., '30-33. 
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Buckler, Maude Mae (Mrs. A. P. Connelly), 1 38, 3949 Center Ave., 
Richmond, Calif. Teacher. Gr. 7, Charleston, Ill., 1 28-
30; Charleston, Ill., Jr. H. S. 1 30-32, geog.; Gr. 7, 
Martinsville, Ill., 1 32-33; Harry Ells Jr. H. s., Rich-
mond, Calif. 1 48, Eng., reading • 
Buckler, Roscoe S. '32, 227 E. Sangamon, Rantoul, Ill. C.A.--Roy 
Buckler, Newman, Ill. Aircraft engineinstructo~ T. Elam. 
School, Murdock, Ill., 1 34-41, prin.; Chanute Field Air 
Base, Rantoul, Ill., '41-42, engine instructor; Lincoln 
Air Base, Lincoln,·Neb., '42-44, engine instructor; Fos-
ter Field, Tex., 1 44-46, engine instructor; Chanute Air 
Force Base, Rantoul, Ill., '46-49, engine instructor. M. 
'19, Chlora Coburn.. Cell. Varsity Club, Phi Sigma Epsilon. 
A. Cell. Masonic Lodge, Elks Lodge. 
Buckler, William Forest, '32, 480 S. Fifth St., Aurora, Ill. C.A. 
-Ray Buckler, Newman, Ill. Teacher. Attd. _Univ. of 
Ill. 135-38 A.M. T. Allendale, Ill., H. S., 1 32~35, math., 
coach; Oakland, Ill., H. s. 1 35-48, math., coach; East 
High, Aurora, Ill., 1 48-49, science, asst. coach. M. 1 32, 
Waunetah Durbarow. Cell. Phi Sigma Epsilon. 
Bullerman, Elnora M. (Mrs. Wilbur Meers), '44, R. R. 4{:2, LeRoy, 
Ill. C.A.--Edward Bullerman, Shumway, Ill. Housewife. 
T. Anchor, Ill., H. S. 144-48., home eo., typing. M. 147, 
farmer. Edward William 6 mos • 
Bullerman, Evelyn Margaret (Mrs. Russell M. Fall), '41, 406 Miner 
St., Bensenville, Ill. C.A.--Edward J, Bullerman, Shum-
. way, Ill. T. Rardin, Ill., H. S. '41-43, commerce& soc.; 
Hindsboro, Ill., H. S. 143-44, commerce; Effingham, Ill., 
H. S. '44-46, commerce, M. '43, locomotive engr. Aela 
Ann 4, Vicki Lynn 1!. Cell. Commerce Club. 
Bullock, Florence Wingfield, 1 04, 1__!.!, Normal, Ill. (1948) C.A.--
Agnes Bullock, 3314 Clinton, Berwyn, Ill. Teacher. T. 
Gr. 7, Oak Park, Ill., 1 04-05; New Harmony, Ind., H. S. 
1 05-06, Eng. and history; LeRoy, Ill., H. s. '07-10, 
Eng., Latin, prin.; Lewisbon, Idaho, H. s. 111-12, Eng.; 
Washington State Nonnal School, Ennelsburg, Wash., 1 12-13, 
history; Park City, Utah, H. S. 115-16, history, civics; 
Reedley, Calif., H. S .. '16~19, history;· Fowler, Calif., 
H. S. 1 19~23, history; Bloomington, Ill., H. S. '23-24, 
Eng.; Berwyn, Ill., H. S. '24-36, history; Cicero, Ill., 
H. S. '36-42, history. 
Bunn, William Benton, 116, 205 W. Vermont, Urbana, Ill. B.A.--31 
Main St., Champaign, Ill. C.A.--W. W. Bunn, E. Butler, 
Olney, Ill. Fa:rm advfser. Attd. Univ. of Ill. '20; Colo. 
State Cell.; Univ. of Mo. T. Effingham, Ill., Schools 
1 16~17 1 grade prin. M., Lucille Grove. Barbara 20, Char-
lotte 13. Coll. Farm House Fraternity, Epsilon Sigma 
Phi, Gamma Sigma Delta. A. Cell. Rotary, Amer. Legion, 
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Methodist Church, Farm.Bureaui N,C.A.A.A., Ill. State Assn. 
of Farm Advisers, Who's Who in Agriculture. 
Burgener, Elizabeth S. (Mrs. Wayne B. Parke), 1 44, Humboldt, Ill. 
C.A.--Emmanuel Burgener, R. R. #2, Olney, Ill. Housewife, 
T. Gr. 3, Lincoln School, Decatur, Ill., '44-45. M. 1451 
teacher, coach. David Lynn 2~, Linda Allison 6mos. Coll. 
Kappa Delta Pi. 
Burgener, Frances Louise (Mrs. Verl D. Fisher), 1 41, Tolono, Ill. 
C.A.--Mrs. Amos Burgener, Assumption, Il_l. Housewife. 
T. Palestine, Ill., H. s. '41-43, soc. sci., p. e. M. 
'43, watchmaker, jeweler. Randy Duane 2. Coll. Sigma 
Sigma Sigma, Eastern State Club, W.A.A., StudentCouncil. 
Burgener, Selina A. (Mrs. Ray H. Clark), '23, 604 S. Sterling St., 
Streator, Ill. C.A.--Mrs. Bertha Vann, 722Franklin Ave., 
Litchfield, Ill. Nurse's aide. T. Gr. 1 & 2, Streator, 
Ill., '-23-25. M. '26, (Deceased '44). 
Burgener, Jack W., '41, '48, T-17, Jackson Blvd., Greeley, Colo. 
P.A.--931 Sixth St., Charleston, Ill. Graduate student. 
Attd. Colo. State Coll. '48-49. M. '46, Sandra Schmidt. 
Coll. Phi Sigma Epsilon, Kappa Pi. 
Burgner, Sandra Schmidt (Mrs. Jack w. Burgner), 1 47, T-17 Jackson 
Blvd., Greeley, Colo. P.A.--931 Sixth St., Charleston, 
Ill. C.A.--Geo. Schmaelzle, 931 Sixth St., Charleston, 
Ill. Student. Attd. Colo. State Coll. '48-49. T. Green-
up, Ill., H. S. '47-48, Eng., p. e. M. 1 46, student. 
Coll. Sigma Sigma Sigma. 
Burger, Glen Otis, 1 37, R. R. #2; Marshall, Ill. (1948) Teacher. 
Burghart, Verna May (Mrs. Karnea Martin), '14, R.R. #6, Covington, 
Ind. (1922) Teacher. T. Gr. 1, Danville, Ill., 1 14-16; 
Georgetown, Ill., 116-17, prin. 
Burkybile, ·Cecile Lillian, '33, 105 Broadway, Cassopolis, Mich. 
(1935) Stenographer. 
Bruke, Martha Coral, '10, 1701 E. Villa St., Pasadena, Calif. 
Teacher. T. Gr. 2 & 3, Mattoon, Ill., '10-13; Westridge 
School for Girls, Pasadena, Calif., '13-l7J Gr. 3, El 
Centro School, Pasadena, Calif., '17-48. 
Burkhardt, Irma Elizabeth (Mrs. Owendel Cochran), '42, 504 W. Third 
St., Pana, Ill. C.A.--Mr. Wm. Burkhardt, 501 S. Clark, 
Pana, Ill. Hous-ewife. T. Gr. 5, WashingtonSchoal, Pana, 
Ill., '42-44. M. '44, produce wholesaler. Terry Leroy 
1~. 
Burkybile, Cecile Lillian, '33, 105 Bro~dway, Cassopolis, 
ll936) Stenographer. 
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Burkybile, Martha Jane (Mrs. Harold Dean Williams), 1{1, R.R. 1/!2, 
Casey, Ill. C.A.--Mr. Ray Burkybile, Marshall, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Clark Co., Ill., '41-43. M. 
'41• far-mer. Deanna Sue 3 • 
Bur-meister, Robert William, 139, 905 E. Cantrell, Decatur, Ill. 
B.A.--St. Teresa H. S., 2400 N. Water,Decatur, Ill. C.A. 
--Mrs. W. J, Bur-meister, 1014 N. First St., Springfield, 
Ill. Head coach. Attd. Eastern Ill. State Coll. 1 46; 
Ill. State Normal Univ. '47 1 summer. T. St. Teresa H.S., 
Decatur, Ill., 1 40-48 1 athletic director. M. 1 48, Mary 
Alice Trierweiler. A. Coll. Knights of Columbus, Ill. 
H. S. Coaches Assn. 
Burner, Orla A. (Mrs. Edward J, Nichols), 127, 1562 N. Kellog, 
Galesburg, Ill. C.A.--Frank M. Burner, 306 Clearwater 
St., Robinson, Ill. Housewife. T. Intermed. Gr. 1 Horace 
Mann School, Qak Park, Ill., 1 27-33. M. 1 33, hardware 
salesman. Jane Ann 14, Helen Louise 11. 
Burnes, C,harles Allen, 1 34, ll2 S. Van Brunt Blvd., Kansas City 1, 
Mo. Director of training, steel co. Attd. Iowa State 
Coll. 1 39-41 M.S.; North Carolina State Coll# 141. T. 
Beckley, W. Va., H. S. '37-39, ind. arts; Gibsonville, 
N. C., H.S. '39-41, carpentry, cabinet making; Burling-
ton, N. C., H. s. 141-42, vocational director; Civil Ser-
vice (Ar-my & Navy) 1 42-47, trainer. M. 1 35, Dorothy 
Louise Robbins. Barbara 10, Ryan 8. 
Burton, Alice Maxine (Mrs. Charles E. Weaver), 1 4l,Box67, Seward, 
Ill. B.A.--County Schools Office, Rockford, Ill. C.A. 
--Mrs. Susie Burton, Oakwood, Ill. County speech cor-
rectionist. Attd. Univ. of Ill. '44, 146-48 summers, M.S. 
T. Waynesville, Ill., H. S. '41-42, English, speech; East 
Lynn, Ill., H. S. 142-43, English, speech; Oakwood, Ill., 
H. S., '43-44, English, speech; San Jose, Ill., H. S. 
1 44-45, English, speech; Illipolis, Ill., H. s. '45-47, 
English, speech; Winnebago Co., Ill., '47-49, speech cor-
rectionist. M. 143, prin. Coll. Pi Kappa Delta, Theta 
Alpha Phi, Sigma Tau Delta, A Capella Choir. A. Coll. 
International Council for Exceptional Children; Amer. 
Speech & Hearing.Assn., Central States Speech Assn, 
Burtt, Irving Walter, 1 43, 227i N. Sunnnit, Webberville, Mich. C.A. 
--Mrs. George H. Scott, Rosamond, Ill. Teacher. Attd. 
Michigan State Coll. '46-48. T. Webberville, Mich., H.S. 
1 46-49, math., science, coach. M. '44, SaraL. Bainbridge. 
Irving W. III, 1. Coll. Varsity Club, Math Club. A. Coll • 
M.E.A. 
Busby, Lois, 1 20, 503 The Holland, Danville, Ill. C.A.--Mrs. Geneva 
Bryson, Fair-mount, Ill. Teacher. Attd, Univ. of Ill. 
1 25 A.B., 1 30 M.A. T. Danville, Ill. 1 H. S. '25-49, math. 
Coll. P.M.E., Philosophy Club. A. Coll.A.A.U.W., P.T.A., 
N.E.A., I.E.A., D.E.A., Church Organizations. 
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Busby, RUby Ellen, '38, Mexico City, Mexico (1947) Teacher. T. 
Elem. School, Vermilion Grove, Ill., 1 39. 
Bush, Naida Rae, '47, Ridgefarm, Ill. C.A.-R. A. Bush, St. Peter, 
Ill. Teacher. T. Ridgefarm, Ill., H.S. '48-49, speech, 
Eng., P• e. Coll. Phi Beta, Theta Alpha Phf. A. Coll. 
Nat. Speech Assn. 
Buss, L. Lucille (Mrs. Raymond E. Lutes), 143, 202! Tenth St., 
Logansport, Ind. C.A.--Mrs. Elmore Buss, D~m.das, Ill. 
Colorist, photographic studio. T. Gr. 7, Eng., art (all 
grades), Monon, Ind., Schools 1 43-44; Alexandria, Ind. 
S~hools 145-47, art supervisor. M. '44, insurance comp-
any, asst. manager. Coll. Art Club, Kappa Pi. 
Bussard, Esther Elizabeth (Mrs. James P. Tierney), '16,165crlinton 
Ave., Elmhurst, Ill. B.A.--New Field School, Eimhurst, 
Ill. Teacher. Attd. Butler Univ. '25 A.B. T. Neodesha, 
Kan., 1 16-19; Riverside, Ill., '19-21; Indiampolis, Ind., 
'21-291 teacher, elam. critic; Elmhurst, Ill., '44-48. 
M. '28 1 food broker. Robert Warren 18. 
Bussard, Mary Opal (Mrs. Charles w. Scott), '22, 5429 14th Ave. 
So., Minneapolis 17 1 Minn. C.A.--Mrs. A. F. Bussard, 
Toledo, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. i24. T. Gr. 
1, Glen Ellyn, Ill., '23; Gr. 1, Toledo, Ill., 1 24-25; 
Gr. 1, Brookfield, Ill., 1 27-28. M. 1 26, sound equipment 
engr. Mary Jean 17. Coll. Sigma Alpha Iota. 
Butler, Cecil Leota Sims, 1 31, R. R. #6,Box2, Newton,nl. \1932) 
Governess. 
Butler, Helen ·Kirkwood (Mrs. Eliza Butler), 1 40, 
Ave., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Leonard 
City, Ill. Housewife. M., 1 40. 
720 N. College 
Kirkwood, Lake 
Buzzard, Charles Eugene, '48, Iowa City, Ia. C.A.--R.G. Buzzard, 
9CJ7 Seventh St., Charleston, Ill. Student. DePauw Univ. 
'48-49; Univ. of Ia. '49. Coll. Alpha l'hi Omega, Theta 
Alphi Phi, Players. 
Buzzard, Henry Lewis, '45, 9CJ7 Seventh St., Charleston, Ill. Grad-
uate student. Attd. Wabash College, Crawf'ordsville, Ind. 
'42-431 '45-46 B.A.; Clark Univ. '47-49 M.A. Coll. Sigma 
Tau Gamma, Kappa Mu Epsilon, A. Coll. Delta Tau Delta. 
Buzzard, Gail (Mrs. Robert F. Leonard), '16, Beecher City, Ill. 
Retired. Attd. Uhiv. of S. Calif. 123-24; Univ. of Ia. 
'28, '32; Univ. of Chicago '33-34 B.Ed. T. Gr. 7, De Pue, 
Ill., '16-17; Gr. 6 & 7, Holliday, Ill., '18-19; Rural 
School, Shelby Co., Ill., '21-22; Gr. 7, Chicago Heights, 
Ill., '22-23; Gr. 5, Los Angeles, Calif., '24-25;Chicago 
Heights, Ill., Jr. H. S. '25-28; Gr. 4, 8, & library, 
Lombard, Ill., '28-32. 
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Buzzard, Lila Celeste (Mrs. Bernard D. Goodson), '40, Box 8081 
Saleda, Colo. C.A.-W. C. Buzzard, Altamont, Ill. House-
wife. T. Grayville, Ill., H. S. '40-421 hame ec., math. 
M. 142, tourist court operator. Patricia Ellen 2!, Vio-
let Jean 1. 
Byers, Bessie Bradshaw (Mrs. Hamer Gordon Davisson), 104, Sam.erset, 
Ind. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 06-o7, '17-19 A.B • 
T. Gr. 5& 61 Arthur, Ill., 1 04-05; Gr. 6,Carrolton,Ill., 
1 05-06; Gr. 6 & 7, Charleston, Ill., '07-08; Gr. 4, Fort 
Collins, Colo., 1 08-12; Gr. 3, Everett, Wash., 1 12-13; 
Gr. 41 Tacoma, Wash., 1 14-15; Ashmore, Ill., H.S. 1 15-16, 
Eng., Latin; Metcalf, Ill., H. S. 116-17, Eng., Latin; 
Synodical Coll., Fulton, Mo., '19-20, head Eng. dept.; 
Monmouth, Ill., H. S. 120-22, Eng.; Mattoon, Ill., H. s. 
1 22-23, Eng., commerce, geog.; Charleston, Ill., H. S. 
'23-261 Eng. M., 1 26. 
Byers, Helen Shirley (Mrs. Vernie Allen Jones), '11, North Church 
St., Newton, Ill. Teacher. T. Elem. Schools, Mattoon, 
Ill., '11-15; Elem. Schools, Effingham, Ill., 1 19-20; asst. 
supt., Jasper·Co., Ill., Schools 1 23-3l; Rural School, 
Jasper Co., Ill., 1 42-49. M. 115, teacher. (retired), 
far.mer. Raymond Earl 31, Herschel A. 29, Wayne D. 241 
Shirley June 21. A. Coll. Hame Bureau, Eastern Star, 
White Shrine, I.E.A., N.E.A • 
Byers, Josephine (Mrs. 
Auburn, Ala. 
Wayne, Ind. 
Joyce • 
Ralph D Doner), 1 19r~77 E. Samford Ave., 
C.A.--Mrs. H. G. Davisson, 331 Pontiac, Ft. 
Housewife. M. 121, math. dept. head. Thomas, 
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Cacherat, Albert A. 1 ~ Box 223, Moweaqua, Ill. C.A.-AU{!;Ust 
Cacherat, 300 N. Locust St., Pana., Ill. Teacher. Attd. 
Univ. o£ Ill. 1 48. T. Moweaqua. Ill •• Conun. Unit Diat. 
'48-49• social studies. M. 147, Ardis Baily. Coll. Gamma 
Theta Upsilon. Eastern State Club. A. Coll.Nat. Council 
£or Social Studies, Ill. Council £or Social Studies. 
Cain• Anna Louise (Mrs. w. W. Hackett). '261 R. R. #1, Tuscola, 
Ill. (194'7) Teacher. T. Gr. a, Arcola. Ill., '26-28; Rural 
School. Douglas Co., Ill •• 1 34-47. M •• 1 28. 
Cain, Doria Wyota Brown (Mrs. George B. Cain) 1 '41, 10922 S. Spin-
ning Ave •• Loa Angeles, 44• aali£. B.A.--National Elec-
tric Products Corp., Box 629• Torrence, Cali£. C.A.--
Mrs. Orick Wickham, Wickham's Ca£e. Charleston, Ill. Exe-
cutive secretary. M. '401 tra££ic manager. SandraLee 7. 
Cain, George B., 1 39, 10922 S. Spinning Ave., Loa .Angeles 44, Cali£. 
C.A.-Mra. Orick Wickham• Wickham's Caf'e, Charleston, Ill. 
Traf'fic manager. M. '40, Doria W. Brown. Sandra Lee 7. 
Cairua, Hester (Mrs. Joseph N. Johnson), '221 401 Short, Sandoval, 
Ill. C.A.--Mrs. George Cairns, Centralia, Ill. House-
wife. Attd. Univ. o£ Colo. '241 summer. T. Intenned. 
Gr., Centralia Schools, '22-23; Moorcra£t Jr. H.S., Wy~, 
1 24-25; Intenned. Gr., Indian ReservationSchoo~Brtikten, 
Mont •• '25-26. M. '27 1 construction engr. Hamer 19, 
Carolyn 16, Keith 13, Marie 10. 
Caldwell, Hazel Jane (Mrs. James.J. Sutherland), '21, 264 Plaza 
Dr •• St. Louis,Mo. (1942) Teacher. T. Gr. 2, 3 & 61 
Winslow, Ariz., 1 21-25; Gr. 1 & 2, Ashmore, Ill •• '26-28; 
Primary Gr., Winnetka, Ill., '28-33; Ele.m. Schools, St. 
Louis, Mo., 1 33-42. 
C~eron, Jessie Rosella (Mrs. J~es E. Jones), 1 46 Trailer 61, 
Eastern Ill. State Coll., Charleston, Ill. C.A.--Loyd 
C~eron, R. R. #2, St. Elmo, Ill. Housewife. T. Aller-
ton, Ill.• H. S. '46-47, soc. sci., Eng. M., student. 
Cammon, Legion Lee, ~ 1200 Whittle Ave., Olney, Ill. C.A.--C. 
c. Cammon, 1200 Whittle Ave., Olney. Ill. Partner in 
£ood market. T. Industry, Ill., H. s. '46-47 1 math., 
commerce, coach. Coll. Sigma Tau Gamma, Eastern State 
Club, Commerce Club. A. Coll. Amer. Legion. V.F.W. 
C~pbell, Gladys, 1 14, 1153 E. Fi£ty-sixth St., Chicago, Ill. In-
structor. Attd. Univ. o£ Chicago, '16-18. Ph.B. 1 18. 
T. Gr. 1 & 2, Robinson, Ill., 1 14-16; Marquette, Mich., 
H. S. 118-20. Eng.; Streator, Ill •• H. S. '20-22, Eng.; 
Univ. o£ Chicago & Univ. o£ Chicago H. S. 1 22-481 Eng., 
li tera.ture. 
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Campbell, Stacy Jack, '48~ 305N. Third St., Girard, Ill. P.A.--12 
w. Dodge Ave., Danville, Ill. Teach~r. T. Girard, Ill., 
H. S. 1 48-49, science. M. 147, Doris Hussong. Coll. 
Phi Sigma Epsilon, Ham Chill, :Sand. 
Carlock, Charles William, '38, 313 Cavender St., Hobart, Ind. B.A. 
·-502 Fourth St., Hobart, Ind. C.A.--Mr. Chris Carlock, 
Ramsey, Ill. Teacher. Attd. Ohio State Univ. 1 40; Pur-
due Univ. '48. T. Dura.m, N. C., Jr. H. S. 1 38-41, ind. 
arts; Air Force Tech. School, War Dept., '41-43, 1 46-47, 
instructor of airplane mechanics; Hobart, Ind., H. S. 
'47-49, ind. arts. M. 1 37, Geneva G. England. Beverly 
Ann 8, Norma Jean 4, Steven William 2. Coll. Varsity 
ClUb, Ind. Arts ClUb, Epsilon Pi Tau, Phi Sigma ipsilon. 
A. Coll. A.F. & A.M., Amvets. 
Carlson, Clarence LeRoy, 1 38. 
Carman, Gage Griffin, 1 19, 7 E. Sixty-seventh St., ~as City 5, 
Mo. B.A.-·3845 McGee, Kansas City, Mo. C.A.--Ruth Car-
man, 890 First St., Charleston, Ill. Instructor. Attd. 
Univ. of Ill. 1 20-25, '31 (B.A 1 22, M.S '25); Univ. of 
Colo. '28. T. Salem, Ill., H. S 1 26; Paseo H. S., Kan-
sas City, Mo., 1 26-46; Kansas City Jr. Coll. 146-48, inst. 
in chemistry. M. 1 26, Lucile Dryden. 
Carman, Max Griffin, 1 20, 1322 Olive St., Murray, Ky. B.A.--Col-
lege Station, Murray, Ky. C A.--Ruth Carman, 890 First 
St., Charleston, Ill. Head, dept. of math. Attd. Univ. 
of Ill. '20-25 A.B , A.M., Ph. D. T. Univ. of Ill. 1 25-
28, math.; Murray State Coll. '28-49, head, dept. of math. 
M. 1 25, Ketha Mcintosh. Coll. Phi Beta Kappa, Sigma Psi, 
Amer. Mathematical Society. A. Coll. Mathematical Assn. 
of Amero 
Carman, Ruth, '10, 890 First St., Charleston, Ill. B.A.--Eastern 
Ill. State Coll., Charleston, Ill. Asst. prof. foreign 
language. Attd. Univ. of Wis. 111-13 Ph.B.; Univ. of Ill. 
1 24-25 M.A. T. Univ. of N. D., H. S. 113-14, Latin, Ger-
man; San Diego, Calif., 1 19-20, private tutor; Eastern 
Ill. State Cell. 120-49, Latin, German. Cell. Phi Beta 
Kappa. 
Carney, Lydia Zerviah (Mrs. Cleveland B. Potter), 'OS, 408 W. 
Yosemite Ave., Madera, Calif. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill., Univ. of Calif., Fresno State Teach. Coll., sum-
mers. T. Rural School, Charleston, Ill., '09; Gr. 4, 
Charleston, Ill., 110; Rural School, Madera, Calif., .'28-
32, Elem.. School '32-40, Rural School '42, Lower Gr. '43-
47, Gr. 4 & 5 '48. M., clerk. Margaret 27 • 
Carney, Margaret (Mrs. Carl Langdon), 1 20, R. R. #3, Box 580, 
Madera, Calif. C.A.--Mrs. Lydia Potter, 408 W Yosemite, 
Madera, Calif. Housewife. T. Rural School '20-21. M. 
1 21, rancher. Alvin Arlington 24, James Edward 21, Robert 
Leo 19. 
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Carothers, Ida E. (Mrs. Ralph Merriam), '02, 6025 s. Kimbark, 
Chicago, Ill. Housewife. Attd. Univ. of' Chicago 102-05, 
B.S., M.S. T. ·Rockford, Ill., Coll. 1 05-06, biol.; East-
ern Ill. State Coll. 106-07, botany. 
Carpenter, Ronald Ablert, 1 34, 1514 Tenth St., Charleston, Ill. 
(1935) Teacher. Rural. 
Carper, Della Lucille (Mrs. Cyrus M. Harris, Jr.). '27, 2204 W. 
Farwell, Chicago, Ill. B.A.--100 E. Ohio, Chicago, Ill. 
c .• A. --William Carper, Casey, Ill. Bookkeeper, Scoiei2Y 
f'or Visual Education. T. Elem. School, Casey, Ill., 
'27-42. M. 127, pharmacist • 
.. 
Carrell, Olga May (Mrs. Richard B. Best), 1 18, Eldred, Ill. House-
wife, Bookkeeper. T. Gr. 4 & 5, Lanark, Ill., 118-20; 
Gr. 5, Hinsdale, Ill., 1 20-23. 
Carruthers, Lloyd, 136, Neoga, Ill. (1947) 
store. 
Co-ow.ner of' dept. 
Carruthers, Gertrude (Mrs. Dexger L. Greeson), 132, Neoga, Ill. 
C.A.-..F. A. Carruthers, Neoga, Ill. Housewife & book-
keeper. Attd. Sparks Business Coll. 134-35. T. Gr. 3 & 
4 1 Neoga, Ill., 133-34. M. ''S7, f'arm. machinery dealer. 
David 7, Nancy 8. 
Carruthers, Vera Evelyn (Mrs. Dan B. Murphy). 1 38, 915 Thornton, 
Des Moines, Ia. C.A.-Frank Carruthera. Neoga, Ill. 
Housewife. T. Toledo, Ill., H. S. · . .58-40, Eng., Latin; 
Niles, Mich., H._s. '140-43, Eng. M. '45 .. writer f'or farm. 
magazine. Constance 2, Susan 1. 
Carson, John Lloyd, 147, Godfrey, Ill. C.A.-F. E. Quade, Brow.ns-
tovm, Ill. Prin. Attd. Washington Univ., St. Louis, Mo., 
'48, summer. T. Rural Schools, Fayette Co., Til., 129-37; 
Elam.. School, Mt. Zion, Ill., 1'S7-42, prin.; Elam.. School, 
Godfrey, Il~. , I 4 7-49, prin. M. 142, Rosemary Quade. 
Sandra 4. Coll. Kappa Delta Pi. A. Ooll. I.E.A., N.E.A. 1 
Elam.. Prin. Assn., Kappa Delta Pi. 
Carter, Mary Farrel, 126 1 822 W. Terrell, Ft. Worth, Tex. (1929) 
Stenographer. Attd. BrBJrtley Draughan Business Coll. 
Carter, RubyAileen, 144, R. R. 1/=3, Windsor, Ill. B.A,-Niantic, 
Ill. C.A •. --Mrs. T. H. Carter, Windsor, Ill. Teacher. 
Attd. UniT. of' Ill. '45 summer. T. Ogden, Ill., H. S. 
'44-481 hCDD.e eo.; Niantic, Ill., H. s. 148-49, hCDD.e ec. 
Coll. Kappa Pi, Theta Alpha 'Phi. A. Coll. HCDD.e Econo-
mics Assn. 
Carter, William Lee, '48 1 32 E. Frambes Ave.,· Columbus, O. C.A. 
-Fmerson L. Carter, 127 E. Maple St., Flora, Ill. Grad-
uate student. Attd. Ohio State Univ. '48-49. T. Ash-
more, Ill., H. s. '47-48, math., coach. M. '44, Phyllis 
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Carter, 
Carver, 
L .• Cisne. Cell. Phi Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi, Kappa 
Mu. Epsilon. A. Cell. Reserve Officers Assn., National 
Council of Teachers of Math., Il~. Ed. Assn., Ill. H. S. 
Athletic Assn., Eastern Alumni Assn • 
Lester Leo,~ General Delivery, Danville, Va. C.A.-
Everett Carter, R. R. #1, Effingham, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of ·Ill. '45, extension. T. Oblong, Ill., H. S • 
'43-44, ind. arts; Newton, Ill., H. S. 1 44-461 ind. arts; 
Champaign, Ill. 1 Jr. H. S. '4s-47, ind. arts; Woodrow 
Wilson Jr. H. s., Danville, Va., '47-49, ind. arts. M. 
144, Louise Pasley. Ronnie Allen 3. 
Helen F. (Mrsr Ray P. Cron), '36 62~ Xenia Ave., Dayton 
10, o. C.A.--Mrs. W. L. Fol~23XeniaAve., Dayton iO, 
o. Manager of candy dept., drug company. T. Gr. 5, 
remedial speech, Arthur, Ill. 1 1 36-38; Lower Gr. (remedial 
speech, epileptic cases)~ Wilson Private School, Dayton, 
o., •41. M. ,.38, salesman. Billy 9. A. Cell. Gem City 
Hobby Club, United Bird & Flower Club. 
Case, Jennie May, '13, 833 Fifteenth St., Charleston, Ill. C.A.-
Dorothy Butler, 835 Fifteenth St., Charlesto~, Ill. Tea-
cher (retired). A. Cell. Book Lovers' Reading Circle.· 
Case, Loi.s v. (Mrs. Ir'Vin. E. Finley), 1 26, 15 Clay St., 
Ill. B.A • .-320 Vermilion St., Danville, Ill. 
Jennie Case, 833 Fifteenth St,, Charleston,. Ill. 
keeper & cashier6 floor & wall covering shop. T. 
town, Ill., '27-29. M. '29, mechanic. 
Catlin, 
C.A.--
Book-
George-
Case, ·Muriel Tobitha, '25, lll7 N. Second St.,Atchison,Kan.(l947) 
Teacher. Gr. 1, 2, 3, & 5, Atchison, Kan., 1 25-47. 
Casey, Ralph Brown, ~Oakland, Ill. C.A.-o.G. Casey, Ramsey, 
ni. Supt. of schools. Attd. Univ. ·of Ill. '29-33 sum-
mers, A.M. J Univ. of Washington '38 summer; Univ. of Ill. 
'40, '48· sUIIIllers. T. Rural School, Montgomery Co., Ill. 1 
'19-24J Coffeen, Ill., H. S. '26-29, ·math.,peysios,coach; 
Raymond, Ill., H. S. 129-34, prin., math.; Alimnont, Ill., 
H. S. '34-44, prin., math.) Oakland, Ill., H. s. '44-48, 
prin., math.; Oakland, Ill. 1 Camm. Unit Schools '48'-49 1 
supt. M. 128, Ailgusta Hopper. Jack 18, Patricia Ann 16, 
Charles 12. Coll. Varsity Club. 
Casey, Sylvia Margaret (Mrs. Gordon MacDonald), '25, 24lf7i Third 
Ave. N., Great Falls, Mont. (1943) Office assistant • 
Cashin, Marjorie Lenore, '42, Taylorville, Ill. (1944) 
Casna, Mamie Emma, '32, 59 Summitt, Glen Carbon, Ill. Teacher • 
Attd. Shurtleff Cell. '48 B.A. T. Gr. 21 4, 5, depart• 
mental reading, hygiene, Glen Carbon, Ill. 1 1 26-46; Gr. 
2, Granite City, Ill., 146-49. Coll. Glee Club. 
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Cassady, Minnie Ellen (Mrs. J. J. Ilea),. 116, 506 s. Central Ave., 
Paris, Ill. C.A.--Mrs. R. W. Stevenson, 331 Sutherland 
Ave., Paris, Ill. Housewife. Attd. Butler Univ., B.S.; 
Grenoble Univ., France, '27; Univ. of Minn. T. Elem. 
School, Decatur, Ill., 118-20, prin.; Indianapolis, Ind., 
Jr. H. s. 120-46, Eng., science; Eastern Ill. State Coll. 
1 21-22, summer, observation & methods. M., certified 
seed producer. A. Coll. A.A.u.w., Treas. English Club, 
Indianapolis; Executive Board Member, Grade Teachers 
Assn.; N.E.A.; Indiana State Teachers Assn; Indianapolis 
Teachers Federation; Indianapolis TeacRers Federation 
representative for group insurance 127-40. 
Cassida, Ethel Louise,~ 404 N. Broadway, Shelbyville, Ill. C. 
A.--D. H. Cassida, Villa Grove, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill., 1 48 summer. T. Hindsboro, Ill., H. s. 1 43-44, 
soc. sci.; Shelbyville, Ill •• H. S. 144-49, soc. sci. 
Coll. Forum, Geography Club, Gamma Theta Upsilon. A. Coll. 
Shelby County Eastern State Club. 
Catey, Harold Carson, ~Greenup, Ill. C.A.--W.E. Catey, Green-
up, Ill. Stone quarry operator. M. '43, Betty Brussell. 
Richard H. 4. 
Catey, Ruth Elizabeth (Mrs. Albert w. Lacey), 1 36, Hope, Mich. 
C.A.--Mr. W. E. Catey, Box 114, Greenup, Ill. Housewife. 
Attd. Greenville Coll. 1 39 summer; Univ. of Ill. 1 40 sum-
mer. T. Rural Schools, Cumberland Co., Ill., '36-39; 
Gr. 4, Greenup, Ill., 1 39-43. M. '43, minister. 
Cavins, Theodore Parsons, 1 26, 1221 Griffith Rd. ,Lake Forest, Ill. 
Caviru~, 
Cayez, 
C.A.--Harold M. Cavins, ~05 Sixth St., Charleston, 111. 
Director of Cam_p Mishawaka, Grand Rapids, Minn.; Eng. 
instructor, Lake Forest Cell. Attd. Univ. of Ill. 1 26-
28 B.S. in Ed., 1 31-32 M.A.; Northwestern Univ. 1 40 sum-
mer. T. Chatsworth, Ill., H. S. 1 28•31, Eng.; Lake Gen-
eva, Wis., H. s. '32-34, Eng.; MilwaukeeUniversitySchool 
1 34-37, Eng.; Lake Forest, Ill., H. s. '37-45,Eng. dept. 
head; Lake Forest Cell. '45-49, iru~tr., Eng. dept. M. 
'33, Nina Arnold. David Allen 14, Ellen 1~. 
William Donald, 137 4308 Churchill Rd., Louisville, Ky. 
C.A.--Harold M.~vins, Charleston, Ill. Newspaper ad-
vertising salesman. Attd. State Univ. of Iowa '38-39 
summers. T. Charlotte Co., Fla., H. s. 137-41, ind. arts; 
Oblong, Ill., H. S. '41-42, N.Y.A. defense training. M. 
1 391 Cora Ruth Clapp. Janet 5i, William Donald, Jr., 2. 
Cell. Phi Sigma Epsilon. A. Cell. Kiwanis, Rotary. 
Virginia Elizabeth, '37 1 120 Delaward Ave., Westville, Ill. 
B.A.~Georgetown, Ill. C.A.--Marcel Cayez, 120 Delaware 
Ave., Westville, Ill. Teacher. T. WeaeleySchool Dist., 
Vermilion Co., Ill., '37-38; Elem. School, Westville, 
Ill., '38-46, '46-48, prin.; Georgetown, Ill., Jr. H. s. 
'48-49, language arts, p.e. A. Cell. TriLambdaSorority, 
Epsilon Sigma Alpha. 
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Centers, Faye Berneeta Holsapple (Mrs. Carlos Nugent), 1 42, 846 C. 
Street, Charleston, Ill. C.A.--Alvan Holsapple, R.R. #1, 
Charleston, Ill. ·Teacher. T. Rural Schools; Shiveley, 
142-43; Douglas, 1 43-46; Olmsted, '47-48; Doty, 1 48-49. 
M. 1 41, Wm. Centers, (Deceased 1 43); M. 1 45 1 oar sales-
man. Rita Diane 2 • 
Cessna, Nancy Alma, 1 27, 902 Robinson, Danville, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 41, '42, 143, 1 48 summers. T. Elem • 
Schools, Danville, Ill., 1 27-49. A. Coll. A.A.u.w., A.C.E. 
Challaoombe, Wayne B., '41, Medora, Ill.. C.A.--H. E. Challaoombe, 
Medora, Ill. Teacher. T. Medora, Ill., H. s. 1 46-49, 
ind. arts, coach. H. 1 42, Mary Jack. Judith Ann 51 
Alice Kay 2. 
Chamberlin, Frank W., '04, 1517 Second St., Charleston, Ill. Letter 
carrier. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., '10-12; Ler-
na, Ill., H. S. 120. H. '12, Lotty Ferguson. Thomas W. 
35, Margaret L. 30. 
Chamberlin, Margaret Louise (Mrs. Don Smith), '42, R.R.#l, Hinds-
boro, Ill. Housewife. Attd. Univ. of St. Louis Radio 
School '43; Sweetwater, Tex., Women's Air Force Service 
Pilots' Training 1 45. T. A.A.F. Radio Sohool,SoottFiel~ 
Ill., '43-45, civilian i~str. H. 1 46, farmer. Terry Ann 
McMorris II (former marriage). Bradley Don 2, Brenda 
Margaret 6 mos. 
Chamberlin, Marjorie Dodds, '34, '44, Gays, Ill. C.A.--Ernest Cham-
berlin, Gays, Ill. Teacher. T. PrimaryGr., Gays, 111. 1 
'34-39; Primary Gr., Windsor, Ill., '39-41; Primary Gr., 
Champaign, Ill., 1 41-47; Primary Gr., Mattoon, Ill., 1 47-
49. Coll. Art Club. 
Chamberlin, Ruby Evelyn Stallings (Mrs. Thomas 
~ 628 Woodland Ave. 1 Duluth, Minn. 
St~llings, 1616 Ninth St., Charleston, 
H. 1 361 professor. Thomas Wilson, Jr. 
Coll. Kappa Delta Pi, Sigma Tau Delta. 
Delta Pi. 
W. Chamberlin) 1 
C.A.--Mrs. Irene 
Ill. Housewife. 
61 Susan Irene 2. 
A. Coll. Kappa 
Chamberlin, Thomas Wilson, ~ 628 Woodland Ave. 1 Duluth 5, Minn. 
B.A.--Univ. of Minn., Duluth Branch, Duluth5, Minn. C.A. 
--Frank W. Chamberlin, 1517 Second St., Charleston, Ill. 
Professor. Attd. Clark Univ. 1 36-37 M.A., '37-38, '45-
46 Ph.D. T. E. Tenn. State Teach. Coll. '38-42, assoc. 
prof. of geog.; Ball State Teach. Coll. '46 summer 1 geog.; 
Northern Ill. State Teach. Coll. 1 46-47, assoc. prof. of 
geog.; Univ. of .Minn., Duluth Branch, 1 47-49, head, geog. 
dept. (assoc. prof.) H. '36, Ruby Evelyn Stallings. 
Thomas Wilson, Jr. 6, Susan Irene 2. Coll. Kappa Delta 
Pi, Gamma Theta Upsilon. A. Coll.Amer. Society for Pro-
fessional Geographers, Nat. Council of Geog. Teachers. 
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"Economic Geography of Duluth, Minn. 1 11 Geology ~ the 
Duluth Metropolitan Area by Minn. State Geological Survey. 
Chambers, Bertha Thompson (Mrs. Harry F. Blake), '43, 13 S. Alex-
ander, Danville, Ill. C.A.--Evert 0. Thompson, R.R. #2, 
Flat Rock, Ill. Teacher. T. Gr. 5-8, Ridgefarm, Ill., 
Eng., '43-46; Gr. 8, Douglas School, Danville, Ill., 146-
49. M. '45, fireman, musician. 
Champion, Irene (Mrs. J. Ellwood Amos), 1 22, 1247 Trevanion Ave., 
Pittsburgh 18, Pa. C.A.--W. H. Champion, 1020 Edgar Ave., 
:Mattoon, Ill. Housewife. Attd. Univ. ofPittsburgh '37, 
T. Primary Gr., Springfield, Ill., 1 22-25; Primary Gr., 
Falcon, Colo., '25-26; Intermed. Gr., Ellicott, Colo., 
'26-27. M. '25, research engr. James Edward 18 1 William 
15. 
Champion, :Margaret (Mrs. Truman w. :May), '20, 217 Commercial, Ed-
wardsville, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Pekin, Ill., '20-
24. M. '24, farm adviser. Carol 22, Martha 19. 
Champion, Ruth (Mrs. Harold H. Pickens), 1 23, 256Garland,Memphis, 
Tenn. C.A.--W. H. Champion, Menlo, Ia. Housewife. Attd. 
Univ. of S. Calif. '23, '27. T. Shinn School, Mattoon, 
Ill., '21-22; Jr. H. s., Compton, Calif., '23-24, math.; 
Gr. 4, Long Beach, Calif., '24-33. M. 1 35, engr. Sarah 
Elizabeth 7, Carol Suzanne 4. A. Coll. Memphis P. T. A. 
Board. 
Chandler, Helen Carolyn, '39, Westville, Ill. 
Chaney, Mary :Margaret (Mrs. :Mary Chaney Zil1Irnerman), '39,2316Wes-
tern Ave. 1 :Mattoon, Ill. C.A.--Will Chaney, 2316 Western 
Ave., Mattoon, Ill. Teacher. T. Anchor, Ill.,H.S. '39-
40, home ec. 1 history; Mattoon, Ill. 1 H. S. '44-49 1 sci-
ence, home ec., English. M. Herby 6. Coll. Players, 
Home Ec. Club, Pem Hall vice-president. 
Chapman, Bertha Mae, '14, 840 S. Pasfield, Springfield, Ill. (1947) 
Teacher. T. Gr. 2, 3 & 4, Springfield, Ill., '14-47. 
Chapman, Mary Ellen (Mrs. Robert Stephens), 148, Box 38, Clay City, 
Ill. C.A.--Ray Chapman, R. R. #3, Greenup, Ill. Teacher. 
T. Clay City, Ill., H. S. '48-49, home ec. 
Charlton, Alice (Mrs. Clyde Maxwell Kinney), 1 35, 209 Virginia, 
Danville, Ill. C.A.--Faye Coplea, 227 Delaware St., Dan-
ville, Ill. Teacher. T. Elmwood. School, Danville, Ill. 1 
1 35-36, asst. teacher; Gr. 4, Roselawn School, Danville, 
Ill., 1 36-37; Washington School, Danville, Ill., 1 44-48, 
secretary-teacher; Gr. 4, Washington School, Danville, 
Ill., '48-49. M. 1 37, departmental foreman, recording & 
statistical company. Nancy Alice 9, A. Coll. N.E.A., 
I.E.A., D.E.A., Assn. for Childhood Ed. 
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Checkley, Mildred Bertha, ~ 89 Morass Ave., Mt. Clemens, Mich. 
(1933) Clinical asst. T. Humboldt, Ill., H.S. 1 26-29, 
Latin, Eng.; Neoga, Ill., H. S. 1 31-32, Latin, Eng. 
Checkley, Ruth Josephine (Mrs. Leo Breen), 1 26, 28 Monroe St., 
Charleston, Ill. Housewife. 
Cheek, Ethel Lucille, 1721 Marshall Ave., Mattoon, Ill. (1947) 
Teacher. Gr. 1 & 2, Mattoon, Ill., 1 30-47. 
Chenoweth, Lela Marian (Mrs. ·c. T. Gates), 1 14, 708 Johnson, Char-
leston, Ill. C.A.--Mrs. George P. Beason, 2508 Prairie 
Ave., Mattoon, Ill. M. 1 15, barber. Edward C. 32, Doro-
thy 29, Alice 27. 
Chenoweth, Lola C. (Mrs. Willard P. Boyle), 114, 1438.Ninth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. c. T. Gates, 708 Johnson 
St., Charleston, Ill. Student. Attd. Eastern Ill. State 
Coll. 148-49. T. Gr. 3 & 4, Robinson, Ill., 114-15; Gr. 
3, St. Petersburg, Fla., 1 15-16; Gr. 1, Duluth, Minn., 
'16-20; Gr. 3 & 4, Indianapolis, Ind., 1 20-23. M. 1 23, 
supt. of schools (Deceased '47). Robert 24, John 23, 
Bruce 21, Philip 18. A. Coll. Federated Women's Club. 
Cherry, James Harrison, 1 32, 508 N. Walnut, 
C .A. --J. H. Cherry, Herrick, Ill. 
42; Olney, Ill., H. S., prin. 
Olney, Ill. (1947) 
Supt. of schools 1 35-
Chessman, Faye (Mrs. Harold E. Emory), 1 30, 113~ E. Main St., 
Hoopeston, Ill. B.A.--207 E. Main St., Hoopeston, Ill. 
C.A.--Mrs. J. M. Chessman, 936 Fourth St., Charleston, 
Ill. Business partner, housewife. T. Gr. 5 1 Georgetown, 
Ill., '30-31, '32-40. M. '31, merchant. Karen Lea. 
Chestnut, Gerald Monroe, 1 41, 1 47 1 R. R. #1, Taylorville, Ill. 
B.A.--302 S. Third St~Oregon, Ill. C.A.--Mrs. John S. 
Chestnut, R. R. #6, Taylorville, Ill. Coach & teacher. 
T. Gr. 7 & 8, Palmer, Ill., 141-42; Gr. 7 & 8 & coach, 
Monroe Center 1 I 11. 1 1 47-48; Oregon, Ill. 1 Elem., '48-49 1 
ind. arts, coach. Coll. Gamma Theta Upsilon. A. Coll. 
Masons. 
Childress, Rhule William, ~ Charleston, Ill. 
Chittenden, Paul Emil, 1 33, Deslage, Mo. (1946) 
operator. 
Service station 
Christian, Virginia Bernice, 1 45, 2916 Western Ave., Mattoon, Ill • 
Teacher. T. Pleasant Plains, Ill., H.S. 1 45-46; Assump-
tion, Ill., H. S. 146-47, math.; Mattoon, Ill., H. S. 
147-48. 
Christner, Eleanor Bernice, 1 28, 1 38, 1339 W. Wood, Decatur, Ill. 
P.A.--R. R. #1, Rosamond, Ill. Teacher of mentally han-
dicapped. Attd. Ill. State Normal Univ. 1 45-46; Univ. of 
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Ill. 148. T. Chicago Heights, Ill., '28-36g 
Ill. , I 36-38; Sault St e;. :Marie, llich. , I 38-42; 
Ill. 1 142-48, 
Urbana, 
Decatur, 
Christopher, Lawrence Clark, 1 40, Long Point, Ill. C.A.--C. W. 
Christopher, Tower Hill, Ill. Teacher. T. Long Point, 
Ill., H. S. 1 40-42, '46-49, M. 1 42, Wanneta Stokes. 
Christy, Charles Conrad, 1 34, West Salem, Ill. 
Cihak, Doris Eileen (Mrs. Paul J. Sephar), 1 47, 344 S. Webster, 
Decatur, Ill. C.A.--Frank J. Cihak-;-Tiowden, Ill. Teach-
er. T. Woodrow Wilson Jr. H. S., Decatur, Ill., 1 47-49, 
p. e. M. '48, mechanic. A. Coll. I.E.A., N.E.A. 
Claar, Aline (Mrs. Harry E. Butcher), ~ 447"1 Clausen, Western 
~prings, Ill. C.A.--Mrs. F. W. Claar, 1012 Sixth St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Northwestern Univ. 
1 39-40 M.A. T. Braidwood! Ill., H. S. 140-42, Latin, Eng. 
M. '42, engineer. Jack 22. 
Clabaugh, Charles Wesley, '23, 1004 William, Champaign, Ill. C.A. 
· --H. R. Clabaugh,'712 N. Harris, Champaign, Ill. Ill. 
General Assembly & building contractor. T. Ashmore, Ill., 
H. S. 1 20-22; Farmington, IlL, H. S. '23-24; Lerna, Ill., 
H. s. 1 24-25. M. '44, Louise Zimmerman. Kay 8, Patsy 2. 
A. Coll. B.P.o.E., M.E. Church. "ColiDilon Schools Finance 
Report, 1947. 11 
Clabaugh, Ralph Easton, '23, 1 31, 115 s. Mitchell St., Arlington 
Heights, Ill. B.A.--South School, ArlingtonHeights, Ill. 
Supt. of schools. Attd, Univ. of Ill. 1 31-35 M.A.; 
Northwestern Univ. T. Rural School 1 23-24; High School 
prin. 1 24-25; Grade School prin. '26-30; Antioch, Ill., 
1 31-43, supt.; Arlington Heights, Ill., 143-49, supt. M. 
1 37, Ruth Perry. James Eugene 5, JudithAnn9. A. Coll. 
I~E.A., N.E.A., A.A.S.A., I.A.S.A., A.E.F, 
Clapp, Carl Rich, '35, 1 40, 1463 w. Wood, Decatur, Ill. C.A.--
Charles Clapp, 310 Scott St., Vincennes, Ind. Teacher. 
Attd. Southern Ill. Univ. 146 summers; Univ. of Ill. 148 
summer. T. Rural Schools, Lawrence Co., Ill., 1 35-40; 
Elem. Schools, Robinson, Ill., '41-47, prin., coach; De-
catur Public Schools, 147-49, math. M., Lena Lameron. 
Melvin Carl 6, Joan Elain 1. Coll. Class Office 1 34-
Q5, Theta Alpha Phi. A. Coll. Lawrence Co. Alumni Club, 
Elementary Principals Assn. 
Clapp, Gladys Alberta (Mrs. Frank S. Temples), '28, Oakland, Ill. 
C.A.--Mrs. W. Q, Sublett, Oakland, Ill. Housewife, T. 
Rural Schoo 1, ' 2 8-34. M. ' 34, farmer, Wayne S, 12, Larry 
E. 10, 
Clapp, Ruth (Mrs. Don Cavins), '37, 4308 Churchill Rd., Louisville, 
Ky. C.A.--Mr. Wayne Cooper, 231 ProduceAve., Louisville, 
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Clapp, 
Ky. Housewife. T. Elem. School, Bement, Ill , 1 37-39, 
art, penmanship. M. 1 39 1 newspaper advertising salesman. 
Billy 2, Janet 5. Coll. Kappa Delta Pi, Sigma Delta. 
A. Coll. Jr. Women's Club, Church Council, Couples Club • 
Leallyn Burr,~ 838 Main Ave., Greenwood, R.I. B.A.--
Chem. Dept., Brown Univ., Providence 12, R. I. C.A.--I. 
B. Clapp, R. R. #6, Paris, Ill. Professor. Attd. Univ. 
of Ill. 1 35-38 summers, 1 38-41, A.M. 1 39, Ph.D. '41. T. 
Paris, Ill., H. s. '35-38, math.; Univ. of Ill. 1 39-41, 
asst. in chem. ; BroWh Uni v. 141-45, instr. in chem. ; 1 45-
49, assoc. prof. organic chem. M. 1 40,Florence Cotting-
ham. Coll. Kappa Delta Pi, Sigma Delta, Fhi Sigma Epsilon. 
A. Coll. Cosmopolitan Club, Sigma Xi. Articles published 
in Journal of Chemical Education, '1943; Journal of Amer-
ican Chemical Society, 1948; Journal of American Chemical 
Society, 1945, with Bailer. 
Clapp, Lola Martha, 1 37, 310 Scott St., Vincennes, Ind. C.A.--
Charles Clapp, R. R. #e, Vincennes, Ind. Designer. T. 
Rural School, Crawford Co., Ill., 1 37-42. 
Clark, Albert H., 140, Montrose, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Belle 
Clark, Montrose, Ill. Teacher. T. Rural School, Ctunber-
land Co., Ill., '40-41 • 
Clark, Amy Gertrude, 1 28, 5059 Vincennes Ave.,Chicag~ Ill. (1929) 
Nursemaid • 
Clark, Burton Wyatt, 1 35, 329 N. Springfield St., 
(1937) Teacher. 
Verden, Ill. 
Clark, Calvin Kent, 1 47, 99 Girard St., Danville, Va., (1947) C.A. 
--Pauline Clark, R. R. #6, Paris, Ill. Teacher. T. Dan-
ville, Va., H. S. 1 47-48, ind. arts. 
Clark, Christine (Mrs. Carl Corydon Monrad), '28, 339 Inglewood 
Dr;, Mt. Lebanon, Pa. C.A.--Mrs. R. H. Clark, 1109 W. 
Illinois St., Urbana, Ill. Homemaker. T. Gr. 2, Irving 
School, Oak Park, Ill., 128-30. M. 1 30, college professor. 
Donald Richard 8, Margaret Eleanor 12. 
Clark, Darrell Dean, 143, 915 N. Walnut, Shelbyville, Ill. C.A.--
Ross Clark, R. R. #2, Jewett, Ill. Asst. agent, farm 
bureau insurance. M., Marjorie Arnold. 
Clark, Helen Geneva, 143, Mt. Auburn, Ill. (1947) C.A.--Preston 
Clark, R. R. #1, Mt. Auburn, Ill. Teacher. T. Rural 
Schools, Christia~ Co., Ill., '43-47. 
Clark, Nellie Newman, 1 07, 2304 N. Main, Decatur, Ill. C.A.--Mrs. 
Louis S. Hogle, 432 W. Eldorado, Decatur, Ill. Super-
vising principal. Attd. James MillikinUniv.; Ohio State 
1 30 summer; Columbia Univ., 1 32 surmner; Ur.iv. of Chicago 
'38 surmner, Ph.B. T. Decatur, Ill., Jr. High, 111-13, 
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Eng.; Decatur, Ill., 1 13-18, prin. of Ward School; Oak-
land School, Decatur, Ill., 1 18-20, prin.; Warren School, 
Decatur, Ill., 1 20-49, supervising prin. A. Coll. A.A. U.W., 
B.P.W.C., A.C.E., Dept. Elem. Prin. (NationalandState), 
Ill. Elem. Supervisors of Instructors, Curriculum Devel-
opment Committee. 
Chesser, Gene, ~ 739 Buchanan, Charleston, Ill. C.A.--Andrew 
Lanman, R. R. #3, Charleston, Ill. Carpenter. M. 1 42, 
Oral Lanman. Larry Russel 5. Coll. Varsity Club, Fidelis. 
A. Coll. Carpenters & Joiners of America, Local 518. 
Clark, Ruth Burke (Mrs. Willis Ogden), 1 40, Box 287, Lansing, Ill. 
(1947) C.A.--Leon Clark, Clay City, Ill. Housewife. T. 
Grade 1, Lincoln School, Charleston, Il~, 140-41. M. 141. 
Clark, Ruth I. (Mrs. Friend H. Jenkins), 1 22, Haverhill', N. H. 
B.A.--Haverhill Academy, Haverhill, N.H. C.A.--Mrs. Rus-
sell Cougill, Toledo, Ill. Teacher. Attd. Teachers Col-
lege, Columbia Univ. 1 32, 133, 1 39, 1 40 summers. T. Tol-
edo, Ill., H. S. 1 22-24, Eng., Latin; Mcindoes Academy, 
Vt., 1 24-25, Eng., Latin; Haverhill Academy, N. H., 1 25-
49, Eng., Latin. M. '23, headmaster. A. Coll. · Congre-
gational Church, Eastern Star. 
Clawson, Herbert A., 1 46, Windsor, Ill. B.A.--Mattoon H.S., Mat-
toon, Ill. Teacher. Attd. Ill. State Normal Univ •. 1 48 
summer. T. Rural School, Shelby Co. 1 Ill., 1 36-39; Elem. 
School, Saybrook~ Ill., 1 39-40, prin.; Elem. School, 
Hindsboro, Ill., 1 40-44, prin.; Mattoon, Ill., H.S. 1 46-
49, physical science. M. 1 38, Martha E. Elder. Ardeth 
Kay 8, Call. Phi Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon. 
Claybaugh, Robert H., 1 32, 4125 Scarritt, Kansas City, Mo. C.A.--
Marion H. Claybaugh, R. R. 4#2,, UnionGrove, Wis. Training 
instructor, steel company. Attd. Stout Institute 1 40, 
'41, 1 46 summers. T. Gr. 7 & 8, Neoga, Ill., '33 .. 34; 
Schoolfield, Va., H. S. 1 40-43, auto instructor; Sault 
Ste. Marie, Mich., H. S. 1 43-44, ind. arts; Appleton, 
Wis., Vocational School 144-48, auto mechanics. M. 1 38, 
Jessie Nichols. Robert James 8, Kathryn Alice 3. Coll. 
Men's Chorus, Epsilon Pi Tau, A. Coll. Amer. Vocational 
Assn., Masons. 
Claypool, Cora Belle (Mrs. William Kendall), 1 33, 521N. Drexel 
Ave., Indianapolis, Ind., (1943) Teacher. T. Gr. 3, 
Marshall, Ill., 1 33-36. 
Clegg, Cecile May (Mrs. Rogers Ewing), 1 32, Neoga, Ill. Co-owner, 
grocery-meat market. T. Tower Hill, Ill., H. S. 1 32-32, 
English; Effingham, Ill., H. S. 1 32-34, 
Clementson, George J., 1 47, Longmont, Colo. C.A.--Mrs. G. F. 
Clementson, 3073S":' School St. • Avalon, Pa. Teacher. T. 
Longmont, Colo., H. s. 1 47-48. 
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Clifford, John Raphael, 1 38, Carmi, Ill. 
Climer, Dale L., '16, Palestine, Ill. C.A.--Thomas Climer, Pales-
tine, Ill. Teacher. T. Elem. School, Palestine, Ill.; 
Elem. Sdhool, Wheaton, Ill.; Gr. 3, Hutsonville, Ill • 
Clinard, Everett L., 1 38, 208 E. Washington St., Urbana, Ill. ( 1947) 
Field executive, Veterans' Administration. 
Cline, 
Cline; 
Cloney, 
Carl Arthur, '39, North Delaware Drive, R. R. #1, Easton, 
Pa. B.A.--General·Aniline & Film Corp., Easton, Pa. C.A. 
--A. B. Cline, 2900 Pine Ave., Mattoon. Ill. Chemist & 
editor of technical reports. Attd. Univ. of Ill. 1 40-41 
surmners; Univ. of Nebraska 142-44 M.S. T. Public Schools, 
Mattoon, IlL, 1 39-42; Univ. of Neb. '42-44,teachingas-
sistant. M. 1 45, Betty Beam. Coll. Kappa ~ Epsilon, 
Kappa Delta Pi. A. Coll. Amer. Chem. Society, Amer. 
Assn. for Advancement of Science. 
Herschel Herman, 1 15, 334 S. McArthur, Springfield, Ill. 
B.A. --Sangamon Co. Farm Bureau, Ninth & Jefferson, Spring-
field, Ill. C.A.--Mrs. Bert C. Pettijohn, 1819 s. Eighth 
St., Springfield, Ill. Organization director, Farm Bur-
eau. T. Elem. School, Fair Grange, Ill., 115-17, prin.; 
Brocton, Ill. , H. S. 1 17-2 2, prin. ; Lerna 1 Ill. , H. S. 
1 22-261 science; Vermilion, Ill., H. S. 1 26-34, prin.; 
Office of Supt. of Public Instruction, State of Illinois, 
1 34-42, member of Teacher's Exa,mining Board. M. 118, Lu-
cille E. Hammack. Erma Jean 27, Kathleen Floy 24 • 
Dorothy Helen, 1 38, 13 S. Fifth St., Pekin, Ill. C.A.--
Irwin Cloney, R. R. 4/4, Decatur, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Macon Co., Ill., '39-41;· Gr. 1, Jefferson School, 
Pekin, Ill., 1 48-49. 
Closson, Ralph Eugene, 1 47, 1514 Ninth St., Charleston, Ill. B.A. 
-Lerna Grade School, Lerna, Ill. C.A.--Ben F. Meyer, 
870 Seventh St., Charleston, Ill. Principal, T. Lerna, 
IlL, H. S. 1 46-47 1 commerce; 147-48, commerce, coach; 
Elem. School, Lerna, Ill., 148-49, prin. M. '46, Lorraine 
Burgess. Patricia Elaine 1~. Coll. Phi Sigma Epsilon, 
Commerce Club, A. Coll. N.E.A., I.E.A., B.P.O.E. 
Closson, Rex DeWayne, 141, 17447 Arlington St., Detroit 12, Mich. 
Clouse, 
B.A.--Ethel Gasoline Corp., Detroit, Mich. C.A.--Albert 
M. Closson, 1609 Thirteen Ave., Rock Island, Ill. Re-
search chemist. Attd. Ohio State Univ. 141-44 Ph.D. T. 
Ohio State Univ. 141-44. 
Edith (Mrs. James P. Randall), '38 104 N. Twenty-first 
St. 1 Terre Haute, Ind. C.A.--Walter H. Clouse, Chrisman, 
Ill. Housewife. T. Rural School, Edgar Co., Ill., '43-
44; Substitute Teacher, Terre Haute, Ind., 145-49, M. 
138, Motor express dispatcher. Marilyn 8, Sheryl_l. A. 
Coll. Sandison Parent Teachers. 
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Coan, Mary Louise (Mrs. Mary Rudolphi), '43, Box 80, R. R. #1, 
Chillicothe, Ill. (1947) C.A.--Charles Coan, Star Route, 
Wakefield, Ill. Housewife. 
Coats, Charlotte May (Mrs. Henry Scheifinger), 1 28, WestShoreDr., 
Springgield, Ill. C.A.--Mrs. Harry Coats, West Shore Dr., 
Springfield, Ill. Housewife. Attd. Ill. State Normal 
Univ.; Colo. Univ. T. Bunn & Butler Schools, Springfield, 
Ill., '28-39, art. M. 1 39, manager of water materials 
company. Curtis Coats 7, Mary Ellen 51 Sally Wood 1!. 
Cobble, John Rennels, 1 38, Charleston, Ill. 
Cobble, Marjorie Chamberlin, '44, Champaign, Ill. (1945) Teacher. 
Coburn, Chlora (Mrs. Roscoe S. Buckler), 1 33, 227 E. Sangamon,, 
Rantoul, Ill. B.A.--Training and operations, Chanute 
Field, Rantoul, Ill. C.A.--C. W. Coburn, Hidalgo, Ill. 
Clerical instructor for military personnel. T. Elem. 
School, Hidalgo, Ill., 1 33-36; Villa Grove, Ill., Jr. H. 
S. 1 36-39, Eng., dramatics. M. 1 39, engine instructor, 
Chanute Field. Call. Dramatics Club. 
Cochran, Edith Elnora, 1 38, 1208 W. State St., Lawrenceville, Ill. 
C.A.--Prior Cochran, 1206 W. State St., Lawrenceville, 
Ill. Teacher. T. Gr. 2, Lawrenceville, Ill., 1 36-48. 
Cochran, Jessie Lou (Mrs. Carl A. Schille), ~ 126 E. Haney Ave., 
South Bend, Ind.· C.A.--Mr. Walter Monticue,l9First St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 39, 
'40, summers. T. Martinton, Ill., H. s. 1 36-39, history, 
French, Eng.; Dakota, Ill., H. S. 1 37-40, Eng., soc. sci., 
foreign languages. M. 1 40, builder and dealer, factory-
built houses. Carol Anne 71 Mary Lou 4, Linda 3. Call. 
Kappa Delta Pi. 
Cofer, Leonora Adelaide, 1 25 1 1002 Seventh St., Charleston, Ill. 
C.A.--Mrs. L. N. Cofer, Charleston, Ill. Attd. Univ. of 
Ill. 1 25-26, 1 27-29 B.S., M.S. T. Gr. 8, Charleston, 
Ill., 1 25-26; Gr. 7, Urbana, Ill., 1 26-27; Charleston, 
Ill., H. S. 1 29-37, soc. sci. 
Coffey, Anna Elizabeth (Mrs. Ransom Harvey), '11, 
Chicago, Ill. (1936) Housewife. T. Gr. 
Ill., 1 14-15. 
N. 
5-7, 
Rockwell, 
Brocton, 
Coffman, Laura Beryl (Mrs. Glen H. Munkelt), 1 09, 1008 Thirty-
second St., San Diego, Calif. C.A.--Mr. 0. E. Coffman, 
Salem, Ind. Housewife. Attd. Indiana Univ. 1 A.B. T. 
Anderson, Ind., 1 09-10; Salem, Ind., 2 yrs. M. 114, at-
torney. Glen H., Jr., Jeannette. A. Call. A.A.u.w., 
P.E.O., D.A.R., First Baptist Church. 
Cole, Betty Lou, 140, 1409 S. Seventeenth St., Matton, Ill. 
Teacher. T. Gr. 4, Longfellow School, Mattoon, 
'40-41. 
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Cole, John Henry, '43, 32 Kinsey Ave., Kenmore, New York. C.A.--
Wal. ter H. Cole, Calhoun, Ill. Industrial executive. M. 
'46, Betty Jane Hermann. 
Cole, Margaret Eloise (Mrs. Hobart Burkybile) 1 1 41, R.R. #4, Casey, 
Ill. C.A.--Ray Burkybile, Marshall, Ill. Housewife. T. 
Rural School, White Co., Ill., 141-43. M. 1 43, farmer • 
Carl Wayne, Lois Mae. 
Cole, Mary Louise (Hrs. Harry Burkybile), 141, R. R. #4, Casey, 
Ill. C.A.--Ray Bur.kybile, Marshall, Ill. Housewife, T. 
Rural Schools, Richland Co., Ill., 141-43. M. '43, far-
mer. Dale Eugene, Carolyn Jane. 
Cole, Raymond B., 1 38, 712 Asher St., El Monte, Calif. B.A.--El 
Monte Union-H. S., El Monte, Calif. Crafts· instructor. 
Attd. Columbia Univ. 141 sunnner; Pasadena City Coll. 148, 
sunnner. T. Georgetown, Ill., H. S. 1 38•44, ind. arts; 
Union H. S., El Monte, Calif., 1 44-48, crafts. M. 1 39, 
Doris Margaret Heineman. Eric Michael 6, Coll. Epsilon 
Pi Tau, Varsity Club, Ind. Arts Club. 
Cole, Virgil Everett, 1 31, 2650 S. Downing St.,Denver, Colo. B.A. 
--2301 Blake St., Denver, Colo. C.A.--Homer Cole, R. R. 
#1, Bingham, Ill. Salesman, school & hospital equipment. 
Attd. Univ. of Denver '45-47 (night school), T. Rural 
School, Fayette Co., Ill., 1 32-34; Coalton School, Noko-
mis, Ill., 1 34-41, prin.; Elem. School, Stonington, Ill., 
1 41-43, prin. M. '38, Adelene Plopper, 
Coleman, Clarence Mills, 1 35 1 '46, Willow Hill, Ill. C.A.--Ira C. 
Coleman, Willow Hill, Ill. Draftsman. Attd. Lewis In-
stitute of Technology '42; Southern Ill, Univ. 1 46-47. 
T. Elem. School, Annapolis, Ill., 1 37-38, prin. Rural 
School, Crawford Co., Ill., 1 38-41; Sylvan Grades, Oconee, 
Ill., 1 40-41; Ingraham, Ill., H. S. 1 46-47, prin. M. 1 38, 
Emily Ellen Carter. Levi Clarence 8, Carolyn Joyce 3, 
Lydia Emily 6 mos. Coll. Men's Glee Club, Math Club. 
Coleman, Georgianna Lavera, ~ R. R. #3, Greenup, Ill. (1935) 
Unemployed. T. Elem. School, Sigel, Ill. • 1 28-31. 
Coleman, James William, ~Willow Hill, Ill. (1940) 
C. Coleman, Willow Hill, Ill. 
C.A.--Iva 
Coleman, Joseph Logan, ~Sumner, Ill. C.A.--Ira Coleman, Wil-
low Hill, Ill. Teacher. T. Sumner, Ill. • H. S. 148-49 • 
Coleman, Victor Warren, 1 48 1 424 S. Johnson St., Iowa City, Ia. 
C.A.--F. G. Coleman, Willow Hill, Ill. Graduate student, 
graduate assistant. Attd. State Univ, of Ia. 148-49. 
Coll. Writers' Club, Science Club, Zoology Seminar. 
Coles, Florence Bernice (Hrs. William M. Ballenger), '25, 7317 s. 
Chappel Ave., Chicago 49, Ill, B.A.--Chicago City Jr. 
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Coll., Wilson Branch, Chicago, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Wis. 129-30 Ph.B.; Columbia Univ.; Univ, of Chicago; 
Northwestern Uriiv. 1 38 M.A. T •. Gr. 7 & 8,0ak:Park,Ill., 
125-37; Chicago Teachers Coll. 145-46, Eng. M. 137, en-
gineer. A. Coll. Delta Kappa Gamma. 
Collenberger, Delmar James 132, Stonington, Ill. C.A.--R. A. Col-
lenberger, Stonington, Ill. Operator. T. Stonington, 
Ill., H. S. 133-36, coach. 
Collingnon, Margaret, 134, Danville, Ill. 
Collins, Beulah Louise, 1 42, Hartsburg, Ill. C.A-•Walter Collins, 
R. R. #2, Greenup, Ill. Teacher. T. Hartsburg, Ill., 
H. S. 142-48, commerce, math. 
Collins, Eugene Patrick, 1 48, 209 Second St., East Jordan, Mich. 
B.A.--East Jordan H. s., East Jordan, Ill. C.A.--Mrs. 
T. F. Collins, 1107 N. Main St., Mt. Carmel, Ill. Teach-
er. T. East Jordan, Mich., H. S. '48-49, music. M. '44, 
Yvonne Blair. 
Collins, Fred Chrysler, 126, 7217 Pearl St., Jacksonville, Fla. 
B.A.--WestBay Post Office, Jacksonville,Fla. C.A.--Otis 
Collins, 1368 Beuna Vista, Ventura, Calif. Post office 
clerk. T. Part Time School, Orlando, Fla., '26-28; Kirby 
Smith Jr. H. s., Jacksonville, Fla., '28-40, metal yJOrk. 
M. 1 31, Sarah Johnson. Fred C., Jr., 15, Charles S. 9, 
Collins, Herschel LeRoy, 143, 509 W. Third St., Pana, Ill. C.A.--
Roy Collins, Casey, Ill. Construction engineer. M. 143, 
Marguerite Joley. Connie 3. Coll. EpsilonPi Tau, Gamma 
Theta Upsilon. 
Collins, Ruth Elizabeth, 129, 1576 W. Wood, Decatur, Ill. C.A.--
W. H. Collins, R R. #3, Robinson, Ill. Teacher. Attd. 
Eastern Ill. State Coll. 1 35-36, T. Gr. 5 & 6, Monroe 
Center, Ill., 1 29-35; Gr. 3 & 4, Neoga, Ill. 1 I 36-46. 
Collins, Thelma, 1 39, 903 N. Church, Decatur, Ill. B.A.--800 E. 
Garfield, Decatur, Ill. Chemical analyst. T •. Rural Schools 
'39-43. A. Col~. Alpha Chi Beta. 
Combs, Claude Olin,~ 709 Askins St., Springfield, Ill. C.A.--
Max E. Combs, Westfield, Ill. Division sales manager. 
T. Rardin, Ill., H. S. 125-26, prin.; Stillman Valley, 
Ill., H. S 1 26-28, supt.; Quincy, Ill., Jr. H. S. 128-
35, prin. M. '22, Esther Loomis. Celesta 25, Norma 24, 
Wayne 20, Jerry 19. Coll. Y.M.C.A. A. Coll. Nat. Re-
search Forum. 
Comer, Helen Louise (Mrs. Arthur A. Taylor), 113,130Elmwood Ave., 
Evanston, Ill. C,A.-Robert J, Taylor, 1744Albion Ave., 
Chicago, Ill. ~ubstitute teacher. Attd. Univ. of Ill. 
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T. Elem. School, Mattoon, Ill., 113-18; Elem; School, 
Racine, Wis., 118-22. M. 1 22, contractor. Robert J, 25 1 
Richard,D. 23. A. Cell. Eastern Alumni Assn. 
Condon, Melva Ruth (fus. Lowell G. Hall), 1 38, Muncie, Ill. C.A. 
--G. W. Condon, Fithian, Ill. Housewife. T. Gr. 5 & 6 1 
Ashmore, Ill., '38-40; Gr. 5 & 6 1 Westfield, Ill., '40-
41; Gr. 3 & 4, Sidell, Ill., 1 41-42. M. 1 41, electrical 
contractor. Diana Lynn 5, Lowell Richard· 2 • 
Conley, John Earl, 1 48 1 1015 Jackson St., Charleston, Ill. C.A.--
R. E. Conley, 1015 Jackson St., Charleston, Ill. Major, 
U. S. Army. M. '42, Shirley Baughman. GaryEarl 2. Cell. 
Phi Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon, Kappa Delta Pi. A. 
Call. A.F. & A.M. 
Conley, Laura Genevieve (fus. Jack P. Kussart), '37 ,ll83W. Main, 
Decatur, Ill. B.A.--230 W. Wood St., Decatur, Ill. C.A. 
--s. S. Kussart, Cerro Gordo, Ill. Housewife •. Attd. Univ. 
of Ill. 1 39 SUllllller. T. Rural School, Cerro Gordo, Ill. 
1 37-42. M. '40, cafe owner. CelL G.A.A. A. Call. Re-
becca Lodge. 
Conley, Shirley Baughman (fus. John Earl Conley), '44, 1015 Jack-
sort St., Charleston, Ill. Homemaker. T. Edwardsville, 
Ill., H.s. '44-45 1 home ec. M. 1 42, Army officer. Gary 
Earl 2. Cell. Delta Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi. 
Conn, Gladys Leona (fus. Henry H. Horn), '27, R.R. if3, or P.O. Box 
3ll, Albert Lea, tlinn. C.A.--fus. W.D. Kirkpatrick, 120 
N; Grand Ave. 1 Waukesha, Wis. Housewife. M. 141, mink 
rancher. Cell. Y.W.C.A. A. Call. Gateway Players. 
Connelly, Rae (fus. Ross A. Stratton), 1 10, Martinsville, IlL 
C.A • .;..-Kenneth W. Connelly, Westfield, Ill. Teacher. 
Attd. Ill. State Normal Univ. '47-48, extension and sum-
mers. T. Rural School, Clark Co., Ill. 1 '41-49. M. '10, 
farmer. Eleanor Nancy 25, A. Cell. O.E.S., I.E.A., 
N.E.A 
Conner, Mildred Maudline, 1 23, Charleston, Ill. 
Connelley, Richard R., '47 1 Box 42, Burlington, Ill. C.A.--E.K. 
Connelley, Mt. Pulaski, Ill. Teacher, coach. T. Bur-
lington, Ill., H. s. 1 47-49. Call. Sigma Tau Gamma. 
Connor, Madge (fus. Charles M. Allen), 1 21, c/o University High, 
Urbana, Ill. Housewife. Attd. Uruv. of Ill. 121-33. T • 
Toledo, Ill., '24-25. 
Conover, Ruby Kathryn (Mrs. L. Tom Galbreath), 1 36, R.R. ifl, Ash-
more, Ill. C.A.--Mrs. C. H. Conover, R.R. #2, Robinson, 
Ill. Housewife. T. Mason City, Ill., H. S. '36-39, 
home ec.; Nokomis, Ill., H. S. 1 39-411 home ec. M. 1 401 
teacher. Laura May 6 1 Roy 2, Ray 2 (twins). 
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Conrad, Rhoda M., 1 16, 1224 Main St., Davenport, Ia. CA.--Mrs. 
Blanche Hallowell, 1403 Fourth St., Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. State Univ. of Ia., 1 28-32, 1 39-41 sum-
mers, B.A., M.A. T. Elem. Gr., Charleston, Ill., '16-20; 
Public Schools, Davenport, Ia., 1 20-22; Special School, 
Public Schools, Davenport, Ia., 1 22-49. A. Coll. Local 
Teachers' Assn., State Ed. Assn., N.E.A., Delta Kappa 
Gamma. 
Cook, Allyn Austin, 148, 535 Conklin Place, Madison, Wis. P.A.-
420 Wabash, Mattoon, Ill. B.A.--Univ. of Wis., Dept. of 
Plant Pathology. Research assistant. Attd. Univ. ofWis. 
1 48-49. M. 148, Carolyn Jean Shores. Coll. Sigma Tau 
Gamma. A. Coll. Phytopathology Society. 
Cook, Gordon August, 115, ~Bardolph, Ill. C.A.--Mrs. MaudeL. 
Cook, 1151 Sixth St., Charleston, Ill. Principal. Attd. 
Univ. of Ill. 1 32 A.M. T. Public Schools, Herrick, Ill., 
1 37-44, supt.; Scottland, Ill., H. S. 1 44-45, prin.; Gr. 
School, Newman, Ill., 1 45-47, supt.; Smithfield, Ill. 
Consolidated Schools 1 47-48, supt.; Bardolph, Ill., H.S. 
'48-49, prin. 
Cook, Lelah Mae (Mrs. John H. Winnner), 1 30, ~Philo, Ill. House-
wife. Attd. Univ. of Ill. 144 M.A. T. Rural School, 
Douglas Co., Ill., 1 30-31; Philo, Ill., H. S. 1 33-42. 
Cook, Leslie Clark, '23, 1 36, 410 N. Harvey Ave., Oak Park; Ill. 
Cook, 
B.A.--2245 W. ·Jackson Blvd. C.A.-Mrs. G. M. Cook, ll51 
S. Sixth St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Chicago 1 24; Lewis Institute; Colo. State Teach. Coll. 
1 35. T. Venice, Ill., H. S. 119-20, ind. arts: Arthur, 
Ill., H. S. 1 20-24, ind. arts; Sabin Jr. H.S., Chicago, 
Ill., 1 24-32, mechanical drawing; Farragut H. s., Chi-
cago, Ill., 1 35-45, mechanical drawing; Crane Tech. H.s., 
Chicago, Ill., 1 45-49, mechanical drawing. M. '33, Flor-
ence Jane Callahan. Janet Marie 10. A. Coll. Elks, 
N.E.A., I.E.A., I.V.A. 
Maxine L. (Mrs. Joe Keefe), ~LongView, 
N. Cook, Longview, Ill. Housewife. T. 
Longview, Ill., 1 34-41. M. 1 39, banker. 
3. Coll. Home Eo. Club, W.A.A. 
Ill. C .A. --J. 
Elem. School, 
Tommy 5, Kathy 
Cook, Raymond Mack, 119, 6108 Dorchester Ave., Chicago 37, Ill. 
B.A. --6800 Stewart Ave., Chicago 21, Ill. C .A. --Mrs. Maude 
L. Cook, 1151 Sixth St., Charleston, Ill. College dean. 
Attd. Univ. of Ill. 1 21-22 B.S. in Ed. Univ. of Chicago 
1 38 M.A. T. Gr. 8, Arcola, Ill., 1 19-20, prin., Gr. 7 & 
81 Shelbyville, Ill., 1 20-21, math., Herrick, Ill., H.S. 
'22-23, prin.; Elem School, Maywood, Ill. 1 '23-24, prin.; 
Union Coll., Barbourville, Ky., 1 25-26, prof. of ed.; 
Univ. of Tex. 1 26-30, instr. ed. psych.; Chicago Public 
Schools, '30-49, various positions, teaching and admin., 
elem. through coll.; Univ. of Chicago, '48 summer, pro-
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fessorial lecturer. M. 1 27, Ruth G. Graham. Paul 16, 
Douglas 11. A. Cell. I.E.A., N.E.A., A.F. & A.M., N.S. 
S.E., Amer. Acad. Pol. & Soc. Sci., Kiwanis. Field Man-
ual for Teachers; .!_ Manual for Student Teaching. 
Cook, Stanley Snider, 1 28, 1037 Maryland Ave., Grosse Pointe, Mich • 
(1946) C.A.--Mrs. G. M. Cook, 1151 Sixth St., Charles-
ton, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Chicago Ph.B., M.A.; 
Wayne Univ. T. Rural School, Lake Co., Ill., '28-29; Gr. 
5 & 61 North Chicago, Ill., '30-36; Gr. 11 & 12, Wake-
field, Mich., H. s •. '36-42; Grosse Pointe, Mich., H. S. 
1 42-46 •. 
Cooke, Bessie May (Mrs. Leslie Raymond Logan), '15, 702 Caroline 
St., Peoria, Ill. (1938) Housewife. T. Gr. 4 & 5, Oak 
Park, Ill., '15-17; Gr. 5, Douglas, Wyo., '11-18. 
Coon, Ella Margaret {Mrs. c. C. Cotton), '27, 413 s. Sixth St., 
Columbia, Mo. C.A.--Mrs. C. W. Coon, R. R. 4/:1, ·Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Hindsboro, Ill., H. s. 1 27-29. 
M. '28, teacher. Margaret Ann 19, Walter 15. 
Coon, Mary w. (Mrs. Harry A. Cottingham), 1 04, 410 N. Vermilion, 
Danville, Ill. C.A.--Mrs. F. H. Cottingham, 422 Harrison 
St., Charleston, Ill. Housewife. M. '09, watchmaker • 
Lois, Florence. 
Coon, Mary Joan, '46, 209 w. Walnut St., Robinson, Ill. C.A.--
Earl I. Coon, Brocton, Ill. Teacher. T. Armstrong, Ill., 
H. s. 1 46-48, business ed.; Robinson, Ill., H.s. 1 48-49, 
business ed. Cell. Delta Sigma Epsilon, Pi Omega Pi, 
Kappa Delta Pi. 
Coons, Gladys Leone (Mrs. o. Glenn Smith), 1 29, 502 s. Twelfth, 
Box 63, Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. L. E. Coons, 1609 Edgar, 
Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Columbia Univ. '33 1 '34 
swmners. T. Gr. 2, Lincoln School, Mattoon, Ill., '29-
35; Gr. 51 Lowell School, Mattoon, Ill., '42-49. M. '35 
{Deceased 1 44). M. 1 47, insurance underwriter. Richard 
Smith (stepson) 13. A. Cell. Order of EasternStar (Past 
Worthy Matron). 
Cooper, Alice Mildred, 143, R. R. 4/:1, Gilman, Ill. Cataloger 
(Univ. of Ill. Library). Attd. Univ. of Ill. 1 45-47 B.S. 
in L.s. T. Fairmom1t, Ill., H.S. 1 43-44, commerce; Char-
leston, Ill., H. s. 1 44-45, librarian. Cell. Pi Omega Pi, 
Kappa Delta Pi. A. Cell. Amer. Library Assn • 
Cooper, Glen R.,~ 871 W. Olive St., Decatur, Ill. B.A.--De-
catur Newspapers., Ind., Decatur, Ill. Staff editor news-
paper. Attd. Univ. of Ill. 1 40 M.S. T. Sullivan, Ill., 
H. S. 1 37-411 asst. coach. M. '39, Dorothy Wood. Terry 
6 1 Randy 2. Cell. Phi Sigma Epsilon, News, Warbler. 
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Cooper. Herbert Wayne, 1 26, 1 28• 231 Produce, Louisville• Ky. C.A. 
-H. L. Cooper, 213 S. East Ave., Oak Park, Ill. Teacher. 
Attd. Northwestern Univ. 1 39 M.A. T. Gertile, Minn., 
H. s. 1 28-29, coach, ind. arts; Redmon, Ill., H. S. 1 29-
33, coach, ind. arts: Ambia, Ind., H. S. '33-35, coach, 
ind. arts: Shawnee H. S., Louisville, Ky., 1 35-42, 1 47-
49, ind. arts. M. 1 29, Gertrude E. Moseley. Tommy 17, 
Billy 13. Coll. Varsity Club, Phi Sigma Epsilon, Phi 
Delta Kappa. A. Coll. Masons, Phi Delta Kappa. 
Cooper, Herman Lloyd, '16, 217 S. East Ave., Oak Park, Ill. C.A. 
--Madge Cooper Buckner, Martinsville, Ill. Salesman. 
Attd. Ill. Institute of Technology 1 32 B.S.;Northwestern 
Univ. 1 38 M.S. T. Public Schools, Danville, Ill., 1 16-
18: Charleston, Ill., H. S. 1 20: Proviso Twp. H.S., May-
wood, Ill., '22-43. M. 1 19, Bernice Corzine. C. Robert, 
Catherine. 
Cooper, Madge Lena (Mrs. Anse Buckner), ~ Martinsville, Ill. 
C.A.--Herman L. Cooper, 217 S. East Ave~, Oak Park, Ill. 
Housewife. T. Martinsville, Ill., H.S. 1 32-36, hame ec. 
Cooper, Neva Josephine~ 1 341 Edinburg, .Ill. 
Cooper, Ralph Osborne, '33, 706 Third St., So., Virginia, Minn. 
B.A.--Virginia Coll. Virginia, Minn. C.A.--Dr. E. S. 
Dickerson, 1533 S. Third St., Charleston, Ill. College 
instructor. Attd. Univ. of Mich. '35-38 summers,· M.S. 
T. Charleston,· Ill., H. S. '34-38, science: Virginia, 
Minn., Jr. Coll. '38-49, zoology, botany. M. 1 20, Mary 
E. Dickerson, Margaret 26, Elizabeth 21. 
Corbet, Angel, '24, P.O. Box R., Arecibo, Porto Ri.co (1930) Teach-
er. T. Porto Rico '24-30, art, commerce. 
Corbett, James Franklin, '28, 3512 N.W. Sixteenth, Oklahama City. 
Okla. C.A.--Martha A. Corbett, 207 s. G. Street, Tilton, 
Ill. Teacher. Attd. Oklahoma A. & M. 1 34 B.S. T. Pales-
tine. Ill •• H. s. 1 28-29, ind. arts: Public Schools, Ok-
lahoma City. Okla., 1 29-39, ind. arts. M., Belva Rae 
Moore. Judith Rae. Coll. Iota Lrunda Sigma. 
Cordes, Catherine Ann (Mrs. Robert L. Sheets), .!J!!...L Toledo, Ill. 
C.A.--Charles W. Cordes, Toledo, Ill. Housewife. M. 1 46, 
teacher. John Allyn 1. 
Cordis, Charles Robert, $- 522 Robert St. 1 Hilltop Manor, Creve 
Coeur, Ill. (1946) Machinist. 
Cork, Margarett LaFern (Mrs. Carter Adams), '34, 1205 N. Sixth 
st. I Terre Haute, Ind. C.A.--Ben Cork, R.R. #3, Marshall, 
Ill. Teacher. T. Rural Schools, Clark Co., Ill., 1 34-
49. M. 135, dock supt., trucking campany. Mary Kathryn 
12, Alice Lu 7. 
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Corley, Ruth,~ 808 N. Morgan St., Shelbyville, Ill. B.A.--
1005 W. Cossitt Ave., LaGrange, Ill. C.A.--Mrs. E. 0. 
Corley, 808 N. Morgan St., Shelbyville, Ill. Teacher, 
Attd. Ohio Univ. 1 32-33 M.A.; Univ. of Wash., 140, 1 46 • 
T. Shelbyville, Ill., H. S. '33-42 1 Eng.; Alton, Ill., 
H. S. 1 42-43, Eng.; Ottawa, Ill., H. S. 1 43-45, Eng.; 
Lyons Twp. H.S., LaGrange, Ill., 1 46-49, Eng. Coll. 
Sigma Tau Delta, Kappa Delta Pi. A. Coll. Delta Kappa 
Gamma, N.E.A., I.E.A., N.C.T.E., A.A.U.W. 
Corman, Erma Mae (Mrs. Raymond D. Devore), ~ Altamont, Ill. 
C.A.--Raymond D. Devore, Altamont, Ill, Housewife. T. 
Altamont, Ill., H. s. 1 40-48, home ec, M, 1 43, salesman. 
Philip Leon 2. Coll. Kappa Pi, Home Ec •. Club, Women's 
Chorus, Art Club, Pem Hall. A. Coll. Eastern Star, Home 
Bureau, Jr. Women's Club, I.H.E.A., I.E.A. 
Cornell, Clarice Donna (Mrs. Howard H. Dresback), '35, Cisco, Ill. 
(1941) Teacher, T. Rural School, Cisco, Ill., 1 35-41. 
Cornwell, Guy Elam, 1 24, 1 39, 51~ E. Market, Taylorville, Ill. 
B.A.--Memorial School, Taylorville, Ill. Superintendent. 
Attd. Univ. of Ill. 1 39-41 M.S. T. Alton, Ill., H. S. 
1 24-26; Elem. School, Owanece, Ill., 1 26-30, ·supt.; Tay-
lorville, Ill., H. S. 1 30-42, prin.; Taylorville, Ill., 
Unit Schools 1 42-49, supt. M. '27, Gladys Gates. Jean 20. 
Cortelyou, George B.,~ 202 E. Madison, Casey, Ill. C.A.--Mrs. 
Cora Cortelyou, R. R #4, Robinson, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. '40 summer. T. Stewardson, Ill., H.S. 1 39-
43, science, math.; Casey, Ill., H. S. 1 43-49, science, 
math., visual ed. M. '40, Betha Esther Riggins. Arlin 
Leon 1, Linda Georgene 7. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Ro-
tary, Casey Council of Churches, 
Corzine, Bernice Martha (Mrs. Herman Lloyd Cooper), 1 15, 217 S. 
East Ave. 1 Oak Park, ·n1. C.A.--Edna L. Corzine, Jack-
son St., Charleston, Ill. Housewife, T. Elem. Schools, 
Oak Park, Ill., '15-24. M. 1 19, salesman. Catherine Mary 
25, Charles Robert 21. 
Corzine, Dorothy Ann (Mrs. Norman E. Macy), '48 1 Box 397, Kansas, 
Ill. C.A.--Mrs. Jessie M. Corzine, 2557 Newcastle Ave., 
Chicago 35 1 Ill. Teacher. T. Kansas, Ill. 1 H.S. 1 48-49, 
home ec. M. '48, student. Call. Kappa Delta Pi. 
Corzine, Edna Leota, 1 191 1203 Jackson St., Charleston, Ill. C.A. 
--Mrs. H. L, Cooper, 217 S. East Ave., Oak Park, Ill • 
Teacher {retired), T. Elem. Schools, Oak Park, Ill., 
'19-26. 
Corzine, May (Mrs. Arthur S. Cox), '09, 329 N. Mill St., Olney, 
Ill. B.A.--Olney Printing Co., Olney, Ill. Housewife. 
T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 09-12. M. '12, prin-
ter. Mary Louise 35, Arthur Stuart, Jr. 1 33, John Corzine 30, 
Theodore 20. 
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Cossairt, Laura G. (Mrs. E. W. Harriman), 109, 710 w. Church St., 
Urbana, Ill. C.A.--E. W. Harriman, 710 W. Church St., 
Urbana, Ill. ·Housewife. Attd. Univ. of Ill. 6 summers; 
Univ. of Wis. 1 summer, Ill. State Normal Univ. 1 sunnner. 
T. Rural Schools 7 yrs.; Potomac, Ill., 18 yrs. M., ma-
chinist. 
Costello, Violet (Mrs. Harold F. Cottingham), 1 35, 1 39, Broward & 
St. Johns Dr., Tallahassee, Fla. Housewife:--Attd. Univ. 
of Ill. '39 1 '40 summers. T. Gr. 61 Westville, Ill., 
'35-40; Oakwood H. S., Muncie, Ill., '40-41, Eng. M. 141, 
teacher. Rebecca 5, Sarah 1. 
Cothren, Cathryn Anne, 1 39, 900 S. Fifth St., Springfield, Ill. 
B.A.--Freithshans H. s., Springfield, Ill. C.A.-Ruth 
Groat, 900 S. Fifth St., Springfield, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Wis. '40, '41, '43, '46, '47 summers, M.S. T. 
Altamont, Ill., H. S 1 39-42; Feitshans H. S., Spring-
field, Ill., 1 42-49; Univ. of Ill. 148-49, cooperative 
extension. Cell. Sigma Delta, News staff, Forum, French 
Club. A. Cell. Delta Kappa Gamma,Nat. Council for Soc. 
Studies, I.E.A., N.E.A., A.A. u.w., Sigma Delta Pi, Eastern 
Alumni Assn. 
Cottingham, Carrie Elizabeth (Mrs. John E. Milholland), '05, Lud-
low Hill, R. R. #2, Lawrenceburg, Ind. C.A.-M:rs. A. M. 
Hall, 609 C. Street, Charleston, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Cincinnati 1 29 surmner; Miami Univ. 1 Purdue, Univ. 
of Cincinnati; extension, '35-47. T. Gr. 3 & 4, West 
Side School, Charleston, Ill., '05-08; Gr. 7 & 8, Lawrence-
berg, Ind., '29-38, prin.; Gr. 6, Lawrenceberg, Ind., 
'38-49. M. '08, co-op manager. John 38, Nelle Rupley 
34, Martha Harris 31. A. Cell. Delta Kappa Gwmma, Indi-
ana School Women's Club, Business & Professional Women's 
Club. 
Cottingham, Florence (Mrs. Leallyn B. Clapp), 1 37, 838 Main Ave., 
Greenwood, R.I. C.A.-M:rs. Fred Cottingham, 420 Harrison 
St., Charleston, Ill. Research historian, John Carter 
Brown Library, Brown Univ. Attd. Univ. of Ill. '38-41 
summers, '40-41 A.M. T. Gr. 7 & 8, Danville, Ill., '37-
40. M. '40, assoc. professor. Cell. Sigma Delta. A. 
Cell. Beta Sigma Phi. 
Cottingham, Harold Fred, ~ St. Johns & Brownard, Tallahassee, 
Fla. B.A.--Florida State Univ., Tallahassee, Fla. C.A. 
--Mrs. F. H. Cottingham, 422 Harrison St., Charleston, 
Ill. Asst. prof. of psychology. Attd. Univ. of Ia. 1 37-
40 M.A.: Univ. of Ill. '45-46; Univ. of Wis. '40-41; In-
diana Univ. '43-45, Ed. D. T. Paris, Ill., H.S. 1 36-41, 
commerce; Hinsdale, Ill., H. S. '41-42, commerce; Indiana 
Univ. 142-44, guidance; William Woods Cell., Mo., '44-45, 
director of guidanoe;,Arkansas State Cell. '45 summer, 
guidance; Moline Public Schools, Moline, Ill., '45-48, 
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director of guidance; Augustana Cell. 1 Rock Island, Ill., 
'46-47, guidance; New York Univ. 1 46 summer, guidance; 
Colo. State Cell. 148 summer, guidance; Fla. State Univ. 
'48-49, assoc. prof. guidance. M. '41, Violet Costello. 
Rebecca 5 1 Sarah 1. Cell. News, Sigma Delta, Class Of-
ficer. A. Cell. N.E.A. 1 Phi Delta Kappa, Nat. Vocational 
Guidance Assn., International Council for Exceptional 
Child. "Your job;" "Paris Graduates;" "Your Future;" 
"Hinsdale Post-Graduate Survey;" "Your College;" "Pro-
gram for the Readjustment of Demobilized Service Personnel 
and Displaced War Workers," Balance Sheet; "Occupational 
Guidance in Junior College," JunioiCOITege Journal; 
"Guidance Uses Training Tools," AmericanVocational Jour-
nal; "Paper and Pencil Tests Given to Students in Wood-
working, 11 Occupations. 
Cottingham, Lois Marjorie (Mrs. M. F. Collins), ~ 101 N. Penn. 
Ave. 1 Belleville, Ill. C.A.--H. A. Cottingham1 lll3 Grant 
St., Danville, Ill. Instructor. T. Washington School, 
Danville, Ill., 1 36-37, asst. prin.; Gr. 7, Washington 
School, Danville, Ill., 1 39-40, arith., grammer; Scott 
Field, Belleville, Ill., '44-47, instr. 
Cottingham, Mary Pauline (Mrs. George M. Fullerton), '18, 700 E. 
Van Allen St., Tuscola, Ill. C.A.--Mrs. George A. Cot-
tingham, 1112 E. Harrison St., Charleston, Ill. House-
wife. T. Gr. 4, Mattoon, Ill.,· 1 18-19; Gr. 2Morrticello, 
Ill., 1 19-20; Rural School 144 (2 mos.). M. '20. Mrs. 
Norman Kirchner 28, Mrs. Philip Hagel 25, Albert H. 22. 
Cottingham, Maude (Mrs. Hal Eugene Martin), '10, 2475 Norfolk Rd. 1 
Cleveland Heights, o. B.A.--1771 Lee Rd. 1 Cleveland 
Heights, O. C.A.--Mrs. Clyde Fawceit, #2830Hollywood, 
Fla. Teacher. Attd. Univ. of Wis. '12-14 A.B.; Clark 
Univ. 1 26 and summers, M.A. T. Gr. School, Charleston, 
Ill., 110-11; Gr. School, Hibbing, Minn., 1 14-16; State 
Cell., Bowling Green, 0. 1 '16-18, teacher training, gee g.; 
Public School, Cleveland Heights, 0., 119-49 1 Jr. H. s. 
soc. sci., geog. M. (Deceased '18). Cell. Alpha Chi 
Omega. A. Call. Nat. Council of Geog. Teacher, Nat. Coun-
cil of Social Studies, N.E.A. 1 O.E.A., Wanan1 s Club, World 
Affairs Council. The United States at Work, a Jr. H.S. 
geography, 1 38. 
Couchman, Alice Irene (Mrs. Robert Guy Buzzard), 1 16, 907 Seventh 
St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Uhiv. of Ill. 
'18-20 A.B. T. Lawrenceville, Ill., Jr. H. S. 116-18 1 
grammar, literature. M. '20, college president. John 
Andrew 27 1 Henry Lewis 25, Robert Douglas 22, Charles Eu-
gene 21. A. Cell. A.A.U.W., Federated Woman's Club. 
Courtright, Lily Belle, '32, 10 E. Davis St., Danville, Ill. C.A. 
--Iva Courtright, 1~ E. Davis St. 1 Danville, IU. Teach-. 
er. T. Gr. 1 & 2, Danville, Ill., 1 32-49. 
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Covalt, Alta Elizabeth (Mrs. Everett W. Davis), '27, R. R. #1, 
Humboldt, Ill. C.A.--Everett W. Davis, R. R. #1, Hum-
boldt, Ill. Housewife. T. Rural School, Douglas Co., 
Ill. 1 '27 -31; Rural School, Coles Co. 1 Ill., '31-32; Gr. 
3 & 5, Oakland, Ill., 1 32-43; Gr. 3, Yorkville, Ill. '42-
44. M. '44. Sarah Ann 3, Rick A. 2. 
Crivalt, Ferns., 130, Hindsboro, Ill. B.A.--Arcola, Ill. C.A.--
Covalt, Hindsboro, Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. 
State Coll. '40, '47, '48 summers. T. Elem. School, Ar-
cola, Ill., '30-49. A. Coll. I.E.A., N.E.A. 
Coventry, Betty Jane, '36, Findlay, Ill. B.A.--Blue Mound, Ill. 
C.A.--Mrs. Mary J. Coventry, Findlay, Ill. Teacher. T. 
Rural Schools 1 36-44; Elem. School, Blue Mound, Ill., 
'45-49, reading, Eng. 
Coverstone, Hoyt o. 1 341 2212 E. Prairie St., Decatur, Ill. B.A. 
--A. E. Staley Mfg. Co., Decatur, Ill. C.A.--c.w. Cover-
stone, Jewett, Ill. Chief chemist. Attd. Univ. of Ill. 
1 39, 140, 141 summers, M.S. T. Montrose, Ill., H. s. 
'38-40, science, math.; Flat Rock, Ill., H. s. '40-41, 
scienceJ Roosevelt Jr. H •. S., Decatur, Ill., 1 41-43,math. 
M. '39, Kathleen E. Kibler. Lynn Allan 7. Coll. Science 
Club, Math Cltib. A. Coll. Amer. Chemical Society, Amer. 
Oil Chemists' Society, Ill. Society of Professional Eng-
ineers, Lyons International, Great Light #1064 Masonic 
Lodge. 
Covert, Esther Adelia, ~ 1201 Terminal Station, Peoria, Ill. 
(1934) Nurse. 
Cover, Joel Alexander, ~R. R. #2, Oakland, Ill. C.A.--Fred 
Bugle, 1603 S. Twelfth St., Charleston, Ill. F~er. M. 
'37, Ruth Bugle. Nancy Joe 10. 
Covi, Dario Alessandro, ~Box 157, Livingston, Ill. B.A.--204 
McLean, Iowa City, Ia. C.A.--Joe Covi, Box 1S7, Living-
ston, Ill. Research assistant, Art Dept., Univ. of Ia. 
Attd. Univ. of Ia. 147-49 M.A. 1 48. Coll. Sigma Tau 
Gamma, Kappa Pi, Kappa Mu Epsilon. 
Cowan, Joy Batchelder (Mrs. G. A. Sahli), '16, 115 Arch Terrace, 
Amarilla, Tex. (1947) Housewife. T. Delavan,Ill., H.S. 
116-17, Eng., music; Public Schools, Decatur, Ill., '17-
18; Brown's Business Coll., Decatur, Ill., '18-19, Eng.; 
Bloom Twp. H. S. 1 Chicago Heights, Ill. 1 t 21-23, commerce. 
Cowger, Charles Carr, '30, Caledonia, Ill. C.A.--LeRoy Cowger, 
Mattoon, Ill. Teacher. T. Elem. Schools, Jasper Co., 
Ill., 1 31-49, teacher, prin. M., Wilba Thomas. Reeta 
Mae 12 1 Sareta Ann 10, Charles Davie 81 William Eugene 2. 
Cowger, Leslie Leroy, '28, '31, R. R. #1, Mattoon, Ill. Farmer. 
M. 1 32, Margaret Brining. Kaye Anise 10. A. Coll. Coles 
County School Survey Committee '45-48. 
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Cowgill, Mary Ruth, 1 26, Hotel Atlantic, St. Louis, Mo. (1935) 
Book agent. T. Rural School, Lerna, Ill., 1 26-27; G:r. 7, 
Akron, 0., 1 28-29; Elem. School, l1assillon, 0., 1 29-30, 
prin. 
Cox, Carrie Erlene (l1rs. l1ax Vest), 1 38, Tuscola, Ill. 
Cox, Dorothy Anna (l1rs. Fred Eric Duffell), 1 27, 5238 Woodlawn 
Ave., Chicago, Ill. (1933) Housewife • 
Cox, Eva (11rs. Raymond Allyn Smith), '17, 2624 E. Seventy-fourth 
St., Chicago, Ill. C.A.--J. Leland Cox, Charleston, Ill. 
Housewife. T. l1attoon, Ill., 1 17-20; Urbana, Ill., 120-
22; Winnetka, Ill., 1 22-28; Day School (private), Lake 
Forest, Ill., '28-32. M. 1 30 1 musician, pres. of music 
conservatory. Barbara Allyn 13. 
Cox, Evelyn M. (11rs. Donald Swartz), '42, 823 W. Washington St., 
Hoopeston, Ill. C .A. --11rs. Kelly Cox, Box 208, Hoopes-
ton, Ill. Teacher. T. Gr. 3, Honeywell School, Hoopes-
ton, Ill., 1 42-43; Gr. 2, Lincoln School, Hoopeston, Ill., 
'46~ South Side School, Watseka, Ill., 147, Jr. High 
Dept.~ Gr. 6, Lincoln School, Hoopeston, Ill., 1 47-49. 
M. '4 7; farmer. 
Cox, E~elyn Martha, '34, Charleston, Ill. 
Cox, Lucien Wayne, ~ 27 N. Linwood, Indianapolis, Ind. Pattern 
maker, farm implement company. T. Canton, N. C., H. S. 
'35-38; Charlotte, N. C., H. s. 1 38-41; Bloomington, Ind., 
H. S. 1 41-43. M. r~rgaret Morris. Nancy Lu 8, Janice 
Lee 2. 
Cox, l1artha Jane (11rs. Merrill Thomas Dunn), 
Ill. C.A.--Nettie Cox, Kemp, Ill. 
School, Douglas Co., Ill., 1 38-44. 
coach. James Stafford 2. 
1 38 1 Box 91, Sparland, 
Housewife, T. Rural 
M. 1 43, teacher, 
Cox, 11ary Lee (11rs. Ernest R. Miller), 1 41, Hdqs. 43rd Weather 
Wing, APO 925, c/o Postmaster, San Francisco, Calif., (Oc-
cupation Forces, Tokyo, Japan) C.A.--l1rs •. · Earl M. Cox, 
1109 S. Sixth St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 
51 Vandalia, Ill., 1 41-44; Gr. 8, Charleston, Ill., Jr. 
H. S. 1 44. M. 144, major, U.S.A.F. ErnestRandall II 3. 
A. Coll. Beta Sigma Phi, Air Force Women's Assn. 
Cox, Norma Ruth (l1rs. Norma Staver), 1 35, ~ Bridgeport, Ill. 
(1947) Teacher. T. G:r. 3, Bridgeport, Ill., 1 37-41; 
Bridgeport, Ill., Jr. H. S. '.41-47, Eng., p. e. 
Cox, Palmer Sargent, 1 26, 107 E. Pinzon St., Tuscola, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Ill. 1 26-29 B.S. T. Tuscola, Ill., 
H. s. 1 29-49, agriculture. 
Cox, Ralph,~ 908 N. Morgan St., Shelbyville, Ill. C.A.--Opal 
Cox, Shelbyville, Ill. 
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Cox, Ross Iven, ~ 2051 Bosart Ave. 1 Indianapolis, Ind. B.A.--
George Washington H. S., 2215 w. Washington St., Indian-
apolis, Ind. C.A.--F. C. Cox, 620 Fifteenth St., Char-
leston, Ill. Teacher. Attd. Butler Univ. 147, 148 sum-
mers. T. Indianapolis, Ind., H. S. 1 39-49, ind. arts. 
M. 1 40, Leona Pauline Marshall. Stephen Ross 1. Coll. 
Epsilon Pi Tau. 
Coyle, Dale Dudley, '23, 433 E. Ninety-first St., Chicago 19, Ill. 
B.A.--155 N. Clark St., Chicago 1, Ill. C.A.--Mrs. F. C. 
Coyle, 97 Harrison St., Charleston, Ill.- Baseball sta-
tistician. Attd. Univ. of Chicago 1 25-46 evenings. M. 
1 29, Stella Erickson. Charles Dudley 3. 
Crabtree, Ruth (Mrs. Chester R. Elleth), 
Decatur, Ill. (1943) Housewife. 
Ill. 1 I 29-38 o 
1 29, 440 s. 
T. Gr. 1-3, 
Crea St., 
Danville, 
Craft, Estella (Mrs. Walter Shirley Tremble), '22, 809 Jackson 
St., Charleston, Ill. B.A.--Bennett School,Mattoon,Ill. 
Teacher. Attd. Mich. State Normal, Ypsilanti 1 28, '47, 
'48 summers. T. Ashmore, Ill., H. S. 1 22-23, Eng.; Gr. 
5 & 61 Joliet, Ill., 1 23-26; Suburban Schools, Detroit, 
Mich., 8 yrs., Eng.; Gr. 3, Bennett School,Mattoon,Ill., 
1 47-49. M. 1 25, photographer. A. Coll. Woman's Club, 
Household Science Club, Eastern Art Guild. Girl's Life, 
Christian Science Monitor, Christian Science Sentinel. 
Craft, Myrtle Lou (Mrs. Frank C. Ayers), 1 16, 7986 College Ave., 
Indianapolis, Ind. (1947) Housewife. T. Garrett, Ill., 
H. S. 1 16-18, prin., Latin, Eng.; Shumway, Ill., H. S. 
118-19, Latin, Eng.; Ashmore, Ill., H. s. 1 19-20, prin., 
Eng.; Indianapolis, Ind., Jr. H. S. 1 20-25, Eng. 
Craig, E. Jane (Mrs. Charles E. Lindley), '43, Freeman Trailer 
Park, R. R. 4/f>, Urbana, Ill. C.A.--H. M. Craig, West Un-
ion, Ill. Teacher. T. Elem. School, Casey, Ill., 1 43-45, 
music, band; Noble, Ill., H. S. 145-46, music; Seymour, 
Ill., H. s. 1 46-48, music; Public Schools, Tolono, Ill., 
1 48-49, music. M. '46, student. Coll. Band, A Capella 
Choir, Orchestra, Cecilian Singers, Music Club. A. Coll. 
Uni v. Chorus • 
Craig, Elizabeth Magdalena (Mrs. Joe E. Wells),~ 1203 Locust 
St., Marshall, Ill. C.A.--Harry M. Craig, West Union, 
Ill. Housewife, rural school music supervisor. T. Pales-
tine, Ill., H. S. 1 45, music; Martinsville, Ill., Unit 
Scpool 148-49, music supervisor. M. 145, service station 
operator. Larry Joe 2. Coll. Sigma Sigma Sigma, Choir, 
Band. A. Coll. Sigma Sigma Sigma, Jr. Women's Club, 
Amer •. Legion Auxiliary. 
Craig, Florence (Mrs. GeorgeS. Dertinger), '26, 653 N. 11th St., 
DeKalb, Ill. C.A.--L. z. Craig, 1007 Tenth St., Charles-
ton, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 26-28 B.S. 
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T. Mt. Pulaski, Ill., H. S. 1 29M33, home eo. 
ooaoh. Lowell 12, John 10. A. Coll. P.E.O., 
lenio, A.A.u.w. 
M. 1 33, 
Pan-Hel-
Craig, Frances (Mrs. Ruel E. Hall), '27, 995 S. Elm Ave., Kanka-
kee, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Indiana 1 27-29, B • 
Ed. M. '301 county supt. of schools. Stuart 11, Susan 5. 
Craig, JoAnn (Mrs. Robert L. Murray), 143 1 1903Paris St., Aurora, 
Colo. C.A.--Mrs. Byron H. Craig, Box#425, Charleston, 
Ill. Housewife. Attd, Univ. of Ill. '47-48. T. Tower 
Hill, Ill., H. s. 1 46-47 1 Spanish, P• e. M. '48, service-
man, U.S.A.F. Coll. Sigma Sigma Sigma. 
Craig, Lois (Mrs. o. W. Funkhouser), '25, R. R., Charleston, Ill. 
C.A.--F. H. Craig, Charleston, Ill. Housewife, M. 1 24, 
school administrator, farm6r. Nancy Craig 10. A. Coll. 
P.E.O., .Amboy Woman's Club, Pilgrim Daughters. 
Craig, Marie Margaret Elizabeth, 1 18, 601 S. Buchanan, Danville, 
Ill. (1947) Teacher. T. Gr. 4, Mattoon, Ill., '18-20; 
Gr. 1, 2 & 3, Danville, Ill., 1 20-47. 
Craig, Robert E., 1 40, 805 S. Graham St., Memphis, 'renn. C.A.--
G. E Craig, Flora, Ill. Rehabilitation chief, Veterans 
Administration •• Attd. Colorado State Coll. of Ed. '46. 
T. Onarga, Ill., H. S. '40-42, ·ind. arts, coach. M. '44, 
Wilma Bond. Thomas Lee 2. Coll. Phi Sigma Epsilon. A. 
Coll. Phi Delta Kappa. 
Cramer, Ernest Fremont, ~ 508! E. Champaign, Champaign, Ill. 
C.A.--Mrs. Russell Willard, 712 S. Grove St., Urbana. Ill. 
Asst. principal, instructor. T. Copeland School, Green-
up, Ill., 1 30-33; Round Prairie School, Yale, Ill., 1 33-
36; Yanaway School, Casey, ·Ill., 1 36-41; Rantoul, Ill., 
A. F. Technical School & A.F. Engineering School 141-47, 
'48-49, asst. prin., instr. M. '41, FrancesMarieMagers. 
Mary Jo 5. Coll. Epsilon Pi Tau. A. Coll. Epsilon Pi 
Tau. A. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Crampton, Ruth A., 1 42 1 Casey, Ill. C.A.--Mrs. M. A.Crampton,802 
s. Central Ave., Casey, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Clark Co., Ill., 1 42-43; Gr. 2, Casey, Ill., 1 43-48. 
Crane, Ada Caroline (Mrs. Melvin E. Heiler), 1 43, Box 341, Manson, 
Ia. C.A.--Walter L. Crane, R. R. #2, Sullivan, Ill. 
Housewife. T. Amboy, Ill., H. S. '43-461 home ec.; Iowa 
City, Ia., H. S. 146-47, textiles. M. '44, high school 
principal. Coll. Kappa Pi, Kappa Delta Pi, Art Club, 
Home Ec. Club. A. Coll. Woman's Club, W.S.C.S. 
Cramer, Irene, '36, Assumption, Ill • 
Craven, Jerry Lowell,~ 104 S. Stone St., LaGrange, Ill. B.A. 
-Lyons Twp. H. s., LaGrange, Ill. C.A.--Mrs. W. L. Reid, 
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9023 Philo Ave., Affton 23, tJo. Teacper. Attd. Univ. 
of Ill.. 140 M.S. T. Neoga, Ill., H.S. 135-38; Mattoon, 
Ill., H S '38-42; Lyons Twp. H .. s., LaGrange,lll., 1 46-
49, science. 
Craven, Jessie Elizabeth (Mrs. Walter ·L. Reid), 130, 9023 Philo 
Ave., Affton, Mo. C.A.~-Victa'r .B ... Reid, R. R. #2, Gray-
ville, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Coles Co., 
Ill., '.31-40. M. 1 36, teacher. Jerry. Leigh 8. 
Craven, Lindon Henry, 1 42, Charleston,, Il,l. 
Crawford, Genieve Lucille (Mrs. Claud,e H. Peacock), 1.26, 1015 N. 
Serrano, Hollywood, Calif. B.A.--5601 Santa Monica Blvd., 
Hollywood, Ca~if. C.A.--Ida E. Crawford,Palestin~Ill. 
Dept. store division manager~ T •. Gr. 4, Hammond, Ill., 
I 2 6-32. !'1. v 32, automoq;i.le salesman. 
. . 'l .• · ... 
Crawford, George Harman, 1 48, 2132 S. Seventh St., Mattoon, Ill. 
B.A.--Carter Oil Co.,. Box 568 1 Mattoon, Ill. C. A.--Mrs 
George J. Crawford, Rosamond, Ill. Clerical worker. T. 
Rural School 1.41-42. !'1. 1 48, Mary Alice Stewart. Call. 
Sigma Tau Gamma. 
Creamer, Wana Lavina (Mrs·. Wana T\uk:lig), 143, 320 Leonard St., 
Creve Coeur, Ill. C. A.--J. E. Creamer, R.R. ifl, Louis-
ville, Ill. Housewife. 
Creamer, William James, 1 23, 100 S. Edwards St., Mt. Prospect, 
Ill. P.A.--809 E. Elm St., Hoopeston, Ill. B. A.--Box 
396 1 Arlington Heights Tv;p H. S. 1 Arlington Heights, 
Ill. G. A.-:-Mrs. Paul McCreary, R. R. #l,Hoopeston,m. 
Teacher. AttcJ.. Univ. of Ill. 139 B.S. T •. Lebanon, Ill., 
·H. S. 1 23•24, .ind •. arts, coach; Nashville, Ill., H. S. 
12£-30, ind. arts, c.oach; Jerseyville, Ill., H. S. '30-
L)o5, ind, arts, coach; Arlington He;ights, Il1uH,S. 1 45-
49, p.e., ind, arts, safety driving, asst. coach. !'1. 
Edna Mae. Pepper. Willitjlll James.., Jr. 1 22, Robert Jean 
19, David 13, Roger: 8, Diane 1'1ae 6. A. Coll. , Masonic 
Lodge, Lion's Club, Chamber of Commerce. 
Cress, E. Jea:nne (Mrs Donald F. Tingley), '43, 33 E:; Chalmers, 
Champaign, Ill, B. A.--:Fisher H: S., F;isher, Ill. 
Teacher. T. Thawville, Ill., H. s. '43-44, bus. ed.; 
Bridgeport, Ill .• , H. S. 1 44-:45, bus; ed.; H).Ullboldt, Ill., 
lj:. s. 145-4.6, bLts .. ed.; Charlestpn, Ill., H. S. '46-47, 
bus. ed.; Fi&hc:r, :::11., H. s. 147-.49, bus. ed •. ·!'1. '44, 
student. Call. Sihma Sigma Sigma,, Kappa Delta Pi, Pi 
Omega Pi. 
Cressler, Martha Marie, 115 1 730 W. Sawyer St., Decatur, Ill. 
(1947) Teacher. T. Gr. 3 & 4, Decatur, Ill., '15-2.0; 
Gr. 5, Cleveland, 0 , 1 21-23; Gr. 2-5, Decatur, Ill., 123-
27. 
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Crews, Harriet Josephine, 1 43, Box 443, Lawrenceville, Ill. G.A. 
Joe Crews, R. R. #2, Vincennes, Ind. Teacher Attd. 
Univ. of Ill •. 143-47 swnmers, M.A. T. Lincoln Jr. H.S., 
Lawrenceville, Ill.,, '41-48, Eng. A Goll. Eastern Star, 
White Shrine. 
Gribbet, Wilba (Mrs. R. Doyle Sisson),~ 124 McKinley Ave., 
Kewan!'le, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 39-42 
sUlliDlers, tf.s. T. Cowden, Ill., H. s. 1 38-39, home ec.; 
Chrisman, Ill., H. s. 1 39-42, home ec. M. 1 42,highsch1. 
teacher. Alan Lee 1. 
Grim, Louie Alvah,~ 400 W. Poplar St., Ill. G.A.--Al Safir, 
2725 Boston St., Detroit, Mich. Pastor, Church of God. 
Attd. Anderson .Goll. anq Seminary 143, B.S. in Ed.; Gar• 
ret Biblican Institute '43-44. T.Elem. Schoo~ Montrose, 
Ill., 1 42. Coll. Sachem Club. A. Call. Kivanis. 
Crimmins, Helen.Genevieve (Mrs Fred T. Wood), 1 17, 1531 E. Sixty-
fifth St., Chicago, Ill. G. A.--R. P. Crimmins, 1005 
Wabash Ave., Mattoon, Ill. Housewife. M. 1 24, claims 
agent. Robert F. 22. 
Crispin, Helen M. (Mrs. Rudolph Westerfeld) 1 '401 R.R. #2 1 Green-
view, Ill. G, A.--Mrs. G. A. Crispin, 1481 S. Logan St., 
Denver 10, Colo. Housewife. T. Starrett School for 
Girls, Chicago, Ill., '40-42, home ec.; Greenview, Ill., 
H. s. '42-43, home ec. M. 1 43, farmer. Mary Kathrine 
4~, Carolyn Marie 3, Marina Louise 2, Janice Marlene 2 
mos. Call. Kappa Pi. Home _Ec. Club. 
Crispin, Lasca Dewey (Mrs. Anthony J. Hospers), 1 17, 4238 Frank-
lin Av\'l., W\'lstern Springs, :Ill.. Housewife. Attd. Univ. 
of Chicago '23-24. T. Gr •. 3& 4, Hindsboro, Ill., '17-
18; Gr. 4 1 Washington School, Charleston, Ill., '18-21; 
Gr. 2, Kenwood School, Hammond, Ind., 1 21-23. M., doc-
tor. 
Critchfield, Marjorie Allene (Mrs. James G. Linder), 137,Box 341, 
Georgetown, Ill. (1947) G. A.--Mrs. Lee Critchfield, 
Bridgeport, Ill. Housewife. Attd. Eastern Ill. State 
Goll. '39-40. T. Rural School, Lawrence Co., Ill., '37-
38; Elem. School, Pinkstaff, Ill., '40-41, .music. M. 1 44. 
Crites, Charles F., '41, Oakwood, Ill. C. A.--H. S. Mcintyre, 
Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 111. 1 47, 148 
swmners. T. Louisville; Ky., Jr. H. s. '41-42, mech. 
drawing; Oakwood, Ill., H. s. 1 46-481 ind. arts. M. 143, 
Helen Mcintyre. Tarmny Mac 4. Goll. Phi Sigma Epsilon, 
Theta Alpha Phi, Epsilon Pi Tau. A. Gall. Masonic and 
Eastern Star Lodges • 
Cronin, Evelyn Christine, '26, 221 N. Twenty-first St., Mattoon, 
Ill. T. Gr. 6, Mattoon, Ill., '26-29. 
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Cronin, Helen Marie,~ 221 N. Twenty-first St , Mattoon, Ill. 
Cronin, Mary Frances, '28, Southmoor Apts., Hammond, Ind. (1947) 
T. Gr. 2, Calumet City, Ill., '28-36; Gr. 2, Coolidge 
School, Phoenix, Ill., 1 36-47. 
Crooks, Lesley Ernestine (Mrs. Ed Hayes), '40, State Univ. of 
Ohio, Columbus, o. Professor. Attd~rthwestern Univ. 
M.A.; State Univ. of Ohio Ph.D. T. Univ. of Ohio, '48-
491 botany. 
Crosby, Ruth Freeda, '38, Olney, Ill 
Crouse, Luke, '23, Ingraham, Ill. C. A.--C. Crouse, Olney, Ill. 
Farmer. Attd. Univ. of Ill. '23-25 B.S., A.B. T. Nash-
ville, Ill , H. s. '25-26; Louisville, Ill., H. S. '26-
271 Eng.; Shawneetown, Ill., H s. '27-29, Eng., Latin; 
Ingraham, Ill., '46-47, prin. M. '23, Genevieve Leseman. 
Crowe, Edith, 1 19, 2525 Florida Dr., Fort Wayne, Ind. C.A.--Mary 
Crowe, 2525 Florida Dr., Fort Wayne, Ind. Teacher. At-
td. Univ. of Wis. '24 M.S.; Univ. of Washington 1 37 M.A. 
T. Gr. 6, Champaign, Ill., '19-21; Miss Newman's School, 
Detroit, Mich., '24-27, science; Univ. of Wis. 1 29-30, 
foods; South Side H. S., Fort Wayne, Ind., 130-49, health. 
Coll. Omicron Nu, Phi Upsilon Omicron. A. Coll. Delta 
Kappa Gamma. 
Crowe, Elizabeth (Mrs. Fred. L. Hannum), '12, R. R. #1, Donna, 
Tex. C. A.--A. B. Crowe, 2525 Florida Dr., Fort Wayne, 
Ind. Attd. Univ. of Chicago '13-16 Ph.B. T. Rural Schl. 
Gerald, Ill., 1 12-13; Girton School, Winnetka, Ill., 117-
19, Eng. dept. head, Frances w. Parker School, Chicago, 
Ill., 1 21-33, Eng. Dept. head; Northwestern Univ. 1 36-
37. M. 129 (Deceased 1 46). Coll. Phi Beta Kappll.. Speak, 
Read, Write. 
Crowe, John Albert, '23, 188 Village Ave., Dedham, Mass. Sales 
executive. Attd. Univ. of Wis. '25-27 B.A.; Harvard Univ. 
1 27-29. M. Evelyn Tough. 
Crowe, Mary, 118, 2525 Florida Dr., Fort Wayne, Ind. C.A.--Edith 
Crowe, 2525 Florida Dr., Fort Wayne, Ind. Teacher. Attd. 
Univ. of Wis. 1 20-22 Ph.B.; Univ. of Colo. '32 M.A.; Un-
iv. of Wash. '36. T. Champaign, Ill., 1 18-19 1 backward 
children; Gr. 7 & 8, Charleston, Ill., 119-20,Eng., his-
tory; Jr. H. S., Chazy, N.Y., '22-24, Eng.; South Side 
H. S., Fort Wayne, Ind , '24-49, soc. sci. 
Croy, Clarice Hester (Mrs. Clarice H. Lineberry), 1 28, Toledo, 
Ill. c. A.--Mrs. Joe Croy, R. R. #l,Toledo, Ill. Teach-
er. T. Gr. 5, Toledo, Ill., 1 48-49. RichardLee 15, Car-
roll Joe 13. 
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Cruise, Anna Mae, '46, Louisville, Ill. C.A.--B.M. Cruise, R. R. 
#1, Beecher City, Ill. Teacher. T. Louisville, Ill., 
H. s. 1 46-49, sociology, Eng • 
Cruise, Nona Belle, 1 43, Strasburg, Ill. C. A.--B. M.Cruise, R. 
R. #1, Beecher City, IlL Teacher. Claremont, Ill., H.S. 
'44-46; Strasburg, Ill., H. s. '46-48. 
Crum, Edna B. (Mrs. Lucian Bullock Sneed), 1 08, 217 W. Ninth St., 
Bristow, Okla. B. A.--121 W. Sixth St., Bristow, Okla. 
c. A.--Richard B. Sneed, 848 Madison Ave., Binningham, 
Mich. Secretary-treasurer, inv!'lstment company. T. Rural 
School, Coles Co., Ill., '04-06; Gr. 3 & 4, Indianapoli~ 
Ind., '08-09; Gr 3 & 4, Guymon, Okla., '09-10; Private 
School, Guymon, Okla., 1 14-17. M. '09, investment brok-
er. Richard Bullock 38, Lucian Crumm 32. Coll. Y.M.C.A. 
A. Coll. Chapter Co. P.E.O., Women's Business & Prof. 
Club, Advisory Board Salvation Anny, Bristow Music Club, 
Methodist Church. 
Crum, Lois Muriel, '38, R. R. #1, Humboldt, Ill. Teacher. T. 
Rural School, Coles Co., Ill., '38-41; Upper Gr., Mar-
shall, Ill., '42-47; Rural School, Coles Co,. Ill, '47-
48. 
Crum., Margaret Eleanor (Mrs. Floyd Fruett), '40, 533 Parker Ave. 1 
Indianapolis, Ind. (1947) c. A.--John Crum, Edgewood, 
Ill. Housewife. T. Gr 3 & 4, Olney, Ill., '40-41 . 
Cruse, Alice (Mrs Vernon T. Crouch),~ 201 N. Broadway,Shel-
byville, Ill. C. A.--Lute Cruse, Farina, Ill. Teaching. 
Attd. Univ. of Ill. '46, '47, '48 summers. T. Fanners-
ville, Ill., H. s. '37-39, home ec.; Shelbyville, Ill., 
H. s. '39-49, home ec. M. '42 (Deceased 1 45). Coll. Home 
Eo. Club, Country Life Club. A. Coll. N.E.A., I.E.A., 
I.V.H.E.A., A.H.E.A., Delta Kappa Gamma. 
Cruthis, Darrell Edward, '37, Fil~ore, Ill. (1941) Teacher. T. 
Rural Schools, Fil~ore, Ill., '37-41. 
Cruthis, Erlynne (Mrs. N. D. Saathoff), '40, 1037 N. Fourteenth 
St., Elwood, Ind~ B. A.--Franklin, Ind. C.A.--Mrs. Mart 
Cruthis, Sorento, Ill. Teacher. Attd. Ball State Teach. 
Coll. '48 summer. T. Upper Gr , Christian Co., Ill., '40-
41; Gr. 4, Sorento, Ill., '41-42; Beaver D~, 0., '42-43, 
visiting teacher; Frankton, Ind. , H. S . '45-49, soc. sci., 
p.e. M., telegraph operator. Ira Martin 4. Coll. W.A.A • 
Cruzan, Myrtle Am.y (Mrs. DEll ton Loring Geyer), '07, 5527 Uni ver-
sity Ave., Chicago 37, Ill. C.A.--Charlotte Krum, Avery 
Coonley School, Downers Grove, Ill. Literary consultant 
and lecturer in creative writing. Attd. Univ. of Ill • 
1 14 A.B., '15-17; Columbia Univ. 1 24. T. Oak Park, Ill., 
'07-09; Monticello, Ill., '10-13, teacher, prin.; Univ. 
of Ill. '15-17, instr. in Eng.; Univ. of Chicago '18-27, 
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instr. in Eng.; Uni v. of Mich. ·'40-41, extension dept. 
instr.; Bay View Summer Cell (present), lecturer in 
creative writing. M. '17, professor of ed. Elizabeth. Cell •. 
Phi Beta Kappa. Served as consultant for John Gunther, 
Margaret Lee Runbeck, others. 
Culberson, Harley Dale, 140, Stonington, Ill. C.A.-•Mrs. Harley 
Culberson, Pana, Ill. Teacher. T. Tower Hill, Ill., H. 
s. '40-41, coach; Stonington, Ill., H. S. 146-48. M. Hen-
rietta Crosley. 
Culbreth, Edna Virginia, '41, 1815 Seventeenth St., N.W., Wash-
ington 91 D. c. B. A.-~Far Eastern Commission, 2516 
Massachusetts Ave., N.W., Washington· 8, D.C. · C.A.--Mrs. 
Lavrrence Culbreth, 1131 Mulberry St., Mt. Carmel, Ill. 
Secretary to Economic Advisor, Far Ea:steni Gammission. T. 
Gr. 3 & 4, Mt. Carmel, Ill., 131-43. Cell. Art Club. 
A. Cell. Washington Workshop Co-operatives. Ninety-five 
poems published in Chicago Tribune (White C'Ollar · Girl) 
and Washington Post (District Line), mostly under pseu-
donym "Cullie. 11-. --. 
Gulp, Nina (Mrs. John B. Bingaman), 1 43,··Mt~ Zion, Ill.· House-
wife. T. Macon, Ill., H. S. '43-44. M. 144, teacher. 
Richard LeRoy. 
Culver, Miles Orlin, ~ 112 S.· Olive St., St. Elmo, Ill. Teach-
er. T. St. Elmo, Ill., Elem. & H. S., '47-49,music. M. 
'45, Mildred Olmstead. Cell. Band, Chorus. 
Culver, Ruby Lucille (Mrs Fred Hash), '381 628 s. Fourteenth 
St., Mattoon, Ill. (1947) C.A·.•-LawrenceCulver',Steward-
·son, Ill. Housewife. 
Cunnnings, Annie Laurie (Mrs. Marshall B. VanLiew), '24, R. R. #2, 
Effingham, Kan. C. A.--Mrs. Sam Thomas, 1135 Kearney, 
Atchison, Kan. Housewife. Attd. Teachers Cell., Colum-
bia Univ. 129, 130 summers; Kansas. Univ. '27, '31 sum-
mers. T. Gr. 2, Atchison, Kan., 1 21-23; Gr. 2,Atchison, 
Kan., 124-26; Gr 6, Atchison, Kan., '26-33, prin. M. 
'33, farmer. Roy H. 12, LoisArm 10. A. Cell. Home· De-
monstration Unit, P.T.A. Article in Clearing House of 
Educational Method• 
Cummings, Helen Louise (Mrs. William A. Berdelman), 1 39, 1360 
Thornwood Pl., Columbus, 0. C.A .• -.:.H.R. Cummings, 136 E. 
Raymond Ave., Danville, Ill. Substitute teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 141 sunnner; Ohio State Univ. '47 summer. T. 
Gr. 2, Elwood School, Danville, Ill., 139-43; Gr. 6, Bath 
Twp.• School, Osborn, 0., '44-45; Gr. 2, Crestview, 0., 
'46-47. M. 143, industrial salesman. 
Cummings, Ruby Matilda (Mrs. Raoul Valmori de Lamore), 120, 4032 
Murietta Ave., Sherman Oaks, Calif. (1947) C. A.--Mrs. 
H. s. Schepper, 1460 N. Monroe St., Decatur, Ill. Teacher. 
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T. Gr. 5 1 Decatur, Ill.:. '20-21; Dece.tur; Ill.-, Public 
Schools, 1 21-22; retarded girls; Belvedere Elem. School, 
Los Angeles, Calif, 1 24-30, geog., history, p.e.; Gr. 2 
& 3, Los Ahgeles, Calif., 1 30-37; Public Schools, Los 
Angeles~ Calif ,.:'1 37-46, special teacher; Public Schools, 
Sherman Oaks, Calif., '46-47. · 
Cummins, Lucille-Fern (Mrs. -Burton L;- Bevis), 1-·39, Fan ·Du Lac 
Drive, East Peoria, Ill. B. A".--Caterpiliar· Tre.ctor Co., 
East Peoria., Ill., & 120 s·. Main, We.shington, Ill. C.A. 
--Mrs. Lawrence Cummins·, Newton,' Ill. Housewife. T. Rural 
School, Newton, Ill.; '39-41; Visic School; East Peoria, 
Ill.,. 1 41..;42,'substitute; Visic School, ·EastPeoria,Ill., 
Prin.; Public Schools, Miami, Fla., 1 43, substitute. M. 
'41, jewelry store owner;o ·apprentice training supervisor.-
Larry Burton 1!. 
Cummins, Edna E. (Mrs. Carl M. Kibler), '08, R. R. #5, Newton, 
Ill. (1946) Housewife. T. Gr. 1, Metropolis, Ill.-, 
'08-10; Gr. 1 & 2, Iron Mountain, Mich., 'llO-ll; Gr. 1, 
Indiana-Harbor, Ind., '12-14; Rural School, Jasper Co., 
Ill., '17 -23. M., farmer. · 
Cummins, Thomas Wilbert, 'r6• 2201 s. University, Denver, Colo. 
C. A.--Iliff Schoo of Theology, 2201 S. University, Den-
ver, Colo. Student. Attd Colgate Rochester Divinity 
School '38-39; Berkeley Baptist Divinity School 1 40; Pa-
cific School of Religion '42-43; Iliff School of Theology· 
'46-49. T. Relocation Center Jr. H. S., Topaz, Utah, 143, 
soc. living core curriculum; Mather School,Beufort,s.c., 
i43-44, hist.ory, .me.th.; Cope, Colo., H. s., '48, Eng., 
biol. Call. Kappa. Delta Pi, Varsity Club.A. Call. N.A. 
A.C.P., Nat. Urban League, ·colo. Conf. o£ Soc. Welfare, 
Rocky Mt.· Cblil!nittee -for Social Action, AmericanVeteran's 
· CO!Ilmi ttee. · 
Cunningham, Clari.ce, ~ 3317 Ralston Ave., · Iridiimapolis, Ind. 
(1947) C. A.--Chester Cunningham, 3317 Ralston Ave., In-
dianapolis,.·Ind. Teacher.· T. Gr; 1, Salina School, Sag-
inAw;· Mich., -'38-47. 
Cunningham, Esther Nadine· (Mrs. William F. Brumley),~ 400 w. 
Grand Prairie, Palestine, 111. Teacher. T. Elem.Schools, 
Palestine, ~In., '47.;.49, music. M. i48·,· railroad fireman. 
Cunningham, William Everett;, '24, 616 s. Giddings, Visalia, Cal-
if. B. A.--Visalia College, Visalia, Calif. C.A.--C.H • 
Cunningham, 708 E Plum ·st , Robinson, Ill. Teacher. At-
td .. Univ. of Chical!:o-'27, 1 34 B.S.; Univ. of Ill. '35-37 
summers, A.M. T. Rural School, Crawford Co., Ill., 1 20-22 
Elm Place School~ Highle.nd Park, Ill., '24-42; Uhiv. of 
Chicago '30 (spring), extension; Rankin Aero. Academy, 
Tulare, Calif., -'42,;.44, grotind,school instr.; Visalia, 
·calif., H. s. '44-45; Churchill Jr. H.S.~Galesburg, Ill., 
1 45-46; Visalia.; Call., Visalia, Calif., 1 46-49; biol., 
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hygiene, photography. M. '24, MildredRuth Weaver. Jeanne 
22, Barbara 16. A. Coll The executives' Club, P.T.A. 
Current, Lucille Mary (Mrs David McKown), 1 18, R. R. #2, New 
Boston, Ill •• Teacher. Attd. Univ. of Chicago '18-21 
Ph.B.; Northwestern Univ 1 37-38 M.A. T. Gr. 8,Danville, 
Ill., '15-17, history; New Boston, Ill., H. S. 118-19, 
history, math.; Mamence, Ill., H. S. 1 20-22, Eng.; Law-
renceville, Ill., H. S. '22-23, Eng.; Austin H. S., Chi-
cago, Ill., 1 23--46, Eng , speech; Aledo, lll., H.S. 1 47-
49, speech. M. '44, farmer. A. Coll. Prairie Club, 
Friends of Literature, Woman's University Club, Geographic 
Society, Mercer Co. Home Bureau, Columbian Club. 
Currey, Charles, '41, 7759 N. Sheridan Rd., Chicago 26, Ill. (1947) 
C. A.--Charles s. Currey, Brocton, Ill. Teacher. T. In-
dianola, Ill., H. S. 1 41-42. 
Curry, Edna Leila Waggoner (Mrs. William B. Harvey), '24, 254 San 
Bernadino Rd., Cucamonga, Calif. C.A.--Mrs. C. I. Carnine, 
R. R. #1, Gays, Ill. Orange grower. T. Intermed. Gr., 
Gays, Ill., '13-16; Rural School, Moultrie Co., Ill., '18-
22; Gr. 1, Champaign, Ill., 1 24-28. M. 1 16, ota D. Curry 
(Deceased '18); M. 1 28, orange grower. A. Coll. Feder-
ated Womens Clubs, Daughters of AmericanRevolution,First 
Christian Church. 
Curry, Earl Donald, 1 30, '32, 255 s. Bement, Fontana, Calif. 
( 1947) 
Curry, Florence Isobel (Mrs Ray ~aylor), 1 39, Windsor, Ill. C.A. 
--J. J. Curry, Windsor, Ill. Housewife. T. Bethany, Ill., 
H. s. 1 39-40, home ec.; Roosevelt Jr. H.S.,Decatur, Ill., 
140-42, foods. M. 1 42, farmer. Eddie Joe 5, Sammy Ray 
3, Wesley Lynn 6 mos. Coll. Kappa Pi, Women's League, 
Tri Sorores, Home Ec. Club, Art Club. A. Coll. Sigma 
Sigma Sigma. 
Curry, Joseph Russell,~ Windsor, Ill. Teacher. T. Windsor, 
Ill., H. S. '37 -42, 1 45-49, coach, history. M. '41, Janet 
Baker. Joe Lee 5, David Kent 6 mos. Coll. Fidelis. 
Curtiss, Dorothy Ruth, 1 28, 1 36, 610 E. Locust St., Bloomington, 
Ill. B. A.--Mennonite Hospital, Bloomington, Ill. Night 
obstetrical nurse. Attd. Chicago Lying-InHosp.'47. Coll. 
Kappa Delta Pi. W. A. A. A. Coll. U.S. ArmyNurse Corps. 
Curtiss, Mary Catherine (Mrs. James Kenneth McKee), '40, ~ 
207 Packard St., Bloomington, Ill. C. A.--Mrs. C. F. 
Curtiss, El Paso, Ill. Housewife. T. Elem. Schools, 3 
yrs. M. '38, salesman. James Theodore 8. 
Cusick, Noble Courter, 1 27, Third & Pear St., Mt. Carmel, Ill. 
P. A.--Allendale, Ill. Teacher. T. Gr. 7& 8, Mt. Carmel, 
Ill., '27-49. M. '21, Bertine Potts. George Robert 24. 
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Cutler, Carlos Dale, '32, 5140 Cornell Ave., Chicago, Ill. C.A. 
--Mrs. Anna Cutler, Ashmore, Ill. Public relations as-
sistant. Coll. Sigma Tau Delta. 
Cutler, Margaret Ruth, '41, 309 Hill st., Momence, Ill. C. A.--
Mrs. F. A. Cutler, 407 E. Fourth St., Pana, Ill. Teacher. 
T. Walnut, Ill., H. S "41-42, music, Eng.; Marissa, Ill., 
H. S. 142-43, music, Eng.; Momence, Ill., H. S. '48-49, 
music, Eng. 
Cutright, Ellen Burton (Mrs. Earl Decker), '27, R. R. #1, Casey, 
Ill. C. A.--Mrs. Birdie Bensley, Casey, Ill. Teacher. 
T. Rural Schools, Cumberland Co., Ill., 1 29-49 (with ex-
ception of 4 yrs.). M. 1 28, farmer. 
Cutshall, Alden Denzel, 1 32, 667 N. Elizabeth, Lombard, Ill. B.A. 
Social Science Division, Univ. of Ill., Navy Pier, Chi-
cago 11, Ill. C. A.--Eugene Cutshall, Olney, Ill. Asst. 
professor. Attd. Univ. of Ill. 1 34-35 M.A.; Ohio State 
Univ. 1 36-37, '39-40 Ph.D. T. Troy School, Olney, Ill., 
1 32-34; Northwestern Univ. 1 35-36, part time; Ohio State 
Univ. '36-37, part time; U.S. Soil Conservation Service 
'37; Valmeyer, Ill., H. S '37-39; Univ. of I-ll. '40-47 
(on leave, May '44-46); Ball State Teach. Coll. 1 41 (sum-
mer); Army Map Service, Washington, D.C., 142 (summer); 
George Peabody Coll. for Teachers '43 (summer); Office of 
Strategic Services, Washington, D.C., 144-46; Univ. of 
Ill., Navy Pier, Chicago, 147-49. M '33, Freda Dolton. 
Freda Arlene 3!. Coll. Math Club, Science Club.A.Coll. 
Assn. of Amer Geographers, Amer. Society forProfession-
al Geographers, Amer Jeog. Society, Nat. Council ofGeog. 
Teachers, Ill. State Academy of Science, Sigma Xi. Listed 
in American Men of Science, Who 1 s Who in the Midwest, 
Who Knows. 11A Gazetteer of the Origin of Illinois Nomen-
clature," Transactions of the Ill. State Acad. of Science; 
"The Muskingum Climatic Study," Ibid; "Trends of Philip-
pine Sugar Production," EconomiC"GEiegraphy; "Industrial 
Geography of Lower Wabash Valley, 11 Ibid.; "Terre Haute 
Iron and Steel: A Declining Industry," Indiana Magazine 
of History; "The Growth of Robinson, Ill., 11 Trans. of the 
Ill. State 'A.cad. of Science; "The Philippine Islands and 
Their People," Journal of Geography; "The Geographer in 
Wartine," Ibid.; 11Mineral Resources of the Philippine 
Islands," Scientific Monthly; "High School Geography in 
Illinois," School Science and Mathematics; "Clay Products 
Manufacture in the Lower Wabash Valley, 11 Trans. of the 
Ill. State Acad. of Science; "Noteonthe Tin Industry," 
Geographical Review; "Southwestern Pacific vs. United 
States: A Comparison in Distances," Illinois Bulletin of 
Geography; "Vincennes, Indiana: A Study in Urban Geogra-
phy, 11 Annals of the Association of American Geographers; 
"Historic Vincennes on the Wabash, 11 Scientific Monthly; 
"Hemp: Wart:ime Crop in the Cornbelt, 11 Geographical Re-
view; "Our City Na:m.es, 11 Illinois Bulletin of Geography; 
"Manufacture of Food and Kindred Products in the Lower 
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Wabash Valley," Agricultural History; "Taiwan (Fomosa)g 
JapanY s Southern Base, 11 Journal of Geography; "Worth-
while High School Geography," Ibid.; "More about More 
Geography," The American Schooi"l3Ciard Journal; "The Ore-
gon Flax Industry," Geographical Review; "The Origin of 
our State and County Names," Illinois Bulle tin of Geo-
graphy; Classified reports for O.S.S. and related agen-
cies; "Filipino Attitude Toward the UnitedStates," Il-
linois Bulletin of Geography; "HokkaidoY s Forest Re-
search," Ibid.; "The Philippines in Transition," Current 
History; "Reconstruction of Philippine Agriculture, 11 Ec-
onomic Geography; "Homes and Homesites in Selected Areas 
of Eastern Asia," Journal of Geography; "Japanese Repar-
ations and Philippine Reconstruction," School Science and 
Mathematics; "Urban Settlements on Hokkaido," Economic 
Geography; World Political Geography, "The Philippine 
Islands" (Chapter 31). Book Reviews in Journal of Geo-
graphy, Economic Geography, School Science and Mathemat-
ics,, 
Cutt,ir:.g, Emily Wade, Yl9, 5120 Franklin Ave., Los Angeles,Calif. 
(1941) Teacher. T. Gr 1, Fullerton, Calif., Yl9-24. 
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Dague, Margaret Virginia, '36, Newman, Ill. 
Daily, 
Daily', 
Richard Henton, 137, 204 Crawford Pl., Teaneck, New Jersey. 
B.A.--129th and Third Ave., New York, N.Y. C. A.--Mrs. 
Birdena Daily, Shelbyville, Ill. Director of Safety, New 
York Surface Transportation System. Attd Millikin Univ. 
'38; Penn State 142; Purdue Univ. '43. M., Majean K. 
Duff. 2 boys, 9 & ll; 1 girl, 4 Coll. Phi Sigma Ep-
silon. A. Call. Society of Automotive Engineers, So-
ciety of Safety Engineers. 
Wilma Jean (Mrs. George T. Tade), 145, 621 LaDue Pl., 
Greenville, Ill. B. A.--Greenville College,Greenville, 
Ill. C. A.--Ross Daily, Sumner, Ill. College instruc-
tor. Attd. Indiana State 145, 148 M.S. in Ed. T. Anna, 
Ill., Public Schools 143-44, music; Oakland, Ill., H.S. 
145-46, music; Greenville Call. 146-48, instr. in fine 
arts; Greenville Call. 148-49, instr. inviolin. M. 146, 
college professor. Coll. Kappa Pi, Kappa Delta Pi. A. 
Coll. Kappa Pi, Kappa Delta Pi. "A History of the Mu-
sic Department of Greenville College." 
Dallas, Jean Elizabeth, '48, Villa Grove, Ill. 
Dalton, Carolyn Wentworth Springer, 1 33, 121~ S. Second St., 
Springfield, Ill. C. A.--Jessie E. Springer, Box 43, 
Edwardsville, Ill. Teacher. Attd. Ill. State Normal 
Univ. '46, 147, 148 summers. T. Harvard Park School, 
Springfield, Ill., '36-49. Harry L., James W. 
Dalton, Dorothy Margery (Mrs. Gerald Long), 132, 313 Madison St., 
Charleston, Ill. (1938) Teacher T. Redmon, Ill., '32-
33, substitute; Rural School, Edgar Co., Ill., 1 33-34. 
Dalton, Elmira (Mrs. Milton E. Kelson), '42, 12 Church St., Che-
shire, Mass. C.A.--Mr. Walter s. Dalton, lOOlN. Walnut 
St , Danville, Ill. Housewife. Attd. Indiana State 
Teach. Coll., extension. T. Gr. 51 Douglas School, Dan-
ville, Ill., '42-46. M. '46, insurance agent. Nancy 
Ellen 2. 
Damon, Mayble Lucille, 122, 319 Walnut St., Carbondale, Ill. (1933) 
Teacher. T. Olive Branch, Ill., H. s. '22-23; Gr. 2-4,-
Springfield, Ill., '25-33 • 
Dappert, Dwight Max, 141, Effingham, Ill. (1941) 
Dappert, Otis Otto, 1 31, R R. #3, Effingham, Ill. B. A.--State 
Highway Bld~Effingham, Ill. C.A.--Otto Dappert, R.R. 
#3, Effingham, Ill. Accountant. Coll. Phi Sigma Epsil-
on. A. Call. Danviel Consistory, Ainad T~ple. 
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Dare, Bernace Marie, '16, Tuscola, Ill. C.A.--J.M. Dare,Chester-
v.U.le, Ill. Typist. T. Rural School, Douglas Co., Ill., 
'17-18. M. 1 17, Thomas E- Bundy (Divorced 1 31). 
Daringer, Helen Fern, '14, 445 Riverside Dr., New York 27, N.Y. 
B.A.--Teachers College, Columbia Univ., New York, N.Y. 
Teacher of special classes. Attd. Univ. of Chicago '18 
Ph.B.; Colunbia Univ. 1 21 M.A.; Columbia Univ 1 32 Ph. D. 
T. Oak Park, Ill., Public Schools, 1 14-16~ Eastern Ill. 
State Cell. 1 18-21, 1 22-25; Lincoln School, Teachers Oli-
lege, Columbia Univ. '25-49. Cell. Phi Beta Kappa. A. 
Cell. Pen and Brush. The Poet's Craft; Grrunmar for 
Eve~day Use; Young AmericaiS'Eiigiis'hl'Vols. I, II, and 
II IJ Adopted Jane; Mary Montgomery, Rebel; Pilgrim Kate. 
Darling, Thalma Meda (Mrs- Thalma Mitchell), '30, 1608 W. Park 
St., Champaign, Ill. (1937) Teacher. T. Gr. 5, Cham-
paign, Ill., 1 30-33. 
Daugherty, Daisy Ruth (Mrs. Roy Rainbolt), '36, '45, 502 s. Wash-
ington St., Bloomfield, Ind. C.A.--Roy Rainbol't, 502 s. 
Washington St., Bloomfield, Ind. Housewife. T. Rural 
Schools, '36-40; Gr. 2, Bement, Ill., '40-42; Depart-
mental geog., health, Bement, Ill-, 1 42-45. M. 146, 
storekeeper. Cell. Kappa Pi. A. Cell. Delta Kappa 
Gamma, B.P.W., Psi Iota Xi, Scout Leader, O.E.S. 
Daugherty, Mary Eileen (Mrs. J. Marion Anderson), 1 39, 214 s. 
Poplar St., Pana, Ill. C.A.--Mrs. Verla Daugherty,Tower 
Hill, Ill. Housewife. T. Baldwin, Ill., Public Schools 
'39-41, teacher, music supervisor; Tower Hill, Ill., H. 
s. '41-431 Eng., music; Rosamond, Ill., Schools, 1 47-48, 
part time music. M. '43, purchasing agent. Joseph Glenn 
4, Margaret Sue 2. Cell. Band, Choir, Kappa Delta Pi. 
A. Cell- Collllll. Band, Baldwin-Chester, Choral Society, 
I.E.A., N.E.A. 
Davidson, Byron C, 1 27, 616 Garrard, Covington, Ky. C. A.--Wm. 
Davidson, Casey, Ill. Teacher. Indiana State Teach. 
Cell 1 30; Univ. of Cincinnati '30-36 B.S in Ed ~Car­
lisle School and Holmes H. s., Covington, Ky., '27-49, 
metalwork and woodwork. M. '29, Mary Helen Carson. By-
ron Carson 14, Marilyn Helen 7. A. Cell. Masonic Lodge. 
Davidson, Edna E. (Mrs. George s. Schwartz), '40, 115 N. Ninth 
St., Marshall, Ill. C. A- --Joe Davidson, Marshall, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Clark Co., Ill., '-10-42; 
Gr. 5, North Side School, Marshall, Ill., 142-44; Rural 
Schools, Clark Co., Ill., 1 44-46; substitute teacher 146-
47; Gr. 5, Chenoa, Ill., '47-48. M. 1 43, teacher 
Davidson, Inez M. Ward), 1 19, 221 E. Reynolds St., Newton, Ill. 
c. A.--Carrie K. Davidson, 221 E. Reynolds St., Newton, 
Ill. Teacher. T. Gr. 8, Newton, Ill., 119-23; Depart-
mental teacher, Newton Consolidated Schools 1 41-47. 
Richard 19. 
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Davidson, Rendell Lee, '40, 3620 Vernon Ave., Brookfield, Ill. 
Teacher. Attd Univ. of Ill. '46 summer, T Edgewood, 
Ill., H. s. 140-41, math., coach; Kinmundy, Ill., H.s. 
'41-42, science, coach; Windsor, Ill., H.S. 1 46-48,soience, 
Morton H. S., Cicero, Ill., '48-49, physics. M. 1 42, 
Betty Edwards. 1 boy 5, Coll. Phi SigmaEpsilon,Kappa 
Mu Epsilon • 
Davidson, Stephen Bradley, 1 39, 414 E. Attica, Rossville, Ill. 
Teacher. Rossville, Ill., H. s. 1 39-48, coach, ind. 
arts. 
Davis, Beulah Fae (Mrs. W. David Brown), '42, Brownstown, Ill. 
Teacher. T. Rural School, Effingham Co., Ill., 1 43-44; 
Gr. 3, Washington School, Vandalia, Ill., 1 44-48. M. 
'46, farm machinery dealer. Coll. Cecilian Singers, 
Country Life, W. A. A. A. Coll. Beta Sigma Phi. 
Davis, Dean Bull, 1 41, Wheeler, Ill. (1947) C. A.--Jam.esR. Dav-
is, 1508 Monroe St., Charleston, Ill. Teacher. T. Fay-
etteville, Ill 1 H. S. '41-42; Charlotte, N.C., H. s. 
'47-48. 
Davis, Donald Echard, 1 38, Graves Apts. 22C, Auburn; Ala. B. A. 
--Botany Dept., ~abama Polytechnic Institute, Auburn, 
Ala. C. A.--Leonard E. Davis, R. R. #1, Charleston, Ill. 
Professor. Attd Ohio State Univ 1 38-40M.S., '40-42, 
'45-47 Ph.D. T. Ohio State Univ. '45-47 1 instr. in bot-
any; Alabama Polytechnic Institute, 147-49, asst. prof., 
assoc. prof. of botany. M. '40, Dorothy D. Richey. 
Leonard R. 5 1 Dorothy Ann 2. Coll. Sigma Xi, Phi Ep-
silon Phi, Kappa Delta Pi, Gamma Alpha. A. Coll. Lion's 
Club. "Calcium Deficiency in s·oja Max and Pinus Taeda.11 
Davis, Dorothy Hotchkiss (Mrs. Frank Ora Faul), '18, 105 W. Plum 
St., Robinson, Ill. C.A.--Rachel Davis, 3200 Grant St., 
Evanston, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Danville, Ill., 
'18-19; Gr. 2, Robinson, Ill., 1 19-20; Gr. 3, Riverside, 
Ill. 1 '20-23 . '' M. '23 (Deceased 1 39). Richard Edwin 23. 
Davis, Evelyn Bertha (Mrs. Robert Carrell) 1 142, R.R. #1, Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Rural School, Champaign Co., 
Ill, I i 42-43, 
Davis, Frances Maurine, '36, R.R. #1, Charleston, Ill. B.A.--407 
s. Sixth St., Vandalia Ill. C. A.--Leonard E. Davis, 
R. R. #1, Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Chicago '38, '39 summers. T. Inter.med. Gr., Garret~ 
Ill., '37-42; Gr. 7 & 8, McKinley School, Vandalia, Ill. 
Coll. League of Women Voters. A. Coll. Fayette Co. Women 
Teachers 1 Assn • 
Davis, Frances Virginia Lacey, ~ Casey, Ill. (1947) Teacher. 
T. Elem. School, Casey, Ill., '47-48. 
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Davis, Gilbert D., ~Wheeler, Ill. B.A.--1327 N. Clark St., 
Chicago, Ill. Student and lecturer; instruotcr,histol-
ogy and bacteriology laboratorie~. Attd. Univ. of Ill. 
1 42-43; Ill. Cell. of Chiropody and FootSurgery'46-49. 
T. Ill. Cell. of Chiropody and Foot Surgery 1 46, lectur-
er and instr. M. 138, Bonni~ Brook~- Stephen Glenn 6, 
Carma Lynn 1~. Cell. Alpha Gamma Kappa, Durlacher Chir-
opody Guild. A. Cell. A.A.A.S., Amer. Assn. Biol. 
Teachers. Managing editor of Chiropody Record. 
Davis,- Glenn Elmore, 137, 209 Columbia St., Ithaca, N.Y. P.A.--
423 Rigsby Ave. 1 San Antonio 10, Tex. B.A.--E. Roberts 
Hall, Cornell Univ., Ithaca, N.Y. C.A.--Mrs.A.C. Clagg. 
Wheeler, Ill. Captain, U.S.A.F. Attd. Univ. of Ill. 
'37; Cornell Univ. '37-41, '48-49; Trinity Univ. '46. 
T. Air Tactical SChool 147, instr. M. 144, Dorothy Jean 
Phillips. Cell. Science Club. A. Cell. Phi Kappa Phi, 
Sigma Xi, Gwnma Alpha, A.S.H.S., A.A.A.S. 
Davis, 
Davis, 
Hugh Floyd, '39, Artesia, N.M. C.A.--Robert A. Birch, R. 
R. #4, Charleston, Ill. Coach. Attd. Colorado State 
Cell. of Ed 1461 '48 summers. T. Gr. 7 & 8, Depart-
mental Teacher, Arthur, Ill., 135-40; Clay City, Ill., 
H. S. 140-42, head, p.e. dept.; Cerro Gordo, Ill., H.S. 
'42-43, coach; Oaklana, Ill.,.H. s. 143-44, coach; Mo-
weaqua, Ill., H. s. '44-46, coach; Hagerman, N.M., H.S. 
'46-48, basketball coach; Artesia, N.M. 148-49, coach. 
M. 135, Lois Birch. 
Inez Lorena {Mrs. John Allen Whitesel), 126, E Chestnut 
St., Oxford, O. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '27 sum-
mer. T. Rural School, Jasper Co., Ill., '23-25; Gr. 31 
Onarga, Ill., '26-28; Gr. 3, Hinsdale, Ill., '28-30. M. 
'30, professor. John Allen 15, George Edward 12 A. 
Cell. Oxford Women's Club,_N.E.A. 
Davis, Kenneth Dean, 1341 20 N. Wacker Dr., Chicago, Ill. (1947) 
C. A.--W. H. Davis, R. R. #1, C:hB.rleston, Ill. Salesman. 
Davis, Lana Ruth (Mrs. Stephen J. Hluohnik), 1401 P. o. Box 4, 
Gays, Ill. C. A.---Mrs. S~ D. Davis, Gays, Ill. Attd. 
Univ. of Ill. 141 summer. T. Gays, Ill., H. s. '40-44. 
Eng., Latin. M. '44. Renee 6 mos. 
Davis, Leonard E., '08, R. R. #1, Charleston, Ill. c. A.--Donald 
E. Davis, Graves Apts. 2201 AublJ!n1 Ala. Secretary-
treasurer, loan company. T. Robinson, Ill., H. S. '08-
091 math; Rural School, Coles Co., Ill., '10-12; Eastern 
Ill. State Normal I 11-14, match. M. I 10, Jessie A. Echard 
(Deceased I 31); Olive Rogers. Frances Maurine 37, Donald 
E. 32, Olive Lucile 27. 
Davis, Lois Ma.rgaret, 1 07, 1625 Hiirman Ave., Evanston, Ill. C.A. 
--The Homestead Hotel, Evanston, Ill. Retired. T. Prim-
ary Gr. Salt Lake City, Utah, 107-14; Evanston, Ill., 
Public Schools, 114-46, elan. prin. 
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Davis, 
Davis, 
Davis, 
Loretta Crudy, 1 24, 457 w. Lawrence St.,Springfield, Ill. 
C.A.--W. E. Davis, 536 N. Springfield St., Virden, Ill. 
Teacher. Attd. Ill. State Normal Univ., extension. T • 
Rural Schools, Piatt Co., Ill., '11-22; Rural Schools, 
Woodruff Co., Ill., 1 22; Ele.m. Schools, Springfield, 
Ill., 1 24-48 • 
Loxa Edna (Mrs. Ralph Emery Grossman), '13, 1617 E. Can-
trell, Decatur, Ill. (1944) Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
A.B. J T. Gr. 4, 5, 7 I a, Mattoon, Ill. I 113-17; Decatur, 
Ill., Jr. H. S. 124-44, civics • 
Mabel Ernestine (Mrs. Marx c. Reiher), '15 1 R. R. #3, Box 
61 Tuscola, Ill. T. Rural Schools, Douglas Co., Ill., 
'15-19. M. '19 1 farmer. 
Margaret E. (Mrs. Joe M. Bressler), 1 41, 902 First St., 
Charleston, Ill. C.A.--Rol Davis, EnJi Eighth St., Law-
renceville, Ill. Housewife. T. Rural School, Lawrence 
Co., Ill., 1 38-39; Rural School, Crawford Co., Ill., 
'40-41; Gr. 51 Marquette School, Champaign, Ill., 1 41-
42; Gr. 4, Cole Wolf School, Champaign, Ill., 1 42-43. 
M. 1 42, teacher. Margaret Kay 1!. Cell. Players. A. 
Coll.·Wamen's Club. 
Davis, Martha Wiley (Mrs. Guy Ernest Duell), 1 01, 1 42, Tolono, 
Ill. C.A.--W. H. Davis, R. R. #1, Charleston, Ill. Tea-
cher. Attd. Oxford Cell. 1900 B.s.; Univ. of Ill. M.s. 
1 32. T. Virden, Ill., H. S. 1 01-02, Latin, history; 
Kansas, Ill., H. S. '02-04, Latin, history; Tolono, Ill., 
H. S. 1 04-06, 119-48, prin., Latin, history. 
Davis, Mildred Fayne (Mrs. Raymond B. Hall), 1 36, Windsor, Ill. 
C.A.--Charles E. Davis, R. R. #2, Effingham, Ill. Teach-
er. T. Gr. 3 & 4, Effingham, Ill., 1 36-38; Gr. 3 & 41 
Windsor, Ill.,. 1 39-42; Gr. 4, Charleston, Ill., 1 42-43; 
Elem. Schools, Windsor, Ill., 1 48-49. 
Davis, Myrtle Antoinette (Mrs. John Rush Snider), 1 09, 1656 Jack-
son St., Denver, Colo. P.A.--R. R. A.,Box91A, Kersey, 
Colo. B.A.--East H. s., Denver, Colo. C.A.--J. R. Sni-
der, Jr., Kersey, Colo. Teacher. Attd. Univ. of Chicago 
'14 B.S. T. Monticello, Ill., H. s. tb9-10, math.; 
Eastern Ill. State Cell. '11-12, instr.; Fruita, Colo., 
H. S. 114-15, math.; Longmont, Colo., H. s. 115-16, 
math.; Indianapolis, Ind., H. S. '16-17, math. M. 1 17 
(Deceased 144). John Rush, Jr.,RichardDavis, Virginia 
Ruth. Cell. Phi Beta Kappa. A. Cell. A. A. U. W. 
Davis, Priscilla Helen (Mrs. William N. Thompson), '18, 3 Dodge 
Ave., Danvill'9, Ill. C.A.--H. C. Davis,2317GrandAve., 
Granite City, Ill. Housewife. T. Catlin, Ill., H. s. 
118-22, hame eo.; Granite City, Ill., H.S. 120-21, hame 
eo. M. '21, livestock buyer. Harold M. 26, Wilbur N. 
23, Joan 18. 
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Davis, Ruth Gossett (Mrs. John J. Reiher), 
(1947) C.A.--Mrs. Marx C. Reiher, 
Housewife. T. Gr. 3 & 41 Southern 
Ill·., 1 16-18. M. (Deceased). 
'16, Tuscola, Ill. 
Jr., Tuscola, Ill. 
School, Charleston, 
Davis, Sylva B. (Mrs. Herbert Lewis Ihrig), 110, Columbia City, 
Ind. (1947) Housewife. T. Gr. 5-8 ColumbiaCity, Ind., 
'10-13, 119-21. 
Davis, Thelma Elizabeth (Mrs. Roy Bennett), '37, R.R. #3, Chris-
man, Ill. (1947) C.A.--0. F. Davis, R.R. #3, Chrisman, 
Ill. Housewife. T. Rural School, Champaign Co., Ill. 1 
1 37-39. 
Davis, Wendell Keith, '29, ~Spangler Heights, R.R. #5, Deca-
tur, Ill. C.A.--Carson Davis, Brocton, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 35M.S. T. MarylandSchoolforthe 
Blind, Overlea, Md., '29-30, ind. arts; Brocton, Ill., 
H. S. '33-36; Charlotte, N. C., H. S. '36-37; Georgia 
Military Acad., College Park, Ga., '37-38, mechanical 
drawing, coach; Decatur, Ill., H. S. '43-49. 
Davisson, Donald W., 148, Bethany, Ill. C.A.--Mrs. W.L. Davisson, 
Bethany, Ill. Teacher. T. Bethany, Ill., Jr. H. s. 
'48-49, soc. sci., geog., asst. coach. M. '48, Eileen 
Ballard. Coll. Sigma Tau Gamma. A. Coll • .Amer. Legion. 
Dawson, Hazel Frances, '26, 122 S. Second St.,HighlandPark, Ill. 
(1942) Teacher. T. Highwood, Ill., Jr. H. S. 1 28-37, 
soc. sci.; Gr. 5, Wilmette, Ill., 1 37-42. 
Dawson, Inez Olive (Mrs. Ricpard Leonard Vance), 116, Seaton, 
Ill. (1941) Housewife. T. Gr. 3 & 4, Seaton, Til., 1 16-
19, Gr. 7 & 91 '24-32. 
Dawson, Margaret Marie (Mrs. L. T. Lo~), '261 4806 E. Washington 
St., Indianapolis, Ind. (1944) Teacher. T. Gr. 4 & 5, 
Indianapolis, Ind., 1 26-29, math., science, 1 29-44. 
Day, Benjamin Frank, 146, 910 E. Butler St., Olney, Ill. C.A.-
L. A. Day, 303 N. Seventh St., Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. George Peabody Coll. for Teachers '47,'48summers. 
T. East Richland rl. S., Olney, Ill., '46-49 1 Eng. M. 
1 45, Virginia Lively. George William 6 mos. A. Coll. 
Kappa Delta Pi. 
Day, Bernadine Marie, '48, Lerna, Ill. B.A.-Bethany, Ill. C.A. 
-Thomas Lee Day, Lerna, Ill. Teacher. T. Gr. 3, Beth-
any, Ill., '48-49. Coll. Kappa Pi. 
Day, Edward T., '43, 814 Crawford St., Paris, Ill. C.A.--J. S. 
Hill, Bushton, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '47-
48 M.S. T, Paris, Ill., H. S. '48-49 1 ind. arts. M. 
'48, Teddy Buhmann. Coll. Epsilon Pi Tau. 
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Day, Glenna Irene, '28, Wauconda, Ill. (1930) Teacher. T. Lake 
Zurich, Ill. 
Day, Josie (Mrs. Thomas H. Field), '27, 926 Division St., Charles-
ton, Ill. Housewife. M. 1 37 (Deceased 147). Leah June 
9. 
Day, Luella (Mrs. Everette H. Cooley), '46, Boc 308, Kansas, Ill. 
C.A.--J. E. Cooley, 712 Charleston Ave., Mattoon, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 147. T. Eastern Ill. State 
Coll. 1 48, training.school librarian;Kansas, Ill., H.S. 
148-49, Latin, Eng., p.e. 
Day, Wilson Maloy, 142, 232 Williams St., Bement, Ill. P.A.--
1410 Sixth St., Charleston, Ill. C.A.--Z. A. Day, 303 
N. Seventh St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. 1 46, 147, 1 48 surmners. T. Chester, -Ill., H. S. 
'46-48, coach; Bement, Ill., H. S. 1 48-49, coach. M. 
'46, Norma Josephine Totten. Beth 1. Coll.VarsityClub. 
Deames, Mae Dona, '20, 1106 Dempster St., Evanston, Ill. C.A.--
Paul V. Deames, 1018 S. Seventh St., Springfield, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 24-26 A.B.; Univ. of Chi-
cago M.A. T. Gr. 5, Oak Park, Ill., 1 20-22; Brocton, 
Ill., H. S. '22-24; Chillicothe, Ill.; H. S. 1 26-42, 
Latin, Eng.; New Trier H. S., Winnetka, Ill., 146-48. 
Dean, Inez Alma (Mrs. James M. Geddes), '26, 940 N. Blvd., Oak 
Park, Ill. (1947) (C.A.--Allen Dean, R.R.#4, Marshall, 
Ill. Housewife. T. Gr. 3, Oak Park, Ill., '26-37; Gr. 
1, Melrose Park, Ill., 1 38-40. M. '38. 
Dearnbarger, Dorothy Mae (Mrs. Philip Wayne Smith), ~ 1601 
Carolina Dr., Urbana, Ill. Housewife. T. Elem. School, 
Greenup, Ill., 1 38-39, art; Robinson, Ill., Jr. H. S. 
1 39-42, art supervisor. M. '42, zoologist, student. 
April Ann 5. 
Deck, Audrey f1ae, 1 35, R. R. #3, Danville, Ill. (1937) Teacher. 
T. Gr. 3& 4, Danville, Ill., 1 35-37. 
Decker, Frances E. (Mrs. Donald W. Stitt), '42, 1009 Fourth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. Fannie Decker, Charleston, 
Ill. Housewife. M. 146, appliance dealer. Donna Lea 
6 mos. Coll. Pi Omega Pi. 
Decker, Robert Marvin, ~ Flora, Ill. 
Degenhardt, Irene, 1 09, lll9 State St., Alton, Ill. Teacher.Attd. 
Univ. of Chicago Ph.B.; Columbia Univ. M.A. T. Alton, 
Ill., H. S. Eng. A. Call. Business and Professional 
Women's Club, Amer. Assn. Univ. Women. 
Dehl, Kermit, ~ 516 N. Harvey Ave., Oak Park, ill. C .A. --Landis 
Dehl, Casey, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 32-35 
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summers, M.A.; Univ. of' Chicago '38, '39. T. Neoga, Ill., 
H. S. 1 30-31, Eng., music; Athens, o., Jr. H. S. '31-32, 
Eng., history, music; Neoga, Ill., H. S. 1 32-35, Eng., 
music; Libertyville, Ill., H. S. 1 35-44, Eng.; Oak Park, 
Ill., H. S. 144-49, Eng. M. 1 30, Goldie Hartman. Ron-
ald 15. Coll. Kappa Delta Pi, Band, Orchestra, Glee 
Club, Players. A. Coll. Kappa Delta Pi, Nat. Council 
of' Teachers of' Eng., Ill. Assn. of' Teachers of' Eng. 
"Changes in High School Composition, 11 Illinois English 
Bulletin; "Establishing the Library Habit," English Jom;.-
nal; 11A Co-operative Attack on the Reading Problem," 
English Journal. 
Delana, Oleta Blanche, 1 20, 1020 Lawrence Ave., Apt. 508, Wash-
ington, D. C. (1948) C.A.--Mrs. Walter Delana, Sulli-
van, Ill. Government clerk. T. Gr. 4, Pekin, IlL 1 t 20-
22; Gr. 3, Sullivan, Ill., 1 22-28; Gr. 4, Sullivan, IlL, 
1 28-32. M., Lawrence L. Carroll (Deceased). 
Delano, Marguerite May (Mrs. Corwin S. Mayes), 1 23, 1706 Noble 
Ave., Springf'ield, Ill. C.A.--Dr. Charles H. Delano, 
1931 Illini Rd., Springf'ield, Ill. B.A.--Fif'th Floor, 
Myers Bldg., Springf'ield, Ill. Housewif'e. Attd. Univ. 
of' Wis. 1 24 summer; Illinois State Normal Univ. '25. T. 
Primary Gr., Springf'ield, Ill., Public Schools 117-30. 
M. '30, physician and surgeon. 
Demaree, Leaf'y Pearl, '17, 14300 Lakeshore Blvd., Clevelanu 10, 
o. C.A.--Mrs• Olive RhoadS, 1917 E. Thirtieth Ave., 
Denver, Colo. Teacher. Attd. Univ. of' Ill. '26 B.S. 
T. Rural Schools, Ill., 117-19; Monticello, Ill.. 19-
22; Cleveland, 0., Public Schools 1 22-49. 
Dennis, Martin Carroll, ~ Bethany, Ill. 
Dalton City, Ill. T. Gr. 7 & 8, 
'39-41. 
C.A.--Wm. Dennis, 
West Frankfort, Ill., 
Dennis, Norma (Mrs. Bernard J. Lance), '45, 705 W. Chestnut St., 
Olney, Ill. C.A.--Dr. H. R. Dennis, 1003 E. Main St., 
Robinson, Ill. Housewife. T. Redmon, Ill., H. S. '46-
48, home ec. M. '45, teacher. Coll. Delta Sigma Epsilon, 
Heme Ec. Club. 
Dennis, Thelma Jane (Mrs. Donald Eliot Bacon), '28,1643PineRd., 
Homewood, Ill. C.A.--Mrs. Joseph Goetzinger, 1863 Pine 
Rd., Homewood, Ill. Housewife. T. Jefferson School, 
Charleston, Ill., 1 28-35. M. '35, budget accountant. 
Janice 11, Dennis 8, Billy 4. 
Densmore, Rildred Elizabeth (Mrs. J. P. Nash), '21, 15 Wooded 
Lane, Lake Forest, Ill. (1947) Teacher. T. Gr. 2, Glen 
Ellyn, Ill., 1 21-23; Gr. 3, Highland Park, Ill., '23-26; 
Gr. 3, Private School, Lake Forest, Ill., '30-47. 
Deppen, Jesza Maurine (Mrs. John L. Page), '21, 1116 W. Illinois 
St., Urbana, Ill. C.A.--Mrs. C. B. Grissom, Syracuse, 
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Kan. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '24-37 summers, 
'34 B.S. in Ed. T. Gr. 4, Glen Ellyn, Ill., 1 21-24; 
Gr. 4, Lake Forest, Ill., 1 24-37. M. 1 37, professor. A. 
Cell. A.A.u.w • 
Deverick, Florence Mae (Mrs. Charles Gorman), 1 38, 122 Mitchell 
Ct., Rantoul, Ill. C.A.--Mrs. Charles Gorman Sr., 122 
Mitchell Ct. 1 Rantoul, Ill. Housewife. T. Gr. 4, Frazier 
School, GeorgetoWn., Ill., '28-42; Gr. 5, Frazier School, 
Georgetown, Ill., '45-48. M. 142, air field employee. 
Deverick, Lawrence Martin, ~ 1413 Thirteenth St., Charleston, 
Ill. 
Deverick, Ralph Newton, 1 30, 1 32, R. R., Odin, Ill. (1947) Oil 
company clerk. 
Deverick, Harold Oliver, '47, 581 Taney Pl., Gary, Ind. Teacher. 
T. Froebel H~ S., Gary, Ind., 1 47-49, metal shop. M. 
'40, Ruth Shawver. 
Deverick, Ruth Shawver (Mrs. Harold Deverick), '40, 146, 581 Taney 
Pl., Gary, Ind. Teacher. T. Kimlin Scho~l, Martins-
ville, Ill., 1 40-44; Kansas, Ill., H. S. '46-47; Lincoln 
School, Gary, Ind., '47-48; Primary Gr. Horace Mann 
School, Gary, Ind., 148-49. M. '40, teacher • 
Devinney, Helen Louise, 1 35, R. R. #2, Charleston, 
H. G. Devinney, R. R. #2, Charleston, Ill. 
Attd. Columbia Univ. '36-40 summers, M.A • 
Ill., H. S. '36-43, home ec.; Eastern Ill. 
143-49, home ec. 
Ill. C.A.--
Instructor. 
T. Ridgeway, 
State Cell. 
Devore, Eleanor Louise (Mrs. Eleanor Jenkins), '34, Palestine, 
Ill. C.A.--Mrs. H. E. Devore, 815 E. Jefferson St., 
Effingham, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Effing-
hrun Co., Ill., 1 34-36; Gr. 2 & 3, Effinghrun, Ill., 1 36-
37. 
Dewhirst, David McKendree, 1 04, Maroa, Ill. C.A.--Mrs. John G. 
Campbell, Peotone, Ill. Lumber and coal dealer. T. Gar-
rett, Ill., Public Schools 104-05, prin.; Ingraham, Ill., 
Public Schools' '04-06, prin.; Weldon, Ill., PUblic 
Schools '06-08, prin.; Kenney, Ill.,Publici:lchools 1 08-
10, prin.; Weldon, Ill., Public Schools '10-12, prin.; 
Farmer City, Ill., Grade School 112-17, prin. M. '11, 
Oscarine Pruitt. Emily Jane 31. 
Dewhirst, Fred Arlington, '42, Greenup, Ill. (1947) Teacher. T. 
·Greenup, Ill. 1 H. S. '46-47 1 math. 
DeWolfe, Donald Joseph, 1 06, 2335 Forestview Rd., Evanston, Ill • 
(1947) Lawyer. Attd. Univ. of Chicago '09-11 LL.B. T. 
Ward School, Centralia, Ill., '06-09, prin. M. Ethel 
Anderson (Deceased); 1 17, Elizabeth Swafford • 
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DeWolfe, John Chauncey, '041 217 S. Cuyler Ave., Oak Park, Ill. 
B.A.--77 W. Washington St., Chicago, Ill. C.A.--Gertrude 
DeWolfe, 217 ~. Cuyler, Oak Park, Ill. Law,yer. Attd. 
Univ. of Chicago '09 B.s., 110 J.D. H. 112, Maybelle 
Spafford (Deceased '32)J '34, Gertrude Preuss. John c., 
Jr., 35, Gladys 31. A. Call. Univ. of Chicago Alumni 
Assn., Eastern Alumni Assn., American Bar Assn., Ill. Bar 
Assn., Chicago Law Institute, Amer. Judicial Society. 
Published about 500 legal briefs. 
DeWolfe, Lucy Leonora, '04, 3320 w. Kilbourn Ave., Milwaukee, Wis. 
(1947) Teacher. Attd. Univ. of Ill. '14-16 A.B., M.A. 
T. Gr. 5 & 6, Anderson, Ind., '04-06J Gr. 41 Oak Park, 
Ill., '07-14, 'l6-20J Mesa, Ariz., H. S. '20-21, oomm.eroeJ 
West Division H. s., Milwaukee, Wis., '24-47. 
DeWolfe, Mary Estelle, '10, AssUlllption, Ill. (1924) Housewife. 
Attd. Univ •. of Ill. '11-12, '13-14 A.B. T. Rural School, 
Wenden, Ariz., '10-11; Paw Paw, Ill., '12-13; Gr. 5, De-
catur, Ill., '14-15; Aurora, Ill., H. s. '18-19, Eng., 
oammeroe. 
Dial, Beatrice Elizabeth Pope, '42, East St. Louis, Ill. (1943) 
Teacher. T. Elem. School, St. Louis, Mo., '42-43 • 
. Dial, Helen Wright (Mrs. Leon Lewis Leach), '18, 5324 
St. Louis, Mo. (1934) Housewife. T. Gr. 1, 
Ill.' I 18-20. 
Bancroft, 
Altamont, 
Dickerson, Gladys Allene (Mrs. Roy Orville Robins), 
North Central Ave., Tuscola, Ill. (1944) 
Gr. 1-4, West Liberty, Ill., 1 27-28. 
'27 1 206 E. 
Housewife. T. 
Dickinson, Beulah E. (Mrs. Byron E. Campbell), 117, Flat Rook, 
Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Flat Rook, Ill., 117-20. 
H. '20. 
Dickerson, Eloise (Mrs. Harold Sparks), '47, 1602 Ninth St., Char-
leston, Ill. C.A.--Roy P. Dickerson, West Union, Ill. 
Teacher. T. Charleston, Ill., H. s. '47-49, oammeroe. 
H. t 47 1 oil company employee. Coll. Pi Omega Pi, Sigma 
Sigma Sigma. A. Call. Sigma Sigma Sigma. 
Dickerson, Jeanette Mae, 1 09, 852 S. Park Ave., Springfield, Ill. 
C.A.--Roy Dickerson, 1901 Whittier Ave.,Sprfngfiel~Ill. 
Teacher. Attd, Univ. of Chicago '13, '20-22 Ph.B.J Tea-
chers College, Columbia Univ. '26-30 summers, M.A. T. 
Springfield, Ill., Elem. Schools '14-18, 'l9-20J Spring-
field, Ill., H. S. '23-26, home eo.J Springfield, Ill., 
Public Schools 126-45, supervisor of home eo.J Ursuline 
Academy, Springfield, Ill., '46-49, home eo. Call. Phi 
Beta Kappa. A. Call. Delta Kappa G!lllllll&. 
Dickerson, John Nelson, '42, Pana, Ill. (1947) C.A.--Roy T. Dick-
er~on, West Union, Ill. Teacher. T. Sadorus, Ill., H.S. 
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'42-43, music, history. M. Jane Findley. 
Dickinson, Jennie Lucile, '21, 210 E. Daggy St., Tuscola, Ill • 
C.A.-..J. 0. Dickinson, 210 E. Daggy St., Tuscola, Ill. 
School librarian. Attd. Univ. of Wis. '27; Univ. of Colo. 
'30; Univ. of Ill. 1 40, '42, 1 48. T. N. Ward School, 
Tuscola, Ill .• 1 121-48, prin • 
Dickman, Elizabeth Navada (Mrs. Elizabeth D. Barnard) 1 '37 1 Beason, 
Ill. (1947) Housewife. T. Altamont, Ill., '37-38. 
Dickson, Margaret Marie, '44, 302 E. Firth St., Sterling, Ill. 
B.A.--Sterling Twp. H. S., Sterling, Ill. C.A.--John 
Dickson, Ridge Farm,. Ill. Teacher. Attd. Northwestern 
Univ. 147 1 '48 summers. T. Milledgeville, Ill., H. s. 
1 44-46, Eng.; Amboy, Ill., H. s. 146-48, Eng.·; Sterling, 
Ill., H. S. '48-491 Eng. Coll. Sigma Tau Delta. 
Diel, J. Harold, ~Stewardson, Ill. C.A.-IraL. Diel, N. Camp 
Ave., Olney, Ill. Superintendent. Attd. Univ. of Ill. 
'39 M.s. T. Allendale, Ill., H. s. '35-40, math., phys-
ics, coach; Dundas, Ill., Public Schools '40-41, supt., 
coach;" Claremont, Ill., Public Schools '41-44, supt., 
coach; Stewardson, Ill., Public Schools '44-48 1 . supt.; 
Stewardson-Strasburg Camm. Unit Diet. '48-49, supt. M. 
1 38, Anna Kathryn Parks. Harold Eugene 3, Ada Jean 9. 
Coll. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. A. Coll. Phi 
Delta Kappa. 
Diel, Gladys Judith (Mrs. Bruce Fitzpatrick, '46, Noble, Ill. 
Diel, Mary Margaret, '47, Auburn, Ill. (1947) 
Diel, R. R. ~Noble, Ill. Teacher. 
H. S. 147-48 1 biol., gen. sci. 
C.A.--Mrs. James E. 
T. Auburn, Ill., 
Diel, Nellie Lea.nnah (Mrs. Charles· Thomas Ambers) '45, 320 N. Lo-
cust, Assumption, Ill. C.A.--Mrs. Charles--w. Ambers, 
R.·R. #2, Tower Hill, Ill. Housewife. T. Moweaqua, Ill., 
H. S, '45-47, business ed. M. 1461 government employee. 
Anita Mae 1!. 
Diel, Esther Eleanor (Mrs. Walter T. Wells), '401 6644 Alexander 
Ave., Hammond, Ind. C.A.-James E. Diel,R.R. 4/=3, Noble, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '41 swmner. T. West 
Salem, Ill., H. S. '40-43, Latin, p. e., math.J Arthur, 
Ill., H. S. '43-46 1 math., P• e., librarian. M. '46, 
acetylene burner. James William 2, Ruth Marilyn 6 mos. 
Coll. Math Club. 
Diel, Sylvia Lucille (Mrs. Eugene J. Moore), '42, 1215 N. Dennis 
Ave., Decatur, Ill. B.A.--Macon H. s., Macon, Ill. C.A • 
--James E. Diel, R. R. 4/=3, Noble, Ill. Librarian, teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 146-48 summers, M.s. in Ed. T. Stras-
burg, Ill., H. s. '42-47; Macon, Ill.,H.s. '47-49, math. 
M. 146, teacher. Coll. Kappa Mu Epsilon, Kappa Delta Pi. 
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Diffenderfer, Vera Margery, 1 43 1 602 N. Hazel St., Danville, Ill. 
B.A.--Gannon School, 1202 E. Main, Danville, Ill. C.A. 
--John Diffenderfer, 213 Delaware, Danville, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Ill. '47, M.A. T. Elem. School, Dan-
ville, Ill., '44-49. Cell. Kappa Delta Pi. A. Cell. 
A. U. W. 
Digby, Marjorie Jane (Mrs. Robert B. Kinkead), '34, 1100 N. Dear-
born, Chicago, Ill, (1940) Housewife, 
Dillon, Mary Catherine (Mrs. Albert Vincent Daly), -121, 1523 W. 
Marquette Road, Chicago, Ill. (1926) Housewife. T. Gr. 
4-6, Longview, Ill., '21-23; Gr. 5 & 6 1 Pesotum, Ill. 
'23-25. 
Dilthey, Dale F., 1 47, Stoutsville, 0. C.A.--Laura Beccue, Villa 
Grove, Ill. Teacher. T. Stoutsville, 0., H. S. 148-49, 
math., science. M. '46, Jean Amerine. Jo Ellen 1t. 
Dively, Kathryn Elizabeth (Mrs. Robert Franklin Seaman) 1 '441 313 
S. Prairie, Champaign, Ill. C.A.--Jrunes B. Dively, Kan-
sas, Ill. Housewife. T. Oakland, Ill., H. S. '44-461 
Eng. M. '46, instructor. Cell. Sigma Tau Delta, Kappa 
Delta Pi, Forum. 
Dively, Vera Karlene, '40, Vandalia, Ill. (1940) 
Diveley, 103 W. Main, Vandalia, Ill. 
C .A. --.Clyde 
Dixon, Frances Myers, '09, Herrick, Ill. C.A.-MattieMyers, Her-
rick, Ill. Teacher (retired), druggist. Attd. Univ. of 
Chicago 1 11-13 B.S. in Ed.; Waltner Conservatory of Mus-
ic 116-19 M.M.; Univ. of Mo., correspondence. T. State 
Normal School, Moorhead,llinn., '15 1 critic teacher; Butte, 
Mont., '15-19 1 head of geog. dept.; Herrick, Ill., H. S. 
'20-481 soc. sci., math., Latin; prin~ 8 yrs. 
Dixon, Lorna Doone Howe, ~ Hume, Ill. C.A.--Mrs. Charles Lange, 
Hums, Ill. Teacher. Attd. Ohio StateUniv. 1 28-29 M.A.; 
Columbia Cell. of Dramatics 133 summer; Univ. of Ill. 142 
summer. T. St. Elmo, Ill., H. S. 1 26-28; Eastern Ill. 
State Cell. 1 29-30; Annapolis, Ill., H. S. 1 30-31; Hume, 
Ill., H. S. 1 32-49 1 Eng., math. M. 1 18 (Divorced). Mary 
Helen. Cell. Kappa Mu Epsilon. A. Cell. Women's Club, 
Rebekahs, Royal Neighbor Lodge, N.E.A., I.E.A., County 
Ed. Assn. 
Doak, Ethel Louise (Mrs. C. W. Turner), 1 42 1 6002 Benalder Dr., 
Washington 16, D. C. C.A.--Mrs. A. V. Doak, 314 N. How-
ard St., Robinson, Ill. Housewife. T. Roodhouse, Ill., 
H. S. '42-44, music. M. '44, law student. William Keith 
2. 
Doak, Nelle Katherine (Mrs. Edward J. Gorecki), '28, 1119 N. Col-
lege St., Tulsa 41 Okla. C.A.--Mrs. NelleM. Doak, Paris, 
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Ill. Housewife. T. Gr. 3, Paris, Ill., 1 24-30; Paris, 
Ill., Public Schools '30-34, p.e. supervisor. 
Dobbles, Audrey Gretchen (Mrs. Milo N. Faulkner), 1 38, 21 Withner 
C.A.--William Dobbles, 21 Withner 
Teacher. T. Gr. 1 & 2, Danville, 
Ave., Danville, Ill. 
Ave., Danville, Ill. 
Ill., '38-40, 1 46-49. M. I 39 1 book binder. Sharon Kay 5. 
Dobbs, Mary Ellen, 1 42, 1004 Monroe St., Charleston, Ill. (1943) 
Teacher. T. Herrick, Ill., 142-43. 
Dodd, Glenn, I 31, 1037 L~n Ave., Oak Park, Ill. 
M. Dodd, R. R. #3, Paris, Ill. Teacher. 
Ill. 139-42 M.S. T. Lawrence:ville, Ill., 
'45-46, ind. arts; Oak Park, Ill., Jr. H. 
146-49. M. 1 47 1 ~Louise Rowney. 
C.A.--Dorley 
Attd. Univ. of 
H. s . I 37 -42 • 
S., ind. arts, 
Dodson, Elizabeth, 127, 1 43, R. R. #1, Box 214, Granite City, Ill. 
Teacher. T. Central School, Granite City, Ill., Jr. H.S. 
Eng. 
Dodillet, Lorine (Mrs. Frank Anderjeski), '25, R.R. #5, Centralia, 
Ill. C.A.--Jules Dodillet, R.R. #5, Centralia, Ill. 
Teacher. Attd. Southern Ill. Univ., extension, 143-48. 
T. Gr. 2, Schiller School, Centralia, Ill., 125-49. M. 
1461 farmer. 
Doerr, Janette Ellen (Mrs. James M. Doerr),~ 17 E. Poplar, 
Albion, Ill. C.A.--Ross W. Ellen, 17 E. Poplar, Albion, 
Ill. Teacher. T. Edwards Co., Ill., Sr. H. S. '48-49, 
hame ec. M. 147, student. James li. Coll. Kappa Pi, 
Art Club, Hame Ec. Club. A. Coll. Eastern Star, A.H.E.A. 1 
N.E.A., I.E.A. 
Dolan, 
Dole, 
Virginia Grace, 1 43, 1129 N. Alabama, #306, Indianapolis, 
Ind. P.A.--R.~#2. Sullivan, Ill. Teacher. T. Gr. 3, 
Webber School, Saginaw, Mich., 1 43-47; Gr. 3,School#85, 
Indianapolis, Ind. Coll. Gamma Theta Upsilon. 
Isabel (Mrs. Orval Spurlin), ~15 Blackstone, Amboy, 
C.A.--Mrs. Stella Dole, 2701 Redmond Ave., Mattoon, 
Housewife. T. Gr. 4, Mattoon, Ill., 141-43. M. 
teacher. Susan Ann 4, Sarah Beth 1. A. Coll. 
Theta Upsilon. 
Ill. 
Ill. 
'43, 
Gamma 
Dolton, Bertha Mariah (Mrs. Miles A Kitchen), 128, ~ R.R. #2, 
Box 210, Robinson, Ill. B.A.---Chauncey, Ill. C.A.--
George E. Dolton, Oblong, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 146, extension. T. Rural School, CrawfbrdCo., Ill., 
146-48; Primary Gr., Petty Consolidated #3, Lawrence Co., 
Ill., '48-49. M. '33 1 farmer. Mildred Ann 9 • 
Dor~hue, Rosemary Ann, 141, 511 W. Prairie, Decatur, Ill. C.A.--
D. P. Donahue, 1516 Vinewood Ave., Detroit, Mich. Teacher. 
Attd. Univ. of Colo. 1 46 sumner. T. Gr. 6 1 Gastman School, 
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Decatur, Ill., 141-45; Gr. 6, WashingtonSchool, Decatur, 
Ill., '45-49 •. Coll. Kappa Delta Pi. A. Coll, Assn. for 
Childhood Ed., Lambda Tau Delta. 
Donaldson, Doris, 1 44, 203 Fourth St., Charleston, Ill. 
Donaldson, Edna Flo (Mrs. Vernon B. Shipley), '18, Neodesha, Kan. 
Housewife. Gr. 5 & 6 1 Neodesha, Kan. 1 1 18-21, 1 22-241 
prin.; Neodesha, Kan. 1 Jr. H. S. '24-29. 
Donnelly, Ruth Gruber (Mrs. James E. Donnelly), 142, 615 W. Chest-
nut, Olney, Ill. C.A.--:Mrs. M. E. Hill~O S. Morgan, 
Olney, Ill. Caring for mother. T. Kinmundy, Ill., H.s. 
'42-43, Eng.; Elam. School, Cicero, Ill., '43-44, Eng. 
Coll. Kappa Delta Pi, Theta Alpha Phi, Sigma Tau Delta, 
Kappa Pi, Delta Kappa Gamma. Articles in Illinois Voca-
tional Progress and Y.M.C.A. Hotel News; poems in three 
anthologies. 
Dooly, Arthur Thomas, '36, Charleston, Ill. 
Dooly, Daisy Alice, ~Charleston, Ill. 
Dooly, Daniel Paul, '32, Vandalia, Ill. (1938) Farmer. 
Dorris, Donald Keith, '29, 1 34, 1204 W. Vine, Taylorville, Ill. 
(1947) Manager filling station. 
Dorris, Sylvanus Alpheus, '04, 320 N. Cherokee, Taylorville, Ill. 
C.A.--D. Keith Dorris, 1204 W. Vine St., Taylorville, Ill. 
Teacher (retired), fanner. Attd. Greer Call. '05-0S,B~.; 
Uniy. of Ill. '12-17 summers. T. Elem. School, Mt. Au-
burn, Ill. 1 ' 04-05 1 'prin. ; Elam. School, Grove City 1 Ill. , 
1 05-06, prin.; Greer Coll. '06-ll, biol. dept. head; 
Champaign, Ill., H. S. '11-15 1 connnerce dept. head; Clin-
ton, Ill. 1 H. S. 115-18, connnerce dept. head; Taylo:rv.!.lle, 
Ill., H. S. '18-41, commerce dept. head. M. 1 07, Hattie 
M. Ricks. D. Keith Dorris 40. Call. Athletic Assn., 
Y.M.C.A. A. Call. N.E.A., I.E.A. 
Dorsch, Mamie Pauline, '22, Udell Bldg., Central Aw., Highland 
Park, Ill. C.A.-Mrs. Meda Dorsch, 306 Monroe St., Char-
leston, Ill. Teacher. Uniy. of Ill. '24-26 B.S. T. Gr. 
3, Glen Ellyn, Ill., '22-23; Gr. 2-4, Elm Place School, 
Highland Park, Ill., 123-24, '26-27, '28-30, '32-33; Gr. 
2 & 3, Green Bay Rd. School, HighlandPark, Ill., 1 30-32, 
'33-38. 
Dorsey, Bess (Mrs. Robert N. McKee), '131 406 Bluff St., Alton, 
Ill. C.A.--s. J. Dorsey, MOro, Ill. 
Dort, Anita M. (Mrs. Alvin Pigg), 128,1522 Second St., Charleston, 
Ill. Teacher. T. Gr. 2, Lincoln School, Cmrleston. Ill. 
M. 1 36, Wholesale grocer. 
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Doty, Esther Woodson, (Mrs. Merwyn H. Cable), '17, 7510 Parkdale 
Ave., Clayton 5, Mo. C.A.--Otis C. Doty, 1214 Jackson 
St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
'19-20, T. Eastern Ill. State Coll. '17~19, '20-21, li-
brary asst. 
Doty, Flolla (Mrs. Don Lacey), 114, 1517 Lincoln, Springfield, Ill. 
C.A.--otis Doty, 1214 Jackson, Charleston, Ill. House-
wife, Attd. Butler Univ. ·, extension. T. Public Schools, 
Mattoon, Ill.; Public Schools, Indianapolis, Ind. M. 1 16. 
A. Coll. In-as-Much Circle, King's Daughters, Art ClUb, 
Ceramics & Crafts ClUb, Red Cross. 
Doty, Florence Pyles, 1 15, 602 South, Apt. 2, Lafayette, Ind. B.A. 
-Dayton, Ind. C.A.--Mrs. May Parker, Monroe St. 1 Char-
leston, Ill. Teacher. Attd, Washington Univ• 1 42; Ball 
State Teach. Coll. '43, 1 44 summers; St. Francis Coll. 
(Lafayette, Ind.) '48-49 (Saturdays). T. Gr. 2, Neodesha, 
Kan., '15-18; Rural Schools, Coles Co., Ill., 118-20, '23-
29; Terre Haute, Ind., '30-32, sUbstitute; Gr. 1 & 2, 
Wea, Ind., '42-43; Gr. 1, Dayton, Ind., '43-49. M. '18 
(Divorced), Robert 26. 
Doty, Ruby Heddins (Mrs. Carl Edwin Wood), '26, 2935 N. W. 21 Ter-
race, Miami, Fla. C.A.--Mrs. Carl Olnisted, 102 w. Taylor, 
Charleston, Ill. Retired. T. -Rural Schools, Coles Co., 
Ill., 1 02-24; Rural School, Vermilion Co., Ill., 1 24-25; 
Rural School, Lake Co., Ill., '27-37, M. '12 (Deceased 
116); '28, concessionaire. Frances Kathryn 34. 
Douglas, Helen Louise, 1 26, Flora, Ill. C.A.--Florence Douglas, 
Flora, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Clay Co., Ill., 
1 21, '23, 1 25, '27; Gr. 4, Flora, Ill., '28-49. 
Douglas, Jack Richard, '40, 2623 Forty-ninth St. • Columbus, Ga. 
C.A.--Oscar Douglas, 1620 Jackson St., Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. Alabama Polytechnic Institute '47-48. 
T. ·Fayetteville, N. c., 1 40-41, shop; Naval Training 
School, Chicago, Ill., 141, mechanical drawing; Jordan 
Vocational H. S., Columbus, Ga. 1 '46-47 1 mechanical draw-
ing; Columbus, Ga., Jr. H. S. '47-49, shop. M. '41, Freda 
G. Wierman. Linda Kay 3. Coll. Ind. Arts Club, Phi Sigma 
Epsilon. 
Dowell, Mary EU:zabeth, '43, R.R. #3, Oblong, Ill. (1944) Teacher, 
T. Rural School, Crawford Co.; Iil., '43-44 • 
Dowler, Anita Louise,~ 509 S. Race St., Urbana, Ill. B.~.-
2216 Marner Ave., Cedar Falls, Ia. C.A.--E. R. Dowler, 
509 S. Race St.,- Urbana, Ill. Instructor. ·Attd. Univ. of 
Ill. -1 45-46 M.S.; Univ. of Calif. '48 summer. T. DeLand, 
Ill., H. s. '41-43, home eo.; Pittsfield, Ill., H.S. '43-
44, home eo.; St. Joseph, Ill., H. S., '44-46, critic 
teacher; Iowa State Teach. Coll., ·cedar Falls, Ia., 146-
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49• instr. home eo. A. Call. A.A.u.w .• A.A.U.P., Amer. 
Heme Eo. Assn. • N.E.A., Nat. Council on Family Relations. 
Assn. for Childhood Ed. 
Dowler, Emery Ross, 1 13, 509 S. Race St., Urbana• Ill. (1947) C. 
A.--Ella Warters, Georgetown, Ill. Teacher. Attd. Brown's 
Business Call., Decatur, Ill •• 1 14. T. Mt. Auburn, Ill., 
'14-15, prin.; Upper Gr., Jamaica, Ill., 115-16; Indian-
ola, Ill., '16-i7; Thomasboro, Ill., H.S. '17-19. prin.; 
Seymour. Ill., '19-20, prin.; Gifford, Ill •• 1 21-22, supt.; 
Royal, Ill. '22-27; Fithian, Ill., 1 27-28; Ogden, Ill •• 
'28-36; Rural School, Champaign Co •• Ill.• 1 36-38. M. '15, 
Ethel Burroughs. 
Dowler, Olive Maxine (Mrs. Wm. K. Carey), 1 391 C/O Braden Copper 
Co., Ra.ncagua. Sewell, Chile. C.A.--EmeryR. Dowler, 1133 
Fourth St., Charleston, Ill. Housewife. T. East Lynn. 
Ill., H. S. 1 39-41, Eng. 1 French; Atwood, Ill., H.S. 141-
42, Eng., dramatics. 
Dowling, Emily Gert~ude (Mrs. Robert W. Fairchild), '26 1 R.R. #1, 
Wausaukee, Wis. C.A.-Mrs. W. H. Dowling, 725 Fourteenth 
St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 48, farmer. 
Dowling, Harriett (Mrs. Wm. F. Peters), '32, ~ 1803 West St., 
Peru, Ill. C.A.-725 Fourteenth St., Charleston, Ill. 
T. Gr. 4, Highland, Ill., 1 34-36. M. 1 36,teacher. Emily 
Louise 8, William Frank, Jr., 4. Call. Women's League, 
Players, Sigma Tau Delta. A.· Call. P. E. o. Chapter C. 
F. 
Downs, Edyth W. (Mrs. Clarence A. Goodrich). '191 P. o. Box 15, 
Gibson City, Ill. C.A.--Mrs. F. W. Goodrich, 214 N. 
Church St., Gibson City, Ill. Housewife. T. Monticello, 
Ill., Jr. H. S. '19-20, Eng., history. M. 1 20, farmer. 
Dorothy Jean, Elinor Louise. Call. Y.W.C.A. (Pres.) A. 
Call. W.S.C.S., Methodist Church, Gibson City Woman's. 
Club. 
Doyle, Edna (Mrs. George R. Wheaton), '01, Corning, Calif. (1948) 
Housewife. T. Gr. 3, Mattoon, Ill., '01-03; Gr. 4, An-
derson, Ind., '03-05; Gr. 3, Mattoon, Ill., 1 05-07; Gr. 
2, Visalia, Calif., '07-08; Rural School, Santa Maria, 
Calif., '09-12. 
Doyle, Elizabeth Louise, 1 031 R.R. #2, Box 305, Dinuba, Calif. 
C.A.--Gail L. Lane• R.R. #2, Box 305, Dinuba, Calif. 
Teacher (retired), rancher. Attd. Univ. of Southern 
Calif. '30-32; Whittier Call. '42, '46 (extension), Swope 
Summer School 117. T. Gr. 1-3, Lerna, Ill., '01-02; Gr. 
1. Anderson, Ind., 1 03-06; Gr. 3, Tuscola, Ill., 106-08; 
Gr. 1, Visalia, Calif., '08-20; Gr. 1, Dinuba, Calif., 
'20-27. Call. Y.W.C.A. A. Call. P.T.A., Red Cross. 
Calif. Retired Teachers Assn. 
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Doyle, Madeline Ruth, ~ 405 E. Sevemh St., Pana, Ill. 
Box 12, Orion, Ill. C.A.--L. M. Doyle, 405 E. 
St., Pana, Ill. Teacher. T. Orion, Ill., H. S. 
music, p.e. Coll. Sigma Sigma Sigma, W.A.A., 
Cecilians. 
B.A.-
Seventh 
'48-49, 
Choir, 
Doyle, Marianne Bower (Hrs. Loren L. Doyle), '48 1 2400 Prairie Ave., 
Mattoon, Ill. C.A.--A. Oliver Bower, Bushton, Ill • 
Housewife. M. '48, railroad brakeman. Coll. Kappa Delta 
Pi, Phi Kappa Delta, Science Club. A. Coll. Ladies Aux-
iliary o£ Order of Railroad Cunductors. 
Drake, Helen Mae Neese (Mrs. George E. Drake), 148, 732 Jefferson, 
Chrisman, Ill. C.A.--Charles Neese, Hindsboro, Ill. 
Teacher. T. Chrisman, Ill., H.S. '48-49 1 science, civics. 
M. '47 1 mecha:nic. A. Coll. I.E.A. 1 N .E.A. 1 Chl"isman Tea-
chers' Assn. 
Draper, Marguerite Ellen (Hrs. Homer B. Black), '31, 203E. Stuart, 
Decatur, Ill. C.A.--Hrs. Jennie Draper, Alvin, Ill. Tea-
cher. T. Gr. 7 & 8, Cannon School, Danville, Ill., 1 31-
32; Gr. 4, Warren School, Decatur, Ill., 146-49. M. 1 321 
automotive supervisor. Terry Lee 10. Coll. Glee Club. 
A, Coll. P.T.A., A.C.E., N.E.A., I.E.A., Decatur E.A. 
Drayer, Julia (Mrs. Randall), '08, 1360 N. W. Forty-second St., 
Miami, Fla. Retired. T. Kindergarten 1 34-48. M. '44 
(Deceased). One Daughter • 
Drayton, Thelma (Mrs. Frank E. Flaming), '42, 1516 Eielson St. 
Fairbanks, Alaska. B.A.--Finance O£fice, .APO 731, c/o 
P.M., Seattle, Wash. C.A.--Hrs. Elmer Drayton, Oblong, 
Ill. Stenographer. T. Lincoln School, Robinson, Ill., 
142-43. M. '43, Air Corps o£ficer. 
Drees, Violet Belle (Mrs. Keith Howell), '47,· Beecher City, Ill. 
C.A.--John Drees, Beecher City, Ill. Teacher. Attd. Iowa 
State Coll., summer. T. Beecher City, Ill., H.S. '47-49, 
home ec., Eng., M. '48, teacher. 
Dressback, Doyle K., 148, 608 S. Jones, Robinson, Ill. B.A.--c/o 
Ball Bros. Oil Co., Robinson, Ill. Accountant. M., Kay 
Duff, Coll. Phi Sigma Epsilon, Business Club, Eastern 
State Club. 
Driscoll, Ann Elizabeth, '28, 1 30, 314 W. Fifth St. 1 Flint 3, Mich. 
B.A.--Clark School, Flint, Mich. C.A.--Mrs. John Driscoll, 
938 Tenth St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 1 34-38 summers, M.A.; Univ. of Mich. '43 summer. 
T. Elem. School, Flint, Mich., 1 30-49. A. Coll. Kappa 
Delta Pi, Assn. for Childhood Ed • 
Driscoll, Irene (Mrs. Roger H. Richardson), 
Ave., Mason City, Ia. Housewife. 
'11-12; Mason City, Ia., '12-14. 
ductor. John & James 29 (twins), 
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'10, 715 N. Jefferson 
T. Mt. Carmel, Ill., 
M. '14, railroad con-
Mary Eleanor 20. 
Driscoll, Jrunes H., 117, Charleston, Ill. Farmer M., Redith 
Spies (Deceased '24); '35, Margaret Boyer, Margaret Marie 
24. 
Driscoll, Margaret Agnes (Mrs. Edwin D Griffin), '20, 1426 Demp-
ster St., Evanston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
1 23-24 B.S. T. Gr 6-8, Rockford, Ill., '20-23. 
Driscoll, Mary (Mrs. Thomas J, Gwyn), '18, 913 s. Franklin, Flint, 
Mich. C.A.--Mrs. John Driscoll, 938 Tenth St., Charles-
ton, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '22-23, '37 
B.S. T. Flint, Mich., Jr. H. s. M. '27, school aclmin-
istrator. Barbara 18, Jane 16, Martha 10. A. Coll. A.A. 
U.W., League of Women Voters, League of Catholic Women, 
Council of Social Agencies, Y.W.C.A. 
Driscoll, Thomas Lewis, ~ 113 E 
Attd. Univ. of Ia. '38-40. 
Nineteenth St .• Anniston, Ala. 
T. Arthur, Ill , '37-38. 
Dr=ond, Newton Kenneth, '41, Warrensburg, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. '47-48, extension. T. Gr. School, Met-
calf, Ill., 135-41, prin.; Rosrunond, Ill., H.S. '41-42. 
math., coach; Warrensburg, Ill., H. A. '42-49, math., 
coach. M. '27, Leta McClure. Donald Mack 19. 
Dryden, Lucile (Mrs. Gage Griffin Carman), '21, 7 E. Sixty-seventh 
St., Kansas City 5, Mo. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
'22-24 A. B. T. Gr 8, Oak Park, Ill., '21-22; Eastern 
Ill. State Coll. '25-26, math. M. '26. Teacher. 
Duey, Dorothy Adaline (Mrs. John H. Lindsay), '29, Austin Hall, 
Delaware, 0. C.A.--:Mrs. ·Emma ~y, 726N. Seventh,Spring-
field, Ill. Asst. Dean of Women, instructor. Attd. 
Northwestern Univ. '45-47 B.A., M.A. T. Gr. 4-6, Hins-
dale, Ill., '29-30; Gr. 4& 51 Springfield, Ill., 1 30-45; 
Northwestern Univ. '45-47, resident counselor; Ohio Wes-
leyan Univ. '47-49, instr. in Eng., asst. dean of women. 
M. ·143 (Deceased 145). Coll. Pi Lambda Theta, N. A. D. w. 
A. Coll Pi Lambda Theta, N. A. :11!. W., Ohio Deans 1 Assn. 
Duey, Willard Charles, ~ 525 E. Pine St., Springfield, Ill.C.A. 
--Mrs. Emma Duey, 726 W. Seventh St., Springfield, Ill. 
Teacher. T. Lawrence School, Springfield, Ill., '48-49, 
ind. arts. M. 139, Edna M. Watts. 
Duff, 
Duffy, 
Betty Ermine (Mrs. Donald T. Denney), '37, 127 Ludlow St., 
Olney, Ill. C. A.--J. W. Duff, Clay City, Ill, House-
wife, T. Gr. 3 & 4, Cowden Ill., '37-38. M. 137, sales-
man. Thomas Duff 8, Mary Kathryn 2. 
Harry Dean, '41, 303 E. McClelland St., Monticello, Ill. 
C. A.--J.D. Duffy, 316 S. Buchanon St.,MOnticello, Ill. 
Office manager. T. Kansas, Ill., '42, soc. sci., geog. 
M. '42, Edith c. Arterburn. Camille 1. Coll. Phi Sigma 
Epsilon, Gamma Theta Upsilon. 
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Duke, William Raymond, 140, Fithian, Ill. B. A.--402 E. Chalmers 
St., Champaign, Ill. C.A.-RuthV. Duitsmann, Royal, Ill. 
Instructor. Attd. Univ. of Ill. '46-47 B.S., 147-49. T. 
Rural School, Moultrie Co. 1 Ill., 1 40-41; Rural School, 
Champaign Co. 1 Ill., '41-43; Univ. of Ill. 147-49, instr. 
Dulgar, Lee Edward, ~ 228 Ridge Terrace, Park Ridge, Ill. B. 
A.--Thornton Jr. Cell., Harvey, Ill. c. A.--Ed Dulgar, 
Rose Hill, Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill. '36-38 
A.M.; Northwestern Univ. '48 summer. T. Ele.m. School, 
Villa Grove, Ill., '35-38; Tuscola, Ill., H. S. 1 38-41, 
match., coach; Thornton Twp. H. s., Harvey, Ill.,math., 
Thornton Jr. Cell •• Harvey, Ill., '46-49, math. instr. 
M. '45, Fay Covert. Cell. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Ep-
silon, Math Club. A. Cell. Phi Delta Kappa, Nat.Council 
of Teachers of Math. 
Dulgar, Naomi Phyllis Henegar (Mrs. Vurl L. Dulgar), 129, 1121 s. 
Sixteenth St., Mattoon, Ill. c. A.--v. L. Dulgar, 1121 
S. Sixteenth St., Mattoon, Ill. Housewife, Attd, Univ. 
of Ill. 129-30. T. Rural School, Douglas Co., Ill., 123; 
Rural School, Coles Co., Ill., 1 24; Rural School, Douglas 
Co., Ill., '25-27; Rural School, Coles Co., Ill., '43-46. 
M. '24, asst. manager, insurance office.A. Cell. Eastern 
Star,. Order of White Shrine of Jerusalem, Federated 
Women's Club. 
Dunbar, Christina (Mrs. Archer Edwin Sauer), 1 06, Morrisonville, 
Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Anderson, Ind., '06-07; 
Gr. 1, Sterling, Ill., 1 07-18. 
Duncan, Anna Melvina (Mrs Anna Beck), '27, 3 Congress St., Evans-
ville, Ind. (1947) Housewife. T. Rural School, Crawford 
Co., Ill., '38-39. 
Duncan, Gretchen (Mrs George C. Schumacher), ~ N. Ninth St., 
Altamont, Ill. Housewife. T. Altamont, Ill., H. S. '38-
40:, home eo. M. '40, dairyman. Barbara Ann 7 1 Mary Jane 
2. Cell. Home Eo. Club, Writer's Club. A. Cell. Woman's 
Club, P.T.A. (Pres.) 
Duncan, Florence Lillian, '39, Flat Rock, Ill. 
Duncan, Marie Margaret, '34, 2346 s. Ninth, Springfield, Ill. (1944) 
Housewife. T. Gr. 5, Decatur, Ill., '34-37 • 
Duncan, Mary Louise (Mrs. Hobart H. Hatch), 1 24, 531 Madison St., 
Waukesha, Wis. T. Highland Park, Ill., '24-26; Glencoe 
Schools, Chicago, Ill., '26-28. 
Duncan, Ray c., ~Martinsville, Ill. C. A.--Earl Duncan, Flat 
Rock, Ill. Superintendent. Attd. Univ. of Ill. i 35 M.A.; 
Univ. of Colo. '37 summer. T. Neoga, Ill., H.S. '20-41, 
prin.; Martinsville, Illl, H. s. 1 41-49, prin.,unit supt. 
M. 1 32 1 Evelyn Bailey. 
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Durham~ Fern Geri.e-va (Mrs. Fern Durbin), '31, Brownstown, Ill. C .A. 
-J. H. Dunham, Vandailia, Ill. Housewife. T. Gr. 7 &: 8, 
St. Elmo, Ill., '31-32; Brownstown, Ill. '32-49. 
Dunlap~ Dorothy Elizabeth (Mrs. Dorothy~1ieneker), '28~ Onarga~ 
Ill (1944) Teacher. Attd. Univ. of Ill. '36 B.S. T. 
Gr. 5, Onarga, Ill., '29-35; Mason City, Ill., H.S. '~6-
41~ Eng.~ bi<>l. 
Dunlap~ Madeline~ '31, Daoney House~ Vernon Hill, Ya. Deaconess, 
rural missionary. Attd. Chicago Church Training School 
'35-37. 
Dunlap~ MYrtle Nellie, '23~ 1321 E. Locust St., Davenport, Ia. B. 
A.--H. s. Library~ 1001 Harrison St., Davenport, Ia. C. 
A.-c. E. Dunlap, Mode, Ill. Librarian. Attd. Univ. of 
Ill. '29-30 B.S. in Ed.; Univ. of Ill. Library School, 
'33-39 su:rmn.ers, B.L.S.; Columbia Univ. '46 su:rmn.er. T. 
Eastern Ill. State Coll. '26-29~ LibraryAsst.;Davenport, 
Ia., Public Library '30-35, library asst.; Ludlow Jr. H. 
s., Davenport~ Ia., '35-43, librarian; Davenport~ Ia., 
H. s. '45-49, librarian. Coll. Chorus, Dramatics Club~ 
Kappa Delta Pi. A~ Coll. A.A.u.w., Amer. Legion, Iowa 
Library Assn., Amer. Library Assn., Io?a State Ed. Assn., 
Naval Reserve. 
Duzm, Beulah Margaret Hilgenberg (Mrs B. E. Clark), 931 Princeton 
Ave.~ Billings, Mont. C. A.--Mrs Eugene Chaplin, R. R. 
#4~ Charleston~ Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '29-
30; Univ. of Tex., Coll. of Mines, '30-31; Univ. of Mon-
tana '46 summer. T. Gr. 31 Columbia School, Mattoon_ Ill., 
'34-41; Longfellow Jr. H." s., Mattoon, Ill., '41-46,soc. 
sci., music; Billings, Mont., Jr, H. s. '46-49, soc. sci. 
M. 146, building contractor. Dona Doris Dunn 16. Coll. 
Mimes Dramatics Club. A. Coll. M.E.A.~ U.E.A., Alphas. 
Dunn, Carroll L., '22, '25, Redmon, Ill. P.A.--Redmon~ Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 135 M.S.; u. s. Air Corps 
'42-45. T. Redmon, Ill., H. s. '25-29~ coach; Oakwood, 
Ill.~ H. s. '31-37, asst. prin.; HUme, Ill., H s. '38-
41, supt., coach; Fisher, Ill., H. s. '41-42, supt.; Red-
mon, Ill., H. s. '45-48, supt., coach. M. '33, Viola 
Poole. Carroll Thomas, Richard, ~oseph, Sharon. 
Dunn~ Eva L., '28, 1415 Aberdeen St., Chicago Heights, Ill. P.A. 
--Dieterich~ Ill. C. A.--Mrs. Victor Moore, 510 W. Main 
St.~ Taylorville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
'38 B.S., '43 M.A. T. Rural Schools~ Effingham Co., Ill., 
'22-27; Gr. School, Watseka, Ill.,'28-38;Watseka, Ill.~ 
Jr. H. S. '38-42, math.; Roosevelt Jr. H. s., Decatur, 
111.,- 142-43, math.; Bloom Twp. H. s., Chicago Heights, 
Ill.~ 143-49, math. A. Coll. A.A.u.w., Women's Math 
ClUb of Chicago, N.E.A. 
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Dunn1 Gerald Walden. 1 26 1 ~ 2817 Prairie Ave., Mattoon1 Ill. C. 
A.--1016 Edgar Ave., Mattoon, Ill. Dean of boys. Attd. 
Attd. Univ. of Ill. '30-35 summers, M.A.; Colo. of Ed. 
'37 summer. T. Charleston, Ill., Jr. H.S. '30-34, coach; 
Mokena, Ill., Public Schools '34-44, prin. & supt.; Cap-
ron. Ill., H. S. '44-45, prin.; Mattoon, Ill., H.S. '45-
49, dean of boys. M. '2 6 1 Vivian Matthews. Mary Ann 16. 
A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Dunn, Merrill Thomas, '39, Box 91, Sparland, Ill. C.A.--Mrs. Net-
tie Cox, Box 12, Kemp, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Kansas City '44. T. Sparland, Ill., H. s. 1 45-49 1 soc. 
sci., coach. M. '43, &rtha June Cox. James Stafford 2. 
Durbin, Clara Faye (Mrs. Orlando E. Jack). '13, 1015 Van Buren, 
Charleston, Ill. Piano teacher. T. Gr. 6 & 7, Mattoon, 
Ill., 1 13-16; Gr. 1, Charleston, Ill., '16-17; Charles-
ton, Ill., '25-35, supply teacher. M. '16, carpenter. 
Dorothy Mae 311 Martha June 29, Robert 26, Charlotte Ann 
25, Richard 13. 
Durbin, Elba Anderson1 '16, 702 S. Twelfth St., Springfield1 Ill. 
B.A.--C.I.P.S. Co., Illinois Building, Springfield,Ill. 
C.A.--Mrs. Orla Jack, 1015 Van Buren St.,Cbarleston, Ill. 
Disbursement clerk. M. '31, Elizabeth Montgomery. 
Durham, Edith, '39, 616 N. Twenty-first ·st., Mattoon, Ill. (1942) 
Teacher. 
Durning, Nina (Mrs. Bert L. Chapman), '31, 424 E. Champaign Ave., 
Rantoul, Ill. B. A. -·Rantoul Elementary School, Rantoul, 
Ill. C. A.--Mrs. Lu F. Glover, 348 N. Church St., Deca-
tur, Ill. Teacher. T. Gr. 3, Decatur, Ill.; Gr. 3, Ran-
toul, Ill. M. '32, hardware sale&man . 
Durr, Beulah Allene (Mrs 
Danville, Ill. 
Beulah Flaming), 133, 740 E. North St., 
T. Gr. 7 & 8, Danville, Ill., '33-49. 
Durston, Eula Frances, '38 1 Witt, Ill. C. A.--A. E.Durston~itt, 
Ill. Teacher. T. Rural School, Montgomery Co.. Ill •• 
'38-39. 
Durston1 Helen Alberta, 1 38 1 Witt, Ill. C.A.--A.E. Durston,Witt, 
Ill. Teacher. T. Rural School, Montgomery Co. • Ill. • 
138-44. 
Duzan, Kenneth Boyd, 1341 #3 Oak Lane, R. R. #1, Newburgh,N.Y. C. 
A.--Arley ~an, Oakland, Ill. Instructor. Attd. North-
western Univ. 140 M.S. T. Public Schools, Chrisman,Il1. 1 
134-35, prin.; Public Schools, Bensenville, Ill.,'35-43, 
prin., math.; Denison Univ. '43-45, math.; Cincinnati 
Country Day School '45-48, Eath dept. head; West Point 
Prep, School '48-49, math. M. 129, Zelma Ewing. Cell. 
Kappa Delta Pi. 
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Dwyer1 Ellen Frances 1 1 061 1142 Maple St. 1 Evanston, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 15-16 A.B., M.A. T. Gr. 4-6, Ander-
s on, Ind. 1 1 06-11; Manchester, Ind. 1 H. S. 1 11-15, German, 
Latin; Hoopeston, Ill., H. S. 1 16-17 German; Ypsilanti, 
Mich., State Normal School 1 17-20, Spanish1 German; Evan-
ston1 Ill. 1 H. S. 1 20-31, Spanish, German; Monica, 
Calif., H. S. 1 31-32, Spanish; Evanston, Ill. 1 H.S. '32-
48, Spanish. 
Dwyer, Katherine (Mrs. Ewing T. Bolas), 110, 2622 Tremont Rd., 
Columbus I 0. c .A. -Ellen Dwyer I ll42 Maple st. I Evanston~ 
Ill. T. Sioux City1 Ia.; Gary1 Ind. M. 1 20. · Ewing T. 1 
Jr., 27, Mrs. Wm. B. Hardy 24. 
Dye 1 Esta Louwan (HI-s. A. A. LaFleur) 1 1 36, Arroyo Grande, Calif. 
C.A.--Mrs. L. R. Dye, Dieterich, Ill. Teacher. T. In-
termed. Grades, Pearl City, Ill., 1 36-37; Gr. 4, Dieterich, 
Ill., '37-38. 
Dysert, Josephine, '38, 34 Bismark St., Danville, Ill. Teacher. 
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Eacott, George Albert, 1 46, 515 N. Rio, Galesburg, Ill. B.A.--
Churchill Jr. H. s., Galesburg, Ill. Teacher. Attd. 
Colo. State Coll. of Ed. 148 summer. T. Churchill Jr. 
H. s., Galesburg, Ill., 146-49, head ind. arts dept. M. 
'411 Margaret Lange. Richard 51 Thomas 31 Dorothy 2. 
Coll. Ind. Arts Club. A. Coll. I.E.A., N.E.A., School-
masters' Club, Ind. Arts Round Table • 
Eads, Margaret J. (Mrs. Virgil Argo Leach), '14, Maroa, Ill. C.A. 
--Mrs. Mary Martin, Arthur, Ill. Housewife. Attd. Univ • 
of Ill. 119 summer. T. Gr. 6 & 71 Arthur, Ill., '14-15J 
MUrdock, Ill., '15-16; Rural School, Douglas Co., Ill., 
'16-17; Rural School, Macon Co., Ill., 117-19, M. '19, 
general contractor. Ruth 26, Charles 241 James 22, John 
19, Marjorie 16. A. Cell. Methodist Church, P.T.A. 
Eagleson, Lureda Ninetta (Mrs. Jack W. Lehner), '28,622S. Austin 
Blvd., Oak Park, Ill. (1934) Housewife, T. Gr. 5 & 61 
Fox Lake, Ill., 1 28-29. 
Earnhart, William Henry, 706, Flat Rock, Ill. (1941). Bookkeeper. 
Eaton, 
Attd. Univ. of Ind. '20-21 A.B., A.M. T. Dudley, Ill., 
'06-07, prin.; Scottland, Ill., 1 07-08, prin.; Woodland, 
Ill., 1 08-09, prin.; Tonica, Ill., 109-101 prin.;Landes, 
Ill., 10-111 prin.; Rural School, Crawford· Co., Ill., 
'12-15; McLean, Ill., 115-16, supt.; Redmon, Ill., 118-
19, :orin • 
John Woodrow, 1 42, 219 E. Seventh St., Bloomington, Ind. 
C.A.--John B. Eaton, R. R. 4/e, Ashmore, Ill. B.A.--School 
of Business, Indiana Univ. 1 Bloomington, Ind. Instructor. 
Attd. Indiana Univ. '46, '47 summers, '47-48 M.B.A. T • 
Oakland, Ill., H. S. '43-46, commerce; Bridgeport, Ill., 
H. S. 1 46-47, head commerce dept.;. School of Business, 
Ind. Univ., '47-481 teaching fellow; '48-49, instr. in 
business admin. Call. Pi Omega Pi, Delta Pi Epsilon, Phi 
.Delta Ka'Ppa, Commerce Club. A. Cell. Masons. 
Eaton, M. Erline (Mrs. William Fuqua), 1 42, R. R. #2, Charleston, 
Ill. C•A.--Roy Eaton, 710 Jackson St., Charleston, Ill. 
Housewife, T: Gr. 1-3, East Lynn, Ill., 1 42-43; Gr. 3, 
Jefferson School, Charleston, Ill., '42-47, prin. M. 1 45, 
farmer. Charles William II, 1. 
Eberhardt, Neoma (Mrs. Wm. Sharp), 128, 817 S, Seventeenth St., 
Mattoon, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Mattoon, Ill., '28-
29. 
Eckert, Albert Henry, '48, p, 0. Box #4, Strawn, Ill. P.A.--1018 
N. Gilbert St., Danville, Ill. C.A.--Rev. D. D. Eckert, 
Yorkville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '48 summer·. 
T. Strawn, Ill., H. S. '48-49 1 math., science. M. 147, 
Nancy Jane Clapp. James Richard 6 moe. Coll. Kappa Mu. Ep-
silon, Sigma TauG8IllliiB.1 Alpha :Phi Omega. A. Coll. I.E.A. 1 
-ll5-
Eddy, Mrs. Lolo Fluckey, '28, 202 E. Lincoln St., Harrisburg, Ill. 
C.A.--L. B. Fluckey, Tower Hill, Ill. Teacher. Attd. 
Columbia Univ. '36 M.A.; Univ. of Mexico 1 46. T. Lower 
Grades, Tower Hill, Ill., 1 14-23; Onarga, Ill., H. s. 
1 28-36, Eng.; Harrisburg, Ill., H. s. '3649, Eng., speech, 
reading. M. (Deceased). Dr. L. J. 30, Rosemary 24. 
Coll. Players, Glee Club. 
Edgar, Juanita Alice, 143, R. R., Humboldt, Ill.Recuperating from 
illness. T. Rural School, Coles Co., Ill., 143-44; Tay-
lorville, Ill., '44-48. -
Edgington, Austin E., '21, 115 N. Gotwalt, York, Pa. C.A.--Mrs. 
C. H. Harwood, 1050 Seventh St., Charleston, Ill. Teach-
er. Attd. Penn State Coll. T. La Harpe, Ill., H.S. 1 21-
22, ind. arts, coach; Lowell, Mich., H. S, 122-26, mech-
anical drawing, coach; York, Pa., H. S. 1 26-48, ind. arts. 
M· '17, Elsie Harwood. Lavonne Adele 28, Marilyn 23, 
Austin Eugene 16. 
Edington, Ruth Irene, 1 36, Chrisman, Ill. 
Edman, Ben F., ~ 1625 Madison, Evanston, Ill. B.A.--1856 N. 
Leclaire, Chicago, Ill. C.A.-B. H. Edman,812FirstSt., 
Charleston, Ill. Asst. technical services director. 
Attd. Northwestern Univ. '38-41 M.A. T. Evanston, Ill., 
H. S, '38-42, chemistry; Northwestern Univ. 142, part 
time physics. M., Judith Shaker. Rick 4, Web 2. Coll. 
Phi Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon. A. Coll. Phi Delta 
Kappa. 
Edman, Eulalie (Mrs. Clare Wamsley· Brooks), '07, 1025 Wolcott St., 
Flint, Mich. (1934) Housewife. T. Rural Schools, Coles 
Co., Ill., '07-08. 
Edman, Eunice (Mrs. Leo Heddins Lanman), '17, 3417 Prairie 
Mattoon, Ill. C.A.--Charles Lanman, 516 N. Sixth 
Charleston, Ill. Housewife. 
Ave., 
St., 
Edman, Martha Virginia, 1 20, 6422 Woodlawn, Chicago 37, Ill. B.A. 
--6253 Woodlawn, Chicago, Ill. C.A.--Glen T. Edman, 
Charleston, Ill. Credit investigator, interviewer. Attd. 
MacCormac Business Call. 141-42. T. Gr. School, Arohison, 
Kan., 1 20-24; Gr. School, Gary, Ind., '24-41. 
Edman, Minnie (Mrs. Frank M. Mealey), 1 051 6422 Woodlawn Ave., 
Chicago 37, Ill. C.A. --Charles Edman, Monte Vista, Colo. 
Housewife. M., Henley Anderson (Deceased). 
Edwards, Joseph Allen, 1 32, 2636 College Ave., Kansas City, Mo. 
B.A.--2637 Walrond Ave., Kansas City, Mo. C.A.--J. L. 
Johnston, 3210 E. Twenty-sixth St., Terrace,Mo. Account-
ant. Attd. LaSalle Extension Univ. 1 39-42. M. '33, Fran-
cis P. Johnston. Mary Jo 13, Julia Anne 5. Call. Forum. 
A, Call. Holy Name Society. 
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Edwards, Muriel Jeanette,~ 525 N. Austin Blvd.:, Chicago 40, 
Ill. C.A.--Alice Edwards, 1306 Lafayette Ave., Mattoon, 
Ill. Teacher. T. Gr. 5 & 6, Charleston, Ill., 1 35-37; 
Gr. 5, McClure School, Western Springs, Ill. 
Edwards,RalphE., '27, 612 s. BloomingtonSt.,Streator,Ill. C.A. 
--Ray Edwards, Windsor, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. '30-34 summers, M.S.; Uhiv. of Colo. '41 summer; 
Case Institute of Technology 1 47. T. Windsor, Ill., H.S. 
'27-34, math., science; Streator, Ill., H. s. 134-49, 
math., science, visual aids; Streator, Ill., H. S. 146-
47, director of Univ. of Ill. Extension Center. M., M. 
Ruth Wilson. Richard W., John R., Nancy Ruth. 
Edwards, Sylvia Bertrice (Mrs. John William Dawson), 1 26, Flora, 
Ill. Housewife. T. Gr. 7 & 8, Chadwick, Ill~, 126-27. 
Ehrhart, Betty E. (Mrs. George H. Seaman), '43, 7129 Levant St., 
San ~ego 11, Calif. P.A.--R. R. ~. Charleston, Ill. 
C.A.--Charles R. Seaman, Charleston, Ill. Housewife. T. 
Gr. 5 & 61 Hindsboro, Ill., '43-44; UnitedAirlines stew-
ardess, '44-45. M. '45, naval aviator. Gregory H. 2. 
Elam, Cecil Warren, '36, 2516 S. Austin Blvd., Chicago 50, Ill • 
B.A.--2423 S. Austin Blvd., Chicago 50, Ill.C.A.--Robert 
L. Elam, Trowbridge, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
'37-40 summers, M.S. T. Warrensburg, Ill., H.S. 1 36-44, 
math., physics; Morton H. S. & Jr. Coll., Chicago, Ill., 
144-49, math., physics. Coll. Kappa Delta Pi, Kappa Mu 
Epsilon. A. Coll. I.E.A., N.E.A., A.F.T., Men1 s Math 
Club of Chicago, Morton Ed. Assn., E.A.A. 
Elam, Lloyd T. ~ 1 42, Strasburg, Ill. C.A.-George Elam, Windsor, 
Ill. Principal. Attd. Univ. of Ill. 146-48 M.S. T. 
Westervelt, Ill., H. S. '46-48, commerce; Strasburg, m., 
H. S. '48-49, prin. M. '43, Martena Snearley. Coll. 
Commerce Club. A. Coll. Kappa Delta Pi. 
Elam, Melba L. (Mrs, Wilson A. Wiseman), '37, 806 S. Fourth St., 
Greenville, Ill. C.A.--Forrest Elam, 730 E. College, 
Greenville, Ill. Housewife. T. Rural School, Fayette 
Co., Ill., 1 37-39; Rural Schools, FayetteCo., Ill~, 1 41-
42, music supervisor; Rural School, Bond Co., Ill., 142-
44. M. '39, letter carrier. Judith Kay 2. 
Elam, Stanley Munson,~ 710 Grant St., Charleston, Ill. B.A.--
Eastern Ill. State Coll., Charleston, Ill. C.A.--Robert 
L. Elam, Trowbridge, Ill. Director of public relations 
and alumni services. Attd. Univ. of Ill. '39-41 sumniers, 
M.A. T. Jewett,. Ill., H. S. '38-39, prin.;Public Schools, 
Jewett, Ill., 139-41, supt.; Willow Hill, Ill., H.S. 
141-43, prin.; Public Schools, Allerton, Ill., 1 43-44, 
supt. M. '37, Elizabeth Ruth Jones. Robert Bruce 9, 
Michael Alexander 2. Coll. Fide lis, Sigma Delta, Writers' 
Club, Kappa Delta Pi. A. Coll. Phi Delta Kappa, Kiwanis, 
-l17-
I.E.A., N.E.A., Masonic Lodge, A.C.P.R.A., Charleston 
Chamber of Conmerce, Amer, Legion, Pi Delta Epsilon, Eas-
tern Ill. Schoolmasters' Club, Sigma Tau Gamma. 
Elder, Freda Laurine (Mrs. Alvin E. Neunaber), ~ Bloom High 
School, Chicago Heights, Ill. (1946) Housewife. T. Har-
vel, Ill., H. S. 1 37-41, Eng., Latin. 
Elder, Margery May, 1 36, 1 47, 1046 N. College St., Decatur, Ill. 
Elder, 
Elder, 
C.A.--Mrs. Leah G. Elder, 1046 N. College# Decatur, Ill. 
Teacher, Attd. Univ. of Colo. '47 summer. T. Gr. 31 
Decatur, Ill., '36-49, A. Coll. Delta Kappa Gamma, Lambda 
Tau Delta, Assn. for Childhood Ed., N.E.A. 
Martha Emelyn (Mrs. Herbert A. Clawson), 1 36, Windsor, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Moultrie Co., Ill., '36-38; 
Rural School, Shelby Co., Ill., '38-39; Rural School, 
McLean Co., Ill., '44-45, M. 1 38, teacher. Ardeth Kay8. 
Sarah Olive (Mrs. Duncan D. McCall), '26, 1579 Grant St., 
Huntington, Ind. (1947) C.A.-W. S. Elder, Jr., R.R. #1, 
Arthur, Ill. Housewife. Attd. Eureka Coli. 127-28; Univ. 
of Ill. '28-30. T. Rural School, Douglas Co., Ill., 1 26-
27. M., minister. 
Eller, Betty Lou, '39, 219 N. Cherry, Centralia, Ill. C.A.--Mrs. 
F, D. Eller, 219 N. Cherry, Centralia, Ill. Teacher. T. 
Gr. 2, Central City School, Centralia, Ill., 1 39-49. 
Elliot, Leonal ~uentin, 1 48, Ottawa, Ill. (1948) C.A.--R. K. Ell-
iot, Casey, Ill:-'feacher. T. Ottawa, Ill., Elem. and 
Jr. H. S. 1 48-49, p. e. 
Elliot, Betty Grace (Mrs. Rush Darigan, Jr.), 1 47, 751! Sixth, 
Charleston, Ill. C.A. --Rush Darigan, Sr., 848 Sixth St., 
Charleston, Ill. Housewife. M. 1 47, student. Daniel 
Lee 6 mos. Coll. Delta Sigma Epsilon, Kappa Pi, Phi 
Kappa Delta. Pen sketches pUblished in Eastern's fresh-
men handbooks~ '47, '48. 
Elliot, Charles A. '29, ~ 1502 Fourth St., Apt. 3, Charleston, 
Ill, C.A.--H. A. Elliot, 826 First St., Charleston, Ill. 
Instructor. Attd. Kent State Univ. '37-38; Univ. of Mo., 
'46 M. Ed. T. Rome, o., H. S. '35-37 1 ind. arts, coach; 
Public Schools, Cleveland, 0., 1 37-38, ind. arts; N.Y.A. 
'38-42, ind. arts; Eastern Ill. State Coll. '42, machine 
shop; U.S.A.A.F. '42-45, instr.; Eastern Ill. State Coll. 
1 46-49, instr., ind. arts. M. 1 43, Lois Sowers. Coll. 
Phi Sigma Epsilon, Varsity Club. A. Coll. Phi Delta 
Kappa, Epsilon Pi Tau. 
Elliott, Halleen (Mrs. William K. Thatcher), '22, 10938 s. Hoyne, 
Chicago, Ill. C.A.--Mrs. John Elliott, 1610 Broadway, 
Mattoon, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 122-24 B.S. 
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T. PUblic Schools, Mattoon, Ill., '24-27. M. '27, sales 
dept. employee, Swift and Co. Ken 13. Coll. Phi Mu. A. 
Coll. A.A.u.w., League of Women Voters • 
Elliott, Mary Howell (Mrs. H. Bruce Smith), '42, Oblo~, n1. House-
wife. T. Gr. 7, Oblong, Ill.; Public Schools, Mattoon, 
Ill. 1 1 42-431 art supervisor. M. 1 43, engineer. Terry 41 
Holly 2. Coll. Kappa Pi, Eastern State Club • 
Ellis, Emily Marie (Mrs. Jean H. Manuell), '411 Sidell,Ill. House-
wife, T. Toledo, Ill., H. s. 1 41-42 1 Latin, Eng.; Gr. 71 
Neoga, Ill., '42-43; Ashmore, Ill., H. S. '47-481 Eng • 
M. 1 teacher. Rick 4, 
Ellis, Nannie Isabel, '181 '30, 116 W. Harrison, Sullivan, Ill. 
P.A.--401 E. Penn Ave., Windsor, Ill. C.A.--Mrs. Margaret 
Robinson, ·Windsor, Ill. Teacher. Attd. Chicago Univ. 
'35-36; Chicago School of Nursing 137. T. Rural School 
'20J Public Schools 1 Decatur, Ill., '28J Chicago, Ill., 
H. S 130; Rural School '40-48. A. Coll. Eastern Star, 
N.E.A. 1 I.E.A. 1 White Shrine of Jerusalem (Delegate to 
Nat. Convention, Long Beach, Calif.) 
Ellis, Ruth Hope (Mrs. Butler), 144, Taylorville, IU. (1947) C.A. 
-E. W. Ellis, St. Jacob, Ill. Housewife. T. Blue Mound, 
Ill., H. S. '44-45, Latin, math. 
Ellsberry, Cecile Mae (Mrs. Laurence R. Langford), '18, 608 Con-
nelly St., Paris, Ill. Housewife. T. Gr. 21 Arcola, Ill. 1 
'18-19. M. 1 39, far.m manager • 
Elsberry, Leona May,~ Apt. 201, 6020 Drexel Ave., Chicago, Ill. 
C.A.--M. C. Elsberry, R. R. #3, Paris, Ill, Typist. T. 
Shelbyville, Ill., H. S. '42-43, camnerce • 
Emery, Frank Keith, '24, 4211 Blackstone, Chicago 15, Ill. B.A.--
Bauer & Black, 2500 s. Dearborn, Chicago, Ill. Salesman. 
M. '28, Ella Geer. 1 boy 20, 2 girls, 22, 18. 
Emery, Harold Stuart, '25, R. R. :/1:1, Box 390, West Palln Beach, Fla. 
Teacher. A~ Univ. of Fla., 1 38, 140, '46, '47 sum-
mers. T. Neoga, Ill., H. s. 1 25-28J Agassiz Jr. H. s., 
Fargo, N.D., '28-34; Newllano, La., 1 34-37, prin.; West 
Gate School, West Palln Beach, Fla., 1 38-431 '48-49 1 Eng. 1 
soc. sci1 South Bay, Palln Beach, Fla., 143-48, prin. M. 
'27, Mary Belle Grisham. Alice Louise 20. Several hun-
dred short articles in juvenile papersJ twenty articles 
in writers 1 magazines, 1933-36; edited two weekly papers, 
.La.' 1936-37 • 
Emmerich, Jewell Judith (Mrs. Jack Bauman), '43, 220 N. Church, 
Newton, Ill. C.A.--Wm. G. :Ehunerich, 'Wheeler, Ill. Teach-
er. T. Neoga, Ill., H. S. 143-44, camnerce; Newton, Ill-, 
H. S. '45-49, commerce. M. 1 46, accountant. Coll. Delta 
Sigma Epsilon. A. Coll. Business and Professional Women' a 
Club. 
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Endsley, 
Endsley, 
Antha Euphemia, '12, 1 3a, E. Harrison St., Charleston, 
Ill. Principal. T. Gr. 6, Nokomis, Ill., 112-14; Gr. 
4-6, Washington School, Charleston, Ill., '14-la; Gr. 
6-a~ Lincoln School, Charleston, Ill., 119-49, prin. 
Carroll, 142, 50a W. N. Third St., Shelbyville, Ill. B.A. 
-Shelbyville High School, Shelbyville, Ill. C.A.--Mac 
Endsley, 1010 Sixth St., Charleston, Ill. Teacher, coach. 
Attd. Univ. of Pittsburgh '44 M.Litt.; Univ. of Ill. '47 
summer. T, Shelbyville, Ill., H. S. '46-49, math., asst. 
coach, M. 1 42 1 Thelma Stirewalt, Carole Ann 5, Lee Gary 
2, Cell, Sigma Tau Gamma, Varsity Cl~b, Kappa Delta Pi, 
Kappa Mu Epsilon. A. Cell. N.E.A. 1 I.E.A., Ill. H. S, 
Officials' Assn., Ill. H. S. Coaches' Assn. 
Endsley, Mary June (Mrs. Donald Wylie Dalrymple), ~ 1009 N. 
Endsley, 
Clinton Blvd., Bloomington, Ill. C.A.--Mrs. Mabel Endsley, 
Brocton, Ill. Housewife, T. John GreerH.S., Hoopeston, 
Ill., 1 3a-42, home ec, 
Thomas L., ~ 521 W. First St., Taylorville, Ill. C.A. 
-Mrs. Mac Endsley, 1010 Sixth St., Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. '47-4a. T. RaleighCo. Schools, Beck-
ley, W. Va., '39-40, ind. arts, p.e.;Henrico Co. Schools, 
Richmond, Va., 1 40-42, Ind. arts, coach; Bridgeport, Ill. 1 
H. s. '42-43, ind. arts, coach; Georgetown, Ill., H. s. 
'45-4a, ind. arts; Taylorville, Ill., H. S. 1 48-491 ind. 
arts. M. 1 39, Mary Smith. Anita 5. Cell. Sigma Tau 
Gamma, Ind. Ar1;s Club. A Cell. Amer. Legion Vice-Com-
mander (Georgetown), I.E.A., N.E.A., I.V.A., A.V.A. 
Engel, Betty Jean (Mrs. Howard Parley Grantz), '45, DeLand, Ill, 
C.A.--C. C. Engel, Stewardson, Ill. Housewife. T. De-
Land, Ill., H. 8. 145-47, home eo., p.e. M. 1 46, fa~er. 
Jan Ellen 6 mos. c·oll. Sigma Sigma Sigma, Home Eo. Club, 
W.A.A. 
Engel, Imogene (Mrs. Fred H. Kolkhorst), ~Oakland, Ill. C.A. 
--Orville W. Engel, Strasburg, Ill. Teacher. T. Oakland, 
Ill., H. s. '4a-49, commerce. M. 1 4a, student. Cell. 
Pi Omega Pi, W.A.A., Cecilians, Art Club, Ham.e Eo. Club, 
Gamma Delta, Business Club, A. Cell. Pi Qnega Pi, I.E.A • 
. Engle, MaryAlice, '42, Brownstown, Ill. (1943) Teacher. 
English, Bessie June (Mrs. Alva E. Gilbert), '27, Cascade, Idaho. 
(1934) Housewife, T. Gr. 7 & a, Chicago, Ill., '2a-31, 
English, Emma Jane, ~West Jones, Milford, Ill. C.A.-Mrs. H. 
D. English, R. R. /1, Paris, Ill. Teacher. T, Public 
Schools, Milford, Ill., '4a-49, music. 
English, Louise G. (Mrs. Ezra R Kelsheimer), 1 35, R.R.4/6, Paris, 
Ill. C.A.-Harold D. English, R. R. #6, Paris, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Edgar Co., Ill., '35-3a. 
M. r 37, farmer. Donald a, James 6, David 2. 
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Erickson, Eleanor Enid (Mrs. Albert Carl Dude), ~ 618 S. Main, 
Wilmington, Ill. C.A.--Mrs. Ernest Erickson, 799 s. Chi-
cago Ave., Kankakee, Ill. Housewife. T. Gr. 5, Decatur, 
Ill., 142-43; Kankakee, Ill., '44-48, substitute teach-
ing. M. 1 43, Clarence Volk Jones (Deceased 1 45); M. 148, 
coal corporation weigh-master. Eleanor Caroll 4 . 
Ernst, Jessie, 1 10, Rardin, Ill. C.A.--Charleston National Bank, 
Charleston, Ill. Merchant, postmaster. T. Rural Schools, 
Coles Co., Ill., 1 10-13; Rural Schools, Carroll Co. , Ia., 
115-16. M. 117• Bertha M. Galbreath. Call. Y.M.C.A. A. 
Call. Odd Fellows. 
Ernst, Martha Lee (Mrs. Bert Lynch), 143, 408 Madison, Charleston, 
Ill. C.A.--Frank Ernst, Hillsboro, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3 & 4, Atwood, Ill., 143-44; Gr. 3 & 4, Stonington, 
Ill., 1 44-45; Washington School, Charleston, Ill., 1 46-
47. M. '48 1 railroad employee. 
Ernst, Mary Ellen, 1 40, Hillsboro, Ill. (1940) C.A.--Frank Ernst, 
Hillsboro, Ill. 
Ersham, Florence Mary (Mrs. John Hart), 1 261 2813 Marion Ave., 
Mattoon, Ill. (1944) Shoe company employee. 
Espy, 
Espy, 
Ruth Evelyn (Mrs. Wendel Goodwin), 1431 R.R. #1, Palestine, 
lll. C.A.--Mrs. John Illyes, R. R. #1, Palestine, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Crawford Co., Ill., 1 43-44; 
Elem. School, Palestine, Ill.! '44-46, home ec., art. M. 
'46, farmer. Marcia Elaine l2• 
Mary Kathryn (Mrs. Emerson Walker), '361 Palestine, Ill. 
C.A.--Emerson Walker, Palestine, Ill. Housewife. T. 
Rural Schools, Crawford Co., Ill., '36-38; Public Schools, 
Palestine, Ill., 1 38-44. M. 144, farmer. Sherry 1. 
gstell, Clarice Mary, ~ 6227 S. Parkway, Chicago, Ill. C.A.--
Mrs. Harry Estell, 2820 Richmond Ave., Mattoon, Ill. 
Teacher. Attd. Amer. Conservatory of Music 1 47; Millikin 
Conservatory 1 47 summer. T. Wilberforce Univ. 1 46-47, 
instr. 1 mUl:>ic; Gr. 6, Brown School, Chicago, Ill., '47-49. 
Estell, Harry Everett,~ 4136 S. Ellis, Chicago, Ill. C.A.--
Harry Estell, 2820 Richmond Ave., Mattoon, Ill. 
Estell, Rosa Mae (Mrs. Reid E. Jackson) 1 ~Box 34, Wilberforce, 
0. B.A.--Office of Student Personnel, Wilberforce State 
Cell., Wilberforce, o. C.A.--Rev. Harry Estell, 2820 
Richmond Ave., Mattoon, Ill. Secretary to dean of stu-
dents. M. 1 46 1 director of bureau of ed. research, Wil-
berforce State Call. 
Etnire, Helen Louise (Mrs. L. B. Hangartner), '26, ~904 Seventh 
St., Charleston, Ill. Housewife. 
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Eubank, Esta Maxine (Mrs. Gerald Goff), ~ R. R. #2, Ashmore, 
Ill. C.A.--Grual Goff, 1509 Marshall St., Paris, Ill. 
Housewife. T. Ridgefarm, Ill., H. s. 1 35-40, home ec., 
Eng.; Jefferson Jr. H. S., Charleston, Ill., 143-44, his-
tory, geog.; Charleston, Ill., H. S. '40-44, substitute 
teacher; Eastern Ill. State Call. '43, substitute in elem. 
school. M. 140, shoe cutter. Michael Gerald 3i. 
Eue11, Russell Eugene, 1 43, 1113 Lake Ave., E. St. Louis, Ill. 
(1944) 
Evans, Clifford Emerson, 1 38, ~ Cerro Gordo, Ill. C.A.--Emer-
son Evans, R. R. #5, Monticello, Ill. T. Rural School, 
Piatt Co., Ill., 1 38-41; Gr. 5 & 7, Cerro Gordo, Ill., 
147-48. 
Evans, Lela Mae (Mrs. William Calvin Blakeman), 140, Buena Vista, 
Ky. C.A.--Mrs. J, R. Burchfield, 504 E. Jefferson St., 
Lawrenceville, Ill. Housewife. T. Gr. 3 & 4, Peotone, 
Ill., 140-45. M. 1 44, farmer. Charles Edwin 2, Lynn 
Allan 1. 
Evans, Mary Elizabeth 
catur, Ill. 
Housewife. 
2, Decatur, 
(Mrs. Floyd E. Wickline), 1 36, R.R. #6, De-
C.A.--C. W. Evans, R. R. #5, Decatur, Ill. 
T. Rural School, Macon Co., Ill., 1 36-37; Gr. 
Ill., 1 36-40. M., 144. 
Evans, Max Everett, ~ Broadlands, Ill. C.A.--Emerson 
R. R. #3, Monticello, Ill. Principal, coach. 
Evans, 
Evans, Minnie Lucile (Mrs. Earl EdwinRosenberry), 1 06, 4437 Gains-
borough Ave., Los Angeles 27, Calif. C.A.--Mrs. W. E. 
McKee, 205 Summit Ave., Decatur, Ill. Housewife. Attd. 
Columbia Univ. '12 B.S.; Univ. of Southern Calif. 1 25-40 
summers, M.A. T. Elem. School, National City, Calif., 
'06-09, prin.; Elem. School, Garvey, Calif. 125-29, prin.; 
Elem. District, Garvey, Calif., '29-48, supt. M. '15, 
princ~.pal. A. Call. Delta Kappa Gamma. 
Evans_, Ralph Francis, ~ 1934 Cambridge, Fresno, Calif. B.A.--
Fresno State Call. Fresno, Calif. C.A.--Mrs. Walter G. 
Stahl, Niantic, Ill. Professor, department head. Attd. 
State Univ. of Ia. 1 34-37 M.A., '39-41 Ph.D. T. Neoga, 
Ill., H. s. 1 32-35; Decatur, Ill., Jr. H. S. 1 35-37; 
Niantic, Ill., H. S. 1 37-39, prin.; State Univ. of Ia. 
'39-41, grad. asst.; Mason City, Ia., H. S. '4l-43,vice-
prin.z Washburn Municipal Univ., Topeka, Kan., '46-47, 
prof. of ed.; Fresno State Call. '47 -49, prof. of ed. M. 
1 39, Dorothy Schock. Harold Anderson 6,Frances Kathleen 
3. Call. Band, Players, Kappa Delta Pi. A. Call. Kappa 
Mu Epsilon, Phi Delta Kappa, Lambda Chi Alpha, N.E.A. 
Evans, Robert A.,~ 629 Lind, Quincy, Ill. B.A.--Grace Metho-
dist Church, Fifth & Lind, Quincy, Ill. Minister. Attd. 
Garrett Biblical Institute; Univ. of Ill. 146 M.A. 
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T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 31-33; Saunemin, Ill., 
'43-44, prin. ; Chaddock Boys School, Quincy, Ill., 1 47-
48, Bible teacher. M. '21, Faye L. Littlejohn. Fay L. 
26, Virginia 24, Howard 20, Margaret 18, Galvinl5, Robert 
M. 12, Priscilla 5. Cell. Kappa Delta Pi, Phi Delta 
Kappa. 
Evans, Ulmont L. ~ 417 S. Fourth, Shelbyville, Ill. C.A.-Frank 
McDowell, Tower Hill, Ill. Elem. supervising principal. 
Attd. Univ. of Ill. 1 43-45 M.S. in Ed. T. Rural Schools, 
Shelby Co., Ill., '28-41; Vine St. School, Shelbyville, 
Ill., 1 41-42, prin.; Main St. School, Shelbyville, Ill., 
'42-49, prin.; Shelbyville, Ill., Comm. Unit #4 '48-49, 
superVJ.SJ.ng prin. M. 1 33, Dora Dean McDowell. A. Cell. 
Kiwanis, Christian Church (Elder), I.E.A., N.E.A., I.E.P.A.., 
A.T.A., E.P.A., Shelby Co. Teachers, Shelby-ville Ed. Assn., 
Ill. Historical Society, Eastern Ill.Schoolmasters,Shel-
by Co. Schoolmasters. 
Eveland, Lutheria Ellen, 1 32, Olney Springs, Colo. (1944) Teacher. 
T. Rural School, Edgar Co., Ill., 1 32-41. 
Everett, Marian Ives (Mrs. Rudolph F. Kurz), 1 22, 1000 Milton Rd., 
Alton, Ill. Housewife. T. Intermed. Gr., L1ncoln School, 
Teachers Cell., Columbia Univ., '22-23; Intermed. Gr., 
Louisville, Ky., '23-25; Intermed. Gr., Alton, Ill., '42-
48. M. '23, physician. Marion 22. A. Cell. A.C.E., 
N.E.A., I.E.A., A.E.A. 
Evers, Jimmie J., 1 35, 1304 E. Second, Centralia, Ill. B.A.--Cen-
tralia Twp. H. s., Centralia, Ill. C.A.--Mrs. Lucy M. 
Evers, 524 N. Hickory, Centralia, Ill. Coach. Attd. Ill. 
Cell. '30-31; Phoenix, Ariz., Jr. Cell. 1 32-33. T. Rector, 
Ark., H. S. 1 35-36, coach, history; Stewardson, Ill., 
H. S. 1 371 coach, history; Warrensburg, Ill., H. S. '37-
39, coach, history; Federal Bureau of Prisons 1 39-41, 
physical training instr.; Greenfield, Ill., H. s., 1 41-
42, coach, history; Centralia, Ill., H.s. 142-49, coach, 
p. e. M. '37, Ruth Eileen Hoyer. Patricia Eileen 10, 
Barbara Ellen 8, Nancy Ann 2. Cell. Fidelia, Varsity 
Club, Student Council. 
Eversole, Miriam Grace (Mrs. Ralph B.yron Boyer), 1 20, 802 s. Main 
St., Paris, Ill. (1947) Housewife. T. Gr. 3, Champaign, 
Ill., 1 20-22; Gr. 3 & 41 Paris, IlL, 1 22-24. 
Eversole, Selma Anna (Mrs. Thomas Edward Henley), '16, Hindsboro, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '18-21 A.B.; Sim-
mons College, Boston, Mass., '21-22 M.A. T. Gr: 2 & 31 
.•Champaign, Ill.-, 116-19 • 
Evinger, Agnes Gertrude (Mrs. V. C. Sallee), 115, 5752A Theodosia, 
St. Louis 12, Mo. Housewife. T. Gr. 3,Litchfiel~Ill.~ 
'15-18; Rural School, Vermilion Co., Ill., 141-42; Rural 
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School, Macoupin Co., Ill., 1 42-43. M. 1 19, physician 
(Deceased '39). Frank E. (Deceased '45), Marjorie 26. 
A. Coll. P.T.A., Eastern Star. 
Ewing, Betty Jane (Mrs. LeRoy Halberg),~ 814 s. Twenty-third 
St., Springfield, Ill. Housewife. T. Mt. Pulaski, Ill., 
H. s. '37-38, Eng., speech. 
Ewing, l'1ary Jane, ~ 1220 Cherry St., Saginaw, Mich. P .A.--1315 
E. Monroe St., Charleston, Ill. C.A.--R. _B. Ewing, 1315 
E. Monroe St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. North-
western Univ. 1 39, '41, '42 sUliDilers,M.A. T. Rural School, 
Bingham, Ill., '32-35; Gr. 5, Assumption, Ill., '37-40; 
Gr. 5, Saginaw, Mich., 1 40-42; Saginaw, Mich., H.s. 1 42-
48, geog. Coll. Chorus, Geog. Club. A. Coll. A.A.u.w., 
Pres. Saginaw Teachers Club, Pres. S.T.C. Credit Union, 
M.E.A., N.E.A., W.S.C.S. 
Ewing, Portia Stone, '13, Box 87, Neoga, Ill. Retired. T. Gr. 1, 
Windsor, Ill., '13-14; Rural School, Cumberland Co., Ill., 
'17-19. 
Eyestone, Virginia (Mrs. Art Stuckey), 1 37, 408 E. Pennsylvania, 
Staunton, Ill. C.A.-H. S. Eyestone, 815 E. Fayette Ave., 
Effingham, Ill. M. 1 40, food store manager. David 7, 
Dennis 2, Donald 6 mos. 
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Fagen, Lillian Miriam, 1 44, 49 N. Pine St., Chicago, Ill. B.A.--
540 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. C.A.--Bess Fagen, 
1020 N. Vermillion, Danville, Ill. Statistician. T. 
Nokomis, Ill., H. S. 1 44-45, math., Eng., Latin; Decatur, 
Ill., H. S. '45-46, math. Cell. Sigma Sigma Sigma, Math 
Club, Kappa Mu Epsilon, Eastern State Club. 
Fairchild, Elbert Abel, 1 42, 220 N. Michigan Ave., Saginaw, Mich. 
(1947) B.A.--Radio Station WSAM, Saginaw, Mich. Announ-
cer. 
Fairchild, Robert Samuel, ~ 2022 W. 112th St. 1 Los Angeles 44, 
Calif. B.A.--Univ. of Southern Calif., Los Angeles 7, 
Calif. C.A.--Vernon Brown, 3445 Western Ave., Mattoon, 
Ill. Asst. professor. Attd. Iowa State Cell. 1 38-42, 
'46-47. T. Iowa State Cell. '46-47, instr.; Univ. of 
Southern Calif. '47-49 1 asst. prof. M. 1 42, Juanita Brown. 
Robert Samuel, Jr. 1 4i, Kathryn Marie 2, William Vernon 
1. Cell. Phi Kappa Phi, Gamma Sigma Delta. 
Fairchild, Ruth Bernadean (Mrs. Herman Higginson), 1 26, Bushnell, 
Ill. (1937). Housewife. T. Gr. 2-3, Villa Park, Ill., 
'28-33. 
Falley, Richard Wayne, 1 48, Freeport, Ill. Teacher. T. Freeport, 
Ill., H. S. '48-49, ind. arts. 
Faris 1 Florence May (Mrs. Harold Wm. Homann) 1 129, ~ Du Quoin, 
Ill. Housewife. T. Rural School, Coles Co., Ill., 1 33-
34. 
Faris, Susan, '11, c/o Mrs. R. R. Barkley, 405 E. Madison, Casey, 
Ill. B.A.--Du Sable High School, Forty-ninth & Wabash, 
Chicago, Ill. C.A.--Carroll Faris, 3312 Richmond Ave., 
Mattoon, Ill. Retired. Attd. Blackburn Cell. '15-17 
A.B.; Columbia Univ. 1 17-18 S.B. T. Rural School, Moul-
trie Co., Ill., '11-21; Rural School, Coles Co., Ill., 
'13-15, 1 21-22; State Normal School, Oswego, N.Y., 118-
19, math., Evanston, Ill. '22-23, special teacher, sub-
normal children; Chicago, Ill. 1 23-24, special teacher, 
subnormal children; Phillips Sr. H. s., Chicago, Ill. 
'33-36, math. 
Farn, Edith Elizabeth, *30, 1112 S. Marshall, Paris, Ill. P.A.--
7535 Jefferson, Hammond, Ind. C.A.--Eustace Farn, 7535 
Jefferson, Hammond, Ind. Principal. Attd. Molar's Cell., 
St. Louis, 1 36; Indiana State Teach. Cell. 1 47. T. Law-
renceville, Ill., '30-36; Rural School, Edgar Co., Ill., 
'39-47; Camm. Unit #4, Edgar Co., Ill., 1 48-49, prin. A • 
Cell. P.T.A., Spare Maments Reading Circle, 
Farnsworth, Donald Russell, ~Arcola, Ill. (1947) C.A.--Cath-
erine Danean, 230 s. Elm St., Arcola, Ill. 
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Farrar, John Wynn, 140, 2601 N. Quantico, Arlington, Va. 1 48. B.A. 
--Pentagon Bldg., Washington, D. C. C.A.--Monroe Farrar, 
R. R. #4, Mattoon, Ill. Major, Personnel Division, 
U.S.A.F. 
Farrar, Mary (Mrs. C. Edward Ward), '34, ~ 1851 Milton, North-
brook, Ill. C.A.--Roscoe Farrar, Humboldt, Ill. House-
wife, T. Lower Gr., Humboldt, Ill., 1 34-36; Gr. 1, North 
Evanston, Ill., 1 38-42. M. 141, contractor. Margaret 
Ann 4, Thomas Edward 3, Nancy Kay 2. Call. Art Club,_ 
W.A.A., Women's League. 
Farrar, Roscoe, '03, Humboldt, Ill. Farmer. Attd. Univ. of Ill. 
1 04-07 B.S.; Eastman Business CalL 1 07-08; Univ. of 
Calif. '09-11 M.S. M. 1 Mary Evaline Balch. 
Farris, Leona Mae, '40, 422 N. Main St., Flora, Ill. (1944) C.A. 
--Mrs. Frank Farris, 403 E. Sixth St., Davenport, Ia. 
Teacher. T. Rural School, Clay Co., Ill., '40-41. 
Farrell, Mary Catherine, '39, Paris, Ill. 
Fasig, Lila Bernice, 1~5, 107 W. Second, Oglesby, Ill. 
Attd. Eastern Ill. State Call. 1 36-37. T. Gr. 
Charleston, Ill., 1 27-48. 
Teacher. 
7 & 8, 
Fawley, Paul Richard, 1 22, 201 S. Gilpen, Denver, Colo. C • .A.--Mrs. 
E. L. 01Hair, 1433 N. Third St., Springfield, Ill. Eng-
ineer. Attd. Eastern Ill. State Call. '22-23. T. Newton, 
Ill., H. S. 1 23-24, man. arts; Palestine, Ill., H. S. 
'24-27, manual arts, coach. M., Edna Schierbaum. 
Fawley, Ruth Eldora (Mrs. Ellsberry 0 1Hair), 1 25, 1443 N. Third 
St., Springfield, Ill, C.A.--Wm. Gossett, Charleston, 
Ill. Housewife. T. Gr. 5, Springfield, Ill., 1 25-33. 
Feagan, Eff'ie Lillian (Mrs. Harvey Rechni tzer) 1 1 09, 2300 Michigan 
Ave., Chicago, Ill. (1947) C.A.--Mrs. C. H. Feagan, 
Charleston, Ill. Principal. Attd. Univ. of' Chicago, Ph.B. 
1 30. T. Gr. 3, 5 1 & 61 Tuscola, Ill., '09-13; Gr. 6, 
Iron Mountain, Mich., '13-14; Upper Gr., Chicago, Ill., 
114-47. 
Feagan, Gladys E. (Mrs. Fred William Brockman), '13, 119LakeAve., 
West, Kirkland, Wash. B.A.--P. o. Box 98, Kirkland, Wash. 
C.A.--Mrs. Fred Frammel, c/o Frommel Hardware Store, 
Charleston, Ill. Retired. Attd. Univ. of Washington. 
T. Sullivan, Ill., '13-15; Sioux City, Ia., 1 15-20; Sea-
ttle, Wash., '20-21; Minneapolis, Minn., '21-23; Seattle, 
Wash., 1 23-47. M. '41, insurance & real estate salesman. 
Feagan, Margaret Ellen (Mrs. Carl Henry Goff), 1 20, 513 Ardmore 
St., S, E., Grand Rapids 7, Mich. C.A.--Mrs. C. H. Fea-
gan, 1125 Sixth St., Charl~ston, Ill. Housewife. T. Gr. 
2, Tuscola, Ill., 1 20-23. M. 1 21. 
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Feagan, Ruth Rebecca (Mrs. Fred Frammel), 1 25, 845 Fourth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. C. H. Feagan, 1125 Sixth 
St., Charleston, Ill. T. Gr. 1, Onarga, Ill., '25-27. 
Fear, Nancy Rosetta (Mrs. Roy H. Reeves), 1 33 1 1813AnnSt., Walled 
Lake, Mich. C.A.-Mrs. Edna Fear, WillowHill, Ill. House-
wife. 
Fearn, Harold George, 1 39, 387 Lovell, Elgin, Ill. C.A.--Mrs. C. 
H. Harwood, 1050 Seventh St., Charleston, Ill. Superin-
tendent. Attd. UniT. of Ill. 146 M.A. T Rural Schools, 
Christian Co., Ill., '33-38; Jr. H. S.,Alton, Ill., 1 39-
41; Jr. H. s., Decatur, Ill., '41-43; Elgin, Ill., H. S. 
& Jr. Coll. '42-48; Carom. Unit Dist. 301, Elgin, Ill., 
'48-49, supt. M., Evelyn Harwood. George 8. 
Fearn, Logan W., 1 39 1 206 N. Montgomery, Litchfield, Ill. Super-
intenden~Attd. Univ. of Ill. '39-47 M.S. T. Rural 
School, Christian Co., Ill., 1 32-38; Litchfield, Ill., 
Jr. H. S. '38-48, prin.; Public Schools,_Litchfield, Ill., 
148-49, supt. M. '40, Wilna Yakey. Wally 6. Coll, 
Fidelia, Varsity Club. A. Coll, I.E.A., N.E.A., Ill, 
Assn. of School Administrators. 
Fears, Amanda Q, (Mrs. Paul Wiley), 110, R. R. #1, Sullivan, Ill. 
(1947) C.A.--J, Paul Wiley, Sullivan, Ill. Housewife. 
Attd. Univ. of Chicago 1 10-13 • 
Felkel, DorothyRose (Mrs. Lynn Wiley), 1 37, 43HermanSt., Crete, 
Ill. (1947) C.A.--Clarence Felkel,Hillsbor~Ill. House-
wife, T. Gr. 2, Taylor Springs, Ill., 1 37-39. 
Fell, Nancy (Mrs. James W. McNoldy, Jr.),~ 608 N. Madison St., 
Bloomington, Ill. C.A.--J, Lester Fell, Kansas, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 41-42 summers. T. Gr. 3, 
Newman, Ill., '39-40; Gr. 2, Charleston, Ill., 140; Gr. 
3, Edwardsville, Ill., '41..44; Gr. 2, San Francisco, 
Calif., '44-45; Gr. 4 & 5, Bloomington, Ill., '47-49, M. 
'42 1 radio and pUblicity director, advertising agency. 
Coll. Players, 'Choir, Band, 
Feller, 
I' 
,, 
Gladys Naomi, ~Gen. Del., Omaha, Neb. C.A.--E. Feller, 1 ,' , 
Sullivan, Ill. Teacher. T. Mahomet, Ill., H. S. '40-42, I 
home ec., cham.; Ashton, Ill., H. S. '44-45, home ec., 
chem., Shelbyville, Ill. 1 H. S. '46-47 1 home ec. super-,' 
visor • 
Fellers, Park Monroe, ~Morrisonville, Ill. (1947) C.A.--F. F. 
Fellers, Tower Hill, Ill. Teacher. T. Altamont, Ill., 
H. S. 140-41; Morrisonville, Ill., H. s. '46-47, commerce. 
Fellows, Mary E., '10, 302 w. Fourth St., Homer, Ill. (1943) C.A. 
--F. G. Fellows, Lerna, Ill. Housewife. T. Gr. 3 & 41 
Toledo, Ill., '10-11; Gr. 5-8, Neoga, Ill., '12-31 • 
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Fender, Charles William, 1 06, 1927 ElDorado Ave., Berkeley 7, 
Calif. B.A.--111 Sutter St., San Francisco, Calif. C.A. 
--Joseph C. Fender, Grey Bldg., Charleston, Ill. Insur-
ance agent. Attd. Univ. of Ill. 'll A.B.; Univ. of Calif. 
'13 M.s. T. Green Valley, Ill., '06-07, prin.; Martins-
ville, Ill., '07-09, prin.; Lowell H. s., San Francisco, 
Calif., 1 12-22, science dept. head. M. 113, Gladys A. 
Fender. Charles w., Jr., 28. Cell. Lambda Chi Alpha. 
A. Cell. Provident Mutual Life Insurance COlllpany Leaders' 
Club. 
Fender, Joseph Cephas, 118, ~West Side Sq., Charleston, Ill. 
C.A.--Mrs. Martha Fender, Westfield, Ill. Insurance & 
real estate broker. Attd. Univ. of Ill. 1 29 M.A.; Ohio 
Univ. 1 30-32. T. Rural School, Clark Co., Ill., 1 20-22; 
Martinsville, Ill. 1 H. S. 1 25-28, soc. sci. 1 asst. prin.; 
Dwight, Ill., H. S. 1 28-29, soc. sci.; Farmington, Ill., 
H. S. '29-30. M., Madeline Rominger. 
Fender, Madeline Rominger (Mrs. Joseph Cephas Fender), 1 24, West 
Side Sq. 1 Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of 
Ill. '29 A.M.; Ohio Univ. '30-32. M., Insurance broker. 
Fenolio, Peter B., 1 28, ~Tovey, Ill. Merchant. T. Elem. 
School, Langley, Ill., '34-40 1 prin. ; Kincaid, Ill., H. S. 
'40-41, ind. arts. M. 1 37, Elizabeth Canute. Th=as 
Joseph 2. Cell. Phi Sigma Epsilon. 
Ferguson, Edward Theron, ~ 306 E. Raymond Ave. 1 Danville, Ill. 
C.A.--B. D. Fergur.on, 220 Monroe, Charleston, Ill. Teach-
er. Attd. George Peabody Cell., 1 39 M.A. T. Gr. 4-6, 
Villa Grove, Ill., '37-39; Lawrenceville, Ill., Jr. H.S. 
1 39-42, Eng. 
Ferguson, Fred Grant, 1 20, 205 S. Oakcrest, Decatur, Ill. B.A.--
540 Standard Office Building, Decatur, Ill. C.A.--Thomas 
Ferguson, Etna, Ill. Surgeon. Attd. Univ. of Ill. '21-
22, 1 23-27 (B.S. 1 25, M.D. 1 28). T. Rural School, Coles 
Co., Ill., 1 20-21; Lerna, Ill., H. S. '22-23. M., Mar-
garet Erin McVay. 
Ferguson, Hazel Alma,~ Sumner, Ill. (1938) Teacher. T. La.,._ 
renceville, Ill., '34-38. 
Ferguson, Jessie Lavina, 1 04, 2216 Herner Ave., Cedar Falls, Ia. 
(1944) C.A.--¥~s. E. P. Bowman, Grayville, Ill. Librar-
ian. T. Gr. 2, Oak Park, Ill., 1 04-05. 
Ferguson, Verlon Richard, 1 29, 1 31, Government St., Baton Rouge, 
La. 
Ferraro, Mary Theresa (Mrs. William Steppe), '38, Dieterich, Ill. 
Housewife. T. Gr. 1, Dieterich, Ill., '38-45. M. '401 
merchant. Myrna Lee 2!, William Charles 6 mos. 
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Ferree, Marie Josephine, 1 44, Oakland, Ill. (1947) C.A.--Raymond 
Ferree, Gays, Ill. Teacher. T. Neoga, Ill., H. S. 1 44-
451 home ec., p.e.; Oakland, Ill., H. s. 146-47, home eo., 
p.e. 
Fetherolf, Pauline Gatrina, 1 26, Villa Grove, Ill. 
Fey, Augusta Charlotte (Mrs. Lewis S. Meisenbaoh), '28 1 708 Earl-
ham St., Pasadena 41 Calif. C.A.--Mrs. wm. C. Fey, 917 
N. Franklin St., Staunton, Ill. Housewife. Ph.B. 1 38, 
T. Gr. 5, Berwyn, Ill., 1 28-30; Gr. 3-5, Central School, 
RiversidF:" Ill., '30-46. 
Fick, Robert George, 1 40, Carmi, Ill. B.A.--Carmi Twp. H.S., Carmi, 
Ill. Teacher. Attd. Peabody Coll. for Teachers. T. 
Graysville, Ill., H. S. 1 40-43, band, choir: Carmi, Ill., 
H. S. 1 46-48, band, music, choir. M. 1 40, Geraldine Wil-
cox. 
Field, Elbert E., 1 34, R. R. i#, :Box 3645, Sacramento, Calif. Miner, 
rancher. Attd. Univ. of Ill. 1 34-35 M.A.; Univ.ofMinn. 
'35-36. T. Univ. H. S., Urbana, Ill., '341 critic teach-
er; Univ. H. S., Minneapolis, Minn., 1 35, critic teacher; 
Lake Forest, Ill., H. s. 1 36-40, ind. arts dept. head. 
M. 1 34, Anita Rohr. Paula 13, AnnelO, John 91 Norman 4, 
Elbert E., Jr. 1 1. Coll. Kappa Delta Pi, Phi Delta Kappa • 
Field, Florence Beulah, '35, R.R. #4, Rardin, Ill. (1939) C.A.--
Mrs. Emma E. Field, R. R. #4, Charleston, Ill. Teacher. 
T. Gr. 1-4, Rardin, Ill., 1 35-36; Yorkville, Ill., H. S, 
'36-39 1 home ec. 
Field, Leora Gertrude, 1 34, 1825 Grant Ave., Mattoon, Ill. (1936) 
Teacher. T. Gr. 3, Mattoon, Ill., 1 34-36, 
Field, Mary Virginia, '30, 111 s. Granger, Harrisburg, Ill. (1936) 
Typist. T. Primary Grades, Harrisburg, Ill., '30-33. 
Fields, 
Fields, 
Julia Veronica (Mrs. John J, Ryan), 119, 1908 Shelby Ave., 
Mattoon, Ill. B.A.-..c/o Journal-Gazette, 1711 Charles-
ton Ave., Mattoon, Ill. C.A.--T. J, Fields, 1804 Cham-
paign Ave., Mattoon, Ill. Bookkeeper. M. '24, dry clean-
er. Mary Margaret-19. 
Marie Esther (Mrs. George H. Boda), 1 381 Highland, Ill. 
C.A.--Mrs. C. E. Fields, R. R. #3, Edwardsville, Ill • 
Teacher. T. Upper Gr., Edwardsville, Ill., '38-39; Gr. 
2, Glen Carbon, Ill., '39-46. 
Fildes, Harold Eugene, 1 47, Roanoke Rapids, N.C. C.A.--James Fil-
des, West Salem, Ill, Teacher. T. Roanoke Rapids, N.C., 
H. S. 1 47-48 1 woodworking. 
Fink, Glenda Bernadine (Mrs. Frank Lowell), '401 8MartinRd., East 
Haven, Conn. (1944) Teacher. T. Rural School, Shelby Co., 
Ill.. I 40-42. 
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Finkbiner, Rva Miriam• '40. Indianola, Ill. C.A.-HarryFinkbiner, 
R. R. #2. Palestine. Ill. Teacher. T. Tower Hill, Ill., 
H, S. '40-44, home ec.; Robinson. 111., H. S. 144-46, 
hame ec.; Indianola, Ill., H. S. 145-48. home ec. 
Finkbiner, Norma Rose (Mrs. James :Miller), '44, R, R #1, Indian-
ola• Ill. C.A.-Harry Finkbiner, R.R #1, Palestine, 
Ill. Housewife, T. Indianola, Ill •• H. S. •44-45, com-
merce. 
Finley, Charles William, '08, Montclair, N.J. (1947) Dean of in-
struction. Attd. Univ. of Chicago 110-12 B.s.. M.S.; 
Columbia Univ. '26 Ph.D. T. Western Ill. State Coll. 
'12-17 • biol. 1 agriculture; Lincoln School, Teachers Col-
lege, Columbia Univ. 1 17-47, dean of instruction. M., 
Sylvia Fears. 
Finley, Doris Maris (Mrs. Fred Hanlon). '28• Kincaid• Ill. C.A.--
Mrs. J, o. Finley. Gays, Ill. Teacher. T. Gr. 1 & 2. 
Kincaid, Ill •• '28-34; W.P.A. Citizenship teacher. Kin-
caid, Ill. 1 '37 -41. 
Finley, Dorothy Leta, '38, Bridgeport, Ill. C.A.--Thamas Finley, 
Bridgeport, Ill. Teacher. T. Palestine, Ill., Jr. H.S. 
'38-41; Robinson, Ill., H. S 141-44; Bridgeport, Ill., 
H. S. '48-49. 
Finley, Esther Elaine.~ Bement. Ill. (1946) C.A.--:Mrs. Bessie 
Finley, R. R. ffl, Bridgeport, Ill. Teacher. T. Bement. 
Ill., '45-46. 
Finley, Frances Elizabeth (Mrs. Lewis C. Taylor), ~ 1530 Second 
St •• Charleston, Ill. Housewife. 
Finley. Marjorie Ellen (Mrs. Charles Altman), 1 36, Edgewood, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Coles Co., Ill., '36-37. 
Finley, Martha M. (:Mrs. R. Raymond Wilson), 1 41, Box 157, DeLand. 
111. C.A.-Mrs. W. G. Wilson, 1419 Seventh St., Charles-
ton. Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 41-46 sum-
mers. M.S. T. Warrensburg, Ill.. H. s. 1 43-44• home ec.; 
Argenta. Ill., H. S. '44-46, home ec.; Monticello, Ill •• 
'46-48, home ec. M. '41• principal. Girl 6 mos. Coll. 
Forum, HomeEc. Club. A. Cell. I.E.A.,N.E.A.,I.V.H.Ec. 
Finley. Robert Elbert. ~ Colorado State Teachers College. 
Greeley, Colo. C.A.--Ray Heacock, 920 W. Twenty-first 
St •• Kearney, Neb. Student. T Holdrege. Neb., H. S. 
'41-42, math •• soc. sci. M., Shirley Heacock. 
Finley, Roberta Jane (Mrs. Herschel James McPheron), 140, Marshall, 
Ill. C.A.--Robert Finley, R. R. #1. Bridgeport, Ill. 
Housewife. Attd. Univ. of lll. 140.41 M.A. T. Carmi, 
Ill •• H. s. 1 46-47; Windsor, 111., H. S. '48-49. M., '48. 
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Finney, Faith Haurene (Mrs. Fred. L. Crandall), '33, Martinsville, 
Ill. C.A.--Oral Finney, Casey, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Clark Co., Ill., '33-35, '38-41; Rural School, 
Crawfo.rd Co., Ill., '41-44. 
Finney, Lois Rena, 1 25, 530 s. Sixth St., Springfield, Ill. (1937) 
Teacher. T. Gr. 3, Springfield, Ill., 1 25-27 • 
Fisher, Tharl Richard, 1 47, Stockton, Ill. C.A.--Hamer Fisher, 
308 N. Fifth St., Vandalia, Ill. Teacher. T. Stockton, 
Ill., H. s. '47-48, biol., p.e., coach. M., Charlotte 
Green. 
Fisher, Charlotte Green (Mrs. Tharl Richard Fisher),~Stockton, 
Ill. Housewife. M., teacher. 
Fisher, David, '43, 1730 Spencerport Rd., Rochester, N.Y. B.A.--
Hawk Eye Works, Rochester, N.y. C.A.--Mrs. Mildred c. 
Fisher, 125 Polk St., Charleston, Ill. Chemist. M. 146, 
Eleanor Dunton. Stephen James 6 mos. Coll. Phi Sigma 
Epsilon, Kappa Mu Epsilon, Eastern State ClUb, Men's Un-
ion, Student Council. A. Coll. Amer. Legion. 
Fisher, Elma Elizabeth Askins (Mrs. Robert c. Fisher), '41, 6150 
Raleigh Dr., Windsor Village, Indianapolis, Ind. C.A.--
Earl Askins, Lakewood, Ill. Housewife. 
Fisher.' Merna Dean, I 45, 1639 Mills St., N. Muskegan, Mich. (1947) 
C.A.~Sylvia M. Cushing, 32o! w. Lawrence, Springfield, 
Ill. Teacher. T. Moweaqua, Ill., '45-46; Muskegan, Mich., 
'47-48.. 
Fisher, Vera Margaret, 1 33, 1211 Sheridan Dr., Danville, Ill. C.A. 
--s. L. Fisher, 12ll Sheridan.Dr., Danville, Ill. Teacher. 
T. Douglas School, Danville, Ill., 1 33-44, geog.; Lincoln 
School, Danville, Ill., '48-49. 
Fitch, Thelma Grace (Mrs. Walter Scott Collins), 
Ill. (1947) C.A.--C.A. Fifth, Greenup, 
T. Rural School, Cumberland Co., Ill., 
Rural School, Jasper Co., Ill., '30-33. 
1 16, Greenup, 
Ill. Teacher. 
I 16-18, I 34-37; 
Fitzhugh, Harry Lee, 1 34, Franklin, Ill. (1947) c'. A.-Mrs. E. D. 
Jones, Pawnee, Ill. Superintendent. A.M. '41. T. Upper 
Gr., Bushton, Ill., '34-37. Franklin, Ill., H.s. 137-48, 
supt • 
Fitzgibbons, Marian Elizabeth (Mrs. Les Powis), '47, c/o Francis 
Fitzgibbons, Bethany, Ill. c. A.--Francrs--Fitzgibbons, 
Bethany, Ill. Housewife. T. Libertyville, Ill., H.S. '47-48. 
Fitzpatrick, Edna Delilah (Mrs. Bruce L. Miller), '29, 549 For-
sythe Ave., Calumet City, Ill. (1944) C.A.--Mrs. W. V. 
Fitzpatrick, Kansas, Ill. Housewife. · T. Gr. 2-4, Calu-
met City, Ill., 1 29-33. 
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Flagg, Elinor Bertha, 1 19, Ill. State Normal Univ., Normal, Ill. 
C. A.--Normal G Flagg, More, Ill. Asst professor At-
td. Univ. of ·n1. '19-22 (B.S. '21, H. s. '22); Univ. of 
Chicago; Univ. of Colo.; Washington Univ. T. Edwards-
ville, Ill. 1 H. S. '22-25, math.; Ill. State Normal Univ. 
'25-49, math. 
Flake, Golden A., ~ 806 s. Reisner St., Indianapolis, Ind. B. 
A.-902 N. Meridian, Indianapolis, Indiana. C. A.-Joe 
Flake, R. R. #3, Toledo, Ill. Instructor.Attd. Eastern 
Ill. State Cell. '38-39; Northwestern Univ. '30-46 M.S.; 
Louisiana Polytechnic Institute '44-45. T. Grayville,Ill., 
H. S. '40-42; Carmi, Ill., H. S. '42-43; Louisiana Poly-
technic Institute 1 43-45, asst. prof.; Purdue Univ. (In-
dianapolis Center) '46-49, instr. in physics, biol. H. 
1 33, Rita Opal Nay. Franklyn Edward 10. Coll. Science 
Club, Math Club, Fidelia. A. Coll. Lions Club. 
Fleener, Ivan Jessie, 140, 410 Rilldale, Washington, Ill. C.A.--
James A. Fleener, Pierson Station, Ill. T. Rural School, 
Piatt Co., Ill., 1 40-42. 
Fleenor, Margaret Lee (Mrs. Elln.er Daily), '35, R. R. #l,Ge.ys, Ill. 
C.A.-H. s. Fleenor, Gays, Ill. Housewife. T. Rural 
School, Moultrie Co., Ill., 135-43, 
Fleenor, Mary Ruth (Mrs. Frank G. Boyd), '44, R. R., 
C.A.-H. C. Fleenor, Gays, Ill. Housewife. 
Ill., .Jr. H. ·s. '44-45, Eng. 
Gays, Ill. 
T. Mattoon, 
Flaming, Denna Franklin, '12, 55 Westcott Rd., Princeton, N.J. P. 
A.-Vanderbilt Univ. 1 Nashville, Tenn. Professor. Attd. 
Univ. of Ill. '14-16 A.B., '25-26, '27-28 (A.M. '20, Ph. 
D. '28); Columbia Univ. T. Hum.e, IlL, H.s. '12-14,prin.; 
Freeport, Ill., H. s. '16-17; Walla Walla, Wash., H. S. 
'17-18; Tonica, Ill., H. s. '19-21, prin.; Colfax, Ill., 
H. S. '21-22, prin.; Monmouth Cell. '22-27 1 political 
sci.; Vanderbilt Univ. '28-49, political sci. dept. hea~ 
H. 129, Doris Amundsen. Cell. Delta Sigma Rho. A. Cell. 
State Department, Princeton Institute for Advanced Study, 
Amer. Academy of Political and Social Science.Amer. Pol-
itical Science Assn., Southern Political Science Assn. 
(Pres. 1941), Acacia, Delta Sigma Rho, Kappa Delta Pi, 
Phi Beta Kappa, Phi Kappa Phi, Methodist Church, Masons. 
The Treaty Veto of the American Senate; The United States 
and the League of Nations; The United States and World 
Organization; Can We Win The Peace While America Slept; 
The United States and the World Court; "The Issues in 
World Politics," Conference on Canadian-American Affairs; 
"Political Boundaries and the Law," Introduction to World 
Politics; "The Failure of Isolation," War as a Social In-
stJ.tutJ.on; "Nations Are Out of Date," Epworth Highroad; 
"Roosevelt's Call to Arms," Events; 11Aid to Britain in 
Debate," Ibid.; "War without Shooting," Current History; 
"Roosevelt and Churchill Confer," Ibid.; "Face a 11Aveirlr," 
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Fleming, 
Le Canada Francais; "Who Says It Can't Be Done?" Repre-
sentative American Speeches; "America and the World Crisis. 
Can We Also Win the Peace?" Vital Speeches; "America and 
the World Crisis. Is the British Empire Worth Saving?" 
Ibid.; "How Does the Revolt in India Affect Us?" The Sun-
day School Informer; "What Is This That We Fight?" Repre-
sentative American Speeches; "A Sure Way to AnotherWar," 
Peabody Reflector; 11America and the World Crisis. Shall 
the Hill Method of Tariff Making Be Ended?" Vital Speech-
es; "America .and the World Cr.isis. A Word to Conjure 
With," Ibid.; "Must We Have Inflation?" Ibid.; "World 
War During 1943, 11 New International Year BOOk"";" Plans fur 
International Organization," Citizens for a New World; 
"An Irrespressible Issue," Representative .American Speech-
es; "How Much Reduction of Arm.aments after the War?" The 
Wirining of the Peace; 11Radio in a Democracy 1 " Epworth 
Higproad; "Is Isolation Dead?" Vital Speeches; "America 
and the World Crisis, 11 Principles of Speech; "Can We Create 
a Workable Economic Democracy?" Teachers College Journal; 
"Shall We Lose the Peace Again?" Ibid. J "Steps Toward 
Peace, 11 Ibid.; 11Ways Out of War," Ibid.; "Books on the 
Post War World, 11 Pastor; also numerous book reviews for 
political science journals, and countless radio ~peaches. 
Dorothy Isabella, '351 1217 N. Gilbert, Danville, Ill. 
C. A.--John Fleming, 909 N. Frankl:i,n, Danville, Ill. 
Teacher. T. Upper Gr., Cannon School, Danville, Ill..., 
'35-48. 
Fleming, Lillis Janette (Mrs Glenn c. Shuster), '24, 1724 s. Lin-
coln Ave. 1 Springfield, Ill. Housewife. T. Duboise School 
'24-26. M., engineer, light and power company. Nancy Joan 
17 • 
Fleming, Mary Louella, ....!.i:h_ 4134} Sheridan Rd., Chicago, Ill. P. 
A.--215 Hamilton St., Sullivan, Ill. B A.--2423 Austin 
Blvd., Cicero, Ill. c. A.--mnet Fleming, Sullivan, Ill. 
Teacher. T~ Bradley-Bourbonnais, Ill., H. S. '41-46, 
science, home ·ec.; Morton H. S , Cicero, Ill., 146-49, 
clothing. A. Coll. Textile, Clothing and Related Arts 
Forum, Business & Professional Women's Club, 19th Cen-
tury Club. 
Fleming, Mildred Anne_, '20, R. R. #2, Mt. Home, Ark. (1947) Farm 
manager. T. Gr. 2, Morea, Ill., '20-21. 
Fletcher, Ruth Edith, '21, Central Grade School, Granite City,~ 
C. A.-Mrs. E. A. Roman, Granite City, Ill. Librarian • 
:r. Central Gr. School, Granite City, Ill., '21-48, Eng., 
librarian • 
Flick, Charles Garland, '36, 707 w. Main, Robinson, Ill. (1947) 
C. A.--D. E. Flick, Annapolis, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Crawford Co., Ill., 1 37-43. 
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Flick, Mrs. Docia Marie Geffs (Mrs Guy Edward Flick), '27, Oblong, 
Ill. (1947) C. A.--F. F. Geffs, E. Main St., Oblong, 
Ill. Housewife. T. Rural School, Crawford Co., Ill., 
'28-29. 
Fling, Dean A., ~826 W. Maple, Champaign, Ill. C. A.--C. G. 
Tefft, 1036 Seventh St., Charleston, Ill. Major, U.S.A.F. 
Attd. Univ. of Ill. '48-49. M. '41, Nina Tefft. James 
C. 5, Emma Kathryn 2. Coll. Fidelia. A. Coll. Sigma 
Tau Gamma. 
Flori, Beatrice Marina, ~506 w. Nevada, Urbana, Ill. c. A.--
Mrs. Pearl Flori, Newton, Ill. Asst. professor. Attd. 
Univ. of Ill. '40-41 M.A. T. Shelbyville, Ill., Jr. H.S. 
'47-48, gen. sci.; Bingham, Ill., Jr. H.S. '39-40, math, 
scienceJ Auburn, Ill., H. S. '46-47, biol., p.e.; Univ. 
of Ill. '47-48, zoology. 
Flori, Eugenia Marilouise (Mrs Cloyce Hunt), '39, 211N. Wood St., 
Gibson City, Ill. C. A.--Mrs Pearl Flori, Newton, Ill. 
Housewife. T. Barry, Ill., H.S. '39-40, home ec.; New-
ton, Ill , H. S. 140-44, home ec. 
Floski, Frank, Jr. 1 '48, 712 S. Main St., Moweaqua, Ill. B. A.--
Brks. 4D, E.I.s.c., Charleston, Ill. C.A.--Frank Floski, 
Sr., 712 S. Main St., Moweaqua, Ill. Student. Attd. East-
ern Ill. State Coll. '48-49. 
Floyd, John Phillip, '29, East Lynn, Ill. C. A.-·J. M. Floyd, 
Sullivan, Ill. Principal. T. New Holland, Ill., H. s. 
'29-39, math., physics, Erin.; Hammond, Ill., H. S. 140-
46, prin. ; East Lynn, Ill., H. s. 147-48, prin. 
Floyd, Mary (Mrs. Harry L. Stillens), '25, Lovington, Ill. C.A.--
Mrs. John M. Floyd, Sullivan, Ill. Housewife.Att~ Neb-
raska Wesleyan Univ. '28-30 B.S. T. Ru-al School,Shelby 
Co., Ill., '25-28; Norfolk, Neb., Jr. H. s. '30-31, his-
tory. M. I 31. 
Foerster, Robert Carl, '48, Newman, Ill. 
Fogleman, Edna Lucile (Mrs. Albert Clark), '41, Toledo, Ill. (1947) 
C. A.--Guy Fogleman, Jewett, Ill. Teacher. T. Gr. 5, 
Champaign, Ill., '41-42; Toledo, Ill., H.S. '46-48. 
Folck, Dorothy (Mrs. Alfred Lynn Adams), '27, 709 W. Walnut St., 
Robinson, Ill. C. A.--B. A. Folck, R, R. #4, Robinson, 
Ill. Housewife. T. Annapolis, Ill., '37-39. 
Foley, Rolla, '47, 208 Whittier Pl., Willmington, Q, P.A.--Grams 
House, Oakland, Ill. B.A.--Dept. of Music, Wilmington 
Coll., Wilmington, Q, C.A.--Mrs. Flora A. Foley, Grams 
House, Oakland, Ill. Assoc. professor, Attd. Northwest-
ern Univ.; Newman Language School, Jerusalem, Palestine; 
Univ. of Southern Calif. 148 M.M. T. Scottland, Ill., 
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Foltz, 
'34-39, music supervisor; American Friends Schools, Rron 
Allah, Palestine, t39-41, supervise~ of music, Pres. Pa-
lestine Music Teachers Assn.rAleppo Coll.,Aleppa, Syria, 
1 41-42, director of music, musical director of Near East 
MUsic Teachers Assn (Palestine, Lebonon, Syria, Trans-
jordan, Egypt, etc.)i American University of Beirut, Le-
banon, 1 42-45, director of music; Univ. of Southern Calif. 
'47, '48 summers, assoc. prof., Folk ~ic Division. 
Coll. Sigma Tau Delta, Writers Club, Men's Double ~­
tette, Mixed Chorus. Friendl Tunes of the Near East 
(music text for schools· of Near East ; two books in Ara-
bic on Arabian music; two books on folk songs in English 
for use in Near Eastern schools;num.erous articles on folk 
music. 
Corinne (Mrs Williron Albert Schouten), 1 24, 1001 Fourth 
St , Charleston, Ill. C. A.--W. B. Foltz, 715 Lincoln 
St., Charleston Ill. Housewife. T. Elam.School,Arcola, 
Ill•, '24-26. M. '25, furniture dealer. Mary Kathryn 
22, Williron Richard 191 Nancy Joyce ll. 
Foltz,·Gertrude (Mrs. Rex Burgess), 137, 1016 S. Fifteenth St., 
Mattoon, Ill. c. A.--w. B. Foltz, 715 Lincoln St., 
Charlesto~, Ill. Housewife. T Ele.m. School, Newton, 
Ill., '37-38, music, art; Danville, Ill., Jr. H. s. 138-
39, music. M. '39, petroleum territory manager. Pronela 2i· 
Foltz, Halden Verne, '27, ~ 138 s. Grove, Oak Park, Ill. B. A. 
--500 S. California, Chicago 32,Ill. C. A.--w. B~ Foltz, 
715 Lincoln St., Charleston, Ill. Collection correspon-
dent, Unarco, Inc. Attd Univ. of Ill. '33-34 M.A. T. 
Rural School, Lake Co., Ill., '27-29; Rronsey, Ill., H.S. 
134-36; Herrin, Ill., H. S. '36-42; Wakefield, Mich., H. 
S. 145-46. M. 145, Mary Carmen Crawford. Coll. Phi 
Delta Kappa. 
Foltz, Ruth (Mrs. Robert C. Riley),~ Hayes Hill Station, Won-
der, Ore. C. A.--w. B. Foltz,715 Lincoln ave., Charles-
ton, Ill.. Service station & groceryco-ovmer /lc operator. 
T. Upper Grades, Robinson, Ill., 1 37-41 art; Effinghron, 
Ill., Jr. H. s. '41-42, music, reading. M '45, ovmer 
& operator, service station & grocery. Coll. Art Club, 
Glee Club. A, Coll. Civil Air Patrol, National Jr. Wo-
man's Club. 
Foltz, Mildred Maurine (Mrs. A. G. Hesler), 12'6, ·2430 Bever Ave., 
S. E., Cedar Rapids, Ia. (1947) C. A.--A. H. Foltz, R. 
R. #:1, Windsor, Ill. Housewife. T. Gr. 1 /lc 2, Hindsboro, 
Ill., '26-27. 
Foor, Burnhilda Maxine (Mrs. John L. Bu.chholz), '40,.3547 Mayfair, 
Memphis, Tenn. C. A.--Frank Foor, 2321 Morgan, Shelby-
ville, Ill. Housewife. T. Athens, Ill., H. s. '40-41 •. 
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Foote, Luauda, 1 06 1 6239 S. E. 71 Ave., Portland 6, Ore. C.A.--
George Foote, R. R. #4, Charleston, Ill. Teacher (re-
tired). Attd. Univ. of Washington, 1 25 B.A. T. Rural 
School, Ness Co., Kan., '03-04; Rural School, Coles Co., 
Ill., '04-05; Elem.. School, Anderson, Ind. 1 I 06-14; Elem.. 
School, Great Falls, Mont., 114-17; Seattle, Wash., Elem. 
and H. S. 117-48. A. Coll. Pi Lambda Theta, Phi Beta 
Kappa. 
Forcum, Kathleen (Mrs. w. Franklyn Durst), ~ Box 248, 
·Ill. C.A.--Mrs. J. C. Beam, N. Third·& Charles, 
ville, Ill. Principal. T. Gr. 6, Shelbyville, 
1 35-39; Gr. 5, Burbank School, Hillsboro, Ill., 
Edison School, Hillsboro, Ill., 148-49, prin. 
sales manager. Jon 9. 
Irving, 
Shelby-
Ill.. 
1 47-48; 
M. I 27. 
Ford, Betty Jane (Mrs. Nelson L. Lowry), '40, 120 N. Forest, Pala-
tine, Ill. C.A.--Mrs. J. W. Lowry, R. R. 4/2, Charleston, 
Ill. Housewife. T. Litchfield, Ill., Jr. H. S. '38--41, 
home ec.; Glen Ellyn, Ill., Jr. H. S. '43-46, home ec. 
M. 1 41, teacher. Barbara Jean 5, Carl Leonard 1~. Coll. 
Art Club, Home Ec. Club, Players. 
Ford, 
Ford, 
Marjorie Ruth (Mrs. Marjorie Story), '28, 1655 N. Alabama, 
Apt. 6, Indianapolis, Ind. C.A --Mrs. L. H. Ford, 1017 
Tenth St., Lawrenceville, Ill. Housewife. T. Gr. 2, 
Lawrenceville, Ill., '28-41. 
Martha, Frances (Mrs. Charles Martin Phillippe), '35 1 1105 
Eighth St., Lawrenceville, Ill. C.A.-~Mrs. L. H. Ford, 
1017 Tenth St., Lawrenceville, Ill. Housewife. T. Gr. 
3, New Central School, Lawrenceville, Ill., '36-40. 
Ford, Mary Elizabeth (Mrs. Mary F. Mushrush), '38, Lincoln Hts., 
Lawrenceville, Ill. (1944) C.A.--Robert C. Ford, R. R. 
#1, Bridgeport, Ill. Teacher. T. Elem.. School, Bridge-
port, Ill., 1 38-42, prin. 
Ford, Maxine Leo (Mrs. Forest H. Shoulders), 1 35, 415 
Palestine, Ill. (1947) C.A.--Herschel Ford, 
Ill. Housewife. T. Rural School, Crawford 
'35-36. 
S. Jackson, 
Flat Rock, 
Co., Ill., 
Ford, I1yrtle Evelyn, '26, 400 E. Fifty-seventh St., NewYork, N.Y. 
(1941) Buyer./' T. Rice, Ariz., H. S. '28-31, home ec.; 
Phoenix, Ariz., H. S. '29-31, home ec.; Carson, Nev., 
H. S. '31-33 1 home ec. 
Ford, Vera Mae (Mrs. Wayne Weger), '42, Flat Rock, Ill. C.A.--
Everett Ford, Flat Rock, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Montgomery Co., Ill., 1 42-45; Gr. 5 & 6, FlatRock, Ill., 
'46-49. M. 1 45. 
Foreman, Audra Lois (Mrs. Earle C. Fuller), 117, 1071 Spruce St., 
Berkley, Calif. Housewife. Attd. Univ. of Chicago '20-
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21 Ph.B. T. Shumway, Ill., H. S. 1 17-18, Eng.; Beecher 
City, Ill., H. s. '18-19, Eng.; Upper Grades, Chicago, 
Ill., '19-20; Intermed. Gr., Chicago, Ill., '21-25. 
Foreman, Charles David, 1 30, R. R. #2, Charleston, Ill. (1942) 
Farmer. T. Elam. School, Mission, S. D., 1 32-33 • 
Foreman, Harriette (Mrs. Robert w. Serviss), '19, 11 Ridgeway, 
Eureka Springs, Ark. C.A.--Robert Foreman, Charleston, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. o£ Chicago 1 22-23 Ph.B.; 
Wheaton Coll. 14l-42J Univ. o£ Chicago 1 21-33. T. Chi-
cago, Ill., H. S. '31-44, econ., geog. M. '34, music 
workshop manager. Betty Ann 8, William F. 7. A. Coll. 
A.A.u.w. 
Foreman, Lulu Belle (Mrs. Charles Curtis Collins), 109• 2955 Cen-
tral Ave., St. Petersburg, Fla. Housewife. T. Rural 
School, Coles Co., Ill., 109-10; Gr. 1, Tuscola, Ill., 
1 10-13; Gr. 1, 2, 4 & 5, Pasadena, Cali£., 113-40;Spring-
field, Ill., Jr. H. S. 120-22, Eng., reading; Dayton, o., 
Jr. H. S. 122-25, Eng. M. 1 Andrew Jackson Craig (De-
ceased 131). 
Foreman, Maurice E., '27, 1817 S. Ninth St., Charleston,Ill. Far-
mer. Attd. Univ. o£ Ill. M.A. '37. T. Kansas, Ill. 1 
H. S. 132-35, soc. sci., coach; Toledo, Ill., 1 35-41, 
supt.; N.Y.A. 141-43, field work representative; Fisher, 
Ill. 1 H. S. 142-46, prin. 1 -coach. M. 1 30, Thelma Ryan. 
Paul 17. Coll. Phi Delta Kappa. A. Coll. I.E.A. 1 School-
masters' Club, N.E.A • 
Forster, Arthur c., 117, 123, R. R. #2, Paris, Ill. B.A.--High 
School, Paris, Ill. Teacher. Attd, Univ. o£ Ill. '35-
37 1 M.A. T. Elam. School, Effingham, Ill., 117-JB, prin.; 
PUblic Schools, Scottland, Ill., '19-20, prin.; Paris, 
Ill., H. S. 127-31, 135-49 1 math., prin.; Edgar Co., Ill., 
'31-35, supt. o£ schools. M. 120, ~ry Bennett. James 
A. 20, Helen E. 16. Coll. Phi Delta Kappa. A. Coll. 
Amer. Legion, Masons, Elks Club. 
Fortner, Bertha Cora, 115, 1601 Thirty-ninth Ave., Oakland, Cali£. 
(1943) Supervisor £or blind. Attd. Univ. o£ Colo. 124 
A. B., 1 33 A.M.; T. Cache, Okla., H. S. 116-17; Elem. 
School, Sullivan, Ill., '17; Tower Hill., Ill., H. s. 
118-191 asst. prin.; Findlay, Ill., H. S. 119-20, Eng., 
Latin, history; Neoga, Ill., H. S. 120-22, Latin, home 
eo.; Waggoner, Ill., H. S. 122-23, Latin, history; Den-
ver, Colo., H. S. 124-27, Latin, history; Windsor, Ill., 
H. S. 127-38, Latin history; Denver, Colo., H.s. 128-32, 
Latin. 
Fortney, Bonnie Pearl (Mrs. H. F. Powell), 117, 416 Polk St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. A. P. Whitney, Casey, Ill. 
Housewife. Attd. Univ, o£ Ill. '21-22 B.S. T.Gr. 2 & 7, 
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Casey, Ill., 106-16; Casey, Ill., H. s. 117-20, math.; 
Oblong, Ill., H. S. '21-22, 111ath. H. '22, minister (De-
ceased '47). A. Coll. Woman's Club, W.C.T.U., Methodist 
Church. 
Foster, Doris Ruth (Mrs. Jack W. Ulery), '42, 220 N. Third St., 
Vandalia, Ill. C.A.-Rudolph Foster, 515 Walnut St. 1 Mt. 
Carmel, Ill. T. Gr. 3 & 4 1 Allendale, Ill., '42-4::,. 
Foster, Flavia Maude {Mrs. c. Thoma.s. Finlen) 1 '201 1710 Spring Rd. 1 
Cleveland, o. (1927) Teacher. T. Gr. 1, Tuscola, Ill., 
1 20-31; Gr. l, Wyoming, Ill., '21-22; Gr. l, Youngstown, 
o., 122-24; Gr. 1, Cleveland, 0. 1 '24-27. 
Foster, Frances Mildred (Mrs. Paul :Knights), '37, 410S. Maple St., 
Pana, Ill. C.A.-Floy Foster, 7430 Flora Ave. 1 Maplewood 
17 1 Mo. Housewife. T. Rural School, Tower Hill, Ill. 1 
'37-39; Rural School, Coles Co., Ill., '39-46. M. 138, 
eleetrician. Sw:anne Lynn 1. 
Foster, Gertrude Elizabeth (Mrs. Gao. H. Hallard), 113;, Sauble Inn, 
Ludington, Mich., (1939) Housewife. T. Gr. 5 & 61 Lov-
ington, Ill., '13-16; Harvey, Ill., '16-18, Gr. 5. 
Foster, John Edgar, '331 Rankin, Ill. C.A.-W. E. Foster, Ambia, 
Ind. Fa.niier:-Attd. Univ. of Ill. '35-38 S1.DII!II.ers. T. 
Grade Schools, '34-44; Elem. School, Potomac, Ill.~ '44-
48, prin. M. '33, Ada Pfnister. A. Coll. I.E.A., N.E.A. 
Foulke, EdithLlewella, '31, 216 S. Clinton Ave., Oak Park, Ill. 
Teacher. T. Gr. 51 Oak Park, Ill., 1 31-48. 
Foulke, Harriett (Mrs. Maynard K. Hine), '29, 5804 Washington, 
Chicago, Ill. (1937) C.A.--Edward Foulke, Maroa, Ill. 
Housewife. T. Oak Park, Ill., '29•30; Gr. 6-8, Berwyn, 
Ill., '30-32. 
Fox, Claude Edward, 117, 615 N. Michigan Ave., Marshall, Ill. C.A. 
-Dean Fox, Marshall, Ill. Farmer. T. Pikes Peak School 
'19-20. H. 121, Pearl Weir. Dean 26, Mary 23, Lois 12. 
Coll. Y.H.C.A. 
Fox, Dorothy (Mrs. Chester Wickliffe), 117,Allendale, Ill. House-
wife. Attd. Crane Normal Institute of Music, Potsdam, 
N. Y., '18-20. T. Gr. l, Oak Park, Ill., '17-18; Aqua-
dilla, Porto Rico, H. S. '20.21; Greensboro, N. c., '21-
22, music; Kawa;i.ahao Seminary, Honolulu, Hawaii, '22-24, 
music; Gr. School, Buckeye, Ariz., '29-30. 
Fox, Emily Jane (Mrs. Thomas Hack Gilbert), 1 23, Tempe Road,. Ariz. 
(1948) C.A.--H. A. Fox, Allendale, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3, Mattoon, Ill., '23-24; Gr. 4, Charleston, Ill., 
124-25. 
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Fox, Marjorie H. (:Mrs. Gentry D. Adams), '22, Allendale, Ill. C.A. 
--H. A. Fox, Allendale, Ill. Housewife. H. '24, farmer. 
Frank F. 22 • 
Fox, Maxine Hubbard, 142, Towanda, Ill. (1944) Teacher. T. Rural 
School, Palestine, Ill., '42-43. 
Fox, Paula Jeanne, ~ 1141 Broadway, Indianapolis, Ind. C.A.--
David L. Fox, R. R. #1, Palestine, Ill. 
Fox, Wilma Lee, '48, Palestine, Ill. C.A.--Roy Fox, Palestine, 
Ill. L. S. Ayers "Home Store" employee. Coll. Phi Beta. 
A. Coll. Arthur Jordan Conservatory of Music. 
Frakes, Reba Lenore (Mrs. Hugo C. Carlson), '13, 403 Harding Ave., 
Waukegan, Ill. (1944) Housewife. T. Gr. 4 & 5, Pana, 
Ill., '13-14; Gr. 5 & 6, Champaign, Ill., 1 14-18. 
Frame, Habel Maxine Rennels (:Mrs. Robert Olin Frame), ~ 1025 
Ottawa Ave., Ottawa, Ill. C.A.--Arlin Rennels, R.R. #1, 
Charleston, Ill. Housewife. T. Ottawa, Ill., H.S. 1 43-
44, math. H. '41, principal. Randall Robert 4. Coll. 
Kappa Hu Epsilon, Kappa Delta Pi. A. Coll. I.E.A. 
Frame,RobertOlin, '39, '43, 1025 Ottawa Ave., Ottawa,Ill. C.A.-
Preston Frame, R. R. #1, Hillsboro, Ill. Principal. Attd. 
Univ. of Ill. '46, '47, '48 sUillllers, M.S. in Ed. T. Rural 
School, Montgomery Co., Ill., 1 39-40; Gr. School, Tay-
lorville, Ill., '40-42; Gr. School, Ottawa, Ill., '43-46; 
Gr. School, Ottawa, Ill., '46-49, prin. H. '41, Maxine 
Rennels. Randall Robert 3. Coll. Fidelia, Sigma Tau 
Gamma, Gamma Theta Upsilon. A. Coll. Phi Delta Kappa, 
Kappa Delta Pi, Kiwanis. 
Franklin, Eleanor May, 1 13, 908 Charleston, Mattoon, Ill., B.A.--
Mattoon H. S., Mattoon, Ill. C.A.--Dorothy Bratton, 808 
Charleston, Mattoon, Ill. Teacher• Attd. Thomas Normal 
Training School '15-16; Bowling Green Coll. of Commerce 
'22-24 B.c.s.; Bowling Green Coll. of Commerce 1 32 B.A. 
in Commerce. T. Gr. 3, Casey, Ill., '13-15; Mattoon, 
Ill., H. S. 1 24-49, commerce. A. Coll. Business & Pro-
fessional Women's ClUb. 
Franklin, Thelma Margaret, '24, 1165 W. Main, Decatur, Ill. C.A. 
--c. C. Franklin, 1004 Charleston Ave., Mattoon, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. '28-30 B.s. T. Gr. 3, Dan-
ville, Ill., 124-25; Gr. 6, Mattoon, Ill., '25-28; De-
catur, Ill., H. S. '30-48, Eng. 
Frazier, Barbara, '34, 905 Sherman St., Danville, Ill. Teacher. 
T. Danville, Ill., '48-49 • 
Frazier, Dora Jane (Mrs. Harold C. Smith), 126, 9246 S. Saginaw 
Ave., Chicago 17, Ill. C.A.--Mrs. Eva Frazier Erwin, 
Louisville, Ill. Teacher. Attd. Art Institute of Chicago; 
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Frazier, 
Pes.talozzi-Froebel Teachers Coll.; Univ. of Chicago '30-
47 part time, Ph.B. '35. T. Gr. 6, West Harvey, Ill., 
'26-39; Gr. 4, Lansing, Ill., '42--49. M. '35, safety 
supervisor. A. Coll. Eastern Star, White Shrine, P.T.A. 
Georgianna (Mrs. N. Charles 
Harvey, Ill. C.A.-Mrs. E. 
Danville, Ill. Housewife. 
Danville, Ill., '37-39. M. 
tion, Whiting Corp. 
Swigart), '37, 138 E. 155th, 
E. Arter, 905 She~ St., 
T. Primary Gr. Hooton School, 
'40, manager expediting sec-
Frazee, Lettie Evelyn (Mrs. Harry Reinfurtle), '31, Box 264, R.R. 
#2, LaPorte, Ind. C.A.--Mrs. Ethel Frazee, R.R. #2, Box 
88, LaPorte, Ind. Housewife. T. Rural School, LaPorte, 
Ind., 1 31-33; Rural School, Douglas Co., Ind., '34-37. 
·Fredenberger, Sarah Emerine, 1 37, ~ 415 N. Sixth St., Marshall, 
Ill. C.A.--Ed Fredenberger, 415 N. Sixth St., Marshall, 
Ill. Demonstrator, school equipment company. T. Gr. 3, 
Marshall, Ill., 1 37-42; Gr. 3, Rantoul, Ill., '.32-36; Gr. 
3, Saginaw, Mich., 1 46--47. 
Freebairn, Marjorie Gene Watt, '43, ll.l E. Locust St. 1 Sumner, 
Ill. B.A.--Sumner H. s., Sumner, Ill. C.A.--N. Glenn 
Watt, Yale, Ill. Teacher. T .. Casey, Ill., H.S. '47-48, 
home eo.; Sumner, Ill. H. S. '48-49, home ec., p.e. M. 
Thomas Glenn ~. Coll. Sigma Sigma Sigma. 
Freebtdrn, Thomas Montooth,·~ Oakford, Ill. B.A.--Petersburg, 
Ill. C.A.--T.hamas Freebairn, 1504 Woodland Ave., N. s., 
Pittsburgh 12, Pa. Principal. T. Petersburg, Ill. • Jr. 
H. S. '47-49, prin. Coll. Sigma Tau Gamma, V.arsity Club. 
A. Coll. Rotary. 
Freeland, Berenice Ilda (Mrs. Forrest R. Hutchings), 128, 304 S. 
BB.Ilker, Effingham, Ill. C • .A,..--Vale E. Freeland, 180 Eu-
clid Ave. 1 Mansfield, 0.. Housewife, substitute teacher. 
M. '28, utilities company e.mployee. Vera Kathleen 19. 
(stepdaughter) A. Cq_ll. P. T.A. 1 Effingham. Woman• s Club, 
w.s.c.s., Methodist Church. 
Fre_eland, Mildred Lee (MI-s. Herman Belser), '35, 1937 Garfield, 
Terre Haute, Ind. C.A.--Mrs. JohnFreeland, Catlin, Ill. 
Housewife. T. Douglas School, Danville, Ill., '35-38. 
Freeland, Minnie C. (Mrs. Charles F. Pankow), '10, 1105 Thirty-
fifth Ave., N. E., Portland, Ore. C.A.-Mrs. Mertell An-
thony, ll02 s. Glendale St.,· W. Sioux Falls, S.D. Teach-
er. T. Gr. 4, Tuscola, Ill., '10-11; Gr. 6, Sioux: Falls, 
S. D., 111-14; Grades, Portland, Ore., '32-33, '48--49. 
Freeland, Ralph Orlando, 1 21, ~ 2530 Prospect, Evanston, Ill. 
B.A.-Fisk Hall, Northwestern Univ., Evanston, Ill. Assoc. 
professor. Attd. Ohio State Univ. '30-31 M.S., '30--44 
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Ph.D. T. Dieterich, Ill., H. S. 1 21-23, prin.; St. Fran-
cisville, Ill., H. s. 1 24-30, prin.; Ohio State Univ. 
1 pl-40, instr., asst. prof.; Northwestern Univ. 1 40-49, 
Assoc. prof. of botany. M. 121, Hazel Woody. Madonna 
Dell 24, Stanley Ralph 16. A. Cell. Gamma Alpha, Phi 
Epsilon Phi, Gamma Sigma Delta, Sigma Xi, .Am.er. Assn. for 
Advancement of Science, .Am.er. Society of Plant Physiolo-
gists, Botanical Society of Amer., Ohio Academy of Science, 
Illinois Academy of Science. "Some Morphological and 
Physico-Chemical Changes Accompanying Proliferation of 
Bryophyllum Leaves," "Effects of Transpiration upon the 
Absorption and Distribution of Mineral Salts in Plants," 
"The American Mistletoe with Respect to Chlorophyll and 
Photosynthesis," "Automatic Electric Switch for Constant 
Air Pressure," "Diffusion Phenomena, 11 "Apparent Photo-
synthesis inS ome Conifers During Winter, 11 "Photosynthesis 
in Relation to Stomatal Frequency and Distribution." 
Freeland, Ruth Erica (Mrs. Leonard A. Anderson) 1 ~ 1521 Fif-
teenth St., Charleston, Ill. C.A.--J. D. Freeland, 916 
Lincoln St., Charleston, Ill. Housewife. T Rose Hill, 
Ill., H. S '28-31, Eng., history, Latin. M. 1 30, real 
estate broker. Norma Jane 13, Doris Jean 11. A. Cell. 
P.T.A., Band Parents Club. 
Freeland, Troit Donovan, 1 47, Olney, Ill. C.A.--D. Freeland, 
Charleston, Ill. Teacher. T. McLeansboro, Ill. 1 H. s. 
147-48; Olney, Ill., H. S 148-49, coach. 
Freeland, Willa Sethma, 1 33, ll2 Avenue "A", Danville, Ill. B.A. 
--Oaklawn School, Danville, Ill. C.A.--Mrs. Elizabeth 
Freeland, 112 Avenue "A", Danville, Ill. Principal. Attd. 
Indiana State Teach. Cell., extension. T. Millstadt, 
Ill., '14; Messocafield, Ill. '15-16; Oaklawn School, 
Danville, Ill., '17-18; Oaklawn School, Danville, Ill., 
119-48, prin. A. Cell. D.E.A., I.E.A., N.E.A., Princi-
pals' Assn., A.C.E. 
Freeman, Agnes Mabelle (Mrs. Frank Thomas Duffy), 1 07, 5061 Pack-
ard Ave., Los Angeles, Calif. P.A.--1038 Ninth St., 
Charleston, Ill. None. T. Gr. 2, 1 07-14. M. '15, (De-
ceased 1 38). Frank Thomas 26. 
Freeman, Ernest Nelson, 1 03, 813 Tenth St., Charleston, Ill. B.A. 
--212 S. Sixteenth St., Mattoon, Ill. Secretary, airport 
authority. T. Rural Schools, Oakwood, Ill., Oakland, 
Ill. 1 '03-05; Charleston, Ill., Post Office 1 05-12 clerk, 
'12-44 asst. postmaster (retired). M. 105, Mabel Wright 
(Deceased '42); 1 47, Jane Briggs. Nelson w., Richard w. 
Freeman, Frances Faye (Mrs. Roy B. Weaver), '06, 3704 Upshur St., 
Brentwood, Md. C .A. -Emma Freeman, 1038 Ninth St. , Char-
leston, Ill. Housewife. T. Rural School, Coles Co._, 
Ill., 1 06-07; Gr. 2, Mattoon, Ill., 1 07-08; Gr. 1 &: 2, 
Decatur, IlL, '22-33. M. Arthur B. Curry (Deceased). 
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Freeman, Madge Marina (Mrs. Harry Heinly), '14. 1631 W. Webster, 
Seattle 6, Wash. C.A.--Mrs. John Alexander, R. R. #1, 
Carnation, Wash. Housewife. T. Primary Grades, Lerna, 
IlL, 114-16; Rural School, Barber, Mont., 116-17; Rural 
School, Sha~ut, Mont., '20-21; Grade School, Ryegate, 
Mont., '22-23; Grade School, Clinton, Wash., 12~,prin.; 
Grade School, Barber, Mont., 1 29-30. M. Martin Sorte 
(Deceased). 
Freeman, Mary A. (Mrs. Winton B. Gibbons), 1 25, ~2328W. 107th 
Pl., Chicago, Ill. C.A.--Ernest Freeman, 813 s. Tenth 
St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Chicago 
1 32-33. T. Kansas, Ill., H.S. '27-30, Eng. M. '30, exec-
utive assistant. Winton Gary 8, Bruce 5. Coll. Student 
Council, Players. A. Coll. Mary Bartelme Club Auxiliary 
(Beverly Hills). 
Freeman, Phyllis Marion, ~ Greenup, Ill. (1940) 
Freeman, Greenup, Ill. 
C.A.--W. E. 
Freeman, Thelma Edna (Mrs. Scott Harrison), '30, R. R. #1, Trilla, 
Ill. C.A.--Doyle Freeman, Casey, Ill. Teacher. Attd. 
Indiana State Teachers Coll., Eastern Ill. State Coll., 
extension. T. Rural Schools, Clark Co., Ill., 1 40-44; 
Rural Schools, Cumberland Co., Ill., '44-46; Rural Schools, 
Coles Co., Ill., 1 46-49, M., Garrett Wall(Deceased'43); 
M., farmer. Frederick Richard 13, Charles Allen 11. 
French, Marjorie (Mrs. 
Chicago, Ill. 
Mattoon, Ill. 
1 39-41; Gr. 7 
Ill. M, '43, 
'Robert Zimmerman), ~ 7661 Sheridan Rd., 
C.A.--Mrs. C. W. Stephenson, R. R. #3, 
Teacher. T. Gr. 4 & 8, Scottland, Ill., 
& 8, Casey, Ill., 1 41-43; Gr. 4, Wi~ette, 
teacher, Coll. Kappa Pi, Sigma Sigma Sigma. 
French, Ruea Pearl (Mrs. Sherman Duane Reed), '35, Newton, Ill. 
C.A.--Mrs. G. E. French, R. R. #2, Wheeler, Ill. House-
wife. T. Rural School, Jasper Co., Ill., 1 35-37; Gr. 
l-5, Wheeler, Ill., 1 37-38; Gr. 1-8, Newton, Ill., '41-
44. 
Fringer, Harry Arthur, 1 24, 289 Allentown Rd., Yardville, N. J, 
C.A.--Mrs. H. A. Fringer, 289 Allentown Rd., Yardville, 
N. J. Teacher. Attd. Stout Institute, Menomonie, Wis., 
'28-29 B.S.; Teachers College, Columbia, '33-36 summers, 
M.A.; Rutgers Univ. '42-48. T. Danville, Ill., '24-28; 
Springfield, Mass., '29-31; Christobal, Panama Canal Zone, 
'31-36; Trenton, N. J., H. S. 'i36-49, automotive mech-
anics. M. '29, Mary Parker. Robert C. 15. A. Call. Ep-
silon Pi Tau. "Serving Table," Ind. Arts; "Refining Sil-
ver," Vocational Education. 
Fritsch, Margaret Elizabeth (Mrs Stuart B. Cultra), 1 32, Poplar 
St., Onarga, Ill. Housewife. T. Gr. 4-6, Danforth, Ill., 
'32-34. 
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Fritts, lola Fay, 1 48, 505 E. Ester St., Taylorville, Ill. B.A.--
1328 Porter Ave., Beloit, Wis. Teacher. T.Gr. 2, Water-
man School, Beloit, Wis. Coll. Gwttma Theta Upsilon. 
A. Coll. Beta Sigma Phi • 
Fritts, Vera Velma (Mrs. Elmer F. Raasch), '29, 5841 N. Delaware, 
Indianapolis, Ind. C.A.--Mrs. John Fritts, R. R. #1, 
Harrisburg, Ill. Housewife. T. Gr. 2 & 31 Evanston, 
Ill.; 1 29-37; Gr. 1 & 4, Indianapolis, Ind. 1 '37 -38, sub-
stitute teacher. 
Fritz, Forrest Glenn, 1 40, Piper City, Ill. P.A.--st. Elmo, Ill. 
C.A.--E. S. Paradee, St. Elmo, Ill. Coach, teacher. T. 
Piper City, Ill., H. S., 1 40-42, 146-49, coach, athletic 
director, ind. arts. M. '41, Lois Paradee. Gary Keith 
3. Coll. Epsilon Pi Tau. A. Coll. Amer. Legion, I.H.S.A. 
Coaches' Assn., I.E.A., P.T.A. 
Fritz, Ora Edna, ~ 134 Park Place, Decatur, Ill. Teacher. T. 
Durfee School, Decatur, Ill., 1 45-48. 
Fromm, ~sther Juanita (Mrs. Lara R. Jackson, Jr.), '34, Ramsey, 
Ill. (1944) Teacher. 
Fromme, Frank F., ~1400 S. Seventeenth St., Box 32, Mattoon, 
Ill. B.A.--Room 231, Bldg. 2, Great Lakes, Ill. Lieu-
tenant, u.s. Navy. Attd. Harvard Univ. 143, Massachu-
setts Institute of Technology 1 44. M. 1 32, Vivian Seidler. 
A. Coll. Nat. Electrical Maintenance Engineers, Insti-
tute Electrical Engineers. 
Frommel, Richard P., ~234 Jackson, Charleston, Ill. B.A.--
Frornmel Hardware, Charleston, Ill. C.A.--0. H. Frommel, 
200 Jackson, Charleston, Ill. Dept. manager, hardware 
retailer. M. '42, Marjorie Spaugh. Marcia Louise 1!. 
Coll. Epsilon Pi Tau, Ind. Arts Club, Band. 
Fry, Emmett Warren, ~Soledad, Calif. C.A.--C. E Fry, Louis-
ville, Ill. Asst. principal. T. Gr. 7, Nameoki, Ill., 
'40-41. 
Frye, Charles Christopher, 1 26, 1 30, 6424 Sinclair Ave., Berwyn, 
Ill. C.A.--Cliarles F. Frye, Cowden, Ill. Principal. 
T. Gr. 5 & 6 1 Cowden, Ill., 1 26-28; Elem. School, Lake 
Villa, Ill. 1 1 30-35, prin.; Gr. 7 & 81 Berwyn, Ill., '35-
38, supervisor; Elem. School, Berwyn, Ill., '38-48, prin. 
M., Dorothy Ann Hovious. 
Fryer, William Edwin, 1 39, 406 S. Pine St., Zeigler, Ill, C.A.--
Mrs. W, E. Fryer, 406 Pine St., Zeigler, Ill. Band dir-
ector. T. Public Schools, Xenia, IlL, '35-42, band dir-
ector; Public Schools, Sandoval, Ill., 1 43, band direc-
tor; Public Schools, Clay City, Ill., '44-46, band direc-
tor; Public Schools, Ziegler, Ill., '47-49, band director • 
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M. 4/:33, Gladys Stevenson. Sharon Lee ll, Richard Edwin 
B, Judy 3. Coll. Phi Sigma Epsilon. A. Coll. Masonic 
Lodge, Swords· of' Bunker Hill. 
Fuller, Dorothy Ruth (Mrs. Frank William Sweet), 136, 504 s. Fourth, 
Watseka, Ill. Housewif'e, Attd. Eastern, Ill. State Coll. ,. 
'38 summer. T. Gr. 1, Watseka, Ill., 1 36--41. M. '40, 
acco1m.tant. Jonathan Fuller 4, William Ross 6 mos. Coll. 
Players. A. Coll. Jr. Woman's Club, Wesleyan Service 
Guild, Methodist Church. 
Fulton, Mildred Louise (Mrs. John R. Henderson), ~ p, Q. Box 
119, Lag1m.a Beach, Calif', C.A.--Mrs. T. A. Fulton, 1406 
Thirteenth St., Charleston, Ill. Housewif'e. M. '43, 
postal employee. 
Fulton, Robert Samuel, ~2453 Wisconsin Ave., N.W., Washington, 
D. C. P.A.--1406 Thirteenth St., Charleston, Ill. C.A. 
--Mrs. T. A. Fulton, 1406 Thirteenth St., Charleston. Ill. 
School counselor. Attd. George Washington Univ., Wash-
ington, D. c., 1 47. Industrial Hame School, Washington, 
D. c., '48, co1m.Belor. 
Fulwider, Minnie Cornelia (Mrs. Harold L. Smith), 1 33, 821 N. 
Twelf'th St., Terre Haute, Ind. C.A.--Mae Fulwider, R.R. 
#2, Brocton, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '39 
summer. T. Rural School, Brocton, Ill., 1 31-32; Rural 
School, Paris, Ill., 1 34--41. M. '40, mechanic. Glenna 
Kay 4, Carol Lee 1. 
Funk, Goldie Dorothy, '18, Casey, Ill. C.A.--B. F. Funk, .R.R. #2, 
Casey, Ill. Teacher. Attd. Wabash Commercial School, 
Terre Haute, Ind., 1 28-29. T. Rural School, Clark Co., 
Ill., 1 18-19; Gr. 6, Mattoon, Ill., '19-22;GradeSchool, 
Casey, Ill., '22-23; Gr. 7 &: 8, Charleston, Ill., 1 23-28, 
Eng.; Rural School, Clark Co., Ill., '29-31; Gr. 7 &: B, 
Decatur, Ill., 1 33-39; Rural School, Clark Co., Ill., 
'39-44. 
Funk, Mrs. Lela Nora Gallatin, 1 18, R. R. jz, Martinsville, Ill. 
(1947) Housewife. Attd. Eastern Ill. State Cell. 132-
33. T. Gr. 5 &: 6, Kansas, Ill., '18-19; Rural School, 
Clark Co., Ill., 1 19-20; Elem. School, Angora,Neb., '20-
21, prin.; Elem. School, Orin, Wyo., '21-22, prin.; Elem. 
School, Newport, Neb., 122-23, asst. prin.; Rural School, 
Edgar Co., Ill., '24-26; Gr. 7 &: 8, Oliver, Ill., '26-27 1 
prin.; Jewett, Ill., H. S. '27-29, Eng.,. soc. sci. 
Funk, Nina Mae, 1 18, 1064 W. Main, Decatur, Ill. (1944) C.A.--B. 
F. Funk, R. R. #2, Casey, I 11. Teacher. T. Rural School, 
Clark Co., Ill., '18-20; Gr. 7 &: 8, Mattoon, Ill., '20-
22; Decatur, Ill., Jr. H. s. 1 22-40, art. 
Funkhouser, Evelyn, '46, Lerna, Ill. (1946) C.A.--LeoWilsonFu:nk-
houser, Lerna, Ill. 
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Funkhouser, Fern Susanna, 1 09, R. R #2, Lerna, Ill. (1947) Attd. 
Lain's Business Coll., Indianapolis, Ind., '27-28. T. 
Rural School, Coles Co., Ill., '09-10, 111-13; Rural 
School, Du Page Co., Ill., '14-15, 116-17;Gr. 6, Danville, 
Ill., '15-16; Rural School, Macon Co., Ill., 1 18-19. 
Funkhouser, Mary Crystal (Mrs. Carl Redden), 1 35, 1 39, 46 Carroll 
St., Hammond, Ind. B.A.--Public Library, Whiting, Ind. 
C.A.--Mrs. C. A. Funkhouser, R. R. #1, Paris, Ill; Ref-
erence librarian. Attd. Uni v. of Ill. Library School 140 
summer. T. Gr. 4-6, Scottland, Ill., '36-37; Kansas, 
Ill., Jr. H. S. 1 37-38, Eng.; Gr. 4-6, Lansing, Ill., 
1 39-42; Gr. 5, Benton Harbor, ~ch., 140-47. M. 147, en-
gineer. Coll. Kappa Delta Pi. 
Funkhouser, Orval Wendell, 1 25, 1 32, R. R., Charleston, Ill. C.A. 
-Mrs. 0. N. Funkhouser, Amboy, Ill. Farmer. T. Xenia, 
Ill., H.S. '25-31, science, history, prin.; Public Schools, 
HtmJ.e, Ill., 1 32-37, supt.; Amboy, Ill., H. S. 1 37-42, 
146-48 0 prin. M., Lois Jessie Craig. 
Funkhouser, Scott Alfonso,~ Wapella, Ill. C.A.--Everett Funk-
houser, Dalton City, Ill. Principal. T. Nokomis, Ill., 
H. S. '35-41, math. Wapella, Ill., H. S 1 46-48, prin. 
Funston, Earl Sheldon, '47, Litchfield, ~ch. (1947) C.A.--Jesse 
E. Funston, Lovington, Ill. Teacher. T. Litchfield, 
~ch., H. s. 147-48. 
Furness, Edna May (Mrs. Ralph H. Ericksen), 1 14, 1010 W. Sixty-
fifth St., Kansas City, Mo. (1947) C.A.--Mrs. John Fur-
ness, Sullivan, Ill. Housewife. Gr. 5 & .61 Hindsboro, 
Ill., '14-15; Gr. 5 & 6, l1a ttoon, I'll., '15-18. 
Furness, Mabel Mary (Mrs. John Merwka), '13, R. R. #4, Box 618, 
Grants Pass, Ore. C.A.--John Furness, R R #1, Sulli-
van, Ill. Teacher. Attd. Battle Creek Coll. '25-26. T. 
Gr. 7 & 8, Mattoon, Ill., '15-20, history;Gr. 6, Council 
Bluffs, Ia. 1 '20-24; Gr. 7 & 8, Mooseheart, Ill., 1 26-29, 
Engw; Rural Schools, Elgin, Ill., 1 31-36; Rural School, 
Grants Pass, Ore., '46-49. M. 1 36, florist. 
Furr, Mary Ann (Mrs. Che.s. Edward Mathias), 1 32, Assumption, Ill. 
(1938) C.A.--Oscar Furr, Shelbyville, Ill. Housewife. 
T. Rural School, Shelby Co. 1 Ill. 1 1 32-3.6. 
Furste, Alma Elizabeth (Mrs. Fred George Hamann), 1 12, R. R. #4, 
Mattoon, Ill. C.A.-Walter F. Furste, Mattoon, Ill. 
Farm manager. T. Rural Schools, 1 09, '12. M. 1 13, (De-
ceased 1 36), Frederick 32, Gerald W. 29, Joyce Elaine 
19. 
Fuson, Merritt J., 1 48, Riverside School, Decatur, Ill. Teacher. 
T. Gr. 5 & 61 Riverside School, Decatur, Ill., 148-49, 
Fye, Paul Matthews, 116, 1535 E. Fiftieth Terrace, Kansas City 4, 
Mo. (1943) C.A.--A. C. Fye, 716 Wabash Ave., Mattoon, 
Ill. Railway representative. T. Rural School·, Coles Co., 
Ill., 1 16-17 • 
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Gabel, Goldie (Mrs. Willis R. Spesard), '08, 2809 N. Second St., 
Shelbyville, Ill. (1942) C.A.--Mrs. Ada Gabel, Green-
up, Ill. Housewife. T. Gr. 2 & 31 Westfield, Ill., !08-
09; Gr. 4 & 51 Iron Mountain, Mich., '09-12; Gr. 3, E. 
Chicago, Ind., '12-13; Gr. 5 & 6 1 Springfield, Ill., 
'13-18. 
Gabel, 
Gabel, 
Izetta Elizabeth (Mrs. Don K. Lambird), '37, Box 207 1 St. 
Jacob, Ill. P.A.---Wheeler, Ill. C.A.--Mrs. Harry Loon-
bird, Wheeler, Ill. Teacher. T. Rural School, Coles Co., 
Ill., 1 37-40; Rural School, Jasper Co., Ill., 1 40-41; 
Ele.m. School, Robinson, Ill., 1 41-43, nurse; Montrose, 
Ill. 1 H. S. 1 45-47; St. Jacob, Ill. 1 H. S. 1 47-49 1 Eng. 
M. 1 45, school administrator. Coll. Kappa Delta Pi, 
Sigma Tau Delta. 
Kenneth Eugene, 1 38, State Teachers College, Oswego, N. Y. 
C.A.--Mrs. Clarice E. Gabel, Montrose, Ill. Instructor. 
Attd. Univ. of Ill. '38-39 M.A.; Cornell Univ. '47; Syra-
cuse Univ. '36-38. T. Oswego State Teachers Coll. 1 45-
49, instr. of math. M. Frances Anne O'Toole. Anne 5. 
Coll. Band, Phi Sigma Epsilon. A Coll. Masonic Lodge, 
A.A.U.P., N.E.A., N.Y. State Teachers Assn. 
Gaertner, Helen Minnie, 1 24, 536 W. Cherry St., Centralia, Ill. 
(1934) Teacher. T. Gr. 2, Centralia, Ill., 1 24-34. 
Gaertner, Ruth Henderson, 143, ~ 1112! Division St., Charles-
ton, Ill. B.A.--Eastern Ill. State College Cafeteria, 
Charleston, Ill. C.A.--Oarolyn A. Gaertner, 1112! Divi-
sion, Charleston, Ill. Cafeteria director. Attd. Iowa 
State Coll. 1 47, 1 48 summers. T. Oak View Rural School, 
'26-28, 1 35-36; Htmlboldt, Ill., H. S. '46-47. M. '28. 
Carolyn Ann 17. Coll. Players, Chorus. A. Coll. Eastern 
Star, P.E.O. 
Gaiers, Elsie Lorene (Mrs. Byron F, Mitchell), 
Mitchell, 1415 Sixth St., Charleston, 
pital. Attd. Univ. of Ill. '17-18. 
sub. teacher. M. (Deceased), 
1 17, cjo Byron H. 
Ill. Ill in has-
Charleston, Ill., 
Gaiser, Lois (Mrs. Walter J, Beanne), '12, 1548 
Charleston, Ill. P.A.--1413 E. Broadway, 
None. M. 1 13 (Deceased); M. '37. 
S. Third St., 
Columbia, Mo. 
Galbreath, Annie (Mrs. Rush Meyer), 'll, R. R. #1, Charleston. Ill. 
Housewife, T. Rural Schools, 112-18; Elem. School. Neoga, 
Ill., 1 19-22; Charleston, Ill., Jr. H. s. 1 22-24. M. 
1 24, farmer. 
Galbreath, Clifford Charles, 1 29, 1 37, Decatur High School, De-
catur, Ill. C.A.-R. A. Galbreath, Arthur, Ill. Teacher. 
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T. Lovington, IlL, H.S. 1 29-36, manualarts, coach; Eur-
eka, Ill , H. S. 1 39-42,manual arts, p.e., coach; Paxton, 
Ill., H. S. '46-47, coach; Decatur, IlL, H. S. '48-49, 
manual arts, coach. M. Grace Ghenelle. 
Galbreath, Clara Elizabeth, '34, 603 Frye Ave., Peoria, Ill. C.A. 
--Mrs. L. E. Galbreath, 715 Je£ferson St., Paducah, Ky. 
Galbreath, Edwin Carter, '41, Museum o£ Natural History, Univer-
sity o£ Kansas, Lawrence, Kan. C. A.--Director, Museum 
of Natural History, Univ. o£ Kansas, Lawrence, Kan. Grad-
uate student. Attd. Univ. of Oklahoma, '41-42; Stanford 
Univ. '47, asst. instr. M. '40 (divorced '47). Coll. 
Sigma Xi; Sigma Gamma Epsilon, Phi Sigma Society of Ver-
tebrate Paleontology, .Amen Society of Mammalogists. "Post-
Glacial Fossil Vertebrates From East Central' Illinois," 
Geological Series of Field MUseum of Natural History; "A 
Second Record o£ Cervalences from East Central Illinois," 
Journal of Marmnology; "Crus Canadensis from the Pleisto-
cene of Illinois, 11 The Condor; 11Muster Roll as a Rscord 
o£ Inoculations, 11 Hospital Corps Quarterly; 11Equus £ram 
the Pleistocene of Illinois," Journal of Mamma~; 11 Tri­
angles in the Teeth of- the Mammalian Genus Ondatra, 'Trans •• 
Kan. Acad. Science; "Additions to the·Flor4 of the Late 
Pleistocene Deposits at Ashmore, IlL," Trans. Kan. Acad. 
of Science; "A New Species of Hetero~yid Rodent £ram the 
Middle Oligocene of Northeast Colorado with ~amarks on 
the Skull, 11 Univ. o£ Kan. Public Museun of Natural His-
tory; "A New Extinct Emydid Turtle £ram the Lower Plio-
cene o£ Oklahoma, II Ibid. J "Pliocene and Pleistocene Re-
cords of Fossil Turtles £ram Western Kansas and Okla-
homa," Ibid.' "An Additional Specim.en of the Rodent Dik-
komys £ram the Miocene of Nebraska," Trans. Kan. Acad. 
SCIEiiice • 
Galbreath, Marjorie Elizabeth (Mrs Marjorie Koehler), 1 36, 960 
Sixth Ave., Aurora, Ill. C.A.--Joe Galbreath, Ashmore, 
Ill. Housewife. Attd. Eastern Ill. State Coll. '36-38. 
T. Kansas, Ill., '38-39; Rural School, Edgar Co., ·Ill., 
'40-42. 
Gallagher, Margaret E. (Mrs. Carlton T. Barnes), 'll, 1818 Freeman 
St., Toledo, o. (1929) Housewife. T. Gr. 1-6, Alton, 
Ill., '11-20. 
Gallatin, Warren, '25, 4133 Club View :Or., Cincinnati 9~ o. Teach-
er. Attd. Univ. of Cincinnati, '37, B.S. in Ed. T. Cin• 
cinnati, o., H. s. '25-44, ind. arts, science;Washington 
Jr. H. s., Cincinnati, o., '44-49, plastics. M. 126, Al .. 
pha Hallock (Deceased '44); M. '46, Madeline Campbell. A. 
Call. Epsilon Pi Tau, Phi Delta Kappa • 
Gannaway, Ethel, '05, 1316 Lafayette Ave., Mattoon, Ill. C. A.--
Edna Gannaway, Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill • 
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State Call., summers; Pestalozzi-Froebel Teach. Coll., 
summers. T. Gr. 2, Mattoon, Ill., 107-49. A. Coll. I.E. 
A., N.E.A. 
Gannaway, Lelia Maude (Mrs. Huber S. Davis), 109, 419 Dodge S~ •• 
w. Lafayette, Ind. C.A.--w. F. Gannaway, Lerna, Ill. At-
td. Univ. of Chicago 1 12; Univ. of Ill. 114-15, 1 16-17 
A. B. :. Gr.. 5 • Anderson, Ind., '09-11; Gr. 6 • LaGrande, 
Ore., '13-14; Gr. a, Anderson, Ind., '15-16, physiology; 
Gr. a, Spokane, Wash., 117-la; Wenona, Il~., H.S. 'la-
19; Monterey, Ind., H. s. '19-20; Monon, Ind., H.s. '2a-
32$ Eng.; Bunettsville, Ind., H.S. 1 32-33, music, art. 
Gard, Elizabeth (Mrs. Clarence A. Scot), '16, 723 S. Lynn, Cham-
paign, Ill. (1943) Research worker, Univ. of Ill. T. 
Gr. 1-4, Fair Grange, Ill., '16-la. 
Gard, Florillo Susan, 139, 306 E. Jefferson, Casey, Ill. Teacher. 
T. Gr. 2, Casey, Ill., 1 39-4a. 
Gard, Freda Ellen, 144, 306 E. Jefferson, Casey, Ill. C.A.--Mrs. 
Huldah Gar~306 E. Jefferson, Casey, Ill. Teacher, prin-
cipal. T. Rural School, Will Co., Ill., '29-34; Pr!mary 
Grades, Fair Grange, Ill., '34-36; Primary Grades, Bush-
ton, Ill., 1 36-42; Gr. 2, Casey, Ill., 142-49. A. Coll. 
Eastern Star, B. & P.W., Delta Kappa G~. 
Gardner, Marie (Mrs. Edward Stolze), 1 14, 900 St. Louis, Edwards-
ville, Ill. C.A.--Wm. E. Stolze, 900 St. Louis St., Ed-
wardsville, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Decatur, · Ill., 
'14-17; Gr. 2, Blnsdale, Ill., '17-21; Gr. 31 University 
City, Mo., 1 21-23. M. '23 (Deceased 1 42). William E. 
23, Robert G. 21, Thomas B. 17. 
Garner, Emily Kathryn (Mrs. Marvin Conard), 142, 1344 Winnett Dr., 
Toledo, o. C.A.--Earl T. Garner, Box a3, Albion, Neb. 
Housewife. T. Wiley .Rural School, Jasper Co., Ill., 142-
43; Bunker Bill Rural School, Jasper Co.! Ill., 143-44. 
M. 143, boiler operator. Charles Earl lz, Kay Eleanor 3 
mos. Coll. Alpha Beta G~. 
Garner, Jennie Eleanor (Mrs. Ralph E. Smith) 1 '41, 512 S. Guilford, 
Garrett, Ind. C.A.--Earl Garner, BoxB3, Albion, Neb. 
Housewife. T. Catlin, Ill., H. S. 141-44, hame ec. M. 
143, pharmacist, drug store proprietor. Mary Gertrude 4, 
Harriett Rose 2. 
Garrett, Florence Opal, '36, Tuscola, Ill. (1941) Teacher. 
Garrett, Norma Jean (Mrs. Harold Louis Schultz), 147, Sidell,Ill. 
C.A.--Rex Garrett, Windsor, Ill. Teache;:- T. Sidell, 
Ill., H. S. I 47-49 • ccmnnerce. M. I 4a, coach. Coll. Delta 
Sigma Epsilon, Pi Omega Pi, Kappa Delta Pi. 
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Garrison, Bessie Eunice, 121, 5472 Harper Ave., Chicago, Ill. (1934) 
Teacher. T. Gr. 5 & 61 Joliet, Ill., '21-24; Gr. 5 & 6 1 
Chicago, Ill., 1 33-34 • 
Garrison, Erma Zelda, '23, 1615 S. Ninth St., Maywood, Ill. (1942) 
Teacher. T. Gr. 3, Chicago, Ill., '23-41. 
Garrison, Hazel Rhea, 1 22, 417 s. Fifteenth St., Mattoon, Ill.C.A. 
--w. L. Garrison, Casey, Ill. Teacher. T. Gr. 5, Mat-
toon, Ill., 1 22-42. 
Garrison, Lloyd Hudson, '34, Benton Rd., Palatine, Ill. (1947) c. 
A.--c. w. Hudson, Oakland, Ill. T. Rural School, Coles 
Co., Ill., .'34-37: Gr. 7, Neoga, Ill., '37-38. 
Garrison, Mary Irene (Mrs. Ernest C. Huston), '23, 223 Pleasant-
view, Louisville, Ky. C.A.--P. G. Huston1 Salem, Ind. 
Housewife. T. Mattoon, Ill., '23-28. M. '291 insurance 
agent. Ernestine 17, Mary Jane 16. 
Garver, Ruth Lucille, '28, 342 N. Pine Ave., Chicago, Ill. C.A.--
Wm, Braselton, 111 Jackson St., Charleston, IlL Teacher. 
T. Cicero, Ill., '28-48. 
Gates, Edward Chandler, '39, 709 S. Paulina, Chicago, Ill. C.A.--
Mrs C. T. Gates, 708 Johns-on St., Charleston, Ill. Stu-
dent. Attd. Univ. of Ill., College of Dentistry, 146-49 . 
T. Iroquois, Ill., H. S. '40-41, commerce, physics,asst. 
coach. M. '42, Claire H. LeClaire, Judith K. 4. J~es 
Francis 3, J~es Edward 6 mos. Coll. Varsity Club, Psi 
Omega, Sophomore Class President. 
Gates, Francis John, '39, 1700 N. LeClaire, Chfuago, Ill. B.A.--
Veterans Administration, 366 W. Adams St., Chicago, Ill. 
C.A.--Harold Burton Gates, 1206 W. Park, C~paign, Ill. 
Training officer, Veteran's Administration. T. Chatta-
nooga, Tenn., '39-41, ind. arts; Army Air Force, '41-42, 
instr.; U. s. Navy, 1 42-45, instr. M. 142, Antoinette 
Marie Corona. Joanne Marie, Donna Marie. Coll. Phi Sig-
ma Epsilon. 
Gaumer, Mary Frances (Mrs. Fogel), 1 42, 240 Thirtieth St., Oak-
land, Calif. C.A.--Mahlon Gaum.er, 1220 N. Franklin St., 
Danville, Ill. 
Geddes, 
Geffs, 
Grace, '06, 147 s. Interlachen Ave., Winter Park1 F1a. 
Retired. Attd. Columbia Univ. 1 18-19, 1 21-22. T. Gr. 1, 
Indianapolis, Ind , 1 06-15; Gr. 2, Eastern Ill. State 
Coll. 115-18, '19-21, '22-28, critic teacher. 
Jacob, '26, 439 Forest Park Blvd,, Janesville Rock, Wis. 
B.A.--2024 Jackman Bldg., Janesville, Wis. Lawyer. Attd. 
Univ. of Chicago '26-29 J.D. T. Univ. of Mo. '30-3l,asst. 
prof. of law; Univ. of Ala. '31-38, prof. of law.M~Mary 
Maurine McDaniel. John 17, Tolman 14. 
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Geffs, Mary Maurine McDaniel (Hrs Jacob Geffs), 1 24, 135 Seesta 
Key, Sarasota, Fla. P.A.--439 Forest Park Blvd.~ Janes-
ville, Wis. C.A.--Jacob Geffs, 439 Forest Park Blvd., 
Janesville, Wis. H. 1 23, lawyer. John 17, Tolman 14. 
Gelsinger, Leo Marion '32, 511 s. Foster, El Reno, 
C.A.--Ira Gelsinger, Edgewood, Ill. Civil 
ployee. 
Okla. ( 1942) 
service em-
George, Clara Edna (Hrs. George F. Patrick), 115, 1104 w. Clark 
St.~ Urbana~ Ill. B.A.--G. C. Willis Store, Champaign~ 
Ill. C.A.--Hrs. R. A. Wellington, 601 N. Willis, Cham-
paign, Ill. Manager, millinery dept. Attd. Brown Busi-
ness Cell.~ Decatur, Ill., '20-21. T. Gr. 2~ Mattoon, 
Ill., '15-17; Public Schools, Decatur, Ill., '17-18, '19-
22. H. '28, judge (Deceased '32), A. Cell. Nat. Fed-
eration of Business & Professional Women, Eastern Star, 
White Shrine. 
Gerard, Betty Jean (Hrs. Charles H. Farris), '42, 612N. Fifth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Walter E. Gerard, 502 N. Fifth 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. East Lynn, Ill., 
H. S. 1 42-431 home eo. H. '46, mechanic. Dana Lynn 1!. 
Cell. Kappa Delta Pi, Home Ec. Club, Choir, Glee Club. 
A. Cell. Presbyterian Guild. 
Gerard, Walter Eginton, '47, Terre Haute, Ind. C.A.--Walter Ger-
ard, Charleston, Ill. Research chemist, grain company. 
Gerbig~ Clara R. (Hrs. Edwin C. Kramer), 1 30, 328 Dry St., Alton, 
Ill. B.A.--112 E. Broadway, Alton, Ill. C.A.--Hrs. H. 
Schon, R. R. #4~ Edwardsville, Ill. Housewife. T. Gr. 1, 
Liberty School, Granite City, Ill., 1 30-39. H. '39, el-
ectrical appliance dealer. Alan Jon 1!, Bonnie Ann 6!. 
Gere, Virginia (Hrs. Leslie Gilbert), '37, Arcola, Ill. C.A.--Hrs. 
Ross Gere, Arcola, Ill. Housewife. T. Elem. School, 
Bethany, Ill., 1 37-38; Rural School, Coles Co., 140-41. 
H. '38, farmer. Thomas Leslie 4. 
Gephart, Dennis Lovell, 141, 146, 507 SixteenthSt.~Hodest~Calif. 
Gewe, 
C.A.--Clarence Gephart~ Dieterich~ Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. '46-47. T. Maple Grove School, 141-42; Gr. 
5 1 Orville Wright School, Modesto, Calif., '48-49. Cell. 
Kappa Hu Epsilon. 
Bertha Catherine, '27, '40, 422 Dearborn St., Hillsboro, Ill. 
Teacher. Attd. Northwestern Univ. '42-47, H.A. Teacher. 
T. Primary Grades, Hillsboro, Ill., '24-26; Intermed. 
Grades, Whittier School, Oak Park, Ill., 1 27-42; Gr. 5, 
Emerson School, Oak Park, Ill., '42-49. 
Gher, Bonnie Clarice (Hrs. Gerald Harper), '35, 402 Tower, Eureka, 
Ill. C.A.-A. L. Gher, Allendale, Ill. Housewife. T. Gr. 
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2, Allendale, Ill., '35-38; Gr. 3, Olney, Ill., '38-39; 
Rural School, Woodford Co., Ill., '42-43. M. '39, farm ma-
chinery dealer. James Robert 2. 
Ghere, Dorothy Ullianee, '29, Arcola, Ill. C.A.-Alby I. Ghere, Ar-
cola, Ill. Librarian. Attd. Univ. ofi.; 1 34, '36 summers. 
T. Gr. 4, Casey, Ill., 1 29-32; Gr. 1, Casey, Ill., '32-
38; Coll. Art Club. A. Coll. Woman's Club. 
Gibbons, Etmice Leonora (Mrs. High Heisclunidt) 1 1 29, 546 W. Prairie 
St. I Paris, Ill. C.A.--J.H. Gibbons, st. Elmo, Ill. House-
wife & supply teacher. Attd. Pestalozzi- Froebel Teach. 
Coll. '31-39 sUIIll!Brs, B.E. T. Gr. 2, St. Elmo, Ill., '29-
31; Gr. 1, Central School, Vandalia, Ill., '31-36; Gr. 1 
& 2, Algonquin, Ill., '36-41; Gr. 1, St. Elmo, Ill. M. '41, 
dairy manager. 
Gibbs, Mrs. Dorothy Louise (Mrs. Dorothy Maxwell), '.£!, Indianola, 
Ill. C.A.--Mrs. F. H. Gibbs, Indianola, Ill. Teacher. T. 
Oakwood, Ill. '35-36; Rural School, Vermilion Co., Ill., 
'36-37; Indianola, Ill., H.S. '37-38, substitute teacher; 
Indianola, Ill., H.S. '47-48, hame eo. 
Gibbs, Howard Eugene, '39, 225 Kentucky Ave., Norfolk, Va. C.A.-
J. W. Gibbs, 1401 Fourteenth St., Charleston, Ill. Airliner 
pilot • 
Gibbs, Mayzella Lee (Mrs. Jeans), '32, 1112 San Pablo, Berkeley, 
Calif. C.A.o..;.Mrs. J.W. Gibbs, 140114th St., !Charleston, Ill. 
Office supervisor. T. Gr. 1 & 2, Humboldt, Ill., 1 32-33; 
Elam. School, Charleston, Ill., '33-34. 
Gibson, Robert Carl, ~ 1406 Hillcrest, Altavista, Va. B.A.--Al-
tavista H. S., Altavista, Va. C A.--G.J.Minor,FrederiCks-
burg, Va. Principal. Attd. Univ. of Ill. '~9, '40, '41-
42 M.A. J Univ. of Neb. '42-44, part timeJ George Wash. 
Univ., Wash. D.C., '48 .summer. T. Waverly, Va., & Wake-
field, Va., '38-41, ind. arts; ArmyAirForce '41-44; u.s. 
Navy Reserve '44-46; Waverly, Va., H. s. 1 46-48, prin.; 
Altavista, Va., H.s. '48-49, prin. M. '41, Helen Minor. 
Carl Reed 3. Coll. Phi Sigma Epsilon, Writers Club. A. 
Coll. Kappa Delta Pi, Phi Delta Kappa, Rotary. 
Gibson, Stanley White, '41, 226 S. Jefferson, Amboy, Ill. P.A.--
Mason, Ill. C.A.--Mrs. Ruby D. Gibson, Mason, Ill. Teach-
er. T. u.s. IndianReservation'45-47;.Amboy, Ill., H.S • 
'47-49, Eng., publications director. Coll. Phi Sigma Ep-
silon, Warbler, News. 
Giffin, James Francis, 1 46, Apt. 28-B., Cam.pus City, Charleston, 
Ill. B.A.--Eastern Ill. State Cell., Charleston, Ill • 
C.A.--Mrs. Erson Giffin, R.R. #1, Casey, Ill. Instructor. 
Attd. Indiana Univ. '46-47 M.c.s., '48 summer. T. Eastern 
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Ill. State Call. '47-49, instr. M. 148, June Bubeck. Coil. 
Sigma Tau Gamma, Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi. A. Call. 
Delta Pi Epsilon. 
Giffin, Katherine (Mrs. Ralph Walters), 1 34, 1710 Good Hope Rd., 
Washington 20, D. c. (1947) C.A.--Mrs. ErsonGiffin, R.R. 
#1, Casey, Ill. Housewife. T. Rural School, Clark Co., Ill., 
1 34-35; Gr. 3, F.ranklin School, Charleston, Ill., 1 35-40. 
Giffin, Maxine (Mrs. Harry Green, Jr.), 1 38, 157 Dundee Ave., 
Elgin, Ill. C.A.--G. E. Giffin, Casey, Ill. Housewife. 
T. Casey, Ill., H. S. 1 38-39, librarian; Rural Schools, 
Coles Co., Ill., 1 39-40. M. 1 44, research engineer. Pam-
ela Diane 2. 
Giffin, William Earl, '13, 306 Oak Crest, Waukegan, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Chicago, 1 29A.B.; ColumbiaUniv. 1 35 M.A. 
T. Everett, Wash., '13-14; Benton, Ill., H. S. 1 15-17, 
coach, ind. arts; Sycamore, Ill., H. s. 1 21-29, supt.; 
Waukegan, Ill., H. S. 1 30-48, ind. arts. M. 1 17, Grade 
Munday. A. Cell. Ill. VocationalAssn., Amer. Vocational 
Assn., Amer. Legion. 
Giffin, Veva (Mrs. Paul Andrew Moody), 1 20, 4615 Oakwood Ave., 
Downers Grove, Ill. C.A.--J. W. Giffin, 419 W. Lincoln 
Ave., Charleston, Ill. Housewif.e. Attd. Univ. of Ill. 
'21-23 B.A. T, Potomac, Ill., H. s. 1 20-21, home ec.; 
South Bend, Ind., Jr. H. s. 1 23-24, home ec.; Sycamore, 
Ill., H. S '24-25; home eo. M. 1 25, engineer. Cell. 
Theta Upsilon. 
Gifford, Dnery v., 1 48, 309 s. Lafayette, Newton, Ill. C.A.-Hunt, 
Ill. Teacher. Attd. Geo~g~ Peabody Cell. for Teachers 
'48 summer. T. Newton, Ill., H. S. 1 48-49, Eng., his-
tory. M. 1 46, Norma Ives. 
Gilbert, Dale Forrest, 1 27, 2609 Marshall, Mattoon, Ill. Farmer. 
M. Ruth Irene Lacey. 
Gilbert, Mary Elizabeth (Mrs. Jos. W. Schaefer), 1 30, Gurner, Ill. 
(1942) C.A.--Laura Gilbert, Windsor, Ill. Housewife. T. 
Rural School, Lake Co., Ill. 
Gilbert, Pearl, '15, Goodwin St., Urbana, Ill. C.A.--Samuel H. 
Gilbert, 103 Kenilworth Ave., Prospect Heights, Ill. 
Teacher (retired). Attd. Eastern Ill. State Cell. 1 22-
25 summers; Univ. of Ill. 4 summers. T. 12 yrs. before 
finishing for diploma; Gr. 1, Cobden, Ill., '15-16; Gr. 
1, Rossville, Ill., 116-19; Gr. 1, St. Joseph, Mo., '19-
20; Gr. 1, Champaign, Ill., '20-30; Gr. l,llilford, Mich., 
'31-36. A. Coll. P.T.A., Urbana Woman's Club, Twin Cit-
ies Woman's Club, Eastern Star, D.A.R. 
Gibson, Ruth Mary Lei toh, ~ Chicago, Ill. 
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Gilbert, 
Gilbert, 
Thomas l"lack, '24, ~ Tempe Rd., Phoenix, Ariz. C.A.--
H. A. Fox, Allendale, Ill. Teacher. T. Pawnee, Ill., 
H. S. 1 24-26, manual arts, coach; Auburn, Ill., H. s. 
1 26-281 manual arts, coach; Scottsdale, Ariz., H;S. 1 31-
351 coach; Mt. Carmel, Ill., H. S., 1 35-38, manual arts, 
coach; Edwardsville, Ill., H. S. 146-47, coach. M., Emily 
Fox. 
Virginia Carolyn, '40, 501 Taylor, Charleston, Ill. B.A. 
--Eastern Ill. Sta~Coll., Charleston, Ill. C.A.--Dale 
Gilbert, 2609 l"larshall, l"lattoon, Ill. Health coordinator. 
Attd. Western Reserve Univ., Frances Payne Bolton School 
of Nursing 144-46 M.N. T. l"lattoon, Ill., Jr. H. S. 140-
421 science; l"lattoon, Ill., Sr. H. S. 1 42-44, biol. Coll. 
Choir, Science Club, Zoology Seminar. A. Coll. A.P.H.A. 
Gilchrist, Edith Lanna, 1 111 209 W. Van Buren, Columbus City, Ind. 
C.A.--l"lary E. Hallowell, Columbia City, Ind. Owner, mag-
azine & gift shop. Attd. Columbia City, Ind., Business 
Coll. T. Gr. 7 & 8, Columbia City, Ind., 1 11-23. A. 
Coll. Tri Kappa sorority, Columbia City Saddle Club, 
Indiana Saddle Horse Assn. 
Gillison, Ruth Virginia (Mrs. John C. Mulgrew), 1 331 R. R. #1, 
Westville, Ill. C.A.--R. W. Gillison, Westville, Ill. 
Housewife. T. Gr. 2 & 31 McMillan School, Westville, Ill., 
1 35-37. 
Gillum, John Willi~, 1 35, 720 W. Edwards St., Springfield, Ill. 
Gillum, 
Gilmore, 
C.A.--W. M. Gillum, 116 W. State St., Charleston, Ill. 
Chemist. Attd. Univ. of Ia. '39-42 summers, M.S. T. 
Greenup, Ill., H. S. 1 37-43, math., physics. M. 1 381 
l"largaret L. Gwin. Janet Gwin 7, Susan Eileen 3. 
Winifred Marion (Mrs. Robert N. Holaday), 1 36, 70~ Jack-
son St., Charleston, Ill. (1947) C;A.--Wm:<Gillum, Char-
leston, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Charleston, Ill., 1 36-
47. 
Sherman Edward, 1 29, 7 Sunnyside Dr., Athens, Q, Prin-
cipal. Attd. ohro-Univ. 1 31-33 M.A. T. Madison, S.D., 
H. S. 1 30-31, soc. sci.; Athens, o., Jr. H. s, 1 31-33, 
soc. sci.; Atrrens, o., Jr. H. S. 1 33-49 1 prin. M. '33, 
Margaret Biddle, Carolyn Elizabeth 101 David Allen 8. 
Coll. Kappa Delta Pi, Phi Sigma Epsilon. A. Coll. Men's 
Faculty Club, Athens Country Club. 
Gilpin, Royena Beatrice (Mrs. Royena G. C~pbell), '42, 403 Madi-
son St., Charleston, Ill. (1944) Teacher. T. Rural School, 
,Coles Co., Ill. 
Givens, Harry, 1 10, 312 Midland Ave., Joliet, Ill. (1930) Teacher, 
Attd. Univ. of Chicago 114-15 B.S.; T. Joliet, Ill., 
H. s. 1 15-30, geog., botany. 
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Glassco1 Alia N. (Mrs. Jchn Raymond McNutt) 1 1101 R. R. #2. Char-
leston, Ill. (1938) Housewife. T. Gr. 2 1 Charlestcm. Ill., 
'10-12. 
Glassco, George Melville, 1 08 1 408 Kenilworth, S.E., Trumbulle1 0. 
Osteopath. Attd. Kirksville Call. of Osteopathy 111-14 
D.O.; Chicago Call. of Osteopathy '14-15D.O.; Kent State 
Univ. 1 28-29.; Ohio State Univ. 1 29-30 A.B.; Loyola Medi-
cal School 1 30-31. T. Rural School1 Coles Co., Ill. 1 
1 08-09; Rural School1 McLean Co., N.D. 1 '09-11. M. 1 181 
Ivah McClaren. Elizabeth 281 Georgia 27 1-Gail Myron 23. 
"Applied Physiology of the Circulation." 
Glassco, Hazel (Mrs. Monroe Melton) 1 '11, 1436 Third St., Louis-
ville, Ky. C.A.--Ruth Huizenga, 139 s. Cuyler Ave .• Oak 
Park, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 18-20. T. 
Public Schools1 Charleston, Ill., 111-14; Public Schools, 
Urbana, Ill., 114-18. M. 1 20, public schools business 
director. Rachel Jane (Deceased '32),Ruth27 1 Helen 251 
Charles Melton 20. 
Glathart, Hazel (Mrs. Joseph Robson) 1 1 30, 111 W. Walnut1 Harris-
burg1 Ill. C.A.--Mrs. J. R. Hillis, Mani:Bno, Ill. Teacher. 
T. McKinley School1 Harrisburg1 Ill., '30-35; Gr. 3, Hor-
ace Mann School, Harrisburg, Ill., 1 47-49, M. 1 341 bus-
iness man. Phyllis Jane 13, Jerry Ray 6. A. Call. Social 
organizations. 
Glathart, Martha Edna (Mrs. W. M. Outland), 1 31, 1720 Piatt, Mat-
toon, Ill. (1942) Housewife. 
Glenn, William Joseph, Jr., 1 41, 404! W. Center, Fairfield1 Ill. 
C.A.--Wm. E. Glenn, 404 W. Center, Fairfield1 Ill. Ath-
letic director. T. Fairfield, Ill., H.S. 1 45-49 1 teach-
er. athletic director. M. '43, Frances Standerfer. Wil-
liam Danny 41 Susan Jeanne 3. Call. Fidelis. A. Call. 
Fidelia. 
Glick1 Ross Sylvester1 1 28, R. R. #1, Tower Hill1 Ill. C.A.--C. 
M. Click, Tower Hill, Ill. Farmer, T. Dania, Fla., H.S. 
1 29-30, manual arts; Rural School, ShelbyCo., 111. 1 1 31-
33. 
Glosser. Stanley Ivan, 1 15, 225 San Juan Ave., DaytonaBeach, Fla. 
C.A.--Russell Eugene Evell, 1707 N. Thirty-eighth St., 
East St. Louis, Ill. Teacher. Attd. John B. Stetson 
Univ. 1 35 A.B.; Chicago Art Institute 1 37-38. T. Daytona, 
Fla., Sr. H. S. 118-49, ind. arts. M. 1 18, Est~qr North. 
Glover, Sadie, '..££., 621 Union Ave., Belleville, Ill. (1947) C.A. 
--Mrs. Charles Rickert, 3319 West A. St., Belleville, Ill. 
T. Belleville, Ill., H. S. 1 36-37; Joppa, Ill., H.S. 
1 37-38, home ec.; Palmyra, Ill., H. S. 1 43-46, home ec, 
Gobert, Florence Land, 1 36, 620 N. Austin, Paris, Ill. 
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Goble, Anna, ~~ R. R. #1, Oakland, Ill. (1944) 
Goble, Eleanor May (Hrs. Howard Elliott), 141,527 Chamberlain st., 
Gilman, Ill. C.A.-Orren L. Goble, Westfield, Ill. House-
~ wife. Attd. Univ. of Ill. '43, 1 47 summers, '45. T. 
Goble, 
Westville, Ill., H. s. 1 41-43,hom.eeo.;VillaGrove, Ill., 
H. S. '43-44, home eo.; Granville, Ill., H. S. 144-45, 
home eo.; hospital dietitian 145-46; Milford, Ill., H.S. 
146-48, home eo. M. 148, dairy farmer. A.Coll. A.V.H.E.A.., 
I.V.H.E.A. 
Robert Rex, 1 47, Newman, Ill. C.A.--Bruoe Goble, West-
field, Ill.-Musio supervisor. Attd. Indiana State Teach. 
Coli. •48 summer. T. Hindsboro, Ill., H.S. '43-44,musio; 
Brocton, Ill., H. S. 144-47, music, soc. sci.; Catlin, 
Ill., H. S. 1 47-48, music, driver training;Ne'l"i!!lan, Ill., 
Comm. Unit. Dist. 1 48-49! musi,o supervisor. M. '44, Norma 
Douglas. Sharon Marie la• A. Coll. I.E.A., N.E.A., Town 
Meeting League. 
Goetsohius, Leone Leotis (Hrs. Arthur Renfer), 123, Oakwood, Ill. 
C.A.--Arthur Renfer, Oakwood, Ill. Housewife. T. 1 18-20, 
123-28. M. 128, tourist court operator. Paul 18, Robert 
17, Joan 14. A. Coll. Methodist Church, Legion Auxiliary, 
Order of Eastern Star, w.s.c.s. 
Goetz, Gerald Francis, 148, 1804 W. Congress St., Chicago 12, Ill. 
C.A.--Hrs. Sarah A. Goetz, 516 N. Twenty-second St., Mat-
toon, Ill. Student. Attd. Loyola Univ. School of Den-
istry 148-49. 
Goff, Helen Evelyn (Mrs. Arthur H. Smith), '21, Danville, Ill. 
(1941) C.A.--W.H. Goff, 603 Buchanan St., Danville, Ill. 
Housewife. T. Gr. 1 & 2, Danville, Ill., '21-26; Gr. 2, 
Clarendon, Va., '26-29. 
Goldsmith, Alonzo F., '13, '24, 433 W. Lima St., Findlay, 0. Sup-
erintendent of training for oil 9om.pany. Attd. Univ. of 
Ill. '31 summer. T. Elem. school and two high schools, 
Idaho; Prin. two high schools in Ill.; PUblic Schools, 
Robinson, Ill., 1 29-37, supt.; Ill. state Normal Univ. 
'28-29, instr. math.; Eastern Ill. State Coll. 7 summer 
tenns. M. '16, Ona C. Albert, William, Claude, Reba. 
Coll. Y.M.C.A;, Student Council, Glee Cltib. A. Coll. 
G.O.P. Several manuals and lessons for retail dept., oil 
company. 
Goldsmith, Jennie Lou (Mrs. Charles H. Cox), '44, 201 s. Wright 
St., Champaign, Ill. C.A.--Lowell Goldsmith, R. R. ~~ 
Newton, Ill. Clerk-stenographer. Attd. Univ. of Ill. 
1 46-47, part time since. T. Olney, Ill., H. S. 145-47, 
business ed. M. 1 47, student. Coll. Pi Omega Pi. 
Goldsmith, Leon Dale, 1 39, 120 N. Jefferson, Amboy, Ill. C.A.~ 
Lowell Goldsmith, R. R. #2, Newton, Ill. Teacher. T. 
Browns, Ill., H.S. 1 39-41, math., science; Amboy, Ill., 
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H. S. '46-49, math., physics. M., E. LeaghLesso. George 
3, Gwen 2. 
Gold&mith, Norman A., '27, 1 32, J-57B, StadiumTerrace, Champaign, 
Ill. C.A.--Mrs. E;n;st J. Hayden, Greenup, Ill. Gradu-
ate assistant. Attd. Univ. of Ill. 1 32-48, M.A. 1 36. T. 
Herrick, Ill., H. S. '27-31; Public S.;hools, Jewett, Ill., 
'33-38, supt.; Public Schools, Chestnut, Ill., '38-41, 
supt.; Public Schools, Stewardson, Ill., 1 41-44, supt.; 
Public Schools, Rankin, IlL, 144-46, supt.; Univ. ofill. 
l\--- '46-49, asst. in math. M. '31, Euna -w. Lowe. Coll. Kappa 
Delta Pi, Sigma Tau Delta, Kappa Mu Epsilon, Phi Delta 
Kappa, Pi Mu Epsilon. A. Coll. Scottish Rites, Eastern 
State Club. 
Good, Ruth Irene, '33, '~ 1106 Marshall St., Paris, Ill. B.A.--
Vance School, North Main St., Paris, Ill. C.A.--Mrs. Cather 
Addams, 1106 Marshall St., Paris, Ill. Teacher. T. Rural 
Schools, Edgar Co., Ill., 1 35-44; Gr. 3, Vance School, 
Paris, Ill., 1 44-49. 
Goodman, Alberta Marie, '16, 715 S. Fifth St., Springfield, Ill. 
(1938) C.A.--A. J. Goodman, 5545 French Rd., Detroit, 
Mich. Teacher. T. Gr. 3-5, Decatur, Ill., 1 16-23; Elem. 
Gr., Springfield, Ill., 1 23-38. 
Goodman, Gwendolene Elizabeth (Mrs. Chilton Pedigo), 1 30, Isabel, 
Ill. (1943) Housewife. C.A.--John Goodman, Hindsboro, 
Ill. 
Goodman, Ozita (Mrs. Alexander K. Cowan), '26, 325 Third Ave., 
Joliet, Ill. C.A.--Mrs. Grace Goodman, 1614 E. Jackson 
St., Charleston, Ill. Interior decorator. M. 1 32, ac-
countant. 
Goodman, Paul, 1 30, Charleston, Ill. (1946) Teacher. T. Orlando, 
Fla., Jr. H. S. 1 30-38, ind. arts. , 
Goodman, Virginia Emily (Mrs. Lyman A. Hickle), '21, Cullison, 
Kan. (1941) Housewife. T. Gr. 1-4, 8, Greenup, Ill., 
1 21-22; Gr. 3, Casey, Ill., 1 22-24; Elem. School, Decatur, 
Ill.' '24-26. 
Goodson, Mary Nancy, 1 14, 614 Middle Dr., Woodruff Pl., Indianap-
olis, Ind. (1942) Teacher. C.A.--Mrs. A. M. Goodson, 
Newman, Ill. Attd. Butler Univ. '35 B.A. T. Gr. 4, Rob-
inson, Ill., '14-17; Gr. 3, LaPorte, Ind., 1 17-18; Gr. 4, 
Newman, Ill., '18-19; Gr. 3 & 4, Council Bluffs, Ia., 
'19-20; Primary Gr., Private School, Lake Villa, Ill., 
'20-21; Gr. 2B, 1 & 2, Indianapolis, Ind., 1 21-42. 
Gordon, Charles c., 1 03, 11721 Woodward, Detroit, Mich. (1937) 
Newspaper writer. T. Charleston, Ill., 1 03-05, prin.; 
Lawrenceville, Ill., 1 05-07, asst. prin.;Rockford, Ill., 
H. S. '07-15, Eng. 
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Gordon, Daisy Belle (Mrs. G. H. Gafton), ~ Lerna, Ill. House-
wife. M. '30, lumberman. Nancy 14, Janeice 11 • 
Gordon, 
Gordon, 
Eugene Cassius, '18, Casey, Ill. C.A.--Hamer K. Gordon, 
1063 Ninth St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Ill. 
State Normal Univ. 3 sunnners. T. Ortonville, Minn., H.S. 
119-20, ind. arts; Sullivan, Ill., H. S* 1 20-22, ind. 
arts; Casey, Ill., H. S. '22-49, ind. arts. M. 121, Ber-
tha Mae Ellington. Rhondal Eugene 25. A. Cell. Consis-
tory Mason. 
Grace Winifred (Mrs. Earl W. Goodman) 1 '24, 1 28 1 1614 Jack-
son St. 1 Charleston, Ill. C.A.--Ross Gordon, 620W. Polk 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. Rose Hill, Ill., 
H. S. '24-25; Dawson, Ill., H. S. '25-26, Eng., history; 
Rural School, Coles Co., Ill., 1 37-42. 
Gordon, Hamer King, 114, 1063 S. N~nth St., Charleston, Ill. Free 
lance writer. M. 1 Elizabeth Renshaw Jackson. Sandra 
Gail, Diana Joan. Magaz:l:ne fiction, books, plays, and 
motion pictures. 
Gordon, Lowell Wilson, ~ R. R. 4f2, Box 172, Memphis, Tenn. C.A. 
--Henry Townsend, Charleston, Ill. M., Dorotha Townsend. 
Jan 2. 
Gossett, Jean M. (Mrs. John Wesley Gaines), 143, 718 Merton Rd., 
Detroit, Mich. C.A.--William E. Gossett, 1435 Eleventh 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gibson City, Ill., 
H. S. 1 43-45. M. 148, patent attorney. 
Gossett, Marian Elizabeth (Mrs. William C. Miller), '45, R.R. #2, 
Windsor, Ill. C.A.--Wm. E. Gossett, 1435 Eleventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Tower Hill, Ill., H. s. 
'47-48• home eo., chem. H. '47, farmer. Cell. Sig;ma 
Sig;ma Sigma, Hame Ec. Club, Science Club. 
Gossett, Suzanne (Mrs. William A. Owen), '40, 4 Carlyle ~ve., 
Belleville, Ill. C.A.--W. E. Gossett, 1435 Eleventh'St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Colfax, Ill., H.S. 140-
43, home eo, M. 1 41, Air Force administrator. Lynn Ellen 
51 Karen Lee 3. Cell. Home Eo. Club, Kappa Pi. 
Gossett, Vera Ople (Mrs. Vera o. G. Ross), '12, 4655 N. Spaulding, 
Chicago, Ill. (1930) Teacher. Attd. Univ. of Ill. '14-
15 A.B. T. Gr. 5, Casey, Ill., 1 12-13;FarmerCity, Ill., 
H. S. '15-16, domestic science; Princeton, Ill., H. s. 
'16-19, domestic science; Belleville, Ill., H.S. 1 19-22, 
home eo. 
Gossett, William Ernest, '12, 1435 Eleventh St., Charleston, Ill. 
B.A.--712 Lincoln Ave., Charleston, Ill. C.A.--Emma Gos-
sett, 1436 Ninth St., Charleston, Ill. Retail grocer. 
T. Newton, Ill., H. S. '12-14, science; Rock Springs, 
Wyo., H. S. 114-16, physics, chem.; Pocatella, Ida.,H.S. 
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'16-18, cham., coach; Yuma, Colo., H.S. 1 18-19, science. 
M. '16 1 Goldie Isabelle Smith. Suzanne Barrett 30, Jean 
Marguerite 26, Marian Elizabeth 24. 
Gould, Doris Elizabeth, 1 30, Bone Gap, Ill. (1933) T. Rural School, 
Edwards Co., Ill., 1 31-32. 
Gould, Grace Anna (Mrs. Charles England), 1 25, Lawrenceville, Ill. 
C.A.--Raymond Gould, Lawrenceville, Ill. Store cashier. 
T. Gr. 5-8, Lawrenceville, Ill., 1 35-36. 
Gould, Marie Adeline (Mrs. Grover C. Byrkit), 1 36, 2504 N. Sheri-
dan Rd. 1 Peoria, Ill. C.A.--Charles Gould, 2036 E. Prair-
ie, Decatur, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 39; 
Eastern Ill. State Cell. '37. T Gr. 1, Ullrick School, 
Decatur, Ill., 1 37-38; Gr. 2 & 31 Garfield School, Deca-
tur, Ill., 1 38-43. M. 1 43, asst. traffic manager, car-
tage company. David 4, Gary 6 mos. Cell. Math Club, 
Players. 
Grabowski, Emma Marie, 1 29, 2172 E. John, Decatur, Ill. (1944) 
Teacher. T. Gr. 3B, 1, Decatur, Ill., '29-44. 
Grabowski, Lucille Wilhelmina, 1 34, 2172 E. Johns, Decatur, Ill. 
(1942) Teacher. T. Gr. 2, Decatur, Ill., 1 34-42. 
Grace, Duane Woodrow, :.21, 323 w. Central, Princeton, Ill. C.A.--
H. W. Grace, Keensburg, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 140-41 A.M. T. Gr. 5-8, Cowling, .Ill., 1 37-38, 
prin.; Lancaster, Ill., H. S. 1 38-40, coach; Eldorado, 
Ill., H. S. '41-43, soc. sci.; Princeton, Ill., H. S. 
1 43-49, soc. sci., driver training. M. 1 401 PairleeLeach. 
Karla Kay 7 1 Stephen Ray 6, Sharon Sue 51 Anita Ann 1. 
Cell. Forum. A. Cell. Phi Delta Kappa, Kappa Delta Pi, 
N.E.,A.., I.E.A. 
Grafton, Ruby Frances (Mrs. Verne Hart Barnes), 1 21, Rushville, 
Ill. Housewife. Attd. Eastern Ill. State Cell. '23-24. 
T. Redmon, Ill., H. S. '21-22, Eng., Latin; Albuquerque, 
N. M., Jr. H. S. 1 24-25, lit., music. 
Graham, Bess Lenora (MJ:-s. Marshall o. Robinson), 116, 204 Delaware, 
Peoria, Ill. C.A.-Mrs. Grant Graham, lllOMarshall St., 
Hillsboro, Ill. Teacher. Attd. Bradley Univ. '48 sum-
mer. T. Gr. 5 & 6 1 Schram City, Ill., '16-19; Spring-
field, Ill., '19-25, geog., history; Gr. 7, Peoria, Ill., 
'45-49. M. 125 (Deceased '47). Donald Graham 19. A. 
Cell. Legion Auxiliary, Daughters of the Amer. Revolu-
tion. 
Graham, Dorothy Harriet (Mrs. Ray Coffenberry), '40, 75 Webster, 
Catlin, Ill. C.A.--C. F. Graham, Oakwood, Ill, Substi-
tute teacher. T. Rural Schools, Vermilion Co., Ill., 
140-46; Primary Grades, Lynch School, Catlin, Ill., 1 47-
48. M., railroad conductor. 
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Graham, Gilbert Leo, 1 36, Box 26, Royal, Ill. C.A. --Betty Graham, Box 
26, Royal, Ill. Principal. T. Dailey School, Champaign Co., 
Ill., '36-40; Walnut Grove School~ Champaign Co., Ill., 
1 40-42; Elem. School, Royal, Ill., '45-49,teacher, prin. 
M., Betty Gordon. Gloria Jean 2-?3-, Robert 1-?3-. Coll. Play-
ers, Geography Club. A. Coll. I.E.A., Amer. Legion. 
Graham, Mary Leota (Mrs. S'amuel B. Mercer), 1 25, 16741 Ashton Rd., 
Detroit 19, Mich. C.A.--Joe Graham, West Salem, Ill. 
Housewife, Attd. Nat. Coll. of Ed., Evanston, Ill., 1 301 s 
summers. T. Gr. 4, 5 &' 6, 1 24-26; Gr. 1, Robinson, Ill., 
1 28-34; Nursery School, Highland Park, Mich., '44-45, 
M. '34, sales engineer, Robert Graham 13. 
Grant, Catherine Martha, ~ 1117 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 
C.A.--Joe Grant, Charleston, Ill. Teacher. Attd. DePaul 
Univ. 1 26-27, M.A. 1 37. T. Chicago, Ill., 1 37-49. 
Grant, Lucile MadoiJ.IW. (Mrs. Floyd Kelly), ~ 107 N. Vine St., 
Mt. Pulaski, Ill. C.A.--Joe Grant, 1003 Jefferson St., 
Charleston, Ill. Housewife, T. Sacred Heart Academy, 
Springfield, Ill., '39-41, home ec., p.e, M., grocer. 
James Patrick 6, Joseph Fredrick 5, John Michael 1. 
Grant, Mary Eileen (Mrs. John Daly), '33, R.R. #3, Benton Harbor, 
Mich. C.A.--Joe Grant, 1003 Jefferson, Charleston, Ill. 
Housewife. Attd. DePaul Univ. '38 M.-A. T. Charleston, 
Ill., Jr. H. S. 1 34-42, Eng.; St. Joseph, Mich., H. S. 
'44-45, Eng. M. '47, farmer• 
Grant, Sophia Jane (Mrs. Wm. Lieberknecht), 114, 1013 Jefferson 
St., Charleston, Ill. Librarian. Attd. Univ, of Ill, 
'18-19; Eastern Ill. State Coll. 1 28-29. T. Rural School, 
Coles Co., Ill., 1 14-15; Gr. 5 & 61 Harmon, Ill., 115-16. 
Granthan, R. J., 142, Chemistry Dept., Duke Univ., Durham, N. C. 
C.A.--Mr~C. M. Grantham, 2321 Prairie Ave., Mattoon, 
Ill. Graduate student. Attd. Duke Univ. 1 46-49. Coll. 
Phi Lambda Upsilon. A. Coll. Amer. Chern. Society. 
Gray, Agnes Kathryn (Mrs. Henry William Bogardus), 1~ R. R. #1, 
Belvidere, Ill. C.A.--Mrs. Charles E. Gray, Onarga, Ill. 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 37-40 summers, M.S. T. 
Rural School, Iroquois Co., Ill., 1 34-35; Ashley, Ill., 
H. s. '35-39, math., physics; Belvidere, Ill., H.S. 1 39-
40, math. M. 140, appliance dealer. William 6, Robert 
51 Richard 2. Coll. Kappa Delta Pi, Math ClUb. A. Coll • 
Delta Kappa Gamma. 
Gray, Berniece 1., '28, 1809 Champaign Ave., Mattoon, Ill. C.A.--
George Gray, 1809 Champaign Ave., Mattoon, Ill, 
Gray, Dean Orley, 1 36, 4120 Walker Ave., Houston, Tex. B.A.--Uni'{. 
of Houston, Houston, Tex. C.A.--Leonard Archer, First 
National Bank, Charleston, Ill. Instructor. Attd. Univ. 
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of Houston 1 41-49 M.B.A. T. Rural School, Coles Co., Ill., 
1 34-35; Rardin, Ill., H. S, 1 36-41, math., ooaoh; Uhiv. 
of Houston 1 41-49, instr. in ·math. M. 1 48, Charlene Bar-
ton. Coll. Pi Kappa Delta, Kappa Mu Epsilon. A. Coll. 
Alpr~ Phi Omega. 
Gray, John William, ~ Claremont, Ill. (1938) Teacher. T. Mont-
coal, W.Va., H. S. '35-37, ind. arts, ooaoh; Beckley, 
W. Va., H. S. '37-38, ind. arts. 
Gray, Kathryn Louise, 1 24, 828 s. Tenth St., Charleston, Ill. B.A. 
--236 E. Center St., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Myra Whit-
look, 828 S. Tenth St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. '26-28 B.s. T. Gr. 5, Pekin, Ill., '24-26; 
LaGrange, Ill., Jr. H. S. 1 28-42; Roosevelt Jr. H. s., 
Decatur, Ill., '42-49 1 math. Cell. Phi Mu. A. Cell. 
A.A.U.W., B. & P.W., D.A.R. 
Gray, Lois Romania (Mrs. Alton B. Goode) 1 1 27, 2 820 N. Twenty-fifth 
St., Omaha, Neb. C.A.--Howard Kennedy Sohool,Omaha,Neb. 
C.A.--Miss Berniece Gray, 1809 Champaign Ave., Mattoon, 
Ill. Teacher. Attd. Chicago Normal Cell. 1 28 summer; 
Univ. of Omaha (nights) '40-44 B.S. in Ed., 1 45-49. T. 
Gr. 3, Douglass School, Webster Groves, Mo., '27-32; Gr. 
4, Howard Kennedy School, Omaha, Neb., '45-49; Adult ed-
uoa tion '34-38; Fanny Wall Home and Day Nursery, Oakland, 
Calif., 1 32-33, matron. M. '32, railroader. A. Cell. 
Y.W.C.A., Sigma Gamma Rho, Nat. Assn. of Cell. Women. 
Gray, Lennie (Mrs. Lennie Deveriok), '46, 1413 Thirteenth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Emery Gray, R. R. ~. Brocton, 
Ill. Housewife. T. Louisville, Ill., H. S. 1 46-47 1 soo. 
soi. 1 geog. 
Gray, Lucy (Mrs. W. E. Moulton), 1 18, 602 Osage St.,Neodesha, Kan. 
(1937) Housewife. T. Gr. 3, Neodesha, Kan., 1 18-22. 
Gray, Mae Dora, 1 43, 104 S. Vine, Nokomis, Ill. C.A.--Walter Gray, 
104 S. Vine St., Nokomis, Ill. Principal, teacher. Attd. 
Eastern Ill. State Cell. extension, summers. T. Rural 
Schools, Montgomery Co., Ill., '28-30; Elem. School, No-
komis, Ill., '31-49, prin., Gr. 1. A. Cell~ Business & 
Professional Women's Club, Girl Scout Lead~. 
Gray, Mildred (Mrs. Donald Burgess Atwell), '18, Lerna, Ill. House-
wife. Attd. Uhiv. of Ill. '20-22 A.B. T. Gr. 7 & 8, 
Monticello, Ill., 1 18-19. M. 1 23, farmer. John Robert 
Atwell 21. Cell. Sigma Xi. 
Gray, Ruth (Mrs. Harold Greenleaf), 111, 1220 Sixteenth St., Rook 
Island, Ill. C.A.--Kathryn Gray, 828 S. Tenth St., Char-
leston, Ill. Housewife, T. Gr. 4, Savana, Ill., '11-13; 
Gr. 2, Charleston, Ill., '13-15. M. 1 15, contractor. 
Betty Jane 28, Robert Tod 22. A. Cell. Fine Arts Club, 
Arsenal Golf Club, King's Daughters Church groups. 
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Gray, Sam J. 1 1 31, 1200 Ma.in St. 1 St. Francisville 1 Ill. Teacher 1 
coach.---Attd. Indiana Univ. 1 41-47 summers, M.A. T. St. 
Francisville, Ill., H. S. 1 26-49, coach. M., Orene Van 
Wey. James A. 19, Nancy Lee 17, Laura Ann 12. Call. Tau 
Kappa Epsilon. A. Call. Ma.sonic Lodge, Kiwanis, N.E.A, 
"Key Club History and Organization. 11 
Gray, Vera La Verne (Mrs. John Morgan Graham), 1 31, R.R. #1, Cook 
Road, North Olmsted, Q, C.A.--Mrs .• Austin E. Gray, R.R. 
#1, Robinson, Ill. Housewife. 
Greathouse, Bernice (Mrs. Wayne Hance), 1 20, Brocton, Ill. (1934) 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. '25 A.B. T. Gr. 3 & 4, 
Toledo, Ill., 1 20-22; Toledo, Ill., H. S. '25-30, home 
ec., Eng. 
Greathouse, Betty Ma.y (Mrs. Kerrick Helton), ~ Brocton, Ill. 
C.A.--Mrs. Frank Trantina., Leroy, Ill. Housewife, T. 
Brocton, Ill., H. S. '39-40, 1 41-43, home eo. M. '40, 
farmer. Cynthia Jo 7, Richard Lance 4, 
Green, Belvia, 1 29, St. Tuberculosis Assn., Springfield, Ill. 
(1938)~ttd. Univ. of Ill. 1 29-30 M.S. 
Green, Carl, 1~ Landes, Sumner, Ill. C.A.--A. L. Paddick, R.R. 
#5, Sumner, Ill. Professor (retired). Attd. Univ. of 
Ill. 1 24-25 A.M., '27-30 Ph.D. T. Landes, Ill., H. S • 
1 25-27, Eng., history; Univ. of Ill. 1 31-32, M., Susie 
Siebert. 
Green, Everett Lawrence, 1 25, 1 26, 3703 Western Ave., Ma.ttoon, Ill. 
C.A.--B.G. Green, R.R. #5, Sumner, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. 1 37 M.A. T. Lerna, Ill., H.S. 126-27, science, coach; 
Mattoon, Ill., Jr. H.S. 1 27-43, math., coach, prin.; Ma.ttoon, 
Ill. 1 H.S. 1 47-48, math. 
Green, Mrs. Frieda Juanita (Mrs. Clinton C. Green), '27, 623 Main 
St., Casey, Ill. (1936) Housewife, T. Elem. School, 
Casey, Ill., 1 27-28, music. 
Green, Marian Perdilla, 1 36, Farina, Ill. 
Green, Mildred Frances (Mrs. Floyd Donald Harwood), 136, R. R., 
Granville, N. y, C.A.--Maurice Green, Farina, Ill. House-
wife. T. Farina, Ill., 1 26-28; Beecher City, Ill., 1 39-
40. 
Green, Mildred Mabel (Mrs. Ralph A. Waggoner), 1 30,2410 Joan Pl., 
Evansville, Ind. P.A.--707 N. Jefferson, Robinson, Ill • 
C.A.--Mrs. H. E. Green, 707 N. Jefferson, Robinson, Ill. 
Housewife, T. Gr. 1, Elmwood Park, Ill., '30-33; Gr. 4, 
Robinson, Ill., 1 33-36; Gr. 3, Robinson, Ill., 1 43-46. 
M. 1 36, salesman. Charles David 2t. 
Green, Norma Jean Clark (Mrs. Albert Green), '48, Trailer #59, 
E.I.S.C., Charleston, Ill. C.A.--Roy E. Clark, R.R. #3, 
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Charleston, Ill. Housewife. T. Ea.sternlll. State Cell. 
148 summer, p.e. instr. M. 148, student. Lanna Jean 6 
mos. Cell. Sigma Sigma Sigma. A. Cell. Vetter Halves. 
Green, Otho Edgar, 1 27 • 3614 Fairview Ave. ,R.R. #1, Downers Grove, 
Ill. C.A.--E. A. Green, Sims, Ill. Railway postal clerk. 
M. 140, Almina Traver. 
Green, Sally Mabel (Mrs. Willard Kampman), 1 22, 1225 W. Chase Ave., 
Chicago, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Colo. 126, 
Rockford Cell., Univ. of Washington 1 35 B.A. T. Rockford, 
Ill., Jr. H. s. 122-38, Eng. M. 138, sales engineer. 
A. Cell. Woman's Club, A.A.U.W., Chicago Drama League • 
. Green, Valmore Arthur, 1 26, 441 W. Clinton St., Rushville, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 132 B.S., Colo. State Cell. 
'38 M.A. T. Gr. 7 & 8, Humboldt, Ill., 1 26-27; Landes, 
Ill., H. S. 1 27-30, Eng., history; Pinkenyville, Ill., 
H. S. 1 32-38, agriculture; Rushville, Ill., H. S 1 39-49, 
agriculture. M. 1 29, Hazel ~bel Berkshire. Maryln 
Noretta. Cell. Alpha Tau Alpha. 
Green, Wilbur C., 1 48, 600 Harrison, Mt. Olive, Ill. C.A.--Mrs. 
Harry Jacobs, Mt. Olive, Ill. Teacher. T. Mt. Oiive, 
Ill., H. S. 1 48-49, soc. sci. M. '47, Rose Bartok. 
Green, William Henry, 1 27, 2009 Seminary, Alton, Ill. Instructor, 
military academy. Attd. Univ. of Ill. 1 35 M.s. M. 127, 
Fayma L. Bence. William A., John B. 
Greenwood, Bartley Jay, Jr., '45, Lexington, Ill. C.A.--B. J, 
Greer, 
Greer, 
Greer, 
Greenwood, 903 s. Locust St., Champaign, Ill. T. Lexing-
ton, Ill., H. S. 145-47, coach. 
Esther Linnell (Mrs. Esther L. Hesler), 1 38, 1126 N. Uni-
versity St., Decatur, Ill. C.A.--T. S. Greer, Bourbon-
nais, Ill. T. Lovington, Ill., '38-39, music, art; Gr. 
5 & 6 1 Allerton, Ill., 140-41. 
Martha Lucille, 141, 90 Marsile, Bourbonnais, Ill. B.A.--
1054 W. Wood; Decatur, Ill. Teacher. Attd. Olivet Cell. 
145. T. Intermediate Gr., Sadorus, Ill., '41-42; Elem. 
School, Essex, Ill., 142-43, prin.; Manteno, Ill., H. S. 
143-47, math; Gr. 6, Roach School, Decatur, Ill., 147-49. 
A. Cell. Business and Professional ClUb of Y.W.C.A., 
N.E.A., I.E.A., D.E.A. 
Olive Manette, 139, 90 Marsile St., Bourbonnais, Ill. B.A. 
--1054 W. Woo~Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Carrie Greer, 
90 Marsile St., Bourbonnais, Ill. Teacher. T. Elem. 
School, Allerton, Ill., 1 39-42; Elem. School,Buckingham, 
Ill., '42-43; Elem. School, Decatur, Ill., 143-48. 
Greeson, Leonard Eugene, '39, 690 W. BrentwoodCircle, Memphis 11, 
Tenn. B.A.--1503 Union Ave., Memphis, Tenn. C.A.--Ross 
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Greeson, Lerna, Ill. Meteorologist. Attd. Univ. of 
Calif. at Los Angeles '42. M. 142, Clara Irene Thompson. 
Susan Kay 2. Coll. Kappa Mu Epsilon. 
Greeson, Joe Calvin, 1 33, Speedway Ave., Tucson, Ariz. B.A.--Univ. 
of Ariz., Tucson, Ariz. C.A.--Lowell Greeson, Greenup, 
Ill. T. Public School, Mounds, Ill., 1 36-39, supt., prin.; 
Jasper Co., Ill., '39-47, supt. of schools. 
Gregory, Thomas Edward, 147, Allerton, Ill. C.A.--Thomas E. Greg-
ory, Box 16, Cowden; Ill. T. Allerton, Ill., R. S. '47-
48, soc. sci., music. 
Greiner, Madonna Elizabeth (Mrs. Lewis M. Day), 1 33, 220 Longview 
St., Decatur 26, Ill. C.A.--Mrs. R. A. Greiner, Beecher 
City, Ill. Housewife. T. Chicago, Ill., 1 33;..35, tutor.; 
Lower Grades, Chicago, Ill., 1 37-38. 
Gresham, Betty Allen, '46, Box515, Hobbs, N.M. C.A.--Guy Gresham, 
Box 515, Robb;;-N. M. T~ Auburn, Ill., R. S. 146-48, 
soc. sci. 
Griffin, Bertha May (Mrs. Floyd Edward Allard), 1 34, Dunlap, Ill. 
C.A.--Fabian Colgan, Dunlap, Ill. Housewife. T. Wester-
velt, Ill., R. S. 1 34-35, history, biology; Palestine, 
Ill., R. S. 1 35-36, soc. sci.;. Rural Schools, Shelby, 
Edgar, and Peoria Counties1 '42-45. M. '36, teacher. 
Ellen Nora 4~, Betty Mae l2• 
Griffin, Nellie Irma (Mrs. Paul Walters), 1~ Box 124, Mt. Auburn, 
Ill. C.A.--Mrs. Harold Armstrong, BlueMound, Ill. Rouse-
wife. Attd. Gregg Coll., '31, '34 summers. T. Mt. Au-
burn, Ill., R. S. 1 34-37 1 commerce; Assumption, Ill., 
R. S. 1 45-46, commerce; Kincaid, Ill., R. S. '47-48, com-
merce. M. '35, State Dept. of Agriculture employee. Coll. 
Math Club. 
Griffin, Wauneta Inez, 1 32, 1408 W. Gallatin, Vandalia, Ill. C.A. 
--A. L. Griffin, Potomac, Ill. Teacher. Grade School, 
Vandalia, Ill., 1 46-48. 
Grimes, Ogreata Maye (Mrs. Lester Morgan), 1 301 858 Tenth, Charles-
ton, Ill. C.A.--Mrs. Anna Grimes, 1421 S. Thirteenth 
St., R. R. #1, Charleston, Ill. Housewife. M. 140, lino-
type operator. Dick 17 (stepson), Barbara 16 • 
Grisham, Emma Louisa, 1 48, Waggoner, Ill. B.A.--Springfield, Ill. 
C.A.--D. S. Grisham, Waggoner, Ill. Teacher. Attd. Wash-
ington Univ. 3 summers, St. Louis Univ. 2 summers. T. Gr. 
6, Highland, Ill., 1 27-32; Litchfield, Ill., Jr. R. s., 
1 35-48, Eng.; Public Schools, Springfield, Ill., '48-49, 
remedial reading. 
Grismer, Mona Rose (Mrs. Charles M. Davis), '41, 2728 S. Walnut, 
Springfield, Ill. B.A.--Ridgely School, Eighth & Percy, 
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Springfield, Ill. C.A.--Mrs. W. C. Grismer, Dudley, Ill. 
Teacher. T. Rural School, Edgar Co., Ill., '41-42; Gr. 
3 & 4, Kansas, Ill., 1 42-43; Gr. 1, Greenup, Ill., 1 43-
45; Athens, Ill., H. S. 1 45-46, Eng., speech;Gr.l,Ridg-
ely School, Springfield, Ill., 1 46-49. M. 1 42, salesman. 
Call. Theta Alpha Phi, Debate. A. Call. First Grade 
Teachers Club, Class Room Teacher Club. 
Grissom, Mary v. (Mrs. Paul E. Wright), 1 39, 5553 Raceview Rd., 
Cincinnati 11, 0. Housewife. T. Rural Schools, Arthur, 
Ill., 140-42. M. 1 42, personnel officer, Veterans Admin-
istration. Robert Lee 5, Larry Michael 3. Call. Band, 
Orchestra, Geography Club. 
Griswold, Mary Catherine, 1 26, 1688 McPherson Ave., St. Louis 21, 
Mo. C.A.--Mrs. Ferd McQueen, 911 W. Main St., Robinson, 
Ill. Teacher. Attd. Univ. of Chicago 1 3l-32Ph.B.; Tea-
chers College, Columbia Univ. M.A. 1 36, T. Gr. 2 & 3, 
Oak Park, Ill., '26-31; Gr. 3, Clayton, Mo., 1 32-38; Pub-
lic Schools, St. Louis, Mo., '38-49. 
Groff, Alice Eleanor, ~ Bridgeport, Ill. C.A.--D. H. Groff, 
R. R. #1, Bridgeport, Ill. Teacher. T. Palestine, Ill., 
H. s. 1 35-41, home ec.; Bridgeport, Ill., H. S. f41-49, 
home ec. 
Grossman, Mary Eleanor (Mrs. John R. Mail), 1..!£., 826 Dewey, Ander-
son, Ind. C.A.--W. W. Grossman, Robinson, Ill. Housewife. 
T. Crawford Co., Ill., 1 45-47, asst. co. supt. of school. 
M. '47, material engineer. Call. Players, Speakers, Al-
pha Beta Garmna, Assn. for Childhood Ed., W .A.A., Pi Kappa 
Delta, Student Council, News staff, Cecilian Singers, 
Cecilian Ensemble, A Capella Choir, Sigma Sigma Sigma. 
A. Call. Eastern Alumni Assn., Sigma Sigma Sigma, N.E.A., 
I. E.A. 
Grote, 
Grote, 
Donald Victor, 1 44, 307 E. North Sixth St., Shelbyville, 
Ill. Teacher-. -T. Shelbyville, Ill., H. S '45-48, sci-
ence, M. '42, Ethel Webber. Larry 3, Susan 1. Coll. 
Garmna Theta Upsilon. 
Helen Elizabeth (Mrs. Frank M. Stahl), 1 46, Niantic, Ill. 
C.A.--C. E. Grote, Oconee, Ill. Housewife. T Niantic, 
Ill. , H. S. '45-48, home eo. M. '4 7, farmer, A. Coll. 
Macon Co. Eastern State Club. 
Grote, Mary Ellen, ~ Robinson, Ill. C.A.--Charles E. Grote, 
Oconee, Ill. Teacher. T. Stonington,Ill., H.S. '44-45, 
home ec.; Robinson, Ill., H. S. '46-48, home eo,, art. 
Grothe, Laura Augusta, 1 29, '39, 126 N. Illinois st., Decatur, Ill. 
P.A.--15 N. Vail Ave., Arlington Heights, Ill. B.A.--
South School, Arlington Heights, Ill. C.A.--c.W.Grothe, 
1746 E. William St., Decatur, Ill. Teacher.Attd. North-
western Univ. '48, extension. T. Rural School, Macon Co., 
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Grove, 
Grove, 
Ill. 1 22-27; Gr. 1, LaVergne School, Berwyn, IlL, 1 29-35; · 
Gr. 1, Eugene Field School, Park Ridge, Ill., 1 35-38; Gr. 
1, South School, Arlington Heights, Ill., '38-49. A. 
Call. N.E.A., I.E.A., Arlington Area Teachers Council. 
"The Farm" (unit of study for prilllary grade), 
John Harold, '25, '33, 204 Victoria St., Decatur, Ill. C.A. 
--John F. Grove, 821 Tenth St., Charleston, ill. Teacher. 
T. St. Louis, Mo., Jr. H. S. '25-35, manual arts; Roose-
velt Jr. H. S., Decatur, Ill., 1 37-48, manual arts. M., 
Lois Moore. 
Vera May (Mrs. Joe Kite), '39, Shumway, Ill. C.A.--EdGrove, 
Shumway, Ill. Housewife.. T. Rural Schools, Effingham 
Co., Ill., 1 39-40; Rural Schools, Shelby Co., Ill., '40-
43; Rural School, Cumberland Co., Ill., '43-44; Rural 
School, Shelby Co., Ill., 1 44-46. M. 1 42, farmer. JDrumie 
Joe 2. 
Grubb, Edward Lee, '34, Noble, Ill. C.A.--WilliamPatterson, Mon-
ticello, Ill. T. Rural School, Piatt Co., Ill., 1 35-42. 
M., Maxine Patterson. 
Grubb, Marsdon u., '29, 20810 Erie Rd., Rooky River 16, '0. B.A.--
1631 Lakeview, Rooky River.-0. C.A.--Ralph Brumleve, 
Charleston, Ill. Principal. Attd. Univ. of Chicago '30-
32; New York Univ. 1 33-44 M.A. T. Wynoose School, Rich-
land Co., Ill., '22-23, prin.; Doty School, Coles Co., 
Ill., '23-26; Eastern Ill. State Call. '27-29, asst. in 
zool.; Charleston, Ill., Jr. H. s., '29-3l,pr~;Athens, 
o., Jr. H. s., 1 31-33, prin.; Rooky River, o., H.S. '33-
491 prin. M. '31, Mary Margaret Summers. Carolyn Mar-
garet 9. Call. Delta Lambda Sigma (president), Student 
Council (president), College News (business manager), 
Warbler (business manager). A. Coll. Rocky River Garden 
Club (president), Cleveland Southwestern Conference (pres-
ident), West Cleveland Principal's Ass~. (president), 
Board. of Stewards of Methodist Church, Vocational Guidance 
Chai~ of Kiwanis ClUb, Masonic Lodge, Y.M.C.A. Board 
of Control, Boy Scouts of America Board of Contro.l. "A 
Study of Hamogeneous Grouping, 11 other articles on educa-
tion. 
Gruen, Ruth Mary, '47, Rosrunond, Ill. B.A.--Hume, Ill. C.A.--Ed-
win J. Gruen, Rosamond, Ill. Teacher. Attd. Colorado A 
& M. '48 summer. T. Hume, Ill., H. s. '47-49, hame ec • 
Gruenwald, Wendell LeRoy, '38, 104 Skytop Rd., Syracuse, N. Y • 
P.A.--Newton, Ill.-B.A.-Maxwell Graduate School, Syra-
cuse Univ., Syracuse, N. Y. C.A.--RoyGruenwald, Steward-
son, Ill. Graduate student. Attd. Univ. of Ill. '43 
M.A., Syracuse Univ. '48-49. T. Newton, Ill., H.S. 1 38-
47, soc. sci.; Eastern Ill. State Coll. '47-48, social 
science critic. M. '39, Jane Ross. DorothyJean 7, Roger 
Wendell 4. Call. Pi Kappa Delta, Kappa Delta Pi, Phi 
Delta Kappa. 
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Grundy, 
Grush, 
Alma Rose (Mrs. Harry c. Forrester), 1 42 1 202 B., James 
Millikin Univ., Decatur, Ill. C.A.--A. L. Grundy, Mor-
risonville, Ill. Housewife. T. Gr. 1-4, Palmer, Ill., 
'42-46. H. 1 45 1 student. Gary Dean 3. 
Mildred Luetta (Mrs. R. D. Timmons), 1 341 1118 Jocelyn St. 1 
Houston, Tex. P.A.--108 S. Mulberry Ave., Ht. Morris, 
Ill. C.A.--Maude Grush, 108 S. Mulberry Ave.,Mt.Morris, 
Ill. Housewife. Attd. Western Ky. State Teach. Coll.; 
Univ. of Ky. T. Gr. 7 & 8, Hinsdale, Ill., Jr. H. S. 
'41-45; Upper Gr. , Joint COI!lpany Schools, ..Cab:imas, Vene-
zuela, S.A., '45-46; Upper Gr., United Fruit Co. Schools, 
Puerto Amuelles, Panama, 146-47; Upper Gr., Tropical Oil 
Col Schools, El Centro, Columbia, S.A., 1 47-48. M. '48, 
gasoline production manager. 
Grunloh, Andrew Francis, 1 38, Effingham, Ill. (1946) Farmer. 
Gruver, Harriette (Mrs. Francis Leo Lyons, Jr.), 1 26, 2805 Western 
Ave., Mattoon, Ill. B.A.-..Box 423, Mattoon, Ill. C.A.--
F. L. Lyons, 2301 Western Ave., Mattoon, Ill. Housewife. 
T. Gr. 5, Mattoon, Ill., 1 26-28; Gr. 6, Mattoon, Ill., 
1 28-30. M. 1 30, salesman. Bob 17, Philip 16. 
Guinnip, Virginia Ellen, 1 33, 810 Beecher St.,Marshal~m. (1934) 
Gullett, John Neal, '24 1 309 S. Twenty-first St., Mattoon, Ill. 
(1946). Railroad signalman. T. Elem. School, Mattoon, 
Ill., 1 24-25, manual arts. 
Gumm, Florence Gumm (Mrs. o. Russell Jones), '32, 1175 Iris, Los 
Alamos, N.M. P.A.--Paris, Ill. C.A.--Mrs. Fred Gumm, 
Paris, Ill. Teacher, librarian, children's radio program. 
M. 1 35, lawyer. R. Keith·8. Numerouschi1dren1 sstories. 
Gunn, Elizabeth Pearl, 1 48, Public Schools, Urbana, Ill. T. Gr., 
Urbana, Ill., 148-49. 
Gunn, Margaret Ruby (Mrs. James R. Davidson), '28, Arcola, Ill. 
C.A.--Bess Hall, Arcola, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Arcola, 
Ill., 1 28-31, 144-49. M. '31, sub-postal clerk. Anne 
Margaret 16. 
Guthridge, Lucile Kate, '40,Hindsboro, Ill. C.A.--Teil Guthridge, 
Hindsboro, Ill. Teacher. T. Rural School, Douglas Co., 
Ill., 1 40-46; Gr. 3 & 4, Hindsboro, Ill., '46-48, p. e.; 
Gr. 4, Arco~ Hindsboro, Ill., 148-49, p. e. 
Guthrie, Grace (Mrs. John W. Hodge), 143, R.R. #1, Sidell, Ill. 
B.A. --Indianola, Ill. C .A. --Mrs. Ernest Guthrie, Sidell, 
Ill. Teacher. T. Allerton, Ill., H.S. 146-47, commerce; 
Indianola, Ill., H.S. 148-49, commerce. M. '47, accoun-
tant. Coll. Delta Sigma Epsilon, Pi Omega Pi, Kappa Del-
ta Pi. A. Coll. Eastern Star. 
Guthrie, Margaret Ruth (Mrs. Charles Larson), 1 43, London Mills, 
Ill. (1947) Housewife. T. Allerton, Ill., H. S. 1 44-45, 
home ec.; M., Frank E. Sallee (Deceased '45). 
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Guthrie, Mildred Evelyn (Mrs. John B. Davis), 1 38, Oakland, Ill. 
C.A.--Ernest Guthrie, Sidell, Ill. Housewife. T. Metcalf, 
Ill., H. S. '38-40; Oakland, Ill., H. S. 1 40-41, M, 1 41, 
farmer. Alice Jane 2~ • 
Guthrie, Rachel E. (Mrs. Clarence V. Goodall), 1 32, Sidell, Ill. 
C.A.--Mrs. Ernest Guthrie, Sidell, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Sidell, Ill., '33-35, M. '35, farmer. Carol 10, 
Marjory 9, Charles 4, Catherine 4. A. Coll. Methodist 
Church. 
Guthrie, Wilma Irene (Mrs. John M. Evey), 148, 228 S. Ninth St., 
Corvalli.s, Ore. B.A.-ComJ.seling and Testing Bureau, Ore-
gon State Coll., Corvallis Ore. C.A.--Ernest Guthrie, Si-
dell, Ill. Stenographer. M. 148, graduate student. Coll. 
Delta Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi, Home Eo. Club, Sigma 
Tau Delta. 
Gwin, Aletha Virginia (Mrs. Robert Thomas Lynch), 1 29, 931 First 
St., Charleston, Ill. C.A.-John Gwin, R.R. #4, Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Rural Schools, 1 30-37; Ele:m. School, 
Hindsboro, Ill., '37-38. M., postal clerk. Ellen Lucille 
8, Thomas Dean 5 • 
Gwin, Clyde Erson, 1 26, 1353 Eighteenth St., Hickory, N.C. B.A.--
Newton, N. C. C.A.--Mrs. Robert Lynch, 931 First St., 
Charleston, Ill. Tax supervisor, CatawbaCo. Attd. Lenoir 
Rhyne Coll. '30, '34 summers. T. Hickory, N.C., H.S. 1 26-
33, ind. arts. M. '31, MaryKathrynMonroe. Julia Margaret 
~. Kathryn Monroe l. A. Coll. Kiwanis Club, Executives' 
Club. 
Gwin, Edgar N., 1 26, 1 34, 430 w. Edwards, Springfield, Ill. B.A.--
Springfield Marine Bank, Springfield, Ill. C.A.--Mrs.Ro-
bet Lynch, '901 First st., Charleston,Ill. Bank executive. 
Attd. Univ. of Ill. 1 35-38 summers, M.S. T. Springfield, 
Ill., H.s. 1 26-48, dean of boys. M. 1 31, Elizabeth Hiett. 
John P. 15, Robert C. 11, Coll. Epsilon Pi Tau. A. Coll. 
Masonic Lodge, Rotary Club, Phi Delta Kappa. 
Gwinn, Byron Charles, 1 40, Oakland, Ill. (1940) C.A.--P.O. Box 296, 
Encinitas, Calif • 
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H{lckett, Dorothy, (Mrs Ralph Vernon White), 1 Zl, 317 N. Third St., 
Springfield, Ill. C.A.--H. M. Hackett, 724 Sixth St., 
Charleston, Ill. Teacher. T. Rossville, Ill,, 1 27-28, 
art; Gr. 6, Constantine, Mich., 1 38-39; San Francisco, 
Calif., 140-42, art; Divernon, Ill., 1 47-49, art, Eng. 
M. 128, R.E.A. manager. Charlotte Anne 18. 
Hackett, Glenn Leonard, '18, ~ llOO Garden St., P_!~.I"kRidge, Ill. 
(1947) C.A.--Henry Hackett, Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Chicago '22-24 M.A. T. Reisis College, 
Denver, Colo., '24-27, biology; Waller H.s., Chicago, Ill., 
'27-47, science. M., Valrie White. 
Hackley, Gertrude, '06, R. R. #3, Mattoon, Ill. T. Gr. 6, Winslow, 
Ariz., '11-14; Gr. 1, Winslow, Ariz., '14-17; Froebel 
School, Winslow, Ariz., '17-18, prin.; Flagstaff, Ariz., 
'18-20, critic teacher in state normal school. M., G. R. 
Williwms (Divorced). 
Hadden, Clara Ruth, '19, 1311 Chicago Ave., Evanston, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Chicago 1 35 Ph.B.; Univ. of Calif. 
'39, 141 summers. T. Gr. 3, Monticello, Ill., '19-21; 
Gr. 31 Atchison, Kan., '21-23; Gr. 4, Havens School, Ev-
anston, Ill., 123-49. 
Haddock, George F., '30, 54 Madison, Maywood, Ill. B.A.--Proviso 
H. S., Maywood, Ill. C.A.--Mrs. Frank Kaiser, 2809 Sher-
idan, Davenport, Ia. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 35 
A.M.; Northwestern Univ. 1 39. T. Arthur Hill H.S., Sagi-
naw, Mich., 1 30-35, Eng.; Proviso Twp. H. S.,Ma.yYI'Ood,Ill., 
'35-49, Eng.; University College, Northwestern Univ. 143-
49, Eng. M. '35, Nell A. Thompson. Call. Phi Sigma Ep-
silon, kappa Delta Pi, Warbler, News, Treasurer of Stu-
dent Organizations, Student Board of Control. 
Haddock, Lillian Ruth (Mrs Ralph E. Webb), '20, 521 N. Grant, 
Indianapolis, Ind. C.A.-~Mrs. A. T. Corbin, 414 E. Mc-
Cord, Centralia, Ill. Housewife, piano teacher. M. '20, 
miniFter. ·1arth H. 27. 
Haddock, Ralph Caswell, 1 35 267 Charles St., Henderson, N.C. P.A. 
-Rose's 5-lo-2#"stores Inc., Engineering Dept., Hender-
son, ~.c. C.A.--Mrs. Harvey Haddock, Casey, Ill. Con-
struction manager. T. Technical H.S., Charlotte, N.C., 
'36-42, drafting, woodshop. M. 1 40, Harriet Thampson. 
Ralph Caswell, Jr. 2. 
Hagemeyer, Bartlett, 104, 806 Clinton St., Harrison, Tenn. (1939) 
Lumberman. 
Haire, Elmer John, I 3?, Byron, Ill. Principal. Attd. Univ. of 
Ill. '42 M.A. in Ed. T. Hume, Ill., '37-41; Hume, Ill., 
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'41-45, supt.; Byron, Ill., H.S. '45-49, prin. M. '38, 
Rosetta Forsythe, William John 7, Sharon Lynn 5. Coll. 
B. Club, Phi Sigma Epsilon. 
Haley, Frances Wileen (Mrs. Ralph Wightman), '26, Arcola, Ill. 
Housewife. Attd. Ill. State Normal Univ. extension '29-
31. T. Rural Schools, '26-29; Gr. 5, Tuscola, Ill., 1 29-
32. M. 1 31, farmer. Billy Joe 3. 
Haley, Nelle, '01, 620 S. Jefferson, Saginaw, Mich. B. A.--Board 
of Educ. office, Saginaw, Mich. C.A.--W. F. Haley, 723 
w. Main St., Taylorville, Ill. Director of elementary 
education. Attd. Teachers Coll., Columbia Univ. 1 21 B.S., 
'28 A.M. T. Gr. 1, Mattoon, Ill., 1 01-06; Gr. 1, Indian-
apolis, Ind., 1 06-14; Danville, Ill., '14-20, primary sup-
ervisor; Saginaw, Mich., '21-49, director, elem. ed. A. 
Coll. Amer. Assoc. of School Administrators;Dept. of Sup-
ervision and Curriculum Developnent, Assoc. for Childhood 
Educ., Dept. of Elem. School Principals, N.E.A. • Michigan 
state Teachers Assn., Michigan Congress of Parents and 
Teachers, A A.U.W., Business & Professiona1Wamen1s Assn., 
Michigan Society for Mental Hygiene, Saginaw Social Ser-
vice Club, County Health Assn. "Deve.loping Some Funda-
mental Skills Through their Functional Us~,"National~ 
ementary Principal. 
Hall, Bertha Isabell (Mrs. Wayne McDonald), '37, Lakewood, Ill • 
(1947) Teacher. T. Rural School, Shelby Co. • Ill. • 1 47-
48. 
Hall, Carl Marvin, ~. R. R. #4, Robinson, Ill. (1937) Teacher. 
T. Xenia, Ill., H.S. 1 32-33, science, coach; Palestine, 
Ill., 133-37, science. 
Hall, Clara Jane (Mrs John Krzton), 1 37, 129 E. Summer, Hills-
boro, Ill. C.A.--Charles Hall, 129 E. Summer St., Hills-
boro, Ill. Teacher. T. Primary Gr., Irving, Ill., 1 37-
38; Gr. 3, Hillsboro, Ill., '39-49. M •. 148, machinist. 
Hall, Glenn Curtis, 1 30, Tolono, Ill. Principal. Attd. Univ. of 
Ill. '30, '46, '48 SUllllllers. T. Rural Schools, Jasper Co., 
Ill •• 1 25-26; Rural Schools, Piatt Co., Ill., 127-29; Tol-
ono, Ill., '30-49, prin. M. 126, Mary Mildred Stateler. 
Catherine Irene 22, Glenn William 15. A. Coll. A.F. & 
A.M., Methodist Church, I.E.A., Ill.Assn. School Admin-
istrators, Champaign Co. Grade School Assn • 
Hall, Harold Dale, '42, Kewanee, Ill • 
Hall, Harry Glen, '35, Toledo, Ul. C.A.--Mrs. EffaE. Hall, Tol-
edo, Ill.~eacher. T. Westervelt, Ill., H. S. '44-45; 
De Land, Ill., H. S. '45-46; Palestine, Ill., H. s. 1 46-
47; Mason, Ill., '47-48, supt., coach; Coles-Cumberland 
Unit, Toledo, Ill., 148-49. M. '39, Mildred Gentry. Rob-
ert Lee, Marilyn Kay. 
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Hall• Hazel (Mrs. Frank ADkenbrand• Jr.). '14, ~ Franklin House, 
Valley Forge Military Academy• Wayne. Pa. P.A.--Anchorage, 
Grenwich• N.J. B.A.--s. Philadelphia H. s. for Girls, 
Philadelphia• Pa. C.A.--Major Frank .Allkenbrand• Jr., An-
chorage, Grenwich, N.J. Teacher. Attd. Temple Univ., 
Philadelphia, Pa., '33• '36M. Ed. T. Rushville. Ill •• 
H. S. '26-28• Eng.; AudUbon. N.J •• H. S. '28-33, Eng.; 
South Phila., Pa •• H. s. for Girls 1 33-49• Eng. M. '28, 
assoc. professor. Coll. Dramatic Club, News. A. Coll. N. 
E.A., Phila. Teachers Assn. Willa Cather: Interpreter ~ 
the .tun.erican Scene. 
Hall• Monroe Webster, '36, 43 Maple Ave., Highwood, Ill. C. A.--
Walter M. Hall, Charlestcm., Ill. Teacher. T. Onargo,Ill •• 
H. S. '36-38; Park Terrace School, Highwood• Ill., '38-39. 
M. '40• Dorothy Cameron. Dale 5. Coll. Double Quart-
ette. Math. Club• Kappa Mu Epsilon. A. Coll. Lions ClUb. 
CCIIIIJ'Illmii;y Ccmmission, Math Teachers Group. Boys ClUb Ad-
visor. Pres Camm. Center Board of Directors. 
Hall, Paul Stephen. '26, State College, Ames. Ia. (1948) T. Water-
loo, Ia., H. S. '26-31. ind. arts. 
Raymond Ralph. '33, Windsor. Ill. Editor andpublisher,weeJ4r 
newspaper. ~Parkland Jr. H. s., Louisville, Ky.. '37-
38. printing; Windsor. Ill •• H. s. '40-41. ind. arts. M., 
Hi.ldred F. Davis. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Hall, Ruel Elden, '29.·995 s. Elm, Kankakee. Ill. C.A.--:t'h-s. Effie 
Hall, 207 Lincoln, Charleston, Ill. Cotmi;y supt. of schools 
Attd univ. of Chicago '39 M.A. T. Kankakee. Ill., H.s. 
'29-37. social science •. coach; PUblic Schools, Bradley, 
Ill •• '37-41. supt. ;. KIUlkak:ee Co. • Ill., supt. of schools, 
'41-49. M. '30• Francis Craig. Stuart Craig 10. Susan 
Lynne 5. Coll. Phi Sigma Epsilon. Varsity Club. 
Hall. Sara Frances (Mrs. F. B. Travis), '28, R. R. #4. Paris. Ill. 
(1939) Housewife. T. Gr. 6-81 Berwyn. Ill., '28-30. 
Hallock, ~bnetta (Mrs. Lee E. Newman), '10. 306 s. Monroe. Pitts-
field, Ill. C.A.--Ralph C. Newman. Griggsville• Ill. 
Housewife. T. Gr. School. Griggsville, Ill., '10-12. M. 
'13~ retired. Ralph C. 34. Harold H. 32. Rosalee 27. 
Hallowell, Evelyn• '35• 1403 Fourth St., Charleston• Ill. B. A.--
1314 Sixteenth St., N. W., Washington 6, D.C. C.A.-Mrs. 
H. F. Hallowell, 1403 Fourth St., Charleston, Ill. Refer-
ence and research assistant. PUblic Health Service. Attd. 
Northwestern Univ. 1 38-41 summers M.A.; u. s. Dept. of Ag-
riculture Graduate School '47. T. Annapolis, Ill., H. s. 
'35-36; Charleston, Ill .• '37; Jr. H. s., Roxana. Ill •• 
137-45. Cell. Kappa Delta Pi. Voters League, Forum, Jour-
nalism Fraternity. A. Cell. A.A.u.w., N.E.A. 
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Hallowell, Robert Edward, 1 39 1 1118 W. Church, Champaign, Ill. B.A. 
--228 Lincoln Hall,Univ. of Ill., Urbana, Ill. C.A.--Mrs. 
E. E. Hallowell, 947 Tenth St., Charleston, Ill. Instruc-
tor in French. Attd. Univ. of Ill. 1 39-42 M.A., Ph.D.; 
Univ. of Geneva, Switzerland, 1 47-48. T. Univ. of Ill. 
'48-49, instr. in French. Coll. Kappa Delta Pi. "La Nat-
ion de Civilisation chez Georges Dahamel", Phi Delta Phi 
Journal. 
Ramel, Vivian Ordell (Mrs. T. R. Ruess), '35, 933 Cooper St., Mem-
phis, Tenn. (1944) C.A.--Wm. Ramel, R.R •. #2, Greenville, 
Ill. Teacher. T. Elem. School, Greenville, Ill. 1 ·1 35-40; 
Elem. School, Reno, Ill., 1 40-41. 
Ramer, Alice Elizabeth (Mrs. Carl Romer Wunderlich), 1 32, R.R. #13, 
Box 484, Indianapolis, Ind. C.A.--PaulA. Ramer, 400 Wes-
ley, Oak Park, Ill. Housewife. T. RuralSchool, Iroquois 
Co., Ill., '33-34; Mackinaw, Ill., R~ S. 1 34-37, Eng. 
Hammill, Lena (Mrs. Charles H. Slack), 1 07, Grandfield, Okla. C.A. 
--F. C. Hammill, Grandfield, Okla. Housewife. T. Gr. 31 
Marshall, Ill., 1 07-08; Gr. 4, Marshall, Ill., 1 08-09. M. 
1 11, farmer. Virginia 35, Edwin 31, Rhoda Faye 29. 
Hammond, Dean Albert, 1 26, 2501 Belvedere Ave., Charlotte, N. C. 
(1947) Salesman, sporting goods. T. Orlando, Fla., Jr. 
H. S. 1 26-30, manual arts; Graham Jr. H. s., Charlotte, 
N. C., 1 30-33, manual arts, math. M., Margaret Arendt. 
Hammond, John Raymond, Jr., 1~1 Greencastle, Ind. 
Hampton, Charles Roscoe, 1 18, 925 Dempster St., Evanston, Ill. 
(1947) C.A.--Mrs. Sarah Hampton, Douglas Apts., E. Monroe 
St., Charlotte, Ill. Teacher. T. Henry, Ill., H.S. 118-
20, manual arts, agriculture; Mattoon, Ill., R.S. 1 20-23, 
manual arts, p.e.; Evanston, Ill., H. s. 1 23-47, coach, 
p. e. M. 119, Syble Jane Funkhouser. 
Hampton, Doris Elizabeth (Mrs. Harry Doehring), '42, 312 Caroline, 
Peoria, Ill. C.A.--Mrs. Dallas Hampton, Windsor, Ill. In-
voice biller. T. Public Schools, Neoga, Ill., . 1 42-43; 
Public Schools, Windsor, Ill., 1 43-44; Public Schools, 
Neoga, Ill., 1 44-46. M. ~44, machinist. 
Hampton, Granville M., 1 28, 2029 Charlotte Dr., Charlotte 3, N. C. 
B.A.--416 W. Third, Charlotte, N. C. C.A.--Mrs. Sara Hamp-
ton, 1218 Monroe St., Charleston, Ill. Salesman. T. Or-
lando, Fla., 1 28-30, ind. arts; Charlotte, N. C., 1 30-36, 
ind. arts, coach. M. 1 33, Florine Brazier. Coll. Epsilon 
Pi Tau. A. Coll. Jr. Chamber of Commerce, Advertising 
Club of Charlotte, Papermen's Club, Amer. Legion, Printing 
Industry of Carolinas. 
Hampton, Josephine (Mrs. Ralph Phipps Dallas), 1 33, 1609 Ninth St., 
Charleston, Ill. Housewife. 
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Hampton, Marguerite (Mrs. Harry F. Stoll), 1 20, 2975SeffieldRd., 
San I1arino 9, Calif. B.A.--Brooklyn Ave. ElementarySchool, 
Los Angeles, Calif. C .A. --Mrs. Sarah Hampton, 1218 Monroe 
St., Charleston, Ill. Vice principal. Attd, U.C.L.A. 
'28-29; Univ. of Southern Calif. '48. T. PublicSchools, 
Decatur, Ill., 1 20-23; Public Schools, Niles, Mich., 1 23-
26; Public Schools,LosAngeles, Calif., '29-46; Brooklyn 
Ave. Elem. School, Los Angeles, Calif., vice prin. M. 1 25, 
contractor. Jean Anne 21. 
Hampton, Maurice L., 1 15, 1506 Wesley Ave., Evanston, Ill. C.A.--
Mrs. Sarah Hampton, Charleston, Ill. High school business 
manager, secretary of the board of education. M. '21, 
Nell Balch. Robert James 21, Nancy Jane 16. 
Hance, Carl Dickson, 1 33, Merton Rd., Detroit, Mich. C.A.--Mrs. 
Charles Reed;-Ne~an, Ill. Company restaurant supervi-
sor. T. Charleston, Ill., Jr. H. S. 1 34-40, coach; Char-
leston, Ill., H. S. 1 40-42, athletic director. M. 1 40, 
Barbara Van Atter. 
Handley, Mildred Kathryn (Mrs. John w. Riddle), ~. 316 B. Dunlap 
Cl., Chickasaw, Ala. C.A.--Mrs. E. E. Bilbrey,2051Grant 
St., Mobile, Ala. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '43 
M.A. T. Kansas, Ill., H. S. 1 36-38, language; Ridgway, 
Ill., H. s. 1 42-43, Eng.; Peotone, Ill., H. S. 1 43-45, 
biology, language. M. '45, baker. John Richard 3, Wil-
liam Lynn 1. 
Handshy, Ruby Ellen (Mrs. John J. Devlin), 112, 1044 S. Spring, 
Springfield, Ill. B.A.--Room 402, Teachers Retirement 
System, Springfield, Ill. .C.A.--MarionL. Handshy, Worden, 
Ill. Retirement clerk. T. Gr. 1, Bement) Ill., '12-18; 
Gr. 1, Springfield, Ill., 1 18-34. M. '34, air brake en-
gineer. A. Cell. P.E.O. 
Handwerk, James Richard, 1 48, 1402 Jackson, Charleston, Ill. B.A. 
--Hayes Freight Lines,I1attoon, Ill. C.A.--I1ary Handwerk, 
1402 Jackson, Charleston, Ill. Head of accounts payable 
department. 
Haney, Juanita (Mrs. Fred 0. Coppin), 1 32, 1207 N. Park St., Strea-
tor, Ill. Housewife. T. Kindergarten, Tuscola, Ill., 
1 34-35. 
Hankins, Blanche Isabelle, 1 34, ~. 860 S. English Ave., Spring-
field, Ill. Teacher. T. Stuart School, Springfield,Ill., 
1 39-49, special room for handicapped children. 
Hanks, Alice Virginia (Mrs. Alice H. McCox), '36, R.R. #1, Paris, 
Ill. (1944) Teacher. 
Hanks, James Leroy, ~. 16 W. Harrison, Charleston, Ill. 
Charleston, H. 3--., Charleston, Ill. C.A.--Roy 
Crossville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
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summers. T. Kinmundy, Ill., H.S.'47-491 Charleston, Ill., 
soc. sci., journalism. H. 1 47, Bessie Townsend. Coll. 
Phi Sigma Epsilon, Eastern State Club, Kappa Delta Pi. A. 
Coll. Phi Delta Kappa, Elks. 
Hanks, Jessie Hable, 1 15, 222 Twin Oaks Rd., Akron 3, 0. C.A.--
Vets Branch, Box 57, Los Angeles, Calif. Teacher. T. Gr. 
5, Danville, Ill., 1 15-19; Gr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 & 8 1 Mason 
School, Akron, o., 1 19-20, 1 22-48,music, math.;EastH.S., 
Akron, 0., 1 20-22, supervisor. 
Hanneken, Clemens Bernard, ~ 807 W. Nevada, Urbana, Ill. P.A.--
Ramsey, Ill. B.A.--153 Hath Bldg., Univ. of Ill., Urbana, 
Ill. C.A.--Ben Hanneken, Ramsey, Ill. Graduate student 
and assistant. Attd. Univ. of Ill. '47-48 H.S. T. Tus-
cola, Ill., H. S. 1 45-46; Gr. School, Tuscola, Ill., '46-
47, prin.; Univ. of Ill. 1 47-49, asst. in math. Coll. 
Phi Hu Epsilon, Sigma Tau Gamma. A. Coll. Gamma Alpha. 
Harbaugh, Bonnie Hay, 1 27, 222 Sycamore, Sumner, Ill. C.A.--Hrs. 
J. W. Clark, 1824 N. Tenth St., Terre Haute, Ind. Unem-
ployed. Attd. Michigan State Teach. Coll., Ypsilanti, 
Mich. extension '29-30; Eastern Ill. ~tate Coll. 1 32 sum-
mer. T. Upper Gr., Saginaw, Hich , 1 27-341 math, music. 
Coll. Glee Club. A. Coll. P.T.A., Saginaw Teachers Club. 
Harbert, Grace Genevieve, 1 16, 6449 Lakewood Ave., Chicago, Ill. 
(1943) Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 24 B,s., 1 30, A.H.; 
T. Gr. 8, St. Elmo, Ill., 1 16-17; Gr. 7 & 8, Wellington, 
Ill., 1 17-20; Gr. 8, Peoria, Ill., 1 20-23, asst. prin.; 
Pontiac, Ill., H. S. 1 24-29, soc. sci.; Chicago, Ill., 
H. S. 1 31-42, history. 
Harden, N. Habel (Hrs. Clark T. Ryan), 1 25, 1054 Eleventh St., 
Charleston, Ill. B.A.--518 Sixth St., Charleston, Ill. 
C.A.--Carl T. Ryan, 1054 Eleventh St., Charleston, Ill. 
Secretary to husband. H. 1 30, shoe merchant. Don 18. 
Harding, Gertrude (Mrs. William W. Jackman), '02, 614 E. Springer, 
Guthrie, Okla. C.A.--Hary A. Jackman, 5736 Gates, St. 
Louis 12, Ho. Christian Science practitioner. T. Primary 
Gr., Duluth, Minn., 1 02-10. H. 1 10 (Deceased '41). Mary 
Aurelia 30. 
Hardy, Edith Hay (Hrs. Vernon H. Kern), 1 12, 212 Hardy Lane, Water-
loo, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Decatur, Ill., 1 12-15 • 
Hardy, William Sylvester, 1 35, 115 Agnew St., Webster Groves, Ho. 
(1942) Teacher. ~Webster Grove, Ho.,'37-42,ind. arts • 
Hargis, Elbert Thomas, 1 20, 1823 Kensington St., Kansas City, Ho. 
(1922) Business correspondent: Attd. Univ. of Ill. B.S. 
Hargis, Lloyd L., 1 21, P.o. Box 205, Ht. Pulaski, Ill. C.A.--Hrs. 
Helen Hargis, Ht. Pulaski, Ill. Principal. Attd. Univ. 
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of Ill. 122-30 B.S., A.M. T. Rural Schools, Edgar Co., 
Ill., 115-18; Redmon, Ill. 1 I 19-20, I 21-23, supt.; McLean, 
Ill. 1 H. S. 1 24-29, prin.; Mt. Pulaski, Ill. 1 H. S. 1 29-
49, prin.; Univ. of Ill. 1 31 summer, part-time asst. M. 
'24, Helen Harman. Robert Norman, Jerard Kent, Barbara 
Ellen. A. Coll. Phi Delta Kappa, I.E.A., Ill. Secondary 
School. Prin. Assn., I.R.E.A. 
Harker, Josephine (Mrs. Charles Sumner Stewart) 1 1 03, 1057 E. Street, 
Charleston, Ill. · C.A. --Charles Edward Stewart, 4305 N. 
Eighteenth St., Milwaukee, Wis. Housewife. T. Rural 
School, Peoria Co., Ill., 1 01-02; Gr. 1, Peoria, Ill., 
1 03-10. M. 110, retired. Charlotte Josephine 34, John 
Harold 32, Charles Edward 1 29. Coll. Y.W.C.A. A. Coll. 
Church, P.T.A., Home Bureau, Woman's Club. 
Harlan, Owen, 1 41, 29 Tremaine Ave 1 Kenmore 17, N.Y. B.A.--N.Y. 
Harman, 
Harmon, 
State Golf-: for Teachers, Buffalo, N. Y. C.A.--John 0. 
Harlan, 1314 Madison St., Charleston, Ill. Asst. profes-
sor. Attd. Univ. of Okla. 1 42-43 extension; Urrl.v. of Minn. 
1 44-45 summers M.A.; Univ. of Mo. 1 45-46, 1 47 summer. T. 
Roosevelt Jr. H. S., Alton, Ill., '41, mech. drawing; Or-
lando Comm. H. S., Orlando Park, Ill., '41-42, ind. arts, 
math, music; Navy Air Tech. Tr. Center, Norman, Okla., 
1 42-43, mech. drawing, math.; Mare Island, Calif., '43-44, 
blueprint reading; Eastern Ill. State Coll. 144-45, ind. 
arts; Univ. of Mo. 145-46, 146, '47 summers, ind. arts; 
State Coll. for Teachers, Buffalo, N. Y. 1 '45-49, asst. 
prof. ind. arts. M. 148, Dorothy H. Cullen. Coll. Band, 
A. Capella Choir, Epsilon Pi Tau, Eastern State Club, Ind. 
Arts Club. A. Coll. A.A.U.P., N.E.A., Phi Delta Kappa, 
Angelus Choir of Buffalo. 
Blanche Irene (Mrs. R. Ross Sherwood), 1 23, 1816 Main, Al-
ton, Ill. C.A. --Marcella Sherwood, 1816 Main, Alton, Ill. 
Housewife. T. Gr. 4 & 5, Alton, Ill., '23-25. M. '26, 
asst. department manager. Richard H. 21, Eleanor 17, 
Janice 15. 
Hanford Milton, 142, 1260 E. Merchant, Kankakee, Ill. B.A. 
--St. Anne H. s:-:-st. Anne, Ill. B.A.--B. F. Harmon, Villa 
Grove, Ill. Teacher. T. Newman, Ill., H. S. '46-47, 
math.; St. Anne, Ill., H. S 1 47-49, science. M. '48, :Mary 
Elizabeth Smith. A. Coll. I.E.A., N.E.A. 
Harper, Harry Thomas, 1 48, Hoosier Courts, Bldg. 30, Apt. 2, Bloom-
ington, Ind. Graduate student. Attd. Ind. Univ. 1 48-49. 
M., Eloise J. Harper. 
Harms, Raymond K., 1 36, ~ 1424 Locust St., Vincennes, Ind. C.A. 
--Mrs. Beatrice Harms, Bone Gap, Ill. Pharmaceutical sales-
man. T. Keensburg, Ill., H. S. 1 40-41, science, coach; 
Rural School, Edwards Co., Ill., 1 35-36. M. 142, Billie 
F. Romack. Terry Rae 5t, Lynn Frances 4. Coll. Phi Sigma 
Epsilon, Varsity Club. A. Coll. Jr. Chamber of Commerce, 
Air Force Reserve. 
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Harms, Walser Eugene, ~ Windsor, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 1 41; Ill. State Normal Univ. 1 47 summer. T. Fair-
mount, IlJ ., H. S. 1 40-41, coach, science; Heyworth, Ill., 
H. S. 1 46-48, coach, science; Windsor, Ill., H.S. 1 48-49, 
science. M. '42, Eleanor J. Bjelland. Thomas Eugene 51 
David Michael 1!. Coll. Phi Sigma Epsilon. 
Harper, Edith Marie (Mrs. Byron C. Trexler), 1 26, 951 Sixth, Char-
leston, Ill. C.A.--B. C. Trexler, 951 Sixth St., Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Gr. 4 & 5, Urbana, Ill., '26-27. 
M., dentist. William 16, Edith Genelle 8. 
Harrington, Helen Theresa, ~ 310 College,VillaGrove, Ill. P.A. 
--Box 586, Arcola, Ill. C.A.--Mrs. M. J. Saunders, Box 
586, Arcola, Ill. Teacher. T. Villa Grove, Ill., H. S. 
'46-49, Eng., speech. Coll. Sigma Sigma Sigma. 
Harrington, Mary Jane (Mrs. Mary Saunders), 140, Arcola, Ill. C.A. 
--Mrs. Peter Harrington, Arcola, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Coles Co., Ill., '40-41; Gr. 1, Tolono, Ill., '41-
43; Gr. 4 & 6, Arcola, Ill., 1 43-48. 
Harris, Edith Henrietta, 1 34, 803 N. Franklin St., Danville, Ill. 
C.A.--Miss Mary Harris, 803 N. Franklin St., Danville, Ill. 
Teacher. T. Gr. 6 & 7, Danville, Ill., '34-49. 
Harris, Frank Charles, 1 17, Bridgeport, W.Va. (1944)Landscapear-
chitect. Attd. Univ. of Ill. 1 22 B.S. 
Harris, John Edgar, 117, Box 28, 1225 Lincoln Way, Ames, Ia. C.A.--
Mrs. J. E. Harris, Box 28, 1225 Lincoln Way, Ames, Ia. 
Sales manager. Attd. Univ. of Ill. 1 17-21 B.S. T. Dog-
wood Grade School, Oblong, Ill., 1 16-17; Washington, Ill., 
H. S. '21-24, voc. agriculture. M. '23, Marie Beck. Frank 
Beck 23, Virginia Harris 24. 
Harris, Lloyd Russell, 1 37, Clay City, Ill. C.A.--Walter Harris, 
Clay City, Ill. Teacher. T. Rocky Mount, N. C., H. S. 
1 37-40, ind. arts; Goldsboro. N.C., H. S. 140-42, ind. 
arts; Rocky Mount, N.C. , H. S • 145-4 7, in d. arts; Clay City 1 
Ill., H. S. 1 47-49, ind. arts. M. 1 39, FrancesBatchelor. 
Linda Carole 7, Robert Wayne 5 1 George Michael 2. Coll. 
Epsilon Pi Tau. A. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Harris, Mary Jane, '38, R. R. #5, Fairfield, Ill. (1939) Teacher. 
Harris, Maytle Marie, ~ Clay City, Ill. C.A.--Walter Harris, 
Clay City, Ill. Teacher, librarian. Attd. Univ. of Ill • 
'46 summer; Univ. of Denver 1 48 summer. T. Clay City, 
Ill., H. S. 1 39•49, Eng., librarian. 
Harris, Neva Beck, 1 33, 772 Columbus St., BentonHarbor,Mich.(l946) 
C.A.--Mrs. W. J, Harris, 312 S.C. St.,Monmouth, Ill. Tea-
cher. T. Gr. 3 & 4, Edwardsville, Ill., '21-23; Gr. 3 & 
4, Urbana, Ill., 1 23-31; Gr. 4, Benton Harbor, Mich., 1 34-
46. 
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Harris, Ruby Mildred, 1 12, 1015 S. Seventh St., Charleston, Ill. 
C .• A.--Alma Traylor, Coffeen, Ill. Assoc. professor. Attd. 
Univ. of Chicago 1 23 B.s., 1 32 S.M. T. Gr. 5, 6, 7 & 8, 
Hindsboro, Ill., 1 12-14; Rural School, 1 14-15; Waukegan, 
Ill., '15-17; Neodesha, Kan., '17-18, prin.; Atchison, 
Kan., '18-22, supervisor; Eastern Ill. State Cell. 1 23-24, 
critic teacher, 1 25-49, assoc. prof. geo.graphy. Cell. Sig-
ma Xi. A. Cell. Sigma Xi, Sigma Sigma Sigma, Delta Kappa 
Gamma, I.E.A., N.E.A., Gamma Theta Upsilon. 
Harris, Ruth Irene, 1 17, 306 W. Illinois, Urbana, Ill. B.A.--112 
S. Webber St., Urbana, Ill. C.A.--Ada B. Smith, 708 N. 
Coler, Urbana, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. B.S. 
in Ed., M.S. T. Gr. 1 & 3, Leal School, Urbana, Ill., 
'23-41; Gr. 1, Webber School, Urbana, Ill., '21-23, 1 41-
49, prin. 
Harris, Vera Gertrude, '33, 312 S. 0. St., Monmouth, Ill. (1944) 
C.A.--Neva Harris, 772 Columbus St., Benton Harbor, Mich. 
Teacher. T. Gr. 6, Nokomis, Ill., '19-21; Gr. 6, Cham-
paign, Ill., '21-21; Gr. School, Monmouth, Ill., '37-42, 
prin. 
Harris, William, 1 03, Moweaqua, Ill. Retired. Attd. Univ. of Ill. 
'14 A.B., '23 M.A. T. Moweaqua, Ill., 103-08, supt.; Al-
tamont, Ill., '08-16, supt.; Carlinville, Ill., 116-17, 
supt.; Shelbyville, Ill., 117-21, supt.; Urbana, Ill., 
'21-26, supt.; Decatur, Ill., 1 26-44, supt. M. 1 04, Laura • 
Parks. Russell W., Charles o., Raymond P., Dorothy. A. 
Coll. Phi Delta Kappa, Kappa Delta Pi. 
Harrison, Everett Harold, '34, 6323 Wayne Ave., Chicago 40, Ill. 
(1947) C.A.--Perry Harrison, Mt. Pulaski, Ill. Clerk, A. 
C. Nielsen Co. M., Dorothy Benz. 
Harrison, Lois Maurine, '34, Church St., West Salem, Ill. C.A.--
Mrs. Edyth Busefink, West Salem, Ill. Teacher. T. Gr. 1 
& 2, West Salem, Ill., 1 45-49. 
Harrison, Marvin, '24, '28, R. R. #1, Willow Hill, Ill. C.A.--Mar-
ley Harrison, Robinson, Ill. Teacher. Attd. Indiana Univ. 
1 33 summer; Univ. of Ill. '42-46 M.A. T. Gilman, Ill., 
H •. s. '28-32; Palestine, Ill., H. S. '32-36; Willow Hill, 
Ill., H. S. 1 37-42; Oblong, Ill., H. S. 142-49, ind. arts. 
M. '23, Claudia Calvert. A. Coll. Masonic Lodge, Amer. 
Legion, U.E.A., I.E.A. 
Harrod, Maxine Ruhamah (Mrs. Dave Kessinger), '37, 615E. UnionSt., 
, 
Nokomis, Ill. Housewife. T. Alvin, Ill., H. S. '37-38, • 
home ec. 
Harrod, Shirley Jane (Mrs. Charles Pierce), 1 37, Belvidere, Ill. ,. 
Housewife. T. Gr. 5 & 6, Robinson, Ill., '37-38, geog. 
• 
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Harry, Bertha (Mrs. William H. Smith), 1 06, Arcola, Ill. Housewife, 
T. Gr. 4, Indianapolis, Ind., 1 06-07; Gr. 7 & 8, Cham-
paign, Ill., 1 07-08. 
Harry, J, Roscoe, '09, 419 BeL~ont, Chicago, Ill. B.A.--738 Sheri-
dan Rd., Chicago, Ill. Physician, surgeon. Attd. Univ • 
of Chicago '09-12 B.S.; Rush Medical School 1 12-14 M.D. 
M., Helen Louise Harley. Call. Alpha Tau Omega. A.Coll. 
Rotary Club, A.T.O., Lake Shore Club, Chicago Medical So-
ciety, American Legion, Order of the World War, Masonic 
Hospital. 
Hart, David Loris, 1 41, 136 w. Poplar, Albion, Ill. P.A.--502 W. 
Hartman, 
Harrison st:; Danville, Ill. B.A.--Edwards Co. Sr. H.S., 
Albion, Ill. C.A.--G. A. Hart, St. Francisville, Ill. 
Coach, teacher. T. Findlay, Ill., H. S. '41-~2, coach; 
Albion, Ill., H. S. 1 46-48, coach; Edwards Co. Sr. H.S., 
Albion, Ill., 148-49, coach, soc. sci. M. 1 41, Dorothy 
Jean Timmons. Diana Jo li· Call. Phi Sigma Epsilon, Var-
sity Club. A. Call. American Legion, Moose Basketball 
Team, Albion Masonic Lodge, O.E.S., N.E.A., I.E.A. 
Goldie (Mrs. Kermit Dehl), 1 29, 516 Harvey Ave., Oak Park, 
Ill. C.A.--Charles Hartman~asey, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3, Franklin School, 1 29-30. M. '30, teacher. Ronald 
15. Call. Players, Warbler. 
Hartmann, Marie Margaret (Mrs. James Lee Kessinger), 1 16, 1915 Cap-
istrano, San Diego, Calif. C.A.--Adele M. Kissinger, 1915 
Capistrano St., San Diego, Calif. Auditor. T. Gr. 6, 
Decatur, Ill., '16-17; Gr. 6, St. Paul, Minn., '17-20; Gr. 
7, Wilmette, Ill., 1 20-23. M. '23 (Deceased '45). Mary 
Lee 24, Adele Marie 19. 
Hartsell, Vernon Roscoe, '38 1 Gridley, Ill. C.A.--ShermanHartsell, 
Windsor, Ill. Principal. T. Elm Flat School, Windsor, 
Ill., '38-4Z; Wind·sor, Ill., H. S. '42-48, Eng., biology; 
Consolidated Gr. School, Gridley, Ill., '48-49, prin. M., 
Maxine Ferree, Call. Phi Sigma Epsilon. 
Harvey, Manetta VJright (Mrs. Orion B. Goble), 1 14, Arcola, Ill. C. 
A.--Mrs. C. A. Hayes, Kemp, Ill. Clerk. T. Gr. 5, Maroa, 
Ill., 1 14-15. M. 1 15, Glenn Danron Painter; Orion B. 
Goble (Deceased 1 46). Mary Elizabeth 32, Harvey Preston 
30. 
Harlfey, Margaret Rose (Mrs. Wayne Durbin), '42, St. Elmo, Ill. C.A. 
--H. H. Harvey, Newton, Ill. Teacher. T. Rural Schools, 
Jasper Co., Ill., 1 42-46; Rural Schools, Fayette Co., Ill., 
1 48-49. M. 1 46, team contractor. A. Call. Eastern Star, 
Am. Legion Auxiliary. 
Harvey, Rheba Margaret Henry (Mrs. Rheba H. Brown), '37, Oblong, 
Ill. (1946) C.A.--Mrs. Minnie Henry, Oblong, Ill. 
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Harwood, Clarence Hugh, '-36, 902 Jackson St. 1 Charleston, Ill. C.A. 
--Mrs. C. H. Harwood, 1050 Seventh St., Charleston, Ill. 
States attorney. Attd, Univ. of Ill. '38-39, 
Harwood, Evelyn Dorothy (Mrs. Harold Fearn), '34, 387 Lovell St., 
Elgin, Ill. C.A.--Mrs. C. H. Harwood, 1050 Seventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr., Charleston, Ill., 
1 35-37; Alton, Ill., Jr. H. S. 1 39-41; Elgin, Ill., '45-
46. 
Harwood, Mary Alice (Mrs. VaughnE. Armer), 1 38,411Robinson, Carmi, 
Ill. C.A.--Mrs. C. H. Harwood, 1050 Seventh St., Charles-
ton, Ill. Housewife. M., coach. Mary Ann 8, Mike 3, 
Harwood, Otto, '07, 2502 Sunset Blvd., Houston, Tex. Army colonel. 
Attd. Univ, of Chicago '11-13. T. Rural School, Cumber-
land Co., Ill., 1 07-08; Caguyun, Philippine Islands, H.S. 
'08-11; Ormoc, Leyte, Philippine Islands, '13-16, super-
visor of schools. 
Harwood, Winfield Stark, '33, 406 S. Monroe St., Lancaster, Wis. 
(1942) Superintendent. Attd. Columbia Univ. 139 M.A. 
T. Humboldt, Ill., H. S. '33-34, prin.; Homer, Ill., H.S. 
1 34-35, prin.; Johnson City, Ill., '35-36, vice prin.; 
Medora, Ill., 136-40, prin.; Public Schools, Lancaster, 
Wis., '40-42, supt. 
Hash, Fred Tillman, '37, 628 s. Fourteenth St., Mattoon,Ill. (1947) 
Teacher. T. Gr. 7 & 8, Humboldt, Ill., '46-47. M., Ruby 
Culver. 
Hashman, Phoebe Eleanor (Mrs. Will'iam Shaw), '26, 1624 S. State St., 
Springfield, Ill. C.A.--Mrs. George Hashman,l629S, Glen-
wood Ave., Springfield, Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, 
Springfield, Ill., 1 26-29; Gr. 4-8, Sangamon Co., Ill., 
142-46; Kindergarten, Springfield,- Ill., 1 47-48. M. 1 29, 
auto service manager. Phyllis 18, 
Haskett, Hazel Berniece, '37, 28 E. Tenth St., Apt. 5 E., New York 
31 N. Y. B.A.--School of Education, N.Y.U., Washington 
Square, New York 3, N.Y. C.A.--Merrill Haskett, Trilla, 
Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill. 1 38 sumner; Teach-
ers College, Columbia Univ. 141, 142, 1 43 summers M.A.; 
New York Univ. '48 summer. T. Stonington, Ill., H.S. '37-
40, home ec.; Noble, Ill., H. S. 1 40-42,home ec;Humboldt, 
Ill., H. S. '42-43, home ec., off-campus supervisor, 
E.I.S.C.; Asst. State Supervisor, Hame Ec. Educ., Board 
for Voc. Ed., State Dept., Springfield, Ill., 143-47, sup-
ervisor of Home Ec. in Eastern Ill. and State advisor for 
Future Homemakers of America; New York Univ. 147-49, home 
ec. instr. Coll. Phi Lambda Theta. A. Coll. N.E.A., 
A.V.A., Amer. Home Ec. Assn., Ill. H.E.A., New York H.E.A. 
Articles on home economics for the New York Times. 
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Haslitt, BeulahGertrude (Mrs. Tom Clower), '~440E. Howard St., 
Biloxi, Miss. Housewife. 
Hatfield, Claudia Mae (Mrs. Gerald L. Tull), '28, 608 W. s. Third 
St., Shelbyville, Ill. C.A.--L. D. Hatfield, Shelbyville, 
Ill. Housewife. T. Rural Schools, 1 30-37. M. 1 35, fill-
ing station operator. Leajeanne 12, Shirley Mae 10. 
Hathaway, Ruth, '..i£.. Hutsonville, Ill. B.A.--7 North Oak St., Villa 
Grove, Ill. C.A.--Mrs. Murry Rains, Hutsonville, Ill. 
Teach.er. T. Villa Grove, Ill., H. S, '43-49, commerce. 
Coll. Pi Onega Pi, Kappa Delta Pi. 
Haverstock, Anthony Dale, 138, 1300 Goldshow Ave., Sanford, N. C. 
C.A.--Mrs. Harry Faek, Stewardson, Ill. Masonry contrac-
tor. .T. Washington, N. C., H. S. '38-401 ind. arts; Roan-
oke Rapids, N. c., H. s. 1 41-47, ind. arts. M. '39, Nona 
Alene Lindley. Donna Allene 5, Mary Elizabeth 4, John 
Lindley 2. ·A. Coll. Lions Club. 
Haverstock, Lora Edna Smith (Mrs. Wesley Haverstock), 1 29, 847 Min-
oma Ave., Louisville, Ky. C.A.--Mrs. J. c. Haverstock, 
Stewardson, Ill. Teacher. Attd. Nazareth Coll., Louis-
ville, Ky. T. Gr. 5 & 6, Beecher City, Ill., 1 18-26; Gr. 
5 & 6, Stewardson, Ill., '26-28; Gr. 5, Louisville, Ky. 1 
'45-49. M. '25, asst. principal. Joanne 18, John 14, Don 
12. 
Haverstock, Nina Eloise, '40, c/o Mrs. John Haverstock, Stewardson, 
Ill. Youth supervisor, Shelby Co., Ill. T. Rural School, 
Fayette Co., Ill., 140-41. 
Haverstock, Wesley, 1 29, '32, 847 Minoma Ave., Louisville, Ky. B.A. 
--Ahrens Trade H;-s., 546 S. ~rst St. 1 Louisville, Ky. 
C.A.--Mrs. J, C. Haverstock, Stewardson, Ill. Asst. prin-
cipal. Attd. Univ. of Ky. 1 40 M.A. T, Shelby Co., Ill., 
'21-28; Southern Jr. H. S., Louisville, Ky., '29-46, ind. 
arts;.Ahrens Trade H. S., Louisville, Ky., '46-49, asst. 
prin. M. 1 25, Lora Edna Smith. Joanne 18, John 14, Don-
ald Lee 12. Coll. Phi Delta Kappa. A. Cell. Phi Delta 
Kappa, I.E.A., K.E.A. 1 N.E.A. 1 Louisville Principals Club. 
Hawkins, Alta Jean (Mrs. Robert D. Farr), '42, R.R.4fr, Paris, Ill. 
P.A.--R. R. #1, Kansas, Ill. C.A.--W. S. Hawkins, R. R. 
#1, Kansas, Ill. Housewife. T. Harmony & Liberty Rural 
Schools, Edgar Co., Ill., '42-45. M. '42, farmer.Kenneth 
Robert 2. 
Hawkins, George Edmon, '23, 3833 Woodland Ave., Western Springs, 
Ill. B~A.--Lyons Twp. H. S. & Jr. Cell., LaGrange, Ill. 
Administrative asst. to superintendent. Attd. Univ. of 
Chicago '30 B.S., 1 34 M.S. T. Univ. of Chicago H.S. '30-
41, math.; Lyons Twp. H. s., LaGrange, Ill.,'4l-49,math.., 
admin. asst. M. '23, Bertha Frazier. Robert 18, Ruth 13. 
A. Con. Central Assn. of Science & Math. Teachers, Nat. 
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Cotmcil of Teachers of Math., Mathematics Editor for School 
Science &: Mathematics. Living Mathematics, Your Mathe-
matics. 
Hawkins, Harriet Bernice (Mrs. Glenn D. Walker), 135, 
Charleston, Ill. Housewife. T. Primary Gr. 1 
Ill. 1 I 35-37 o 
305 Taylor, 
Hindsboro, 
Hawkins, Jwnes Preston, 146, Station A., Box 90, Auburn, Calif. 
B.A.--Herold Lumber Co., Auburn, Calif. C.A.--Mrs. Wm. 
Irons, 1610 Fourth St., Charleston, Ill. Accountant, pur-
chasing agent. Attd. Purdue Univ. 146. M. 146, Gwendolyn 
Clark. Cell. Phi Sigma Epsilon, Eastern State Club. A. 
Cell. B.P.o., Elks, Amer. Legion. 
Hawkins, John Henry, 117, Treelands, R. R. 4f!7, Bangor, Me. B.A.--
Maine Agri. Experimental Station, Orono, Me. C.A.--L. W. 
Hawkins, Allenville, Ill. Assoc. entomologist. Attd. Univ. 
of Ill. '24-26 B.S.; Univ. of Maine 1 26-27 M.S.; Cornell 
Univ. 132-33 Ph.D. M. 121, Mary G. Rice. JohnF., Marjory 
A. Cell. Sigma Delta Sigma, Phi Kappa Phi, Kappa Phi Kappa. 
A. Cell. Phi Kappa Phi. 
Hawkins, John Lemuel, 128, Univ. of Maine, Orono, Me. C.A.--Fred 
Hawkins, Noble, Ill. Teacher. T. Rural Schools,Richland 
Co., Ill., 1 28-29, 131-36. M., Genelle M. Shafer. 
Hawkins, Olive Marie (Mrs. Marie Sisson), 134,Ridgefarm, Ill. (1946) 
Haworth, Dod (Mrs. Gordon E. Gammel), 118, 536 E.Williwns,Decatur, 
Ill. T. Danville, Ill., Jr. H. S. 1 18-19, Eng. M., Gor-
don E. G~el (Deceased). 
Haworth, Genevieve Marie (Mrs. Ralph Faraday Spicer), I 20, 536 W. 
Williwns St., Decatur, Ill. (1941) Housewife. T. West-
ville, Ill., H. S. 1 20-21, music, botany; Alvin, Ill., 
123-24, music, Eng., public speaking. 
Doris Virginia {Mrs. Eugene L. Wells), 143, 9305 Thirty-
ninth Ave., So., Seattle, Wash. C.A.--Mrs. I. H. Hayden, 
1123 N. Howard, Robinson, Ill. Housewife. T.Gr. 6, Creve 
Coeur, Ill., '43-47. M. 146, A. & E. mechanic. Cell. 
Country Life Club, Cecilian Singers. 
Hayes, Amelia Helen (Mrs. Robert F. Derrough), 1 23, 408 w. Elm, 
Urbana, Ill. C.A.--c. A. Hayes, Kemp, Ill. Housewife. M. 
136, office manager. Nicholas Hayes 11, Nancy Carter 9. 
Hayes, Claude Stanley, 147, Arcola, Ill. C.A.--Rev. Hayes,Arcola, 
Ill. Student. Attd. Northwestern Univ. 147-49. 
Hayes, Dorothy Elizabeth (Mrs. c. L. Halgren), 130, 120 s. Elmwood 
St., Waukegan, Ill. Housewife. T. Gr. l,Hinsdale, Ill., 
'30-33. 
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Hayes, Edward Lowell, 1.19., Hwnboldt, Ill. (1940) 
Hayes, R. R. #1, Humboldt, Ill. 
C.A.--Frank L. 
Hayes, Essie Iomia (Mrs. Leon Barnes), 1 30, 2008 Gales St., N.E., 
Washington 2, D.C. B.A.--Pentagon Bldg. • Washington, D.C. 
C.A.--Jeff Akers, 318 N. Welch St., Hillsboro,Ill, Clerk-
stenographer. Attd. Univ. of Ill. '42. T. Kindergarden, 
Hillsboro, Ill., 1 35-36; Hillsboro, Ill., 1 36-42, adult 
education. M. 1 43, office assistant. A. Call. Adult Educ. 
Assn • 
Hayes, Kathleen Louise, '40, E. Main St., Casey, Ill. C.A.--Lewis 
E. Hayes, 300 E.-:Main St., Casey, Ill. Clerk. T. Paxton, 
Ill.. i 40-41. 
Hayes, Margery (Mrs. Richard Story), 1 33, 657DivisionSt., Charles-
ton, Ill. C.A.--E. H. Hayes, Charleston, Ill. Teacher. 
T. Gr. 5, Lincoln School, Charleston, Ill., 1 33-48. 
Hays, Verla Gladys, 1 27, 424 W. Washington, Paris, Ill. (1930) Tea-
cher. Attd:-univ. of Ill. T. Gr. 5-6, Hindsboro, Ill., 
1 19-20; Paxton, Ill., 1 21-22; Springfield, Ill., 1 22-24; 
Gr. 2, Cleveland, 0., '24-25; Paris, Ill., H. S. '28-30, 
math. 
Hayton, Bernard Q., 1 47, Martinsville, Ill. C.A.--Mrs. Ray Hayton, 
Neoga, Ill. Coach. T. Martinsville, Ill., H. S. 147-49, 
coach, p.e. M., Rosalie Braasch. Bernard 6, Andy4. Coll. 
Sigma Tau Gamma. 
Head, 
Heady, 
Kathryn Eliza (Mrs. Glen F. Montgomery), '28, c/o Mrs. Hays 
Montgomery, R. R. #2, Gays, Ill. C.A.--Hays Montgomery, 
1416 Charleston St., Mattoon, Ill. Housewife. T. Intermed. 
Gr., Oak Park, Ill., 1 28-29; Social worker, Mattoon, Ill., 
1 33-49. 
Freda Rubydean, 147, South State St., Ridgefarm, Ill. P.A. 
--Newton, Ill. --c.A.--Earl Heady, Newton, Ill, Teacher. 
T. Ridgefarm, Ill., H. S. 1 47-49, music. Call. Band, 
Cecilians, Orchestra, Choir, Forwn, Mixed Ensemble. 
Heaney, Lucille Anne (Mrs. Gayton Marks), 1 38,Box228, Shererville, 
Ind. Housewife. 
Heath, Blanche (Mrs. Claude Price), 1 37, R.R. 1~, Lerna, Ill. C.A. 
--Mrs. Fred Heath, Janesville, Ill. Housewife. M. 147, 
farmer. Kaye Anne 1. 
Heath, Velma Pauline (Mrs. Emanuel Hellerman), 1 29, 320W. Stanton, 
Streator, Ill. C.A.--Emanuel Hellerman, 320 W. Stanton, 
Streator, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wis. '30-31; 
Univ. of Ill. '32. T. Gr. 1, Charleston, Ill., 1 29-33. 
M., retail merchant. Richard, Harlan, Joan Lynne • 
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Hedrick, Edna May, '12, 905 Pleasant Dr., Ypsilanti, Mich. C.A.--
George Hedrick, 1426 Sherman St., S.C., Grand Rapids 6, 
Mich. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 16 A.B.; Univ. of 
Mich. 127 M.A. T. Adrian, Mich., H.S. '18-25,Eng., Latin, 
history; Bowling Green, 0., State Univ. 1 29-35, Eng.; 
Cleary Coll., Ypsilanti, Mich., '43-49, Eng., shorthand. 
Heeb, Evalena (Mrs. F. E. Johnson), 110, R. R. #4, Arcola, Ill. C. 
A.--Mrs. Joseph Hopkins, R. R. #3, Arcola,Ill. Housewife. 
T. Gr. 3 & 4, Jefferson School, Charleston, Ill., '10-11. 
M. '16, veternarian. Sarah Elizabeth. A. Coll. Federa-
ted Woman's Club, Rebecca Lodge, Christian Church, Arcola 
Alumni Assn. 
Haggerty, Thomas Edward, '39, Scottland, Ill. C.A. --Edward Hagg-
erty, Brocton, Ill. Coach. T. Hume, Ill., H. S. 1 41-42, 
coach; Scottland, Ill., H. s. '48-49, coach. 
Heidler, Martha (Mrs. Adolf Antshel), 1 15, 2717 Endsley Ave., Apt. 
I, Birmingham 8, Ala. C.A.--S. H. Heidler, 900 S. Fifth 
St., Apt. 6, Springfield, Ill. Housewife. Attd. Univ. of 
Wis. 1 20; Univ. of Colo. '24; George Peabody Coll. for 
Teachers 1 25. T. Converse School, Springfield, Ill., '15-
25, arithmetic. M. 1 26, mechanical engineer. 
Heil, Sopha E., 1 07, Arcola, Ill. Farm manager. T. Rural School, 
Escoudido, Calif., '07-09; Inglewood, Calif., 11.()..16, prin.; 
Gr. 7, Cleveland Heights, o., '2D-22; Gr. 3 &4, Hindsboro, 
Ill., 123-24; Gr. 8, Arcola, Ill., '24-30. 
Heim, Lena I., 1 28, '~ 800 W. Douglas, Jacksonville, Ill. B.A.--
749 W. Lafayette Ave., Jacksonville, Ill. C.A.--Mrs. August 
Heim, Casey, Ill. Supervising principal. Attd. Columbia 
Univ. 1 45-48 sUIIIIlers M.A. T. Gr. 6, Charleston. Ill., '28-
31; Public Schools, Athens, o., '31-34; Mansfield, o., 
'34-47, prin.; Jacksonville, Ill., '47-49, supervising prin. 
Heineman, Doris Margaret (Mrs. Raymond B. Cole), 1 39, 712 Asher, El 
Monte, Calif. Housewife. T. Georgetown, Ill., H.s. '43-
44, p.e. M. 1 39, crafts instructor. Eric Michael 6. 
Heinle, Le"Ona Pauline, '47, Maroa, Ill. 
Heinzman, Ruth M. (Mrs. Robert E. Spirey), '39, 737 W. Second St., 
Azusa, Calif. C.A.--c. w. Heinzmann, Carlyle, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Colo. '42; Univ. of Ill. 1 45-46 B.S. 
T. Gr. 2, Moweaql.la, Ill., '39-42; Gr. 2, Azusa, Calif., 
147-49. M. '47, investigator. 
, 
Heischmidt, Jessie James, '27, St. Elmo, Ill. C.A.--Albert Heis-
chmidt, Altamont, Ill. Teacher. T. Edgewood, Ill., H.S. 
127-31, Eng., Latin; Rural School, Fayette Co., Ill., '32-
38. 
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Heistand, Sarah Emily (Mrs. Lee Lynch), '27, 1521 Eleventh St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. H. B. Roberts, 1008 E. Park 
Pl., University City 14, Mo. Housewife. Attd. Univ. of 
Ill. 1 32 summer. T. Gr. 7 & 8, Casey, Ill., 1 27-28, Eng., 
literature. M. 1 36, radio news reporter. 
Helm, Cathrine Clara (Mrs. Cathrine Rhodes), 1 39, R.R. #1, Oblong, 
Ill. ( 1944) Housewife, T. Rural School, Jasper Co., Ill., 
'39-41. 
Helm, G. Cleo (Mrs. ·Herbert Simpson), '29, R. R. #1, Tuscola, Ill. 
C.A.--Herbert Simpson, R. R. #1, Tuscola, Ill. Teacher. 
T. Gr. 4 & 5, Garrett, Ill., 129-32; Gr. 5, South Ward 
School, Tuscola, Ill.., 1 32-49. M. 146, farmer. A. Coll. 
N.E.A., I.E.A. 
Helm, Jennes Rebecca (Mrs. Clarence Joseph Wolbert), '15, Bible 
Grove, Ill. (1921) Housewife. T. Gr. 2, Mascoutah, Ill. 1 
'14-18, domestic science. 
Henderson, Frank Raymond, 1 40, 622 Glenview Ave., Highland Park, 
Ill. C.A.--Frank R. Henderson, Sr., Loami, Ill. Teacher, 
student. Attd. Pilot course, 1 41-45, wings 1 42; Southern 
Ill. Univ. '46 B.Ed.; NorthwesternUniv. 147-49. T. Chatham, 
Ill., coach; Valier, Ill., Williamsville, Ill., prin.; 
Highland Park, Ill., 148-49. M. '41, Ruby Price • 
Henderson, John Frank, '05, Oakland, Ill. C.A.--Gladys E. Hender-
son, Oakland, Ill. Physician. Attd. Coll. of Physicians 
and Surgeons, St. Louis, Mo., 1 07-09; Coll. of Physicians 
and Surgeons, Chicago, Ill., '09-11. T Hume, Ill., 1 05-
07, supt. 
Henderson, Joseph Harold, 1 37, 6603 s. Drexel, Chicago, Ill. B.A. 
--18 N. Ada, Chicago, Ill. C.A.--Mrs. A. J, Henderson, 
Robinson, Ill. President, Plastaline Corp. Attd. Univ. 
of Ia. 1 39 M.A.; Alexander Hamilton Executive Training, 
1 48. T. Hinckley, Ill., 1 37-38, coach, math.; Chandle-
ville, Ill., 1 39-41, coach, math.; Walton School of Com-
merce, 1 42-44, math. M. 137, Wilma L. Brumleve. Jalane 
8, Michael Joseph 5, Terry Douglas 3. Coll. Sigma Tau 
Gamma, Varsity Club. 
Henderson, June (Mrs. James Lowell Podgett), '39, Clay City, Ill. 
C.A.--Dr. Curtis Henderson, Clay City:-Ill. Housewife. 
M. '39, mortician. James Michael 5, Patrick Curtis 2. 
Henderson, Lila (Mrs. J. Harold Jones), 1 36, 315 w. Jefferson, 
Sullivan, Ill. C.A.--Mrs. Qmer Jones, Iola, Ill. House-
wife. M. '36, teacher. Marvin Harold 8, Nancy Annette 2. 
Henderson, Lyle Earl, '33, 343 Park Ave., Glencoe, Ill. C.A.--c. 
W, Henderson, Box 2303, Orlando, Fla. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 141 M.A. T. Edwardsville, Ill., H. S. 
42, history; New Trier H.s., Winnetka, Ill., 145-49, 
tory. M. 1 42, Margaret Lyons. William Charles 3. 
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Henderson, Rebecca Jean (Mrs. James E Marlin), 144, 832 George St., 
Chicago, Ill. C.A.--Mrs. C. W. Renders~ Box 2303, Or-
lando, Fla. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 144-45 M.A. 
T. Minier, Ill., H. S. '45-46, Eng., French; Shelbyville, 
Ill., H. S. '46-48, Eng. M. 1 48, printer. Call. Sigma 
Tau Delta, Kappa Delta Pi. 
Hendricks, Harner Dee, !..£§_, 14223 Fourth Ave., N.E., Seattle, Wash. 
C.A.--L. D. Hendricks, 505 S. Florence Ave., Bloomington, 
Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '41 M.S. T. Moore Twp. 
H. s., Farmer City, Ill;, 1 36-41, coach; Lakeside School 
for Boys, Seattle 55, Wash., 1 44-49, physics, coach, M., 
Forrest Weber. Larry Dee 6, Bonnie Sue 4. 
Hendricks, Julia LoUise (Mrs. Harold Bedinger), 1 34, Catlin, Ill. 
C.A.--Mrs. John Dickson, Catlin, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Vermilion Co., Ill., '34-44. M. 1 43, farmer. 
Charles 3. 
Hendricks, Robert Worley, '40, Shelbyville, Ill. (1940) C.A.--Earl 
Hendricks, Shelbyville, Ill. 
Hendricks, Virginia Jane (Mrs. Richard C. Ingle), '41, 515 S. Boyd, 
Decatur, Ill. C.A.--Earl Hendricks, Shelbyville, Ill. 
Housewife. T. Columbia, Ill., H. S. 1 41-42 1 horne eo.; 
Strasburg, Ill., H. S. 142-43, horne eo., p.e. M., tool-
maker. Susan Jean ~. Richard E. 1!, Robert4mos. Call. 
Harne Eo, Club. A. Call. Home Eo. Club, Women's Club. 
Hendry, Elberta Margurite, 1 34, West Liberty, Ill. (1943) Teacher. 
Henkle, 
Henley, 
Henry, 
T. Rural School, Jasper Co., Ill., '34-43. 
Ellen Lee (Mrs. A. E .. Perry), 1 42, 209 S. Ohio, Roswell, 
N.M. C.A.--Carl H. Henkle, 902 Lincoln, Charleston, Ill. 
Housewife. M. '42, army officer. Eric Alan 5, Robin Dana 1t. Call. Kappa Delta Pi, Kappa Pi, Sigma Sigma Sigma. 
Cedric Maring, 1 28, 1 33, 1020 Chicago Ave., Oak Park, Ill. 
B.A.--Oak Park H. S~Oak Park, Ill. C.A.--Donald E. 
Henley, Roachdale, Ind. Teacher. Attd. Univ. of Ill., 
'47 M.S. T. Springfield, Ill., '28-41, ind. arts; Oak 
Park, Ill., H. S. '41-49, ind. educ. M. '32, Hazel MYers. 
Cedric Michael. Call. Epsilon Pi Tau, Phi Delta Kappa. 
A. Call. I.E.A., N.E.A., I.V.A., A.V.A. "Weaver Course in 
Wheel Alignment," "Auto Body Craftsmanship," "Technical 
Bulletins for Douglas Aircraft Co., 11 "Motor Generator Con-
struction, 11 "Auto Mechanics for General Shop. 11 
Dorothy Frances (Mrs. Hunter c. Moody), '30, 126 Oakdale 
Blvd., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. L. B. Henry, Charleston, 
Ill. Housewife. T. Gr. 4 & 51 Garfield School, Decatur, 
Ill., '33-38. M. 1 37, airport operator. Henri Ann 6, 
Hunter Courtland 3. 
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Henry, Flossie Ethel (Mrs. Harry Slater), '11, R. R. #1, Kansas, 
Ill. Housewife. M. '16, farmer. Sidney Harold, Lois. 
Henry, George William, 1 35, 1410 Howatt Ave., Peoria 6, Ill. C.A. 
--Martin O'Henry, 327 W. Tyler St., Charleston, Ill. Elec-
trician. 
Henry, Helen Louise, 1 45, 309 Mill St., Georgetown, Ill. B.A.--
Fairchild School, Danville, Ill. C.A.--C. H. Henry, 309 
Mill St., Georgetown, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Fairchild 
School, Danville, Ill., 1 45-49. Coll. A.C.E. A. Coll. 
D.E.A., A.C.E., I.E.A., N.E.A., Beta Sigma Phi. 
Henry, Ir.ma Agnas, '32, Glen Carbon, Ill. (1947) C.A.--C. L.Henry, 
Glen Carbon, Ill. Teacher. T. Gr. 2 & 31 Glen Carbon, 
Ill., 1 32-47. 
Henry, Marguerite Charlotte, 1 30, Glen Carbon, Ill. (1947) C.A.--
Mrs. Charles Henry, Glen Carbon, Ill. Teacher. T. Gr. 2 
& 4, Glen Carbon, Ill., '30-47. 
Henry, Robert Paul, 1 31, 3658 Derbigny Metairie, New Orleans 20, 
La. C.A.--Robert E. Henry, 313 s. WashingtonSt., Taylor-
ville, Ill. Postal clerk. Attd. Drake Univ. '31-32. T. 
Gr. 5-8, Kincaid, Ill., '32-34, geog. 
Henry, Ruth Elizabeth (Mrs. Robert Milton Foreman), '37, R. R. #2, 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. L. B. Henry, R. R. #2, Char-
leston, Ill. Housewife • 
Henry, Virginia Blanche (Mrs. Ralph »!ward Brown) 1 124, 715 E. 
Whitmer, Decatur 38, Ill. C.A.--Mrs. L. B. Henry, R. R. 
i/!G, Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Pekin, Ill., 
'24-27; Gr. 4, Dixon, Ill., '27-29; Gr. 5, Decatur, Ill., 
'37-40. 
Henry, Willa Mae (Mrs. John Franklin Moffett), '23, 935 E. Cantrell 
St.) Decatur, Ill. C.A.--L. B. Henry, R. R. i#,, Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Nokamis, Ill., '23-
25; Gr. 1 & 2, Decatur, Ill., 1 25-31. 
Henschen, Leona Mildred, 1 44, Rosamond, Ill. B.A.--Assumption, Ill. 
C.A.--Albert Henschen, Rosamond, Ill. Teacher. T. Cowden, 
Ill., H. S. '44-46, Qommerce; Assumption, Ill., H.S. '46-
49, commerce. Coll. Pi Omega Pi • 
Hensen, Dorothy J. (Mrs. M. William Wise), '42, 505 N. Court, Flor-
ence Ala. C.A.--Mrs. Gwendolyn Hensen, 426 S. Main St., 
Hillsboro, Ill. Housewife. T. Auburn, Ill., H. S •. 1 42-
46, commerce; Humboldt, Ill., H. S. '46-47, commerce. M. 
'44, college teacher. Coll. Sigma Sigma Sigma, Commerce 
Club. 
Henson, Lloyd Stanley, '43, 2216 E. Decatur St.,Decatur, Ill. C.A. 
--Roy E. Henson~Xenia, Ill. 
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Henthorn, Evelyn Hazel (Mrs. Donald Dobbles) 1 1 34, 505 Warrington, 
Danville, Ill. C.A.--Hrs. Mary Evans, 607 Oakwood Ave., 
Danville, Ill. Housewife. Attd. Wheaton Coll. 137 sum-
mer; Univ. of Wis. 140 summer. T. Danville, Ill., Jr. 
H. s. 134-42. M. 142, miner. Donna Kay 5. 
Hepburn, RuthAzalea, 1 35, R. R., Fithian, Ill. (1938)Teacher. T. 
Rural School, Vermilion Co., Ill., 135-38. 
Herron, Carolee Wanda, 140, Findlay, IlL C.A.--Bart Herron, Find-
lay, Ill. Teacher. T. Rural School, Shelby Co., Ill., 
140-44; Gr., Findlay, Ill., 148-49. 
Herron, Virginia Lee (Mrs. Virgil Thompson), 133, c/o John Kiely, 
Apt. 4E, 242 W. l04th St., New York, N.Y. (1947) C.A.t-
Mrs. J. Stump, 1113 Wabash, Mattoon, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3, Lincoln School, Mattoon, Ill. 
Hesler, Arthur Glen, 1 25, 2430 Bever Ave., Cedar Rapids, Ia. P.A. 
--The Quaker Oats Co., 141 w. Jackson Blvd., Board of 
Trade Bldg., Chicago, Ill. C.A.--Mr. R. E. Hesler, 4912 
Underwood, Omaha, Neb. Sales manager. M. 1 27 • Mildred 
Foltz. Judy Ann 9. 
Hettinger, Dorothy Marie, '40, Pesotum, Ill. (1940) 
Hettinger, Pesotum, Ill. 
C.A.--Frank 
Hibbs, Roger Franklin, '43, 643 Pennsylvania Ave. • Oak Ridge, Tenn. 
C.A.--E. J. Hibbs, Charleston, Ill. Chemist. 
Hickaba, Berdina Frances (Mrs. Berdina Bugle), 1 32, Lake, Mattoon, 
Ill. Housewife, 
Hicks, Ruth Claire, 126, 1207 W. Oregon St., Urbana, Ill. C.A.--
Mrs. F. Hicks, 301 W. Elm St., Urbana, Ill. Teacher. T. 
Gr. 2 & 3, Urbana, IlL, 126-49. 
Higgins, Evon, 140, Bridgeport, Ill. (1940) C.A.--Albert Higgins, 
Bridgeport, IlL 
Higgins, Harry Harrison, 148, 102 S. Jackson, Palestine, Ill. Ele-
mentary superintendent. Attd. Univ. of Ill. 148-49. T. 
Rural Schools, 125-28; Bone Gap, Ill., 128-32; Palestine, 
Ill., 1 32-49, supt. M. 1 29, Ruth Edna Loos. Jon 12. 
Higgins, Hazel (Mrs. Hazel Higgins Dunivan), 128, 106 W. Jackson, 
Charleston, Ill. B.A.--1035 N. Warren, Decatur,Ill. C.A. 
--Mrs. Guy Higgins, 106 w. Jackson, Charleston, Ill. Tea-
cher. Attd. Eastern Ill. State Coll. '35, 138, 147, 148 
summers. T. Gr. 5 & 6, Georgetown, Ill., '28-32; Frazier 
School, Georgetown, Ill., '32-46, prin.; Gr. 6, Lincoln 
Sc~ool, Decatur, Ill., 146-49. M., R. M. Dunivan (De~ 
ceased 143). A. Coll. Delta Kappa Gamma, N.E.A., I.E.A., 
D.E.A., A.C.E. 
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Higgins, Neva Joy (Mrs. Max D. Young). 117. R. R. #1, 
Housewife. T. Lerna, Ill., H. s. 1 17-21. 
history; Neoga, Ill., H. S 1 21-22, Eng. M. 
Robert Lyle 23• Philip Allan 30. 
Higginson, Charlene C. (Mrs. William Shields), '44, 
Ill. C.A.--Mrs. Wayne Weger, Flat Rock;-111. 
Attd. Univ. of Ill. '48. T. Hindsboro, Ill., 
48, commerce. M. 1 46, electrician. Larry C. 
Neoga, Ill. 
Eng.; Latin, 
1 23, farmer. 
Crossville, 
Housewife. 
H. S. '44-
Highsmith, Randall McClellan, '40, Flat Rock, Ill. (1940) 
Oman Highsmith, Flat Rock, Ill. 
C.A.--
Hileman, Warren Brooks, 1 21, 1.£2.. 4503 N. Clifton Ave. • Chicago 40, 
Ill. P.A.--Loda, Ill. B.A.--u. S. Treasury Dept •• Bureau 
of the PUblic Debt. Chicago Office. 631 Merchandise Mart 
Bldg., Chicago 54• Ill. C.A.--Mr. Edmund Hileman• R. R. 
#4, Paxton, Ill. Training officer. Attd. Ill. State Nor-
mal Univ. '23-25 B.Ed.; Northwestern Univ. '27, '28 sum-
mers; Univ. of Ia. 1 29-33. T. Garrett, Ill 1 1 21-22. supt., 
prin.; Redmon. Ill., H. S. '22-24, asst. prin.; Victoria, 
Ill •• '26-29, supt., prin.; Yankton, S.D., H. S. 1 30-32, 
instr. M •• Harriett Marinelli. Dale L. 17. Cell. Kappa 
Delta Pi• Theta Alpha Phi. A. Cell. Aner."Legion. A.F. ll: 
A.M. Publicity articles, editorials. 
Hiler. Edna Mabel, '36• 112 College Ave., Assumption, Ill. (1937) 
Teacher. T. Rural School, Christian Co •• Ill., 1 36-37. 
Hilgenberg, Alberta Viola (Mrs. Alberta Brehm). 143• Toledo• Ill. 
C.A.--Thelma Hilgenberg, R. R. ft., Arthur, Ill. Housewife. 
T. Gr. 2, Cerro Gordo, Ill •• '43-44 • 
Hill. Charles Franklin, 1 11, 440 Maple Ave., Edgewood, Pa. Re-
search manager, Westinghouse Research Lab. .Attd. Univ. 
of Ill. '14 A.B., '21 Ph.D. T. Univ. of Ill. 1 14-2~ grad. 
asst. J. Univ. of Ark. '21-23• asst. prof., physics. M. '17, 
Mabel E. Gilman. Margaret 29. Cell. Phi Beta Kappa, Chi 
Sigma. A. Cell. .Amer. Phys. Soc., Am. Inst. of Elec. En-
gineering. Articles in Journal of Physics and Journal of 
Electrical Engineering. 
Hill, C. Porter. '41• 31 Michael Lane, Millbrae. Calif. B.A.--Re-
gent Can Food Co •• 22 Battery St., San Francisco, Calif. 
Buyer. T. Newman, Ill •• H. S '41-42. M. 1 43, Alyee Marie 
Behrend. Stephen Porter 1~. Cell. Phi Sigma Epsilon. 
Band• Choir• Eastern State Club • 
Hill. Donald Freeman. I~ 1900 N. Twenty-first st.' Springfield. 
Ill. C.A.--Bethel Hill, 1609 S. Seventh St •• Charleston, 
Ill. Law student. 
Hill, Dorothy Mildred (Mrs. John Phillip Floyd), '30, East Lynn, 
Ill. C.A.--Mrs. Clyde Freitag, Minier. Ill. Teacher. T • 
Gr. 1, Streator, Ill •• 1 30-33; Gr. 1, Oakwood, Ill., '33-
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34; Gr. 1, Conold School, East Lynn, Ill., 
'33, principal. Phyllis Jean 11. 
'46-49. 
Hill, Gertrude Ozeta, '14, 709 W Main, Decatur, Ill. (1942) C.A. 
--C. R Hill, Sullivan, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
'20 A.B.; Columbia Univ. 1 27 A.M. T. Gr. 6, 7 & 8, Mur-
dock, Ill., 114-15, Eng., algebra; Sullivan, Ill., H. S. 
'15-19 1 history; Decatur, Ill., H. S. 1 20-42, history. 
Hill, Irvin Russel, 1 28, Saunemin, Ill. C.A.--Mrs. Irvin R. Hill, 
Saunemin, Ill. Supt. of schools. Attd. Univ. of Ill. 
1 30-34 summers M.S.; Univ. of Wis. 1 41 summer. T. West 
Salem, Ill., H. S. 1 28-35, coach; Saunemin, Ill., H. S. 
1 35-47, prin., '47-48, supt. M. 1 30, Vera Kaericher. 1 
boy 17. Coll. Phi Sigma Epsilon. A. Call. Phi Delta Kappa, 
I.E.A., N.E.A., Ill. Sec. School prin. Assn. 
Hill, 
Hill, 
Hill, 
Jame~ Edward, 1 13, 1325 S. Fifth, Springfield, 
Chief supervisor of agricultural education, 
of Ill. 116 B.S., 125 M.S. T. Spring Valley, 
1 16-17, agriculture. 
Ill. (1937) 
Attd. Univ. 
Ill., H. S. 
Kathryn Thelma (Mrs. Kathryn Tedford), '42, 1900 N. Twenty-
first St., Springfield, Ill. C.A.--Mrs. BethelHill, 1609 
S. Seventh St., Charleston, Ill. Housewife. T. Noble, 
Ill., '42-43, music; Newman, Ill., 1 44-45, music. 
Laurence Alvin, '27, 1 32, 145 Kenilworth Ave., Danville, Va. 
Principal. Attd. Iowa State Call. '36 M.S. T Normandy 
H. S., St. Louis, Mo., 1 27-35, ind. arts; Memphis State 
Teach. Call. '36-37, ind. arts; Schoolfield, Va., H. S. 
'37-42, dept. head; Va. State Bd. of Educ. 1 42-45, field 
supervisor; Danville, Va., Technical Institute, 145-49 1 
prin. M. '29, Dorothy E. Whitacre. RobertL. 16, Charles 
w. 8. Article in Ind. Arts and Voc. Ed, 
Hill, Mary Elizabeth (Mrs. Chester D. Farrell), 122, 201 Banner, 
Edwardsville, Ill. C.A.--Mrs. A. W. Shera, 950 Tenth St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 7 & 8 1 Ohio, Ill., 
'22-23; Gr. 4, Charleston, Ill., 123-24. M. 126, con-
struction supt. Richard J. 21. A. Call. P.T.A., Federa-
ted Woman's Club. 
Hill, Nettie Frances (Mrs. 
Charleston, Ill. 
Charleston, Ill. 
48, commerce. M. 
Epsilon, Commerce 
Edward M. Resch), 1~ 350 Harrison, 
C.A.--Mrs. Russell Hill, 350 Harrison, 
Housewife. T. Romulus, Mich., H.S. '46-
146, law student. Coll. Delta Sigma 
Club. 
Hill, Ruth Pearl (Mrs. Howard F. Snider), '29, 229 N. Thirty-fifth 
St., Mattoon, Ill. C.A.--Hilbert Hill, 1408 Shelby Ave., 
Mattoon, Ill. Teacher. T. Sullivan, Ill., H. S. 1 29-31, 
Eng.; Gr. 6, Hawthorne Jr. H. S., Mattoon, Ill., '31-37; 
Rural School, Coles Co., Ill., 1 37-38;Mattoon, Ill., 1 47-
48. 
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Hill, Stanley, '11, 6215 Devonshire, St. Louis, Mo. (1943) C.A.--
Wilbert Hill. Asst. principal. Attd. Univ. of Ill. 1 13 
A.B.; Washington Univ. 1 28 A.M. T Batavia, Ill., H. S. 
'13-14; Smith Academy, St. Louis, Mo., 1 14-16, physics, 
chemistry; St. Louis, Mo., H. S 1 16-18, science, 1 19-28, 
physics, 1 28-41, prin. 
Hill, Walter Johnson, 1 33, Ewing, Ill. (1934) Teacher. T. Dahl-
gren, Ill., 1 33-34, biology, beekeeping. 
Hilliard, Julia Evelyn (Mrs. Hollis Wright), 1 38, Greenup, Ill • 
Housewife, T. Rural School, Cumberland Co., Ill., '40-44. 
Hilliard, Mahlon Jesse, 1 31, P. 0. Box 362• Freeburg, Ill. B.A.--
Belleville Twp. H. S., Belleville, Ill. C.A.--Mrs. Chas. 
H. Seeley, Toledo, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill, 
1 37, 1 38, 1 39, 148 summers M.S. T. Coulterville, Ill., 
H. S. 1 31-37, science, math., band, prin.; Tolono, Ill., 
H. S. 1 37-38, science, math.; Freeburg, Ill., H. S. '38-
49, science, band; Belleville, Ill., H. s. & Jr. Coll. 
1 48-49, chemistry, mierobiology. M. 1 32, Irma L. Temple. 
Irma Kathryn 12!, Mahlon Lewis ~. Coll. Band, Orchestra, 
Glee Club, Players, Phi Sigma Epsilon. A. Coll. I.E.A., 
N.E.A., Nat. Sci. Teachers Assn., Nat. Biology Teachers 
Assn., Broad Hollow Grange,- Methodist Church. 
Hillery, Esther (Mrs. Everett Sunkel), 1 28, R. R. #7, 
Housewife. T. Public Schools, Paris, Ill., 
1 32, farmer. Linda 11, Eugene 3. 
Paris, Ill. 
1 28-33. M. 
Hillier, Virginia Edith (Mrs. Kenneth Palmer Sharpe), '38, 6644 
Normal Ave., Chicago, Ill. (1944) Teacher. T. Primary 
Gr., Blue Island, Ill., 1 36-38; Primary Gr., Worth, Ill., 
'38-41. 
Hilligoss, Dorothy Marie (Mrs. Tom Murphy), '41, Santa Rita Swell-
ings, Apt. 22, Tucson, Ariz. C.A.--ClarkHilligoss, Wind-
sor-, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Moultrie Co., 
Ill. • i 41-42 • 
Hills, Dorothy Louise, 1 38, 1040 E. McKinnie, Ft. Wayne, Ind. C.A. 
--Mrs. F. L. Hills, 1755 Wymore, East Cleveland,O. Teach-
er. Attd. Univ. of Ill.. '42-43; Institute of Design '45-
46. T. Rantoul, Ill., 1 38-39, art; Bement, Ill., '39-44, 
art; Springfield, Ill., '44, art; Hammond, Ind., '44-47, 
art; Washington School, Ft. Wayne, Ind., '47-49, art. 
Coll. Art Club, Student Council, W.A.A., Athletic Board. 
A. Coll. Sigma Eta. 
Hilsabeck, Lois Elaine, 1 42, 1007 Gr~t St., Danville, Ill. (1946) 
C.A.--Lewis A. Hilsabeck, 112 S. Clark St., Pana, Ill. 
Teacher. T. Public Schools, Garrett, Ill., '42-43. 
Hitchens, Emma Jane, 1 41, 404 Avenue B., Danville, Ill. C.A.--Mrs • 
Theodore Hitchens, 404 Avenue B., Danville, Ill. Teacher, 
T. Danville, Ill., Jr. H. S. 141-49. 
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Hoag. Mercedes L •• '18. 1800 Moultrie Ave., Mattoon. Ill. C.A.--
F. A. Hoag, 1800 Moultrie Ave., Mattoon. Ill. Principal. 
Attd. Univ. of Ill. 1 30 B.S. in Ed., '40 M.S. in Ed. T. 
Mattoon. Ill., 118-49, prin. ( 1 38-49), 
Hobbs. Gladys Lorena. '38• Judy Ave .• Bridgeport, Ill. (1944) Tea-
cher. T. Rural School• Lawrence Co •• Ili., '38-41. 
Hocking. Virginia Rae (Mrs. LaVerne Cowell), '38. Georgetown. Ill. 
Housewife, T. Rural School. Vermilion Co., Ill., 1 38-39. 
Hodgin, Mary Magdalene (Mrs. W. v. Brenneman), '26, 827 N. Broad-
way. Greensburg. Ind. (1939) C.A.--J. F. Hodgin. Henley 
Rd •• Richmond, Ind. Housewife. T. Gr. 3-4, Mooreland• 
Ind., '26-29. 
Hoercherl, Mildred Cecilia, '38, ~. Willow Bill. Ill. 
Hoehn, Kathryn (Mrs. Michael Hribernik), '42, Livingston. Ill. C.A. 
--Martin Hoehn. Witt, Ill. Hous~fe. T. Livingston, 
Ill., H. S. '42-43, bus. ed,; Hillsboro, Ill., H. S. '45-
46, bus. ed •• H. S. bookkeeper; Univ. of Chicago, 1 43-45, 
secretary to asst. business manager. M. '45, shipping 
clerk. Ruth Anne 2, Michael Lee 1. 
Hoffman, Clara Catherine (Mrs. Perry H. Rodgers), '23, 822 w. Clift, 
Peoria• Ill. (1938) Housewife. T. Gr. 7 & 81 Springfield• 
Ill., '23-26, grammar. 
Hoffman, Helen Pauline, '39, 716 N. Fourth St., Vandalia. Ill. B.A. 
--323NinthSt.;N.w., Waverly, Ia. C.A.--o. C. Hoffman, 
716 N. Fourth St., Vandalia, Ill. Instructor. Attd. Univ. 
ofill. '44 M.s. 146-47, 1 48 sUlllll.er. T. Deland, Ill., H.S. 
'39-42; Weather School, Chanute Field. '42-43; Univ. of 
Ill. '43-44, '45-47, asst. inmath.; Vandalia, Ill., H. S. 
'44-45;YanktonColl.,S.D., '47-48, instr. in math.; Wart-
burg Coll., Waverly, Ia., '48-49, instr. inmath. A. Coll. 
Pi Mu Epsilon, Mathematical Assn. of America. 
Hogan, Mary Elizabeth (Sister Stella Maria Hogan, R.S M.), 114, St. 
Xavier Coll., 4928 Cottage Grove Ave., Chicago 15, Ill. C.A. 
--Mrs. John M. Hayes, 145 N. Westlawn Ave., Decatur, Ill. 
Professor of biology. Attd. St. Xavier Coll. '21Ph.B., Cath-
olic Univ. of Amer. '23-24M.A.; Univ. of Ill. '34 M.s. T. 
St. Xavier Academy, '17-23; St. Xavier Coll. 1 24-49. biology. 
A. Coll. Sigma Xi, A.A.A.S., Amer. Genetic Assn. 
Hoggard, Golda D. (Mrs. Charles H. Adams), 110, 203 W. Twenty-sec-
ond St. • Hutchinson. Kan. C.A.-Mrs. Wilbur C. Tracy. 
Princeville, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Tucsola. Ill., 
'10; Gr. 3, Oklahoma City, Okla •• '11-13. M. '14, jeweler. 
Hogle. Margaret s. (Mrs. Charles Hobbs). 1 27, 1638 N. Maple, Deca-
tur, Ill. C.A.-Mrs. Louise S. Hogle, 432 W. Eldorado St., 
Decatur. Ill. Housewife. M. '36• mechanical engineer. 
Jam.es H. 10, David W. 4i. 
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Hogue, Conard Cleo, 1 26, 919 Augusta St , Oak Park, Ill. B.A.--1 
N. LaSalle St., Chicago 2, Ill. C.A.--J. S. Hogue, 620 
Twelfth st., Charleston, Ill. Insurance counselor. Attd. 
Lewis Institute '37-39 B.S.; Northwestern Univ. 1 40-42 M.A • 
T. River Forest, Ill., 126-47, director of handwork. M. 
'30, Anne Parr. David, Jane Anne. Cell. Phi Delta Kappa. 
A. Cell. Amer. Educ. Fellowship. 
Hogue, Ruth Ellen (Mrs. Charles G. Reasor), 1 30, 823 Fourth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. Rose Hogue, 218 E. Madison, 
Paris, Ill. Housewife. T. Gr. 2, 3, & 4, Paris, Ill., 
130-35. 
Holiday, Marguerite (Mrs. Alberto. Bainbridge), 1 07, '3l,P.O. Box 
503, Saugatuck, Mich. P.A.--1028 Ninth St., 'Charleston, 
Ill. C.A.--Mrs. B.B. Clark, R. R., Allendale, Ill. House-
wife. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., '07-09; Mattoon, 
Ill., '09-09; Kindergarten, '26-32. M. 111, retired letter 
carrier. Grace, Janet, Emily Ruth, Sara Louise. Cell. Sig-
ma Tau Delta. A. Cell. Woman's Club. 
Holladay, Martha Elizabeth (Mrs. Bert S. Rosenbaum), '38, Box 271, 
March A. F. Base, Calif. P.A.--Neoga, Ill. C.A.--L. T. 
Holladay, Neoga, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Watseka, Ill., 
'38-40; Gr. 3, Galva, Ill., '40-41. M. '42, army pilot • 
Roger Holladay 5. Cell. Band, Players, News. 
Hollman, Norma J. (Mrs. Paul v. Wakefield), 141, Box 533, Beecher 
City, Ill. Housewife. T. Oakwood, -rll., H. s. 141-43, 
Eng., Latin. M. 146, teacher. Clyde 2, Ross 1 mo. Cell. 
Kappa Delta Pi, Band, Orchestra. 
Holloway, Marguerite Blanche, 1 39, Fillmore, Ill. B.A.--203E. San-
gamon, Petersburg, Ilr:- C.A.--B. C. Holloway, Fillmore, 
Ill. Teacher. T. Harris H. s. Petersburg, Ill., 141-49, 
home ec. Cell. Kappa Pi, Art Club, Hame Eo. Club. 
Holmes, Mary Emeline, '32, 117 E. Allen, Farmer City, Ill. P.A.--
R. R. /fl, Box 262, Robinson, Ill. C.A.--J. B. Holmes, 
Robinson, Ill. Teacher. Attd. Colo. State Cell. 140-44, 
summers; Columbia Univ. 1 41 summer; Univ. of Ill. '48 sum-
mer. T. Rural School, Crawford Co., lll.,''28-29; Steward-
son, Ill., H. S. 134-37, home eo., Eng.; Riverton, Ill., 
H. S. '38, home eo., science; Anna-Jonesboro, Ill., H. S. 
'38-45, home eo., S.I.U. critic; Harrisburg, Ill., H. s. 
'46-48, home eo.; Moore H. S., Farmer City, Ill., '48-49, 
hame ec., critic for Univ. of Ill. Cell. Kappa Delta.Pi. 
A. Cell. Delta Kappa Gamma. 
Holmes, Stella (Mrs. Fred E. Barrick), '30, 5500 Main St., Downers 
Grove, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '30-32 M.S. 
T. Univ. of Ill. 1 30-32, asst. in botany. M. 1 32, rail-
road mail clerk. Cell. Sigma Delta Epsilon, Phi Sigma, 
Sigma Xi. A. Cell. Girl Scouts, League of Wamen Voters • 
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Holsapple, Coen Edward, 115, Greenup, Ill. C.A.--Mrs. Ella Boots, 
Greenup, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 23 B.S. in 
Ed. T. Greenup, Ill., H. S. '24-25, soc. sci.; Ashmore, 
Ill., '25-2a, soc. sci., prin.; Greenup, Ill., H. S. '43-
49, soc. sci. M. '22, Essie Louisa Boots. Mary Lou 24, 
Robert 20, Larry 5. Coll. Sigma Delta Sigma. A.Coll. Phi 
Delta Kappa. 
Holsapple, Hazel Faye (Mrs. Harry Reich), '29, 1312 Edgar St., 
toon, Ill. B.A.--312 S. Fourteenth St., -Mattoon, 
Housewife. T. Gr. 2, Washington, Ill., '29-30. M. 
retail grocer. Harry Kent 16, John Michael 9. 
Holsapple, Olive Irene, 1 29, '35, R. R. #1, Toledo, Ill. C.A.--
Edna Holsapple, Toledo, Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. 
State Coll. 1 40-4a summers. T. Jewett, Ill., H. S. '29-
31, Eng., history; Rural School, Cumberland Co., Ill., 
'32-34, '35-37, '41-45; Gr. 5, 6, 7 & a, Woodbury, Ill., 
'41-45; Gr. 1, 2 & 3, Jewett, Ill., '45-49. 
Holsapple, Reva Alice, '26, 342 N. Pine Ave., Chicago, Ill. B.A.--
921 N. Kenilworth Ave., Oak Park, Ill. C.A.--Ruth Garver, 
342 N. Pine Ave., Chicago, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Chicago 1 26-30 Ph.B.; Univ. of Colo. '39; Columbia Univ. 
1 47 M.A. T. Cicero, Ill., Jr. H. S. '26-47 1 Eng., soc. 
sci.; Oak Park, Ill., Jr. H. S. 147-49, Eng. 
Holterman, Frances Elizabeth, '34, Main St., Arcola, Ill. (1947) 
C.A.--F. A. Holterman, Arcola, Ill. Teacher. T. Gr. 2, 
Arcola, Ill., '34-4a. 
Holycross, Emma Elizabeth, '40, Danville, Ill. (1940) C.A.--George 
W. Holycross, 1102 Grant St., Danville, Ill. 
Hamann, Eva (Mrs. Levi A. Hood), ~ R. R. #1, Ashmore, Ill. C.A. 
--Mrs. H. E. Ogden, 314 w. Wood, Bloomington, Ill. House-
wife. Attd. Ill. State Normal Univ. '41-43. T. Redmon, 
Ill., H. S. '45-46, home eo., p.e. M. '46, farmer. Charles 
J. 2 1 Mary Jo 2 mos. Coll. Art Club, H0111eEc. Club, G!Ullilla 
Delta, Theta Alpha Phi. 
Hamann, Ferdinand Francis, 1 09, ao9 Wabash Ave., Mattoon, Ill. C.A. 
--Oscar Hamann, ao9 Wabash Ave., Mattoon, Ill. Farmer, 
farm manager. Attd. Univ. of' Ill. 'll-14 B.A , B.S. T. 
Hillsboro, Ill., H. S. '09-11. 
Hamann, Herman Otto, 1 34, Altamont, Ill. C.A.--W. W. Ha:mann, Alta-
mont, Ill. Grain elevator operator. Attd. Rockhurst Coll. 
r 43 sUlllller. T. Rural School, Effingham Co., Ill., '34-35; 
Gr •. 7 & a, Watson, Ill., '35-3a; Gr. School, Altamont, 
Ill., r3a-42, prin. A. Coll. Lions Club. 
Hamann, Louise Mae, '45, Towanda, Ill. (1947) C.A.--Harold Hamann, 
1427 Ninth St., Charleston, Ill. Teacher. T. Towanda, 
Ill. 1 '45-46. 
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Homann, Warren Hilbert, 1 43, Altamont, Ill. C.A ..... HermanL. Homann, 
Moccasin, Ill. 
Hon, Jane (Mrs. Vern K. Brown), '44, Crossville, Ill. C.A.--Herman 
Hon, Crossville, Ill. Teacher. T. Ashley, Ill., H. S. 
'44-45; Crossville, Ill., H. S 145-49, hame ec. M. 1 46, 
rural mail carrier. Terry Lynn 2. Coll. Hame Ec. Club, 
Theta Alpha Phi. 
Honefenger, Okey K., 1 36, R. R. #2, Pana, Ill. Farmer. Attd. Brad-
ley Coll. 137-38. M. 140, Georgia Edgcomb. Scott 6, Ron-
ald Lynn 3. Coll. S:eog. Chili, Forum, Basketball, Baseball. 
A. Coll. :Masons, Eastern Star, Farm Bureau, A.T.A., I.I.A.A. 
Honn, Edith M., 140, 705 W. Waggoner, Decatur, Ill. B·.A.--365 N. 
:Main, Decatur, Ill. C.A. --lliss :Mary Honn, Kemp, Ill. Asst. 
librarian, newspaper library. T. Rural School, Cumber-
land Co., Ill., 140-42; Gr. 6, Arcola, Ill., '42-43. 
Honn, Edward Franklin, 105, 4812 Saloma, Van Nuys, Calif. C.A.--
J1rs. Milo Tipton, 504 s. Durbin, Casper, Wyo. Teacher. 
Attd. Univ. of Ariz. 1 21 B.A.; Univ. of Chicago; Univ. of 
So. Calif.; Stanford Univ. T. Ill. Public Schools, '1897-
1904, '05-09; Eastern.lll. Normal 109 summer, math.; Nor-
thern Ariz, St. Normal School, 109-18, math., registrar; 
Bisbee, Ariz., Jr. & Sr. H. S. 1 09-28, prin.; Prescott, 
Ariz., 128-35, supt.; Private Schools, Calif., 1 35-49 
(Woodland Hills, Calif., Ridgewoodllilitary Academy, '49). 
M. I 07 1 Nelle Sims. Edwina 40. 
Honn, Electa (YJI"s. Kenneth Hilliams), ~ Box 411, Kansas, Ill. 
C.A.--Wilber Honn, Kansas, Ill. Housewife. T. Gr. 3, 
Newman, Ill., '40-43; Gr. 3, Edwardsville, Ill., 143-46. 
M. 1 46, farmer. Twin girls 2. 
Honn, Eva Cuma, '37, 1312 Charleston, Mattoon, Ill. P.A.--Kemp, 
Ill.. C.A.--A. C. Honn, Kemp, Ill. Teacher. Attd. Eastern 
Ill. State Coll. '39, '42, '46 summers. T. Rural School, 
Douglas Co., Ill., 1 37-38; Gr. 4 & 5, Kansas, Ill., '38-
41; Gr. 4, 5 & 61 Gays, Ill.; Gr. 6, Longfellow School, 
J1attoon, Ill., 144-47; Gr. 7, Lowell School,J1attoon,Ill., 
1 47-49. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Assoc. Teachers of Mat-
toon, Jr. Federated Homan's Club. 
Honn, J, C., 1 27, Tolono, Ill. Superintendent. Attd. Univ. of Ill. 
1 37, :M:s.; Northwestern Univ. 140. M. '32, Grace Chard. 
Peggy Jo • 
Honn, Jessie M. (Mrs. George I. Myers), '09, Neva 13, Apt. 8, Mexi-
co City, Mex. Housewife. Attd. Northwestern Univ. '11-
13, 1 14-15, Piano. T. Smith Center, Kan., '15-16, super-
visor of music; Gr. 7 & 8, Tacoma, Wash., '16-18. 
Honn, Josephine Wilsie (l1rs. Charles M. Sherman), '05 1 545 s. Euclid 
Ave., Pasadena 5, Calif. A Reader's Digest representative. 
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T. Gr. 3 & 41 Anderson, Ind., 1 05-09; Gr. 7 & 8, Lebanon, 
Kan., '11-12, '13-14, music; Gr. 4-8, Tacoma, Wash., '09-
11, '14-16. H. 1 16 (Deceased '38). 
Honnold, Hazel Irene (Mrs. James F. Kiley) 1 ~. '33, 4830 N. Kruger 
Ave., Chicago 30, Ill. C.A.--A. D Honnold, Oakland, IlL, 
Housewife. T. Oakland, Ill. '27-28; Rural School, Coles 
Co., Ill., '2~-30; Business Cell. '37-40, manager. 
Hood, Aveyrilla Mae (Hrs. Walter Scott Teal), '19, -1510 Herschell 
Ave., Indianapolis, Ind. C.A.--J. Horace Hood, Arthur, 
Ill. Housewife. T. Gr. 4, Arcola, Ill., '19-23; Gr. 4, 
Mooseheart, Ill., '23-29. H. '27, hoserysuperv.isor. Hor-
ace Scott 15, Thomas Luke 13. A. CelL Eastern star, White 
Shrine, Woman of Hoose Legion. 
Hood, Edward Earl, 1 19, Dratzville Rod, R. R. #9, Evansville, Ind. 
C.A.--Horace Hood, Arthur, Ill. Attd. Univ. of Ill. 121-
22; Indiana Univ. '27-30 H.s. T. Evansville, Ind., 121-
49, ind. arts, science. H., Gladys Alberta Winsett. Vir-
ginia Ann 23. Coll. Varsity Club. A. Cell. N.E.A., 
Schoolmen's Club, Coaches' Assn. Contributed to American 
School Board Journal, National Parent-Teachers Magazine. 
The Spokesman. 
Hooks, Mildred Ruth, '34, 1605 Dubois St., Lawrenceville, Ill. C.A. 
--Hrs. F. Warren, 1009 Fifteenth St., Lawrenceville, Ill. 
T. Gr. 4, Lawrenceville, Ill., '33-47. 
Hooppaw, Bessie, '16, 2145 c. St., N.W., Washington, D. C. (1934) 
Draftsman. 
Hopkins, Carolyn Belle (Mrs. Raymond Krukewitt), '30, Hamer, Ill. 
Hopkins, 
Housewife, substitute teacher. T. Rural Schools, Moultrie 
Co., Ill., '30-36; Rural Schools, Champaign Co., Ill., 
'36-45. M. '43, farmer, fertilizer dealer. Raymond Lynn 
3. 
Francess Louise (Mrs. Clean Stratton) 1 '32, 2547 Cleveland, 
Granite City, Ill. B.A.--c/o Louis Bae~chool, Madison, 
Ill. C.A.--Lucile MacLeod, 2432 Delmar, Granite City, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Colo. '34; Southern Ill. Univ. 
'48. T. Granite City, Ill., 125-30, music supervisor; 
Granite City, Ill., '32-36, Eng.; Gr. 6, Madison, Ill., 
'48-49. M. '36, railroad inspector. Clean Jr. 9, Janet 
2. Cell. Kappa Delta Pi. 
Hopkins, Mildred Zelma, 1 29, Ridgefarm, Ill. B.A.--317 E. Penn St., 
Hoopeston, Ill. C.A.--Jesse F. Hopkins, Ridgefarm, Ill. 
Teacher. T. Gr. 1, Honeyville School, Hoopeston, Ill., 
'48-49. 
Hoppe, Virginia Ann (Mrs. G. Gartin), '41, 1317 Lafayette, Mattoon, 
Ill. C.A.-Basil Hoppe, Carlyle, Ill. Housewife. T. Rural 
School, Clinton Co., Ill., 141-42. 
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Hopper, Estel Amelia, '31, '41, Roosevelt School, Park Ridge, Ill. 
Teacher. T. Gr. 2 ~arleston, Ill., '31-35; Elem. School, 
Park Ridge, Ill., 1 41-49, 
Horn, Earl George, 1 26, R. R. #6, Earlville, Ill. (1943) C.A.--
Fred W. Rom, Bellmont, Ill. Superintendent. Attd. Iowa 
State Cell. 1 33 B.S., 1 34 M.S. T. Peotone, Ill., H. s. 
1 26-30, science, manual arts, coach; Earlville, Ill., '30-
43, supt. 
Horn, Re!en Marguerite (Mrs. Ferdinand H. Steinmetz), 114, 36 Col-
lege Ave. 1 Orono, Me. Housewife. M. 1 16, professor. John 
Ferdinand (Tieceased '45), Margaret Olive, Harriet Ann. 
A. Cell. Orono Woman's Club, P.T.A., CongregationalChurc~ 
Girl Scout Committee. 
Rosch, Margaret Marie, 1 34, 1224 E. Vorhees, Danville, Ill. B.A.--
Fairchild School, Danville, Ill. C.A.--August Rosch, 511 
Anderson St., Danville, Ill. Teacher. Attd. WheatonColl. 
1 36-37 stm:nners. T. Gr. 7 & 8, FairchildSchool, Danville, 
Ill.. '35-49. 
Hosford, Jean (Mrs. Elbert Kirtley Fretwell), 1 08, 106 Morningside 
Dr., New York 27, N. Y. C.A.--Elbert K. Fretwell, 2 Park 
Ave., New York, N. y, Housewife. Attd. Teachers CelL, 
Columbia Univ. 115-17 B.S. T. Gr. 2, Danville, Ill., '08-
10; Lincoln School, Teachers Cell., Columbia Univ. '17-19, 
p.e.; Teachers Cell., Colmnbia Univ. '17-18, p.e. M., pro-
fessor, national Boy Scout executive. Elbert K., Jr. 25 1 
James H. 20. Good Games, Play-it Book, Down the Hudson. 
Hostetler, Oliver Clinton, 1 09, 2207 Bennett Ave., Evanston, Ill. 
B.A.--1600 Dodge Ave., Evanston, Ill. C.A.--Mrs. Lida 
Shriver, 412 Van Buren, Charleston, Ill. High school home 
room director. Attd. Un;v, of Ill. '24 B.S •• M.s.; North-
western Univ. T. Grayville, Ill.; Newton, Ill,.; Aledo, 
Ill.; Mt. Sterling, Ill.; Farmer City, Ill.; vharleston, 
Ill.; Evanston, Ill., H. S 1 27-49, homb room director. 
M. '14, Cornelia Woodrow. Robert (Deceased). Ruth 30, 
Mary 26, Cell. Phi Tielta Kappa, Kappa Delta Pi. A. Cell. 
I.E.A., N.E.A., I.R.S.P.A. 
Hostetler, A. Lida (Mrs. Russell Shriver), '09, 412 Van Buren St., 
Charleston, Ill. C.A.--Ruth Hostetler, 219 Taylor St., 
Charleston, Ill. Householder, bookkeeper, organist. T. 
Gr. 2, Lincoln School, Charleston, Ill., '09-10; substi-
tue teacher, Charleston, Ill., '10-27. M. '10 (Deceased 
1 45). Russell Eugene (Deceased '47), John R. 33. A.Coll. 
Ill. Congress of Parents & Teachers, I.E.A., Eastern Star, 
First Christian Church. 
Hostetler, Ruth, 1 08, 219 Taylor St., Charleston, Ill. B.A.--East-
ern Ill. State Cell., Charleston, Ill. C.A.--Mrs. Russell 
Shriver, 412 Van Buren St., Charleston, Ill. Asst. pro-
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fessor. Attd. Univ. of Chicago 115-~, 117 summer B.S.; 
Teachers Cell., Columbia Univ. 135-36 M.S.; Univ. of Ill. 
T. Nokomis, Ill., H. S 108-10, math.; Morrisonville, Ill., 
H. S. '10-13, math., Latin; Princeton, Ill., H. S. 113-15, 
math.; Evanston, Ill., H. s. 116-28, math., Latin; Eastern 
Ill. State Cell. '29-49, math. 
Hostettler, Burnis Herman, 129, 1305 Larrimore Lane, Rockford, Ill. 
C.A.--Mrs. Mary HoStettler, 108 W. California, Urbana, Ill. 
Machine tool inspector. Attd. Univ. of Ill. '29-30 M.S. 
T. Ramsey, Ill., H. S. 1 31-39, prin. M. 1 34, Treva L. 
Davison. John 7. 
Hostettler, Fern (Mrs. Harlin Melville Steely), 118, 920N. Vermil-
ion$ Danville, Ill. C.A.--Mrs. Wm. J. Morgan, 4632 Emer-
son St., Minneapolis, Minn. Housewife. T. Gr. 3, Dan-
ville, Ill., 118-20. M. 1 21, lawyer, judge. Bobette,Betty. 
Cell. Kappa Alpha Theta. 
HOstettler, Veva Florence (Mrs. E. H. Winegarner), 129, 1205 N. 
Berkley, Urbana, Ill. C.A.--Mary J, Hostettler, 108 w. 
California, Urbana, Ill. Housewife. Attd, Univ. of So. 
Calif.; Univ. of Colo.; Univ. of Ill. 145 A.B. T. Gr. 61 
Decatur, Ill., 129-45. M. 145, farmer. Mary Lynn 3 mos. 
Houghton, Myra Belle (Mrs. George Garner), 140, Perrysville, Ind. 
P.A.--Ashmore, Ill. C.A.--Luther Houghton, Ashmore, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 40-43; Gr. 
5 & 6, Hindsboro, Ill., 1 44-46. M. '43, presser. John 
Stanton li. Cell. Country Life Club. 
Hoult, Agnes, 1 20, 1 29, 501 Monroe, Chrisman, Ill. C.A.--Thomas F. 
Hill, Chrisman, Ill. Retired. 
Hoult, 
House, 
Irma Alice, 146, Chrisman, Ill. C.A.--OwenHoult, Chrisman, 
Ill. Teacher. T. Westervelt, Ill., H. S. '46-48, home 
ec., music; Chrisman, Ill., H. S. '48-49, home ec. Cell. 
Band, Choir, Cecilians, Home Eo. Club, Pem Hall. A.Coll. 
I.E.A., N.E.A., A.H.E.A., I.H.E.A. 
H. Edward, 1 34, Pittsfield, Ill. C.A.--Wm. I. House, Irv~ 
ing, Ill. Asst. secretary-treasurer, credit assn. Attd. 
Brown's Business Coll. 1 38. T. Rural School, Montgomery 
Co., Ill., 1 34-38. M. '46, Melvina Mayer. A. Cell. Rot-
ary$ Amer. Legion. 
House$ Julian, '24, Cabana Garden, R. R. 4#?,$ Biloxi, Miss. (1946) 
C.A.--S. R. House, Casey, Ill. Teacher. Attd. Univ.of 
Ill. 1 39 B.S., '35 M.A. T. Evanston, Wyo., H. S '24-25, 
man. arts; Ft. Smith, Ark., H. S. 1 27-28, man. arts; Mart-
insville, Ill., 1 29-41, asst. prin., p.e. 
House, Mrs. Nellie Fern Haskell, '39, 2009i Western Ave., Mattoon, 
Ill. Teacher. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., '41-49. 
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Houston, Lavon Alverda, '40, St. Elmo, Ill. P.A.--Mulberry_Grove, 
Ill. C.A.--John Houston, Mulberry Grove, Ill. Teacher. 
T. Mattoon, Ill., Sr. H. S., home ec.; St. Elmo, Ill., 
H. S. '46-49, vocational homemaking. Coll. Kappa Pi. A • 
Coll. I.E.A., N.E.A., I.H.E.A., A.H.E.A., Ill. Vocational 
Assn., Fayette Co. Women Teachers' Assn. 
Houts, Earl, '38, 217 Clark, Georgetown, Ill. Music supervisor. 
Attd:-111. Wesleyan Univ. 138-42 M.M. T. Maxwell, Neb., 
'38-39, music supervisor; Georgetown, Ill., H. S. 1 39-42, 
band dir.; St. Elmo, Ill., 142-43, music supervisor; Geo-
rgetown, Ill., 1 46-49, music supervisor. M. '40, Kathryn 
Neumeyer. Carol Anne 4, Jamie Lynn 1. Coll. Band. A. 
Coll. Music Educators Nat. Conference. An Approach to 
Musicianship. -
Hovious, Dorothy Ann (Mrs. Charles c. Frye), 1 27, c/o Mr. Frye, La-
Vergne School, Berwyn, Ill. C.A.--J. J, Hovious, 3016 
Shelby Ave. 1 Mattoon, Ill. Housewife. T. Gr. 2, l";attoon, 
Ill., 1 27-29. M., principal. 
Hovious, Edith Mary (Mrs. Maurice Sullivan), 1 39, Box 1728, Santa 
Fe., N.M. C.A.--J, J, Hovious, 3016 Shelby Ave., Mattoon, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Rochester 1 31-32. T. Gr • 
2, Charleston, Ill., 1 29-30, 
Hovious, J, Rex, 1 36, 3021 Ric~mond Ave., Mattoon, Ill. B.A.--701 
Broadway,~ttoon, Ill. C.A.--J. J. Hovious, 3016 Shelby 
Ave., Mattoon, Ill. Secretary-treasurer, bldg. & loan 
assn. M, '37, Helen E. S~nson. Jane E. 6, Joseph C. 3. 
Howard, Lola Ellen, 122, Calif. Bldg., Mooseheart, Ill. (1947) C.A. 
-Mrs. T. F. Howard, 605 S. Court St., ·Tuscola, Ill. Tea-
cher. T. Gr. 3, 5 & 61 Aurora, Ill., '22-33; Mooseheart, 
Ill.. I 33-48. 
Howe, Verna (Mrs. Bryan E. Appel), '09, 810 N. Howard, Robinson, 
Ill. C.A.--Martha Jane Apple, 810 N. Howard St., Robin-
son, Ill. Housewife. T. Gr. 5, Oblong, Ill., 1 09-10; 
Gr. 6 & 7, Mattoon, Ill., 1 10-13; Rural,Schools, Cr'lwford 
Co., Ill., 113-15, 1 28-32. M. 1 17, potteryworker. Martha 
Jane 29. 
Howe, Wylma Elizabeth, 1 34, Charleston, Ill • 
Howell, Bertha lone (Mrs. John Rose), 1 39, 306 Ct. 3, Springbrook, 
Moline, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Shelby Co., 
Ill., '39-41; Rtiral Schools, Christian Co., Ill., 141-43. 
M. 143i freight terminal supt. Donald Eugene 4, Marcia 
Lynn 1-z, 
Howell, George Morris, 140, Port Elizabeth, N.J. B.A.--Millville, 
N.J. C.A.--Mr~John Rose, 306 Ct. 3, Springbroo~Moline, 
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Ill. 
H. S 
Coll. 
Asst. Technical engineer. T. Dalton City, Ill., 
1 40-41, math., history. M. 1 45, Mildred Ingles. A. 
Reserve Officers Assn., Amer. Legion. 
Howell, John Graham, ~. 212 E. Second, Pana, Ill. P.A.--202 N. 
Howell, 
Oak, Villa Grove, Ill. Music supervisor. Attd. Univ. of 
Ill. '46-48 M.A.; Christiansen Choral School 146 summer. 
T. Colfax, Ill., H. s. '39-40, music, Eng.; Redmon, Ill., 
H. S. '40-42, music, Eng.; Sandoval, Ill., H. S. 1 42-44, 
music, Eng.; Pana, Ill., 1 45-49, music supervisor • .A.Coll. 
First Presbyterian Church Choir Director, St. John'sEvan-
gelical & Reformed Church Choir Director, Pana Civic Chorus 
Director, Rotary Club, Masons, Pana Educ. Assn. 
Keith Holman, '48, Beecher City, Ill. C.A.--Ina E. Dial, 
Beecher City, :fl1. Teacher. Attd. Iowa State Coll. 148 
summer. T. Beecher City, Ill., H. s. '48-49, biology, 
typewriting. M. 147, Violet Drees. 
Howerton, Lois Irene Nuttall (Mrs. Ollie E. Howerton), '47, P. o. 
Box 412, Charleston, Ill. P.A.--R. R. #3, Lawrenceville, 
Ill. Teacher. T. Rural School, Lawrence Co. • Ill., '42-
45; Gr. 3, Taylorville, Ill., 1 45-46; Gr. 4, Charleston, 
Ill. • 147-49. M. 1 46, student. 
Hoy, Dorothy Rowena (Mrs. George Muir), ~ 411 Harrison St., 
Charleston, Ill. B.A.--Redmon, Ill. C.A.--JosephR. Hoy, 
Sullivan, Ill. Teacher. T. Robinson, Ill., H. S 1 48-49. 
M. • Student. 
Hubbard, Donna Frances, '41, R. R. #1, Pana, Ill. C.A.--Clyde Hub-
bard, R. R. #1, Pana, Ill'. Teacher. Attd. De Paul Univ. 
1 44-45. T. Kindergarten, Gr. 1, 2 & 51 Pana, Ill., '41-49. 
Hubbard, Margaret E. (Mrs. Sydney L. Foil), '45, 509 w. Third. Pana, 
Ill. C.A.--Mrs. Sid Foil, Sr., 509 W. Fourth St., Pana, 
Ill. Teacher. T. Assumption, Ill., H. S. 145-47, home 
ec., p.e.; Gr. 7 & 8, Pana, Ill., '48-49. M. '46, drug 
clerk. Brent Lee 1~. Coll. Delta Sigma Epsilon, W .A.A. • 
Home Ec. Club. 
Huber, Dorothy M., '33, 1033 Tenth St., Charleston, Ill. Clerk. T. 
Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 33-36; Gr. 4, Franklin 
School, Charleston, Ill., 1 36-41. Coll. Band, Orchestra, 
Ensemble. 
Huber, Fern Nelle (Mrs. Robert Hill), 1 22, ~ 804 Seventh St., 
Charleston, Ill. B.A.--Rardin, Ill. Teacher. T. Dalton 
City, Ill., H. S. 122-23; Trafalgar, Ind., H. S. '28-29, 
health, history, home ec.; Metz, Ind., H. s. '29-3], health, 
history, home ec.; Elem. School, Rardin, Ill., '48-49. 
Huber, Harry Lee, 1 09, 10755 S. Seeley Ave., Chicago 43, Ill. B.A. 
--122 S. Michigan, Chicago 3, Ill. C.A.--George Huber, 
756 Tenth St., Charleston, Ill. Physician. Attd. Univ. 
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of Chicago '10-17 S.B., S.M., Ph.D.; Rush Medical Coll. 
'16-18 M.D. T. Univ. of Chicago '13-17, asst. in anatomy 
and pathology; Rush Medical Coll. '2~-27, instr. in clin-
ical medicine, 1 27-31, asst. prof. in medicine; Univ. of 
Chicago 1 21-37, assoc. prof. in medicine. M. 1 19,Eleanor 
Johnson. Nancy Lee 14. Coll. Phi Beta Pi, Sigma Xi, Al-
pha Omega Alpha. A. Coll. Amer. Coll. Phys., Amer. Acad. 
Allergy, Medical Societies. ·Numerous scientific and med-
ical papers. 
Huckleberry, Ellen Rose (Mrs. P. A. Bertram, Jr.), '41, 1000 Broad-
way Ave., Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. C. w. Huckleberry, 820 
Fourth St., Charleston, Ill. Housewife. T. Drwmn.er Twp. 
H. S., Gibson City, Ill., 1 41-42, home ec., p.e. M. '45, 
part-ovmer, butter company. Coll. Home Ec. Club, Art Club. 
A. Coll. Woman's Club, Newcomer's ClUb. 
Hudson, Armilda May, '41, 22 Gibbson, Syracuse, N.Y. (1947) C.A. 
--Roy Hudson;lR. R., Charleston, Ill. Teacher. T. War-
rensburg, Ill., H. S. 1 41-42; U. S. Indian School, Sante 
Fe., N.M.; Syracuse, No Y., 1 47-48. 
Hudson, Kathrine (Mrs. Walter Buswell Balch), '15, ll60 Vancouver 
Ave., Burlingame, Calif. (1947) C.A.--F. A. Hudson, 60 
E. 155thSt., Harvey, Ill. Housewife. Attd. Univ.ofWis. 
'15-18 B.S.; Columbia Univ. '22-23 M.S. T. State Agricul-
tural Coll., Manhattan, Kan. '20-22, 1 23-25, foods • 
Hudson, Louise Dorothy (Mrs. Arthur K. Schulz), 113, 541 Fifteenth 
St., Brooklyn 26, N. y, C.A.--Fred G. Hudson, 60 E. 155th 
St., Harvey, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wis. 1 14-17 
B.A.; Columbia Univ. '20 summer. T. Gr. 5, Tuscola, Ill., 
'13-14; Rock Island, Ill., H. S. 1 17-18, history; Des 
Moines, Ia., East H. S. '19-21, history. M. '22, banker. 
Arthur H. 24, George T. 22, Frederick M. 21, Charles G. 
16. Coll. Phi Beta Kappa. 
Hudson, Susa Jane, '44, R. R. 4/4, Taylorville, Ill. C.A.--Henry C. 
Hudson, .R. R. 4/4, Taylorville, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. '47 summer. T. Hammond, Ill., H. S. 1 44-47, home 
ec.; Blue Mo1.md1 Ill., H. S. 147-4.9, home ec. 
Hudspeth, Mary Marguerite (Mrs. George Hill), '31, Hillsboro, Ill. 
(1946) Teacher. T. Rural School, Douglas Co., Ill., '31-
33; Rural School, Montgomery Co., Ill., '33-35. 
Huelskoetter, Viola (Mrs. Willard Borrenpohl), '~ Freeburg, Ill. 
C.A.--J, H. Huelskoetter, Altamong, Ill. Bookkeeper, 
housewife. T. Nashville,-Ill., H. s. '46-47, p.e., com-
merce. M. '47, automobile dealer. A. Coll. Business & 
Professional Women's Club, Women's ClUb • 
Huff, Agnes Marie, '28, Neoga, Ill. C.A.--Mrs. JosephineHuff, Ne-
oga, Ill. Supply teacher. T. Gr. 1-4, Humboldt, Ill., 
Rural Schools, Shelby Co •. , Ill., '33-48, 
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Huffer, Marian Juanita (Mrs. Vance Kidwell), '40, 718E. OgdenAve., 
Downers Grove, Ill. C.A.--H. T. Huffer, R.R. #4, Shelby-
ville, Ill. Housewife. T. Gr. 6, Shelbyville, Ill., 140-
45; Vine Street School, Shelbyville, Ill., 142-45, music. 
M. 141, Mechanical draftsman. David Adair 1~. 
Huffman, Jessie Frances, 110, R. R. #2, Charleston, Ill. C.A.--
Huffman, 
Clarence Huffman, R. R. ~. Charleston, Ill. Retired. 
Attd. Univ. o.f Ill. 1 06-10 A.B. T. Rural Schools, Public 
Schools, Mattoon, Ill.; Hume, Ill.;Reddick,Ill., Kewanee, 
Ill.; Paris, Ill.; East St. Louis, Ill. 
William Logan, 1 31, 313 E. White St., Champaign, Ill. P.A. 
--Toledo, Ill, ~A.--Alvis Stirewalt, Toledo, Ill. Grad-
uate assistant. Attd. Univ. of Ill. '35-38 M.S., '45-49 
Ed.M. T. Rural Schools, Cumberland Co., Ill., 1 24-27; Bi-
ble Grove, Ill., H. S. '27-30, asst. prin., math., sci.; 
Toledo, Ill., H. S. 1 31-35, math., science, music; Brocton, 
Ill., H. S. '35-43, prin., math., music. M. '28, Delores 
E. Stirewalt. Merrill W. 19. Coll. Phi Delta Kappa, 
Kappa Mu Epsilon, Kappa Phi Kappa. 
Hughes, Catherine (Mrs. Catherine Johnson), 1 42, Arthur, Ill. C.A. 
--Frank John Hughes, 830 Nineteenth St., Maywood, Ill. 
Housewife. T. St. Francisville, Ill., H. S. '42-45, Eng., 
Latin. 
Hughes, Jane Ruth, 1 36, 1974 N. Prospect Ave., Milwaukee, 
(1939) Stenographer. T. Rural School, Montgomery 
Ill. 1 I 36-37 • 
Wis. 
Co., 
Hughes, Velma Jessie (Mrs. Melvin T. Rodda), 121, 630 s. Central, 
Gilman, Ill. C.A.--Mrs. Jessie Elliott, Gilman, Ill. 
Housewife. Attd. Chicago Training School, 1 22; Nursing 
School 1 25 R.N. T. Infant .feeding in Chicago. M. 1 30, 
dentist. Melva Mary 13. Coll. Glee Club, A. Coll. Red 
Cross, Amer. Legion Auxil., Eastern Star, Woman's Club. 
Hugo, Effie (Mrs. Andrew Bartash), 1 37, 314 Clark, Georgetown, Ill. 
Hulbert, 
B.A.--Central School, Westville, Ill. C.A.--Paul Hugo, 
R. R. #1, Westville, Ill. Asst. principal, Attd. Ill. 
State Normal Univ. '34 summer; Indiana State '46-48 ex-
tension. T. Gr. 1 & 2, Central School, Westville, Ill., 
134-49, M. '43, welder. Coll. French Club. A. Coll. 
P.T.A., Congregational Church. 
Vance, '25, 1 32, 616 N. Euclid St., Sanford, N.C. C.A.--
W. H. Hulbert:-Altamont, Ill. Teacher. T. El Dorado, 
Ark., H. s. '25-29, ind. arts; Sanford, N.C., H.S. 1 36-49, 
voc. educ. M., Allene Wilma Young; Eleanor White. 
Hume, Chester, 1 09, 8011 Linden Ave., Seattle, Wash. C.A.--Cecil 
Hume, 4923 University View Pl., Seattle, Wash. Retired, 
Attd. Western State Coll. ·'23-26, T. Wheeler, S.D., 1 09-
10; Grand River, S.D., 11Q-15;Athol, S.D., 1 15-16, prin.; 
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Hamilton, Wash., 126-29, prin. M. 1 14,Ethe1Rhotenhamel. 
Cecil 33, Owen L. 29, Ivan G. 26. Coll. Philos. A. Coll. 
Machinist Union • 
Humes, William Russell, Jr., 1 43, 2lt Washington, Casey, Ill. Tea-
cher. T. Casey, Ill., H. s. 1 46-49, chemistry, physics • 
M. 1 41, Rae FrederiCk. William Russell III 4, Richard 
David 6 mos. Coll. Sigma Tau Gamma. A. Call. Masons~ 
Rotary. 
Hunsaker, Gertrude Elma, '40, 427 Gilbert, Danville, Ill. C.A.--
Mrs. R. D. King, 427 Gilbert, Danville, Ill. Teacher. 
Attd. Ill. State Normal Univ.; Indiana State; Univ. of 
Ill. extensions. T •. Elem. School, '13-15, 1 16-49. 
Hunt, Cloyce Lynn, 147, 211 N. Wood, Gibson City, Ill. ~ttd. Univ. 
of Ill. 1 47-48 M.S. T. Elem. Schools, Jasper Co., Ill., 
'28-40; Drummer Twp. H. s., Gibson City, Ill., '48-49, 
ind. arts. M. '42, Eugenia Flori. John Robert 3, Lynne 
Louise 1. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Hunt, Goldie Irene, '24, Public Schools, Oak Park, Ill. Teacher. 
H~mter, 
Hunter, 
Huron, 
Hurst, 
Husted, 
T. Gr. 3 & 4, Oak Park, Ill., '24-49 • 
Helen Lambert Ferguson, 1 331 '42, 212 W. Ash, Normal, Ill. 
C.A.-James Hunter, Worden, Ill. Teacher. T. Rural 
School, Coles Co., IlL, 1 33-35; Worden, ·IlL, '34-35; 
Gr. 2, 3 & 4, East Alton, Ill.; 1 35-37; Gr. 3, Blooming-
ton, Ill., 1 37-47 • 
Joan, 1 37, Box 577 1 Worden, Ill. B.A.--517Randle, Edwards-
ville;-111. C.A.--James Hunter, Worden, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Mich 144";..47 M.S. T. La Grange, Ill., Jr. 
H. S. 1 37-40; Worden, Ill., H. S. '40-42; Edwardsville, 
Ill., H. S. 142-49, biology; ,Nature Study Director, 4-H 
camps in Illinois, 1 48 surmner. Coll. KappaDeltaPi, Sci-
ence Club, French Club, Band, Chorus. A. Coll. Bus. & 
Professional Women, Order of Eastern Star. "Graded Test 
Questions in Biology," The Biology Teacher. 
Helen Bertha (Mrs. James Marion Collins), '05, 816 Midland 
Ave., Little Rock, Ark. C.A.--James Marion Collins, II, 
2018 N. Hayes St. 1 Little Rock, Ark. Landlady. Attd. 
Capitol City Eusiness Coll. 110. M. '19 (Deceased '24). 
James Marion, Jr. 27. 
Sarah Lenore (Mrs. Raymond Gaede), 1 25, Newton, Ill. C.A.--
Raymond F. Gaede, Newton, Ill. Housewife. T. Rose Hill, 
Ill., H. s. 1 25-28 1 prin.; Newto:r;., Ill., '28-30, sub. tea-
cher; Newton, Ill., '30-32, asst. prin.; Gr. 1 & 2, New-
ton, Ill., '36-47; Dundas, Ill., 1 47-48. 
Martha (Mrs. William w. Thomas), '43, Johnson Court, Box6, 
Manhattan, Kan. C.A.-Mrs. Melvin Thomas, 1027 Sixth St., 
Charleston, Ill. Housewife. M. 1 43, teacher. Anne Husted 
1. Coll. Sigma Sigma Sigma, Kappa Mu Epsilon. 
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Huston, Myrtle (Mrs. Arthur Lumbrick), 103, 407 N. Morgan, Shelby· 
ville, Ill. Housewife. T. Anderson, Ind., 1 03-05; Deca-
tur, Ill., 1 08-09; Fort Scott, Kan., '05-07. M. '09 (De-
ceased '47).. Margaret 36, Elisabeth 34, Kathrine 33, Mar-
tha 31, Esther 30, Robert 28, Jane 27. 
Hutchason, Nelle Christine, 116, 900 Division, Charleston, Ill. c. 
A.--Lois V. Hutchason, 900 Division St., Charleston, Ill. 
Teacher, principal. T. Gr. 1, Charleston, Ill., '16-49, 
prin., '22-49. A. Coll. D.A.R , Woman's Club, Presby-
terian Church, N.E.A., I.E.A., I.E.S P.A., P.T.A. 
Hutton, Donald Wayne, 148, 967 Sixth St., Charleston, Ill. C.A.--
c. G Tefft, 1036 Seventh St., Charleston, Ill. Sale5.man. 
M. '47, Marjorie Tefft. Coll. Sigma Tau Gamma, Theta Alpha 
Phi. 
Hutton, Jrones Bernice, 141, 3040 W. Washington Blvd., Chicago, Ill. 
C.A.--P. B. Hutton, 310 N. Sixth St., Charleston, Ill, 
Ministerial student, pastor. Attd. Ill. State Normal Thrl.v. 
1 45-46; Northern Baptist Theological Seminary '47-49. T. 
Edgewood, Il:l., H. S. '41-42, asst. prin., coach; Danville, 
Ill., '42; Valier, Ill., H. S, 1 42-43, coach; Towanda, 
Ill., H. S. '43-46, coach; Longview, Ill., H. S. 146-47, 
coach. M. 140, Joan Eckert. James Gilbert 6, David Jona-
than 4, Mary Elizabeth 2. Coll. Varsity Club. A. Coll. 
u.S. Navy. 
Hutton, Marjorie Tefft (Mrs. Donald W. Hutton), 1 48, 967 Si~h St., 
Charleston, Ill. C.A.--C. G. Tefft, 1036 Seventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. M. 147, sale&man. Coll. 
Sigma Sigma Sigma, Pi Kappa Delta, Theta Alpha Phi. A. 
Coll. SigfllB. Sigma Sigma. 
Hutton, Nina (Mrs. Harold B. Wyeth), '14, 911 Jackson, 
Ill. B.A.--713 Jackson St., Charleston, Ill. 
Oscar A. Craig, 1508 Jackson St., Charleston, 
tician. M., (Deceased '27). Luanna 30. 
Charleston, 
C.A.--Mrs. 
Ill. Beau-
Hutton, Richard K., 1 46, Edwardsville, Ill, P.A.--310 N. Sixth 
St., Charleston, Ill. B.A.--Edwardsville Jr. H. S., Ed· 
wardsville, Ill. C.A.--P. B. Hutton, 310 N. Sixth St., 
Charleston, Ill. Teacher. T. Chester, Ill., H. S. 1 44-
45, p.e., coach; Edwardsville, Ill., Jr. H. s. 147-49, 
p.e., supervisor, coach. M. 140, Lauretta J, Plotner. 
Dora Jane 8. Coll. Phi Sigma Epsilon, Varsity Club. A. 
Coll. Madison Co. Eastern State Club. 
Alice Elizabeth, '44, 709 s. State, Champaign, Ill. B.A.--
403 E. Healey, Champaign, Ill. C.A.--Mrs. H. P. Hyde, 709 
S, State, Champaign, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill., 
'47-48. T. Gr. 1, Col. Wolfe School, Champaign, Il]:., 
'44-49, cooperating teacher, Univ. of Ill. A. Coll. Delta 
' Kappa Gamma. 
Hy.man, Rosetta Mae, 1~ 525 Stuart Ave., Decatur, Ill. (1944) C. 
A.--T.L. Hyman, 525 Stuart Ave., Decatur, Ill. Teacher. 
T. Elem. School, Baldwin, Ill., '41-44. 
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Iberg, Eileen E. 1 34, ~. 845 Eighteenth Ave., Moline, Ill, B, 
A.--Washington Jr. H. s., Rock Island, Ill, C, A.--Ro-
bert A. !berg, Highland, Ill. Director of guidance, 
Attd, Univ, of Wise. '46-48 summers. Rural Schools, 135-
38; Gr. 5 & 6, Brownstown, Ill., '40-42; East Moline, 
Ill., Jr. H. S, 1 43, Eng.; Rock Island, Ill., Jr. H. S, 
1 44-49, Eng., social sci., math, director of guidance. 
A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Icenogle, Betty Mae, 1 43, Trilla, Ill. C, A.--s. G. Icenogle, 
2501 Western Ave., Mattoon, Ill. 
Icenogle, Daisy Irene (Mrs. Anton Henry Larson), 1 23, 220 Ninth 
St., Lincoln, Ill, C. A.--Mrs. Mary Anderson,226 Jack-
son St., Charleston, Ill. Teacher. Attd, Lincoln Coll. 
Night School 1 47-48. T. Gr. 2, Springfield, Ill., 1 24; 
Gr. 4, Charleston, Ill., '24-30; Gr. 6, 7, & 8, Elmwood 
Park, Ill., 1 30-35, art, music; Gr, 5 & 6, Lincoln Ill., 
1 35-47, substitute; Gr. 5 & 6, Lincoln, Ill., 148-49, 
geog., music. M. '35, asst. manager, Ill. Pupils Read-
ing Circle, A Coll, Woman's Club, Teachers Club, Art 
Association, P,T,A., Civic Music, Scandane.:vian Club, 
Ikemire, Irma Dale (Mrs, Robert T, Padgett, Jr.), 14303 N. Persh-
ing Dr., Arlington, Va. C.A.--Mr. E,E, Ikemire,Oblong, 
Ill, Housewife, Attd. Wisconsin Teachers Coll., Sup-
erior, Wis., '37. T. Rural School, Crawford Co., Ill., 
1 31-32; Gr, 3, Oblong, Ill., 1 33-38, M. '38, editor of 
law service, 
Ikemire, Jean Farris, '35, Louisville, Ill., C.A.--Everett 
mire, Louisville, Ill. Teacher. T. Louisville, 
'35-49. 
Ike-
Ill.' 
Iles, I, Victor, 1 01, 325 N. Seventeenth St., :Manhattan, Kan., 
(1947) C. A. ,--Mrs. J. L. Jones, 730 N. Bancraft, Ind-
ianapolis, Ind, Professor, Attd. Univ, of Kan, 1 02-25 
A.B., A.M., Univ. of Colo. '05-96; Univ. of Wis. '06-07. 
T, Gr. 7 & 8, Chrisman, Ill., '01-02; Princeton Univ. 
'07-08~ history, politics, economics; Univ, of Penn. 
'08-09, history; Anaconda, Mont., H.S. '09-10, history; 
Yale Univ, '10-11, history; State Agricultural Coll., 
Manhattan, Kan., 1 11-48, instr., asst. prof., associate 
prof., prof,, history, govt, M. Edith Ellen Jones '16 
(Deceased '42) • 
Imle, Helen Louise (Mrs. Harold_Arnateis), 1 36~ Box 103,Syosset, 
L.I., N.Y. C. A.--Chrls Imle, R. R. ~1, Marshall,Ill., 
Housewife. T. Rural Schools, Clark Col.,Ill. 1 36-38; 
Gr. 6, Marshall, Ill., 1 38-40. 
Ingram, Frances Grace, 
Jewett, Ill. 
cher. T. Gr. 
~' 210 E. VVhite, Champaign, Ill, P.A.--
C. A.--Mrs. John Ingram, Jewett,Ill. Tea-
l & 2, Stewardson, Ill., 1 43-47; Gr, 1, 
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Dr. Howard School, Champaign, Ill., 147-49. Coll.Gamma 
Theta Upsilon. A. Cell. N. E. A., I.E.A.,ChildhoodEd. 
Assn., Champaign Ed. Assn. 
Ingram, Francis Graydon, ~. Humboldt, Ill. (1941) Teacher. T. 
Rural School, Coles Co., Ill., 1 33-41. 
Ingram, Marjorie (Mrs. Donald I. Griffin),~. 948 Sixth, Char-
leston, Ill. c. A.--William Ingram, 1428 Third St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Pasadena Playhouse 
1 46 summer. T. Newton, Ill., H. s. 1 43-47, speech,his-
tory; Shelbyville, Ill., H. S. '47-48, speech, Eng. M. 
1 48, student. Cell. Delta Sigma Epsilon, Theta Alpha 
Phi. A. Cell. I.E.A., N.E.A. 
Inman, Helen Irene Rossiter (Helen Irene Rossiter) 1 30, 1 33, 
525 N. Austin Blvd., Chicago, Ill. (1947~ C.A.-- L.J. 
Rossiter, 626 Pleasant St., Glen Ellyn, Ill. Teacher. 
Attd. Northwestern Univ. M.A. T. Kindergarten,primary, 
Mattoon, Ill., 1 30-31, 1 33-36; Gr. 1 & 2,Holmes School, 
Oak Park, Ill., 1 36-48. 
Inman, Nan Louise (Mrs. Edward John Wagner), 1 38, 6235 w. Roose-
velt Rd., Berwyn, Ill. C.A.--Mrs. C. W. Inman,ll07 Se-
cond St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of 
Ill. 1 39-41 summers, 143 A.M. T. Public Schools,Jewett, 
Ill., '38-39; Gr. 2, Lincoln School, Charleston, Ill., 
1 39-42. M. 142, asst. professor. Edward Inman 3 ,,Elaine 
Louise 6 mo. Cell. Kappa Delta Pi, Sigma Tau Delta, 
Players. A. eoll. Kappa Delta Pi,Chicago Illinae Club, 
N,E.A., I.E.A.-
Inman, Mary Elizabeth (Mrs. Lloyd o. Kessler), ·~Shumway, Ill. 
B. A.--Stewardson, Ill. C.A.--Charles W. Inman, 1107 
Second St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. '48 summer. T. Stewardson, Ill., H.S. 1 36-40, 
Eng., musici Rural Schools, Shelby Co., Ill., 1 42-46; 
Stewardson, Ill., H.S. '47-49, Eng. M. '40, farmer. 
John Charles 4. Cell. Orchestra; Glee Club. 
Ireland, Lillian Margaretta, 115, Box 211, Monroe Wash. c. A.--
David W. Ireland, Vandalia, Ill. Librarian. Attd. B.A., 
M.A. T. Gr. 5 & 6, Kansas, Ill., '15-18; Streator, Ill., 
'18-19, geog.; Deer Lodge, Mont., 1 19-21; geog; Yuma, 
Colo., Jr. H. S. 1 21-23, Eng., geog.·; Gr. 6, Windsor, 
Colo., 1 23-27; Gr. 7 & 8, Green River, Wyo., '27-42, 
Eng.; Monroe, Wash., 1 48-49, librarian. 
Ires, John Lewis, '47, 2025 E. Dickinson, Decatur, Ill. c. A.--
Wanda Ires, 2025 E. Dickinson, Decatur, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 48 SUIIIlller. T. Gr. Schools, Wayne 
Co., Ill., 1 34-40; Sullivan, Ill., Jr. H. S.'40-41; New 
Lincoln School, Robinson, Ill., '42-46, prin.; Roose-
velt Jr. H. s., Decatur, Ill., 147-49, social sci.,math. 
M., Wanda. Anita 10, Mary Susan 2. 
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Irwin, 
Irwin, 
Frances Kathryn, '34, Women's Town Club, Champaign, Ill. 
(1947) c. A.--P. T. Irwin, 1029 Tenth St., Charleston, 
Ill. Teacher. T. Rural School~ Coles Co., Ill., '34-
36; Gr. 4 & 5, Washington School, Urbana, Ill., 1 36-42 • 
Irene Iles, ~ Tamworth,N.H. (1947) C. A.--Mrs. H. A. 
Shoule, 5859 Sunset Lane, Indianapolis, Ind. Teacher. 
Attd. New York, N.Y., 1 29-30 M.A. T. Gr. 2 & 3, Plate-
ville, Wis., '26-29, critic; Ohio Univ. '30-37, critic; 
Gr. 3, Green Vale Private School, Roslyn, N.Y., 1 37-42; 
Gr. 4, Eastern Military Academy, Stanford, Co~,'46-47. 
Irwin, Harriet Elizabeth (Mrs. Tilman McKinley Lockard),'38,7735 
Florentine Dr., St. Louis, Mo. (1947) c. A.--Dr. M. H. 
Irwin, Nokomis, Ill. Housewife. 
Irvin. Ralph Marshall, ~. 1244 Hinsdale, Beloit, Wis. B. A.--
Roosevelt Jr. H. s., Beloit, Wis. c. A.--Ralph Irvin, 
420 Cherry St., Edwardsville, Ill. Teacher. T. Roose-
velt Jr. H. S., Beloit, Wis., 147-49, geog., coach.Coll. 
Beta Theta Pi, Sigma Tau Gamma,.Eastern state Club. 
Isenberg, Claudia, 1 36, 302 s. Walnut, Newton, Ill. 
Isley, 
Isley, 
Hazel (Mrs. Edward Sluder), '42, Box 251, Findlay, Ill. 
P. A.--Montrose, Ill. c. ~.--Mrs. H. W, Isley, Mont-
rose, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 45 summer. 
T. Westervelt, Ill., H. s. '42-46, home ec., Eng. M. 
1 45, teacher. Terry Douglas & Larry Edward (twins) 2. 
Coll. Home Ec. Club. A. Coll. I.E.A., N.E.A. 
Wayne E.,~. 8029 W. Burleigh St., Milwaukee, Wis. B. 
A.--c/o Swift & Co., Chicago 9, Ill. c. A.--E.A. Mock, 
319 Madison St., Charleston, Ill. Salesman. T. Mt. 
Auburn, Ill., H, s. 1 29-31, science. M. 1 29,Inez Mock. 
Coll. Warbler, Delta Lambda Sigma, Y.M.C.A., Players. 
A. Coll. Masonic Lodge 
Isola, Angelo s., ~. Naples, Italy. United States Consulate 
General. 
Ives, Argola (Mrs. H. B. Walk), ~. s. Lafayette, Newton, Ill. 
B. A.--15 W. Davis, Arlington Heights, Ill. C. A. ---
Mrs. Emery Gi~ford, S. Lafayette St., Newton,Ill. Prin-
cipal. T. Hunt Elem. School, 1 28-30; Gr. 6, Robinson, 
lll., 1 30-34; Gr. 4, 5 & 6, Humboldt, Ill., 1 35-37; 
critic teacher; South School, Arlington Heights, Ill., 
'37-49, prin. M. '34 (Deceased 1 35). Coll. Kappa Pi, 
Glee Club. A, Coll. Eastern Star, I.E.A., N.E.A., Nat. 
Elem. Principals. 
Ives, Norma Leone (Mrs, Emory Gifford), 1 29, 309 s. Lafayette, 
Newton, Ill. C. A.--Frank Ives, Hunt, Ill. Housewife. 
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Ives, Torney Preston, '09, 6630 Newgard Ave., Chicago, Ill. c. 
A.--Ira E. Ivy, Fillmore, Ill. T. Grayville, Ill., 1 09-
10, prin. M. '21, Bertha E. Windels. Mary Evelyn, Edna 
Kathryn. 
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Jack, Dorothy Mae (Mrs. Earl Eugene Rau), ~' R. R. #1, Maroa, 
Ill. C. A.--Mrs. 0. E. Jack, Box 294, Charleston, Ill • 
Housewife. T. Latham, Ill., H.s. 1 39-42, home ec. M. 
1 41, fanner. Judith Ann 2. Coll. Mixed Chorus, Home 
Ec. Club. A. Coll. Eastern State Club. 
Jack, Martha June, '40, 1183 W. Main St., Decatur, Ill. C. A.--
0. E. Jack~ox 294, Charleston, Ill. Teacher. T. Mon-
mouth, Ill., Jr. H. s. 1 40-42, math.; Johns Hill Jr. 
H. s., Decatur, Ill., '48-49, math. Coll. Sigma Sigma 
Sigma. A. Coll. Lambda Tau Delta. 
Jackson, Clara Lee ·(Mrs. Harry A. Severns), 1 29, 900 Eleventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. 
Jackson, Clarence Edward, 1 26, 1 34, R. R. #14, Box 253, Indiana-
polis, Ind. B. A.--1001 Palmer St., Indianapolis, Ind. 
C. A.--Virl Welch, Shelbyville, Ill. Principal. Attd. 
Butler Univ. 1 35-39 M. Ed. T. Rtw:-al Schools, Shelby Co., 
Ill., '26-28; Public Schools, Indianapolis, Ind., 1 28-
37, Ind. arts; '37-41, Asst. prin.; '41-49,prin.; Abra-
ham Lincoln School. M., Vera Marie Maple. Stephen Ed-
ward~ • 
Jackson, Ella Mae (Mrs. Howard W. Young), 1 28, 402 Hickory St., 
Marshall, Ill. C. A.--Mrs. Harry A. Severns, 900 Elev-
enth St., Charleston, Ill. Housewife. M. '41, teacher 
(agriculture, federal penitentiary, Terre Haute, Ind.) 
Nancy Karen~. Coll. Kappa Delta Pi, Women's League. 
A. Coll. Beta Sigma Phi, Girl Scouts. 
Jackson, Harry R., '26, ~' 276 W. Fifth St., Winona, Minn. B. 
A. --State Teachers Coll., Winona, Minn. Professor. Attd. 
Ohio State Univ. 1 39 summer; Univ. of Minn. 147 summer. 
T. Cumberland Coll., Williamsburg, Ky., '23-25,ind.arts; 
Public Schools, Indianapolis, Ind., '26-32, ind. arts; 
Eastern Ill. State Coll. 1 32-36, instr. of ind. arts; 
State Teachers Coll., Winona, Minn., 1 36-49, chairman, 
division of fine and applied arts. M. '29,Genelle Voigt. 
Coll. Epsilon Pi Tau, Kappa Delta Pi, Phi Delta Kappa. 
A. Coll. N.E.A., Amer. Industrial Education Teacher 
Trainers, A.V~A. "A Study of Home-Made Machinery for 
the Purpose of Equipping the Small School Shop." 
Jackson, Millard, 1 26, 1 33, 1414 Horace Mann Ave.,Winston-Salem, 
N.C. C. A.--Curtis Jackson, Oblong, Ill.Teacher. Attd. 
Univ. of N. C. T. R. J. Reynolds H. s., Winston-Salem, 
N.c., 1 26-49, drafting, cabinet making. M. 1 28, Fern 
Lamb. Helen Mozelle 18, Roger Lee 16. 
Jackson, Warren Keith, ~ 604 N. Walnut St., Shelbyville, Ill. 
C. A. Hazel A. Jackson, 9ll N. Broadway, Shelbyville, 
Ill. Teacher. T. Rural Schoo],, Shelby Co.,Ill., 1 35-43; 
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Grade School, Westervelt, Ill., '48-49, teacher, coac-h. 
M. 1 37, Opal 0, Shellenberger, Jesse Keith l, A,Coll. 
Schoolmasters' Club, I.E.A., N.E.A., Shelbyville Educa-
tion Assn, 
Jacobs, Carl Millard, 148, Albion, Ill, C, A,--John D, Jacobs, 
Albion, Ill. 
Jacobs, Eleanor Virginia (Mrs. Leon E. Holliday), 1 37, 1~ 50 
Madison Ave., Avenel, N.J. C. A.--Mrs. Ruth E. Jacobs, 
122 E. iiashington St., Paris, Ill. Teacher, housewife, 
T, Gr, 5 & 6, Dawson, Ill,, 1 39-40; Gr, 5, Mayo School, 
Paris, Ill., '40-42; Avenel, N.J., 148-49, 
Jacoby, Katherine Alberta (Mrs. Michael Poulos), '14, Arcola,Ill, 
Housewife. M. 1 42, confectioner, 
Jaeger, Emilie Bertha (Mrs, Henry B. Adams), 1 26, R, R. #2, God-
frey, Ill, C, A, --Mrs, D, M, Adams, 1825 Cleve land Ave., 
East St. Louis, Ill. Housewife, T, Manners School,East 
St. Louis, Ill., 1 26-27. M, '27, mechanical engineer, 
Elise Anne 20, Jane 13, Emilie V, 9, Richard 6, 
James, Daniel J., 142, 1100 S, Main St., Mt, Pleasant, Mich, P, 
A,--Box 205, Charleston, Ill. Instructor, Attd, Univ, 
of Ill. '45-46 M,S.; Univ, of Ill, 1 48 summer, T,Flint, 
Mich., Jr. Cell. '47 instr, in commerce; Central Mich , 
Cell, of Ed, 148-49 1 instr, in commerce, ~Cell, Sigma 
Iota Epsilon (honorary industrial management fraternity.) 
James Ila Marie (Mrs. Borel 0. Bourgeois), '20, 810 S.Euclid Ave., 
Oak Park, Ill. Private tutor, Attd, Univ, of Calif, 
-, 22 summer; Rosary Cell., River Forest, Ill,, 1 35; Loy-
ola Univ, 1 45-49 (evening classes), T. Gr. 8,LaGrange, 
Ill.,'20-21; Gr, 6, Western Springs, Ill,, '21-23; Tu-
toring in Private Studio 1 33-49, remedial work, M, 124, 
telephone clerk, James Francis 23, A. Cell, Ascension 
Catholic Woman's Club, Chicago Catholic Psychological 
Society, Eastern Alumni Assn. 
Jarboe, Rbse Edna, '48, Leaf River, Ill, P, A.--Grayville, Ill, 
C, A.--Guy Jarboe, Grayville, Ill, Teacher, T, Leaf 
River, Ill., H, S, 1 48-49, commerce, Cell, Eastern 
State Club, Sigma Sigma Sigma. A, Cell. I,E,A,,N,E,A, 
Jared, Geneva (Mrs. Wade M, Hepler), 1 31, R, R. #2,Streator,Ill. 
C, A.--Mildred Hepler, 314 S. Vermillion St,, Streator, 
Ill, Housewife. T, Streator, Ill,, '31-33, art,music, 
M. 1 33, farmer, Max Wade 12, Kay Joanne 91 Phyllis Jean 
3, 
Jeffries, Gwendolyn Cleo (Mrs, Wffi. L. Walters), '28, 5030 Sedg-
wick St., N.W., Washington, D, C. (1947) C, A.-- Mrs, 
0, Jeffries, 2122 Charleston Ave., Mattoon, Ill, House-
wife, T, Gr. 2, Charleston, Ill., '28-30; Gr. 1 & 2, 
Elmwood Park, Ill., '30-36, 
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Jenkins, Betty (Mrs. Clark Jenkins), ~' Shipman, Ill, P, A.--
Tower Hill, Ill, C. A.--Mrs. Rose Jenkins, Tower Hill, 
Ill. Housewife. T. Kempton, Ill., H. S. 1 47-48, home 
ec. M. 1 44, teacher. David Frank li. Coll. Kappa Pi • 
Jenkins, Charles Kenneth, '_i!, Fairmount, Ill. Teacher. T.Alvin, 
Ill., H.S. 1 41-42; Fairmount, Ill., H.S. '46-48, coach, 
Jerikins, David Pierce, '46, Highland Park, Ill. (1946) 
Jenkins, Edgar A., ~' 59 Forest Ave., Riverside, Ill. Teacher, 
Attd. Iowa State Coll. 1 36-38 summers. T, Highwood, 
Ill., H. s.· 1 35-37, ind, arts, math.; Pekin, Ill,, H.S. 
1 38-42, drafting; Riverside-Brookfield, Ill., H.S. '42-
49, printing, ind. arts, M. 1 33, Juanita Eloise Ber-
tram. Jackqueline. A. Coll. Epsilon Pi Tau, Masonic 
Shrine, I. V.A. 
Jenkins, Elva Dean, 1 48, 607 E. Pacific Ave,, Shafter, Calif. P. 
A.--216 N. Walnut St., Newton, Ill. B. A.--Box 2022, 
Shafter, Calif. Teacher, T. Gr. 7, Richland School, 
Shafter, Calif., 1 48-49. Coll. Gamma Theta Upsilon, 
Geog. Club. A, Coll. Richland Teachers Club, 
Jenkins, Lewis Jasper, .:.i:7., Onarga, Ill. C. A.--Lewis H,Jenkins, 
West Liberty, Ill. Teacher, T. Onarga, Ill., H. S. 
'47-48, ind. arts. 
Jenkins, Mescal (Mrs. Harry D. Lovelass), 1 34, 707 Cullom, Nor-
mal, Ill, Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 39-42 sum-
mers, extension, M.A. T. Gr. 4, Madison, Ill.,'34-36; 
Gr. 4, Charleston, Ill., 1 36-38; Rural Schools, Shelby 
Co., Ill., 1 38-41; Primary Grades, Forsyth, Ill., '41-
43; Mahomet, Ill., H, S. 143-46, Eng. M. ~38,asst.prof. 
Steven Kent li. Coll. Players, Forum, Kappa Delta Pi, 
A. Coll. A.A.U.W. 
Jenkins, Sara Eliza (Mrs. 
Charleston, Ill. 
Ill., R. R. #1. 
41. 
Raymond Clifton Towles), '28, R ~. #4, 
(1941) C. A.--F. D. Towles, Ashmore, 
T. Rural Schools, Coles Co,,Ill,, '28-
Jenne, Loren Earl, ~' U23 E. Jackson, Sullivan, Ill. C, A.--
Mrs. I :>:-t-D. Jenne, Sullivan, Ill. County treasurer. T. 
Grade School, Alvin, Ill., 1 40-41, prin, M. '43, Hazel 
Jane Carnes. Stephen Ray 2, Lynette Ellen 4. Coll. Phi 
Sigma Epsilon, 
Jenner, Violet Grace, 1 29, Parkersburg, Ill. C. A.--L. T.Jenner, 
Parkersburg, Ill. Teacher. T. Gr. 5, Robinson, Ill., 
'29-30; Gr. 3 & 5, Olney, Ill., '30-45, 
Jennings, Walter Wilson, 'll, 1336 Fontaine Rd., Lexington, Ky. 
B. A. --105 White Hall, Univ. of Ky., Lexington, Ky. c. 
A.--Mrs. Iona J. Stoutenborough, Maroa, Ill. Professor. 
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Attd. Univ. of Ill. '12-13, '14-15 A.B., '15-19 M.A., 
Ph.D. T. Rural Schools, l'ihite Co., Ill., '06-08; North 
Side School, Carmi, Ill., '11-12, prin.; Prophetstown, 
Ill., H. S. 113-14, prin.; Univ. of Ill. '18-19, instr. 
econ.; Univ. of Iowa '19-25, asst. prof. econ.; Univ.of 
Ky. '25-26, assoc. prof. econ. history; '26-49, Prof. 
econ. Visiting Prof., Ill. State Normal Univ. 2 sum-
mers; Iowa State Teach. Coll., Cedar Falls, 2 summers. 
Coll. Kappa Delta Pi, Phi Delta Kappa, Phi Betta Kappa, 
A. Coll. Beta Gamma Sigma, Pi Gamma Mu, Delta Sigma Pi, 
Amer. Econ. Assn., Nat. Geog. Society, Amer. Assn. for 
Labor Legislation, Southern Econ. Assn., Econ. History 
Assn., Business Ed. Assn. Origin and Early History of 
Disciples of Christ, The American Embargo, History of 
Economic Progress in the United States, Introduction to 
American Economic History, A Short History of the Dis-
ciples of Christ, Some Religious Talks by a University 
Professor, A History of the Economic and! Social Progress 
of European Peoples, A History of the Economic and So-
cial Progress of the American People. 
Jensen, Dorothy Marie (Mrs. John o. Scanavino), '42, 904 E. Main 
St., Olney, Ill. P. A.--Livingston, Ill. c. A.-- Mrs. 
Ruby Jensen, Neoga, Ill. Housewife. T. Newman, Ill., 
H. S. '42-44, commerce; Shelbyville, Ill., H. S. '44-45, 
coi!Ullerce; Newman, Ill., H. S. '46-47, coi!Ullerce; Cooks-
ville, Ill., H. S. '47-48, commerce. M. '43, teacher. 
David John 1 mo. Coll. Kappa Delta Pi, Pi Omega . Pi, 
Commerce Club, "Bits from Business" Editor, Cecilian 
Singers. 
Jessup, Helen (Mrs. Harry Lewandowski), '21, 154 E. John St.,Knox, 
Ind. Swedish masseuse. T. Glen Ellyn, Ill., '21- 30, 
primary prin.; Knox, Ind., 1 39-44, primary prin.; Kali-
spell, Mont., '47-48, primary prin. M., retail grocer. 
Johns, Ruth Irene (Mrs. Arnold Duckworth), '32, 1202 Third St., 
Charleston, Ill. C. A. --Bertha Carney, 1303 Madison St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Berkley School, Coles 
Co., Ill., '32-35; Fowler School, Coles Co., Ill., '35-
44; Bails School, Coles Co., Ill., '44-46. M. '46, 
machinist. Ronald Ray 2. 
Johns, Ruth Mary (Mrs. A. H. Featherstum), '34, lllz! Broadway, 
Mt. Vernon, Ill. (1947) C. A.--Mrs. Mary E. Johns, E. 
Lincoln St., Charleston, Ill. Bookkeeper ,electric shop. 
Johnson, Anna Louise (Mrs. Woodford N. Moore), '44, 15516 Mark 
Twain, Detroit, Mich. C. A.--Ethel Johnson, Lawrence-
ville, Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Old Central School, 
Lawrenceville, Ill., '43-46. M. '46, salesman. Janet 
Louise ll. 
Johnson, Betty Lou (Mrs. Joseph D. O'Neal), '42, 207 Oak St., 
Georgetown, Ill. (1946) C. A.--Edward T. Johnson, 207 
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Oak St., Georgetown, Ill. Housewife. T. Gr. 4,George-
town, Ill., 1 42-43 • 
Johnson, Charles Andrew,~' R. R. #6, Paris, Ill. C. A.--Grant 
Johnson, 801 Alexander St., Paris, Ill. Teacher. T. Ru-
ral Schools, 1 37-42; Grade School, Paris, Ill., 1 42-44; 
Paris, Ill., H. S. 1 44-49, history. M. 1 39, Kathleen 
Barkley. A. Coll. Paris Teachers Assn., Edgar Co.Tea-
chers Assn., I.E.A. 
Johnson, 
Johnson, 
Dale Warren, 1 43, 1 Spruce Brook Rd., Berlin, Conn. B. 
A.--79 Elm St., Hartford, Conn. C. A.--Mrs. Elder E. 
Johnson, 710 E. St., Charleston, Ill. Life insurance 
agent. Attd. Columbia Univ. 1 43; Univ. of Conn. part 
time. M. 1 45, Marjorie E. Anderson, Roger Wayne 3.Coll. 
Gamma Theta Upsilon, Geog. Club., Commerce Club, Coun-
try Life Club, Gamma Delta. A. Coll. V.F.W., Amer.Le-
gion, Masonic Lodge. 
Elizabeth Mae, 1 37, 19 Park View, Kettering, Northants, 
England. C. A.--J. E. Johnson, Newark, Ill. Teacher, 
u. s. exchaP~e. Attd. DePaul Univ. T. Elem. Grades, 
Cicero, Ill., 1 37-41; Northants, England, 1 47-48. 
Johnson, Ernest Logan, 136, 1 40, 214 E. Cherry St., Olney, Ill. 
B. A.--Double-R Hatcheries, Olney, Ill. Co-manager of 
hatcheries. Attd. Univ. of Ill. 142. T. Garlyle,Ill., 
H. S. 1 41-42, science. M. 1 41, Mildred Jared. Jared L. 
3, Linwood J. 3 mos. A. Coll. Kiwanis Club, Chamber 
of Commerce. 
Johnson, Iris Mae (Mrs. Bryce L. Gillis), 1 25, Redmon, Ill.(l944) 
Teach •· .. T. c;_cero, Ill., Jr. H. S. 1 25-26, art; Rural 
Schools, Coles Co., Ill., 1 30-36; Gr. 3-5, Isabel,Ill., 
1 36-41. M. (Docensed). 
Johnson, Katherine Jean, ;41. l>!attoon, Ill. (1943) Teacher. T. 
Rural School, DeWit:; Co., Ill., 1 41; Gr. 5,Mattoon, Ill., 
1 43. 
Johnson, Loren L., 1 16, 39 Har,ison St., Oak Fark, Ill. (1933) 
Auditor. T. Rural S. ···ool, Stephenson Go., Ill., 1 16-17. 
Johnson, Marilyn (Mrs.'Major Drake), 1 48, Neoga, Ill. P. A.--
Edgewood, Ill. C. A.--Mrs. Harry Johnson, Edgewood, 
Ill. Teacher. M. 148, student. Coll. Delta Sigma Ep-
silon. 
Johnson, Marvin Ervin, 1 47, 50~ W. Freeman, Carbondale, Ill. B. 
A.--Southern Ill. Univ., Carbondale, Ill. C.A.-- Ervin 
Johnson, Albion, Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill. 
147-48 M.S. T. Southern Ill. Univ. 1 48-49, instr. of 
ind. ed. M. 1 48, B. Nedra Seitzinger. Coll. Epsilon Pi 
Tau, Kappa Delta Pi • 
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Johnson, Paul Howard, ~' Box 513, Espanola, N. M. C. A.--Al-
bert S. Johnson, Box 335, West Salem, Ill. Teacher. 
Attd. Ohio State Univ. '27-29 M. S.; Univ. of Ill. 1 33-
34; State Teach. Coll., Silver City, N.M., 1 44-46. T. 
Fannersville, Ill., H. S. '26-27, science, history; South 
Dakota State Game & Fish Commissioner '29-30; Univ. of 
Mo. 1 30-32, research; Federal Soil Conservation Service 
'35-42; Parkersburg, Ill., H. s. 142-43, science, his-
tory, Eng.; West Salem, Ill., H. s. '43-44, science,Hul"-
ley, N.M., H. s. '44-47, science; Espano1a, N.M., H. S. 
147-49, science. M. '28, Alice R. Cornwith. Robert Lee 
15. "A New Species Of Myocorus, "Canadian Entomologist; 
"Chrysomelinae of South Dakota," Entomologist News. 
Johnson, Vivian Morea (Mrs. Wm. G. Mendell), '17, 5942 Cortland 
St., Chicago, Ill. (1933) Housewife. T. Gr. 3 & 4,Mat-
toon, Ill., '17-19. 
Johnson, Rose, '22, 801 s. Nineteenth St., Mattoon, Ill. c.A.--
Gr. 6, Mrs. A. L. Johnson, Mattoon, Ill. Teacher. T. 
Mattoon, Ill., '22-49. 
Johnson, Wanda Moreen (Mrs. Russell Andrew Price), 1 29, 905 Wal-
nut St., Lawrenceville, Ill. (1934) Housewife, T. Gr. 
2, Lawrenceville, Ill., '29-30, 
Johnston, Frances Lee (Mrs. Samuel Holland Taylor, Jr.), 1 34, 
Birds, Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Birds, Ill., 1 34-
38. 
Johnston, James Wilson, ~ R.R. #1, Box 402E, Alexandria, Va. 
B. A.--Mt. Vernon H. s., Alexandria, Va, C. A.-- James 
H. Johnston, Tower Hill, Ill. Teacher, Attd, Penn. 
State Coll. 141. T. Rural Schools, Shelby Co., Ill., 
1 35-38; Fairfax, Va., H. s. '39-42, ind. arts; Mt.Ver-
non, Va., H. s. '48-49, ind. arts. M. 144, Lois Mit-
chell. James Summerfield ~. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Johnston, Sara (Mrs. Howard William), '17, R. R. #2, Lerna, Ill. 
Joley, 
P. A.--835 Seventh St., Charleston, Ill. C. A.--I. H. 
Johnston, 835 Seventh St., Charleston, Ill. Housewife. 
Attd. Choate School, Boston, Mass., 1 17-18; Univ. of Ill. 
'22-23. T. Elmhurst, Ill., 1 20-22, music. M. 1 22, ac-
countant & fanner. 
Ester Marguerite (Mrs. Herschel Collins), 142, 407 E,Fifth 
St., Pana, Ill. (1947) C. A.--Charles L. Joley, 407 E. 
Fifth St., Pana, Ill. Housewife. T, Gr. 1 & 2, Dennis 
School, Decatur, Ill., 142-43. 
Jones, Donald Edward, :!Z, 322 N. Walnut St., Litchfield, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. '47-48. T. Litchfielg,. 
Ill., H. s. 147-49, history. M. 1 46, Grace Cavanaugh. 
A. Coll. I.E.A,, N.E.A., Ill. Historical Society. 
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Jones, Dorothy Erelene (Mrs, Cecil Thomas Heaven), '28, 226 Sher-
man Pl., Waukegan, Ill, C, A.--Mrs. Laura Jones,Green-
up, Ill. Housewife. T, Rural School, Cumberland Co., 
Ill., '28-30; Rural School, Lake Co., Ill., '30-32. 
Jones, Earl William, '48, Flat Rock, ill • 
Jones, Elizabeth Loraine (Mrs, Elizabeth Jones Reat), '18, 228 S. 
Jones, 
Jones, 
Jones, 
W, l86th st., Seattle 66, Wash, C, A.--AdaM, Jones,202 
N, Van Buren St., Auburn, Ind. Teacher. T, Ruth School 
for Girls, Seattle, Wash., '47-49, p.e., recreationdir-
ector; High Line H. S, (Night School), Seattle, Wash,, 
i47-49J ceramics, weaving; King Co., Wash., '48-49, sub-
stitute. M. '20, Ralf Warder Reat (Divorced '46). Lee 
Warder (Deceased 1 39). Coll. Sigma Tau Delta. A, Coll. 
Sunnydale Garden Club, Eastern Star, Seattle Weavers 
Guild. Alaskan Pages (pictorial book). 
Helen Dorothea (Mrs. Christian Lee Hayl), '24, 1133 Maple 
Ave., Evanston, Ill. (1946) Housewife, T. Pekin,Ill., 
"'Jr.H.S,'24-27,Eng.; Hammond, Ind., Jr. H.S. '27-29,Eng. 
Helen Rose (Mrs, Paul W. Bateman), '37, 1201 -W. Twelfth 
St., Waynesboro, Va, C. A,--Ben.Tones, Janesville,Ill, 
Housewife, T, Gr. 7 & 8, Strasburg, Ill., '38-39;Gr, 7, 
·Schoolfield, Va., '39-40, M. '39., teacher. William 
Leonard 1~. 
Herschel Allen, 140, 3519 Edgewood Circle, Columbus, Ga, 
P. A.--Newton,-rll. B. A.--Jordan Vocational H. s., 
Columbus, Ga. C. A,--V. A. Jones, Newton, Ill. Tea-
cher. Attd. Alabama Polytechnic Institute '48 sunnner • 
T.,Noble, Ill., H. S. '40-42, coach; ArmyAirCorps '43-
47; Jordan Voc. H. S.,Golumbus, Ga., '47-49, ind,arts, 
coach. M. '45, Betty Tobias, Alan Lee 6 mos. Cell. 
Epsilon Pi Tau, Phi Sigma Epsilon, A. Coll. Masonic 
Lodge. 
Jones, James Harold, 1 35, ~' 315 W. Jefferson St., Sullivan, 
Ill. C, A.--Mrs. Orner Jones, lola, Ill. Teacher, Attd, 
Univ. of Ill. '40-42 M. A. T. lola, ill., H. S. '37-
42, soc, sci,, prin.; Atwood, Ill., '42-44, prin.; Sul-
livan, Ill., H. S, '44-49, math. M. '36, Lila May Hen-
derson, Marvin 8, Nancy 2. 
Jones, Leonard, '14, 802 Seventeenth St., Boulder, Colo. Attd • 
Univ. of Colo, '26 B. A., '40 M. A, 
Jones, Lettie Edith, '21, R, R. #1, Box 89, Decatur, ill, B,A.--
llOOW. Sunset St., Decl'.tur, Ill. C. A,-...JesseE.Jones, 
R, R. #1, Box 89, Decatur, Ill, Teacher. Attd, Univ • 
of Ill. '34 B, S, T, Decatur, Ill., Jr. H. S. '21-49, 
math. 
Jones, Mary Jean (Mrs. Robert Cramer), '44, 518W. Edwards St., 
Vandalia, Ill. C, A.--N. 0. Jones, 512 N, First St., 
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Vandalia, Ill. 
49, homemaking. 
Sigma. 
Teacher. T. Vandalia, Ill. H. S. 
M. 1 45, teacher. Coll. Sigma 
'44-
Sigma 
Jones, Mildred Derelle (Mrs. Harry F. Cadenhead), 1 19, 970 Ver-
non Ave., Glencoe, Ill. c. A.--Mrs. A. J. McComas, 802 
S. Tenth St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Na-
tional Coll. of Ed., Evanston, Ill., '35. T. Primary 
Grades, Decatur, Ill., ~yr.; Primary Grades,_W~nnetkai 
Ill., 7 yrs.; Gr. 2, Ch1cago Teach. Coll., cr1t1c, 12 
yrs.; Primary Grades, North Shore Country Day School, 
Winnetka, Ill., 9 yrs. M. '21, naval officer. Derelle 
Deane 25. 
Jones, Paul William, '42, R. R. #1, East Alton, Ill. B. A.--Re-
search LaboritOries, Shell Oil Co., Inc., Box 262, Wood 
River, Ill. c. A.--C. W. Jones, R. R. #4, Newton, Ill. 
Research Chemist. M., Marie L. Tenanova. Janet Marie 
3. Coll. Phi Sigma Epsilon. 
Jones, Raymond Earl, ~' High School, Kankakee, Ill. C. A.--
V. A. Jones, Newton, Ill. Athletic director, coach. 
Attd. Columbia Univ. 1 40-46 M.A. T. Bradley,Ill., H. 
s. '38-41, ind. arts, coach; Kankakee, Ill., H. s. 1 41-
49, athletic director. Coll. Sigma Tau Gamma. A.Coll. 
Masonic Lodge, Elks Club, Amer. Legion, Kiwanis, Ill. 
Coaches Assn. 
Jones, Roger Dumas, '3S, 01315448, lst CIC Region (I Corps), APO 
713, c/o P.M., San Francisco, Calif. C. A.--F.R.Jones, 
1020 Lafayette Ave., Mattoon, Ill. Captain, army. 
Jones, Rolland W., '38, Box 422, Louisville, Ill. c. A.--Wyette 
Jones, lola, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill.'40-42, 
1 48M. Ed. T. Louisville, Ill., H. s. 1 38-48, coach; 
'48-49, asst. prin., athletic director. M. 141, Helen 
Jane Blair. Rolland w., Jr., 1. 
Jones, Vernie Allen, '11, Newton, Ill. Teacher (retired), far-
mer. Attd. Univ. of Ill. 1 17-22. T. Rural School,Jas-
per Co., Ill., '12-13; Elem School, Willow Hill., Ill., 
1 13-14; Willow Hill, Ill., H. S. '14-17, prin.; Effing-
ham, Ill., H. S. '17-20, agriculture; Palestine, Ill., 
H. s. '20-23, agriculture; Jasper Co., Ill.,'23-3l,supt. 
of schools; '31-49, teaching elem. & high school;organ-
izational and administrative work, Farm Bureau and Fed-
eral Govt. 
Jones, William J., Newton, Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. 
State Coll. 1 27-29, six summers. T. Elem. School,Mont-
rose, Ill., 1 32-38, prin.; Rural School, Jasper Co.,Ill., 
'38-42; Elem.School, Rose Hill, Ill., 145-46,prin.; Gr. 
4 & 5, Willow Hill., '47-49. M.· '39, Iva McCrillis. 
Vicki Ann 6. Coll. Phi Sigma Epsilon. A. Coll. Amer. 
Legion, Masonic Lodge. 
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Joneson, Nelle Frances Maple (Mrs, E. V, Joneson), '30, 811 Shaw 
Ave., Paris, Ill, C, A.--Olive Ruth Joneson, #210, 383 
Harvard St,, Cambridge 38, Mass, Teacher, Attd, Indi-
ana State Teach, Coll.; Univ, of Ia.; Univ, of Wyo. T, 
Rural Schools, Wyo.; Elem, School, Paris, Ill, '13-17; 
Rural Schools, Edgar Co,, Ill., '30-49, M •. fDeceased 
'24), Olive Ruth, 
Jordan, Ala May, '37, R, R, #1, Box 159, Georgetown, Ill, (1941) 
Teacher, T. Rural School, Vermilion Co., Ill., 1 37-41. 
Jordan, 
Jordan, 
Jordan, 
Amy Ruth (Mrs, Charles M. Maudlin), '31, R. R.#l, George-
town, Ill. Housewife, T, Gr. 1-4, Chenneyville, Ill., 
'31-32, M. '32, farmer, Paul E, 15, John H, 14, Sarah 
Ann 12, Joan 10, Pauline 5, Martha 4. 
Carrie May (Mrs, Thomas H, Manuell), '12, 827 IV, Macon 
St,, Decatur, Ill. C. A, --Ruby Harris, Charleston, Ill, 
Teacher, Attd. Eastern Ill, State Coll., summers;Univ, 
of Ill., extension; Millikin Univ., extension. T, Gr,3, 
Decatur, Ill., '12-49, M. '37, salesman, A. Coll. A, 
C,E,, Decatur Ed, Assn, 
Dorothy June, '23, Allendale, Ill, (1946) Teacher, T, 
Gr, 1, St. Francisville, Ill., '23-40; Gr. l,Allendale, 
Ill., '30-46, 
Jordan, Eva Marie (Mrs, Wayne Schaeuble), '24, 316 Laurel Park, 
Hamilton, 0, C. A,--Mr. Thomas Manuell, 1176 W,WoodSt., 
Decatur 3, Ill. Housewife, T, Public Schools, Hamil-
ton, 0., '27-41, handicapped children, M, '24, William 
H. Hill (Deceased '34); M, '44, 
Jordan, Mary Rebecca (Mrs. George Russell Sweet), 1 32, 7258 S. 
Princeton Ave,, Chicago, Ill. C. A,--Mrs, Amy Jordan, 
Ridgefarm, Ill. Housewife, T, Rural Schools, Vermilion 
Co,, Ill., '32-36; Rural School, Edgar l!::o,, Ill., 1 36-
38• M, '38, clergyman, John Calvin 6, Daniel Jordan, 
5, William 3, 
Josserand, Louis Leonard, '25, '36, 2140 Sixth St., East moline, 
Ill, C, A.--Mrs, Pauline Culbertson, 930 S, Fourth St., 
Champaign, Ill, Director of industrial education,Attd, 
Colo, A, & M, '40 M. Ed.; Univ, of Ill. '48 summer, T, 
Warren, Ill., H. S, '25-30, ind, arts, coach; United 
twp, H. S., East Moline, Ill., '30-49, dir, of indus-
trial Ed, M, 1 32, Marguerite Shoemaker, Carol Ann 12, 
Gordon Paul 8. Coll. Varsity Club, A, Coll, Iota 
Lambda Sigma, I,V,A, "New Shops Through Remodeling," 
Illinois Vocational Progress; "Student Checkers :in the 
Drafting Room, 11 Illinois Vocational Progress. 
Josserand, Pauline Icelet (Mrs, Harold E, Culbertson), ~. 903 
S, Fourth St,, Champaign, Ill. C, A,--L, L, Josserand, 
2130 Sixth Court, East Moline, Ill. Housewife, Attd. 
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Univ. of Ill. 1 33; Univ. of 'Colo. 1 34; Colo. State Cell. 
of Ed. 1 35-37 summers, M.A. T. West Salem, Ill., H. s. 
1 31-32, Eng., Latin; Oakland, Ill., H. S. 1 32-36, Eng.; 
Yorkville, Ill., H.S. 1 37-38, Eng.; Joliet, Ill., H.S., 
& Jr. Con. 1 39-42, Eng., Latin, library (substitute). 
M. 1 39, non-academic employee, Univ. of Ill. Daughter 5. 
Cell. Band, Art Club. 
Jourdan, Mabel Marie (Mrs. Alfred H. Schoenke), 1 26, Mundelein, 
Ill. Teacher. T. Upper Grades, Waukegan, Ill. 1 26-
28; Rural School, Lake Co., Ill., 1 28-2a; Elem. School, 
Waukegan, Ill., 1 34-35, Prin. 
Judge, Virgil Howard, 1 40, 201 N. Fifth St., Albion, Ill. C. A. 
--Jesse Judge~arkersburg, Ill. County & unit school 
superintendent. Attd. Univ. of Ill. '44-48 M. A. T. 
Rural Schools, '24-29; City Elem. Schools '29-43 ,prin.; 
Edwards Co., Ill., 1 43-49, supt. of schools; Comm.Unit 
Schools 1 48-49, supt. M., Pauline Brake. Darrell Lynn 
13, Jon 7, Jean Ann 9, Cell. Phi Delta Kappa. 
Julian, Arlow Lee, 1 38, 954 B Park St., Alameda, Calif. c. A.--
Dave Kessinger, Nokomis, Ill. Placement officer, Vet-
erans Administration. 
Juvinall, Mrs. Martha Pauline Barill, '31, Champaign, Ill. 
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Kanatzar, Charles Leplie, 1 35, 1841 Mound Rd., Jacksonville, Ill. 
B.A.--MacMurray Coll., Jacksonville, Ill. C.A.--Charles 
L. Kanatzar, St. Elmo, Ill. Coll. department head. Attd. 
Univ. of Ill. 1 35-36 M.s., 1 36-39 Ph.D. T. Univ. of Ill. 
135-38, asst. in zoology; MacMurray Coll. 136-39, biol • 
dept. head. M. '40, Marjorie Walls. Constance Jean 1t. 
Kannma.cher, Kathryn Jane, '42,· Martinsville, Ill. C.A.-Harry Kann-
macher, R. R. #4, Martinsville, Ill. Teacher. T. Gr. 4, 
Marshall, Ill., 1 42-43. 
Kannmacher, Nola Opal, 1 26, 302 N. Second St., Marshall, Ill. (1946) 
Teacher. T. Gr. 2, Indianapolis, Ind., 1 26-28; Gr. 2-4, 
Champaign, Ill., 1 28-33. 
Kannmacher, Virginia Rose, 145, Box 397, Martinsville, Ill. C.A.--
Mrs. Edna Kannmacher 1 Martinsville, Ill. Recouperating 
from illness. Coll. Home Eo. Club, Art Club, Kappa Pi, 
Kappa Delta Pi. 
Karnes, Gertrude E. (I1rs. William C. Luckow), 123, 975 s. Hamilton 
Ave., Chicago, Ill. Housewife, religious educator. Attd. 
Univ. of Chicago 1 26-28 Ph.B. in Ed. T. Gr. 5, Oak Park, 
Ill., 123-26. M. 126, chemist. William Karnes 18. 
Kauper, Frances Myra, 1 42, 347 w. North St., Decatur 34, Ill. C.A. 
--Mrs. Ida B. Kauper, 9127 Lincoln Ave., Brookfield, Ill. 
Teacher. T. Gr. 1 & 2, Decatur, Ill., 1 42-48. 
Keck, Maurine Marjory (Mrs. Charles .Anderson). 142, Stewardson, Ill. 
Hou~ewife. T. Lower Gr., Mode, Ill., 1 35-37; Intermed. 
Gr., Stewardson, Ill., 1 37-41; Intermed. Gr., Bethany, 
Ill~ '41-43; Elem. School, Effi~, Ill., 143-46,prin. 
M; h4B, farmer. Helen Charlene l2, Robert Keck 6 mos. 
A. Coll. Rebecca Lodge, Stewardson Unit of Home Bureau, 
Woman's Society of Christian Service. 
Kedley, Mildred Brown (Mrs. Samuel Walter Byuarm), '35, P. o. Box 
325, Langston Univ., Langston, Okla. C.A.--Mrs. Edna M. 
Robinson, P.O. Box 163, Lerna, Ill. College teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 37-41 M.A.; Univ. of Wis. 144; Univ. 
of Calif. 1 48. T. Utica Institute. Miss., 1 35-36; Piney 
Woods Jr. Coll. 1 36 summer; Douglas Twp. H. S., Mounds, 
Ill., 1 36-48; Langston Univ., Langston, Okla., '48-49. M. 
141, teacher. Coll. Kappa Delta Pi, Sigma Tau Delta. A • 
Coll. Alpha Kappa Alpha. 
Keene, Thomas James, '39, Box 1428, Hq. A.M.C., Wright Field, Day-
ton, 0. P.A.--900 S. Eighteenth St., Mattoon, Ill. C.A. 
--Mrs. Mary L. Keene, 900 S. Eighteenth St.,Mattoon1 Ill. 
Major, Air Force. M. 1 41, Elizabeth Henrichs. Michelle 
4, Jimmy 2t. A. Coll. Society of Motion Picture Engin-
• eers. 
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Keeran, Marie (Mrs. Karl R. Naumann), '16, 1436Ardm.ore A-ve., Glen-
dale 2, Calif. C.A.--Mrs. D. A. Kerran, Jewett, Ill. 
Housewife, Attd. Univ. of Ill. '24-25 B.S. T. Rural 
School,· Coles Co. 1 Ill., '16-17; Gr. 5 & 6 1 West Side 
School, Effingham, Ill., 117-20, prin.; Gr. 7 & 81 La-
Moille, Ill., 1 20-23; Evanston, Ill., Jr. H. S. '23-24; 
Mishawaka, Ind., 1 26-27, '28-29, substitute teacher;South 
Bend, Ind., Jr. H. S. 1 27-28, math., science. 
Kiegley, Ernest Chilton, 1 35, Allerton, Ill. C.A.--Jesse Keigley, 
Oakland, Ill. Teacher. T. Public Schools, Homer, Ill., 
1 35-37 1 geog.; Gr. 7 & 8, Sadorus, Ill., '37-381 prin.; 
Grade School, Mendota, Ill., '46-47, prin.; Gr. 7 & 8, 
Allerton, Ill., 147-48. 
Keith, Clyde Jerome, '48, 1403 Sixth St., Charleston, Ill. B.A.--
Keith1s Bakery, Charleston, Ill, C.A.-Mrs. Adaline F. 
Keith, 910 Jackson St., Charleston, Ill. Bakery manager. 
M. 1 44, Neva Cole. Coll. Business Club. A. Coll. Char-
leston Chwnber of Commerce. 
Keith, Elden Franklin, 116, Kaycee, Wyo. C.A --Zola Evans Keith, 
Kaycee, Wyo. Rancher, cattle raiser. T. Martinsville, 
Ill., H. s. 116-18, history, science. M. 1 20, Zola Evans. 
Lee Evans 27, Elden Leon 24. 
Keith, 
Kellam, 
Evelyn Marguerite (Mrs. Dean .Ainhrose), 1 37, 846 Fourth St., 
Charleston, Ill. C.A.--C. J, keith, Charleston, Ill.; 
-,Housewife. T. Gr. 5, Charleston, Ill., '37-39; Gr. 5, Law-
renceville, Ill., 1 39-42. M., optometrist. 
Russell R., 1 33, 1802 Shady Crest, Decatur, Ill. B.A.--518 
E. Prairie Ave., Decatur, Ill. C.A.--Claude p, Kellam, 
2516 Kent St., Los Angeles, Calif. Wholesale food products 
jobber. M. '35, Frances King. Robert David 2. 
Kellar, Ruby Angeline (Mrs. Thomas W. Bennett), 1 21, 103 Catherine 
Ave., Peoria, Ill. C.A.--Ruth M. Woody, R. R. #5,Peoria, 
Ill. Housewife. T. Gr. 6, Washington School, Charleston, 
Ill., '21-25; Gr. 4, Franklin School, Charleston, Ill., 
'25-28; Gr. 4 & 5, Lincoln School, Pekin, Ill., 1 28-34; 
Peoria, Ill., Public Schools, 1 38-49, sUbstitute teacher. 
M. '34, office manager. 
Keller, Carrie May (Mrs. Earl Conser Horan), 1 20, 1546 s. Lewis 
Ave., Tulsa, Okla. C.A.--~~s. Bert Hartin, 2415 E. Four-
teenth Pl., Tulsa, Okla. Teacher (retired), substitute 
teaching. Attd. Ohio State Univ. 1 24-25 B.S. in Ed., '28 
M.S.; Columbia Univ. '21 sunmer; ChicagoUniv. 1 26 summer. 
T. Public Schools, Marshall, Ill., 1900-08; Gr. 1 & 3, 
Nowata, Okla., '09-16; Gr. 1, Sapulpar, Okla., 1 17-18; Ok-
mulgee, Okla., 1 20-24, primary supervisor;Okmulgee, Okla., 
'25, prin.; Port Arthur, Tex., 1 26-33, primary supervisor; 
Tulsa Univ. 1 22, '24 sunmers. M. 1 30(Deceased 145). Coll. 
Pi Lambda Theta. A. Coll. A.A.U.W.,OrderofEasternStar, 
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.Amer. Legion Auxiliary, Port Arthur Reading Club, Camp Fire 
Executive Board, Methodist Church. 
Keller, Vincent Earl, 1 381 West Liberty, Ill. C.A.--Charles Keller, 
West Liberty, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Jasper Co., 
Ill., 1 38-47; Gr. 1-6, Ste. Marie, Ill., '47-49. M. 1 40, 
Louise Helregel. Betty Lou 7, Marjorie Jean 6, Joyce Ann 
4!, Bobby Lee 3. A. Cell. K. of C. 
Kelley, Latta Fern (Mrs. Russell O'Brien), '27, 116 Beverly Blvd., 
Hobart, Ind. B.A.--400 Broadway, Gary, Ind. C.A.--Zelma 
Kelley, 116 Beverly Blvd., Hobart, Ind. Fosterhome selec-
tor, Dept. of Pub. Welfare. Attd. Indiana Univ. '47, ex-
tension. T. Edwardsville, Ill., Jr. H. s. 1 27-29, math.; 
Pershing School, Berwyn, Ill., '29-32, math. M. '32 (De-
ceased '44), Charles Edward 8. Cell. Chorus, Glee Club. 
Kelley, ·Wilfrid Dudley, 1 38, A9, Slocum Heights, Syracuse 10, N.Y. 
P.A.--c/o C. T. Murdock, Clayville, R.I. B.A.--Dept. of 
Geog. 1 Syracuse Univ., Syracuse 10, N.Y. C.A.-C. T. Mur-
dock, Clayville, R. I. Graduate assistant. Attd. Univ. 
of Mich.· '39-41 M.S.; Syracuse Univ. 1 46-49. T. Public 
Schools, Charleston, Ill., 1 38-39, cadet teacher; Univ. 
of Mich. '39-40, asst. in geog.; Eastern Ill. State Cell. 
'41, instr. in geog.; Triple Cities Cell., Syracuse Univ. 
'46, grad. asst. M. 146, Marion L. MUrdock. Cell. Sigma 
Xi. A. Cell • .Amer. Geog. Society, Amer. Soc. of Anthro-
pologyand Geog., Nat. Council of Geog. Teachers, .Amer. Soc., 
for Professional Geographers, Amer. Acad. of Political & 
Social Sci_ence. 
Kelly, 
Kdlley, 
Zelma Waneta, 1 35, 144, ll6 Beverly Blvd., Hobart, Ind. C.A. 
--A. F. Johnston,-a40 Commercial St., Danville, Ill. Tea-
cher. T. Gr. 3, Douglas School, Danville, Ill., '31-45; 
Gr. 1, Mundell School, Hobart, Ind., '45-49. Cell. G&mma 
Theta Upsilon. A. Coll. N.E.A , Ind. State Teach. Assn., 
Hobart Classroom Teach. Assn. 
Opal Juanita (Mrs. Opal J, 
Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. 
Mattoon, Ill. Housewife. 
Ill.. '42-43. 
Dunaway), 1 42,2813 WesternA-ve., 
Alice Kelley, 720 s. 29th St., 
T. Rural Schools, Coles Co.~ 
' { ,~~ 
Kelly-, Alice Elizabeth (Mrs. Harold Van ~eter), '£!!., 921 Sixth St., 
Charleston, Ill. C.A.--J, Y. Kelly, 820 Sixth St., Char-
leston, Ill. Housewife. T. Gr. 7 & 8 1 Cicero, Ill., '28. 
M. 1 28, accountant. Jwnes Y. 15, Dirk v. 9. Cell. News, 
Men's Glee Club (accompanist). --
Kelly, Elsie Im1e 1 '38, Bement, Ill. (1945) C.A.--Mrs. Jess Kelly, 
St. Elmo, Ill. T~acher. T. Gr. 2, St. Elmo, Ill., '38-
40; Gr. 7 & 8, LaPlace, Ill., 1 40-41; Public Schools, Be-
ment, Ill., '44-45, history, health. 
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Kelly, 'EbJma Chenault, '25, a20 Sixth St., Charleston, ill. C.A.-
Jam.es Y. Kelly, a2o Sixth St., Charleston, Ill. Instructor. 
Attd. Univ. of Ky. '25-27 A.B.; ColumbiaUniv. 1 35-37 M.A.; 
New York Univ. 1 48 summer. T. Cicero, Ill., '2a-35; Mad-
ison, N.J., H. s. 1 35-42; Eastern Ill. State Coll. 145-49, ~ 
instr. Eng. A. Coll. Delta Delta Delta, Phi Beta, Delta 
Kappa Gamma, Sigma Tau Delta, Eastern Ill. Philharmonic • 
Orchestra, Eastern Ill. Artists Guild. 
Kelly, Joseph--Anthony, 1 3a, 534 Argyle Dr., Falls Church, Va. P.A. • 
--Westville, Ill. B.A.--Strategy Branch, Division of 
Plans-Operations, U.S.A.F. Headquarters, Washington, D.C. 
C.A.--509 W. Vorhees St., Danville, Ill. Lt. Col., Air 
Force. M. '44, Bernice Roberts. 
Kelly, Marguerite Agnes, 1 11, 452 Oakdale Ave., Chicago, Ill. (1922) 
Teacher. T. Gr. 1-3, Danville, Ill., '12-13; Elem. School, 
Chicago, Ill., 113-22. 
Kelly, Mary Angeline, '42, Westville, Ill. C.A.--John Kelly, R.R. 
#4, Arcola, Ill. Teacher. T. Stoningham., Ill., H. S. 
'43-44, hame ec.; Alvin, Ill., H. S. 1 44-45, hame ec. 
Kelly, Mary Jane (Mrs. Alfred E. Kayes), ~. 662 Hanna, Cleveland, 
0. P.A.--940 Fourth St., Charleston, Ill. C.A.-Hal Kelly, 
940 Fourth St., Charleston, Ill. Housewife. T. New Ber-
lin, Ill., H. s. '39-40, home ec.; Hammond, Ind., H. s., 
'40-43, hame ec.; Rardin, Ill., H. S '44-45, hame ec. M. 
'42, district manager, Oildex Corp. Marianne 9 mos. Coll. 
Sigma Delta, Kappa Delta Pi, Home Ec. Club. 
Kelly, Vincent Stanley, ~. 11 Vance Circle, Lexington, N.C. C.A. 
--Mrs. J. P. Kelly, R.R. #1, Westville, Ill. Personnel 
Manager, textile plant. T. Lexington, N.C., H.s. 1 36-41, 
ind. arts. 
Kelsey, Harry Edwards, 132, Federal Land Bank, St. Louis, Mo. (1934) 
Bank Personnel manager. 
Kelso, Corinne Marie (Mrs. Corinne McCullouch), 1 17, 130 Elmwood 
Ave., Oshkosh, Wis. C.A.--Esther Kelso, 373 Hazel Ave., 
Glencoe, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 21-22, 
A.B. '23; Univ. of Chicago 1 26-33, A.M. 1 27. T. Gr. a, 
St. Francisville, Ill.,. '17-19; Gr. 7 & a, Watseka, IlL, 
1 19-20, history, math., physiology; Sterling, Colo., Jr. 
H. S. '20-21, history, arithmetic; Gr. 7 & a, Oshkosh, 
Wis., 1 23-26; Wis. State Teach. Coll., Oshkosh, '35-41, 
critic. 
Kelso, Esther Isabelle, '19, 363 Hazel Ave., Glencoe, Ill. Teaclllir. 
Attd. Univ. of Chicago 1 2a, Ph.B. T. Ward School, Atchi-
son, Kan., 119-21, prin.; Atchison, Kan., Jr. H •. S. 1 21-
23, math.; Gr. 6-a, Glencoe, Ill., '23-47, math. 
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Keltz, Ruby (Mrs. Lovell Miller), 1 32, R. R. 1f3, Clinton, Ind. C.A. 
--Lovell Miller, R. R. #3, Clinton, Ind. Housewife. Attd. 
Central Ind. Normal '35. T. Gr. 2, St. Bernice, Ind., 
i35-36. M. 1 36, service station operator. Judith 11, 
John Alan 4, Jeffry Joe l mo. A. Cell. P.T.A., Eastern 
Star, Rebecca Lodge, Royal Neighbors. 
Kennard, Frances Lela, 1 39, Keensburg, Ill. 
Kennedy, Mary Elizabeth, 1 28, ·Dana, Ind. (1941) Housewife. 
Kennen, Allen Wesley, '46, Oliver, Ill. (1947) C.A.--Charles Ken-
nan, 215 N. Fifth St., Charleston, Ill. 
Kennard, E. Hayes, ~. Cerro Gordo, Ill. P.A.--llOE. Fourth St., 
Mt. Carmel, Ill. C.A.--E. H. Kennard, 110 E. Fourth St., 
Mt. Carmel, Ill. Teacher. Attd.Butler Univ. 1 41; Univ • 
. of Ill. 1 48. T. Scottland, Ill. 1 H. s. 1 41-42, coach; West 
Salem, Ill., H. S. 1 46-47, coach; Cerro Gordo, Ill., Jr. 
H. S. 1 47-49, soc. sci., coach. M. 1 48, Willna June Lank-
ford. Call. Sigma Tau Gamma. A. Call. Elks, Masons, Arrer. 
Legion. 
Kennard, Marilyn Joan King (Mrs. Ivan Kennard), 1 45 1 706 Lincoln 
Ave., Charleston, Ill. C.A.--Maurice King, 860 Eleventh 
St., Charleston, Ill. Housewif<;J. M. 1 cafe manager. 
Kenny, Corinne (Mrs. Leo P. Gillon), '16, 6107 Dorchester· Ave., 
Chicago 37, Ill. C.A.--Miss Helen Moltz, 1014 Jefferson 
St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 30, salesman. Paul 
13. 
Keplinger, Vivian Mae (Mrs. James Marion Stoltz), 1 37 1 Sumner, Ill. 
(1947) Teacher. T. Rural School, Lawrence Co., Ill., 
'37-47. 
Kepner, Paul Howard, 1 25, Box 18, LaJunta, Colo. C.A.--Dr. R. D. 
Kepner, Box 3119, Honolulu, Hawaii. Teacher. Attd. Drake 
Univ. 1 46-47, B.S. in Ed. T. Valley Jr. H. S., West Des 
Moines, Ia., 1 44-46, math.; Herren Jr. H. S., La Junta, 
Colo., 148-49, Eng., math. M. 144, Anne Hayes. Diane 3i, 
Constance 1. 
Kepner, Richard Eugene DeMonbrun, '21, 1330 Dominis St., Honolulu, 
T. H. P.A.--Box 3119, Honolulu 2, T.H. B.A.--36-37 Young 
Hotel Bldg., Honolulu 9, T.H. C.A.--W. D. Walters, 505 S. 
Maple St., Centralia, Ill. Owner-director, private psy-
chiatric clinic; author, teacher; etc. Attd. Univ. of 
Ill. 1 22-23; Univ; of Chicago 1 23; Washington Univ. 1 24-
28 M.S.; Cleveland City Hospital 1 28-29; post-graduate 
studies, 1 32, 1 35, '37, 1 38, '39, '41, '49. T. Steward-
son, Ill., H. S. 1 21-23, asst. prin.; Cowden, Ill., H. s . 
'23-24, prin.; various positions as teacher & consultant, 
hospitals and clinics of Honolulu. T.H. M. '32, Margarethe 
Gretel. Barbara 12, Sarah Elizabeth 10, Marguerite 6. 
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Coll. Alpha Kappa Kappa, Pan Hellenic Council (pres.). 
A. Coll. Amer. Board of psychiatry and neurology, Amer. 
Coll. of Physicians, Amer. Med. Assn., Honolulu Co. Medi-
cal Society, Amer. Psychiatric Assn., Hawaii Territorial 
Medical Assn., Nat. Committee for Mental Hygiene, Amer. 
Acad. of Neurology, Assn. for Research in Nervous and Men-
tal Disease, Medical Correctional Assn., Hawaiian Academy 
of Science, A.F. & A.M., Royal Arch Masons, Knights Temp-
lar, Shrine in Honolulu, Central Union Church. Numerous 
articles in scientific magazines and medi~al journals. 
Keran, Leland Alexander, '33, 846 E. Penn, Hoopeston, Ill. C.A.--
J. A. Lippincott;-1617 S.NinthSt., Charleston, Ill. Credit 
manager. M. 131, Ruth Arlene Lippincott. 
Keran, Ruth Arlene Lippincott (Mrs. Leland A. Keran), 1 33, 846 E. 
Penn St., Hoopeston, Ill. C.A.--J. A. Lippincott, 1617 s. 
Ninth St., Charleston, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Cumberland Co., Ill., '33-35; Gr. 2, Lincoln School, 
Hoopeston, Ill., '47-49. M. '31, credit manager. Coll. 
Kappa Delta Phi. 
Kerns, Ada Lois, '25, 705 S. Seventeenth St., Mattoon, Ill. (1929) 
Teacher. T. Gr. 4, Mattoon, Ill., 1 25-29. 
Kern, Florence Jane (Mrs. Jerome J. Offholder). I 24, 914 Durant st •• 
Lansing, Mich. (1947) Housewife. Attd. Butler Coll., In-
dianapolis, Ind., 1 25-261 extension, A.B. '35, T. Gr. 5 
& 6, Indianapolis, Ind., '24-26; Gr. 51 Greeley School, 
Hinnetka, Ill. 1 '28-31. 
Kern, Roberta Elizabeth Covalt (Mrs. Luther Kern), '38, R.R., Ash-
more, Ill. P.A.--Kansas, Ill. Housewife,---T. Findlay, 
Ill., H. S '39, Latin, math.; Kansas, Ill., H. S. '44, 
part time. M. 1 37. stephen 7, Michael 3. Coll. Players, 
Kappa Delta Pi, French Club. A. Coll. Eastern Star Wom-
an's Club. 
Kern, Vernon Harlow, 113, 212 Hardy Lane, Waterloo, Ill. Land bank 
appraiser. Attd. Univ. of Ill. '13-16 B.S. M. '20,Edith 
Hardy. 
Kerr, Margaret Alice (Mrs. Jay Carroll), '18, 1806 Eleanor,St.Paul 
5, Minn. C.A.--Harold H. Kerr, 1029 Grove Ave., Racine, 
Wis. Housewife. Attd. Univ. of, Minn. T. Gr. 1, Gordon 
School, St. Paul, Minn., 1 23-47. M. '36, dept. store 
buyer. 
Kerr, Rhoda Elizabeth (Mrs. Henry W Friedrich), '17, 629 Milwaukee, 
Lomira) Wis. C.A.--Harold H. Kerr,_l029 Grove Ave., Racine, 
Wis. Housewife, 4-H Club leader. Attd. Stout Institute 
123-25 B.S.; Minnesota Univ. '32 summer; Oshkosh, Wis., 
Teach. Coll. 1 38 sunnner. T. Rural School, Piatt Co., Ill. s 
117-19; Gr. 1, Montgomery, Ala., '19;PrivateKindergarten, 
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Charleston, Ill•, 1 20, asst.; Roosevelt Jr. H. s., Fan du 
Lac, Wis., '25-46, home ec.; M. 1 46,maltste~ Call. Hyper-
ian, Y.W.C.A., Girls Glee Club. A. Call. Eastern Star, 
White Shrine, Methodist Church, Beta Sigma Phi, Lomira Wo-
men's Club, 4-H Leaders Club, Wesleyan Service Guild. 
Xerr, Harold H., 1 24, 1029 Grove Ave., Racine, Wis. Instructor. 
Kersey, 
Kesler, 
Attd. Stout Institute 1 30-36 summers, B.S. T. Edgerton, 
Wis., H. S. 1 24-43, ind. arts; Univ. of Wis •• Racine, 1 46-
49, instr. of drawing. M. '25, Marion Shaw. Richard H. 
22, John D. 19, Virginia Ann 14. A. Call. N.E.A., Wis. 
Teachers Assn. 
Mildred Leotta, '32, R.R. ~. Flat Rock, Ill. B.A.--Box 
136, Annapolis, Ill. C.A.--C. W. Kersey, R. R. ~. Flat 
Rock, Jll. Teacher. T. Rural Schools, '36-48; Gr. 3 & 
4, Annapolis, Ill., '48-49. 
William G., 1 38, 1208 E. Chestnut St., Olney, Ill. C.A.--
Jane Kesler, 1208 E. Chestnut St., Olney, Ill. Postal 
clerk. T. Rural Schools, Richland Co., Ill., '38-41. M. 
142, Jane Weaver. 
Kessinger, David Harrison, 1 38, 615 E. Union St., Nokomis, Ill. 
C.A.--L. R. Kessinger, Nokomis, Ill. Businessman. T· 
Pleasant Hill, Ill., H. S. 1 38-40, coach; Nokomis, Ill., 
'40-41, coach. 
Kibler, Blanche (Mrs. Virgil G. Rawl~), '14, 7 s. Monterey, Mo-
bile, Ala. P.A.--6159 S. Troy St., Chicago, Ill. C.A.--
Mrs. Elmice Laugel, 2515 w. Sixty-ninthSt., Chicago, Ill. 
Retired. Attd. Cincinnati Univ. 1 20; Univ. of Chicago 
1 42. T. Roodhouse, Ill., H. S. 1 15-17, asst. prin.; John 
Svaney H. ·S., McNabb, Ill., '17-19, asst. prin.; Roodhouse, 
Ill., H. S. '20-32 1 prin. M. '33 (DAceased '48). 
Kibler, Carl M., 111, R. R., Newton, Ill. (1947) Far.mer. T. Pet-
ersburg, Ill., H. s. 1 11-14, physics, chemistry. 
Kibler, David Franklin, 1 15, Wheeler, Ill. C.A.--A. D. Ragsdale, 
Wheeler, Ill. Teacher. T. Rural School, Effingham Co., 
Ill., '15-17; Rural School, Jasper Co., Ill., 117-18; Yale, 
Ill., H. S. 1 18-23, prin.; Wheeler, Ill., 1 23-41, prin. 
M. '17 1 Sylvia Lois. 
Kibler, Mrs. Ida Mae Green, '47, 15 w. Indiana St., Oblong, Ill. 
C.A.--Mrs. J. E. Green, Wheeler, Ill. Teacher. T. Rural 
Schools, Jasper Co., Ill., '27-28; Oblong, Til. 1 H.S. 147-
49, home ec. M. 1 29 (Deceased '45). Ann Barrett 16, 
George Carter 9. Call. Kappa Delta Pi, Home Ec. Club. 
Kiger 1 Esther Louise (Mrs. James E. Pricer) 1 '32, R.R. #1, Oakwood, 
Ill. C.A.--Mrs. George Pricer, Muncie, Ill. Housewife. 
T. Rural Schools, Vermilion Co., Ill., '32-34; Elem. 
School, Muncie, Ill., '34-36 • 
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Kilgore~ Carolyn Love~ '41, 851 E. Gum St., Evansville, Ind. P.A. 
--107 E. Winter~ Danville, Ill. B.A.--J. F. Reitz, H.s.~ 
Evansville~ Ind. C.A.--Richard B. Kilgore~ Kilgore Motor 
Sales~ Prescott~ Ariz, Teacher. Attd. Univ. of Wis. 1 46 
summer. T. Gr. 7 & 8, Danville, Ill.~ '41-43; Blanchard, 
Mich., H. s. '43-45, Eng.; Monmouth, Ill., H. s. 1 45-47, 
Eng.; Utterback's Business Coll., Danville~ Ill., 147-48, 
Eng.; Reitz H. s., Evansville, Ind., 1 48-49,Eng., speech. 
Coll. Players~ Theta Alpha Phi~ Pi Kappa Delta. 
Kilgore, Edna (Mrs. Maurice Edward O'Day), '14, 1018 Fourth-St., 
Charleston~ Ill. C.A.--Miss Helen Kilgore~ 416 N. Main 
St.~ Petersburg~ Ill. Housewife, T. Gr. 1-4, Rsrd:i.n. n1.~ 
1 15-16; Gr. 4~ Lincoln School, Charleston, Ill.~ 1 17-19. 
M. '15, engineer (retired). Helen Jo 20. 
Killie~ Evelyn Hope~ '17~ Kinmundy~ Ill. C.A.-..Fannie K. Eagan~ 
Kinmundy~ Ill, Teacher (retired), 
Kimball~ Lula (Mrs. Edwin A. Whalin), '13~ Rose Hill~ Ill. C.A.--
Mrs. Clarence White, Rose Hill, Ill. Housewife, T. 'Gr. 
6~ Pana~ Ill., '13-16; Gr. 6, Charleston~ Ill., 1 16-17. 
M~, 1 17, instr. Margaret 26~ Edwin Ansil, Jr., 24. Coll. 
Y.W.C.A., Baptist Church. A.Coll. Baptist Church, P.T.A., 
o.E.S., A.R.C., Hame Bureau, Rose Hill Household Science 
Club. 
Kimbrough~ Orla Jean, '47, Gays~ Ill. C.A.--OrlaKimbrough, Sulli-
van, Ul. 
Kime~ David Orion, 1 12, Le Mars~ Ia. College president. Attn. Univ. 
of St. Florentine, France, 1 18-19 ~S. {honorary degree); 
Univ. of Ill. B.S., M.s. T. Hillsboro, Ill., H. s. 112-
13~ science; Hillsboro, Ill., H. S '13-14~ prin.;Oakland, 
Ill., H. S. '14-16, prin. ; Western Union College, Le Mars, 
Ia., '19-25~ director of athletics; 1 30-48~ pres. M.~ Ima 
Berryman. 
Kincade~ ErQel~ 1 18~ 824 Fourth, Charleston~ Ill• Teacher. T. Gr. 
3~ Longfellow School, Mattoon, Ill.~ '18-23; Gr. 4, Lin-
coln SChool~ Charleston~ Ill.~ '23-49. 
Kincaid, Gerald Lloyd~ '39, R. R. #4~ Box 80~ Mason~ Mich. B.A.--
Michigan State Coll. ~ Mason~ Mich. Instructor. Attd. 
Univ. of Ill. '40-41 M.A.; Mich. State Coll. '4.8 summer. 
T. Pekin~ Ill.~ H. S '45-46~ speech; Mich. State Coll. 
• 
.. 
• 
.. 
'46-49, instr. Eng. M. 1 44, Margaret Bennett. Michael • 
B. 3. 
Kincaid~ Herschel Guy, '35, Louisville, Ill. C.A.--ClaytonKinca~ 
921 Clinton Ave., Effingham, Ill. Salesman. T. Rural 
Schools~ '35-43. M. 1 36~ Lucille Connerly. Larren Neil 
10, Karren Kay 4. A. Coll. I.O.O.F.~ A.F. & A.M. 
• 
• 
• 
.. 
.. 
• 
.. 
Kincaid, MaryHazel (Mrs. Mary H. Hayes), 1 39, R.R.if2, Louisville, 
Ill. (1944) Teacher. C.A.--Elza E. Kincaid, Farina, Ill. 
T. Rural School, Fayette Co., Ill., 1 39-40. 
Kincaid, Marvin M., 1 40, 4116 Baring Ave., East Chicago,• Ind. C.A. 
-L. H. Kincaid, R. R. #1, Bridgeport, Ill. Teacher. Attd. 
Indiana Univ. '46-49 1 extension. T. Grii'fith, Ind., H.s. 
'40-41, shop; Garfield Jr. H. s., East Chicago, Ind., 141, 
shop; Washington H. S., East Chicago, Ind., 1 45-49, prin-
ting. M. '41, Mary Dora Bancroft. Coll. Fidelia. A. 
Coll. Fidelia, Amer. Voc. Assn., Ind. Voc. Assn. 
Kincaid, Ruth Anna (Mrs. James E. Gobert), 142, 203 Mulberry St., 
Effingham, Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. State.Coll. 
'43, '46 sUIIDllers. T. Gr. 1, Garrett, Ill., 1 42-44; Gr. 1, 
Montrose, Ill., 1 46-49. M. 142, salesman. 
Kinder, Mrs. Bess Ethelbert Wesley, '31, 8177iChestnut Ave., South 
Gate, Calif. C.A.--Mrs. w. F. Colliflower, R·R· #2~ Pal-
estine, Ill. Real Estate broker. 
King, Elizabeth (Bette) (Mrs. Farrell s. Patterson), 141, 814 S. 
Diamond St., Jacksonville, Ill. C.A.--Mrs. R. L. King, 
875 Eleventh St., Charleston, Ill. Housewife. T. Neoga, 
Ill., H. s. 141-42, home ec., Eng. M. 1 42, teacher. Ellis 
Edward 3, Roger King 1 mo. Coll. Women's League, Student 
Council, Players, Home Eo. Club, Sigma Sigma Sigma • 
King, Ivan W., '10, 109 Idora Ave., San Francisco, Calif. Surgeon. 
Attd. Univ. of Chicago 111-14 B.S.; Rush Medical Co11. 
114-15 M.D. T. Broadlands, Ill., H. S 110-11, prin. rL, 
Wilma Nichols. 
King, Irene (Mrs. Charles Philip Zimmers), 122,Desert Trail, Twen-
tynine Palms, Calif. C .A. --Ronald King, S. 11th St., Char-
leston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wis. '24; Univ. 
of Southern Calif. 127; Univ. of Calif. at Los.AngelEB, 1281 
I 32. T. Primary Gr., Champaign, Ill., 1 23-25; Primary 
Gr., Newcastle, Ind., '26; Primary Gr., Indianapolis, Ind., 
'27; Harriet Potter School, Santa Monica, Calif., '28-20, \)!-· 1(, art; Primary Gr., Santa Monica~ Calif., 1 30-31.~ M. I 32, 
I· ' \:architect. Philip Hays 15, Hugh Morley 11. 
{1.Margaret A., 1 32, Tamworth, N.H. C.A.--Mrs. Dave Longhran, 709 s. 
f\ Vermillion St., Pontiac, Ill. Teacher. Attd. Teachers 
Coll., Columbia Univ., 1 34. T. Gr. 3, Green Vale School, 
Roslyn, N.Y., '35-45; Gr. 4, EasternMilitaryAcad. 145-
47; Gr. 3 & 4, Tamworth., N.H., 147-49. A. Co11. Kappa 
Delta Pi. 
King, Max s., 1 40, Box 227, Arcola, Ill. C.A.-R. L. King, Char-
leston, Ill. Farm machinery dealer. M. 141, Norma Lew.i.s, 
Cheryl Lewis. Coll. Fidelia, Players. 
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King, Norma (Mrs. W. J, S,Lnderman), 1 44, 702 Tenth St,, Charleston, 
Ill. C.A.-Maurice F. King, 860 Eleventh St., .Charleston, 
Ill. Housewife, T. Eastern State H. s., Charleston, Ill., 
144-45,. gen. sci., biol. M. 1 45, lawyer. William. Anthony 
3. Coll. Delta Sigma Epsilon, Eastern State Club, Sigma 
Tau Delta, Gamma Theta Upsilon. A. Coll. Delta Sigma Ep-
silon alumni. 
King, Robert F., '12, c/o Arabian American Oil Co., Dhahran Savdi, 
Arabia. C.A.--D. A. King, Greenup, Ill. Refinery manager. 
Attd. Univ. of Wash. T. Eureka, Mont.,H.S. 1 12-14, asst. 
prin.; Genesee, Idaho, H.S. 114-15, prin. M., Pauline 
Mary Cannon. 
King, Ruth (Mrs .• Clarence Oety Weger), '18, 1247 S Delaware St., 
Tulsa, Okla. C.A.-C. S. Weger, Flat Rock, Ul. House-
wife. T. Gr. 3 & 4, Tulsa, Okla., 118-20, '23-24. 
King, Virgil Dewitt, 1 31, Olney, Ill. 
Kinkade, Howards., 1 36, West Salem, Ill. B.A --Parkersburg, Ill. 
C.A.--Charles R. Kinkade, Parkersburg, Ill. Principal. T. 
Rural Schools, Richland Co., Ill 1 1 36-40; Gr. 7 & 8, Par-
kersburg~ Ill., 1 41-42, prin.; Elem. School,Noble, Ill., 
'42-45, departmental; Parkersburg, Ill., H. s. '46-49, 
history, coach; Parkersburg, Ill., Consolidated Schoof 
'47-49, prin. M. 1 38, Virginia Knak:muhs. Robert 8, Phyllis 
Ann 4. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Kinsel, Paul Henry, 1 30, 3118 Bueria Vista Terrace, S.E., Washing-
ton, D.C. (1947) C.A.--P. V. Kissell, Newton, Ill. Direc-
tor, Nat. Ed. Assn. Travel Service. T. Edwardsville, Ill., 
H. S. 1 30-39. 
Kirchofer, Clarence Jacob, '36, Ridgeway, Ill. (1947) C.A.--Wm. 
Kirchofer, Shumway, Ill. T. Rural School, Ei'fingham. Co., 
Ill., 1 36-38. 
Kirchofer, Don William, 1 48, W. College St., Ja~ksonville, Ill. 
P.A.--Shumway, Ill. C.A.--Wm. Kirchofer, Shumway, Ill. 
Teacher. T. Jacksonville, Ill., Jr. H. S. '48-49, math., 
science, coach. Coll. Phi Sigma Epsilon, Gamma Delta. 
Kirchofer, Ervin George, '41, 812 W.N. Third St., Shelbyville, Ill. 
B.A.--Shelbyville;-Ill. C.A.--Wm. Kirchofer,Shumway,Ill. 
Insurance agent. T. Coffeen, Ill., H. S. '41, 1 46-47. M. 
'42~ Ruth Heely. Jeanne Rae 5, Pamela Ann 3. Coll. Phi 
Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon. A. Coll. Rotary. 
Kirchoff, Wilbert William., 139, 147, 2225 Jackson St., Beloit, Wis. 
C.A.--Wm. Kirchhoff, Altamont, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Wis. '48 summer. T. Clark Co., Ill., '39-41; Elem. 
Schools, Beloit, Wis., '47-49. M. 1 40, Margaret Elizabeth 
Adams. Billy 6, Jimmy 9 mos. 
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Kirk, 
Kirk, 
Ada E., .'35, '41, 1049 Woodland, Springfield, Ill. Teacher. 
T. Gr. 1 &2. Chrisman, Ill., 1 39-43; Gr. 1, Matheny 
School, Springfield, Ill., 1 43-45; Gr. 1, Harvard Park 
School, Springfield, Ill., 1 45-49. A. Coll. Springfield 
Classroom Teachers Assn • 
Joseph Stephen, 1 32, 401 Ford St., Geneva, Ill. E.A.-715 
Hamilton St., Geneva, Ill. C.A.-Alan Schlosser, R.R. ~. 
Robinson, Ill. Sales engineer. Attd. Univ. of Ill. 1 34-
37 summ.ers, M.A.; Univ. of Ia. 1 43 summer; Northwestern 
Univ. '46 summer. T. Robinson, Ill., H.S. 1 33-42, :math.; 
physics; Cornell Coll., Mt. Vernon, Ia., 1 43, math.; North 
Central Coll., Naperville, Ill., 143-44, :math., physics. 
H. '37, Faye Willis. Stephen Leroy 9. Coll. Kappa Delta 
Pi; Kappa Mu Epsilon, Fidelia. A. Call. Geneva Masonic 
Lodge, Oriental Consistory. 
Kirk, Lillian Ethel (Mrs. Alan Schlosser), 1 34, R. R. #2, Robinson 
Ill. C.A.--Mra. James c. Osborn, R. R. 4/!G, Robinson, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools 1 Crawford Co., Ill. 1 1 34-46. 
H. '39, book saleaman. Donald Anan Schlosser 2. 
Mary Eleanor (Mrs. James Curtis Osborn), '34, R. R. #2, Rob-
inson, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Alan Schlosser, R. R. #2 
Robinson, Ill. Teacher. T. Rural Stlhool, Crawford Co., 
Ill., 1 34-47. 
Kirkham, Madge Ellen (Mrs. Chester Wayne Fell), 142, Kansas, Ill. 
C.A.--Mra. G. E. Fell, Kansas, Ill. Housewife. T· Aller• 
ton, Ill., H. S. 142-44, commerce; Oblong, Ill., H. S. 
'44-45, commerce. M. 145, farmer. Nancy Ellen 2. 
Kirsten, Elsie Verna (Mrs. Horace Wilson McCoy), '26, 303 Gary, 
Wheaton, Ill. (1947) C.A.-Mrs. Ri.chard Kirsten, 913 s. 
Central, Paris, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Glenwood, Ill., 
1 26-27. 
Kisner, Edgar Lynn, '12, 2537 Clifton, St. Louis, Mo. (1937) Chem-
ist. Attd. Washington Univ. 1 23 B.S. T. Rural School, 
Crawford Co., Ill., 1 12-15. 
Kite, John Leon, '26, '32, 408 w. Blackwood, Sullivan, Ill. (1947) 
C.A.--A. C. Kite, Casey, Ill. Employee, box factory. T. 
Arcadia,· Fla., Jr. H. s. '27-30,manual arts; Central H.S. 
Charlotte, N.C., 1 34-39, woodworking. 
Klein, Don Thomas, 1 39, R. R. /1, Iuka., Ill~ C.A.--Wm.. Klein, R.R. 
#3, Flora, Ill. Attd. St. Louis Univ. '48 M.A. T. Rock-
ville, Mo., .H. s. '39-41; Flora, Ill., H. S. 1 41-42. 
Kl~, Dolores Josephine, '39, Worden, Ill • 
Xnezik, Evelyn Mae (Mrs. J. Ralph Hansen), '1£• P. o. Box 496, Mid-
dleton, Wis. P.A.--P. o. Box 634, Livingston,Ill. C.A.•-
-22'7.-
P.O. Box 634, Livingston, Ill. Insurance secretary. T. 
Livingston, IlL, H s. 145-46, home ec., science. M. 1 46, 
graduate student. Coll. Kappa Delta Pi, W.A.A., Home Ec. 
Club. 
Knight, Flora M. (Mrs. Donald Sampson), 1 29, 1120 S. Seventeenth 
S~ •• Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. B.B. Knight, 913 s. Four 
teenth St., Mattoon, Ill. Housewife. T ·Gr. 3, Neoga, 
Ill., '29-31; Gr. 2, Mattoon, IlL, '31-34. M. _1 34, rail-
rot<d engineer. 
Knight, Miriam Thelma (Mrs. Maurice Bell), '29, Metcalf, Ill. House-
wife, substitute teacher. T. Gr. 3, Danville, Ill., '28-
38; Primary Gr., Lafourche Parish, La., 1 38-40. M. 1 38, 
farmer. Edwin Jay 7, Carolyn Kay 3. 
Knott, Lyle Lester, '47, Oakland, Ill. C.A.--F. v. Knott, 829 
Tenth St., Charleston, Ill. Teachet". T. Oakland, Ill. 1 
H. S. '47-48, coach. M. •47, Barbara Jane Ringo. 
Knott, Barbara Jane Ringo (Mrs. Lyle Knott), ~ Oakland, Ill. P. 
A.--703 Tenth St., Charleston, Ill. C.A.-RossRingo, 703 
Tenth St., Charleston, Ill. Housewife. T. Redmon, Ill., 
H. S. '47-48, music. M. 1 47, teacher. Coll. Sigma Sigma 
Sigma. 
Koeberlein, George Otis, '30, 2310 Stewart Ave., Atlanta, Ga. P.A. 
--11 North St. Clair St., Altamont, Ill. C.A.-Mrs. Fran-
ces Kligzing, Altamont, Ill. Correctional officer, U. S. 
Penitentiary. Attd. Georgia Evening Coll. '40-41; Georgia 
Tech '41-42 (night school). T. lrural Schools, Ill., 1 25-
29, '31-33. Coll. Knights of Columbus. A. Coll. Amer. 
Legion, V.F.W., Veterans Assn. 
Knowles, June Amanda (Mrs. Elmer E. Barnett), '16, 2444HodgesAw., 
Granite City, Ill. (1937) Housewife. T. Gr. 4, Mattoon, 
Ill., '16•18; Gr. 51 Granite City, Ill., '18-21; Elem. 
School, Edwardsville, Ill., '22-23, penmanship; Granite 
City, Ill., Jr. H. S. '22-27. 
Knupp, Julia Ellen, 129, Box 43, Charleston, Ill. P.A.--218 Jack-
son St., Charleston, Ill. C.A.--Mrs. Fred L.White,Neoga, 
Ill. Shoe stitcher. 
Koelmel, 
Koertge, 
Celia Elfrieda, '21, 522 s. Broad~y, Decatur, Ill. Tea-
cher. Attd. Univ. of Ill. 1 35. T. Rural Schoo~, Macon 
Co., Ill., '18-20; Primary Dep~ H. B. Durfee S~hool, De-
catur, Ill., '21-49. 
Ernest w., 1 26, '33, 1615 N. State St., Litchfield, Ill. 
Teacher. Attd. ~ami Univ. 139. T Lebanon, Ill., H. S. 
1 £5; Beckley, w. Va., Jr. H. s. '28-351 ind. arts; Pales-
tine, :ru., H. s. '35-41, ind. arts; Effingh.a.nv Ill., H.S. 
'41-44, machine shop; Litchfield, Ill., H. S. '44-49, ma-
chine shop, drafting. M. 1 23, Jessie A. Rickling. Glenn 
E. 22, Edward A. 12. A. Coll. Kiwanis, A.V.A., I.V.A., 
I.E.A. 
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Koertge, 
Koertge, 
Fred Arthur, 1 26, 1 36, 1205 N. Fifteenth St. 1 McAllen, Tex. 
C.A.--Mrs. F. A. Koertge, Olney, Ill. Teacher. T. Upper 
Gr., Wheeler, Ill., '26-27; Albion, Ill., H. S. 1 27-31, 
manual arts; Bridgeport, Ill., H. s. 131-36, manual arts; 
Olney, Ill., H. s. 1 36-41, manual arts; McAllen, Tex., 
H. S. '48-49, manual arts. M., Ina Smith • 
Katherine (Mrs. Gordon B. White), 1 32, 302 E. Fayette St., 
Pittsfield, 111. C.A.--George P. Koertge, Parkersburg, 
Ill. M., minister. Russell 8, Jimmy 3. 
Koester, Stanley Frederick, '48, 523 Maple Ave., Paris, Ill. B.A. 
Mattoon Journal-Gazette, Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. H. H. 
Hill, 523 Maple Ave., Paris, Ill. Reporter, journalist. 
Kohlbe0ker, Florence Mathilda, 1 31, 814 S. Fourteenth St., Spring-
field, Ill. B.A.--Matheny School, Springfield, Ill. C.A. 
-Mrs. Elizabeth Kohlbecker, 814 S. Fourteenth St., Spring-
field, Ill. C.A.--Mrs. Elizabeth Kohlbecker,814S. Four-
teenth St., Springfield, Ill. Teacher. Attd. Univ. of IlL 
T. Primary Gr., Crackneck School, Springfield, Ill., 1 27-
29; Gr. 5, Matheny School, Springfield, Ill., 1 32-49. A. 
Call. A.F.T., Sigma Delta Pi, Girl Scouts, A.R.C. Disaster 
Unit. 
Kogel, Carrie Anna (Mrs. Albert Fred Hertel), '20, 2341 Lynch Ave. 1 
Nameoki, Ill. (1938) C.A.--Mrs. Wm.. Hill, 1532 Second St., 
Madison, Ill. Housewife. T. Gr. 3 & 4, Granite City, Ill., 
'20-31. 
Koscielny, Agnes Cecilia, 1 26, 916E. Cantrell, Decatur, Ill. C.A.-
John Koscielny, 916 E. Cantrell, Decatur, Ill. Teacher, de-
partment head. Attd. Univ. of Ill. 1 32 B.S. inEd., 1 37 M.A. 
in Ed. T. Gr. 6, Ullrich, Oglesby& Centennial schools, De-
catur, Ill., 1 26-33; Johns Hill Jr. H.S., Decatur, Ill., 
1 33-49, Eng. dept. head; Guidance Consultant, Great Lakes 
Region, Girl Scouts of .America, '37, '38, '39 summers. Call. 
Kappa Delta Phi. A. Coll. A.A.U.W., I.E.A., N.E.A., Ill. 
Teachers of Journalism. "New Lamps for Old," "Free and inex-
pensive Materials for English." 
Koss, Emma Eileen (Mrs. Lamkin), 1 37, 710 W. Churchst., Champaign, 
Ill. (1940) C.A.--Mrs. Frank Koss,Mason, Ill. Teacher. T. 
Gr. 1-8, Mason, Ill., '37-40. 
Kraner, Mildred K., 141, 1 47, 304 E. Euclid, ArlingtonHel.ghts, Ill. 
B.A.--Worden, Il~C.A.--Rarvie Kraner, Worden, Ill. Tea-
cher. T. Gr. 5 & 6 1 Worden, Ill., 1 41-45; Gr. 6, Hayes 
School, Davenport, Ia., 146-48; North. School, Arlington 
Heights, Ill., '48-49, Jr. H.S. soc. sci. Call. A.C.E., 
~Gamma Delta. A. Call. A C.E., B.P.W • 
Krask, Eleanor Curtin, 1 48, 1818 N. Monroe St., Decatur, Ill. C.A. 
--Franklin Curtin, R.R. #4, Decatur, Ill. Teacher. T. Rural 
Schools, Blue Mound, Ill., '42-44; Rural School, Taylor-
ville, Ill., 144-45; Gr. 1&:2, Blue Mound, Ill., '45-47; 
Gr. 2, Oglesby School, Decatur, Ill., '47-49. M. '40 (Div-
orced). Marjorie Ann 7. Call. Delta Sigma Epsilon, Kappa 
Pi, Art Club. 
Kresin, Mabel F. (Mrs. Gale Hoel), 1 34, R.R. #3, Tuscola, Ill. C.A. 
-Mrs. Arthur Kresin, Tuscola, Ill. Principal,teacher. T. 
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Rural Schools, 1 34-38: Gr. 2, Tuscola, IlL, '38-49. M. 143, 
farmer. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Krigbaum, Inez Eleanor (Mrs. Richard M. Bennett), 1 33, 2925 Norwood, 
Colum.bus ll, o. C.A.--KirgbaumElec. Co., Lincoln Square, 
Decatur, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 35-38 summers; 
James Millikin Univ. 141. T. Elem. School, Decatur, IlL, 
1 33-38; Elem. School, Clarendon Hills, Ill. 1 46-47. M. 1 37, 
pUblisher's representative. RichardT. 7. 
Krueger, Victor Henry, '35, Shumway, Ill. (1942) Teacher. T. Rural 
School, Effingham Co., Ill., 1 35-37; Gr. 7 & 8, Mason, Ill. 1 
'37-38; Watson, Ill., Jr. H.S. 1 38-42. 
Kruse, Bernice Evaline (Mrs. Bernice Shroeder ), 1 33, R.R. #2, Tolono, 
Ill. C.A.--John Kruse, Jr., R.R.1f3, Tuscola, Ill. Housewife. 
T. Rural School, Douglas Co., Ill., '33-37. 
Kruse, MabelD. (Mrs. ElmerF. Bruhn), '18, 540NorlhwesternAve., West 
Lafeyette, Ind. C.A.--Elta Kruse, 3ll E. DaggySt., Twcola, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Chi. '20, extension. T. In-
termed. Gr., Warren St., Decatur, IlJ., 1 18-20; Intermed. Gr., 
Bensenville, Ill., '20-22. M. •:r3, head of engineering school. 
Patricia Ann 22. 
Krutsinger, Lowell V., 125, lOOlN. Walnut St., Olney, Ill. B.A.--519 
E. Main St., Olney, IlL C.A.--J.E. Krutsinger, Louisville, 
Ill. Supt. of Schools. Attd. Univ. of Ill. 1 28-29B.S., 1 29-
33 summers, M.s. T. Herrick, IlJ., H.S. '26-28, coach, sci-
ence, history; Chester, Ill., H. S. 1 29-41, prin., physics, 
chem.; PUblic Schools, Chester, Ill., '41-48, supt.; East 
Richland Comm. Unit Dist. jfl, Olney, Ill., '48-49, supt. 11. 
'29, Donna Tibbs. A. Coll. Exec. Comm., Sonth. Div. I.E • .A., 
Rotary; Chamber of Commerce. 
Kruzan, Horace Otis, 1 26, lll2 Twenty-fifth Ave. Ct., Moline, Ill. c. 
A.--Elsie Wirey, TowerHill, Ill. Teacher. .Attd.. Univ. of 
Ill. 126-29 B.S., '40 M.S. T. RUbana, IlJ., H.S. 126-ro, ind. 
arts; Moline, IlJ., H.S. 1 30-44, ind. arts;Rock Is., Ill., 
H.S. 145-49. M., Ruth Wirey. Donald w. 32. A.Coll. Moline 
Consistory, Consistory Chorus, Past Patron of O.E.A. 
Kuhle, Hildrid F., 1 27, 620W. North St., Decatilr, Ill. B • .A.--609 Mil-
likin Bldg., Decatur, Ill. C.A.--Orlando A. Kuhle, Atty., 
Decatur, Ill. Law Secretary. T. Elem. School, Fox Lake, 
Ill., 1 27-29; Elem. School, Wadsworth, Ill., '29-31; Elem. 
School, Bannockburn, Ill., '31-33. A. Coll. B.P.W. 
Kuhn, Jeanette Elizabeth (Mrs. Eugene Norman), '42, Windsor, Ill. 
( 1947) C.A. --James R. Kuhn, Jewett, Ill.Teacher. T. Gr. 
School, Jewett, Ill., '41-42; Winds.or, IlL, H. S. 142-47, 
commerce, p.e. 
Keeran, Marie (Mrs. Karl R. Naum.ann), '16, 1436 Ardmore, Glendale, Cal. 
C.A.--Mrs. Russell A. Stanberry, 1531 Thompson, Glendale 1, 
Calli'. Housewife. Attd. Univ. of Chicago 1 22-23 summers; 
Chicago Columbia School of Music 1 23-24 (night school), Univ. 
of Ill. 1 24-26 B.s. in Ed. T. Rural School, Mattoon, Ill., 
'16-17; Gr. 7 & a,_ Effingham, Ill., t 17-20, prin.; Gr. 7 & a, 
LaMoille, IlJ., '20-23; Evanston, IlJ., Jr. H.S. '23-24,math; 
music; South Bend, Ind., Jr. H.S. 1 26-28, math; science. M. 
'25t auditor. Joann Marie 20i Jeanne 18, John David 16. 
A. Goll. Mishawaka Woman's C Ub, A.A. u.w. 
Kuhn, Brigi tta Johanna, '42, Apt. 23, 255 N. Main st., Dayton2, o. (1947) 
C.A.--Fred Kuhn~ll E. Blackburn, Paris, Ill. Translator. 
T. Paris, Ill., H. S. 1 42-43, Eng. 
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Kull, Harry flilton, '47, Maywood, Neb. 
Edgar, Mattoon, Ill. Teacher. 
H. S. 1 47-48, Spanish, history; 
49, soc. sci • 
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c .. A.--H. M. Kull, 1221 
T. Crescent, Ill., 
Maywood, Neb., H.s. '48-
Lacey, 
Lacey, 
Lacey, 
- L-
Frances Vir:ginia (Mrs, Roy R, !)3.vis), 133, 147, 1733 E. Mich-
igan Av_e., Evansvi.l~e, Ind. P.A.--R. R. 714, Casey, Ill, 
B.A.--Newburgh, Ind. C.A.--AmosW. Lacey, R.R. #4, Casey, 
Ill. Teacher. Attd, Evansville Coll. 148 summers, even-
ings. T. ~Ural Schools, Cumberland Co., Ill,, 134-35; 
Gr. 2, Casey, Ill., 135-43; Gr, 2, Decatur, Ill., 143-44; 
Gr. 1, Newburg~, Ind., 145-49. 
Helen Christine (Mrs, Carl Carothers), 130, Boxl03, Casey, 
Ill. C.A.--Mrs. Kenneth Logan, R. R. #2, Utica, Ill, 
Housewife, T. Rural School, Clark Co., 128-29; Gr. 1, 
Villa Grove, Ill., 130-32; Gr. 3, Monroe School, Casey, 
Ill., 1 32-33, M. '33, carpenter, Kay 14. 
Leona (Mrs. John E. Scott), '34, 8 GardenCt.,Aukland, New 
Zealand, P.A.--c/o Eli Lilly International Corporation, 
Indianapolis, Ind. C,A.--Mrs. Amos W. Lacey, Casey, Ill. 
Housewife. T. Gr. 1, North Ward Elem. School, Tuscola, 
Ill., Jan., 135-41. M. '44, New Zealand managerfordrug 
company. 
Lacey, Mildred Rebecca (Mrs. Kenneth S. Logan), ~. R. R. #2, 
Utica, Ill. C.A.--Mrs. Amos w. Lacey, Casey, Ill. House-
wife. T. Grand Ridge, Ill., H.s. 128-33, math., history. 
Lacey, Ruth Irene (Mrs. 
Mattoon, Ill. 
Ill. Te~cher. 
'41-42; Public 
Dale Forrest Gilbert), 1 27, 2609 Marshall, 
(1947) C.A.--Mrs. Amos w. Lacey, Casey, 
T. Rural School, Clark Co., Ill., 127-28, 
Schools, Mattoon, Ill., 146-47. 
Lackey, Oren Franklin, ~, 121 s. Thirty-fourth St., Mattoon, Ill, 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 47 M.s. T. Rural School, 
Clark Co., Ill., 137-38; Hawthorne Jr. H. s., Mattoon, 
Ill., 138-41; Longfellow Jr. H.S., Mattoon, Ill., 145-
48; Mattoon, Ill., H.s. 148-49, gen. sci., biology. 
Laffoon, Veda Lillie Roberts {Mrs. Kenneth J. Laffoon), ~. 1512 
Shelby Ave., Mattoon, Ill. P.A.--219 s. Webster, Rob-
inson, Ill. B.A.--Mattoon High School, Mattoon, Ill, c. 
A.--Mrs. Olin C. Roberts, 219 s. Webster, ]bbinson, Ill. 
Teacher. T. Mattoon, Ill., H.s. 148-49, soc. sci. M. 
1 47, student. Call. Sigma Sigma Sigma. 
Lahey, Anna R. {Mrs. Anna Ry-an), 114, 1912 Shelby Ave., Mattoon, 
Ill, C.A.--Thomas F. Ry-an, Jr., 1913 Shelby Ave., Mat-
toon, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Chicago 115-18 Ih.B.; 
Univ. of Nevada 1 30 summer; Univ. of Ill., extension. T. 
T, Gr. 4, Mattoon, Ill., 110-13; Gr. 7, Mattoon, Ill., 
114-15; Elem. School, Hibbing, Minn. 117-18, prin.; Mat-
toon, Ill., Jr. H.s. '29-49, Eng. M. 118 (Divorced 125), 
Thomas F., Jr., 1 29, James u. 26. Cell. Cho Rho Sigma, 
Brownson Club. A. Call. Daughters of Isabella, B~iness 
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& Professional Women's Club, N.E.A., I.E.A., Assn. Teach-
ers of Mattoon. 
Lahey, Eleanor Jane, 1 33, 3104 Prairie, Mattoon, !ll. B. A.--Mat-
toon High School, Mattoon, Ill. C. A.--Mrs.John J. Lahey, 
3014 Prairie Ave., Mattoon, Ill. Teacher. Attd.Univ. of 
Ill. 1 44-48 summers, B.Ed. T. Gr. 4 & 6, Hawthorne School, 
Mattoon, Ill., '33-46; Mattoon, Ill., H. S. '46-49, com-
merce. 
Laingor, Grace Estelle, 1 31, 4110 Grand Blvd., East Chicago, Ind. 
P. A.--Casey, Ill. B. A.--1611 E. Columbus Dr., East 
Chicago, Ind. c. A.--J. M. Laingor, Casey; Ill. Teache~ 
Attd. Univ. of Southern Calif. '35; Columbia Univ. 1 42 
M.-6..; New York Univ. 1 47. T. Westworth Jr. H. s., Cal-
umet City, Ill., 1 31-38, Eng.; Washington H. s.,EastChi-
cago, Ind., '38-39, art. Coll. Glee Club, Choral Club, 
Women's Council, Domafians. A. Coll. Business & Pro-
fessional Women's Club., N. w. Art Group, Western Arts, 
O. E. F. 
Lake, Margaret Palmer {Mrs. D. w. Phares), 1 25, 1 39,146 N. English 
Ave., Springfield, Ill. c. A.--Mrs. J. W. Lake, 410 N. 
Jefferson Ave., Paris, Ill. Teacher. T. Upper Gr., Iles 
School, Springfield' Ill., '25-49, geog., p.e., hygiene. 
M. 145, engineer. 
Lambert, 
Lambert, 
Florence Ethel (Mrs. Arthur E. Pfeiffer), 1 20,Benner S~, 
Edwardsville, Ill. Housewife.. T. Gr. 4, Taylorville, 
Ill., 1 20-21; Gr. 4, Tuscola, Ill., '21-23. 
Mildred (Mrs. Emerson E. Baggerly), '30, 515 w. Fourth 
St., Mt. Carmel, Ill. c. A.--Mrs. Frank Lesak, 257 w. 
l05th Pl., Chicago 28, Ill. Housewife. T.Rural Schools, 
Wabash Co., Ill., '25-29; Rural School, Lake Co., Ill., 
'30-31. M. 1 31, railroad brakeman. Russell Le9 16,Law-
rence Allen 15. 
Lancaster, Forrest Lane, 1 38, 1304 E. Main St., Urbana, Ill. B. 
Lance, 
A.--Univ. of Ill. Airport, Savoy, Ill. Aircraft main-
tenance engineer. Attd. Univ. of Ill. 1 39 summer. T. 
Waverly, Ill., H.s. '38-40, math.; Spartan School of 
Aeronautics, Tulsa, Okla., 140-47, director of mechanic 
school; ,Univ. of Ill. '48-49, maintenance engineer. M. 
1 35, Wilma Bee Conley, Nadja Bee 6, Joseph M. & James P. 
~. Coll. Phi Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon • 
Bernard J., 148, 705 w. Chestnut St., Olney, Ill. B. A.--
Olney H. s., Olney, Ill. c. A.--Laya Lance, R. R. #4, 
Mt. Carmel, 'Ill. Teacher. Attd. Bradley Univ. 148 sum-
mer. T. Olney, Ill., H. S. 148-49, ind. arts. Coll.Ind. 
Arts Club, Epsilon Pi Tau • 
Land, Florence Mae, 1 36, Paris, Ill. {1947) c. A.-- Frank . Land., 
Chrisman, Ill. Teacher. T. R.tral School, Edgar Co.,Ill., 
1 36-38. 
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Landers, Lois Miriam (Mrs. Mansil Jett), 1 38, 501 St. James, 
Peoria, Ill. C. A.--Mrs. J. V. Landers, Shumway, Ill. 
Housewife. T. Gr. 1, Mattoon, Ill., 1 38-46. M. '47, 
asst. manager grocery. Carol Lynn 2 mos. 
Lane, Raymond Henry, 140, Toledo, Ill. C. A.--Henry Lane, 'Robin-
s~n, Ill. Superintendent. Attd. Univ. of Ill. '46-48 
M. A. T. Greenup, Ill., 1 40-44, Mus~c; Public Schools, 
Toledo, Ill., 1 46-49, supt. M. 1 39, Pauline ~irginia 
Wingler. Larry Ray 8. Coll. Fidelis. A. Coll. Eas-
tern Alumni Assn., Phi Delta Kappa, Amer. Legion,N.E.A., 
I.E.A., O.E.A., A.F.& A.M., I.E.S.P.A., I.S.S.P.A. 
Lane, Willa Frances, 1 45, 905 s. Sixth, Champaign, 
c. A.--c. J. Lane, R.R. #2, Potomau, Ill. 
Mt. Cannel, Ill., H. s. '46-47, commerce; 
College of Commerce, 1 48-49. 
Ill. (1948) 
Teacher. T. 
Univ.of Ill., 
Lane, Winifred Juanita, 1 40, Ashmore, Ill. (1942) ·reacher. T. 
Westfield, Ill., H.S. 1 40-42, Eng., Latin, speech. 
Langford, Gerald, 1 42, 7929 Marquette, Chicago, Ill. C.A.--Wil-
liam Langford, R. R. #1, Hillsboro, Ill. Salesman. T. 
Navy Metalsmith Schools '42-43, instr. M. 147, Elaine 
A. Cadle. Coll. Epsilon Pi Tau. A. Coll. A.F.& A.M. 
Lanman, Irvin Todd, 1 29, 1 39, 204 Linwood Dr., Lexington, Ky. B. 
A.--148 Rose St., Lexington, Ky. C.A.--L. T. Lanman, 
Ashmore, Ill. Manager, bottling company. T. Paducah , 
Ky., Jr. H. S. 1 29-41, ind. arts; Mayfield, Ky., H. s. 
141-42, 1 45-46, ind. arts. M. ''36, Elizabeth Grinder. 
Ronald Todd ll, Judith Ann 10, Wm. Allan 3. Coll. Play-
ers. A. Coll. Kiwanis, Chamber of Commerce. 
Lantz, Natalie (Mrs. James G. Thompson), 1 32, Taylor Highlands, 
Huntingdon, Pa. C. A.--Charles P. Lantz, 910 Eleventh 
St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Penn. State Coll. 
1 34 summer. T. Gr. 1, Charleston, Ill., 133-34. M., 
Jimmy 1~, Philip 3. 
Lape, E. Forrest, '27, St. Peter, Ill. Teacher. T. Rural Schools, 
1 26, Ruth N. Brown. Iris Fayette Co., Ill., '22-49. M. 
Jeanne 13, Keith Rollin 11. 
Lape, Esther, 1 30, 116 ~ashington Blvd., Oak Par~, Ill. (1933) 
Larimer, 
Teacher. T. Oak Park, Ill., 1 30-33. 
Sevilla Isabel (Mrs. George Lewis Reynolds)~ '38, Ever-
green, Ala •. c. A.--Mrs. Geo. E. Reynolds, .tt. R. #3, 
Charleston, Ill. Office Manage:·, lime company and block 
company. Attd. Syracuse Univ. '40; Univ. of Ill. 1 38 
summer, '42-43. T. Raymond, Ill., H. s. '38-39,homeec., 
science; Antioch, Ill., H.S. 1 39-42, home ec.,cafeteria 
manager, dean of girls; Hillsboro, Ill., H. s. 1 43-44, 
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LaRue, 
home ec., science; Molino, Fla., H. s. 1 47-48,home ec., 
science. M. 1 41, owner and operator, lime co.and block 
co. Coll. Band, W.A.A. {unit pres.), Home Ec.Club (pres.) 
Art Club • 
Ella (Mrs. Carson Henry Beane), '08~ 1~ Howard Ave.,Bing-
hamton, N.Y. c. A.--Mrs. Harry R. Wilson, 124 s. Mor-
gan St., Olney, Ill. Housewife. Attd. Boston Univ. 
1 25. T. Tuscola, Ill., 108-12; Quincy, Mass.; Gr. 3, 
Private Friends' School, Philadelphia, Pa.; Syracuse, 
N.Y. M. '14, refrigeration engineer • 
La Rue, Ruth Ann (Mrs. Harry Ralph Wilson), 1 04, 124 s. Morgan 
St., Oln~, Ill. Housewife. T. Gr. 4 & 5, Anderson, 
Ind., '04-06. M. 112, mail carrier. • Mary Elizabeth. 
Lashbrook~,Violet Bva (Mrs. Fred W. Huston), '16, 1112 N. Bozart 
St., Indianapolis, Ind. C. A.--Mrs. Arthur Lumbrick,Shel-
byville, Ill. Teacher9 T. Gr. 3 & 4, Charleston,Ill., 
1 17-20; Gr. 2 & 3, Decatur, Ill., '20-21,'22-23; Decat-
ur, Ill., Jr. H. s. '21-22; Gr. 1-4, Indianapolis,Ind., 
'23-49. 
Lathrop, Nor.ma June, '48, Findlay, Ill. P. A.--Sumner, Ill. c. 
A.--Dennis Lathrop, Sumner, Ill. Teacher. T. Findlay, 
Ill., H.s. '48-49, math. Coll. Kappa Delpa Pi, Kappa 
Mu Epsilon, Sigma Tau Delta • 
Lathrop, Wendell Albert, 'Jl, Star Route, Sumner, Ill. B. A.--
Lawrenceville, Ill. C. A.--DemP,r Lathrop, Sumner, Ill. 
Teacher. T. Lawrenceville, Ill., H. s. 1 47-49,soc.sci., 
driver training. Coll. Gamma Theta Upsilon, Eastern 
State Club, Phi Sigma Epsilon. A Coll. Nat. Council 
Social Studies, N.E.A. 
Lattig, James Milton, 1 33, Strawn, Ill. C. A.--Mrs.C.E.Lattig , 
Ramsey, Ill. Principal, T. Rural School,Effingham Co., 
Ill., 1 33-34; Mason, Ill., H. s. '33-37, Eng., history; 
Willow Hill, Ill., H.S. 1 38-41, prin.; Bath, Ill., H.S. 
'46-47, prin.; Cropsey, Ill., H.s. 1 47-48, pri~.;Strawn, 
Ill., H. s. '48-49, prin. M., Oletta Askins. Lowell 1~ 
Kent 9. 
Laughlin, Regina Mary Elizabeth (Mrs. Jos. J. 
N. Twenty-second St., Mattoon, Ill. 
5-8, Mattoon, Ill., 118-25. 
Schneider),'l8,504 
Housewife. T. Gr • 
Laughlin, Anne Cathe~ine (Mrs. Bernard E. ~ith), 1 22, 44 Pick-
ford Dr., Rochester 10, N. Y. C. A.--Robert N.Laughlin, 
204 N. Twenty-second St., Mattoon, Ill. Housewife.Attd • 
Univ. of Ill. '26-27 B.s. T. Gr. 6, Mattoon, Ill.,'22-
26; Mattoon, Ill., Jr. H. s. 1 27-29, history, Math. M. 
'29, teacher. Donna Jean 18, Kathleen 15, Neil Kingston 
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Lauher, 
8, Cell. Pi Lambda Sigma, Kappa Delta Pi,Mask &: Gauble, 
Glee Club. A. Cell. Mercy Guild, Home Bureau. 
Lillie May~ '16, '29, 3340 N. Meridian St., Indianapolis 
8, Ind. {1947) C. A.--Jennie Case, 811 S.Fifteenth St •• 
Charleston, Ill. Teacher. T. Eastern Ill. State Cell. 
'16-20, elem. critic; Gr. 6b, Indianapolis, Ind., '20-
23; Indianapolis, Ind., Jr. H. S. '23-47, Histo~. civ-
ics, science, Et~g. 
Lawrence, Jeannette iHnifred, '31, 1953 Lancaster Rd., Grosse 
Pointe Woods, Mich. (1946) C. A.--Mrs. Ella E.Lawrence, 
2608 Eastwood Ave., Evanston, Ill. Teacher. Attd.Nat. 
Cell. of Ed., Evanston, Ill. T. Gr. 1, Evanston, Ill., 
'35-39; Gr. 3, Riverside, Ill., '39-42. 
Lawrence, Wilma Jeanne {Mrs. Fred Kastar), '42, ll2 W. Hill St., 
Champaign, Ill. (1947) C. A.--Ira Lawrence, R. R. #3, 
Newman, Ill. Teacher. T. Rural School, Douglas Co., 
Ill.' '42-43. 
Laws, Lena (Mrs. Ralph C. Emel), '19, R. R. #4, Sullivan, Ill., 
Housewife. T. Sullivan, Ill., H. s. '19-21, home ec. 
M. '23, dairy farmer. Marilyn 23, Louise 19, Stanleyl6. 
Lawson, Berniece, '31, R. R. ~. Casey, Ill. Teacher. T. RUral 
Schools, Clark Co., Ill., '33-34. 
Lawton, Stella Ruth (Mrs. Albert Victor), '18, ll03 s •. Main St., 
Paris, Ill. C. A.--Russell Lawton, lll W.Elizabeth St., 
Paris, I£1, Teacher {substitute). T. Rural Schools, 
Edgar ~o., Ill., '18-19; Vermilion Co., 1 19-23; Public 
Schools, Paris, Ill., '23-49, substitute. M. '23, tin-
ner. 
Lazaretti, Joseph, '39, 1615 DeBree Ave., Norfolk, Va. P. A.--
434 S. Poplar St., Centralia, Ill. Teacher. T.Murphy-
sboro, Ill., H.S. '45-46, mech. drawing; Ruffner,Jr. H. 
s., Norfolk, Va., '46-47, mech. drawing; Maury H. s., 
Norfolk, Va., '47-48, mech. drawing, 148-49, coordina-
tor, diversified occupations. 
Leach, Edgar s., '16L 2124 Lincolnwood Dr., Evanston, Ill. B.A. 
--Evanston,~wp. H.s., Evanston, Ill. c. A.--Dr.M.Alice 
Phillips, 5832 Stony Island Ave., Chicago, Ill. Tea-
cher. Attd, Univ, of Ill. '20-22 A.B.; Univ,of Chicago 
'23, '24 summers; Northwestern Univ. '21-23 M.A. T. Ob-
long, Ill., H.S. 1 22-49, math. dept. head, homeroom di-
rector. M. '22, Josephine Phillips. Patricia Ann,Jane 
Alice. Cell. Phi Beta Kappa, Pi Mu Epsilon, Phi Delta 
Kappa, Sigma Xi. A. Cell. Univ. Club, I.E.A., N.E.A., 
Chicago Math. Club, Nat. Council of Teachers of Math., 
School Science and Math. 
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Leach, Lottie (Mrs. Lottie Leeds), '19, '40, 408 E. Pine St., 
Robinson, Ill. C. A.--Edgar S. Leach, 2124 Lincolnwood 
Dr., Evanston, Ill. Teacher. Attd. George Williams 
Cell. 1 47 summer. T. Gr. 6, Mt. Cannel, Ill., '19; Gr. 
2 & 3, Allendale, Ill., '38-39; Allendale, Ill., H. s. 
'24-29, math., science; Gr. 4, Robinson, Ill., '41-49; 
Eastern Ill. State Cell. 1 49 summer, demonstration tea-
cher. David B. 17. A. Cell. N.E.A., I.E.A., Delta 
Theta Tau, Eastern Alumni Assn • 
Leamon, Edwin Milton, '27, Cottage Hills, Ill. (1947) Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. '28-30 B.S., '33 M.A. T. Palestine, 
Ill., H.S. '27-28, manual arts; Redmon, Ill., H.S. '37-
42, prin.; Cottage Hills, Ill., 1 47-48, prin. M., Ruth 
Laurene Nurnberger. 
Leamon, Myrtle Irene (Mrs. Merlin J. Bartlett), '27, 819 Coeur 
d'Alene Ave., Cour d'Alene, Idaho. C. A.--Mrs. John I. 
Schaeffer, 819 s. Mill St., Olney, Ill. Teacher. Attd. 
Ball State Teach. Cell. '41 B.s. in Ed. T. Gr. l,Wood-
row Wilson School, Hammond, Ind., '27-42; Gr. 2,Lincoln 
School, Yakima, Wash., '42-43; Gr. 1, Bemis School,Spo-
kane, Wash., 1 43-46; Gr. 1, Coeur d'Alene, Idaho, 1 47-
49. M. '45, painter, decorator. Roger 8, Cecile 8 
(twins recently adopted). A. Cell.· A.A.U.W.; Delta 
Kappa Gamma; Toastmistress International; O.E.S. 
Leasure, Louise (Mrs. Everett L. Christ), '32, Box M., Mountain-
air, N.M. Bookkeeper. Attd. Univ. of N. M. 1 40-41. 
T. Rural Schools, Ill., '32-34; Primary Gr., Mountain-
air, N.M., '41-42. M. '41, implement dealer, insurance 
agent. Daughter 6. Cell. Sigma Alpha Iota. 
Leathers, Betty Jane, 146, 119 S. Logan, Lincoln, Ill. P. A.--
Oblong, Ill. C. A.--Mrs. Cora Leathers, Oblong, Ill • 
Teacher. T. Sparta, Ill., H. s. 1 46-47, Eng., speech; 
Hartsburg Emden H. S., Hartsburg, Ill., '47-49, Eng.; 
speech. A. Coll.-I.E.A. ,N.E.A., Ill. Speech Assn., Ill. 
Eng. Assn., Nat, Council of Teachers of Eng. 
Leathers, Clyde Hugh, '21, St. Francisville, Ill. Teacher (re-
tired), real estate dealer, farmer. Attd, Univ. of 
Chicago 1 24-26 Fh. B. T. Public Schools, St. Francis-
ville, Ill., '21-45, supt. M. '23, Jean Davis, Dora 
Ann 18. A. Cell. A. F. & A.M., O.E.S, 
Leathers, Lavada Marguerite, '40, 300 Seventh St., St. Francis-
ville, Ill. c. A.-- F. E. Leathers, 300 Seventh St., 
St. Francisv.ille, Ill. Attd. Bowling Green Cell.; Vin-
cennes Univ.; Indiana Univ. Cell. Delta Pi Epsilon, Pi 
Lambda Theta. 
LeCount, Beryl Brooks, '47, Box 403, Forest City, Ill. P. A.--
R. R. El, Georgetown, Ill. C. A.--Louis LeCount,George-
town, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '48 summer. 
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T. Forest City, Ill., H. s. '47-49, history,math, Coll. 
Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. A, Coll. I.s.s.c., N. 
S,S,C,, I,E,A., Ill, State Historical Society, Kappa 
Delta Pi. 
Lederer, Gene F., '37, 1325 Noble Ave,, Springfield, Ill. B.A,--
Springfield High School, Springfield, Ill. C,A.-- Mrs. 
Blanche Lederer, 712 N. Eleventh st., ~t. Ve~non, Ill. 
Boys' counselor. Attd. Northwestern Univ. '38,'40, '46 
summers, M.A. T. Gr. 6, Forest Park, Ill,, 1 37-39,asst. 
prin.; Park Ridge, Ill., Jr. H. s. '39-42, math., science; 
Harris H. s., Chicago, Ill., '46-47, math., counselor; 
Springfield, Ill., H. s. '48-49, counselor. A, Coll, 
Air Force Assn., Amer, Meteorological Assn. 
Lee, Avice Ferne, '22, 80~ W. White, Champaign, Ill, B. A.--
403 E, Healey, Champaign, Ill. Principal, teacher.Att~ 
Univ. of Ill. '38, B.s., '40 M.S. T. Gr. 6,Colonel Wolf 
School, Champaign, Ill., prin. A. Coll. Delta Kappa 
Gamma, N.E,A., I.E.A., International Council for Excep-
tional Children, Assn, for Childhood Ed,, Elem. Prin, 
Assn, 
Lee, Flossie Elaine, '13, 300 E. Main st., Casey, Ill. C. A.--
Mrs. Irma Lee Dibble, 300 E. Main St., Casey,Ill. Asst. 
postmaster, A. Coll, Daughters of Amer. Revolution, 
Business & Professional Women's Club, 
Lee, Herbert J., '48, R, R, 1tZ, Flora, Ill, P, A.--Casey, Ill, 
B. A.--Flora Twp. H. s., Flora, Ill. c. A.--Mrs. Vera 
Shawver, Casey. Ill, Music director, T, Flora, Ill., 
H. s. '48-49, music, M. '42, Eleanor c. Squier (De-
ceased 149), Diane Grace 3. Coll. Phi Sigma Epsilon, 
Lee, W, Earl, '27, 1115 Broadway, Normal, Ill, C. A.--Ed. Ward, 
Greenup, Ill. Principal. Attd. Univ, of Chicago '30-
34 Ph.B.; Northwestern Univ, '35-37 M.A. T, Jefferson 
.School, Charleston, Ill., '27-20, prin.; John Mills 
School, Elmwood Park, Ill., '29-35, prin.; Lincoln 
School, Park Ridge, Ill., '35-44, prin.; Washington 
School, Bloomington, Ill., '44-49, prin, M. '32, Lora 
Anderson. Gene Lorelle 4. Coll. Phi Delta Kappa, A. 
A.S.A., Schoolmasters' Club, I.E.A., N.E.A, 
Leedy, Louise Elizabeth (Mrs. Richard H. Biddle), ·'44, 6414 Lowe 
Ave., Chicago 21, Ill. P. A.--2110 W. Sixty-ninth Pl., 
Chicago 3 6, Ill, C. A, --Mrs. George Leedy, R, R. #3, 
Fairfield~ Ill. Housewife. T. John Greer H. S. Hoope-
ston, Ill., '44-46, Spanish, Eng. M. '46, chemist.Coll, 
Kappa Delta Pi, Le Cercle Francais. 
LeFever, Ethel Hortense (Mrs, Eugene' Collier), '31, 
(1946) C, A,--David LeFever, Casey, Ill, 
T, Gr. 7 & 8, Casey, Ill., '31-38. 
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Leggitt, Dorothy, '23, 5316 Pershing Ave., St. Louis 12, Mo. P. 
A.--Willow Hill, Ill. B,A.--6500 wydown, Clayton, Mo. 
C, A.--Mrs. A, 0. Reed, Oblong, Ill. Guidance directo~ 
teacher. Attd. Univ. of Chicago '30 Ph. B., '33M. A., 
2 yrs, in addition. T. Glenn Ellyn, Ill,, H, S, 1 23-36; 
Northern Ill. State Teach. Coll, '36-37, critic teacher; 
wydown School, Clayton, Mo., 1 37-49, soc. sci.,guidance 
director; Univ. of Miss. '47 summer, professor; Oregon 
Coll, of Ed. 1 48 summer, director of curriculum work-
shop. Coll. Pi Lambda Theta. A. Coll. A.A.u.w., N. 
E.A., Mo. s., N.E.s.s. Basic~ Skills. 
Lehman, Nadine Jessie (Mrs. Earl Munson), '39, 10~ N. Broadway, 
Urbana, Ill. C. A.--Mrs. A. H. Lehman, Nokomis, Ill. 
Housewife, T. Rural Schools, Montgomery Co., Ill., '39-
41; Rural Schools, Piatt Co., Ill., '41-42;Rural School, 
Champaign Co., Ill., '42-46; Rural School, Douglas Co., 
Ill., 1 47-48. M. 1 48, mechanic. 
Lehr, 
Leigh, 
Leigh, 
Harry Richard, 148, Carrier Mills, Ill, P.A,--Bellmont,IlL 
C. A.--Edward M. Lehr, Bellmont, Ill. Teacher, coach, 
T. Carrier Mills, ill., H. S, 148-49, coach. Coll. Var-
sity Club, Sigma Tau Gamma. 
Frances Paris, '16, 2618 Vi. Alhambra Rd., Alhambra,Calif. 
(1936) Teacher. T. Gr. 3, DePue, Ill., '16-17; Gr. 3, 
Jerseyville, Ill., '17-19; Gr. 4, Bisbee, Ariz.,'l9-20; 
Gr. 4, Safford, Ariz., '21-23; Elem. Grades, ·Fhoenix, 
Ariz., '23-36 • 
Lillian Gertrude, ~. Ramsey, Ill. C, A.--D. w. 
Ramsey, Ill. Teacher. T. Ramsey, Ill., H. S. 
commerce. Coll. Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi, 
Ed, Club. A. Coll. Eastern Alumni As.sn. 
Leigh, 
'47-49, 
Business 
Leigh, Neva Lucille, 1 35, Albion, Ill. (1938) C,A,--Charles Le:igh, 
Albion, Ill. Teacher. T, Rural School, Edwards Co., 
Ill,' I 35-38. 
Leihser, Georgia Doris, '36, 317 s. Fifth St., Greenvill•e, 
(1947) C. A.--Mrs, V. C. Leihser. Teacher, T, 
Greenville, Ill., 1 37-47. 
ill. 
Gr. 2, 
Leist, Margery (Mrs. Hylton Hearst Fillingane), '41, 326i E. Adams 
Muncie, Ind. C. A.--Mrs, R. L, Repogle, 518 Division, 
Charleston, Ill, Social Worker, T. Willow Hill, Ill., 
H. S, '31-32, Eng., history; Johns School, Coles Co., 
Ill., '42-43; Noblesville, Ind., Jr,H,S. '43-45, science 
Eng,, spelling; Social Work, Muncie, Ind., 145; Gr. 1, 
Camp Shelby Elem. School, Hattiesburg, Miss,, 1 46; Dept. 
of Public Welfare, New Orleans, La., 146-47; Social work, 
Anderson, Ind., '47-49. M. '45, mechanical engineer. 
Coll, Forum, Science Club, 
LeMay, Leona (Mrs. Leona Eaton), 1 18, 805 E, Main st.,Olney, Ill • 
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B. A.--Treasurer's Office, County Court House, Olney, 
Ill. c. A.--Carrie Winter, 805 E. Main, Olney, Ill. 
Deputy county treasurer & collector. Attd. Univ.of Ill. 
120-22 B.s. in Ed. T. Gr. 6, Olney, Ill., '18-20; Mo-
weaqua, Ill., H.S. 125-26, soc. sci.; Rossville, Ill., 
H. s. 122-23, soc. sci. M. 122 (Divorced 146). J. Mack 
Jr. 24, Jacqueline 22. 
Leonhard, M. Corrine (Mrs. Robert B. Ellis), 125, No. 6 Signal 
Hill Bl·v-d., E. St. Louis, Ill. C. A.--E. P. Leonhard, 
1477A Cleveland Ave., E. St. Louis, Ill. Housewife. T. 
Gr. 4, Jefferson School, East St. Louis, Ill., 125-28. 
M. '28, physician. L. Bruce 19, Mary Lynn 14. 
Lesemann, Genevieve (Mrs. Genevieve Lesemann Crouse), '23, ~. 
1044 Lafayette Ave., Springfield, Ill. P.A.--Altamont, 
Ill. B. A.--216 E. Monroe, Springfield, Ill. C. A.--
Dr. S. J. Lesemann, Altamont, Ill. Supervising teach-
er. Attd. Colo. A. & M. 145M. Ed.; Univ. of Ill. 146, 
'48 sunnners. T. Waverly, Ill., H. S. '39-41, home ec.; 
Stewardson, Ill., H.S. '41-44, home ec.; Tolono, Ill., 
H. S. '44-48, home ec.; Univ. of Ill. 144-48, supervis-
ing teaeher. M. 123. Jack Lesemann 23, Robert Dain 20. 
Article in Practical Home Economics and Better Foods. 
Lester, Beulah Kepley (Mrs. Earl McClure), '39, R. R. #0, Salem, 
Ill. C. A.--Mrs. William Todd, Louisville, Ill. Tea-
cher. Attd. Ill. State Normal Univ. '25-26. T. Rural 
Schools, 3 yrs.; Gr. 7, 1 yr.; Oak Grove School,Peoria, 
Ill., P1:in.; Kinmundy, Ill., H. s. 147-49, science. M. 
'28, Fred Lester; '45, salesman. Charles 16,Earl L. 12 
(stepson). 
Leutwiler, Ruby Elizabeth (Mrs. Alan P. Cochran), '20, 1307 Sum-
mit Ave., Lakewood 7, 0. C. A.--Alan Cochran,l307 Sum-
mit Ave., Lakewood 7, 0. Housewife. Attd. Ill. Train-
ing School for Nurses, Cook Co. Hospital '23-2p R. N. 
T. Public Schools, Decatur, Ill., 1 20-23. M. 1 27, man-
~facturEtr1 s representative. Son 21. A. Coll. Alumnae 
Assn., Ill. Training School for Nurses. 
Level, William Oscar, '37, Westfield, Ill. C. A.--J. 0. Level, 
1058 Eleventh St., Charleston, Ill. 
Levitt, Edith Elnora (Mrs. Paul L. Barnes), '46, Strasburg, Ill. 
Levitt, 
P. A.--874 Eleventh st., Charleston, Ill. C.A.-- Alva 
Levitt, R. R. i/:4, Charleston, Ill. Housewife. M. 1 43, 
instructor, Ellen 4, David 2, Stephen 7 mos. Coll. A. 
c. E., Gamma Theta Upsilon. 
James Dean, '41, Peru State Teachers Coll., Peru, 
C. A.--Mrs. Alva Levitt, R. R. #4, Charleston,Ill. 
structor. Attd. Univ. of Denver, '47-48 M. A. in 
T. Peru State Teach. Coll. 1 48-49, Eng., speech. 
Forum, Theta Alpha Phi, Speakers Club. A. Coll. 
Delta Kappa. 
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Levitt, Joanna Mae, ':.!Q., R. R. #4, Charleston, Ill. B. A.--3815 
Magnolia Ave., St. Louis, Mo. C. A.--Alva Levitt, .R.R. 
#4, Charleston, Ill. Teacher. Attd. MaCMurray Coll. 
1 43-44 M.A.; New York Univ. 147 summer. T. Tennessee 
School for the Blind 144-46, dramatics, Eng.; Mo.School 
for the Blind 1 46-49, Braille, Psychological testing • 
Coll. Sigma Tau Delta, Kappa Delta Pi. A. Coll. Coun-
cil for Exceptional Children, Speakers Club, St. Louis 
Poetry Corner. 
Lewis, 
Lewis, 
Lewis, 
Lewis, 
Lewis, 
Lewman, 
Betty Margaret, ·~, 1618 Main St., Alton, Ill. P. A.--
Box 75, Waggoner, Ill. B. A.--14 N. Si~h St., Wood 
River, Ill. C. A.--Box 75, Waggoner, Ill. Girl Scout 
worker. T. Roseville, Ill., H. s. 144-45, speech,Eng.; 
Deqatur, Ill., H. s. 145-46, Eng. Coll. Sigma Sigma 
Sigma. 
Doris Louise (Mrs. Roy w. Zindars), '36, Hammond,Ill. c. 
A.--B. E. Lewis, Tolono, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Champaign Co., Ill., 1 36-38. M. 1 38, farmer. 
Robert Wesley 8, Allen Lewis 6, David James 2. 
John Herschel, 1 47, Grayville, Ill. c. A.--Odie Lewis, 
R. R. #1, Westfield, Ill. Teacher. T. Grayville,Ill., 
H. s. 147-49, coach. M. '48, Elizabeth Hames. 
John W. ~. 1690 Metropolitan Ave., New York 62, N.Y. 
P. A.--503 E. Union Ave.,. Litchfield, Ill. B. A.--F.B. 
I., U. S. Court House, N.Y. 7, N.Y. C. A.--J.L.Bitter, 
503 E. Union Ave., Litchfield, Ill. Special Agent, F • 
B.I. Attd. George Washington Univ. 1 39-40. M. 140, 
Betty Bitter. Frances Anne 5, John Roger 2. 
Rosemary (Mrs. Charles Theodore McFarlin, Jr.), 142, R.R. 
#2, Hillsboro, Ill. c. A.--Hugo . c. Lewis, Hillsboro, 
Ill. Teacher. Attd. Universa~ Business Institute,'44. 
T. McDavid's Point School, Montgomery Co., Ill.,'42-46; 
Gr. 5, Litchfield, Ill., '46-48; Gr. 1, Hillsboro,In., 
'48-49. M. 147, farmer. Coll. Concert Band, Marching 
Band, Choir, Glee Club, Alpha Beta Gamma. A. Coll.Eas-
tern Star, N.E.A., I.E.A. 
Dorothy (Mrs. Bennie W. MCMillan). '35, 5542A. Page Blv~, 
St. Loui~ 12, Mo. B. A.--5512 Etze~A~., St.Louis,Mo. 
C. A.--W. T. Lanman, 204 Rochelle, Monroe, La. Secre-
tary, Principia School, St. Louis. M. '36, salesman. 
Preston H • 
Libotte, Ruth Virginia, 1 33, Gays, Ill. C.A.--Marie Libotte , 
Gays, Ill. lnstructor (on leave). Attd. Loyola Univ. 
'36-39 R.N.; Indiana Univ. '45-47, extension. T. Good 
Samaritan School of NUrsing, Kokomo, Ind., 143-47, ana-
to:ozy', etc. 
Lientz, Pauline, '39, 272 s. Dearborn, Kankakee, Ill.(l941) Tea-
cher. T. Bural School, Iroquois Co., Ill., 1 40-41. 
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Liffick, 
Liggett, 
Liggett, 
Mary Imogene, '40, Oakland, Ill. B. A. --800 W .Adams st., 
Taylorville, Ill. C. A.--Aaron Liffick, Oakland, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 148 summer. T. Robinson, 
Ill., H. S. '42, science; Mattoon, Ill., H. s. '43-45, 
biol.; Momence, Ill., H. s. '45-48, biol.; Taylorville, 
Ill., H. s. '48-49, biol. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Leone lbth (Mrs. Robert L. Acton), '41, Collison, Ill. 
c. A.--Ross H. Liggett, R. R. #1, Danville, Ill. House-
wife. T. Rural Schools, '41-47. :M. '47, farmer. Coll. 
Country Life Club. 
Lucille Virginia (Mrs. Donald Lee Tayl~), '28, 211 N. 
Grant St., Oblong, Ill. (1947) C. A.--Mrs. Tom Harper, 
Oakwood, Ill. Housewife. T. Gr. 1 & 2, Oakwood, Ill., 
'28-31. 
Lilley, Anna Evelyn, '33, Redmon, Ill. (1938) C.-A.--John Lil-
ley, Redmon, Ill. Teacher. T. lbral School, Edgar Co., 
Ill., '33-3a. 
Lilley, Mary Louise (Mrs. Chester Landes}, '34, 902 Wabash Ave., 
Paris, Ill. c. A.--Robert Lilley, R.R. #7, Paris, Ill. 
Teacher. T • .1\!ral Schools, '34-48; Gr. 1, Redmon,Ill.-, 
'48-49 9 M. '46, electrician. 
Lilly, Margaret (Mrs. Jesse Gilmer), '26, Humboldt, Ill. C. A.--
Wm. Lilly, Sr., Sullivan, Ill. T. Rural Schools, Moul-
trie Co., Ill., '26-34; Rural School, Coles Co., Ill., 
'34-37. M. '2a, fanner. Marilyn 18, Joan 16, Mona 14. 
Linder, James Glen, '40, Box 341, Georgetown, Ill. C.A. -- Chris 
Linder, Assumption, Ill. Attorney, Attd. Univ.of Ill. 
'40-41; Georgetown Univ. '41-42; Univ. of Ill. '45-46 
LL. B. T. Rural School '34. M. '42, Marjorie Critch-
field. James Lee lt. 
Linder, Kate Ethel {Mrs. Wilfred Vi. Michael), '13, R.R.#3, Mat-
toop, Ill. c. A.--Ruth Linder, 709 Irinson, Laramie, 
Wyo. Housewife. T. Rural Schools •oa-23. M. '17,far-
mer. 
Linder, Leslie Clifford, ~. R. R., Brookston, Ind. C.A.--Mrs. 
John Lambdin, Lockport, Ill. Farmer. T. lbral Schools 
'33-39; Gr. 7 & a, Palmer, Ill., 1·40-41; Gr. 7 & a,Ros-
amond, Ill., '41-42; Gr. 7 & a, Assumpt:ien, Ill.; 1 45-
46. M. 143, Esther Fern Leonard. Carol Irene 3. 
Linder, Lewis s., '11, 904 Sixth·St., Charleston, Ill. C. 
Marys. Linder, 904 Sixth St., Charleston, Ill. 
chant. Attd. Univ. of Ill. '11-14 A. B. 
A.--
Mer-
Linder, Mary Sefton, '15, 904 Sixth St., Charleston, Ill. C.A.--
Mrs. George A. Linder, 904 Sixth st., Charleston,Il~. 
Teacher (retired), associated with Linder Clothing Co. 
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Linder, 
Attd. Univ. of Ill. 115-17 A. B. 
117-191 Eng., Latin,; Shelbyville, 
Eng., Latin; Charleston, Ill., H. 
Coll. Alpha Delta Pi. A. Coll • 
lenic Club • 
T. Neoga, Ill. H. s. 
Ill., H. S. 119_-20, 
S. 120-42, Eng.,Latin. 
A. A. U. if., Panhel-
Ruth, 115, 709 !vinson Ave., Laramie, Wyo. C.A.-- Mrs. 
W._ W. Michael, R. R. #3, Mattoon, Ill. Assoc.professor. 
Attd. Rockford Coll.; Univ. of Calif.; Univ. of Wis.; 
Univ. of Ill. 124-26 B. s:, 126-28 M.A. T.Kansas,Ill., 
H. s. 115-20, math.; Gr. 6, Coronado, Calif., 120- 24; 
Southern Ill. Univ. 126, 127 summers, geog.; Ball State 
Teach. Coll. 128 summer, geog.; Univ. of Wyo. 128-49, 
geog. A. Coll. Si~a Xi, N.E.A., W.E.A. Geograph1 ~f 
Wyoming (supplement to Our~~ and Continent_. 
Lindhorst, Frank A., 112, 816 W. Magnolia, Stockton, Calif. B. 
A.--Coll. of the Pacific, Stockton, Calif. C.A.--Clyde 
R. Lindhorst, 435 W. Los Olivos, Santa Barbara, Calif. 
Professor, director of Christian Community Admin. Attd. 
DePaul Univ. 112-14 A. B.; Boston Univ. 114-16, 119-20, 
s. I. B.; Univ. of Chicago 129-31. T. Coll. of the 
Pacific, StoCkton, Calif., 145-49, prof. religious ed. 
M. 117, Alice Jenkins (Deceased 117); 119, Alice Miller. 
Frances 28, Alice Margaret 25. Coll~ Beta Theta Pi. A. 
Coll. Masonic Order, F. 0. R., International Council of 
Religious Ed., Ieligious Ed. Assn. Numerous motion pic-
tures and sets of slides on religious subjects. 
Lindley, Nona Alene (Mrs. A. D. Haverstock), 136, 1300 Goldsboro 
Ave., Sanford, N.c. c. A.--Mrs. c. E. Lindle,y, Trow-
bridge, Ill. Housewife. T. Rural School, Shelby Co., 
Ill., 136-37; Gr. 2, Lovington, Ill., 137-39. M.- 139, 
Masonry contractor. John Lindley, Donna Alene, Mary 
Elizabeth. 
Lindsay, Dorothy Ellen (Mrs. Jordan Fink), 139, Pinkstaff, Ill. 
C. A.--Mrs. F. s. Lindsay, Pinkstaff, Ill. Housewife.T. 
Carlyle, Ill., H. s. 139-41. M. 140, editor. Lindsay 7, 
David 5, Suellen 3. 
Linthicum, Cecil Ivan, 120, 5000 Bryan Par~y, Dallas,Tex.(l947) 
C.A.--L. E. Linthicum, 3216 Champaign, Mattoon, Ill. 
Attd. Univ. of Ill. 124-24 B. s., 134M. A. T.Metamora, 
Ill.,H.s. 120-24, manual arts, coach; 122-24,prin; Cen-
tralia, Ill., H.S. ;32-38, math., mech. drawing. M. 
Dorothy Ball. 
Linthicum, Ruth Lucile (Mrs. George I. Werner), 120,112S. TwelNh 
St., Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 122 
summer; Eastern Ill. State Coll. 140, 141, 143, 145, 146, 
147, 148 summers. T. Gr. 5 & 6, Hawthorne ,School Mat-
_toon, Ill., 120-22; Rural School, Coles Co., Ill., 141-
42; Gr. 4-, Columbian School, Mattoon, Ill.t 143-49, 
M. 123, traveling salesman. Son 23. A. Coll. Teachers 
organizations, Art Club, Business & Professional Women's 
Club, 
Lionberger, Elizaoeth Jane {Mrs. Allen Monts), '43, 356 B Wind-
crest, State College, Pa, C, A.--Edmund R, Lionb~rger, 
R. R, #1, Robinson, Ill. Housewife, 
Lippincott, Vivian Beatrice (Mrs. Denni~ Clark), '21, 1117 Lin-
coln, Charleston, Ill, C, A,--Mrs, Huber Biggs, 224 
Fifth St., Charleston, Ill. Housewife, T. Gr, 7 & 8, 
&ymond, Ill., 1 21-22. M. '21, shoe factory foreman. 
Ramona 23, Marilyn Rose 18, Dennie Rex 14, Darrell Max 
12. 
Little, Cletis J., ~' Newman, Ill, {1947) Superintendent. T, 
Paris, Ill., H, S, '31-46; Elem. Schools, Newman,Ill., 
'47-48, supt. M. 1 34, Mildred Miller. 
Little, Marguerite, 1 43, 709 W, Nevada, Urbana, Ill, C.A.--C.J. 
Little, Newman, Ill. Research Assistant, Attd, Univ, 
of Ill. 1 43-46, M, A, '44, Ph, D. 1 46, 
Little, Mary Louise, '35, 1304 Maple St., Lawrenceville, Ill. c. 
A.--Mrs •. Ora E, Little, 1304 W, Maple St., Lawrence-
ville, Ill, Teacher, T. Gr. 2 & 4, Lawrenceville,Ill., 
'35-49. 
Littlejohn, Jay, 1 39, Casey, Ill, 
Littler, Carrie A., '04, 7519 Sheridan Rd., Chicago 26, Ill. C, 
A.--Mark· D. Littler, 67 Wall st., New York 5,N.Y, Tea-
cher (retired), volunteer social worker, Attd,Univ, of 
Calif.; Univ. of Ill.; Columbia Univ.; Nat. Coll,of Ed.; 
Univ, of Colo, summers; travel in Europe 5 summers,----
throughout North Amer, T, Primary Gr., Hopedale, Ill., 
1 04-06; Primary Gr., Potomac, Ill., '07-13; Primary Gr., 
Oak Park, Ill., 1 14-24; Primary Gr., Kenilworth, Ill.·~ 
44. 
Littler, Nell M., '05, 7519 Sheridan Rd., Chicago, Ill. C, A.--
Mark D. Litt\er, 67 Wall St., New York 5, N.Y. Teacher 
(retired), Attd, Univ, of Ill. '16-17; summer school 
6 summers at various universities, T. Primary Gr., Oak 
Park, Ill., '05-16, '21-24; Primary Gr., Brearley Girls' 
School, New York, N. Y., 1 17-21; Primary Gr., Kenil-
worth, Ill., 1 24-46, 
Littler, Shennan Henry, 1 03, 502 W. Washington St.,Urbana,· Ill, 
C. A,--J. R, Littler, 907 E. Arcadia, Peoria, Ill.Prin-
cipal, superintendent (retired), Red Cross worker.Attd. 
Univ. of Ill. '10-12, A.B. '11, A.M. '12, T, Green Val-
ley, Ill., '03-05, Prin.; Mackinaw, Ill., 1 05-lO,prin.; 
Toluca, Ill., '12-14, supt,; Coal City, Ill., H,S. 1 14-
19, prin,; Potomac, Ill., 1 19-21, prin, H. s., supt. 
Elem, School; Henry, Ill., H. S, '21-29, prin.;Pesotum, 
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Ill., H.S. '43-48, prin. M. '08,.Mabel Dunham. Mark D. 
37, John R. 27, Coll. Kappa Delta Pi. A. Coll.Masonic 
Lodge, Knights of Pythias. ''Why Teachers Fail," School 
and Home Education. 
Lively, Christine (Mrs. Walter H. Gieseke), '27, Elgin, Ill.(l947) 
C. A.--J. C. Lively, Oblong, Ill. Principal. T. Gr. 1 
& 2, Gurnee, Ill., 1 27-32; Elem. Gr., Lake Villa, Ill., 
1 33-34; Elem. Gr., Deerfield, Ill., 1 33-34; Rural School, 
Lake Co., Ill., 1 34-41; Elem. Gr., Prairie, Ill., '41-
43; Half-Day School, Elgin, Ill., 147-48, prin. 
Lively, 
Lively, 
Mary Florian (Mrs. A. J. Ryan, Jr.), 1 39, Beecher City, 
Ill. C.A.--A. J. Ryan, Jr., Beecher City, Ill. House-
wife, linotype operator. T. Rural Schools, 1 39-4l;Elem. 
School, Beacher City, Ill., 142-44; Gr. 7 & B,Sullivan, 
Ill., 144-46, geog. M. '46, assoc. editor & publisher. 
Patrick John 1. 
Virginia Ruth (Mrs. Ben. F. Day), 140, 910 E.Butler, Ol-
ney, Ill. C. A.--c. W. Reynolds, 1018 Ninth St., Char-
leston, Ill. Housewife. Attd. George Peabody Coll.for 
Teachers 147 summer. M., teacher. George William 1. 
Livingston, Ida Mae (Mrs. Charles Webb), '30,-Effingham, Ill. 
(1947) C.A.--c. E. Webb, Effingham, Ill. Housewife. T. 
L'Anse, Mich., H. S. '30-32, Latin. 
Lloyd, Mary Esther (Mrs. Rex Sinclair), '31, 11138 s. Vernon Ave., 
Chicago, Ill. (1946) Teacher. T. Gr. 7 & 8, Camargo , 
Ill., '31•34. 
Lockard, Tilman McKinley, '36, 7735 Florentine Dr., St. Louis, 
Mo. C. A.--H. E. Lockard, Mound City, Ill. Residen-
tial contractor. Attd. Ohio State Univ. '37-39 M.A. T. 
Louisbirg Coll., N.C., '36-37, ind. arts; Dupo, Ill., H. 
s. 1 37-39, ind. arts; Abraham Lincoln H.S. ,Council Bluff's, 
Ia., 1 39-42, graphic arts. M. 1 38, Harriet Irwin. Wayne 
Allan 5, Marilyn Jean 2. Coll. Epsilon Pi Tau, Kappa 
Delta Pi, Phi Delta Kappa, 
Lockman, Margaret Alice (Mr13. Arthur Holmes), 1 33, R.R.#2, Hut-
sonville, Ill. C.A.--D. L. Lockman, Hutsonville, Ill. 
Housewife~. T. Rural SchooLs, Lawrence Co., Ill., '26-
32, '34-37. M. '48, farmer. 
Lockwood, Cora Mabel (Mrs. Guy P. Jensen,) n 7, 235 N. Lincoln 
Ave., Carpentersville, Ill. C. A.--Guy P. Jensen, 235 
N. Lincoln Ave., Carpentersville, Ill. Teacher. Attd • 
Univ. of Chicago '22-23 summers; Univ. of Wyo. 1 27-33 
summers, B. A. T. Elem. Gr., 1 17-49; Tower Hill School 
for Boys, Gilberte, Ill. M. 1 34, carpenter. 
Lockyer, Merle Allen, '48, 1225 N. Jackson St., Litchfield,. Ill • 
B. A.--Waggoner, Ill. C. A.--Charles G. Lockyer, 1225 
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N. Lockyer, 1225 N. Jackson St., Litchfield, Ill. Vis-
ual education director. T. Panhandle Unit Dist.#2~ont­
gomery Co., Ill., '48-49, visual ed. director. Coll. 
Forum, Social Science Honor Society. 
Logan, Freida Pearl (Mrs. Harold C. Boyd), 1 35, 4 Hickman 
Alton, Ill. Housewife. 
Pl.' 
Loggins, Edna Kathryn (Mrs, J.J. McKinley), 1l2,,ll24 N. State St., 
Monticello, Ill, C,A.--Miss Georgia Leihser, 317 S. Fifth 
St., Greenville, Ill. Housewife, T. Gr, 1, Monticello, Ill •. , 
112-13; Gr,l, Greenville, Ill., 113-16, M., Frank J. Mai-
lander (Deceased 1 33); James W, McK:i,nley, implemen·t dealer 
and manufacturer, FrankL. (Deceased 144, age 24). 
Logue, Jay LawrenceL '44, 112 W. Armstrong Ave., Peoria, Ill. P .. 
A.--R. R. 7re:, Beecher City, Ill. B.A.--Comrnunity High 
School, East Peoria, Ill. C. A.--Mrs. Jesse Logue,R.R. 
#'?,, Beecher City, Ill. Teacher, Attd, Penn State Coil. 
1 46-48 summers, M. Ed. T. East Peoria , Ill. ,H. S. 1 44-48; 
Univ. of Ill., East Peoria Center, '46-47. Coll. Iota 
Lambda Sigma, Ind. arts Club. 
Long, Cecil Marie (Mrs. Russell H. Anderson), 1 22, 1639 HazelDr., 
Cleveland 6, 0. C. A.--Mrs. Carl Mitchell, Newton,Ill, 
Housewife. T. Gr. 6-8, Streator; Ill., '22-23, geog. 
M. '23, director, historical society. James Russelll7, 
Barbara Jean 21. A. Coll. Collector's Club of Cleve-
land, Woman's Club. 
Long, Charles David, '47, 8 Ogden St., Hammond, Ind. 
#5, Paris, Ill, Teacher. T. Hammond, Ind., 
tory, coach, math., Eng. M. '47, Johanne 
Eric B. 1~. 
P.A.--R.R. 
'47-49,his-
Carrington. 
Long, Charles Ellsworth, Jr., '11, 253 ·Lawndale, Hammond, Ind. 
C. A.--c. F. Long, 1120 W. Edwards, Springfield, Ill. 
Teacher, dean of boys. Attd. Lake Forest Coll. '12-14 
A.B.; Univ. of Sic. 1 16; Montpellier Univ.,France, 1 19; 
Univ. of Chicago '22-27. T. Evansville, Wis., H.S. 1 14-
16, science; Sioux City, Ia., H.S. '16-17, chem; Law-
renceville, Ill., H. S. '20-21, chem.; Monmouth, Ill., 
H. s. '21-22, chem.; Hammond, Ind., H. S. '22-49,chem., 
dean of boys. M. '21, Lolo M. Mullen, Charles E. III 
18. Coll. Digamrna Alpha Fraternity. 
Long, Grace Elnily (Mrs. D9.Vid B. Flinn), '17, Fort Sill, 
Housewife, T. Gr. 4, Neodesha, Kan~, 117-20. 
Okla. 
Long, Florence E. (Mrs. Curtis R. Carman), '06, 1275 Winston Rd., 
s. Euclid, Cleveland 21, 0. c. A.--Ruth Long, 1120 w. 
Edwards, Springfield, Ill, Housewife, T. Gr.. 5, Irv-
ing School, E. St. Louis, Ill., '06-07; Gr. 7, Horace 
Mann School, E. St. Louis, Ill., '07-08; Gr. 4, Public 
Schools, Charleston, Ill., 1 08-ll; Gr. 3 & 7, Duluth, 
Minn., 'll-13. 
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Long, Margaret Noliene (Mrs, Joe Ward), 
ville, Ill, (1947) C. A.--Mrs. 
St., Danville, Ill, Teacher, 
Ill.' '40-47 • 
1 40, 324 Oak St,, Dan-
Bertha Schroeder,26 Calif. 
T. Elem, Gr., Danville, 
Long, Ruth c., '10, 1120 W, Edwards, Springfield, Ill. C. A.--
Ruth Carman, Charleston, Ill. Teacher. Attd. Columbia 
Univ.; Univ. of Colo.; Univ. of Calif.; City Coll.ofDe-
troit. T. Elem, School, Tuscola, Ill., '10-ll; Elero • 
School, Charleston, Ill., 'll-16; Elem. School, Duluth, 
Minn., '16-22; '16-22> Elem, School, Springfield, Ill., 
'22-49. 
Longbons, Wanda Ruth, '48, Mt. Pulaski, Ill. P.A.--Albion, Ill. 
. C.A,--Duane Longbons, Albion, Ill. Teacher. T. Elem. 
School, Mt. Pulaski, Ill., '48-49, music. 
Love, Juneba Grace (Mrs. Harry Zeis Guroro), 1 14, R. R. #7, Paris, 
Ill, Housewife. 
Love, Mary Katherine (Mrs. Mary K. DeMunns), '.£.£, c/o Union Gas 
& Electric Co., St. Louis, Mo. C. A.--Mrs. Henry Love, 
Edwardsville, Ill. Demonstrator. T, Leroy, Ill., H.S. 
1 35-37, home ec.; Raymond, Ill., H. S. '3'7.-38, home ec.; 
Villa Grove, Ill., H. S, 1 38-39, home ec. 
Love, Mildred Ellen (Mrs. Maure Hurt), ~19, 354 S. Harvard,Hemet, 
Calif. C.A.--Mrs. H. Zeis Gumro, 208 Ten Broeck St.~ 
Paris, Ill. Housewife. M. 1 27, retired. Maurie Hurt, 
Jr., 15. 
Lovelass, Harry Donald, 1 36, 707 Cullom, Normal, Ill. B. A.--
Box 196, I.S.N.U., Normal, Ill. Asst. professor. Attd. 
Univ. of Ill. '37-42, '45-48 summers, M. A. T, Public 
Schools, Kansas, Ill., '36-38, prin.; Gays, Ill., H. s. 
'38-41, prin.; Decatur, Ill., H. s. '41-42, soc. sci.; 
Ill. State Normal Univ. '46-49, asst. Prof. psychology. 
M. '38, Mescal Jenkins. Steven Kent 1~. Coll, Kappa 
Delta Pi, Phi Delta Kappa. A. Coll. A.A.U.P. 
Lovett, Elizabeth Rosett, '12, St. Elmo, Ill. (l939)Teacher (re-
tired). T. Garrett, Ill., H. S. & Jr. H. S, 1 l2-l4; Ru-
ral School, F~yette Co., Ill., '15-16; Garrett, Ill., 
H. S. & Gr. 7, '16-18; Martinsville, Ill., H. S. 1 18-36, 
Eng., math. 
Loving, Harold Robert, '17, ll4 S, Second St., Effingham, Ill. 
P. A.~-107 w. Jefferson St., Effingham, Ill. B.A.-- 107 
W. Jefferson st.," Effingham, Ill. C.A.--Mrs. Jennie 
Loving, 304 Fourth St., Charleston, Ill. Home furnish-
ings retailer. M. '19, Julianne Highsmith. Susan Ann. 
Coll. Chi Delta Phi, Beta Sigma Beta • 
Loving, Howard Hayden, 1 32, ll26 Miller St., Oak Park,Ill. B.A. 
--53 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill. Owner, Howard H. 
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Loving Co, M. '36, Mary Elizabeth Holstine, Howard H., 
Jr., 10, David W. 7. 
Lowe, Edith Marion, '21, 3105 Rose St., Franklin Park,Ill.(l934) 
Teacher. Attd. Univ, of Ill, '24 B. S. T. Gr,3,~asey, 
Ill., '21-22; Lostant, Ill., H. s. '24-28, homeec')math.; 
Franklin Park, Ill·,, H. S. '28-31, home ec. 
Lowe, 
Lowry, 
Ruby Elizabeth (Mrs. Stewart Gray Wood;yard), 1 21, ~ 0141 
Wallace St., Chicago, Ill. (1934) Housewife. Attd,Univ. 
of Ill. 1 25 B. S. T. Gr. 6, Casey, Ill., '2l-23;Thebes, 
Ill., H. S. '25-26, home ec,, gen. sci.; Bradford,Ill., 
H. s. 11 26-27, home ec. 
Edith (Mrs. Roy Robinson), 1 10, Westfield, Ill. C. A.--
Roy Robinson, Westfield, Ill. Housewife. Attd. Eastern 
Ill. State Coll. 1 17, 1 23, 1 24, 1 25 summez-s; Univ. of 
Colo. '29 summer. T, Thl.ral School, Clark Co.,Ill., 'lO-
ll; Gr, 8, Spring V:alley, Ill., 1 ll-13; Gr. 7, Mascou-
tah, Ill., 1 13-14; Gr, 7, Lake Geneva, Wis., 'l4-l8;Gr, 
7 & 8, Waukegan, Ill.~ '18-19; Gr. 6, Council Bluffs, 
Ia., 119-34. M. '34, farmer, 
Lowry, Mary Evadene, 1 42, '48, ll04 Center St., Effingham, Ill.B, 
A.--Lincoln School, Robinson, Ill, C, A.--Ray Lowry, 
ll04 CEmter St., Effingham, Ill. Teacher, T, Rural 
School, Effingham Co., Ill., 1 42-44; Public Schools,Ef-
fingham, Ill., 1 45-46; Elem School, Robinson, Ill.,'48-
49, music. Coll. Gamma Theta Upsilon, Phi Beta. 
Lowry, Nelson Leonard, :£Z., 120 N. Forest St., Palestine, Ill, 
Lowry, 
Lowry, 
B.A,--Twp. H. s., ~rlington Heights, Ill, Science De-
partment head. Attd. Univ. of Mo. '38 sl.unmer; Univ,of 
Ill. '39-40 M, S,; Northwestern Univ. '48 summer, T. 
Stewardson, Ill., H. S. '37-39, science; Anna-Jonesboro 
H. s., Anna, Ill., '40-41, science; Blue Mound, Ill., 
H. s. '41.:.42, coach; Dollar Bay, Mich., '42, coach; 
Wheaton, Ill., H. s. '42-44, asst. coach; Arlington 
Heights, Ill., H, S. '46-49, science dept. head, direc-
tor vicual ed. M. 1 41, Betty Jane Ford. Carl Leonard 
1, Barbara Jean 5, Coll. Varsity Club, Players. A. 
Coll. Phi Sigma Epsilon, Kappa Phi ~ppa. 
Opal Velma (Mrs. James Joseph Cougill), 138ft R. R.. #1, 
Greenup, Ill. C. A.--J. W. Lowry, R. R. W2,Charleston, 
Ill. Housewife. T, Rural School, Antioch, 1ll., 1 38-
43; Rural School, Mt. Zion, Ill., '43-44; Brandenburg, 
Ill., '44-45. M. 1 43, farmer. Larry Ralph 2i, Linda 
Ruth l, 
Osa Verna (Mrs. Felix Victor Juska), '£,ll0 W. Elm St., 
Freemont, Mich. C, A.--Mrs. J. W. Lowry, R.R.#2, Char-
l'e<ston, Ill. Housewife, teacher, T. Freemont, Mich., 
H. s. '47-48, home ec.; Grant, Mich., H. s. '48-49, home 
ec. M. 147, teacher. Coll. Home Ec. Club,Radio Staff. 
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Lozier, Jessie K. (Mrs. Floyd R, Harris), '16, 7ll W. Sixty-
eighth St., Chicago 21, Ill. c. A.--John S.Lozier, Ar-
cola, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Chicago '28-31 B. 
Ed.; Loyola Univ. '36-38 M. E. T. Elem. School,Effing-
ham, Ill., '16-17; Ele~~t. School, Champaign, Ill., '17-
19; Elem. School, Ft. Wayne, Ind., '19-25; Ele~~t. &: H.s., 
Chicago, Ill., '25-49. M. '20, Leslie P. Jeffers (De-
ceased '29); M. '38, Floyd R. Harris (Deceased '44). 
Luallen, Violet Lucille (Mrs. Hal~ R. Hubbard), '39, E.I.s.c., 
Charleston, Ill. r..A.--Mrs. Effie Luallen, Newman,Ill. 
Student, housewife. T. Ele~~t. School, New.man, Ill. '39-
47. 
Lucas, Douglas Porter, 1 08, 1022 Franklin St., Santa Monica Cal-
if. Superintendent. Attd. Illinois Wesleyan Univ.'l3-
14; Univ. of Southern Calif. '26-28 A.B., M. A. '32. T. 
Westville, Ill., '08-10, prin.; Whittier School, Mis-
soula, Mont., 1 10-13, '15-17 prin.; Prescott School, 
Missoula, Mont., '14-15, prin.; Central School,Missoula, 
Mont., '17-21, prin.; Willard&: Franklin Schools, Mis-
soula, Mont., '21-22, prin.; Ajo, Ariz., '25-26, supt,; 
Hermosa Beach, Calif., '26-28, asst. supt.;Puente,Cali~, 
'28-32, prin.; '32-42, dist. supt. 
Lugar, Burl Antony, ~. R. R. #1, Bartelsville, Okla. c. A.--
c. H. Lugar, Stewardson, Ill. Mechanical engineer.Attd. 
Ind. State Teach. Coll. '33, T. Stewardson, Ill., H.S. 
'33-36, ind. arts; Alton, Ill., Jr. H. s. '37-41, ind. 
arts. M. '33, Opal Huff~~taster. Sharon Genelle 8, Dur-
and Burl 5. Coll. Players, Epsilon Pi Tau, 
Lumbrick, Esther c. (Mrs. Rd:lert L. Mirus), '40, Pawnee, Ill • 
c. A.--Mrs. Arthur Lumbrick, 2311 N. Morgan, Shelby-
ville, Ill. Housewife. T. Mt. Olive, Ill., H. S, '40-
41, math., p.e.; Shelbyville, Ill., H.S. '45, p.e.;Eas· 
tern Ill, State Coll. '45i p.e. M. '41, coach,teacher. 
Judy Ann 4; Jill Louise l2• Coll, Sigma Sigma Sigma. 
A. Coll. Sigma Sigma Sigma. 
Lumbrick, Mary Elizabeth (Mrs. Virgil T. Cunningham), '33, 1012 
W. Fairchild, Danville, Ill. ·c. A.--Mrs. Arthur Lum-
brick, 407 Morgan, Shelbyville, Ill. Housewife. Attd. 
Western Pa. School for Deaf '33-34, T. Ill. School for 
Deaf '34-37; Public Schools, Danville, Ill.,'43-47tcor-
rective speech&: hearing. M. '37, photographer, uames 
Arthur 10, William Robert 7, Jack Edward 1. Coll. W.A. 
A., Domafian Art Club, Players. A. Coll. Mu Iota Sigma, 
D.E,A., I,E;,A., N.,E.A,, Amer. Speech Correction Assn,, 
International Council for Exceptional Children. 
Lumbrick, Martha Louise (Mrs. Fred L. Graham), '38, 608 N. Dou-
glas, Shelbyville, Ill. C.A.--Mrs. Arthur Lumbrick,407 
N. Morgan, Shelbyville, Ill. Housewife. Attd,Univ, of 
Ill. '41 summer. T. Decatur, Ill., '38-43, Eng. H. '47, 
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realtor. William Arthur 3 mos. 
Lumbrick, Ruth Catherine (Mrs. Rbger S. Stopa), ~. 569 Carola, 
Creve Coeur, Ill. C. A.--Mrs. Arthur Lumbrick, 407 N. 
Morgan St., Shelbyville, Ill. Housewife. T, Allerton, 
Ill., H.s. '36-39, Eng., home ec. M. '41, toolmaker. 
Rbger Arthur 6, John Robert 5, Patricia Catherine 4. 
Lumsden, Helen Jeannette (Mrs. Vernon F. Huntley), '17, 579 Down-
ing, Denver, Colo. B.A.--1469 York St., Denver, Colo. 
C,A.--Mrs, J. A. Lumsden, 579 Downing, Denver,Colo,Real-
tor. M. '24, realtor. 
Lundy, Opal (Mrs. Arthur Harry), '38, Humboldt, Ill. C.A.-- Miss 
Blanche Waters, Tuscola, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Coles Co., Ill., '30-44. M. '44, farmer. 
Luther, Mamie Velma (Mrs. Damon Curtis), '19, Westfield, Ill. 
Lutz, Florence Esther (Mrs. George T. Pfeifer), 1 26, 725 Ge~eva 
St., Lake Geneva, Wis. C.A.--George L. Pfeifer,Arcola, 
Ill. Housewife, Attd. Eastern Ill. State Coll. sum-
mers, extension. T. Gr. 1, Urbana, Ill., '26-28; Gr. 1, 
Cicero, Ill., '28-29; Elem, School, Arcola, Ill., 1 45, 
Eng. M. '30, production manager, photographic labora-
tory. Robert Frederick 11. Coll. Woman's Club,Liter-
ary Club, Viking Preview Associates, Sunday School Tea-
cher, Supt. Young People's Society; Cub Scouts Den Mo-
ther, Girl Scouts Council, P.T.A. 
Lyle, Mary Stewart, '17, 307 Ash Ave., Ames, Ia. B.A.--Iowa State 
Coll., Ames, Ia. C.A.--Mary Beth Stewart, 63~ Walnut 
St., Coshocton, 0. Professor. Attd. Purdue Univ. '19-
21 B.S.; Iowa State Coll. •23-24 M.S.; Ohio State Univ. 
'36-37, '39, '41, '42 Ph.D. T. Tower Hill, Ill., H. S. 
'17-18, asst. prin.; Carmi, Ill., H. s. '18-19, Latin, 
Eng., home ec.; Hardin Jr. Coll. for Women, Mexico, Mo., 
home ec. dept. head; Oregon State Coll., Corvallis,Ore., 
'24-26, home ec. critic; Univ. of Wyoming, Laramie, Wyo., 
'26-29, prof. home ec.; Iowa State Coll. '30-49, prof. 
home .ep. Home-making Education in the High School (co-
author), Adult Education for Democracy in Family Life. 
Lynch, Gertrude Dorothy (Mrs. Lewin M. Neff), '25, Ch~rleston, 
Ill. C.A.--C. A. Lynch, 209 State St., Charleston, Ill. 
Owner, music shop. Attd. Eastern Ill. State Coll. '25-
26. T. Lower Gr., Champaign, Ill., '26-28, art, music; 
Gr. School, Delavan, Ill., '28-29, art, music. 
Lynch, Margaret Ellen (Mrs. Thomas William Finnigan), '24, 
rary Apt. Hotel, 717 E. Capito: Ave., Springfield, 
C.A.--Arthur Lynch, 103 First St., Charleston, lll. 
cher. T. Lower Gr., Springfield, Ill., '24-48. 
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Lynch, Marjorie Frances (Mrs. Marjorie Smith), '22, 278 Beech St., 
Highland Park, Ill. C .A. -c. G. Lynch, 209tate St., Charles-
ton, Ill. Housewife, substitute teacher. T. Gr. 2, Pekin, 
Ill., '22-29; Lower Gr., Highland Park, Ill., '29-38, '47-
48 music. 
Lyons, Margaret G. (Mrs. Lyle E. Henderson), '32, 343 Park Ave., 
Glencoe, Ill. C.A.--William M. Lyons, Y.M.C.A., Granite 
City, Ill. Housewife, Attd. ~ashington Univ. (night 
school). T. Gr. 6, Granite City, Ill., 1 33-41. M. 1 42, 
teacher. William Charles 3. A. Coll. Jr. Auxiliary, Wo-
men's Library Club; Jr. League. 
Lynch, Jayne (Mrs. Thomas Crocker), 1 38, 115 N. Westlawn, Decatur, 
Ill. C.A.--Thamas W. Crocker, 115 N. Wewtlawn, Decatur, 
Ill. Housewife. T. Gr. 6, Lincoln School, Decatur, Ill., 
1 38-43; Johns Hill Jr. H.s., Decatur, Ill., '43-44~ Eng. 
M. '44, banker. 
Lytle, Mary Catherine, 1 23, 344 Lanterman, Bridgeport, Ill. C.A.-
Mrs. H.O. Lytle, 644 Lanterman, Bridgeport, Ill. Teacher 
Attd. Univ. of Wis. '48 M.s. T. Bridgeport, Ill., H.s. 1 23-
49, history • 
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Maas Paul A. C., 141, 1146 Eleventh St., Charleston, Ill. C.A.--
Theo. A. Maas, 900 E. ElmSt., Olney, Ill. Teacher. Attd. 
Univ, of Ill. 146-47 M.S. T. McAlpin, W.Va., H.S. '41-42, 
ind. arts; Hutsonville, Ill., H. s. 146-48, ind. arts; 
Charleston, Ill., )I.S. '48-49, :ind. arts. M. '42, E. Maxine 
Smith. Beverly 5, Paula Kay 3, Karen Sue 1. A. Coll. Phi 
Delta Kappa, Kappa Delta Pi, Epsilon Pi Tau. 
Mabee, -.Elsie, 'C!7, Box 45, Wrightstown, N • .r. Sup.,rvising teacher. 
Attd. Denver Conservatory of Music 1 09-10, Pd. M.; Colo. 
State Coll. of Ed. '10-12, A, B.; Univ. of Chicago 112-13 Ph.B. 
T. Gr. l5& 4a Blue Mound, ill., 107-99; Ohio State Teach,. 
Coll., Kent, 0., 113-2'7, elem. supervisor; Paw Paw; Mich., 
State Teach. Coll., 1 27-29, elem. supervisor. 
Mabee,11irtie, 1 08,_7221E. Jef:f'erson.A.ve~ Detroit, Mich. (1929) Tea 
room manager • Attd. Colo. Teach. Coll. '09 Pd.M.; Uni v. 
of Chicago 115 B.S. T. Gr. 3 & 4, Blue Mound, Ill., 109, 
Gr. 7 & 8, Severance, Colo., 110; Gr. 6, Cheyenne, Wyo., 
1 10-13; Gr. 7, Kent, o., 115-19; 119-26, Jr. H.S. math. 
Macleod, Martha Lucile, 124, 2432 Delrna.r, Granite City, Ill. (1947) 
C.A.··-Mrs. John Macleod, Granite City, Ill. Teacher. T. 
Gr. 6-8, Granite City, Ill., 124-32; Gr. 3, Granite City, 
Ill., '.33-47. 
Maddock, Elizabeth Ellen (Mrs. Leo L. McCarthy), 118, Assumption, 
Ill. (1938) Housewife. Attd. Univ, of Wis. '24 Ph.B. T. 
Alton, Ill., Jr. H.S. '21-22, 123-25. 
Maddock, Rachel Margaret, 130, 116! Maple Ave., Oak Park, Ill. 
(1933) Art supervisor. T. Gr. 1-8, El!J1wood Park, Ill., 
130-310 
Magers, Frances JIW.rie (Mrs. Ernest F. Cramer), 140, 50~ E. Cham-
paign, Rantoul, Ill. P.A.--712 s. Grove St., Urbana, Illo 
C.~.--George L. Magers, Ridgefarm, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3 & 4, Martinsville, Ill., 140-42. M. 141, civilian 
air field instructor, Mary Jo 5. Coll. Players, Country 
Life. 
Magers, George Albert, ~. Charleston, Ill. 
Magill, Velma Myrtle (Mrs. Ernst Gipp), 122, 154S2 Myrtle Ave., 
Harvey, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Lester Parker, Flat Rock, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 129 B.s., 1 31 M.s. 
T. Robinson, Ill., Jr. H.s. 122-28, math, Eng.; Tolono, 
Ill., H.S. 1 29-36, Math, biol., physics; Thornton Twp. 
H.s., Harvey, Ill., 126-45, math. 
Magner, William G., 1 31, 615 E. North St,, Morris, Ill. C.A.--J.G. 
Magner, 535 Oak, Morris, Ill. Drafting engineer. M. 139, 
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Mahaney, 
Mahaney, 
Loretta Kavanaugh. Jean .Ann 7, James W. 5. Coll. Players, 
Band. A. Coll. Lions Club. 
Elizabeth (Mrs. Howard J. Nagle), 1 34, 3290 w. 147th Pl., 
Midlothian, Ill. C.A.--Fannie Mahaney, Newton, ill. House-
wife. T. Rural Schools, Jasper Co., Ill., 134-37. M • 
137, electrical engineer. Howard James, Jr., 6. 
Nellie Insan, 117, 13~ Sibley, Hammond, Ind. (1933) Teach-
er. T. Rural School, Effingham Co., Ill., 117-18; Rural 
School, Moultrie Co., Ill., 118-19; Gr. 3-5, Decatur, Ill,, 
119-21; Elem. School, Hammond, Ind., 121-33. 
Major, Thelma Ruth (Mrs. Lynden P. Bowden), 132, 1421 N. Cli~ton, 
Decatur, Ill.,, (1946) Housewife. 
Major, Jennie Elizabeth, 141, 821 N.Main St., Decatur, Ill. (1944) 
C.A.--Mrs. W. s. Major, 1417 Wabash, Mattoon, Ill. Teach-
er. T. Rural School, Cumberland Co., Ill., 133-36;Gr. 51 
Mattoon, Ill., 137-42. 
Malan, Grover Lee, ~ Odin, Ill. C .A. --Roy Malan, ·Petoka, Illo 
Principal. T. Young School, Odin, Ill., 148-49, prin. M. 
145, Lois Haskins. Judy 2. A. Coll. I.E.A. 
Malcolm, Sophia Greer, 119, Westfield, Ill. B.A.--1205 EdgarAve., 
Mattoon, Ill. C .A.--Lucy Malcolm, Westfield, Ill. Teacher. 
T. Gr. 4, Onarga, Ill., 119-21; Gr. 4, Washington School, 
Mattoon, Ill., 122-49. 
Malhoit, Honora (Nora) Aloysia (Mrs. LeRoy McNeil), 114, 607 N. 
Main St., Tuscola, Ill. C.A.--James Malhoit, Assumption, 
Ill. Housewife. T. Gr. 5-7, Tuscola, Ill., 114-18; Pub-
lic Schools, Tuscola, Ill., 140-48, music (taught by ra-
dio). H. •1e, druggist (retired). Joseph .Robert 29. 
Malhoit, Irene Emma (Mrs. William Smith), 113, Box 154, South 
Rockwood, Mich. P.A.--230 W. Main St., Moweaqua, Ill. 
C.A.--Mrs. A. L. Callison, 230 W. Main st., Moweaqua, 
Ill. Teacher, T. Elem. School, Bridgeport, Ill., 113-
16; Elem. School, St. Francisville, Ill., 116 ... 17"; Elem 
School, South Rockwood, Mich., 1 29-48; Kindergarten, South 
Rockwood, Mich., '48-49. M. 117, bookkeeper. Isabel 30. 
Mallory, Kathryn Louise (Mrs. J.D. McNair), 1 31, Mattoon, Ill. C.A. 
-•J. F. Mallory, Mattoon, Ill. Housewife • 
Maloney, Mary Mae (Mrs. Mary Kirk), 135, 613Monroe St., Sullivan, 
Ill. C.A.--Mrs. Mary Schlock, Tower Hill, Ill. T. Rural 
School, Shelby Co., Ill., 135-37. 
Manhart, Elizabeth Ann (Mrs. George B. Krauss), 127, 
Boulevard, Evansville, Ind. Housewife. T. 
Ind., 127-30. M., laundr;yman & dry cleaner. 
15, Suzanne 11. 
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Manley, Katherine Cecilia, 1 19, 144, 506 N. Main St., Paris, IllG 
C.A.--Elizabeth Manley,~6 N. Main St., Paris, Ill. Un-
employed. Attd. Univ. of Chicago 1 34-36 summers. T. Gr. 
6-8, Redmon School, Paris, Ill., 119-22, Eng.; Gr. 7 & 
8 1 Mayo School, Paris, Ill., 122-28, music, penmanship; 
Gr. 5, Tenner school, Paris, Ill., 128-48. 
Mann, Marguerite Faye (Mrs. Wayne S. Williamson), 120, Monticello, 
Ill. Housewife. Attd. James Millikin Univ. 120-22; Univ. 
of Chicago 122-25; Art Institute of Chicago 125-26. T. 
Elem. School, Decatur, Ill., 120-22; Elem. School, Ci-
cero, Ill., 1 22-23; Elem. School, Chicago, Ill., 1 23-27. 
M. 122, physician, surgeon. Robert Mann 15, Sarah Faye 
11. 
Mansfield, Mary Rose, 1 14, 313 N Nineteenth St., Mattoon, Ill. 
Teacher. T. Washington School, Mattoon, Ill., '49. 
Mansfield, Nellie Catherine, 1 19, 427 N. County St., Waukegan, 
Ill. P.A.--313 N. Nineteenth St., Mattoon, Ill. C.A.--
Mary Mansfield, 313 N. Nineteenth St., Mattoon, Ill. 
Teacher. T. Gr. 1, Dundee, Ill., 1 19-20; Gr. 1, Waukegan, 
Ill., 1 20-49. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Manuell, Anna Louise'(Mrs. Charles Jacobs), '45, Addis Ababa, 
Ethiopia. C.A.--George Manuell, 408 E. Pleas~~t, Tay-
lorville, Ill. Housewife. T. Casey, Ill., 145-48. M. 
148, maintenance foreman, Trans-World Airlines. 
Manuel, 
Marble, 
Jean H., '48, Sidell, Ill. C.A.--Mrs. J. W. Manuell, Cof-
feen, !!~Superintendent. T. Sidell, Ill., Consol. 
Schools, 1413-49, supt. M. 142, Emily Marie Ellis. Richard 
Ellis 4. Coll. Sigma Tau Gamma. A. Coll. R.O.A., A.F. & 
A.M. 
Anna May (Mrs. Wayne Brummett), 1 42, Humboldt. Ill. Teach-
er, houst3wife. Attd. Colo. State Call. 1 44. · T. Anna-
Jonesboro H.S., Anna, Ill., 1 42-43, home eo.; Humboldt, 
Ill., H.S. 1 43-46, home eo.; Lincoln, Ill., H.s. 1 46-47, 
home eo.; Humboldt, Ill., H.S. '47-49, home ec. M. 1 47 1 
farmer. Call. Eas:tern State Club, Kappa Pi, Home Eo. Club. 
A.Coll. Amer. Legion Auxiliary, Delta Theta Tau. 
Mareing, Alberta Slaten (Mrs. Howard Ga~rett Mareing), 129, 2215 
Cleveland, Granite City, Ill. (1938) Interviewer. Attd. 
Univ. of Ill. 1 32 B.s. 
Margason, Ruth Lucille, 137, R. R. #2, Oakland, Ill. C.A.--Mrs. 
Neva Margason, Oakland, 'Ill. T.Rural Schools, Coles Co., 
Ill., '37-38. 
Maris, Florence Eudora (Mrs. SamuelS. DuHamel), 108, 1525 Bates 
Ave., Springfield, Ill. C.A.--Mrs. Edward Collins, 203 
E. Maple St·., Gillespie, Ill. Hous-ewife. T. Rural Schools, 
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Maris, 
Markel, 
3 yrs.; Gr. 6, Tuscola, Ill., '08-10. M. '11, attorney. 
Harold s. (Deceased '44), Eleanor 32, Raymond 26. 
Harold Franklin, '47, 1308 W. Clark St., Champaign• Ill. 
B.A.--610 W. Univ. Ave., Champaign, Ill. C.A.--Beulah C. 
Maris, Box, 103, Tuscola, Ill. Teacher. Attd. Colo. State 
Coll. of Ed. '48 summer. T. Champaign, Ill., Jr. H. s. 
14,7-49, civics. M. 147, Marjorie ·Beermann. Coll. Student 
Council, Geog. Club, Phi Sigma Epsilon. A.Coll. Challlpaign 
""~• East_e~nSta,te Club, N.E.A.~, I.E.A., r.c.s s., N.c.s.s., 
C.E.A. Resource Unit--Latin America (co-author). 
Elizabeth (Mrs. Robert Magill), '42, 1379 St. Paul, Denver 
6 1 Colo. C.A.--Frank L. Markel~211 VandaliaRd., l!ills-
boro, Ill. Housewife• T. Wind~:~or, Ill., H.S. '42-45, Eng., 
Latin; Univ. of Col:>. '45-48, asst. medical librarian. M. 
'46, Robert H. Magill. Coll. Sigma Sigma Sigma, Sigma Tau 
Delta, Who's Who Among Students inColleges and Universi-
ties of America. A. Coll. Sigma Sigma Sigma 
Marker, Gertrude Lucile (Mrs. J. RobertScott), '28, '30 1 Chrisman, 
Ill. C.A.--Harry R. Marker, 859 Tenth St., Charleston, 
Ill. Housewife. Attd. Iowa State Coll. '36-37 M.S. T. 
Chrisman, Ill., H.S. '30-36, home eo.; Indiana State 
Teach. Coll. '37-381 home eo.; N:>rthernMich. StateColl. 
138-39, home ec. M. '39, farmer. Rose Ann 6, Elizabeth 
5. A. Coll. A.A.u.w., Women's Club, D.A.R. 
Marker, Harold Franklin, '34, 1310 Fourth, Charleston, Ill. B.A.--
Box426, Charleston, Ill. C.A.--Harry:Marker, 8b9 Tenth St., 
Charleston, Ill. Ovmer, machine shop. Attd. Univ. of Ill., 
1 37-38M.S.; HarvardUniv. '43;Mass. Institute of Technology 
144. T. Rosamond, Ill., H.S. 134-37 1 phyflics, math.; Balboa, 
Canal Zone, H.S. '39-40, physics,math. M. '40, Dorothy 
Johnson. Coll. Kappa Delta Pi, Fid6lis, Players. 
Marks, Ica--U4r.s. Lelah Berry), '25 1 ~. 3603 Thirty-fourth Ave., 
Seattle 99, Wash. (1S47) C.A.--Mrs. Alva Mation, 2525 E. 
Mt. Morris Rd., Mt. Morris, Mich. Inst~ctor (on leave). 
Attd. Eastern Ill. State Coll. 125-27; Ohio State Univ. 
'28-29 M.S.; Univ. of Ia. '29-30. T. St. Elmo, Illo, H.s. 
'27-28, science; Univ. of Ia. 129-30; Eastern Ill. State 
Coll. 132-42, H.s. biol. 
Markwell, Grace Bertha (Mrs. Myron E. Meier), '23, '41, 9023 Lin-
coln Ave., Chicago, Ill. B.A.--Public Schools, Brookfield, 
Ill. C.A.--Mrs. c. s. Kelly, 5141 Deming Pl., Chicago 
39, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Chicago '44 summer. T. 
Rossville, Ill., 123-25; Brookfield, Ill., '25-49. M. 
'48, civil service employee, army of occupation. Coll. 
gamma Theta Upsilon. A. Coll. N.E.A., I.E.A., Council 
for Social Studies, Nat. Council of Geog. Teachers, sev-
eral interracial gro~ps assns. 
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Markwell, Vera May, 1 28, Eagerville, Ill. (1939) Teacher. T. Rural 
School, Cumberland Co., Ill., 128-29; Ru'ral School, Ma-
coupin Co., Ill., 129-36; Rural School, Coles Co., Ill., 
'36-37; Gr. 1, Eagerville, Ill., 137-39. 
Marlow, March Lurea, 140, Bethany, Ill. C.A.--Mrs. Virgil Pesch, 
2319 W. Cucharras, Colorado Springs, Colo. Dietitian (Un-
employed). Attd. Univ. of Colo. 146-47; Mass. General 
Hospital, Boston. To Metcalf, Ill., H.S. 140-43, home ec. 
Maranto, Viola Magdalene, 135, 16 W. lOlstSt., New York, N.Y. 
(1941) C.A.--Mrso John Mar.onto, 2112 E. Prairie, Decatur, 
Illo Cashier. 
Marsh, Mary Lou (Mrs. Howard A. Brown), 140, 624 S. Morgan St., 
Olney, Ill. (1947) C.A.--John Marsh, R.R.#5, Olney, Ill. 
Teacher. T. Gr. 4, Olney, Ill., 140-47. 
Marshall, Leona Pauline (Mrs. Ross I. Cox), 137, 2051 N. Bosart 
Ave., Indianapolis, Ind. C .A.-- Paul Marshall, Newton, 
Ill. Housewife. T. Rural School, Jasper Co., Ill., 1 32-
34; Elem. School, Newton, Ill., 1 34-36, art; Elem. School, 
Alton, Ill., 1 37-40. M. 140, teacher. Stephen Ross 1. 
Coll. Art Club. 
Marshall, Vivian Lillie (Mrs. William Atteberry), 1 30 1 5615 s. 
Nordica, Chicago, Ill. C.A.--Paul Marshall,~wton, Ill. 
Housewife. Attd. Ill. Institute of Technology 142. Mo 
131, railway postal clerk. Collo Band. 
Masters, Mary Virginia (Mrs. Steve Davidson), 135, 414 E. Attica 
St., Rossville, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Nettie Master&, 
428 Hazel St., Danville, Ill. Housewife. T. Gr. 4 & 5, 
Collett Grade School, Danville, Ill. 135-38; Gr. 4 & 5, 
Clarence & Kimball Schools, Danville, Ill., 1 38-40; Gr. 
4 & 5, Kendall School, Metcalf, Ill., 140-41; Elem. 
School, Rossville, Ill., 146-47. 
Martin, Irene, 1 38, Cowien, Ill. (1941) C.A..--Mrs. Nina Martin, 
Cowden, Ill. Teacher. T. Gr. 3 & 4, Cowden, Ill. 1 38-41. 
Martin, Jessie (Mrs. Mark Kearney), ' 107, Ramona, 
Arthur Martin, Arthur, Ill. Housewife. T. 
Romana, Calif., 1 07-10. M. '10, poultryman. 
neth 33, Mary Holly 30, Georgia 24. 
Calif. C.A.--
Elem. School, 
Ruth 37, Ken-
Martin, Kate (Mrs. Wade H. Ownby), 115, 1209 Wabash Ave.,Mattoon, 
Ill. C .A.--National Bank of Mattoon, Mattoon, Ill. House-
wife, T. Gr. 2, & 7 8, Longfellow School, Mattoon, Ill., 
115-18. M. 137, farmer, livestock feeder. A. Coll. Mat-
toon Writers' Club, Midwestern Writers Conference. 
Martin, Patti C. (Mrs. 
Yonkers, N.Y. 
wife. M. 111, 
PercyW. Zi:mmerman), 110, 18 Greystone Pl., 
C.A.--Arthur Martin, Arthur, Ill. House-
scienti£t. Jack 29, Lois z. 26, Robert 19. 
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Martin, Russel ¥organ, 117, P. 0. Box 24, Delaware, 0. (1933) 
Dist. manager, Mutual Life Insurance Co., N.Y. T. Gr. 6-
8, Lawrenceville, Ill., 1 17-18. 
Martin, Mrs. Zola Louise Watkins (Mrs. PaulE. Martin), '39, Broc-
ton, Ill. Teacher. T. Rural School, Edgar Co., Ill., 
140-41. 
Marx, Neva Lucille (Mrs. Omar D. Morgan), 138, Court F-63-C2, 
Stadium Terrace, Champaign, Ill. C.A.--Mrs. Flora Sey-
bold, R. R. #3, Mt. Carmel, Ill. Housewife. Attd. Ill. 
State Normal Univ. 140, 141, 142 summers; Univ. of South-
ern Calif. 145 summer. T. Rural Schools, Wabash Co., 
Ill., 138-40; Gr. 5, Eugene Field School, Normal, Ill., 
140-42, prin. M. 142, graduate student. Linda Sue 2i. A. 
Call. Delta Kappa Gamma. 
Mason, Lena Marie, 116, 1020 s. Seventh ·st., Charleston, Ill. 
B.A.--313 N. Nineteenth St., Mattoon, Ill. Teacher. T. 
Gr. 5, Washington School, Mattoon, Ill., 118-49. 
Massie, Evelyn Gloria (Mrs. Edward Simon), 132, 83 Iroquois Rd., 
Tuckahoe, N.Y. C.A.--Mrs. Lena Massie, 1231 Nineteenth 
St., Granite City, Ill. Housewife. T. Gr. 31 washington 
School, Granite City, Ill., 133-36. 
Masterson, Madonna Marie (Mrs. Roy Checkly), 1 31, R.R. #1, Ash-
more, Ill. c.A.--Mrs. He~ry Hofercamp, R. R., Matta~ 
Ill. Housewife. Attd. F./astern Ill. State Call. 1 31-32. 
T. Gr. 5 &: 6, Lake Villa, Ill., 1 32-35; Grayslake, Ill., 
'35-37. 
Mateer, Bertie Irene (Mrs. Curt D. Ham), 136, 1812 Isabella, Mt. 
Vernon, Ill. C .A. --S. M. Mateer, 920 Taylor, Mt. Vernon, 
Ill. Housewife. Attd. Ill. State Normal Univ. '39 sum-
T. Gr. 4, Mt. Vernon, Ill., 136-40. M., oilland leaser. 
John Curtis 4, Judith Elaine 2. A. Call. Jr. Woman's 
Club. 
Mathas, Marion Kay, 136, 3039 Ruckle St., Indianapolis 5, Ind. 
C.A.--Mrs. ~K. Mathas, 31 State St., Charleston, Ill. 
Teacher. T. Indianapolis, Ind., Jr. H. s. 136-42, 146-
48, ind. arts. M., Esther Howe. 
Mathe:n.y, Clarence LaVerne, 141, Chrisman, Ill. (1947) C.A.-·IV•M• 
Matheny, 1720 Richmond, Mattoon, Ill. T. Cowden, Ill., 
H.s. '41-42 • 
Mathas, Georgia (Sr. MaryCandalaria), 110, Box 5007, Puerta de 
Tierra, Puerto Rico. (1947) C.A.--School, Sisters of 
Notre Dame, Balt:imore, Md. Teacher. Attd. James Millikin 
Univ. 111-12. T. Gr. 3, Bement, Ill., 110-11; Gr. 3 &4, 
Decatur, Ill., 111-17; Gr. 3-8, St. John's Private 
School, San Juan, Puerto Rico, 117-19, 121-29, 135-47; 
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Mathias, 
Camden, N.J., 129-31, music; Fourteen HolyMartyrs School, 
Baltimore, Md., 131-32, music; Notre Dame Academy, Li-
bertytown, Md., 1 32-35, music; Puerta de Tierra, Puerto 
Rico, 135-47, teacher and director, Catholic school. 
Bertha Eileen, 147, Assumption, Ill. P.A.--Box 113, Tower 
Hill, Ill. C.A.--Alvin F. Mathias, Box 113, Tower Hill, 
Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 138-49, extension. T. 
Strasburg, Ill., H.S. 147-48, home ec., Eng.J Assumption, 
Ill., H.S. 148-49, home ec., gen. sci. Coll. Home Ec. 
Club. A. Coll. Eastern Star, Amero Legion Auxiliary, As-
sumption Woman's Club. 
Matson, Mavis Alta, 147, Deland, Ill. (1947) C.A.--Robert Matson, 
Beecher City, Ill. Teacher. T. Deland, Ill., H.S. 147-48, 
biol., soc. sci. 
Mattis, Margaret Eleanor (Mrs. Margaret Beard), 1 38, Mansfield, 
Ill. (1947) C.A.--S. E. Mattis, Marshall, Ill. T. Rural 
School, Piatt Co., Ill., 139-47. 
Mattix, Robert E:mmett, 1 31, ~ 402 Vine St., Woodstock, Ill. 
(1947) C.A.--J. w. Breeden, Hindsboro, Ill. Teacher. T. 
Cairo, Ill., H.S. 1 31-32, manual arts, coacr; Gr. 7 & 8, 
Cairo, Ill., 132-33; Hindsboro, Ill., 1 35-36; Tuscola, 
Ill. 1 ~rr. H.S • 1 36-42, prin.; Alton, Ill. 1 '45-46; Mt. 
Zion, Ill., 146-47. 
Mauck, Freda Walz (Mrs. Fred R. Mauck), 1 33,1216 N. Gilbert, Dan-
ville, Ill. C.A.--Inez L. Mauck, 2701 N. Vermilion St., 
Danville, Ill. Teacher. Attd. Indiana State Teach. 
Coll. 145, 146 summers. T. Gr. 81 Roselawn School, Dan-
ville, Ill., 128-33; Gr. 81 Garfield School, Danville, 
Ill., '20-27; Gr. 8, Douglas School, Danville, Ill., 143-
49. M. 127, electrician. Fred A. 11. 
Marvin, James Lowell, 146, 18 N. Range, Oblong, Ill. C.A.--Robert 
s. Marvin, 600N. Grant, Oblong, Ill. Teacher. T. Oblong, 
Ill., u.s. 146-48, music, physics. 
Maxey, Rosetti, 113, Oblong, Ill. (1934) Teacher.T. Rural School, 
Crawford Co., Ill., 113-20; Rural Sc~ool, Mansfield, 0., 
120-21; Rural School, Crawford Co., Ill., 123-27. 
Maxham, Helen (Mrs. Nelson T. Roach), 1 ll, .254 N. Washington, Chand-
ler, Ariz. C.A.--Cora Maxham, 35 JacksOn St., Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Charleston, Ill., 'll-14; Wins-
low, Ariz., 1 14-15; Primary Gr., Florence, Ariz., 119-
23; Primary Gr., Chandler, Ariz. 126-33, '43-44. M. '15, 
accountant. 
Maxham, Ula Velma (Mrs. G. Will Smith), 'Of., 1004 Marshall Ave., 
Mattoon, Ill. C.A.--Donald G. Smith, R.R.#2, Charleston, 
Ill. Housewife. T. Gr. 2, South School, Mattoon, Ill., 
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'05-08; Gr. 2, Pocatella, Idaho, 108-09; Gr. 3, Seattle, 
Wash., '09-12. M. 112 (Deceased 138). Robert 34, Donald 
30 1 Helen 29 1 Joe 24. 
Maxwell, Carolyn (Mrs. Ralph Rockabrand), ~,Kansas, Ill. B.A.--
Noble, Ill. C.A.--~.B. Maxwell, Kansas, Ill. Teacher. 
Attd. Teachers Coll. 1 Columbia Univ •• 136, 147 1 148 sum-
mers. T. Rollo, Ill., H.S. 1 37-46home eo.; Noble, Ill., 
H.S. '46-49, home eo. M., (Deceased). 
Maxwell, Florence Lelia, 1 12, P.O. Bo~ 523, Milford, Conn. P.A.--
Arcola, Ill.,B.A.--Box 523, Milford, Conn. C.A.--Miss 
Bessie Maxwell, Arcola, Ill. Supervisor. Attd. Univ. of 
Ill. 123 1 124, 125 summers; Col~bia Univ. 118 summer, 
'26-27 B.S., '29-30 M.A. T. Gr 3 & 4, Hindsboro, Ill., 
109-11; Gr. 5 & 6, Villa Grove, Ill., 112-13; Rural 
Schools, Douglas Co., Ill., 114-17; Primary Gr., 117-26, 
demonstration school; Benton Harbor, Mich., 127-28, su-
pervisor; Milford, Conn., 128-49, supervisor. A. Colla 
N.E.A., B. & P. Club, Eastern Star. 
Maxwell, Frances Emily (Mrs. David Robert Bower), 127, 550 Locust 
St •. , Winnetka, Ill. C.A.--Mrs. Frank Maxwell, 200 E. 
Houghton St., Tuscola, Ill. Teacher. Attd. Nat. Coll. of 
Ed. 147-48 B.E. T. Gr. 1; Oak Park, Ill., 127-29; sub-
stitute teacher, 1 29-34, 142-44; Gr. 2, North Shore Coun-
try Day School, 144-45; Gr. 2, Harris School, Chicago, 
Ill., 148-.49. M. 129, asst. secy. & Treas., electric 
company. Allan Maxwell 12. Coll. Y.W.C.A., Players. A. 
Coll. Winnetka Woman's Club, Women's Republican Club. 
May, Edna Marie (Mrs. Russell c. Mader), 115 1 10 E. Thornapple 
St., Chevy Chase 15, Md. C.A.--George S. May, 2620 North 
Shore Ave., Chicago, Ill. Housewife. T. Danville, Ill., 
and Mattoon, Ill., 116-18; Clerk, War De?to & Treas. 
Dept. 119-30. M. 1301 primary examiner, u. s •. Patent 
Office. 
Mayberry, Leslie, 145, R. R. #3, Hoopeston, Ill. C.A.--Mrs. Alma 
Mayberry, R. R. #3, Hoopeston, Ill. Civilian employee, 
medical corps, Okinawa. T. Univ. of Okinawa,, 147-48, 
oriental history. 
Mayer, Helen Georgia, 124, 632 Fayette, Springfield, Ill. (1931) 
Teacher. To Elem. School, Springfield, Ill., 124-31 0 
Mayes, Mildred Irene (Mrs. Earl H. Bivin), 1311 Morrisonville, 
Ill. C.A.--T. w. Mayes, Dalton City;-Ill. Funeral as-
sistant. Attd. Art Institute of Chicago 132-34. T. Gro 
31 Lovington, Ill., 119-20; West Side Public Schools, 
Aurora, Ill., '21-35, art. M. 133, funeral director. A. 
Coll. Kappa Pi. 
Mayfield, Emma Elizabeth, 119, 518 College, Columbia, Mo. (1930) 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 125 B.S. T. Gr. 7, Paris, 
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Ill., 119-20; Gr. 6 1 Tuscola, Ill., '20-21; Paris, Ill., 
Jr. H.S. 121-22, math.; Greenfield, Ill., H. s. 124-25 1 
Eng.; Marion, Ill., H.S. 125-29, pub:.ic speaking; Columbia, 
Mo., •:~9-30, voice. 
Mayoras, Steve John, 139, R. R. #1, Westville, Ill. 
McAlister, Fae Sharp (Mrs. Faye Dillman), 120 1 2358 E. Seventieth 
St., Chicago, Ill. B.A.--1819 W. Polk St., Chicago, Ill. 
C.A.--Sharp McAlister, Keysport, Ill. Medical record li" 
brarian. Attd. Northwestern Univ. 145 B.S., R.R.L. 146 
M. (Divorced). 
McAl'cster, Robert Lloyd, 140, Centralia, Ill. C .A.--R.H. McAlister, 
F~thian, Ill. Superintendent of schools. 
McAllister, Walter Emerson, ~. 325 S. Sycamore St., Centralia., 
Ill. City superintendent. Attd. Univ. of Ill. summers. 
T. Rural Schools 1 Jefferson Co., Ill., 127-28; Gro1ms 
School, Albion, Ill., i 28-37, prin., coach; Westfield, Ill., 
H. S. 1 37-41, prin.; coach; Vandalia, Ill., 141-48, au pt •. i 
Centralia, Ill., '48-49, supt. 11. 1 30, EuniceMaeWilf:on. 
Marjorie Mae 14, Larry Gene 8. Coll. Phi Delta Kappa. 
A. Coll. Lions Club, Masonic Lodge, N.E.A., I.E.A., 
A.A.S.A., Ill. Prin. Assn., City Supt. Assn. 
McCabe, Mrs. Lois Davis (Mrs. Ernest W. Cox), 123, R. R. #3, Box 
101, Charleston, Ill. (1935) Housewife. T. Rural School, 
Douglas Co., Ill., 124-30. 
McCabe, Ml}erell Linn, 120, Beckley-Cardy Co., 
Chicago, Ill. Attd. Univ. of Chicago 
chison, Kan., 121-22, vice-prin. M. 
Harriette L. 30, Ruth. 
1632 S. Indianf, St., 
122-23 A.B. '!:'. At-
119, Lois E. Davis. 
McCain, Hadley Dewey, 1 39, Box 567, Grayville, Ill. Superintendent. 
Attd. Univ. of Ill. 1 39-42 M.A. in Ed.; '42-45 M.Ed. T. 
Palestine, Ill., 123-27, coach; Robinson, Ill., Jr. H. s. 
127-41, prin.; Bone Gap, Ill., H.s. 141-43, prin.; Gray-
ville, Ill., H.S. 143-49, supt. M., Faye Riggs. Dr. R.L. 
McCain, Margaret Lea, Nancy Ann~ Coll. Kappa Delta Pi, 
Phi Delta Kappa. A. Coll. I.E.A., N .E.A., Nat. Asr;c1. of 
School Admin., Ill. H.S. P.A. "Democracy in the Gra~rville 
Schools," Clearing House. 
McCA.leb, Melvin R., 136, 226 N. Jackson, Rushville, Ill. (1947) 
C.A.--Mrs. Charlie Diefenthaler, Oconee, Ill. Tmi~}her. 
Attd. M.S. 141. T. Rushville, Ill., H. S. 136-41, chem., 
phsycis1 Clinton, Ill., H.S. '41-42. M., LoisJean Diefen-
thaler. 
,_.McCall, Robert B., 1251 321 S. Sycamore, Centralia, Ill. Teacher, 
athletic director, buildings and grounds supervisor. Attd. 
Southern, Ill. Univ. extension. T. Centralia, Ill., 1 25-
49, ind. arts, athletic director, supei'Visor. M. '28, 
Slvilla Reiss. Jack 3, Jane 19. 
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McCall, Sarah Dise., '23, 144, 112 W. Hill St., Champaign, Ill. P.A. 
--947 Sixth St., Charleston, Ill. C.A.--Me.ry E. McCall, 
947 Sixth St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. M,S, in Ed. T. Gr. 6, Mattoon, Ill., 123-25; Gr. 6, 
Champaign, Ill •. , 1 25-36, open window school; 1 36-48, teach-
of partially sighted. Coll, Delta Kappa Gamma. A. Coll, 
Kappa Del te. Pi, 
McCandlish, Esther Virginia (Mrs, Charles R. Galbreath), 134, 1010 
Ellis Ave., Peoria, Ill. C.A.--0. R. McCe.ndlish;--Toledo, 
Ill. Housewife. T.Redmon, Ill., H.S. 1 34-36,Eng. M. '35, 
mechanical engineer, Patricia Ann 11, Virginia Louise 6. 
Coll. Math Club, Pem Hall Council. A. Coll. T.T.T. So-
ciety, First Methodist Church. 
McCandlish, Fred Raymond, 1 13, Toledo, Ill. Farmer, cattle feeder. 
Attd. Univ. of Ill. 117 B.S. M. 127, Violet E. Butler. Do-
rothy E. 18, Carolyn J, 15, Bruce William 13, Donna M, 11. 
A. Coll. Masons. 
McCartan, Marjorie Louise, 140, Odin, Ill. (1940) C.A.--Che.rles Mc-
Cartan, Sr., Box 127, Odin, Ill. 
McCarty, Doris Ethel, 128, Escole. Tecnice. de Avisce.o, Que. Visconde 
de Parnaiba, 1316, Sao Paulo, Brazil (1946) Teacher. T. 
Gr. 4, Lawrenceville, Ill., 1 28-29; Elem. School, Spring-
field, o., 1 29-42. 
McCarty, Mary Elizabeth (Mrs. Steye Ambadjes), 143; 1255 Boynton 
Ave., Bro= 59, N.Y. C.A.-Robert, McCarty, R. R. #1, Flat 
Rock, Ill. Housewife, M, 146, grocer. Chris Ambe.djes 1t. 
McCarty, Robert Bertis, 148, R. R, #1, Flat Rock, Ill, ,C.A.--A,W, 
Blair, R. R, #5, Paris, Ill. T. Flat Rock, Ill., H.S, '48-
49, math. physics. M, 143, Bertha Blair, John Robert 4, 
Gerald Edwin 3, Coll, Kappa Mu Epsilon, Kappa Delta Pi, 
Kappa Sigma Kappa. 
McClain, Elsie (Mrs. B. L. Weaver), 132, Jay, Ill. C.A.--Albert Mc-
Clain, St. Elmo, Ill, Churchworker. l:J.ousewife, Attd,James 
Millikin Univ, 142, T, Gr, 3, St,Elmo, Ill., 1 42-46; Pri-
mary Gr., Holliday School, Shelby Co., Ill., 1 37-39. M, 
1 36, minister, Lawrence 7, Eleanor 4, Twilla 4 mos, Coll, 
Soccer team, Math Club, Basketball team, 
McClain, Sadie Marie, 135, Brownstown, Ill. (1936) Teacher. T. Ru-
ral School, Fayette Co,, Ill., 135-36. 
McCloy, Alice N. (Mrs, Orlando G. Lowrance), 1 39, R.R. #2, Assump-
tion, Ill, C.A.--C. B. McCloy, R.R.#l, Mason, Ill. House-
wife, T. Rural Schools, Fayette Co., Ill., '39-40; Rural 
School, Shelby Co., Ill., 140-41. M. 140, farmer. Clarence 
7, Jane Marie 4, Jerry William 7 mos. Coll. Eastern State 
Club. A. Coll. Rebekah Lodge, Royal Neighbors, P,T,A • 
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McClure, Albert Buren, 148, R. R. #2, Kankakee, Ill. C.A.--w •. A. 
McClure, Rardin, Ill. Teacher. 
McComb, Dorothy Louise (Mrs. Leo Paul Otey), 131, R.R. #2, Robin-
son, Ill. C.A.--T. A. McComb, 403 E. Pine St., Robinson, 
Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. State Coll. 1 31-32. ·T. 
Robinson, Ill., 132-33, substitute teacher; Lower Gr., 
Robinson, Ill., 1 33-39; Robinson, Ill., 148-49. 
lo{cConnell, Russell Ellsworth, 141, 4729 E. Sixteenth St., Indiana-
polis, Ind. B.A.--501 S. Meriden St., Indianapolis, Ind. 
Teacher~ T. Stewardson, Ill., H.S. '41-42, athletic di-
rector; Fairmount, Ill., H.S. 146-47, athletic director; 
Manual Training H.S., Indianapolis, Ind., 147-49, basket-
ball coach, soc. sci. M. 141, Josephine'Rowland. Ruth 
Anne li. Coll. Varsity Club-
McCord, 
McCord, 
McCoy, 
Charles Luxton, 144, 805 Knoxville St., Peoria, Ill. P.A. 
--East Lynn, Ilr:-B.A.--Carterp~ller Tractor Co., East 
Peoria, Ill. C.A.--F. D. McCord, EastLynn, Ill. Planning 
department worker. T. Manito, Ill., H.S. 144-46, coach, 
soc. sci. Coll. Varsity Club, Sigma Tau Gamma. A. Coll. 
Rotary. 
Mary Louise, 1 36, 935 Whitney Blvd., Belvidere, Ill. C .A.--
W. W. McCord~ll6 Emerson, Louisville 5, xy. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 136-40 summers, M.s. T. Altamont, 
Ill., H.s. 136-42, music, Eng.; Belvidere, Ill., H.S. 142-
49, Eng •. Coll. Chorus. A. Coll. Mendelsshon Club, Ill. 
Assn. of Teachers of Eng., I.B.A.,N.E.A., Community Con-
cert Assn. 
Edna Opal, 1 29, Hutsonville, Ill. (1947) C.A.--Wm. Vernon 
McCoy, Hutsonville, Ill. T. Hutsonville, Ill., 131-32, 
supply teachers. 
Wana Lorene (Mrs. Oscar Dale Groham), 143, Beecher City, 
Ill. (1947) c.A.--c.c.~c_Coy, BeecherCity, Ill. Housew:J..f'e. 
T •. Elem. School, St. Elmo, Ill., 143 .. 44. 
McCrillis, Iva May (Mrs. William Jennings Jones), 1 36, Newton, 
Ill. (1947) C.A.--o.c. McCrillis, Ne'W\ton, Ill. Housewife. 
T. Rural School, Jasper Co., Ill., 136-39; Lower Gr., 
Rose Hill, Ill., 139-42. 
McCrory, Bertha (Mrs. James Lee Wilson), 108, 14D3 E. J~fferson 
Blvd., South Bend, Ind. C.A.--Miss Esther McCrory, 1303 
E. Jackson St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 15 (De-
ceased 147). James 32, George 31, Lee 23. 
McCrory, Esther, 110, 1303 Jackson St., Charleston, Ill. C.A.--
Bruce Rardin, Charleston National Bank, Charleston, Ill. 
T~acher, (retired). Attd. Lasell Jr. Coll., Auburndale, 
Mass., '10-11. T. Gr 3 ~ 4, Paxton, Ill., 112-15; Gr,2, 
Charleston, Ill., 1 15-26. A. Coll. D.A.R., P.E.O. 
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McDa~iel, Mary Maurine (Mrs. Mary McDaniel Geffs), '26, 135 Sies-
ta Key, Sarasota, Fla. P.A.--439 Forest Pstk Blvd., Janes-
ville, Wis. C .A.--Jacob Geffs, 439 Forest Park Blvd,, 
Janesville, Wis. Housewife, T, Charleston, Ill., '26-27; 
St. Charles School for Boys, 128-30. M, Jacob Geffs. Johri 
18, Tolman 14. 
McDivitt, Archie Lee, 1 35, R. R. #1, Paris, Ill. C,A.--Joe McDi-
vitt, R. R. #1, Paris, Ill, Farmer, T, Rural Schools, 
Edgar Co., Ill., 1 36-40., M., Dorothy Emrick, Patricia 
Rae 3. 
McDivitt, Wanda Chlothide, 127, 407 Lincoln Bldg., Champaign, Ill. 
(1930) Steno~rapher, T. Rural School, Coles Co., Ill,, 
127-28. 
McDonald, Alice B. (Mrs, Roy Martin Winger), 103, 5240 Eighteenth 
St., N.E., Se,;.ttle, Wash. C.A.--Mrs. M.P. Rominger, 965 
Teilth St., Charleston, Ill. Housewife, Attd. Univ, of 
Ill. 107-08 A.B.; Univ. of Chicago 112-13, T. Anderson, 
Ind., 103-07; Gr. 8, Anderson, Ind., 108-10; Charleston, 
Ill., H.S, 110-11, Eng.; Urbana, Ill,, H,S, 111-12, Eng.; 
Frances Shirmer Coll., Mt, Carroll, Ill., 1 14-15, domes-
"tic art, M. 115, professor, Margaret 32, Alice 28, 
McDonald, Helen Elizabeth (Mrs, James Thompson), 138, R. R. #1, 
Windsor, Ill. C ,A.--Mrs. Isabell McDonald, Lakewood, Ill. 
House.rife, T, Rural Schools, Shelby Co,, Ill., 1 38-42. 
M. 141, farme.·. Joyce 6, Car,ole 2, Gary 4 mos • 
McDonald, Louis L., 105, 63 Mt. Airy Rd., Bernardsville, N.J. C.A. 
--Boy Scouts of America, 2 Park Ave., New York, N.Y. Re-
tired, Attd. George Williams Coll., Chicago, 109-10, T. 
George Williams Coll. 110, boys work director; Nat. Train• 
ing School for Professional Leaders, Boy Scouts of Amer, 
118-47, instructor in camping & outdoor recreation. M. 
1 11, Pearl S, Candell, Newell Douglas 32, Charles C. 30, 
Robert Louis 28. Coll, Class President, Athletic Assn. 
(pres,), Student Y.M.C.A. (pres.). A. Coll .• Amer. Camp-
ing Assn., Ill. State Boys Work Director, NationalDirec-
tor of Camping, Boy Scouts of America, 
McDonald, Mary (Mrs, Maurice Franklin Rominger), 110, 965 Tenth 
St., Cha-rleston, Ill, Housewife·, Attd,Bradley Inst. '11-
12; Univ. of Chicago, 116 Ph.B. in Ed, T. Belle Plaine, 
Ia., Jr. H.S. 113-15, ind, arts, home ec.l Kansas State 
Agriculture Coll. 117-21, instructor in ,)l_othing, M, 121, 
personal finance, Dorothy 26, Joan 23, James 20, A, Coll. 
P,E,O, 
McDonald, Pauline Jane, '34, 409 Chandler, Danville, Ill, (1936) 
Teacher, T. Elem. School, Danville, Ill., 134-36, 
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McDougle, Grace Almira (Mrs. Hugo 0. De·dss), 114, 1125 Lunt Ave., 
Chicago, Ill. C.A.--Mrs. Jas. McDougle, HQmboldt, IlJ 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 14-15. 
McDougle, May (Mrs. Roscoe David Furry), 112, 445 N. Franklin St., 
Danville, Ill. (1922) Housewife. Attd. Unvi. of Ill. 
1 12-14. 
McDougle, Virginia Earline, 1 36, Box 271, Vienna, 0, B.A.--C.A.A. 
Control Tower, Dept -:Dr Coliilllerce, Youngstown Muni. Air 
Port, Youngstown, 0. C.A.--C. E. Faust, 9827S. DamenAve., 
Chicago, Ill. Airpoi"t traffic contro::.ler. Attd. Univ. of 
Wis. 1 38-42 sunmers. T. Gr. 7 & 8, Arthllr, Ill., 136-39, 
Eng., soc. sci.; Watseka, Ill., Jr. H. S. 1 39-42, Eng.1 
Wheaton, Ill., Jr. H.S. 142-43, Eng., soc. sci., libra-
rian. ,Call. Wome:a 1 s League, W.A.A., Rifle Assn., Geog. 
Club, Writers Club, A. Coll. Little Theatre, Wisconsin 
Players, Jr. Women's Club, 
McDowell, Catherine M. (Mrs. L. M. Meece), 130, Sidell, Ill. C.A. 
Fred McDowell·, Sidell, Ill. Teacher. T. Gr. 4-6, Camargo, 
Ill., 1 30-32; Gr. 5 & 6, Sidell, Ill., 1 32-36; Rural School, 
St. Clair Co., Ill., 136-38; Upper Gr., Sidell, Ill., 147-
48; Gr. 7 1 8, Sidell, Ill., Consolid. Schovl, 148-49. M. 
135, carpenter. Clarence 10, Linda 10, Robert 3. 
McDowell, Edith Mae, 1 29, Lake Placid, Fla .. (1945) Teacher. T. Al-
bion, Ill., H.S. '29-31, home ec.; Olney, Ill., H.S. 1 31-
37, home ec.; Eaton Rapids, Mich., H.S. 1 37-38, home eo.; 
White Hall, Ill., H.S. 1 38-42; ~ake Placid, Fla., H.S. 142 
-44, ho!'le ec. · 
McElroy, W. P., 141 1 Mahomet, Ill. Principal. Attd. Univ. of Ill. 
145-47, M.S. 147. T. Tallula, Ill., H.S. '41-42, coach; 
Scott Field, Ill., '42-43, civilian instr.; u. S. Navy, 
143-46; Homer, Ill., H.S. 146-48, coach; Mahomet, Ill., 
H.S. 148-49, prin. M. 141, Yvonne Woody. 
McEvoy; Dewey (Mrs. Earl R. Scheithe), 122, 121 N. Charlotte, Lom-
bard, Ill. B.A.--Glen Ellyn, Ill, C .A.--Mrs. John Krabel, 
Brocton, Ill. PrincipaL Attd. Univ. ofColo.; Nat. Coll. 
of Ed.; Northern Ill, State Teach. Coll. T. Glen Ellyn, 
Ill., 122-49, te!icher, prin. M. 141, ~rber. 
McEvoy, Mrs. Olivia Blanche Herron (Mrs. 
120, 147 N. Columbia Ave., Tulsa, 
T. Gr. 1, Atchison, Kan., 1 20-31; 
Albert_Raymond McEvoy), 
Okla. (1933) Housewife. 
Gr, 1-6, 122-27. 
McFad.den, Mary Emily, 1 21, ~. 131 Corbin, Bethalto, Ill. Teacher. 
T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 118-20; Bethalto, Ill., 
H.S. '21-27, 1 29-49, science. 
McFarland, Violet Deborah, 145, 113 E. Me.c1ison Ave., Chrisman, Ill. 
C.A.--Mrs. Jesse McFarland, Greenville, Ill. Principal. 
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Attd. Univ. of Ill. 1 48-49 Saturdays. T. Gr. 4-6, Chris-
man, Ill., 1 36-49, prin, Cell. Gamma Theta Upsilon, Wo-
men's Glee Club, 
MaGahey, Margaret, 12 9, Oakland, Ill" C .A.--E. I. McGahey, Oakland, 
Ill. Teacher. T. Gr. 5 & 6, Brocton, Ill,, '29-30; Gr, 
6-8, Newman, Ill., 130-31; Ru::·alSchool, '::oles Co., Ill., 
'32-33. 
McGee, Marjorie Louise (Mrs. Roy J. Jester), 148, Newman, Ill. 
C.&.--Irwin McGee, Newman, Ill, Teacher. T. Gr. 5, New-
man, Ill., '48-49, M. 1 48, farmer, 
McGee, Rosemary (Mrs. Franklyn Flynn), '44 Poplar Grove, Ill. 
C.A.--Mrs. Estey McGee,· Edgewo~ Ill, Teacher 9 house-
wife, Attd, Colorado A. & M. '47 summer. T. Nokomi8 1 
Ill., H.S. '44-45, home ec.; Divernon, Ill., H. S. '45-
47, home ec.; Boone McHenryTwp.H.S., Capron, Ill., 147-
49, home ec. M. '48, farm machinery 'dealer. Coll. Home 
Ec. Club, 
McGill, Margaret Marie, 119, U, S. Indian Hospital, Clinton, Okla. 
P.A.--Paris, Ill. C .A.--Howard F. McGill, R.R. #4, Paris, 
Ill, Nurse. Attd. Chicago Policlinic School for Nurses 
'22-25 R.N. T. Rural School, 119-21; U. s. Indian Ser-
vice, 1 34-39, teachi~g nurse. A. Coll. Am.er, Nurses Assn., 
Amer. Red Cross Nursing Corps. 
McGrath, Margaret, '27, Moweagua, Ill, 
McGuire, Edith (Mrs. Edith Olmstead), '47,BlackstoneAve., Amboy, 
Ill. T. Amboy, Ill., H.S 1 48-49, speech, Eng. 
McHenry, Albert, '40, R.R. #2, Brocton, Ill, Farmer, Attd. Univ. 
of Ill. '41-42 summers. T. Mattoon, Ill., Jr. H.S. 140-
42, math., coach; Mattoon, Ill., H. S. 142-43, math., 
coach; East Aurora, Ill., H.S. '43-44, math., coach. M. 
'40, Hannah Roll. Philip 5, Reta Jane 2, Coll. Fidelis, 
Kappa Mu Epsilon, Kappa Delta Pi. 
Mcintosh, James Stanley, 135, 7813 Stratford Rd., Bethseda, Md, 
B.A.--1600 Eye St., Washington, D.C. Asst. Director Ed, 
Services, Motion Picture Assn. of Amer. Attd. Northwest-
ern Univ. '36-38 M.A. T. Evanston, Ill., '35-41,. Eng., 
visual ed,, science, prin.; Northwestern Univ, 1 37-42 
summers, instr. visual ed.; Cook Co., Ill., 141-43, asst. 
supt.; Univ, of Ia,, '45, '48 summers, lecturer, audio-
visual ed,; Amer. Univ., Washington, D.C., '48, lecturer, 
M. '36, Maxine Margaret French. Joan 11, Bonnie 8, James 
Douglas 6, Bruce Allen 3. Coll. Phi Delta Kappa, Sigma 
Tau Delta, Writer-director-supervisor, war training & 
postwar classroom films • 
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Mcintosh, Ketha Lorene (Mrs. Max Griffin Carman), 125, College 
Station, Murray, Ky. C.A.--Ralph 0. Mcintosh, 263 Cas-
cadeRd.,Pittsburgh, Pa. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
1 27 B.S. T. Murr:J.y State Teach. Coll. 1 28-48, substitute 
& short terms, home ec. M. 1 25 1 profe<>sor. Coll. Phi Up-
silon Omicron Nu. A. Coll. Federated Women's Club, 
A.A.U.W., League of Women Voters. 
Mcintosh, Ralph Oscar, ~. 263 Cascade Rd., Pittsburgh, Pa. B.A. 
-Westinghouse Research Laboratories, Ardmore Blvd., East 
Pittsburgh, Pa. C .A. --Ruth Carman, 890 First St. 1 Charles-
ton, Ill. Research physicist. Attd, Univ. of Mich. 1 37-
39, M.S. 1 38; Univ. of Tex. 1 39-41; Univ. of Pittsburgh 
145-49. T. Univ. of Tex. 1 39-41, physics;Univ. ofPitts-
burgh 146-48, physics. M. 140, Rosamond Petty. John E. 
4, Catherine M. 6. Coll. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsi-
lon, Band, Orchestra. A, Coll. Sigma Xi, Sigma Pi Sigma, 
Amer. Institute of Physics, Amer. Physical Society,I.R.E., 
Physical Society of Pittsburgh. 
Mcintosh, Shirley Jean, 146, 5346 Cornell Ave., Cornell Towers 
Apts. 204, Chicago, Ill. ( 1947) C.A. --M. I. Mcintosh, 1537 S. 
ThirdSt., Charleston, Ill. T.Rardin, Ill.,H.S. 1 46-47,Eng. 
Mcintyre, Helen Louise (Mrs. Charles Crites), ~,Box45, Oakwood, 
Ill. (1947) C.A.--Mrs. H. Mcintyre, Charleston, Ill. House-
wife. T. Gr. 2 1 Westmont, Ill., 140-41; Gr. 2, Arling-
ton Heights, Ill., 141-42. M., teacher. 
McKelfresh, Emmet. Harold, 141, Box 431, 514 N. Jefferson, Kittan-
ning, Pa. C.A.-E. H. McKelfresh, St. Francisville, Ill. 
Salesman. M. 146, Emily Marie Witt. Coll. Phi Sigma Ep-
silon. 
McKenzie, Hubert Sherman, 119, Overseas Highway, Tavernier,. Fla. 
C.A.--Joan McKenzie, Eastern Ill. State Coll., Charleston, 
Ill. Merchant. Attd. Eastern Ill. State Coll. '19-20. 
T. Public Schools, Centralia, Ill., 120-25, ind. arts; 
Shenandoah Jr. H.S., Miami, Fla., 1 26-28, i.nd. arts. M. 
1 28, Hazel Reese. Joanne 19, John Reese 15, Robert Woods-
worth 8. 
McKenzie, Mabel B. (Mrs. John L. Eckerle), 117, 3612 Moore Ave., 
Cheyenne, Wyo. C .A. --Mrs. Otto H. Frommel, 200 Jackson St. 1 
Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Wyo., exten-
sion. T. Gr. 7 & 8, Monticello, Ill., '17-19; Gr. 7 & 8, 
Charleston, Ill., 119-21; Elem. School, Cheyenne, wyo., 
121-23, history, music; Cheyenne, Wyo., '43-49. M. 123, 
federal railway inspector. Jean & Joan (twins) 17. A. 
Coll. Psychology Club, Chu1·ch, Eastern Star. 
McKeown, Mattie Ann, 1 22, 328 W. Bellevue Dr., Pasadena, 
C.A.--Bob McKeown, R.R. #3, Lawrenceville, Ill. 
T. Gr. 7 & 8 1 Lawrenceville, Ill., 122-25, art, 
logy, speeoh. 
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McKinley, Ltn"a, 1 18, 5843 Winthrop Ave., Indianapolis, Ind. Teach-
er. Attd. Univ. of Ill. 121-23 A.B., 130 M.A. T. Willow 
Hill, Ill., '18-19, math, sci.; Johnston City, Ill., 1 19-
21, math.; Springfield, 0., Jr. H. S. 122-23; Vincennes, 
I:r:d ,, H.S. 1 23_;25, math.; Indianapolis, Ind., 1 25-49, 
math. 
McKinney, Alice, 1 28, 1 29, 470 Baughman St., Claremont, Calif. C.A. 
--Isabel McKinney, 470 Baughman St., Claremont, Calif • 
Instructor (on leave). Attd. Columbia Univ. A.M. 135; 
Boston, Univ. 1 30-31. T. Eastern Ill. State Coll. 1 28-
30, 132-44. 
McKinney, Carolyn Veree (Mrs. Lloyd George Saxe), 141, R. R. #4, 
Albion, Ill. C.A.--Mrs. Ida Colyer, Albion, Ill. House-
wife. T. Albion, Ill., H.S.. 141-44, Home ec. M. 142, 
stock farmer. Son 3~. 
McKinney, Donald Edward, 147, Mt. Pulaski, Ill. P, A.--Calhoun, 
Ill. B,A.--Mt. Pulaski, Ill., H.S. C.A,--Mrs. D.E. Mc-
Kinney, Mt. Pulaski, Ill. Teacher. Attd. Univ, of Colo. 
148 summer. T. Mt. Pulaski, Ill,, H. S. 147-49, soc, 
sci,, speech, drama. M, 147, Lorreta VanCuren, Coll. 
Sigma Tau Gamma, Pi Kappa Delta, 
McKinney, Lillian Nadea.n, 141, Newton, Ill. (1946) Teacher. T. 
Rural School, Jasper Co., Ill., 141. 
McKettrick, Augusta (Mrs. Edmund C. Gl·enn), 108, 616 Belleview 
Ave., LaJunta, Colo, C.A,--Mrs, John Phar, 217 E, Fourth 
St., Mt. Carmel, Ill. Housew1fe. T. Gr. 5 & 6, Albion, 
Ill., 108-10; Elem. School, Rocky Rod, Colo., 110-13. M. 
114, Attorney, county Judge (Deceased 141) A. Coll. Pres-
byterian Church, P.E.O., Eastern Star. 
McKittrick, Cynthia Ann (Mrs. w. Oscar Rogers), 'll, P.o. Box 612, 
Pasco, Wash. C.A.--Mrs. Fred D. Kison, South Washington 
St., Kennewick, Wash. Housewife. T. Rural Schools, Wash., 
1 11-14. M. 114, farmer. James W. 30, Bertha 31, Merle F. 
27. 
McKnight, Mary Elizabeth, 1 29, Paris, Ill. 
McLaughlin, Margaret Frazier (Mrs. A.G. Ervin), 121, 1047 George 
St., Chester, Ill. \1934) Housewife. T. Prima.ryGr., Spar-
ta, Ill., '21-24 • 
McLaughlin, Mary Cecelia, 1 15, 1826 Casterline Rd., Oakland 2, 
Calif, C.A.--Ruth Beall, Box 66, Paris, Ill. Teacher, 
librarian. Attd. Univ. of Calif. summers, extension. T. 
Gr. 5 & 6, Paris, Ill., 115-20; Gr. 5 & 6, Oakland., Cali~, 
1 20-49 • 
McMa.nigele, Wilma Jean, ~. 764 Eleventh St., Charleston; Ill. 
B.A.--Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. R.H. McManigill, 764 Elev-
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enth _St., Charleston, Ill. Receptionist, General Elect-· 
trio Co. Coll. Kappa Pi, Art Club. 
McMillin, Beryl (Mrs. Paul T. Scott), 133, 615 Taylor Ave., Mos-
cow, Idaho. Housewife. M. 1 34, chairman, journalism 
dept., Univ. of Idaho. Kevin 13, Paula 5. Coll. Kappa Del-
ta Pi, Math Club. A. Coll. Faculty Women, church, & civic 
organizations. 
McMillan, Mary Gladys (Mrs. John P. Barnett), 1 24, 2815 Williams, 
Bellingham, Wash. B. A.--1314 Bay St., Bellingham, 
Wash. C.A.--Mrs. Fern Lee, Casey, Ill. Housewife. 
T. Gr. 4, Atchison, Kan., 1 24-25; Gr. 4, Cham-
paign, Ill., 125-35; Public Schools, Cayohoga Falls, 0., 
143-44, p.e. M. 135, salesman. 
McMorris, Catherine Ruth (Mrs. George H. Harner), 1 26, 6734 Hill-
side Ave., Indianapolis, Ind. C .A.-.-Paul'V. McMorris, 715 
S. Tremont St., Kewanee, Ill., Housewife. T. Rural Schools; 
Coles Co., Ill., 1 27-32; Rural Schools, Clark Co., Ill., 
136-37. M. 132, field representative, railroad retire-
ment board. James Joseph 9. 
McMorris, Derrill Clifford, 148, Boxlll, Crescent City, Ill. C.A. 
--A. N. McMorris, 25 D St., Charleston, Ill. Teacher. T. 
Crescent-Iroquois H.S., Crescent City, Ill., 148-49, soc. 
sci., asst. coach •. M., Bette Jane Barth. A. Coll. I.E.A., 
B.P.O.E. 
McMorris, Paul V-ernon, '21, 132, 715 s •. 'tremont St., Kewanee, Ill. 
School department head. Attd. Univ. of Ill. 1 39-42 M.A.; 
Stout Institute 1 27; Bradley Institute 1 24-25. T. Public 
Schools, Kewanee, Ill., 1 21-24, ind. arts; 124-49, head, 
industrial ed. dept. M. 1 24 1 Lucille Houle. Dean Paul, 
.20, Marilyn Jean 15. Coll. Phi Delta Kappa. A. Coll. 
I.I.E.A., N.E.A., A.V .A., Kiwanis. 
McMorris, Rex Merrill, 1 32, 18 E. Elm St., Chicago, Ill. B.A.--
407 S. Dearbor~t., Chicago, Ill. C.A.--Ross McMorris, 
16110 Lincoln St., Harvey, Ill. Director, National Golf 
Foundation, asst. editor, two golfing magazines. Attd. 
Sul Ross State Teach. Coll., Alpine, 'Tex. 1 37. T. Chris-
tiansted, St. Croix, Jr. H.S., Virgin Islands, '32-34, 
coach; El Paso, Tex., 136, asst. supt.; El Paso, Tex., 
H.S. '38-41, asst. prin.; El Paso, Tex~, Teachers Assn. 
142-44, executive sec 'Y• M. 146, Elizabe.th Lee. Danny 12 
(stepson). 
McMullen, Charles Roy, ~ 2141 Calllpbell Ave., Schnectady, N .Y • 
P.A.--415 S. Fifteenth St., Mattoon, Ill. C.A.--W.E. Mc-
MulleiJ., 415 S. Fifteenth St., Mattoon, Ill. Chemist, Gen-
eral Electric Co. T. Univ. of Colo. 1 47-48, Asst. in 
cham. 
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McMullen, Jonn Lloyd, 134, Midway Apts., Pullman, Wash, P,A,--817 
Indiana Ave,, Coeur D'Alene, Idaho, C,A,--W,E, MCMullen, 
415 S, Fifteenth St,, Mattoon, Ill, Graduate student, 
teaching fellow, Attd, Univ, of Ill, 1 37 summer; Univ, 
of Calif, 140 summer; State Coll, of Wash, 137-39, 147-
49 M.S.; Institute of Marine Biology, Ore,, 141 summer, 
T, North Idaho Jr. Coll., Lewistown, Idaho, 139-42, 145-
47, instr, in botany, zool,; State Coll, of Wash, 137-39, • 
148-49, asst. in botany; Glacier Nat, Park, 146, 147, 148 
summers, ranger, naturalist, M, 146, Lois Nogle, Coll, 
Phi Sigma Epsilon, Glee Club, A, Coll, Sigma Xi, Choral 
Society-, Jr, Chamber of Commerce, "The Effect of Colchi-
cine upon the Mitosis of.Tulipa."· 
McMunn, Zola Katherine (Mrs, ArthurR, Cook), 124, 378 Cedar Ave., 
Highland Park, Ill, (1947) C.A.--Mrs, F. P, McMunn, 233 
W, Olive St., Canton, Ill, Teacher, T, Gr, 4-6, Highland 
Park, Ill., 124-47, 
Mclhry, Dorothy (Mrs, Robert D. Struthers), 131, Humboldt, Ill, 
C,A,--Mrs, Roy A. Brooks, Humboldt, Ill, Teacher, Attd, 
Univ, of Mich. 136 summer; Northwestern Univ, 141 summer, 
T. Oak Park, Ill,, Jr. H,S, 1 31-43, Eng., science; East-
ern Ill, State Coll, 1 32 summer, botany, zool; Humboldt, 
Ill., H,S, '47-49, Eng,, biol, M. 143, factor.y worker, 
McNeel, Jennie Lois (Mrs, Roy Burk Moulden), 119, 213 E. Newkirk, 
Tuscola, Ill, C,A,--Krs. Laura McNeil, 1428 Seventh St., 
Charleston, Ill. Housewife, Attd, Univ, of Ill. 129-31 
B.S:. T. G:J;". 4, Shelbjville, Ill., •19-20; Gr. 4, Tuscola, Ill., 
'20..44, prin.; Gr. 31 Cleveland, 0., '24-29, 1 31-33, music. 
H. '33, wholesale radio dealer. Coll. Theta UpsilQn. 
McNeely, Juanita (Mrs. George Frederick Breeze), 1 30, 1308 W, John 
St., Champaign, Ill, C ,A.--Boyd McNeely, 406 W, Main St., 
Shelbyville, Ill. Housewife, T, Gr, 3 & 4, Lake Villa, 
Ill,, 130-34; Gr. 3 ~ 4, Shelbyville& Ill,, 1 34-35, H. 
135, clerk, Carol 8, Jean ~. Clark 9 mos. 
McNees, Margaret Vivian (Mrs, Ralph F. Fischer), 131, Gardner, nl. 
C.A.-Ralph F. Fischer, Gardner, Ill, Teacher, Attd, N:>rth-
ern Ill, State Teach. Coll. 146 summer; Univ •. of Ill. 148 
summer; Ill, State Normal Univ. 148 summer, T, Rural 
School.s, Edgar Cg., Ill., 131-35; Rural School, Vermil-
ion Cb,, Ill,, 135-39; Rural Schools, Edgar Co,,. Ill. 
139-45; Gr. 2, Gardner, Ill,, 145-49, M. 145, mining en-
gineer, 
U:cNeil, Annie Elizabeth (Mrs, Dean C. Hoel), 142, 2431 Henral Ct., 
St. Louis, 21, Mo. Housewife. T. Rural Schools, 142-44, 
M, 144, chemist. Deanna Lou 4, 
McNutt, Elizabeth Fourkrod (Mrs. Charles Jenkins), 115, Laramie, 
Wyo. C,A,-Mrs. M, T. Harvey, 6105 Waterman Ave., St, 
Louis, Mo. Teacher, T. Gr. 5-7, Springfield, Ill,, 115-
38, reading. 
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McNutt, Frances Gray (Mrs. Theil E. Post), 129, R.R. #2, Charles-
ton, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Fred McNutt, Cha.r],eston, Ill. 
Housewife. T. Gr. 1 & 2, Saginaw, Mich. 129-37, 139-40. 
McNutt, Helen Loraine (Mrs. Louis J. Paul), '26, 719 s. Main St., 
Chelsea, Mich. C.A.-·Mrs. Fred.McNutt, R.R. #2, Charles-
ton, Ill. Housewife. M. '30, osteopathicphysician. Mary 
Margaret 17, Cynthia Ann 12. 
McNutt, Ida Margaret (Mrs. WilliamM. Patchett), '41, 23 Pine St., 
Danville, Ill. P.A.--Box 185, Danville, Ill. C.A.--Mrs. 
J. A. McNutt, 1422 Fourth St., Charleston, Ill. House-
wife. T. Erie, Ill., H.S. '41-43, home ec., p.e., chem. 
M. '46, insurance agent. Coll.· Sigma. Sigma Sigma, W.A.A., 
Home Ec. Club, Players, Eastern State Club. 
McNutt, Mrs. Lillian (Mrs. Wm. Angus Dcuglass), '10, 317 N. Kenil-
worth Ave., Oak Park, Ill. (1947) Housewife. T. Gr. 1, 
Oak Park, Ill., '10-12 M., (Deceased '34). 
McNutt, Louise Gray, 135, 5123 S. Kimbark, Chicago, Ill. B.A.--
4·33 E. Erie, Chicago 11, Ill. C.A •. -Mrs. J. A. McNutt, 
1422 Fourth St., Charleston, Ill. Assoc. editor, Teach-
ers Manuais for Reading Books, textbook publishing com-
pany. Attd. Univ. of Colo. 137 summer; Univ. of Ill. 
'41-43 M.A. T. Gr. 2, FranklinSchool, Charleston, Ill., 
1 35·-40; Gr. 3, Webber School, Urbana, Ill., '40-44. Coll. 
Kappa Delta Pi. 
McNutt, Mary Irw;n, 107, ll07l Second St., Springfield, Ill. C.A. 
Elizabeth F~ McNutt, 1419 S. Second St., Springfield, 
Ill. Teacher. Attd. Millikin Univ. '26-27; Univ. of 
Chicago, '31-32. T. Gr. 6-8, Springfield, Ill •• 107-48. 
McPheron, Herschel James 1 '47, Marshall, Ill. C .A. --H. E. McPheron, 
R. R. #4, Charles"'ttn, Ill. Teacher. T. Rocky Mount, N.C., 
'47-48. 
McQueen, Dorothy Katherine, '40, Box 242, Sheldon, Ill. P.A.--869 
Tenth St., Charleston; Ill. c. A.--Mrs. T. L. McQueen, 
869 Tenth St., Charleston, Ill. Teacher. T. Sheldon, Ill., 
H.S. 140-49, home ec., gen. sci. A. Coll. Delta Kappa 
Gamma, Women's Club. 
McQueen, Emma Catherine, '48, 8 Wenholz Ave., Dundee, Ill. P.A.--
9ll W. Main St., "RObinson, Ill. C .A. --Fred McQueen, 911 
W. Main St., Robinson, Ill. Teacher. T. Gr. 1, Dundee, 
Ill., '48-49. Coll. A.C.E., Sigma Sigma Sigma, Band, 
Pan Hellenic, Student Assembly Board, Eastern State Club. 
McQueen, Lois Maxine (Mrs. Charles v. Shott), '42, 1300 S. Bucha-
nan, Marion, Ill. P.A.--869 Tenth st:;-charleston, Ill. 
B.A.--Box 410, Marion, Ill. C.A.--T.L. McQueen, 869Tenth 
St., Charleston, Ill. Housewife. M. '43, salesman. Charles 
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V., Jr., 4, Thomas Dale 3, Nancy Susan 8 mos. Call. Com-
merce Club, Women's League, Chi Delta Gamma. A. Call. 
Women's Club • 
McTaggart, Gertrude Elizabeth, 125, 129, 1369 Bunts Rd., Lakewoo~ 
0. C.A.--Mrs. Margaret McTaggart, Arcola, Ill. Teacher. 
T. Gr. 7, Charleston, Ill., 1 27-28; Charleston:, Ill., Jr. 
H.S. 1 28-30, Eng.; Lakewood, 0., Jr. H.S. 1 37-48, Eng. 
McTaggart, Marguerite Mary, 121, 1369 Bunts Rd., Lakewood, Ill. 
C.A.--Mrs. Margaret McTaggart, Arcola, Ill. Teaoher.Attd. 
Univ. of Ill. 133 B.S., 1 38 M.A. T. Gr. 3, Springfield, 
Ill., 1 21-23; Gr. 1 & 2, Cleveland, o., 123-30; Gr. 4, 
Lakewood, o., 1 33-35; Cleveland, 0., '36-42, guidance di-
rector. 
McViokar, Mamie Viola (Mrs. Harley A. McCane), 131, 100 ~odside 
Rd., Haverford, Pa. (1947) C.A.--Jack McVickar, Sumner, 
Ill. Housewife. T. Gr. 2, Cicero, Ill., 131-36. 
McWhorter, Tressa Evelyn (Mrs. Frank Poynter), 1 39, 
Ill. C.A.--Frank Poynter, Dieterich, Ill. 
Rural Schools, 1 33-49.· M. 138, carpenter. 
Dieterich, 
Teacher. T. 
McWilliams, Irene (Mrs. Adolph Welch), 141, Fawnee, Ill. c. A.--
Meade McWilliams, Pawnee, Ill. Music supervisor. T. Hurst-
Bush, Ill., Comm. H.S. 141-42, home eo., music; Auburn, 
Ill., H.·s. '42-45, home eo., science; Summerville., s.c., 
145, science; Pawnee, Ill., H.S. 146-47, home .ec.; Elem. 
School, Pawnee, Ill., 148-49, music supervisor, director, 
hot lunch program. Mo 142, implement shop manager. Ken-
dell Meade 9 mos. 
McWilliams, Karl Kermit, 1 33, Athens, Ill. C.A.--Clyde McWilliams, 
Olney, I11. Asst:-prin. Attd. Univ. of Ill. 1 38-42 sum-
mers, M.S. T. Rural School, Richland Co., Ill., 1 33-34; 
Noble, Ill., H.S. 134-43, sc1ence, musiu. M. 138, Hazel 
Seiler. Ronald Duane 5 mos. Call. Band, Chorus. 
Mead, Donald Terrence, 145, St. Mary's Mo. P.A.--R.R.#4, Mattoon, 
Ill. C.A.--Herbert E. Walsh, 528 Lincoln, East Alton, 
Ill. Superintendent. Attd. Univ. of Ill. 147-48, M.S. 
in Ed. T. Tower Hill, I11., H.S. 145-47, coach; St. Ma-
ry's, Me., H.S. 148-49, commerce; supt. Call. Phi Sigma 
Epsilon, News, Warbler, Basketball, Commerce Club, Writ-
ers Club, Student Council. A. Call. C.A.P • 
Mealey, Margaret Ann (Mrs. Burl Rosebraugh), 119, 1314 Monroe St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. J. I. Carlisle, 1330 Monroe 
St., Charleston, Ill. Teacher. T. Gr. 3, Lincoln School, 
Charleston, Ill., 117-49. M. 142, u. S. Army (retired) 
Means, LaRetta Louise (Mrs. John Matsek), 123, 135, 2107 Broadway, 
Little Rock, Ark. (1947) C.A.--Josephine Means, ·802 N. 
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Central, Paris, Ill. Housewife. Attd. Eastern Ill. State 
Cell. 133-34. T. Gr. 2 & 3, Charleston, Ill., 123-24, 
134-35; Gr. 2 & 31 Paris, Ill., 124-30; Gr. 21 Alton, Il:l., 
135-;38. 
Meehan, Mary (Mrs. Thomas L. Tracy), 116, 818 State St., Alton, 
Ill. Teacher. T. Roosevelt Jr. H. s., Alton, Ill., 148-
49. John E. 28, Thomas L. 23 1 Mrs. John Ryan 2l,Terrence 
M. 20. A. Cell. I.E.A., N.E.A.,Business & Professional 
Women's Club. 
Meeker, Pearl (Mrs. J.P. Bridges), 113,1112 N. Terrell St., Cuero, 
Tex. Principal. T. Primary Gr., Pana, Ill., 1 13-16; Pri-
mary Gr., Cuero, Tex., 116-27;PrimaryGr., Concrete,Tex., 
144-49, prin. M. 118, stockman. wm. E. 21 
Mee~~er, William Raymond, 108, Ashland Place, Mobile, Ala. (1947) 
Physician & surgeon. Attd. Univ.ofChicago 113-17 B.s., 
115-18 M.D. T. Rural Sehoul, Cumberland Co., Ill., 108-
09, Filer, Idaho, 109-10; Arecibo, Porta Rico, H.S. 110-
11, sci., math.; Univ. of' Chicago 119-20, asst. prof.; 
Univ. of Ark. 120-21 1 prof. of bacteriology ·& pathology; 
Mayo Foundation 1 22-23; Univ. of Ill. 1 24-25, asst. prof. 
of surgery. 
Megaw, Rose Marie (Mrs. L.A. Musiek), 136, 10470 Seabury Lane, Los 
.Angeles, Calif. (1939) Teacher. Attd. Univ. ofCalif. 139. 
T. Hume, Ill., H.S. 136-37, Eng. 
Meier, Addis, Roefae, 1 38, Nokomis, Ill. 
Meinkoth, Carrie Grace, '33, 143, 217 E. Church, Collinsville, Ill. 
C.A.--J. S. Foster, 107 S. Chestnut, Collinsville, Ill. 
Dairy secretary. T. Carlyle, Ill., 111-18; Gr. 8, Tren-
ton, Ill., 1 18-44. 
Mer,zi, Hermina Kennard, 119, 106 Morningside Dr., N.Y., N.Y. (1933) 
Teacher. Attd. Univ. of Chicago 125 Ph.B., 1 26 M.A. T. 
Alton, Mo., Jr. H.S. 119-31, history; StateNormal School, 
Florence, Ala., 121-22, history critic; Florence, Ala., 
Jr. H.S. 1 22-23, history; State Normal School, Florence, 
Ala., 123-24, history critic; Minot, N.D., Jr. H.S. '26-
27, training teacher; State Teach. Coll., East Radford, 
Va., 127-29, prof. of history, education; New York City 
129-33 1 prof. of history. 
Mercer, Christine, 129, R.R. #4, Paris, Ill. C.A.--w. A. Mercer, 
R.R. #4, Paris, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Shelby 
Co., Ill., 130-31; Rural School, Edgar Co., Ill., 136-48. 
Mes~ard, Verle Lillian (Mrs. Donald F. Stiff), '42, 1108 Jackson 
St., Charleston, Ill. C.A.--Eugene Mesnard,Altamont, Ill. 
Housewife. T. Gr. 3 & 4, Bro1'111stow:n, Ill., '42-44; Gr. 5, 
Washington Schooli Vandalia, Ill., 145-46. M. '45, dairy-
man. Gary Alan 12 • A. Cell. Eastern Star. 
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Messman, Lyla Anna Louise, 130 1 1906 Jackson St., Joplin, M:J. (1946) 
C.A.--Mrs. Ernest Schmidt, Browns, Ill. Teacher. T. Gr. 
2, Charleston, Ill., 1 30-42 • 
Messman, Wilma Leora (Mrs. Floyd c. Magill.), 1 34, Broadlands, Ill. 
C.A.--William Messman, Broadlands, Ill. Housewife. T. 
Rural Schools, Cham.paignCo.,IlJ., 1 54-38; PrilnaryGr., Sey-
mour, Ill., 138-40. M. 139, farmer. Marilla 8, Clint 71 
Steve 4. 
Metter, ~aymond Earl, 148, Math. Dept., Ohio State Univ., Colum-
bus, 0. C.A.--Harry L. Metter, Charleston, Ill. Assist-
ant, math dept. M. 148, Elaine Ranson. 
Meurlot, Andrew Etlward, 1 29, 417 W. Eldorado, Decatur, Ill. C.A. 
--Mrs. A. E. Meurlot, 417 w. Eldorado St., Decatur, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill 1 29-34, M.S.; Univ. of Wis. 
138 summer. T. Public Schools, Humboldt, Ill., 1 30-361 
supt., coach; Soottland, Ill., 1 36-41, supt., coach; Neo-
ga, Ill., H.S. 141-45, prin.; Decatur, Ill., H.s. '45-49, 
soc. sci., math. M. 1 29, Eloise Swearingen. Karl Ed-
ward 15, Carole Ann 11. Cell. Varsity. Club. A. Cell. 
I.E.A., N.E.A., Decatur Etl. Assn., Nat. Assn. of Social 
Studies, Masonic Lodge, Eastern Star. 
Mevis, Pauline (Mrs. Ernest A. Zooh), 1 37, 327 s. Garrard St., 
Rantoal, Ill. C.A.--Mrs. c. W. Cekander, Sandorus, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 148 summer. T. Rural Schools, 
Douglas & Champaign Counties 130-45; Gr.l, Rantoul, Ill., 
146-49. M. 137, civil service employee. 
Meyer, Charles Edward, 138, P.O. Box 773, New Smyrna Beach, Fla. 
B.A.--New Smyrna Public Schools, New Smyrna Beach, Fla. 
C.A.--Ben F. Meyer, 890 Seventh St., Charleston, Ill. 
Teacher. T. Durham, N.C., '38-44, ind. arts dept. head; 
Hobart, Ind., H.S. 144-47, Vooationalprinting; NewSmyrna 
Beach, Fla., H.S. 147-49, woodworking. M. 136, Eileen Mo-
Viokar. Jerry Pat 11; Benjamin Thomas 9, Charles Mao 5. 
Cell. Epsilon Pi Tau. 
Meyer, Flora Mary, 123, 129, Box 261, Edgemont Station, E. 
Louis, Ill. (1947} C.A.--Graoe Jessup, Edgemont 
tion, E. St. Louis, Ill. Teacher. T. Gr. 4 & 6, 
Louis, Ill., 120-29, history, geography; E. St. 
Ill., Jr. H.s. '29-47, soc. sci. 
St. 
Meyer, 
Sta-
E. S;t. 
Louis, 
Frances Virginia, 141, R.R. #1, Charleston, Ill. B.A.--
Findlay, Ill. C.A.--Rush Meyer, R.R.#l, Charleston, Ill. 
Teaoh~r. T• Findlay, Ill., H.S. 141-49, home eo • 
Michael, Dorothy Ellen (Mrs. Charles Mattis), 138,R.R.#l, Oakwood, 
Ill. C.A.--Van B. Michael, Muncie, Ill. Housewife. T • 
Rural School, Vermilion Co., IlL, 138-42. M. 141, farmer. 
Charles, Jr., 5, Michael Eugene 3 • 
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Michael, James A., '39, 7729 N. Sheridan Rd., Chicago 26, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill., 1 39-40 M.A. T. ~iles Twp. 
H.s., Skakie, Ill., '45-49, history. M. 147, Louise E. 
Shenaut. Stephen Charles 9 mos. 
Michael, Kenneth E., 148, Winnebago, Ill. c. A.--Mrs. Louise·Mi-
ohael, Highland, Ill. Teacher. T. Winnebago, Ill., H.S. 
148-49, math., coach. M. 148, Kathryn Kellett. 
Michael, Lillian (Mrs. Lyle HOwe), 142, Mancelona, Mich. C. A.--
Mrs. Louise Michael, 912 Th.irteenthSt., Highland, UL·T~ach­
er, housewife. To Noble, Ill., H. s. 142-47, commerce; 
Mancelona, Mich., H.S. 1 47-49, commerce. M. '48, coal 
dealer. Coll. Pi Omega Pi, W.A.A., Chi Delta Gamma. 
Michels, Elizabeth (Mrs. Leo Bowers), 140, 300 S. EighthSt.,Al-
bion, Ill. C.A.--Mrs. Bert Mickels, Ellery, Ill. House-
wife. T. Primary Gr., Wabash Co., Ill., 140-42; Inter-
mad. Gr., Bellmont, Ill., 144-45. M. 141, trucker. Linda 
Jean 2, Nancy Sue 1. 
Mickey, Lucille Elizabeth (Mrs. Lloyd Beyers), 136, Arthur, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Shelby Co., Ill., 136-41. 
M. 141, farmer. Eddy 51 Kenny 3, Kathleen 8 mos. 
Mickey, Monica Marie (Mrs. Delbert Traughber), 1 37, Stonington, 
Ill. C.A.--John Mickey, 709 S. Poplar St., Pana, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Shelby Co., Ill., 137-43. 
M. 146, farmer. Coll. Country Life Club. A. Coll. Shel-
by Co. ~ral Youth, Macon Coo Rural Youth, Christian Co. 
Home j3ureau. 
Middlesworth, Harold (Hal) Lamson, ~ 2400 N.W. 15, Oklahoma 
City, Okla. B.A.--Daily Oklahoman, 500 N. Broadway, Ok-
lahoma City, Okla. Sports editor. M. 135, Thelma Riley. 
John Michael 1~. Coll. Phi Sigma Epsilon, Kappa Delta 
Pi. A. Collo Football Writers Assn., various profes-
sional groups. Miscellaneous sports stories and arti-
cles. 
Middlesworth, Leah Naomi (Mrs. Warren Kinney) 1 1 30 1 1924 La France 
Dr., Bakerfield, Calif. B.A.--City Schools, Bakersfield, 
Calif. C.A.--Mrs. Roe Middlesworth, 920 lladison St., 
Charleston, Ill. Teacher. Attd. Bradley Tech. 142-43; 
Univ. of Calif. at Los Angeles 144; Fresno State Teach. 
Coll. 146, 148 SUllllllers; Eastern Ill. State Coll. 145 sum-
mer. T. Peoria State Hospital 139-43 1 oooupational ther-
apist; Gr. 6-8. Shafter School, Bakersfield, Calif., '43-
prin.; Richland School, Shafter, Calif., 144-47, retard-
ed children; Lincoln School Bakersfield, Calif., 144-47, 
retarded children. M 1 30, sales supervisor, tool company, 
Terrell 14. A. Coll. Bakersfield Mental Hygiene; vice-
chairman for family & child welfare, Greater Bakersfield 
Welfare Agencies. 
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Middlesworth, Shirley Jean, '48, 132 S, Strobel St., Amboy, Ill, 
P.A.--306 Polk St,,-charleston, Ill. B. A.--Amboy Twp. 
H.s., Amboy, Ill C.A.--Lloyd Middlesworth, 306Polk St., 
Charleston, Ill. Teacher. T. Amboy, Ill., H. S, '48-49, 
Eng., History. Cell. Sigma Sigma Sigma, Kappa Delta Pi, 
~/v 
Midgelr~ 
Midgett, 
Sigma Tau Delta. 
Beulah M.,.·~~. Box 252, Flat Rock, Ill. B,A.--c/o Dr, 
Trygve Haavelmo, Univ. Institute of Economics, Oslo, Nor-
way. C.A.--Mrs. D. J. Midgett, Box 252, Flat Rock, Ill, 
Translator, Norweigan Government statistical office, Attd, 
Rocky Mountain School of Languages 140, 141 summers; 
Northwestern Univ. 142-43 (night school); American Univ, 
'45 (night school). T, Magnolia, Ill,, H.S. 138-39, Lan-
guages; Windsor, Ill,, H. S, 1 39-42, languages; North-
brook, Ill,, H.S. 142-43, languages. Cell, Sigma TauDel-
t~, Kappa Delta Pi English translation of Norwegian 
Statistical Yearbook; import section of Trade Book, 
Lawrence .\nderson, 140, R,R, #4, Robinson, Ill, C. A.--
WilliamMidgettj, R.R. #2, Flat Rock. Ill. T. Public Schools, 
Robinson, Ill., 140-41. M. Reba Dolores Midgett. 
Mieur9, Gerald Gale, 140, R.R. #3, S~er, Ill, (1947) C.A.--Garl 
Mieure, Summer, Ill. Teacher, T. Warren, Ind., 146-47, 
Mieure, Harold Dale, 140, 213 E. Charles St., Marion, Ill. P.A.--
R. R, #3, S~r, Ill, C.A.--Mrs. Carl Mierue, R. R, #3, 
Sumner, Ill, Teacher, supervisor, Attd. Southern Ill. 
Univ. 1 48, T, Bethalto, Ill., H. S, 1 46-48, coach, ind, 
arts; Marion, Ill., H,S, 148-49, building trades, veter-
ans training supervisor, M. 140, Doris A. Boyd, Jim-
my Philip 7, Carol Irene 2, 
Milburn, Helen Jane (Mrs. Doit Gehl Schwartz), 1 19, 1018 S. Capi-
tol St., Pekin, Ill. C .A.--Leo Mil burn, 713 Harrison St., 
Charleston, Ill. Teacher, Attd. Bradley Tech. 4 summers. 
T. Rural Schools, Coles,Co., Ill., 1 17-l8;LincolnSchool, 
Pekin, Ill,, 119-43; Gr, 4, Jefferson School, Pekin, Ill., 
143-49, M. 119, painter, decorator. 
Milburn, Marjorie Rea (Mrs. M.H. Goede), 1 26, 602 High St., Waukon 
Is., C,A.--Mrs, S. W. McElwee, Charleston, Ill. Housewife, 
asst. county superintendent, Attd, Univ, of Ill, 1 33 
B.S.; Univ. of Ia. '40M.A. T. Primary Gr., Georgetown, Ill., 
1 27-30; Primary Gr., Berwyn, Ill., 130-41. M. 141, county 
supt. of schools. Wilma Maxine 5, Co1.1. Dramatic Club, 
Social Science Club, Pi Lambda Theta. A. Coll, A.A.U.W., 
O.E.S., P.T.A., Univ. of Ill, Alumni Club., Pi Lambda 
.Theta, Literary Club, Prasbyterian Sunday School Supt., 
J.R.C., Social Science Club, N.E.A, Teaching ~For 
Community Units, Teaching Guide for Clothing & Shelter 
Units, Teachi::1g Guides for Transportation ~ Conmunica-
tion Uni-:;s, Teaching Guides for Home Unit, TeachiilgHelp§ 
for Better Rural Living • 
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Miles, 
Miles, 
Barbara (Mrs. Dwight J. Zimmerman), 122, 261 Cary Ave., 
Highland Park, Ill. B.A.--220 N. Greenbay Rd., Highland 
Park, Ill. C.A.--Mrs. I. H. Johnston, 835S. SeventhSt., 
Charleston, Ill. Teacher, principal. T. Gr, 2, Glen El-
lyn., Ill., 1 20:.21; Gr. 2, Highland Park, Ill., 122-49 1 
prin. 1 219-49• M. 1 27 (Deceased 139). Miles Kimball, Hugh 
Adams. 
Sophia (Mrs. Lee 0. Morgan), 1 10, 126-A S. Louise, Glen-
dale, Cali.f. B.A.--1:35-fz S. Orange, Glendale, Calif, C.A. 
--Mrs. Paul F. Johnson, 4~8~ Floristan, Los Angeles, 
Calif. Mimeograph shop owner, Attd. Bradley Tech. 111; 
Univ. of Calif. at Los Angeles 145-46, extension,M. Jane 
34, Charles T. 31, William Lee (De.)eased), A. Call. Busi·-
and Professional Womens Club. 
Milholland, Florence Ellen, 1 33, Vermilion Grove, Ill. Teacher. 
T. Public Schools, Danville, Ill., 1 48-49. 
Milholland, Grade E. (Mrs, Arthur Lewis Riche), 110, 1415 W, Lo-
gan St., Freeport, Ill. C.A.--s.E. Thomas, 822 Sixth 
St. 1 Charleston, Ill, Housewife. T. Rural Schools, Coles 
Co., Ill.; Gr. 4-6, Lerna, Ill.; Gr, fl & 6, Charleston, 
Ill.; Gr, 6B., Boise, Idaho, 1 10-14. M, 114, Vice-presi-
dent Micro-Switch Corp. Elizabeth Ellen 32, Charlotte 
Anne 28. 
Miller, Awanda Glyn Crackel (Mrs. Robert R. Miller), 143 1 103 A, 
Barksdale Rd., Hampton, Va. P.A.--149 E. Poplar St., Al-
bion, Ill. Housewife. T. Gr, 3 & 4, Franklin School, 
Charlest;on, Ill,, '43-45. M. 142, Air Force captain. 
Joetta 2. A. ·con. Beta Sigma Phi, 
Miller, Bertie Ethel, 1 14, 1535 E. Sixtieth St., Chicago, Ill. 
Mil lor, 
Miller, 
P.A,--Westfield, Ill. B.A.--2710 E. Eighty-ninth St., 
Chicago, Ill. C.A.--Mrs, Richard F. Thomas, Westfield, 
Ill. Teacher, Attd, Univ, of Ill, 122-23 A.B.; Univ, 
of Chicago (night school); Northwe~tern Univ. (night 
school, summers) M.A. 140, T. Willow Hill, Ill., H.S. 
114-18, prin.; Lovington, Ill., H. S. 118-20; Potomac, 
Ill., HoSo 120-22, Eng., history; East High School, Au-
rora, Ill., 124-25 1 Eng., algebra; James H. Bowen H.S. 1 
Chicago, Ill., '25-49, Eng. A. Coll, N.E.A., I.E.A., 
Chicago Teachers' Assn., Illinois Alumni. 
Betty Lou, 139, 407 w. Harrison St. 1 Danville, Ill. (47) 
C.A.--J .A.Miller, 1656 Gilbert St., Danville, Ill. House-
wife, T. Danville, Ill., H.S. 140-42. 
Carl Clayton, 138, 1004 S, Jefferson St., Robinson, Ill. 
C.A.--BurlMiller, R.R.j4, Robinson, Ill. Teacher. Attd. In-
diana State Tee. Coll. '47-49, M.S. 148. T. Keensburg, Ill., 
H. S. 1 38-39; Bone Gap, Ill., H.S. 1 39-41; Oblong, Ill., 
H.s. 1 47-49. M. 143, Wilnia Simona. 
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Miller, Delbert Lloyd 1 24, ~. 116 N. Calumet Ave., Michigan 
City, Ind. C.A.--L.F. Miller, 7 Polk St., Charleston, 
Ill. Teacher. Attd. Indiana Univ. 1 3G M.A. in Ed.; Ball 
State Teach. Call. 138 summer; IndianaStateTeach. Call. 
1 39 summer. T. Normandy H.s., St. Louis, Mo., 1 24-25, 
ind. arts; Lebanon, Ill., H.S. 1 25·A26, ind. arts, coach; 
South Dakota State Call. '26-27, auto mechanics; Michi-
gan City, Ind., H.S. 1 28-49, drafting, p.e., coach. M. 
1 25, Mabel Evelyn Whitacre, Diana Joanne 12. A. Call. 
Kiwanis C~ub, Masonic Lodge. 
Miller, Edith Marguerite, 113, 1404 E. Culver, Phoenix, Ariz. B.A. 
--Osborn School, North Central Ave,, Phoenix, Ariz, C.A. 
--F.H. Miller, 13306 Third Ave., East Cleveland, 0. · Li-
brarian. Attd. Northwestern Uni v. 114-15; Uni v. of Colo. 
117 summer; Univ. of Michigan. 117-18 A.B., 138, M.S. T. 
Murphysboro, Ill., H.S. 118-19, history, civics; East 
H.s., Cleveland, o., 119-41, science; J. Adams, H.S., 
Cleveland, o., 142-43, scienc<J; Mesa, Ariz., H. s. 141-
42, biol.; Osborn School, Phoenix, Ariz., 144-49 libra-
rian. A. Call. League of Business and Professional Wo-
men. 
Miller, Elva Beatty (Mrs. Walter F. Miller),· 1 22, R. D. #3, Box 
173, Gibsonia, Pa. C.A.--O.H. Beatty, 2313 Melrose St., 
Rockford, Ill. Teacher, Attd. Brudley Univ. 124-25 A.B. 
T. S cottland, Ill., H.S. 1 22-24, history, Eng.; Gr. 3, 
Minneapolis, Minn., 1 26-27. M. 120, teacher, William Owen 
Miller 10. 
Miller, Florence (Mrs. Gunnard Nelson), 127, 8232 Santa Fe Dr., 
Overland Park, Kan. B.A.--Hickory Grove School, Mission, 
Kan. C .A. --Mrs. Florence MilJ.er, Nokomis, Ill. Teacher. 
Attd. Pestalozzi Froebel Teach. Call. 141-43 B.Ed. T. 
Primary Gr., Highland Park, Ill., '27-33; Primary Gr., 
Homewood, ,Ill., 143-45; Gr. 1, Hickory Grove School, Mis-
sion, Kan., 145-49. M. 1 33, chemist. Florence Jr,, 13, 
Gunnard, Jr., 10, 
Miller, Fonda E., '30, 620 Vance Ave., Paris, Ill. (1947) C,A,--
Mrs, Elsie Miller, 620 Vance Ave., Paris, Ill, Teacher, 
T, Gr. 1, Paris, Ill,, 1 30-47. 
Miller, Floyd Nye, 1 37, Blommington, Ind. C.A,--Clyde Miller, Mt. 
Carmel, Ill. Bottling company employee. T. Rural School, 
Wabash Co., Ill., 137-38. 
Miller, George Robert, ~. 31 Sandusky St., Catlin, Ill. C.A.--
C ,B. Maxwell, Kansas, Ill. Teacher, T. Catlin, Ill., H.S • 
148-49, ind. arts, math. M., Marilee Maxwell, Peggy Lynn 
lt . 
Milbr, George William, 138, R.R. #2, Box 193, Toledo, Ill, C .A. 
Jona A. Miller, R.R. #2, Toledo, Ill. Farmer. T. Rural 
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Schools, Cumberland Co., Ill., '38-43. M. '39, Irene ·E. 
Miller. Glenn Allen 3, Carl Wayne 4 mos. 
Mill or, Harryet Condo (Mrs. John T. Hand), '33, 35 Hill St., River 
Rouge, Mich. C.A.--Mrs. Gunnard Nelson, 8232 Santa Fe 
Trail, Overland Park, Kan. Housewife. T. Gr. 3 &: 4, Tay-
lor Springs, Ill., '33-35. M. 135, shearman. John Steven, 
6 1 David Condo 4, Cynthia Marse 2. 
Miller, Harold Alva, '48, Latham, Ill. P.A.--Latham, Ill. C.A.--
Dr. A. B. Miller, Newman, Ill. Teacher. T. Latham, Ill., 
H.S. '48-49, ind. arts. M. 145, Ruth Thompson. Sharon 1. 
Call. Epsilon Pi Tau, Phi Sigma Epsilon. A. Call. I.E.A. 
Miller, Irene Awanda (Mrs. Lloyd Greeuwood), '30, R.R. fl, MOrri-
sonville, Ill. C.A.--Herman Miller, Morrisonville, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Christian Co., Ill., '33-
42. M., farmer. Jerry&: Johnny (twins) 4, Bobby 8 mos. 
Mill•1r, Irene Eleanore (Mrs. George lin. Miller). '38, R.R.fZ, Box 
193, Toledo, Ill. C.A.--Mrs. G. V. Miller, R.R. f6, Par-
is, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Toledo, Ill., 138-39; Rural 
School, Cumberland Co., Ill., '40-41. M. 1391 farmer, 
teacher.· Glenn Allen 3, Carl Wayne 4 mos. 
Miller, John F., '30, Box 58, O'Fallon, Ill. Superintendent. Attd. 
Univ. of Ill. 145 M.A. of Chicago, Stmi!Ilers; Southern Ill. 
Univ., summers. T. Public Schools, Harristown, Ill., 
'33-35; Kenney, Ill .. , H.S. '35-45, coach, prin.; Du-
Quoin, J;ll., H.S • '45-46, athletic director; Valier, Ill., 
H.S. !46-48, prin.; Public Schools, 0 'Fallon, Ill., '48-
49, supt. M. '33, Mabel L. Heironymus. Madonna Lou 13, 
Charles 8. Call. Varsity Club, Dramatics, Band, Chorus. 
Miller, Kermitt Clyde, ~. 828 Market St., Mt. Carmel, Ill. C.A. 
--Clyde R. Miller, 114 E. Twelfth St., Mt. Carmel, Ill. 
Dental student. Attd. Univ. of Fla. 141 summer; Univ. 
of Ill., Dental School, '48-49. T. Cocoa, Fla., H.S. '40,. 
41, ind. arts; Hattiesburg, Miss., H.S. '41-42, ind. artsr 
Titusville, Fla., H.S. '45-46, ind. arts, p.e. M. '41, 
Mary Alice'George. Eddy 5. Call. Phi Sigma Epsilon. A. 
Call. Masonic Lodge. 
Miller, Lester Harold, '41, 503 Normal Ave., Normal, Ill. B.A.--
Central School;-Norms.l, Ill. C. A.--Lester H. Miller, 
R. R. fl, Tower Hill, Ill. Principal. Attd. Univ. of 
Ill. '42-47 M.S. T. Public Schools, Lakewood, Ill., '42-
43, supt.; Public Schools, Vandalia, Ill., '43-44, prin.; 
Public Schools, Normal, Ill., '44-49, prin.M. '43, Kath-
rine J. Johnson. John EdWard, Joe Dale, Sylvia Ann. 
Cello Phi Delta Kappa. A. Cell. Phi Delta Kappa. 
Miller, Lloyd Francis, '36, '41, Brownstown, Ill. (1947) T. Rural 
School, Fayette Co., Ill. '37-38. M., Helene Fischer. 
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Miller, Mabel Evelyn Whitacre (Mrs. Delbert Lloyd Miller), '25, 
ll6 N. Calumet Ave., Michigan City, Ind. C.A.--Mrs. D.T. 
Whitacre, Lerna, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ind. 1 34. 
T. Dorans School, Coles Col., Ill., 1 27-28; Jr. H.S., 
Michigan City, Ind., 145-47; Kindere;arten, Eastport School, 
Michigan City, Ind., 148-49. M. '25, teacher.Dianna Jo-
anne 12. A. Cello Woman's Study Club. 
Miller, Mary Emily (Mrs. Mortimer R, Goodwin),_ 1 35, E. Twelfth St., 
R. R. #1, Georgetown, Ill. C. A.--Mrs. Esther Miller, 
.1617 Wabash Ave., Mattoon, Ill. Housewife, substitute 
teacher. T. Alvin, Ill., H.S. 1 35-37, Eng., Latin. M. 
1 37, factory employee. James David 10, William Charles 
~-
Miller, Mary Hazel Larrance, 119, Dwight, Ill. (1922) Teacher. T. 
Rural School, Champaign Co., Ill., 119-20; Gr. 7 & 8 1 
Cisco, Ill., 1 20-21, Elem. School, Dwight, Ill. 1 21-22. 
Miller, Melvin L. '44, 401 Elm St., Villa Grove, Ill. C.A.--Lea 
Miller, Mt. Carmel, Ill. Principal. Attd. Univ. of Ill. 
144-46 A.M., '48-49. T. Bent Jr. H.S., Bloomington, Ill., 
141-47, science, p.e.; Bloomington, Ill., H. S. 147-48, 
soc. sci.; Elem. School, VillaGrove, Ill., 148-49, prin. 
M. 144, Marie Ohlsen. Michael 2~, Marilea Kay 1. Cell • 
Phi Delta Kappa. 
Miller, Naomi Belle, 142, 1445 Oakwood Ave., Danville, Ill. (1947) 
C.A.·-Mrs. Clara Miller, 1445 Oakwood Ave., Danville, Ill • 
Miller, Neva Irene, 133, Tower Hill, Ill. (1944) C.A.--Mrs. John 
Miller, Tower Hill, Ill. Teacher. T. Rural School, Chris· 
tian Co., Ill., 1 33-36; Gr. 6, Assumption, Ill., 1 36-44. 
Millor, Phyllis Vivian (Mrs. 
Calumet City, Ill. 
Ave., Calumet City, 
City, Ill., 1 32-36. 
Irving Lewin), 1 32,594 Forsythe St., 
C.A.--Mrs. Jos. Miller, 594 Forsythe 
Ill. Housewife. T. Gr. 5, Calumet 
Miller, Raymond Edward, ~. P.O. Box 416, Olney, Ill. P.A.--R.R. 
#1, Mt. Cannel, Ill. C.A.--Gilbert s. Miller, '13il Mul-
berry St., Mt. Carmel, Ill. Teacher. T. WestSalem, Ill., 
H.S. '48-49, coach. M., Blanche Dukes, Max Leon 2. 
Miller, Roy M. 1 148, C-14, M.S.C. Trailers, East Lansing, Mich. 
C.A.--W.R. Homes, Ridgefarm, Ill. Graduate assistant, 
student. Attd. Michigan State Coli. '48-49.M. '48, Doro-
thy Cherry. Cell. Phi Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi, 
Science Club, Amateur Radio Club • 
Miller, Ruth Irene (Mrs. Howard Esbe.ck), 1 36, R.R. #2, Exira, Ia. 
C.A.--Dave s. Miller, R.R. #4, Casey, Ill. Housewife. 
Attd. Iowa State Cell. 1 37-39 summers. T. Oblong, Ill., 
H.S. '36-40, home ec.; East Moline Ill., H.S. '40-49, 
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Miller, 
Miller, 
substitute, M, 140, farmer, design engineer, Kay Ann 7, 
David William 2, Karl Howard 4 mos. Coll.~Kappa Delta Pi, 
W,A,A,, Home Ec, Club, 
Ruth Leone (Mrs, Arthur E, Vallicelli), 142, Bath, Ill, 
P,A,--204 W, Strain St., Sullivan, Ill, C,A,--G,C, Miller, 
Sullivan. Ill. Housewife. T. Edgewood, Ill. H.S. 1 42-44, Eng., 
soc. sci,; Thawville, Ill,, H.S, 1 44-45, Eng., music; West-
field, Ill., H.S, 145-46, Eng,, music. M, 145, teacher, 
James Arthur 9 mos. A. Coll Order of the Eastern Star, 
Vera Kate, 1 29, 669 W. Division St., Decatur, Ill. C,A.--
Mrs, Howard Adams, Gregg Addition, P.O. Box 541, Decatur, 
Ill, Teacher, Attd, Univ. of Wis. sunmers; Univ. ofSouth-
ern Calif.; Univ. of Colo.; James Millikin Univ, T. Gr. 3 
& 4, Decatur, Ill., 1 29-49, 
Miller, Vera Mae (Mrs. Clyde T, McCormick), 1 30, 606 N. School, 
Normal, Ill. C.A.--Hiram J, Miller, R.R.#l, Oblong, Ill, 
Housewife. Attd, Univ, of Ill, 132-35, B.S. in Ed. T. Ru-· 
ral Schools, Crawford Co,, Ill,, 131-34; Rural Schools, 
Champaign Co., Ill., 135-37, A, Coll, A.A.U.W., Church 
Circle, Neighborhood Club, P,T.A, 
Miller, Walter F. 122, R.R. #3, Box 173, Gibsonia·, Pa, C.A.--O.H, 
Beatty, 2313 Melrose St., Rockford, Ill. Teacher, Attd. 
Bradley Univ, 1 24-25 B.S. T, PubJ.ic Schools, Scottland, 
Ill,, Prin. 1 122-24; George Westinghouse H.S., Pittsburgh, 
Pa., '27-49, ind, arts, M, 1 20, Elva Beatty, William Owen 
10, 
Miller, William Checkley, '48, R,R, #1, Mattoon, Ill. 
Milligan, Mary E. (Mrs. Sidney M. Cool), 1 39, 522Chestnut St., Mt, 
Carmel, Ill, C,A.--Mrs. Earl Milligan, 1206 N, Market 
St., Mt. Carmel, Ill. Housewife, Attd, Univ, of Ill. 142 
summer. T. Gr. 2, Vandalia, Ill., 139-41; Gr, 1 & 2, 
Watseka, Ill,, 141-42; Gr, 2, Charleston, Ill ,, '42-45; 
Gr. 2, Mt, Carmel, Ill,, 145 .. M, 145, sheet metal worker, 
Mills, A. Laurene (Mrs. Ralph E. Guthrie), 1 37, 631 Virginia Ave., 
Effingham, Ill. C,A,--Miles E. Mills, 108 E. Fayette St., 
Effingham, Ill, Teacher, Attd, Univ,·of Ill, 141, T, Gr. 
1, St, Elmo, Ill., 137-40; Gr, 1, Effingham, Ill., 140-49, 
M, 1 43, dairyman. 
Mills, Clyde William, ~. Altamont, Ill. Supperintendent, Attd, 
Univ. qf Ill, 142 M.A. T. Montrose, Ill., H. S, 1 yr. 
coach; Dieterich, Ill., H.S, 13 yrs., prin.; Neoga, Ill., 
H.S. 1 yr., coach; Paris, Ill., H.S. 1 yr.; Unit Schools, 
Altamont, Ill. 146-49, Supt. M, 1301 Catherine Lacey, 
Mills, Edna Lorine, 1.37, 1211 Gilsey Ave., Cin:Jinnatti, 0. 
C.A.--Fred Mills, Casey, Ill. Teacher, T, Gr, 1-3, 
Ill., 1 37-.44, 
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Mills, Marian P., 148, Brownell Hall, Happy Hollow Blvd,, Omaha, 
Neb. P.A.--Palestine, Ill, C .A.-··Pearce Mills, Pales-
tine, Ill. Teacher. T. Brownell Hall (Episocal. Girls 
Prep. School) 148-49, math. Call. Math. Club, Forum, 
Kappa Mu Epsilon, Kappa Delta Pi, Social Science Honor 
Society, Club Arcadian. 
Mills, Mildred B., '30, ~. ?31 Grant Ave., Clarendon Hills, Ill. 
C.A.--Roland L. Mills, 4112 Seventy-second Ave., Land-
over Hills. Hyattsville, Md. Teacher, Attd, Northwestern 
Univ. 147-49 M.A. T. Intermed. Gr. Lerna, Ill., 1 30-32; 
Rural School, Edgar Co., Ill., 133-40; Gr. 3, Mayo School, 
Paris, Ill., 140-46; Gr. 3, MonroeSchool, Hinsdale, Ill., 
'47-49. Coll. A.C.E., I.E.A.,N.E.A. A. Coll. Delta Kappa 
Ga.mma, A.C.E., I.E.A., N.E.A. Children's Play in Grade 
Teacher. Scholarship winner, Quiz Kid "Best Teacher" 1946. 
Milnes, Dorothy Eleanor, 1 32, 2642 Derby St.. Berkeley 5, Calif. 
P.A.--Maroa, Ill. C.A.--W.D. Milnes, Maroa, Ill. Teacher. 
Attd. Univ~ of Colo.; Univ. of IlJ. 1 40 B.S. T. Montclair 
School, Oakland, Calif., 1 48-49. 
Miln<3S 1 Louise Elizabeth (Mrs. John LloydHowie, Jr.), '25, 260 N. 
Woodlawn, Decatur, Ill. Housewife, M. 133, president. 
Grigoleit Co, 
Milnes, Ruth Isabel, ~. Maroa, Ill. (1944) C.A.--W.D. Milnes, 
Maroa, Ill. Teacher. T. Maroa, Ill. H.S. 144. 
Milone, Walter, 1 32, High School, Downers Grove, Ill. C.A.--S.J • 
Milone,-claremont, Ill. Teacher. T. Bible Grove, Ill., 
Jr. H.S. 1 32-33; Shunway, Ill., H.S. 133-37, Prin.; Wil-
low Hill, Ill., H.S. 1 37-38, prin.; Forest City, Ill., 
H.S. '38-41, prin.; Downers Grove, Ill., H.S. 148-49. 
Mirus, 
Mirus, 
Bob, ~. Box 215, Pawnee, Ill. B.A.--High School, Pawnee, 
Ill. C.A.--Ben Mirus, R,R. #1, Roodhouse, Ill. Teacher. 
T. Oakwood, Ill., H.S. 141, coach, ind, arts; Neoga, 
Ill., H.S. 141-42, 146, athletic director, coach; Pawnee, 
Ill., H,S. '46-49, athletic director, coach; M. '41, Es-
ther Lumbrick. Judy 4, Jill 1!. Call. Fidelis, Varsity 
Club, Men's Union, Epsilon Pi Tau, A. Call. Sangamon Co. 
Eastern State Club. 
Madeline Louise (Mrs. Frank E. Wood), 1 33, 1520 Division 
St., Charleston, Ill. C.A.--BenMirus,R.R.#l, Roodhouse, 
Ill. Housewife, student home. T. Brocton, Ill., H. s. 
1 33-38-, soc. sci. M. 1 35, insurance agent. Gay Ann 7. 
Mitchell, Burl Kenneth, !].Q, 521 Rittenhouse N.W., Wash. ,D.c: (1934) 
Government clerk. T. Bethany, Ill., H,S, '30-31, sci-
ence, math.; Windsor, Ill., H.S. 1 31-33, biol,, math, 
Mitchell, Daniel Palmer, 113, 4800 Kenmore Ave,, Chicago, Ill • 
(1934) Teacher, Attd. Univ, of Ill, 1 22, B.S. T. Maroa, 
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Ill., H.S. 1 13-15, prin.; Patoka, Ill. H.S. 1 15~16, prin.; 
Public Schools, Franklin Grove, Ill., 1 16-17, supt.; Pub-
lic Schools, Lombard, Ill., 1 17-18, supt.; Public Schools, 
Oswego, Ill., 1 22-23, supt.; Kankakee, Ill., H.S. 123-26, 
science; Kenosha, Wis., H.S. 1 29-31 1 geog.; Chicago, Ill. 1 
H,S, 131-34, geog. 
Mitchell, Edna Mae (Mrs, Charles T. Alexander), 118, 805 W. Church 
St., Champaign, Ill. Housewife, ·Attd, Univ, of Ill, 126-
27, T. Gr. 2, Decatur, Ill., 1 19-22; Gr. 1, Champaign, 
Ill., 125-26, M., Donald Ross Pfeister (Deceased). 
Mitchell, Harry Allison, 1 25, 914 Monroe, Charleston, Ill. C.A.--
W.A. Mitchell, 914 Monroe, Charleston, Ill. Attd, North-
western Univ. 1 31-35. 
Mitchell, Ivan Joel, 1 30 1 1107 E, Robinson, Orlando, Fla. B.A.--
Suite 3, Rutland Bldg., Orlando, Fla, .C.A.--Mrs. Marie 
Rardin, Tenth St., Charleston, Ill. District Manager, in-
surance company. Attd. Amer, Coll. of Life Underwriters 
147 C.L.U, T. Memorial H.S. Orlando, Fla., 1 30-35, ind. 
arts dept. head. M. 136, Cecile Inez Strickland. A. Coll, 
Optimis·t Club, Amer. Legion, Nat. Assn, of Life Under-
writers, Amer. Society of Chartered Life Underwriters; 
Scottish Rite, A.F. & A.M. Articles in insurance trade 
journal, 
Mitchell, Kate (Mrs. James L. Gray), '12, 165 Lark Lane, Mill 
Valley, Calif, B.A.--Fort Mason, San Francisco, Calif. 
C.A.--J.L. Gray, Jr., 165 LarkLane, Mill Valley,- Calif. 
Clerk M. (Deceased 143) Mao 30• Joan 27, James L. 25, 
Mitchell, Mabel Evelyn (Mrs, Roland Y. Goulait), 141, 418 A. St. 
S,E,, Washington 3, D.C. C,A.--V, L, Mit~ll, Oblong, 
Ill. Teacher, Attd. Univ. of Ill, 146-47. T. Gr. 1-4, 
Porterville, Ill., 131-33; Gr. 1 & 2, Oblong, Ill., 133-
40; Gr. 1, Champaign, Ill., 141-46; Gr. 1, Pattersor. 
School, Washington, D.C~, 147-49. M. '46, weather fore-
caster. 
Mitohel.l, Paulina May (Mrs. Eric Francis Nash), 123, 129, "Weston" 
Llanbadarn, Aberystwyth, Wales (1948) C.A.--W,A. Mit-
chell, 908 S, Tenth St., Charleston, Ill. Housewife, To 
Gr. 3, Glen Ellyn, Ill., 123-25; Elem, School, Winnetka, 
Ill., 1 25-27, history; Chicago, Ill., H.S. 1 28-32, Eng, 
Mitchell, Rebecca (Mrs. Russell Stanberry), 121 1 1531 'thompson 
Ave., Glendale 1, Calif. C.A.--Mn:. W. A. Mitchell, 914 
Monroe St., Charleston, Ill. Housewife. Attd, Univ. of 
Ill. 1 24-26 B,S.; Univ. of Chicago 122; NOrthwestern Univ. 
128. To Gr. 5 & 6, La Moille, Ill., 121-22; Gr, 4-6 
Princeton, Ill., 122-23; Springfield, Ill., H.S. 126-27, 
vocations; Gr. 6, Winnetka, Ill., 127-28. M. 130, finan-
cial secretary. Richard 12, Robert 8, Coll. Omicron Mu, 
Kappa Delta Pi. A. Coll. A.A.U,W., P.T.A., Presbyterian 
Church. 
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Mizeur, Marvin James, 143, 403 W. Third, Pana, Ill. (1947) C.A.--
Simon Mizeur, ~3 W. Third St., Pana, Ill. 
Moats, Homer Madison, 1 27, 1 38, Clay City, Ill. C~A.--Mrs. C. C. 
Clark, R.R. #3, Fl(;;, Ill. Teache~-{re'tired), carpenter. 
T. Public Schools, Beecher Cit¥., /Ill., 1 24-26, asst. 
prin.; Public Schools, West )'!!:1em, Ill., '27-32, asst. 
prin.; Public Schools, J~sville, Ill., 1 33-38, prin.; 
Public Schools, Clay City, Ill., '38-48, asst. prin. Mo 
1 19, Grace Clark. Charles· 20, Edwin 19. 
Mobley, Mary Ellen, 133, 118 Fifth St., Carmi, Ill. (1939) Teach-
er. T. Rural School, Edwards Co,, Il~. 1 33-35; Gr. 1-3, 
Maunie, Ill., '35-36; Gr. 2, Carmi, Ill., 1 36-39. 
Modes, Rachel LaMyra, 125, 1602 Henry St., Alton, Ill. C.A.--Mrs. 
N.S. Modes, 1602 Henry St., Alton, Ill. Teacher. Attd. 
Shurtleff Coll., summers. T. Gr. 6, Horace Mann School, 
Alton, Ill., 125-26, 1 31-39. 
Moffett,.l!elen Irene (Mrs. Isaac Myers), 114, Ashmore, Ill. C.A. 
--Mrs. T. M. Austin, 1701 s. Ninth St., Charleston, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 114-27. 
M. 1 28, farmer. Vera Ruth 20, Palmer Jack 17, Mildred 16, 
Fred 10. 
Moler, 
Money, 
Identa Louise, 1 34, 1816 Van Buren St., Charleston, Ill. 
P.A.--15526 Myrtle Ave., Harvey, Ill. B.A.--ThomtonTwp. 
H.S. Harvey, Ill. C.A.--Maurice Moler, 1302 Olive Rd., 
Homewood, Ill. Teacher. Attd. Colo. State Call. of Ed • 
'36-39 summers, M.A.; Univ. of Ind. 1 45, extension. T. 
Browns, Ill., H.S. 1 34-37, Eng., Latin; Rossville, Ill., 
H.S. 1 37-39, Eng., Latin; Yorkville, Ill., H.S. '39-42, 
Eng., Latin; Thornton Twp. H.S., Harvey, Ill., 142-49, 
Latin. Call. College Glee Club. W.A.A., · Players. A. 
A.A.u.w. 
Shirley (Mrs. Harold R. Girhard), 115, Greenfield, Ill. C .A. 
--Mrs. Albert T. Martin, Delavan, Ill. Housewife. T. Elem. 
School, Shelbyville, Ill., 1 15-16, Eng.; Elem. School, Rose 
Hill, Ill., '16-17; Urbana, Ill., Jr. H.S. 1 17-20,;Spring-
field, Ill., Jr. H.S. 120-21. M. 1 22, prin. Anne Eliza-
beth 23, Thomas Adam 22. 
Monical, Urban Lowell, 1 34, ~ 149 s. Dub• St., Millersville, 
Pa. C.A.--F.S. Monical, 202 Lincoln Ave., Charleston, 
Ill. Instructor, supervisor. Attd. Ohio State Univ. 1 37-
38 M.A. T. Central School, Euclid, o., 138-39. ind. 
arts director; Pfeiffer Jr. Co 1.1. 142-43, ind. arts di-
rector; Greenhills, 0., H.S. 143-45, ind. arts director; 
Millersville, Pa., State Teach. Coll. 146-49, supervisor 
of ind. arts student teaching. M., Virginia Drew Pearce. 
William Lowel 6. Coll. Kappa Del~a Pi, Epsilon Pi Tau. 
A. Call •. Phi Delta Kappa. 
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Monier, Betty Ruth Carmichael (Mrs. William W. Monier), ~. 1408 
S. Fourteenth St., Charleston, Ill. C.A.--Charles F. Car-
michael, 1900 Champaign Avs,, Mattoon, Ill. ·Teacher. T. 
Mattoon, Ill., H.S. 148-49 1 p.e o M. 147, student. 
Monroe, Helen Jane, 142, 2912 Prairie Ave., Mattoon, Ill. C,A.--
A. J. Monroe;-2912 Prairie Ave., Mattoon, Ill. Teacher. 
T. Mattoon, Ill., Jr. H.S. '42-48. 
Montgomery, Doit Arden, ~. BO s. Chestnut St., Hempstead Gar-
dens, N.Y. (1947) C.A.--David A. Montgomery, Martins-
ville, Ill. Insurance E!-gent. Attd. Univ. of Iowa 140 M.S. 
T. Farmersville, Ill., H.S. 140-41, math., science. 
Montgomery, Forest Eugene, 1 32, 19 s. Sevsnth Ave,, LaGrange, Ill. 
Attd. Univ. of Il~ 1 34-38 summers, M.A., 139-41 summers. 
T. Rural Schools, Clark Co., Ill., 129-30, 1 32-35; Witt, 
Ill., Jr. H.S. 1 35-37; Girard, Ill., H. S. 1 37-41; Mon-
mouth, Ill., H.S. '41-45; Lyons Twp. H. s. & Jr. Call., 
LaGrange, Ill., 145-49, math. M. 1 34, Balva Ross, Ann B. 
10, Sam R. 6, Call. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. 
Montgomery, Hazel Margaret (Mrs. Parker R. Courtney), 123, 2704 
N. Chestnut, Shelbyville, Ill. (1934) Teacher. T. Gr. 1 
& 2, Mattoon, Ill., 123-27; Gr. 1, Flint, Mich., 131-33; 
Gr. 1, Alton, Ill., 1 33-34. 
Montgomery, Mary Lorraine, (Mrs. M.A. Van Dam), 1 43, 1.9 S. Third 
St., Vincennes, Ind. (1947) Housewife. T. Gr .• 4, Oblong, 
Ill. 
Montgomery, Mildred Hazel (Mrs. Caryl Landberg), 1 29, 1286 Andrew 
Dr., Glendale 22, Mo. C.A.--Mrs. George Montgo:nery, 802 
Chestnut, Shelbyville, Ill. Attd. Univ. of Ill. 1 32 sum-
mer; Harvard Univ. 1 35 sU!IDller; Univ. of Colo. '37 SU!IDller. 
T. Gr. 4i Alton, Ill., 1 29-38. M. 1 38, engineer. Andrew 
Edward ~. David Allen 3!. 
Montgomery, Randall A., 148, Flat Rock, Ill. Teacher. Attd. Indiana 
Univ. 148 summer. T. Flat Rock, Ill., H. S. '48--49, soc. 
sci., geog., p.e., coach. Call. Sigma Tau Gamma. 
Monts, Allen Snider, 148, 356-B Windcrest, State College, Fa. C.A. 
--Lee Monts, '3.41 Fourth St., Charleston, Ill •• Graduate 
student. Attd. Penn State Call. 148-49. M. 148, Jane 
Lionberger. Call. Ind. Arts Club, Epsilon Pi Tau, 
Monts, Elizabeth Ann, 146, 941 Fourth St., Charleston, Ill. Teach-
er. Attd, Univ. of Wis. 147-48 summers. T. Amboy, Ill., 
H.S. 1 46-49. 
Monts, Herman Alvin, 1 36, Linder Bldg., Charleston, Ill. C.A.--
941 Fourth st:: Charleston, Ill. Senior visitor, Ill. Pub-
He Aid Commission~ T. Rural School, 1 36-38. M. 140, Thel-
ma Moon. David Alan 1. 
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Monts, Jack A., 141, Box 76, Arthur, Ill. P.A.--941 Fourth St., 
Charleston, Ill. C .A. --Lee Monts, 941 Fourth St., ·Charles-
ton, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 145. T. Arthur, 
Ill., H.S. 143-49, cormnerce. M. 142, Virginia Babbs. Car-
ol Lynn 3. Coll. Cormnerc-e Club, Geography Club. 
Moon, Alene Marie (Mrs. Merle Hampton), 1 39, 3554 W. lllth St., 
Chicago, Ill. C.A.--A.K. Moon, MulberryGrove, Ill. House-
wife. Attd. Univ •. of Ill. 140. T. Mattoon, Ill., Jr. H.S. 
139-43, math. M. 141. Nancy 4~, Kenny 1~. 
Moon, Geraldine Marguerite (Mrs. Eldon E. Nilsson), 1 37, Rebecca 
St., Glenwood, Ill. C.A.--A.K. Moon, MulberryGrove, Ill. 
Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 37-39 M. S. T. Rural 
School, Bond Co., Ill, 1 34-36; Univ. of Ill. 138, instr.; 
Elmhurst, Ill., Jr. H.S. 142-44, science; Elmhurst, Ill. 
Coll. 140-42, 145-46, asst. prof. botany. M. 141, retail 
manager, mail order company. Jennifer Lou 2. Coll. Kappa 
Delta Pi, Sigma Xi, Sigma Delta Epsilon. A. Coll. A.A.U .W., 
A.A.S., Ill. State Academy of Science. 
Moon, Thelma Ione (Mrs. Herman Monts), ~Linder Bldg., Charles-
ton, Ill. C.A.--R.R. #8, Box 143, Decatur, Ill. House-
wife. T. Rural Schools 1 34-39. M. 140, social worker. 
David Alan 1. Coll. Commerce Club, Forum. 
Moore, Blanche Rebecca (Mrs. Robert R. Blackford), 120, ·~ 856 
Fourth St., Charleston, Ill. C .A.--Robert Blackford, Jr., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Tuscola, Ill., 1 20-
21; Gr. 4, Charleston, Ill., 1 21-22; Avon Park, Fla., Jr. 
H.S. 1 46-47, history. M. 121, automobile dealer. Robert, 
Jr., 22. Cell·. Garmna Theta Upsilon. 
Moore, Charles Emmett, ~Decatur, Ill. (1948) C.A.--NobleM:Jore, 
417 Longview Pl., Decatur, Ill. 
Moore, Emil K., 148, 326 Clinton St., FarmerCity, Ill. C.A.--Mrs. 
Moore, 
Moore, 
C.E. Moore, Charleston, Ill. Teacher. T. Moore Twp. H.S. 
Farmer City, Ill., 1 48-49, ind. arts. M. 145, Mary C. 
Ryan. Jeffrey Burl 2, Georgia Lynn 8 mqs. Coll •. Phi 
Sigma Epsilon, Epsilon Pi Tau, News, Warbler. 
Flora Lois (Mrs. Robert Goodyear), 1 27, 614 s. Fo~rth 
Watseka, Ill. C.A.--Marshall c. Moore, Humboldt, 
Housewife. T. Gr. 1, Watseka, Iil., 127-36. 
St., 
Ill. 
Florence Evelyn Shirley (Mrs. Donovan A. Moore}, '31, 2400 
DeWitt Ave., Mattoon, Ill. C.A.--E. F. Shirley, Humboldt, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 28 summer. T. Gr. 
1-3, Humboldt, Ill., 127-30. M. 1 30, over-the-road chauf-
feur, Amer. Express Co. Phillip Dean 16, Betty Joan 14, 
Shirley Jean 11, David Alan 9, Marilyn Sue 6. Coll. Sci-
ence Club • 
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Moore, Florence Rolene, 148 1 Hobart, Ind. Teacher. T. Gr. 3, Ho-
bart, Ind., 148-49. 
Moore 1 Harriet Martha (Mrs. Charles E. Rhodes), 1 371 Hill vies, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Moultrie Co., Ill., 137-39. 
Moore, Hazel (Mrs. Arthur Crosby), ~. 2316 Marshall Ave., Mat-
toon, Ill. B.A.--High School, Mattoon, 111. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 32-37 summers. M.S. T. GaY-s, Ill., 
H.s. 130-40, Eng., Latin; Mattoon, Ill., H. s. 140-49, 
Eng., Latin. M. 1 37, letter carrier. 
Moore, Helen Mae, 130. High School, Pekin, Ill. C.A.--Mrs. Arthur 
Crosby, 2316 Marshall Ave., Mattoon, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 1 38-40 M.A. T. Mt. Pulaski, Ill., H.S. 
130-37, Eng.; Flora, Ill., H.S. 137-40, Ehg., Pekin, Ill., 
H.S • 140-49, Eng. 
Mo0re, Hilda Juanita (Mrs. Harle Grant Benner), 125; 436 Hawthorne 
Ave., Elmhurst, Ill., (1946). C.A.--Mrs. Melcena Moore, 
Cowden, Ill. Teacher. T. Rosamond, Ill. H.S. Eng. La-
tin, history; Public Schools, Hammond, Ind., 129-31; Elem. 
School, Addison, Ill. 137-43. 
Moore, Jessie (Mrs. Maurice c. Crew), 121, 618 N. Ridgeland Ave., 
Oak Park, Ill. C.A.--M. C. Crew, 618 N. Ridgeland Ave., 
Oak Park, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wis. 1 23 sum-
mer; Northern Ill. State Teach. Coll. 1 24. T. Gr. 5 1 Pon-
tiac, Ill., 121-28. M. 1 28 1 field representative, I.E.A., 
N.E.A. John E.l8, Sara Ann 9. 
/
Moore, ·Lora Alma (Mrs. Oscar Howard Rennels) 1 119, R.R. #1, Hum-
boldt, Ill. C.A.--Qscar H. Rennels, Humboldt,.Ill. Houst>-
wife. M. 120, farmer. Mary Rebekah 27, Karl Edward 24, 
}., Lois Anne 21. 
Moore, Madge..,_ Eleanor (Mrs. C. Ronald Cassity), 143, 200 N. Adams, 
Albu\"querque, N.M. C.A.--Mrs. RobertF. Goodyear, 614 S. 
Fourth St., Watseka, Ill. Housewife; associate mathema-
tician, New Mexico School of Mines. M. 148, mathemati-
cian. 
Moore, Margare:: Florence .(Mrs. Paul Wayne Lee), 102, 661 Franklin 
St., Denver, Colo., (1938). c. A.--Walter More, 1616 
Brirgs St., Hat:'risburg, Pa. Housewife. T. Gr. 1 &: 2, Fort 
Collins, Colo., 102-06. 
Monre, Martha (Mrs. James L. Mason), ~. 829 Seventh St., Charles-
ton, Ill. C.A.--Mrs. T. T. Moore, 829 Seven-':;hSt., Charle::~­
ton, Ill. Housewife. T. Primary Gr., Ullrich School,De-
caturi Ill., 143-44. M. 144, buildings salesman. Jim 
III 32, Randall Hank 2, Tormnyl. Coll. Sigma Sigma Sigma, 
Kappa Delta Pi. A. Cell. Sigma Sigma Sigma alumni. 
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Moore, Mildred Anne (Mrs. Robert Boley), 1 41,1506 Third, Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Publio-5chools, Shelbyville, 
Ill., '43-44, En~, librarian. 
Moore, Millie Alice (Mrs. Lester Fred Pardieck), 124,R.R.#l, Mat-
ton, Ill. C.A.--Mrs. c. Allen, 212 Wabash Ave., Matteon, 
Ill. Housewife. 
Moore, Rgbert Dale, 142, Benson, Ill. C.A.--RobertMoore, Niantic, 
Ill. Te~cher. To Bensou, Ill., H.S. 146-48 1 commerce, 
coach. -
Moore, Rose Lee (Mrs. T. E. McMeekan), 13·7, 421 Wabash Ave., Mat-
toon, Ill. C.A.--Mrs. T. F. Moore, 2521 Prairie, Mattoon, 
Ill. Housewife. T. Public Schools, Mattoon, Ill., 137 
-44. M., dentist. 
Moore, Ruth Marie (Mrs. Leonard E. Montgomery), 136; Pe}lotum, Ill. 
(1938) C.A.--Mrs. Walter Moore, R. R. #3, Tuscola, Ill. 
Teacher,; T. -Rural School, Douglas Co., Ill., 136-37. 
Moorehead, Mrs. Thelma Boyd, 132, 502 S.Myers St., Robins~, Ill. 
C.A.-Mrs. G. L. Semperate, Trimble, Ill. Teacher. T. Gr. 
2, Robinson, Ill., 132-43; '46-49._ 
Morehead;Gladys Irene, 138, Bridgeport, Ill. 
Moran, Dorothy Isaball, 141, 2100 Prairie Ave., Mattoon, Ill. C.A. 
--Mrs. Frances Morgan, 408 Twenty-second St., Mattoon, 
Ill. T. Gr. School, Mattoon, Ill., 141-48. 
More, Julianne (Mrs. Richard Albert Dunlap Morton), '17 1 1910 N. 
Stanton, El Paso, Tex. C.A.--Fred MOre, Jr. 719 Cliffe, 
El Paso, Tex. HOusewife. Attd. Technical Institute 140; 
147; Univ. of Okla. 147. T. Upper Gr. :Mattoo~'l, Ill., 118; 
Gr. 3, 118; Gr. 3, Oak Park, Ill., 122; Gr. 3,Champaign1 
Ill., 121. M. 29. Dunlap, Jr., 16, Fredric 12. A. Coll. 
Pan America~, Jr. League, Women's Chamber of Commerce, 
Dudley, P.T.A., Women's Auxiliary Bar As~n., Principal 
Women of America. Bride'~ Cook Book, Modern Poetry, mu-
sic, children's radio scripts; editorials. 
More, Kathryn (Mrs. Herbert s. Potter), 121, 617 Robi~son Blvd., 
ElPaso, Tex.C.A.:-R.A.D. Morton, 1910 N. Stanton St., 
El Paso, Tex~HouseWife. Attd. Northwestern Univ. 129 B.S. 
T. Gr.l-3, Oak Park, Ill., 121-23/124-27; Eastern Ill • 
State Teach. Con-. 130-31 13ummers, music critic. M. 1 32 
(Retired) Julianne H. Coll.Alpha Gamma Delta. 
Moreland, Vary Elizabeth, 1 36, Indianola, Ill. (1944) C .A. --John 
E. Moreland, Indianola, Ill., Teacher. T. Gr. 5 & 6 1 In-
dianola, Ill., 137-44. 
Morgan, Arlene Isabel (Krs. Pritchett), 1 38, R.R. #1, Scottland, 
Il::C. (1947). 
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Morgan,. Daniel Morton,~. R. R. #5, Pear Park, Grand Junction, 
Colo. B.A.--Weather Bure~u Airport Station, Grand Junc-
tion, Colo. C.A.--Ehrman G. Welsh, Sr., Blsndinsville, 
Ill. Meteorological Ass•t., u. s. We~ther Bureau. Attd. 
Ill. Wesleyan Univ. 1 36 summer; Univ. of Ill. 137,'38 
sunmers. T. Elem. School, Elnwood Park, Ill., '36-38, 
band. M. 141, Nellie Madaline Wel!l~. Diana Rae 6, Me-
lanie Madaline 4. Coll. Phi Sigma Epsilon, Art Club, Or-
chestra. 
Morgan, Dorothy (Mrs. Herman C. Lumpp), 1 25, 1017 Lafayette Ave., 
Mattoon, Ill. C.A.--Dr. H.C, Lumpp,l017Lafayette Ave., 
Matton, Ill. Housewife. T. Gr. 6-8,· Cicero, Ill., 1 25-
28, 1 29-30; Gr. 7 & 8, Mattoon, Ill., 1 28-29. M., den-
tist. Robert 17, James 4. 
Morgan, Edna (Mrs. Francis M. Detweiler), 1 34, 1016 W. Fairchild, 
Danville, Ill. B.A.--103 N. Vennilion St., Danville, ill. 
C.A..--M1·s. Clarence Wilson, 1005 Chandler St., Danville, 
Ill. Credit bureau investigator. T. Gr. 5 & 6, Collett 
School, Danville, Ill.; Rural School, Vermilion Co., Ill., 
'42-43; Gr. 5 1 Fairchild School, Danville, Ill., 1 43-44~ 
Chesterton School, San Diego, Calif., 141-45. M. 1 38, 
apprentice accountant. Frankie 8 1 Peggy Jean 3. A. Call. 
Beta Sigma Phi • 
Morgan, Eva Virginia, 1 37 1 1005 Chandler St., Danville, Ill. Teach-
er. T. Gr. 7, McKinley School, Danville, Ill., 1 37-38; 
Gr. 6, Garfield School, Danville, Ill., 1 38-48; Gr. 5, 
148-49. 
Morgan, Ferris Lucile (Mrs. Carl J~es Harper), 1 27, 725 s. Sixth 
St., St. Ch~rles, Ill. Housewife. Attd. Vassar Call. 
145. T. Gr. 1, Tuscola, Ill., 1 24-26; Gr. 1, Pekin, 
Ill., 1 27-29; Gr. 1 1 Elgin, Ill., 1 29-37. M. 137, con-
tracting engineer. Sally ~. A. Call. Corpcration mem-
ber of Rockwell Baker Memorial Community Center, Board 
of Directors of "Friends of the Library'', D.A.R., P.E.O., 
Metropolitan Womans Club, League of Women Voters, Chair-
man of Commu."lity Concerts Assn., St. Charles, "Children 
of Other Lands", School Arts Magazine. 
Morgan, Harry Charles, 1 26, 134, 509 N. Twenty-second St., Mat-
toon, Ill. C.A.--Mrs. C. H. Morgan, 509 N. Twenty-second 
St., Ma~toon, Ill. Teacher. T. Gr. 7 & 8 1 Dubois School, 
Springfield, Ill., 1 27-37, manual arts; Lanphier H. S., 
Springfield, Ill., 1 37-48, ind. arts, printing. 
Morgan, Lilly Myrtle (Mrs. John Edgar Kelly), 132, 503 S. Indiana, 
Kokomo, Ind. (1942) C.A.--Mrs. I.V. Morgan, 1709Moultrie 
Ave., Mattoon, Ill. Housewife. 
Morgan, Rosemary (Mrs. Robert F. Gwin), 1 39, 701 Shei'lllB::I. Ave., Dan-
ville, Ill. B.A.--Lincoln School, 520Chandler, Danville, 
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,Ill. C.A.--Mrs. Sadie Wilson, 1005 Chandler St., Dan-
ville, Ill, Teacher. Attd, Ill. State Normal Univ. 1 39-
40, extension. T, Gr. 5, Franklin School, Danville, Ill,, 
139-42; Gr, 6, Lincoln School, Danville, Ill., 1 42; Gr, 6 
&· 7 1 McKinley School, Danville, Ill., 1 43; Gr, 6 1 Lincoln 
School, Danville, Ill., 146-49, M. 142, cashier, oil com-
pany, Cathline Marie 4. 
Morr, Ruth Pauline, 140, Beecher City, Ill. (1940),C.A.--OrlinMorr, 
Beecher City, Ill. 
Morris, Walton 0. 137, 551 Dayton Ave., Indianapolis, Ind. C.A.--
H. Wayne Morris, 5536 University Ave., Indianapolis, Ind. 
Patternmaker's helper. Attd, Butler Univ. 140 summer, T. 
Elem, School, Strawn, Ill., 137-42. M, 145, Carolyn Boni-
ta Moore .• Michael Jay 2, Stephen Dow ?mos. Cell. Fidelis, 
Players, Sigma Tau Delta. A. Cell. I.E.A., N.E.A, 
Morrison, France3 Virginia (Mrs. Joseph G. Dlincan), 1 35, 109 S. 
Ruhman, Villa Grove, Ill"' (1944). C.A.--Mrs, AlbertMorri-
son, Villa Grove, Ill. Housewife. 
Morse, Elizabeth Clare, ~ 631 W. Eldorado, Decatur, Ill, B.A.--
400 S, Moffit St., Decatur, Ill, C.A.--Mrs. Roy W, Ny-
lander, Woodstock, Ill. Teacher. Attd. Univ, of Ill. 148. 
T, Gr. 4, Sullivan, Ill. 1 137-39; Gr, 4, Washington School, 
Decatur, Ill., 139-49. Cell. Gamma Theta Upsilon. A. 
Cell, A.C.E., N.E.A,, I.E.A,, D.E.A,, P.T.A. 
Morse, Frank Robert, 147, General Delivery, Oakland, Ill, C.A.--
Earl Morse, Findlay, Ill. Teacher, T. Rural School, 147 
Oakland, Ill,, H.S. 147-49, soc. sci, M. 143, Mary Ellen 
Wright. Karel Lynn 2. 
Morse, Mary Ellen Wright (Mrs. Frank R. Morse), 
livery, Oakland, Ill. C,A,--Earl Morse, 
Housewife, T. Rural School, 144-45. M. 
rel Lynn 2. 
144, General De-
Findlay, Ill. 
143, teacher. Ka-
Morse, Ora, 113, 708 N. Broadway, Shelbyville, Ill, B.A.--125 s. 
Morgan St., Shelbyville, Ill. C.A.--Mrs. Minnie Morse, 
708 N. Broadway, Shelbyville, IH. Osteopath, Attd, Chi-
cago Cell. of Osteopathy 1 20-24 D.O. T. Gr. 7 & 8, Main 
Street School. Shelbyville, Ill., 113-14, '19; Gr. 7 &8, 
Clear Lake, Is,., 115-16; Gr. 6 & 7, Hammond, Ind,, 1 17-18. 
Moseley, Edison Matthew, 137, 508 Eighth Ave., Fulton, Ill, C.A.--
Mrs. John R. MOseley, Noble, Ill. Sales representative, 
agricultural chemical company. T. Dundas, Ill., H.S. '38-
41, coach; Crossv~lle, Ill., H.S. 141-42, coach; Argenta, 
Ill., H.S. '42-44, coach; Fulton, Ill., H.s. 144-48. M • 
'39, Alice June Causer. A. Cell. Masonic Blue Lodge. 
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Moses, Millard Thomas, 1 36, Box 211, Toledo, Ill. C .A.--Mrs. Doro-
thy Moses, Toledo, Ill. Asst. bank cashier, school treas-
urer. Attd. o.c.s., Ft. Benning, Ga., 142-43. T. Rural 
School, Cumberland Co., Ill., 1 33-34. M. 131, Dorothy 
Fields. Karen Lea 4i, Charles Thomas 2, Barbara Lynn 
5 mos. 
Moss, Kathryn L. (Mrs. Champ W. Davis), 133,1901 Dial Ct., Spring-
field, Ill. C.A.--Mrs. Hill Mos8,'""776 Tenth St., Charles-
ton, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ala. 131-32. M. 140, 
salesman. Son· 7. Coll. Players, Blackfriars, FrenchClub, 
Alpha Chi Omega. A. Coll, Alpha Chi Omega Alumnae Club. 
Moss, Nancy Elizabeth (Mrs. Van Voorhis), '~• R. R. 1f3, Charles-
ton, Ill. (1947) C.A.--Alva Moss, R. R. #3, Charleston, 
Il~. Teacher. T. Public Schools, Arcola, Ill. '43-44, 
music; Public Schools, Springfield,. Ill. '46-47, music; 
Public Schools, Charleston, Ill., '46-47, music. 
Mossie, Evelyn Gloria (Mrs. Edward John Simon), 1 32, 83 Iroquois 
Rd., Tuckahoe, N.Y. C .A.·--Lena Mossie, 1231 Nineteenth 
St., Granite City, Ill. Housewife. T. Public Schools, Gra-
nite City, Ill., 132-35. M., physician. Nancy Ann 9, 
Henry Irwin 6. 
Moulton, Josephine (Mrs. George B. Heidt), 1 37, 841 Terry Pl., Ma-
dison, Wis. C.A.--c. H. Moulton, :2322 N. Dearborn Ave., 
Indianapolis, Ind. Housewife. Attd. Univ. of Wis. 1 38-39 
sunnners. T. Gr. 3, Bennett School, Mattoon, Ill., 137-39. 
M •. 1 39, ph~rmacist. Jimmy_ 7, Sally Jo 2. 
Mowrer, Zada Iona, '37, '45, 111 o:;. Home, Princeton, Ill. 
P.A.--R. R. #2, Claremont, Ill. C.A.--F.D. Mowrer, R.R. 
#2, Claremont, Ill. Supervisor of physic!tl education. T. 
Rural Schools, Richland Co., Ill., 1 37-43; Elem. Schools, 
Princeton, Ill., 146-49, p.e. supervisor. Coll. Gamma The-
ta Upsilon, Kappa Delta Pi, W.A.A. 
Moyer, -Bona Gene (Mrs. Nathan J. Brown;, 144, R. R. #3, Decatur, 
Ill. Housewife. T. Warrensburg, Ill., H.S. 144-45, busi-
ness education. M. 1 45, farmer. Sharon Sue 2. 
Moyer, Lois (Mrs. Wm H. Smith), 1 31, Arcola, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 145-47 M.S. T. Arcola, Ill., H.S. 142-49, 
home ec. M. 133, trucker. Wm: H • ., Jr., 14, Robert E. 10 0 
A. Coll. Am. Home Ec. Assn., Ill. Voc. Assri. 
Mucci, Joe John, 138, Pinckneyville, Ill. C .A.--Madeline Parola, 
Taylor Springs, Ill. Teacher. T. Gr. 5-8, Taylor Springs, 
Ill., '39-41; Elem. School, Dundee, Ill., 144-45. 
Muchmore, Clarence Edward, 1 30 1 1 32, 1183 Madison, Apt •. #ll, Mem-
phis, Tenn. C.A.--c. B. Muchmore, 880 First, Charleston, 
Ill. Teacher. T. Public Schools, Memphis, Tenn., 147-48. 
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MuchTnore, Joe Dennis, 1 25, 2048 Hawthorn Lane, F.vanston, Ill. 
Teacher. To Evanston, Ill., H.S. 1 25-49, indo s.rts_. coach. 
M., Catherine McCarthy • 
Muchmore, Julia Agnes, ~. 5430 W. Rice St., ChicagJ 51, Ill. P.A. 
--880 First St., Charleston, Ill. B.A.--Hotpoint, Inc., 
Payroll Dept., 5600 W. Taylor St., Chicago, Illo C.A.--
C.B. Muchmore, 880 F~rst St., Charleston, Ill. Office work-
Attd. Elgin Business Call. 144; Comptometer School 145. 
Call. Forum, W.A.A. A. Call. Hotpoint Co. Bowling League • 
Muchmore, Maurice Leo, 123, 938 Tenth St., Charleston, Ill. C.A.--
Nora Muchmore, 880 First St., Charleston, Ill~ Carpenter 
foreman. M., Rose Driscoll. Mike 11, Pat 8, Dennis 2. 
Muchmore, Mary Charlotte (Mrs. Edwin Lo Schatz), 126, 10 w. St. 
Charles Rd., Lombard, Ill. E.A.--Jr. H. s., Glen Ellyn, 
_Ill. C.A.--Mrs. C. B. Muchmore, 880 First St., Charles-
ton, Ill. Teacher. Attd. Art Institute of Chicago 127-
28; Academy of Fine·Arts 127-28; Pestalozzi Froebel Teach 
Call. 142-43, B.E. T. Gr. 6-8, Cicero, Ill., 133-35, art 
supervisor, 12 schools;,5Chicago Parochial Schools 140-41, 
art supervisor; York Center 142-45; Glen Ellyn, Ill., Jr. 
H. s. 146-49, soc. sci. M., cominercial artist. 
·Muchmore, Nora Ellen, 130, ~. 880 First St., Charleston, Ill. 
Mullenix, Dorothy (Mrs. Finis Wilson), 128, 3321 Marion Ave., Mat-
toon, Ill. C .A.--Thomas Mullenix, 812 Broadway, Mattoon, 
Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. State Call. 128, 137 
summers. T. Lincoln School, Mattoon, Ill., 1 28-30; Gr.3, 
Washington School, Mattoon, Ill., 136-49. M. 1301 Paul 
Meyer (Deceased 135); M. 148, salesmanager. Joe 14, Jerry 
12. A. Call. I.E.A., N.E.A., Teachers Assn. of Mat-
coon, Eastern Star. 
Mullikin, Mary Magdalene (Mrs. Mary Kerr), 133,Arcola, Ill. (1934) 
Housewife. Substitute teacher. 
Mullins, Helen Grace, 110, 3515 Wyandotte, Kansas City, Mo. B.A.--
2709 Madison, Kansas City, Mo. C.A.-Russell Mullins, 1250 
Rosemont, Chicago, Ill. Teacher. Attd. Univ. ofKan. 128-
30 B.S. in Ed.; Univ. of K.C. 144-47 M.A. T. Gr .. 3, Okl-
ahoma City, Okla., 110-12; Gr. 3, Kansas City, Mo., 112-
49. A. Call. A.A.U.W., N.E.A., A.C.E., Mo.State Teachers 
Assn., Womans City Club. · 
Munday, Emma Leah {Mrs Judson H Fleming), 1 20,P.O. Box 184, Oil-
dale, Calif. P.A.--2533 C. St., Selma, Calif. C·A·--W. G • 
Munday, 2533 C. St., Slema, Calif. Housewife, substitute 
teacher. Attd. Fresno State Call. '34-35 A.B.; Univ. of 
Calif., summers. T. Gr. 1 &: 2, Riverdale, Calif., 1 44-47 J 
'47-48 speech supervisor. M. 148, master mechanic. A. 
Call. A.A.u.w., Business and Professional Womens Cltib. 
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Munson, Kezia Ethel, 110 1 Arcola, Ill. Missionary. Attd. Univ. of 
Chicago 126 Ph.B.; Northwestern Univ. 133-34. T. Gr. 4-6, 
Decatur, Ill., 110-17; Public Schools, Ciloinnati,O!, 117-
19, retarded s~udents; Belgaum, India, 119-25, missionary; 
Gokak Falls, India, 126-29, missionary. 
Munson, Myrl Dorieoe (Mrs. Melvin Gerald Trimble) 1 36, 511 s. Dra-
per St., Champaign, Ill. C.A.--Mrs. E. C. Munson, Tower 
Hill, Ill. Housewife. M. 136, insurance agent. Margaret 
Ann 10, Kent 7, Tommy 1. Coll. Home Eo. Club. A. Coll. 
Eastern Alumni Assn. 
Murphey, Edith May, 114,1208 W. Oregon St., Champaign, Ill. C.A. 
--1208 W. Oregon St., Champaign, Ill. Teacher (Retired)o 
T. Gr. 4, Danville, Ill., 115-20; Gro 4, Champaign, Ill., 
120-28. A. Coll. N.E.A., Champaign-Urbana Business &:Pro-
fessional Women's Club. 
Murphy, Bessie (Mrs. George Swinford), 108, Charleston, Ill. House-
wife. T. Rural School, Coles Co., Ill., 108-12. 
Murphy, Geneva June, 142, 1015 Locust St., Marshall, Ill. C.A.--
Mrs. Mary Miller, 1015 Locust St., Marshall, Ill. Teacher 
T. John Greer H.S., Hoopeston, Ill., 142-46, commerce; 
Marshall, Ill:, H.S. 146-49, commerce. Colla Pi Omega Pi, 
Kappa Delta Pi, Commerce Club. A. Coll. Jr. Women's Club, 
Amer. Society of Wqmen Accountants. 
Murphy, Leland Chandler, ~. Louisville, Ill. 
Murphy, Martha Katherine, 148, Atkinson, Ill. C .A.--Leo 
Ill., H.S. 
Murphy, 
148-49, Sullivan, ~11~ Teacher. T. Atkinson, 
home eo. 
Murphy, Ruth Leone, 1 39, R.R. 4f2, Marshall, Ill. Teacher. Attd. In-
diana State Teach. Coll. 144-48, extension. T. Gr. 7, North 
Side School, Marshall, Ill., 141-49. 
Murray, Jewel Burdell, 143, Leland Hotel, Aurora, Ill. (1947) C.A. 
James I. Murray~33 w. Ridge Rd., Gary, Ind. 
Muthersbough, John Hervey, $ 418 Second St., s.w., Minot, N.D. 
P.A.--1503-f Broadway, Mattoon, Ill. B.A.--High School, Mi-
not, N.D. C.A.--Mrs. Mary Muthersbough, 150~ Broadway, 
Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Northwestern Univ. 148 s~­
mer. T. Minot, N.D., H.S. 148-49, journa.liJmt, Eng. so-
ciology. 
Myers, Earl Burdick, 139, 1004 Gale Ave., Peoria, Ill. B.A.--East 
Peoria, Comm.-:ff.s., East Peo~ia, Ill. C.A.--J. Arthur, 
Myers, Assumption, Ill. Teacher. Attd. WestVirginia Univ. 
143-44; BradleyUniv. 148 summer. T. East Peoria, Ill., 
H.S. 140-41, 145-49, science. M. '42, Ellen Frances Lons-
dale. Alice Dell 5. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
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Myers, Helen Louise (Mrs. Carl s. Lindsey) 1 141, Alvin, Ill. House-
wife, substitute teacher. T. Jamaica, Ill., Consol, School, 
'41-44, prin.; Cheneyville, Ill., Consolo School, 144-
46, prin.; State Line, Ind., School 146-47, prin.; Dan-
ville, Ill., 147-49, substitute. M, 146, farmer. A. Coll. 
I.E .A • 
Myers, 
Myers, 
Lillian May (Mrs. Stephen G. Turner), 122, 822 N. Chicago 
St., Pont.iac, Ill, C.A.--s.B. Myers, Flora, Ill, House-
wife. T. Saybrook, Ill., H.S. 122-23, French, physics; 
'El Paso, Ill., H.S. 123-34, Eng. M. 122, farm seed com-
p~ny operator. Jack Fountain 23 Marilyn 21, 
Marguerite Marie (Mrs. H. otis Phipps), 130,1109 s. Seven-
teenth St., Mattoon, Ill, C.A.--Mrs. Artie Myers, 1109 
S. Seventeenth St., Mattoon, Ill. Housewife, T, ;Gr, 1, 2, 
& 6, Sullivan, Ill., 131-38; Gr. 6-8, Tuscola, Ill., 
138, math. M. 1 391 Gary (stepson)" 10, Mary Margaret 7. 
Myers, Russell Albert, 1 41, R.R.4/=l, Bo:x:l3D, Cordova, Tenn. P.A.--
1301 Fourth St., Charleston, Ill, B.A,--Airman School, 
NATTC,. Memphis, Tenn. C.A.--Clarence A. Myers, l301Fourth 
St., Charleston, Ill, Technical advisor, T, Louisville, 
Ky., H.S. 141-42, ind. arts. M. 141, Alice Jane Taylor, 
Anne Jane, Jackie Sue. 
RUssell' Albert, 141, 4832 Louisa Terrace, Jacksonville, Fla. 
(1947) '!;(.A.--Clarence Myers, 1301 Fourth &'f;., Charles-
ton, Ill.\Instructor, aviation, T,L01,'1.isvilie, Ill,, H.S. 
Alice Jane Taylor, . 
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Nantkes, 
- N-
Elaine Vi vi an, 141, 1412 W. Sixty-third St, , Chicago, Ill. 
C. A,--Garretto:-Nantkes, Witt, Ill. Graduate student. 
Attd. Univ. of Ill. T, Bural Schools, Christian Co., 
Ill., 141-42;. Univ. of Ill. 142-48, grad, asst., astron-
omy; Univ. of Okla. 147-48, instr. math.; Univ. of Ill. 
'48 sunnner, astronomy. "Analysis of the ~ilky Way in 
Northern Cassiopeia and Cepheus," Astrophysical Journal. 
Napoli, Martha Ellen David, 148, 15ll Harrison St., Charleston, 
Ill. C, A.--Mrs • .r.-rr:-David, 15ll Harrison St., Chs.rles-
ton, Ill. Housewife. 
Nash, Betty Catherine (Mrs. M. Evans Monroe),~ll3 W. Oregon 
St., Urbana, Ill. C. A. --W. L. Nash, 904 Lafayette Ave., 
Mattoon, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 47-48 
M.A. T .. Moore Twp. H. s., Farmer City, Ill., 1 44-47, 
Latin, Eng. M. 1 47, asst. prof. Coll. Kappa Delta Pi, 
Sigma Tau Delta. 
Nash, John Louis,~ Clay City, Ill. C.A.--WalterL. Nash, 904 
Lafayette Ave., Mattoon, Ill, Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 1 46-48 part time. T. Gr. 8, Arthur, Ill., 1 40-41; 
Clay City, Ill., H.S. 1 46-49, math. M. 1 42, Marie Rock-
inger. Louise 5. 
Naumer, Lora Irene, '27, Apt. 21, 222 Twin Oaks Rd., Akron, o. 
Teacher, T. Akron, 0., H. S. '27-49, history. 
Naumer, Louise Galenthe (Mrs. Harry. 0. Donnelly), '15, 1484 Front 
St., Cuyahoga, 0. Art director. T. Gr. 5, Oakland, 
Ill., '15-17; Gr. 5, Elmhurst, Ill., 1 17-19, prin.; De-
catur, Ill., Jr. H. S. 1 ~9-20, music, art; Akron, o., 
'20-29, art director. 
Narve, Delbert Pearl, 1 29, ~531 Wildwood, R,R,4f3, North Lit-
tle Rock, Ark. C.A.--Joseph 0. Nave, Martinsville, Ill. 
Salesman. Attd. Ohio State Univ. 1 35-36. T. NorthLit-
tle Rock, Ark., '29-33, ind. arts; Annapolis, Ill., H. 
S. 1 34-35, prin.; Parma, o., H. ,S. 136-37, printing; 
Cleveland, o., 1 37-38, ind. arts. 
Nave, Eva Blanche, 1 24, 83W. Fifteenth St.,ChicagoHeights,Ill. 
C, A.--Harry Nave, Annapolis, Ill. Dean:of girls, teach-
er. Attd. Indiana State Teach. Coll. '36 B.S.; Uni v. of 
Chicago 1 41 M.A. T. Washington School, Chicago Heights, 
Ill., 1 27-49, civics, dean of girls. Coll. Pi Gamma Mu. 
A, Coll. A.A.U.W. 
Nave, Lyle Owen,~ 4941 S. Walcott St., Indianpolis, Ind. B. 
A.--1202 E. Troy Ave.,. Indianapolis, Ind. c. A.--Joseph 
0. Nave, R.R., Martinsville, Ill. Teacher. Attd. Butler 
Univ, 1 47. T. Indianapolis, Ind., Jr.H.S. '37-49, ind. 
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arts. M. 1 37, Fern Gilbert. Keith Owen 7, Douglas Charles 
2 mos. Cell, Epsilon Pi Tau, A. Cell. N.E.A., I.E.A. 
Nay, Delilah Ellen (Mrs, David F. Riney}, 1 27, 1900 Holmes Ave,, 
Springfield, Ill. C. A.--Alva 0. Nay, Kansas, Ill. House-
wife, T, M. W, French School, Decatur, Ill., '27-35. 
M. 1 35, sales representative, Thomas David 10, John Ro-
bert 8. 
Nay, 
Nay' 
Nay, 
Mabel (Mrs. Ellis Jason Coffey), 1 10, Pike St., Oakland, Ill. 
C. A.--W. A, Coffey, Kansas, Ill. Housewife, T. Kansas, 
Ill,, H. S, 110-ll, asst. prin, M. 1 11, insurance agent, 
farmer (retired). Wayne Alan 33, Mildred Elouise 31, 
Reba Pearl (Mrs. Lanna J. Lawyer), '27,!.R.R.-4fl, Charleston, 
Ill. c •. A.--Duane Lawyer, R. R, 'ffl, Charleston, Ill. 
Student. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., '28-30, 1 37-
48, M. 1 29, carpenter, Charles Duane 17. 
Rita Opal (Mrs. Golden A. Flake), 1 33, 806 S. Reisner, Indian-
apolis, Ind. c. A.--Joe Flake, R. R. #3, Toledo, Ill. 
Substitute teacher. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 
1 37-38; Grayville, Ill., Jr, H.S. '41-42; Indianapolis, 
Ind., 1 47-49, substitute. M. '33, instructor. Franklyn 
Edward 1~. Cell. Players, Girls Glee Club, Sigma Tau 
Delta. A. Cell. Jr. Women's Club, Women'..s Departmental 
Club, Den Mother. 
Neal, Donald King,~ ll02 N. Madison.St.,' Bloomington, Ill. C. 
A.--Elmer Neal, 1803 S. Twelfth St., Charleston, Ill. Pub-
lishers representative. T. Business Knoll, Moultrie Co., 
Ill., 1 35-38; Elem. School, Sullivan, Ill., 1 39-41, soc. 
1 39-41, soc. sci.; Sullivan, Ill., H. S. 141-43, soc. 
sci. Eng.; Elem. School, Sullivan, Ill., '43-45, supt. M. 
'36, Mary Tefft. Lynn 11, Judith 7, Diane 4. Cell. Sig-
ma Tau Gamma, N.E.A., I.E.A. A. Cell. Schoolmaster's 
Club. 
Neal, Forest Wayne,~ 101 E. Scott St., Tuscola, Ill, B.A.--
601 S. Main St., Tuscola, Ill. Garage owner. T. Oswego, 
Ill., H. s. 146-48, coach, M. 148, Shirley W. Neal. 
Neal, Gertrude, 1 01, 2630 Rosalind Ave,, Roanoke 14, Va, (1947) 
C. A.--Esther McCory, 1303 E. Jackson St., Char+eston, 
Ill. Teacher. (retired). Attd, DePauw '1896 A.B.; Colum-
bia Univ, 'll-12 A.M. T. Farmington, Ill., H. s. 101-05, 
prin., Latin, Eng.; St, Charles, Ill., H. S. 105-08, prin., 
Latin, Eng.; Virginia Coll., Roanoke, Va., 112-25, Latin, 
Biblical literature. 
Neblick, Mary Edith, 112, 725 S. Fourth St., Springfield, Ill. 
Teacher, Attd, Univ. of Chicago '17 A,B., 1 30 A.M. T. 
Elem, School, Danville, Ill., 1 12-16; Elem. School, Spo-
kane, Wash., 1 17; Decatur, Ill., H. S. 118-20; Spring-
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field, Ill., H. S. '20-49, Eng. A. Cell. Pi 
Delta Kappa Gamma. 
1bda Theta, 
Neeley, Mabel (Mrs. John Riley Baker), 125, R. R. #4, Robinson, 
Ill. (1937) Housewife. T. Rural School, Cravf'ord Co., 
Ill., 1 26-27~ 
Nees, Grace E. Kortum (Mrs. Ralph E. Nees), ....:!2..z. 1324 Michelson 
St., Long Beach, Calif. C. A.--Mrs. Henriettl Kortum, 
945 N. Union St., Decatur, Ill. Housewife. Attd. Great 
Books. group, Long Beach City Cell. '48-49. T. Gr. 4, Rob-
i~son, Ill., 1 37-39; Gr. 7, Charleston, Ill., 't5-46. M. 
'39, mail-carrier. Margaret Elizabeth 5. Cell. Debate 
Team, Speakers Club, Pi Kappa Delta, Girls' :nee Club, 
W,. A. A., Sigma Delta, News, Warbler. A. Cell. Church & 
Sunday School, Women's Music Club of Long Beac~. Feature 
articles, The California Dairyman. 
Nehrling, Dorothy (Mrs. John Bradley Dillon), 1 22, 1412 First Ave., 
Sterling, Ill. C. A.--Mrs. Neill Saunders, 3 6 W. Tenth 
St., Sterling, Ill. Housewife. M. 1 28, oil di>tributor. 
John M. 13, Elizabeth 10. 
Nehrling, Lucille (Mrs. Neill Saunders), '19, 306 W. renth St., 
Sterling, Ill. C.A.--Mrs. John B. Dillon, ~12 First 
Ave., Sterling, Ill. Housewife. T. Gr. 5, len Ellyn, 
Ill., 1 19-20; Gr. 5, Springfield, Ill., 1 20- 1; Gr. 5, 
Charleston, Ill., 1 21-22; Public Schools, SterLing, Ill., 
1 23-28, art supervisor, home eo. M. 128 (Dec ased 147). 
Jeanne 18, Mary 11, Barbara 9. 
Neil, Dawn M., ~ 810 Eighteenth St., Charleston, C.A.--
Mrs. Laurene Fringer, Tower Hill, Ill. Teach r. Attd. 
Univ. of Ill. 1 35-40 M.S. T. Tower Hill, Ill., H.S. 133-
38, coach; Charleston, Ill., H. S.- 1 38-49, s ience. M. 
133, Letha Helen White. Shirley Jean 12, Dor .s Ann 7, 
Connie Sue 2. Cell. Kappa Delta Pi, Phi Si ca. Epsilon. 
A. Cell. Kappa Delta Pi, N.E.A., I.E.A. 
Neill, Val eta Joyce (Mrs. Glenn A. Keen)? 1 38, 
Blvd., Rockford, Ill. Housewife. 
513 E. Liberty 
Neisler, Naomi LaRue (Mrs. D. A. Ripley), 1 30,94gf Ced.r St., In-
dianapolis, Ind. c. A.--Mrs. Kenn~th E. Fu ·ness, 302 
Norton St., Peoria 3, Ill. Housewife. T. fr. 3 & 4, 
Irving, Ill., 1 31-33; Rural School, Montgamer ·Co., Ill., 
1 33-35; Gr. 1-7, Shelbyville, Ill., '36-38; R ·al School, 
Effingham Co., Ill,, 140-41, 
Nelms, Armilda Jewell (Mrs. Otto T. CupP,r), 1 27, Arcol '• Ill. c. 
A.--Laurence C. CupP,r, Arcola, Ill. Housewifl. T. Gr. 
4, Everett, Wash., 1 27-30. M. 30, automobile dealer. Qt,.. 
to Maurice 16, Sonja Sue 11. A. Cell. P.T.A., Eastern 
Star, Woman's Club. 
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Nelms,·Maurine Esther (Mrs. E. Park McLean), 1 27, 2416 Rucker, 
Everett, Wash. C. A.--Mrs. M. B. Nelms, Hindsboro, Ill. 
Housewife, teacher, T. Gr. l-4, Surmys:ide School, Everett, 
Wash., 1 27-30; Gr. l-4, Hemingway School, Hindsboro, Ill., 
130-31; Gr. 1, Kindergarten, Everett, Wash., 143-49. M. 
141, banker. Judith Lynne 14 • 
Nelson, Florence Errtele, ·~East Lynn, Ill. (1947) C. A.--James 
E. Nelson, 2017 Delmar Ave., Granite City, Ill. Teacher. 
T. East llfnn, Ill., H. S. 144-47, home eo., gen. sci. 
Nessl, Catherine L. (Mrs. William Wheatley), '43, l09a s. Second, 
Greenville, Ill. C. A.--Mrs. Robert· c. Nessl, ·2414 Pow-
hattan, Alton, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Sorento, Ill., 
1 43-44; Gr. 6, Washington School, Vandalia, Ill., 145-47. 
M. 146, school administrator. William Kent li. Coll. 
Country Life Club. A. Coll; Jr. Woman's Club, P.T.A. 
Neudecker, Mildred E. (Mrs. Roland Rabold), 1 37, 1017 Highland, 
Vallejo, Calif. C.A.--Mrs. 0. F. Spengel, Nokomis, Ill. 
Housewife. T. Gr. 5 & 6, Worden, Ill., 1 37-40; Gr. 3-6, 
Highland School, Vallejo, Calif.{ 1 43-48. M. 1 40, sheet 
metal worker. Kelsey 3 (adopted). A. Coll. Eastern star, 
Daughters of the Nile, C.T.A., N.E.A., P.T.A. 
Newberry, Lola Helen (Mrs. Lambert Newton Legg),~318E.Fourth 
St., Rome, Ga. C. A.--Mrs. J. R. Newbetty, 306E.Eighth 
St., Rome, Ga. Housewife, interior decorator, archetec-
tural drawing, etc. Attd. Art Institute of Chicago 129. 
T. Manchester Coll., Va., 129,- art; Luther Wright School, 
Ironwood, Mich., 1 31, art dept. M. 1 41, president,brick 
company. 
Newell, Emma (Mrs. Oliver Ernest Seaton), 1 12, 17303 Woodingham 
Dr., Detroit, Mich. B. A.--Wayne Univ., Detroit, Mich. 
G. A.--Edith E. Ragan, Charleston, Ill. Asst. professor. 
Attd. Univ. of Chicago '13-15 Ph.B., 1 16-17; Teachers 
Coll., Columbia Univ. 1 22; Univ. of Mich. 1 27-28M.A. T. 
Public Schools, Hindsboro, Ill., 1 12-14, Eng., prin.; 
Public Schools, Guthrie, Okla., 1 15-16, Erig. Dept. head; 
Public Schools, Neodesha, Kan•, 1 16-17, supervising teach-
er; Eastern Ill. State Coll. '17-20, critic; D~troit 
Teach. Coll. 1 20-30; Wayne Univ. 1 30-32, 147-49, critic; 
Chadsey H. s. Detroit, Mich., '32-34, Eng. dept. head. 
M. '20, teacher. Coll. Y.W.C.A. A. Coll. Pi Lambda 
Theta, Pi Kappa Sigma, A.A.u.w., Intergroup Council for 
Women as Public Policy Makers; Faculty Women of Wayne 
Univ., ·N.E.A., Mich. Ed. Assn., Detroit Ed. Assn. (offi-
cer in several of these organizations.) Articles in Laur-
el; mEvaluation of Practice Teaching by Teachers in the 
First Ten Years of Service," Pi Lambda Theta Journal; 
"Community Interests and Activities of Members of the De-
troit Women Principals' Club, 11 Highlights; Fifty Golden 
Years (a history of Pi Kappa Sigma) • 
Newell, Thomas Mac, '46. 
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Newgent, Jack Redman, ~ 302 Hickory St., Melbourne, Fla. c. A. 
--Henry S. Newgerrt, 1220 S. Ninth St., Mattoon, Ill. Sup-
ervisor, veterans' education. T. Melbourne, Fla., H. s. 
141-42. 
Newlin, Mary, 1 15, 205 E. Cherry, Robinson, Ill. C. A.--John E. 
Newlin, West Walnut St., RobiJJ.son, Ill. Teacher, dean of 
girls. Attd. Univ. of Chicago 1 20-22 Ph.B., 1 26 M.A.; 
Univ. of' N.M.; Univ. of Calif. at Los A:~geles, summers. 
T. Gr. 6-8, Robinson, Ill., 1 15-20; Robinson, Ill., H.S. 
1 22-49, dean of girls. A. Coll. Band Club, A.A.u.w., 
Nat. Council Social Science teachers, Woman's Club. 
Newlin, Muriel Hazel (Mrs. Lawrence M. Barrett), 112, 2026 Buck-
Newlin, 
Newman, 
ingham Rd., Los Angeles, Calif. B. A.--Western Ave. 
School, Los Angeles City Schools, Los Angeles, Calif. 
Teacher. Attd. Univ. of Southern Calif. 1 36A.B. T. Pub-
lic Schools, Charleston, Ill.; Public Schools, Prescott, 
Ariz.; Public Schools, Los Angeles, Calif. M. 122, real 
estate broker. Barbara Barrett 21. A. Coll. Delta 
Kappa Gamma. 
Olive Blanche, 1 16, 238 S. Alexandria, Los Angeles, Calif. 
(1938) Teacher. T. Gr. 3 & 4, Charleston, Ill., 1 17-18; 
Kindergarten, Prescott, Ariz., 1 21-23; Gr. 3, Los Angeles, 
Calif., 1 23-38. 
Charles ;C., ~ Hume, Ill. Superintendent. Attd. Univ. 
of Ill. 144-46 M.A. T. Metcalf-Broct n-Hume Community 
Unit, Ill., 1 48-49, supt. M. 1 36, Mildred Leota .Weger. 
Nita Kae 8, Sandra Sue 5, Charles Richard 1. A. Coll. 
I.E.A., N.E.A;, A.A.S.A~, I.A.S.A., I.E.R.A., N.E.S.P,A. 
Ne11Ill.an, Mary Catherine (Mrs. Mary C. Baker), 1 34, Westfield, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Clark Co., Ill., 1 34-36. 
Ne11Ill.an, Mildred Leota Weger (Mrs. Charles C. Ne11Ill.an), 1 37, Hume, 
Ill. Housewife. M. 1 36, superintendent of schools. 
Nita Kae 8• Sandra Sue 5, Chalres Richard 1. 
Newman, Theodosia Elizabeth (Mrs. T. Donald Wilhelm), ~ 1325 
Roslyn St., Denver 7, Colo. Housewife. T. Private Kin-
dergarten, Charleston, Ill., 131-32; Rural School, 9ouglas 
Co., Ill., 1 32-33; Rural School, Coles Co., Ill., 1 33-37. ~ 
Nichols, Elizabeth Louise (Mrs. Morgan Newlin), 138, Hutsonville, 
Ill. C. A.-- Russell Nichols, Hutsonville, Ill. House-
wife. T. Rural School 138-39; Primary Gr., West Y~r~, 
Ill., 1 39-41; Rural School 1 41-42. M. 142, farmer. Greg-
ory 2t. 
Nichols, Mary Evelyn (Mrs. R. R. Reynolds), 127, Bon Air Va. C.A. 
--c. w. Reynolds, 1126 Ninth St., Charleston, Ill. Clerk. 
T. Gr. 4, Kincaid, Ill., 1 27-28. M. 1 28 (Deceased 148). 
Beverly 18, Barbara 16, Betye 14. 
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Nichols, Myrtle Blanche (Mrs. Russell H. Timmons), 1 26, 2546 Ty-
rone Dr., Indianapolis, Ind. C. A.--D. M. Glenn, Green-
up, Ill. Housewife, substitute teacher. Attd. Butler 
Univ. 1 29. T. Elem. Schools, Cumberland Co., Ill., 1 22-
24; Elem. School, Pekin, Ill., 1 26-28; Wayne Twp. Schools, 
Indianapolis, Ind., 143-45; 145-49, substitute. M. '28, 
barber. Barbara Ann 15, Sue Karen 12. EasternStar, Girl 
Scouts, P.T.A. 
Nicholson, Louise (Mrs. A. Louis Oder), 1 2l,~Dawson, Ill. C.A. 
--A. Louis Oder, Dawson, Ill. Housewii"e. Attd. Univ. of 
Colo. '29-30 summers; Univ. of Ill. 142 summer; Univ. of 
Tex. 144 summer. T. Brocton, Ill., H. s. 1 21-22, Eng., 
Latin; Xenia, Ill., H. S. 1 24-25, Eng., asst. prin.; Al-
bion, Ill., H. s. 1 25-26, Latin; Metcalf, Ill.,H.S. 126-
28, Eng.; Escola Americana, Rio de Janeiro, 147-48, Eng., 
Amer. history. M. 1 26, supt, Tri-City Unit Schools. Bar-
bara Nell 17. 
Nicholson, Ora Mildred, 1 32, 2904 Grand Ave., Connersville, Ind. 
(1942) c. A.--Mrs. c. A. Nicholson, Hymera, Ind. Teach-
er. T. Rural School, Crawford Co., Ill., 1 32-33; Gr. 3, 
Hymera, Ind., 1 33-36; Elem. School, Connersville, Ind., 
136-42. 
Nickell, Alma Gertrude (Mrs. Rollin 0. Lenta), 124,-1059E. Jersey 
St., Elizabeth 4, N.J. B.A.--20 Pine St.,NewYorkN.Y. 
C. A.--Warren T. Nickell, R. R. #1, Thompson, Mo. Secre-
tary to vice-president, Commonwealth and Southern Corp. 
M. 1 28, supervisory engineer • 
Nickerson, Fern, 118, 904 s. Sixteenth St., Mattoon, Ill. C.A.--
Mrs. Walter Gerard, 502 N. Fifth St., Mattoon, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Ill. 128, 1 29, 1 31 summers; Wayne 
Univ. 1 41 summer; Eastern Ill. State Coll., extension; 
Univ. of Ill., extension. T. Gr. 5, LincolnSchool, Mat-
toon, Ill., 1 18-29; Lincoln School, Mattoon, Ill., 1 29-
36; prin.; Gr. 5, Lowell School, Mattoon, Ill., 1 38-41; 
Washington School, Mattoon, Ill., 1 41-49, sight saying 
teacher. 
Nickey, Anna Bernice (Mrs. Virgil L. Johns), 1 29, R. R.#Z,Macon, 
Ill. C .A.--Virgil L. Johns, R. R. #2, Macon, Ill. House-
wife. Attd. James Millikin Univ. 142 summers; Univ. of 
Ill. 139-40, extension; Ill. State Normal Univ. , 1 29-42', 
extension. T. Macon Co., Ill., '29-39, asst. county rupt.; 
Gr. 5, Roach School, Decatur, Ill., 1 39-42. M. 144, 
farmer. 
Nickles, Bertha Maxine (Mrs_. Paul L. Maxwell), 1 31, 1305 Grant St., 
Danville, Ill. C.A.--T. C. Nickles, R. R. #4, Charles-
ton, Ill. Housewife. M. 1 32. David 14, John 11. Coll • 
Girls Glee Club • 
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Nickles, Ruth Irene (Mrs. Paul Nees), 1 22, R. R. #2, Charleston, 
Ill. Housewife. T. Gr. 2, Neoga, Ill., '22.-23; Gr. 2-4, 
Casey, Ill., 1 23-25; Gr. 4 & 5, Charleston, Ill., 1 25-26; 
Rural School, Coles Co., Ill,, 1 42-43, M., farmer. Rob-
ert Paul 20, William Richard 19, Donald Oliver 2. 
Nicoson, Jeanette Elaine, '41, 10 Delaware Ave,, Danville, 
C. A.- T. A. Nicoson, 10 Delaware Ave., Danville, 
Teacher. T. Gr. School, Danville, Ill., '41-48. 
Ill. 
Ill. 
Nicoson, Rosemary (Mrs. Russell Smith)~ 1 44,_, Fairmount, Ill. C,A. 
--.lhy Nicoson, Brocton, Ill. Teacher. T. Fairmount, Ill., 
H. s. 144-49, Eng, M., salesman. Cell. SigmaTauDelta. 
Nicoson, Wanda Eileen, ~Kansas, Ill. B. A.--Chrisman, Ill. 
Teacher. T. Ogden, Ill., H. S, 144-48, commerce; Chris-
man, IlL, H. S. '48-49, commerce. 
Neimeyer, Emily Ann, '36, Humboldt, Ill, c. A.--Carl Neimeyer, 
Humboldt, Ill. Teacher. T. Rural School, Coles Co., 
Ill., 1 48-49. 
Nolan, Winifred Weiland (Mrs, Francis I. Nolan), '35, 307 Kensing-
ton Rd., Lansing 10, Mich. M., bridge design engineer, 
Mary Carolyn 17. ' -~/ 
·"/ 
Nolin, Ruby Edith,~ 904 York St., Michigan City, Ill. (1940) 
Nolting, 
Teacher. T. Michigan City, Ind.'· H. S, 1 40-41. 
Mildred Dorothy (Mrs. Arthur A. Hoffman), 127, Irvington, 
Ill. C.A.--Mrs. Frank Anderjeski, R. R. #6, Centralia, 
Ill. Supply teacher.,, T. Rural Schools, Washington Co,, 
Ill., '24-25, 1 26-27; Upper Gr., Centralia, Ill., 127-41, 
Eng,, health, pelllllanship. M. 141, lumber yard manager. 
Cell. Y,W.C.A. 
Nordquist, Delmar L., '42, 214 Church St., Iowa City, Ia, P. A.--
672 _E. Sumner St., Paxton, Ill, B,A.--State Univ. of Ia., 
Dept. of Art, Iowa City, ]a, C.A.--Mrs. c. E. Plowman, 
1400 S, Seventeenth St., Mattoon, Ill, Instructor, cura-
tor of exhibitions. Attd. I'Owa State Univ. '45-
47 M.A. T, State Univ. of Ia, '46-49, instr., art hist-
ory, curator of exhibits, M. 1 47, Verna M. Anderson. 
Cell, Art Club, Kappa Pi, Eastern _State Club, Band, Or-
chestra. A. Cell. A,A,U,P. 
Norman, Eugene Farrell, ~Arcola, Ill. C.A.--Marshall Norman, 
Charleston, Ill. Teacher, T. Arcola, Ill,, H. S. '48-
49, art. 
Norton, Eugene ·Elsworth, ~ 1664 E. Seventy-third St., Cleveland, 
o. B. A.--1643 Hamilton Ave., Cleveland, 0. C.A.--Mrs, 
L. D. Norton, Lerna, Ill. Trucking company dispatcher. 
T. Elem, School, Camargo, Ill., 127-28. M. '31, Olive 
Vinsonhaler. Sandar Jean 13, SharonLynnlO, Linda Sue 8, 
Lewis Vinson 5. 
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Norton, 
Norton, 
Norton, 
Francis Berne, 1 18, 704 S, Third St., Champaign, Ill. C. 
A,--W. S. Norton, 512 E. White St., Champaign, Ill. Car-
penter. Attd, Univ. of Ill, 1 20-22 B.S. T, fublic Schools, 
Flat Rock, Ill., 1 19-20; St; Joseph, Ill., H.S. '22-28, 
agriculture; Maroa, Ill., H.S. 1 30-36, agriculture; Ar-
cola, Ill., H. S. 1 36-37, agriculture, M., Florence Pat-
ricia Stippes, 
Lena Virginia (Mrs. Charles T. Cox), '28, 709 Lafayette, 
Mattoon, Ill. C,A.--Mrs. L. D. Norton, Lerm, Ill. House-
wife. Attd. Univ. of Colo. 1 30 summer. T, Douglas Co., 
Ill,, '28-32; Rural Schools, Coles Co., Ill., '32-37, M, 
1 32, freight company office worker, Carol Dee~. Thomas 7, 
Opal Pauline (Mrs. Irving D. Steffens), 1 35, 2549 Kendall 
Ave., Madison, Ill. C. A.--Mrs. E. F. Norton, 1108 S. 
Cross, Robinson, Ill, Housewife, Attd, Northwestern Univ. 
'37 summer; Univ, of Wis. 1 40 summer, T, Gr. 3, Park 
Ridge, Ill., 1 35-40, M, 1 40, fiscal accountant. Thomas 
7. Coll, Math Club, Pemberton Hall Council. A, Coll, 
P,T.A., Forest Products League, Presbyterian Church, 
Y,W,C.A. 
Norvell, Hazel Lee (Mrs. Francis Magruder), '26, Whiteside, Mo. 
C, A,--W.-F. Magruder, Whiteside, Mo. Housewife. Attd, 
N. W, Teach, Coll., Kirksville, Mo., '29 suroroer;Univ,of 
Mo. 1 31, '33, 1 35 summers;. Colo. Univ. 1 37 summer. T, Gr. 
3 & 4, Clarksville, Mo., 1 26-38, M, 1 38, farmer. Coll. 
Y.W.C,A, A. Coll. Federated Women's Clubs, Democratic 
Club, Mo. Univ, Club, Home Ec. Club, P.T.A, 
Novotny, Josephine Mary (Mrs. William Wilson, Jr.), ~ 3961 N, 
Merrimac Ave., Chicago 34, Ill, C. A.--George F, Novotny, 
2453 E, Ninety~ninth St., Chicago, Ill, Housewife, Attd, 
Loyola Univ. 140 M.A. T. Crane Evening H. s., Chicago, 
Ill., 1 36-37, Eng.; St. Jacob H. s., Chicago, Ill., '40-
42, math., Eng,, physics, dramatics, M, 142, research 
metalurgist. William I.II 4, A. Coll, Chicago Lawn Jr. 
Women's Club, Ill, Institute of Technology Women's Club, 
Noyes, Martha Lorraine,~ 1042 Lakeshore Dr., Chicago, Ill. c. 
A,--Eben W, Noyes, 2905 Western Ave., Mattoon, Ill, Ed-
itorial proofreader, law publications. Attd. Vogue De-
signing school '44-45, 
Noyes, Thelma Louise (Mrs, C. A. Butcher), 134, 433 S, Alma Ave., 
Kankakee, Ill, (1947) C •. A.--EbenW, Noyes,29CEWestern 
Ave., Mattoon, Ill. Housewife. T. Rural School, Coles 
Co., Ill., 1 34-38, 
Nugent, Dorothy, '28, R .. R. #1, Fairmount, Ill. C. A.--Edith Nu-
gent, R. R. #1, Fairmount, Ill, Teacher, Attd, Butler 
Univ. '33-35 B.S. T, Rural Schools, Vermilion Go., Ill., 
'28-46; Gr. 2 & 5, Diamond School, Danville, Ill., '46-49, 
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Nuttall, Lois Irene (Mrs. Ollie E. Howerton),~ P. O.Box#412, 
Charleston, Ill. P. A.--R. R. #3, Lawrenceville, Ill. C. 
A.--W. H. NUttall, R. R. #2, Lawrenceville, Ill. Teach-
er. T. Rural Schools, Lawrence Co., Ill., '42-45; Gr. 3, 
Taylorville, Ill., '45-46; Gr. 4, Charleston, Ill., 147-
49. M. 146' student. 
Nuttall, Wilma Lorene,~ 401 N. Clay St., Robinson, Ill. C.A. 
--Mrs. John NuW.ll, 401 N. Clay St., Robinson, Ill. Teach-
er. Attd. Unit. of Colo. 1 36-41 summers, M.A., '47 sum-
mer. T. Robinson, Ill., H. S. '36-49, Latin,mafu., journ-
alism. 
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Oates, Bertha Geraldine Jacobs (Mrs, Bertha Oates), 139, 800 w. 
Main St., Taylorville, Ill. C.A.--Mrs, Charles Jacobs, 
14835 Marshfield Ave., Harvey, Ill, Teacher. Attd, Colo • 
State Coll. of Ed. 1 48 B.A. T. Rural Schools, Christian 
Co., Ill., 1 31-42; Taylorville, Ill., Jr. H. S. 1 42-49, 
Eng. Son 13. 
Oats, Jean Morrison (Mrs. John R. McManus), 
caid, Ill. C.A.--Cleveland Oats, 
Taylorville, Ill. Housewife. 
'47,P.O Boxl77,Kin-
724 s. Florene St., 
Ochs, Mary Jo. (Mrs. E. Ray Ochs), ~ 1st Sqd., 8th Cavalry, 
A.P.O. #201, Unit 2, c/o P.M., San Francisco, Calif. C.A. 
--H. E. Searby, Box 226, Browns, Ill, Housewife. M. 1 46, 
army officer. Richard Glenn 1~. Coll. Delta Sigma Ep-
silon, Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi, Student Council, Com-
merce Club, Who's Who, Woman's League .• A. Coll. Delta 
Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi, Pi Omega Pi. 
Oder, Albert Louis, 124, 100 Apt. 203 Botofogo, Rio de Janeior D. 
F., Brazil, S,A. (1947) C.A.--C. H. Oder, Fairfield, Ill. 
Attd. M.S. '32. T, Albion, Ill. 1 24-26; Metcalf, Ill. 
'26-28, prin., science; Camargo~ Ill., H,S. 128-32, prin.; 
Public Schools, Camargo, Ill., 1 32-34, supt.; Rardin, 
Ill., H.S. '34-36, prin.; Public Schools, Dawson, Ill., 
1 36-37, supt.; Dawson, Ill., H.S. '37-39, prin., 1 39-41, 
math., coach. 
O'Donnell, Maurice Emmett, '48, 421 rark Ave., Effingham, Ill. B • 
A,--6208 Drexel Ave., Chicago 37, Ill. C. A.--J. J. 
O'Donnell, 421 Park Ave., Effingham, Ill. Graduate stu-
dent. Attd. Univ. of Chicago 1 48-49. Coll. Forum, Soc. 
Sci. Honor Society. 
Ogden, Alice Kathryn (Mrs. Ernest R. Lankey), 1 39, Oakland, Ill. 
C,A, --Grace Ogden, Oakland, Ill. Housewife. T. Waggoner, 
Ill., H.S. 1 39-43, home eo. M. '42, teacher. Ralph Rich-
ard 4, Kathryn Virginia 2, Ernest Frederick 9 mos. 
Ogden, Anna LaVerne, '28, R. R. 4/4, Charleston, Ill. P.A.--2624 
Sanford Ave., Alton, Ill. C .A.--c. W. Ogden, Campton, Arlc. 
Teacher. T. Gr. 1-3, Clara Barton School, Alton, Ill., 
1 28-49. A. Coll. N.E.A., I.E.A., A.C.A., A.C.E. 
Ogden, Russell l!.ee, ~ Kansas, Ill. C.A.--Clarence H, 
Box 95, Redmon, Ill. Teacher. T. Kansas, Ill., 
147-48, commerce • 
Ogden, 
H. S. 
O'Hair, Bercaw,~ 1103 Third St., Charleston, Ill. C.A.--Elmer 
0 1 Hair, 1103 Third, Charleston, Ill. Attd. Univ. of Ill, 
137-39. 
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0 1Hair, DeVona Rebecca (Mrs. J, Lowell Stotts), 123, c/o Interna-
tional Harvester Co., Calle Chile 801, Buenos Aires, Ar-
gentine, S. A. C.A.--H. z. O'Hair, Bushton, Ill. Teach-
er. T. Harvey, Ill. '27-29, fabric painting; Y.W.C.A., 
Moline, Ill, '35-38, handcraft work; Buenos Aires, S, A,, 
'47-48, Eng. 
O'Hair, Mayme Lee (Mrs, William Green Goss), '17, 2630 N. Fresno 
St., Fresno, Calif, Housewife. T. Scottland, Ill., 1 17-
19·, prin,; Charleston, Ill., Jr. H.S, 1 20-22, Eng.M. '26, 
rancher, feed mill owner. Son 21. A. Coll. Internation-
al Toastmistress Club, Council of Church Women. 
Ohlsen, Emily Marie, '43, Atwood, Ill. (1943) 
Olive, Fern Elizabeth, '34, New Douglas, Ill, (1934) 
Oliver, Amy Gwendolyn (Mrs. Alvah C. Borah), ~ 749 Westwood 
Dr., Clayton, Mo. C.A.--Mrs. T. J. Oliver, 614 N. First 
St., Fairfield, Ill. Housewife. Attd. Syracuse Univ, 
'39-41 M. S. in Ed. T. Fairfield, Ill., H, S. '37-39, 
Eng., French; Stanley Hall School, Evansville, Ind., '42-
43; Chestnut-Walnut School, Evansville, Ind., '43-45; 
Bosse H. s., Evansville, Ind., '45-Jan1 49, history. M. 
1 41, sales manager. Coll. Pi Lambda Theta. A. Coll. 
A.A.u.w., Pi Lambda Theta, Beta Sigma Phi, 
Oliver, 
Olmsted, 
Olmsted, 
Olmsted, 
Helen Maxine (Mrs, Ernest Zink), '31, 923 N. Eighth St., 
Vincennes, Ind. C,A.--Charles Oliver, 853 Tenth St,, 
Charleston, Ill, Housewife, M. 1 33, oil operator. Diane 
13, Thomas Oliver ll. 
Beth,~ 102 Taylor St., Charleston, Ill. (1947) C.A. 
--Carl Olmsted, 102 W. Taylor St., Charleston, Ill. T. 
Grades 3-5, Lerna, Ill,, '19-20; Kaneville, Ill., H. S, 
'22-23, home ec. 
Eva (Mrs. Arvel Everette Parker), ~ 3333 Shelby Ave,, 
Mattoon, Ill. (1947) C. A.--Carl Olmsted, 102 W. Taylor 
St.,Charleston, Ill. Housewife, T. Stewardson, Ill., 
H. S, '28-29, Latin; Ipava, IlL, H. S, '29-30, Latin, 
commerce. 
Lois, 1 21.,~ 51W. Fifty-third.St., NewYork, N. Y, 
(1947) C.A.--Carl Olmsted, 102 W. 'Tayior St.,Charleston, 
Ill. Attd. Univ. of Chicago 1 32-33. T. Charleston, IlL, 
H. s. 1 23-24, Eng., physics, geog., general science; Bea-
son, Ill., H. S. • 24-2 5, Eng., hist. 
Olmstead, Mildred Marie (Mrs. Miles 0. Culver), '42, ~ 112 S: 
Olive St., St. Elmo, Ill. P. A.--414 E. Ninth St., Mt. 
Carmel, Ill. C. A.--Wm. E. Olmstead, Toledo, :Pl. House-
wife. T. elem, School, Oblong, Ill., 142-44 i music; Tol-
edo, Ill., 144-45, music, Eng.; St. Elmo, Ill., Jr. H.S. 
'47-48, Eng., reading. M. 1 45, teacher. Coll. A Capella 
Choir, Band, Qrchestra, Cecilian Singers. 
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Olsen, Audrey Marilyn (Mrs. James V. Claypool), '41,212N.AshSt., 
St. Elmo, Ill. C.A.--Mrs. Robert Olsen, 303 N. Elm St., 
St. Elmo, Ill. Housewife, substitute teacher. T. Gr. 5, 
Washington School, Vandalia, Ill., '41-43. M. '46, drill-
ing contractor. Coll. Band. Choir, Glee Club, Geography 
Club. A. Coll. Beta Sigma Phi. 
01 Neal, Charles B.,~ 3105 Pine St., Mattoon, Ill. B. A.--310 
North Ave., N. W., Atlanta, Ga. C.A.--Mrs. A.M. O'Neal, 
3105 Pine Ave., Mattoon, Ill. Travelling chemist. Coll. 
Sigma Tau Gamma. A. Coll. Amer. Chern. Society. 
Onken, Ira E., '41, 1265 Clayton St., Denver, Golo. C. ·A.--Marie 
Onken, 70~ Lincoln St., Charleston, Ill. Graduate stu-
dent. Attd. Denver Univ. '46-48 B.A., '48-49. T. Gr. 7, 
Onarga, Ill., '41-42, coach. M. 1 45, Helen Sutherland, 
James E. 1~. 
Orndorff, Loretta (Mrs. Frank Matheny)~ 124, 440RuscheAve,,Creve 
Coeur, Peoria, Ill. Housewife. M. 1 33, newspaper press-
man. 
Orndorff, Marietta Jane (Mrs. John Louis Murphy), 1 36, 1819 N. Un-
iversity, Peoria, 8, Ill, c. A.--Mrs. FrankMatheny, 440 
Rusche Ave., Creve Coeur, Peoria 8, Ill, T.}4attoon, Ill. 
M. 148, draftsman. 
Orr, Agnes Jane (Mrs. Charles Earl Brewbaker), 1 18, 1626LarchSt., 
Akron, 0. C.A.--c. E. Brewbaker, 1621 Larch St., Akron, o. 
Housewife, T. Gr. 3-6, Effingham, Ill., 1 18-20, asst • 
prin,; Public Schools, Akron, 0, 1 20-22, substitute. M. 
1 20 9 teacher. Ruth 25, Jean 22. 
Osborn, Anna Kathryn (Mrs. Charles Heath), ~ 2705 Blakemore, 
Nashv:ille, Tenn. C.A.--Mrs. F. E, Breau, Sumner, Ill. 
Housewife. M. 1 48,' student. 
Osborn, Hugh, 1 25, Stokes Lane, Nashville, Tenn. (1939) Engineer. 
Attd. Univ. of Ill. 1 25-27 B. s. M., Ruby 1. 
Osborn, Jane (Mrs, Frank B. Meyer, Jr.}, '39, HOSE. Seminary St., 
Danville, Ill. C.A.--Arch J, Osborn, 1018 N. Gilbert 
St,, Danville, Ill. Substitute teacher, housewife, T. 
Gr. 5 & 6, Danville, Ill., 1 39-41; Gr. 3 & 4, Bismarck, 
Ill., 1 46-48, M. 1 41, candy man. ~rilynn Jane 6, Mar-
lene Sue zt. Coll, Players, News, W.A,A,A. Coll. Delta 
Theta Tau. 
Osborn, Paul Robert, '27, 1936 N. Clark St., Chicago, Ill. (1936) 
Salesman. Attd. Univ. of Ill, 127-29 B. S, T, Mullen, 
Nebr., 1 30-31, coach, 
Osborne, Berthold, Charles,~ Mahomet, Ill, C,A,--Mrs. Melville 
Digman, 413 Pine St., Nokomis, Ill. Teacher, principal • 
Attd. ~JJniv. of Ill. 1 48. T. Gr. 7 & 8, Fayette Co,, Ill. 
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134-42, prin.; Ashton, Ill., H. s. 142-45, biol., history; 
Erie, Ill., 146-48, prin., arithmetic; Gr. 6, Mahomet, 
Ill., 1 48-49, prin. M., Helen Wilson. Robert Lee_ 10, 
John Charles 2. Coll. Forum. A. Coll. Civics Club, Ro-
tary, Boy Scouts Council. 
Osborne, Basil Grover,~ Osborne Grocery, R. R., Oblong, Ill. 
C.A.--Grover Osborne, Oblong, Ill. Co-owner in store. 
_T. Gilman, Ill., H.S. 136-42, physics, math. M., Eleanor 
Mans sen. 
Otto, Mary Margaret,~ 49 Forest Ave., ·Riverside, Ill. C. A.--
Mrs. Mary B. Otto, Edinburg, Ind. Teacher. T. Gr. 5, 
Riverside, Ill., '36-49. 
Ousley, Jacob Wendel,~ 404 s. Seventeenth St., 
B. A.--Carter Oil Compa~, Mattoon, Ill. 
Stuebe, Longview, Ill. Geological clerk. 
Ann Stuebe. 
Mattoon, Ill. 
c. A.--Louis 
M. 143, Phyllis 
Overholser, Nora Grace (Mrs. William H. Beam), 105, R. Ro #4, 
Charleston, Ill. C. A.--Mrs. A. Overholser, R. R. #4, 
Charleston, Ill. Teacher• T. Gr. 2-8, Charleston, Ill., 
105-09, '25-49; Gr. 3_& 4, Tuscola, Ill., 114-19; Bush-
to:r:t, Ill., 119:.22, prin.; Trilla, Ill., 123-24, prin.; 
Gr. 6, Cincinnati, o., 124-25. 
Owen, Effie May (Mrs. Arthur Wright, Jr.), 1 22, 319 E. Eleventh 
St., Fawkuska, Okla. Housewife. T. Elem. Gr., Onarga, 
Ill., 122-25, arithmetic, grammar. 
Owen, William Austi:q,~ 4 Carlyle Ave., Belleville, Ill. B. A. 
--A-1 1 Civ. Personnel division, Hq. Technical Div., Air 
Tng. vommand, Scott Air Force Base, Ill. c. A.--R. C. 
Owen, 509 Monroe Ave., Chrisman, Ill. Civilian person-
nel officer. T. Durham, N.c., Jr. & Sr. H. s. 1 39-41, 
ind. arts; Aliquippa, Fa., Sr. H. S. 141-42, ind. arts; 
Air force training schools, '42-49. M. 141, Suzanne Bar-
rett. Lynn Ellen 5, Karen Lee 3. Coll. Epsilon Pi Tau, 
Phi Sigma Epsilon. A. Coll. Federal Personnel Council. 
Owens, Ermine Lavere, 1 36, 312 Illinois St., St. Charles, Ill. 
C. A.--Mrs. Leah Etchasion, Edgewood, Ill. TeaCher. T. 
Mason, Ill., 1 36-37; Farina, Ill., 137-39; RuralSchools. 
Effingham Co., Ill., 139-41. 
Owens, Johnson Lavern, 136, 322 Illinois St., St. Charles, Ill. 
C.A.--Cermine R. Owens, c/o School for Boys, St. Charles, 
Ill. Teacher. T. Edgewood, Ill., 136-38. 
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Pabst, Loraine Beatrice,~ 903 W. Illinois St., Urbana, Ill. 
Graduate student. Attd. Univ. of Ill. 147-49, M.A. 148 • 
T. Beckmeyer, Ill., H,S. '46-47, 
Pacatte, Harry A.,~ Camp Point, Ill, C.A.--Ernma Pacatte, Van-
dalia, Ill, Principal. Attd. Univ. of Ill. 1 35M,A. T, 
BrownstoWn, Ill., H.S. '26-28; Vandalia, Ill., H.S. '29-
36, math.; Shawneetown, Ill., H.S. 1 36-45, prin., math.; 
Camp Point, Ill., H.S. '45-49, prin., math. M. 1 32, Mary 
Loretta Brown. Nancy Lee 14. Cell. Kappa Phi Kappa. A. 
Cell. I.?.A•, N.E.A., I.H.P,A,, N.A.S.S,P, 
Pachciarz, Pauline, 1 37, 120 Indiana Ave., Westville, Il.L. Tea9h-
er, T. Rural School, Coles Co., Ill., '37-38;Westville, 
Ill., 1 41-48. 
Paddick, Geneva Pauline (Mrs. Geneva Perrott),- 1 36 1 Chauncey, Ill. 
C, A,--Ed. Paddick, Claremont, Ill, Teacher, T. Rural 
School, Richmond Co., Ill., 1 36-38; Elem. School, Chauncey, 
Ill., 148-49. 
Paddick, Zula Doris (Mrs. Ralph Dillard), '35, Chauncey, Ill. P. 
A.--R, R. #1, Claremont, Ill. C. A.--Alvah Paddick, R. 
R, #1, Claremont, Ill, Housewife. T. Primary Gr,, Plum-
field, Ill., 1 35-42; Primary Gr., Chauncey, Ill., '42-48. 
M. 142, salesman, 
Paden, Leona (Mrs, Johns. Adams), 1 40,.55 Trailerville, Charles-
ton, Ill. P. A,--625 Jefferson, Hillsoboro, Ill. Student. 
T. Primary Gr., Butler, Ill., 140-44; PrimaryGr,,Hills-
boro, Ill., 144-47; Primary Gr., Decatur, Ill., 1 47-48. 
M. 148, student. 
Paine, Ruth Limuel, 1 26, 141 N. Walnut St., Springfield, ill, (1944) 
C, A.--Rena C. Holz, 800 Fayette St., Springfield, Ill, 
Teacher. T. Gr. 1, Springfield, Ill., 1 26-44. 
Painter, Velma Marie, '39, Taylorville, Ill, (1939) 
Pampe, 
Pankey, 
Robert Raymond, 1 21, 332 Lamont Dr., Decatur, Ga. c. A.--
Harvey Pampe, R. R. #1 7 Olney, Ill, District sales man-
ager, Attd. Evansville, Ind., Cell. 1 22 summer; Univ. of 
Ill, 1 21 summe;; Univ. of )finn. Saturdays. T. KrebsJ_ 
Okla., H.S. '21-22, ma~h., coach; Elcelsior, M~nn., '22-
24, coach, ind. arts; Ft. Smith, Ark., H. s. '24-25,asst, 
coach, ind. arts. M. 139, Elizabeth Kuhn. Margaret Ann 
7, John Robert 5. 
Burl Wood,~ 901 Main St., St. Elmo, Ill. (1947) C,A. 
--Burl w. Pankey, Lovington, Ill. Superintendent. T, 
Elem. School, St. Elmo, Ill., 141-46, prin.; Elem. Sdlool9 
St. Elmo, Ill., 146-48, supt • 
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Pape, Zelda (Mrs. JosephA. Nybert), 1 21, l0505S.BellAve., Chi-
cago, Ill. c. A.--Wilbur Seamon., Arthur, Ill. Housewife, 
substitute teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 21-23 B.S. T. 
Palestine, Ill., H. S. 1 23-24, math.; Sullivan, Ill. H. 
s. 1 24-27, math.; Marquette, Mich., H.S. 127-30,math. M, 
1 30, teacher, author. James 16, Dick 14. Coll. Phi Mu, 
A. Coll. League of Women Voters, Woman's City Club. 
Park, Fleeta Lenore (Mrs. Charles C. Alexander), 1 27, R. R. #2, 
Wilmington, o. C, A.--Mrs. Riley Park, Scottland, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Coles Co., Ill.,'27-30. M. 
130, dairy farmer. Mildred 17, Herbert 16, Maxine 14, 
Charles William 12, Robert 10, Virginia 7, Irene 5. Coll. 
Y.W.C,A. Coll. Church, Farm Bureau, P.T.A., Republican 
Women, Needle Club. Humerous contributions for newspaper 
column. 
Park, Matilda Hermena, 1 36, Royal, Ill. Teacher. T. Gr. 1-4, Roy-
al, Ill., 1 36-39. 
Parke, Wayne B., 1 47, Humboldt, Ill. c. A.--c. W. Parke, Humbolt, 
Ill. Teacher. T. Humboldt, Ill., H.S. 1 47-49, science, 
math., coach. M. 145, Elizabeth S. Bergener. David Lynn 
2!, Linda Allison 3 mos. 
Parker, Beryl Franklin, 1 33, Fairmount, Ill. (1933) 
Parker, Helen (Mrs. John L. Bower), 1 29, 1115 E. Chestnut, Olney, 
Ill. C. A.·--Mrs. C. D. Parker, 608 E. Stoughton, Cham-
paign, I:Ll. Housewife. T. Grant School, ChicagoHeights, 
Ill., '28-30. M. 1 30, teacher. Norman Lesliel7,Melvin 
DeWitt. 11, John Martin 4. 
Parker, Jessie Margaret, '15, 
(1943) C. A.--L. E. 
toon, Ill. Retired. 
18. 
800 s. Fourteenth St., Mattoon, Ill. 
Parker, 800 S. Fourteenth St., Mat-
T. Gr. 1 & 2, Mattoon, Ill., 1 15-
Parker, Mary Ellen, 1 38, Bridgeport, Ill. (1938) 
Parker, Bridgeport, Ill. 
c·. A.--George 
Parkison, Cora Alice (Mrs, Rush P, Darigan), 111, 751! Sixth St., 
Charleston, Ill. (1947) Housewife. T, Gr. 5, Danville, 
Ill., 1 11-13; Gr. 5-7, Charleston,·IlL, 1 13-19, Eng., 
history. 
Parkison, Ralph Austin, 1 28, 3 904 Wisconsin Ave., Peoria, Ill. 
(1947) C.A.--Wm. M. Parkison, R, R, #1, Casey, Ill. In-
dianapolis, Ia,, Jr, H. s.; Elem. School, Glenwood, Ill., 
'38-41. M,, Nellie Bosley. 
Parks, Laura (Mrs, William Harris), 1 02, Moweaqua, Ill. Housenife. 
T. Anderson, Ind., 1 02-04. M,, supt. of schools (re-
tired). Russell W. 44, Charles o. Raymond P. 40, Dor-
othy 36. 
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Parr, Anne (Mrs, Connard C. Hogue), 1 26, 919Augusta St,, Oak Park, 
Ill. c. A.--W. L. Parr, R. R. #5, Newton, Ill. House-
wife, T. Gr. 4, Oak Park, Ill., 126-30, M. 1 30, life 
insurance underwriter, Donald Conard 17, Jane Anne 16 • 
Barrett, Alice K, (Mrs, Paul A. Cutler), 1 36, 503 E, Walnut St., 
Frankfort, Ind. C. A.--Mrs, Anna Cutler, Ashmore, Ill. 
Housewife. T, Rural-School, Coles Co,, Ill., 1 36-40, M, 
142, insurance agent. Paulette Kay 5, Steven Kent 1! • 
Parrett, Vernon Paxton,~ 503 E. 
c. A.--Mrs. J. P. Parrett·, 
Railroad train dispatcher. 
Amer. Legion. 
Walnut St., Frankfort, Ind. 
503 E. Walnut, Frankfort, Ind. 
A, Coll. Masons, Elks, V,F,W., 
Parrott, Oreba Margaret, 140, Lawrenceville, Ill, (1940) C. A.--
Mrs, Nellie Parrett, Lawrenceville, Ill, 
Pa.skins, Cloyd Woodrow,~ Box 66, Elon College, Alamance, N.c. 
P, A,--1108 S, Sixteenth St., Mattoon, Ill. C. A.--Mrs. 
Fred Winchester, ll08 S. SixteenthSt.,Mattoon,Ill, C,A, 
--Mrs, Fred Winchester, 1108 S, Sixteenth St., Mattoon, 
Ill. Professor, Attd. Univ. of Calif. 1 40 summer; Duke 
Univ. 1 41-43 sunnners M.A.; Louisiana State Univ, 144; 
Univ. of Pittsburgh 1 47 summer; Escuela Interamerican, 
Saltillo, Mex., 148 summer, T, Florida H._ S, '37-43, 
Eng., soc. sci.; Alabama State Teach. Coll., Troy, Ala., 
'43-44, history instr.; E. Central Jr. Coll,, Decatur, 
Miss,, 144-46, instr. soc, sci,; Univ. of Miami, Fla., 
146 summer, instr. history; Elon Coll., Elon, N.c., '46-
49, prof. history, sociology. A. Coll, Amer. Historical 
Assn., Nat. Council for Social Studies, Amer, Academy of 
Political and Social Science. 
Patchell, Gretchen (Mrs. Omer c. Adam9), 1 42, 602 W, Main St., 
Robinson, Ill. Housewife, T. Gr. 2, Danville, Ill., '42-
43, M. 145, Marines sergeant. Virginia 2, 
Patrick, Ada (Mrs. J, J. Deakin), 111, 165 Sixth St.,.Ashland,Ore, 
(1935) Housewife, T, Gr. 4, Weleetka, Okla., ~2-13; Gr. 
2 & 3, Idaho Falls, Idaho, 1 1·3-15; Gr. 1 & 2, Sundance, 
Wyo., '16-17. 
Patrick, Victor, 133, Lane, Ore, P. A.--P. 0, Box #491, Eugene, 
Ore. C. A.--Donald Patrick, P.O. Boxf452, Roseburg, Or.e. 
C. A.--Donald Patrick, P. 0, Box #452, Roseburg, Ore, 
Laundry worker. 
Patterson, Erna Loretta (Mrs. Erna Adkison), '21, Stewardson, Ill, 
c. A.--Mrs, Amanda Priser, Stewardson, Ill, Unemployed. 
Patterson, Farrell Stanley, ~814 S, Diamond, Jacksonville, Ill • 
B, A.--Jacksonville H,S., Jacksonville, Ill. C,A.--Mrs. 
R, L, King, 875 Eleventh St., Charleston, Ill. Teacher • 
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Attd. Univ. of Ill. 148 summer. T. Jacksonville, Ill., 
H. s. '47-49, history, asst. coach. M. 142, Betty King. 
Ellis Edward 3, Roger 1 mo. Coll. Fidelis. 
Pattison, Morgan Allen, 1 37, 405 E. Bridge St., Streator, Ill. C.A. 
--Mrs. George Pattison, 319 w. Lincoln St., Pontiac, Ill. 
Derartment manager, mail order company. T. Tuscola, Ill. 
'37-40, geog., history. M. 1 37, Mildred E. Shoop. Kerry 
Ward 2. Coll. Phi Sigma Epsilon. A. Coll. Amer. Le-
gion, Masons, Royal Arch Masons, Loyal Order of Moose. 
Patton, Bess, 1 13, 433 Ponce de Leon, Apt. C-1, Atlanta, Ga. C.A. 
--John G. Patton. Teacher. Attd. Univ. of Chicago 1 16-
17 B.S., 123-24 M.S. T. Henry Grady H.S., Atlanta, Ga., 
'24-?9, math. dept. head. A. Coll. Nat. Council of Teach-
ers of Math. 
Patton, Jennie Mae (Mrs. Deane Carlisle Severance), '19, 6725 State 
St., Hunting Park, Calif. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
1 20-22 A.B. T. Gr. 2, Onarga, Ill., 119-20; Streator, 
Ill., '20-23, home eo.; Los Angeles, Calif., '24-28, home 
eo. M. '24, manufacturer. Susanne 19. Coll. Delta Delta 
Delta. A. Coll. A.A.u.w. 
Patton, Mae (Mrs. Homer·c. Sampson), 110, 342 Acton Rd., Columbus 
2, o. Housewife. Attd. Univ. of Chicago 1 15-17 B.S. T. 
Rural School, 1 05-07; Gr. 3; Arthur, Ill.,'07-08; Charle<l-
ton, Ill., Jr. H. S. 110-ll; Gr. 7, Tuscola, Ill., 1 11-
13. M. 1 12, professor. Edgar N. 28. 
Paul, John E.,~ F.P.H.A. 520-3, Airport Rd., w. Lafayette,Ind. 
P. A.--63l,All~n St., West Lafayette, Ind. B. A.--Purdue 
Univ., W. Lafayette, Ind. c. A.--Frank Shell, 731 Allen 
St., W. Lafayette, Ind. Graduate teaching asst. Attd. 
Purdue Univ. 1 47-49, M.S. 1 48. T. Purdue Univ. 1 47-49, 
speech correction clinic asst., speech teachi~g asst. M. 
1 43, Joan Shell. J. Stephen Paul 3. Coll. Theta Alpha 
Phi. A. Coll. Speech Assn. of Amer., Amer. Speech & 
Hearing Assn. 
Pearcy, Fayne, '36, 1005 North St., Mt. Vernon, Ill. (1947) C.A. 
--J. D. Pearcy, Carmi, Ill. Teacher. T. Gr. 3, Robin-
son, Ill., '36-42; Mr. Vernon, Ill., 1 46-48. 
Pearcy, Ruby D.; (Mrs. A. s. Johnson, Jr.), 1 16, Box 134, Villa 
Park, Ill. B. A.--Main Street School, Glen Ellyn, Ill. 
c. A.--R. F. Fletcher, 64 Jackson Blvd., Chicago, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. '31-32. T. Carmi, Ill., 
'16-21; Villa Park, Ill., '23-25; Pontiac, Mich., 125-26; 
Gr. 6, Main Street School, Glen Ellyn, Ill., 1 26-49. M. 
1 26, statistician. 
Pearson, Paul Edmund,~ 7810 s. Shore Dr., Chicago 49, Ill. 
P. A.--409 N. 1Wenty-second St., Mattoon, Ill. B.A.--
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1456 Ridge, Evanston, Ill. C.A.--D. Person, 409 N. Twe:c:cy-
second St., Mattoon, Ill. Teacher. Attd.MichiganState 
Univ. '42-43; Teachers Coll., Columbia Univ. '47-48 M.A. 
T. Gr. 5, Longfellow Jr. H. s., Mattoon, Ill., '41-42; 
Longfellow & Hawthorne Jr. H. s., Mattoon, Ill., '45-47, 
Amer. history, civics; Evanston, Ill., H. s. '48-49, soc • 
sci. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Ill. Council of Social 
Studies, Amer. Legion, Veteran~ of Foreign Wars, Reserve 
Officers Assn • 
Pease, Juanita Marian, 1 38, Butler, Ill. (1938) 
Pence, 
Pence, 
Don B., 1 26, Rankin, Ill. C.A.--C.A. Pence, Mar~insville, 
Ill. Teacher. Attd. Univ• of Ill. '27-29 B.S. T. Hut-
sonville, Ill., H. s. '29-36, voc. agriculture; Kansas, 
Ill., H. S. 1 36-41, voc. agriculture; Sibley, Ill., H.S. 
141-42, voc. agriculture; Rankin, Ill., H. S. '42-4~voc. 
agriculture. M. '28, Goldie Davis. Charlotte Ann 18, 
Lewis Allen 16. Coll. Alpha Tau Alpha. A. Coll. I.V.A., 
I.A.V .A.--T., N.E.A., I.E.A. 
Grace E. Moore (Mrs. Grace Moore Pence}, '27, 12 Hunter St., 
Sullivan, Ill. C.A.--T.T. Moore,_ Charleston, Ill. Retired. 
T. Camargot Ill.; Westfield, Ill.; Sullivan, Ill. M. (De-
ceased '20). Gertrude 36, John A. 34. 
Pence, Norvella (Mrs. Clarence Mausehund), '39, 507 S. Main St., 
Hillsboro, Ill. Teacher. T. Gr. 5, Hillsboro, Ill., '23-
33; Hillsboro, Ill., Jr. H. s. 1 34-40, science. M. 145, 
linotype operator. A. Coll. N.E.A., I .E.A., H.T.A., East-
ern Star. 
Pendergast, Mary c., (Mrs. Floyd H. Brookman), '10, 3p Ewing St., 
Peru, Ind. B.A.--Brookman Funeral Home, Peru, Ind. C.A. 
--Mi~s Josephine Pendergast, 1603 Olive St., Charleston, 
Ill. Receptionist. T. Gr. 5 & 6, Terre Haute, Ind., '10-
19. M. '19, funeral director. A. Coll.N.c.c.w.,Daugh-
ters of Isabella. 
Fannington, Inez Lucile (Mrs. George M. ~-es), '2T, 610 Connelly 
St., Paris, Ill. B.A.--Faris; 1. C.A.--Mrs. ElsieEn-
stad, 502 S. Jefferson St., Pari , Ill. Principal, ;teach-
er. Attd. George Peabody Coll. for Teach. 140; Univ. of 
Wis. '41; Indiana State 1 38, '48; Nat. Coll. of Ed. '35. 
T. Upper Gr., Dennison, Ill., 1 27-28; Gr. 7 & 8,Ashmor.e, 
Ill., '28-36; Gr. 3, Tanner School, Paris, Ill., 1 37-39; 
Gr. 3, Tanner School, Paris, Ill. '39-49, prin. M. 146, 
machine operator. A. Coll. White Shrine, Eastern Star, 
Rebekah Lodge, Edgar Co. Teachers Assn., N.E.A., N.A.G • 
S.P., I.E.A., Juvenile Council • 
Pennington, John Paul,~ 351 S. Forty-seventh St., Apt. 2A~ 
Richmond, Calif. B.A.--Ha.rry Ellis Jr. H. S. Richmond, 
Calif. C.A.--John Pennington, 1060 Second St., Charles-
-3ll-
ton, Ill. Teacher, Attd, Stanford Univ, '45-48 part time 
M.A.; Univ, of Calif, 146-47 part time, T, Williams, Calif., 
Union H. S, 145-46, ath., science; Livermore, Calif., Un-
ion H. s. 146-47, ind. arts; Bar~ Ellis Jr. H.s., Rich-
m<?nd, Calif., '47-49, science, shop. M., Helen Lois 
Rhodes. Mary Martha 14, Eleanor 11, Penelope 9. Cell. 
Band, Math Club, Science Club, Track Team, Players. A. 
Cell. Soc. of Ind. Engineers, Moose. 
Perfetti, Alpha D.,~ Box 224, Ogden, Ill. P.A.--Panama, Ill. 
Peretti, 
r 
B.A.--Geog. pept., Univ. 9f Ill., Urbana, Ill. C.A.--Uga 
Perfetti, Box 861, Panama, Ill. Graduate assistant. A ttd, 
Univ. of Ill. 1 48-49. T. Univ. of Ill., 1 48··49, asst. 
instr. geog, M. 144, Madeline Sluder. Donna Ruth 1. 
Cell. Gamma Theta Upsilon, Phi Sigma Epsilon. A, Cell. 
Nat, Council of Geog. Teachers. 
Madeline Sluder <Mrs. Al Perfetti), ~ B,ox 224, Ogden, 
Ill. C.A.--Mrs. Harry Sluder, 601 W, Oak St., Canni, Ill. 
Housewife. T. Ridgway, Ill., H. s. 1 45-46, home ec.;Kan-
sas, Ill., H. s. 1 46-47, home eo., p.e. M. 144, teacher. 
Donna Ruth 1 .. , Cell, Delta Sigma Epsilon, Home Eo. Club 0 
A. Cell, N.E.A. 
Pergrem, Mrs. Ann Augusta Helper, 1 38, 403 W. Elm, 
C.A.--Mrs. Ernest Rettberg, Divernon, Ill. 
Gz:.. 1, Urbana, Ill. 140-47 •. 
Urbana, Ill. 
Teacher, T. 
Perkins, Gwendolyn Blanche (Mrs. Oakley A, Hopkins),'40, 260 Brand 
Whitlock Homes, Toledo, 0, C.A.--Mrs. EllaMeekst R, R, 
#1, Grand Chain, Ill, Housewife. T. Rural School, Pul-
aski Co., Ill•, 1 39-41; Gunckel School, Toledo, o., 146-
48, substitute teacher, M, '42, machine operator. Oakley 
Avery, Jr. 5 1 Terrence Buford 8 mos., Schylbell Jean 3, 
Perkinson, Hazle Mary (Mrs, lt:ly B. Barricklow), 1 24, Arcola, Ill. 
C,A,--Mrs. L. E. Bennett, 308 E. Monroe St., Paris, Ill, 
Housewife, T. Gr. 2-4, Arcola, Ill,, 1 24-36. 
Perry, Norma Delight (Mrs. Max Lee White), 136, 6016 Thirty-third 
Ave., Kenosha, Wis. Substitute teacher, housewife. M. 
137, instructor. Rex Lee 8. 
Persons, Zula Zong (Mrs. Har~ Emmett Callahan}, '03,1116 N. Ver-
milion, Danville, Ill. B,A,--510 N. Vermilion, Danville, 
Ill, C,A,--Harry P, Callahan, 510 N. Vermilion, Dan-
ville, Ill. Unemployed. T. Gr. 1 & 2, Danville, Ill, M. 
114 (Decease,d 146). Harry P. 48. 
Peters, Chalmers, 1 39, R. R. He, Galena, Ill. C.A.--Roy Peters, 
R.R. He, Galena, Ill, Unemplo,yed, Attd. Univ. of Nebr. 
1 46-47, 1 48, '1'. ,Rural Schools, ~To Daviess Co., Ill., '39-
41. Cell. Gamma Theta'Upsilon. 
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Peters, J~es Russell, 1 31,· 2410 E. First St., Tuscon, Ariz. Cur-
riculum Coordinator. Attd. Univ. of Ill, '35 M.A.; Col-
umbia Univ.; New York Univ. T, Paris, Ill., Jr. H, S • 
'31-35, prin.; River Forest, Ill., 1 35-45, dir, of re-
search; Tuscon, Ariz., 1 48-49, curriculum coordinato~M. 
'39, Lucille Turner. Julienne 6. Coll. Kappa Delta Pi, 
Forum, Players. 
Peters, Mary Loretta (Mrs. Carl D. Cleaner), '15, 
Anderson, Ind, Housewife. T. Gr. 2, Oak 
16; Gr. 2, Urbana, Ill., 1 16-18. 
Forest Hills, 
Park, Ill., 115-
Peters, Ruth (Mrs. W. S. Risser), '16, 
burgh 21, Pa. Housewife, T, 
paign, Ill., '17-18. M. 118, 
Joan. 
1332 Franklin Ave., Pitts-
Decatur, Ill., '16-17; Cham-
purchasing agent. Jean, 
Peters, William F.,~ 1803 West St., Peru, Ill. B. A.--c/o La 
Salle-Peru High School, LaSalle, Ill.· C. A,--725 Four-
teenth St., Charleston, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill, 
1 34-38 M.S. T. Rural Schools, Fayette Co., Ill., 1 24-28; 
Charleston, Ill., Jr. H. S. '31-36, prin.; Charleston, 
Ill., H. S. 1 36-47, asst. prin.; Alton, Ill., Sr. H. S. 
1 47-48; LaSalle-Peru, Ill., H. S. &: Jr. Coll. 1 48-49, 
With. M., Harriett Dowling. Ermny Lou 9, William 4, Call. 
Math Club, Phi Sigma Epsilon, Science Club. A. Coil. Kappa 
Delta Pi, Phi Delta Kappa. 
Petersen, Polly Anna (Mrs. Gus Rapp, Jr • .), 144, 303 Harrison St., 
Palestine, Ill. C,A.--Mrs, Gus Rapp, Sr., 303 Harrison 
St., Palestine, Ill. Teacher, T. Palestine, Ill., 144-
49, music. M. 1 46, railroad fireman. Judith Ann&: Carol 
Ann lt. A. Coll. B. &: P.W. Club. 
Petitt, Mary Beth Piersol (Mrs. Robert M. Petitt), '44, 327 E. La 
Fayette St., Ottawa, Ill. C.A.--George E. Piersol, 360 
S. Osborn, Kankakee, Ill. Housewife. M. 1 44, farm im-
plement dealer. Robert George ~.. Coll. Pi Omega Pi, 
Delta Sigma Epsilon, Band, Choir, Orchestra,CommerceCJub. 
A. Coll, Beta Sigma Phi. 
Petty, Carroll Ray, 1 29, 2309 E. William St~, Decatur, Ill. B.A. 
--3400 E, Division St., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Shermru 
Petty, Sumner, Ill. Principal. Attd. Univ. of Ill. 1 38-
41 sunnners B.s .• in Ed. T. Rural Schools, Lawrence Co., 
Ill., 1 25-28; Findlay, Ill., 1 29-39, prin,; DeLand, Ill., 
139-44, prin.; Arthur, Ill. 1 44-48, prin.; Brush College, 
Decatur, Ill., 148-49, prin. M. 1 32, Velma Jones, Mar-
ilyn Marie 15. A Coll. N.E.A., I.E.A., Ill. Elem. School 
Prins. Assn. 
Petty, Loren Herman,~ Clay City, Ill. C. A.--:E:arl E. Petty, 
Rosamond, Ill, Teacher. Attd. Univ. of Mo. 1 34-38, cor-
respondence; Univ. of Ill. '35-36, 1 37-41 summers B.S., M.S. 
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T. Neoga, Ill., H. S. '37-39, voc. agriculture, shop; Clay 
City, Ill., H. S. 1 39-42, voc. agriculture, shop; Beards-
town, Ill., H. S. 143-44, voc. agriculture! Noble, Ill., 
H. S. 1 44-45, voc. agriculture; Clay City, Ill., H. S. 
1 4fi-49, voc. agriculture, acting prin. M. '43,-He1eneGen-
evene Colclasure. Margaret Hope 3, Lorena ,June 1. Coll. 
Alpha Tau Alpha, Kappa Delta Pi, Epsilon Pi Tau, Alpha 
Zeta. A. Coll. Ill. Voc. Assn., I.A.V.A.t., Rotary In-
ternational, Lion's International. 
Petty, Thomas 
Ill. 
Ill. 
Mark 
0., ~ Oakland, Ill. C.A.--L.F. Petty, 
Partner, trailer manufacturing Co. Attd. 
'38-39. M. '37, Laudy Evelyn Ingle. Marta 
Thomas lt. 
Oakland, 
Unj '• of 
Lynn 4t, 
Petty, V. Rosamond (Mrs. Ralph 0. Mcintosh), ~ 263 Cascade Rd., 
Pittsburgh 21, Fa. C.A.--E.R. Petty, 1110 Third St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Mt. Carmel, Ill.,- 139-
40, home ec. M. 140, research physicist. Catherine M. 
6, John E. 4. 
Petzing, Hazel C. Sparks, 1 42, Shumway, Ill. (1944) C.A.--Harold 
Petzing, Shumway, Ill. Teacher. T. Rural Sehool, Effing-
ham Co., Ill., 1 42-44. 
Petzing, Martha W. (Mrs. Clarence W. Engel),~ 212 S. Douglas, 
Springfield, Ill. C.A.--Mrs. E.R. Petzing, Shumway, Ill. 
Housewife. T. Neoga, Ill., H. S. 1 31-34, home ec.; Eff-
ingham, Ill., H. S. 1 34-36, home ec.; HomeServiceRepre-
sentative, 1 36-37; Home Economist, Springfield,Ill., '40. 
M. '37, civil engineer. Judith Claire 8, Carol Jean 4. 
Coll. Science Club, Domafian Art Club, Kappa Delta Pi, 
Women's League Council. A, Coll. Ceramics & Crafts Club, 
Church. 
Pew, Blanche, (Mrs. Blanche Pew Verlie), '13, l8ll N. Whitley Ave., 
Hollywood, Calif. T. Gr. 2, Champaign, Ill., 113-15; 
Litchfield, Ill., 1 15-17, prin. M. 1 18 (Deceased '40). 
Emil Joseph, Phyllis Ruth. A. Coll. Woman's Club, Ebell 
Club. 
Pfnister, Ada Everel (Mrs. John E. Foster), ~Rankin, Ill.(l946) 
C.A.--A.A. Pfinster, Mason, Ill.- Teacher. T. Hoopeston, 
Ill., 1 36-37; Rossville, Ill., '37-38; Rankin, Ill., 142-
46. 
Pforr, Nora, '17, 6ll Twelfth St., Charleston, Ill. Retired. Attd. 
Columbia Univ. '34f James Millikin Univ. '15. T. Gr. 7 
& 8, Monticello, Ill., 1 02-05; Decatur, Ill., Jr. H. S. 
'06-18; Gr. 6, Highland Park, Ill., 1 18-19; Cleveland,O., 
Jr. H. S. 1 20-44. 
Phar, Edith Grances, '39, 217 E. Fourth, Mt. Carmel, Ill. 
C.A. --Mrs. John Phar, 217 East Fourth St., Mt. 
Ill. Nurse. T. Rural School, Wabash Co., Il1., 
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Phillippe, Mary Allene, 1 38, 2234 Geneva Terrace, Chicago, Ill. 
C.A.--L. 0. Phillippe, Marshall, Ill. Government clerk, 
adult elem. tutor. Attd. Indiana State '43, extension; 
Northwestern Univ. 1 43 summer; Jones Evening School, 148 • 
T. Rural Schools, Clark Co., Ill., 1 35-42; Gr. 3, Mar-
shall, Ill., '42-44. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Order of 
Eastern Star, Church. 
Phillippe, Zula Elizabeth (Mrs. Willis H. Bloom), '17, 212 W. Ill-
inois, Urbana, Ill. C.A.--Sarah A. Phillippe, 208 W. 
Illinois St., Urbana, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Webber 
School, Urbana, Ill., '17-18; Gr. 1, Leal School, Urbana, 
Ill., '18-20. M. '20, retired. 
Phillips, Andrew Sheldon, '16, 63 W. Eighty-sighthSt., N.Y., N.Y. 
(1930) ~rchitect. Attd. Univ. of Ill. '19-23 B.S. 
Phillips, Dolly (Mrs. Kent Schulz), 1 29, 28S. StateSt.,Danvills, 
Ill. C.A.--Mrs. M. T. Jonss, R.R. #3, Sumnsr, Ill. Teach-
sr. T. Gr. 2 & 3, Danville, Ill., 1 29-36; Rural School, 
Lawrence Co., Ill., 141-42; Danville, Ill., '46-49. 
Phillips, Doris Maurine (Mrs. Russsll 0 1 Bryan), 141, Tuscola,Ill. 
C.A.--V.G. Phillips, Tuscola, Ill. Housewife. T. Gr. 4, 
Rantoul, Ill., 1 41-42; Rural Schools, Champaign Co., Ill., 
1 42-45. M. 1 44, fannsr. Philip 6 mos. 
Phillips, John B., 1 09, 3340 Richmond Ave., Mattoon, Ill. B.A.--
300 N. Fifteenth St., Mattoon, Ill. Electrical appliance 
dealer. Attd. Univ. of Ill. 1 09-12 A.B., 1 16 M.A.; Univ • 
of Minn. '31. T. Pekin, Ill., H.S. '23-37, deanofboys, 
chem.; Galesburg, Ill., H.S. 1 42-45, chsm. M. 1 42, R~th 
Funk. 
Phillips, Josephine Pauline (Mrs. Edgar s. Leach), '18, 2124 Lin-
colnwood Dr., Evanston, Ill. B.A.--Twp. H.s., Evanston, 
Ill. C.A. --Dr. Alice M. Phillips, 5832 Stony Island Ave., 
Chicago, 37, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 20-
22. M. '22, teacher. Patricia, Jane. Coll. Alpha Omi-
cron Pi. 
Phillips, Martha Lu, 1 34, 304 W. Fifth St., Fulton, Ill. ~· A.--
Mrs. Louis A. Sigman, Tilton, Ill. Railroad clerk. T. 
Elem. School, Georgetown, Ill., '34-37; Gr. 5, Danville, 
Ill.' '37-39. 
Phillips. Mary Helen (Mrs. Frank H. Myers, Jr.), ~ Pautler 
Heights, Waterloo, Ill. C.A.--c.M. Phillips, Sullivan, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 39-40 M.S.; Univ • 
of Chicago. T. Rural Schools, Coles Co., ill., 1 33-35; 
Jewett, Ill., H. s. 1 36-39; Waterloo, Ill., H.S. 1 40-42. 
M. 142, teacher. A. Coll. SigmaDeltaEpsilon,PhiSigma • 
Phillips, Minnie Alice, '12, 5823 Stony Island Ave., Chicago, Ill. 
C.A.--J. B. Phillips, 3340 Richmond Ave., Mattoon, Ill. 
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Physician. Attd. Univ. of Ill. 114-17 A. B.; Univ. of 
Chicago 1 19-21 M.S.; Rush Medical Coll. 1 21-25 M.D. A. 
Coll. A.M.A., Chicago Med. Society, Amer. Board of OB & 
Gyn., Nat. Board of Med. Examiners. 
Phillips, Ross w., 1 45, 426 s. Banker St., Effingham, Ill. C.A.--
c. M. Fhillips, Effingham, Ill. Coach. Attd. Univ. of 
Ill. T. Effingham, Ill., 1 36-38, prin., ·~·8-49, coach. 
M. Faye Loy. Ronnie 8, Martha Kay 3, Jimmy 3 mos. Coll. 
Ind. Arts Club. A. Coll. Lions. 
Phipps, Anna Emma, (Mrs. Charles Roscoe Daggy), '12, R.R. #1, Box 
65, Greencastle, Ind. (1944) C,A.--H. S. Phipps, 4646 
Jefferson Pl., Gary, Ind. Housewife. T. Gr. 6 & 7, Ash-
more, Ill., 1 12-13, 
Phipps, Helen (Mrs. Lester Van Deventer}, ~ 815 Eighteenth St., 
Charleston, Ill. Teacher. T. Rardin, Ill., H. s. '34-
36, Latin, Eng.; Riverton, Ill., H. s. 1 36-39, Latin, 
Eng.; Eastern State H. s., Charleston, Ill.,'47-4~ ~. 
M. 1 39, instructor. Coll, Kappa Delta Pi. 
Phipps, Hugh Clinton, Jr., 1 43, Manteno, Ill. C.A.--H. C. Phipps, 
1315 Jackson St., Charleston, Ill. Teacher. T. Manteno, 
Ill., H. S, '46-49, coach, Eng. M. 1 44, Charlotte Jack. 
Coll. Varsity Club, Sigma Tau Gamma. 
Phipps, James H.,~ c/o Niles Twp. H. S., Skokie, Ill. C.A.--
1315 Jackson St., Charleston, Ill. Coach. Attd. Indiana 
Univ. 1 47-48 B.S. T. Niles Twp. H. s., Skokie, Ill., 
147-49, coach. M. 1 46, Virginia Schroeder. 
Phipps, Nellie Alpha· (Mrs. Kenneth B. Bartlett), '34, 221 s. Third 
St., Watseka, Ill. C.A.--Helen VanDeventer, 815 Eighteenth 
St., Charleston, Ill. Housewife, substitute teacher. T. 
Gr. 2 & 3, Watseka, Ill., 1 34-38; Rural School, Iroquois 
Co., Ill., 1 43-44; Gr. 3 &4, Watseka, Ill., 1 44-47; Gr. 
7, Watseka, Ill., Jr. H. s. 1 48, math., Eng. M. 1 37, 
clothing merchant. Janet Sue 9. Cell. Student Council, 
W.A.A. A. Cell, N.E.A., I.E.A;, P.T.A., Jr. Woman's 
Club, Wesleyan Service Guild, Iroquois Co. Teachers Assn. 
Phipps, Raymond Walker, 1 21, ~ 12 Vine St.,EastHartford,Conn. 
C.A.--W. T. Phipps, Lerna, Ill. Director, Div. of Voca-
tional Ed., Teachers College of Conn. T. Gr. 7 & 8, 
Shelbyville, Ill, 121-22, math., reading, athletics; 
Aledo, Ill., H. s. 1 22-23, manual training; Virden, Ill., 
H. s. '23-33, 1 33-35, manual arts, public speaking; Lake 
Forrest, Ill., H. S. 1 35-36; Teachers College of Conn•, 
New Britain, Conn., 1 36-41, ind. arts director; Maple 
Hill, Conn., 1 41-42, state supt. of arts & industries. 
M., Mildred Irene Sims. 
Phipps, Susie (Mrs. William Byron Bails),~ 534 Sevilla Ave., 
Coral Gables, Fla. C.A.--O.B. Bails, 819 Eleventh St., 
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Phipps, 
Charleston, Ill. Housewife. T. Scottland, Ill., ,H. S. 
'34-37, M. 1 37, airline pilot. Margaret Ann 10, Wm. 
Bryon Jr. 8, Richard Phipps 3. Cell. Sigma Tau Dalta • 
A. Cell. Woman's Club, Country Club, Girl Scouts, P.T.A. 
William Harry, '26, 129 R.R. #4, Charleston, Ill. C.A. 
--W. T. Phipps, R. "R.1f2, Lerna, Ill. Farmer. T. Chan-
cellor Jr. H. s., Irvington, N.J., '29-34, printing. M. 
'29, Hilda Dehl. Richard 13, Joan 11, Tommy 4 mos. A. 
Cell. Epsilon Pi Tau. 
Pier, John Oscar,~ 125 Abbott St., Venice, Ill. P.A.--1620 N. 
Broadway, Decatur, Ill. C.A.--Mrs. W. 0. Pier, 1620 N. 
Broadway, Decatur, Ill. Teacher, Attd, Univ. of Ill. 
1 48 summer. T. South Broward H. s., Dania, Fla., 1 46, 
ind. artfl; Venice, Ill., H. S. '46-49, ind. arts. M. 141, 
Helen Beatrice Wickiser. Cell. Epsilon Pi Tau, Sigma Tau 
Gamma. A. Cell. Epsilon Pi Tau, Sigma Tau Gamma. 
Pier, Katherine Gertrude (Mrs. Murvil Barnes), 1 34, 1275 W, Wood 
St., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. W. 0. Pier, 1620 N. Broad-
way, Decatur, Ill. Housewife, T. Castman School, Deca-
tur, Ill., 1 34-36. M. 136, principal. Kay 9, Carolyn6, 
Barbara Sue 4i. 
Pierce, Dorothy Juanita (Mrs. J. M. Merwin), 1 23, 707 St. Clair 
Spt. J, Grosse, Pointe, Mich. (1947) Housewife, T. Gr. 
3, Berwyn, Ill., '23-24; Gr. 5, Chicago, Ill., '24-25 • 
Pierce, Elsie Margaret (Mrs. F. Axtell Kramer), '30, Whittier St., 
Springfield, Ill. C .A.--J .E. Pierce, 300 Polk St.,, Charles-
ton, Ill. T. Lower Gr., Decatur, Ill., '30-37. M. '37, 
merchant. F. Axtell, Jr., 8. 
Pierce, Kathryn Ann, 1 34, 1401 Cypress St., Highland, Ill. (1944) 
C.A.--Mrs. W. C. Pierce, 332 s. Jefferson St., Collins-
ville, Ill. Teacher. T. Rural School, Madison Co,, Ill., 
'36-40; Gr. 6 & 7, Elem. School, Maryville, Ill., '40-41. 
Pierce, 'Rosemary, 1 36, Clay City, Ill. C.A.--Mrs. N. B. Pierce, 
Clay City, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Clay Co., 
Ill., '36-49. 
Pierce, 
Pierson, 
Ruth (Mrs. James Shields), '22, D. 8, WoodmontTerraceApt., 
Nashville, Tenp. B A --220 Capitol Blvd., Nashville, 
Ill. C.A.--J. E. Pierce, Polk St., Charleston, Ill. 
Housewife. T. Gr. 3, Berwyn, Ill., 1 22-23j Gr. 4, Cicero, 
Ill., '23-25; Gr. 5, Atlanta, Ga., '25-26; Public Schools, 
Nashville, Ill., 145-47, substitute. M. 1 25, telephone 
supervisor. James Milton Jr., Robert Pierce. 
Margaret Ellen (Mrs. Ben 0. Morgan), 1 27, Casey, Ill. 
(1943) C,A.--c. A. Pierson, Casey, Ill. Housewife. T. 
Gr. 2, Casey, Ill., 1 27-29; Gr. 2 & 3, Yorkville, Ill., 
'29-30; Primary Gr., Aurora, Ill., '30-31. 
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Pierson, Russell Marion, '47, c/o Dean of Men, Univ.. of Ill., 
Urbana, Ill. (1947) C.A,--Medford Pierson, R. R. #1, 
Flat Rock, Ill. Student. 
Pinkstaff, Clara Alice Mills (Mrs. Austin T. Pinkstaff), '33, 221 
Condit St., Ha=ond, Ind. C.A.--Ear.l Mills,, 1825 Cleve-
land Ave., Whiting, Ind. Teacher. Attd. Univ. of Ind. 
'42-48 part time. T. Gr. Lawrence Co,, Ill., 1 21-32; 
Gr., Cook Co., Ill., 1 43-48; Gr. 2 & 3, Berg;er School, 
Dalton, Ill., '48-49. M., Oil refinery worker. 
Pinkstaff, Gerneva Maxine (Mrs. Ivan Crawford), '37, R. R. #2, 
Vincennes, Ind. C.A.--Elmer Pinkstaff, R. 1l:. #1, Flat 
Rock, Ill, Housewife. T. Rural Schools, Lawrence Co., 
Hl., 139-43; Gr. 1-4, Russelville, Ill., '4i5-44; Gr. 2, 
Seed School, Bridgeport, Ill., 1 44~46, M, '37, farmer. 
Ronald E, 10, Jan Clare 1~. Cell. Orchestra, A, Coli. 
P.T.A., Home Bureau, I.E.A., N.E.A, 
Pinkstaff, Harry Martin, '27 1, ~ Lawrenceville, Ill. C .A.--J. 
M. Pinkstaff, R.R. 'ff3, Lawrenceville, Ill. j[i'armer. T. 
Gr. 5-8, Lawrenceville, Ill., '27-28. 
Pinkstaff, Mary Inez, (Mrs. L.A. Marohn), 1 42, 1203 Kilbourn, 
Elkhart, Ind. Housewife. T; Greenville, Ill., H.S. 142-
43, home ec., art. M. 1 44, osteopathic physician& sur-
geon. Ann Elizabeth 2!, David William 12 days. Cell. 
Sigma Sigma Sigma, Kappa Delta Pi, Home Ec. Glub, 
Pinkstaff, Wilmeth Frances (Mrs. Leo K. Lane)., '40, 201 E. Har-
rison, Palestine, Ill. B.A.--Oblong H.S., Oblong, Ill. 
C.A.--Elmer Pinkstaff, R. R. #1, Flat Rock, Ill. Teacher, 
T. Rural Schools, Lawrence Co., Ill., 141-42; Rural 
School, Crawford Co., Ill., 1 42-43; Gr. 6-8, Palestine, 
Ill., 145-47; Gr. 4, Robinson, Ill., 1 47-48; Oblong,Ill. 
H.S. 148-49, p.e. M. 1 42, mechanic, Cell. Country Life 
Club. A. Cell. Business & Professional Women's Club. 
Piper, Geraldine M., '38, 2038 N. E. 'I'wenty-sixth, Ol.ClahomaCity, 
Okla. B.A.--3400 N. Eastern, O~la. Dept. of Health, 
Oklahoma City, Okla. C.A,--Mrs. D.B. Cabeen, 126! W. 
Court St., Peoria, Ill. Nutrition supervisor. Attd. 
Iowa State Coll. '41-42 SUIIBJlers; Seattle Dietetics course 
'44-45 certif.; Uni v. of Tenn. '46-..,4 7 M. S • T. Free port, 
IlL; Sr. H. S. 1 42, foods;AlvanDrewSchool, Pine Ridge, 
Ky., '41-43, home ec.; Paxton, Ill., H. S. 1 313-41, home 
ec., biol. A. Cell. Amer, Dietetics Assn., Home Ec, 
Assn., Amer, Public Health Assn. •A Study of Diets of 
Patients in Prenatal Clinic", Northwest Medioine; "In-
stitutions Must Also Eat" Okla. Health Bullet:~ "Food 
Dollar Can Be Stretched 25,%" Okla. Health Bulletin. 
Pip!lr, Margaret (Mrs. WoodrowW. Stillions),~ 271Ei Shelby 
Ave., Mattoon, Ill. Housewife, substitute teacher. T. 
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Pittman, 
Pittman, 
Magnolia, Ill., H. S, '39-40, home ec,; Anchor, Ill., 
H. S, 141-43, home ec. M. 140, maintenance engineer. 
Clarence Arthur 7, Sally Jo 4. 
Alice Marguerite, 1 21, Ambassador Apts., Springfield, 
Mo. (1946) C.A.--Mrs. E.P. Frohardt, 2304 Delmar St., 
Granite City, Ill. Teacher, supervisor. Attd. Univ. of 
Chicago, Ph, B., '31; Columbia Univ, M.A. 1 35, T, Atchi-
son, Kan,, '21-22, prin,, '22-24, supervisor; Spring-
field, Mo., '24-26, supervisor, 
Lillian Blanche (Mrs. Edmund D. Wahl), 1 26, Dalton City, 
Ill, (1944) C,A,--Alice Pittman, Ambassador Apts., 
Springfield, Mo, Housewife, T. Gr, 5& 6, Granite City, 
IlL, '26-29. 
Plunkett, Jane M., ~534 Poplar St., Waukegan, Ill. B.A.--512 
S, Sheridan Rd,, Waukegan, Ill. C,A,--Mrs, Loren A, Deal, 
1502 Garden Pl., Waukegan, Ill, Secretary-bookkeeper. 
Podesta, Lee (Mrs. Franklin Jay Hicbnan), ~534Fairview Ave., 
Galion, 0, C.A.--Dr, W, L. Podesta, Mattoon, Ill, House-
wife, tutor. Attd, Uni v. of Chicago,'48-49, correspond-
ence, T, Galion; 0,, 146-48. substitute; Galion, 0., Jr. 
H. S,, 1 47-48, tutor, M. 1 44, electrical engineer, Vir-
ginia Ann ~' Franklin Jay Jr, 2, Coll. Pi Kappa Delta, 
Kappa Delta Pi, Sigma Sigma Sigma, Players, A, Coll, 
Galion Country Club, 
Podesta, Violet Louise (Mrs. Richard WilliamMyer), ~2032 Bel·· 
mont Rd., Washington, D.C. B,A,--1201 Conn, Ave., N,W., 
Washington, D.C. C.A.--Dr. W, L. Podesta, 46Elm Ridge, 
Mattoon, Ill. Personnel asst., United Nations. T. Mat-
toon, Ill., '39-42, art supervisor, M. 1 48, electrical 
engineer, 
Pogue, Hilda Blanche, 1 28, 642 N, Marion, Oak Park, Ill. B.A.--
835 Harvard St., Oak Park, Ill. C.A,--Mrs. Alma Pogue, 
642 N. Marion, Oak Park, Ill, Teacher. Attd, Nat. Coll. 
of Ed. '37-43 B,E,; Northwestern Univ, 148. T. Primary 
Cycle, Lincoln School, Oak Park, Ill.,' '2S-49, A. Coll, 
A,C.E., Ninteenth Century Club. The Big Top. 
Pollard, Marguerite Marie (Mrs, Stanton A. Gilbert), 1 17·, 402 S. 
Central Ave,, Paris, Ill. B,A,--Gilberts Clothing Shop, 
203 N. Central Ave., Paris, Ill, C.A.--Dr, C.E. Pol~ard, 
306 Ill. Bldg., Champaign, Ill. Teacher. Attd. Paris 
Business Coll •. 1 21-22. T. Gr. 2, Lincoln School, Charles-
ton; Ill., '17-18; Gr. 2, Tanner School, Paris, Ill., 
'18-22; Primary Gr., Vermilion, Ill., 124-48; Gr. 5, 
Tanner School, Paris, Ill., '48-49. M. '22, clothier. 
A, Coll. Paris Business & Professional Women's Club, 
Order of Eastern Star, I.E.A., N,E,A., Edgar Co, Teach-
ers Assn., Paris Teachers Assn • 
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Pontius, Lena Agnes (Mrs. Agnes Wiley), 1 33, 503 S .. Broadway, 
Shelbyville, Ill. Payroll clerk. T. Rurscl Schools, 
Shelby Co., Ill., 1 33-35, 1 37-45. M. 1 35 (Divorced, 146). 
Wilbur William 12, Warren Wesley (deceased),, 
Popham,_ Irma Cloteel (Mrs. Francis Ryan), 129, R. R. #3, Ramsey~ 
Ill. (1947) C.A.--Mrs. Jessie PoP,ham, Rs®sey, Ill. 
Housewife. T. Ramsey, Ill., 129-31; Rural School, Fay-
ette Co., Ill., 1 32-38. 
Popham, John Sherman Ross, 1 25, c/o Mrs. J. s. Popham, 29ll Daisy 
Ave., Long Beach 6, Calif. u.s. Army major. Attd. Uni~ 
of Ill. 125-28 B.s. 
Popham, Richard Allen, ~ 2094 Neil Ave., Apt. 44, Columbus, o. 
B.A.--Dept. of Botany, Ohio State Univ., Columbus 10, o. 
Asst. professor. Attd. Ohio State Univ. '3~' M.S., 1 37-
40 Ph. D. T. Ohio State Univ. 1 40-42, instr., 146-49, 
asst. prof. Coll. Kappa Delta Pi,-Sigma Xi,, Gamina Al-
pha, Botanical Society of Amer., A.A.A.s., Gamma Sigma 
Delta, Ohio Acad. of Sci., Phi Epsilon Phi, Amer. Sociew 
of Plant Taxonomists, A,A,V,P. "A Contribution to the 
life history of Galinsoga Ciliata, • BotaniceLl Gazette; 
"A key to the genera of the Compositales of northeastern 
North America," Ohio Journal of Science; "Detveloprnental 
Anatomy of seedling of Gastropha Cordata," J~ Journal 
of Sci;};i "The Importance of Controlling Cooling tE11lp:tr-
ature ring emb~dding in paraffin, 11 Science~ 11Mordant-
ing plant tissues"; Stain Technology; "Analin Blue and 
Safranin with Delafieldi ·hematoxylin for Htaining all 
walls in shoot apexes," Stain Technology. 
Porch, Edna Lucille (Mrs. J. s. Brazill"), 1.17, 103 N. Second Ave., 
Glendale, Ariz. P.A.--P.O. Box #365, Glendale, Ariz. 
C.A.--Mrs. H. T. Bradbury, Tuscola, Ill. Funeral direc-
tor. Attd. Univ. of Calif. at L.A., 1 21, 1 2i5, 1 36 sum-
mers; Univ. of Ariz. 1 24-26, extension. T. Oak Park, 
ill., 117-18; Phoenix, Ariz., 1 18-20; Pendergast Consol. 
Tollison, Ariz., 1 21-27, Eng., music, spee<:h. M. 1 22, 
mortician. Betty Gene 20. A. Coll. Woman 1 sClub P.E.O., 
Eastern Star, Amer. Legion Au~l., Maricopa County YMYW 
Board, Phoenix Y.W.C.A. board. 
Porter, Mary Belle,(Mrs. Kyzer Shackelford), 121, 528CfilbertAve., 
Terre Haute, Ind. B.A.--509 Ohio ·st.,. Terre Haute, Ind. 
c. A.--Thomas Trqy Shackelford, 528 Gilbert Ave., Terre 
Haute, Ind. Welfare visitor. Attd. Indial'llL State Coll. 
141-42. T. Atchison, Kan., 1 21-23. M. I <~3 (Deceased 
1 45). Thomas Troy 20. 
Postle, Evelyn Lucille (Mrs. Virgil Flqyd Jones), 13Ei, s. Coll-
ege Ave., Newton, Ill. Housewife. M. 1 3?, salesman. 
Linda Gayle 2. 
Postlewaite, Virginia (Mrs. James H. Claypool), 140, 90~ Locust 
St., Marshall, Ill. C.A.--Leath Postlewaite,, R. R. 1/=1, 
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Palestine, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 141, 
'43 summers, T. Amboy, Ill., H. S. '40-43, home ec.; 
Marshall, Ill., H. s. 1 43-48, home ec. M, '46, sales-
man, Cell. Kappa Pi, Art Club, Home Ec, Club, Council, 
Poston, Charles s., ~Marietta College, Marrietta, 0. Teach-
er. T. Marietta Cell. '47-48, finance, 
Potter, Gaile Virginia, '38, Broadlands, Ill. (1938) 
Poulter, Maye I, (Mrs. Orner A. Dynes), 1 15, 5745 Winthrop Ave., 
Indianapolis, Ind. B. A.--2302 E. Michigan St., Indian-
apolis, Ind. C,A,--Mildred Poulter, 915 Merchants Bank 
Bldg., Indianapolis, Ind. Teacher, Attd. Butler Univ. 
1 27-29 A.B. T. Gr. 7 & 8, Mattoon, Ill., '15-19; Deca-
tur, Ill., Jr. H. S. '19-20; Charleston, Ill., Jr. H.S. 
1 20-21; Indianapolis, Ind., Jr. H. S. '21-49. M. '27 
(Deceased 1 44). 
Pourchot, Leonard LaVerne, ~Scott's Trailer Park, Mendota, 
Ill. C,A.--J. H. Pourchot, Box 15, Bulpitt, Ill. Teach-
er, Attd. Univ. of Wis. '48 summer. T. Mendota, Ill., 
H. S. '48-49, soc, sci., speech. M. 46, Mary EllenOrr. 
Cell, Kappa Delta Pi, Sigma Tau Delta, Kappa Phi Kappa. 
Powell, Grace Louise (Mrs. Walter B. Wright), '18, 2500 Champaign 
Ave., Mattoon, Ill, C.A,--Mrs. Grant Fleenor, No. 6, 
Westwood, Mattoon, Ill, Housewife. T. Bennett School, 
Mattoon, Ill., '18-22. M. 121, merchant. James, Harold, 
Rosalle. A, Cell. P.T.A., Amer, Legion Auxil., Home 
Bureau, Women's Club, Church. 
Powell, 
Powell, 
Stella Marie, '25, 4045 Oakerrwald Ave., Chicago, Ill. P. 
A.--Neoga, Ill. B. A. --Fifty-.fourth Ave,, Twenty-third 
St., Cicero, Ill, c. A,--Mrs. E. J. Powell, Neoga, Ill. 
Teacher. T. Gr. 2, Cicero, Ill., '25-40; Cicero, Ill., 
'40-49, mentally handicapped children. A. Cell. I.E.A., 
N.E.A., Intl. Council for Exceptional Children. 
Zella F., 110, 4745 St. Lawrence Ave., Chicago, Ill. (1939) 
Teacher. Attd. Chicago Normal School, 1 14-16; Univ. of 
Chicago '23-24. T. Gr, 1, Chicago, Ill., 117-29; Gr, 5, 
Drake School, Chicago, Ill., '29-39. 
Powers, John G., ~Arcola, Ill. P,A.--c/o Frommel Hardware 
Store, Charleston, Ill. C. A.--Frommel Hardware Store, 
Charleston, Ill. Principal. Attd, Univ. of Ia. '35 
summer; Univ. of Wis. 1 36-40, 1 47 summers M.S. T. Rar-
din, Ill.' H.S. I 33-39' coach, pron.; Martinsville' Ill 0' 
H. S, '39-41, coach; Arcola, Ill., H,S. 1 47-49, asst. 
coach, prin. M., Marion E, Frammel, John Fredrick 7, 
James Michael 4. Cell. Varsity Club, Phi Sigma Epsilon. 
A. Cell. Phi Delta Kappa. 
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Poynter, Edward Ellen,~ 1000 Stowe St., Opelika, Ala. C. A, 
--A. A. Poynter, 316 w. Lincoln St., Pontiac, Ill. Mail 
carrier, T. Butler Co. H.s., Greenville, Al1~., '40-41, 
shop; Opelika, Ala., H.S. 1 41-42, shop; Lee Co. Board of 
Educ., 1 46-48, veteran coordinator, M. 1 46, Nellie 
Sherrer. Coll, Ind. Arts Club, Varsity Club. 
Poynter, Oa Jett, 1 38, 1 47, w. Franklin St., Palestine, Ill. C. 
Prater, 
Prather, 
A.--Noah Poynter, Dieterich, Ill. Teach~r. T. Pales-
tine, Ill., H. s. 1 47-49, ind. arts.M., GenevieveAd.ams. 
Coll. Epsilon Pi Tau. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
John Helin, 1 30, 33 s. Twentieth Ave., Maywood, Ill. B. 
A.--Chicago Ave,, at Ninth Ave., Maywood, Ill. C. A.--
Carroll E, Prater, 4042 Lawn Ave., Western Springs, Ill, 
JTincipal, Attd, Univ. of Ill. 1 39 B.S.; Northwestern 
Univ, 1 41 M.A. T. Cowden, Ill,, 1 31-35; Melrose Park, 
Ill., 135-39; Lincoln School, Maywood, Ill,, 139-49, 
prin, M. 1 33, Opal McDermith. Judy ll, David 5, Steven 
2, A. Coll. N,E.A., I.E.A, 1 Dept. of Principals, A,E,F., 
Lions Club. 
Charles Lee, 1 20, ~ 2200 Parkway, Austin 21, Tex. B. 
A.--#13, Waggoner Hall, Univ. of Texas, Austin, Tex, C. 
A.--Herman Prather, Ashmore, Ill. Profession. Attd. 
Univ. of Ill. 122-27 M.A., Ph.D. T. Univ. of Ill. 123-
27, instr.; Univ. of Pittsburgh, 1 27-29, as:3t. prof.; 
Syracuse Univ. '29-43, 1 46, prof.; Univ. of Wash. 1 46 
sununer, prof.; Univ. of Tex. 1 46-49, prof. M.128, Kath-
erine Fredrichs. Kather:i,ne Lee 18, Charles 16, John 12. 
A, Coll. Amer. Finance Assn., Amer. Econ. Assn., Ihi Kap-
pa Phi, Beta Gamma Sigma. Money and Banking_. 
Prather, Effie Fern (Mrs. H. C. Prather), '30,Kansas,Ill. C.A. 
--Mrs. Lena B. Grissom, ~racuse, Kan, Housewife. 
Prather, Ethel May (Mrs. Brandon Wells), 1 27, 415 N. Porter St., 
Waginaw, Mich. Housewife. T. Gr. 4, Saginaw, Mich., 127-
31. 
Prather, 
Prather, 
Harry Edward, 142, Box 111, Tower Hill, Ill, P.A,--R.R. 
/1, Kansas, Ill. Teacher. Attd. Eastern I~l. State 
Coll. 146, 147, 148 summers. T, Lerna, Ill., H.S. 1 46-
47, soc. sci., coach, science; Tower Hill, Ill., H. s. 
'47-49, soc. sci,, coach, sciencs. M. 1.46, Betty Jean 
Krueger. Patricia Jean 2~, Cheryi Lynn 5 mos. Coll. 
Gamma Theta Upsilon, 
Lillie Eyer (Mrs. J. T. Connelly), '17, 203N.Ninth St., 
Petersburg, Ill. Housewife. T. Ashmore, Ill., '17-19; 
Villa Grove, Ill., '19-20; Aurora, Ill., 120-23 M. 1 23, 
federal employee. Joe, Jr., 22, Jane 20, Ar:.ne 18. 
Prather, Lucile (Mrs. Rufus Ben Grissom), 119, Toledo, Ill. (1947) 
C.A.--Mrs. Ivan Smith, Toledo, Ill. Housewife. T. Tol-
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edo, Ill., H. S. 119-23, domestic arts, Eng.; Jewett, 
Ill., H. s. 1 31-36, asst. prin • 
Prather, Ona A., 1 14, 106 W. Eighth Ave., Col1.illlbus, o. B. A.--
West High School, Powell Ave., Columbus, O. C.A.--Jas. 
Bradley, Lombard, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill • 
'25 B.S.; Univ. of Chicago 1 26 M.S. T. Columbus, o., 
H. s. 1 26-37, nutrition; West H. s., Columbus, o., 1 37-
49, home eo., health. 
Prather, Rhoda (Mrs. Myron Perkinson), 1 24, 4110 Carthage Rd., 
Toledo, 0. C.A.--Mrs. Ray Barricklow, Arcola, Ill. House-
wife. T. Arcola, Ill., 1 24-27; Columbus, o., '27-28. 
M.· 128, railway mail clerk. Edward 13, Bette Jo 7. A. 
Coll. E~stern Star, P.T.A., Railway Mail Assn. Auxil. 
Preston, Ruth Ophelia, '39, 801 S. Fifteenth St., Mattoon, Ill. 
(1947) 
Pricco, Ernest, 1 34, 208 E. Jefferson St., Auburn, Ill. (1946) C. 
A.--James Pricco, 208 E. Jefferson St., Auburn, Ill. 
Teacher. T. Eastern Ill. State Coll. 1 34-35, coach; 
Cowden, Ill., 135-38, prin.; Auburn, Ill., 146-47. 
Price, Edith (Mrs, Rufus J. Mosley), 1 30, 1315 s. Seventh Ave., 
Maywood, Ill. C.A.--Mrs. M. A. Price. Housewife. Attd. 
Art Institute; Amer. School of Art; Vogue School of In-
terior Decoration; Chicago Acad~my of Fine Arts; Pesta-
lozzi Forebel 147 B.E. T. Rural Schools, Crawford Co., 
Ill~, '24-27; Primary Gr., Cicero, Ill., ,-30-36; Cicero, 
Ill., 1 36-41, art; Primary Gr., MannheimSchool,Chicago, 
Ill., '42-45; Interlaken Camp for _girls, '39 summer, arts 
& crafts director. M. '41, auto sales manager. Charles 
lbfus {.Deceased). 
Price, Edna Earle (Mts. Homer B. Catron), 1 08, 3575 W. Gilpin, 
Denver, Colo. (1947) Housewife. 
Price, Edward V., '30, R. R. #3, Oblong, Ill (1942) c. A.--Mrs. 
Della Price, Oblong, Ill. Attd. Univ. of Ill. 1 30-31, 
1 33-34, M.A. 1 32. T. Hutsonville, Ill., 131-32; Sumner, 
Ill., 1 32-33; Palestine, Ill., 1 34-35;WillowHill, Ill., 
135-37, prin.; Mah"'llet, Ill., 'll•, 137-42, prin. 
Price, EVa Marie (Mrs, Andrew Sullivan), 148, Arcola, Ill. C.A. 
--W. H. Price, 109 Fifth St., Dupo, Ill. Housewife, 
Price, Eugene Leon, '47, 2ll2 Champaign Ave., Mattoon, Ill. B.A • 
--115 E. Market St!, Iowa City, Ia. C.A.--J. G. Price, 
2ll2 Champaign Ave., Mattoon, Ill. Graduate student. 
Attd. Univ. of Ia. 147-49. T. Univ. of Ia. '48-49, in-
str. Coll. Sigma Tau Gamma, Sigma Tau Delta, Theta Al-
pha Phi. 
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Price, Imogene Muriel (Mrs. John Tyler Williams), '20, 212 N. 
Maple Ave., Monticello, Calif. {1934) House-w·ife. T. 
Gr. 3-5, El Centro, Calif., 1 20-21; Gr. 4, E:l Segundo, 
Calif. 1 21-22; Gr. 2, Watts, Calif., '22-25; Blooming-
ton, Calif., 1 28-29, substitute; Montebello, Calif., '30-
32, substitute. 
Price, Julia {Mrs. Thomas James Reedy), 1 25,' 5ll Monroe 
River Forest, Ill. C.A.--W. C. Price, ~rocton, 
Housewife. T. Gr. 7 & 8, Cicero, Ill., 1 25-27. 
Ave., 
Ill. 
Price, Thelma Fern {Mrs. John M. Carlson), 1 30,163 S. Oak Knoll, 
Pasadena, Calif. C.A.--Mrs. M. A. Price, Palestine,lll. 
Teacher. Attd. Pestalozzi Froebel Teach. Coll. '32-37 
B.E.;- Northwestern Univ. 1 37-38 MA.A.; Claremont Coll • 
• 1 48-49. T. Primary Gr., Elmwood Park, Ill,., 130-31; 
Prima~ Gr., Lake Forest, Ill., 137-41; Primary Gr., 
Maracaibo, Venezuela, S.A., 141-42; Primary Gr., San 
Diego, Calif., 1 42-43; Primary Gr., Pasadena, Calif., 
143-49. M. 1 42, V.A. finance officer. II.. Coll. N.E.A., 
A.C.E., Calif. Teach. Assn., A.A.u.w. 
Price, Thelma Pearl, 1 26,506 N. Howard St., Robinson,Ill.(l933) 
Teache·r. T. Gr. 6 & 7, Robinson, Ill. 9 1 26-27; Gr. 6, 
Springfield, o., •27-29; Gr. 6, Indianapolis, Ind., 1 29-
33. 
Pritchett, Mrs. Georgia Clare Andrews, 129, 80~ E. Adams St., 
Springfield, Ill. (1937) Teacher. T. Gr. 1 & 4, Spring-
field, Ill., '29-37. 
Prosen, Stephen John,~ Ottovva, Ill. 
Provines, Dorothy Fern, 1 42, R. 
Provines, Olney, Ill. 
1 42-44, 144-46, prin.; 
merce. Coll. W.A.A., 
R. #4, Olney, Ill. C.A.--Forrest 
Teacher. T. Calhoun, Ill., H.S. 
Noble, Ill., H. s. 146-49, com-
Count~ Life Club. 
Provtnes, Marshall E., 142, Oleny, Ill. B. A .--409 vi. King St., 
.·Fairfield, Ill. C.A.--Forrest Provines, Ol:ney, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Mich. 1 42-43. T. Bo:ne Gap, Ill., 
:!i:. s. 146-48, math., science, 'coach; Fairfield, Ill., 
H. S. 148-49, math., physics. 
Provines, RexWilbur, 147, 128 N. Gibson -~t.,. Fr~emont, 
C. A.--Omer M. Tobias, 213 w. End Ave., Newton, 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 47. T. Freemont, 
H. s. 147-49, science 9 M. 146, Margaret Tobias. 
abeth Jo 9 mos. Coll. Phi Sigma Epsilon, Gamma 
Upsilon. 
ltich. 
Ill. 
Mich., 
Eliz-
Theta 
Provines, Richard Kenneth, 1 33, 725 N. Morgan St., Ol:oey, Ill. 
c. A.--E. F. Provines, Calhoun, Ill. Principal. Attd. 
Univ. of Ill. 1 39-41 A.M. T. Claremont, Ill., H.S. 1 33-
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Purett, 
--------
Pruitt, 
37, prin.; Bone Gap, Ill., H,S. 1 37-39, prin.; Kiil!!lundy, 
Ill., H. S, 1 39-41, coach; Elem. School, Olney, Ill., 
141-49, prin, M. 1 31, Mildred Louise Mowers, Shirley 
Louise 14, Richard Lee 12, Joe Allan 8, Coll, Math 
Club, A, Coll, I.E.A., ·N.E,A., Evangelical U.B.Church, 
Floyd Wesley, ~ 2795 N, Liberty, Salem, Ore, C. A.--
Wm, Pruett, lola, Ill, Bookkeeper, plant manager. T. 
Gr. 5 &: 6, Farina,. Ill., 1 36-38; lola, Ill., H.S. 1 39-
41, math., science, coach. M, 141, Margaret E. Crum, 
Brenda Carole ~. Coll, Kappa Mu Epsilon, Kappa Delta 
Pi, 
Frances Louise (Mrs. John Wayne Mitchell), '36, 1509 N. 
Main St., Decatur, Ill, (1938) Housewife, 
Pulleyblank, Valentine (Mrs, Lee Duboise Jackson), 125, 1617Wabash 
Ave., Mattoon, Ill. C, A,--L. D. Jackson, 1617 Wabash 
Ave., Mattoon, Ill. Principal. Attd, Columbia Univ. 
1 31, '47 summers, T. Longfellow Jr. H. s. Mattoon, 
Ill., '31-38, '41-49, prin, M. '38, field supervisor, 
public service company. A, Coll, Mattoon Art Club, 
Women 1 s Reading Club. 
Pulliam, Harvey Wilford, '46, 202 Sycamore St., Newton, Ill. B.A • 
--Community H,S., Newton, Ill. C,A.--H.A, Pulliam, 902 
W. Washington St., Newton, Ill. Teacher, T, Newton, 
Ill,, H. S, '47-49, chem., math., geog., band. M. 147, 
Betty Lou Honn, Coll, Phi Sigma Epsilon, Gamma Theta 
Upsilon. A, Coll. I.E.A., N.E.A., Amer, Chern. Society; 
Boy Scouts of Amer. Order of the Arrow, 
Pulliam, Warren Smith, '~, Louisville, Ill. C,A,--H. J. Pulliam, 
Louisville, Ill, Asst. secretary, relief assn. T. Rural 
School, Clay Co., Ill., 1 39-40; Xenia, "Ill., H. S, 140-
41, coach, math., science;. Newton, Ill.,H.S, 145, math. 
A, Coll. I.E.A., N,E,A., Amer, Legion, A.F. &: A.M. 
Pumphrey, Hazel A. (Mrs. Frederick A. Macnutt), '07, c/o Cherry 
Bounce Farms, Interlaken, Stockbridge, Ma,ss. C.A.-- Mabel 
Pumphrey, Carleton Hotel, Oak Park, Ill. Housewife, T. 
Gr, 1 &: 2, Maywood, Ill., ·1 07-ll. 
Fyle, Harry D., 117, 4726 Greenwood Ave., Chicago 15, Ill, B.A. 
--4731 Ellis Ave., Chicago, Ill, Principal. Attd. Univ. 
of Chicago Ph.B. T, Upper Gr., Forest Park, Ill., '20-
23; Todd School, Chicago, Ill., '23-28, history, geog.; 
Harvard School .for Boys, Chicago, Ill., '28-49 1 prin., 
Jr,·H. s. supervisor, M. 119, Irene Nichelson, David 
K, 22, Don Thomas 14 • 
Fyro, Frances L. (Mrs. Victor Fausler), '40, Smithboro, Ill, C,A, 
--Lacy Fyro, Donnelson Ill, Housewife, WillowHill, Ill. 
H. S, '40-41, Eng., Latin, p.e.; Donnelson, Ill:, H. S, 
'41-42, 1 43-45, Eng., history, p.e. M,1 '41, farmer, Ron-
ald Vis:tor 5, BeverlyAnne4. Coll. Players, French Club 
A. Coll. O.E.S. 
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Quatman, Ida Helen, '17, 502 W. Madison St., Altamont, Ill. C.A. 
Florence Quatman, 502 W. Madison Ave., Altamont, Ill. 
Priv!J.te music teacher. Attd. Univ. of Ill. •<::3-25, 1 27, 
'28 summers, '27-28 B.S. in Ed. T. Primary Gr., Shum-
way, Ill., 'll-14; Teutopolis, Ill., Jr. H. S. '18-21; 
Altamont, Ill., H. s. '21-27, 1 29-31, Eng., music. 
Quatman, Marcella L. (Mrs. Charles Stockman), 1 36 600 N. Fifth 
St., Shelbyville, Ill. Housewife. T. ~ural Schools, 
Effingham Co., Ill., '36-43. M. 1 42, optometrist. Patsy 
5, Tommy 5. A. Call. V.F.W. Auxil., Home Bureau, Amer. 
Legion Auxil. 
Quick, Audrey Irene (Mrs. James R. Davidson), 1 41, R.ft. #6, 4420 
.Jackson St., Evansville, Ind. C. A.--F. R. quick, R.R. 
#2, Robinson, Ill. Housewife. T. Biggs School, Craw-
ford Co., Ill., 1 41-42. M. 1 42, sales reprersentative. 
Pamela Jane 1~. 
Quick, Neva Lenora, '32, 205 Mocassin St., Buchanan, Mich. P.A. 
--R. R. #=2, Robinson, Ill. C. A.--Frank R. quick, R.R. 
#2, Robinson, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Crawford 
Co., Ill., '32-40; Gr. 5 & 6, Robinson, Ill., '40-48; 
Gr. 2, Buchanan, Mich., 1 48-49. 
Quick, Otho James, ~ 1423 Second St., Charleston, IlL B.A.--
Eastern Ill. State Call., Charleston, Ill. C. A.--F. R. 
Quick, R. R. #2, Robinson, Ill. Instructor. Attd. Un-
iv. of Minnesota '45-46 M.A., 1 48 summer. T. Lexington, 
N.C., H.S. '36, ind. arts; Alexander Graham Jr. H. s. 
Charlotte, N. c., '37-43, ind. arts; Univ. ofMinn. '46, 
instr. drawing; Eastern Ill. State Cell. 1 46--49, instr. 
ind. arts. M. 1 39, Helen Lois Padgett. Nancy Helen 1!. 
Call. Epsilon Pi Tau. A, Call. Phi Delta Fappa, N.E.A., 
I.E.A., A.V.A. 
Quicksall Thelma Grace (Mrs, John P. Mueller), '34.135 N. Thirty-
third Ave,, Phoenix, Ariz, C. A.--John P. Mueller, 135 
N. Thirty-third Ave., Phoenix, Ariz. HouE:ewife. T, 
Rura_l Schools, Shelby Co., Ill., '28-40. M. 1 39,farmer, 
Call. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon, A. Coll. Eastern 
Star, Shelby Co. Home Bureau (past board member). 
Quigle, Frances Opal (Mrs, R. B, Carpenter), '33, Wing St., Be-
ment, Ill, c. A.--Frank Quigle, Mode, Ill. Housewife. 
T. Rural Schools, Shelby Co., Ill., 1 26...,29; G'r. 3, Stew-
ardson, Ill., '29-35; Gr. 3-5, Strasburg, Ill., 135-36. 
M., food merchant, Eugene 4, Robert 2. 
Quinn, Margaret Corene (Mrs. Edw. c. Schneider), 1 21, 1050S.Elm 
Ave., Kankakee, Ill. (1946) Housewife. T. Gr. 6, Mat-
toon, Ill., '21-35. 
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Racster, Alva Barrett, 140, 1912 E, Sprague, Winston Salem, N,C, 
Teacher, Attd, Univ, of N,C, 1 48 summer, T, Gray H,S,, 
Winston-Salem, N,G., '40-42, '48-49, ind. arts; Millers-
burg, P9.,, H. S, '45-47, ind, arts; HanesH.S.,Winston-
Salem, N.C., 147-48, ind. arts. M.'45, Opal N, Briggs. 
James Barrett. Coll. Epsilon Pi Tau. A. Goll. Masonic 
Lodge. 
Madebaugh, Alma Fern (Mrs, Harry D. Ewing), 1 36, W. Main St., 
Robinson, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Crawford 
Co., Ill., 1 36-39. M. '39, secretary.JanetKatherine 2. 
Rademaker, Margaret Louise (Mrs, Donald W. Ferris), 143, 53 Ar-
cher Ave., Marshall, Ill. C.A.--J, M. Rademaker, 214 
Archer Ave., Marshall, Ill. Housewife, T, Charleston, 
Ill., H.S. 1 43-44, p.e., history; Wynn Seale Jr, H.S., 
Corpus Christi, Tex., '44-45, p.e.; Marshall, Ill., H,S. 
1 46-48, Eng., p.e, M. 1 44, bottler, ice cream plant, 
John Damian 2 mos. Coll. Sigma Sigma Sigma, Kappa Del-
ta Pi, Newman Club, Forum, Sigma Delta, Warbler (editor). 
A. Goll. Jr, Women's Club, Amer. Legion Auxiliary. 
Radloff, Noberta Emmogene (Mrs. Earl Renshaw), ~ Strasburg, 
Ill. c. A.--Glen H. Radloff, Strasburg, Ill. House-
wife, merchant, T, Neoga, Ill., H. S. 1 43-48, commerce • 
M. '43, merchant, Coll. Sigma Delta, News Staff • 
Ragan, Jean (Mrs. Clifford G. Kress), •39, R. R. #2, Box 92,West 
Chicago, Ill. C. A.--Clarence J. Ragan, Fillmore, Ind. 
Housewife, T. Gr. 5, Washington School, Charleston, Ill., 
1 39-42; Gr. 4, Columbia School, Champaign, Ill., '42-43; 
Intermed, Gr., East Aurora, Ill., 1 43-47, music,M. 1 46, 
farmer. Coll. Choir. A. Coll, Eastern Star, Beta 
Sigma Phi. 
Ragsdale, Gladys Lucile, 1 32, Jamacia, Ill, C. A.--Samuel c. 
Ragsdale, R, R. #2, Wheeler, Ill. Principal. T, Rural 
Schools, Jasper to., Ill., '33-37; Gr. 4-6, Fairmount, 
Ill., 1 37-45; Elem, School, Jamaica, Ill., '45-49, prin. 
Ragsdale, Irene Alberta (Mrs. Elmer A, Herrmann), '34, Teutopolis, 
Ill. C.A.--Sam Ragsdale, Wheeler, Ill. Housewife, T. 
Rural Schools,' Jasper Go., Ill., 1 34-42.M. '41, farmer. 
David Elmer 6, Lance Eugene 2, Alice Marie 6 mos. A. 
Coll. Effingham Co. Home Bureau, 
Rains, Ruth Deloris (Mrs. J. P. Pretlow), L P.O. Box 638, Eagle 
Island, N.C. C. A~--Noble Rains, 1515 S, Seventh St,, 
Charleston, Ill. Vice-pres,, railway. Attd, Univ. of 
N.C. '43-44 M.S. T. Gr. 1, Decatur, Ill., 1 41-43, M. 
1 43, pres., railway. Coll. Theta Alpha Phi, Pi Kappa 
Delta. A, Coll. Amer. Public Health Assn. 
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Rains, Velma (Mrs. Albert Tuxhorn), '27, ~ l004S. Fourth St., 
Champgain, Ill. C. A.--Noble Rains, 1515 s. Seventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. •40 
M.A. T. Lower Gr., Highland, Ill., '27-31; Gr. 4, Leal 
School, Urbana, Ill., • 33-42. M. '42, lawyer. 
Rambo, Marian Frances_, '29, 219 W. Madison St., Paris, Ill. C.A. 
--Mrs. Wm. F. Link, 503 S. Main St., Paris, Ill. Teach-
er. T. Charleston, Ill., Jr. H.S. '30-34, Eng;.; Eastern 
Ill. State Cell. 1 33-34, as_st., p.e.; Gr. 3, ItedmonElem. 
School, Paris, Ill., '34-49. 
Ramsey, Naomi Ruth (Mrs. Gerald Gieseking), ~ 250 N. Second 
St., Altamont, Ill. Housewife. T. Altamont, Ill., H.S. 
1 43-48, Latin, Eng. M. 1 48, insurance agent, embalmer. 
Giles 6 mos. Coll. Kappa Delta Pi. 
Randall, Gertrude Elizabeth, 1 20, 1039 Pleasant St., Oak Park, 
Ill. C. A.--Mrs. C. E. Lewis, Nokomis, Ill. Teacher. 
Attd. Rosary Cell. 1 39 B.S. T. Elem. School, LaGrange, 
Ill., 1 20-23; Elem. School, Oak Park, Ill., '<~3-49. 
Randolph, Lillie, 112, 416 s. Fifteenth St., Mattoon, Ill. (1924) 
Bookkeeper. T. ·Gr. 7 & 8, Ashmore, Ill., '12··15; Gr. 7 
& 8, Mattoon, Ill., 1 16-18, history. 
Rankin, Cora Emma (Mrs. J. Harry Hassheider), 1 10, 943 Arapahoe, 
Thermapolis, Wyo. C. A.--Mrs. Edna Gragg, Gibson City, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. '10 summer; Univ. 
of Calif. '21, '23 summer; Univ. of Tulsa 1 26··27. T~ Gr. 
3 & 4, Decatur; Ill., '10-15; Gr. 4-6, Spokane, Wash., 
'15-24; Gr. 7, Los Angeles, Calif., 1 24. M. 1 24, geol-
ogical survey engineer. Richard Rankin 18. A. Coll. 
Eastern Star, Daughters of the Amer. Revolution, Ladies 
Aid. 
Rankin, Mary Eleanor (Mrs. A. G. Olsen), 1 38, 4446 Finley Ave., 
Los Angeles 27, Calif. (1947) C. A.--H. R. Rankin, 606 
N. Cross St., Robinson, Ill. Housewife.T.Elem.School, 
Georgetown, Ill., 1 38-40; Gr. 2 & 3, Watseka, Ill., 140-
44; Elem. School, Decatur, Ill., prin. 
Rankin, William Merle, 1 12, 2295 Thirty-first Ave., San Francisco, 
Calif. B. A.--#2, Harrison St., San Franciscc', Calif. 
Accountant. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., '12-14. 
M. 1 26, Maylow Elizabeth Arthur. 
Raper, Lola Martha (Mrs. Amos W. Jackson), 1 22, Versailles, Ind. 
C.A.--Russell Raper, Versailles, Ind. Housewife. Attd. 
Purdue Uni v. 1 24-26 summers. T. Delta H. S., South Point, 
o., 1 22-28, homeec., science. M. 1 27, lawyer. Ann 
Louise 19, Jeanette (twin, deceased). A. Cell. Univ.of 
Cincinnati Mother's Club, Delta Zeta Mo+J.,o~ 1 s Club. 
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Raper, Ruber Ione (Mrs. John A. Gholson), '4lf 244 
Clarksville, Tenn. C. A.--Mrs. Char es A. 
trose, Ill. Housewife. T. Rural Schools, 
Ill., 1 41-42. M. 145, dentist • 
Marion St., 
Raper, Men-
Jasper Co., 
Rapp, Mar.tha B., '04, 1701 Moultrie Ave., Mattoon, Ill. Teacher. 
T. Gr. 2 & 3, Mattoon, Ill. 
Rardin, Bruce, 1 10, a6a Eleventh St., Charleston, Ill. B. A.--
Charleston National Bank, Charleston, Ill. Vice-presi-
dent, trust officer, bank. M. 1 24, Gert~de O'Hair. 
Florence 13 • 
Rardin, Velma, 1 34, 702 Tenth St., Charleston, Ill. {1944) C.A. 
--Leon Stewart, 405 Washington St., Casey, Ill. T. Gr. 
School, Casey, Ill., 1 43-44. 
Rardin, Willis c., 147, 124 W. Park Ave., Libertyville, Ill. C.A. 
--Mrs. M. c. Rardin, R. R. #3, Charleston, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Ill. '4a. T. Gr. 60a, Libertyville, 
Ill., 1 47-49. Cell. Gamma Theta Upsilon. 
Rardin, 
Rathe, 
Wynemiah (Mrs. Garland D. Perry), 122, 5634 Maybury Grand, 
Detroit a, Mich. C. A.--Mrs. Hermione Waters, a956Sus-
sex Ave., Detroit 27, Mich. Bookkeeper, s~cretary. At-
td. Brown's Business Cell., Decatur, Ill., '25-26. T. 
Gr. 7 & a, Mattoon, Ill., 122-23; Gr. 4 & 5, Decatur, 
Ill., 1 23-25. M. 1 29, railroad weighmaster • 
Evelyn (Mrs. Ralph David Wilson)", 1 41, 422 S. Clay ~t., 
Jacksonville, Ill. C.A.--Tony Rathe, R. R.#4, Mattoon, 
Ill. Housewife. T. Gr. 5, Mattoon, Ill. '41-42. M. '42, 
teacher. Ann Louise 3. Coll. Eastern State Club. 
Ratts, Linda Lee (Mrs. William E. Trump), 1 43, 110 W. Courtland, 
Philadelphia, ,Pa. C. A.--Mrs. JohnRatts, Martinsville, 
Ill. Housewife. T. Rural School 1 43-44; Gr. 3 & 4, 
Martinsville, Ill., 144-46. M. '45, machinist. William 
Barry 2!. Coll. Country Life Club. A. Coll. Girl 
Scout Leader. 
Ratts, Roy Arthur, •2a, 305 E. Pasadena, Phoenix, Ariz. B. A.--
241 E. Henshaw Rd., Phoenix, Ariz. C •. A.--A. J. Ratts, 
West Union, Ill. Teacher. Attd. Univ. of N.Y. '29; 
Univ. of Ariz: '30; Tempe, Ariz., State Teach. C:oll. 14a 
A.C. T. Public Schools, Mesa, Ariz., •2a-29, ind. arts; 
Madison School, Phoenix, Ariz., 1 30-34, ind. arts; Gr. 
a, Wilson School, Fhoenix, Ariz., 1 35-49·~ M., Dorothy 
Eleanor Warren. Janice Lee 15, Nancy Dian a. Coll. Phi 
Sigma Epsilon. 
Rau, Elvira Anna, •2a, 6321 Winthrop Ave., Apt. 403, Chicago 40, 
Ill. B.A.--2025 Seventy-first St., Chicago 49, Ill. C.A. 
--Mrs. C. W. Rau, Tower Hill, Ill. Administrative Asst., 
u. s. Treasury Dept. Attd. Univ. of Ill. 1 30-32 B.s.;· 
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Univ. of Chicago '43-44 (night school); DePaul Univ. 1 46-
48 (night school), T. Rural School, Shelby C:o,, Ill., 
'28-30; Rural School, Champaign Co., Ill., '35-37, Coll. 
Delta Zeta. A. Coll. Univ. of Ill. Alumni Assn,, Chi-
cago North Side Alumnae Chapter of Delta Zeta. 
Rau, Mildred Louise (Mrs. James B. Conner), 1 28, Tower Hill, Ill, 
C, A.--Charles W. Rau, Tower Hill, 'Ill. At home. Attd, 
Univ. of Ill. 1 30-32 B.S., summers, M.S •. 1 42. T. Rural 
Schools, Christian Co., Ill., 1 28-30, '33-35; Gr. 4, As-
sumption, Ill., '35-38; Assumption, Ill., H. s. '38-42, 
Eng., library. M., (Deceased '44), James 4. Coll. Sig-
ma Phi Beta (now Phi Omega Pi), 
Rauch, Arlie B, (Mrs, Rolland M. Pettit), 1 04, Nashville, Ind. 
,(1941) Housewife, T. Gr. 2 & 3, Anderson, Ind. 
Rauch, Wilfred George, '42, Ingraham, Ill. (1947) C.A.--William 
Rauch, R. R. #1, Ingraham, Ill, 
Rawland, Perry G., 1 22, 425 Ninth Ave., South, St. Cloud, Minn. 
B. A.--State Teachers Coll., St. Cloud, Minn. Frofesso~ 
Attd. State Univ. of Ia. '24-28 B.A.: ColumbifL Univ. 123; 
Ohio State Univ. '38-42 M.A.; Univ. of Minn. '48, T. 
Iowa City, Ia., 1 22-36, ind. arts, coach; Orlando Park, 
Ill., 1 39-42, prin., supt.; St. Cloud, Minn., State 
Teachers Coll, 142-49, ind. arts prof. M, '26,Florence 
Strub, John 19, Frank 17, James 13. Coll, Phi Delta 
Kappa, Epsilon Pi Tau. A, Call. Phi Delta Kappa,Epsi-
lon Pi Tau, 
Ray, Leovotto Delphine, 1 29, ~. Apt, .332, Texarkana, Tex. C.A. 
--Laura Ray, 402 Madison St., Charleston, Ill. Teacher. 
T. Gr. 608, Lovington, Ill., '29-38; Federal Prison,At-
lanta, Ga., 1 41-43, teacher; Federal PrisonSc:hool, Tex-
arkana, Tex., '43-47. 
Read, Flossie Mae, 1 22, 614 W, Jourdan St., Newton, Ill. (1947) 
C. A.--s. E. Read, Newton, Ill. Teacher. Attd. Univ, 
of Ill, 1 23-24, '25-26 A.B. T, Calhoun, Ill., H,S. 122-
23; Rose Hill, Ill., H. S. 1 24-25, 1 34-37; l!.:ffingham, 
Ill., H. s. 1 26-27; Palestine,' Ill., H.S. '27-·34, Eng.; 
Dana, Ill., H.S. 1 37-38; Wilmin(';ton, Ill., H.S. '38-41, 
Eng., Latin; Rural School, Jasper Co., Ill., '41-47. 
Readhead, Mary (Mrs. Harold Jones), 1 31, M't. Zion, IlL B. A.--
River-side School, Decatur, Ill, C, A.--Dean Readhead, 
Mt. Zi9n, Ill. Teacher, T. Gr. 3 & 4, Mt.- Z:Lon, Ill., 
'27-3~; Gr. 1, Decatur, Ill., '47-49. M. 1 38 (Deceased 
146), Helen Louise 7. 
Reat, Betty Heise (Mrs. William A. Reat), ~ 350 Harrison, 
Charleston, Ill, C. A.--Bryan Heise, 21 Grant St., 
Charleston, Ill, Housewife, M. 1 43, insuranee agent, 
John Bryan l wk. Coll. Delta Sigma Epsilon. 
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Reat, Ruth, 1 06, 135 S. 107th St., Seattle 88, Wash. Accountant. 
T. El Paso, Ill., H.S, '06-07, science, german; Gr. 8, 
Tacoma, Wash,, '07-08, home ec,; Primary Gr,, Page School 
for Boys, Los Angeles, C.alif,, '08-09; Government School 
Sinuk, Alaska, 1 09-10; Centralia, Ill,,H,S, '10-11, bot-
any, home ec.; Boarding School for Boys, Hilo, Hawaii, 
'11-12, home ec,, Eng.; Chelan, Wash., H. S, 1 15-16, 
science; Anchorage, Alaska, H. S. 1 16-18; Y.M,C,A,, Par-
is, France, 118-19; Y.M.C,A., New York, N.Y., 119-20; 
Government school, Cantwell, Alaska, 1 22-24, 
Rebbe, Carol Virginia, ~. Petersburg, Ill, (1943) C.A.--Frank 
Rebbe, R. R. #3, Petersburg, Ill. 
Reckling, Havillah Ezra, 1 30, ~' 696 Second St., El Paso, Ill. 
Record, 
C. A.--Mrs. Ezra Heckling, Parkersburg, Ill. Teacher, 
Attd. Indiana Univ. '36-39 M.S. inEd. T.Arcadia,Fla., 
H,S, 1 30-35, ind, arts; Mark Twain H.s., Statisrurg,W.Va., 
1 34-35, ind. arts; Stonewall Jackson Sr. H.S., Charles-
ton, W, Va., '41-42, ind. arts; El Paso, Ill., H.S. '45-
49, Ind. arts, Coll. Phi Delta Kappa, .A. Coll. Phi 
Delta Kappa. 
Loue (Mrs. Edwin E. Cummings), 1 04, 1265 Fig St., Lan-
caster, Calif. (1938) Teacher, T, Gr. 2,.4, 6 & 7, 
Foster, Calif,, '04-05; Gr, 2, 4, 7 & 8, San Marcos, 
Calif., 1 05-06; Gr. 1-4, Fullerton, Calif., 1 06-07; Gr. 
5, Anaheim, Calif. '07-09; Gr. 3, 5, 7 & 8, LosAngeles, 
Calif., 1 09-12; Gr. 6, El Cent:ro, Calif., '12-16; Lin-
coln School, El Centro, Calif., '16-21, prin.; Honolulu, 
. Hawaii, 1 21-22; Modesto, Calif., 1 22-23; Gr. 2, Lancast-
er, Calif., '23-38, 
Redden, John Stokes, 1 26, 710 S. Ridgeland Ave., Oak Park, Ill. 
B. A.--Sears Roebuck & Co., Dept, 824, 925 S. HomanAve., 
Chicago 7, Ill. C. A.--Mrs. J. S. Redden, 710 S. Ridge-
land Ave., Oak Park, Ill. Chief architect, mail order 
company. M. 1 28, Margaret J, Hughes. A. Coll. Amer. 
Institute of Architects. 
Redden, Lola (Mrs. Archie F, Toigo), 1 26, ~. 401S.Fourth St., 
Benld, Ill. C. A.--Elizabeth Redden, Kansas, Ill. 
Teacher. T. Benld, Ill., H.S. '28-40, 1 42-49, math. 
M, 1.40 (Deceased '42). Lola Elizabeth 7. Coll. Math 
Club. 
Redden, Lucy Marie (Mrs. Edmond H. Bronson), 1 21, 12148 Ann St., 
Blue Island, IlL C. A.--Elizabeth Redden, Kansas, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Chicago '34; Chicago Teach. 
Coll. 1 48, T. Elem. School, Edwardsville, ILl., '19-23; 
Elem. School, Blue Island, Ill., '23-37, '37-43, substi-
tute; Gr. 6, Whittier School, Blue Island, Ill., '43-49. 
M. 1 37, parts manager, auto agency, Annette 10. 
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Redden, Mary Ellen (Mrs. Richard G. Nielsen) '27, ~~' 6424Dor-
chester, Chicago, Ill. B. A.--Blue Island, Ill, C, A, 
--Harvey Redden, Kansas, Ill. Teacher, T, Ru:ral Schools, 
Edgar Co,, Ill., 1 28-33; Gr. 1 & 2, Windsor, Ill., 134-
37; Gr. 1, Whittier School, Blue Island, Ill., '47-49, 
M, 1 40, oil company employee, 
Redden, Nettie Hazel (Mrs. Julian Lietch), '31, ~' 1520S, Tenth 
St., Charleston, Ill. (1947) C, A.--Samuel Redden, 
Kansas, Ill., Housewife, Teacher. T. Gr. 2, Greenup, 
Ill., 1 36-37; Rural Schools, Coles Co., Ill., 143-48, 
Redding, Alfred Adelbert, 1 42, 1713 E. Converse Ave., Springfield, 
Ill, B. A.--Springfield High School, Springfield, Ill. 
C. A.--Mrs. Perry A. Redding, 1223 N. Fifteenth St., 
Springfield, Ill. Teacher, Attd, Univ, of Mo. '46-48 
summers. T. Freeburg, Ill., H.S. 146-47, ind, arts; 
Springfield, Ill., H,S, 147-49, printing, M, 144, Mar-
jorie Young, David Alan l. Coll. Epsilon Pi Tau, A. 
Coll, Capital Round Table, Eastern State Club, N.E.A., 
I.E.A.~ A,V,A., N.A •. P.E., Ill, Vocational Assn,, Air 
Corps Reserve. 
Reed, Alex, 1 26, 905 Linden St., Carbondale, Ill. C, A.--Grove 
Reed, Greenup, Ill. Asst. professor, Attd, Univ. of 
Ill. 1 26-28 B.s., 140 M.S.; Colo. State Coll. 1 35; Univ. 
of Mo. 1 47, T. Brownstown, Ill., H,S, '29-46, agricul-
ture, prin.; Southern Ill. Univ. '47-49, asst. prof,, 
agriculture, M, 1 30, Marie Cox, Carolyn Sue 16, Sylvia 
Ann 11. Coll. Alpha Tau Alpha, A, Coll. A,A,U,P., A,V,A., 
Amer, Farm Economics Assn,, I.'V.A., Lions Club. 
Reed, Cyril Dale, 1 22, ~' 2935 S. Broadway, Denver, Colo, C. 
A.--Mrs, Harry Marker, 859 Tenth St., Charleston, Ill, 
Sales and rental, motor equipment, Attd. Denver Univ, 
'43; Utah Univ. 1 44, T, Public Schools, Rose Hill, Ill., 
1 22-25, supt.; Public Schools, Arvada, Wyo., 1 25-28; 
Brush, Colo,, H, S, '29-30, math,; Denver, Colo, 9 H. S, 
1 ~2, math., history. M. 1 32, Ruth A, Dale 13, Dean 10, 
Vernon 5, 
Reed, DHight Lincoln,~ 301 W, Seminary St., Onarga, Ill. C, 
A.--H. D. Reed, 602 Normal Ave., Normal, Ill, Teacher, 
Attd, Univ, of Ill, '37 M.S. T, Onarga, Ill., H.S. 1 28-
45; Onarga, Ill,, Military Academy '45-49. M. 1 34, Lois 
Trotter. William Richard, Sara Jane, Ruth Anne, Coll, 
Baseball, Y,M,C.A,, Math Club, A, Coll. I,O,C.F., Lions 
Club, 
Reed, Nancy Lucile (Mrs. Foster}, 138, 1 42, 141 Gold St., E. Peor-
ia, Ill. (1947) C. A,--Aaron Reed, R. R. #1,. Newton, 
Ill. Stenographer. T. Rural School, Jasper e:o., Ill., 
1 40-46. 
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Reed, Oma Ruth (Mrs. Roy Aliison), '17, 717GrantSt., Charleston, 
Ill, (1948) Housewife. T. Gr. 1 & 2, Mattoon, Ill., 
'17-19. 
Reed, Parmer Own, 3 74~ East Main St., Morris, Ill. P. A.--
120 N. Third St., Vandalia, Ill, C. A.--Cleo J. Reed, 
R. R. 1/'3, Louisville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill, 
1 38-41 summers, M.S. T. Ramsey, Ill., H. S. 1 36-42, 
science, pr in.; Morris, Ill., H, S, '46-49, biol. M. 
1 44, Lillie Zent. Coll. Science Club, Geog. Club, 
Reed, Sophia Pearl, '15, Marlborough Apts., Kalamazoo, Mich. B. 
A.--Western Mich. State Coll., Kalamazoo, Mich. C.A.--
Mrs. E. S. Collins, 508 Sales St., Tuscola, Ill. Pro-
fessor. Attd. Univ. of Chicago 1 19-21 Ph, B.; Teachers 
Coll., Columbia Univ., '23-24 M.A.; Univ. of Ia. '38, 
T. Gr. 3, Neodesha, Kan., 1 15-18; Western Ill. State 
Coll. '21-28, home eo.; Ill. State Dept. of Vocational 
Home Eo. 1 29-37, asst. state supervisor; Western Mich. 
Coll. 1 28-49, home eo. dept. head. 
Reed, Tony Anderson,~. 411 W. Crawford St., Paris, Ill. B.A. 
--Paris High School, Paris, Ill, C .A. --215 N. Maple St., 
Newton, Ill. Teacher, T. Gr. 7, Newton, Ill., 1 41-42, 
coach; Paris, Ill., H. S. 1 45-49, ind. arts. M., Kath-
erine Engleman, Thomas Anderson 2. A. Coll. A, F. & 
A, M. 
Reeder, Kathryn May (Mrs, Kathryn Nelson), 1 18, 502 E. Pembroke 
St., Tuscola, Ill. C. A,--Wil"lard 0. Nelson, Barker St., 
Tuscola, Ill. Teacher. Attd, Ill. State Normal Univ.; 
Univ. of Ill. T. Rural Schools 7 yrs.; Elem. Schools, 
Tuscola, Ill., 1 36-49, M., (Deceased 1 38). 
Reeder, Martha Dolores (Mrs, Carlo P. Russ),~. 1212 Victory 
Dr., Mundelein, Ill. C. A.--William Reeder, Greenup, 
Ill, Teacher, Attd. Northwestern Univ. 1 47-48, T. Gr, 
1, Greenup, Ill., 1 36-39; Gr. 1, Libertyville,Ill., '40-
41, 1 44-49. M. 141, inspection dept. head, Frank G. 
Hough Co, Margo 5. 
Reedy, Elizabeth Ann, 1 25, 1027 W, Main St., Decatur, Ill! C,A, 
--Mrs. Mary Reedy, 1027 W. Main St., Decatur, Ill. Teach-
er. Attd. Ill. State Normal Univ. 1 48 summer, T. Gr. 
5 & 6, Niatic; Ill., 1 48-49. 
Reel, Florence Mae (Mrs. Lloyd Spencer), '37, R. R. #2, Oblong, 
Ill. C. A.--Ben Reel, Paris, Ill. Housewife. Attd, 
Indiana State Teach. Coll. 1 40, extension; Eastern Ill, 
State Coll. 1 41-42, extension. T. Rural Schools, Edgar 
Co., Ill., 1 37-44. M. '44, farmer. Gerald Lynn 2. 
Reese, Edna Jane, 1 31. R. R. #2, Williamsport, Ind. c. A.--s. 
Everett Reese, Williamsport, Ind. Teacher. Attd. In-
diana State Teach, Coll, 1 35, extension; Ball State 
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Teach. Coll. 142; Purdue Univ. 1 43, 146. T. Rural Schools, 
Vermilion Co., Ill., 5 yrs.; Rural Schools, Warren Co., 
Ind., ~ yrs.; Elem. School, Attica, Ind., 1~ yrs.; In-
diana School for' Blind, Williamsport, Ind., 2 yrs. Coll. 
Wesiey Foundation, Glee Club, Science Club, Writers Club, 
Choir, Y.W.C.A., News Staff, Pan American Club, W.A.A. 
A, CoiL Girl Scouts, Get Together Club, P "T .A., State 
Federation of Indiana Poets, Y ,M.C ,A., Poet 1 n C orner,Ind., 
Danville Symphonic Choir. Several poems pub:_ished. 
Reid, lllinily Gleda, 1 13, 513 Walnut St., Maywood, Ill. B. A.--Pro-
viso Twp. H.s., Maywood, Ill. C. A.--Lorena Reid, 513 
Walnut St., Maywood, Ill. Teacher. Attd. Univ, of Ill. 
'16-24 A.B.: Univ. of Mich. 1 28-31 M.A.; Columbia Univ. 
1 37; Northwestern Univ. 1 45. T. Gr. 5 & 6,Albion, Ill., 
1 13-16; Bone Gap, Ill., H. s. 117-19; Johnson City, Ill., 
H. S. 1 19-30, Eng.; Proviso Twp. H.S., Maywood, Ill., '30-
49, Eng., speech. Coll. W1apper Staff, Players,A. Coil. 
Nat. Assn. of Teachers of Speech, Amer. Ed. Theatre Assn., 
Nat. Council of Teachers of Eng. 
Reid, Walter Langley, 1 34, 9023 Philo Ave., Affton 23, Mo. B. A. 
--1651 S. Grand Blvd., St. Louis, Mo. C.A.--Mrs. Victor 
B. Reid, R. R. #2, Grayville, Ill. Instructor, T. Rural 
School, Edwards Co., Ill., 1 35-36; Hematite Twp, H. S., 
Amasa, Mich., 1 36-37; Scott Field, Ill., 1 42-45, instruc-
tor; Bailey Technical Schools, St. Louis, Mo., 1 46-49, 
instr. electricity, M, 1 36, Jessie Elizabeth Craven, 
Jerry Leigh 8, Coll, Varsity Club. 
Reidell, Wilmina (Mrs. C~ F. Poston), 1 32, 1 35, c/o C. P. Poston, 
Marietta Coll., Marietta, 0, C,A.--J. E. Reidell, 904 
Marshall Ave., Mattoon, Ill, Housewife. T. Rural School, 
Coles Co., Ill., 1 32-33; Flat Rock, Ill., H.S. 1 35-36, 
Eng.; Fairmount, Ill., H.S. 1 37-38, Eng. 
Reiling, 
Reincke, 
Rolla, ~, 123 N. Carrie St., McPherson, Kan., Loader & 
checker, oil compaey terminal. T. Gr. 5-8, Burnt Prairie, 
Ill., 1 39-41; Grayville, Ill., H.S. 141-47, p..e., coach; 
McFherson, Kan., Coll. 147-48, athletic director, Coll. 
Sigma Tau Gamma. A. Coll. Masonic Lodge. 
Marie Elizabeth (Mrs. Melvin Rogers), 141, Corning, N.Y. 
(1948) C. A.--A. C. Reincke, Nokomis,lll. Housewife, 
T. Mt. Carmel, Ill., H.s. 1 41-42; Pekin, Ill.,. H.s. 1 44-
45, soc. sci.; Monticello Coll., Alton, Ill., '47-48. 
Reinheimer, Adele (Mrs. Clarence Lee 'Rogers), 1 31, 406 W. High St., 
Urbana, Ill. C. A.--Walter Reinheimer, Arcola, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Edgar Co., Ill., 1 31-33. 
M. 1 32, salesman. Wallie Lee ¥z-, Karen Dearir1e 3. 
Reininga, Grace, 1 17, 320 Home Ave., Oak Park, Ill. B.A.--Proviso 
Twp. H.S., Maywood, Ill. c. A.--Perry Reininga, 4316 
Woodland Ave., Western Springs, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
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of Chicago 1 20-24; Teachers Cell., Columbia Univ, 1 25-26 
B.s., '29-30 M.A. T. Gr. 3, Rock Island, Ill., '17-18; 
Upper Gr., River Forest, Ill., '18-25; Proviso Twp. H.s., 
Maywood, Ill., '26-49, Eng. Cell. Graduate Club. A, 
Cell. Nat. Council of -Teachers ofEng.,Amer, Federation 
of Teachers. 
Reis, Teresa Helen, 142, 1524 Second St,, Charleston, Ill. C. A. 
--1417 Yale Ave., Richmond Heights, Mo. Teacher. T. Gr. 
2, Casey, Ill., '42-43; Public Schools, Newton, Ill., 144-
45; Charleston, ill., Jr. H.S. 1 46-48, 
Reiss, Theresa Mathilds, 146, 21 Grant St., Charleston, Ill. C. 
Rennels, 
A.--Michael Reiss, Ramsey, Ill. Teacher. T. Jefferson 
Jr. H. S., Charleston, Ill., 1 46-49, geog., library. Cell. 
Gamma Theta Upsilon, Kappa Delta Pi. A. Cell. Ill. Coun-
cil for Social Studies. 
Arlin, Jr,, '40, 415 Hills ide Ave., Orange, N.J. P. A.--
R. R. #1, Charleston, Ill. B.A,--United Air Lines, New-
ark, N.J. C. A.--Arlin S, Rennels, R. R, #1, Charleston, 
Ill. Co-pilot. Attd, Oberlin Cell, '40-42. Cell. Gamma 
Theta Upsilon. 
Rennels, Ceryl (Mrs. Alex Blakley), 119, 444 Taft St~, Gary, Ind. 
Teache~. Attd, Univ. of Ill, 1 20-21, T. Gr. 5, Arcola, 
Ill., '19-20; Gr. 2 & 3, Gary, Ind., '21-23, 1 48-49;Gary, 
Ind., Jr. H.s. '23-31, math. 
Rennels, Cynthia Jane, '29, '41, 942 N. Main St., Decatur, Ill, 
B. A.--Garfield School, Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Myrtle 
Rennels, 914 Monroe St., Charleston, Ill. Teacher. T. 
Elkhart, Ind., '29-32; Rural Schools, Coles Co., Ill., 
'33-41; Charleston, Ill., 1 41-43; Primary Gr., Garfield 
School, Decatur, Ill., 1 43-49. 
Rennels, 
Rennels, 
Rennels, 
Dorothy Alice (Mrs. Melvin Nolte), 1 34, R.R.#4, Mattoon, 
Ill. c. A.--W. E. Rennels, R, R, #2, Charleston, Ill. 
Housewife. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., '34-40. M, 
1 40, farmer. Donna Marie 7. Cell. G.A,A, A. Cell, 
Coles Co, -Home Bureau, 
Edward Gerald, '47, 60 Jarvis Ct., Cambridge 38, Mass. C. 
A.--I. F. Renne~ R. R. #1, Charleston, Ill. Graduate 
student. Attd, Harvard Univ. 1 47-48 M.A., 148-49, M. 
1 42, Ruth Allison. Beth 4. 
John Harold, '22, 843 W. Franklin St., Tuscon, Ariz. 
(1933) Principal. Attd. Eastern Ill. State Cell. '22-241~ 
Tempe State Teach. Cell, '28-29 A.B. T, Princeton, Mo., 
H.S. '24-27, French, Latin, health; Gilda Bend, Ariz., 
1 27-28; Ruscon, Ariz., 1 29-33, prin. 
Rennels, Ivory Paul,~ Box 73, Sergeant 
Weather Bureau Office, Sioux City 
Bluff, 
3, Ia. 
Ia. B, A.--
C. A.-- Mrs. 
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Rennels, 
Walter W. Rennels, 914 Monroe St., Charleston, Ill. Dir-
ector, weather bureau. Attd. Univ. of Ill. 1 34-35 sum-
mers; St. Louis Univ. 146-47 part time. T. Rural SchoGls, 
Coles Co., Ill.; 1 32-36. M. 137, Alfrieda M. Schuetz. 
Shar-on 10, Marshall 9, Frederic 6, Carolyn 3. Coll. 
Science Club, Math Club. A. Coll. Amer. oMeteorological 
Society, Nat. Forecasters Assn. 
Marthel Nicholson {Mrs. Robert Theodore Rennels), '48, 
P. o. Box 699, Eagle Pass, Tex. c. A.--Mrs. Nelle V. 
Nicholsen, 117 Jackson St., Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Toledo '37; School of the Ozarks 146 sum-
mer; Mexico Art School 143-45. T. Gr. 6, Mountainburg, 
Ark., '46-47; Eagle Pass, Tex., Jr. H. S. 1 48-49, Eng., 
art. M. '27, salesman. Coll. Kappa Pi. A. Coll. Texas 
Art Assn., Art Assn. of New Orleans, Eastern :3tar, Rebecca 
Lodge. 
Rennels, Oma, '18, Dalton Apts., Fifth Ave., Gary, Ind. Teacher. 
Attd. Univ. of Chicago 121-22. T. Froebel School, Gary, 
Ind., '48-49. 
Rennels, Robert G., ~. Court K61C, Stadium Terrace, Champaign, 
Ill. B. A.--21~ Mumford Hall, Univ. of Ill., Urbana, Ill. 
C. A.--Mrs, I. F. Rennels, R. R. #1, Charleston, Ill, 
Attd. Univ. of Mich., School .of Forestry, 1 3B-40 B,S,F., 
M.F. T. Paul Smiths Coll. 146-47, head forestry dept.; 
Univ. of Ill. 147-49, assoc. extension forester. M. '42, 
'Helen Murray Herren. Robert Wm. 4. A. Coll. Society of 
Foresters. 
Rennels, Rosalie Elma, 122, 321 N. Twenty-second St.,Mattoon,Ill. 
Rennels, 
Teacher. T. Gr. 7, Marengo, Ill., 122-24; Gr. 7 & 8, 
Charleston, Ill., 1 24-27; Gr. 5, Lowell Schoe>l, Mattoon, 
Ill., 1 27-49. 
Ursa {Mrs. A. H. Schlenker), •n, 1401 s. E:lwood Ave., 
Tulsa, Okla. {1947) c. A.--s. M. Rennels, R, R. #1, 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Chicago '21-23. 
T. Gr. 3 & 4, Anderson, Ind., '11-14; Elem. School, Bloom-
ington, Ind., 1 14-15, ari th.; Elem. School, Muncie, Ind., 
1 15-18, arith.; Gary, Ind., Jr. H. s. '18-21, arith. 
Resch, Edward Maurice, 142, 503 Barton, Newton, Ill. C. A.--Mrs. 
Reynard, 
Wm. Resch, 503 Barton St., Newton, Ill. Assoc. states 
attorney, Edgar Co., Ill. Attd. Univ. of Mich. 146-48 
L.L.B. M.'46, Nettie Frances Hill. Coll. Phi Sigma Ep-
silon, Sigma Tau Delta. 
Olive Fayra (Mrs. Harry Baldwin), '35, 4007 Gladys St., 
Bellwood, Ill. C.A.~-Mrs. J. C. Reynard, 2306 Henderson 
St., Danville, Ill. Clerk. T. Primary Gr., Danville, 
IlL;, 1 35-44. M. 143, lighting engineer. 
Reynolds, Alice Evelyn (Mrs. Russell Zimmerman),~. Cooksville, 
Ill. C.A,--Geo. E. Reynolds, R. R, #3, Charleston, Ill. 
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Housewife. T, Ashmore, Ill., H,S, '37-39, Eng,, Latin; 
Trenton,Ill.,H.S, 1 39-41, Eng,, Latin; Rural School, 
141-42, M, 1 41, teacher, Miles 6, Richard 2, Roxy Ann 
~. Kathy Lynn 6 mos. Coll, Band, Orchestra, Kappa 
Delta Pi, 
Reynolds, George Lewis~n'36, Evergreen, Ala, C, A.--Geo. E, Rey-
nolds, R, R. wv, Charleston, Ill. Owner, operator, lime 
quarry & concrete block company, M, '41, Sevilla Isabel 
Larimer, Coll. Band. 
Reynolds, Leatha Arterburn, 1 26, 515 Wrightwood Ave,, Chicago, 
Ill. B, A.-~Durr School, 1621 Wabansia Ave., Chicago, 
Ill. C. A.--Mrs. E. T, Pinnell, Westfield, Ill, Teach-
er, Attd, Northwestern Univ, 1 34-40 B. Ed, T •. Rural 
Schools, Ill., Tex., & Okla., 1 08-15; Gr. 4& 6, Opache, 
Okla., 19-26; Gr. 5-8, Chicago, Ill., 1 28-49. M, 1 15 
(Deceased 1 18), Elizabeth 32, 
Reynolds, Nelda Marie (Mrs, Jennings E, Norman), 1 32, 408 N. ;.<'ifth 
St., Charleston, Ill. C,A.--Mrs. I. L.Reynolds,9 Ninth 
St., Charleston, Ill, Beauty operator, M. 1 39, locomo-
tive engineer, Vicki Elizabeth 8, Mrytle Karen 6. 
Reynolds, Pearl (Mrs. Truman Earl Tiley), 127, Cheney, Wash, C, 
A.--N. L. Tilley, Fisher, Ark. Housewife. T. Gr, 3, 
Elkhart, Ind., 1 27-29, M, '28, asst. pFofessor,Jiml8, 
1\)rra Ellen 12. 
Reynolds, Ruth Maxine (Mrs, Edgar J • Schmidt), 1 25, ~' 2 8 S • 
Bodin St., Hinsdale, Ill. c. A.--Troy Reynolds, 778 
Twelfth St., Charleston, Ill, Teacher. Attd, Northwest-
ern Univ. 1 41-42; Nat. Coll, of Ed, 1 48, T. Gr, 5, Dr, 
Howard School, Champaign, Ill., 1 25-28; Gr. 6, Monroe 
School, Hinsdale, Ill., 128-49. M. 1 39,building contrac-
tor, 
Rhoads, Lucile (Mrs, Louis A, Krabbe), 1 21, Dieterich, Ill. C.A. 
--Avanelle Krabbe, Dieterich, Ill, Housewife. T. Rural 
Schools, Coles Co., ill., 1 17-18, '19-20; Gr.4 1 Eastern 
Ill. State Coll. 1 21, substitute; Rural Schopl; Effing-
ham Co,, Ill,, '41-44; Rural School, Jasper Co., Ill., 
1 44-45, M, 1 21, merchant. Avanelle 24, Wayne E. 18. 
Rhoden, Avis Maurine (Mrs. Charles Frederic Schrimer), 1 22, 1532 
Ninth St., Charleston, Ill, P.A,--Ashmore, Ill. T. Ash-
more, Ill., H.S. 1 22-24, prin.; Rural Schools, Coles O:l., 
Ill., 1 24-26. M, 1 22, farmer. Frederic 15, Karl 14. 
Rhodes, Betty Lucille (Mrs. Dale Smith), ~' 407 S. Prairie St,, 
Champaign, Ill. C. A.--Earl T, Rhodes, Medora, Ill, 
Housewife. T. Rochester, Ill., H.S. 141-44, home ec., 
p.e.; Home Advisor, Pulaski & Alexander Counties, Ill., 
145-47; Asst. Home Adviser, Macoupin Co., Ill., 147-48. 
M, 147, student. Coll. Theta Alpha Phi, Home Ec. Club, 
W.A.A. 
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Rhodes, Glen Harold, '25, 125 S. Broad St., Ridgway,, Fa. (1943) 
C.A.--Mrs. W. T. Rhodes, Sullivan, Ill. Draftsman. T. 
Mattoon, Ill., H.S. 1 25-33, ind. arts, drafting. M., 
Edythe Pauline. 
Rhodes, Hollys Esther (Mrs. Raymond Lester Cutts), ·~;1, Toledo, 
Ill., (1938) Housewife. T. Janesville, Ill., 1 31-32; 
Rural School, Cumberland Co., Ill., 1 32-33, '34-36. 
Rhodes, Kathryne Eloise (Mrs. Lloyd Barger), '41, R.R. #2, Lerna, 
Ill. C. A.--Emil Barger, R.R. #2, Lerna, Ill. House-
wife. T. Lerna, Ill., H. s. '41-48, Eng., soc. sci.; 
Gr. 7 & 8, Lerna, Ill., 148. M. '44, farmer. Coll. 
Country Life Club, Players, Theta Alpha Phi, A. Coll, 
Teachers Assns. 
Rhodes, Zona Lucille (Mrs. Robert Glen Beck), 138, ~42, 853 W. 
North St., Decatur, Ill. c. A.--Mrs. Earl Rhodes, St. 
Elmo, Ill. Teacher. T. Gr. 4, St. Elmo, Ill., '38-49; 
Gr. 5, Roach School, Decatur, Ill., 142-44; Gr. 5 1 0gles-
by School, Decatur, Ill. '46-49. M. 1 42 (Deceased 145). 
Rice, Betty J. E., ~~ Rossville, Ill. (1942) C,A,--Ray Rice, 
Rossville, Ill.· Teacher. T. Sparta, Ill., H.S, 1 39-42, 
speech, Eng, 
Rice, Florence Alma, 143, 902 W. Monroe St., Auburn, Ill, (1947) 
c. A.--Oren Rice, Toledo, Ill. Teacher. T, Auburn, Ill,, 
'47-48. 
Rice, 
Rice, 
Harry Ackman, 1 35,.1010 Eleventh St., Lawrenceville, Ill. 
B. A.--1111 Walnut St., Lawrenceville, Ill. C.A.--Harry 
C. Rice, R. R. #1, Lawrenceville, Ill. Ill. Veterans 
Commission service officer. Attd. Univ. of Ill. 1 39-
42; U.S,A,A,F, Radio & Radar Schools 1 42-45. T, Lincoln 
Jr. H, S. 1 Lawrenceville, Ill., 1 36-37, ind, arts ,math.; 
Bridgeport, Ill., H. S. 1 37-42, ind, arts, oil field 
mechanics; Lincoln Jr. H.S., Lawrenceville, Ill., 1 45-
46, ind. arts, coach. M, 141, Doris Jeanne Catterton. 
Harry James 5, Robert Frederic 1~. Cell. Ind. Arts Club, 
James E., 1 39, 1748 E. Eighty-fifth St., Chicag;o 17, Ill, 
B, A.--38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. Ass·t. to vice-
pres,, Clearing Industrial Dist, M. '42, Lucile Brust. 
Thomas 4, Gerald 3, Coll. Kappa Delta Pi, Phi Sigma 
Epsilon, Kappa Mu Epsilon. 
Rice, Marvin Arthur, 140, Altamont, Ill. C. A.--w. Arthur 'Rice, 
Watson, Ill, Teacher. Attd, Univ. of Ill. '47 M.S. 
T. Altamont, Ill., H. S, 1 41-44, 145-49, math.; St. James 
H. s. 1 40-41, math,, commerce. M. '40, Melbh le.yson. 
Ronald Gene 7, Mark Galen 2. 
Rice, Orville Millard, '42; Box 283, Blue Mound, Ill. C, A.--E. 
F, Blackburn, Blue Mound, Ill. Teacher. Attd. U. S. 
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Rich, 
Rich, 
Naval Acad. '42-43, T. Martinsville, Ill., H.S. '45-46, 
science; Blue Mound, Ill., H. S, 1 46-49, science. M. 
1 43, Marjorie Blackburn, Alan 4, Paul 1!. Call. Var-
sity Club, Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon, Science 
Club, Math Club, A. Call. I.E.A., Blue Mound Men's 
Club, Amer, Legion, U,S,N,R. 
Ciney, 1 12, 1519 W. Macon St., Decatur, Ill. B.A,--570-575 
Citizens Bldg., D~catur 30, Ill. C.A.--Mrs, Ciney Rich, 
1519 W. Macon St., Decatur, Ill. Surgeon, Attd, Univ. 
of Chicago '18 S.B.: Rush Medical Call, '20 M,D, T, 
Elem. School, Birds, Ill., '12-14, M, '18, Amanda A, 
Davis. Pauline 18, Ciney Robert 17, Call. Alpha Kappa 
Kappa. A, Call, Assn, of Commerce Board of Directors, 
Rotary Club (past pres.), A,F, & A.M., Decatur Club, De-
catur Country Club, Macon County Medical Society, Ill, 
State Medical Society, Amer. Medical Assn., Decatur Trail 
Riders Club, Hospital Service Corporation director, Med-
ical-Dental Service Bureau director, Gun Club, Sportsman 
Club, Amer, Legion. "Post-Operative Complications of 
Acute Appendicitis and Their Treatment," Ill. Medical 
Journal, • 
Freda Mae (Mrs. Victor Seaton), . 142, 3620 N, Pine Grove, 
Chicago, Ill, (1947) C. A.--J. F. Rich, 230 E. Third 
St., Flora, Ill, Housewife, T, Rural School, Clay Co., 
Ill,, '42-43, 
Richards, Clara (Mrs, J, Clarke Pernet), '19, 2ll2 Magnolia Ave., 
Long Beach, Calif, Housewife, T, Odell, Ill,, H.S. 1 20-
23. M, '23, salesman. A. Call. P.E.O. 
Richards, Mary Caroline, 140, Assumption, Ill, (1947) C,A,--Ar-
thur Ruchards, Assumption, Ill, Teacher. T. Gr. 4, As-
sumption, Ill., 1 40-47, 
Richards, Myra Jean, '48, Cooksville, Ill, Teacher, 
ville, Ill., H. R. 148-49, commerce, p.e. 
Richardson, Anna Marie, 1 36 Wayne City, Ill. (1936) 
T. Cooks-
Richardson, Ben H., '41, Texas Agricultural Experiment Station, 
Winter Haven, Tex. C. A.--Mrs. Anna F. Richardsqn,Keens-
burg, Ill, Entomologist. Attd. Ohio State Univ. '46-
47 M.S. T, Oakland, Ill,, H. S, 1 41~42, science, 
Richardson, George Cassius, 1 38, 609W. WalnutSt,,Robinson, Ill, 
c. A.--George M. Stephenson, R. R. 1 Charleston, r"ll. 
Teacher, Attd. Univ, of Ill, '44-48 summers,M.S. T. 
Scottland, Ill., H, S, 1 38-40, commerce; Noble, IlL, 
H. S. 1 40-43, commerce; Madison, Ill,, H,S. 143-44, com-
merce; Robinson, Ill., H'. S. 144-49, commerce, M. 1 37, 
Margaret Ellen Stephenson, Coll, Phi Sigma Epsilon.A. 
Call, Phi Sigma Epsilon. A, Call, Masons, Lions,Kiwanis, 
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Richardson, Thursa Marie (Mrs. L. V. Lyons), 1 22, _' 49, Toeldo, 
Ill. C. A.--Mary Richardson, Toledo, Ill. 'reacher. T. 
Gr. 3 & 4, Hindsboro, Ill., 1 22-231 G. 5 & 6, Toledo, 
Ill~, '27-49. M. (Deceased '27). Richard :24. 
Riche, Mildred A. (Mrs, James Morrell Cleminshaw), 110, R, R. #4, 
Chagrin Falls, 0, Housewife. T. Gr. 6 & 7, Longfellow 
School, Mattoon, Ill., 1 10-13; Gr. 8, Rockford, Ia., '14-
15; Gr. 7 & 8, Ft. Dodge, Ia., 1 15-19, history, litera-
ture, 
Richey, Dassie G., '17, 216 S. Park St., Streator, Ill. C.A.--
Mrs. Mae Richey, Palestine, Ill. Teacher. Attd. Indiana 
State Teach, Coll., '36, T. Gr. 8, Robinson, Ill., 1 22-
23; Gr. 7, Palestine, Ill., '17-22; Gr. 8,Streator, IlL, 
'83-49. 
Richey, Dorothy Dale, 1 36, 127W. Northwood, Columbus, 0, (1947) 
Richey, Mildred June, ~~ 711 N. Rush St., Chicago, Ill. C,A,--
Austin Richey, R. R,, Flat Rock, Ill. Instn:ctor, Attd, 
Univ. of Ill. 1 40-46 A.M.; Northwestern Univ, 1 47-48. 
T. Gr. 3-5, Pinkstaff, Ill., 1 31-33; Rural School, ·~ 
36; Alvin, Ill.; H,S, 1 37-41, Latin, Eng., math., Blue 
Island, Ill,, H. S. 141-46, Latin, math,; Univ. of Ill., 
Navy Pier, Chicago, Ill., 146.-49, Eng, instr, Coll. Kappa 
Delta Pi, A, Coll, I.E.A., N.E.A., Classical Assn., 
Amer, Assn. of Univ. Profs., Nat, Council of Teachers of 
Eng, 
Richman, Clyde Paul, 1 33·, 2008 Wilson St., Durham, N.C. Teacher. 
Attd. Penn. State Coll, 1 34-38 M, Ed. T, Public Schools, 
Durham, N.C., '29-38, 147-49, ind. arts. M. 132, Bamma 
Bunch, Coll. Epsilon Pi Tau, A. Coll. Phi Delta Kappa. 
Richman, Zella.Faye (Mrs. John Bidwell Wilder), 1 17, 8009 Clyde 
Ave., Chicago, Ill. C.A.--Jessie Richman, Villa Grove, 
Ill. Housewife, T. Gr. l, Bement, Ill., 1 1'7-18. 
Richmond, Georges., ~ Ramsey, Ill. C.A.--Mrs. Kent Richmond, 
Fillmore, Ill. Teacher. T. Witt, Ill., H.S. '46, Fill-
more, Ill., H. S. 1 46-47; Ramsey, Ill., H. S. 1 47-49, 
gen. sci. history. M. 1 47, Leona J. Sturgeon. SusanLee 
3 mos. 
Richter~ Fern Annabel (Mrs. Eldon E. Moreman), 1 34, 620 Wayne 
St., Danville, Ill, B.A.--Allerton, Ill. C .. A.--W. w. 
Richter, 909 N. Logan Ave., Danville, Ill, Railroad 
telegrapher. T. Welcome School, Muncie, IlL., 1 34-41, 
M. '39, policeman. Jewel Fern 7, 
Ricketts, Dorothy (Mrs. Andrew J. Wall stream), 1 16, Bricker Rd., 
Barrington, Ill, Housewife. Attd. Fairmont C:oll., Wash-
ington, D. C. M. 1 17, lawyer. Andrew, Jr., 16, Dorothy 
Ann 15. 
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Ridey, Charles Henry, 140, Lake & Center St., Grayslake, Ill. 
C.A.--H. E. Wickiser, Greenup, Ill. Teacher. T. Bess-
emer, Ala., H. S. 1 40-41, ind. arts; Wood River, Ill., 
H. S. '42, drafting; Grayslake, Ill., H. s. '46-49, ind. 
arts dept. head, M. '41, Mary Virginia Wickiser. Charles 
Michael 4i, Mary Suzanne 9 mos. Coll. Phi Sigma Epsilon, 
Varsity Club, Ind. Arts Club. A. Coll. I.E.A., N.E.A., 
Ill. Vocational Assn., Officers Reserve Corps, .Amer. Le-
gion. 
Nidgely, Bertha Elizabeth (Mrs. Russell L. Polzin), '43. 2024 
Cooper St., Saginaw, Mich. C.A.--Dow A. Ridgely, Park-
ersburg, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Fuerbringer School, 
Saginaw, Mich., 143-47. M. 147, railway mail clerk. 
Franklin Dow 1. A, Coll. A.C.E. 
Riechmann, Curelia Amanda (Mrs. Arnold H. Koenig},'23, 3634 N. 
Bay Drive, Racine, Wis. (1947) C.A.p-A. C. Reichmann, 
511 S. Cherry St., Centralia, Ill. Housewife. T. Streat-
or, Ill., '20-33, art supervisor. 
Riegle, Grace Ethelyn, 1 32, Newton, Ill. C. A.--Darius Riegle, 
Newton, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 39 M.A. 
T. Elem. School, Humboldt, Ill., 1 30-33; Humboldt, Ill., 
H. s. '33-39; Milford, Ill., H.S. 1 39-44; ~ewton, Ill., 
H. s. 1 44-49, Eng. A. Coll, Delta Kappa Gamma, Busi-
ness & Professional Women's Club. 
Riley, Ruth (Mrs, John w. Matthews}, 1 0~, 35 N. Kensington, La 
Grange, Ill. C.A.--Mrs. John W. Riley, 1521 S. Ninth 
St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. or Chi-
cago '14-20, extension. T. Lower Gr., Grayslake, Ill., 
108-10; Lower Gr., Lake Bluff, Ill., 1 10-10; Lower Gr., 
Danville, Ill., '11-13; Public Schools, Chicago, Ill., 
'18-20, special room. M. 1 20 (Retired). Jane Ellen. 
Ring, Eli Franklin, '22, Noble, Ill. C.A.--Elizabeth Ring, Noble, 
Ill, Health Service emplqyee. Attd. Univ. of Ill. 1 32 
B.s., 1 37 M.S.; P.s.c., Davenport, Ia., '46D.C. T. Say-
brook, Ill., H. s. 1 22-31, supt.; Consolidated Schools, 
Strawn, Ill., 1 32-40, supt.; Arrowsmith, Ill., H.S. '42-
44, prin. M. 1 16, Esther G. Smith. Harold 30, Devere 
29, Jean 27, Catherine 25. 
Ring, 
Ringo, 
Ringo, 
Louise Glenn, 1 23, 506! N. Central Ave., Paris, Ill. C.A. 
Bruce Ring, 50~ N. Central Ave., Paris, Ill. Teacher • 
T. Gr. 2, Charleston, Ill., '23-25; Gr. 2, Paris, Ill., 
'25-49 • 
Effie Olive (Mrs. Adolph Hoops}, 1 26, 501 S. Spruce St., 
Villa Grove, Ill. Teacher. T. Gr. 3, Villa Grove, Ill., 
148-49. M. 1 29, car inspector. Anita Colleen 18, Don-
ald Lee 13 • 
Maude Marie (Mrs. Paul E. Bales), '28, 8ll Eleventh St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. A. Hoops, 501 s. Spruce St., 
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Ripley, 
Villa Grove, Ill. Housewife. T, Rural School, Coles 
Co,, Ill., '28-29; Rural School, Edgar Co., Ill., '30-
31, M. 1 28, businessman. Larry 16, Jerry 12. Call. 
Glee Club. 
Dwane Alford,~ 94~ Cedar St., Indiampolis, 3, Ind. 
C.A,--C. E. Ripley, R, R. #5, Shelbyville, Ill. Teacher, 
T. G. 5-8, Shelbyville, Ill,, 1 36-38, '40-4lj Mason, 
H, S, 1 38-40, math., Eng.; Gulfort, Miss., '46-47, in-
str, 
Ripley, Goldie Maye, 1 38, 4028 N. Springfield, Chica1;o, Ill. B. 
A,--631 S, Lincoln St., Hinsdale, Ill, C. A.--Gaylord 
Ripley, 5248 N. Lamon St,, Chicago, Ill, Teacher, li-
brarian. Attd, Nat. Call. of Ed. 147-48 B.,E. T. Gr. 
1-3, Watson, Ill., 1 38-42; Gr, l,Mt.Morris,, Ill., 1 42-
45; Gr. 1, Park Ridge, Ill., 1 45-47. 
Rippey, Opel Margaret, 1 24, 230 S. State St., Springfield, Ill. 
(1937) Teacher, T, Gr, 5-8, Springfield, Ill., 1 24-37. 
Risser, Rachel Elizabeth, 1 18, 615 Ten Broeck St., Paris, Ill. 
C.A.--Mrs, Albert Morton, 611 Vance Ave., Paris, Ill. 
Teacher. Attd, flutler Univ, '40 summer; Indiana State 
Teach. Call. '47-48, extension, T, Gr. 4, Arcola, Ill., 
'18-19; Gr, 5, Sandford School, Paris, Ill., 1 19-21; Gr, 
4, May School, Paris, Ill., 1 21-22; Gr. 4, :Redmon Soh, 
Paris, Ill., '32-49. Call, Y.W.C,A., A. Call. N.E.A., 
I,E,A., Paris Teachers Assn., Edgar Co, Ed. Assn, 
Ritchie, David Walter, 1 59, E, Main St,, Oblong, Ill, C,A.-~A. 
Ritchie, Oblong, Ill, Coach, T, Indianola, Ill., H.S. 
'39-41, coach, p,e.; Oakwood, Ill., H. S. 1 4<~-47, coach, 
p.e.; Oblong, Ill., H. S, '47-49, coach, p.e. M. 142, 
Bertha Niehaus, Patricia 5, Michael 3, 
Ritchie, John William, ~. 917 E. Oglesby, Salem, Ill. B. A.--
119 ~. McMackin St., Salem, Ill. Automobile dealer. T. 
Georgetown, Ill., H. S. 1 36-37, ind. arts, asst. coach; 
Bridgeport, Ill., H. S, '37-40, ind, arts. M, 1 39, Gen-
eva Carrie Tharp. Samuel 5, Sue Ellen l. Call. Eidelis. 
Ritter, Lyman, 1 18, Volkman Building, Kankakee, Ill. Dentist. At-
td. Call. of Dentistry, Univ. of Ill., 'l9-24D.D.S. M., 
Frana Sharp. 
Robbins, Dorothy Louise (Mrs. Charles Burnes), ~ 4433 Glad-
stone Blvd,, Kansas City, Mo. C.A.--Mrs. Imogene Rob-
bins, 907 Jefferson St., Charleston, Ill. Housewife. 
Robbins, Harold Sampson, '31, 1102 Monroe St., Charle<;ton, Ill • 
B,A,--Jefferson Jr. H. s., Charleston, Ill, C.A.--Mrs, 
Neoma Robbins, 1102 Monroe St., Charleston, Ill. Dir-
ector of special services and guidance. Attd. Univ. of 
Colo. 1 35, 1 36-39 M.A., 142; Univ, of Mo. 147, T, Jeff-
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erson Jr, H.S., Charleston, IlL, '34-36, '36-43, prin.; 
Shattuck School, Fairbault, Minn., 1 43-46, acting head, 
soc. sci. dept. M. '46, Neoma Wood, David Harold 1 wk. 
Call. Phi Delta Kappa, Kappa Delta Pi, Phi Sigma Epsilon, 
"An experiment in counseling," 
Roberts, Bernice (Mrs. Joseph Anthon;>' Kelly), '38, 534ArgyleDr,, 
Falls Church, Va. P.A.--cjo C. A. Roberts, 508 W, Vor-
hees St',, Danville, Ill. C.A,--Mrs, J. P. Kelly, R. R. 
4[1, Westville, Ill. Housewife. Attd, Univ. of Ill. '39, 
T. Primary Gr. Washington School, Danville, Ill., '38-
44. M. 1 44, Air Force officer, 
Roberts, 
Roberts, 
Roberts, 
Roberts, 
George William, !47, 114 S. Ashland Ave,, Chicago, Ill. 
C,A,--Alf Shreeves, 1303 Jefferson St., Charleston, Ill. 
Student. Attd. Univ, of Ill., Call, of Pharmacy, '47-
49, Call. Kappa Psi, 
Helen Louise (Mrs. Ralph Oscar Pate), 1 39, 1041 Becker 
St., Hammond, Ind. (1947) C.A.--c. E. Roberts, 508 w. 
Vorhees St., Danville, Ill, Housewife. T, Gr, 2, Grant 
School, Danville, Ill., 1 39-40, 
James Hayden, 1 46, 507 E. Seventh St., Aledo, Ill. B.A. 
--The Times~. Aledo, Ill. c. A.--w. S. Roberts, 
Charleston, Ill. Editor. M, 148, Lois Fassett, Call. 
Sigma Tau Gamrra, Theta Alpha Phi, Speakers, 
John Lincoln, '48, 3219 Chisca Ave.,Memphis,Tenn. B.A. 
--Road Builders-Equipment Co., 285 E, Calhoun St,, Mem-
phis, Tenn. C .A.--Ora Roberts, Box 132, Charleston, Ill. 
Retailer of construction equipment, M, 1 49, Juanita 
Dunning, Cell. Pi Omega Pi, Theta Alpha Phi. A, Call. 
Memphis Little Theatre, 
Robertson,. Annabelle Borton (Mrs, Oarol Robertson), '44, o/o Capt. 
L. c. Robertson, 0-55824, Hq. 52nd A.A.c,s. Grp., Mitchel 
Field A.F.B., Hamstead, N.Y. C.A.--Gail L. Borton, R. 
R. #2, Tower Hill, Ill. 
Robertson, Edith Catharine, 1 22, Pennsylvania Hotel, Indianapol-
is, Ind. (1937) Teacher. Attd, Butler Univ. '34 B.S. 
T. Gr. 1, Centralia, Ill., 1 22-23; Gr. 1 & 2,. Indian-
apolis, Ind., 1 23-25; Elem. School, Indianapolis, Ind., 
1 25-37 0 
Robertson, Zula Bell (Mrs. Hall), 142, c/o Bemidji State 
Teach. Call., Bemidji, Minn. 
Robinson, Clara Louise (Mrs. David W. Smith), '17, 4913 Underwood, 
Omaha, Neb. Housewife. 
Robinson, Francis Willard, 141, High School, Strawn, Ill. (1943) 
Teacher. T, Elem. Gr., Louisville, Ill., '41-42; Strawn, 
Ill., H. S. '42-43, soc, sci., coach. 
Robinson, Mary Virginia (Mrs. Verne Russell McDougle), '14, 806 
Iowa Ave., Urbana, Ill. B,A,--Thornburn Jr. H. s., Ur-
bana, Ill. C.A.--Laura L. Robinson, 806 Iowa St.,Urbana, 
Ill, Teacher. Attd. Univ. of Ore. '20-22 A.B.; Univ, 
of Ill, 1 38 M.A.; Nat. Cell. of Ed. 1 34, T, Kindergar-
ten, Gr. 5, Webber School, Urbana, Ill,, 1 33-36; Wash-
ington School, Urbana, Ill., 1 37-45, prin.; Thornburn 
Jr. H. s., Urbana, Ill., 146-49, lit., art. M. 1 17 (De-
ceased 1 27). Mary Elizabeth 21. Coll._Ehi Beta Kappa, 
Kappa Delta Pi, Kappa Alpha Theta. A. Cell. Delta Kap-
pa Gamma, Kappa Delta Pi, Urbana Teachers Assn., I.E.A,, 
N.E.A. 
Robinson, Robert Newlin, 1 42, 702 Clinton St,, South Bend, Ind. 
C.A.--George Robinson, Willow Hill, Ill. Instructor. At-
.td, Indiana Univ. 146-48 M.B.A. T. Kenney, Ill., H. s. 
146-47, connnerce; Indiam Univ. 1 47-48, grad. asst.; 148-
49, extension instructor. M. 1 48, Mary Lu Dinsmore. 
Cell. Pi Omega Pi. 
Robinson, Runie T. (Mrs. William Joseph Oliver), '12,, 929 K;irby 
Dr,, Houston, Tex. C .A.--Mrs. Laura L. Robinson, 806 
Iowa St., Urbana, Ill. Religious teacher. T. Gr. 1, 
Western School, Charleston, Ill., 1 12-17. 
Robinson, Ruth Love (Mrs. w. Dean Johnston), 112,240 Cliff Dr., 
Laguna Beach_, Calif, (1946) Housewife. Attd, Univ. of 
Ill. 1 14-16 B S.; Columbia Univ 1 19-20. T. Gr. 1-3, 
Lerna, Ill., ,1 12-14; Annstrong, Ill , H. S. '16-17, 
home ec.; Granite City, ,Ill., 1 17-19, 1 20-22, home ec. 
supervisor. 
Robison, Emma Lou, 1 42, 116 s. Tremont St., Kewanee, Ill. (1946) 
C.A.--Mrs. Florence Robinson, Chrisman, Ill. Teacher, 
T. Gr. 1 & 2, Urbana, Ill., 142-43; Kewanee, Ill., 146-
47, 
Rochat, Mrs. Eleanor Stroud (Mrs. Carl Rochat), '47, c/o Dean of 
Women, Univ, of Ill., Urbana, Ill. C. A.--Mrs. Effie 
Strou;d, R. R. #2,.Dieterich, Ill. Student. 
Rodebaugh, Clara Samantha (Mrs. Karl Wh'isennand), 1 24, Oblong, 
Ill. C. A,--W. H. Rodebaugh, Toledo, Ill. Housewife, 
Attd. Univ, of Ill. 1 29-30 B.S. T. Gr. 5 & 6, Alton, 
Ill., 1 24-27; Public Schools, Indianpolis, Ind., 1 27-29, 
'31-32, special teacher; Gr. 7 & 8, Indianapolis, Ind., 
1 30-31; Indianapolis, Ind., H.S. 132-41, sci,9nce, math, 
Rodebaugh, Leland (Mrs, Paul Cummins), 1 26, 805 Marshall Ave., 
Mattoon, Ill. C. A.--W. H. Rodebaugh, Toledo, Ill. 
Housewife, supply teacher. Att"d, Eastern Ill. State 
Coll. 1 41, extension. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 
1 41-48, M. 1 26, railroad station agent, Richard Lee 
19, Donald Paul 10. 
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Rodebaugh, Velma Johnetta (Mrs, Chester J. Waltrip), ~' 2228 N. 
High St., Columbus, 0, C.A.--w. H. Rodebaugh, Box 54, 
Toledo, Ill. Housewife, Attd, Univ. of Ill. '34 sum-
mer; Eastern Ill. State Coll, '33, '35 summers, T, Prim-
ary Gr., Woodbury, IlL, 1 32-35; Intermed, Gr., Jewett, 
Ill., 1 35-37. M. 1 36, trainer for Columbus baseball 
club, Carolyn Lee 7. 
Rodecker, Waverly (Mrs, Joh.n Gordon Smith), 'll, ll24NortonAve., 
Glendale, Calif, (1934) Housewife. Attd, Los Angeles 
State Normal 1 16-18 B. Ed. T. Gr. 4, Monrovia, Calif,, 
1 12-15; Gr. 4, s. Pasadena, Calif., '15-16; Los Angeles, 
Calif., H. S, 1 18-22, home ec, 
Roderus, Mary Bell (Mrs, 0, Fra~ Kellog), 1 17, 1203 Jefferson 
St., Charleston, Ill, C.A.--Phyllis Alexander, 427 E. 
A, Street, Belleville, Ill. Housewife, s·ubsti tute teach-
er. T, Gr. 3, Champaign, Ill., 1 17-20; Gr. 2, Charles-
ton, IlL, 1 22-23; Gr. 4, Alton, Ill., 1 28-30; Gr. 4, 
Charleston, Ill., 1 32-36; Public Schools, Charleston, 
Ill.; 1 36-49, substitute. M. 1 36, railroad conductor 
(retired), A, Coll. Charleston Women's Club, 
Rodger, Eugene, 113, 1902 Florida Ave., Long Beach, Calif. (1932) 
Teacher. T. Newton, Ill., H. S, '13-15, prin.; Salem, 
Ill., 1 15-16, prin.; Flora, Ill., H,S, 117-19, science, 
p.e.; Gr. 7 & 8, Long Beach, Calif,, 1 19-22; '24-29; Spe-
cial School, Long Beach, Calif., 1 29-32, vice-prin, M, 
1 14, Nell Delzell, 
Rodgers, Ruth Balch (Mrs. Everett Cassady),'34,R,R.#4, Charles-
ton, Ill. C.A.--Everett Cassady, R. R. #4, Charleston, 
Ill. Housewife, T, Rural School, 1 34-35. M, 1 35, farm-
er. Helen Jane 9, 
Rodgers, Vivian Frances, 1 40, lola,. Ill. (1942) Teacher, T. Rural 
School 140-42, 
Roe, Gertrude Alice (Mrs. Andrew Martin), 1 17 607 N. Westmore-
land Ave., Los Angeles, Calif, (1929~ Cr~tic teacher, 
Attd, Univ. of Ill, 1 2_3-24, T. Gr. 3-5, Tuscola, Ill., 
1 17-21, prin.; Gr. 3-5, Gary, Ind., 1 21-23, Eng.; Elem, 
School, Los Angeles, Calif,, 1 24-28; Univ. of Calif, '28-
29, critic. 
Roettger, Jean Eleanor, 1 38, 1452 N. Edwards, Decatu~ 111,(1942) 
Teacher. T. Public Schools, Decatur, Ill. 1 '40-42 music. 
Rogers, Alberta Inez, 1 25, 1854 Delhi St., Dubuque, Ia. P. A,--
13.18 Franklin St., Springfield, Ill, C,A,--Anne Rogers, 
1318 Franklin St., Springfield, Ill. Home teacher for 
injured child, Attd, Ill, State Normal Univ., extension, 
T. Rural Schools, 7 yrs.; Primary Gr., Ia., 115-17; 
Waverly, Ill., & Worden, Ill., 10 yrs,; Crippled Child-
rens School, Springfield, Ill. '25-48, head teacher; 
Home Teacher, 148-49, brain-injured child, 
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Rogers, Helen Elizabeth (Mrs. Walter S. Stewart), '34, 3336 Prairie 
Ave., Mattoon, Ill. C. A.--Sam V. Rogers, i5317 Prairie 
Ave., Mattoon, I_ll. Housewife. T. Gr. 2,Mattoon, Ilf., 
1 34-;35. 
Rogers, Mary Louise (Mrs. Fred Snedeker), "40, 7975 Normal Ave., 
LaMesa, Calif. C. A.--Paul Rogers, Humboldt, Ill. 
Housewife. T. Colfax, Ill., H. S. 1 40-41, connnerce; 
State Highway Dept. 141-42, sec 1y 9 M. 1 42, sales mana-
ger. Michael 5, Diane 3, Steven 4 mos. 
Rogers, Olive (Mrs. Leonard E. Davis), '14, R.R.#l, Charleston, 
Ill. C. A.--Antha Endsley, R. R. #1, Charleston, Ill. 
Housewife. T. Primary Gr., Charleston; Ill., '14-20; 
Primary Gr., Decatur, Ill., 1 20-24, 1 27-34. M. 1 34, 
sec 'y-treas,, farm loan company. 
Romak, 
Romine, 
Billie Frances (Mrs. Raymond K. Harms), 1 41, 4,01 E. Perry 
St., Vincennes, Ind. (1947) C. A.--R. A. RCimack, Rose 
Hill, Ill, Housewife. T. Cisne, Ill., H.S. 141-42. 
Merna Claire (Mrs. Arthur H. Hotson), '28, 235 Graphic Blvd., 
River Edge Manor, N.J. C.A.--Eunice Haddock, 3831 N. 
Fremont St., Chi"cago, Ill. Housewife, teacher, T. Gr, 
Oak Park, Ill., 128-36; Kindergarten, NewMilford, N.J., 
1 47-48; -Gr. 5, New Milford, N.J., 1 48-49. M, 1 36, in-
surance agent. Nancy Jo 11, Mary Lynn 9,A.Coll, Women's 
Club, Girl Scout leader, 
Rominger, Dorothy Jean (Mrs. Earl C. Morse), 144, 708 N, Carlisle 
Ave., Albuquerque, N,M, C. A.--M. T. Rominger, 965 Tenth 
St,, Charlestol;l., Ill, Housewife, T. Gr. 7 & 8, Streator, 
Ill., 144-46, home eo, M. 144, salesman. JudithAnnl~. 
Coll. Home Eo, Club, Delta Zeta, A, Coll, P,E,O., 
Beta Sigma Phi. 
Rominger, William Martin, Jr., 1 48, Charleston, Ill. 
Romizer, .Katharine (Mrs. Fay Ellis Sebright),'27,~, 203W, N. 
Third St., Shelbyville, Ill. C.A,•-E. W, Inyart,Charles~ 
ton, Ill. Housewife, T. Gr. 5-6, Hindsboro, Ill., '27-
29; Westervelt, Ill., H.S, 1 31-32, math., Eng. M. 131, 
shoe retailer. Winifred 15, David ll, Tonnny 5, Terry 1. 
Root, Dorothy Mary (Mrs, C. Arthur Viindsor), 1 26, 40 Pelham Dr., 
Buffalo 14, N.Y. C, A.--Mrs, 0. B, Root, 232 N. Oak 
Park Ave., Oak Park, Ill. Housewife, T, Elem, School, 
Charleston, Ill., 1 26-27; Elem. School, Saginaw, Mich., 
1 27-29; Champaign, Ill., '20-34, sight sa vi~: class; Oak 
Park, Ill., 1 34-37, sight saving class. M, 1 37, dept. 
Head, Western Electric Co. Mary Lynn 5. ·· 
Root, Helen (Mrs. Earl William Anderson), 1 17,2074o Iuka St,, Col-
umbus, o. C, A.--Judge Ben AndersonL Charl·e~t;on, Ill. 
Housewife. Attd. Univ, of Ill. '20-22 summersJ Univ. of 
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Kan. '27; Julliard School of Music, N,Y., '35. ~. Gr. 
2, Palestine, Ill., '17-18; Gr. 5, Mattoon, Ill., '18-
20, M. '20, professor. Jane Wright 19, A. Cell. P.E.O., 
Univ. Women's Club, Kappa Alpha Theta Mothers' Club, 
Root, Merle Ellington (Mrs. Harold George Preece), 1 19, 232 Oak 
Park Ave., Oak Park, Ill, G. A,--Mrs, Ollie B, Root, 
81~ Lake St., Oak Park, Ill. Housewife, T. Gr. 3 & 4, 
Hindsboro, Ill., '.19-20; Gr. 2 & 3, Springfield, Ill., 
1 20-22; Gr. 4, Charleston, Ill., 1 22-23; Gr.5,Hammond, 
Ind., '23-24; Cicero, Ill., '24-26, Eng. 
Rose, Ethel Maye (Mrs. Warren Gordon McPherson}, '12, 249 S. Mor-
gan St., Bement, Ill, C, A.--Edith Rose, Bement, Ill. 
Housewife, Attd, Univ, of Ill, 118 A,B.; Univ, of Chi-
cago '22 summer, T. Gr. 5 & 6, Monticello, Ill,, '12-
14; Decatur, Ill., Jr. H. S. 114-16,Eng,;Decatur,Ill., 
H, S, '18-19, science; Bement, Ill., H. S. '19-22, home 
ec.; Springfield, Ill., 1 22-23, asst. state Supervisor, 
vocational home ec. ed, M. '23, physician, WarrenGor--
don 22, Mary Rose 20. 
Rose, Gilbert Albert,~' Box 743, Wilson, N.C. P,A.--Parkers-
burg, Ill. C. A.--Everett w. Rose, Parkersburg, Ill, 
Ind, arts director, Attd, Teachers Cell., Columbia 
Univ., 1 44-46 summers, A.M. T. Roanoke Rapids, N.C., 
H. s. 1 38-41, ind. arts; Pinehurst, N.C., H.S. 1 41-43, 
ind. arts; Teachers Cell., Columbia Univ., 1 45-46 sum-
mers, ind. arts instr.; Charles L. Coon, H, s.,Wilson, 
N.C., 1 43-49, dir, of ind. arts. M. '42, Hazel White-
hurst. Margaret Ann 3 mos. Cell. Phi Sigma Epsilon, 
Epsilon Pi Tau, Ind. Arts Club, A. Cell, Epsilon Pi 
Tau, N,E,A., N.C.E,A, 
Rosene, Jeannette (Mr~. Norman Scheer), ~' 41-27 Forty-second 
St., Sunnyside, L.I., N.Y •• C. A.--Martin Rosene, 6824 
S. Clyde Ave., Chicago 49, Ill. Advertising agency in-
terviewer. Attd. Chicago Public Library Training School 
1 37-38; Univ. of Chicago 1 35-43 (night school). M. '43, 
muslclan. Diane 2i. Cell, Sigma Tau De~ta. A, Cell. 
Amer. Library Assn. Short stories and'articles. 
Ross, Doris Mildred, ~'Newton, Ill. B.A.--251 N. Ch~rch St., 
Decatur, Ill. Teacher, Attd, Univ.ofill. 1 40-41M.A. 
T, Chapin, Ill., H.S. '37-40, soc, sci.; Robinson, Ill., 
H.S. 141-42, soc. sci,; Roosevelt Jr. H, s., Decatur,.Ill., 
'42-48, soc, sci. 
Rotramel, Daisy, 1 28, 308 E. Clark St., West 
Teacher, Attd. Southern Ill, Univ. 
T, Central Jr, H. s., West Frankfort, 
Short articles on language games, 
Frankfort, Ill, 
'47 B.s. in Ed. 
Ill., 1 28-49, Eng, 
Rourke, Robert James, '43, 1139 Ridge Ave,, Evanston, Ill. C,A, 
W, M. Rourke, 1417 Noble Ave., Springfield, Ill. -In-
Rouse, 
dustrial speech teacher, International Harvester Co. At-
td. Univ. ofMinn. '45-46 sunnner; Northwestern Un;i.v. '47-
48 M.A.; Univ. of Ill. 1 33-35. T. St. Thomas Military 
Acad. 145-47, instr. o·f speech. M. 141, Mary Lee, Dan-
ny 6, Kathy 4, Bobbie 3. Coll. Sigma Xi. A. C:oll. Speech 
Assn. of Amer., A.E.T.A. 
Virginia Dare Deifert (Mrs. Robert Rouse), 147, 811 Monroe 
St., Charleston, ill. C.A.--Mrs. A. E. Serf,3rt,Ellery, 
Ill, Teacher. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 143-
45; Gr. 3, Jefferson School, Charleston, Ill., '47-49. 
M. '46, student. Coll. Gamma Theta Upsilon, Wesley 
Fellowship. A. Coll. Charleston Teachers Assn. 
Rowland, Henry A., 1 27, '.!Q., 620 Taft St., Gary, Ind. B.A.--Emel'-
son H. s., Gary, Ind. C. A.--w. E. Rowland" Oakland, 
Ill. Teacher, prin. Attd. Indiana Univ. 145··48, exten-
sion. T. Froebel School, Gary, Ind., '28-43"ind,arts; 
Emerson H. s., Gary, Ind., 1 43-49, drafting, night sch. 
prin. M. 1 26, Mildred Cline. Joan 22, Barbara 19, Karen 
Sue 10. 
Rowland, Mary Lou, ~' 309 W. Green St., Farmer City,, Ill. C.A. 
-- R. R. Rowland, 607 W. Pine ·st., Robinson, Ill. Teach--
er. T. Gr. 1, Franklin School, Farmer City, Ill., 1 48-
49. 
Royce, Irene Funk (Mrs. L. W. Phipps), 1 29, 1068 Sever~h St., 
-~ 
\ 
Royer, 
Charleston, Ill. C.A.--Irvin M. Fink, Kerm~n, Ill. 
Housewife~ Attd. Univ. of Ill. 1 08-12 B.A. T. "Kirkland, 
Ill., H. s. 1 12-13; Gr. 4, Naperville, Ill., '22-27; 
Ill. State Normal Univ. 1 29-30, Gr. 2 critic. M. 1 13, 
Julian A. Royce (Deceased 1 19); M. 1 30, realtor, Ruth. 
A. Coll. Rederated Woman's Clubs, P.E.o., A.A.u.w. 
Gerald A., ~ 1624i Warwick Ave., Whiting, Ind. C. A. 
--Mrs. T. J. Fahnstock, R. R. #2, Edwardsville, Ill. 
Public relations director. Attd. Univ. of Ill. 1 37-40 
M.A. T, Neoga, Ill., H. s. 1 35-37, music, Eng.; Mar-
tinsville, Ill., H. s. 138-40, music, Eng.; Hanover, Ill., 
H. s. '41-43, '45, music, Eng.; Mason City, Ill., 146-
48, music; George Rogers Clark H. s., Hammond,InL, 148-
49, pub. rel. dir_ector. M. 1 39, Madeline Fahnestock. 
Linda Lo~ 4. Coll. Sigma Delta, Phi Sigma Epsilon, 
Band, Orchestra, Glee Club, Student Council. A. Coll, 
Rotary, Amer. Legion. 
Rozell, Marcie Stoew (Mrs. Edwin E. Jahns), 1 29, 2ll5 Gratoit St., 
Saginaw, Mich. C. A.--Mrs. B. E. Hamilton, 312 Division 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 3 & 4, Sagi-
naw, Mich., 1 29-32. 
Ruhmann, Theodorsa Rae (Mrs. Edward Day), 145, 814 Crawford St., 
Paris, Ill. C. A.--Mrs. Esther Burgan, 2616 Glenlake 
St., Chicago, Ill. Teacher. T, Champaign, Ill., 1 45-
46; Paris, Ill., H. s. 1 48-49, Eng. 
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Runyon, Alice Ellen, 1 40, Noble, Ill. C.A.--Harold Runyon, Noble, 
Ill. Teacher. T. Rural Schools, Richland Co., IlL, 
'40-43; Gr. 2-5, Noble, IlL, '43-49. 
Russell, Edna Frances, ~' Box 244, Holbrook, Ariz. (1947) C .A. 
--Fred Russell, Box 244, Mattoon, Ill. Teacher. T. Dan-
forth, Ill., H. S. 140-42, Eng., history;Holbrock,Ariz., 
'46-48. 
Russell, Ellsworth Merritt, '37, 92 Tremont Ave., Kenmore, N.Y. 
B. A.--N.Y. State Coll. for Teach., Buffalo, N.Y. C.A. 
--A. E. Russell, Ncble, Ill. Instructor. Attd.Iowa State 
Coll. 1 39-41 summers, M.A.; Penn State Coll. '47-48. T. 
Decatur, Ill., '37-42; A.A.F., Chanute Field', Ill., 1 42-
43, 1 46-47, instr.; U.S. Navy 1 45-46,instr.;N.Y.State 
Coll. for Teachers '48-49, instr. M. '42, Emma E. Glenn. 
Coll. Epsilon Pi Tau. A. Coll. Iota Lambda Sigma, Phi 
Delta Kappa. 
Russell, Mabel (Mrs. Everett F. Hanson), '17, 16905KentfieldSt., 
Detroit, Mich. c. A.--Pearl Russell, 434 Wellington 
Ave., Chicago, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Palestine, 
Ill., '17-18; Gr. 5, Villa Grove, Ill., 1 18-19. M, '19, 
screw machine operator, Malcolm P. 25, 
Russell, Mildred Geneva, '33, 144, 301 N. Eleventh St.,,Las Vegas, 
Nev. B. A.--Clark Co. General Hosp., Las Vegas, Nev. 
C, A.--Mrs. W, L. Russell, 1615 S. Seventh St., Charles-
ton, IlL Social service director. Attd, Northern Ariz. 
State Coll. 1 46-47. T, Primary Gr., Arlington Heights, 
Ill., '36-46; Gr. 1, Winslow, Ariz., '46-47; Gr. 
2, Las Vegas, Nev:, '47-48; County Hospital social ser-
vice director 1 48-49. 
Russell, Pearl, 116, 434 Wellington Ave., Chicago, Ill, B. A.--
2701 N. Kildare Ave., Chict>go, IlL C. A.--Mrs. H. w. 
Cauldwell, Oakland, Ill. Secretary. 
Rutger, Frank Gerald, '48, High School, Palestine, Ill. C.A.--
Mrs. Marie Rutger, Noble, Ill. Teacher. ·T. Palestine, 
Ill., H. s. 1 48-49, math., physics. 
Rutherman, Alice Estella (Mrs. Elza Marion Madden), 1 30,. Oblong, 
Ill. C. A.--E. M. Madden, Oblong, Ill. Bookkeeper at 
husband's hatchery. T. Rural Schools, Jasper Co., Ill., 
'22-25; Gr. 6, Newton, Ill., 1 25-32; Gr. 2, Newton, ·Ill., 
1 32-35. M., hatchery operator • 
Ryan, L. Darrell, 140, South Side Country Club, Decatur, Ill. B. 
A.--Block~Co., 125 E. North St., Decatur, Ill. C. A. 
--E. T. Ryan, Louisville, Ill. Personnel manager, hard-
ware company. Attd. Univ. of Ill. '41-42 summers; Univ. 
of Chicago 1 43-44. T. Decatur, Ill., 1 41-43, math. M. 
114, Jeannette Fox. Tommy 1~. Coll. Sigma Tau Gamma, 
Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. 
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Ryan, Marion Rayburn, ·~, 558 S. Union St., Aurora, Ill. (1947) 
C. A.--J. L. Ryan, 835 Fourth St., Charleston, Ill. Ac-
countant. 
Ryan, Thelma Virginia (Mrs. Maurice Foreman), '25, 1817 Ninth St., 
Charleston, Ill. C. A.--M. E. Foreman, 1817 Ninth St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. St. Francisville, Ill., 
'25-26, music supervisor. M., school administrator 
farmer. Paul Foreman 17. Coll. Sextet,.Chorus, Hockey. 
A. Coll. ifoman 1 s Club, P.T.A. 
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St. John, Bertha Revis (Mrs. WillardH. St. John), 1 47, Apt. 7-C, 
Campus City, Charleston, Ill. C,A.--G.B. Revis, R. R. #2, 
Hume, Ill. Housewife. T. Charleston, Ill., H. s. 1 49, 
home ec. M. 1 46, student. Claudia Vern 1. Cell. Delta 
Sigma Epsilon. 
St. John, Paul, ~' Greenup, Ill. (1947) C.A.--Greenup, Ill • 
Saiter, Violet (Mrs. Herbert Shaffner), ~~ Martinsville, Ill. 
C.A.--Herman Saiter, 405 Beech St., Marshall, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 44 summer. T. Martins-
ville, Ill., H.S. 142-46, 1 48-49, home ec.M. 144, watch 
repairman. Cell. Home Ec. Club, Pemberton Hall Council, 
A Capella Choir. A. Cell. Kappa Sigma Tau, Home Bureau. 
Saltzman, Edna Alene (Mrs. Garold DeLoss Anstine), 1 25, 115 N. 
Parkside Ave., Chicago, Ill. (1935) Housewife. T. Gr. 
5, Cicero, Ill., 1 25-27; Gr. 7, Cicero, Ill., 1 27-29; 
Gr. 6, Chicago, Ill., 129-30. 
Sallee, Hollis Raymond, 1 31, ~' 1329 Oak Dr., Decatur, Ill. 
Samford, 
B.A.--Excelsior South School, Decatur, Ill. C.A.--Mrs. 
Ed. Sallee, Lovington, Ill. Principal. T. Elem. School, 
Atwood, Ill., 134-40; Elem, School, Seympur, Ill., 141-
42; Gr. 7 & 81 Hammond, Ill., 1 46-4 7, prin. ; Gr. 7 & 8, 
Excelsior South School, Lakeview Unit Dist.#4,Decatur, 
Ill., 1 48-49, prin. M. 1 46, Charlotte Ruth Miller. Cell. 
Phi Sigma Epsilon, Varsity Club. A. Cell. Amer. Legion, 
Lions Club. 
Doris Evelyn, 142, 202 S. E. Sixth St., Fairfield, Ill. 
(1946) C.A.--L. F. Samford, 202 S. E. Sixth St., Fair-
field, Ill. Teacher. T, Rural School, Wayne Col, Ill., 
'42-43. 
Sampson, Homer Cleveland, 112, Acton Rd., Columbus 2) 0. P,A,--
Dept. of Botany, Ohio State Univ., Columbus 10, 0. Pro-
fessor. Attd. Univ. of Chicago 1 12-17 B.S., Ph.D, T. 
Ohio State Univ. 117-49, prof. of botany, M. 112, Mae 
P, Patton. Edgar N, 28. A. Cell. A,A,U,P., Sigma Xi. 
Phi Beta Kappa, Phi Epsilon Phi. Contributions to bot-
anical & educational journals, author of workbook for 
general botany, co-author of textbook of botany~ 
Sanborn, Lillian, 1 14, Spring Grove, Ill. C. A.--W. H. Sanborn, 
Spring Grove, Ill. Teacher (retired) •. T. Elem. Schools, 
Chicago, Ill., 1 14-43. 
Sanders, Esther Mae, 1 24, Mattoon, Ill. (1924) 
Sanders, Ray Marshall , '1.§., 
P ,A. --Newman, Ill. 
Force instructor. 
42; Radio School, 
3324 w. Beach St., Gulfport, Miss. 
C.A.--Roy Sanders, Newman, Ill. Air 
T. Elem. School, Fairll\lnd, Ill., '39-
Truax Field, Missl, 1 42-44, instr;; 
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Electronics Dept., Chanute Field, Ill., 144-45, Super-
vising instrl; Radar School, Boca Raton, Fla., 1 45-47, 
instr.; Radar Dept., Kessler Air Base, Miss., '47-49. M. 
140, Mary Marjorie Sutton. Coll. Phi Sigm~ Epsilon. 
A. Coll. Amer. Legion. 
Saulmon, Goldie Beatrice, '36, 816 Tenth St., I.a.wrenceYille, Ill. 
C.A.--J. L. Saulman, Lawrenceville, Ill. Te,acher. T. 
Rural Schools, Lawrence Co., Ill., 1 18-19; 1:J:r. 3, Law-
renceville, Ill., '19-49. 
Saxton, Wayne Crawford, •_g, Kansas, Ill. Dairy own<or, fanner. 
Coll. Phi Sigma Epsilon, Players, Eastern State Club. 
A. Coll. Masonic Lodge; Danville Consistory; Amer. Le-
gion; Edgar Co.; Ill., Young Republicans Club (executive 
board). 
Scanavino, John otto, ~' 904 E. Main St., Olney, Ill. B.A.--
904 E. Main St., Olney, Ill. C.A.--Angelo Scanavino, 
Livingston, Ill. Teacher. Attd. Ill. State Nonnal Uni v. 
1 47-48 M.S. in Ed. T. Towanda, Ill., H.S. ''16-47, com-
merce, coach; East Richland H. s., Olney, Ill., '48-49, 
business ed. dept. head. M. 143 Dorothy M. ,Tensen. Dav-
id John 1 day. 
Schack, Frank F., ~' Box 2, Clay City, Ill. C. A.-··Mrs. J. G. 
Stowers, Salem, Ill. Athletic director. T. Ina_, Ill., 
H. S. 140-41, coach; Wayne City, Ill., H. B. 141-43, 
coach; Clay City, Ill., H. s, 143-49 coach. Athletic 
director. M., Mildred Winchester •. Janet Louise 6. 
Schahrer, Anna Magdalene (Mrs. Marion Reinoehl Harris), 1 17, 1818 
Alfred Lane, Pullman, Wash. C.A.--LouiseSch~hrer, 3354 
N. Mt. View Dr., San Diego 4, Calif. Housewife. Attd. 
George Washington Univ. '19-20 part time; Univ. of Cal-
if. 1 20-23 A.B. T. Elem. School Dieterich, Ill., '17-
18; Austin, Nev., 1 23-24; Univ. of Wis. '28-32, research 
asst. M. 1 23·, plant pathologist. Stephen Richard 10, 
Andrew Martin 6. Coll. Alpha Pi Zeta. A.Coll. A.A.U.W., 
Calif. Alumni Assn., Faculty Wives (Washine;ton State 
.Coll.) 
Schahrer, Wilma Jean, 147, 920 E. Butler St., Olney, Ill. C .A.--
Mrs. Lelia Schahrer, 902 E. Butler St., Olney, Ill. 
Teacher. T. East Richland Comm. Unit Dist., Olney, Ill., 
147-49, art. A. Coll. I.E.A., N.E.A., Jr. Women's Club, 
Beta Sigma Phi. 
Schaub, Rosa Viole·t, '.!§., 123 N. Oak St., Effingham, Ill. Teach-
er Elem. School, Ontario, N.Y., 1 24; Gr. 3, Effingham, 
Ill., '25-49. 
Scheibal, Grace (Mrs. Richard Coriell Parker), 1 37, R. R.#4, Ed-
wardsville, Ill. C.A.--Wm. Scheibal, R. R. #3, Edwards-
ville, Ill. Housewife, cosmetics representative. Attd. 
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Shurtleff Coll., Alton, Ill., 1 38. T. Rural Schools, 
Madison Col., Ill., 1 37-42; Aame School, Edwardsville, ~ 
Ill., 1 42-44, prin. M. '42, machinist. Richard, Jr:.!,.--2• 
------· Scheidker, John Robert, 1 42, 1440 Fourteenth St., Charleston, Ill. 
C.A.--F. E. Scheidker, 1440 Fourteenth St., Charleston, 
Ill. Lubrication engineer • 
Scherer, Margaret Clara (Mrs. Walter A. 
Twenty first St., Berwyn, Ill. 
Argo, Ill. Housewife. T. Gr. 
125-44 • 
Schmidt), 1 25, 142, 6844 
C. A.--Mrs. E. Wilson, 
3 &: 4, Oak Park, Ill., 
Scherer, Vera Louise (Mrs. Howard Shaw), 1 47, R. R. #2, O~y, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 47-48. M.S. T. 
Rural School 1 40-46. M. 148, feed &: hatchery advisor. 
Schernekau, Marie Elizabeth (Mrs. Lynden Nyle Smith), 
Fifth St. Albion, Ill. (1939) Housewife. 
School, Edwards Co., Ill., 1 33-36. 
-
1 33, N. 
T. Rural 
Schernekau, William John, 114, 704 W. Main, Robinson, Ill. Build-
ing contractor. Univ. of Ill. 1 14-16. M. 122, Lucille 
Shadle. 
Schertiger, Elizabeth Ann (Mrs. Charles F. Tucker), 1 37, 404 N. 
Fifth St., Charleston, Ill. C.A.--Mrs. Robert Rose, 
Sadorus, Ill. Housewife. M. 1 37, carpenter. Patricia 
Ann 3. 
Schick, William G., Jr., ~. 428 W. St. James Pl. Chicago, Ill. 
P.A.--St. Elmo, Ill. B.A.--1700 Irving Park Rd., Chi-
cago, Ill. C.A.--w. G. Schick, St.E~o, Ill. Purchas-
ing dept., scientific apparatus compaey. M. 1 48, Natalie 
R. Corbin. A. Coll. Amer. Chem. Society. 
Schlobohm, Anra Katrina, 113, R. R. #2 ,- Findlay, Ill. C .A.--Lucy 
Schlobohm, Findlay, Ill. At home. T. Rural Schools, 
1 14-16; Findlay, Ill., 117, substitute teacher. 
Schlobohm, Lucy Syvilia, 111, Findlay, Ill. (1947) C. A.--Anna 
Schlobohm, Findlay, Ill. Teacher (retired). T. Gr. 3 &: 
4, Anderson, Ill., 1 11-22; Gr., Indianapolis, Ind., 1 22-
-32. 
Schloz, Lydia Clara {Mrs. E. F. Cramer), 136,Apt. 28A, E.I.s.c., 
Charleston, Ill. c. A.--Gustav Schloz, Pana,Ill. House-
wife. T. Rural School, Christian Co., Ill., 1 36-38; Gr. 
4 &: 5, Pana, Ill., 1 38-47 •. 
Schmaelzle, Karl Joseph, 1 10, 80 Cedar St., Maplewood, N.J. Oil 
Company executive. Attd. School of Forestry,' Univ~ of 
Wash., 'll-14, 115-16 • 
Schmaelzle, Otto Irwin, 117, 39 Rossmoor Dr., San Francisco, 12, 
Calif. B.A.--George Washington H. S., San Francisco, 
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Calif. C.A .--Mrs. 0. I. Scl:unaelzle, 39 RosBmoor Dr., 
San Francisco 12, Calif. Principal. Attd. Univ. of Ill. 
1 19-20 B.S.; Stanford Univ. 1 25-26 A.M.; Uni.v. ofCalif. 
at Berkeley '33. T. Public Schools, Dieterich, Ill., 
117-18, supt.; Tuscola, Ill., H. S. 120-21, prin.; Mor-
ton, Ill. H. s. 1 21-24, prin.; Fresno, Calif., H.S. 126-
29, vice-prin.; Balboa H. S. San Francisco, Galif., 1 34-
41, vice-prin.; Univ. of Calif. at Berkeley 1 42, 1 43, 
1 47, '48 summers, instr.; San Francisco Schools 141-45. 
director of guidance; George Washington H. S,, 3an Fran-
cisco, '45-49, prin. M. '30, Dorothy Fair. · John 12, 
Suzanne ~. Coll. Pi Kappa Delta, Kappa Delta Pi. Ar-
tie les in Amer. School Board Journal, Clearing House, 
Calif. Secondary School Journal, Nat. Secondary Schog,l 
Principals Assn. Bulletin. Handbook for college use, "A 
Guide to Counseling. 
Schooley, Evalyn Eloise (Mrs. Alexander Summers), 1 36,,505 Wabash 
Ave., Mattoon, Ill. C.A.--J. B. Schooley, 78 Wabash 
Ave., Mattoon, Ill., Jr •. H._S. 1 36-38c M. 1 38,, oil equip-
ment dealer. Suzanne 8. 
Schottman, Alma Anna, 1 29, Rossville, Ill. (1933) T.eacher. T. 
Gr. 4, Rossville, Ill., 1 29-33. 
Schouten, Mary Kathryn, 1 48, Louisville, Ill. P.A.--1001 Fourth 
St., Charleston, Ill. C.A.--W. A, Schouten, 1001 Fourth 
St., Charleston, Ill. Teacher. T. Elem. School, Louis-
ville, Ill., '48-49, music director. Coll. Band, Chorus, 
W.A,A. A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Schraut, Ida Marie, 1 30, 1 34, Coffeen, Ill. C. A.--~~s. Belva 
Schraut, Coffeen, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Mont-
gomery Co., Ill. 16 yrs. 
Schriner, Bessie Dimple (Mrs. Martin A. McDivitt), 1 1<~, Ashmore, 
Ill. C.A.-..J. V. Schriner, Ashmore, Ill,HouBewife. T. 
Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 13-16. M. 1 17, Kenneth 
Jack 29, Phillip Gene 15. 
Schriner, Dale Dudley, 1 46, Columbia Univ., NewYork, N.Y. c.'A.--
. Ashmore, Ill. Student. 
Schriner, Donald Dain, ·~,Kansas, Ill. C.A.--H. P. Schriner, 
Ashmore, Ill. Principal, teacher. Attd. Univ. of Ill. 
142-46 M.S. T. Indianola, Ill., H.S. 1 41-42, coach,math; 
Villa Grove, Ill., H.S. 1 42-43, coach, math.; ·Redmon, 
Ill., H. s., 143-44, coach, math.; Brocton, Ill., H. S. 
1 46-48, prin, math.; Kansas, Ill,, H. S. 148-49, prin., 
math. M. 130, Nellie M. Jones. Charlotte May 17, Lila 
Jeanne 16, A. Coll. U.S.N.R., Red Cross, Ill. P.S.T.A., 
I.E.A.~ N.E.A., Edgar Co. Ed. Assnl, Lions Club, Phi 
Delta Aappa, I.s.s.P.A., N.s.s.P.A. 
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Schriner, Elizabeth Opal (Mrs. Guy Vaughn), 'll, R.R. #1, Charles-
ton, Ill. C.A,--Guy Dale Vaughn, 2353 Lyrihurst Ave., 
Winston-Salem, N.C. Housewife, M. 1 12, farmer. Eliza-
beth Anne 35, Guy Dale 30, Gerald Kent 17, Wendell Dean 
(Deceased '45). 
Schroeder, Annie Carolyn, 1 30, Thomasboro, Ill. (1934) Teacher, 
T. Rural School, Lake Co., Ill., '30-32; Rural School, 
Thomasboro, Ill., 1 32-34. 
Schroer, 
Schroy, 
Mary Alvera (Mrs. John Maurice Vollmer), 1 25, ~' 821 
N. Twent~eth St., Mattoon, Ill, Housewife, T. Elem. 
School, Quincy, Ill., '25-39, M. '39, druggist. Mary 
Kay 6, Coll. R.F.G, Club. A. Coll. "domenTeachersClub 
Business & Professional Women's Club, Ill. Teachers Assn,, 
N.E.A. 1 Quincy Teachers Assn, 
Helen Lucille (Mrs, C. E, Mehl), '42, Dundee, Ill. C.A. 
--Murray Schroy, 306 N. Main St. Palestine, Ill. House-
wife, T, Gr. 1 & 2, Potomac, Ill, 
Schuch, Marjorie, 141, Newton, Ill. C. A.--John A. Schuch, New-
ton, Ill, Teacher. T. Bethany, Ill., H. S. 1 41-43, 
commerce; Oblong, Ill., H,S, 1 43-44, commerce; Newton, 
Ill., H,S, 144-49, commerce. Coll. Pi Omega Pi, Com-
merce Club, 
Schuetz, Alfrieda Marie (Mrs. Ivory Paul Rennels), ~ Sergeant 
Bluff, Ia, C. A.--F. W. Schuetz, Lovington,Ill. House-
wife, T, Gr. 1, Cicero, Ill., 1 31-37. M. '37, meteor-
ologist, Sharon 10, Marshall 9, Frederic 6, Carolyn 3. 
Coll. Math Club, Players, Forum. A, Coll. Women's Club, 
Weather Bureau Cirrus Club, 
Schultz, Harold Louis, '~, High School, Sidell, Ill, C.A.--John 
E. Schultz, Box 1, Shumway, Ill. Teacher. T. Sidell, 
Ill,, H. S, 1 47-48, math,, p.e., coach. M. 148, Norma 
Jean Garrett. 
Schutte, Eileen, '~, Byron, Ill. P,A.--Sigel, Ill. C,A,--Harry 
Schutte, Sigel, Ill. Teacher. T. Byron, Ill. H.S. 1 47-
49, commerce, p.e. Coll. Delta Sigma Epsilon, Pi Omega 
Pi, Commerce Club, Kappa Delta Pi, Newman Club, 
Schwarm, Mendolyn Marilyn, 1 35, Loogootee, Ill. (1935) 
Schwartz, Edward, Jr., 141, Rankin, Ill. C.A.--Ed. Schwartz, Sr., 
Ashmore, Ill. Teacher, Attd, Univ, of Ill, 148-49, 
Saturdays, T, Omaha, Ill,, H. S. 141-42, coach, math,; 
Bone Gap.,Ill., H. s. 142-44, coach,math,; Rank:in,Ill., 
H.S. 1 44-49, math., science. M. 141, RuthBerniceKarns. 
Marilynn Ruth 4, Julie Louise 4 mos. 
Schwartz, Virginia Lois, ·~ Culver-Stockton Coll., Canton, Mo. 
C.A.--Frank: Schwartz, Marshall, Ill. Instructor. Attd, 
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Northwestern Univ. M.S. T. Shelbyville, Ill., H .s. 143-
44, science; Dupe, Ill., H. s. 144-48; Culver-Stockton 
Call., Canton, Mo., '48-49, genetics. 
Schweitzer, Wanita Belle (Mrs. John W. Buscher), 1 33, 1248 E. Ry-
der, Litchfield, Ill. C. A.--John W. Buscher, 1248 E~ 
Ryder, Litchfield, Ill., 1 43-44. M. 1 38, creamerywork-
er. Donald 9, Robert 5, Richard 1!. 
Scoggins, Ema Jean (Mrs. Attilio Solari), 143, 120Lorenzo Ave., 
San Lorenzo,· Calif. (1944) C.A.--Mrs. LeRoy Mason, 
920 Goltra, Jacksonville, Ill. Housewife. 
Scott, Clovis Toby, ·~, High School, St. Anne, Ill. C.A.--Wal-
ter Scott, 697 Fourteenth St., Charleston, Ill. Coach. 
Attd. Eastern Ill. State Call. i40-41. T. Chester, Ill., 
H. S. 141-42, soc, sci., asst. coach; Ridge Farm, Ill., 
H. S. 1 43-44, coach; Milford, Ill., H. s. 1 46-·48, coach, 
St. Anne, Ill., H. S~ 1 48-49, coach. 
Scott, Ella Grace, (Mrs. Charles Kelso Ross), 114, 205 Goble St., 
Newton, Ill. C. A.--Charles Kelso Ross, Newton, Ill. 
Housewife. T. Garrett, Ill., H. s. '14-16, math., science; 
Newton, Ill., H. S. 1 16-19, science. M. '19 city clerk. 
Scott Kelso 26, Janet Vivian 23. A. Call. O.,E,S. 
Scott, Jaxques/William 147, c/o Dean of Men, Univ. of Ill. C.A. 
--A. Jay Scott, Box 293 Bethany, Ill. Graduate student. 
Attd. Univ. of Ill. 147-48. M., Barbara RannElls. 
Scott. Julia Annabel, 1 40, 208 Eads.Ave., Paris, Ill. G.A.--Bea-
trice D. Scott, 208 Eads Ave., Paris, Ill. Teacher. At-
td. Amer. Institute of Banking 1 43-44; Univ. of Ill. 1 45 
(correspondence); Northwestern Uni v. 1 48. T. Gr. 7 &: 8, 
Gays, Ill., '39-42; Lovington, Ill., H.S.· 1 4~:-43, com-
merce; West Aurora, Ill., H.S. 143-44, busineE:s; Paris, 
Ill., H. s. 145-49, business ed. 
Scott, Marjorie Caroline (Mrs. Clarence E. Well), 1 33, Humboldt, 
Ill. C. A.--Mrs. Daisy Scott, Scottland, Ill. House-
wife. T. Rural School, Edgar Co., Ill., 1 33-35. 
Scovil, Homer ~dney, 1 20, 708 Henry St., Kewanee, Ill. c. A.--
Mrs. Mary Albright, 186 Sherman Ave., Aurora, Ill. Prin-
cipal. Attd. Western Ill. State Call. 148 B.S. inEd. 
T. Vandalia, Ill., H. s. '18; Rural School, Shelby Co, 
Ill., 1 19-20; Edinburg, Ill., H. S. 1 20-21; Edinburg, 
Ill., 1 21-22, grade prin.; St. James Military School, 
Fairbault, Minn., 1 22-23; Kincaid, Ill., 1 23-24, grade 
prin.; Franklin Jr. H. s., Kewanee, Ill., 1 24-29, prin. 
M. 1 26, Bessie Louise Schamp. Mary Louise, Dorothy Ann. 
A. Call. Elks Club, Lions, Masonic Lodge, Amer, Legion, 
Scruggs, Walter M., ~' R, R. #1, Charleston, Ill. Professor. 
Attd. Univ. of Ia. '33; Univ. of Ill. 1 35 M.S.; Harvard 
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Seaney, 
Univ. 142 Ph.D.; Army Medical Corps School '44. T. Rural 
School, Effingham, Ill., '21-22; Gr. 8, Mason, Ill., 1 22-
23; Mason, Ill., H. s. 124-27, science, math., supt.i 
Mundelein, Ill., '28-29, supt.; Eastern Ill. State Coll. 
1 29-49, prof. science. M. '22, Ruth Burk. Coll. Science 
Club. A. Coll. Sigma Xi, Phi~Sigma. "The Epithe1ial 
components of the Tedeost Pituitary Gland as Identified 
by a Standardized Method of Selective Staining," Journal 
of Morphology; "A Study of the Water System and Sewage 
Treatment Plant of Charleston, Ill.," Bulletin of Ill-
inois Association of Supervisors and Directors of l:n-
stri:ietion. 
Chester Roscoe, Jr., 140, 322 FooteSt.,CrownPoint, Ind. 
(1946) C.&.--Chester R. Seaney, R. R. #1, Flat Rock, 
Ill. Steel worker. T. &!ral School, CrawfordCo., In., 
140-42. 
Sebastian, Martha Frances, 1 33, 3143 Russell Blvd., St. Louis, 
Mo. (1934) 
Sederberg, Olive Elvene, 1 37, Chrisman, Ill. Teacher. T. Chris-
man, Ill., 1 37-38. 
Seitz, Sara Isabel (Mrs. George A. Dussault), '23, 9640liveAve., 
Coronado, Calif. (1933) Housewife. T~ Gr. 4, Oak Park, 
lll., 1 23-26; Quarry Heights, Canal Zone. 126-30, li-
brarian. 
Settle, Pearl Marie, 1 34, R. R. #3, Moweaqua, Ill. (1935) Teach-
er. T. Rural School, Shelby Co., 134-35. 
• Seaman, Billy Max, 'i7, 32200 Windsor St., Garden City, Mich. B. 
A.--Garden City H. s., Garden City, Mich. C.A.--Charles 
R. Seaman, R. R. #2, Charleston, Ill. Teacher. .Attd. 
Univ. of Mo. 1 47 summer; Wayne Univ. 1 47-48 part time. 
T. Garden City, Mich., H. S. 147-49, ind. arts. soc. sci. 
M. 1 46, Joyce Timmer. Cell. Ind. Arts Club, Sigma Tau 
Gamma. A. Coll. Industrial Ed Guild, M.E.A., M.I.E.S. 
Seaman, Georgll H. (Hank) 1 42, 7129 Levant St., SanDiego 11, Calif. 
P.A.--Charleston, Ill. B.A.--VP-2 NAAS, San Diego 45, 
Calif. C.A.--Charles R. Seaman, Charleston, Ill. u.s. 
Navy, lieutenant. M. 1 45, Betty Jean Ehrhart. Gregory 
H. 2. Cell. Geog. Club, Commerce Club. A. Cell. Nat. 
Geog. Society. 
Sechrest,_Yirginia L. (Mrs. Virgil Sprague), '36, 453 Moss Ave., 
Peoria, Ill. Housewife. R. Rural School, Crawford Co., 
Ill., 1 36-38. M. 1 37, foreman. Phyllis 1~, Gary 9, 
Jerry 3, Jeannie 7, Diane 5-• 
Sedgwick, Waneta (Mrs. William Henry Catey), 1 31, 311E. Jefferson 
St., Bloomington, Ill. B.A.--Ill. State Normal Univ., 
Normal, Ill. C.A.--Ernest Sedgwick, Greenup, Ill •. In-
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structor. Attd. Univ. of Ill. 1 35-36 B.s., 147; Colo. 
State Cell. of Ed, 1 38, 1 40, 1 42 summers, M.A .. T. Le.itoh 
School, Charleston, Ill., 1 31-35; Ill. State Normal Univ. 
1 36-43, supr.; Western Washington Cell. of Ed, 1 43-46, 
supervisor; Ill, State Normal Univ. 146-49, instr. M. 
1 39, farmer. Cell. Pi Lambda Theta. A. Cell. Delta Kap-
pa Gamma, Delta Kappa Epsilon. 
Seeley, Ola Beatrice, 1 46, 3008 0 Street, Lincoln, Nebr. P.A.--
Shumway, Ill. c.A.--L. L. Seeley, Shumway, Ill. Writ-
ing & research asst. At;td. Univ. of Neb. 1 46-48 M.A. 
T, Univ. of Wyo. 1 48 summer, instr. Cell. Gamma Theta 
Upsilon, Nat. Geog. Society, Amer. Society for Prof. 
Geographers. 
Seeley, Wqliam Max, 1 39, 7755 N. Sheridan Rd., Chicago, Ill. (1947) 
C .A.--W. H. Seeley, Toledo, Ill. Graduate student. At-
td. Northwestern Univ. 146-47. T. Keensburg, Ill., H.S. 
1 39-41, music. 
Seip, 
Seip, 
Harold M. ~' 1206 Vermilion St., Danville, Ill. P.A.--
R. R. #1, Tuscola, Ill. B.A,--Danville H.s., Danville, 
Ill., C.A.--H. Merle Seip, Sr., R. R. #1, Tuseola, Ill. 
Teacher instructor. Attd. Univ. of Colo, 1 47 summer. 
T. Findlay, Ill., H. s. 1 42-44, science; Kam:as, Ill., 
H. S. 1 44-45, science; Danville, Ill., H. s. 1 45-49, 
chem.; Univ. of Ill. extension 148-49, instr, C:oll. Gam-
ma Theta Upsilon, Theta Alpha Phi, Science Clu·b, Zoology 
Seminar. A. Cell. Masonic Lodge. 
Mary Evelyn (M;rs. John Turner), 1 32, R. R, #2, Tuscola, Ill. 
C.A.--Mrs. Harry Seip, R. R. #1, Rockville, Ind. House-
wife. T. Gr. 3, Tuscola, Ill., 1 33-39; Rural Schools, 
Douglas Co., Ill., 1 39-44. M. 1 39, farmer. 
Seitz, Ruth Elma, 1 36, Bement, Ill. (1947) C,A.--Frank Seitz, 
749 N. Piatt St., Bement, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Rob-
inson~ Ill., 1 36-40. 
S~llars, Dorothy Frances, 1 20, 212 s. Oak Park Ave., Oak Park, 
Ill. Teacher. T. Gr. 1 & 2, Oak Park, Ill., 1 20-48. 
Sellars, Kathryn (Mrs. Eldon G. Lindberg), 1 2,6, 2405 Orchard St., 
Chicago, Ill. P.A.--600 Fullerton Parkway, Chic:ago, Ill. 
C.A.--Dorothy Sellars, 212 S. Oak Park Ave., Oak Park, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wis. 1 29-30, Ph.M. 
T. Eastern Ill. State Cell. 1 26-27, Eng. instr.; Charles-
ton, Ill., H. s. 1 27-29, Eng.; Bradley Univ. 1 30-37, 
dramatics director, speech instr. M. 1 37, minister. 
David 9, Cell. Wis. Players, A. Cell. Peoria Players, 
Ilil. Speech Assn., Chicago Ministers 1 Wives Assn., Full-
erton Community Mothers 1 Club, Lake Shore League of Women 
Voters, Lincoln Park Coun~il, Womens International 
League for Peace & Freedom, Presbyterian Hospital Women's 
Board, Christopher House Auxiliary, Francis W,, Parker 
Assn., Busines~ &: Professional Womens Club. 
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Sellers, Ilah (Mrs. HarryJ. Schepper), 118,2055 N. Edward St., 
Decatur, Ill. B.A.--314 Millikin Bldg., Decatur, Ill. 
C.A.--Mrs. George H. Bastob, 1024 N. Dunham, Decatur, 
Ill. Supervisor teacher, religious ed. Attd. Millikin 
Univ. '44-45; Univ. of Wash. 1 47 summer; Millikin Univ. 
148-49 part-time. T. Decatur, Ill., 1 18-24; Weekday 
Religious Ed. • 43-4l), supervisor M. 1 22 (Deceased 146) • 
Jack 18, Martha 23. A. Coll. P.T.A., Business & Pro-
fessional Womens Club. 
Sente:riey, Joseph Bouck, 139, R. R. i/!2,Lerna, Ill. (1947) Teacher. 
T. Gr. Lerna, Ill., 1 47-48. 
Serviss, Gladys Helena, 1 10, 40 MountainSt.,EurekaSprings,Ark. 
C.A.--Robert W. Serviss, ll Ridgeway St., Eureka Springs, 
Ark. Teacher (retired). Attd. Univ. of Chicago 122-22;...,...... 
Univ. of Wis. 126; Nat. Univ. of Mexico '26. T. Elem 
School, Broadlands, Ill., 1 10-12;Elem. School, Charles-
ton, Ill., '12-16; Paonia, Colo., '16-19, prin.; Tucum-
Cf'ari, N. M., Jr •. H. S.; 1 19-20; Elm. School, Aurora, 
Ill., 1 20-48, prin. A. Coll. Delta Kappa Gamma. 
Serviss, Trevor Knott, 1 20, 18 JamesonRd., Newton 58, Mass. B.A. 
--D.C. Heath & Co., 285 Columbus A~e., Boston 16,Mass. 
Editor of elem. publications ,lecturer in ed. Attd. Univ. 
of Chicago 1 21-23 Ph.B.; Northwestern Univ. 136-39, 1 40-
42 M.A. 139. T. Hume·, Ill., H. s. 1 20-21; Dore School, 
Chicago, Ill., 1 22-25, asst. prin.; Northwestern Univ. 
1 39, 140-42, lecturer in ed.; Boston Univ. 147-49, lec-
turer in ed. M. 1 25, HelenMann.RichardJudd20. Coll. 
Delta Kappa Epsilon. A. Coll. Literary Club. Book-
binders. 
Sexson, Marjorie Ellen, 136, 1301 S. Eighteenth St.,Mattoon,Ill. 
(1947) C.A.--c.o. Sexson, 1204 S. Sixteenth· St. ,Ha.ttoon, 
Ill. Teacher. T. Gr. 3, Mattoon, Ill., 1 36-41. 
Sexson, Nelle Edith (Mrs. Nelle E. Weaver}, 1 161654MaynardAve., 
Indianapolis, Ind. C.A.--Mrso H. Eo Boggy, R. R. #11, 
Box 276, Indianapolis, Ind. Teacher. Attd., Central 
Business Coll., Indianapolis, Ind. 'aJ-21; Ball State 
Teach Coll. 142-43, B.S.; Gregg Business Coll.,Chicago, 
Ill., 1 44. T. Ashmore, Ill., H. s. 'l6-l9,math.; Pekin, 
Ill., H.~. 122-23, business ed.; Franklin H. s., Frank-
lin, Ind., 143-45, business ed.; Southport H. S., In-
dianapolis, Ind., 145-49, business ed. M. 1 25 (Deceased 
141). Coll. Pi Omega Pi. 
Shafer, Doris Mabel (Mrs. Austin R. McCarty), •20, Mitcheli St., 
Arlington Heights, Ill. C.A.--G. T. Shafer 1 1441 S. Tenth 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Decatur, 
Ill.; Gr. 3, Hammond, Ind.; Gr. 5, Evanston, Ill.M. 130 
insurance agent. Nancy 16, Lucy 10. ' 
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Shafer, Dorothy Josephine ,.(Mrs. Lewis T. Lanphier), 1 28, 1308 
Marshall Ave, Mattoon, Ill. C.A.--Mrs.A.P.Shafer, 1008 
Monroe St., Charleston, Ill. Teacher. T. Gr. 4, Robinson, 
Ill., 1 28-29; Rural School, Coles ~o., Ill., 141-44;Gr. 
3, Longfellow School, Mattoon, Ill., 1 44-46; Lowell Jr. 
H. s., Mattoon, Ill., 146-49. M. 1 29, diesel enginner. 
Sue Anne 15. 
Shafer, Gerald George, 147, High School, Downs, Ill.C.A.--Joe w. 
Shafer, Bridgeport, Ill. Teacher. T. Downs, Ill. H.s. 
147-48, soc. sci., p.e., commerce. 
Shaffer, Catherine (Mrs. Parker Calhoun Hardin), ~ 1415 North 
Ave., Rockford, Ill. C.A.--Mrs. H. A. Shaffer, Charles-
ton, Ill. Housewife. M. 134, surgeon. Coll. Delta 
Gamma. A. Coll. Rockford Womens Club, Leag;ue of Wo-
men Voters. 
Shannon, Harry E., ~~ 534 Enright Ave., Cincinnati, o. C.A.--
Lorraine Michael, Parkersburg, Ill. Railway mail clerk. 
T. Rural Schools 7 yrs; Harlan, Ky., Jr. H. S. '36-37, 
math. 
Shannon, Lorraine (Mrs. Albert H. Michael), 1 36, Parkersburg, 
Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. State Coll., 'Exten-
sion. T. Gr. 1-4, Parkersburg, Ill., '34-36; Rural 
Schools, Richland Co., Ill., 1 36-49. M. 141, far.mer. 
Sharkey, Gertrude Josephine (Mrs. Samuel Walter Plumb), 1 23, 204 
Pleasant Ave., Streator, Ill. (1934) Housewif,9. T. Gr. 
3 & 4, Streator, Ill., 1 23-29. 
Sharkey, Mary Louise, 1 23, 146 Willow Rd., Elhurst, Ill. (1931) 
Teacher. T. Gr. 4, Streator, Ill., 1 23-30; Gr. 5, 
Elmhurst, Ill., 1 30-31. 
Sharp, 
Sharp, 
Sharp, 
Euterpe (Mrs. Carson Donnell), 119, Box 112, Donnellson, 
~11. C.A.--Ray Sharp, Bradford Nat. Balik:, Greenville, 
Ill. Housewife. Attd. Washington Univ. 1 20-21; Green-
ville Coll. 1 2122, 1 30 summer. T. Gr. 5 7 6, Panama, 
Ill., '19-20; Gr. 5 & 6, Collinsville, Ill., 1 20-21. 
M. 140, artist. 
Lutie Beatrice, 140, Edgerton, o. c.A. --H.E.Sharp, 
7108 Merrill Ave., Chicago 48, Ill. Teacher. T. St. 
Joseph Jr. H. s., Edgerton, o., 1 33-36, Eng. hygine; 
Gr. 5, Edgerton, Ill., 1 37-49. 
Mildred, I 12, 1302 Washington St.' Beardstown, Ill. c.A.--· 
Mrs. C. F. Sharp, R. R. # 4, Mattoon, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 16-17; Univ. of Chicago 1 20-21, 
'22-23 Ph.B. T. Rural School, Coles Co. Ill., '12-13; 
Gr. 7 &: 8, Garrett, Ill., 1 13-14; Garrett, Ill., H.s. 
114-16, Eng., geog.; Gr. 5, Champaign, Ill., 117-20; 
Gr. 4, Cleveland, o., 1 21-22; Paxton, Ill., H. s. 123-
24, Eng. Beardstown, Ill., H. s. 146-47. Eng. 
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Sharp, Serena (Mrs. Ivan Glenn Payne), 1 16, 216 E. Main 
Casey, Ill. Housewife. T. Elem. School Casey, 
1 16-18. M. 1 18, insurance agent. 
St., 
Ill., 
Shaw, Carl Everett, 1 36,203 N. Depot St., Batesville, Ind. B.A.--
High School, Batesville, Ill. C.A.--Emery Shaw, Summer, 
Ill. Teacher. Attd. Miami Univ. 1 46-48 M.A •• T. Public 
School, w. Va., 1 37-38; Public'Schools, Ill. 4 yrs.; 
Public Schools, Ind., 7 yrs. M. 137, Ruth Provines. 
Carl Neil 10, Max Albert 8, Anita Kay 6, Karen Lynne 4. 
Coll. Varsity Club. A. Coll. N.E.A., Masons, A.V.A., 
V.F.W. Current Principles and Practices of Vocational 
Guidance in Secondary Schoo~of Indiana.--
Shaw, James M., Jr., '..£.Arthur, Ill. P.A.--303 W. Vine St., 
Taylorville, Ill. Coach. Attd. Lincoln Law School 1 45-
46; Univ. of Ill 1 48-49. T. Assumption., H. s. 1 46-48, 
coach; Arthur, Ill., H. S. 1 48~49, coach. M. 144,Betty 
F. Reader. Elizabeth Suzanne 3. 
Shaw, Jane Lois (Jane Lois Bigelow), 1 14, 532 Valencia Pl., Co-
vina, Calif. C.A. --Delia Shaw, 224 School St.,Covina, 
Calif. Unemployed. T. Gr. 5,7,6, Sullivan, -Ill., 1 14-
16; Twin Falls, Idaho, 116-18. M., R. c. ~igelow. Fra-
yne s. 28, John A. (Deceased 144), Ralph E. 21, Mildred 
Jane 19. 
Shaw, Leola May, '4l~~R· R. #4, Sumner, Ill. 
Sr., R. R. ~. Taylorville, Ill. T. 
ford Co., Ill., 1 41-42 • 
C.A.--James Shaw, 
Rural School,Craw-
Shawver, Donald LeRoy, t47, R. R. # 4, Champaign, Ill. B.A.--
317 A. David Kinley Hall, Univ. of Ill,, Urbana, Ill., 
C.A.-- Claude Shawver, R. R. # 3,Charleston,Ill. Gradu-
ate student, assistant. Attd. Univ. of Ill. 1 47-48 M. 
s. T. Charleston, Ill., H. s. 147, connnerce; Univ.of 
Ill., 1 47-49, Marketing instr. M. 145,Clara Alice Sea-
man. Son 1. Coll. Kappa Delta Pi, Connnerce Club. A •. 
Coll. Reserve Officers Assn., Pi Omega Pi. 
Shawver, Robert Evan, 1 47, Westfield, Ill. (1947) C.A.--E. B. 
Shawver, Box 214, Westfield, Ill. 
ShaFVer, Rosalie (Mrs. Theron Brown), 1 38, R. R. # 1, Martins-
ville, Ill. C.A.--W.E. Brown, Casey, Ill. Housewife. 
T. Rural School, Clark Co., Ill., 1 38-39; Rural School, 
Marion Co., Ill., 1 38-40, 1 41-44; Rural Schools, Clark 
Co., Ill., 1 44-47. M. 1 38 i farmer. Walter K. 8, Kenneth 
Vonzell 4, Theron Lamont l2• 
Shawver, Ruth Evelyn, 1 47, Charleston, Ill. (1947) C.A.--Claude 
E. Shawver, R. R. # 3, Charleston, Ill. 
Sheehan, Helen May (Mrs. P. Everett Piacitelli), 1 30,2 Deerfield 
Rd., Parlin, N.J. (1947) C.A.--Ed. Sheehan, Neoga, Ill. 
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Housewife. T. Gr. 7, Berwyn, Ill., 1 30-31. soc. sci; 
Elem. School, Chicago, Ill., 1 31-36. 
Sheeks, Joan, 143, 701 Sixth St., Charleston, Ill. B.A.--Charl-
eston H. S., Charleston, Ill. C.A. 1113 s. Fifteenth 
St., Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 47 
summer; Univ. of Colo. 1 48 summer. T. St. Elmo, Ill. 
H. s. 1 43-46, speech, Eng., Charleston, Ill., H.S. 1 46-
49, speech. Coll, Pi Kappa Detla, Theta Alpha Phi. 
Sheets, Alice Louisa, 146, High School, Manteno, Ill. Teacher. 
T. Elkhart, Ind., H. S. 146-47, commerce;MantEmo, Ill., 
H. s. 148-49, commerce. 
Sheets, Jane Elizabeth, 1 37, Georgetown, Ill. (1937) G.A.--Her-
schel Sheets, Georgetown, Ill. 
Sheets, Joan (Mrs. Myers), 1 40, Ogden, Ill. (1947) 
T. Gr. 1 & 2, Arcola, Ill., '40-41. 
Housewife. 
Sheets, Robert L, ~' Toledo, Ill. C.A.--Wilmer SheE>ts, 324~ 
Gallatin St., Vandalia, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 
Ill. 1 48. T. Yale, Mich., H. S. 147-48,sciE>nce; Tol-
edo, Ill., H. s. '48-49, science, math. M. 146, Cat-
herine Cordes. John A. 1. Coll. Phi SigmaEpsilon,Kappa 
Delta Pi, Band. 
Sheffield, Earl Thompson, '48, Box 381, Lyman, 
Lyman, New., 148-49, math., science, 
Epsilon, Math Club. 
New. Teacher. T. 
Coll. Phi Sigma 
Sheppard, Roy Eugene, '48, Box 56, Leaf River, Ill. C .A .--Mrs. 
Myrtle Sheppard, Indianola, Ill. Teacher. T. Leaf Riv-
er, Ill., H.S. 1 48-49, math., science. M. 1 46, Mary 
Margaret Orrick. Coll. Sigma Tau Gamma. 
Shernekau, William John, '14, 
Building contractor. 
'22, Lucille Shadle. 
704 w. 
Attd. 
Main St., Robinson, Ill. 
Univ. of Ill. 1 14-16. M. 
Sherrick, James Noah, ~' Greenup, Ill. C.A.--Noah 
Greenu~, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
T. Litchfield, Ill., H. S. 1 38-41, '46-47. 
Sherrick, 
M.S. '46. 
Sherrick, Lena Inez, 1 32, Greenup, Ill. C.A.--Noa Sherriek, Green-
up, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Cumberland Co., 
Illo' I 33-42o 
Shew, Sarah RE>becca (Mrs. Carl Richard Flodin, Jr.), '26, 76 w. 
Garden Rd., Larchmont, N.Y. Housewife. Attd. New York 
Univ. '34-36 B.S. T. Gr. 6-8, Cicero, Ill., t26-30, 
arith; Gr. 4, Larchmont, N.Y., 1 30-36; Gr. 1, Larch-
mont, N.Y., '36-41. 
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Shield, Virginia Blanche (Mrs •. Ora N. Essex), 1 23, 315 E. Merry 
St., Bowling Green, 0. c. A.--Phyllis Shield, 130 W. 
Third St., Mt. Carmel, Ill. Housewife. T. Gr. 4, Glen 
Ellyn, Ill., 1 23-24; Gr. 5&7,Mt. Carmel, IlL, 1 24-
30 • 
Shick, 
Shield, 
Chlorene 
paign, 
wife. 
Casey, 
p.e. 
E. (Mrs. C. C. Roan)-, 1 39, lOOa s. Oak St., Cham-
Ill. C.A.--Mrs. C~les Shick, Casey, Ill. House-
T. Rural School; Clark Co., Ill., '39-43; Gr. 3, 
Ill., 1 43-44; Champaign, Ill., 1 46-47, science, 
CathrynMargaret (Mrs. D. D. Collins), 1 26, ll7N.Fourth: 
St., Albion, Ill. C.A.--Phyllis Shield, 130 w.·-Third 
St., Mt. Carmel, Ill. Housewife. M. (Divorced 1 46). 
Sandra Lee 10, John Marshall 7, Robert Doyle 5. 
Shields, Bessie (Mrs. Roy Laws), 119, Hindsbor:o, Ill. House-
wife. T. Gr. 4, Dundee, Ill., 1 19-20; Gr.3,Hindsboro, 
Ill., 120-21. M., farmer. Bertha Laura 24, Patricia 
Ann 21. 
Shields, Don, 141. 1413 Moultrie Ave., Mattoon, Ill. B.A.--
512 N. Fifteenth St., Mattoon, Ill. Laundry operator. 
Attd. Univ. of Ill., M. Ed. T. Rural Schools, Cumber-
land Co., Ill., 137-39; Gr. 7 & a, Ashmore, Ill., '39-
41; Public Schools, Ludlow, Ill., 1 41-42, supt.;Colfax, 
Ill., H. s. 142-43, prin.; Hindsboro, Ill.,'43-4a,supt. 
M. 1 34, Evelyn Brookhart. Lois 9, Donna a, Gary 6, 
Richard 3. 
Shields, Evelyn Brookhart (Mrs. Don Shields), 1 37, 1413 Moultrie 
Ave., Mattoon, Ill. B.A.--512 N. Fifteenth St., Mat-
toon, Ill. C.A.--H.N. Brookhart, Casey, Ill. Operator, 
self service laundry. T. Rural School, Clark Co., Ill., 
137-39; Colfax, Ill., H. s. 141-42, science, history; 
Hindsboro, Ill., H. s. 1 43-4a, science, math. M. 1 34, 
self service laundry operator. Lois 9, Donna a,Gary 6 1 
Richard 3. 
Shields, Lois (Mrs. 
fourth St. 
Hope, Ill. 
Donald Thompson), 1 29, 1 31, 200 N. 
Quincy, Ill. (1947) Housewife. T 
H. s. 1 31-33, home ec 0 
Twenty-
Good 
Shields, Maxine Rhoads (Mrs. Robert Shields), 1 4a, 
School, Mattoon, Ill. c. A.--Chancy Rhoads, 
Baris, Ill. Teacher. T. Washington School, 
Ill., '413-49 •. 
Washington 
R. R. #2, 
Mattoon, 
Shields, Hortense Melissa (Mrs. :William H. Biggs), 1 35, R. R.#4, 
Arcola, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Coles Co. 
Ill., 1 36-3a. M. '37, farmer. Brenda 9,Barbara7, Nancy 
5, Billie Kay 3 • 
Shields, Paul Thompson, '29, '..21. Neoga, Ill. C. A.--Mrs. Paula Shields, 
.6 Lincoln St., Charleston, Ill. Teacher. T. Albion, 
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Ill., H. s. 1 31-32, ind. &rts; Neoga, Ill., H. s. 1 46-
48, Ind. arts. 
Shields, Robert Dale, '~ Longfellow .Jr. H. S., Mattoon, Ill. 
C.A.--Maxine Shields, Mattoon, Ill. Teacher" T. Long-
fellow Jr. H, S., Mattoon, Ill., 1 48-49. M", Maxine 
Rhoads. 
Shipley, Edna Flo Donaldson (Mrs. Vernon Shipley), ~~. 
Locust St., Champaign, Ill. C.A.--Mrs, Vernon B. 
ley, 622 N. Ninth St., Neodesha, Kan, Housewife, 
808 s. 
Ship-
Shipley, Emmett Thomas, 140, R. R. #3, Marshall, Ill, Farmer. T, 
Albion, Ill., H. s. 1 40-42, ind. arts; Army Air Force, 
Chanute Field, Ill., instr, M. 1 30, Vera Fern Eldredge. 
Shipman, Fresco Everett, '~, 108 W. Illinois St., Oblong, Ill. 
B.A.--18 N. Range St., Oblong, Ill. C.A.--Clara L. Fitts, 
Oblong, Ill. Insurance agent. T. Humboldt, Ill., H.S. 
1 29-30, science, 1 30-33, prin. M. 1 29, Beulah F. Con-
• nett. A. Coll. A,F. & A.M. 
Shipman, Sylvia Chloe (Mrs. John M. Hatteberg), '34, Elliot, Ill. 
C.A.--A. E. Shipman, Oblong, Ill. Housewife. Attd. Univ. 
of Chicago summer. T. Hutsonville, Ill., H. S. '35-38, 
home .ec.; Mahomet, Ill., H, S. 1 38-40, home ec.;Oblong, 
Ill., H. s. 1 40-47, home ec., dean of girls. M. '47, 
farmer. Rachel Inger 6 mos. 
Shirkliff, Alvena E. (Mrs. Irwin W. Lloyd), '20, ll9 Fairlawn Pl., 
Findlay, O. C.A.--R. F. SJ:tirkliff, 304 S. Myers St., 
Robinson, Ill; Housewife. T. Skialook, Okla. 1 20-21; 
Robinson, Ill., 1 22-23. M. '23, sales manager, oil com-
paey. Irvin lN., Jr., 21. 
Shirley, Florence E. (Mrs. Donovan A. Moore), '~, 2400 DeWitt 
Ave., Mattoon, Ill. C.A.--E.F. Shirley, Humboldt, Ill. 
Housewife. Attd. Univ, of Ill. 1 28 sumner, T, Gr. 1-3, 
Humboldt, Ill., '27-30, chauffeur. Phillip Dean 16, 
Betty Joan 14, Shirley Jean ll, David Alan ~1, Marilyn 
Suan 6. Coll. Science Club. 
Shoemaker, Frances Louise (Mrs. Alfred W. Nieland), "25, 5ll5 
Washington Blvd., Chicago, Ill. C.A.--J. W. Shoemaker, 
1327 N. Edgewood Rd., Lake Forest, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3, Cicero, Ill. '25-28; Gr. 3, Berwyn, Ill., '28-35. 
M. '32, office· manager. Richard 10. 
Shoemaker, James Wright, 1 13, 2568 Greenwich St., San F'ra'ncisco, 
Calif. B.A.--600 Market St., San Francisco, Calif. C. 
A.--Ben F. Anderson, Charleston, Ill. Manager, research 
& buying dept. Attd. Univ. of Ill. '13-16 A.B. M. 1 22, 
Ruth McNeal. Ann 24. Coll. Psi Upsilon, Phi Beta Kappa, 
Sigma Delta Chi. A, Coll. Security Analysis of San 
Francisco, Cogmonwealth Club. Various financial papers. 
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Shoemaker, Kathryn (Mrs. William Forest Beatty), 1 24, 1637 w. 
Riverview, Decatur, Ill. B.A.--Macon Co. Seed Co., 
Springfield Rd., Decatur, Ill. C.A.--1. E. Shoemaker, 
Albion, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 27-29, 
B.S. T. Elem. Syhool, Onarga, Ill., '24-27, Eng. Elem. 
School, LaGrange, Ill,, 1 29-30, Eng. Nokomis, Ill., H.S. 
'30-32, Eng. M. 1 21, manager seed business. Judith 15, 
Billy 12, Cell. Phi Mu. 
Shoemaker, Robert Wells, 1 25, 5110 w. Sixty-fourth St., Chicago, 
Ill. B.A.--Roberts & Oake Packers, 1250 W. Forty-sixth 
St., Chicago, lll. C.A.--J. W. Shoemaker, l327N.Edge-
wood Rd., Lake Forest, Ill. Personnel manager. T. Hum-
boldt, Ill., B. s. 1 28-29, science, history. M. 1 Z7, 
Marie Talentowsky. 
Shoemaker, Theodora (Mrs. Chester F. Curtiss), 1 01, 44First St., 
El Paso, Ill. C.A.--Mrs. J. K. McKee, 207 Packard St., 
Bloomington, Ill. Housewife. Attd. Ohio Wesleyan Univ. 
1 98-99; Uni v. of Ill. 1 03-04 B.A. T. Rural School, 
1 01-02; Gr. 4, Charleston, Ill., 1 02-03; El Paso, Ill., 
H. S. 1 04-07, asst. prin. M. '07, retired. Dorothy Ruth, 
Mary Catherine. 
Shook, Marjorie Grace, 1 46, 404 Barton St., Newton, Ill. Teach-
er. T. Gr. 3, Casey, Ill., '46-49. 
Shoot, Bonnie Seebol t (Mrs. Frederick M. Miller), 1 03, 855 Seventh 
St., Charle-ston, ill. C.A.--Frederick M. Miller, 
Charleston, Ill. Housewife. M. 1 05, merchant. Freder-
ick M., Jr. 
Shoot, Gertrude Tilford (Mrs. Harold H. Blair), 1 05, 27 S. W. 
Eleventh Ave., Miami, Fla. C.A.--Mrs. F.M. Miller, 855 
Seventh St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 14, sales-
man. 
Shores, Carolyn Jean (Mrs. Allyn Austin Cook), 1 47, 535 Conklin 
Pl., Madison, Wis. P. A.--420 Wabash Ave., Mattoon, Ill., 
B.A.--Shorewood Elem. School, Madison, Wis. Teacher. T. 
Gilman, Ill., H. s. '47-48, Eng.; Gr. 4, Shorewood School, 
Madison, Wis. '48-49. M. '48, graduate student. Cell. 
Delta Sigma Epsilon. A. Cell. Dame's Society. 
Shores, Katherine (Mrs. Francis M. Whitaker), '37, 508 W. Mar-
shall St., Tulsa, Okla. C.A.--0. R. Shores, 420 Wabash 
Ave., Mattoon, Ill. Housewife. T. Watseka, Ill., Jr. 
H. s. '37-39, Eng. M. '39, electrical engineer, Michael 
6, Jack 3. Cell. Kappa Delta Pi, W.A.A., Sigma Delta, 
Sigma Tau Delta, Players. 
Shortess, Lois F. (Mrs. Edwin s. Shortess), 1 14, 5279 Greenside 
Lane, Baton Rouge, La. B.A. --ll3 Third St., Baton Rouge, 
La. Managing partner, book shop. Attd. Univ. of Wis. 
1 16-1~ B.A.; Univ. of Ill. 1 21-22 summers. 1 23. T. Oak 
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Park, Ill., 1 14-16, M, 147, retired, Coll. Alpha Chi 
Omega. A, Coll. Amer, Library Assn., Louisiana Library 
Assn, 
Shortess, Pauline (Mrs. Ivan C. Miller), '16, 185 S. Shore. Rd., 
Old Greenwich, Conn. Housewife, Attd. Sweet Briar C oll.; 
Univ, of Wis. 120 B.A. T, Charleston, Ill., '18-19; May-
wood, Ill,, H, S. 1 20-22 Austin, Tex., '23-2!); Univ, of 
Tex. 1 24-25 summers, M. 1 21, publicationwo:tker, Phoebe 
21. 
Shoulders, Forest Hugh, 1 35, Lincoln Jr. H. s., Robinson, Ill, 
Teacher, T, Gr. 5-8, Birds, Ill., '35-37; Robinson,Ill., 
Jr, H. S, 1 48-49, M., Maxine Ford. 
Shrader, Dora (Mrs, Robert L. Morgan), 1 16, 228 Herse~ Cadillac, 
Mich. C.A.--Ed. Shrader, Humboldt, ill. Housewife, os-
teopath, Attd, Kirksville Coll. of Osteopatl~ and Sur-
gery (Kirksville, Mo.) 1 19-22; Des Moines Still Coll. 
of Osteopathy and Surgery 1 22-24 D. Ost. T. Rural School, 
Coles Co., Ill,, 1 16-17; Gr. 308, H..unboldt, Ill., '17-19. 
Shrader, Stella Ruth (Mrs. Charles David Foreman), 1 36, 1508 
Second St., Charleston, Ill. C,A.--Bruce Foreman, R.R. 
#2, Charleston, Ill, Housewife, T, Gr. 1, Vandalia, 
Ill., 1 36-40; Rural School, Coles Co., Ill,, 140-43; Gr. 
1, Rockford, Ill., 143-44. M. 1 38. David William 4, 
Shrake, Sadie Gail (Mrs. Kermit Wood Gregg), 139, R. R. #2, Cow-
den, Ill, C.A.--George Shrake, Cowden, Ill, Housewife. 
T, Rural School, Christian Co., Ill,, 1 39-41; Rural 
School, Shelby Co., Ill,, 1 44-45, M. 140, farme~ Flos-
sila Jane 9, Aubrey Dale ~. A, Coll. Full Gospel Pen-
tecostal Church, Home Bureau, Sunday School teacher. 
Shrieve, Helen .(Mrs, Edgar Bennett), 1 18, 200 S. Kennore, Los 
Angeles, Calif. C,A.--Mrs. R. L. King, 875 Eleventh St., 
Charleston, ill. Housewife, M. 145, salesman. 
Shrieve, Elizabeth H. (Mrs. Ronald L, King), 113, 875 Eleventh 
St., Charleston, Ill. C.A.--Max King, Box 22'7, Arcola, 
Ill, Housewife, T. Longfellow Jr. H.s., Math>on, Ill., 
1 13-15, M. 1 15, bank cashier. Robert 32, Max 31, Ron-
ald (Deceased), Betty 29, 
Shubert, Esther Marian, ~. 208 N. University St., C1~bondale, 
Ill, B,A,--Southern Ill, Univ. Library, Carbondale, 
Ill. C,A,--W. H. Shubert, 817 Tenth St., Charleston, 
Ill, Librarian, Attd. Univ. of Ill. 1 38 B.S. in L.S., 
1 40 M.S. T. Univ. of Ill, 138-40, asst.; Southern Ill. 
Univ, '40-42, cataloger; Univ, of Tex. Library 1 42, cat-
aloger; Southern Ill o Univ. 142-49, technical processes 
librarian, Coll o Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon, A, 
Collo Kappa Delta Pi, A.A.u.w. 1 Business & Professiona.l 
Womens Club, A.A,U,P, 
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Shubert, Lois Elizabeth (Mrs. Adrian Stroud), 141, 718 Tenth St., 
Charleston, Ill (1947) C.A.--W.H. Shubert, 7607thSt., 
Charleston, Ill. M. (Deceased}. 
Shuey, Audrey M. (Mrs. Neal E. Firkins), 1 19, 1059 Ri vermont 
Terr, Lynchburg, Va. B.A.--Randolph Macon Woman's Cell., 
Eunchburg, Va. C,A.--Mrs. J. T. Belting, Charleston, 
Ill. Professor. Attd. Rockford Cell, '19-20; Univ. of 
Ill. '20-22 B.A.; Wellesley Cell. 1 22-23 M.A.; Columbia 
Univ. '27-30 Ph.D. T. Wellesley Cell. 1 22-23, lab, as-
st.; Northern Ill. State Teach. Cell. '23-26, asst. prof.; 
Barnard Cell. 127-29, lecturer; New York Univ. 129-43, 
instr. Randolph-Macon Woman's Cell. 143-49, prof_., head 
of psych. dept. M. '27 (Deceased 141). Arlyn 15, Jean 
14. A. Cell. Sigma Xi. Fellow.of Amer. Psychological 
Assn., V.A. Academy of Science. Southern Society of 
Phil. &: Psychl, Committee for Licensing Clinical Psycho-
logists in State oi' Va. "Flight of Colors," Amer. Jour-
nal Psych.; "Effect of fl.daptation ~ Flight of Colors," 
Amer. Journal Psych.; 11Limits of Learning Ability in 
Kittens,". Genet. Psych. Momog.; "Some Experiments with 
Kittens on Simple Alternation Problem," Pad. Sem. &:Jour-
nal Genet. Psych.; "The Incidence of Color-Blindness 
a:iiiOng Jewish Males, • Science; •The Comparison of Negro 
and White College Students by Means of the Amer. Council 
Psychological Examination," ~ Psych.; "Differences in 
Performance of Jewish and Non-Jewish Students on the 
American Council Psychological Examination," ~ Soc. 
fsych.; "The Intelligence of Jewish College Freshmen as 
Related to Parental Occupation," .l.! ~· Esych.; "The 
Reliability of the Wilke Personality Scale, . .!h_ Ed. 
Psych.: "Personality Traits of Jewish and Non.,Jewish Stu-
dents," Arch. Psych.; "Change in Score on the American 
Council Examination from Freshman to Senior Year. 11 ~ 
Ed. Psych. 
Shuey, Vera A. (Mrs. John T. Belting), 1 17, 901 Eleventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Columbia School of 
Music. T. Gr. 4, Champaign, Ill.; Gr. 4, Moil!llouth, Ill., 
N. Berwyn, Ill., music, art; Brookfield, I11., music. 
M., physician, surgeon, 
Shuetz, Alfrieda M. {Mrs. Ivory Rennels), 1 31, c/oWeather Bureau 
Office, Sioux City 3, Ia. 
Shull, Carl Edwin, '39, 1406 Seventh St., Charleston, Ill. P.A. 
--GreeDUp, Ill. Instructor. Attd. George Peabody Cell. 
139-40 M .• A.; Chicago Art Institute 140-42; Ohio State 
Univ. '47. Chicago, Ill., 141-42, commercial artist. 
T. Monticello, Ill., H. S. 1 45-46, art; Univ. ofMo. 1 46-
47, instr. of art; Camp Thunderbird, 1 47 summer, crafts 
director; Eastern Ill. State Cell. 147-49, art instr. 
M. '48, Mary J. Balloon, Cell. Kappa Pi, Phi Sigma Ep-
silong. A. Cell. Mid-Western Art Professors Assn. 
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Shull, Nellie Marie (Mrs. George Phipps Rodgers), 1 25 ,, R, R. #2, 
Lerna, Ill. C.A,--Theodore T, Shull, 1089Hig;hland Ave., 
Lincoln Park 25, Mich. Housewife. T. Gr. 6,, Hawthorne 
School, Mattoon, Ill., 1 25-28; Gr. 5, Hawthorne School, 
Mattoon, Ill., 1 28-35, M, '35, Farmer. Dorothy Mae 12, 
Blanche 8," Carolyn Ann 4. 
Shumaker, Arrah Jean Workman (Mrs. J. Claire Shumaker, ~ 1302 
W. Park Ave., Urbana, Ill. C,A.--ThurmanWorkman, Chath-
am, Ill. Housewife, T. Ramsey, Ill., H. s. '45-46, 
geog., civics, zool. M. 145, graduate student. Margot 
Michele l!o Coll. Gamma Theta Upsilon, Geog. Club, Gor-
um, Zool. Seminar, Science Club, W.A.A, A. Coll, Gamma 
Theta Upsilon, 
Shutt, William Glenn '40, Eminence, Ind. P.A.--Fithian, Ind. C. 
A.--c. R. Shutt, Fithian, Ill. Teacher. Attd. Univ, of 
Ill. 1 46; Butler Univ. 1 46-48 B.S. T. Galton 140-42; 
U.S. Army Air. Corps 1 43-46, photo observer; Eminence, 
Ind., H. s. 148-49, soc, sci. M. 138, Florenc•3 Garrett. 
Shutt, Marguerite Pearl (Mrs. Banty), 1 36, Ogden, Ill. (1947) c. 
A.--Mrs. Charles Shutt, Fithian, Ill. Housewife. T. Rural 
School, Warren Co., Ind., 1 36-39; Gr. 6-8, Horner, Ill., 
'39-41. 
Sidwell, Eli Roscoe, 111, R. R. #1, Casey, Ill, (1943) T. Rural 
School, Clark Co., Ill., 1 12-16. M. '17 Opal Howe. 
Siefferman, Frank, '27, '34, 623 Black Ave., Springfield, Ill. B. 
A.--Ridgely School, N. Eighth & Percy, Springfield, Ill, 
C.A.·~ohn Siefferman, Bone Gap, Ill. Principa.l. Attd, 
Univ. of Mo. 1 38, A.M. T, Chrisman, IlL, H.S:. '27.-28, 
ind. arts; Springfield, Ill., 1 28-48, prin. M. 122, Let-
tie C. Walker. Marvin 15, Robert 11. A. Coll. I.E.A., 
Dept. of Elem. Prin., N.E.A.; Amer. Federation of Teach-
ers, Amer. Legion, Eagles. ~Brief Syllabus of Printing. 
Siegel, Isabel (Mrs. Edward H. Gumm), 132, R. R. #7, Paris, Ill. 
Housewife, tutor. Attd. Indiana State Teach, :Coll. 1 33, 
1 36, 139 summers. T. G, 1, Marshall, Ill., 1 33-40; Gr. 
1, Danville, Ill., '40-41; Rural School, Clark Co., Ill., 
1 32-33. M. '42, farmer. A. Coll. Business &: Profes-
sional Womens Club, Danville National Story League, Poetry 
Club, Women's Club, Home Bureau, N.E.A., I.E.A. 
Sigel, Milton, 1 37, 424 E. Fifth St., Flora, Ill. (19313) 
-.--
Simmonds, Charlotte June (Mrs. Robert E, Collins), 146, 27 Web-
ster St., Catlin, Ill. C,A.--Charles J. Simmonds, R.R. 
i/4, Danville, Ill. Teacher. Attd. Ill. State Normal 
Univ. 148 summer. T. Rural School, Vermilion Co., Ill., 
'42-44; Gr, 1-4, Grape Creek, Ill., 144-45; Gr. 1 &: 2, 
Hooton School, Danville, Ill., 1 45-47; Gr. 1 &: 2, Grant 
School, Danville, Ill., 1 47-49. M. 1 47, clerk-typist. 
A, Coll. A. C .E. 
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Sinnnons, Aubrey Nolan, ~' 49 Willow Ave., ~ntoul, Ill. C,A.--
E. Simmons, Shelbyville, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Shelby Co., Ill., '39-40 • 
Sinnnons, Nellie Emiline, '32, 2 313 Shelby Ave., Ma:t;toon, Ill. C.A, 
--Mrs. Ina Simmons, 2313 Shelby Ave., Mattoon, Ill. 
Teacher. T. Rural Schools, Coles & Douglas Cos., Ill., 
7 yrs; Gr. 2, Villa Grove, Ill., '48-49, 
Simms, Florence Belle, ~24, ~' 216 S. Park St., Streator, Ill. 
(1942) C.A.--Charles Simms, R. R. #2, Sumner, Ill. At-
td, Univ. of Ill. M.A. '26. Teacher. T. Gr. 3, Law-
renceville, Ill., '24-26; Upper Streator, Ill., '27-32; 
Streator, Ill., H. S, 1 32-42, soc. sci. 
Simpson, 
Simpson, 
HelenaMargurite (Mrs. Luther Smith), '42,R.R., Bogata, 
Ill, B,A,--Dieterich, Ill, C,A.--Robert E. Simpson, 
R, R. #1, Watson, Ill. Teacher, Attd. Eastern Ill. 
State Coll. '46 summer, T. Rural Schools, '42-46; Gr. 
6, Altamont, Ill., '46-47; Rural School, 147-48; cr. l-4,· 
Dieterich, Ill., '48-49. M, '48, farmer. A, Coll. I.E,A., 
N,E,A. 
Paul Evans, 1 40, 960 S. Fourth St., Charleston, Ill. B. 
A.--Det, "A-3", 625th A. C. - W. Sq., APO, 731-C, c/o 
Postmaster, Seattle, Wash. C,A,--W. R. Simpson, 960 S, 
Fourth St., Charleston, Ill. First Lieutenant, u.s. 
Army. M, '45, Betty June Adamson. Paul Gail 10 mos. 
A, Coll. Air Force Aid Society. 
SL~s, Edward Kyle, '26, '41, 4271 E. Seventy first St., Indiana-
polis 20, Ind. B.A.--23 N. Rural, Indianapolis, Ind. c. 
A,--W. Howard Sims, 650 s. Fourteenth St., Charleston, 
Ill. Teacher, Attd, Butler Univ, 148 M.S. T. Indian-
apolis, Ind., '26-49, math., ind, arts,, asst. prin. M. 
'29, Florence Haertig. Edward Kyle II 13, Howard 12, 
Janet 18, Virginia Anne 8, A, Coll, N,E,A., Ind. In-
dustrial Arts Assn.; Amer. Vocational Assn., Ind. Voca-
tional Assn,, Indiana State Teachers Assn.,Indiana Teach-
ers Federation. "A Comparison of the Indianapolis 
Schedule with the Salaries Paid to Teachers During the 
Year 1947-48." 
Sims, H. Nolan, '30, R. R. #6, Paris, Ill. P,A,--P. O. Box 372, 
Paris, Ill. B.A.--Spicer Bldg., Paris, Ill. Insurance 
agent. Attd, Univ. of Ill, '31-32 summers. T. Mt, 
Zion, Ill, H. S. 1 30-33, math,, coach, science M, 1 36 1 
Julia Burnside, Nolan Kent 10, Julia Anne 8, Norman 
Howard 8 mos. Co1l. Varsity Club, Phi Sigma Epsilong, 
Kappa Mu Epsilon. A, Coll, Kiwanis Club, Elks, 
Sims, Lillie LaRue, '19, Ridgway, Ill. Teacher. Attd. Univ, of 
Ill. '19-21 B.A.; Columbia Univ. '37-40 summers, A.M.; 
George Peabody Coll. 1 42-45 summers, B.S. in L.S. T • 
Ridgway, Ill,, H. S, 1 21-49, math. A. Coll. I.E.A., 
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N.E.A., Amer. Library Assn., Nat. Council of Math Teach-
ers, Central Assn. of Science & Math Teachers. 
Silns, Nelle (Mrs. Edward FraiJklin Honn), 1 04, 4812 Sa.loma, Van 
Nuys, Calif. C.A.--Mrs. Dollie Sims Austin, 917 Wood-
land St., Phoenix, Ariz. Teacher. Attd. Stanford Univ. 
1 25, 1 27 summer·s. T. Gr. 6, Oak Park, Ill., '04-05; 
Rural School, Escondido, Calif., 1 05-06; Kan.sas, Ill., 
H. s., 1 06-07; Bisbee, Ariz., Jr. H.S. 118-28, advisor; 
Ridgewood Military Academy, Los Angeles, C~lif. 1 45-49, 
math. M. 1 07, teacher. Edw~?S 40. 
Silns, Robert Kenneth, 128, Gays, Ill. T. Rural School, Coles Co., 
Ill., 30-37. M. Ruby Ellen Jones. 
Silns, Teddy Elmer, 1 28, Wauconda, Ill. c. A.--W. H. Silns, 650 
Fourteenth St., Charleston, Ill. Teacher. T. Elem • 
. School, Wauconda, Ill. , 128-34, prin.; Cary, Ill., 1 34-
40, prin.; Coles Co., 1 40-42, 145-48; Wauconda, Ill.,Jr. 
H. S. 148-49. M. Louise Krueger. Lila Mae 13, Billy ll, 
Sara Louise 4. A. Coll. I.E.A, 
Singler, Irvin Vi,ctor, ~ 3_02 s. Cedar St., Nokomis, Ill. B.A. 
--221 W. State St., Nokomis, Ill. C.A,--Walter Walker, 
Charleston, Ill. Accountant. T. Rural S·chool 1 32-34. 
M. 134, Florence Walker. Sandy 12, Charles 5, John 1!. 
Coll. Phi Sigma Epsilon, Eastern Alumni Assn. A. Coll. 
Rotary, Amer. Legion, V,F,W., H. C. Lodge, H. S, Board 
of Ed. 
Sisson, Doyle, 1 37, '41, 124 McKinley, Kewanee, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 47, 148 summers. T. Gr. 5, Ridge-
farm, Ill., 1 37-38; Gr. 7, Chrisman, Ill., 1 38-41; Ke-
wanee, Ill., H. s. 1 41-42, 1 46-49, science, coach. M. 
142, Wilba Cribbet. Alan Lee 8 mos. Coll. Sigma Tau 
Gamma. A." Coll. Masons, Lions Club. 
Siverly, Vinisa Lorene (Mrs. FraiJk s. Nagy), '4l,JeffersonSchl., 
Charleston, Ill. (1947) C,A,-~Leola Siverly, West Un-
ion, Ill. Teacher. T. Rural School, Coles Co., Ill., 
1 41-42; West Union, Ill., 1 45-46; Gr. 4, Charleston,!~ 
1 46-47. 
Slemmons, Antoinette Lydia, 1 01, 128 Fifth St., Wilmette, Ill. 
C.A.--Ella Slemmons. 128 Fifth St., Wilmette, Ill. 
Teacher (retired). Attd. Univ. of N. Dakota; Univ. of 
Minn. B.S. T. Roosevelt H, s., St. Paul, Minn,, 1 14-44, 
soc. sci. A. Coli. Presbyterian Church, RogElrs Park 
W amen 1 s Club • 
Slifer, Clayton, 1 32, '38, 311 Lawrence Ave., Effingham,, Ill. c. 
A.--Mrs. G. E. Barr, Beecher Ci~, Ill. Teacher. At-
td. Univ. of Ill. M.~. T. Rural Schools, Fayette & Ef-
fingham Cos. 131-35; Elem. School, Shumway, Ill., 1 35-
37, prin.; Elem. School, Oaklawn, Ill., 1 37-38, prin.; 
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Effingham, Ill., H. S. '38-49, ind. arts, shop super-
visor. M. 1 31, Irene Crawford. James Crawford 8, A. 
Cell. Phi Delta Kappa. 
Slinn, Helen Edna (Mrs. Howard Hutton), ~' R. R. #1, Charles-
ton, Ill. C.A.--Mrs. Maud S1inn, 1419 Second St., <harles-
ton, Ill. Housewife. T. Crescent City, Ill., H. s. 
1 33-35, Latin, Eng.; Arcola, Ill., H. s. 1 35-36, Latin, 
Eng. M. 1 36, farmer. ·cell. Band, Orchestra. 
Sloan, Elsie Janette, .:£!, 201 McKinley St., Edwardsville, Ill. 
C.A.--Jennie L. Sloan, 201 McKinley Ave., Edwardsville, 
Ill. Teacher, dean of girls. Attd. Washington Univ, 
'34-37 summers, 1 37-38 M.S.; Northwestern Univ. 1 41 sum-
mer; Shurtleff Cell. 144, '48. T. Stonington, Ill. H. 
S. 1 24-26, Eng.; Shelbyville, Ill., H. S. 1 26-30, Eng.; 
Edwardsville, Ill., H. S. '30-49, Eng., dean of girls. 
Cell. Kappa Delta Pi. A. Cell. Delta Kappa Gamma, Ed-
wardsville Business & Professional Women's Club. 
Sloan, Neva Dott, 1 25, ~. 1519 Twelfth St., Charleston, Ill. 
C.A.--Mrs. E. J. Sloan, 1519 Twelfth St., Charleston, 
Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '30-33, M.A. T, Lerna, 
Ill., H. S. '27-28, Eng. Gr. 5, Lincoln School, Charles-
ton, Ill., 1 28-31; Charleston, Ill., H. S. 1 31-49, Eng., 
art. Cell, Kappa-Pi. A. Cell. A.A.u.w., Delta Kappa 
Gamma, Artists Guild; Woman's Club. 
Sluder, Edward E., ~. Box 251, Findlay, Ill. P,A.--601 W, Oak 
St., Carmi, Ill. C.A.--Henry Sluder, 601 W. Oak St., 
Carmi, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '48 summer. 
T. Findlay, Ill., H. S. 1 47-49, commerce 9 M. 1 45,Hazel 
Isley. Terry D. & Larry E. 2 (twins) Cell. Pi Omega Pi. 
Smith, Ada Beatrice, 1 21, 708 N. Coler Ave., Urbana, Ill. Super-
visor. Attd. Univ. of Ill. 1 36 B.s., '40 M.S. T. Gr. 
5, Urbana, Ill., 1 21-23; Urbana, Ill., 1 23-39, music, 
art; Urbana, Ill., '39-49, supervisor of music & art. 
A. Cell. Kappa Delta Pi, Delta Kappa Gamma, I,E.A., N.E.A, 
Smith, Agnes Irene, '20, R. R. #2, Marshall, Ill. C.A.--Mrs. E. 
K. Arford, R. R. #2, Marshall, Ill. Teacher (retired). 
Attd. Univ. of Ill. •24 B.s., 1 28 M.s. T. Bone Gap, Ill., 
H. s. '20-22, Eng,; Greenup, Ill., H.S. 1 24-25,history; 
Hurst, Ill., '2 5-36, Eng. "E. V. Lucas" Sewanee Review; 
"The Levi te," in Betty Smith 1 s ..3.2_ Non-Royalty ~-Act 
Plays: "Jean Valjean and the Christmas Doll,"A one-act 
play, 
Smith, Agnes Margaret (Mrs. Arthur J. Astron), 1 35,1916 Nebraska 
St., St. Louis 4, Mo. e.A.--Frank D. Smith, Ill.House-
wife. T. Rural School, Hume, Ill., 1 35-38; Gr. 3-6, 
Redmon, Ill., '38-42. M. 147, draftsman. James Arthur l. 
Smith, Anna Laura (Mrs. Eugene Poliquin), 
Mattoon, Ill. (1932) Housewife. 
Co., Ill., 1 22-25. 
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1 22, 1809 Piatt Ave., 
T. Rural School, Coles 
Smith, Bernis Essie, 1 29, 347 W. North St., Decatur, Ill. (1941) 
Teacher. T. Gr. 6, Decatur, Ill,, 1 29-41. 
Smith, Beulah Naomi (Mrs. W. William Buttles), '19, Box512, Keal-
akekua, Hawaii. C.A.--Mrs. J. J. Mcintosh, 3030 Twenty-
Third Ave., South, Nashville, Tenn. Teache-r. Attd. 
Univ. of Ill. 1 31. T. Gr. 4, Decatur, Ill., 1 19-20; 
Elem. Gr., Porto Rico, 1 20-21; Gr. 5-8, Mid-Pacific In-
stitute, Honolulu, T.H., 1 21-25, history, ShemghaiAmer. 
School, Shanghai, China, 1 25-41, registrar; Iolani 
School, Honolulu, T.H., 141-46, registrar; New Cannan, 
Conn., Day School, 146-47, registrar; Kona~sena H. s., 
Kealakekua, T.H., 1 47-49, math.-, science. M. 1 47, teach-
er. A. Coll, P.E.o •• 
Smith, Cecil Edgar, '32, 1 39, East Lincoln Ave., Chrisman, Ill. 
C.A.--&rvey C. Smith, Shelbyville, Ill. Supt. Attd. 
Univ. of Ill. 1 45 M.S.; Univ. of Colo. 147 summer; Univ. 
of Ill. 1 48 summer. T. Westervelt, Ill., '32-38, prin.; 
Westervelt, Ill., H. S. 1 39-48, prin.; ChriBman, Ill., 
148-49, supt. M. '34, Agnes Bawley.H.Pawleyl2. Coll. 
Math Club, Science Club, Forum, Players, A Carella Choir. 
A. Coll. I.E.A., N.E.A., N.A.S.S.P., A.A.s.s.P., A.A. 
S.A., E.S.P.A., Masons, I.O.O.F., I.H.S.P.A, 
Smith, Dale Corwin, 1 39 1 Box 283, Geneva, Ill. Teache•r. T. Ar-
thur, Ill., H. S., 142-43 1 coach; Marengo, Ill., H. s. 
1 45-46, coach; Mooseheart, Ill., H. S. 1 46-49, coach. 
Smith, Dean Francis, 1 30, '.ll, 69 N. Freemont, Indiarnpolis, Ind. 
(1943) Teacher. T. Indianapolis, Ind., 1 31-43, ind. 
arts. M., Ellen Elizabeth, 
Smith, Donald G., ~' R. R. #2, Charleston, Ill. c. A.--G. W. 
Smith, R. R. #2, Charleston, Ill. Farmer. 
Smith, Donna Louise (Mrs. Walt Warmoth), 1 42, 706 Lill:tcoln St., 
Charleston, Ill. C. A.--Mrs. Jesse Smith, Charleston, 
Ill. Housewife. T. Gr. 3, Niles, Mich., 1 4:~-43; Sul-
livan, Il.l., 1 43-44;. M., restaurant operator., 
Smith, 
Smith, 
Doris {Mrs• Andrews), 1 27, 711 East St., Pittsburg, Calif. 
c. A.--Mrs. J. o. Smith, 1426 Lexington Ave., Lawrence-
ville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Calif. '4,7 summer. 
T. Gr. 5, Lawrenceville, Ill., 1 27-46; Gr. 5, Pittsburg, 
Calif., 147-49. 
Dorothy Charletta (Mrs. Francis Doty), 145, 665 s. Macon 
St., Bement, Ill. C. A.--Mrs. Verne Smith, R. R. #3, 
Sullivan, Ill. Housewife. T. Rural School, Piatt Co., 
Ill., '42-43; Gr. 1, Bement, Ill., 145-48.M. '47,postal 
clerk. Coll. A.C.E., W.A.A. A. Coll. Junior Women's 
Club, Wesleyan Service Guild, O.E.S. 
Smith, Edith Rosalie, 144, St. Elmo, Ill. P. A.--Paris Hospital, 
Paris, Ill, c. A.--Roy E. Smith, St. Elmo, Ill. Labora-
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tory technician. Attd. Gradwohl Laboratory Schools '47-
48 Medica.l Technologist. T. Rural Schools, Fayette Co., 
Ill., 1 39-43; Gr. 2, Danville, Ill., 1 43-44; Rural Schools 
144-45; Gr. 4-6, Humboldt, Ill., 145-47. Cell. Gamma 
Theta Upsilon. 
Smith, Elsie Ma•ie (Mrs. Maurice A. Bryant), '19, '40, ll8 N. L 
St., Dinuba, Calif. C.A.--Mrs. C. M. Smith, 902 Van 
Buren St., Charleston, Ill. Teacher. T. Gr. 2, Franklin 
School, Charleston, Ill., 1 20-28; Gr. 3, JeffersonSchl., 
Charleston, Ill., '28-43~ prin.; Gr. 2, Lincoln School, 
Dinuba, Calif., 1 43-49. M. '48, barber, rancher • 
Smith, Goldie Isabell (Mrs. William Ernest Gossett), '14,· 1435 
Eleventh St., Charleston, Ill. C. A.--Mrs. V. O. Con-
nor, Newton, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Tuscola, Ill., 
1 14-16. M. 1 16, merchant. Suzanne 30, Jean 26, Marian 
25. 
Smith, Helen Elizabeth (Mrs. Eli D. Storm), '41, 1004 Marshall 
Ave., Mattoon, Ill. C. A.--Donald Smith, R. R. #2, 
Charleston, Ill. Housewife. T. Marshall, Ill., H. s. 
141-45, commerce; Kansas, Ill., H. S. 1 45-46, commerce. 
M. 1 46, blacksmith, welder. Cell; Commerce Club. A. 
Cell. I.E.A., N.E.A. 
Smith, Helen Margaret, '1!., Fillmore, Ill. (1937) C. A.--W. M. 
Smith, 
Smith, 
Smith, Fillmore, Ill. Teacher. T. Rural School, Mont-
gomery Co., Ill., 1 34-35; Redmon, Ill., H. S. 1 35-37, 
Latin, history. 
Ida (Mrs. Percy W. Stump), 1 32, Linden Ave., Wilmette, Ill. 
C.A.--Mrs. W. H. Smith, Arcola, Ill. Housewife. M. 1 33, 
salesman. Philip 81 David 6. 
Iris (Mrs. Ellis Droddy), '34, 3724 Dld Orange Rd., Port 
Arthur, Tex. B.A.--c/o Sun Oil Co., Beaumont, Tex. C. 
A.--Mrs. Charles J. Smith,R.'R.#3, Sumner, Ill. Drafts-
man, Attd. Texas A. & M.; Lamar Cell. M. 1 35, steve-
dore supervisor. 
Smith, James W., 146, #66, Morris Field, Charlotte, N.C. P.A.--
116 E. Park St., Brazil, Ind. B.A.--Piedmont Jr. H.s., 
Charlotte, N.C. C.A.--Mrs. Earl Smith, ll6E. Park St., 
Brazil, Ind. Teacher. T. Piedmont Jr. H.S., Charlotte, 
N.C., 1 46-49, ind. arts. M. 143, Virginia A. Combs. 
James Patrick 1~. Cell. Epsilon Pi Tau, Sigp1a Tau Qwn.a • 
Smith, Jessie Euphemia (Mrs. Emil Bernhart Hansen), '12, 214 Lake 
Dr., South Milwaukee, Wis. (1947) C.A.--A. M. Smith, 
Lake City, Mich. Housewife. T. Gr. 4, Hoopeston, Ill., 
1 12-15; Gr. 4 & 5, Elmhurst, Ill., '15-18; Gr. 4, River-
side, Ill., 1 18-19. 
Smith, John Martin, 1 38, 1 41, High School, Pekin, Ill. C.A.--J. 
Lyle Smith, Sumner, Ill. Teacher. T. Rural School, 
le.wrence Co., Ill '38-40; Pekin, Ill., 146-47, prin. 
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Smith, Kate Emily (Mrs. T. Marion Austin), '26, 
Charleston, Ill. T. Gr. 1-4, Bushton, 
Rardin, Ill., 1 29-35, prin. 
1701 Ninth St., 
Ill., 1 27-29; 
Smith, 
Smith, 
Kathryn Barbara (Mrs. Rex Darling), '36, Brks 30, Eastern 
Ill. State Coll., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 
3, Highland, Ill., 1 36-38; Gr. 1 & 2, Roxana, Ill., '38-
42. M. '42, College coach. Rex v., Jr., 5. Coll. Play-
ers. 
Kathryn Isable. (Mrs. A. L. Callison), '37, 250 w. Main 
St., Moweaqua, Ill. (1944) C.A.--JamesMalhoit, Assump-
tion, Ill. Housewife. T. Rural School, Christian Col, 
Ill., '38-40. 
Smith, Lena Elizabeth (Mrs. R. H. Daily), '44, Metcalf, Ill. B. 
Smith, 
Smith, 
Smith, 
A.--Nebo, Ill. c. A.--Edgar L. Smith, Metcalf, Ill. 
Teacher. Attd. New York Univ. 1 47 summer. T. Metcalf, 
Ill., H. s. 145-46, commerce; Middletown, Ill., H. s. 
1 46-47, commerce; Indianola, Ill., H. s. 147-48, com-
merce; Nebo, Ill., H. S. 148-49, commerce. M. '48, bank 
cashier. Coll. Sigma Delta, Writers Club. A. Coll. 
Rebekah Lodg~. 
Inez (Mrs. Wm. L. Gray) '16, 311 s. Bolivar, Cleveland, 
Miss. c. A. Mary Royce Eckles, 107 Bolivar St., Cleve-
land, Miss. Teacher. Attd. Univ. of Chicago '22, '36 
summers; Delta State Teach.· Coll. (41, '46 summers. T. 
Gr. 4, Greenup, Ill. '16-18; Gr. 5, Toledo, Ill. ~9-20; 
Gr. 6, Cleveland, Missl, '20•49. A. Coll. Woman's Civic 
Club, O.E.S., P.T.A. 
May, 1 21, 504 W. Illinois St., Urbana, Ill • . B.A. --Library, 
Univ. of Ill., Urbana, Ill. C.A.--Ruth Hostetler, 219 
Taylor St., Charleston, Ill. Cataloger. Attd. Univ. of 
Ill. 1 22-24 B.S.; 1 24-26, 1 35-36, M.S. T. Gr. 4, LaGrange, 
Ill., '21-22; Univ. of Ill. '24-26, librarian; Eastern 
Ill. State Coll. 1 27-44, librarian; Univ. of Ill. 1 44-
49, librarian. A. Coll. Delta Kappa Gamma. 
Morris Gerald, '30, R. R., Ellicott City, Md. (1943) C ,A. 
--W.D. Smith, R. R. #1, Centralia, Ill. Teacher. T. 
Baltimore, Md. Polytechnic Insitute, 1 30-34; Baltimore 
City Coll., 1 34-43, ind. arts. 
Smith, Myrtle Venis (Mrs. George Cortland Vandersall), '14, 741 
Hillsdale Ave., Akron, 0. C. A.--Mrs. E. s. Walters, 
Farina, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 26 B.S. 
T. Farina, Ill., H. S. 1 18-19, biol.;Windsor,Ill.,H.S. 
1 19-25; Christopher, Ill., H. s. 1 26-29, biol; West High 
School, Akron, o., 1 29-45, biol. M. '28 insurance sales-
man. 
Smith, Nida (Mrs. Edward R. Barnard), 119, 440 Country Club Rd., 
Clearwater, Fla. C.A.--w. Dow Smith, 144 Kenwood Ave., 
Elkhart, Ind. Housewife. M., consulting engineer. 
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Smith, Rosemary Ellen (Mrs. Louis Donaldson), 1 35, Donovan, Ill. 
Smith, 
Smith, 
C.A.--W. P. Smith, Arthur, Ill. Housewife, T. Elem. 
School, Bethany, Ill., 1 35-37 • 
Ruby May (Mrs. Martin E. Cordulak), 1 26, 4936 Quincy St., 
Chicago 44, Ill. B,A.--Twenty fourth & Harrison St., 
Bellwood, Ill. C.A.--W. R. Smith, Arthur, Ill, Teach-
er. Attd. Univ. of Chicago 1 35 Ph.B. T. Gr. 4, Cicero, 
Ill., 1 26-29; Gr. 3, Bellwood, Ill., 1 30-49. M. 1 29 1 
princif6,lo 
Verne Allen, 148, Box 52, Saint Joseph, Ill. P.A.--R. R • 
#3, Sullivan, Ill. C.A.--Mrs. Dorothy Charletta Doty, 
Bement, Ill. Principal. T. Gr. 7 &: B, St. Joseph, Ill. • 
'48-49, prin. M. Myrtle Edith Shaw, Kenneth 31, Dor-
othy 28, Coll. A.C.E. 
Smith, Viola Elizabeth __ (Mrs. Carroll c. Landis), '32, West Salem, 
Ill, C. A.--Mrs. E, E. Smith, West Salem, Ill. House-
wife. T, Rural Schools, Edwards Col, Ill., 128-31; R~ 
al School, Vermilion Co., Ill., 1 32-33; Rural Schools, 
Richland Co., Ill., 1 34-35, M. 1 34, Gene Allenl3,Joyce 
Ellen 10, Margaret Elaine 8, 
Smith, Virginia A, C'ombs, (Mrs. James w. Smith), 1 46, #56 Morris 
Field Apts., Charlotte, N.c. C.A.--Ira· Combs, Farina, 
Ill. Housewife. T. Edgewood, Ill., 142-46; Technical 
H. s., Charlotte, N. c., '46, Home ec. M. '43, teacher, 
James Patrick Smith li. 
Smith, W. Dow, 1 24, 144 Kenwood Ave., Elkhart, Ind. B. A.--Or-
pheum Theatre Bldg., Elkhart, Ind. Manager, National 
Rifle Assn, Attd. Purdue Univ. T. Central Jr. H. S., 
Elkhart, Ind., 1 24-43, shop, M. 1 301 Ruth A. Weng. 
Terry 17, Articles in American Rifeleman. 
Smith, Wilbur Holmes. 1 27, 1 32, 809 W, Tenth St., Plainview, Tex. 
C.A.--Mrs. Laura McKnight, Annapolis, Ill. Professor. 
George Peabody Coll. M.A. 133, T. Orlando, Fla. 127-30, 
ind. arts; Montgomery, W, Va., H, S, 133-35, ind, arts; 
Roosevelt Jr. H. S., Charlotte, W. Va,; 1 35-40, printing; 
West Tex. State Coll,, Canyon, Tex., 140-41, 1 46, asst. 
prof, ind, arts;' Amarillo Coll, 1 46-47, engineering 
drawing, 
Smithenry, Evelyn Rose (Mrs. Joe Faggetti), 144 1 Apt, D.lB, Card-
inal Court, Normal,_Ill. P,A,--Newton, Ill, B.A.--Nor-
mal Central School, Normal, Ill. C,A,--Joseph Smithenry, 
Box 34, Newton, Ill. Teacher. Attd, Univ. of Ill, 145. 
T. Scottland, Ill., H. S, 144-45, home ec. science; South 
Fork, Ill. H. s. '45-46, home ec., science; Minier, Ill. 
H. s. 1 46-47, home ec., science; Central School,Normal, 
Ill,, '47-49, home ec., science. M. 146, student,Coll, 
Home Ec. Club, Golf Club; Newman Club, Art Club, Kappa 
Pi, A. Coll. Newman Club Alumni, Cardinal Wives Club; 
I.E.A., N.E.A, 
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Snapp, Roscoe R., 1 10, 310 Michigan St., Urbana, Ill. Professor. 
Attd. Univ. of Chicago, '10-ll; Univ. of Ill. 'll-13A.B., 
B.S., 1 19-25 M.S., Ph.D •. ''I'. West Va. Univ. '14-15, asst.; 
Univ. of Ill. '15-17, instr.; 1 19-39, asst. prof.; 139-49t 
prof. M. 1 17l. Edith Hamilton, Kenneth 22, Kathryn 25. 
"Beef Cattle' (textbook for college use). 
Snearley, Martena (Mrs. Lloyd T. Elam), 143, Strasburg, Ill. P.s.--
Greenup, Ill. C.A.--Earl Snearley, Greenup, Ill. House-
wife. T. Westervelt, Ill., H. s. 145-48, soc. sci; Eng. 
geog. M. 1 43, principal. Coll. Gannna Theta Upsilon. 
Snedeker, Fred c., 1 40, 7975 Normal St., LaMesa, Calif. B.A.--630 
Spreckles Bldg., San Diego, Calif. C.A.--Paul E. Rogers, 
Humboldt, Ill. Sales manager. T. Calhoun, Ill., '40-41; 
Ill., 1 41-42, coach. M. 1 42, Mary L. Rogers. Michael 5, 
Diane 3, Steven 3 mos. 
Snider, Ruth (Mrs. Ray Baker), 1 29, 535EleventhSt., Redmond, Ore. 
Housewife. M. 135, hardware merchant, Larry E. 12. 
Snodgrass, Madge Evelyn (Mrs. Roy B. Waltrip), 133, 900 Charleston 
St., Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. M.H. Waltrip, 821 Broadway, 
Mattoon, Ill. Teacher. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 
1 31-3, 139-40, 146-47; Gr. 1, Mattoon, Ill., Comm. Unit, 
Dist. 1 46-49. M. (Deceased 148). Joy 7, Sue 5. 
Snow, Ila F'ay (Mrs. R. E. Swisher), '42, 218GaryRd., Indian:Efead, 
Md. C.A.--Mrs. Jessie Snow, Irving,, Ill. Housewife. T. 
Arthur, Ill., H.s. 142-43, commerce. 
Snowden, Esther (Mrs. Esther Griffin), 1 18, lll6 s. Third St., St. 
Charles, Ill. C.A.--Ivan T. Snowden, R. R. #3, Mattoon, 
Ill. T·eacher. T. Primary Gr., st. Charles, Ill., •29-49. 
S~der, John Harold, 123, 248 Locust St., Hammond, Ind. B.A.--
5265 Hohman Ave. , Hammond, Ind. C .A. --Mrs. John H. Scyde r, 
805 Harrison St., Charleston, Ill. Sales supervisor. Attd, 
Wharton School of Finance & Commerce 1 29-30 B.S.; Univ. 
of Fa.; Northwestern Univ. 1 3·3-34. T. Long Point, Ill., 
H. S. '23-24, ath~etic director; Odell, Ill., H. s. 1 24-
25_. athletic director; Hannnond, Ind •• Tech. H.S. 125-29, 
athleti.o director; Indiana Univ. 144-45, extension instr. 
M. 135, Lois Bounds. Donna Lee 12, Diane David 6,Charles 
Harold 3. Cell. Beta Theta Pi., Commerce Club. A. Coll. 
Masonic Lodge, Methodist Episcopal Church. 
S~der, Mabel Ruth (Mrs. Frank Graham), 118, 1906 E. Gold St., 
Albuquerque, N. M. Instructor. Attd. :Univ. of Ill.'l9-21, 
B.S.; Univ. of New Mexico 128-30, M.S. T. Neodesha, Kan., 
Jr. H. s. '18-19, math; Neoga, Ill., H. s. 124-2 5; Univ. 
of N. M., 1 32-34, instr. math. M. 125, John Leland Smyser 
(Deceased 1 28), 131. 
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Snyder, 
Sockler, 
Margaret Acacia (Mrs. John F. Cant), 1 34, 830 Vine St., 
Park Ridge, Ill. C.A.--c.W. Snyder, Oakland, Ill. House-
'!ife. Attd. Univ. of Colo. 1 36 summer •. T. Gr. 1 & 2, 
Robinson, Ill., '34-36; Gr. 1, Park Ridge, Ill., '36-40 
M. '40, physician. Mary Beth 5, John Stuart 2. 
Harry F., 135, Bo~ 8951 Sapulpa, Okla. C.A.--J.S. Strohn, 
Lov~ngton, Ill. Coach~· Attd. Indiana State Tea'Ch Coll. 
136-38 summers. T. Brazil, Ind., B.s. '36-40, coach; 
Westville, Ill. H. s. 1 40~42, coach; Robinson, Ill., 
B.S. 142-45, coach; Guthrie, Okla. B.S. 146-47, coach; 
Sapulpa, Okla. B.s. 147-49, coach. M. Beulah Hunt. Coll. 
Tau Kappa Spsilon. A. Coll. Rotary. 
Souers, Pauline Aloise (Mrs. James Richard Tracy), ~,·Chestnut 
St., Bridgeport, Ill. C.A.--William F. Souers, Bridge-
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Mo. 141 summer. T. Rural 
School, '37-38; Gr. 5-8, Bridgeport, Ill., 1 38-46, art, 
soc. sci. M. 146, Oil drilling contractor. Coll. W.A.A., 
Planyers, Art Club. A. Coll. Kappa Pi, Delta Theta Tau, 
Artists Guild. 
Southard, Janet Margaret. 126, R. R. #3, Chrisman, Ill. B.A.--
301 Van Allen St., Tuscola, Ill. C.A.--Mrs. C.C. South-
ard, R. R. #3, Chrisman, Illo Teacher. Attd. Eastern 
Ill. State Coll. 142-48 summers. T. Elem School Arcola, 
Ill., 126-40; Elem. School, Tuscola, Ill., 140-49. Collo 
Y.w.c.A. A. Coll. Woman's Club, Girl Scouts, Tuscola 
Teachers Assn. 
Sparks, Earl Christie, ~ 1602 Ninth St., Charleston, Ill. B.A.--
Oakland, Ill. C.A.--Mrs. Frank Thompson, Toledo, Ill. 
Asst; superintendent. Attd. Univ. of Ill. 145-46 M.A. 
T •. Public Schools, Rardin, Ill., 1 24-31, Pr·in.; Elem. 
School, Isabel, Ill., '31-44, prin.; Lerna, Ill., H. s. 
146-48, ind. arts, supt.; Oakland, Ill., Camm. Unit #ti, 
1 48-~9, asst. supt., ind. arts. M. 118, Marie Tippett. 
Harold 28. Coll. Epsilon Pi Tau. 
Sparks, Edna Blanche (Mrs. Ferguson), 1 26 1 1525 Second St., 
Charleston, Ill. Housewife. T, Gr. 1, Charleston; Ill., 
'26-36. 
Sparks, Irene Loui'se, 143, 2520 WesternAve.,Mattoon, Ill, (1947) 
C.A.--Marbury Sparks, Kincaid, Ill. Teacher. T .• Charles-
ton, Ill., B.S. 1 43-44, soc. sci.; Mattoon, Ill., 146-47 1 
math • 
Sparks, Lida Phoebe, 124, R. R. #4, Robinson, Ill. Teacher. T. 
Gr. 3, Robinson, Ill. 124-49. 
Spaugh, Bitha, '23, 540 PennsylvaniaAve.,GlenEllyn, Ill. (1924) 
T. Gr. 2, Glen Ellyn, Ill., 123-24. 
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Spears, Noi Elizabeth (Mrs, Louis s. Williams), '36, Fillmore, 
Ill. C.A.--Wm. Spears, Fillmore, Ill. T. Rural Schools, 
'36-42, 1 43-45, '48-49, M, 1 38, farmer, sawmiller, Dale 
8, Richard 6, Bobby Joe 3. 
Specht, Carolyn Elizabeth (Mrs. Lockart), 1 36, Cowden, Ill., C.A.-
J. H. Specht, Cowden, Ill. Housewife. T. Rural School, 
Shelby Col. Ill., 1 36-44. 
Spence, Arthur Clarence, 1 36, 639 Madison St., Evansville, Ind. 
Spence, 
Spencer, 
C.A.--Glenn Cooper, Sullivan, Ill. Instructor. Attd. 
Univ. of Ill. M. S. 1 41. T. Gilman, Ill., 136-38; Ef-
fingham, Ill., H. s. 1 39-42, Eng.; Evansville, Ind., 
Cell~ 146-47, instr. English, radio. M., Pauline Blood. 
Paul Harmon, 1 39, Westfield, Ill. C.A.--B,R. Spence, R.R. 
#3, Mattoon, Ill. Principal. Attd. Indiana State Teach. 
Cell. 1 47-48 summers. T. Rural Schools, 1 39-42; F~blic 
Schools, Vermilion, Ill., 1 42-4 7, prin., Westfield, Ill., 
H. S. 147-49, prin. M. '39, Pauline Fitzpatrick. Sharon 
Lea~7• A. Cell. N.E.A., I.E.A.,I.A.S.S.P., N.A.S.S.P. 
Lois Margaret {Mrs. Ray Smith), '18, R.R. #3, Robinson, 
Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 21-24 A.B. T. Rural 
School, Crawford Co., Ill., 118-21; Bismark, Ill., H.s. 
124-25, Eng., Latin; Oblong Ill., H.S. 1 25-30, '46-47, 
Eng. history. 
Spencer, Nora Virginia (Mrs. Earl A. Runyon), 1 15, 1250S.Jasper 
St., Decatur, Ill. C,A.--Richard H. Spence, Homer, Ill. 
Asst. to hu?band in store. Attd, Univ. of Ill. 1 17-18; 
Millik. Univ. 1 40. T. Gr. 3, Champaign, Ill., '15-17; 
Upper Gr., Macon Co., Ill., 1 27-29; Elem. Schools; De-
catur, Ill., 129-39, substitute teacher. M. 143, grocer. 
John Spencer Dalton 26. 
Spengel, Frieda Hermin, •18, 3529 Emerson St., Oakland, Calif. 
(1932) Teacher. Attd. Washington Univ. 1 29-30 B.A. T. 
Williams Bay, Wis., H. s. '18-19, math.; Detour, Mich., 
H.S. 119-20, math.; history; Public Schools, Oakland, 
Calif., 1 30-32, a typical class. 
Sperry, Evelyn Ramona, '.1§.., High School, Ramsey, Ill. C.A. --George 
Sperry, Altamont, Ill., H. s. '48-49, soc. sci. 
Spezia, Emil, 1 41, Lake Blvd. Addition, R. R. #3, Parrville, Ill. 
·C.A.--Mrs. Juanita L. Spezia, Lake Blvd. Addition, R.R. 
#3, Danville, Ill. Section Chief, Aircraft Propeller 
School. T.u.s. Air Force 1 41-49. M. 141, Juanita L. 
Jenkins. Eric l!lrnil 1!. Cell. Epsilon Pi Tau. A. Cell. 
A.F. & A.M. 
Spillman, Robert Lenard, '35, 2905 DeWitt St., Mattoon, Ill. (1935) 
Spitler, Ry"j;h Vernette, 1 30, 319 s. Ridgeland., Oak Park, Ill. 
(1934) Teacher. T. Gr, 4, Oak Park, Ill., 1 30-34. 
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Spittler, Mary Ellen (Mrs. Arnold Macke), 1 33, R. R. #2, 
Union, Ill. C.A.--Arnold Macke, R.R. ffZ, West Union, 
Housewife. T, Rural Schools, 133-40. M. 140 fanner. 
7, Kenneth 6, John M. 4, Sue 3 • 
West 
Ill. 
Joe 
Spitz, Martha (Mrs. Leonard S. Miller), 1 26, 809 Charleston Ave., 
Mattoon, Ill. C.A,--Mrs. F. H. Spitz, 320 N. Nineteenth 
St., Mattoon, Ill. Housewife, T, Gr. 2, Saginaw, Mich., 
1 27-29; Gr. 1, Columbian School, Mattoon, Ill., 127-37, 
M. 1 37, automobile dealer. Linda, Martha Ann, 
Springer, Florence Emily (Mrs, Emil Albert Volk), 1 20, 28 Alver 
Ave·., Hasbrouck Heights, N.J. C.A.--Jessie E. Springer, 
147 N, Kansas St., Edwardsville, Ill. Housewife. T. Gr. 
1 & 2, Boyne City, Mich., 1 20-22; Gr. 3, Atchison, Kan., 
1 22-24; Gr. 3, Springfield, Ill., 124-28. M, 128, aero-
nautical engineer. Patricia Evelyn 19, Carolyn ·Elmily 14. 
Springer, Jessie Evely, '24, 147 N. Kansas St., Edwardsville, 
Ill. B.A~--118 Hillsboro Ave., Edwardsville, Ill. C.A.--
Mrs. L. K. Jackson, Grand Tower, Ill. Visitor, Public 
Aid Commission. Attd. Univ. of Ill. 143-46, extension. 
Univ, of Miss., extension. T,Gr.4, Edwardsville, Ill., 
1 08-12; Gr. 4-6, Charleston, Ill., 113-17, princ.ll6; 
Silman, Ill., 118, music, art; Flagstaff, Ariz., 119, 
music, art; Arcola, Ill., 1 24, supt. A. ·coll. Ill. Wel-
fare Assn., League of Women Voters. "Illinois" First 
Mystery", Public Aid in Illinois (article on Cahokia 
Moundbuilders). 
• 
Springer, Lucille Jane (Mrs. Clyde R. Krohn), 1 37, 117 s. Main 
St., Altamont, Ill,, Housewife. T. Rural Schools, Chris-
tian Co., I11., 1 37-38; Gr. 5, Pana, Ill., 138-40; Rural 
School, Effingham Co. 1 40-42; Mi1lersville, Ill., 145-
46; Gr, 5, St. Elmo, Ill,, 1 47-48. M. 140, salesman. 
Shelby Jean ~' Alan Roy 4. 
Springer, Mary Virginia (Mrs. Leslie Kendall Jackson), 1 13, Grand 
Tower, Ill. C.A.--Jessie Springer, Box43, Edwardsville, 
Ill. Teacher. Attd. Southern Ill. Univ. 148 summer. T. 
Gr. 4, Grand Tower, Ill., present. M. 115, power plant 
asst. supt. Robert 32, Florence Everly 28, Marian Alice 
26, Barbara Ann 18, 
Springer, Maurice Chester, ~. 758 Eleventh St., Charleston, Ill. 
C.A.--A. F, Springer, 770 Eleventh St., Charleston, Ill. 
Railroad brakeman. M. 126, Helen Marie Bushur. Paul 
21, Charles 18. Coll. Players. 
Sprouse, Denson, ~. 412 VanBuren St., Litchfield, Ill. P.A.--
R. R., Raymond, Ill. B.A.--Waggoner, Ill., C.A.--Mrs. 
Nell Sprouse Edgewood, Ill. Superintendent, Attd. Univ. 
of Ill. 1 36-40 M.A. T. Rural School, Fayette Co., Ill., 
133-35; Humboldt, Ill,, 136-40, critic teacher; Litch-
field, Ill. Jr. H.S. 140-48, prin., supt.; Montgomery 
Co., Ill., Unit Dist. #2, 148-49, supt. M. 1 32, Ethel 
Kaldi, Jerry 9, Gene 7, David 3. 
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Sprout, Bette Juanita (Mrs. Robert Albers), ~ R. R. #=2, Box 
112, Robertson, Mo. C.A.--Mrs. Glenna Albers, 1709 Ninth 
St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 44, tower controller 
(c.A.A.). Margery Ann 4. Juanita Jane 2, Rebecca Jo 8 
mos. Coll. Home Ec. Club, W.A.A. 
Sprout, Glenna Juanita (Mrs. Everett E. Albers), 116, 1~ 1703 
Ninth St., Charleston, Ill. C.A.--Robert E. Albers, Ro-
bertson, Mo. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 38-39; Univ. 
of Chicago 142, 1 46. T. Neoga, Ill. Jr. H. s. 1 16-18 
math.; Carmi, Ill., Jr. H.S. 1 18-19, II!l.th; Charleston, 
Ill., Jr. H. S. '19-20, math; Eastern Ill. State Coll. 
'37-45, Critic; Ashmore, Ill.,H.S. 1 45-47, math., Eng., 
Lerna, Ill., H. S. '47-48, math; science; Hawthorne Jr. 
~.s., Mattoon, Ill., '48-49, math. M. 120, railroad 
clerk. Robert E., Dorothy Juanita. Coll. Kappa Delta 
Pi, Kappa Mu Epsilon. A. Coll. Nat. Council of Teachers 
of Eng.; Woman's Club, Business & Professional Women's 
Club. 
Spurlin, Charlotte Ellen, 123, Conway Place, Edgewood, Ill. B.A.--
304 Melrose St., Charleston~ Ill. C.A.--Wright Spurlin, 
Conway Pl., Edgewood, Ill. ~eacher. Attd. Univ. of Ill. 
1 27 A.B., 1 38 M.A. T. Edgewood, Ill., H.S. 123-36, asst. 
prin.; Centralia, Ill., H.S. 1 27-49, soc. sci. dept. 
head; Centralia Jr. Coll. 146-49, dir. dept. of radio & 
speech. Coll. Glee Club, Choral Society, Players. A. 
Coll. Eastern Star, White Shrine of Jerusalem, Bu.siness 
& Professional Women's Club, N.E.A. A Dramatic Approach 
to The Stu~ uf American History: Classroom Use of Com-
munity, State and National Resources; Out of State. Travel 
~gh School Students. 
Spurlin, Orval S., 141, Blackstone St., Amboy, Ill. C.A.--Mrs. 
w. T. Spurlin, 530 s. Eighth St., Vandalia, Ill. Coach. 
Attd. Univ. of Ill. 146-47 M.S. T. Brownstown, Ill., 
H.S. '41-42, coach; Univ. of Ill. 1 46-47, p.e.; Amboy, 
Ill., H.s. 147-49, coach.M. 143, Isabel Dole, Susan Ann 
4, Sarah Beth 8 mos. Coll. Phi Sigma Epsilon. 
Squires, Bradley Edgar, Jr., 141, Cerro Gordo, Ill. C.A.--Bradley 
Edgar Squires, 147 Meade Ave., Bellevue, Fa. Teacher, 
coach. Attd., Univ. of Ill., M.S. T. Roxana, Ill., H.S. 
147-48; Cerro Gordo, Ill., 148-49, coach. 
Squires, Gladys Eliza, 1 30, 955 W. Grand Ave., Chicago 22, Ill. 
(1947) C.A.--W.H. Squires, l02W.Main St., Casey, Ill. 
Social service worker. 
Squires, Ruth Lee (J. Robert Weston), 1 23, 2629 E. Twenty-eighth 
St., Granite City, Ill. C.A.--John H. Squires,· 2508 w. 
Twentieth St., Granite City, Ill. Teacher. Attd. Wash-
ington Uni v. (night school). T. Gr. 3, Washington School, 
Granite City, Ill., 123-2 5; Central Jr. H. S. , Granite 
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City, Ill., 125-33, Eng., Gr. 4-6, Washington School, 
Granite City, Ill., 1 33-49, literature, Penmanship. 
M. 144, lead inspector. 
Stabler, Johnny Milton, 147, St. Anne, Ill. C.A.--Mrs. Geneva 
Stabler, Tuscola, Ill. Teacher, coach. T. St. Anne, 
Ill., H. s. 147-49., coach, soc. sci., P• e. M. 147, 
Juanita Charlene Wallace. Coll. Sigma Tau Gamma. 
Staff, Elsie Lura, 124, 219 Bellaire Ave., Dayton, o. (1943) 
C.A.--M. L. Staff, Vandalia, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. 1 28-29. T. Gr. 6 & 7, Cicero, Ill., 1 24-28, 
1 29-38; soc. sci. 
Staff, Virginia Ruth, (Mrs. Earl Crabtree), 1 37, Ramsey, Ill. 
C.A.--Mrs. Lem J. Miller, Ramsey, Ill. Housewife. T. 
Elem. School, Ramsey, Ill., 137-40. M. 140, grocery 
merchant. Earl Phillip 6, Sally June 8 mos. 
Stahl, James Spencer, '39, Downers Grove, Ill. Coach. T. Buch-
anan, Mich., Jr. H. s. 1 40-42, coach; Downers Grove, 
Ill., H. S. 146-49, coach. M. 
Stahlman, Avia Aldana, 1 42, Clay City, Ill~ (1946) CoA.--Charles 
Stahlman, 814 N. Fair St., Olney, Ill. Teacher •. T. 
Allendale, Ill., Comm. Cons. H. s. 142-43, commerc~ 
p.e. 
Stanberry, Betty Jane (Mrs. Jack Owens), 1 39, 1403 Tenth St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 1-4, Kansas,Ill., 
1 39-40. M. 139, businessman. Sheila a, Jacqueline 6. 
Stanberry, Jesse Oscar, •05 R. R. #1, Charleston, Ill. Super-
intendent (retired~, farmer. Attd. Univ. of Ill., sum-
mers. T. Public Schools at Green ValleY, Hopedale,Grape 
Creek,· Fairmount, Ill., 1 05-10. prin.; Public Schools, 
Homer, Ill., 110-12, supt.; Pawnee, Ill., H.s. 112-13, 
prin.; Public schools, Roodhouse, Ill., 113-15, supt.; 
Assumption, Ill., H. S. 1 15-17, prin.; Rural Schools, 
Coles Co., Ill., 119-28. M. •oa, Hannah Louise Ssnds. 
Cecilia Henrietta. 
Stanberry, Malora Mae (Mrs. Mayberry w. Rozar), 1 18,421 Notting-
ham Dr., Macon, Ga. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 
'20-22, B.S.; Univ. of Chicago 1 21 summer; Columbia Un-
iv. 1 26 summer. T. Moweaqua, Ill., H. s. 118-20, 
science; Baraboo, Wis., H. s. 1 22-24, home eo.; Provi-
dence Academy, Chicago, Ill., 1 24-28, home eo.; Elm-
hurst Coll., dietitian. M. '29, textile research work-
er. Coll. Omicron Nu • 
Stanberry, Roscoe Dewey, 119, 100 W. Fortieth St., Minneapolis, 
Minn. (1938) Teacher. Attd. Eastern Ill. State Coll. 
121-22. T. Springfield, Ill., 119-20, ind. arts; Free-
port, Ill., H. s. '20-21, ind. arts; Winona, Minn., H • 
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s. '22-29, ind. arts; Minneapolis, Minn., Jr. H.S. '30-
38, printing. 
Stanberry, Mary Arlene (Mrs. Harley Rosenberger), 143, Ramsey, 
Ill. C.A.--Mrs. Roy Stanberry, Ramsey, Ill. Housewife. 
T. Rural Schools, Fayette Co., Ill., '43-45. M. '43, 
farmer, auctioneer. Mary Jean ~' Sharon Elaine 2. Coll. 
Country Life, Alpha Beta Gamma. A. Coll. Fayette Co. 
Teachers Assn. 
Stanhope, J. P. 144, 1575 N. Main St., Decatur, ill, C.A.--Mrs. 
Bryan Heise, 21 Grant St., Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. Colo. State Coll. of Ed. '46, 147, 148 summers. 
M.A. T. Primary Gr., Humboldt, Ill., '44-48; Primary 
Gr., Ullrich School, Decatur, Ill., 148-49. A, Coll. 
A.A..u.w. 
Stanfield, Elizabeth (Mrs. Robert P. Kitchell), ~. 1010 Austin 
St., Lawrenceville, Ill. C.A.--F. A. Stanfield, R. R. 
#1, Lawrenceville, Ill. Teacher. T. Gr. 6, Potter 
School, Saginaw, Mich., 1 44-45; Kindergarten, Arlington 
School, Lawrenceville, Ill., 145-49. M. 147, salesman. 
Paul Lee 5 mos. Coll. A.C.E. 
Stansfield, Harriet Lucille, 1~ 2l:j. Polk St., Charleston, Ill. 
B.A.--Stewardson, Ill. C.A.--Frank Stansfield, Lawrence-
ville, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Colo. 148. T. 
Mep.don, Ill., H. s. 146048, math., p.e.; Stawardson, ill., 
H. s. 148-49, math, commerce. Coll. Math Club, Wesle-
yan, Music organizations. 
Stanley, Lucille Wiles, 1 38, Newton, Ill. (1938) 
Stansfield, Anna Ruth (Mrs. Smith), 1 44, Lawrenceville, Ill. c. 
A.--Frank A, Stansfield, Lawrenceville, Ill. Housewife, 
teacher. T. Stewardson, Ill., H. s. 144-45, home ec.; 
Lawrenceville, Ill., H. S. '48-49, home ec. 
Stapp, Helen Isabel, 1 23, 422 E. Eldorado St., Decatur, Ill. B. 
A.--High School, Decatur, Ill. c. A.--Katherine Stapp, 
436 N. Walnut St., Danville, Ill.. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. '22-30 summers, B.S.; Univ. of Montana 1 31 sum-
mer; Univ. of Colo. 135, 1 37 summers; State Univ. of Ia. 
141-44 summers, M.A. T. Gr. 4-6, Scottland, Ill., 1 19-
22; Gr. 6 & 7, Durfee School, Decatur, Ill., 1 3--3l;De-
catur, Ill., H. s. 1 31-39, Eng. Coll. Pi Lambda Theta 
A. Coll. Business & Professional Women's Club, A.A.u.w. 
Individual English. 
Stark, Cecil, '05, 923 Forest Ave., River Forest, Ill. B. A.--
Proviso Twp. H. s., Maywood, Ill. C. A.--Max w. Stark, 
1107 S. Second St., Champaign, Ill. Teacher. Attd. Col-
umbia Coll. of Expression '14-16; Univ. of Chicago 1 25-
27, Ph. B.; Columbia Univ,; Pasadena School of the Thea-
tre; Univ. Of Ill. 
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Stark, Dorothy Aline {Mrs. Glenn Edwan Wilson), 1 35, R. 
Marshall, Ill. C.A.--Omer Stark, 315 Bayard St., 
Ill. Housewife. T. Rural Schools, Edgar Co., 
1 35-44, 1 47-48. M. '39, farmer • 
R. 4/fJ' 
Paris, 
Ill., 
Stark, Max Redman, 1 36, Metcalf, Ill. {1947) C.A.--R. A. Stark, 
Kansas, Ill. Teacher. T. Gr. 6-8, Kansas, Ill., '36-41, 
prin.; Paris, Ill., Jr. H. S. 141-46, science, Math.; 
Elem. School Metc&lf, Ill., 147-48 • 
Starkey, Florence Irene {Mrs. Gilbert DeKlotz), 1 21, Filer, Idaho. 
Housewife. T. Gr. 5, Tuscola, Ill., 1 21-30. 
Steagall, William Carlton, 1 36, 6118 Kimbark Ave., Chicago 37, 
Ill. B.A.--Armour Co., Stock Yards, Chicago, Ill. Cost 
accountant. Attd. Univ. of Chicago, 135-36M.S. M. 139, 
Beulah Lee. Call. Kappa Delta Pi, Sigma Xi, Gamma Al-
pha. 
Steck, Lillian F. (Mrs. Ira Himebaugh), '26, R. R. 4/fJ, Goshen, 
Ind. B.·A.--Salem Bank &: Trust Bldg., Goshen, Ind. C.A. 
--Francis J. Steck, Arthur, Ill. Private secretary,asst. 
accountant. Attd. Elkhart Business Univ. 1 42; Univ. of 
Colo. 1 34. T •. Gr. 1, Biardsley School, Elkhart, Ind., 
1 26-37, M. 1 37, Lloyd R. Fox {Deceased 140); M. 142 (De-
ceased 147). 
Steel, Wade Alexander, 1 23, 3116 Emerson St., FranklinPark, Ill. 
B.A.--3400 Rose St., Franklin Park, Ill. C.A.--Fred B. 
Swengel, Neoga, Ill. Asst. superintendent. Attd. West-
ern Ill. State Call. '26-30 B. Ed.; Univ. of Ill. 1 32-
35, M.S.; Denver Univ. 145-48. T. Rural Schools, Shel-
by Co., Ill., '18-21; Ill. High Schools 1 23-25; Baylis, 
Ill., Consolidated Schools 1 26-30, supt.; Leyden, Ill., 
H. S. 1 30-49, asst. supt. M. 1 31, Mildred Swendel. A. 
Call. Kiwanis A.F. &: A.M~, Consistory. 
Steinbrecker, &nily Marie (Mrs. Anthony Codispote), 1 44, 5826 S. 
Olive St., Los Angeles 3·, Calif. G.A.--JoanSheeks,lll3 
s. Fifteenth St., Mattoon, Ill. Housewif~. T. Bradley, 
Ill., H. s. 144-46, ~th., p.e. M. 145, sales repre-
sentitive. Eleanore Jeanne 1. Call. W .A.A., Math. Club. 
Steinfort, Mildred Eanore {Mrs. Opal P. King), '27, Willow Hill, 
Ill. C.A.--R. J. Steinfort, Willow Hill, Ill. House-
wife. T. Rural School, 1 27-28; Gr. 2, Palestine, Ill., 
1 28-29; Gr. 1-3, Willow Hill, Ill., '29-48. M. 1 29, 
teacher. Judith Darlene 8 mos. Call. Glee Club. 
Steinmetz, Ferdinand Henry, '13, 36 College Ave., Orono, Me. c. 
A.--Henry Steinmetz, 1301 N. Second St., Edwardsville, 
Ill. Professor. Attd. Univ. of Ill. 113-15, B.S.; Univ. 
of Minn. 118-26 M.S., Ph. D. T, Truman, Minn., H. s. 
115-18, agriculture; Univ. of Minn. '18-26, agronomy; Un-
iv. of Maine 127-49, prof. botaey, head of dept. M. 116, 
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Stelzer, 
Helen Margurite Horn. John Ferdinand (Deceased 1 45), 
Margaret Olive 30, Harriet Ann 23. Call. Alpha Zeta, 
Agriculture Club, Teachers Club, Football. A. Call. Al-
pha Zeta, Gamna Sigma Delta, Phi Kappa Phi,JosselynBo-
tanical Society of Maine. Numerous bulletin and journal 
articles. 
Harriet Nadine Woods (Mrs. Cecil E.· Stelzer), '46, R.R. 
#2, Mt. Carmel, Ill, C.A.--Mrs. LoyaH.Lance,R.R. #4, 
Mt. Carmel, Ill. Teacher. Attd. George Peabody Call. 
'46, '47, '48 summers, M.A. T. Mt. Carmel, Ill., H. S, 
'46-49, soc. sci. M. '30 (Deceased 1 39). Kenneth 16, 
Donald 14, John 10. Coll. Social Science Honor Society, 
Forum, Kappa Delta Pi. A. Call. Pi Gamma Mu, Eastern 
Star, White Shrine of Jerusalem. 
Stephens, Osler z., ~' U. S. 45 and Piatt, Mattoon, Ill. C.A. 
--Dr. 0. z. Stephens, Stewardson, Ill. Restaurant man-
ager. M., Alice Warner. Barbara 17, Osler z.,Jr., 16, 
Donald 7. 
Stephens, Ovie JL.eon, '27, Salem,Ill. (1946) 
Stephens, Twila Alerta (Mrs, 0. Elmer Anderson), '32, Fifty-sixth 
St. & Sixth, LaGrange, Ill. C.A.--Mrs. H. D. Brady, 
Stewardson, Ill. Housewife. T. Rural School, Shelby 
Co., Ill., '32-34; Primary Gr., Berwyn, Ill., '37-42. 
M. '42, Accountant. Jackie 5, Jeannie 5, Lora Lee 2, 
Kenneth (stepson) 18. 
Stephenson, Margaret Ellen (Mrs. G. Cassius Richardson), '37, 609 
W, Walnut St., Robinson, Ill. B.A.--High School, Pal-
estine, Ill. C.A.--George Stephenson, R. R., Charles-
ton, Ill. Teacher. T. Chrisman, Ill., H. S. '38-39, 
home ec.; Stewardson, Ill., H. S. '37-38, home ec,; No-
ble, Ill •. , H. s. 1 43-44, home ec.; Palestine, Ill~, H.S. 
'45-49, Home ec!' M. '37, teacher. Call. W .A.A., Home 
Ec. Club. A. Call. Eastern Star, Women's Club. 
Stephenson, Mary Eleanor (Mrs. William Dennis Grant), '29,315 vi. 
Crawford St., Paris, Ill. C.A.--Mary M. Toole, 314 S. 
Fayette St., Saginaw, Mich. Housewife. T. Gr. 5,Evans-
ton, Ill., '29-30; Gr. 3, Mattoon, Ill., '30-34. M. 
'34, banker. Stephen Dennis 11, Richard Joel 8. 
Stephenson, Ross K., ~ 419 ~i. Wayne St., South Bend, Ind. B. 
A.--Central H. S., South Bend, Ind, C.A.--1. J. Steph-
enson, 2606 Erskine Blvd., South Bend, Ind. Teacher, 
coach. Attd. Univ. of Ill. '46, '47, '48, summers, M.s. 
T. Bloom Twp. H. S., Chicago Heights, Ill., '46-47,asst. 
coach; Central H. s., South Bend, Ind., '47-49, coach, 
M~ 1 42, Jane Setliffe, Norma Jane ~' Martha 1. Call. 
Slgma Tau Gamma. A, Call, u.s. Army. 
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Sterchi, Veda Anita, '45, R. R. #e, Olney, Ill. C. A.--Roy F. 
Sterchi, R. R. ff2, Olney, Ill. Unemployed. T. Cowden, 
Ill., H. S. •45-47, Eng. Coll. Theta Alpha Phi • 
Stevens, Babe, '37, R. R. #6, Danville, Ill. (1938) Teacher. T. 
Stevens, 
Rural School, Vermillion Co., Ill., 1 37-38: 
Frances Ruth, '47, 11~ N. Seventh St. ,Auburn, Ill. P. 
A.--Camargo, Ill.. B.A.--Auburn H. s., Auburn, Ill. c • 
A.--Earl Stevens, Camargo, Ill. Teacher. Attd. Coll. 
A. & M. 1 47 summer. T. Auburn, Ill., H.s. 147-49, home 
ec. 
Stevens, Helen Lee,~. 438 S. Sycamore St., Centralia, Ill. C. 
Stevens, 
A--Theodore H. Stevens, 438 Sycamore St., Centralia, Ill • 
Teacher. T. Vandalia, Ill., H. s. 1 44-45, Biol. science. 
Violet Marie (Mrs. Jesse·Swisher), '22, Humboldt, Ill. 
C.A.--Mrs. Alvah Young, R. R. #3, Arcola, Ill. Teacher. 
T. Gr. 4-6, Ohio, Ill., 1 22-23; Gr. 3 & 4, Ar~ola, Ill., 
'23-28; Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 28-48;Gr.l-3, 
Humboldt, Ill., •48-49. M. 1 29, fanner. 
Steward, Aaron Lee, ~. 3312 Prairie.Ave., Mattoon, Ill. (1947) 
Physician & Surgeon. Attd. Univ. of Ill. '40-42, B.S., 
M.D. 
Stewart, Alma (Mrs. Chester S. Harrell), 1 11, Cobden, Ill. C.A. 
--Mrs. Rush Meyer, Charleston, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Coles Co., Ill., 4 yrs; Gr. 4, Neoga, Ill.,'l9-
21. M. '21, farmer. Jean 24, Robert Stewart 21, Donald 
A. 18. 
Stewart, Charles Sumner, '03, 1057 E. St._, Charleston, Ill. Re-
tired. Attd. Univ. of Ill. 1 05-09 A.B., B.S. M. 1 10, 
Josephine Harker. Charlot.te Josephine 34, John Harold 
31, Charles Edward 29. 
Stewart, Edna Irene (Mrs. Harry Dixon), '28, R. R. #4, Robinson, 
Ill. C.A.--Mrs. Inez Stewart, R. R. #4, ~binson, I~l. 
Piano teacher. T. Gr., Gurnee, Ill., 1 28-35. 
Stewar~, Elizabeth (!ll.rs. John Paul Gruber), 1 07, Box#f>9q, Cheny, 
Wash. C.A.--Mary Stewart, Metropolis, Ill_ Housewife. 
T. Primary Gr., Ill. & Ind., 14 yrs. M. 1 22 9 librarian, 
E. Wash. Coll. of Ed. John Stewart 25, Thomas Edyre.r d 
22. 
Stewart, Martha Marie (Mrs. Harry A. Johnson), 1 23, 
St., Marshall, Ill. (1946) Housewife. T. 
Oak Park, Ill., 1 23~25, math., science. 
812 Hickory 
Gr. 7 & 8, 
Stewart, Mary Alice (Mrs. George H. Crawford), '47 1 _ 213-!s. Seventh 
St., Mattoon, Ill. C.A.--Carl Stewart, Waggoner, Ill • 
Housewife. T. Pana, Ill., 1 47-48, typing. M. '48, oil 
company clerk. Coll. De1ta Sigma Epsilon, Pi Omega Pi. 
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Stewart, Leon Thomas, 141, 15 Cherry, Rantoul, Ill. (1947) C.A. 
--Thomas Stewart, 405 Washington Ave., Casey, Ill. Civ-
ilian instructor. 'T. Gr. 7 & 8, Casey, Ill., 1 41-42, 
prin. 
Stewart, Nora Rachel (Mrs. Arthur Meellk), 1 16, ll58 E. Seventieth 
St., Los Angeles, Calif. C.A.--Charles Stewart, 1057 
South ESt., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. 
of Ia. 1 36 summer; Washington Uni v. 140. T. Rural Schools 
Coles Co., Ill., '16-19; PrimaryGr.,MilesCity,Mont., 
'21-42, prin; Gr. 3, Seattle, Wash., 143-44. M. '45, 
building contractor. A. Coll. Business & Professional 
Women's Club, Eastern Star, Literary Club. 
Stewart, William Paul, ~ Hillview, Ill. C.A.--MaryJewel SiBw-
art, Allenville, Ill. Teacher. T. Hillview, Ill., H.S. 
1 48-49, science, business ed., coach. M. 148, Norma 
Maureene Wilham. Coll. Independents. 
Stickler, Marjorie Peterson, 144, Maywood, Ill. (1945) c. A.--
Mrs. Bertha Peterson, Maywood, Ill. 
Stillions, Louise Katherine, ~' Laupahoehoe School, Hawaii, T. 
H. C.A. --Mrs. e. A. Still ions, 314 Polk St., Charles-
ton, Ill. Teacher. T. Tuscola, Ill., 1 35-37; Gr. 4 & 
6, Humboldt, Ill., 1 37-38; GF. 5, Saginaw, Mich., '40-
47; Laupahoehoe School, Hawaii, T. H., 1 47-49. 
Stillions, Roy Clarence, 1 25, 925 Elm St., St. Charles, Ill •. c.A. 
·--Mrs. Minnie B. Stillions, 314 Polk St., Charleston, 
Ill. Carpentel:". T. Asheville, N. c., H. s. 125-28, 
mechanical drawing; Ill. Training School for boys 1 :IB-23, 
manual training. M. 1 30, Kathryn M. Veronda. Lois Eva 
9. 
Stine, Paul Taylor, ~ 5900 Skyline Dr., S. E., Washington~ D.C. 
C.A.--Willard L. Stine, 615 W. Second St., St. Elmo, 
Ill. ~lectronics engineer. Attd. Princeton Univ. '43; 
Mass. Institute of Technology 1 43-44, Univ. of Maryland 
1 46. T. Bethany, Ill., H. s. 1 40-41, science; A.A.F. 
Training School 1 42-43, radio; Naval Training Schl. '44-
45, radar. M. '41, Virginia Le Young. David Alan 6, 
Stephen Paul 5, Sandra Jeanine 3. Coll. Kappa Delta 
Pi, Kappa Mu Epsilon, Science Club. A. Coll. Institute 
of Radio Engineers. "Band-Pass Filter Utilizing Paral-
lel-T Networks in Signal and Feedback Paths." 
Stiner, Elizabeth Isabella (Mrs. Lewis f. Grimes), '28, 1304 E. 
Sycamore St., Vincennes, Ind. C.A.--W. T. Stiner, R.R. 
#3, Linton, Ind. Housewife. T. Gr. 2, Jackson School, 
Danville, Ill., 1 28-30. M. 1 30, farm machinery parts 
dealer. Gary Frallklin 9. 
Stipp, Bonnie Marie, '39, R. R. #3, Danville, Ill. (1940) Teach-
er. T. Rural School, Vermillion Co., Ill., 1 39-40. 
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Stirewalt, Gladys, '34, 311 Monroe St., Charleston, Ill. C.A.--
Mrs. Alice Stirewalt, 311 Monroe St., Charleston, Ill. 
Teacher. T. Rural Schools, Cumberland Co., Ill., '31-
38; Rural Schools, Coles Co., Ill., '38-40; Gr. 6, Mt • 
Zion School, Charleston, Ill • 
Stirewalt, Lyle L., 1 36, Villa Grove, Til. C.A.--Mrs. Rena Stir-
ewalt, 920 E. Tenth Sti, Tusco'n, Ariz. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. '47-48 {Saturdays). T. Stewardson, Ill., 
H. s. 1 36-37, science; Blue Mound, Ill., '37-38, science; 
Shelbyville, Ill., H. s. 1 41-43, science; Robinson, Ill., 
H. s. 1 43-44, science; Villa Grove, Ill., 144-49, Science. 
Stitt, Elizabeth Catherine {Mrs. Ralph Waldo Greeson), '16, Tol-
edo, Ill. T. 116-20. M. '20, retired. Mary 26, Hazel 
22. 
Stitt, Eva Winifred {Mrs. Rez Lacy}, '13, Toledo, Ill. C.A.--Mrs. 
W. R. Greeson, Toledo, Ill. Visitor, Public Aid Commis-
sion. T. Rural Schools, Coles & Cumberland Cos,, Ill., 
113-20, 1 27-34; Librarian, Toledo, Ill., 1 34-42; Ill, 
Public Aid Comm. '42-49. M. {Deceased '27). Winnifred 
25. 
Stitt, Leora {Mrs. Glenn Levi Greeson}, 116, Toledo, Ill. {1946) 
Housewife. Attd, Eastern Ill. State Coll. 1 16-17. T. 
Rural School, Cumberland Co., Ill., 117-21. 
Stockdale, Bessie Mae, '39, Tower Hill.. C. A.--Ora Stockdale, 
Tower Hill, Ill. Teacher. T. Primary Gr., Tower Hill, 
Ill.' I 20-49. 
Stogsdill, Harry Odin, ~'Box 273, Toulon, Ill. P.A.--R. R.#l, 
West York, Ill. C.A.--M. C. Stogsdill, R. R. :/1:4, Robin-
son, Ill. Teacher. Attd. Univ. of 'Ill. 1 37 summer. T. 
Toulon, Ill., H. s., '46-49, match., science; Rural 
Schools, Crawford Co., Ill., 1 32-43. M. 1 33, Mabel Lea-
sure. Franklin L. 14, Estel P. 9. A. Coll. I.E.A., 
N.E.A. 
Edith Margaret (Mrs. ,Joe E, Griggs), 1 31, 221 w. Olive 
St., Bridgeport, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Charles B. Stoltz 
221 W. Olive St., Bridgeport, Ill. Housewife. T. Gr. 
2-5 & Jr. H. S~, Bridgeport, Ill., 1 31-38, art, reading. 
Stone, Ruth Evelyn {Mrs. D. W. Branan), 118, 107 Rochard Pl., 
Peoria, Ill. C.A.--Mrs. John W. Farish, 7612 Crandon 
Ave., Chicago, Ill. Housewife. T. Gr. 5-8, Fair Orange, 
Ill., '19-20; Gr. 1, Blue Mound, Ill., 1 20-21; Gr. 4 & 
5, Downers Grove, Ill., 1 21-27. M. 1 28, president, Lank-
ton Industries. 
Storckman, Letha Ellen, '42, Atwater Ave., Bloomington, Ind. (1945) 
C.A.--Elmer Storckman, Sumner, Ill. Student. T. Rural 
School, Lawrence Co., Ill., 1 42-43. 
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Storme, Reta Dolores, '33, c/o Walter Storme, R.R., Windsor, Ill, 
Story, Lowell Bankston, '~ 1655 N. Alabama St., Apt. 6, Indian-
apolis, Ind. B .A.--108 E. Yvashington St,, Indianapolis, 
Ind. C.A.--James T, Story, Wheeler, Ill. Attorney, At-
td, Univ. of Ill, '32-34; Indiana Univ. 1 35-36 L,L,B. 
T. Herrick, IlL, H. S, '28-29, coach; Raymond,Ill.,H. 
S. '29-32, coach, M. '45, Marjorie' Ford. Sandra Lee l, 
A. Coll. Indianapolis Bar Assn., Amer, Legion, Lawyers 
Assn. of Indianapolis. 
Stout, Mabel Oteal (Mrs. Leo Lyman Hutton), '32, R. R. #5, Sumner, 
Ill. (1936) Housewife, T, Upper Gr., Chauncy, Ill. 
Stovall, Vernon Leslie, 1 41, 1139 Oak St., Evanston, Ill. B.A.--
~724 W. Greenleaf St., Chicago, Ill. C.A.--Ray Stovall, 
Atwood, Ill. Production manager. M. '46, Emily Bain-
bridge. Daughter 1. A. Coll. Amer. Chern, Society. 
Strader, Antoinette Paula Mis eur (Mrs. John W. Strader), '40, 
Pana, Ill, C.A.--A. C. Strader, Hindsboro, Ill. House-
wife. 
Strader, Joseph Leon, 1 44, Charleston, Ill. (1944) 
Strader, Norman A., ~; 877 Division St., Charleston, Ill. C.A. 
--Roy C. Hammond, Martinsville, Ill. Instructor. Attd. 
Univ. of Ill. 147 M.S. T. Oakland, Ill., H. s. '34; 
Elem. School, Charleston, Ill., '34-36; Livingston, Ill. 
H. S. 1 36-42; Air Force Radio School '42-46; Martins-
ville, Ill., H. s. '46-47.; Eastern Til. State Coll. '47-
49, instr. physics, radio. M. '35, Beulah C. Hammon~ 
Sharon Sue 5. 
Strawbridge, Lois (Mrs. Harvey F. Skadden), 1 13, 210 N. Walnut 
St., Danville, Ill, C.A.--Mrs. K. B. Strawbridge, 210 
N. Walnut St., Danville, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Grant 
School, Danville, Ill., 1 13-19. M. '19, architect. Don 
23, Ruth 18. 
Streiff, Peggy (Mrs. Joe Dees), '41, Vandalia, Ill. Housewife. 
M. '45, attorney. 
Strockbine, Helen (Mrs. George B. Gregg), '24, ll36 Inglenook Pl., 
Cincinnati, o. C.A.--Mrs. Harry .A. Elnrick, Colfax, Ill. 
Housewife. Attd. Univ, of Ill. '28-30, B~S. T. Gr. 5-
8, Marshall, Ill., 1 24-25; Gr. 5, Casey, Ill., 1 25-27; 
Girard, Ill., H. S. 1 30-33, home ec. M. '33, power sales-
man. George Lewis 12, Annette 9, Coll. Phi Upsilon 
Omicron. 
Strohm, Geraldine Elena, 1 37~ Neoga, Ill. B.A.--Sullivan, Ill. 
C.A.--R. E. Strohm7 Neoga, Ill. Teacher. T. Gr. 5-8, 
Lowe School, Sullivan, Ill., '37-49. Coll. Geography 
Club. A. Coll. Delta Kappa Gamma, N.E.A., I.E.A., Jr. 
Women's Club. 
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Stratman, Willa Mae (Mrs. James A. Stroud), 1 45, 453 w. Madison 
St., Rushville, Ill. C.A.--John J. Stroud, Armington, 
Ill. Housewife. T. Hittle Twp~ H.s., Annington, Ill., 
1 45-47, home eo. Normal, Ill., Comm. H.S. 1 47-48, home 
eo. M., u. s. Dept. of Agriculture worker • 
Stroud, Helen Fern (Mrs. Dean Hall), '27, 3105 E. Forty-eighth St., 
Indianapolis, Ind. B.A.--920 E. Sixty-second St., Ind-
ianapolis, Ind. Teacher. Attd. Univ. of Ill; Columbia 
Univ.; Indiana Univ., extension. T. Elem. Schools, In-
dianapolis, Ind., 1 27-41, 147-49. M. 1 34, salesman • 
Lynn Deanne 7. 
Stroud, Naidene (Mrs. B. F. Trexler), 1 33, Wheeler, Ill. C.A.--
Mrs. Effie Stroud, Dieterich, Ill. Teacher. T. Rural 
Schools, Jasper & Effingham Gos., Ill., 133-44, '47-49. 
M. 140, farmer, poultryman. Glenda 3. Cell. Glee Club, 
News. A. Cell. 4-H Leader, Women's Quartette. 
Stroud, Rupert L., 1 38, 61 E. Eighth St., Oswego, N.Y. B.A.--
state Teach. Cell., Oswego, N.Y. C.A.--Mrs. E.M. S-troud, 
Dieterich, Ill. Asst. professor. Attd. Univ. of Ill., 
'38-39 M.A.; Univ. of Syracuse 146-48. T. Advance, Mo., 
H. S. 1 39-41, Eng.; Bell City, Mo., H.S. 1 41-43, supt • 
of schools; State Cell., Ark., 1 43-44~ director of de-
monstration school; Oswego State Teach. Cell. 144-49, 
asst. prof. Eng. M. 1 34, Maxine Gibson. Keith R. 13, 
Elizabeth A. 7. Cell. Si-gma Tau Delta. A. Cell. A.A. 
U.P. "No Fury," "Guest of Honor" (plays) 
Struif, Margaret Mary (Mrs. Oliver Parks), '16, 7 McKnight Lane, 
St. Louis, Mo. C.A.--A. J. Struif, 1129 State St., Al-
ton, Ill. Housewife. M., air college owner. 
Stublefield, Betty Jane (Mrs. Leo Bancroft), 1 39,lll9MapleAve., 
Belvidere, Ill. C.A.--James Stublefield, 614 Thirty-
third St., Cairo, Ill. Teacher. Eastern Ill. State 
Cell. 1 39, '40, 1 41, '44 summers. T. Rural School, Jef-
ferson Co., Ill., '39-40; Gr. 6,. Centralia, Ill.,'40-41; 
Gr. 4, Cairo, Ill., '45-46; Gr. 1, Washington School, 
Belvidere, Ill., 1 46-49. M. 1 41, foundry worker. 
Stuebe, Phyllis Ann {Mrs. Jacob Ousley), '41, 404 s. Seventeenth 
St., Mattoon, Ill. C.A.--Louis Stuebe, Longview, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Champaign Co., Ill., '41-
42 • 
Stulgin, Josephine Anna {Mrs. Louis Bedmar), '32, 
Ave., Westville, Ill. (1942) Housewife. 
Westville, Ill •. , 132-36. 
321 Wisconsin 
T. Gr. & 7, 
Stumeier, Ruth Louise (Mrs. Donald Rentschler), '43, R. R. 4/!5, 
Tuscola, Ill. C.A.-.,.Chas. Stumeier, Tuscola, Ill. House-
wife. T. Rural Schools, Douglas Co., Ill., '43-47~ Gr. 
2, Atwood, Ill., '47-48. M., '46, farmer. 
Suddarth, Ray W., ~' 1020 S. Second St., Springfield, Ill. B. 
Suess, 
A.--Lawrence School, Springfield, Ill.; Concordia Coll., 
Springfield, Ill. C.A.--Cleon Suddarth, 604 W. Delaware 
St., Fairfield, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. '47, 
extension. T. Public Schools, Springfield, Ill., '41-
42, p.e.; Springfield, Ill., 1 46-49, coach; Concordia 
Coll., Springfield, Ill., '48-49, coach. M. 1 45, Betty 
Edman. Susan Rae ~. Coll. Varsity Club. A. Coll. 
Elks, K. of C. 
Henrietta Katherine (Mrs. Eldridge Steiner), ~' 919 Main 
St., Highland, Ill (1942) C.A.--Nic Suess, Highland, 
Ill. Housewife. T. Gr. 4, Highland, Ill., '~30; High-
land; Ill., H. s. 1 30-38, math. 
Sullivan,, Donald Edward, 1 48, Argenta, Ill. C. A.--Mrs. Agnes 
Sullivan, 1021 Ninth St., Charleston, Ill. Athletic dir-
ector. T. Argenta, Ill., H •. S. 148-49, Athletic Direc-
tor. Coll. Varsity Club. 
Sullivan, Andrew James, '46, Arcola, Ill. 
1021 Ninth St., Charleston, Ill. 
State Coll. 146-47, p.e.; Arcola, 
M. '48, Eva ·Marie Price. 
c. A.--James Sullivan, 
Coach. T. Eastern Ill. 
Ill., H. S. 147-48. 
Sullivan, E. Charles, 1 47, 415 N. Plum St., Havana, Ill. P.A.--
103 N. Pine St., Villa Grove, Ill. C. A.--Mrs. William 
Laird, 103 N. Pine St., Villa Grove, Ill. Coach. T. 
Carlinville, Ill., H. s. 1 47-48, asst. coach; Havana, 
Ill., H. s. 148-49, coac~. M. 144, Jeannette Farmer. 
Sullivan, Herbert Maurice, 1 25, ~' 532 Hopi Pl., Boulder City, 
Nev. P.A.--Cowden, Ill. B.A.--Lake Mead Rae. Area, 
Boulder City, Nev. C. A.--J. J. Hovius, 3016 Shelby 
Ave., Mattoon, Ill. Park naturalist. Attd. Univ. of 
Chicago '29-20, 1 31, 1 38 S.M.: Univ. of Calif. 1 32, 1 33, 
1 34. T. Moccasin, Ill., H. s. '25-26, prin., supt.; 
Kincaid, Ill., ·H. S. '28-29, coach, prin.; Univ. of 
Rochester 1 30-32, instr. biol.; Univ. of Calif. 1 32-34, 
teaching fellow; Acadia Nat. Park 1 36-47, park natural-
ist; Lake Mead Recreation Area, '47-49, park naturalist. 
M. 1 29, Edith Mary Hovius. MaUreen 13, Patricia 11, 
Michael Dunstan 6. Coll. News editor, Student Council, 
Delta Lamda Sigma, Players, Varsity Tennis, Glee Club. 
A. Goll., Lions Club, B.s.A. 
Sullivan, Kathleen Mary, 141, 22~ W. Mishawaka Ave., Mishawaka, 
~d. C. A.--513 N. Central Ave., Paris, Ill. B. A.--
LaSalle School, Mishawaka, Ind. c. A.--James Sullivan, 
513 N. Central Ave., Paris, Ill. Teacher. T. Gr. 6, 
Oswego, Ill. 141-42; Gr. 4, Aurora, Ill., 142-44; De-
catur, Ill., Jr. H. S. 144-45, math.; Gr. 4-6, LaSalle 
School, Mishawaka, Ind., '45-49, arith. Coll. Newman 
drub, Geog. Club. A. Coll. Business and Professional 
W~en' s Club. 
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Summers, Alexander Andrew, ~' 505 Wabash Ave., Mattoon, Ill. 
c. A.--C. B. Summers, 714 Madison Blvd., Charleston, Ill. 
Oil equipment salesman, Attd. State Univ, of Ia. '36-
38 M.A. M, 1 38, Evalyn Schooley. Suzanne 8, Coll. 
Fidelis, News editor, A. Coll. Mattoon Historical So-
ciety (pres,), Mattoon Country Club, _!_History of the 
First National Bank of Mattoon; The Amish. 
Sunnners, Alice (Mrs, Glarence B. Summers), '08, R.R. #2, Charles-
ton, Ill, (1922) Housewife, Attd. BostonUniv. '08-09, 
Summers, Mildred (Mrs. Marquis Maurer), 1 37,647 Roosevelt, Nee-
nah, Wis. C. A.--c. C. Summers, 2403E.Main St., Dan 
ville, Ill. Substitute teacher. Attd, Eastern Ill, 
State Col~. '43-46 summers. T. Gr. 2, WashingtonSchl., 
Danville, Ill., '37-38; Gr. 1 & 2, Vicic School, Creve 
Coeur, Ill., 1 43-46; Kindergarten, Enos School, Spring-
field, Ill., '46-48, M, 1 46, Nicky Carter 7. A. Coll. 
Order of Eastern Star, Y.W.C.A. Womans Club, I.E.A., 
Classroom Teachers Assn., P.T.A., Who's New Club. 
Sumner, Retha Elizabeth (Mrs. John Schuder), 1 46, 132 E. Railroad, 
Sumner, ill. C. A.--B. D. Sumner, Sumner-, Ill. House-
wife. T. Gr. 3, Bement, Ill., '45-46. M. 1 46, electri-
cal engineer, Linda Lee li. Coll. A.C.E • 
Sunderman, Glenn E., ~' Byron, Ill, C. A.--Ben H. Sunderman, 
R. R. #2, Danville, Ill. TeachE!r. Attd. Univ, of Ill. 
1 4:0, '47, 1 48 sunnners. T. Byrop, Ill., H, S, 1 39-42, 
'46-49, Eng., speech. Coll. Fidelis, Speakers Club, 
Sutton, Florence (Mrs, Frank c. Ogg), 1 21, ~' 636WallaceAve,, 
Bowling Green, 0, C. A.--Mrs. W, K. Bryant, Strasburg, 
Va. Instructor. Attd. Univ, of Ill, '25-26 M.A., '27-
28. T, Garrett, Ill., H. S, '21-~2, asst. prin,; East-
ern Ill, State Coll, 1 21-29, instr. math.; Bowling Green 
State Univ., 1 39-49, instr. math, M. 1 28, professor. 
Frank, Jr., 18, Florence 16, Andrew 14, Oscar 8. Coll. 
Pi Mu Epsilon, Sigma Delta Epsilon, A. Coll. Kappa Mu 
Epsilon, Phi Mu, A.A.u.w. 
Suycott, Forest David, 1 48, Ia. State Univ., Iowa City, Ia. C.A. 
--F. D. Suycott, Sr., Villa Grove, Til. Graduate student. 
Svaldi, Katie Marie, '33, 3024 Polk St., Chicago, Ill. (1935) Of-
fice worker • 
Swanson, Helen Elizabeth (Mrs. J. Rex Hovius), 1 35,3021 Richmond 
Ave., Mattoon, Ill. C.A.--J. J. Hovius, 3016 Shelby 
Ave., Mattoon, Ill. Housewife, T. Rural School, Henry 
Co., Ill., 1 35-37, M. 1 37, loan company sec 1y. Jane 
Elizabeth 6, Joseph Carl 3, 
Swartz, Ruby Lois Nay (Mrs. Griffin), '39, 330 Keystone Ave., 
River Forrest, Til. (1947) C.A.--Mrs. Lenna Lawyer, 
Greenup, Ill. Housewife. T. Rantoul, Ill., 146-4 7. 
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Swearingen, Arlene (Mrs. John H. Muthersbough), ~. 300 Sixth 
St., N. W,, Minot, N. D. P.A.--2412 Prairie Ave,, Mat-
toon, Ill. B.A.--Central School, Minot, N.D. C.A.--0, 
E. Swearingen, 2412 Prairie Ave., Mattoon, Ill. Teacher, 
T. Gr. 5 & 6, Central School, Minot, N.D., 148-49, M, 
149, teacher, Coll, Sigma Sigma Sigma, A. C. E., Women 1 s 
League, A. Coll, Sigma Sigma Sigma. 
Swearingen, Christine (Mrs. Robert C. Gihler), 131, 133, 263 New 
St., Belleville 9, N.J. (1947) c. A.--Mrs. O.E. Swear-
ingen, 2412 Prairie Ave., Mattoon, Ill, Housewifer T, 
Mattoon, Ill., 133-38, 
Swearingen, Eloise (Mrs. Andrew Edward Meurlot), 127,928 W. Main 
St., Decatur, Ill, (1947) C,A,--0. E, Swearingen, 2412 
Prairie Ave., Mattoon, Ill. Housewife. 
Swearingen, Juanee (Mrs. Frederick R, Ball), 136, Atwood, Ill. 
(1947) C. A.--Mrs. 0, E. Swearingen, 2412 Prairie Ave., 
Mattoon, Ill. Housewife. 
Swearingen, Kathryn Maurine (Mrs. Bruce Campbell), 136, 545 Shel-
by Blvd,, N., Worthington, 0, C,A.--0, Swearingen,Dana, 
Ind. Housewife. T. Rural School, Vermillion Co., Ind,, 
136-38, 
Swearingen, Marjory (Mrs. Glenn F. Wiegel), 136,1407 Dubois St., 
Lawrenceville, Ill. C. A.--0. E. Swearingen, 2412 Prair-
ie Ave., Mattoon, Ill. Housewife, T, Rural Schools, 
Coles Co., Ill., '37-39; Gr. 6, Mattoon, Ill., 139-42, 
M, 142, agriculturist, Karen '3, 
Swinford, Arthur Dale, 131, Charleston, Ill, (1931) 
Swinford, Clarice Vivian, 124, 408 E. Healey St., Champaign, Ill. 
(1932) Teacher. Attd, Univ, of Ill, 129-30 B.S. T, 
Calhoun, Ill., H. S, 124-29, Latin, Eng.; Trenton, Ill. 
H. S. 1 30-32, Eng., Latin, 
Swinford, Hanna A, (Mrs. Herbert A, Kinney), 126, R. R, #2, Oak-
land, Ill.\ C.A.--Mrs. G. R, Swinford, Oakland, Ill, 
Teacher, T, Rural Schools, Coles and Douglas Cos., Ill., 
135-48; Gr. 2, Oakland, Ill., 148-49. M. 127, farmer, 
Swinford, Vivian Nadine, 148, Windsor, Ill. B~A.--Box 161, Ar-
gerrta, Ill. C, A.--Mrs. Jesse F. Swinford, Windsor, Ill, 
Teacher, T. Argenta, Ill., H.s. 148-49, home ec, Coll, 
Kappa Delta Pi, 
Swinford, Wanda June (Mrs, Ross F. Bell), 146, Windsor, Ill, B. 
A.--Neoga H. S., Neoga, Ill. C.A.--Mrs, Jesse F, Swin-
ford, Windsor, Ill, Teacher, T, Potomac, Ill, H. S, 
146-47, home ec., science, p.e.; Neoga, Ill, H.S. 147-
49, home ec., p.e, M. 147, farmer. Coll. Home Ec, Club, 
W.A.A. A. Coll, I.V.A., I.V,H,T.A,, A.V.A., A.H.E.A., 
I,H,E.A., N.E.A, 
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Swisher, Ralph Everett, %Newton, Ill. (1943) C.A.--Rox Swish-
er, R. R. #5, Newton, Ill. 
Swisher, Ruth Shiloh, 1 35, 1203 N. Jackson St., Danville, Ill. C. 
A.--Mrs. Frank Swisher, 1203 N. Jackson St., Danville, 
Ill. Teacher. Attd. Abilene Christian Coll. '41, 
'42 summers; Indiana State Teach. Coll. 1 46, B.S. T. 
Gr. 1, Daniel School, Danville, Ill., 1 31-42; Gr. 1, 
Washington School, Danville, Ill., 1 42-49. A. Coll. A. C • 
E •• WDAN radio chairman for children's story hour. 
Sylvester, Verniece, '38, Fairmount, Ill. (1947) Housewife. 
Swope, Edgar Oren, 1 33, Alexis, Ill. C.A.--Ralph Swope, Martins-
ville, Ill. Fuel and feed business owner. Attd. ~ash­
ington Univ. 1 25-26; Univ. of Ill. '26, '27, '29 B. S.; 
State Coll., Ft. Collins, Colo., •37. T. Washington 
School, Belleville, Ill., 1 22-27, prin.; Colchester, Ill., 
H. S. '29-34, agriculture; Alexis, Ill., H. s. '34-44, 
agriculture. M. 1 35, Pauline Struthers. Coll. Sigma Mu 
Sigma. A. Coll. Masonic Lodge, Commercial Club • 
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Susane Louise (Mrs. Perry Ridpath), 1 29, Marshall, Ill, 
Housewife, T. Gr. l, Paris, Ill., 1 29-32; Rural School, 
Edgar Co., Ill., '33-34; Gr. l, Brookfield, Ill., '34-
35; Gr, l, Riverside, Ill., '35-36; Gr. l, Berwyn, Ill., 
'36-37 0 
Fern (Mrs. A. R. Bletsch), 1 36, 327 S. Green Bay Rd., High-
land Park, Ill, C.A.--Mrs. Frank Jernick, l26Maple st., 
Westville, Ill, Housewife. Attd. Univ. of Calif. at 
Los Angeles, '40 summer. T. Elem. School, Westville, 
Ill., 1 26-32, '36-37; Elem. School, Highwood, Ill., 1 37-
40, soc. sci.; Gr. 5, Wilmette, Ill., 1 40-43, M. 1 43, 
factory manager. Ann 3. Cell, Kappa Delta Pi. A, 
~oll. N.E.A., I,S.T.A. 
Talley, Mildred (Mrs. John Ellis Mann), 1 22, 935MainSt., Alton, 
Ill. C. A.--Mrs, E. E. Phipps, Seymour, ill. Housewife, 
T. Urbana, Ill., 1 22-25, M, '25, sales manager. James 
Ellis 21. A. Cell. Civic & church organizations. 
Tarble, Charles, 110, Toledo, Ill. Farm advisor, Attd, Univ, 
of Ill. 113 B.S. M. 1 21, Gertrude Francis Burke. Elvia 
19. 
Tarrant, Lucy (Mrs. Joseph Henry Beitler), '34, 3904 Proctor St., 
Pt. Arthur, Texas, Housewife. M., insurance salesman. 
Phyllis 7, Joe 3, Jean 1. 
Tate, 
Tate, 
Tate, 
Frank William, '41, English Dept., Washington State Cell., 
Pullman, Wash. P.A.--R. R. #3, Tuscola, Ill. C. A.--
Mrs. Nellye R. Tate, R. R. #3, Tuscola, Ill. Attd, Univ, 
of Chicago 146, 1 47, 1 48 summers, M.A. T. Univ. of Or-
egon, '46-48, instr. Eng.; Wash. State Cell. '48-49, in-
str. Eng. Cell. Phi Sigma Epsilon, Sigma Tau Delta, 
Eastern State Club, News, Warbler, Forum, A, Cell. A. 
A.U.P., Modern Lang. Assn., Philological Assn.,Chicago 
Alumni Assn, 
Harriet Lucile, '2!, 234 Jackson St., Charleston, Ill, 
(1941) c.A,--Mrs. Charles E. Tate, 234 Jackson St., 
Charleston, Ill. Teacher, T. Atwood, Ill., H. S. 1 24-
25, music; Charleston, Ill., H, S, '26-'28, 1 30-41, Eng., 
speech, 
Maurine (Mrs, Clark Warnick), 131, 1140 W. Decatur St., 
Decatur, Ill. C.A.--Clyde Tate, R, R. #3, Vandalia, Ill , 
Teacher, Attd. Browns Bus. Cell, '35; Ill, State Normal 
Univ, 148, T. Rural Schools, Fayette Co., Ill., 1 23-40; 
Gr. 2, Warrensburg, Ill., 1 46-49, M. '38, interior de-
corator. 
Taylor, Clarence Edward, ~' 1132 W. Packard St., Decatur, Ill, 
C. A.--T. B. Taylor, 1007 S, Oakland, Carbondale, Ill, 
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Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 36-39 summers M.A., '46, 
'48 summers. T. St. Elmo, Ill., '35-37; West Salem, Ill., 
H. s. '37-40, math., physics; Decatur, Ill., H. s. 1 40-
49, math. M. '38, Phyllis G. Adkins. Carroll8,Michael6 • 
Taylor, Donald Lee, 1 30, 211 Grant St., Oblong, Ill. Asst. prin-
cipal. Attd. Univ. of Ill. M. S. T. Eldorado, Ill., 
H. s. 1 30-43, math., physics; Oblong, Ill., H. s. 1 44-
49, asst. prin., math., physics. M. 1 31, Lucille Lig-
gett. Virginia Lee 15, Donna Sue 12. 
Taylor, Edna Irene, (Mrs. Robert Tallman), 1 41, 1102 Thirtieth 
St., Parkersburg, W.Va. C .A.--T. B. Taylor, 1007 s. Oak-
land Ave., Carbondale, Ill. Teacher. Attd. ·Colo. State 
Coll. 1 43; Salem Coll., W.Va., 1 47-48.T.Valier,Ill., 
H. s. '41-43, home eo.; Bethany, Ill., H. s. 143-44, 
home eo.; Towanda, Ill., H. s. '44-45; Parkersburg, W. 
Va., H. s. 148-49, home eo. M. 1 45, plant inspector. 
Robert Wayne 2, Shirley Ann 5 mos. Coll. Home Eo. Club, 
W.A.A. 
Taylor, Ethel Marie (Mrs. Forrest Moore), 1 34, Waverly, Ill. C.A. 
--Leroy B. Taylor, Findlay, Ill. Housewife. T. Rural 
School, Moultrie C.o., Ill., 1.35-38 • 
Taylor, 
ray lor' 
Taylor, 
Eula Christine (Mrs. Eula Boston), 1 27, 1 29, Girard, Ill. 
(1943} C.A.--Mrs. Perry Taylor, Lerna, Ill. Housewife. 
T. Joppa, Ill., H. s. 29-31, home eo.; Tampico, Ill., 
H. s. 1 31-36, home eo., science; Girard, Ill., H.S. 1 36-
37, home eo. 
Frances Elizabeth (Mrs. Merle Clark Turney), 1 30, 1530 
Second St., Charleston, Ill. (1947) C.A.--Emmett Tay-
lor, R. R. #3, Mt. Carmel, Ill. Housewife, T. Gr. 1 & 
2, Harrisburg, Ill., 1 30-33, 1 36-37. 
Harold Sam, 1 47, 1504 E. Sixteenth St.,LongBeach,Calif. 
C. A.--202 S. Cedar St,, Nokomis, Dl. Advertising sup-
ervisor. Attd. Los Angeles City Coll. 1 46-47. M. '4~ 
Jerry McKinney. Teri Ann ~. Lynn Ellyn 1. Coll. Var-
sity Club, Fidel is, Eastern State Club.' 
Taylor, Inex Ruth (Mrs, Theron Linn Elliott), 1 30, N. Ninth St., 
Casey, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Casey, Ill., 1 31-32. 
Taylor, Kathryn Blanche (Mrs. Mark L. Mitchell), '11, 202 Ha,rri-
son St., La Porte, Ind. {1946) C.A.--Charles Taylor, 
Arthur, Ill. Housewife. T. Gr. Decatur, Ill., 1 11-15, 
geog., history; Rural School, Douglas Co., Ill., '18-19. 
Taylor, Kenneth.Lloyd, 1 4~ 1 Box 20, Atwood, Ill. P. A.--202 S. 
Cedar St., Nokom~.s, Ill. C.A.--Mrs. E. H. Taylor, No-
komis, Ill. Principal. T. Elem. School, Atwood, Ill., 
148-49, prin. M. 1 46, N:Jrma M. Croom. Coll. Sigma Tau 
Gamma. 
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Taylor,---tee Horsley, ·~, Tower Hill, Ill. (1947) Coach.T. Tower 
Hill, Ill., H. s. 1 46-47, coach, soc. sci. 
Taylor, Marg<;Jry Eileen (Mrs. Jack Garrett), '39, 3820Heaton St., 
Fresno, Calif.· (1947) C.A.--Mrs. Clyde Taylor, Mowea-
qua, Ill. Housewife. T. Rural School, Shelby Co., Ill., 
140-41; Rural School, Moultrie Co., Ill., 1 41-42. 
Taylor, Maurice Rex, '37, •41, Noble, Ill. C. A.--Maude Taylor, 
813 S. Washington St., Olney, Ill. Teacher. T. Greenup, 
Ill., Jr. H. S. 1 37-40, coach, history; Noble, Ill., H. 
S. 1 47-49, coach, p.e., geog. M., Alice Roberts Wicki-
ser. Stephen Maruice 2t. A. Coll. Lions Club. 
Taylor, Oral Nelson, 1 4D, Quarters 51, v. A. Hospita~ Ft. Thomas, 
Ky. P.A.--1007 Oakland Ave., Carbondale, Ill. C.A.--
T. B. Taylor, 1007 Oakland Ave., Carbondale, Ill. Asst. 
finance officer. T. Witt, Ill., H. s. 1 40-41, commerce. 
M. 1 45, Edna Lorine Mills, Coll. Pi Omega Pi, Commerce 
Club. A. Coll. Pi Omega Pi. 
Taylor, Ruth E. (Mrs. B. H. iVhitlock), 1 11, Arthur, Ill. C.A.--
Charles Taylor, Arthur, Ill. Teacher. Attd, Eastern 
Ill. State Col:t. '26, 1 27, '48 summers; Nat, Coll. of 
Ed. '38. T. Gr. 4, 6, 7 & 8, Arthur, Ill •• '27-49. M. 
1 12 (Deceased 1 26), Nancy 28. A. Coll. I.E.A. 
Teagarden, Ida Louise (Mrs. William F. McConnell), '43, 1316 N. 
Princeton St., Albuquerque, N.M. C.A.--Dept. of An-
thropology, Univ. of New Mex., Albuquerque, N.M. House-
wife, nursery school teacher. T. Ashton, Ill., H. S. 
1 43-44, home·~c., chemistry. M. 144, air navigationin-
structor, graduate student. Carley Ann 3. A. Coll. 
Beta Sigma Phi. 
Tearney, Inez Mazie (Mrs. Errett Warner), '20, ~Allerton, Ill • 
C.A.--Mrs. Clarence Baldwin, Charleston, lll. Teacher. 
T. Charleston, Ill.,~. S. 1 25-27, soc. sci~ Allendale, 
Ill. 1 33-35, handicapped boy; Allerton, Ill., H.s. 1 47-
49, Eng., soc. sci. M. 1 27, teacher. 
Tedrick, Myron Ray,~' Casey, Ill. Teacher. T. Catlin, Ill., 
H. s., 1 37-42, coach; Casey, Ill., H. s. '47-49, coach. 
M. ~38, Eugenia Barker. James Lee 9, Sharon?, Nancy 4. 
A. Coll. Country Club, Sportsman's Club. 
Teel, Grace Irene (Mrs. Arthur c. Shriver, Jr.),~' 540 Roose-
velt St., Creve Coeur 8, Ill. C.A.--Mrs, W. A. Herring-
ton, R. R. #1, Arcola, Ill. Teacher. T. Gr. 4, Charles-
ton, Ill., 1 34-37; Gr. 1, Creve Coeru, Ill., 140-49. M. 
1 37, time study, engineer. Lynn 9. 
Teal, Harriett Pearl (Mrs. William A. Herrington) '36, Arcola, 
Ill: (1947) C.A.--Mrs. F. E. Barnes, 874 Eleventh St., 
Charleston, Ill. Housewife. 
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Tefft, Nina Mae (Mrs, Dean Fling) ~Box 206, A.M.c:, Wright 
Field, Dayton, 0, (1947) C.A,--C, G, Geft, Charleston, 
Ill, Housewife. T. Dallas City, Ill,, H. S, 140-41, 
Latin, Eng, 
Terrell, Lena Evelyn (Mrs, A.M. Gibson) '29, 916 Wabash Ave,, 
Mattoon, Ill. Housewife, 
Terry, Edna Fern (Mrs. Harry Robert Prather), '13, Kansas, Ill. 
Tesson, 
C, A.--Mrs, Wm, Griffith, Charleston, Ill, Teacher. T. 
Rural Schools, Coles Co,, Ill., '13-19; Rural Schools, 
Edgar Co., Ill., 1 46-49, M, '17, farmer, Harry Edward 
28, Vera Fern 17, Donald Robert 13, 
Ada Doty (Mrs. ~Villiam Tesson), '33, 2905 Moultrie 
Mattoon, Ill, C.A.--Mrs. C. E, Doty, Lovington, 
Teacher. T, Gr. 5, Hawthorne School, Mattoon, 
142-49. M, 1 32, hotel clerk, Joyce i5, 
Ave., 
Ill. 
Ill.' 
Teufel, Lera Hazel, '31, R, R, #4, Springfield, Ill, (1931) 
Tevault, Lillian Mida (Mrs, Donald Hugh Bell), '28,. 825 Eleventh 
St,, Charleston, Ill. Housewife, 
Tharp, Eunice Marie, '33, Greenup, Ill, (1934) 
Tharp, Geneva Carrie (Mrs. Richard Vf, Ritchie), 1 35, ~' 317 E. 
Oglesby, Salem, Ill, Housewife, T, Gr. 2, Lawrence-
ville, Ill., 1 35-37; Redmon, I.ll., H. S, 1 37-40, home 
ec.; Nashville, Ill,, H. S, 1 40-41, home ec, M, garage 
owner. Samuel 5, Sue Ellen 1. 
Therrien, Claude Cutter, ~' 6 Ruth Ct., Springfield, Ill, B.A. 
--Bureau of Highway Research, Division of Highways, 
Springrield, Ill, c. A.--c. c. Therrien, 220 E, Scar-
ritt St., Springfield, Ill. Engineering aide. Attd. Un-
iv, of Ill, 1 46-47 M.S. T. Univ. of Ill, '46-47, in-
str.; Thornburn Jr. H. s., Urbana, Ill., 1 47-48, ind, 
arts, M. 1 44, Evelyn Lewis, Lamar 2, Claude William 
5 mos. Call. Kappa Delta Pi, Phi Delta Kappa. A. Call. 
Ill. Assn. of Highway Engineers. 
Thiel, Mabel Irene (Mrs. Seibert Shumaker),~ 
ton, Ill. Ho~sewife. T. Redmon, Ill., 
math,, Latin; Mattoon, Ill., Jr. H, S. 
· M, '43, farmer • 
R. R. #2, Brac-
H. S, ' 37-4 2, 
1 42-43, math. 
Thissell, Inez (Mrs, A.M. Fosdick), '04, 2709 RidgeRd.,Berkeley 
9, Calif, C.A.--George Thissell, Charleston, Ill. House-
wife. Attd. Univ. of Ill, •05-07 A.B. T, Oakland,Ill., 
'04; Harvar~ Ill., H. S, '07, math; San Diego, Calif., 
'08-12, math. M, •12, school supt. (retired), Margaret, 
Patricia, 
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Thomann, E. Ann (Mrs. Herbert E. Walsh}, ~' 628 Lincoln St., 
East Alton, Ill. Housewife. T. Lovington, Ill., H. S. 
'45-46, home ec. M., teacher. Lynn Ann. 
Thomas, Amelia Blanche,. 1 32, '45, 709 N. Vermilion St., Danville, 
Ill. C.A.--Bertha Cotten, 1012 N. Walnut St., Danville, 
Ill. Principal. T. Elem. Schools, Danville, Ill. 1 32-
49, prin. A. Coll. N.E.A., I.E.A., Delta Kappa Gamma, 
Ill. Elem. Prin. Assn. 
Thomas, Helen Jean (Mrs. Warren R. Mellin), ~' 460 s. N.W. H~­
way; Park Ridge, Ill. (1947) C. A.--Mrs. Melvin Thomas, 
1027 Sixth St., Charleston, Ill. Housewife. T. Oakland, 
Ill., H. S. 141-42. 
Thomas, Josephine (Mrs. Austen Field), ~ 115 E. Chicago Ave., 
Chicago, Ill. B.A.--721 N. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
C.A.--s. E. Thomas, 185 Sixth St., Charleston, Ill. 
Receptionist in husband's studio. T. Gr. 1 & 2, Elm-
hurst, Ill., '37-42. M. 141, portraitphotogra:r:her. Coll. 
Players. A. Coll. Actors Club of Chicago, Lincoln Park 
Gun Club. 
Thomas, Julia Isabel (Mrs. George A. Jahant), '29, 1438 Mokalea 
Dr., Lanikai, T. H. P.A.--1135 Koo Hoo Pl., Lanikai, 
T. H. C.A.--s. E. Thomas, 822 Sixth St., Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. Montana State Coll. 1 31. T. Gr. 2, Kailua 
School, '46-47; Gr. 1 & 2, Lanikai School, '47-49. M. 
'29, veterans administrator. Judith Emily 11. 
Thomas, Lucile (Mrs. Marvin Lloyd Schuetz), '36 137 Park St., Jackso~ville; Ill. C.A.--s. E. Thomas,'822 Sixth St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. MacMurray Coll. T. 
Nokomis, Ill., H. s. '36-37, home ec., music; Marshall, 
Ill., H. S. 1 37-39, home ec. M. 1 39, asst. bank vice-
president. Thomas 8, Eric 3, Johanna 8 mos. Coll. Girls 
Glee Club, Players. A. Coll. League of Women Voters, 
Home Bureau. 
Thomas, Margery Beth (Mrs. Jerry D. Heath), 144, 1759 LindenAve., 
Des Plaines, Ill. C. A.--Mrs. Melvin Thomas, 1027 Sixth 
St., Charleston, Ill. Housewife. M. 1 45, student. FoP. 
est David 1. Coll. Kappa Delta Pi, Delta Sigma Epsil-
on, Zoology Seminar, Science Club. 
Thomas, Mary Catharine, 1 36, 917 N. Vermilion St., Danville, Ill. 
(1937) Teacher. T. Gr. 1 & 2, Washington School, Dan-
ville, Ill., 1 36-37. 
Thomas, Mary Virginia (Mrs.· Karl E. Rollefson), '27, 1615 Ridge 
Ave., Evanston, Ill. (1947) c. A.--George Goulding, 45 
Oakwood Ave., Danville, Ill. Housewife. Attd. Univ. 
of Chicago, '32-33, Ph.B. T. Gr. 2, Highland Park,lll., 
1 27-32, '33-41. 
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Thomas, Orner Virgil, 1 32, 616 s. Fourteenth St., Mattoon, Ill. 
C.A.--v. c. Thomas, Strasburg, Ill. Teacher. Attd. East-
ern Ill. State Coll., extension. T. Rural Schools, Shelby 
Co., Ill., 1 32-42; Mattoon, Ill., Jr. H.s. 1 42-49, ind • 
arts. M. 1 34, Lucille Gertrude Ruff. Jackie Thomas 10, 
Shirley 6. Coll. Fidelis. A. Coll. Lutheran Church • 
Thomas, Robert Osborne, 1 40, Room 111, Agric. Bldg., Univ. of 
Ark., Fayetteville, Ark. C.A.--Mrs. Melvin Thomas, 1027 
Sixth St., Charleston, Ill. Agent, bureau of plant in-
dustry. Attd. Univ. of Florida 1 40-42 M.S.; Iowa State 
Coll. 1 46-48, Ph.D. M. 1 47, Mildred Olive Sauder lender. 
Coll. Geog. Club, Country Life Club, Science Club. A. 
Coll. Phi Sigma, Gamma Sigma Delta. 
Thomas, 
Thomas, 
Ruth Frances, 1 17, 1117 Baugh Ave., East St. Louis, Ill. 
B. A.--Inhambane, Box 41, Portuguese East Africa. C.A.--
Miss Grace Thomas, 1117 Gaugh Ave., East St. Louis, Ill. 
Missionary teacher. Attd. Boston Theol. ·school 148. T. 
Hartzell Girl School Gikuki, Intambane, Port. E. Africa, 
1 18-30, prin.; Kambin, Inhambane, Port. E. Africa, 1 41-
49, Bible. 
Virginia, 1 42, 1422 E. Seventh St., Anderson, Ind. C.A.--
Acen Thomas, R. R. #3, Arcola, Ill. Teacheyr. T. Rural 
School, Douglas Co., Ill., 1 42-43. 
Thomas, Virginia Marion (Mrs. Douglas I •. Robinson), 1 27, 1422 E. 
Seventh St., Anderson, Ind. c.~.--s.E. Thomas, 822 Sixth 
St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill • 
1 27-29, B.A.; Univ. of Minn. 1 29-30 extension; Dyke 
School of Business 1 36-37. M. 1 39, chief engineer. Ri-
chard Thomas 3. 
Thomas, William Wilson, 1 41, Box 6, Johnsons Court, R.R. #l, Man-
hattan, Kan. B.A.--Botany Dept., Kansas State Coll., 
Manhattan, Kan. Asst. professor. Attd. Univ. of Ill. 
1 41-42, M.S. T. Kansas State Coll. 147-49, asst. prof. 
M. 1 43, Martha Husted. Anne Husted 9 mos. Coll. Sigma 
XI. 
Thomas, Winola 
Ill. 
Ill. 
merce • 
(Mrs. William M. Grant), 1 46, R.R.#Z, Charleston, 
C.A.--Joe Grant, 1003 Jefferson St., Charleston, 
Housewif~. T. Bellflower, Ill.,H.S. 1 46-47, Com-
M. 1 47, farmer. Margaret Mary 6 mos. 
Thompson, Aleeni"Jrews (Mrs. JohnM. Marlin), 1 20, Vienna, Ill. 
B.A.--District Health Unit #19, First National Bank 
Bldg., Carbondale, Ill. C.A.--John Marlin, Vienna, Ill. 
Supervising Irurse. · Attd. Good Samaritan Hospital School 
of Nursing 1 22-25; Peabody Coll. 1 30, 1 38, 1 41 summers; 
St. Louis Univ. 147 summer. M. 1 37, supt. county welfare 
dept • 
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Thompson, Dena Elizabeth (Mrs. Lester A. Tiara), 1 22, 542 Flint 
Ave., Long Beach 14, Calif. (1947) Housewife. Attd. Univ. 
of Chicago Ph.B. 1 27. T. Gr. B, Oak Park, Ill., 1 22-24; 
Gr •. 6-8, Kenilworth, Ill., 1 24-28, Eng.; Gr. 5& 7, Long 
Beach, Calif., '28-33, Eng. 
Thompson, Edwin, 1 24, Tower Hill, Ill. P.A.--R.R., Martinsville, 
Ill. C.A.--David c. Thompson, 2908 College Ave., Terre 
Haute, Ind. Teacher. Attd. Univ. of Ill. T. Thompson-
ville, Ill., H.S. '26-28, .agriculture; Cullen, Ill., 
Comm. H. s. '36-44, agriculture; Tower Hill, Ill., H.S. 
1 34-36, '47-49, agriculture. M. Ruth Brown. Katherine 
Louise 15. A. Co~l. Masons, I.E.A., N.E.A. 
Thompson, Eva E. (Mrs. Albert L. Hunsicker), '39, 6009 University 
Ave., Chicago, Ill. P.A.--316 s. Hamilton St., Hills-
boro, Ill. C.A.--E. L. Thompson, 316 s. Hamilton St., 
Hillsboro, Ill. Housewife. Attd. Univ of Ill. '41-44, 
summers. T. Gr. 2, Hillsboro, Ill., '39-41; Gr. 3, 
Horace Mann School, Harrisburg, Ill., 141-43; Gr. 6, 
Memorial School, Taylorville! Ill., '43-44. M. '44, 
graduate student. Douglas l2• Cell. W.A.A. A. Cell. 
N.E.A., I.E.A. 
Thompson, Ernest William, '40, 318 Graceland St., Des Plaines, 
Ill. B.A.--Jr. H.S., Des Plaines, Ill. C.A.--E. L. 
Thompson, 316 Hamilton St., Hillsboro, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Mich. '44 summer; Northwestern Univ. 1 48 
summer. T. Lake Linden, Mich., H.S. '40-41, ind. ~rts_; 
Jackson, Mich., H.s. 141-42, ind. arts; Saginaw, Mich., 
Jr. H.S. '42-44, ind. arts; Des Plaines, Ill., Jr. H.s. 
144-49, ind. arts. M. 1 42, Georgie Vrugginh. Daughter 
2~. A. Cell. I.E.A. 
Thompson, Estelle Naomi, '27, 1115 W. Edwards St., Springfield, 
Ill. B.A.--Iles School, Springfield, Ill. C.A.--Mrs. 
T. J. Gray, 1130 s. Thirteenth St., Springfield, Ill. 
Teacher. Attd. Ill. State Normal Univ~ '34 '35 summers; 
Univ. of Ill. '36-42 summers, B.s., '47-48 summers. T •. 
Iles School, Springfield, Ill., 1 17-48. 
Thompson, Grace Genevieve (Mrs. Ernest E. Bair), '39, 302 Eo 
Illinois St., Urbana, Ill. C.A~--Mrs. Fannie Thompson, 
Witt, Ill. Principal. Attd. Univ. of Ill. '40-41 A.M. 
T. Ashmore, Ill., H.S. '39-40, commerce; Litchffeld, 
Ill., H.S. '44-46, commerce; Bloomington, Ill., H. s. 
'46-47, commerce; Washington School, Urbana, Ill., 148-
49, prin. M. '41, Chanute Field instructor. Cell. Sigma 
Tau Delta, Pi Omega Pi. A. Cell. I.E.A., N.E.A., 
A.A.u.w., Eastern Star, Whit~ Shrine. 
Thompson, Grace Lillian (Mrs. Robert R. Godfrey), '40, Newman, 
Ill. (1947) C.A.--G. E. Thompson, Newman, Ill. House-
wife. T. Primary G. Gays, Ill., 140-41; Gr. 7 ~ a, Ro-
binson, Ill., 141-42, ,Eng.; Newm.an, Ill., '43-44, Eng. 
M. '44. . 
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Thompson, Joyce Maree (Mrs. Chase Bradford), 1 29, Hindsboro, Ill. 
(1947) Teacher. T. Gr. 5 & 6, Hindsboro, Ill., 1 29-35. 
Thompson, Lois Marguerite Briggs, (Mrs. Arthur F. Thompson), 1 26, 
9172 Devonshire Rd., Detroit, Mich. C.A.--Mrs. Alexander 
Briggs, 9241 Bedford R., Detroit 24, Mich. Teacher. 
Attd. Fresno State Coll. '26-27; Wayne Univ. 1 46-48 B.S. 
T. Riverdale, Calif., '27-29; Detroit, Mich., '45-49. 
M. '21, electrician. Mary Ann 16. A. Coll. Presbyterian 
Womans 1 Organization, Northeastern Women's Club, Eastern 
Star. 
Thompson, Lucile (Mrs. Sam Kessler), 1 40, 1350 Winton Ave., In-
dianapolis 24, Ind. B.A.--1350 Winton Ave., Indiana-
polis, Ind. C.A.--C.E. Thompson, 1106 Plum St., Mar-
shall, Ill. Teacher. Attd. Indiana Univ. '44-47 M.S. in 
Ed. T. Rural Schools, Clark Co., Ill., '27-36; Speedway 
Schools, Indianapolis, Ind., 1 37-49, .lang. dept. head. 
M. 144, investment broker. A. Coll. A.A. U.W., Pi Lambda 
Theta, N.C.E. 
Thompson, Margaret Ruth (Mrs. Howard I. Begeman), 1 32, Sandborn, 
Ind. C.A.--J. A. Thompson, Sandborn, Ind. Housewife. 
Attd. Indiana Univ. '34 summer. T. Humboldt, Ill., H.S. 
1 28-31; Neoga, Ill., H.s. '32-37. M. '36, Carol Ruth 10, 
William Howard 6. 
Thompsop, Mary Margaret (Mrs. Arthur P. Meagher), 1 29, 1020 E. 
Ellsworth St., Denver, Colo. B •. A.--P.O. Box #=1435, Den-
ver, Colo. C.A.--Mrs. J.S. Fox, Palestine, Ill. House-
wife. Attd. Univ. of Southern Calif. 1 36 summer, Univ. 
of Colo. 1 39-40 summers; Univ. of Denver 1 43-45 B.F.A.; 
Chicago Acad. of Fine Arts, 1 39-40; Kirkland School of 
Art '41-42. T. Gr. 3, Mattoon, Ill., 1 23-28; Gr. 4, Ro-
binson, Ill., 1 30-36; Gr. 3 & 4, Park Ridge, Ill., '36-
40. M. 1 40, export salesman. 
Thompson, futh Irene (Mrs. Robert E. Peterson), 1 38,375 Millicent 
Ave., Buffalo N.Y. C.A.--Mrs. Fannie Thompson, Witt, Ill. 
Remedial reading consultan. Attd. New York State Coll. 
for Teachers 1 44-45 B.S. in Ed.; SyracuseUniv. 1 46 M.S. 
T.-Gr. 4, Dennis School, Decatur, Ill., 1 38-40; Univ. of 
Buffalo, 1 46-49, consultant. M. 1 40, asst. sales mana-
ger. David Robert 1. Coll. Kappa Delta Pi. A. Coll. 
Reading Teachers Assn. The Mouse Who Went to Chicago • 
Thompson, Virgil, 1 35, 3146 14th St., S. W., Canton, o. C.A.--
James H. Thompson, R. R. #=3, Martinsville, Ill. Teacher. 
Attd. Ohio State Univ. M.A. 141. T. Lexington, Ky., '35-
36, ind. arts; Winston-Salem, N.c., 1 36-37, ind. arts; 
Barberton, o., 1 37-41, ind. arts; Canton, o., '48-49 • 
Thompson, Vivian Arlene, '34, 637 w. Olive St., Bridgeport, Ill. 
C.A.--Mrs. W. B. l:'hompson, 637 w. Olive St., Bridgeport, 
Ill. Teacher. T. Bridgeport, Ill., 1 35-44; Bridgeport, 
Ill., H. S. 145-49, Eng., p.e. 
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Thornton, Dorothy Carma (Mrs. Charles Ernest Vaughn) '31, 1613 
N. Forty-ninth St.l. E. St. Louis, Ill. (1944~ C.A.--Mrs. 
E. Thornton, 1613 ~·orty-Ninth St., E. St. Louis, Ill. 
Housewife. T. East St. Louis, Ill., '31-35, substitute; 
Mouners School, East St. Louis, Ill., '35-37. 
Thornton, Wilma Etta· (Mrs. John G. Johnson)~ 1 26, 1675 Boulevard 
(1934) Housewife. T. Gr. 2, East, North Bergen, N.J. 
Homewood, Ill., '26-27. 
Thrall, Robert Bates, 1 27, ~' 891 First St., Charleston, Ill. 
C.A.--F. V. Thrall, 891 First St., Charleston, Ill., 
Teacher, business man. Attd. Univ. of Ill. M.A. 1 37. T. 
Morris, Ill., H. s. 1 28-29, ind. arts; Morris, Ill., 
Jr. H. S. '29-31, prin.; State Teachers Cell., Kearney, 
, Neb., 1 38-42, instr. ind. arts; Eastern Ill. State Cell., 
1 46-49, half time instr. 
Thread, Lawrence Vincent, 1 48, Jr. H.S., Robinson, Ill. C.A.--
L.G. Thread, Bone Gap, Ill. Teacher. T. Robinson, Ill., 
J.r. H. s. 1 48-49. 
_.J 
Thudium, ..Floyd Sylvester, 1 35, R. R., Charleston, Ill. C.A.--Cora 
Thudium, 102 Jackson St., Charleston, Ill. Automobile 
dealer. 
Thurman, Grace (Mrs. Edison B. Paine), 1 33, Potomac, Ill. C.A.--
Mrs. Dana Thurman, Arthur, Ill. Housewife. T. EUral 
School, Douglas Co., Ill., 1 20-24; Gr. 3, Arthur, Ill., 
1 24-26; Rural Schools, Shelby Co., Ill., 141-42; Rural 
Schools, Fulton Co., Ill., 1 45-48, substitute. M. '36 
minister. 
Thurn, Mary Adelle (Mrs. Emery McGuinn), 1 42,· 1209-11 Western 
Ave., Mattoon, Ill. (1947) C.A.--E.J. Thurn, R. R. #1, 
Pana, Ill. Housewife. T. Peru, Ill., Jr. H.S. 1 42-44. 
Tiffany, Lewis Hanford, 1 15, 1606 HimnanAve., Evanston, Ill. B.A. 
--Dept. of Botany, Northwestern Uni v. , ·Evanston, Ill. 
C.A.--Loel z. Tiffany, 1606 Hinman Ave., Evanston, Ill. 
Professor, department chairman, Attd. Univ. of Chicago 
1 17-19 S. B.; Ohio State Univ. 1 20-23 M.S., Ph.D. T. 
Ohio State Univ. 1 20-37, instr• botany; Northwestern 
Univ. 1 37-49, Deering prof8 of botany, chairman of dept 
M. '21; Loel Zehner. Cell. Sigma ~' Gamma Alpha. A. 
Cell. Amer. Assn. for the Advancement of Science, Phy-
cological Society of Amer., Amer. Microscopial Society, 
Limnological Society of Amer., Botanical Society of 
Amer •. , Ecological Society of Amer., Amer. Society of Na-
turalists, Chicago Acad. of Sciences, Ill. Acad. of Sci-
ence, Ohio Acad. of Science, Ill. Board of Natural Re-
sources and Conservation, Chicago Natural History Museum, 
Centro Itali~no de Studi Angelo-Franco Americani. ~ 
Oedogoniaceae, Work Book _in General BotanywithTranseau 
and Sampson, The Oedogoniales, Algae, the Grass of Many 
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vraters, Textbook of Botany with Transeau and Sampson, 
The Study of Plants-- A Laboratory-Discussion Manual in 
Botany, and rn.unerous articles in scientific journals and 
national magazines • 
Tiffin, Jo Frances (Mrs. Charles Chase), ~ ·714· Locust St., 
Hillsboro, Ill. C.A.--Mrs. Lucile Tiffin,Hillsboro,Ill. 
Housewife. T. Hillsboro, Ill.,H.S. 1 25-27, Eng., music. 
M. '27, osteopathic physician. Charles A,, II, 15, J o 
Lucile 6. A. Coll. Woman's Club, P.T.A. 
Tilley, Truman Earl, '26, '35, Eastern Wash. Coll. of Educ. 
Cheney, Wash. C.A.--N.L. Tilley, Fisher, Ark. Asst. Pro-
fessor. Attd. Northwestern Univ. '38 M.A.; Columbia 
Univ. '40-45 part time, Ph.D. T. Park Ridge, Ill., '25-
41, director arts ed., safety ed.; Evanston, Ill., H.s. 
1 41-42, eng. drafting; Teachers Coll., Columbia Univ. 
142-48, instr.; Eastern Wash. Coll. of Ed., Cheney, 
Wash., 148-49, asst. prof. ed. M. '28, Pearl Reynolds._ 
Jim 18, Myra Ellen 12. Coll. Phi Delta Kappa, A. Coll. 
Phi Delta Kappa, Amer. Ed. Fellowship, N,E,A., Amer. 
Ind. Arts Assn., I.E.A., A,A.U.P. "Ready to Ride Safe-
ly" Public Safety, "Accentuate the Positive" Progres-
sive Education, "The Reconstruction of Arts in Education" 
Teachers College Record, The Synthesis of Academic Work 
and Industrial Education Activities as a Means of Im-
proving General Education, Member of Research and Pub-
lications Staff of Lake Shore Division of I,E;.A, Finance 
Trends: A Survey of Cook County School Finance and Fi-
nance Trends: A Survey of Lake County School Finance, 
Member of Editors' Research Staff Frontiers of Democra-
5!}£, Member of Division of Field Studies, Instutute of 
Educational Research, Teachers College, Columbia Univ. 
Timberlake, Mildred Elizabeth (Mrs. Phares Hayden Jarvis), 1 33, 
814 Taylor Ave,, EvansvilLe, Ind. C.A.--J, T. Timber-
lake, ll4 E. Third St., Mt. Carmel, Ill, Housewife, Attd, 
Southern Ill, Univ. 1 33, T. Mt. Cannel, Ill., '34-35; 
Albion, Ill., '35-36. M. '37, time study engineer. Ca-
thy Claire 6. Coll. Players, Glee Club, 
T5.mm, Amelia Magdalena (Mrs. James M. Eads) ~ 1 14, Arthur, Ill. 
Tirnm, 
Tirnm, 
Housewife. T. Elem. School, Danville, Ill.,. 1 14-15; 
'Elem. School Nampa, Idaho, 1 15-16; Elem. School. Boise, 
Idaho. '16-17. M. '17, retired. 
Anna Margaret (Mrs, Floyd Booker Cockrill), '16, 17ll Riden-
baugh, Boise, Idaho. (1926) Housewife. T. Gr. 3, Tuscola, 
Ill~, 1 16-18; Gr. 3 & 4, Decatur, Ill., 1 18-19; Gr. 2, 
Boise, Idaho, '19-21 • 
Katherine Elizabeth (Mrs. Edward G. Resenheim), '12, 1816 
Jefferson St., Boise, Idaho. C.A.--Mrs. James Eads, Ar-
thur, Ill. Housewife, T. Public Schools, Boise, Idaho, 
'12-17. M. '17, lawyer. G. E. 30, Mrs. Roy A. Nelson. 
A. Coll. Columbian Club, Espicopal Church. 
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Timmons, Dorothy Jean (Mrs. David Loris Hart), 1 39, 136 W. Pop-
lar St., Albion, Ill. P.A.--502 W. Harrison St., Dan-
ville, Ill. C.A.--Julian J. Bivens, 502 W. Harrison, 
Danville, Ill. Housewife. T. Gr. 5, Oaklawn School, 
Danville, Ill., 1 39-41; Gr. 5-8, Findlay, Ill., 1 41-43, 
Eng., art., p.e., arith. M. 141, coach. Diana Jo 1~. A. 
Coll. Eastern Star, Home Bureau, Sigma Phi Gamma. 
Tinch, Alice Rose, 1 28, ~' lll5 Jefferson St., Charleston, Ill. 
At Home. T. Charleston Comm. Canning Center, 1 43, 1 44 
summers. A. Coll. 4-H Club leader, Home Bureau. 
Tingley, Donald Fred, 1 47, 33 E. Chalmers, Champaign, Ill. As-
sistant. Attd. Univ. of Ill. 1 47-48 M.A. T. Univ. of 
Ill. 148-49, asst. M. 1 44, Jeanne Cress. Coll. Sigma Tau 
Gamma, Gamma Theta Psi, Phi Alpha Theta. 
Tipsword, Robert Dean, 1 48, 1606 Tenth St., Lawrenceville, Ill. 
Tittle, 
C.A.--H. C. Tipsword, 606 W. Polk St., Charleston, Ill. 
Coach. T. Lawrenceville, Ill., H.S. 1 48-49, coach. M. 
1 46, Winifred Carpenter. Coll. Sigma Tau Gamma,· Varsity 
Club. 
Mary Aileen (Mrs~ D. W. Willingham), 1 29 10463 Roxbury, 
Detroit, Mich. C.A.--J. M. Tittle, R.R.#o, McLeansboro, 
Ill. Housewife. T. Hinsdale,·Ill., 1 29-31, Eng.; Dalton, 
Ill., 1 31-35, reading, Eng. 
Tittle, Velda Madge (Mrs. Velda Tittle Putney), 1 31, 205W. Cherry 
St., Carmi, Ill. C.A.--J .M. Tittle, McLeansboro, Ill. 
Teacher. T. Rural Schools, White Co. 1 Ill., '38-40, 
music; Rural Schools, White Co., Ill. 140-46; Gr. 1, 
Washington School, Carmi, Ill., '47-49. Coll. Players, 
Glee Club. 
Titus, Glen Neal, '34, Roxboro, N. C. (1947) C.A.--Mrs. Eduh 
Titus, 1035 Ninth St., Charleston, Ill. Teacher. T~ 
Kenston, N. c., '34-37, ind.arts, coach; Roxboro, N.C., 
1 37-41, ind. arts. 
Titus, Opal (Mrs. Edgar R. Duling), 1 33, 3416 N. Belsay Rd., 
Flint 6, Mich. C.A.--Clint Titus, Metcalf, Ill. House-
wife. T. Rural Schools, Edgar Co., Ill., 1 33-37. M. 
1 35, dye grinder. Noelle ~' Sheryl 1. Coll. Glee Club, 
Women's Quartet. 
Tobias, Orner M., 148, ll03 N. Monroe St •. Litchfield, Ill. P.A.--
Newton, Ill. B.A.--Jr. H.S., Litchfield, Ill •. C.A.--Cleo 
Tobias, Newton, Ill. Teacher. Litchfield, Ill.,Jr. H.S. 
1 48-49, history, geog. Coll. Gamma Theta Upsilon, Social 
Science Honor Society. 
Todd, Fern Esther (Mrs. Martin Benzinger), 1 17, 1589 Eighth Ave., 
San Francisco,22, Calif. C.A.--Mrs. Lillian Todd, R. R. 
#1, Box 1081, Redwood City, Calif. Housewife. Attd. Ox-
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ford Coll. for Women, '19-20. T. Gr. 4, Champaign, Ill. 
&:17-18. M. 1 36, physician. A. Coll. Woman's Auxiliary 
to the Amer. Medical Assn., Western Women's Club. 
Todd, Leah Tina, '16, 402 Madison Ave., .Charleston, Ill. C.A.--
Laura Ray, 402 Madison Ave., Charleston, Ill. Farm man-
ager. Attd. First post-grad. student, Eastern Ill • 
State Coll.; Univ. of Ill. 1 17-20 A.B.; Univ. of Wis. 
'20-21; Univ. of Southern Calif. '21-22. Coll. Alpha 
Delta Pi, W.A.A. A. Coil. Alpha Delta Pi (Board of D:i.Jo.. 
ectors of Building corporation), Woman's Club, Charles-
ton Pan Hellenic Club, A.A.U.W., Delta Sigma Epsilon 
(patroness), Home Bureau, Drama Study Club, Eastern Star, 
White Shrine, Wis. Alumni Assn., Univ. of Ill. ~lumni 
Assn. (life member), Charleston Reading Circle. 
Todd, Rosa Gladys (Mrs Edward A. Scharfenberg), 1 30, 1401 Willow 
St., North Little Rock, Ark. ·c.A.--Charles 0. Todd, 705 
E. Pine St., Robinson, Ill. Teacher (Part time) Attd. 
Ill. State Normal Univ. '30, 1 32 summers; Ill. Wesleyan 
Univ. 1 31 sUIDRler. T. Edwards School, Bloomington, Ill., 
130-34, music, art. M. 1 34, railroad carman. John Dmrid 
9, Richard 6. 
To hill, 
Tohill, 
Flossie, (Mrs. Edgar D. Randolph)~ 105, 1822 E. Fifty-
fifth St., Seattle, Wash. (1932) Clerk, registrar's 
office. Attd. Columbia Univ. 1 21-22. T. Gr. 1 &: 2, In-
dianapolis, Ind., 1 05-06; Gr. a, Mattoon, Ill., 1 06-07; 
Univ. of Wash., '29-32, registrar's office clerk. M. 
(Deceased 1 28). 
Louis Arthur, 1 08, 40~ E. Walnut St., Robinson, Ill.Col-
lege teache1· (retired) Attd. Univ. of Ill. 110-12, 117 
A.B., M.A.; Univ. of Minn. 1 21-26 Ph.D.; ColumbiaUniv.; 
Univ. of Chicago. T. Western Ill. State Call. '17-20, 
history; Univ. of Minn. 1 20-29, soc. sci.; NorthernNo!'-
mal Aberdeen, s. D., '29-31, history; Kent, Ohio, State 
Univ. 1 31-44, history. M. 1 03, Ethel Maxwell. Coll. 
Phi Beta Kappa. Robert Dickson: A Story of War Com-
merce and Diplomacy on the Upper Mississippi, Articles 
in Historical Outlook. 
Tolch, Beulah Blanche (Mrs. Harold Edward Walker), ~,Mansfield, 
Ill. P.A.--Sigel, Ill. C.A.--Charles Tolch, Sigel, Ill. 
Housewife. T. Neoga, Ill., H. s. 1 34-37, homeec.;Chl<:-
l!ind, Ill., H. s. 1 39-40, home ec.; Sullivan, Ill.,H.S • 
'47-48, home eo. M. 1 34, principal, teacher. Edward 
Charles 6, Susan Luann 4. Coll. Home Ec. Club,W.A.A., 
Players. 
Tolliver, James Lindell, 1 38, 508 W. Elm St., Urbana, Ill. C.A. 
--J. 0. Toliver, Louisville, Ill. Auditor. Attd. Univ. 
of Ill. 1 46-48 B.S. T. Lodge School, '38-49, prin. M. 
'43, Helen Walters. A. Call. Amer. Legion. 
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Tolly, Ruth {Mrs. Henry J. Newbauer), 1 13, 2101 N. E. Fourteenth 
St., Oklahoma City, Okla. B.A.--811 Med. Arts Bldg., 
Oklahoma City, Okla. C.A.--Mrs. R. B. Le~ Edmond,Okia. 
Nurse. Attd. 'Wash. Univ. School of Nursing, st. Louis, 
Mo., '16-10. ·T. Gr. 4 & 5 Pana, Ill., 113-14; Gr. 1, 
Pana, ill., 114-16. M. 1 22, carpenter. Patsy Ruth 23. 
Tooke, Helen Elizabeth {Mrs. Lawrence Brooks), 105, 215 Hawthorn 
St. • New Bedford, Mass. C.A.--Mrs. Johan D. Struys, 1921 
Brae Burn Rd., Altadena, Calif. Housewife. M. 1 11, 
cotton broker (retired) Sarah Carter. 
Toole, Mary Margaret, 1 28, 1 45, 314 S. Fayette St., Saginaw,Mich. 
B.A.--Herig School, Saginaw, Mich. Teacher. T. Gr. 3, 
Herig School, Saginaw, Mich., 1 28-49. 
Totten, Dorothy Eileen {Mrs. Delbert Freeman), 1 36, R. R. #1, 
Findlay, Ill. {1947) C.A.--Mrs. Susan Totten, Findlay, 
I11. Housewife. T. Rural School, Shelby Co., I11., 1 36-
41. 
Totten, Sherman, 1 47, P. o. Box #93, Hartsburg, Ill. B.A.--Harts-
burg-&den H. s., Hartsburg, ill. C.A.--H. E. Fairchild, 
105 S Olive St., St. Elmo, Ill. Teacher. T. Claremont, 
Ill., H. S. 1 45-46, s.ci., math. history; Waverly, Ill., 
H. s. 1 47-48, science, math.;- Hartsburg-Emden, Ill.,H.S. 
'48-49, science, math. M. 1 ~4, Mary A. ~lcome. Coll. 
Science Club, Forum, Zool. Seminar. A. Co11. Knights of 
Fythias, I.E.A., N.E.A. 
Towell, Frank, ~. New ~aden, Ill. P. A.--HerriCk, Ill. Air 
force instruCtor'. Attd. Army School of Communications. 
T. Harvel, Ill., H. s. '40-42, math., science, coach; T. 
Scott Field, Ill., 142-49, communications. M. '41, Glenda 
B. Fink. Frank Michael 3. Coll. Kappa Mu Epsilon Kap-
pa Delta Pi. 
Towler, William H., ~~ Shobonier, Ill. B. A.--Box 392, Mack-
inaw, Ill. C.A.--E. B. Towler, Shobonier, Ill. Princi-
pal. T. Elem. School, St. Elmo, Ill., 1 39-40; Elem. 
School, Mackinaw, Ill., 147-49, coach, prin. Coll. Phi 
Sigma Epsilon. 
Towles, George Clayton, 1 24, ~~ Elem. Schools, Peoria, Ill. C .A. 
--Mrs. Frank Towles, Ashmore, Ill. Teacher. T. Cowden, 
Ill., H. s. 1 24-26, science, coach; Lerna, Ill., H. s. 
'27-29, science, coach, prin., supt.; Fisher, ill.,H.S. 
1 29-30, prin.; Delavan, Ill., H. s. 1 30-43, science, 
coach; Peoria, Ill., '48-49. H., Helen Louise May. 
Towles, Laura Kathryn (Mrs. Russell Wiedenbedk}, 1 34,903 Elm St., 
Three Rivers, Mich. C.A.--Mrs. Mandeline Davis, 17 
Seventh St., Charleston, Ill •. Housewife. M. 1 35, auto 
parts stores, owner. Coll. W.A.A., Home Ec. Club. A. 
Coll. Sauganash Country Club. 
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Townley, Innan Alvona (Mrs. Stan Cochran), 1 27, 2205 Champaign 
Ave., Mattoon, Ill. C.A.--Mac Cochran, 1707 S. Ninth 
St., Charleston, ill. Housewife. T. Highland, Ill., 
1 27-29, music. M. (Deceased 1 39). 
Townsend, Bess (Mrs. Jim Hanks), 1 43, 16 W. Harrison St. ,Charles-
ton, Ill. B.A.--Charlestort· H. S., Charleston, Ill. C.A • 
--Henry Townsend, 1319 Monroe St., Charleston, Ill. 
Teacher. T. Edinburg, Ill.t, I 43-45, home. ec.; Eureka, 
Ill., H. S. 1 45-46, Home ec.; Charleston, Ill., H. S. 
'47-49, home ec. M. 147, teacher. Call. Players, Theta 
Alpha Phi, Kappa Delta Pi, Eastern State Club, Sigtna,Sig-
ma Sigma. 
Townsend, Dorotha Mary {Mrs. Lowell Gordon), 1 34, R. R. #2, Box 
172, Memphis, Tenn. C.A.--Henry C. Townsend, Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Rural School, Coles Co., Ill., 
1 34-36; Gr. 5 & 5,, Charleston, Ill., 1 36-41. 
Traeger, Joyce {Mrs. Joyce Neal), 1 22, l500WabashAve., Mattoon, 
Ill. C.A.--John Witt, 1316 Champaign, Mattoon, Ill. 
Teacher. Attd. Univ, of Ill. 1 25 B.S. T. Gr. 6, Mat-
toon, Ill., 1 22-24; Urbana, Ill., H. S. 1 25-26, Eng. 
history; Cicero, Ill., 1 26-28., Eng. Harrison H.S., Chi-
cago, Ill., 1 28-33, Eng.; Dole School, Mattoon, Ill., 
1 33-34; Gr. 5, Longfellow School, Mattoon, Ill., 1 44, 
145-47, 1 48-49. M. 1 26 (Divorced 1 44) Paula 11, Lowell 
A. Jr., 8, Joyce (deceased at ~yrs.) Coll.KappaDelta 
Pi. A. Call. A.A.u.w., Amer. LegionAuxiliary, County 
u.s.o., Coles Cumberland Counties Medical Auxiliary, N. 
E.A., I.E.A., Assoc. Teachers of Mattoon. 
Trager, Gertrude Susanne (Mrs. c. W. Cook), 1 23, 703 Oakdale, 
Chicago 14, Ill. P.A.--Tuscola, Ill. P. A.--Tuscola, 
Ill. C. A.--Mrs. Mary Trager, Tuscola, Ill. Housewife. 
Ai;td. Univ. of Wis. 1 39 B.S. T. Oak Park, Ill., 1 23-38, 
home ec. M. 1 38, postal clerk. Thomas 9, Peter 5, Jdm 3. 
Trager, Louise Margaret, 1 22, 1 30, 424 Diversey, Chicago, Ill. 
P.A.--Tuscola, Ill. B.A.--4015 N. Ashlanc?- Ave., Chicago, 
Ill. C.A.--Mrs. Mary Trager, Tuscola, lll. Teacher. At-
td. Univ. of Chicago 1 38 S.M.; Loyola Univ. 1 44. T. 
Jefferson School, Charleston, Ill., 1 23-28; Lakeyiew H.S., 
Chicago, Ill., 1 32-49, geog. "Broomcorn Industry of 
Coles Co., Ill.," Economic Geography. 
Travis, Edna (Mrs. William L. Bridges) 1 07, 6257 N. Sherman Dr., 
Indianapolis 2a, Ind. C.A.--Mrs. John Powell, 102 E. 
College Ave., Greenville, Ill. Housewife. T. Gr. 2, 
Charleston, Ill., 'OS, Gr. 1, Tuscola, Ill., 1 09-lO;Gr. 
1, Indianapolis, Ind., 1 11. M., real estate man. Bill 
36, Pete 34, Dick 31. 
Traylor, Mary Blanche, 1 34, 1~ 149 w. Eldorado, Decatur, Ill • 
C.A.--Alma Traylor, Coffeen, Ill. Teacher. Attd. North-
·4ffl-
western Univ. 145-48 M.A. T. Roosevelt Jr. H. s., De-
catur, Ill., 1 43-49, soc, sci., guidance, A. Coll. A. 
A.u.w. 
Traylor, Ross Jennings, I 15' 1004 s. Walnut st., Springfield, Ill. 
Treat, 
Treece, 
C.A.--A. E, Traylor, 1004 S. Walnut St., Springfield·, 
Ill. Saleaman. T. Rossville, Ill., H. S, 116-17. 
P.A.--Virden, Ill. B.A. 
N. Treat, Virden, Ill. 
147, 148 summers. Murray-
William J., 142, Franklin, Ill. 
--Franklin:-Tll. C.A.--Lonely 
Teacher. Attd. Univ. of Colo. 
ville, Ill., 146-47, physics, 
49, p.e., coach. 
math.; Franklin, Ill., 147-
Walter Allen, 137, Apt. 12-B, 500 S. Rotherwood, Evans-
ville, Ind. P.A.--R. R. #1, Calhoun, Ill. B.A.--Evans-
ville College, Evansville, Ind. C.A.--Orean P. Treece, 
Calhoun, Ill. Asst. professor. Attd. George Peabody 
Coll. 137-38 M.A.; N.Y. Univ. '42. T. Rural Schools, 
Richland Co., Ill., 134-36; Noble, Ill., H. s. 138-40, 
math., physics; Foundation School, Berea Coll. 140-41, 
math. instr.; Evansville Coll. 146-49, asst. prof. math., 
geog. M. ~42, Clara Balmer. , Margaret Ann 3, Donna Lu-
cille 5 mos. Coll. Kappa Delta Pi, Kappa Mu Epsilon. 
A. Coll. Phi Delta Kappa, Sigma Pi Sigma, Amer,·Meteor-
ological Society. 
Trefz, Kathryn Agnes, 142, R. R. #5, Paris, Ill. B.A.--206~ E. 
William St., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Mary Trefz, Par-
is, Ill •. Te!j.cher. T. Primary Gr. Durfee School, Deca-
tur, Ill., 142-49. Coll, A.C.E., Newman Club, Gamma 
Theta Upsilon, Geography Club. A. Coll. Beta Sigma Phi, 
c.D. of A. 
Treloggen, Mrs. Beulah Victoria Chestnut (Mrs. 0, E. Treloggen), 
124, St. Louis Rd., Edwardsville, Ill. (1947) Teacher. 
Tremble, Trueman Rennels, 137, R. R. #14, Box 41-A, Richmond,Va. 
C.A.--Mrs. V. M. Tremble, 1433 Fourteenth St., Charles-
ton, Ill. Teacher, T. Warrenton, Va., H. S. 137-40, 
ind. arts; Sistersville, 71'. Va., H.S. 140-41, indo arts; 
Varina H. s., Richmond, Va,, 141-49, ind. arts. M. 139, 
Virginia E. Johnson. Mary Jane 6, Trueman R., Jr., 2. 
A.·Coll. A.V.A., N.E.A., V.E.A. 
Tressler, Mildred Erna, 127, Sigel, Ill. (1939) Teacher. T. Gr. 
2, Champaign, Ill., 127-28; Gr. 4, Sullivan, 111., 129-
37; Rural School, Shelby Co,, Ill., 138-39. 
Tripp, Robert, 141, 1448 Tenth St.,·Charleston, Ill. C.A.--Rich-
ard Tripp, 340 N. Sixth St., Charleston, Ill, Retailer. 
Attd. Univ. of Ill. 142; Univ. of Calif. 145, T. Charles-
ton, Ill., H. s. I 41-43, asst. coach. M., Lila E. Riggle. 
Tripp, Russell Richard, ~~ Box 4183, Portland 8, Ore. C. A.--
Mrs. Russell Tripp; 340 s. Sixth St., Charleston, Ill. 
Salesman. T. Calumet City, Ill., Jr. H, s. 132-34. 
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Trimble, Bertha Mae, 127, Murdock, Ill. (1937) Hospital worker. 
Trimble, 
T. Gr. 4 & 5, Villa Grove, Ill., 127-29; Gr. 5 & 6, Win-
nebago, Ill., '29-31; Gr. 5 & 6, Champaign, Ill.,'3J:-32 • 
Beulah Marie {Mrs. Thomas· M. Hudson), 129, 2ll5 N. Seventh 
St., Shelbyville, Ill. {1934) Housewife. T. Murdock, 
Ill., 129-30, substitute. 
Trousdale, Alberta (Mrs. Richard H. Eagleton) 1 34, ~' 505 N • 
Cross St., Robinson, Ill. (1947) Teacher. T. Rural 
School, Coles Co., Ill., 1 34-35; Robinson, ill., 1 46-48. 
Troutman, Mary Elizabeth, 11.2, 2206 N. Charles St., Baltimore, Md. 
P.A.--124 W. Prairie St., Warsaw, Ind. C.A.--Mrs. Jose-
phine Smith, 124 w. Prairie St., Warsaw, Ind. Teacher, 
retired. Attd. Columbia School of Music, Chicago, 115-
16 B. Publ. School Music; Univ. of Wis. 130-31. B. Mus. 
T. Loogootee, Ind., 1 12-1~, music; Mayville, N. Dak., 
State Normal, 116-20, music; Indiana State Teach. Coll. 
120-22, music; Ensley H. S , Birmingham, Ala., 1 22-24, 
music·; Marion, Ill., H. s. 1 24~30, music; Alderson-
Broaddus Coll., Philippi, W. Va., 130-36, music; W.Va. 
Institute of Tech., Montgomery, w. Va, 136-45, music. 
Coll. Phi Mu Gamma. A. Coll. Order of Eastern Star, 
White Shrine of Jerusalem, Daughters of the American 
Revolution. 
Troutman, William Chilton, 112, 2206 N. Charles St., Baltimore, 
Md. C.A.--Mary Elizabeth Troutman, 2206 N. Charles St., 
Baltimore, Md. Professor. Attd. Univ. of Ill. 115-17 
B.A., 118 M.A. T. Carbon Cliff, Ill., 112-13; Paul City, 
Ill. 113-15; Lake Forest Coll. 118-21; Univ. of Ill. 
1 21-26 Univ. of Wis. '26-33; Univ. of Kansas City, 1 33-
37; Manhattan State Coll. Kan. 137-46; Memphis, Tenn., 
State Coll. 1 46-47; Univ. of Baltimore, 147-49. Coll. 
Phi Beta Kappa. A. Coll. ·Fhi Kappa Lau. 
Truax, Dorothy (Mrs. Edwin McCown), 138, 70 Amherst St., East 
Orange, N.J. C.A.--John Truax, Homer, Ill. Housewife. 
T. Rural School, Champaign Co., Ill., 1 39~40. 
Trulock, lfilliam Dale, ~' 6710 E. Fifth St., Tulsa, Okla. C.A. 
--J. W. Trulock, Oakley, Ill. College dean. Attd. Univ. 
of Wis. 140 summer. T. Paris, Ill., H.S. 138-42, math4 
Spartan School of Aeronautics, Tulsa, Okla., 142-45, in-
structor; Spartan Coll. of Aero. Engineering, 1 45~49, 
dean. M. 141, Carol L. Pulliam. Linda Sue 3, Janet 1. 
Coll. Phi Sigma Epsilon, Kappa Delta Pi,Athletic Club, 
Kappa, Mu Epsilon • 
Tucker, Charles Frederick, 1 37, 404 N. Fifth St~ Charleston,Ill. 
Carpenter. M. 137, Elizabeth Schertiger. Iatricia Ann 3. 
Turney, .Ethel (Mrs. Stanley L. Powers), 1 ~5, ~, 1861 E. Twenty-
fourth St., Cleveland, O. C.A.--J. E. Turney,l509 La-
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Turner, 
fayette St., Mattoon, Ill. Housewife. Attd. Univ. of 
Mich., 1 45-47 extensfon. T. Gr. 4 & 5, Mattoon, Ill., 
1 25-37; Gr. 6, Saginaw, Mich., 1 37-48. M. 148, manufa·c-
turer 1 s agent. 
Francis Dunlap, 128, 140, 1024 E. Lim St., Lakland, Fla. 
Coordinator. Attd. Univ. of Fla. 140-45 summers; Flor-
ida State Univ. 148 summer. T. Sarasota, Fla., H. s. 
129-41, ind. arts; Brandenton, Fla., H.S. 1 41-42~ Coord •. 
Diversified Cooperative Training; Ft. Lauderdale, Fla., 
142-46, coord. D.C.T.; Broward Co., Fla., 146-47, supr. 
vet; ed.; Lakeland H. s., Lakeland, Fla., 1 47-49, Coord. 
D.C.T. M. 139 1 Mae Belle M~rtin. Judith Louise 8, El-
izabeth Jayne 5, Francis, Jr., 3. A. Coll.Kiwanis Club, 
Amer. Voc. Assn., Florida Voc. Assn. 
Turner, Helen Marie, 1 37, 824 Blackwood St., Sullivan, Ill. 
Teacher. T. Rural Schools, Moultrie Co., Ill., 147-49. 
Turner, Inez Rosalie (Mrs. Randall Josserand), 139, Oakland, Ill. 
C.A.--Mrs. Margaret Turner, Oakland, Ill. Housewife. T. 
Philo, Ill., H. s. 139-44, home ec.; Hindsboro, Ill., 
H. s. 144-46, home ec. M. 145, barber. Sandra Sue 2. 
·Turner, Martha Ernaline, 1 34, '39, 2616 Champaign St., Mattoon, 
Ill. (1943) Teacher. T. Gr~ 1, Lovington, Ill., 135-
37; Gr. 1, Charleston, Ill., 137-39; Mattoon, Ill., 143-
44. 
Turner, Max Wesley, 140, 610 Main St., Carbondale, Ill. P.A.--
410 Monroe St.,· Charleston, Ill. B.A.--Box 93,Southern 
Ill. Univ., Carbondale, Ill. C.A.--Mrs. John w. Turner, 
410 Monroe St., Charleston, Ill. Assoc. professo:cAttd. 
State Univ. of Ia. 140-41 M.A., 141-42, 146-47 Ph.d. T. 
W!istern Michigan Coll. 147 summer, assoc. prof. govt.; 
Southern Ill. Univ. 147-49, assoc. prof. govt. "The Ad-
mission, Exclusion and Ejection of Theater Invitees," 
Iowa Law Review. 
Turner, Ray C., 143, 1320 E. Prairie St., Decatur, Ill. C. A.--
Johnnie Fleener, 2047 E. Prairie St., Decatur, Ill. Ra-
dio serviceman. Attd. Coyle Elec. School '45. M. '44, 
Ethel Irene Marsh. Arthur Ray 3, Dale Lynn 2. 
Turner, Stephen Gilpin, '20, 822 N. Chicago St., Pontiac, Ill. 
Farm seed business. Attd. Univ. of Ill. 1 20-22 B.s. T. 
El Paso, Ill., H. s. '22-29, voc. agriculture. M. '22, 
Lillian Myers. Jack 23,.Marilyn 21. 
Turner, Vivian Marie, ~. 2 w. Burlington, Apt. 14,Westmont,Ill. 
P.A.--Hammond, Ill. C.A.--Irie Turner, Hammond, Ill. 
Teac. •• T. Gr. 7 & 8 Westmont, Ill., geog., history. 
Coll. Kappa Pi, Gamma Theta Upsilon, Forum, Geog. Club, 
Art Club, A. Capella Choir, Cecilian Singers. A. Coll. 
N. E. A., I.E.A. 
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Turney, John Donald, ~' 800 s. Fifteenth St., Mattoon, Ill. 
(1947) C.A.--Mrs. L. c. Turney, 2600 Richmond Ave., 
Mattoon, Ill. Postal clerk • 
Turney, Willard Edgar, 1 32, Bonners Ferry, Idaho. C.A.--Mrs.Alice 
Turney, Coffeen, Ill. Teacher. T. Rural School,Effing-
ham Co., Ill., 1 32-34; Bonners Ferry, Idaho, '48-49. 
Turrell, Franklin Marion, ~' 3574 Bandini Ave.,Riverside, Cal • 
B.A.--Univ. of Calif., Riverside, Calif, Assoc. plant 
physiologist. Attd. Univ. of Ia. 1 32 M.S., 1 35 Ph. d.; 
Iowa State Coll; Harvard Univ.; California Tech. T. Sor-
ento, Ill., H. S. 1 29-31, science, prin.; Univ. of Ia., 
'31-35, research asst.; Univ. of Cinncinnati '35-36,in-
str. plant physiology; Univ. of Calif. '36-49, assoc. 
plant physiologist. M. 1 29, Margaret Gray Estabrooks. 
Vincent 7. Coll. Players, Theta Upsilon Omega, Star 
Course Board, Sophomore Cap Comm., Cavalry Pistol·Team. 
A. Coll. Amer. Assn. for the Advancement of Science,, 
Amer. Biological Society, Amer. Chern. Society,Amer.So-
ciety for Horticultural Sci., Amer, Society of Plant, 
Physiol., Biometrics section, Amer. Statistical Assn,, 
Botanical Society of Amer., Gamm~ Alpha, Iowa Acad. of 
Science, Sigma Xi, Western Society of Naturalists,Roch-
dale Mercantile Assn., Optimist Club, Present Day Club, 
Lemon Men 1 s Club, Save the Redwoods League, Uni v. of Iowa 
Alumni Assn., Sons of Amer. Revol. Tables of Surfaces 
and Volumes of Spheres and of Prolate and Oblate Speri.ods 
and Spheriodal Coefficients. ~nd numerous articles for 
scientific journals and magazines, 
Tuttle, Adelia Christine (Mrs. AndrewS. Duffle),~' Chickasha, 
Okla •. (1947) C.A.--W. A. Tuttle, Hindsboro,Ill. House-
wife. 
Tyhurst, Ercie Belle (Mrs. Earnest Cummins), '17, R.R.#l, Willow 
Hill, Ill. C.A.--Edward Tyhurst, Martinsville, Ill. 
Housewife, T, Gr. 3 & 4, Martinsville, Ill. '17-18; Hunt 
City, Ill., H. S. 1 18-25, prin.; Rural School, Jasper 
Co., Ill., 1 26-27. M. '20 (Deceased 146). Arley 26, 
Dolores Maxine 20, Patricia Ann 18, Kenneth Edward 13. 
Tym, Louise (Mrs. J. Eugene Honnold), ~' R. R. #7, Paris, Ill. 
'Itjm. 
0 
C. A.--Dr. W. ~· Tym, 903 Sixth St., Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Wis. '39, '41, 1 43 summers; 
Univ. of Pa. '42 summer. T. Kansas, Ill., Jr. H. S, 1 38-
39, Eng.; Gr. 6, Decatur, Ill., 1 39-44; ~edmon, Ill.,H. 
s., '44-49, Eng., biol., library. M. 144, farms~ Coll. 
Kappa Delta Pi, Si?IDa Tau Delta • 
Martha Jean (Mrs. Donald M. Johnson), 1 47, #5, Trailerville, 
Charleston, Ill. B.A.--Jefferson Jr. H.S., Charleston, 
Ill. C. A.--D. W. B. Tym, 903 Sixth St., Charleston, 
Ill, Teacher, T, Jefferson Jr. H. s.,Charleston,Ill., 
'47-49, Eng. M. 1 46, student. Coll. Forum,French Club, 
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Women's League Council, Sigma Sigma Sigma, Players. A. 
Coll. N.E.A., I.E.A., Vetter Halves ~lub, Council of 
Eng. Teachers, Sigma Sigma Sigma Alumni • 
.~:yrrell, Edna Blanche (Mrs. Ernest Clarence Price), '24, 2001 E. 
Thirty-Ninth Ave., Gary, Ind. C. A.--Edward Tyrrell, 
Ashmore, Ill. Housewife. T. Gr. 4, Mattoon, Ill., '24-
27; Gr. l-4, kansas, Ill., '41-42. 
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Uhl, Inis Naomi, 1 38, Olney, Ill. C.A.--Mrs. Levi Uhl, 1014 E. 
Elm St., Olney, Ill. Teacher. T, Rural School, Richland 
Co., Ill., '39-41. 
Ulery, Jack WoodroH, ~ 220 N. Third St., Vandalia, Ill. C .A • 
--H. C. Ulery, 1305 N. Sarah.'"St., Mishawaka, Ind. Teach-
er. Attd, Indiana.Univ. '48 summer. T. Vandalia, Ill., 
H. s. 1 48-49, science, M. 1 43, Doris Foster. Col~ Phi 
Sigma Epsilon, Alpha Phi Omega. A. Coll. Lion's Club. 
O.R.C. 
Underwood, Lea Maxine (Mrs. John Howard Demker), 1 33, 606 s. Maple 
St., Effingham, Ill. (1938) C.A.--G. W. Underwood,Casey 
Ill. Housewife. T. Rural School, Clark Co., Ill., 1 33-
36. 
Urbancsik, Augustine Anna, '38, 1236 Vandalia Rd., Hillsboro, Ill. 
Teacher. T. Hillsboro, Ill., Jr. H. s. '24-49, art • 
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Frances (Mrs. Latimer Y. Billingsley), '01, 5900 S.E. Yam-
hill, Portland, Oregon. C.A.--Mrs. C. A. Turrell, 2661 
N. w. Lovejoy St., Portland, Ore. Housewife. T. Gr. 5, 
Charleston, Ill., 1 01-02; Gr. 7-9, Portland, Ore., '02-
13. M. 1 13,, automobile dealer (retired). 
Mae Beth, '47, 30~ N. College Ave., Muncie, Ind. C.A.--
Charles~Vail, Casey, Ill. Instructor. Attd. Univ. 
of Denver 1 47-48 M.A. T; Gr. 1, Potomac, Ill., '40-41; 
Gr. 1, Oblong, Ill., '41-43; Ohio Oil Co. '43-46, lab. 
tech.; Univ. of Denver 1 47-48 asst. instr.; Ball State 
Teach. Call. 1 48-49, instr. Coll. Pi Kappa Del ta,Ea.st-
ern State Club, Phi Beta (now Delta Zeta). 
Valbert, ·Martha Elizabeth Cornwell, (Mrs. Earl lkemire), 1 37, 341 
Fourth St., Media, Pa. P.A.--R.R. #2, Flora, Ill. C.A. 
--Mrs. A. R. Cornwell, R. R. #2, Flora, Ill. Housewife. 
T. Rural Schools, Clay Co., Ill., 1 37-43; Ill. Dept. 
Pub. Welfare 143-46, Home visitor. M. '46, oil company 
representative." Monte Earl 2. Call. Band, Orchestra, 
Glee Club. A. Coll. Mother's Clubs, Business &: Pro-
fessional Woman's Club, Ill. Welfare Assn. 
Vallicelli, Arthur Edward, 147, Bath, Ill. P.A.--204 W. Strain 
St., Sullivan, Ill. Teacher, coach. Attd. Northwestern 
Univ. 1 47, 1 48, summers. T. Bath-Lynchburg B.S., Bath, 
Ill.·, '47-49, coach, science. M. 1 45, Ruth Leone Miller. 
James Arthur 9 mos. Coll. Phi Sigma Epsilon,Kappa Del-
ta Pi, Eastern State Club, Who 1 s Who in Colleges and Un-
iversities; Interfraternity Council. 
Van Cleve, Grace Fontella (Mrs. Gordon Ezra Sanders), 1 27, Paw-
nee, Ill. (1941) C. A.--Mrs. R. W. Sanders, Pawnee,Ill. 
Housewife. 
Vandament, Beulah Mabel, 1 42, 245 N. Fulton, Fresno, Calif. C.A. 
--Owen Vandament;R. R. #2, Sumner, Ill. Teacher. T. 
Gr. 4, Dennis School, Decatur, Ill., 142-43; Reedley, 
Calif., 1 46-47; Fresno, Calif., 1 48-49. 
VanDeventer, Herbert c., ~. 1815 Fifty-ninth St., Des Moines, 
Ia. C.A.--L. R. VanDeventer, 815 Eighteenth St., 
Charleston, Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill. 1 41 
M.S. T. Kilbourne, Ill., H. S. '36-4-1, coach; Medora, 
Ill., H. s. 1 41-42, coach; Drake Univ. 1 47-49, instr. 
soc. sci. M. 1 41, Mary Elizabeth Day. Herbert C., Jr., 
~. Coll. Kappa Delta Pi. A. Coll. A.A.U.P. 
VanDeventer, Herbert c.,~. 1815 Fifty-ninth St., Des Moines, 
Ia. C. A.--L. R. VanDeventer, 815 Eighteenth St., 
Charleston, Ill. In~tructor. Attd. Univ. of Ill. '41 
M.S. T. Kilbourne, Ill., H. s. 1 36-41, coach; Drake Un-
iv. 147-49, instr. soc. sci. M. 141, MaryElizabethDay. 
Herbert c., Jr., ~. Coll. Kappa Delta Pi. A. Coll. 
A.A.U.P. 
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Van Deventer, Lester R., 1 38, 815 Eighteenth St., Charleston, Ill. 
Instructor. Attcr:-Univ. of Ill. '39-41 M.s., '47, '48 
summers. T. Rardin, Ill. '31-37, prin.; Neoga, Ill. ,H. 
S. 1 38-39, math; Rardin, Ill. , H. S. 1 39-41, pr in.; East-
ern Ill. State Coll. 1 46-49, instr. math. M, 1 39,Helen 
Phipps. Coll. Kappa My Epsilon, Kappa Delta Pi. A. Coll. 
Phi Delta Kappa, A.A.U.P. 
Vandiver, Anna Alta (Mrs. Paul G. Epling), '34, 705W.MaconSt., 
Decatur, Ill, (1946) C.A.--Mrs. L. R. Vandiver,Arcola, 
Ill. Interviewer. T. Arthur, Ill., 1 34-35;Arcola,Ill., 
'35-36. 
VanMeter, Elizabeth (Mrs. Vernon C. Cox), '46, Box 159,Tremont, 
Ill. C.A.--Mrs. E. s. Van Meter, 525 W. South St., 
Greenville, Ill. Teacher. T. Gr. 1, Pekin, Ill., 146-
48; Gr. 4, Tremont, Ill., 1 48-49. M. '48, plant en-
gineer. Coll. Delta Sigma Epsilon, Gamma Theta Upsn-
on. 
Van Middlesworth, Helen Alice (Mrs. Floyd R. Hanay), 1 34, R. R., 
Lovington, 111, C.A.--Frank Van Middlesworth, R.R. #3, 
Arcola, Ill. Housewife. T. Rural School, Douglas Co., 
IlL, I 34-42 • 
Van Note, iloy Nelson, ~' 1340-lS, Parade Ground Unit, Champaign, 
Ill, P.A.--800 Piatt Ave., Mattoon, Ill. C. A.--H. C. 
Van Note, 800 Piatt Ave., Mattoon, Ill. Graduate Stu-
dent. Attd. Univ. of Paris 1 45 summer; Univ, of Mich. 
145-46, A.B.L.S.; Univ. of Til. 1 48-49. T. Stilwell, 
Ill., 1 39-40; Franklin & Marshall Coll., Lancaster,Pa., 
1 46-48, asst. librarian. A. Cell. A.L.A., P.L.A., A.A. 
u.P. 
Van Sellar, Martha, '18, 211 s. Central Ave., Paris, Ill. C.A.--
Dr. F. M. Link, Paris, Ill. Teacher (retired). T. Gr. 
1, 2, 3, 7 & 8, Paris, Ill., 1 05-48. 
VanVleet, Blanche Lois (Mrs. HaroldW. Beaty),'26,Atwood, Ill. 
C.A.--H. W. Beaty, Atwood, !11. Housewife. T. Gr. 3 & 
4, Atwood, Ill,, '21-25; Gr. 2, Decatur, Ill., '27-28. 
M. '27, insurance. Richard 4. A. Cell. O.E.S. Woman's 
Club, Amer. Legion Auxil., W.-s.c.S., Methodist Church. 
Van Winkle, Lloyd s., ~. 3688 Indiana St., San Diego 3, Callf. 
Principal. Attd. Univ. of Ill. 1 39-41 A.M.; San Diego 
State '38,'39, '40 summers; Colo. State Cell. of Ed • 
'43-48 sununers. T. '33-49, elem. school prin.M., Louise 
McKinney. Wayne E. Cell. Kappa Delta Pi, Phi Delta 
Kappa. A. _Cell. Elem.· Grad. Club, Men's Elem. Prin • 
Club, Men 1 s Graduate Luncheon, Rotary Club. "Pupil Tran-
sportation in San Diego County." 
Varda, Madeline (Mrs. Madeline Blair}, '41, 50li Monroe St., 
Charleston, Ill. (1947) C.A.--Bert Varda, 50li Monroe 
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St., Charla ston, Ill. Housewife. T. Elem. School, Gays, 
Ill., 141-42; Gr. 2, Shelbyville, Ill., 1 42-43. 
Vaughn, Guy Dale, 1 40, 2353 Lynhurst Ave., Winston-Salem,N.C. B. 
A.--Reynolds H. S,, Winston-Salem, N.IJ. C .A.--Guy Vaughn, 
R. R. #1, Charleston, Ill. Director of printing. Attd. 
North Carolina State Coll. 141; Ohio State Univ. '46, 
'47, 1 48 summers, M.A. T. Canton, N.c., 140-41; King-
ston, N.c., H. s. '41-42; Tarboro, N.c~, H. s. '46-47; 
Reynolds H. s., Winston-Salem, N.C., '47-49,_.dir. of 
printing. M. 1 43, Pauline Johnson. Robert Dale 4. Coll. 
Epsilon Pi Tau, Phi Sigma Epsilon, Industrial Arts Club. 
A. Coll. Epsilon Pi Tau, Phi Sigma Epsilon, Amer. Voc. 
Assn., N.c. Ed. Assn. 
Vaughn, Olive Alice King (Mrs. Wm. D. Vaughn), '32, Walshville, 
Ill. C.A.--wm. J. King, Waggoner, Ill. Teacher. East-
ern 'Il1. State Coll. 147-48, extension. T. Rursl Schools, 
Massac Co., Ill., 1 27, 1 31; Rural Schools,Macoupin Co., 
Ill., 143-46; Rural School, Montgomery Co., Ill., '25-
27, '46-49. M., salesman. Edward Lee 10. Coll. Glee 
Chili. A. Coll. Amer. LegionAuxil., Women's Christian 
Temperance Union, Baptist Church. 
Vaupel, Edna Ida (Mrs. John Frederick Spahr), 1 32, 320 W, Third 
St., Farmington, Mo. C. A.--Gustav E. Vaupel, 1208 Four-
teenth St., Highland, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Mo. 
148 summer. T. Lower Gr., Ruedy School, 1 32-35; Lower 
Gr., St. Jacob, Ill., 1 35-38; Gr. 5, HighlandFark,Ill., 
'45-46; Farmington, Mo., Jr. H. s. 146-49, math. M. '38, 
insurance salesman. 
Vaupel, Helen Augusta (Mrs. Harold Schoeck), 1 32, 922 s. Church 
St., Belleville, Ill. C.A.--G. E. Vaupek, 1208 Four-
teenth St., Highland, Ill. Housewife. T. Rural Schools. 
McLean Co., Ill., '32-36; H~orth, Ill., Jr. H.S. 1 36-
38. M. 1 38, insurance salesman. Sandra Ann~. 
Veeck, Blanche Alma, 1 30, 142, 415 W. Walnut St., Boonville, Ind., 
~eacher. Attd. Indiana Univ. 1 48 summer; Evansville 
Coll. '43 summer. T. Rural School, Lake Co., !11.,'30-
43: Fulton School, Evansville, Ind., '43-49, language; 
Gr. 1-5, Elberfeld, Ind., '07-09; Gr. 4, Boonville,Ind., 
1 09-14. A. Coll. Delta Kappa Gamma. 
Verbeau, Rose Lea (M~s. Sidney L. Herman}, '3~, 5006 Varna Ave., 
Sherman Oaks, Calif. B.A.--6835 Lujunga, North Holly-
wood, Calif. C.A.--Ida Tepper, 140 N. Hamilton Dr., 
Beverly Hills_, Calif. Housewife, partner in husband's 
business. M. 1 36, sheet metal contractor. Linda Faye 
7~. A. Call. P.T.A. 
Ver.maas, Jeannette Eleanor, 117, 220 N. Oak Park Ave., Oak Park, 
Ill. V.A.--Whittier School, Oak Park, Ill. C.A.--Mrs. 
A.C. Jones, 400 s. Sunset Ave., LaGrange, Ill. Teacher. 
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Attd. Univ. of Wis.; Univ. of Chicago; Art Institute of 
Chicago; Chicago Nonnal School; Univ. of S. w. Kansas; 
Northwestern Univ. 1 46 B.S. in Ed. T. Genesseo, Ill., 
1 17-19; Elem. school, Oak Park, Ill., 1 19-4\:1. Coll. 
N.E.A., I.E.A., Classroom Teachers, A.A.U.W. 
Vernon, Lillian Drury, (Mrs. 0. H. Vernon), 1 41, Caseyville,Ill. 
(1941) C.A.--o. H. Vernon, Caseyville, Ill. T. Rural 
School, St. 8lair Col, Ill., 1 41-42 • 
Vickrey, Sybil, (Mrs. D. J. Sennett), 1 27, 1417 Lafayette Ave., 
Mattoon, Ill. C.A.--Waldo Vickrey, Mattoon, Ill.Hous~ 
wife. 
Vinson, Mary Margaret (Mrs. W. B. Vinson), 1 42, 303 N. Twenty-
second St., Mattoon, Ill. C.A.--Clarence Vinson, Muncie, 
Ill• Housewife. T. Rural School, Vermilion Co., Ill., 
1 42-43. 
Viseur, Woodrow, 1 41, 707 S. Race St., Urbana, Ill. Teacher. At-
td. Univ. of Ill. 1 46-47 M.A. T. Ohlman, Ill., 1 32-37, 
prin.; Rosemond, Ill., 1 37-40; Williamsville, Ill., 140-
41, prin.; Maroa, Ill., H.S. 1 41-43, soc. sci., coach; 
Peotone, Ill., H. S. 1 43-45, soc. sci., p.e.; Villa Grove, 
Ill., 1 45-47, soc. sci., coach; Urbana, Ill., H.S. 1 47-
49, soc. sci. M. '35, Beatrice Bollman.· Lynn 11, Don 
9, Roper 5, Cheryl Kay 4. A. Coll. Phi Delta Kappa. 
Voelm~ Lillian Corrine (Mrs. Minloe W. Shaneck), 1 34, 210Murrill 
St., Goose Creek, Tex. (1947). C.A.--G. T. Voelm, Ob-
long, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Crawford Co., 
Ill., 1 34-37, 140-41; Rural School, Warren Co., Ill., 
1 37-38; Gr. 3, Oblong, Ill., 1 38-39. 
Voelm, Nee ia Viola (Mrs. George Clay Adams), 1 37, 200 Park Ave., 
Baytown, Tex. C. A.--G. ·F. Voelm, Oblong, Ill. Housewife. 
Attd. Robert E. Lee Jr. Coll. (Goose Creek, Tex.) T. 
Rural Schools, Edgar Co., Ill., 1·36-39. M., draftsman. 
Necia Ann 7, George Roger~. 
Voigt, Genelle Gladys (Mrs. Harry R. J~n), ~' 276 W. Fifth 
St., Winona, Minn. C.A.--Charles H. Voigt, West Salem, 
Ill. Housemother, Lucas Lodge. M. 1 29, teacher. 
Vaigt, Jessie (Mrs. Tyler Allhands), ~. Hillcrest #33,Pullman, 
Wash. P.A.--Charles H. Voigt, West Salem,Ill. Instruc-
tor- ~ttd. Univ. Southern Calif. 1 34; Univ. of Ariz. 
1 34-38 M.A.; Univ. of Wash. 1 47. T. Tucson, Ariz , •30-
43, math; Wash. State Coll. 143-44,instr. math; Cornell 
Univ. 144-45, instr. math; Mass. State ~oll. '45-46, 
instr. math; Wash. State Coll. instr. math. M. '39, 
teacher. Coll. Band, Student Council, Church. A. Coll. 
Church. 
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Voigt, JohnW., 1 42,1425 S. Eleventh St.,Lincoln,Nebr. B.A.--
Room 115 A-Ramsey Hall, Univ. of Nebr., Lincoln, Nebr. 
C.A.--Mrs. Helena Voigt, 1001 Shelby Ave., Mattoon, 
Ill. Graduate student. Attd. Univ. of Nebr. 1 46-49 
M.A. T. Univ. of Nebr. '4o-49, instr. M. 1 43, Betty 
Bell. Coll. Kappa Pi, Phi Sigma Epsilon. A. Call. Sig-
ma Xi. 
Vole, Jacob Jr., 1 34, Oak and New Streets, Seneca, Ill. C.A.--
Jacob Vole, Auburn, Ill. Teanher. Attd. Univ. of Ill. 
1 40 M.S. T. Greenup, Ill., H. s. 1 34-36, mfrth., sci-
ence; Redmon, Ill., H.S. '36-37, math., science; Witt, 
Ill., H.S. 1 37-39, math,. science; Seneca, Ill., H.S. 
1 39-49, math. M. 1 34, Nell E. Gano. Mary Kathleen 11, 
Judith 6, Nell Eleanor 4. 
Volentine, Bertha (Mrs. Fred Ehlers), 1900, R. R. #4, Seymour, 
Ind., C.A.-.:.Arthur Ehlers, ll26 S. Sixth St., Pekin, 
Ill. Retired. Attd. Epworth Evangelistic Inst. 1 10. T. 
Primary grades 2 yrs.; Rural schools, 5 yrs. M. 1 18. 
A few poems and short stories. 
VonBehren, Ali.;.in F., '33, 223 s. Cedar St., Nokomis, Ill. B.A. 
--High School, Nokomis, Ill. C.A.--H. L, VonBehren, 
Farina, Ill. Principal. Attd. Univ. of Colo. 1 36-40 
M.Ed.; Univ. of Ill. '42-46. T. Westfield, Ill., H.S. 
1 33-36, coach; East Lynn, Ill., H. S. 1 36-46 prin. 
Nokomis, Ill., H. S, 1 46-49, prin. M. 1 33, Elizabeth 
Kirk. Charlotte Jean ll, Sherry Ruth 7. A. Call. Kappa 
Delta Pi, Phi Delta Kappa. 
Voris, Louis K., ~' 1506 C St., S.W., Cedar Rapids, Ia. P.A.--
Neoga, Ill. C.A.--Mrs. Carol Swengel, Neoga, Ill. Sales-
man. T. Morgan ParkMilitaryAcad. '39-43, coach; Bloom 
Twp, H.S., Chicago Heights, Ill., 1 46-47, coach.M. 1 45, 
Agnes Wortand. Steven 2, James 2 mos. Coli. Fidelis. 
Waddell, Robert G., '47, 1430 Eleventh St., Charleston, lll. 
P.A.--c/o Geo. Reynolds, R. R. #3, Charleston, Ill., 
Instructor. Attd. Univ. of Ill. 1 47-48 M.S. T. Eastern 
Ill. State Call, 1 48-49, instr. physics. M. 1 41, Helen 
Reynolds. Call. Phi Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon. A. 
Call .. Amer. Assn, of Physics Teachers, Amer. Institute 
of Physics. 
Wade, Bernadine Etta Lea, ~' 606 s. Goodwin St., Urbana, Ill. 
(1947) 
Wade, Eleanor Maudeline, 1 41, R. R. #2, Greenup, Ill. (1947) 
C.A.--Joseph E. Wade, R. R. #1, Greenup, Ill. Teacher. 
T. Rural School, Cumberland Co., Ill., 1 41-47. 
Wade, Marabel E. (Mrs. Paul V. Haase), 1 26, 504 Marshall Ave., 
Paris, Ill. P.A.--R.R. #3, Paris, Ill. C.A.--Mrs. Car-
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rie B. Wade, 504 Marshall St., Paris, Ill. Principal. 
T. Nevins School, Paris, Ill., 1 48-49, prin. M. 1 27, 
grocer. Paul V. 20, Patsy Lou 19. 
Waggoner, Elnily Elizabeth (Mrs. John Wilson Smith), 1 4Q., Box 639, 
Grayville, Ill. C.A.--c/o Mrs. Josephine Waggoner, R.R • 
# 1, Gays, Ill. B.A.--Pure Oil Co., R.R.#4, Carmi, Ill. 
C. A.--Mrs. Josephine Waggoner, R.R.#l, Gays, Ill. Teach-
er, T. Gr. 4, Jefferson School, Charleston, Ill., 1 40-
41; Bone Gap, Ill., H.S. 1 41-43, Eng., soc. sci.; Gray-
ville, Ill., H.S. 1 44-47, spc. sci., p. e.; Harrisubrg, 
Ill., H.S. 1 48-49, p.e. M. 1 41, oil man. Coll, W.A.A., 
A, Capella Choir, Forum. A. Coll. I.E.A., N.E.A. 
Wait, Bernice (Mrs. Walter H. Koonce), 107, 117 w. First South 
St., Carlinville, Ill. C.A.--Mrs. Walter Sturm, 1317 N. 
Logan Ave., Danville, Ill. Housewife, T. Gr. 5, Tuscola, 
Ill., 1 07-09; Gr. 7 & B, Greenville, Ill., 110-18, 1 21-
26, M. 1 18, salesman. Helen 23, Alice 21. 
Wakefield, Paul Victor, 1 38, Box 533, Beecher City, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 1 38 summer; Vander Cook School of 
Music 1 40, 1 46, 1 47 summer, M.M.E. T. Public Schools, 
Cowden, Ill.; 1 38-43, music; Beecher City, Ill., H. s. 
148-49, music; Elem. School, Shumway, Ill., 1 48-49, mu-
sic. M. 1 46, Norma Janet Hollman. Clyde Forrest 2, Ross 
John 1 day. Coll. Kappa Delta Pi, Band, Orchestra, Cho-
rus. A. Coll. Kiwanis, Amer. Legion, Masonic Lodge • 
Wakefield, Selma Edna (Mrs. Walter Willi"ams), 1 25, 1321 Heidorn, 
Westchester, Ill. C.A.--Mrs. John Wakefield, Cowden, 
Ill. Teacher. Attd. Univ, of Chicago 1 26-27; Froebel-
Pestalozzi Teachers Coll. 1 47-48. T. Gr. 2_, Brookfield, 
Ill., '45-47; Gr. 2-4, Westchester, Ill., 1 47-49. M. 1 27, 
architectural designer, Daughter 19, Son 13, 
Walcher, Alice June (Mrs. Clarence Pool), 1 42, Piper City, Ill. 
C.A.--Mrs. Charles Walcher, Witt, Ill. Teacher, house-
wife. T, Piper City, Ill., H.S. 1 42-49, home ec., sci• 
ence. M. 1 45, farmer. Coll. Eastern State Club. 
Walcher, Julia L. (Mrs. Melvin L. Coffey), 1 28, Witt, Ill. C.A.--
Mrs. Charl~s Walcher, Witt, Ill. Housewife. T. Gr. 2, 
Oak Park, Ill., '28-34. H. '34, , hardware clerk. 
John F, 13, Richard Bruce 11, Virginia Sue B • 
Waldrip, Earl William, 1 40, Greenup, Ill, C.A.--Mrs. D.E. Waldrip, 
R.R. #1, Vandalia, Ill. Teacher. T. Greenup, Ill., H.S. 
1 40-42, 1 47-49, coach. M. 1 42, Florence Rooney. James 
William 4 mos. Coll. Fidelis, Varsity Club, 
Waldrip, John EUgene, 1 39, 'Ogden, Ill. C.A.--Mrs. B. H. Goad, 
327 S. Pine St., Centralia, Ill. Teacher. Attd, Univ. 
of Ill. 1 46, '47, '48 summers. T. Greenup, Ill., Jr. 
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Waldrip, 
H.S. 1 31-37, history, coach; Ogden, Ill, H. s. '39-42, 
145-49, history, coach, science. M. 1 42, Benita Goad. 
William Eugene 4i, Cecil Mac 1~·. Cell. Fidelis, Phi.Del-
ta Kappa. A. Goll. Masons. 
Mac Carl, '36, 521 E. Walnut St., Mason City, Ill. B.A. 
--New Holland, Ill. C.A.--D.E. Waldrip, R. R. #1, Van-
dalia, Ill. Teacher, coach. Attd. Univ. of Colo. 1 40 
summer; Univ. of Ill. 1 48 summer. T. Greenup, Ill., H.S. 
1 36-41, soc. sci., coach; New Holland, Ill., H.S. 1 41 
-49, soc. sci., coach. M. 1 36, Olive Wisner. Ann Marie 
~. Cell. Fidelis. 
Walker; Emily Edith, 1 04, 212 N. Eighteenth St.., Richmond, Ind. 
Teacher (retired). T. Elementary Schools, '04-46. 
Walker, Glenn Dale, ~' 3 05 Teylor St., Charleston, Ill. C.A.-.. 
I. N. Walker I 1404 Division St.' Charleston, Ill. Sales-
man. M. '35, Harriet Hawkins. 
Walker, Harold Edward, '34, Mansfield, Ill. C. A.--Charles W. Tolen, 
Sigel, Ill. Principal. T. Toledo, Ill., H. s. 1 34-38; 
Lovington, Ill., 1 43-47; Mansfield, Ill., 1 48-49, prin. 
M., Beulah Blanche Tolch. 
Walker, Joanne, 1 48, Greenville, Calif. C.A.--Lawrence Walker, 
3.633 Lamona, Fresno, Calif. Teacher. T. Greenville, 
Calif., 1 48-49, home ec. 
Walker, Mamie Idella, 1 42, R. R. #1, Gaffs, Ill. C.A.--TomMilner, 
Gaffs, Ill. T~acher. Attd. Univ. of Ill. '48 summer. T. 
Carlyle, IU., H. S. '42-45, biol; Fairfield, Ill. ,H. S. 
145-49, biol. 
Walker, Martha Pauline, '20, 750 Condit St., Wood River, Ill. C.A. 
--Mrs. L. P. Stevens, R.R.#4, Salem, Ill. Teacher. Attd. 
Ill. State Normal Univ. 1 25 B.Ed.; Univ. of Ill. 1 37 
M.A. T. Bunker Hill, Ill., H. S. 1 20-23, math., prin.; 
Nashville, Ill., H.S. '23-25, math.; East Alton-Wood 
River H.S., Wood River, Ill., 1 25-49, math. A. Cell. 
I.E.A., N.E.A., Delta Kappa Gamma,.Nat. CouncilofMath. 
Teachers. 
Walker, Nancy Elizabeth (Mrs. Clifford s. Young), 1 22, 6 700 Gran-
don Ave., Chicago, Ill. Housewife. M. 1 21, banker. 
Walker, Ruth Elizabeth (Mrs. James Hacker), 1 37, 1931 s. Eleventh 
St., Charleston, Ill. Housewife. T. Rural School, Vermi-
lion Co., Ill., 1 37-41; Rural School, Coles Co., Ill., 
1 45-46. M, '40, sheet metal worker. Sherry Beth 6. 
Wallace, Charles, 1 03, R.R. #1, Charleston, Ill. B.A.--Frommel 
Bldg., Charleston, Ill. C.A.--Geneva M. Wallace, R.R.#l, 
Charleston, Ill. Lawyer. Attd. Univ. of Ill. '05-07. M~ 
1 24, Geneva Moore. 
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Wallace, Luella (Mrs. Paul E. Wells), '42, Greenup, Ill. House-
wife. T. Rural School, Jasper Co., Ill., '42-44; Gr. 1, 
Greenup, Ill., '45-47. M. '47, dry cleaner. David Paul 
~ mos • 
Wallace, Marjorie, '25, 2720 N. Illinois St., Indianapolis, Ind. 
( 1934) Bookkeeper. T. Gr. 5, Villa Grove, Ill., '25-
27; Gr. 4 & 5, Champaign, Ill., '27-29. 
Wallar, Beulah H. '07, 131 N. Fairview Ave., St. PaulW. 4, Minn. 
Teacher (retired). Attd. Univ. of Minn. '31 B.S.; Col• 
umbia Univ. '32 M.a. T, Elem. School, Wilmette, Ill., 
1 07-09; Elem. School, Boise Idaho, 1 09-ll; Elem. School, 
Seattle, Wash., 'll-13; Elem. School, Minneapolis, Minn., 
1 13-47, prin. A. Coll. Progressive Ed. Assn., Kappa Del-
ta Pi, N.E.A., M.E.A., A.A.U.W., N.A.A.C.P.,ForeignPol-
icy Assn., Women's Action Camm. for lasting Peace, Nat. 
Mental Hygiene Assn. 
Waller, Eileen 
Ill. 
Rural 
Bernadine (Mrs. Frances Edmund Smith), '32, Hume, 
C.A.--Leonard Waller, Paris, Ill. HousffWife. T. 
School, Edgar Co., Ill., '32-38. 
Walls, Marjorie Mae (Mrs. C. Leplie Kanatzar), 1 35, 1841 ~ound 
Rd., Jacksonville, Ill. C.A.--Ora A. Walls, 6ll s. Cen-
tral, Paris, Ill.' Housewife. Attd. Univ. of Southern 
Calif. '38 summer. T. Primary Gr., Pearl City, Ill., 1 35• 
3-7; Gr. 1, Durfee School, Decatur, Ill., 1 37-40. M. 1 40, 
teacher. Constance Jean 1!. 
Walsh, Herbert Edward, .:11, 628 Lincoln Ave., East Alton, Ill • 
P.A.--1407 Charleston Ave., Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. Yola 
Walsh, 1407 Charleston Ave., Mattoon, Ill. Teacher. Attd,. 
Colo. State Coll. 1 48. T. East Alton-Wood Ri~er H. s., 
Wood River, Ill., "1 4'7-49, printing, safety ed. M. '46, 
Elizabeth Ann Thomann. Lynn. Coll. EpsilonPiTau, Stu-
dent Council, Phi Sigma Epsilon. A. Coll. Epsilon Pi Tau, 
Phi Sigma Epsilon. 
Walter, Mary E. (Mrs. Heinz R. Weisheit), 140, Fe'deral Correc-
tional Inst., Milan, Mich. C~A.--Mrs. HenryWalter, 1220 
N. Grant St., Danville, Ill. Housewife. Attd. Wayne Univ. 
1 43-44. T. Gr. 1, Huntley, Ill., '40-41; Gr. 1, Mt. 
Pleasant, Mich., 1 41-42; Gr. 2, Atlanta, Ga., 1 46; Gr. 
1, Chilloche, o., '47. M. 1 44, physician. 
Walters,;Buel Murray,~. 1355 W. Alice 
C.A.-..:M. R. Wal te.rs, Hindsboro, 
1 36-37; Flat Rock Ill., 1 39-40, 
cock, Jr. H,S., Galesburg, Ill., 
M., June Douglas. 
Pl., Denver 11, Colo. 
Ill. T. Hoe, Ark.~ H.S. 
phys., math.; Hitch-
'40-41, science, math • 
Walters, Helen, (Mrs. James L. Tolliver), 1 39, 508 w. Elm St., 
Urbana, Ill. C.A.--M. R. Walters, Hindsboro, Ill. Teach-
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Attd. Univ, of Ill, 1 47-49, T. Indianola, Ill., H.S. 1 39-
41, home ec.; Goodwin School, Cicero, Ill., 1 41-43, home 
ec.; Mansfield, Ill,, H.s. 1 46-48, home ec.; Thornburn 
Jr. H.S., Urb~na, Ill., 148-49, homeec,M. 143 account-
ant. 
Walters, John A,, 1 44, 8332 College Ave., St. Louis, Mo, B.A.--
Jennings H.S., St. Louis, Mo, C.A.--Murray R. Walters, 
R. R. #1, Hindsboro, Ill. Music supervisor, Attd, North-
western Univ, 1 44-46 M.M. T. Jennings, Mo., H.S. 146-
49, music supervisor. M. 146, Melvina Jo Refine, Mar-
garet Irene 2. Coll, Sigma Tau Gamma, Band., Choir, 
Mixed Ensemble. A. Coll, Northwestern Univ. A Capella 
Choir. 
Walters, Lily Ann, '47, 401 E. Fifth Sto., Pana, Ill, P.A.--Hinds-
boro, Ill, C,A,--M. R. ~~alters, Hindsboro, Ill, Teach-
er, Attd. Colo. A. c!: M, '48 summer. T, Pana, Ill., H. S. 
1 47-49, home ec. 
Walters, Melvina Jo Refine (Mrs. John A. Walters),'...!§., 8332 Col-
lege Ave., Jennings, Mo, C.A.--Murray R, Walters, R.R., 
Hindsboro, Ill, Housewife, M, 146, music supervisor, 
Margaret Irene, Coll. Kappa Delta Pi, Theta Alpha Phi, 
Forum, Student Council, French Club Players. 
Walters, Roberta Dale (Mrs. William K. Musgrave), '38, star Route, 
Robinson, Ill. C.A.--Otis B. Walters, Star Route, Rob-
inson, Ill, Drug clerk, T. Rlral Schools, Crawford Co., 
1 38-43, M., (Deceased 143). Richard Kent 5. 
Walton, Chloa La.retta, '27, '42, 6527 S. Green St., Chicago 21, 
Ill. B.A.--Argo H.S., Argo, Ill, C.A.--George Walton, 
Arcola, Ill. Teacher, Attd, Iowa State Coll, 144 sum-
mer; Univ, of Ill. 1 47 summer, T, Gr. 6-8, Edgar Co., 
Ill., 1 27-29; Gr. 6-8, Arcola, Ill., '29-43, Eng.; Var-
na, Ill., H.S. 143-45, home ec,; Argo, Ill,, H. s. '45-
49, home ec, 
Walton, Edlred Lothaire, '25, '41, Kansas, Ill. C,A.--G, W. Wal-
ton, Arcola, Ill, Unit superintendent, Attd, Univ, of 
Ill, '46 M.s., '48, T. Grandview, Ill,, H, s. '25-31, 
prin. ; Kansas, Ill. , '32-48, pr in. ; Edgar Co. Comm, Unit 
Dist, #3, '48-49, supt. M. 1 30, Lora Newlin. Dora Rose 
13, Coli. Phi Delta Kappa. A, Coll, Phi Delta Kappa, 
I.E.A., N.E.A., Elem. Principals, 
Walton, Joseph A., '48, Box 261, Bethalto, Ill. P.A.--1027 Ninth 
St., Charleston, Ill. C.A. --Mrs. Joe Walton, 1027 Ninth 
St., Charleston, Ill, Coach. Attd, Indiana Univ, '48 
summer, T, Bethalto, Ill., H,S, 148-49, athletic dir-
ector, 
Waltrip, Bernice (Mrs. Harry Cole), '36, 2005a Fifth St., Madi-
son, Ill. C.A._--E. Link Waltrip, ll02 Trurcl St., Charles-
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ton, Ill. Housewife. T. Gr. 1-3, Rardin, Ill., '36-40; 
Gr. 1, Jefferson School, Charleston, Ill., '40-47, prin. 
M. 146, locomotive engineer. 
Waltrip, David Michael, 1 41, 8ll N. Center St., Clinton, Ill. B.A.. 
--Community High School, Clinton, Ill. C.A..--Michael Wal-
trip, Box 270, Charleston, Ill. Teacher. A.ttd. Univ. of 
Ill. 1 48 summer. T. Greensboro, N. c., Sr. H.S. 1 41-42, 
voc. drafting; Clinton, Ill., H.S. 144-49, inds. arts. M. 
1 41, Vera Williams. A. Coll. N.E.A., I.E.A • 
Waltrip, Gerald Lester, 1 29, ~' Sunny Side Home, Unit J., Win-
ston-Salem, N.C. C.A.--Michael Waltrip, ll25 F?urth St., 
Charleston, Ill. Teacher._ T. Louisville_, Ky., 1 29-30, 
ind. arts; Harding Jr. H.S., Oklahoma City, Okla., 1 30-
37, 1 38-42, ind. arts; Oklahoma City, Okla., St. H. s. 
1 37-38; Greensboro, N.c., 1 46-47; Winston-Salem, N.c., 
1 46-48. M., Margaret. 
Waltrip, Martha Alita, 1 31, Westfield, Ill. (l934)Jewelryworker. 
Walz, Marie (Mrs. Clarence George Flammer), 115, lOOS. Las Palmas 
Ave., Los Angeles, Calif. Housewife. T. Elem. School, 
Decatur, Ill., 115-17; Gr. 7, Danville, Ill., 117-18. M. 
:11, wholsesale grainmerchant. Suzanne 28, Helen 26, 
Jack 25. 
Wampler, Lorene Mildred (Mrs. Roy Weaver), '26, R. R. #6, Bloom-
ington, Ind. c. A.--Roy Weaver, R. R. #6, Bloomington, 
Ind. Housewife. T. Gr. 3, Tuscola, Ill. 1 29-47.M. '47, 
health & safety director. A. Coll. Eastern Alumni Assn. 
Wannamaugher, Elva Lucille (Mrs. John Elinar Klampper), 1 18, 903 
W. English, Danville, Ill. (1947) Teacher. T. Gr. 1 & 2, 
Danville, Ill., '13-14, 1 16-23, '47-48; Gr. 1, Greenville, 
Ill., •14-16; Gr. 1 & 2,- Cleveland, o., 1 23-26. 
Warber, Naomi Wilhoit (Mrs. McKinney), 1 41, Arthur, Ill. C.A.--
Mrs. H. Don Sweeley, Paris, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Douglas Co., Ill., 1 41-42; Arthur, Ill., ~46•48. 
Ward, Burniece Marie (Mrs. c. W. Frankenstein), 1 27, 875 Seventh 
St., Charleston, Ill. {1935) Housewife. T. Gr. 3, Tus-
cola, Ill., .1 27-29; Gr. 4, Lowell School, Mattoon, Ill., 
'29-35 • 
Ward, Enid Marguerite (Mrs. Earl Leach), '27, 2556 Detroit St., 
Flint,. Mich. B.A.--Consumers Power Co., Flint, Mich. 
Public Relations, power company. M. 1 42, machine repair-
man. 
Ward, Hyla Virginia (Mrs. Burl A. Hocking), 1 26, 210 E. Schuyler, 
Robinson, Ill. C.A,--H. P. Lollar, Newton, Ill. House-
wife. T. Robins~n, Ill., 126-36, music. 
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Ward, Joe Dee, 1 41, 210 California St., Danville, Ill. c. A.-· 
Charles A. Ward, 102 W. Madison St., Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 46-48 summers.T.Metcalf, 
Ill., H.s. '41-42, coach; Chanute Field, Ill., '43, in-
str.; Perrysville, Ind., H. s. '46-47, coach; Danville, 
Ill., H. s. ··'48-49, ind. arts, coach. M., Margaret No-
liene Long. Coll. Varsity Club. A. Coll. I.E.A., N.E.A., 
Masonic Lodge, A.A.F., V. F. w. 
Ward, Josephine Arleigh {Mrs. Roland Spessard), 1 36, R. R. #1, 
Catlin, Ill. Housewife. T. Rural Schools. Vermilion Co., 
Ill., 1 36-38. 14. '38 • farmer. Carolyn 10, Helen 8, Norma 6. 
Ward, Lillian Amy {Mrs. Sumner G. Wilson}, 1 15, 
--Moray Ward, Butler, Ill. Housewife. 
Margaret 30, Helen 28, Eileen 22. 
Butler, Ill. C.A. 
M. 1 15, farmer. 
Ward, Nettie Alene {Mrs. Paul Earl), 140, llO Avis.St., Rochester, 
N.Y. C.A.--Harrison Ward, Toledo, Ill. Housewife. T. 
Columbia, Ill., H.s. 140-41. 
Waren, 
Warfel, 
Bernard Leroay, 148, Westfield, Ill. P.A.--Hume, Ill. C.A. 
_;_Mrs. F. M. Waren, Hume, Ill. Teacher. T. Westfield, 
Ill., H.S. 148-49, math., science, coach. M. 148, Helen 
Davies. Coll~ Phi Sigma Epsilon, Kappa Mu Epsilon. 
Goldie Bernie (Mrs. Merle Powell), 1 39, R. R. #2, Loving-
ton, Ill. C.A.--Carl Warfel, Tolono, Ill. Housewife. T. 
Rural Schools, Moultrie Co., Ill., 139-43, 144-45. M. 
141, farmer. Leroy 4, Danny 1*. 
Warford, Lucy Marian {Mrs. Lloyd E. Mann) 144, Oblong, Ill. C.A. 
--w. H. Warford, Oblong, I;l.l• Housewife. T. Hutsonville, 
Ill., H.s. 144-46, home ec. M. 146, Glenda Sue 1!, Gary 
Eugene 5 mos. 
Warman, Hettie May {Mrs. James Robert Hendren), 105, 1608 Edgar 
Ave., Mattoon, Ill. C.A.--Mrs. Wm. E. Smith, 750 Eighth 
St., Charleston, Ill. Housewife. M., letter carrier. 
Warner, Bertha, 127 1 1750 W. Congress St., Chicago, Ill. {193~ 
Nurse. Attd. Presbyterian Hospital nursing school 1 31-. 
33. T. Gr. 1, Paris, Ill., 127-28; Gr. 1, Urbana, Ill., 
'28-31. 
Warner, Elmer Errett, 1 23, 1 25, Allerton, Ill. B.A.--R. R. #3, 
Lawrenceville, Ill::Superintendent of schools. Attd. Un-
iv. of Chi9ago 1 33 S.M.; Univ. of Ill. 1 40 A.M. T. Pub-
lic Schools, Lawrenceville, Ill., 118-22; Lawrenceville, 
Ill., H. s. 1 25-27, coach; Charleston, Ill., H.S. 127-31, 
coach; Public Schools, Lerna, Ill., '31-32, supt.; Public 
Schools, Allend<tle, Ill., 132-37, supt,; Public Schools, 
Hindsboro, Ill., 1 37-43, supt.; Arthur, Ill., H. s. 1 43-
471 prin., coach; Public Schools, Allerton, Ill., 147-49 1 
supt., coach. M. 1 27, Inez Marie Tearney. Coil. Foot-
ball Captain, Student Council. 
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Warner, 
lrarren, 
Wasson, 
Wasson, 
Wasson, 
''-'""'"'"_' ___________ _ 
Morris Dean, ~ 1520 Fourth St., Madison, Ill. P.A.--
R. R., Sigel, Ill. C.A. --Wiley Warner, Ro R., Sigel, Ill. 
Teacher. T. Madison, Ill., H. s. 1 48-49, ind. arts. Cell. 
Phi Sigma Epsilon, Epsilon Pi Tau • 
Rella Blanche (Mrs. Holyoke), 1 30, Alburnette, Ia. C.A.--
Wesley Warner, Westervelt, Ill. Housewife, beauty shop 
operator. T. Gr. 1 & 2, Stewardson, Ill., 1 30-32; Rural 
School, Shelby Co., Ill., 1 32-33 • 
Mary Jean, 1 46, 709 W. Washington St., Newton, Ill. C.A. 
--E. R. Warren, 709 W. Washington St., Newton, Ill.Teach-
er. T. Atkinson, Ill., H. s. 1 46-49, home ec., p.e. 
Dora Ethel (Mrs. John Edward Driscoll), 1 27, R. R. #2, 
Charleston, Ill. C.A.--Helen Wasson, R. R. #2, Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Gr. 1, Charleston, Ill., 1 27-
28. 
Helen Marga~t, 1 24, 806 s. Race St., Urbana, Ill. (1929) 
Teacher. T. Gr. 2, Fakin, Ill., 1 24-25; Gr. 2, Urbana, 
Illo' I 25-29 0 
Lydia Frances (Mrs. Bruce Fulwider), 1 28, ll2 Collins st., 
Hillsboro, o. (1938) Housewife. T. Gr. 2, Charleston, 
Ill.' I 28-34. 
Waterford, Elsie Doretta (Mrs. Joe Ghost), 1 31, 915 s. Eighteenth 
St., Mattoon, Ill. C.A.-~rs. Hunter Waterford,Greenup, 
Ill. Machine operator. T •• Rlral School, 1 31-32. M. 1 34, 
bus driver. Karen Marie 11, Kent 7. 
Waters, Blanche Evelyn, 1 37, 208 w. Sale St., Tuscola, Ill. 
Waters, Eunice (Mrs. Earl J. Daugherty), 1 12, 5010Dorcheste.rAve., 
Chicago 15, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Chicago ~h.B. 
T. Chi,cago, Ill., H. s. 1 48-49, soc. sci. M., Chicago 
elem. prin. 
Waters, Henrietta (Mrs. Charles Wayne Hudson), 119, 3209 Washing-
ton Blvd., Indianapolis, Ind. C.A.--Mrs. Guy E. Waters, 
707 S. Twelfth St., Charleston, Ill. Principal. Attd. 
Univ. of Ill. 1 23-24 B.S.; Butler Univ. 1 34 M.S. T. Gr. 
4, Monticello, Ill., 1 19-21; Gr. 3, Indianapolis, Ind., 
I 21-22; Gr. 3' st. Cloud, M.inn.' I 24-25; Elem. School' 
Indianapolis, Ind., 1 25-49, prin • 
Waters, Loib Fer.n (Mrs. Edward L. Brumleve), 1 25, 309 Kentucky 
Ave., S.E., Washington, D. C. Housewife. T. Gr. 3, Casey, 
Ill., 1 25-29. 
Waters, Fhyllis Barbara, '42, 1314 Trinidad Ave., N.E., Washington 
2, D.C. C.A.-~rs. C. A. Waters, 1633 Seventh St., 
Charleston, Ill. Treasury Dept. investigator. T. Rural 
School, Windsor, Ill., 1 42-43. Coll. W.A.A. 
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Watson, Bernece (Mrs. Theodore N. Boss.j, 1123,382 Penna., Glen El-
-lyn, Ill. C.A.--Dale Watson, Arcola, Ill. Hostess. M. 
1 26. Theodore N., Jr., 21, Shirley 19. 
Watson, Carol Annabel (Mrs. Robert A, Marsh), 137, Weldon, Ill. 
c.A.--Mrs. Alice Watson, Cisco, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Piatt & DeWitt Cos., Ill., 1 37-42. M.· 141 fanner. 
Carolyn Kay 6, Robert Ray 2 mos. 
Watson, Helen Lucile (Mrs. Leslie Heywood Cook), 1 22,_745 Central 
St., Evanston, Ill. (1947) C.A.--J. G. Watson,Charles-
ton, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Glen Ellyn, Ill., 1 22-
24; Carson Pirie Scott Co., Chicago, Ill., asst. ed. dir-
ector, 1 26-32. 
Watson, Mary Jane Richards (Mrs. Leland H. Watson), ~. Ashmore, 
Ill. C.A.--Walter Richards, 830 Division St., Charleston, 
Ill; Housewife. M. 146, acting postmaster, Martha Elaine 
1. Coll. Band, Glee Club, Chorus, Methodist Fellowship, 
Players, A. Coll. Eastern Star. 
Watson, Verna Lu (Mrs. c. C. Wood), 1 17, 2723 Pershing Dr., El 
Paso, Tex. C._A.--H. H. Cole, Jr., 1036 Gardner Lane, 
Ferguson 21, Mo. Housewife. M. 1 23, civil engineer. 
Watts, Lorie 0., 1 39, 317 Kansas Ave., Belleville, Ill. B.A.-- The 
Bailey Technical Schools, St. Louis, Mo. c. A.--Otto 
Watts, Oblong, Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill. 
'42-47, instr.; Baile~ Technical Schools 1 47-49, instr. 
electricity. M. 1 38, Estrer Adair. Loria, Jr., 9,Terry 
4!. Coll. Kappa Mu Epsilon, Science Club, Math. Club. 
Wax, Lorraine (Mrs. Or lie Miller), 
ert Wax, Indianola, Ill. 
milion Co., Ill., '36-43; 
49. M. 1 38, fanner. 
1 35, Sidell, Ill, C.A.--Herb-
Teacher, T. Ru.ral Schools, Ver-
Primary Gr., Sidell, Ill., 1 43-
Weakley, 
Weakley, 
Hazel Marie Barnett, ~. Drake Univ. Des Moines, Ia. C. 
A.--Mrs. Howard H. Wilson, 2311 W. Main St~ Shelbyville, 
Ill. Professor. Attd. Northwestern Univ. M.A. 1 37 Ph.D. 
T. Gr. 1, Central School, Evanston, Ill. 1 35-40; College 
of Ed., Drake Univ., 1 40-49, dept. head. 
Ruth (Mrs. William E. Kellam), ~. 269 Harvard, Cam-
bridge, Mass. P.A.--R. R. #2, Gays, Ill. C. A.--F. T. 
Weakley, Gays, Ill. ·Housewife~ T. ?ublic Schools,High-
land, Ill., •42-43, art; Kindergarten, Washington, D.C., 
1 43; Harding H.s., Charlotte, N.c., 1 44, p.e.; Public 
Schools, Mattoon, Ill., 145-47, substitute; Mary E. Curley 
Jr. H. s., Boston, Mass., 147-49, art (substitute). M. 
1 43, student. Coll. Kappa Pi, Art Club, W.A.A. 
Weathers, Anna Louise, 1 24, Donnellson, Ill. (1946) 
R. R. Pullen, Donnelson, Ill. Retired. T. 
Ill., H. S. 1 24-25. 
C. A.--Mrs. 
Moccasin, 
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Weaver, 
Weaver, 
Weaver, 
Weaver, 
Charles Earl, 1 46, P, 0, Box 67, Seward, Ill, C.A.-Mrs, 
Mary P, Weaver, 22 Polk St., Charleston, Ill. Principal, 
Attd, Univ, of Ill, 1 47, 148 M,S, T, Urbana, Ill,, H,S, 
1 47, history;.Seward, Ill., Consol. School 1 47-49, prin, 
M,, Alice Burton, Cell. Sigma Tau Gamma, Pi Kappa Delta, 
Holla Edwin, '19, 2008 S. Twelfth Ave,, Maywood, Ill, B.A. 
--1319 s. First Ave,, Maywood, Ill, Public util'ity en-
gineer. Attd, Univ. of Ill, '22-25 B.S. M. '34,Margaret 
Ann Manter, David Allan 10, Cell. Eta Kappa Nu, Tau 
Beta Pi, A, Cell, A.I.E.~, Eta Kappa Nu, Tau Beta Pi, 
Janice .LaRue (Mrs. Carl Willis Kelley), ~. 713 N, Ver-
milion St., Danville, Ill, C,A.--Mrs. Charles Weaver, 
Sidell, Ill, Housewife, T, Saunemin, Ill,, H. S. 142-
46, commerce, M, '42, bookkeeper, Michael Duane 2, 
Lena Ida, '27, '46, 57 Summit Ave., Park Ridge, Ill, C.A, 
--Mrs, H,A, Holland, R, R, #2, Charleston, Ill, Teacher, 
Attd, Art Institute, Chicago. T, Centralia, Ill,, '28-
35, art; Park Ridge, Ill., Jr. H. s. 1 35-49, art, Cell, 
Kappa Fi, A. Cell. Around Chicago Art Educators Club, 
Webb, Bertha May (Mrs, Junior E. Back), '38, 820 N, Seymour St., 
Sullivan, Ill, C.A.--Mrs, Henry Webb, 216 s. Madison St., 
Sullivan, Ill. Housewife, _T. Rural Schools, Moultrie 
Co,, Ill., '38-41, 1 42-45; ?rimary Gr., Allenville,Ill., 
1 46-48, M. 1 40, electrician, Ho~ert Allen 3. A. Cell, 
N.E.A., I.E.A, 
Webb, Lillis Leona, '24, 104 N, Lincoln St., Urbana, Ill, C.A.--
Mrs, Leona Webb, 539 Smith St., Benton, Ill, Teacher, T, 
Gr, 2, Urbana, Ill., '24-49, 
Webb, Lina, '23, 539 Smith St., Benton, Ill, (1947) C, _A.--Mrs, 
Leona Webb, 539 Smith St., Benton, Ill. Professor, Attd, 
Univ, of Chicago '26-27 B.s., 1 30..;31, T. Gr, 7& 8,Sterl-
ing, Ill., '23-26, geog., hygience; Florence, Ala., State 
Normal '27-30, 1 31-32, '37-42, geog,, critic; Benton0 IU, 
H, s. '36-37, history,. geog. 
Webb,. Mary, '28, 539_ Smith St., Benton, Ill, (1947) C~ A.--Mrs, 
Leona L, Webb, 539 Smith St., Benton, Ill. Teacher, At-
td, Univ, of Ill, '28-31 B.S.; Columbia Univ, M,A, 1 37, 
T, Benton, Ill., H. S, '31-46, home ec, 
Weber, 
Weber, 
Calidonia Kathryn {Mrs. MiltonM, Brubaker), '22, 1737 S, 
Lincoln St., Springfield, Ill, C.A.--Mrs. G, C, Shuster, 
1724 S, Lincoln St., Springfield, Ill, • Teacher, Attd, 
Ill, State Normal Univ, 1 48 extension; Ill, WesleJ8!1 Univ, 
148, extension, T, Gr. 2, Springfield, Ill., 1 22-26; Gr. 
1, Springfield, Ill., '46-49. M. '26 (Deceased 1 46), 
Robert 20, Carol 13, 
Dean A,, '~ R. R. #l, Westfield, Ill, C.A.--Fred Weber,. 
Westfield, Ill. Dairy f'armar. T. Redmon, Ill., H. S. ·~ 
'46-47, ind, arts, soc, sci, M,, Dorothy Cooper, 
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Weber, Eva Marie, ~. Charleston, Ill. (1947) C.A.--T. A. Weber, 
Strasburg, Ill. Teacher. T. Strasburg, Ill., H.S. '35-
42, history, Eng.; Rural School, Macon Co., Ill., '46-47. 
Weber, Forrest {Mrs. Homer D. Hendricks), 1 35, 14223 Fourth Ave., 
N.C., Seattle 55, Wash. C.A.--Godfrey Weber, R. R. #e, 
Paris, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Edgar, DeWitt 
and Piatt Cos., Ill., 1 35-41. M. 1 37, teacher. Larry~, 
Bonnie Sue ~. 
Web~r, Gail Kath~n, '34, Shawano, Wis. (1946) C.A.--L. B. Weber, 
Stewardson, Ill. Teach&r. T. Gr. 3 & 4, Stewardson, 
Ill., 1 34-37 • 
Weber, 
Weber, 
Helen Sayre {Mrs. Clarence Be em), ';32, 30 Argyle, Wilson 
Peace, Huntington Station, L. I., N.Y. (1946) C.A.--Gail 
Weber, Lafayette Heights, Mattoon, Ill. Housewife. T. 
Gr. 3-5, Mattoon, Ill., '33-34. 
Willis Henry, 1 48. 
er, Roann, Ind. 
math., peysics. 
id Eugene 7 mos. 
Box 186, Oakland, Ill. C.A.--Ralph Web-
~eacher. T. Oakland, Ill., H.S. 148-49, 
M. 145, Loretta Hayes. Judy Kay 2, Dav-
A. Coll. I.E.A. 
Webster, Essie (Mrs. James Washington Cress), 1 12, 'Boxl06, Hills-
boro, Ill. {1947) Housewife. T. Gr. 1 & 2, Hillsboro, 
Ill. , ' 12-15. 
Webster, Fern Arline, 1 37, Ingraham, Ill. (1947) C.A.--Mrs. Min-
nie Webster, Ingraham, Ill~ At home. T. Ingraham,Ill., 
H. S. 1 37-40. 
Week, Lois Mildfed, 1 39, R. R. #1, West Liberty,. Ill. (1941) C.A. 
--Her.man Week, R. R. #1, West Liberty, Ill. Teacher. T. 
Rural School, Jasper Co., Ill., 139-41. 
Weekley, Paul Edward, ~. Shelburn, . Ind. C .A.--D. G. Weekley, 
914 s. Jefferson St., Robinson, Ill. Coach. Attd. Ind-
iana State Teach. Coll., '39. T. Taylorville, Ill., Jr. 
H. s. 1 37-38 1 coach; Shelburn, Ind., H.S. '38-42, 1 46-49, 
coach. M. 143, Dorothy Dale Bal.dridge. 
Weeks, 
Weger, 
Weger, 
Barbara Geneva {Mrs. Vernon F. Glass), 134, 43 State St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. ·H. J • Weeks, 230Jackson st., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Eastern Ill. State 
Coll. 135. T. Rural Schools 1 36-37; Cowden, Ill., 1 37-
38, art. M. 1 38, railroader. Verna Lee, Ma~ Kathleen. 
Coll. Players, Art Club. A. Coll. P.T.A., Girl Scout 
Leader, Eastern Star, Ladies Society of B. of L. F. & E. 
Clarence Oety, 117, 1247 S. Delaware St., Tulsa, Okla. C.A. 
--c. s. Weger, Flat Ro~, Ill. Teacher. Attd. B.s. 1 32 
M.S.i 1 33 M.A. T., Tulsa, Okla., 1 19-201 '21-48. 
Elva Jo~ephine {Mrs.\Alvin A. McCammon), '35 1Martinsville, 
Ill. ·c.A.--E. P. Weger, Box 86 1 Flat Rock, Ill. House-
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Weger, 
wife. T. Rural Schools, Crawford Co., Ill., 1 35-37; Gr. 
3 & 4, Flat Rock, Ill., 1 37-40. M. 1 39, motor carrier. 
Sharon Lee 7. 
Norma Jean, 1 48 R. R. #2, Flat Rock, Ill. C. A.--Sammie 
Weger, R, R, /F2, Flat Rock, Ill. Teacher. T. Flat Rock, 
Ill., H. S, 1 48-49, commerce, A. Coll. N.E.A., I.E.A. 
Weidner, Geneva Margaret (Mrs. Robert H. Jenne), ~ 553 w. Main 
St., Decatur, Ill. B.A.--Western Adjustment and Inspec-
tion Co., Decatur, Ill. Stenographer. T. Wellington, 
Ill., H. s. 1 44~46, commerce. M. 1 46, accountant. Coll. 
Sigma Sigma Sigma, Pi Omega Pi. 
Weidner, Rlth Frances (Mrs. Keith P. Alexander), '.!!:, 211 Franklin 
Ave., Edwardsville, Ill. C.A.--Mrs. L. s. Weidner, 211 
Franklin Ave., Edwardsville, Ill. Housewife. T. Edwards.! 
ville, Ill., Jr. H.S. 1 41-43, band, choral director; Ed-
wardsville, Ill., H. s. 1 45-46, Eng. M. '42, accountant. 
Sue Ellen 4. Coll. Band, Orchestra, A Capella Choir. 
A. Coll. Business & Professional Women's Club. 
Weiland, John Adam., '12, Paris, Ill. C.A.--Mrs. E. Boodner, 615 
s. Second St., Springfield, Ill. Schogl administrator 
(retired). Attd. Univ. of Ill. 1 24-26 B.s., 1 29 M.S. T • 
Rural Schools, Coles Co., Ill., 1 13-18, 119-21; Lerna, 
Ill., H. S.· 1 21-24; Public S.chools, Bradley, Ill., 1 25-
28, supt.; Public Schools, Calumet City, Ill., 1 28-35, 
supt.; State Capitol, Springfield, Ill., 1 35-43, Ill. 
State Supt. of Public Instruction. M., Grace Watkins (Il3-
ceased 1 28), 
Weingand, Margaret Jean (Mrs. Allan M. Cress), 1 42, 619! S. Wright 
St., Champaign, Ill, P.A.--i'i' 33 S. Oak St., !fillsboro,_ Ill. 
C,A.--Rarold B. Weingand, 733 S. Oak St., Hillsboro, Ill, 
Housewife, s&cretary. T, Edwardsville, Ill., H, s. 1 42-
43, commerce; Hillsboro, Ill., H. s. 1 43-44, Commerce~, M. 
1 44, graduate student. Coll, Eastern State Club, Pi 
Omega Pi, Commercial Club, Chi Delta Gamma. A. Co11. N.E. 
A., I.E.A., Nat. Business Teachers Assn,, Business& Pro-
fessional Women's Club. 
Weir, Edward Cunaif(, '42, Oakwood Twp. H.s., Muncie, 
Weir, Armington, Ill. Teacher. T. Oakwood 
Muncie, Ill., 1 46-49, social problems. M., 
Three children • 
Ill, J. C. 
Twp. H, s., 
Jean Jones. 
Welch, Bertha {Mrs. Nor~ert Moran), 28, Trilla, Ill. Housewife. 
Attd. Univ. of Ill. 1 30 B.S. M, 1 38, orchardist.'William 
N., John R., Margaret. 
Welch, Fern (Mrs. o. B. Hess), 1 16 Griggsville, Ill. (1937) House-
wife. T. Gr. 2 & 3, Villa Grove, Ill., 116-19. M, 1 19, 
minister. 
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Welch, Marjorie (Mrs. Laurel Guffey), 1 42, 401 W. Gallatin St., 
Vandalia, Ill. P.A.--Ramsey, Ill. B. A.--207 S. Fifth 
St., Vandalia, Ill. C.A.--Mrs. Charles Welch, Ramsey, 
Ill. Housewife. T. Public Schools, St. James, Ill., 
'42-44; Public Schools, Bingham, Ill., 1 44-45. M. 1 43, 
cleaner, Cheryl Ann 2. 
Welch, Mary Katherine (Mrs. Joseph Mark Schroeder), 1 24,1206 Mil-
ton Rd., Alton, Ill. C.A.--Theresa Welch, 2100 Charles-
ton Ave., Mattoon, Ill. Housewife. Attd. Univ, of Ill. 
1 28-30 B.S. in Ed, T. Gr. 4, 7 & 8, Arcola, Ill,, 1 24-
28; Good Hope, Ill,, H. S. 1 30-32, Eng., music; Elmwood 
Park, Ill., 1 32-34, Eng. M, 1 34, florist. Billy Joe a!, 
Charles Bernard 6. A. Coll. A.A.U.W., Daughters of Is-
abella, Alton Young Women's Club, Toastmistress Interna-
tional, Ursline Auxiliary, P.T.A., Milton Mother's Club. 
Well, Clarence Emerson, '34, Humboldt, Ill. C.A.--George Wells, 
Brighton, Ill. Superintendent. Attd. Univ. of Ill. 1 43-
46 M.A., 1 47-48. T. Rural School, Brighton, Ill., 1 35-
37; Elem. School, Modesto, Ill., 1 37-42, prin.; Elem. 
School, Lao~i, Ill., '41-42, prin.; Pesotum, Ill., H. s. 
1 42-46, prin.; Public Schools, Humboldt, Ill., 1 46-49, 
supt. M. 1 35, Marjorie Scott. Davidl2, DarelllO, Diana 
5, A. Coll. N.E.A., I.E.A., I.H.S.P.A., N.A.S,S.P.A., 
P.T.A., I.A.C.A. 
Wellman, Betty Faye, 1 48, 2708 Champaign Ave., Mattoon, Ill, P.A. 
--318· E. M!:!dison St., Chrisman, Ill. C.A.--Mrs. Arthur 
Wellman 7 318 E. Madison St., Chrisman, Ill. Teacher. T. 
Gr. s, Hawthorne School, Mattoon, Ill., •48. Coll. Sigma 
Sigma Sigma, Players, Geog. Club. A. Coll. Epsilon Sigma 
Alpha, Mattoon Community Players. 
Welsh, Grover Frederick, 1 10, R. R. #1, Stark City, Mo. Farmer, 
editor. T. Rural School, Coles Co., Ill,, 1 10-11; Rural 
School, Carthage, Mo., '21-23, 
Welsh, Juanita Blanche (Mrs. Frank C. Michener), 1 28,210 E,Hough-
ton St., Tuscola, Ill. Housewife, Attd. Univ. of Colo, 
1 37-41 summers, B.A. T. Rural Schools, Coles Co., Ill., 
1 28-29; Gr. 5 & 6, Ward School, Tuscola, Ill., 1 29-41; 
Gr. 7, Arlington Heights, Ill., 1 41-42; Gr. 4, Tuscola, 
Ill., 1 44-46, M. 1 42, lumber company manager, Jennie Mae 
17, Betty Lou 10 (stepdaughters), Frederic Allan 2, A. 
Coll. P.T.A., Tuscola Woman's Club. 
Welsh, Tinsie Mae, 1 24, 1 33, 1626 Davis Ave., Whiting, Ind. C.A.--
John Welsh, New Ross, Ind. Teacher. Attd, Univ, of Ill. 
'34-38 summers, M.S. T. Elem. School, Atchison, Kan.; 
1 24-31, prin.; Gr. 4 &_5, Highland, Ill., 1 33-34; Gr. 4 
& 5, Alton, Ill., 1 34-35; Gr. 6, GeorgeRogersCla:tkSchl,, 
Hammond, Ind., 1 35-49, 
Wente, Evelyn (Mrs. Dale A. Tanner), 1 34, 108 E. Green St., Cham-
paign, Ill. C.A.--George Meyers, Neoga, Ill. Housewife. 
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T. Beehive School, Neoga, Ill., '34-38; Flatt School, 
Effingham, Ill., '38-39. M. '39, purchasing asst., Univ. 
of Ill. Karen 7, Gerard 2 mos • 
Wente, Gertrude (Mrs. M. E. Lohrmann), '31, 1017 W. Jefferson St., 
Effingham, Ill. C.A.--William Wente, 808 Shelby Ave., 
Effingham, Ill. Accountant. Attd. Browns Business Call. 
1 34. T. Intermed. Gr., Edgewood, Ill., '30-3]; St. John's 
Lutheran School, Effingham, Ill., '31-33, prin. M. 1 40, 
Captain, U.S. Army. {Deceased), Marcia 6. Call. Play-
ers, High Honor Roll. A. Call. Gold Star Wives of Amer., 
Lutheran Collegiate Assn., Lutheran Univ. Assn. Qf Val-
paraiso. 
Wente, Leona Elizabeth (Mrs. Charles Eugene Barber), '47, 2104 S. 
Eleventh Rear, Springfield, Ill. C.A.--Leo Wente, Neoga, 
Ill. Teacher, part time. T. Stonington, Ill., H.S. 147-
48; St. John's Sanitarium, Springfield, Ill., '48-49, part 
time, commerce. M., '48. 
Wente, Mabel Mathilda, 1 37, 1 48, 922 Shelby Ave., Effingham, Ill. 
Wente, 
C.A.--Ernest Wente, Effingham, Ill. Teacher. T. Rura] 
Schools, Effingham Co., Ill.; Elem. Sc~ool, Mason, Ill.; 
Trinity Lutheran School, Sprangfield, Ill.; Gr. 4, Cen-
tral School, Effingham, Ill. {present). 
Margaret Mary, 144, 1001 N. Dearborn St., Chicago, Ill. B. 
A.--111 N. State St., Chicago, Ill. C.A.--Leo H. Wente, 
Neoga, Ill. Asst. buyer. T. Oakland, Ill., H.S. '44-
46, home ec. Call. Delta Sigma Epsilon, Eastern State 
Club, Pan-Hellenic (chairman), W.A.A., Athletic Honor 
Award, Home Ec. Club. A. Call. Delta SigmaEpsilonal-
umni chapter. 
Wentz, Jby Albert, '05 1 1513 S. Sixth St., Springfield,Ill. Prin-
cipal. Attd. James Milikin Univ. '08-12 B.S.; Univ. of 
Ill. '38-40 M.S. T. Hindsboro, Ill., '05-07, prin.; Mc-
Clure, Ill., 1 07-08, prin.; Taylorville, Ill., 112-13, 
coach, math.; Springfield, Ill., 113-19, coach, math., 
asst. prin.; 1 25-48, dean of boys, asst. prin., prin. M., 
Mina Lois Regnold. Daughter 33, son 29. 
Wern~r, Harold Ceci:t, ~' 3ll W. Green St., Champaign, Ill. (1946} 
Graduate student. 
Wesley, Gale Leroy, 1 39, 525 State St., Dupo, Ill. C.A.--RoyWes-
ley, 201 N. King St., Robinson, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 1-45-48 summers, M.S. T. Dupo, Ill., H. s. 
1 39-49, ind. arts. M. '39, Eva Siler. Marcia 8, Shir-
ley 5. Call. Ind. Arts Club, Epsilon Pi Tau. A. Call. 
Phi Delta Kappa, Kappa Delta Pi, Lions Club. 
Wessel, Amanda Anne, 1 23, 110~ W. Lawrence St., Springfield,Ill. 
Teacher. Attd. Univ. of Chicago 1 23-29 Ph.B.; Columbia 
Univ. 1 30-33 M.A.; Columbia at Provincetown, Claremont, 
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West, 
Calif. T. Elem. Schools, Springfield, Ill., 108-30, art; 
Springfield~ Ill., H.S. 130-49, art. A. Coll. I.E.A., 
A.A.u.w., Springfield Art Assn., Classroom Teachers,Delta 
Kappa Gamma. Articles in School Arts and Design. 
Linnie Minnie (Mrs. Russell Davis), 113, Box 468, Beverly 
Hills, Calif. {1925) Attd. Univ. of I~l. 1l5-17A.B. T. 
Gr. 3 & 4, Lovington, Ill., 113-15; Morimouth, Ill., H.s. 
117-18, home ec. 
West, Marjorie Mae (Mrs. Allen David Lodge), 141, 309 N. Jackson 
• St., Robinson, Ill. C.A.--Mrs. A. H. Lodge, 309 S. Howard 
St., Robinson, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Robinson, Ill., 
141-43. M. 144, sales engineer. Allen David, Jr., 2. 
A. Coll. Delta Theta Tau, Eastern Star. 
Western, Fred Burnham, 118, 128, The Green, Woodstock, Vt. (1947) 
C.A.--A. w. Moore, Cowden, Ill. Physician. Attd. Univ. 
of Ill. 121-22, 123-28, 125 B.S., 128 M.D. M., Freda 
Moore. 
Western, Gertrude Elizabeth (Mrs. Harry V. Bidle), 120, R. R. #1, 
Ashmore, Ill. C.A.--George Bidle, 628 Fifteenth St., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 3, Hume, Ill., 120-
21. M. 1 22, electrical contractor. Ann Ferguson 26, Ken-
neth Eugene 20. 
Westrup, Helen Louise, 132, R. R. #2, Mattoon, Ill. C •. A.--Mrs. 
Fay Worrell, R. R. #3, Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. 1 35~ 136-37 M.A. T. Tri-City H.S., Buffalo, Ill., 
1 37-43, 144-46, Eng., Latin; Central Union H.S., Fresno, 
Calif. 143-44, Eng.; Rudley Coll. & H. s., Rudley, Calif., 
146-48, Eng., journalism; Windsor, Ill., R. s. 148-49, 
Eng., p.e. Coll. Eta Sigma Phi. 
Westrup, Henrietta Ernelia {Mrs. F. C. Worrell), 1 31, R.R.4/!l;, Mat-
toon, Ill. {1947) Teacher. Attd. Univ. of Ill. '37-38. 
T. Gr. 5, Washington School, Charleston, Ill., 1 21-37; 
Public Schools, Mattoon, Ill., 147-48, math. 
Wetzel, Esther Belle (Mrs. Kenneth Furry Eaton)" 13l,Mattoon, Ill. 
(1947) Housewife. T. Gr. 3 & 4, Mt. Carmel, Ill., 131-
36. 
·. \. 
'Wha.len, Edna Frances, 125, 128, c/o Forest Park Lincoln Schools, 
Joliet, Ill. C .A.--Ed Whalen, Charleston, Ill. Teacher. 
T. Gr. 6, Cicero, Ill., 128-46; Public Schools, Decatur, 
Ill., 146-47; Public Schools, Joliet, Ill., 148-49. 
Whalen, Mary Mandaina Frances, 112, 123, Apt. 1, 101 Burr :Rd., San 
Antonio, Tex. B.A.--Incarnate Word Coll., San Antonio, 
Tex. C.A.--John E. Whalen, 1021 Jefferson St., Charles-
ton, Ill. Instructor. Attd. Univ. of Chicago 126-27, 
134, '35 summers, M.A.; Loyola Univ. of South 135-36; 
T.ulane Univ. 144-45; Univ. of Ill. 145 summer. T. Xavier 
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Prep. H. s., New Orleans, La., 1 24-26, 1 28-43, 1 44-45, 
soc. sci.; Incarnate Word Coll. 1 45-49, instr. soc. sci. 
Coll. Dramatic Society, News, Newman Club. A. Coll. Civic 
and Church organizations •' 
Whalin, Edwin Ansil, 1 14, Dept. of Agriculture, Univ. of Ill., Ur-
bana, Ill. Farm manager, ir..str. Attd. Gem City Business 
Coll. 1 16; Univ. of Ill. '17-19 B.S. T. Mt.Carroll,Ill., 
H. S. '19-20 • 
Whalin, Oren Leslie '14, 208 w. Washington St., Urbana, Ill. (1947) 
C.A.--s. T. Whalin, Rose Hill, Ill. Research, agricul-
tu>:"e. Attd. Univ. of Ill. 115-18 B.s., '24-26 C¥.S. '25), 
Ph.D. '32. T. Rural School, Jasper Go., Ill., '19-21; 
Public Schools, Rose Hill, Ill., '21-24, prin.; Ill. Wes-
leyan Univ. '28-31, prof. economics; Univ. of Ill. Agri-
cultural Experiment Station, '27-28, 1 31-33, '34-47. M., 
Lillian Pearle Dennison. 
Wheatley, Laura Avenelle (Mrs. G. Kenneth Greer), 1 36, 623 N.Eighth 
St., Vandalia, Ill. Housewife. T. Rural School 1 37-38; 
Primary Gr., Mason, Ill., 1 39; Gr. 1, St. Elmo, Ill., 1 40. 
M. 1 40, county supt. of schools. Tom 61 Mike 3, Judith 2. 
'l'lhi tacre, Dorothy Esther (Mrs. Laurence Alvin Hill), '25, 145 Ken-
ilworth Ave., Danville, Va. {1947) Housewife. T. Gr. 
3-6, Toledo, Ill., 1 25-27; Gr. 2, Mattoon, Ill., '27-29. 
Whitacre, Ellen Irene (Mrs. Norman Schroeder), '35, 45 E. Old Elm 
Rd., Lake Forest, Ill. (1947) C.A.--J. R. Whitacre, 
Janesville, Ill. Ticket agent. T. Gr. l-4,Prairieview, 
Ill., 1 35-40. 
Whitacre, Harold Lee, '29, '35, Mass, Mich. {1939) C.A.--Mrs. D. 
I. Whitacre, Lerna, Ill. Coach, barber. T. Mass, Mich., 
Jr. H.S. 1 37-39, coach, Eng. M., Marion ~leanor. 
Whitacre, Joseph Charles, 147, May Jr. H.S., Paris, Ill. C.A.--
Joseph Whitacre, Windsor, Ill. Teacher. T.MayoJr.H.S., 
Paris, Ill., '47-48, science, p.e. 
Whitacre, Leta Christine, '22, 301 E. Van Allen, Tuscola, Ill. P.A. 
--Lerna, Ill. C.A.-~rs. Myrtle Whitacre, Lerna, Ill. 
Teacher. T. Gr. 1, Hindsboro, Ill., 1 22-26; Gr. 1, Ar-
cola, Ill., 1 26-40; Gr. 2, Tuscola, Ill., 140-45; Public 
Schools, Tuscola, Ill., '45-49, 'art supervisor. A. Coll • 
Literary Club, Woman's Club. 
'Whitacre, Ruth Vivian {Mrs. Vernon T. Herrick), 1 24, 3015 Bayview, 
Tampa, Fla. (1947) C.A.--F. A. Whitacre, Lerna, Ill. 
Housewife. Attd. Ph.B. 1 31. T. Public Schools, Spring-
field, Mo., 1 24-33, supervisor, prin. 
Whitacre, William Doyle, '41, 880 S. Stone St., Decatur, Ill. B.A. 
--201 N. Main St., Decatur, Ill. C.A.--Ralph Whitacre, 
317 N. Broadway St., Shelbyville, Ill. Real estate·broker. 
T. Durham, N.c. '41-42, ind. arts; Decatur, Ill., H.s. 
1 45-47, ind. arts. M. 1 39, Gertrude A. Schoboski. Mar-
ilyn Kt.ye 8. A. Coll. Masonic Lodge. 
White, Alice Genevieve, ~' 28 E. Gilman St.,Madison, Wis. B.A. 
Univ. of Wis., Madison, Wis. Instructor. Attd. Ohio Un-
iv. 1 31-32 M.A.; Bread Loaf School of Eng. summers, M.A. 
'44; State Univ. of Ia. 1 44-47 Ph.D. T. Rio Grande Coll. 
1 32-33, instr.; Ill. Wesleyan Univ. 1 33-34, asst. prof. 
Eng.; State Univ. of Ia. '44-47, research asst.; Univ. 
of Wis. 147-49, instr. Eng, Coll. Kappa Delta Pi, Juv-
enile fiction and verse. 
White, Harry Keith, '34, ~' 24 C St., Charleston, Ill. Teacher. 
White, 
Attd. Univ, of Ill. summers, M.S. 1 42. T. Gr. 6, Washing-
ton School, Charleston, Ill., '38; Jefferson Jr. H. s., 
Charleston, Ill., '39-42, math.; Charleston, Ill., H. S. 
143-49, math. A. Coll. Masonic Order,Danville Consist-
ory. 
Marjorie Marie, '47, 3504 Junium St., Dallas, Tex. P.A.--
Rose Hill, Ill. B.A.--Baylor Univ. Hosp., Dallas, Tex. 
C.A.--Mrs. Rolla E. White, Rose Hill, Ill, Surgical sec-
retary. T. Brownstown, Ill., H.S. 1 47-48, typing, p.e., 
history. Coll. W.A.A., Club Arcadia, Players, Commerce 
Club. 
White, Maudeline (Mr-s. Dale Huffman), 1 33, Box 1, Greenup, Ill. 
(1947) C.A.--Mrs. Clarence White, Neoga, Ill. Teacher. 
T. Rural Schools, Cumberland Co., Ill., 1 33-34, 1 40-44, 
'47-48. 
White, Max Le~, 1 36, 6016 s. Thirty-third Ave., Kenosha, Wis. C.A. 
--Harry L. White, 1057 Seventh St., Charleston, Ill. In-
structor. Attd. Univ. of Ill. 1 39-42 summers, M.A.; 
Northwestern Univ. 1 46 summer. T. Dieterich, Ill., H.S. 
1 37-41, asst. prin.; Calhoun, Ill., H.S. '41-44, prin.; 
Whittenburg Coll., Springfield, o., 144, instr.; Herrick, 
Ill., H.S. '44-46, prin.; Univ. of Wis. '46-4~ extension 
instr. M. 1 37, Norma Perry. Rex Lee 8. A. Coll. Amer. 
Society Professional Geographers, A.A.U.P. 
White, Oshia (Mrs. John A. Ellis), '09, 3811~ Montclair St., Los 
Angeles, Calif. Housewife. T. Gr. l-3, Fair Grange, Ill., 
1 09-10; Gr. 1-3, St. David, Ariz. 
White, Ralph Robert, '41, '48, Neoga, Ill. C.A.--R. E. White, Rose 
Hill, Ill. Teacher. T. Rural School 1 41-42; Neoga, Ill., 
H. S. 1 48-49. M. 1 41, Lorraine Andrews. Ralph R., Jr., 
~' Ronnie Lee 3. 
White, RalphVernon, 1 25,1317 N.ThirdSt., Springfield,Ill. C. 
A.--H. M. Hackett, 724 Sixth St., Charleston, Ill. R.E.A. 
manager. M. '28, Dorothy Hackett. Charlotte Anne 18. 
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White, Rena (Mrs. Wilbert 
Charleston, Ill. 
Charleston, Ill. 
Ann 15 • 
Delton Miller), 1 14, 944 Second St., 
C.A.--Mrs. R. T. Prather, 225 Polk St., 
Housewife, M. 1 32, mechanic, Carolyn 
White, Ruth Brockett (Mrs. Thomas H. Vo.taw), 1 42, R. R. #2, Box 
55, Glendale, Ariz. B.A.--Whittier School, Phoenix,Ariz. 
C.A.--o. N. White, Box 195, Robinson, Ill. Teacher. At-
td. Phoenix Coll. 1 45-46. 1 45-46; Tempe, Ariz., State 
~oll. '46-47. T. Gr. 5. & 6, Robinson, Ill., '41-43, art, 
music; Robinson, Ill., 1 43-44, music superviso~Metcalf, 
Ill., H.S. 1 44-45, music; Whittier School, I'hoenix, Ariz., 
1 45-49, music, art. M. 1 47, dairy rancher. Coll. Kappa 
Pi, Eastern State Club, Choir, Glee Club, Orchestra, Art 
Club, A, Coll, Delta Theta Tau. 
White, Ruth Odessa (Mrs, Russell Holmes), ~!.Box 243,Hutsonville, 
Ill. C.A.--Alonzo F. White, R. R. 'fF*., Robinson, Ill. 
Teacher. Attd. Indiana State Teach. Coll. '38 summer; 
Univ. of Colo. '39 summer. T. Rural Schools, Crawford 
Co., Ill., 1 31-43; Gr. 2, Hutsonville, Ill~~ 1 48-49. M. 
'41, hardware store employee. Susan Ruth ~· 
White, Thelma Christine (Mrs. Paul W. Schroeder), 1 26, 269 Forest 
Ave., Klmhurst, Ill. C.A.--Z.B. White, Charleston, Ill • 
Housewife. Attd. Univ, of Ill. '29-30; Univ, of Chicago 
'20-31 Pn.B. T, Gr. 3, Oak Park, Ill., 126-29; Elmhurst, 
Ill., Jr. H.S. '31-34, Eng. M. '34, dentist. James 12, 
Sandra Louise 9. Coll. Warbler editor 1 Girls 1 Sextette0 
A. Coll. Women's Glee Club, Univ, of Ill • 
Whitefort, Robert Louis, ~. St. Elmo, Ill. C.A.--Dr. A.R. White-
fort, St. Elmo, Ill. Engineer. 
Whiteleather, Thelma (Mrs, GeorgeS, Briggs), 1 45,411Center St., 
Edwardsville, Ill, C.A.--Mrs. George -A, B_riggs, R.R.#2, 
Charleston, Ill. Housewife, Attd, Christiansen Choral 
School, Lake Forest, Ill., '47• T. Elem. School, Casey, 
Ill., 1 45-47, music; Effingham, Ill., 1 46-47, music. M. 
147, teacher, Coll. Kappa Pi. 
Whitesel, Esther Grace, '22, 840 Sixth St., Charleston, "rll. P.A. 
--Butler Univ., Indianapoli"s, Ind. C.A.--Mrs. J .A. Whit~r 
sel, 840 Sixth St., Charleston, Ill. Asst. professor •• At-
td. Univ. of Ill. 1 26 B.S.; Teacher Coll., Columbia Univ., 
1 33 M.A. T. Elem. School, Urbana, Ill., '22-24; Onarga, 
Ill., H. s. '26-28, home ec.; Evanston, Ill., Jr. H. s. 
'28-29, home ec.; Robinson, Ill., H.S. '29-38, home ec.; 
Otterbein Coll., Wes.terville, o., '38-43 1 prof. home ec.; 
Butler Univ. 143-49 1 asst. prof. home ec. A. Coll. In-
diana Home Ec. Assn., Indiana Acad. of Science, A.A.U.P., 
Amer. Home Ec. Assn. 
Whitesel, Hallie Blanche (Mrs, C. A. Steigman), 1 30, 1344 Garrett 
Ave., Niagara Falls, N.Y. C.A.--Mrs. Ida Whitesel, 840 
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Sixth St., Charleston, Ill. Housewife. Attd. Teachers 
Coll., Columbia Univ., 1 36 M.A. ·T. Eastern Ill. State 
Coll. 1 27-31, instr. art; Champaign, Ill., '31-34, art 
supervisor; Elmhurst, Ill., 1 34-37, art supervisor;Miami 
Univ., Oxford, 0., 1 37 summer; Wauwatosa, Wis., '37-38, 
art supervisor. M. 1 36, chemist. Ritta Jo8,Hallie Beth 
5, Christie Sue 2. Coll. Art Club,.Kappa Delta Pi. A. 
Call. Coll. Club of Niagara Falls, Studio Group of Ni-
agara Falls. 
Whitesel, Hazel Ida (Mrs. Mervin E. Volle), 1 26, 1 34, 1798 Walnut 
Grove Ave., San Jose 10, Calif. B.A.--60 N. Second St., 
San Jose 18, Calif. C.A.--Mrs. Ida Whitesel, 840 s. Sixth 
St., Charleston, Ill. Housewife. T; Gr. 5, Charleston, 
Ill., 1 27-30; Alton, Ill., Jr. H.S. 34-35, art; Urbana, 
Ill., 1 35-36, art supervisor. M. '37, sec'y-treas., credit 
assn. Merna E. 7!. Coll. Kappa Delta Pi. 
Whitesel, Harry Alfred, 1 20, 336 Telford Ave., Dayton, 0, (1947) 
C.A.--Mrs. John A, wr,itesel, 840 S. Sixth St., Charles-
ton, Ill. Air conditioning engineer. Attd. Univ. of Ill. 
1 20-22, 1 23-24 B.S. T. Chandlersville, Ill., H. s. '22-
23, math., physics, ind. arts. M., Pauline Webster. 
Whitesel, John Allen, 1 22, East Chestnut St., Oxford, o. B.A.--
Miami Univ., Oxford, o. C.A.--Mrs. John A. Whitesel, 
East Chestnut St., Oxford, o. Assoc. professor. Attd. 
Univ. of Cincinnati 1 28-35 B.S., M. Ed.; Ohio StateUniv. 
'35~40 Ph.D. T. Newton, Ill., H.s. 1 22,ind.arts, phys-
ics; Park Ridge, Ill., 1 24; ind. arts; RiverForest, Ill., 
1 24-26, ind. arts director; Dayton, Ky., H.S. '28-37,ind. 
arts director; Teachers Call. of Conn. '37-4l,asst. prof. 
ind. arts; Miami Univ. 1 41-49, assoc. p.rof. ind. arts; 
Ohio State Univ. 1 40-48 summers, assoc. prof. ed. M. 1 30, 
Inez Lorena Davis. John Allen 15, George Edward 12. 
Coll. Student Council, Warbler, editor. A. Coll. Phi 
Delta Kappa, Laureate Member Epsilon Pi Tau, Amer. Ind. 
Arts Assn., State Assn. of lnd. arls. "Industrial Arts 
in the Modern Senior High School, 11 Industrial Education. 
Whitesel, Ritta, '19, ~. 1207 W. Oregon St., Urbana, Ill. P.A. 
--840 Sixth St., Charleston, Ill. B.A.--Home Ec. Dept., 
Univ. of Ill., Urbana, Ill. C.A.--Mrs, JohnA.Whitesel, 
Charleston, Ill. Asst. professor. Attd. Columbia Univ. 
'39, '40, 1 41 M.A.; Syracuse Univ. '38 ~ummer; Fashion 
Academy, New York, 1 37; Amer. Acad. of Art, Chicago, '38-
39. T. Gr. 7 & 8, Hindsboro, Ill., 119-20; Gr. 7 & 8, 
Urbana, Ill., '20-23; Evanston, Ill., Jr. H. s. 1 23-29, 
home ec·.; New Trier Twp. H. s., Winnetka, Ill., '. 8-43, 
home eo.; Stephens Coll.,. Columbia, Mo •. , 1 43-44, direc-
tor, clothing, textiles; Western Ill. State Call. 1 44-45, 
home eo.; Univ. of Ill., 1 45-49, asst. prof. A. Call. Ill. 
Home Eo. Assn., Nat. Home Eo. Assn. "Lunch: At Home and 
At School," '~odernizing the Teaching of Foods and Nu-
trition, 11 What 1 s New in Home Economics. 
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Whitesel, Theodore Lewis, 'B, Dniv. of Arkansas,Fayetteville,Ark. 
C. A.--Mrs, A. J, Whitesel, 840 Sixth St., Charleston, 
Ill. Instructor. Attd. Univ. of Ill.,'3l-35, B.s. '32, 
M.S. '33. T. Parson's Call., Fairfield, Ia., '40-41, 
business, banking; Cornell Univ. 141•46, instr.; Univ. 
of Ark. '47-48, instr. 
Whitlatch, Robery Wallis, '40, 507 E. Green St., Champaign, Ill. 
(1941) C.A.--Mrs. Anna Price, Windsor, Ill. Graduate 
student. 
Whitlock, Frances Ruth (Mrs. Charles E. Holderread), '34, 211 W. 
Tyler St., Litchfield, Ill. (1947) Housewife. T, Gr.2, 
Litchfield, Ill., '34-39. 
Whitney, Thelma M~y (Mrs. Clem C. Shreve), 1 27, 2216 Pawnee Rd., 
Great Bend, Kan. C. A.-- A. P. Whitney, Casey, Ill. 
Housewife. T. Rural School, Edgar Co., Ill., 1 24-26; 
Gr. 5, Roosevelt School, Casey, Ill., 1 27-34• M. 1 34,oil 
production supt. Dee 12, Marnell 8. A. Call. Eastern 
Star. 
Whitson, Ruth (Mrs. Leo Noirot), 1 25, Waterloo, Ind. c. A.--Perry 
Whitson, Sr., Westfield, Ill. Housewife. T. Gr. 3 &: 4, 
Westfield, Ill., 1 25-30. M. 1 301 farmer. Jacqueline 17, 
Nannette 13, George III 4i, Donna Lee ~' S::oll, W. A. A., 
Players. A, Coll. Local Club,DeKalb Co. Fair director. 
Whittemore, Harold Humphrey, 1 23, 2043 Evans Rd., Flossmoor, Ill. 
B, A.--c/o The Flintkote Co., Seventeenth &: Wentworth, 
Chicago Heights, Ill. c. A.--Mrs. E. D. Bray ,Lake Villa, 
Ill, Manager, Western Division, The Flintkote Co. Attd. 
Northwestern Univ. 1 28. M. 1 31, Virginia Frances Bray. 
Ann Elizabeth ll. A. Call. Olympia Fields Country Club, 
Yacht Club. 
Whitten, Arley Lee, 1 27, Fillmore, Ill. (1942) 
ten, Vandalia Ill, Insurance agent. 
Fayette Co., Ill., 1 39-40. M., Agnes 
c. A.--Paul Whit-
T. Rural School, 
Nelson. 
Wickham, Lulu Estelle (Mrs. Emmet McCartan), 1 20, 820 Eight St., 
Douglas, Ariz. C.A.--Qrick Wickham, Charleston, Ill. 
Teacher. Attd. Uni v. of Calif.; Ariz. State Coll., Tempe, 
Ariz. T. Gr, 1, Neoga, Ill., 1 20-22; Gr. 2 & 3,Scotts-
dale, Ariz., 1 22-23; Gr. 4 & 5, Douglas, Ariz., 1 23-27, 
'43-49 M. '27, postal clerk. Marilyn 20, Ebbert 18. 
Wickiser, Alice 
(1947) 
wife. 
Roberta (Mrs. Taylor), ~ Box 26, 
c. A.--Mrs. H. E. Wichiser, Greenup, 
T. Gr. 5, Edwardsville, Ill., 1 40-42. 
Noble, Ill. 
Ill. House-
Wickiser, Mary Virginia (Mrs. Charles H. R::idey), 1~ Lake &: Cen-
·ter Sts., Grayslake, Ill. C. A.--H. E. Wickiser, Box 
273, Greenup, Ill. Housewife. T. Albion, Ill., H. s. 
'39-41, home ec. M. 1 41, teacher, Charles Michael ~~ 
Mary Suzanne 8 mos. Call. Home Ec. Club, Kappa Pi. 
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Wickiser, Ralph L., 1 34, Fine Arts Dept., Louisiana State Univ., 
Baton Rouge, La. c. A.--Mrs. H. E. Wickiser, Greenup, 
Ill. Professor. Attd. George Peabody Call. 1 34-37 M. 
A., Ph. D. T. Louisiana State Univ. 1 37-49, prof., head 
dept. fine arts; (Woodstock, N.Y. 1 48-49, on leave to 
paint and write). M. 1 36,Jane Bisson. Eric Lee 6, Lydia 
Anne 3. Call. Kappa Delta Pi. A. Collo Kappa Delta Pi, 
Phi Delta Kappa. An Introduction to Art Activities, 
Mardi Gras Day, Co-editor, Encyclopaedia of the Arts, 
Painting commissions executied for Standard Oil Co. of 
New Jersey, Ford Motor Co. Exhibited at Associated Amer-
ican Artists in New York and Chicago, Corcorcan Gallery, 
Washington, D. c., Library of Congress, Pennsylvania 
Academy in Philadelphia, San Francisco Museum, Dallas 
Museum, New Orleans, Atlanta, etc. Member o£ editorial 
board, Funk and Wagnalls New Encyclopedia. 
Wickiser, Roland Bernard, 1 43. Casey, Ill. C. A.--H. E. Wickiser, 
Charleston, Ill. 
Widener, Ralph William, 1~ 314 Castro St., Norman, Okla. Gradu-
ate student. Attd. Univ. of Wyo. 1 48; Univ. of Okla. 1 48-
49. 
Widger, Elizabeth Phelps (Mrs. Dale M. Bayles), 1 38, 1615 Twelfth 
St., Charleston, Ill. C.A.--H. De F. Widger,Charleston, 
Ill. Housewife. M. 1 39, partner, men's clothing store. 
Michael Dale 7, Eric Alan 31 Patricia Rae 1. Coll.Kappa 
Delta Pi. 
Wigner, Marguerite (Mrs. Burdette Rardin), 1 32, 444 C St., Cope-
land Park, Newport, Va. c. A.--Mrs. 0. D. Curry, Tolono 
Ill. Housewife. T. Rural School, Champaign Co., Ill., 
1 32-34. 
Wikle, Vivian DeLene (Mrs. Ben Funk), 1 25, 14 R. #3,LaJunta,Colo. 
P. A.--1201 San Juan St., La Junta, Colo. Housewife. T. 
Gr. 4 & 5, Durfee School, Decatur, Ill., 1 26-29; Rural 
Schools, Colo., 1 29-39. M. 1 38, rancher. Guy Wallace 9, 
Gail Ellen 7, Jennie Lynn 1. 
Wilcox, Geraldine (Mrs. Robert George Fick). 140, Britt Addition~ 
Carmi, Ill. B. A.--Carmi, Ill.,Public Schools. Teacher. 
T. Elem. School, Bethany, Ill., 140-41, Music; Elem. 
School, Grayville, Ill., 141-43, musiq Elem. School, 
Carmi, Ill., 146-49, music. M. '40, teacher. 
Wilcoxon, Ellen Mae Hanks (Mrs. William Wilcoxon), 1 48, Campus 
City, Trailer #19, Charleston, Illo .B. A. --Westfield H. 
S., vvestfield, Ill. C. A.--Mrs. Harry Hanks,Brocton,Ill, 
Teacher. T. Westfield, Ill., H.s. 1 48-49, home ec. M 
147, student. Call. Home Ec. Club, Wesley Fellowship 
News staff. A. Call. I.E.A., I.H.E.A., I.V.H.T.A. 
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Wiley, Flossie, 1 16, 205 W• Elm St., Urbana, Ill. C. A.--Ruby 
Wiley, 205 W. Elm, Urbana, Ill. Principal,teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 1 38, 1 46 summers. T. Rural Schools, Edgar 
Co., Ill., '08-10, 1 11-14; Urbana, Ill., 1 16-49, 3 yrs • 
Jr. H. S., 30 yrs. e1em. teacher & prin. 
Wiley, James Fhilip, ·~ 1021 Shelby Ave,, Mattoon, Ill, (1946) 
c. A.--Joseph P. Wiley, 1021 Shelby Ave., Mattoon, Ill • 
Wiley, 
Wiley, 
Miriam Olive (Mrs, Leslie Wilson), '34, R. R. 4/:1, Humboldt, 
Ill. (1947) C. A.--J, P. Wiley, Sullivan, Ill. Teacher, 
T. Public Schools, Sullivan, Ill., 1 34-37;PublicSchools, 
Humboldt, Ill., 1 47-48. 
Opal Therasa (Mrs. John Donald Chisholm), 116, 638 Fayette 
Ave., Springfield, Ill, Housewife. T. Elem. School,Lan-
ark, Ill., '16-17. M. 119, state employee. James R. 27, 
Jean 23. 
Wilkin, Edna Lois (Mrs, Donald Bails), 140,1024 Sixth St. ,Charles-
ton, Ill. C. A.-~rs. Robert Van Rheeden, St. Anne,Ill, 
Housewife, T. Gr. 2, Kansas, Ill., 140-4l,Rural School, 
Coles Co., Ill., 1 41-44; Westfield, Ill., H. s. '44-47, 
soc. sci,, Latin, M, 140, grocer. Donna Sue 4 mos • 
Wilkins, Phyllis Elizabeth (Mrs, Robert R, ~tledge, Jr.) '25, 
300 Odell Pl., Peoria, Ill. C, A.--s. H. Wilkins, 712 
Ninth St., Charleston, Ill, Buyer, dept. store. T. Gr. 
6, Champaign, Ill., 1 26-28. M. '28, engineer • 
W~lkinson, Cecil Herbert, 1 14, 459 E, Center St., Springville, 
Utah (1943) Seed company manager. Attd. Univ. of Ill. 
1 16-18, '19-21 B.s., M.s. T. Rural School, Coles Co., 
Ill., 1 15-16. M., Gladys Lambert. 
Wilkinson, Nellie Pearl (Mrs. Arthur D. Hart), 1 30, R. R. #2,Mat-
toon, Ill, (1947) C. A.--Arthur D. Hart, R. R. 4/:2, Mat-
toon, Ill. Housewife. T. Gr. 4 1 Charleston, Ill,, '30-
32; Gr. 3 & 4, Arcola, Ill., 1 32-36. 
Willcockson, Mary, 1 16, Campus Gates Manor, Apt. 8 ,Oxford. 0, 
(1947) c. A.--Ruth Willcockson, 144 Elmwood Ave., Osh-
kosh, Wis. Asst. director of training. Attd. Univ. of 
Chicago 1 18-19, '23 Ph. B.; Teachers Coll., Columbia 
Univ., '28-29 M.A. T. Gr. 1, Morenci,Ariz., 116-17; Gr, 
5, Pana, Ill., 1 17-19; Gr, 3, Highland Park, Ill., 119-
20; State Normal School, Oshkosh, Wis., 1 20-28, critic; 
Miami Univ. 1 29-47, asst. director of training, super-
visor kindergarten & grades. 
Willett, Frances Hicks, 1 38, 324 Oak St., Danville, Ill. (1941} 
Teacher, T, Gr, 3, Grant School, Danville,Ill,, 1 39-41. 
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Williammee, Vera Louise (Mrs. Chester R. Dreher), 1 43, Box 506, 
Beach, N. c. P. A.--Robinson, Ill. C. A.--Charles Wil-
liammee, Robinson, Ill. Teacher. T. Gr. l,Oblong,Ill., 
1 43-46; Gr. 1, Plano, Ill., 1 46-47; Gr. l-3,Golva, N.D., 
1 48-49. M. 1 47, photographer. 
Williams, Charles Murray, 1 38, 24 W. Lawrence St., Springfield, 
Ill. (1938) 
Williams, Edna Eileen {Mrs. Clark), 1 42, Arcola, Ill. C. A.--
Albert A. Williams, 303 N. Perry, Attica, Ind. Teacher. 
T. Perry, Ill., H. s. 1 42-43, Eng., Latin; Rural School, 
Douglas Co., Ill., 1 47-48. 
Williams, Hannah Esther, 1 18, 1417 Chrunpaign Ave., Mattoon, Ill. 
B. A.--339 W. North St., Decatur,Illo C. A.--Mrs. Cornie 
B. Jones, 1417 Chrunpaign Ave., Mattoon, Ill. School li-
brarian. Attd. Univ. of Ill. 1 21-23 B.S., 1 28-33 M.A., 
1 41-46 B.s. in L.s. T. Gr. 7, Brocton,Ill., 1 18-20; Gr. 
7, Amboy, Ill., 1 20-21; Ridgway, Ill., H. S. '23-25, soc. 
sci.; Kansas, Ill., H. s. 1 25-29, soc. sci.; Oakwood, 
Ill., H. s. 1 30-48, soc. sci., librarian; Decatur, Ill., 
Sr. H. s. '48-49, librarian. 
Williruns, Lois Jean, 1 45, 1432 Sixth St., Charleston, Ill. C.A.--
Lee M. Williruns, 1035 Ninth St., Charleston, Ill. T~ach­
er. · T. Rankin, Ill., 1 45-46; Charleston, Ill., H.s. 1 46-
49, French. 
Williruns, Lucia Q. (Mrs, A. B, Gunn), 1 06, R. R. #4, Box412, Tul-
sa, Okla. (1921) Housewife. T. Mattoon, Ill., '06-08. 
Williruns, Lura Marcialene (Mrs, Pleasant F. Robnett), 
mundy, Ill. (1946) C.A.--Mrs. Cora Williruns, 
Ill. At home. T, Gr. 6-8, Glen Ellyn, Ill., 
history. M. 1 25 (Deceased '46), 
'21, Kin-
Kinmundy, 
I 21-25 J 
Williams, Nola Elizabeth (Mrs. Harold Hanson), '34, 410 Columbia 
St., Danville, Ill. C.A.--Mrs. F. E. Williams, 1220 
Chandler St., Danville,. Ill. Housewife, substituteteach-
er. Attd. Univ. of Ill. '36, 1 37, 1 39 summers. T. Gr. 
2, Oaklawn School, Danv_ille, Ill.i 1 34-41. M. 1 40,dairy-
man. Darla Karen 6, Frank Winn q. A. Coll. Signa Phi 
Gamma. 
Williruns, Ruth 
Ill. 
wife. 
Ill.' 
ator, 
Moreen (Mrs. Jrunes A. Howard), 1 41, Box 90, Alvin, 
C .A.--Frank Williams, R. R. #1, Casey, Ill. House-
Attd, Univ. of Ill. '45-46 summers. T. Alvin~ 
H. s. 1 44-47, Eng. dept. head M. '47, owner-oper-
grain elevator. Coll. Sigma Tau Delta. 
Williams, Wendell Dale, 1 47, R. R., Mode, Ill. B.A.--Hannibal La 
Grange Coll., Hannibal, Mo. C.A.--L. D. Williams, Mode, 
Ill. Teacher. Attd, Univ, of Ill. '47-48 M.A. T. Han-
nibal LaGrange Coll. '48-49, math., physics. 
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Willingham, Irma (Mrs. Courtney P. Young), 122, S. Fourth St., 
Charleston, Ill. C.A.--Mrs. Harold Greene, 929 Tenth St., 
Charleston, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Wash. 130 
A.B. T. Gr. 3, Springfield, Ill., 1 22-24; Gr. 3, Seattle, 
Wa.sh., 125-26; Gr. 4, Indianapolis, Ind., 126-27; Elem. 
School, Seattle, Wash., 1'27-35, librarian. M. 125, Col-
onel, u.s. Army (retired), exec. sec 1y., CharlestonCha.m-
ber of Commerce • 
Willms, June Rebecca, 135, Brownstown, Ill. C.A.--Anna Willms, 
Brownstown, Ill. Teacher. Attd. Eastern Ill. State Coll. 
139 summer; Greenville Coll. 147 summer; Decatur Sectretar-
ial School 145 summer. T. Rural Schools, Fayette Co., 
Ill., 135-47; Godfrey, Ill., 1 47-48, soc. flci., music, 
art; Rural School, Fayette Co., Ill. 148-49. Coll. 
Chorus. • A. Coll. Fayette Co. Teachers Assn., I.E.A., 
N.E.A. 
Willson, Hazel Elizabeth (Mrs. Thomas A. Thompson), 112, 624 N. 
"N" Pl., Tulare, Calif. P.A.--313 s. Seventeenth St., 
Mattoon, Ill. Homemaker. T. Rural Schools, Coles Co., 
Ill., 112-15; Gr. 5, Compton, Ill., 117-18. M. 115 (De-
ceased 147). Ruth Elanor 30. 
Wilson, Amy Rose (Mrs. J. Lewis Ford), 113, Box 358, Grand Junc-
tion, Colo. Teacher, housewife. T. Gr. ~& 4, Danville, 
Ill., 113-19; Gr. 3 &: 4, Urbana, Ill., 119-24; Gr. 3, 
Grand Junction, Colo., 148-49. 
Wilson, Dolores Bernice (Mrs. W. S. Claybaugh), 
St., West Bend, Wis. C.A.--Mrs. J. o. 
Mattoon, Ill. Housewife. 
133, 1475 Main 
Wilson, R.R. #3, 
Wilson, Doris Tillman, 138, Buffalo, Ill. (1947) C. A.--Harrison 
M. Wilson, Neoga, Ill. Principal. T. Rural School, Cum-
berland Co., Ill., 139-40; Buffalo, Ill., 146-48, prin. 
Wilson, Edward Dean, ~. 1450 N. 
--Clarence Wilson, R. R. 
researcher. Attd. Univ. 
Finley. Michael Dean 4. 
Officers Reserve Corps. 
Fourteenth St., DeKalb, Ill. C.A. 
#1, Mattoon, Ill. Agricultural 
of Ill. 147. M. 142, Lola Lee 
Coll. Kappa Mu Epsilon. A. Coll. 
Wilson, Elizabeth Jane, ~' 436 E. l09th St., Chicago, Ill• C.A. 
--Mrs. Olive Graham, 765 Seventh St., Charleston, Ill. 
Teacher, student. Attd. Univ. of Ill. 139-42 summers, M • 
A~; Univ. of Chicago 148-49. T. Albion, Ill., H.S. 136-
37, Eng.; Steger, Ill., H.S. 138-42, Eng., history; Gr. 
5, Dolton, Ill., H.s. 142-44; Fenger H.S., Chicago,Ill., 
144-49, Eng., history. Coll. Kappa Delta Pi. 
Wilson, Enid Faye, 130, East Alton, Ill. (1930) 
Wilson, Ethel V. (Mrs. Stephen Sault), 104, 433 Haddon Rd., Oak-
land, Calif. (1947) Teacher (retired). T. Piru,- Calif., 
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'04-05; Santa Paula, Calif., '05-06; Gr. 2, Los Angeles, 
Calif., '06~08; Gr. 1, Mesa, Ariz., '08-09; Bartlett 
Springs, Calif,, 109, substitute; El Centro, Calif., 1 13-
15; Petersburg, Alaska, 115-17; Palo Alto, Calif., 116-
20; Oakland, Calif., 1 21-29, 
Wilson, Floyd hlmerson, '20, 2150 Ewin~ Ave., Evanston, Ill. B.A. 
--Township H,S., Evanston, Ill, C.A.--JacobWilson, 1415 
Ninth St., Charleston, Ill, Teacher, T. Atlanta, Ill., 
H,S, 1 22-24; Evanston, Ill., H.S. 1 24-49, mechanical draw-
ing, coach. M, 1 23, Marie Buckler, Jack 20, Martha Lou 
8, A, Coll. Masonic Lodge. 
Wilson, Frances Marie, 1 41, Muskegon Heights, Mich. (1945) C.A.--
w. E. Wilson, Danville, Ill, Teacher. T. Williamsville, 
Ill., 141-42; Muskegon Heights, Mich., Jr. H. s. '44-45, 
music, Eng. 
Wilson, Jane, 'iE_, Gilman, Ill. C.A.--Leonard E. Wilson, 225 N, 
Main St., Paris, Ill. 
Wilson, John Shirley, 142, 101 E. Daniel St., Champa~gn, Ill, P. 
A.--R. R. ~' Mattoon, Ill. Graduate student. Attd. N. 
Y. Univ. 1 43-44; Univ, of Ill. 1 47 sumMer, 1 48-49, T. 
Louisiana Coll. 146-48, instr. chem,, dean of men. M, 
1 46, Joy Lee Beauboeuf. 
Wilson, Kathleen, 1 30, 2213 Marshall Ave., Mattoon, Ill.. (1934) 
Teacher, T, Decatur, Ill., 1 30-33; Rural School, Ver-
milion Co., Ill., 1 33-34. 
Wilson, Kenneth Bernard, '32, 20ll E. Wood St., Decatur, Ill. B.A. 
--Decatur Sr. H. s., Decatur, Ill. C.A.--George M, Wil-
son, 2801 Champaign Ave,, Mattoon, Ill, Supervisor of 
industrial ed, Attd. Univ. of Ill. 141-42. T. Mattoon, 
Ill., Jr. H.S. '35-38, ind, arts; Decatur, Ill."Sr. H.s. 
1 38-45, ind, arts, 1 45-49, supervisor ind. ed. M. 1 35, 
Margaret Lumbrick. Marilyn Sue. Coll. Epsilon Pi Tau, 
Players, A. Coll. A.V.A., I,V.A., I.I.E.A., N.E.A., 
I.E.A., Federation of Teachers. 
Wilson, Llewellyn McCollister, 1 41, Piasa, Ill. Teacher, Attd, 
Univ, of Mo. '48 summer. T, Fairfax, Va., H. s. 1 41-42, 
ind. arts; Jerseyville, Ill., H. s. 147-49, ind. arts. 
Coll. lmt. Arts Club, Varsity Club, A. Coll. Amer. Le-
gion. V.F.W. 
Wilson, Lucille M, (Mrs. John G. Trumbull), 1 20, 709N.FifthAve., 
MaYwood, Ill. Housewife, choral director. Attd. Colum-
bia School of Music, 1 24-25, T. Gr. 3, Oak Park, Ill., 
'20-24; Danville, Ill., H,S. 1 25-26, music, M. '27, el-
eleotrio contractor. John Wilson 20. A. Coll. League of 
Women Voters. 
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Wilson, Ora Maxwell, 1 36, 623 E. Monroe St., Chrisman, Ill. (1941) 
C.A.--Paul D. Wilson, Paris, Ill. Welfare worker. 
Wilson, 
Wilson, 
Wilson, 
Pat (Mabel) (Mrs. Delbert Young), 1 31, 2195 E. Decatur St., 
Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Elsie Young, 1104 Lafayette 
Ave., Mattoon, Ill. Housewife. T. Rural Schools, Ver-
milion Co., Ill., 1 32-33; Newton, Ill., '40-44,substitute 
teacher. M. I 33' teacher. Joan Elizabeth 12. eon. Band, 
Players, Pem Hall Council, Warbler Staff. A. Coll. East-
ern Star • 
Mabel Ruth (Mrs. Ralph Emerson Edwards), 1 26,612 s. Bloom-
ington St., Streator, Ill. (1947) C.A.-~rs. J. S. Wil-
son, Windsor, Ill. Housewife. T. BUral School, Shelby 
Co., Ill., '26-29. 
Marguerite Irene (Mrs. Robert White Charleswortbj, '30, 
1656 Fourth St., Charleston, Ill. C .A.--Jacob "'Wilson, 
1415 s. Ninth St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 
2, Charleston, Ill., '30-31. 
Wilson, Maurice Wil_liam, 1 37, '...i§., 528 s. Seventh St., Vandalia, 
Ill. P.A.~-Neoga,·Ill. Principal. T. Rural School, 
Cumberland Co., Ill., 1 37-42; Brocton, Ill.,'42-44,prin.; 
Washington School, Vandalia, Ill., '44-49, prin. M. 1 43, 
Jewell Myers. Coll. Country Life· Club, Players. A. Colf. 
I.E.A., N.E.A., Fayette Co. Schoolmasters' Club. 
Wilson, R. Raymond, 1 40, DeLand, Ill. C.A.--W. G. Wilson, 1419 
Seventh St., Charleston, Ill. Principal, Attd. Uriiv. of 
Ill. 1 45-47, M.A. in Ed, T. G·r. 7 & 8, Lovington, Ill., 
'40-41; Gr. 7 & 8, Peotone, Ill., 1 41-43; Argenta, Ill., 
H.S. 1 43-47, math.; DeLand, Ill., H.S. 1 47-48, prin.;De-
Land-Weldon Sr. H.S. 1 48-49, prin. M., MarthaM. Finley. 
Daughter 6 wks. Coll. Kappa Delta Pi, KappaMu Epsilon, 
Gamma Theta Upsilon. A. Coll. N.E.A., I.E.A., I.S.P.A., 
N.S.P.A. 
Wilson, 
Wilson, 
Balp~ David, 147, 422 s. Clay St., Jacksonville, Ill. P. 
A.--R. R. #4, Mattoon, Ill. B.A.--MacMurray Coli., Jack-
sonville, Ill. C.A.--Mrs. N. H. Wilson, 735 S. Locust 
St., Pontiac, Il~. Coll. Department head. ~tt~.Indiana 
Univ. '47-48. T. Indiana Univ. '47-48, grad. asst~ ~1;­
ern Ill. State Coll. 1 48 summer·, cormnerce; MacMurray 
Coll. 1 48-49, business adminis. dept. head. M. 1 42, Ellyn 
Rathe. Ann Louise 3. Coll. Phi Sigma Epsilon,Commerce 
Club, Eastern State Club, Pi Onega Pi. A. Coll. Delta 
Pi Epsilon • 
Roy Kenneth., ~' 42\'53 S. Thirtyfifth St., Arlington, Va. 
B.A.--1201 Sixteenth St., N.w., Washington, D.C. C.A.--
Mrs. L. S. Phipps, 1068 Seventh St., Charleston, Ill. 
Asst. director, press & radio relations, N.E.A. Attd. 
Univ. of Ill. '38-43 A.M.; George Washington Univ. 1 45 
summer; Teachers Coll., Columbia Univ. '45-46. Eastern 
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Ill. State Coll. 1 37-42, director public relations; Nat. 
Ed. Assn. 1 46-49, asst. director press & radio relations. 
M. 1 39, Ruth Royce. Robert Royce 4. Coll. Kappa Delta 
Pi, Phi Sigma-Epsilon, Sigma Delta. A. Coll. Phi Delta ~ 
Kappa, Nat. Press Club, Amer. Coll. Public RelationsAssn. 
Numerous articles to educational journals. 
Wilson, Ruth Ellen (Mrs. Kenneth E. Gardner), 1 39, 415 s. Seven-
teenth St., Mattoon, Ill. C.A.--Charles B. Wilson, R.R. 
#e, Mattoon, Ill. Housewife. T. Gr. 2, Mattoon, Ill. 
1 39-45. M. 1 43, real estate broker. Marianne 6 mos. 
Wilson, 
Wilson, 
Wilson, 
Sylvia Mae (Mrs. Loy M. Bateman), 1 32, Louisville, 
Teacher. T. Rural Schools, Clay Co.,. Ill., 1 32-49. 
1 36, carpenter, farmer. Glenda Mae ll. 
Ill. 
M. 
Viola Edythe (Mrs. B. H. Cage), 1 16, 418 N. Jackson St., 
Danville, Ill. (1947) C.A.--Mrs. John o. Wilson, Hinds-
boro, Ill. Housewife. T. Gr. 3 !e. 4, Ashmore, Ill., 1 16-
18. 
Wallace Meller, 1 47, 126 Moore St., Westville, Ill. B.A. 
--1402 Eleventh St., Charleston, Ill. Owner freight Lines. 
M. 1 47, Marian BYes. Coll. Theta Alpha Phi, Players. 
Science Club. 
Wilson, Wilma (Mrs. Samuel E. Miller), 1 34, Toledo, Ill. c. A.--
w. Monroe Wilson, Nokomis, Ill': Housewife. M. 1 37, radio 
engineer. Lynn 9, Nancy 7. 
Wiman, Anna Marie (Mrs. George Allen Metheny), 1 10, R.R. #2, Box 
342, Robinson, Ill. C.A.--Mrs. Nelle W. Brown, 619 N. 
State Rd., Arlington Heights, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Crawford Co •.• Ill., 1 10-13. M. 1 15, farmer. 
Wiman, Nelle {Mrs. Victor I. Brown), 1 08,619 N. State Rd., Arling-
ton Hts., Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 1 17-19. T. 
Gr. 7-10, Watseka, Ill., 1 24-25; Gr. 5-7, Arlington Hts., 
Ill., 1 25-27, 1 29-31; !rural School, 1 31-33; Elem. School, 
Arlington Heights, Ill., 1 33-40. M. {Deceased). 
Winans, Janet A. {Mrs. Jack V. Henry), 142, R. R. #1, Chrisman, 
Ill. C.A.--c. Earl Winans, R. R. #2, Brocton, Ill. House-
wife. T. Gr. 3 & 4, Chrisman, Ill., 1 42-47. M. 1 47, 
farmer. Coll. Home Ec. Club. 
Winget, Rasho Harris, Jr., 1 43, 105 Milton Lane, Oak Ridge, Tenn. 
C.A.--R. H. Winget, Sr., Box 234, Clay City, Ill. Re-
search chemist. M. 1 44, Mydna Lea Schnautz. Rasho James 
2. Coll. Science Club, Sigma Tau Gamma, Band, Orchestra. 
Two papers on atomic project {classified as secret). 
Wingler, Dale Merle, 1 37, 312 W. Wood St., Hillsboro, Ill. C.A.--
Yrs. I. W. Wingler, Villa Grove, Ill. Theatre manager. 
M. 1 38, Peggy Fallis. Edward 8. 
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Winklablack, Dorothy Maxine (Mrs. FredMonts), '32,ll32SixthSt., 
Charleston, Ill. Housewife. T. Rlral Schools, Coles Co., 
Ill., 1 33-35, 1 41-42. 
Winkle black, Irma Mae, '3~, 55 Prospect St., Williamantic, Conn. B.A. 
--Univ. of Conn., Storrs, Conn. G.A.--John M. Winkle-
black, 935 s. Sixth St., Charleston, Ill. State 4-H Club 
leader. Attd. Purdue Univ. 1 39. T. Redmon, Ill., H. S. 
1 36-37, Eng., home ec.; Rossville, Ill., H.S. '37-39,home 
ec.; Purdue Univ. 1 39-4.6, 4-H worker; Univ. ofConn. '46-
49, state club leader, 4-H. Cell. Home Ec. Club, W.A.A. 
A. Coll. A.H.E.A. 
Winkle black, Zela Catherine (Mrs. G. Atwell Brewer), 118, Box 214, 
Sorento, Ill. P.A.--1705 Olive St., Mattoon, Ill .. House-
wife, minister's assistant. M. 1 21, minister. Virginia 
R. 26, Berniece E. 24, G. A., Jr., 22, Paul V. 20, Cath-
erine 19, Richard H. 16, Marcella E. 14. 
Winkler, Cath~rine B. (Mrs. J. Don White), 1 42, 2123 Pennsylvania 
St., Columbus, Ind. Housewife. T. Gr. 1, Westmont, Il4, 
142-43; Urbana, Ill., 1 43-44, tutor, handicapped child. 
M. 1 43, price analyst. Martha Catherine 4, Mru:yfunna 3. 
Winkler, Dorothy Jeanne Willingham, ~' Grade School, Kansas, Ill • 
Teacher. T. Elem. School, Kansas, Ill., '48-49. 
Winkler, Virginia Grace (Mrs. Williams), 1 33, Indianola, Ill. V.A. 
--James Winkler, Indianola, Ill. Teacher. T. Rural School, 
Vennilion Co., Ill., 1 33-46; Gr. 5 & 6, Indianola, Ill~, 
'48-49. 
Winnett, William Leenal, 1 47, J23A, Stadium Terrace, Champaign, 
Ill. B.A.--University High School, Urbana, Ill. C.A.--
Benjamin L. Winnett, Box 41, Greenup, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. 1 47-49. T. Hume, Ill., H.S. 1 47-48, busi-
ness ed.; Univ. of Ill., H.s., 1 48-49, commerce. M. 1 41, 
Lucille Parker. Barbara Anne 6, William Lee 4. Coil. Sig-
ma Tau Gamma, Pi Omega Pi. 
Winters, Wilma Ethel, '.1§.., High School, Mt. Olive,lll. C.A.--Law-
ton E. Winters, West York, Ill. Teacher. T. Mt. Olive, 
Ill., H. S. 1 48-49, Eng., p.e. 
Wise, Mae Adelle (Mrs. Andrew E. Hill), 114, 2417 s. Tenth St., 
Springfield, Ill. Coll. Mrs. Bessie McCord, Greenville, 
Ill. Teacher. Attd. Greenville Coll. T. Primary Gr., 
Greenville, Ill. 1 '16-24; Primary Gr., Urbana, Ill., 1 14-
17; Prima~ Gr., Springfield, Ill., 1 24-49. M. 1 24 (De-
ceased 148). William E. 24. 
Wise, Morris William, 1 46, 505 N. Court St., Florence, Ala. P.A. 
--426 S. Main St., Hipsboro, Ill. Asst. professor. Attd. 
Indiana Univ. 147-48 M':.~. T. Indiana State Univ. 1 47-48, 
asst. in geog.; State Teach. Coll., Florence, Ala., •48-
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49, asst. prof. geog. M. '44, Dorothy June Hensen. Call. 
Phi Sigma Epsilon. Gamma Theta Upsilon. A. Call. Amer. 
Soc~ety of Professional Geographers; Indiana Academy of 
Science; Nat. Council of Geog. Teachers; N.E.A., Amer. 
Assn. for Advancement of Science. 
Wiseman, Robert Edgar, •33, 8013 N.A. Sixth Ave., Miami, Fla. C.A. 
--Mrs. Wm. Cook, 1105 Piatt Ave., Mattoon, Ill. .. Instruc-
tor. T. Pan Ame-rican World Airways 1 4\i-49, Maintenance 
instr. M. 1 38, Earlyne Luckett. Virginia 8, Nancy 5. 
Wiseman, Ruth Marie, 1 47, 1216 Garland St., Flint, Mich. C.A.--
Arthur Wiseman, 325 w. Harrison St., Charleston, Ill. 
Teacher. T. Gr. 4, Greenup, Ill., '47; Kansas, Ill., H. 
s. 1 47-48, soc. sci., Eng.; Flint, Mich., Jr. H.S. '48-
49, Eng. Call. Kappa Delta Pi, Gamma Theta Upsilon, Sig-
ma Tau Delta, Forum, Geog. Club. 
Wissel, Bertha (Mother Mary Hildegarde Wissel), 1 14, 2700 N. Water 
St., DecatuF, Ill. C ,A.--Mother Superior, Academy of St. 
Teresa, Decatur, Ill. Teacher, Attd. Univ. of St. Louis 
A.B.; Marquette Univ. M.E. T. Gr. School, 1 14-15, '20-
21; High School 1 21-49, prin. '28-30. 
Witt, Emily Marie (Mrs. E. H. McKelfresh), 141, 514 N. Jefferson 
Ave., Box 431, Kittaning, Pa. C.A.--JohnWitt, 1316 Cham-
paign Ave., Mattoon, Ill. Housewife. T. Findlay, Ill~ 
H. S. 1 41-42. 
Witters, Ada Ruth (Mrs. 0, Lee Sheuring), '29, 1006 Garfield St., 
Urbana, Ill, C.A.--Mrs. W. B. Newman, 905 Harrison St., 
Charleston, Ill, Housewife, substitute teacher, T. Gr. 
6, Durfee School, Decatur, Ill., 1 29-34; Gr. 2, Franklin 
Sqhool, Charleston, Ill., 146-48. M. •35, auditor, Ver-
lon 13. A. Call. Decatur Teachers Assn., Charleston 
Teachers Assn,, _Urbana Woman's Club. 
Wittnam, Merle E:i,leen (Mrs. Berns), 1 40, 216 E. South St., Nokomis, 
Ill. C,A.--Mrs, Lester Wittnam, Mokomis, Ill. Housewife. 
T, Rural School, Montgomery Co., Ill., 1 40-42. 
Witts, Bettie Marie, 1 43, 3835 E. Cerro Gordo, Decatur; Ill. (1947) 
C.A.--Aruth C. Witts, R, R, #5, Dec~tur, Ill. Student, 
Attd, Millikin Univ. '47-48. 
Wiyatt, Alta Mae, '31, Newton, Ill. C.A •. --J. H. Wiyatt, Newton, 
Ill. Teacher. T. Gr, 2, Cicero, Ill;, 1 31-41. 
Woerner, Irma Jean, '41, 1704 Wisconsin Ave., Peoria, Ill, (1947) 
C.A.--Frank Woerner, Farina, Ill. Teacher. T, Rural 
School, Fayette Co., Ill., '41-42. Wolfe, Evelyn Irene 
(Mrs. Glain w. Lingafelter), 1 36, Box 256, Hutsonville, 
Ill. C.A.--William H, Wolfe, Annapolis, Ill. Housewife. 
T. Rural School, Jasper Co., Ill., 1 36-38; Gr, 4, Powers 
School, Sullivan, Ill,, 1 39-43; Jr. 5 & 6, Hutsonville, 
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Ill., 1 42-43; Melrose, Fla., Consolidated School. 1 43-44, 
Eng. M. '42, power company employee. Sandra Sue 1!. 
Womack, Everette Glen, '31, Bongham, Ill. (1943) C.A.--Mrs. Sarah 
E. Womack, Ramsey, Ill. Principal. T. Elem. School, 
Ramsey, Ill., 1 34-38; Bingham, Ill., H.S. 1 43-44, prin • 
Wemmer, Dorothy Mary, 1 29, Owensboro, Ky. (1929) 
Wood, Aileen (Mrs. Rueben P. Rushing), 1 35, Bethany, 
607 E. Daggy St., Tuscola, Ill. Housewife, 
teacher. T. Gr. 2, Tuscola, Ill., 1 35-38; 
Grove, Ill,, 1 43-46; Rural School, Atwood, 
M. 1 38, telephone manager. Charlie Thomas 
2. 
Ill. P.A.--
sub stitute 
Gr. 4, Villa 
Ill.' 142-43. 
9, JoleeJ:! Carol 
Wood, Arlin Glen, '29, 230 Palm lAve., Eustis Lake, Fla. C.A.--Frank: 
E. Wood, Charleston, Ill. Citrus fruit buyer. T. Cher-
okee Jr. H. A., Orlando, Fla., '29-33, ind. arts, M. '32, 
Bessie Johnson. Joan Ellen, Judith Ann. Jane Elizabeth. 
Wood, Bernice Jeannette (Mrs. Sandford T. Carrington), 1 32, R. R. 
#2, Brocton, Ill. C.A.--Abner Wood, R:ldmon,. Ill. T. Rlr-
al School, Edgar Co., Ill., 1 32-35 • 
Wood, Cleo Esther, '30, '-41, 2050 N. Unio:q St., Decatur, Ill. B.A. 
--610 S. Cuyler Ave., Oak Park, Ill. C. A.--Ethel Wood, 
1303 N. Gulick, Ave., Decatur, Ill. Teacher. T, Gr. 5-
8, Sullivan, Ill.) Gr. 5 & 6 1 Oak Park, Ill. Call. 
Gamma Theta Upsilon, Theta Alpha Phi, Glee Club. A, Call. 
S. S, Council, Amer, Ed. Fellowship, Oak Park Ed. Assn., 
I.E.A., N.E.A., Classroom Teachers Assn., 19th Century 
Club. 
Wood, Florence Elit:abeth (Mrs. George Buck), .~, 1023 Grant St., 
Danville, Ill. C,A.--Frank J. Wood, Charleston, Ill. 
Housewife. T, Gr. 5 & 6, Robinson, Ill., '36-38, Eng.; 
Villa Grove, Ill., H.S, '38-39, Eng. M., office manager. 
Stephen 4, Susan Elizabeth l mo. 
Wood, Frank Ernest, 1 27, ~. 1520 Division St., Charleston, _Ill. 
B.A.--Linder Blqg., Charleston, Ill. C.A.--Frank J, Wood, 
3C6 Lincoln St., Charleston, Ill. Insurance representa-
tive. T, Shumway, Ill. H.S. 1 27-32, asst. prin, M. 1 35, 
Madeline L. Mirus, Gay Ann 7. 
Wood, Harry, 140, 5544 Penn Ave., So., Minneapolis, Minn. B.A.--
N.R.O,T.c., Univ. of Minneapolis, Minn. C.A.--wm. Wood, 
Noble, Ill. Lt. Comdr., U. s. Navy. Attd. Naval Post-
Graduate School, Annapolis, Md., 146-48; Univ, of Minn. 
148-49. M. '41, Margaret Allison, William A. 4. 
~cod, Nola Mae (Mrs. Leo L. Brunner), 1 35, 911 Fair Ave., Pana, 
Ill. C.A.--Maude B. Wood, Pana, Ill. Housewife. T. Rural 
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Schools, Christian Co., Ill., '35-4l,M, 1 3a, auto supply 
company owner. ·:tqra Jean 6, Janet Lynn 2. 
Woodall, Goldeen (Mrs, John Temples), 1 36, Hindsboro, Ill. C.A.--
Lowell Woodall, Camargo, Ill, Housewife, substitute teach-
er, T. Rural Schools, Doublas Co,, Ill, '36-40, M. 1 39, 
clerk, Johnny Martin ~' Sabra Jo a·. 
Woodall, Helen Margaret, '27, 123 N. Stewart Ave., 
Ill. (1930) Teacher. T. Gr. 4, 6 & 8, 
Ill., 1 27-30, 
Libertyville, 
Libertyville, 
Woodson, 
Woodson, 
Amy (Mrs. John Glatfelter), 1 10, 530 S, Broadway, Decatur, 
Ill. C,A,--Mrs. Elsie Butler, 234 S, Grove Ave., Oak 
Parle, Ill. Housewife, T, Gr. 2, Bement, Ill., 110-12; 
Gr. 3-5, Decatur, Ill. M. 1 2a, carpenter. 
Elsie (Mrs, Jay G. Butler}, 1 02, 234 S, Grove Ave., Oak 
Park, Ill. Batired, Attd. Teachers Coll., Columbia Un-
iv., '06-0a B.S. T, Anderson, Ind. 1 02-06; HighlandPark, 
Ill., •oa-09; Eastern Ill. State Coll. 1 09-10, M. 1 10 
(Deceased 134). James A., Annette M. 
Wooley, Kenneth Claar, 1 36, Kirksville, Ill, (l93a) C.A.--Mrs. 
A. L. Wooley, R. R. #1, Sullivan, Ill. Teacher. T, Gr. 
5-8, Kirksville, Ill., '36-3a. 
Woolford, Mary Elizabeth, 14a, 2331 E. St., San Diego,Cali~ C,A. 
--Mrs. Charlot~e Woolford, 203 Lincoln St., Charleston, 
Ill, Teacher, T, Sa_n Diego, Calif., H. S~ & Jr. Coll. 
'4a-49, soc, sci,, Eng, Coll, Sigpla Sigma Sigp1a. A. Coll. 
A, T. A. 
Workman, Dale DeVere, 1 47, 3100 ~heridan ltl,, Chicago, Ill, C.A. 
A. T. Workman, Chatham, Ill. Teacher, T~ Gr. 7 & a, 
Harris Schools, Chicago, Ill., 1 47-4a; Gr,5,Boy's Latin 
School, Chicago, Ill., •4a-49. M, 140, Pauline Garrett, 
Worland, Agnes Louise (Mrs. Louis K. Voris), 1 36, '39, 1506 C St., 
S. W,. Cedar Rapids, Ia. C.A.--James Worland, Neoga,lll. 
Housewife, Attd., Univ. of Ill. 137, 1 43 summers. T, Kin-
dergarten, Indian School, Marty, S.D., 1 36-3a; Kinder-
garten, Gr. 1, Niles, Mich., 1 39-43; Kindergarten, Mara-
caibo, Venezuela, 1 43-44; Gr, 1, East. Lansing, Mich., 1 44-
45. M. 145, salesman. Steven 2, James 3 mos. 
Worland, Anne (Mrs. Pat Harmon), 140, 1723 Grande Ave,, S, E., 
Cedar Rapids, Ia. C,A.--James Worland, Neoga, Ill.House-
wife, M. 1 40, sports editor. Michael 7, Timothy 6, 
Kathleen 4, Daniel 3, John 1, Call.~ Staff, Sigma 
Tau Delta. 
Worland, John David, 1 41, 7aO Arden Ave., Berea, o. B. A.--a55 
Union Commerce Bldg., Cleveland 14, 0. C. A.--James V. 
Worland, Neoga, Ill. Insurance agent. Attd. Cleveland 
Call. 14a-49. M., Mary Louise Grunthaner. Beth 1!. 
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Worsham, Robert E., 1 27, 1014 W. Parks St., Champaign, Ill. C.A. 
--R. E. Worsham, 1014 w. Eark St., Champaign, Ill. Build-
ing contractor. Attd. Univ. of Ill. B.s. T. Public 
Schools, Champaign, Ill., 1 28-41, ind. arts. M. '29, 
Myrtle Lake. Helen Ann 13. Coll. Phi Delta Kappa • 
Wortman, Clover Wells (Mrs. Herbert J. Meyer), 1 28, 103 Bbbertson 
Ave., Palatine, Ill. C.A.--Urs. Rbnald Cole, Findlay, 
Ill. Teacher. Attd. Nat., Coll. of Ed. sunnners. T. Rural 
Schools, Lake Co., Ill., 1 28-49. M. 1 34, machinist. 
Wozencraft, John George, 1 42, 502 W. John St., Champaign, Ill. C. 
A.--Mrs, S •. A. Leitch, 765 Seventh St., Charleston, Ill. 
Graduate student. Attd. Univ. of Ill. 1 47-49. T. Univ. 
of Chicago, Institute of Nuclear Studies, '46-47, cyclo-
tron technician. Coll. Choir, Sigma Delta. A. Coll. 
Amer. Math. Society. 
Wozencraft, Marian, '35, 1540 Judson Ave., Highland Park, Ill, c. 
A.--Mrs. Sarah H. Leitch, 765 Seventh St., Charleston, 
Ill. Cost engineer. Attd. Univ. of Chicago B. A. '41. 
T. Rural School, Glen Ellyn, Ill., 1 39-42. 
Wright, Bertha Marie Myers (Mrs. Gideon E. Wright), 1 47, R. R., 
Fithian, Ill. P.A.--ll5 N. Olive St., St. Elmo, Ill, B. 
~.--Box 23, University Station, Urbana, Ill. C.A.--Mrs. 
Della M. Wrigltt, ll5 N. Olive St., St. Elmo, Ill, Teach-
er. T. oakwood, Ill., H. s. 1 47-49, p.e., social prob-
lems. M. 1 45, law student. Coll. Theta Alpha Phi, Del-
ta Sigma Epsilon. A. Coll. Eastern Alumni Assn. 
Wright, Cathryne Owings Anderson Shippy, 1 28, 1~ 744 E. Dacatur 
St., Decatur, Ill. C.A.--Mrs. Geo. R. Oakes, 744 E. De-
catur St., Decatur, Ill. Teacher. Attd, Univ. of Ill. 
148. T. Rural Schools, Fayette & Shelby Cos., Ill.; Gr. 
2, Washington School, Decatur, Ill., 1 29-49. M. {De-
c·eased). Helen Elizabeth 27. Coll. Girl's Glee Club, 
Y.W.C.A. Student Council. 
Wright, Clara S. (Mrs. Carter A. Hayes), 118, Kemp, Ill. C. A.--
Mrs. G. H. Damron, Arcola, Ill. Housewire. T. Gr. 3 & 
4, Arcola, Ill.,. 1 18-40; Gr. 3B, Indianapolis, Ind., '20-
21. M. 1 21, merchant. Carter Edwin 24, Amelia Jeanne 
20, Sabina Mary 14. A. Coll. Women's Club, Home Bureau, 
Amer. Legion Auxiliary. 
Wright, Edith (Mrs. Austin A. Claypool), 1 28, 59 Archer St., Mar-
shall, Ill. C.A.--A. A. Claypool, Marshall, Ill. House-
wife. Attd. Indiana State Teach. Coll, 1 yr. T. Gr. 6, 
Gi'lman, Ill., 1 28-29; Gr. 1-6, Darwin, Ill., 141-42; Rlr-
al Schools, Clark Co., Ill., '43-46.. M. 1 28, farmer. Jule, 
Nancy • 
Wright, Eunice Belle, 1 26, R. R. #2, Irving, Ill. B.A.--Shipman, 
Ill. C.A.--Mrs. Edith Wright, Irving, Ill. Teacher. T. 
Coffeen, Ill., H.S. 1 44-46, math.; Assumption, Ill.,H.S. 
145'-46, math.; Cave-in-Rock, Ill., H.S. '46-48, math.; 
Shipnan, Ill.,.H.S. 1 48-49, math. 
Wright, Fern Guy (M~s. Francis T. Hardwick), '12, 816 W. Gordon 
Ave., Spokane 2, Wash. B.A.--1912 N. Division, Spokane 
3, Wash. c.A.--G. W. Wright, 813 N. Emerson St., Wenat-
chee, Wash. Dept •. head, department store. T. Rural Sdlool, 
Coles Co., Ill., 1 12-14; Gr. 4, Wilbur, Wash., 114-16; 
Gr. 6, Whitefish, Mont., '16-17; Gr. 7, Pullman, Wash., 
'17-18; Gr. 8, EVerett, Wash., '18-22. M. '22, profes-
sor, head psych. dept., Whitworth Call. 
Wright, Florence Kathryn (Mrs. Robert Finley Briggs), 1 18, 445 
Gramatan Ave., Mt. Vernon, N.Y. C.A.--H. T. Wright, Sr., 
1003 Jackson St., Charleston, Ill. Housewife. T. Gr. 4 
& 2, Champaign, Ill., 1 18-21; Gr. 2, Charleston, Ill., 
1 21-22. 
Wright, Helen Anne, '07, 304 Nicholson St., Joliet, Ill. C.A.--
Ina Dayton, 1115 Jackson St., Charleston, Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Chicago 1 07-10 B.S. T. Aberdeen, s. D. 
H.S. 110-12, physiography; Chicago, Ill., 112-13, physics; 
Maryville, Mo., H.s. 1 13-16, science; Blue Island, Ill. 
H. s. '16-21, science, p.e.; Joliet, Ill., H. s. 1 21-48, 
geog., ·science. 
Wright, Henry Edward, ~ 123 s. Lafayette, Newton, Ill. C ."A.--
E. D. 'Wright.:Calhoun, Ill. Superintendent. Attd. Univ. 
of Ill. 147-48, extension. T. Rural & Village Schools 
'19-28; Oblong, Ill., Jr. H. s. 1 28-44; Elem. School, 
Newton, Ill., '46-49, supt. M. Jolly G. Bauman. Jim Ed 
15, Call. Kappa Delta ;,Pi. 
Wright, Leslie Rexall, '35, Austin St., Lawrenceville, Ill. Teach-
er. Attd. Univ. of Ia. 1 40 summer; Univ. of Ind. 1 48 
M.S. in Ed. T. Parkersburg, Ill., H.S. 1 36-41, coach, 
history, science; Virden, Ili., H.S. 1 41-44, ind. arts; 
Lawrenceville, Ill., H.S. 144-49, ind. arts. M. '37, 
Rosemary Baker. lt>ger Neal 6, Geryl Kent 1~. 
Wright, Nelle Louise (Mrs. Wm. Tony Pen~d), 1 22, South Bay, 
Fla. (1934) Housewife. T. Gr. 2, Belleville, Ill., 1 22-
25. 
Wright, Paul Edward, 1 41, 5553 Raceview Rd., Cincinnati ll, 0. B. 
A.--209 E. Sixth St., Cincinnati 2, o. C.A.--Ira T. Wright, 
305 N. Ninth St., Casey, Ill. Personnel officer, Veter-
ans Administration. M. 142, Mary Virginia Grissom. Rob-
ert Lee 5, Larry Michael 3. Call. Kappa Mu Epsilon,Kap-
pa Delta. Pi. 
Wright, ROOert August, 1 38, Delaware ·st., Casey, Ill. Elementary 
supervisor. Attd. State Univ. of Ia. 1 39-42M.A.; Univ. 
of Ill. 1 47-48. T. Monroe Elem. School, Casey,Ill., 1 32-
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41, coach, prin.; Elem. Schools, Casey, Ill., 1 41-48', 
supt.; Casey Community Unit Dist. 148-49, supervisor of 
elem. schools. M., Esther Biggs. Allen 7, David 3. Cell. 
Kappa Mu Epsilon. A. Cell. Phi Delta Kappa, N.E.A., 
I.E.A., International Brotherhood of Magicians. Inventor 
of Electro-Wiz • 
Wright, Sophia Faye (Mrs. Vernon Fleming), 141, 802 Pierce St., 
Gary, Ind. P.A.--R. R. #4, Casey, Ill. C.A.--Mrs. O.F • 
Wright, R. R. #4, Casey, Ill. Housewife. T. Rural 
Schools, Cumberland Co., Ill., 1 41-43. M. 1 46, roler in 
steel plant. Stanford Jerome 2. 
Wunder' Lydia (Mrs 0 Daniel J. Drennan)' I 28' 1210 Wright . st.·, 
Modesto, Calif. C.A.--D. J. Drennan, 1210 Wright St., 
Modesto, Calif. Housewife. T. Gr. 4, Lincoln School, 
Mattoon, Ill., 1 28-43; Intermed. Gr., Franklin School, 
Modesto, Calif., 1 43-45. M. 1 43, mail carrier. 
Wyatt, Marvin Ernest, 1 37, 1301 E. Third St., Centrali~ Ill. C.A. 
--E. E. Brown, 600 E. Chestnut St., Olney,Ill. Teacher. 
Attd. Univ. of Ill. 140 M.S. T. St. Francisville·, Ill., 
H.S. 1 37-41, science; Centrali~ Ill., H.S. 141-:47, science, 
math. M., Virginia Brown. 
Wyer, 
Wyeth, 
Wyeth, 
Haz.el Oma (Mrs. JUdon l!lnory), 1 35, 104 Clarlc St., Georgetown, 
Ill. (1946) C. A.--Clarence Wyer, Georgetown, Ill. 
Housewife. T• Gr. 2, Georgetown, Ill. 
James Harry, '42, Hindsboro, Ill. B.A.--215 E. 'Sangamon, 
Rantoul, Ill. C.A.--Mrs. Boscoe F. Wyeth,Hindsboro,Ill. 
Teacher. Attd. Gregg Business Coll. •46; Northwestern 
Univ. 1 48 summer. T. Sugar Grove, Ill., ,H.S. 142-44, com-
merce; Bantoul, Ill., H.s. 1 44-49, commerce. Cell. Com-
merce Club, Band. A. Coll. I.E.A.,, N.B.T.A. 
John Woodfall, 1 35, 2107 Clinton St., Rockford, Ill. C. A.--
A.B. Wyeth, 900 Harrison St., Charleston, Ill. Coach. 
Attd. Univo of Ill. M. A. 140. T. Ogden, Ill., H.S. 
'35-39, coach, biol.; Peotone, nl •. , H.S. 1 39-41, soc. 
sci., coach; Rockford, Ill., H. s. 1 47-49; coach. 
Witts, Bettie Marie, '43, 3835 E. Cerro Gordo, Decatur, Ill. (1947) 
C.A.--Aruth C. Witts, R. R. #6, Decatur, Ill. Student. 
Attd. Millikin Univ. 147-48. 
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Yanaway, Cecile Marie (Mrs. JamesM. Drakeford), 1 17, Toledo, Ill. 
(1947) Society-editor. 
York, Mary Ethel ~ Riverside Hospital Laboratory, Toledo ll, 0. 
York, 
C.A.--Rev. C.A. York, 1313 Madison St., Charleston, Ill. 
Research chemist. Coll. Kappa Delta Pi, Am. Chern. Society, 
Veda Maxine (Mrs. Allen E. Parrish), '39, R. R. #1, Kansas, 
Ill. G.A.--c. L. York, R. R. #1, Kansas, Ill. T, Rural 
School, Edgar Co., Ill., 1 39-41; Little York, Ill., H.S. 
'41-42, home ec.; Rural School, Edgar Co., Ill., '43-44. 
M. '42, farmer. Kathleen June 5i, Judith Allenel~,Ken­
neth Allen 4 weeks. Coll. Home Ec. Club. 
Yost, Pearl Elizabeth, 1 19, 120 S. Silver St., Olney, Ill. Teach-
er. Attd, Univ. of Chicago 1 22-24 Ph.B., '27 M.A. T. 
East Richland H.S., Olney, Ill., 1 48-49, history, girls' 
counselor. 
Yost, Samuel Edwin, 1 47, 106 N. Westland Ave,, Tampa, Fla. B.A.--
Ben Franklin Jr. H.s., Tampa, Fla. C.A.--Merle D. Yost, 
401 S. Van Buren St., Newton, Ill. Teacher. T. Palm River 
Jr. H.S., Tampa, Fla., 1 47-48, ind. arts, p.e.; Ybon 
School, 1 48 summer, ind. arts; Franklin Jr. H.S., Tampa, 
Fla., 1 48-49, ind. arts. M. 1 47, Erlene Calvert. Coll. 
Phi Sigma Epsilon, Men's union, Student Coun~il, Who's 
Who, Ind. Arts Club, Varsity Club. A. Coll. Fla •. Ed. 
Assn., School Masters Club, Florida High School Athletic 
Assn. 
Young, Delbert Loren, 1 32, 2195 E. Decatur St., Decatur, Ill. B.A. 
--Decatur H.s., Decatur, Ill, C.A.--Mrs. Elsie Young, 
1104 Lafayette Ave., Mattoon, Ill. Teacher. Attd. Univ. 
of Ill. T. Rural Schools Coles Co., Ill., 1 33-36; New-
ton, Ill., H.S. '36-44, ind. arts; Decatur, Ill., H.S. 
1 44-49, building trades. M. 1 33, Pat Wilson. Joan Eliz-
abeth 12. Coll. Band, Players. A. Coll. Masons,Epsilon 
Pi Tau. Articles on sheet metal and building trades. 
Young, Evelyn Eva N., 1 03, 326 N. Latrobe Ave., Chicago, Ill. C. 
A.--Miss Grace Irene Smith, Teacher, doctor (retired) 
Attd. Chicago Medical Coll. '09-13 M.D.; Lewis Insti-
tute, B.S. 
Young, Florence Pearl, (Mrs. Walter Patzwitz), 1 36, 4040 Cottage 
St., St. Louis, Mo. B.A • .:.-500 Bitner St., St.Louis, Mo. 
C.A.--Mrs. Wro. Newell, 240 Kellar Lane, Decatur, Ill. 
Timekeeper. T. Rural Schools, Montgomery Co., Ill., 1 36-
40. M. 142, machinist. 
Young, Lois Madonna, 1 34, Montroes, Ill. (1937) Teacher. T. Rural 
School, Jasper Co., Ill., 134-35; Rural Schoo~ Effingham 
Co., Ill., 1 35-37. 
Young, Marjorie Edith, 1 29, 34 S. Main St., Altamont, Ill. C.A.--
Mrs. Bernis Condo, Altamont, Ill. Teacher. T. Rural Schools, 
Effingham Co., Ill., 1 33-49. A. Coll. Classroom Teachers. 
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Young, Ma;rjorie Ellen (Mrs. Alfred A. Redding), 142, 1713 E. Con-
verse Ave., Springfield, Ill. C.A.--Orville E. Young, 
Neoga, Ill. Housewife. Attd. Univ. of Ill. 1 43 summer; 
Indiana State '42, extension. T. Gr. 3 & 4, Martinsville, 
Ill., 1 42-44; Gr. 5 & 6, Sunset School, Hayward, Calif., 
'45. M. 1 44, teacher. David Alan l!. Coll. Band, Geo-
graphy Club, Glee Club. A. Coll. Federated Woman's Club • 
Young, Mary Elizabeth (Mrs. Everett C. Fredenberger), '44, 21152 
Dexter Blvd., East Detroit, Mich. C.A.--W.H. Young, Don-
nellson, Ill. Housewife. T. Gr. 3 & 4, Donnellson, ill., 
'33-37; Gr. 5, Decatur, Ill., '37-46; Gr.4, Saginaw, Mich., 
146-47. ~· '47, bank teller. Harriet Elaine 3 mos. 
Young, Mary Hazel (Mrs. Stephen F. Elms), '17, 435 Stellar Ave., 
Pelham Manor, N.Y. C.A.--Mrs. Max D. Young, Neoga, Ill. 
Housewife. Attd. Butler Univ. Butler Univ. '25 summer; 
Grenoble Univ., France, 1 27 summer. T. Oak Park, Ill., 
117-20; Indianapolis, Ind., 1 20-28. M. 1 28, civil en-
gineer. Jennie Helen 19, William Robert 17. Coll. Y.W. 
C.A. A. Coll. P.T.A., D.A.R., Methodist Church. 
Young, Stanley Eugene, 1 47, 1414 W. Main St., Leesburg, Fla. P.A. 
--P. o. Box 261, Tavares, Fla. C.A.--Dr. Glenn H. Sey-
mour. Eastern Ill. State Coll., Charleston, Ill. Assist-
ant editor. M. 1 48, Beverly Creasman. Coll. Epsilon Pi 
Tau, Ind. Arts Club. 
Young, Thomas Stonewall, 147, Ashmore, Ill. 
Mareta Young, Gays, Ill. Teacher. 
'47-48, commerce & p.e. 
(1948) C. A.--Mrs. 
T. Ashmore, Ill., H. S. 
Younger, Harold Edgar, '1§., Dana, Ill. (1947) C.A.--LesterYounger, 
Betha~, Ill. Teacher. T. Stewardson, Ill., '40-41, 
coach; Dana, Ill.·, '41-42, '46-48, coach; Pana, Ill., 1 42-
43; Bsthany, Ill. 1 45-46, coach. 
Yount, Millard L., 1 38, 318 N. New York St., Chrisman, Ill. C.A. 
--Mrs. Martha Yount, 318 N. New York St., Chrisman, Ill. 
Teacher .• Attd. Univ. of Ia. 1 40-44 M.S.; Univ of Ill. 
'48-49. T. Rural Schools, Jasper Co., Ill., '30-37; Chris-
man, Ill., H.s. 1 38-49, math., science, prin.; State Un-
iv, of Ia. '43 summer. math. M. '38, Martha L. Kersch-
ner. Miriam L. 6, Mark L. ~. Call. Kappa Mu Eps.ilon, 
Math. Club,. Players. A. Cell. Nat. Council of Teachers 
of Math. I.A.S.S.P., N.A.S.S.P., I.E.A., N.E.A. 
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Zehner, Mary Agnes, '25, 1850 s. 6lst Ave., Cicero 50, Ill.{l946) 
Teacher. T. Gr. 5, Cicero, Ill., '25-26; Cicero, Ill., 
'26-46, En~. Soc. sci. 
Zehner, Nellie (Mrs. Charles W. Clabaugh), '20, ~. 712 N. Harris 
Ave., Champaign, Ill. Housewife. T. Ashmore, Ill., H.S. 
'20-22, Eng.; Claremont, Ill., H.s. '22-23, prin.; Farm-
ington, Ill., H.s. 1 23-24, supply teacher; Lerna, Ill., 
H.S. '25-26, Eng. history. 
Zehner, Bllph Lackey, '16, R. R. #3, Lawrenceville, Ill. {1944) 
Principal, farmer. T. Gr. 7 & 9, Dieterich, Ill., '16-
17; Rantoul, Ill., H.s. '19-21; science, Effingham, Ill., 
H.S. 1 21-24, prin., science, math.; Altamont, Ill., '24-
26, supt.; Lawrenceville, Ill., 1 26-44, prin. M. '20, 
Irene Bradley. 
Zimmer, Marguerite Marie {Mrs. Roy B. Heath),,'33, 1815 Sixth Ave., 
Des Moines 14, Ia. P. A.--2124 Forty-fourth St., Des 
Moines, Ia. C .A. --Mrs. Michael Zimmer, Prairie View, Ill. 
School supervisor. Attd, Northwestern Univ. '43 B.S. in 
Ed.; Univ. of Chicago 1 46, T. Rural School, Lake Co., 
Ill., 1 33-38; Lake County, Ill., 1 38-45, asst. county 
supt.; Folk Co., Ia., 146-49, Supervisor Elem. & Special 
Ed. M. '46, city fireman. Coll. Pam Hall Council, W • .A.A. 
A. Coll. Delta Kappa Gamma. 
Zimmerli, Dorothy Jeanne {Mrs. J. Henry Sheedy), 1 40, Pawnee,Ill. 
{1947) C.A.--George E. Zimmerli, Pawnee, Ill. Teacher. 
T. Gr. 6, Pawnee, Ill., '40-41, '47-48, 
Zimmerly, Ruth Marie {Mrs. Gilbert Morrison), 1 28, '30, R. R. #1, 
Peotone, Ill. Housewife. T. Gr. 6-8, Highwood, 111., 
1 3Q-3l. M. '31, farmer. Elizabeth Sue 16, George 14, 
Nancy Laura ll, John Thomas 9. Coll. Domafian Art Club. 
A. Coll. Methodist w.s.c.s., Library Board, Home Bureau, 
4H Club. 
Zimmerly, Vesta Eileen, ~. 215 w •. Eleventh Ave., Columbus, o. 
(1947) Student. T. Rural School, Edgar Co., Ill., '32-
34. 
Zimmerman, Frederic Earl, 1 36, 1057 W. Thirty-ninth St., Los An-
geles 37, Calif. P.A.--Carmel, Calif. C.A.--Jane Carr, 
523 Hillcrest Ave., Pacific Grove, Calif. Graduate stu-
dent. Attd. Umv. of Southern Calif. '47-49 B.S. T. Mon-
terey, Calif., Jr. H.s. '46-47, art. M. 149, Vivian To-
zier. 
Zimmerman/. Henry H., 110, Columbus Junction, Ia. C.A.--Miss Sophia 
neil, Carcola, Ill. Highway engineer. M. 115, Mary E. 
Heil. 
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Zimmerman, Percy White, '10, 18 Greystone Pl., Yonkers 3, N.Y. B. 
A.--Boyce Thompson Inst., Yonkers, N.Y. Plant research-
ist. Attd. Univ. of Chicago '13-16 B.S. inEd., '16 M.S. 
'24-25 Ph.D. T. Public Schools, '10-13, supt.; Univ. of 
Chicago H.s., '15; Univ. of Maryland '16-27, prof. botaey, 
Dean Coll. Agriculture; Boyce Thompson Inst., '27-49, 
plant researchist. M., Patti c. Martin. JackM. 29, Lois 
26, Robert L. 19. Coll. Football; Basketball. A. Coll. 
Bot. Soc. of .Amer., .Amer. Cham. Soc., A.A.A.S., Sigma Xi, 
Mark Twain International Soc. , Who' s Who in .Amer •. Inter-
national Who's Who, llho 's Who in the East, Who Knows and 
What, .Amer. Men of Sci. Approx. 150 publications on plant 
hormones and other botanical subjects. 
Zimmerman, Rlbert Charles, '40, 7661 N. Sheridan Rd., Chicago, Ill. 
B.A.--Howard School, Wilmette, Ill. C.A.--Mre. F. H. Zim-
mrman, Effingham, Ill. Teacher. Attd. Univ. of Ill. 
'46, '47, '48 summers. T. St. Elmo, Ill., ''40-41 Wil-
mette, Ill., '41-49, soc. studies. M. '43, Marjorie 
·French. Coll. Warbler, News. 
Zupsich, Joseph Stephen, ·~, 1933 Fairfax St., Beloit,Wis. C.A. 
--Mike Zupsich, Box 122, Mt. Olive, Ill. Teacher. Attd. 
Univ. of Ill. '46-48 M.A. T. Univ. of Ill. H.s. '46-48, 
Latin; Beloit, Wis., H.S. '48-49, languages. M. '45, 
Paula Skrube. Alexander 2, Stephen 3 mos. 
Zwinak, Marya:~'47, Elgin, Ill. C.A.--M. F. Zwinak, Witt, Ill. 
Teacher. , T. Elem. School, Elgin, Ill., '47-48 • 
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II. FINDING LIST, MARRIED WOMEN 
Married women graduates' names are listed in this section 
in alphabetical order. The maiden name or name used upon gradua-
tion is in parentheses following each married name • 
This list will enable directory users, by referring to the 
Biographical Section, to f~nd a graduate when the married name 
but not the maiden name is known • 
In the case of women who were graduated after marriage, the 
names appearing first in this list are the·maiden names. (Maiden 
names in these cases were not alWays available.) 
In ·some cases a woman was graduated with a diploma under her 
maiden name and later took the degree under a married name. In 
such cases the person will usually be listed here under her maid-
en name and in the Biographical Section under the married name • 
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Acton, Mrs. Robert L. 
Liggett, Leone Ruth, 1 41 
Adair, Mrs. George William 
Hall, Audrey Helen, 1 38 
-A-
Adkison, Mrs. Erna 
Patterson, Erna Loretta, 1 21 
Adams, Mrs. Alfred Lynn 
Folck, Dorothy, 1 37 
Adams, Mrs. Carter 
Cork, Margarett La Fern, 1 34 
Adams, Mrs. Charles H. 
Hoggard, Golda D., 1 10 
Adams, Mrs. Gentry D. 
Fox, Marjorie M., 1 22 
Adams, Mrs. George Clay 
Voelm, Necia Viola, 1 37 
Adams, Mrs. Henry B. 
Jaeger, Emilie Bertha, 1 26 
Adams, Mrs. Johns. 
Paden, Leona, 1 40 
Adams, Mrs. Omer c. 
Patchell, Gretchen, 142 
Adams, Mrs. Ralph Roy 
Easton, Dolores Margaret, 123, 1 26 
Albers, Mrs. Everett, E. 
Sprout, Glenna Juanita, 1 16, 132 
Albers, Mrs. Robert 
Sherrick, Bette Juanita, 144 
Albers, Mrs. Robert 
Sprout, Bette Juanita, 144 
Alexander, Mrs. Charles c. 
Park, Fleeta Lenore, 1 27 
Alexander, Mrs. Charles T. 
Mitchel, Edna Mae, 119 
Alexander, Mrs. Keith P. 
Weidner, Ruth Frances, 1 41 
Allard, Mrs. Floyd Edward 
Griffin, Berta May, 1 34 
Allen, Mrs. Charles M. 
Connor, Madge, 1 21 
Allen, Mildred M. 
Aukenbrandt, Mrs. Robert, 146 
Allhands, Mrs. Tyler 
Voight, Jessie, 1 30 
Allison, Mrs. Roy 
Reed, Oma Ruth, '17 
Altman, Mrs. Charles 
Finley, Marjorie Ellen, 1 36 
Ambadjes, Mrs. Steve 
McCarty, Mary Elizabeth, 143 
Ambers, Mrs. Charles T. 
Diel, Nellie Leannah, 145 
Ambrose, Mrs. Dean 
Keith, Evelyn Marguerite, 1 37 
Amos, Mrs. J. Ellwood 
Champion, Irene, 1 22. 
Anderjeski, Mrs. Frank 
Dodillet, Lorine, 125 
Anderson, Mrs. Brice 
Beal, Anna Rae, 1 38 
Anderson, Mrs. Charles 
Keck, Maurine Marjory, 142 
Anderson, Mrs. Earl William 
Root~ Helen, 117 
Anderson, Mrs. J. Marion 
Daugherty, Mary Eilleen, 139 
Anderson, Mrs. Leonard A. 
Freeland, Ruth Erica,- 1~ 
Anderson, Mrs. o. Elmer 
Stephens, Twila Alerta, 1 32 
Anderson, Mrs. Russell H. 
Long, Cecil Marie, 1 22 
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Andrews, Mrs. Doris 
Smith, Doris, 1 27 
Ankenbrand, Mrs. Frank, Jr. 
Hall, Hazel, 1 14 
Ankenbrandt, Mrs. Robert 
Ankenbrandt., Mildred M., 146 
Annin, Mrs. William 
Buck, Mary Catherine, 142 
Anstine, Mrs. Garold DeLoss 
Saltzman, Edna Alene, 1 25 
Antshel, Mrs. Adolf 
Heidler, Martaha, 1 15 
Appel, Mrs. Bryan E. 
Howe, Verna, 109 
Armer, Mrs. Vaughn E. 
Harwood, Mary Alice, 138 
Arnateis, Mrs. Harold 
Imle, Helen Louise, 1 36 
Ashbrook, Mrs. Claude L. 
Baird, Claire, I 12 
Ashbrook, Otto Neal 
Bridges, Jaye Marie, 1 15 
Askins, Elam Elizabeth 
Fisher, Mrs. Robert c., 141 
Askins, Mrs. Elbert 
Breen, Golda Leona 135 
Astron, Mrs. Arthur J. 
Smith, Agnes Margaret, 135 
Atteberry, Mrs. William 
Marshall, Vivian Lillie, 130 
Atwell, Mrs. Donald Burgess 
Gray, Mildred, 118 
Austin, Mrs. T. Marion 
Smith, Kate Emily, '27 
Ayers, Mrs. Frank C. 
Craft·, Myrtle Lou, 1 16 
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Bacon, Mrs. Donald E. 
Dennis, Thelma J., 1 28 
Baggerly, Mrs. Emerson E. 
Lambert, Mildred, 1 30 
Ba~ls, Mrs. Donal~ 
Wilkin, Edna Lois, 140 
Bails, Mrs. William Byron 
Phipps, Susie, 1 34 
Bainbridge, Mrs. Albert o. 
Holiday, Marguerite, 107, 1 31 
Bair, ~s. Ernest E. 
- B -
Barger, Mrs. Lloyd 
Rhodes, Kathryne Eloise, 141 
Barnard, Mrs. Edward R. 
Smith, Nida, 1 19 
Barnard, Mrs. Elizabeth P. 
Dickman, Elizabeth N., 1 37 
Barnes, Mrs. Carlton T. 
Gallagher, Margaret E., 111 
Barnes, Mrs. Leon 
Hayes, Essie Iomia, 1 30 
Barnes, Mrs. Murvil 
Thompson, Grace Genevieve, 1 39 Pier, Katherine Gertrude, 1 34 
Baker, Mrs. Zeta 
Blankenbaker, Zeta Fishe, 117 
Baker, Mrs. Mary Catherine 
Newman, Mary Catherine, 1 34 
Baker, Mrs. John Riley 
Neeley, Mable, '25 
Baker, Mrs. Ray 
Snider, Ruth, '29 
Balch, Mrs. Walter Buswell 
Hudson, Katharine, 1 15 
Baldwin, Mrs. Harry 
Reynard, Olive Fayra, 1 35 
Bales, Mrs~ Paul E. 
Ringo, Maude Marie, 128 
Ball, Mrs. Fredrick R. 
Swearingen, Juanee, ~ 
Bailenger, Mrs. William M. 
Coles, Florence Bernice, '25 
Bancroft, Mrs, Leo 
Stublefield, Betty Jane, 1 39 
Banty, Mrs. 
Shutt, Margureite Pearl, 1 36 
Barber, Mrs. Charles Eugene 
Wente, Leona Elizabeth, 1 47 
Barnes, Mrs. Paul L, 
Levitt , Edith Elnora., 1 46 
Barnes, Mrs. Verne Eart 
Grafton, Ruby Frances, 1 21 
Barnett, Mrs. Elmer E. 
Knowles, June Amanda, 1 16 
Barnett, Mrs. John F'. 
McMillan, Mary Gladys, I 24 
Barrett, Mrs. Lawrence M. 
Newlan, Muriel Hazel, 1 12 
Barrick, Mrs. Fred E. 
Holmes, Stella A., 1 30 
Barrick, Mr!:. John B. 
Barlow, Frances Reba, '30 
Barricklow, Mrs. Ray B. 
Perkinson, Hazle Mar:r, 1 24 
Bartash, Mrs. Andrew 
Hugo, Effie, 137 
Bartlett, Mr·s. Irenneth B. 
Phipps, Nellie Alpha,, 1 34 
Bartlett, Mrs. Merlin J • 
Leamon, Myrtle Irene,, 1 27 
Bateman, Mrs. Loy M. 
Wilson, Sylvia Mae, 132 
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Bateman, Mrs. Paul w. 
Jones, Helen Rose, 1 37 
Bauman, Mrs. Jack 
Emmerich, Jewell J., 1 43 
Bayles, Mrs. Dale M. 
Widger, Elizabeth Phelps, 138 
Beane, Mrs. Carson Henry 
La Rue, Ella, 1 08 
Beanne, Mrs. Walter J. 
Gaiser, Lois, 112 
Beard, Mrs. Edgar Samuel 
Bence, Mary Darling, 1 21 
Beard, Mrs. Margaret 
Mattis, Margaret Eleanor, 1 38 
Beam, Mrs. William H. 
Overholser, Nora Grace, 1 05 
Beaty, Mrs. HaroldW. 
Van Vleet, Blanche Lois, 1 26 
Beatty, Elva 
Miller, Mrs. Walter F., 1 22 
Beatty, Mrs. William Forest 
Shoemaker, Kathryn, 1 24 
Beck, Mrs. Anna 
Duncan, Anna Melvina, 1 37 
Beck, Mrs. Junior E. 
Webb, Bertha May, 1 38 
Beck, Mrs. Robert Glen 
Rhodes, Zona Lucille, '38, 142 
Bedinger, Mrs. Harold 
Hendricks, Julia Louise, 134 
Bedmar, Mrs. Louis 
Stulgin, Josephine Anna, 1 32 
Beem, Mrs. Clarence 
Weber, Helen Sayre, 1 32 
Begeman, Mrs. Howard I. 
Thompson, Margaret Ruth, 1 32 
Beitler, Mrs. Joseph Henry 
Tar rant, Lucy, 1 34 
Bell, Mrs. Donald Hugh 
Tevault, Lillian Mida, 1 28 
Bell, Mrs. Maurice 
Knight, Miriam Thelma, 1 28 
Bell, Mrs. Ross F • 
Swinford, Wanda June, 1 46 
Bellotte, Mrs. Theodore E. 
Bidle, Jessie, 1 15 
Belting, Mrs. John T. 
Shuey, Vera A.,. 1 17 
Benner, Mrs. Harle Grant 
Moore, Hilda Juanita, 1 25 
Bennett, Mrs. Edgar 
Shrieve, Helen, 118 
Bennett, Mrs. Richard M • 
Krigbaum, Inez Eleanor, 1 33 
Bennett, Mrs. Roy 
Davis, Thelma Elizabeth, 1 37 
Bennett, Mrs. Thomas W. 
Kellar, Ruby Angeline, 1 21 
Berdelman, Mrs. William A. 
Cummings, Helen Louise, '39 
Berns, Mrs. 
Wittnam, Merle Eileen, 140 
Benzinger, Mrs. Martin 
Todd, Fern Esther, 1 17 
Berquist, Mrs. Albert 
Black, Isabelle Sara, 1 17 
Bertram, Mrs. P. A. Jr. 
Huckleberry, Ellen Rose, 141 
Berry, Mrs. Lelah 
Marks, lea, 1 25, 1~ 
Best, Mrs. Richard B. 
Carrell, Olga May, 118 
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Bevis, Mrs. Burton L. 
Cummins, Lucille Fern, 1 39 
Beyers, Mrs. Lloyd 
Mickey, Lucille Elizabeth, 136 
Bidlf'l, Mrs. Harry v. 
Western, Gertrude Elizabeth, 1 20 
Bigle, Mrs. Richard H. 
Leedy, Louise Elizabeth, 144 
Bigelow, Jane Lois 
Shaw, Jane Lois, I 14 
Biggs, Mrs. William H. 
Shields, Hortense Melissa, 135 
Billingsley Mrs. Latimer, Y. 
Vail, Frances, 101 
Bingaman, Mrs. John B. 
Culp, Nina, 1 43 
Bivin, Mrs. Earl H. 
Mayes, Mildred Irene, 131 
Black, Mrs. Homer B. 
Draper, Marguerite Ellen, 131 
Black, Mrs. Raymond G. 
Artz, Kathleen Elizabeth, 1 32 
Blackford, Mrs. Robert R. 
Moore, Blanche Rebecca, '20, 145 
Blackmore, Mrs. Claude E. 
Smith, Doro.thy, 1 36 
Blair, Mrs. 
Varda, Madeline, 141 
Blair, Mrs. Harold H. 
Shoot, Gertrude Tilford, 105 
Blake, Mrs. Harry F, 
Chambers, Bertha "Thompson, 143 
Blakeman, Mrs, Wm. Calvin 
Evans, Lela Mae, 140 
Blakley, Mrs. Alex 
Rennels, Coryl, 119 
Bletsch, Mrs. A. R, 
Tai t, Fern, 1 36 
Bloom, Mrs. Willis E. 
Phillippe, Zula Elizabeth, 'l'i 
Boda, Mrs. George H. 
Fields, Marie Esther, '38 
Bogardus, Mrs. Henry William 
Gray, Agnes Ka tli"ryn, 132 
Boles, Mrs. Ewing T. 
Moore, Mildred Anne, 141 
Boley,. Mrs. Robert 
Moore, Mildred Anne, 141 
Borrenpohl, Mrs. Willard 
Huelskoetter, Viola, 1 46 
Borton, Annabelle 
Robertson, Mrs. Carol, 144 
Boss, Mrs. Theodore ll. 
Watson, Bernece, 1 23 
Boston, Mrs. 
Taylor, Eula Christine, '2 7, 1 29 
Bourgeois, Mrs. Borel 0. 
.James, Ila Marie, 1 20 
Bowden, Mrs. 1\Ynden F·. 
Major, Thelma Ruth, 1 32 
Bower, Mrs. David 
Maxwell, Frances Emily, 1 27 
Bower, Mrs. John L. 
Parker, Helen, 1 29 
Bower~ Mariann 
Doyle, Mrs. Loren L. 148 
Bo:wers, Mrs. Leo 
Michels, ,Elizabeth, ~~,o 
Bowlmore, Mrs. Eliza 
Basham, Eliza Isabelle•, 1 28 
Bowman, Mrs. Loren c. 
Broom, Elizabeth Catheorine, 1 32 
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Borah, Mrs. Alvah c. 
Oliver, Amy Gwendolyn, 1 37 
Boyd, Mrs. Frank G. 
Fleenor, Mary Ruth, 144 
Boyd, Mrs. Harold c. 
Logan, Freida Pearl, 1 35 
Boyer, Mrs. Ralph Byron 
Eversole, Miriam, G., 120 
Boyle, Mrs. Willard P. 
Chenoweth, Lola c., 1 14 
Bradford, Mrs. Chase 
Thompson, Joyce Maree, '29 
Branan, Mrs. D. W. 
Stone, Ruth Evelyn, 1 18 
Brazill, Mrs. J. s. 
Porch, Edna Lucille, 1 17 
Breen, Mrs. Leo 
Che ckley, Ruth Josephine, 1 26 
Breeze, Mrs. George Frederick 
McNeely, Juanita, 1 30 
Brehm, Mrs. Alberta 
Hilgenberg, Alberta Viola, 143 
Brenneman, Mrs. W. v. 
Hodgin, Mary Magdalene, 1 26 
Bressler, Mrs. Joe M. 
Davis, Margaret E., 141 
Brewbaker, Mrs. Charles Earl 
Orr,AgnesJane, 1 18 
Brewer, Mrs. G. Atwell 
Winkleback, Zela c., '18 
Brewer, Mrs. Hollis B. 
Alexander, Virginia Rose, 1 24 
Bridges, Mrs. J. P. 
Meeker, Pearl, 113 
Bridges, Mrs. William L. 
Travis, Edna, 107 
O'Brien, Mrs. C. H. 
Bryant, Zulla Avis, 1 42 
Briggs, Mrs. Donald 
Baker, Helen Marguerite, 1 23 
Briggs, Lois Marguerite 
Thompson, Mrs. Arthur F., 1 26 
Briggs, Mrs. George S. 
Whiteleather, Thelma, 145 
Briggs, Mrs. Robert Finley 
Wright, Florence Kathryn, '18 
Brock, Mrs. Glen W. 
Bubeck, Muriel Lucille, '36 
Brookman, Mrs. Floyd H. 
Pendergast, Mary c., 110 
Brockman, Mrs. Fred William 
Feagan, Gladys E., 1 13 
Brookhart, Evelyn 
Shields, Mrs. Don, 1 37 
Brooks, Mrs. Clara Wamsley 
Edman, Eulalia, 1 07 
Brooks, Mrs. Lawrence 
Tooke, Helen Elizabeth, 1 05 
Bronson, Mrs. Edmand H. 
Redden, Lucy Marie, 121 
Brown, Doris wyota 
Cain, George B. Cain, 1 41 
Brown, Mrs. Howard A. 
Marsh, Mary Lou, 1 40 
Brown, Mrs. Nathan J. 
Moyer, Bona Gene, 1 44 
Brown, Mrs. Ralph Edward 
Henry, Virginia Blanche, 1 24 
Brown, Mrs. Reba H. 
Harvey, Rhe ba Margaret Henry, 13 7 
Brown, Mrs. Theron 
Shawver, Rosalie, 1 38 
Brown, Mrs. Vern K. 
Hen, Jane, 144 
Brown, Mrs. Victor 
Wiman, Nelle, 108 
Brown, Mrs. W. David 
Davis, Beulah Fae, '42 
Brown, Mrs. Wilbur Kenneth 
Bryant, Gladys, Leone, 115 
Brubaker, Mrs. Mil ton M. 
Weber, Calidonia Kathryn, 1 22 
Bruhn, Mrs. Elmer F. 
Kruse, Mabel D., '18 
Brumleve, Mrs. Edward t L. 
Waters, Lois Fern, 125 
Brumley, Mrs. William F! 
Cunningham, Esther Nadine, 147 
Brummett, Mrs. Wayne 
Marble, Anna May, 142 
Brunner, Mrs. Leo L. 
Wood, Nola Mae, '35 
~yan, Mrs. Garland B. 
Bubeck, Inez Virginia, 1 41 
Bryant, Mrs. Maurice A. 
Smith, Elsie Marie, '19, '40 
Buck, Mrs. George 
Wood, Florence Elizabeth, 1 36 
Buckholz, Mrs. John L. 
Foor, Burnilda Maxine, 140 
Buckler, Mrs. Roscoe S. 
Coburn, Chlora, 1 33 
Buckner, Mrs. Ansa 
Cooper, Madge Lena, 1 32 
Bugle, Mrs. Berdina 
Hickaba, Berdina Frances, '32 
Burgess, Mrs. Rex 
Foltz, Gertrude, 137 
Burkybile, Mrs. Harry 
Cole, Mary Louise, '41 
Burkybile, Mrs. ~obart 
Cole, Margaret Eloise, '41 
Burnes, Mrs. Charles 
Robbins, Dorothey LoJuise, '34 
Burtt • Mrs. Irving Walter 
Bainbridge, Sara Louise, 144 
Buscher, Mrs. John Vf. 
Schwei tzar, Wanita Belle, 1 33 
Butcher, Mrs. c. A. 
Noyes, Thelma Louis~,, '34 
Butcher, Mrs. Harry E. 
Claar, Aline, '39 
Butler, Mrs. 
Ellis, Ruth Hope, 144 
Butler, Mrs. Jay G. 
Woodson, Elsie, 1 02 
Buttles, Mrs. w. William 
Smith, Beulah Naomi, 119 
Byers, Mrs. Adrian 
Owens, Alice Alvera, 1 38 
Buzzard, Mrs. Robert Guy 
Couchman, Alice Iren•3, 116 
Byrkit, Mrs. Grover G. 
Gould, Marie Adeline .. 1 36 
Byuarm, _Mrs. Samuel Vfalter 
Kedley, Mildred Brown, 1 3 5 
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Cable, Mrs. Merwyn 
Doty, Esther Woodson, '17 
Cadenhead, Mrs. Harry F. 
Jones, Mildred Derelle, '19 
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Lutes, Mrs. Raymond E. 
Busa, L. Lucille, 143 
Lutz, Lena 
Baker, Mrs. Clarence Vernon, 1 26 
Logan, Leah Adelaide Lynch, Mrs. Bert 
Anderson, Mrs. J.C. Frederick, 122 Ernst, Martha Lee, 143 
Logan, Mrs. Seslie Raymond 
Cooke, Bessie May, 115 
Lohrmann, Mrs. M. E. 
Wente, Gertrude, '31 
LondJ, Mrs. L. G. 
Anderson, Katherine, 1 35 
Long, Mrs. Gerald 
Dalton, Dorothy Margery, 132 
Lynch, Mrs. Lee 
Heistand, Sarah Emily, ·~ 
Lynch, Mrs. Robert Thomas 
Gwin, Aletha Virginia, •29 
Lyons, Mrs. Francis Leo, Jr. 
Gruver, Harriette, 126 
Lyons, Mrs. L. V. 
Richardson, Thursa Marie, 122 · 
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MacDonald, Mrs. Gordon 
Casey, Sylvia Margaret, 125 
Macke, Mrs. Arnold 
Spittler, Mary Ellen, 1 33 
Macnutt, Mrs. Fredrick A. 
Pumphrey, Hazel A., 107 
Macy, Mrs. Nonnan E. 
Corzine, Dorothy Ann, 148 
Madden, Mrs. Elza Marion 
Rutherman, Alice Estella, 130 
Mader, Mrs. Russell c. 
May'· Edna Marie, '15 
Magill, Mrs. Floyd C. 
Messman, Wilma Leora, 134 
Magill, Mrs. Robert 
Markel, Elizabeth, '~ 
Magruder, Mrs. W. Francis 
Norvell, Hazel Lee, 126 
Mahon, Mrs. Herschel D. 
Abbott, Jane, '~ 
Mail, Mrs. John R. 
Grossman, Mary Eleanor, 145 
Mann, Mrs. John Ellis 
Talley, Mildred, 1 22 
Mann, Mrs. Lloyd E. 
Warford, Lucy Marian, 144 
Manuel, Mrs. Thomas H. 
Jordan, Carrie May, 112 
Manuell, Mrs. Jean H. 
Ellis, Emily Marie, 141 
Maple, Nelle Frances 
Joneson, Nelle Frances Maple, '30 
Marks, Mrs. Gayton 
Heaney, Lucille Anne, 138 
Marlin, Mrs. James E. 
Henderson, Rebecca Jean, 144 
Marlin, Mrs. John M. 
Thompson, Aleen Crews, 120 
Marohn, Mrs. L. A. 
Pinkstaff, Mary Inez, 142 
Marsh, Mrs. Robert A. 
Watson, Carol Annabel, 137 
Martin, Mrs. Andrew 
Roe, Gertrude Alice, 117 
Martin, Mrs. Hal Eugene 
Cottingham, Maude, 110 
Martin, Mrs. Karnea 
Burghart, Verna May, 114 
Mason, Mrs. James L. 
Moore, Martha~ '£ 
Masterson, Mrs. Charles T. 
Bigler, Norma, 126 
Matheny, Mrs. Frank 
Orndorff, Loretta, 124 
Mathias, Mrs. Chas Edward 
Furr, Mary Ann, 132 
Matsek, Mrs. John 
Means, LaRetta Louise, 123 1 135 
Matthews, Mrs. John W. 
Riley, Ruth, 108 
Mattis, Mrs. Charles 
Michael, Dorothy Ellen, 1 38 
Maudlin, Mrs. Charles M. 
Jordan, Amy Ruth, 131 
Maurer, Mrs. Marquis 
Summers, Mildred, 137 
Mausehund, Mrs. Clarence 
Pence, Norvella, 139 
Maxedon, Mrs. Leland 
Armantrout, Alice Pauline, 1 33, '36 
Maxwell, Mrs. DorOthy 
Gibbs, Mrs. Dorothy Louise, 134 
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Maxwell, Mrs. Paul L. 
Nickles, Bertha Maxine, 131 
May, Mrs. Trunan w. 
Champion, Margaret, 120 
Mayes , Mrs • C erwin s. 
DeLane, Marguerite M., 123 
Maynard, Mrs. John Peter 
Baker, Margaret Yvonne, 1 37 
McCall, Mrs. Duncan D. 
Elde1~, Sarah Olive, 126 
McCammon, Mrs. Alvin A. 
Weger, Elva Josephine, '35 
McCane, Mrs. Harley A. 
McVickar, Mamie Vioia, 131 
McCartan, Mrs. Emmet 
Wickham, Lulu Estelle, 120 
McCarthy, Mrs. John J. 
Bell, Constance Yvonne, 144 
McCarthy, Mrs. Leo L. 
Maddock, Elizabeth Ellen, 118 
McCarthy, Mrs. William J. 
Baker, Betty Jean, 142 
McCarty, Mrs. Austin R. 
Shafer, Doris Mabel, 120 
McClay, Mrs. c. H. 
Bear, Mary Rosalie, 137 
McClure, Mrs. Earl 
Lester, Meulah Kepley, 1 39 
McConnel, Mrs. William F. 
Teagarden, Ida Louise, 143 
McCormick, Mrs. Clyde T • 
Miller, Ver Mae, 130 
McCown, Mrs. Edwin 
Truax, Dorothy, 138 
McCox, Mrs. Alice H. 
Hanks, Alice Virginia, 136 
Mceoy, Mrs. Horace Wilson 
Kirsten, Elsie Verna, 126 
McCoy, Mrs. James 
Abraham, Sadie Dolores, 1 37 
McCoy, Mrs. Joe s. 
Barber, Clara Lorraine, 1 35 
McCulloch, Mrs. Corinne 
Kelso, Corinne, Marie, 117 
McDivitt, Mrs. Martin A. 
Schriner, Bessie Dimple, 112 
McDonald, Mrs. Wayne 
Hall, Berta Isabell, 1 37 
McDougle, Mrs. Verne Russell 
Robinson, MaryVirginia, 114 
McFarlin, Mrso Charles Theodore Jr. 
Lewis, Rosemary, 142 • 
McGuinn, Mrs. Emery 
Thurn, Ma.ry Adelle, 142 
McKenry, Mrs. P. Richard 
Agee, Helen Lorene, 136 
Mcintosh, Mrs. Ralph o. 
Petty, V. Rosamond, 1~ 
McKee, Mrs. James Kenneth 
Curtiss, Mary Catherine, 130, 1~ 
McKelfresh, Mrs. Eo H. 
Witt, Emily Marie, '41 
McKinley, Mrs. J. W. 
Loggins, Edna Kathryn, '12 
McKinney 1 Mrs. 
Warber, Naomi Wilhoit, 141 
McKown, Mrs. David 
Current, Lucille Mary, '18 
McLean, Mrs. E. Park 
Nelma, Maurine Esther, '27 
McManus, Mrs. John R. 
Oats, Jean Morrison, 147 
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McMeekan, Mrs. T. E. 
Moore, Rose Lee, 1 37 
McMillan,: Mrs. Bennie W. 
Lewman, Dorothy, 1~ 
McNair, Mrs. J.D. 
Mallory, Kathryn, 113 
McNeill, Mrs. LeRoy 
Malhoit, Honora Aloysia, 114 
McNoldy, Mrs. James W., Jr. 
Fell, Nancy, 139 
Me Nut t, Mrs • John Raymond 
Glassco, .Alia N., 110 
McPheron, Mrs. Herschel James 
Finley, Roberta Jane, 140 
McPherson, Mrs. Warren Gordon 
Rose, Ethel Maye, 1 12 
McVey, Mrs. John R. 
Adams, Faye, 1 20 
Meagher, Mrs. Arthur P. 
Thompson, Mary Margaret, 1 29 
Mealey, Mrs. Frank M. 
Edman, Minnie, 105 
Meece, Mrs. L. M. 
McDowell, Catherine M., 1 30 
Meenk, Mrs •. Arthur 
Stewart, Nora RachelJ 1 16 
Meers, Mrs. Wilbur 
Bullerman, Elnora M., 144 
Mehl, Mrs. c. E. 
Schroy, Helen Lucille, 142 
Meier, Mrs. Myron E. 
Markwell, Grace Bertha, 1 23, 141 
Meisenbach, Mrs. Lewis s. 
Fey, Augusta Charlotte, 1 28 
Mellin, Mrs. Warren R. 
Thomas, Helen Jean, 1 41 
Melton, Mrs. Monroe 
Glassco, Hazel, 1 11 
Mendell, Mrs. Wm. G. 
Johnson, Vivian Morea, 
Mercer, Mrs. Samuel B. 
Graham, Mary Leota, 125 
Merriam, Mrs. Ralph 
Carothers, Ida E., '02 
Merwin, Mrs. J. M. 
117 
Pierce, Dorothy Juanita, '23 
Merwka, Mrs. John 
Furness, Mabel Mary, 1 13 
Metheny, Mrs. George Allen 
Wiman, Ann Marie, 110 
Meurlot, Mrs. Andrew Edward. 
Swearingen, Eloise, 127 
Meyer, Mrs. Herbert J. 
Wortman, Clover Wells, 1 28 
Meyer, Mrs. Rush 
Galbreath, Annie, 111 
Michael, Mrs. Albert H. 
Sh~non, Lorraine, 136 
Michael, Mrs. Wilfred w. 
Linder, Kate Ethel, 113 
Michener, Mrs. Frank Co 
Welsh, Juanita Blanche, 1 28 
Milholland, Mrs. John E. 
Cottingham, Carrie Elizabeth, 1 05 
Miller; Mrs. Bruce L. 
Fitzpatrick, Edna Delilah, '29 
Miller, Mrs. Ernest R. 
Cox, Mary Lee,· 1 41 
Mil)_or, Mrs. FrederickM. 
Shoot, Bonnie Seebolt, 1 03 
Miller, Mrs. George Wm. 
Miller, Irene Eleanore, '38 
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Miller, Mrs. Ivan C. 
Shortess, Pauline, 116 
Miller, Mrs. James 
Finkbiner, Norma Rose, 144 
Miller, Mrs. Leonard s. 
Spitz, Martha, 126 
Miller, Mrs. Lovell 
Keltz, Rub3, 132 
Miller, Mrs. Orlie 
Wax, Lorraine, '35 
Miller, Mrs. Robert R. 
Crackel, Awanda Glyn, '43 
Miller, Mrs. Samuel E. 
Wilson, Wilma Winifred., 134 
Miller, Mrs. Walter Faurer 
Beatty, Elva, 122 
Miller, Mrs. Wilbert Delton 
'White, REJna, 114 
Miller, Mrs. William c. 
Gossett, Marian Elizabeth, 145 
Mills, Clara Alice 
Pinkstaff, Mrs. Austin T., 133 
Mirus, Mrs. Robert L. 
Lumbrick, Esther c., ',!2. 
Miseur, Antoinette Paula 
Strader, Mrs. John w., '40 
Mitchel, Mrs. Byron F. . 
Gaiers, Elsie Lorene, 117 
Mitchell, .Mrs. John Wayne 
Pruitt, Frances Louise, 1 36 
Mitchell, Mrs. Mark L • 
Taylor, Kathryn Blanche, 111 
Mitchell, Mrs. Thalma 
Darling, Thalma Meda, 130 
Moffett, Anna Josephine 
Benton, Mrs. Frederick E., '~6 
Moffett, Mrs. John Franklin 
Henry, Willa Mae, 123 
Moler, Mrs. Maurice 
Bryant, Lou-Ellyn, 133 
Montanye, Mrs • Joe L • 
Rentfrow, Velma 1illion, 127 
Moreman, Mrs. Eldon E. 
Richter, Fern Annabel, 134 
Monrad, Mrs • Carl Corydon 
Clark, Christine, 128 
Monroe, Mrs. M. Evans 
Nash, Betty Catherine, 142 
Montgomery, Mrs. Glen F. 
Head, Kathryn Eliza, 128 
Montgomery, Mrs. Leonard E. 
Moore, Rut~ Marie, 1S6 
Monts, Mrs. Allen 
Lionberg&r, Elizabeth Jane, 143 
Monts, Mrs. Fred 
Winkelblack, Dorothy M., '32 
llonts, Mrs. Herman 
Moon, Thelma lone, 140 
Moody, Mrs. Hunter C. 
Henry, Dorothy Frances, 130 
Moody, Mrs. Paul Andrew 
Giffin, Veva, 120 
Moore, Mrs. Eugene J. 
Diel, Sylvia Lucille, 142 
Moore, Mrs. Forrest 
Taylor, Ethel Marie, 134 
Moore, Grace 
Pence, Mrs. Grace Moore, 127 
Moore, Mrs. Woodford N. 
Johnson, Anna Louise, 144 
Moran, Mrs. Norbert 
Welch, Bertha, 128 
Morgan, Mrs. Ben o. 
Pierson, Margaret Ellen~ 127 
Morgan, Mrs. Lee o. 
Miles, Sophia, 110 
Morgan, Mrs. Lester 
Grimes, Ogreata Maye, 130 
Morgan, Mrs. Omar D. 
Marx, Neva Lucille, 138 
Morgan, Mrs. Robert L. 
Shrader, Dora, 116 
Morrison, Mrs. Gilbert 
Z:ilnmerly, Ruth Marie, 1 28, ·~ 
Morse, Mrs. Earl c. 
Rominger, Dorothy Jean, '44 
Murphy, .Mrs. Dan B. 
Carruthers, Vera Evelyn, 1 38 
Murphy, Mrs. John Louis 
Orndorff, Marietta Jane, 136 
Murphy, Mrs. Tom 
Hilligoss, Dorothy Marie, 141 
Murray, Mrs. Robert L. 
Craig, Jo Ann, 143 
Musgrave, Mrs. William K. 
Walters, Roberta Dale, 138 
Mushrush, Mrs. Mary F. 
Ford, Mary Elizabeth, 138 
Musick, Mrs. L. A. 
Morton, Mrs. Richard A. Dunlap ~egaw, Rose-Marie, '36 
More, Julianne, 1 17 
Mosley, Mrs. Rufus J. 
Price, Edith, '30 
Moulden, Mrs. Roy Burk 
McNeel, Jennie Lois, '19 
Mo~lton, Mrs. w. E. 
Gray, Lucy, 118 
Muller, Mrs. John P. 
Quicksall, Thelma Grace, 134 
Muir, Mrs. George 
Hoy, Dorothy Rowena, 148 
Mulgrew, Mrs. John c. 
Gillison, Ruth Virginia, 1 33 
Munkelt, Mrs. Glen H. 
Coffman, Laura Beryl, 109 
Munson, Mrs. Earl 
Lehman, Nadine Jessie, 139 
Muthersbough, Mrs. John Henry 
Swearingen, Arlene, 148 
Myer, Mrs. Frank B. 
Osborn, Jane, 139 
Myer, Mrs. Richard William 
Podesta, Violet Louise, 139 
Myers 1 Bertha Marie 
Wright, Mrs. Gideon E., 1 47 
Myers, Mrs • Joan 
ShAets, Joan, 140 
Myers, Mrs. Frank H., Jr. 
Phillips, Mary Helen, 136 
Myers, Mrs. George I. 
Honn, Jessie M., 109 
MYers Mrs. Isaac 
MOffett, Helen Irene, 114 
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Nass, Mrs. Christopher J. 
Briggs, Stella Ruth 
Nagle, Mrs. Howard J. 
Mahaney, Elizabeth, 1 34 
Nagy, Mrs. Frank s. 
Siverly, Vinisa Lorene, 141 
Nash, Mrs. Eric Francis 
Mitchell, Pauline M~y, •23, 129 
Nash, Mrs. J. P. 
Densmore, Hildred E., 121 
Naumann, Mrs. Karl R. 
Keeran, Marie, 116 
Neal, Mrs. Joyce 
Traeger, Joyce, '22 
Nees, Mrs. Paul 
Nickles, Ruth Irene, '22 
Neese, Helen Mae 
Drake, Mrs. George E., '48 
Neff, Mrs. Lewin M. 
Lynch, Gertrude Dorothey, 125 
Nelson, Mrs. George N. 
Brown, Hope, 134, 149 
Nelson, Mrs. Gunnard 
Miller, Florence, 1 27 
Nelson, Mrs. Kathryn 
Reeder, Kathryn May, 118 
Nelson, Mrs. Leslie F. 
Adkins, Goldie Kathleen, '32 
Nelson, Mrs. William Henry 
Arvey, Blanche, 110 
Neunaber, Mrs. Alvin E. 
Elder, Fredah, 137 
Newbauer, Mrs. Henery J. 
Tolly, Ruth, 113 
Newlin, Mrs. Morgan 
Nichols, Elizabeth Louise, 138 
Newman, Mrs. Lee E. 
Hallock, Wilmetta, 110 
Nichols, Mrs. Edward J. 
Burner, Orla,A., 127 
Nicholson, Marthel 
Rennels, Mrs. Robert T., '48 
Nied ringhaus, Mrs • Wm. G. 
Barthelmy, Dolores, 131 
Nieland, Mrs. Alfred w. 
Shoemaker, Frances Louise, 125 
Nielsen, Mrs. Richard G. 
Redden, Mary Ellen, '27, '34 
Nilsson, Mrs. Eldon E. 
Moon, Geraldine Marguerite, 137 
Noirot, Mrs. Leo 
Whitson, Ruth, 125 
Nolte, Mrs. Melvin 
Rennels, Dorothy Alice, 1 34 
Norman, Mrs. Eugene 
Kuhn, Jeanette Elizabeth, 142 
Norman, Mrs. Jennings E. 
Reynolds, Nelda Marie, 1 32 
Nugent, Mrs. Carolos 
Centers, Faye Berneeta Holsapple, '42 
Nuttall, Lois Irene 
Howerton, Mrs. Ollie E., 147 
Nyberg, Mrs. Joseph A. 
Pape, Zelda, 121 
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O'Brien, Mrs. Russell 
Kelley, Letta Fern, 1 27 
0 1 Bryan, Mrs. Russel 
Phillips, Doris Maurine, '41 
Ochs 1 Mrs. E. Ray 
Searby, Mary Jo., 1 46 
0 1Day, Mrs. Maurice Edward 
Kilgore, Edna, 114 
Oder, Mrs. A. Louis 
Nicholson, Louise, 1 21, 1 24 
Ogden, Mrs. Willis 
Clark, Ruth Burke, 140 
Ogg, Mrs. Frank c. 
Sutton, Florence, 1 21, 123 
0 1Hair, Mrs. Ellsberry 
Fawley, Ruth Eldora, 1 25 
Oliver, Mrs. William Joseph 
Robinson, Runie T., 1 12 
Olmstead, Mrs. Edith 
McGuier, Edith, 147 
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Olsen, Mrs. A. G. 
Rankin, Mary Eleanor, 138 
Olsen, Mrs. Bjorn 
Brewer, Fay Aline, 128 
0 1 Neal 1 Mrs. Joseph D. 
Johnson, Betty Lou, 142 
Osborn, Mrs. James Curtis 
Kirk, Mary Eleanor, 134 
Otey, Mrs. Leo Paul 
McConb, Dorothy Louise, 1 31 
Ousley, Mrs. Jacob 
Stuebe, Phyllis Ann, 141 
Outland, Mrs. W. M. 
Glathart, Martha Edna, 1 31 
Owen, Mrs. William A. 
Gossett, Suzanne, 1 40 
Owens, Mrs. Jack 
Stanberry, Betty Jane, 1 39 
Ownby, Mrs. Wade H. 
Martin, Kate, 115 
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Padgett, Mrs. Robert T., Jr. 
Ikecdre, Irma Dale, 143 
Page, Mrs. John L. 
Deppen, Jesze Maurine, 121 
Paine, Mrs. Edison B • 
Thurman, Grace, 133 
Pankow, Mrs. Charles F. 
Freeland, Minnie c., 1 10 
Pardieck, Mrs. Lester Fred 
Moore, Millie Alice, 124 
Parke, Mrs. Wayne B. 
Burgener, Elizabeth s., 144 
Parker, Mrs. Arvel Everette 
Olmsted, Eva, 128 
Parker, Mrs. Richard Coriell 
Scheibal, Grace, 137 
Parkison, Mrs. Ralph Austin 
Borton, Nellie Electa, 128 
Parks, Mrs. Oliver 
Struif, Margaret Mary, •r6 
Parrish, Mrs, Allen E. 
York, Veda Maxine, ·~ 
Patchett, Mrs. William Mo 
McNutt, Ida Margaret, '!! 
Pate, Mrs. Ralph Oscar 
Roberts, Helen Louise, 139 
Patrick, Mrs. George F. 
George, Clara Edna, 115 
Patterson, Mrs. Farrel So 
King, Elizabeth, '!];. 
Patzwitz, Mrs. Walter 
Young, Florence Pearl, 1 3~ 
Paul, Mrs. Louis J. 
McNutt, Helen Loraine, 126 
Payne, Mrs. Ivan Glezm. 
Sharp, Serena, 116 
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Peacock, Mrs. Claude H. 
Crawford, Genieve Lucille, 126 
Pedigo, Mrs. Chilton 
Goodman, Gwendolene, '30 
Penrod, Mrs • Wm. Tony 
Wright, Nelle Louise, 122 
Perkinson, Mrs. Myron 
Prather, Rhoda, 124 
Pernet, Mrs. J. Clar~ 
Richards, Clara E., 119 
Perrott, Mrs. Gene 
Paddick, Geneva Paul·ine 
Perry, Mrs. A. E. 
Henkle, Ellen Lee, 142 
Perry, Mrs. Garland D. 
Rardin, Wynemiah, 1 22 
Peters, Mrs. Wm. F. 
Dowling, Harriett, 1 34 
Peterson, Mrs. Robert E. 
Thompson, Ruth Irene, '38 
Pettit, Mrs. Rolland M. 
Rauch, Arlie B., '04 
Pfeifer, Mrs. George T. 
Lutz, Florence Esther, 126 
Pfeiffer, Mrs. Arthur E. 
Lambert, Florence Ethel, •20 
Phares, Mrs. D. W. 
Lak~, Margaret Palmer, '25 1 ·~ 
Phillippe, Mrs. Charles Martin 
Ford, Martha Frances, 135 
Phillips, Carl Scherer 
Brookhart, Betty, 134 
Phipps, Mrs. H. Otis 
Myers, Marguerite Marie, '30 
Phipps, Mrs. L. s. 
Royce, Irene Funk, 129 
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Piacitelli, Mrs. P. Everett 
Sheehan, Helen May, 130 
Pickens, Mrs. Harold H. 
Champion, Ruth, '23 
Pierce, Mrs. Charles 
Harrod, Shirley Jane, 137 
Piersol, Mary Beth 
Petitt, Mrs. Robert M., 144 
Pigg, Mrs. Alvin 
Dort, Anita M., 1 28 
Plumb, Mrs. Samuel Walter 
Sharkey, Gertrude ·Josephine, 143 
Podgett, Mrs. James Lowell 
Henderson, June, 1~ 
Poliquin, Mrs. Eugene 
Smith, Anna Laura, 1 22 
Polzin, Mrs. Russell L. 
Ridgely, Bertha Elizabeth, 143 
Pool, Mrs. Clarence 
lalcher, Alice June, 142 
Post, Mrs. Thiel E. 
McNutt, Frances Gray, '29 
Poston, Mrs. C. F. 
Reidell, Wilmina, 132, 135 
Potter, Mrs. Cleveland B. 
Carney, Lydia Zerviah, '08 
Potter, Mrs. Herbert s. 
More, Kathryn, 121 
Poulos, Mrs. Michael 
Jacoby, Katherine Alberta, 114 
Powell, Mrs. H. F. 
Fortney, Bonnie Pearl, 117 
Powell, Mrs. Merle 
Warfel, Goldie Bernice, 1 39 
Powers, Mrs. Stanley L. 
Turney, Ethel, 125, 137 
Powis, Mrs. Lee 
Fitzgibbons, Marian Elizabeth, 147 
Prather, Mrs. H. c. 
Prather, Effie Fern, 130 
Prather, Mrs. Harry Robert. 
Terry, Edna Fern, 113 
Preece, Mrs. Harold George 
Root, Merle Ellington, '19 
Pretlaw, Mrs. J. P. 
Rains, Ruth Deloris, 141 
Price, Mrs-. Claude 
Heath, Blanche, 137 
Price, Mrs. Ernest Clarence 
Tyrrell, Edna Blanche, 1 24 
Price, Mrs. Russell Andrew 
Johnson, Wanda Moreen, 1 29 
Price, Mrs. Shelby A. 
Bissum, Mary Charlotte, 127 
Pricer, Mrs. James E. 
Kiger, Esther Louise, 1 32 
Pritchett, Mrs. 
Morgan, Arlene Isabel, 138 
Pruett, Mrs. Floyd 
C rum, Margaret Eleanor 1 '40 
Putney, Mrs. Velda Tittle 
Tittle, Velda Madge, 131 
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Raasch, Mrs. Elmer F • 
Fritts, Vera Velma, 1 29 
Rabold, Mrs. Roland 
Neudecher, Mildred E., '37 
Rainbolt, Mrs. Roy 
Daugherty, Daisy Ruth, '36, '45 
Ralston, Mrs. Alfred M. 
Barr, Virginia, '30 
Randall, Mrs. 
Drayer, Juila, '08 
Randall, Mrs. James P. 
Clouse, Edith, '38 
Randolph, Mrs. Edgar D. 
Tohill, Flossie, '05 
Rapp, Mrs. Gus, Jr. 
Petersen, Polly Anna, '!!,. 
Rardin, Mrs. Burdette 
Wigner, Marguerite, '32 
Rau, Mrs. Earl Eugene 
Jack, Dorothy Mae, '~ 
Rawlins, Mrs. Virgil G. 
Kibler, Blanca, '14 
Reasor, Mrs. Charles G. 
Hogue, Ruth Ellen, '30 
Reat, Mrs. Elizabeth Jones 
Jones, Elizabeth Loraine, 118 
Rechnitzer, Mrs. Harvey 
Feagan, Effie Lillian, '09 
Redden, Mrs. Carl 
Funkhouser, MaryCrystal, '35,~ 
Redding, Mrs. Alfred A. 
Young, Marjorie Ellen, '42 
Reed, Mrs. Sherman Duane 
French, Ruea Pearl, '35 
Reedy, Mrs. Thomas James 
Price, Julia, '25 
Reeves, Mrs. Roy H. 
Fear, Nancy Rosetta, '33 
Reich, Mrs. Harry 
Holsapple, Hazel Faye, '29 
Reid, Mrs. Walter L. 
Craven, Jessie Elizabeth, '30 
Reiher, Mrs. John J. 
Davis, Ruth Gossett, 1 16 
Reiher, Mrs. Marx c. 
Davis, Mabel Ernestine, 115 
Reinfurtle, Mrs. Harry 
Frazee, Lettie Evelyn, '31 
Renfer, Mrs. Arthur 
Goetschium, Leone Leotis, 123 
Rennels, Mrs. Ivory Paul 
Schuetz, Alfrieda Marie, '31 
Rennels, Mabel Maxine 
Frame, Mrs. Robert Olin, 142 
Rennels, Mrs. Oscar Howard 
Moore, Lora Alma, '19 
Renshaw, Mrs. Earl 
Radloff, Noberta Emmogene, '43 
Rentschler, Mrs. Donald 
St~eier, Ruth Louise, '43 
Resch, Mrs. Edward M. 
Hill, Nettie Frances, '44 
Revis, Bertha, 
St. John, Mrs. Willard H., '£ 
Reynolds, Mrs. George Lewis 
Larimer, Sevilla Isabel, 1 38 
Reynolds, Mrs. R. R. 
Nichols, Mary Evelyn, 127 
Rhoads, Maxine 
Shields, Mrs. Robert, '48 
Rhodes, Mrs. Cathrine 
Helm, Cathrine Clara, '39 
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Rhodes, Mrs. Charles E. 
Moore, Harriet Martha, 1 37 
Rice, Mrs. Orville M. 
Blackburn, Marjorie E., '42 
Richards, Mary Jane 
Watson, Mrs. Leland H., 147 
Roberts, Veda Lillie 
Laffoon, Mrs. Kenneth J., 148 
Robertson, Mrs. Leslie c. 
Borton, Annabelle, '44 
Robins, Mrs. Roy Orville 
Dickerson, Gladys A., 127 
Richardson, Mrs. G. Cassius Robinson, Mrs. Douglas I. 
Stephenson, Margaret Ellen, 137 Thol!Rs, Virginia -Marion, '27 
Richardson, Mrs. Roger H. 
Driscoll, Irene·, 110 
Riche, Mrs. Arthur Lewis 
Milholland, Grace E., 110 
Riddle, Mrs. John w. 
Handley, Mildred Kathryn, 133 
Rtdey, Mrs. Charles H. 
Wickiser, Mary Virginia·, 139 
I Ridpath, Mrs. Perry 
Taber, Susane ·Louise, 129 
Riley, Mrs. John 
Shea, Frances Katharine, 116 
Riley, Mrs. Robert c. 
Foltz, Ruth, ·~ 
Riney, Mrs. David F. 
Nay, Delilah Ellen, 1 27 
Ringo, Barbara Jane 
Knott, Mrs. Lyle, 148 
Ripley, Mrs. D. A. 
Nei~ler0 Naomi LaRue, 130 
Risser, Mrs. W. S. 
Peters, Ruth, 116 
Ritchie~ Mrs. Richard W. 
Tharp, Geneva Carrie, 1 35 
Roach, Mrs. Nelson T. 
Maxham, Helen, 111 
Roan, Mrs. c. c. 
Shick, Chlorene E., 139 
Robinson, Mrs. Roy 
Lowry, Edith, 1 10 
Robinson, Mrs. Marshall o. 
Graham, Bess Lenora, 1 16 
Robnett, Mrs. Pleasant F. 
Williams, Lura Marcialene, 121 
Robson, Mrs. Joseph 
Glathart, Hazel, 1 30 
Rockabrand, Mrs. Ralph 
Maxwell, Carolyn, ·~ 
Rodda, Mrs. Melvin T. 
Hughes, Velma Jessie, 121 
Rodgers, Mrs. George Phipps 
Shull, Nellie Marie, 125 
Rodgers, Mrs. Perry H. 
HoffliRn, Clara Catherine, 123 
Rogers, Mrs •. C. L. 
Reinheimer, Adele, 131 
Rogers, Mrs. Melvin 
Reincke, Marie, 141 
Rogers, Mrs. w. Oscar 
MCKittrick, Cynthia, 111 
Rollefson, Mrs. Karl E. 
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Wiedenbeck, Mrs. Russell 
Towles, Laura Kathryn, 1 34 
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Wiegel, Mrs. Glenn F. 
Swearingen, Marjory, 136 
Wiesand, Mrs. David E. 
Baker, Mabel Irene, 125 
Wightman, Mrs. Ralph 
Haley, Frances Eileen, 126 
Wilder, Mrs. John Bidwell 
Richman, Zella Faye, 117 
Wiley, Mrs. Lena Agnes 
Pontius, Lena Agnes, 133 
Wiley, Mrs. Lynn 
Felkel, Dorothy Rose, 1 37 
Wiley, Mrs. Paul 
Fears, Amanda o., 110 
Wiley, Mrs. Paul J. 
Ames, Martha, 135 
Wilhelm, Mrs. T. Donald 
Newman, Thecdosia Elizabeth, ~ 
William, Mrs. Howard 
Johnston, Sara, 117 
Williams, Mrs. 
Winkler, Virginia Grace, 133 
Williams, Mrs. Harold Dean 
Burkybile, Martha Jane, 1 41 
Williams, Mrs. Howard 
Baker, Mary Elizabeth, 1 36 
·Williams, Mrs. John Tyler 
Price, Imogene Muriel, 1 20 
Williams, Mrs. Kenneth 
Honn, Electa, 140 
Williams, Mrs. Laurence Earl 
Brien, Louise, 136 
Williams, Mrs. Louie s. 
Spears, Noi Elizabeth, 1 36 
Williams, Mrs. Walter 
Wakefield, Selma Edna, 125 
Williamson, Mrs. Wayne s. 
Mann, Margaret Faye, 1 20 
Willingham, Mrs. D. W. 
Tittle, Mary Aileen, 1 29 
Wilson, Mrs. Finis 
Mullenix, Dorothy, 1 28 
Wilson, Mrs. Floyd Emerson 
Buckler, Doris Marie, 122 
Wilson, Mrs. Glenn Edwan 
Stark, Dorothy Aline, 1 35 
Wilson, Mrs. Harry Ralph 
LaRue, Ruth Ann, 104 
Wilson, Mrs. James Lee 
McCrory, Bertha, 108 
Wilson, Mrs. Leslie 
Wiley, Miriam Olive, 1 34 
Wilson, Mrs. Ralph David 
Rathe, Ellyn, 141 
Wilson, Mrs. R. Raymond 
Finley, Martha M., 141 
Wilson, Mrs. Sumner G • 
Ward, Lillian Amy, 1 15 
Wilson, Mrs. William Jr. 
Novothy, Josephine Mary, 135 
Wimmer, Mrs. John H. 
Cook, Lelah Mae, 130 
Windwor, Mrs. C. Arthur 
Root, Dorothy Mary, 126 
Winegarner, Mrs. ~. H. 
Hostettler, Veva Florence, 129 
Winger, Mrs. Roy Martin 
McDonaid, Alice B., 103 
Winkler, Mrs. Albian N. 
Baird, Hortense, 1 23 
Winters, Mrs. Ray 
Acord, Grace Mae, 127 
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Wise, Mrs. M. William 
Hensen, Dorothy J ., 142 
Wiseman, Mrs. Wilson A. 
Elam, Melba, L., 137 
Wissel, Mother Mary Hildegarde 
Wissel!, Bertha, 114 
Wolbert, Mrs. Clarence Joseph 
Helm, Jenness Rebecca, 114 
Wood, Mrs. c. c. 
Watson, Verna Lu, 117 
Wood, Mrs. Carl 
Doty, Ruby Heddins, 126 
Wood, Mrs. Frank E. 
Mirus, Madeline Louise, 133 
Wood, Mrs. Fred T. 
Crimmins, Helen Genevieve, 117 
Woods, Harriet Nadean 
Stelzer, Mrs. Cecil E., 146 
Woodward, Mrs. Steward Gray 
Lowe, Ruby Elizabeth, 1 21 
Workman, Arrah Jean 
Shuman, Mrs. Claire, 1 45 
Worrell, Mrs. F. c. 
Westrup, Henrie.tta, ·~ 
Wright, Mrs. Arthur, Jr. 
Owen, Effie May, 1 22 
Wright, Mrs. Hollis 
Hillard, Julia Evelyn, 1 38 
Wright, Mrs. Leslie 
Baker, Rosemary, 1 36 
Wright, Mary Ellen 
Morse, Mrs. Frank R., 1 44 
Wright, Mrs. Paul E. 
Grissom, Mary V., 139 
Wright, Mrs. Walter B. 
Powell, Grace Louise, 148 
Wunderlich, Mrs. Carl Homer 
Hamer, Alice Elizabeth, 1 32 
Wyeth, Mrs. Harold B. 
Hutton, Nina, '14 
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Young, Mrs. Clifford s. 
Walker, Nancy Elizabeth, 122 
Young, Mrs. Courtney P. 
Willingham, Irma, 1 22 
Young, Mrs. Delbert 
Wilson, Pat Mabel, 1 31 
Zimmerman, Mrs. Cecil 
Arterburn, Pauline, 112 
Zimmerman, Mrs. Dwight J. 
Miles, Barbara, 1 22 
Zimmerman, Mrs. Mary Chaney 
Chaney, Mary Margaret, '~ 
Zimmerman, Mrs. Percy W. 
Martin, Patte c., 110 
Zimmerman, Mrs. Robert 
French, Marjorie, 139 
- y -
Young, Mrs~ Howard 
Jackson, Ella Mae, 128 
Young, Mrs. Max D. 
Higgins, Neva Joy, 117 
- z-
Zimmerman, Mrs. Russell 
Reynolds, Alice Evelyn, 1 37 
Zimmers, Mrs. Charles Philip 
King, Irene, 1 22 
Zindars, Mrs. Roy W. 
Lewis, Doris Louise, 136 
Zink, Mrs. Earnest 
Oliver, Helen Maxine, 1 31 
Zoch, Mrs. Ernest A. 
Mevis, Pauline, 1"37 
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Asterisks indicate deceased persons. Date after name is date of 
" death. "C" indicates date is only approximate. 
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*Beeman, Marion Nelson, 1913 
*Goble, Lloyd, 1926 
Caldwell, William A. 
Davis 1 Martha W. 
Doyle, Edna 
*Haley, Nelle, 1948 
Iles, I. Victor 
Neal, Gerturde 
Carothers, Ida E. 
*Edman, Frances, c. 1903 
*Fiock, Edward Jacob, "C" 1930 
*Foster, Sylvia,A., "C" 1937 
*Gaiser, Katherine, 1924 
Harding, Gertrude 
Moore, Margaret Florence 
*Balter, Gertrude A., 1938 
*Dougherty, Philip, "C" 1938 
Doyle, Elizabeth Louise 
*Ellison, Grace, 1914 
Farrar, Roscoe 
*Ficklin, Mary c., 1935 
Freeman, Ernest Nelson 
Gordon, Charles c. 
Harker, Martha Josephine 
*Harrah, Hattie A., 1947 
Harris, William 
Huston, Myrtle M. 
*Jenkins, Katherine, "C" 1923 
*Anderson, Ethel, 1914 
Bubeck, Charles M. 
Bullock, Florence w. 
Byers, Bessie B. 
Coon, Mary w. 
Dewhirst, David McKendree 
DeWolfe, John Chauncey 
DeWolfe, Ludy Leonora 
Dorris, Sylvanus A. 
Ferguson, Jessie Lavina 
Hagemeyer, Bartlett 
*Hayes, Cecilia Marie, 1930 
LaRue, Roth A. 
1900 
*Koons, Guy Jink, 1935 
Volentine, Bertha 
1901 
*Scheytt, Clara .1., 1939 
Shoemaker, Theodora 
Slemmons, Antoinette Lydia 
Vail, Frances DeC. 
*White, Mildred Esther, 1948 
1902 
Parks, Laura A. 
*Riggins, John A., 
*Shy, Nelle, "C" 1937 
*Ward, Jennie M., 1935 
*White, Mahala Jane; 1949 
Woodson, Elsie 
1903 
Littler, Sherman Henry 
*Lumbrick, Arthur, 1947 
McDonald, Alice Birdie 
Persons, Zula Zong 
*Reeder, John Corwin, 1920 
*Shannon, Mary C., 1931 
Shoot, Bonnie 
Stewart, Charles Sumner 
*Wade, William Edwin, 1945 
Wallace, Charles 
*Wright, Mabel, 1942 
Young, Eva N. 
1904 
Littler, Carrie A. 
*Lycan, Lydia Belle, 1934 
McDonald, Louis L. 
Rapp, Martha B. 
Rauch, Arlie B. 
Record, Loue 
Sims, Nelle 
Thissell, Bessie Inez 
*Waggoner, Alvin, 1939 
Walker, Emma E • 
*Weatherly, Carrie, 1945 
*Webb, Anna V. 
Wilson, Ethel v. 
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*Anderson, Mabel, 1908 
*Balch, Eva, 1939 
Balch, Flora E. 
Bradley, Irma M. 
Brewer, Mary A. 
*Cavins, Henrietta Olive, 1928 
*Chumley, Eugene, 1914 
Cottingham, Carrie E. 
Edman, Minnie 
*Ferris, Lewis Franklin, 1926 
Gannaway, Ethel 
Henderson, John Frank 
*Hobbs, Anna G., 1936 
Honn, Edward Franklin 
*Honn, Josephine W. 
Bainbridge, Albert Oliver 
Baker, Willie W. 
Bishop, Daisy 
DeWolfe, Donald Joseph 
Dunbar, Christina 
Dwyer, Ellen Frances 
Ear~~art, William H. 
Evans, Minnie Lucile 
Faris, Mildred 
Fender, Charles William 
Foote, Luauda 
Freeman, Frances F. 
Barrett, Agnes 
Black, Paul 
Bradford, Ernest c. 
Brtm.er, Mabel R. 
Clark, Nellie Newman 
*Covey, Jessie Blanche, 1917 
Cruzan, Myrtle Amy 
*Dappert, Nora Ethel, 1931 
Davis, Lois Margaret 
Edman, Eulalia 
Freeman, Agnes Mabel 
*Hagen, Warren Lynn, 1919 
Hamill, Lena 
Harwood, Otto 
Barringer, Edna 
Bottnefield, Ezra Oren 
*Brown, Victor I., 1935 
Carney, Lydia z. 
Crum, Edna B. 
Cummins, Edna E. 
Davis, Leonard E-. 
1905 
Huron, Helen Bertha 
*Lee, Jessie E., "C" 1939 
Littler, Nelle M. 
Maxham, Ula 
*McDonald, Elmer Massey, ''C" 1947 
Overholser, No~a Grace 
*Phipps, Charles Rush, 1934 
*Randolph, EdgarDunnington, 1928 
Shoot, Gertrude Tilford 
Stanberry, Jesse Oscar 
Stark, Cecil E. 
Tohill, Flossie 
Tooke, Helen Elizabeth 
Warman, Hettie M. 
Wentz, Roy Albert 
1906 
Geddes, Grace 
Hackley, Gertrude 
Harry, Bertha 
*Hashbarger, Clara Belle, 1933 
*Kyger, Roy Jay, "C" 193.8 
Long, Florence E. 
*McNutt, Wade, 1942 
Reat, Ruth 
*Sargent, Paul Turner, 1946 
*Sargent, St. John, "C" 1947 
Williams, Lucia Q. 
Wooll, Jessie V., 1915 
1907 
Heil, Sopha E. 
Holaday, Marguerite 
Mabee, Elsie 
Martin, Jessie c. 
*McGinnis, Marguerite, 1922 
McNutt, Mary Irwin 
PumP,hrey, Hazel A. 
*Stewart, Bertha B., 1913 
Stewart, Bessie House 
Travis, Edna c. 
Wait, :Bernice 
Wallar, Beulah H. 
Wright, Helen Anne 
1908 
Drayer, Julia A. 
Finley, Charles William 
Gabel, Goldie 
Glassco, George Melville 
Hosford, Jean 
Hostetler, Ruth 
LaRue, Ella Harriett 
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Lucas, Douglas Porter 
Mabee, Mirtie 
Maris, Florence 
Maris 1 J. Claire 
McCrory, Bertha E. 
McKittrick, M. Augusta 
Meeker, William R. 
~ilholland, Arthur L., 1913 
*Belting, Paul Everett, 1943 
Briggs, Margaret 
Brown, Ethel M. 
Bruner, MaryViola 
*Buckmaster, Pluma N., "C" 1938 
Chamberlin, Frank 
Coffman, Laura Berrl 
>!Corzine, Harland w. 1 1947 
Corzine, May I. 
Cossairt, Laura Grace 
Davis, Myrtle A. 
Degenhart, Irene 
Dickerson, Jeanette Mae 
Dixon, Frances Myers 
Feagan, Effie Lillian 
ForellllD., Lulu B. 
Ftm.khouser, Fern Susanna 
*Funkhouser, Taylor W., "C"l940 
Gannaway, Lelia Maude 
*HanselDlll.tl, Anna M., 1922 . 
Avey, Blanche 
Bigler, Harry Edward 
Birdzell, William I. 
Burke 1 Martha C. 
Carman, Ruth 
Connelly, Rae 
Cot-bingham, Maude 
Davis, Sylva B. 
DeWolfe, Mary Estelle 
Driscoll, Irene 
Dwyer, Katherine 
*Eck, Emma Lulu, 1920 
Ernst, Jesse E. 
Fears, Amanda o. 
Fellows, Mary E. 
Freeland, Minnie c. 
Givens, Harry 
Glassco, Alia N. 
Hallock, Wilmetta 
Heeb, Evalena 
Hoggard, Goldie D. 
Huffman, Jessie Frances 
King, Ivan 
Murphy, Bessie 
*Oroull, Emily Rozana, 1942 
Price, Edna E. 
Riley, Ruth 
Summers, Mrs. Alice 
Tohill, Louis Arthur 
*Wiman, Nelle 
1909 
Harry, J. Roscoe 
*Heil, Mary Ellen, 1922 
Homann, Ferdinand 
Honn, Jessie M. 
Hostetler, Lida A. 
Hostetler, Oliver Clinton 
Howe, Emiline Vernett 
Huber, Harry Lee 
Hume, Chester 
Ivy, Torney P. 
~cCabe, Edward L., 1938 
*Orr, Esther, 1919 
Phillips, John B. 
*Phillips, Oda o., 1931 
*Smith, Fred M., 1946 
*Tate,.Ethel, 1931 
*Wamsley, Ruth R.,_l923 
White, Oshia 
*Williams, Ethel Threlkeld, 1916 
1910 
Long, Ruth 
Lowry, Edith 
Martin, Patti C • 
Mathes, Georgia 
McCrory, Esther 
McDonald, Mary Mattie 
McNUtt, Mrs. ~illian 
Miles, Sophia 0. 
Milhollard, Grace E. 
Mullins, Helen Grace 
Munson, Kezia Ethel 
Nay, Mabel 
Patton, Mae 
Pendergast, Mary C. 
Powell, Zella F. 
Rankin, Cora Emma 
Rardin, Bruce 
Riche, Mildred A. 
Schmaelzle, Carl Joseph 
Serviss, Gladys Helena 
*Snapp, Carl Foster, 1945 
Snapp, Roscoe Raymond 
Sullivan, Margaret E., 1918 
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Tarble, Charles 
*Voris, Katherine, 1937 
*Watt, Bernice, 1915 
Welsh, Grover Frederick 
Winan, Anna Marie 
Archer, Susie Ethelyn 
*Ashmore, Lula Belle, 1918 
Brayton, Virgil Lucille 
Byers, Helen 
Coffey, Anna Elizabeth 
Faris, Susie 
Galbreath, Annie 
Gallagher, Margaret Elizabeth 
Glassco, Hazel Gertrude 
Gray, Ruth 
Henry, Flossie Ethel 
Hill, Charles F. 
Hill, Stanley 
*Homann, Fred George, 1936 
*Jennings, Alma Irene, 1916 
Jennings, Walter Wilson 
Jones, Vernie A. 
Kelly, Marguerite Agnes 
Adams, Della Ruth 
Ames, Nellie Blanche 
*Anderson, Clara Alice, 1920 
Arterburn, Pauline 
Baird, Claire Emma 
Beall, Ruth Aurelia 
Blackburn, Nema Elnora 
Crowe, Elizabeth Drayer 
*Dollahan, Martin L., 1917 
*Doscoska, Anna, 1919 
Endsley, Antha E. 
Fleming, Denna Franklin 
Furste, Alma Elizabeth 
Gaiser, Lois Margaret 
Gossett, Vera Ople 
Gossett, William Ernest 
*Haley, Nellie Catherine, 1948 
Handshy, Ruby Ellen 
Hardy, Edith May 
Harris, Ruby Mildred 
Hendrick, Edna May 
*Jenkins, Alice, 1917 
Jordan, Carr~e Mae 
Kime, David Orion 
King, Robert F. 
Kisner, Edgar 
Lindhorst, Frank A. 
Loggins, Edna Kathryn 
Woodson, Amy L. 
Zimmerman, Henry H. 
Zimmerman, Percy w. 
*Zimmerman, Robert L., 1912 
1911 
Kibler, Carl M. 
Linder, Lewis S. 
Long, Charles Ellsworth 
Maxham, Helen Jeanette 
McKittrick, Cynthia-Ann 
*Newman, Harriett Grace, "C" 1947 
Parkinson, Cora Alice 
Patrick, Ada 
Rennels, Ursa 
Rodecker, ~verly 
Schlobohm, Lucy Syvilia 
Sc~riner, Elizabeth Opal 
Sidwell, Eli Roscoe 
*Stanberry, Hewitt Raymond, 1941 
Stewart, Alma 
Taylor, Kathryn Blanche 
Taylor, Ruthe 
*Tiffany, Burton Ellsworth, 1936 
1912 
Lovett, Elizabeth Rosette 
Maxwell, Florence Lelia 
McDougle, May 
Mitchell, Kate 
Neblick, Mary Edith 
Newell, Emma 
Newlin, Muriel Hazel 
*Patton, Lola, "C" 1929 
Phillips, Minnie Alice 
Phipps, Anna Emma 
*Pinkstaff, Orra Ford~ "C" 1933 
Randolph, Lillie 
Rankin, William Merle 
Rich, Ciney 
Robinson, Runie T. 
Robinson, Ruth Love 
*Root, Gretchen Lane, 1938 
Rose, Ethel Maye 
*Rosebraugh, Esther May, 1927 
Sampson, Homer "C. 
Schriner, Bessie Dimple 
Sharp, Mildred 
*Shoot, Lois Mary, 1946 
Smith, Jessie Euphemia 
Timm, Katherine Elizabeth 
Troutman, Mary E. 
Troutman, William c. 
~ters, William c. 
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Webster, Essie 
Whalen, Mary M. F. 
Wieland, John Adam 
Allison, Worth Arthur 
Briggs, Stella Ruth 
*Butler, James Grove, 1926 
Case, Jennie 
Comer, Helen Louise 
*Corzine, Bruce Herbert, 1942 
Davis, Loxa Edna 
Dorsey, Bessie Ferris 
Dowler, Emery Ross 
Durbin, Clara Faye 
*Dwyer, Anna Margaret, 1921 
*Ewald, Paul George, "C" 1930 
Ewing, Portia Stone 
Feagan, Gladys Evelny 
Foster, Gertrude E. 
Frakes, Reba Lenore 
Franklin, Eleanor May 
*Frazier, Arthur Owen, 1944 
Fumes s, Mabel Mary 
Giffin, William Earl 
Goldsmith, Alonzo Fremont 
Hill, James Edward 
Hudson, Louise Dorothy 
*Jenkins, Sarah Camilla, 1932 
Kern, Vernon Harlow 
Kimball, Lulu 
Lee, Flossie Elaine 
Alexander, Nancy s. 
Baker, Nellie Esther 
Barger, Joseph Louis 
Beatty, Elsie Emily 
Batt, Margaret 
*Boyle, Willard Pressly, 1947 
Burghart, Verna M. 
Campbell, Gladys 
Chapman, Bertha Mae 
Chenoweth, Lela Marian 
Chenoweth, Lola Mitchell 
Daringer, Helen Fern 
Doty, Falla Annis 
Eads, Margaret Janet 
Freei!Rn, Madge Marina 
Furness, Edna May 
*Fye, Mary E., 1929 
Gardner, Marie Agnes 
*Gerkin, Margarete E., "C" 1947 
Goodson, Mary Nancy 
Gordon, Homer King 
1913 
Willson, Hazel Elizabeth 
Wright, Fern Guy 
Linder, Kate Ethel 
Malhoit, Irene E. R. 
Maxey, Rosette 
McCandlish, Fred Raymond 
*McDonald, Georgia Helen, 1940 
Meeker, Iva Pearl 
Miller, Edith Marguerite 
Mitchell, Daniel Palmer 
Morse, Ora 
Patton, Bessie 
Pew, Blanche Agnes 
*Rankin, George B., 1938 
Reeder, Maude, 1948 
Reid, Emily Cleda 
Rogers, Eugene 
Schlobohm, Anna Katrina 
Shoemaker, James Wright 
Shreeve, Elizabeth Hortense 
Springer, Mary Virginia 
Steinmetz, Ferdinand Henry 
Stitt, Eva Winifred 
Strawbridge, Lois Mary 
Terry, Edna Fern 
Tolly, Ruth 
Winnamaugher, Elva Lucille 
West, Linnie Minnie 
Wilson, Amy Rose 
1914 
Grant, Sophia Agnes 
Hall, Hazel 
Harvey, Manetta Wright 
*Hayse, Lillian Dolena, 1920 
Helm, Jenness Rebecca 
Hill, Gertrude Ozeta 
Hogan, Mary E. A. 
Horne, Helen M. 
Hutton, Nina Hazel 
Jacoby, Katherine Alberta 
Jones, Leonard 
Kibler, Ima Blanche 
Kilgore, Edna Charlotte 
Lahey, Anna Rose 
Love, Juneta Grace 
Malhoit, Honora Aloysia 
Mansfield, Mary Rose 
McDougle, Grace Almira 
Miller, Bertie Ethel 
Moffett, Helen Irene 
Murphey, Edith May 
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Prather, Ona Alice 
*Randolph,, GlennLak:eF., 1933 
*Reed, Lorena Marie, 1924 
Robinson, Mary Virginia 
*Rodgers, Faye Rhiesta, 1927 
Rogers, Mary Olive 
Sanborn, Lillian 
Schernekau, William J. 
Scott, Ella Grace 
Shaw, Jane Lois 
Shortess, Lois F. 
Smith, Goldie Isabelle 
Anderson, Julian Piper 
Balch, Nellie Allison 
Bidle, Jessie 
Bridges, Ethel Faye M. 
Bryant, Gladys Leone 
Cline, Herschel Herman 
Cook, Gordon August 
Cooke, Bessie May 
Corzine, Bernice Martha 
Cressler, Martha Marie 
Davis, Mable E. 
Doty, Flossie Irma 
*Duvall, Judith, 1923 
*Dwyer, Mary Agnes, 1929 
Evinger, Agnes Gerturde 
Fortner, Bertha Cora 
George, Clara Edna 
Gilbert, Pearl 
Glosser, Stanley Ivan 
Hampton, Maurice 
Hanks,Jessie, Mable 
Heidler, Martha 
Holsapple, Coen Edward 
*Huddleston, Blanche J., 1947 
Hudson, Katherine 
Ireland, Lillian M. 
Anderson, Earl William 
Anderson, Russell Howard 
*Ash, Adele May, 1923 
Ashbrook, Anna Lois 
Bailey, Mabel .Claire 
Bails, Ernest Roscoe 
Bensley, Opal Edna 
*Black, Elsa Frances, 1928 
Bolcum, Gertrude Ethel 
Bolcum, Myrtle Jane 
Briggs, Mary Anderson 
*Brokaw, Mary Ruth, 1935 
Brow.n, Ethel Elizabeth 
Smith, Myrtle Venis 
*Starkey, Agnes May, 1929 
*Thompson, Thomas A., .1947 
T imm, Amelia Magdalena 
Whalin, Edwin Ansil 
Whalin, Oren Leslie 
White, Rena 
Wilkinson, Cecil H. 
Wise, Mae Adelle 
Wissel, Bertha Irene Mildred 
~oliung, Lydia Augusta 
1915 
Kibler, David Franklin 
Linder, Mary Sefton 
Linder 1 Ruth 
Martin, Kate Valentine 
*Martyn, Irna Lorraine, 1936 
May, Eda Marie 
~cCarty, Inez Azetta, 1922 
McLaughlin, Mary Cecilia 
McNutt, Elizabeth Foulkrod 
Money, Shirley 
Naumer, Louise Calanthe 
Newlin, Mary 
Parker, Jessie Margaret 
Peters, Mary Loretta 
Poulter, May Iva 
Reed, Sophia Pearl 
Ricketts, Dorothy Maude 
*Rush, Alice-Gertrude, 1921 
Spencer, Nora Virginia 
*Taubeneck, Earl Robert, 1948 
Tiffany, Lewis H. 
Traylor, Ross Jennings 
Walz, Maude Marie 
Ward, Amy Lilliam 
*Winston, Janet Greig, 1920 
Wood, Lorin Alfred, 1920 
1916 
Bunn, W.i,_ll iam BEl_nton 
*Burch, Kate Pearle, 1932 
Bussard, Esther Elizabeth 
Bu2Zard, Gail 
Cassady, Minnie Ellen 
Climer, Dale Lena 
*Coley, Beulah Marie, 1932 
Conrad, Rhoda Malee 
Cooper, Herman Lloyd 
Couchman, Alice Irene 
Cowen, Joy Batchelder 
Craft, Myrtle Lou 
*Crowe, Stanley Maxwell, 1931 
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Dare, Bernace Marie 
Davis, Ruth Gossett 
Dawson, Inez Olive 
Durbin, Elva Anderson 
Eversole, Selma Anna 
Fitch, Thelma Grace 
Frantz, Gertie Mae 
Fye, Paul Matthews 
Gard, Elizabeth 
Goodman, Alberta Marie 
Graham, Bess Lenora 
Harbert, Grace Genevieve 
Hartmann, Marie Margaret 
Hays, Verla Gladys 
Hooppaw, Bessie 
Hutchason, Nelle c. 
Johnson, Loren L. 
Keeran, Marie 
Keith, Corinne Gertrude 
Knowles, June A. 
Lashbrook, Violet Eva 
Lauher, Lillie May 
Leach, Edgar Shelby 
Leigh, Frances Paris 
Lozier, Jessie Kathleen 
*Martin, Alice Evelynn, 1932 
Mason, Lena Marie 
Meehan, Mary Angela 
Newlin, Olive Blanche 
Pearcy, Ruby Dean 
Peters, Ruth Jane 
Phillips, Andrew Sheldon 
Russell, Pearl 
Sexson, Nellie Edith 
Sharp, Serena Elizabeth 
Shea, Frances Katherine 
Shortess, Pauline 
Shrader, Dora 
Smith, Lulu Inez 
Sprout, Glenna Juanita 
Stewart, Uora Rachel 
Stitt, Elizabeth Catherine 
Stitt, Leora 
Struif, Margaret Mary 
Timm, Anna Margaret 
Todd, Leah Tina 
*Wade, Exia M., 1921 
Welch, Fern 
Wiley, Flossie 
Wiley, Opal Theresa 
Willcockson, Mary 
Wilson, Viola Edythe 
*Wise, Althea Mary, 1937 
Zehner, Ralph Lackey 
1917 
Adams, Hugh Moore 
Allison, William Weger 
Anderson, Mabel Ruth 
Baker, Charles William 
Bales, Mable Erelene 
Beall, Leona Catherine 
Behrens, Frances Isabel 
Bell, Mary Elizabeth 
Black, Sarah Isabelle 
Blankenbaker, Zeta F. 
Bone, Helen Irene 
Bro;m, LS.ura Mae 
*Carrell, Elwood Alfred, 1927 
*Coley, Norma Lucile, "C" 1930 
*Colvin, Leland Chaney, "C" 1946 
Cox, Eva 
Crimmins, Helen G. 
Crispin, Lasca Dewey 
Demaree, Leafy Pearl 
Dickinson, Beulah E. 
Doty, Esther Woodson 
Driscoll, James, Jr. 
Edman, Eunice 
Foreman, Audra Lois 
Forster, Arthur, Cecil 
Fortney; Bonnie Pearl 
Fox, Claude Edward 
Fox, Dorothy 
Gaiser, Elsie Lorene 
Harris, Frank Charles 
Harris, John Edgar 
Harris, Ruth Irene 
Hawkins, John Henry 
Higgins, Neva Joy 
Johnson, Vivian Morea 
Johnston, Sara 
Kelso, Corinne Marie 
Kerr, Rhoda Elizabeth 
Killie, Evelyn Hope 
Lockwood, Cora Mable 
Long, Grace Emily 
Loving, Harold Robert 
Lumsden, Helen Jeanette 
Lyle, Mary Stewart 
Mahaney, Nellie Susan 
Martin, Russel Morgan 
~cCrory, Margaret, 1935 
McKenzie, Mabel Beatrice 
Mealey, Margaret Ann 
More, Julianne 
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0 1Hair, Mayme Lee 
Pforr, Nora 
Phillippe, Zula Elizabeth 
Pollard, Marguerite Marie 
Porch, Edna Lucile 
Prather, Lillie 
Pyle, Harold Donald 
Quatman, Ida Helen 
Reed., Oms. Ruth 
Reildnga, Grace 
Richey, Dessie Gladys 
Richman, Zella Faye 
Root, Mary Helen 
*Rose, Pearl Loleta, 1918 
Russell, Mabel Marie 
Schahrer, Anna M. 
*Schahrer, Martin otto, 1918 
Schmaelzle, Otta Ignatius 
Shuey, Vera Anna 
Thomas, Ruth Frances 
Todd, Fern Esther 
Tyhurst, Ercie Belle 
Vermaas, Jeanette Eleanor 
Watson, Verna Lu 
Robinson, Clara Louise,"c" 1942 
Roderus, Mary Bell 
Weger, Cecile Marie 
Yanaway, Cecile Marie 
Young, Mary Hazel Roe, Gertrude Alice 
Aten, Elsie Blanche 
*Babbs, Vera Avas, 1935 
Bails, Irma Lucretia 
Bannin, Beatrice Clotile 
Barker, Bernice Kathryn 
Barnes, Callie Irene 
Bennett, Mary Elizabeth 
Carrell, Olga May 
Cottingham, Mary Po 
Craig, Marie Marguerite E. 
Crowe, Mary 
Current, Lucille Mary 
Davis, Dorothy Hotchkiss 
Davis, Priscilla Helen 
Dial, Helen Wright 
Donaldson, Edna Flo 
Driscoll, Mary Elizabeth 
~uvall, Kittie, 1932 
*E~strand, Helen Nettie, 1931 
Ellis, Nannie Isabel 
Ellsberry, Cecile Mae 
Fender, Joseph Cephas 
Fund, Goldie Dorothy 
Fund, Mrs. Lela Nora G. 
Funk, Nina Mae 
Gordon, Eugene Cassius 
Gray, Lucy 
Hackett, Glen Leonard 
Hampton, Charles Roscoe 
Harris, Vera Gertrude 
Haworth, Dot 
Hoag, Mercedes Lucile R. 
Hostettler, Fern Elizabeth 
*Ingram, Madge Loraine, 1931 
Jones, Elizabeth Lorraine 
Abel, Mary Etta 
1918 
Kerr, Margaret Alice 
Kincade, Ercel LaFern 
*King, Edith Irene, "C" 1935 
King, Ruth 
Kruse, Mabel Dorothy 
Laughlin, Regina Mary E. 
Lawton, Stella Ruth 
Lee, Mrs. Gertrude F. 
LeMay, Leona 
Maddock, Elizabeth Ellen 
McKinley, Lura 
Nickerson, Flossie Fern 
Norton, Francis Berne 
Orr, Agnes Jane 
Phillips, Josephine Pauline 
Powell, Grace Louise 
Reeder, Kathryn May 
Rennels, Oma 
Risser, Rachel Elizabeth 
Ritter, Lyman 
Sellars, Ilah Pearl 
Shrieve, Helen Jeanette 
Snowden, Esther 
Snyder, Mabel Ruth 
Spencer, Lois Margaret 
Spengel, Frieda Hermin 
Stanberry, Malora Mae 
Stone, Ruth Evelyn 
Van Sellar, Martha 
Western, Fred Burnham 
Williams, Hannah Esther 
Winkleblack,~Zela Catherine 
Wright, Clara Sabina 
Wright, Florence Kathryn 
*Zehner, Loel, "C" 1942 
1919 
Alexander, Phyllis A. 
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Ashbrook, Esther Fern 
Baker, Leonard Glenn 
Bell, Harriet Ruth 
Bonham, Ruby Mary 
Bower, Blanche Benonia 
Brandon, Olive Vivian 
Brown, Henrietta 
Bryant, Mabel Alice 
Byers, Josephine 
Carman, Gage Griffin 
Cook, Raymond Mack 
Corzine, Edna Leota 
Crowe, Edith 
Cutting, Emily Wade 
Davidson, Inez Minerva 
*Diemer, Alma Elizabeth, 11 C11 1940 
Downs, Edyth Warner 
Field, Nellie 
Flagg, Elinor Bertha 
Foreman, Harriette L. 
Hadden, Clara Ruth 
*Hadden, Laura Isabel, "C" 1934 
Hood, Aveyrilla Mae 
Hood, Edward Earl 
Jones, Mildred Derelle 
Kelso, Esther Isabel 
Laws, Lena 
Leach, Lottie Enola 
Love, Mildred Ellen 
Luther, Mamie Velma 
Malcolm, Sophia Greet 
Manley, Katherine Cecilia 
Mansfield, Nellie Catherine 
Mayfield, E=a Elizabeth 
McGill, Margaret Marie 
McKenzie, Hubert Sherman 
McNeel, Jennie Lois 
Menzie, Hermina Kennard 
:MirJurn, Helen Jane 
Miller, Mary Hazel L. 
Mitchell, Edna Mae 
Moore, Lora Alma 
Nehrling, Lucile E. 
Olmsted, Beth 
Patton, Jennie Mae 
Prather, Lucile 
Rennels, Ceryl 
Richards, Clara Ethel 
Root, .Merle Ellington 
*Ruck, Helene Johanna, 1937 
Sharp, Euterpe 
Shields, Bessie 
Shuey, Audrey Mary 
Simms, Lillie LaRue 
Smith, Beulah Naomi 
Smith, Elsie Marie 
Smith, Nida Marie 
Stansberry, Roscoe Dewey 
Wathers, Henrietta 
Weaver, Halla Edwin 
Whitesel, Ritta 
Yost, Pearl Elizabeth 
1920 
Adams, Faye 
Adams, Ralph Roy 
Allen, Robert Joseph 
Armstrong, Elba Milo 
Ault, Verma Mary 
Baker, Dorothy 
Bell, Bonnie 
Best, Eva Adeline 
Bray, Helen Marie 
Brown, Edith Lillian 
Busby, Lois 
Carman, Max Griffin 
Carney, Margaret Virginia 
Champion, Margaret 
Cullll!lings, Ruby Matilda 
Deames, Mae Dona 
*Dearnbarger 1 Christina Nellie,l948 
Delana, Oleta Blanche 
Driscoll, Margaret Agnes 
Edman, Martha Virginia 
Eversole, Mariam Grace 
Feagan, Margaret Ellen 
Ferguson, Fred Grant 
Fields, Julia Veronica 
Fleming, Mildred Anna 
Foster, Flavia Maude 
Giffin, Veva Mary 
Greathouse, Bernice 
Haddock, Lillian Ruth 
*Haley, Josephine Marita, "C" 1932 
Hampton, Ida Marguerite 
Hargis, Elbert Thomas 
Haworth, Genevieve Marie 
*Hoffman, Lillian Etta, 1922 
Houl t, Agnes 
James, Ila Marie 
Keller, Carrie May 
Kogel, Carrie Anna 
Lambert, Florence Ethel 
Leutwiler, Ruby Elizabeth 
Linthicum, Cecil Ivan 
Linthicum, Ruth Lucile 
Mann, Margaret Faye 
McAlister, Fae Sharp 
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McCabe, Merrell Linn 
McEvoy, Oli vie. Blanche Herron 
Moore, Blanche• Rebekah 
*Peters, Edith Margaret, "C"l94l 
Prather, Charles Lee 
Price, Imogene• Muriel 
Randall, Gertrude E. 
Scovil, Homer Sydney 
Sellars 1 Doroi;hy Frances 
Shafer, Doris Mabel 
Shirkliff, Al vena Eliza beth 
Smith, Agnes ::rene 
Springer, Florence Emily 
Tearney, Inez Mazie 
Thompson, Aleen Crews 
Turner, Stephen Gilpin 
Walker, Martha Pauline 
Western, Gertrude Elizabeth 
Whitesel, Harry-
Wickham, Lulu Estella 
Wilson, Floyd Emerson 
Wilson, Lucile Maude 
Zehner, Nellie 
1921 
Adams, Lois Gonevieve 
Albin, Doroth;r Christine 
Allison, Evel;m Sarah 
Allison, Howard Duff 
Allison, lone Flora 
Anderson, Leah A. L. 
Ashworth, Pauline 
Barnes, Verne Hart 
Bernes 1 Vermon Ewing 
*Bayles, Mary Lucile, 1944 
Bence, Mary Dl(rling 
Blythe, Hettit3 Ellender 
Bostic, Mary Lucretia 
Caldwell, Hazt3l Jane 
Connor, Madge 
Densmore, Hildred Elizabeth 
Deppen, Jesza Maurine 
Dickinson, Je;>sin Lucile 
Dillon, Mary Catherine 
Dryden, Lu.cil•9 
Edgington, AU13tin 
Fletcher, Ruth Edith 
Freeland, Ral:?h Orlando 
Farrison, Bes.>ie Eunice 
Goff 1 Helen E-~Telyn 
Goodman, Virginia Emily 
Grafton, Ruby Frances 
Hargis, Lloyd Lester 
Harris, Neva Be·ck 
Hileman, War~9n Brooks 
Jessup, Helen B. 
Jones, Lettie Edith 
Kellar, Ruby Angeline 
Kepner, Richard DeMonbrun 
Koelmel, Celia Elfrieda 
Leathers, Clyde Hugh 
Lippincott, Vivian B. 
Lowe, Edith Marion 
Lowe, Ruby Elizabeth 
Lytle 1 Mary Catherine 
*McCarthey, Marian Ella Agnes, 1924 
McFadden, Mary Emily 
McLaughlin, Margaret F. 
McMorris, Paul Vermon 
McTaggart, Marquerite Mary 
Mitchell, Rebecca Irene 
Moore, Jessie Florence 
More, Kathryn 
Nicholson, R. Louise 
OlmE!ted, Lois 
Pampe, Robert Raymond 
Pape, Zelda Elizabeth 
Patterson, Erna Louetta 
Phipps, Raymond Walker 
Pittman, Alice Marguerite 
Porter, Mary Belle 
Price, Pearl Sharp 
Quinn, Margaret Corene 
Redden, Lucy Marie 
Rhoa<!-es,Lucile 
Serviss, Trevor Knott 
Smith,. Ada Beatrice 
S!Dith, May 
*Spear, ·11[fary Lill,ian, 1946 
Starkey, Florence Irene 
*Stokes, Joel Rexwell, 1933 
Sutton, Florence 
*Taylor, Tillie Mae, 1925 
Williams, Lura M. 
1922 
SENIOR COLLEGE 
Hackett, Glena Leonard 
Olmsted, Beth 
Prather, Charles Lee 
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JUNIOR COLLEGE 
Bedwell, Doris Mildred 
Blaisdell, Vesta Juanita 
Bostic, Victoria Elizabeth 
BoVIIIl!Ul, Mary Pauline 
Boyer, Mary Esther 
Braithwaite, Gussie Mae 
Buckler, Doris Marie 
Bussard, Mary Opal 
Cairns, Hester Hamilton 
Champaion, Irene 
Clark, Ruth 
Craft, Estelle 
Damon, Mayble Lucille 
Dorsch, Mamie 
Dunn, Carroll Livingston 
Elliott, Halleen Martha 
Everett, Marion Ives 
Fawley, Paul Richard 
Garrison, Hazel Rhea 
Green, Mabel Sallie 
Hill, Mary Elizabeth 
Howard, Lola Ellen 
Huber, Ferne Nelle 
Hughes, Velma Jessie 
Johnson, Rose 
King, Roberta Irene 
Laughlin, Anne Catherine 
Lee, Avice Ferme 
Long, Cecil Marie 
Lynch, Marjorie Frances 
Magill, Velma Myrtle 
*McCall, James Arthur, "C" 1948 
McEvoy, Dewey Manyla 
McKeown, Mattie Ann 
Miller, Mrs. Elva Beatty 
Miller, Walter Fauver 
Myers, Lillian Mary 
Nehrling, Dorothy H. 
Nickles, Ruth Irene 
Owen, Elfie May 
Raper, Lola Martha 
Rardin, Wynemiah 
Rawland, Perry Gardner 
Read, Flossie Mae 
Reed, Cyril Dale 
Rennels, John Harold 
Rer..nels, Rosalie Elma 
Rhoden, Avis Maurine 
Richardson, Thursa Marie 
Ring, Eli Franklin 
Robertson, Edith Catharine 
*Rogers, Vera Martha, "C" 1943 
Sloan, Elsie Janette 
Amith, Anna Laura 
*Starkey, Grace Eleanor, 1933 
Stevens, Violet Marie 
Swope, Edgar Oren 
Talley, Mildred Lucille 
Thompson, Dena Elizabeth 
Traeger 1 Joyce 
Trager, Louise Marguerite 
Walker, Nannie Elizabeth 
Watson, Helen Lucile 
Weber, Calidonia Kathryn 
Whitacre, Leta Christine 
Whitesel, Esther Grace 
Whitesel, John Allen, Jr. 
Willingham, Irma Marian 
Wright, Nelle Louise 
1923 
SENIOR COLLEGE 
Clabaugh, Charles Wesley 
Forster, Arthur Cecil 
Lytle, Maryo Catherine 
Olmsted, Lois 
Sutton, Florence 
Whalen, Mary Mandaina Frances 
JUNIOR COLLEGE 
Adams, Dolores Easton 
Alcorn, Omar Dale 
Armstrong, Leila Mae 
Ashbrook, William Donald 
Baird, Hortense 
Barker, Helen Marguerite 
Barrick, Luther Oliver 
*Beaout, Fern McCallister, 1931 
Beam, Rhea Helen 
JJoyer, Ralph Byron 
Brewer, James Paul 
Burgener, Selina Augusta 
Champion, Ruth 
Clabaugh, Ralph Easton 
Connor, Mildred Maudline 
Cook, Leslie Clarke 
Coyle, Dale Dudley 
Creamer, William James 
Cronin, Helen Marie 
Crouse, Luke 
Crowe, John. Albert 
DeLano, Marguerite May 
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*Dev.erick. Tabitha Alma, 1926 
Dunalp, Myrtle Nellie 
Fleming, Lillis Janette 
Fox, Emily Jan3 
Fox, Marjorie :licFarland 
Garrison, Erma Zelda 
Garrison, Mary Irene 
Goetschius, Leone Leotis 
*Greathouse ,Forrest Glens worth, 1929 
Harman, Blanche Irene 
*Harris, Nellie Juanita, 1935 
*Hartmann, Rosa Elizabeth, 1936 
Hawkins, George Edmon 
Hayes, Amelia Helen 
Henry, Willa Mae 
Hoffman, Clara Catherine 
*Isenburg, Thelma Pearl, 1945 
Jordan,. Dorothy June 
Karnes, Gertru.de Elizabeth 
Leggitt, Dorothy 
Leseman, Gene~~eve 
Markwell, Bertha Grace 
McCabe, Lois tavis 
McCall, Sarah Disa 
Means, LaRette. Louise 
*Mercer, Margaret Louise, 1928 
Meyer, Flora Mary 
Miies, Mary-Barbara 
Mitchell, Paulina May 
Montgomery, Hazel Margaret 
Muchmore, Maurice Leo 
0 1Hair, DeVona Rebecca 
Pierce, Dorothy Juanita 
Pierce, Ruth Arena 
Riechmann, Curelia Amanda 
Ring, Louise Glenn 
Seitz, Sara Isabel 
Sharkey, Gert~de Josephine 
Sharkey, Mary Louise 
Shield, Virginia Blanche 
Snyder, John Harold 
Spaugh, Bitha 
Spurlin, Charlotte Ellen 
Squires, Ruth Lee 
Stapp, Helen Isobel 
Steel, Wade Alexander 
Stewart, Martha Marie 
*Temples, Sarilda Irene, 1947 
Trager, Gertrude Susanna 
Warner, Elmer Errett 
Watson, Berniece Echo 
Webb, Lina 
Wessel, Amanda Anna 
Whittemore, Harold Humphrey 
1924 
SENIOR COLLEGE 
Armstrong, Lelia Mae. 
Goldsmith, Alonzo Fremont 
Green, Carl 
Nicholson, R. Louise 
Oder, Albert Louis 
Sloan, Elsie Janette 
Tate, Harriet Lucile 
JUNIOR COLLEGE 
Alexander, Virginia Rose 
Anderson, LoiB Irene 
Ashworth, Sylvia Miriam 
.1\skren, Oma Leo 
Aye, Florence Margaret 
Barbee, Bessie 
Beals, Warde Glen 
Beattie, Mary Agnes 
*Bennett, Florence Mildred, 1941 
Briggs, Clara Katherine 
Buckler, Grace Gertrude 
Corbet, Angel 
Cornwell, Guy Elam 
Cummings, Annie Laurie 
Cunningham, WLlliam Everett 
Curry, Edna Leila Waggoner 
Davis, Loretta Crudy 
Duncan, Mary Louise 
Em3ry, Mauric•3 Frank Kieth 
Fender, Madaline Rominger 
Foltz, Corinne 
Franklin, Thelma Margaret 
Fringer, Harry Arthur 
Gaertner, Helen Minnie 
Gilbert, Thomas Mac\ 
*Goodman, Ethel Lucile, 1927 
Gordon, Grace Winifred 
Gra~r, Kathryn Louise 
Gullett, John Neal 
Henry, Virginia Blanche 
House, Julian 
Hunt, Goldie Irene 
*Ingram, Alma Ruth, "C" 1930 
Jones, Helen Dorothea 
Jordan, Eva Marie 
Kern, Florence Jane 
Kerr, Harold Houston 
Lynch, Margaret Ellen 
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Macleod, Martha Lucile 
Mayer, Helen Georgia 
Mcintosh, Ketha Lorene 
McMillan, Mary Gladys 
McMunn, Zola Katherine 
Miller, Delbert Lloyd 
Moore, Millie Alice 
Nave, Eva Blanche 
Niokell, Alma Gertrude 
Orndorff, Luretta 
Perkinson, Hazel Mary 
Prather, Rhoda 
Rippey, Opel Margaret 
Rodebaugh, Clara Samantha 
Sanders, Esther Mae 
Simms, Florence Belle 
1925 
Smith, w. Dow 
Sparks, Lida Phoebe 
Springer, Jessie Evelyn 
Staff, Elsie Lura 
Strock, Helen 
Swinford, Clarice Vivian 
Thompson, Edwin 
Towles, George Clayton 
Treloggen, Beulah Victoria Chestnut 
Tyrrell1 Edna Blanche 
Wasson, Helen Margaret 
Weathers, Anna Louise 
Webb, Lillia Leona 
Welch, Mary Catherine 
Welsh, Tinsie Mae 
Whitacre, Ruth Vivian 
SENIOR COLLEGE 
Abell, Alice Bernadine 
Clabaugh, Nellie Zehner 
Combs, Claude Olin 
Dunn, Carroll Livingston 
Emery, Harold Glen Stuart 
Fender, Joseph Cephas 
Pulleyblank, Valentine A. 
Tearney, Inez Mazie 
Tiffin, Joe Frances 
Warner, Elmer Errett-
JUNIOR COLLEGE 
Adamson, "Hazel Dell 
Alvey, Irtys Alfred 
Baggott, Pauline Jessie 
Baker, Mabel Irene 
Barns, Jennie Vera 
Bell, Geneva 
Benoit, William Rexford 
Bigler, Lucile Margaret 
Bisson, Barbara 
Boswell, Hulah Stokes 
Bradbury, Marjorie Alice 
Bradford, Myrna Grace 
Brainard, H. Ogden 
Brown, Eric E. 
Case, Muriel Tabitha 
Casey, Sylvia Margaret 
*Cochran, Emmett Starr, 1939 
Cofer, Leonora Adelaide 
Coles, Florence Bernice 
Craig, Lois Jessie 
Dodillet, Larine 
Fasig, Lelia Bernice 
Fa~ley, Ruth Eldora 
Feagan, Ruth Rebecca 
Finney, Lois Rena 
Floyd, Mary 
Freeman, Mary Ann 
Funkhouser, Orval Wendell 
Gallatin, Warren Dwight 
Geffs, Mary Maurine McDaniel 
Green, Everett Lawrence 
Grove, John Harold 
Gwin, Clyde Erson 
Hackett, Dorothy Irene 
Hall, Ruel Elden 
Harrison, Marvin 
Hesler, Arthur Glenn 
*Hill, Helen, 1930 
Hulbert, Vance 
Hurst, Sarah Lenore 
Johnson, Iris Mae 
Kelly, Emma Chenault 
Kepner, Paul Howard 
Kerns, Ada Lois 
Krutsinger,Lowell Van Buren 
Lake, Margaret Palmer 
*Lathrop, Catherine Elizabeth,l928 
Leonhard, Marjorie Corinne 
Lynch, Gertrude Dorothy 
Marks, lea 
Mayes, Mildred ~rene 
McCall, Robert Boston 
McTaggart, Gertrude Elizabeth 
Miller, Mabel Evelyn Whitacre 
Milnes, Louise Elizabeth 
Mitchell, Harry Allison 
Modes, Rachel LaMyra 
Moore, Hilda Juanita 
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Morgan, Dorothy Mae 
Muchmore, Joe Dennis 
Neeley, Mable 
Osborn, Hugh 
Popham, John 8herman Ross 
Powell, Stella Marie 
Price, Julia 
Reedy, Elizabeth Ann 
Reynolds, Ruth Maxine 
Rhodes, Glen Harold 
Rogers, Alber-~a Inez 
Ryan, Thelma 'Tirginia 
Saltzman, Edna Alene 
Scherer, Margaret Clara 
Schroer, Mary Alvera 
Shoemaker, Katherine Margaret 
Shoemaker, Robert ~lls 
Shull, Nellie Marie 
Sloan, Neva Dott 
Stillions, Roy Clarence 
Sullivan, Herbert Maurice 
*Sweet, Mary Dorothy, 1935 
Turney, Ethel Merle 
Wakefield, Selma Edna 
Wallace, Marjorie 
Walton, Eldred Lothaire 
Waters, Lois Fern 
Whalen, Edna Frances 
Whitacre, Dorothy Esther 
Whitson, Ruth Mary 
Wilkins, Phyllis Elizabeth 
Zehner, Mary Agnes 
1926 
SENIOR COLLEGE 
Adams,Dolores Margaret Easton 
Adams, Ralph .Roy 
Bails, Ernest Roscoe 
Baumgartner, 8lisha Hobson 
Casey, Ralph Brown 
Cook, Gordon August 
Dixon, Lorna Doone 
Freeland, Ralph Orlando 
Geffs, Jacob 
Green, Everett Lawrence 
Hall, Hazel 
Hall, Paul Stephen 
Huber, Ferne Nelle 
Ir-win, Irene Iles 
Johnson, Paul Howard 
Sellars, Kathryn Louise 
Wright, Eunice Belle 
JUNIOR COLLEGE 
Adams, John Fred 
Baker, Clarence Vernon 
Baker, Lena Mildrea Lutz 
Barkhurst, Ted 
Barrett, Beatrice Burnette 
Bell, Rosa Lou, 1928 
Benton, Josephine Anna Moffett 
Bigler, John Hugh 
Bigler, Norma Kathryn Marie 
Bown, Rachel Alberta 
Breen, Florence Eleanor 
Brown, Sareta Mozelle 
Cain, Anna Louise 
Carter, Mary Farrel 
Case, Lois Virgil 
Cav.ins, Theodore Parsons 
Checkley, Mildred Bertha 
Checkley, Ruth Josephine 
Collins, Fred Chrysler 
Cooper, HerbE·rt Wayne 
Cowgill, Mary Ruth 
Cox, Palmer ~.argent 
Craig, Florercce Marceline 
*Cranston, Edna Odelia, 1940 
Crawford, Genieve Lucille 
Cronin, Evelyn Christine 
Davis, Inez Lorena 
Dawson, Hazel Frances 
Dawson, Margaret Marie 
Dean, Inez Alma 
Doty, Ruby Heddins 
Douglas, Helen Louise 
Dowling, Emily Gertrude 
Dunn, Gerald Walden 
Edwards, Sylvia Bertrice 
Elder, Sarah Olive 
Ersham, Florence Mary 
Etnire, Helen Louise 
Fairchild, Ruth Bernadean 
Fetherolf, Pauline Gatrina 
Foltz, Mildred Maurine 
Ford, Myrtle Evelyn 
Frazier, Dora Jane 
Frye, Charles Christopher 
*Goff, Carlos Clyde, 1939 
Goodman, Frances Ozita 
Gordon, Daisy Belle 
Greene, Valmore Arthur 
Griswold, Mary Catherine 
Gruver, Harriett Mildred 
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Gwin, Edgar Neal 
Haley, Frances Eileen 
Hammond, Dean Albert 
Harden, Nellie Mabel 
Harper, Edith Marie 
Hashman, Phoebe Eleanor 
Heistand, Sarah Emily 
*Henderson,Lois Josephine, 1933 
Hicks, Ruth Claire 
Hodgin, Mary Magdalene 
Hague, Conard Cleo 
Holsapple, Reva Alice 
Horn, Earl George 
Jackson, Harry R. 
Jackson, Millard 
Jaeger, Emily Bertha 
Josserand, Louis Leonard 
Jourdan, Mabel Marie 
Kannmacher, Nola Opal 
Kirsten, Elsie Verna 
Kite, John Leon 
Koertge, Ernest Willis 
Koertge, Fred Arthur 
Koscielyn, Agnes Cecilia 
Kruzan, Horace otis 
Lilly, Margaret Arilda 
Lutz, Florence Esther 
McNutt, Helen Loraine 
Milburn, Marjorie Rea 
Morgan, Harry Charles 
*Moulton, Hazel Marie, 1931 
Muchmore, Mary Charlotte 
Norvell, Hazel Lee 
Paine, Ruth Limuel 
Parr, Anna Elizabeth 
Pence, Don 
Phipps, William Harry 
Pittman, Lillian Blanche 
Price, Thelma Pearl 
Redden, John Stokes 
Redden, Lola 
Reed, Alex 
Reynolds, Leatha Arterburn 
Ringo, Effie Olive 
Rodebaugh, Leland 
Root, Dorothy Mary 
Shew, Sarah Rebecca 
Shield, Cathryn Margaret 
Sims, Edward Kyle 
Smith, Ruby May 
Southard, Janet Margaret 
Sparks, Edna Blanche 
Spitz, Martha Christine 
Steck, Lillie 
Swi.nf ord, Hanna Amanda 
Thompson, Lois Marguerite 
Thornton, Wilma Etta 
Tilley, Earl T. 
VanVleet, Lois Blanche 
Wade, Mara bel Earnestine 
Wampler, Lorene Mildred 
Ward, Hyla Virginia 
White, Thelma Christine 
Whitesel, Hazel Ida 
Wikle, Vivian De Lene 
Wilson, Mabel Ruth 
1927 
SENIOR COLLEGE 
Brewer, George Herman 
Brewer, James Paul 
Coleman, Georgiana Lavera 
Coon, Ella Margaret 
Edwards, Ralph Emerson 
Foreman, Maurice Everett 
Freeman, Mary Ann 
Green, William Henry 
Hackett, Dorothy Irene 
Hays, Verla Gladys 
Heistand, Sara Emily 
Marks, lea 
Simms, Florence Belle 
Sloan, Neva Dott 
Towles, George Clayton 
JUNIOR COLLEGE 
Acord, Grace Mae 
Austin, Ada Maye 
Bennett, Glenn Edmund 
Berkley, Marian Frances 
Birthisel, Louise 
Bisson, Mary Charlotte 
Bitner, Raymond 
BQlan, Irma Lorene 
*Brewer, Mabel Helen, 1940 
Brick, Vella Myra 
Burner, Orla Aletha 
Carper, Della Lucille 
Cessna, Nancy Alma 
Conn, Gladys Leona 
Covalt, Alta Elizabeth 
Cox, Dorothy Anna 
Craig, Frances Elizabeth 
Cusick, Noble Courter 
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Cutright, Ellen Burton 
Davidson, Byrl)n Cochenour 
Day, Josie 
Dickerson, Gladys Allene 
Dodson, Eliza·oeth 
English, Bessie June 
Flick, Docia Marie Gaffs 
Foltz, Halden Verne 
Gewe, Bertha Catherine 
Gilbert, Dale Forrest 
Goldsmith, No:~ma.n Albert 
Gray, Lois Romania 
Green, Frieda Juanita 
Green, Otho Edgar 
Harbaugh, Bonnie Mae 
Heischmidt, Jessie James 
Hill, Laurenc•l Alvin 
Hogle, Margaret Serage 
Honnold, Hazel Irene 
Hovious, Doro·~hy Ann 
Jackson, Clarence Edward 
Kuhle, Hildrecl Florissa 
Lacey 1 Ruth IJ•ene 
Lape, Forrest Emory 
Leamon, Edwin Milton 
Leamon, Myrtlo Irene 
Lee, William Barl 
Lively, Christine 
*Lloyd, Mary J!mettie, 1929 
Manhart, ElizHbeth Ann 
Maxwell, Franees Emily 
McDivitt, Wanda Chlotilde 
McDowell, Edith Mae 
McGrath, MargHret 
McMorris, Catherine Ruth 
Miller, Florence Condo 
Moats, Homer ~~dison 
Moore, Flora Lois 
Morgan, Ferrie: Lucille 
Naumer, Lora Irene 
Nay, Delilah E:llen 
Nay, Reba Pearl 
Nelms, Armildf, Jewell 
Nelms, Maurine> Esther· 
Nic::J.ols, Mary Evelyn 
Nichols, Myrtle Blanche 
Nolton, Mildred Dorothy Egnial 
Osborn, Paul Robert 
Park, Fleeta Lenore 
Pence, Grace Edith Moore 
Pennington, Inez Lucile 
Pierson, Margaret Ellen 
Pinkstaff, Harry Martin 
Prather, Ethel May 
Rains, Velma Eugene 
Redden, Mary Erlen 
Rentfrow, Velma Lillian, 1936 
Reynolds, Pearl Oriole 
Romizer, Katherine 
Rowland, Henry A braham 
Siefferman, Frank Raymond 
Smith, Doris Elizabeth, Jr. 
Smith, Kate Emily 
Smith, Wilbur Holmes 
Steinfort, Mildred Lanore 
Stephens, Ovie Leon 
Stroud, Helen Fern 
Swearingen, Eloise 
Taylor, Eula Christine 
Thomas, Mary Virginia 
Thomas, Virginia Marion 
Thompson, Estelle Naomi 
Thrall, Robert Bates 
Townley, Irmah Alvona 
Tressler, Mildred Erna 
Trimble, Bertha Mae 
Van Cleve, Grace Fontella 
Vickrey, Sybil 
walton, Chloa Laretta 
Ward, Burniece Marie 
Ward, Enid Marguerite 
Warner, Bertha 
Wasson, Dora Ethel 
Weaver, Lena Ida 
White, Ralph Vernon 
Whitesel, Hallie Blanche 
Whitney, Thelma Mae 
Wood, Frank Ernest 
Woodall, Helen Margaret 
Worsham, Robert Emmerson 
1928 
SENIOR COLLEGE 
Albert, Berths. Myrtle 
Boewe, Gideon Herman 
Bower, John Leslie 
Brown, Catherine Helen 
Cooper, Herbeit Wayne 
Eddy, Lolo Fh.ckey 
Freeland, Ruth Erica 
Gordon, Grace Winifred 
Harrison, Marvin 
Hill, Irvin Russel 
Kelly, Alice Elizabeth 
Lacey, Mildred Rebecca 
*McCain, Martha Elizabeth, 1947 
McFadden, Mary Emily 
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Miller, Delbert Lloyd 
Newberry, Lola Helen 
Olmsted, Eva 
Redden, Lola 
Reed, Dwight Lincoln 
Scruggs, Walter Merritt 
Story, Lowell Bankston 
Suess, Henrietta Katharine 
Sullivan, Herbert Maurice 
Whalen, Edna Frances 
1929 
JUNIOR COLLEGE 
Baker, Lenora Mildred 
Bartlett, Dorothy Minnietta 
Basham, El.iza Isabelle 
Bell, Ruth Maxwell 
Bosley, Nellie Electa 
Boyd, Ruth Chlotilde 
Brennan, Alice Jeanette 
Brewer, Fay Aline 
Brooks, Lucille 
Brotherton, Ruth Lenora 
Brown, Herbert Donald 
Brummerstedt, Anna Marie 
Buckler • Maude Mae 
Clapp, Gladys Alberta 
Clark, Amy Gertrude 
Clark, Christine Alberta 
Coats, Charlotte May 
Cook, Stanley Snider 
Corbett, James Franklin 
Cowger, Leslie Leroy 
Cronin, Mary Frances 
Croy, Clarice Hester 
Curtiss, Dorothy Ruth 
Day, Glenna Irene 
*Day, Pearl, 1940 
Dermis, Thelma Jane 
Koak, Nelle Katherine 
Dol ton, Bertha Mariah 
Dort, Anita Musette 
Driscoll, Anne Elizabeth 
Dunlap, Dorothy Elizabeth 
Dunn, Eva Louisa 
Eagleson, Lureda Ninetta 
Ebardt, Neoma 
*Evans, Florence Lucille, 1933 
Fenoglio, Pete Bernard 
Fey, Augusta Charlotte 
Finley, Doris Marie 
Ford, Marjorie Ruth 
Freeland, Berenice Ilda 
Garver, Ruth Lucille 
Glick, Ross Sylvester 
Goodman, Paul 
Graham, Mary Leota 
Gray, Bernice Louise 
Gunn, Margaret Ruby 
Hall, Sara Frances 
Hampton, Granville 
Hatfield, Claudia Mae 
Hawkins, John Lemuel 
Head, Kathryn Eliza 
H~im, Lena Ima 
Henley, Cedric Maring 
Higgins, Hazel Marie 
Hillery, Esther Marie 
Huff, Agnes Marie 
*Huff, Mabel, 1935 
Jackson, Ella Mae 
Jeffries, Gwendolyn Cleo 
Fenkins, Sara Eliza 
Jones, Dorothy Erelene 
Kennedy, Mary Elizabeth 
*Kinkade, Margaret, 1932 
Knight, Miriam Thelma 
Liggett, Lucille Virginia 
Marker, Gertrude Lucile 
Markwell, Vera May 
McCarty, Doris Ethel 
McKinney, Alice 
Mullenix, Dorothy Mae 
Norton, Lena Virginia 
Nugent, Dorothy 
Ogden, Anna La Verne 
Parkison, Ralpli Austin 
Pogue, Hilda Blanche 
Ratts, Roy Arthur 
Rau, Elvira Anna 
Rau, Mildred Louise 
Ringo, Maude Marie 
Romine, Merna Claire 
Rotramel, Daisy 
Shafer, Dorothy Josephine 
S~s. Robert Kenneth 
Sims, Teddy Elmer 
Stewart, Edna Irene 
Stiner, Elizabeth Esabella 
Tevault, Lillian Mida 
Tinch, Alice Rose 
Toole, Mary Margaret 
*Townley, Myrtle Mae, 1939 
Turner, Francis Dunlap 
Walcher, Julia La Verne 
Wasson, Lydia Frances 
Webb, Mary 
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*Wedel, Ferva Lucille 
Welch, Bertha Lucille 
Welsh, Juanita Blanche 
Wortman, Clover Wells 
Wright;, Cathryne Owings Anderson 
Shippy 
Wright, Edith Lucile 
Wunder, Lydia Brewster 
Zimmerly, Ruth Marie 
1929 
SENIOR COLLEGE 
Baker, Pauline Ethel 
Benepe, Dorothy Sabina 
Blythe, Hettie Ellender 
Brick, Vella Myra 
Etnire 1 Harry Paul 
Floyd, John Philip 
Gilmore, Sherman Edward 
Green, Belvia 
Grubb, Marsdon Union 
Hall, Ruel Elden 
Hartman, Goldie Fern 
Hostettler, Burnis Herman 
Houl t, Agnes 
Isley~ wayne Emerson 
McCoy, Edna Opal 
McDowell, Edith Mae 
McKinney, Alice 
McTaggart, Gertrude Elizabeth 
Meurlot, Andrew Edward 
Pacatte, Harry Aloysius 
Phipps, William Harry 
Rambo, Marian Frances 
Reed, Cyril Dale 
Royce, Mrs. Irene Funk 
Shipman, Fresco Everett 
Springer, Maurice Chester 
Taylor, Eula Christine 
Turrell, Franklin Marion 
Voigt, Genelle Gladys 
JUNIOR COLLEGE 
Adams 1 Ee.rl Anderson 
Adams, Mabel Clarice 
Aikman, Leslie George 
Alison, Mrs. Helen Anderson 
Armstrong, Harold Branigin 
Bales, Raymond Lester 
Braddock, Bernice Marie 
Brown, Mrs. Ursulla Ellen Conley 
Collins,- Ruth Elizabeth 
Coons, Gladys Leone 
cra bt.ree, .Ruth 
Davis, 'W6nde1l,Keith 
Dorris, Donald Kei~ 
Duey, Dorothy Adeline 
Dulgar, Mrs. Naomi Phyllis 
Henegar 
Elliott, Charles Arthur 
Faris, Florence May 
Ferguson, Verlon Richard 
Fitzpatrick, Edna Delilah 
Foulke, Harriett Anna 
Fritts, Vera Velma 
Galbreata, Clifford Charles 
Ghere, Doro~y Ullainee 
Gibbons, Eunice Leonora 
Grabowski, Emma Marie 
Grothe, Laura Augusta 
Gwin, Aleatha Virginia 
Haverstock, Mrs. Lora Edna Smith 
Haverstock, Wesley 
Heath, Velma Pauline 
Helm, Gladys Cleo 
Hill, Ruth Pearl 
Holsapple, Hazel Faye 
Holsapple, Olive Irene 
Hopkins, Mildred Zelma 
Hostettler, Veva Florence 
Hovious, Edith Mary 
Jackson, Clara Lee 
Jenner, Violet Grace 
Johnson, Wanda Moreen 
Knight, Flora Margaret 
Knupp; Julia Ellen 
Lanman, Irvin Todd 
Mareing, Mrs. Alberta Slaten 
McGahey, Margaret 
McKnight, Mary Elizabeth 
McNutt, Frances Gray 
Mercer, Christine 
Miller, Vera Kate 
Montgomery, Mildred Hazel 
Munday, Emma Leah 
Nave, Delbert Pearl 
Nickey, Anna Bernice 
Parker• Helen 
Petty, Carol Ray 
Phillips, Dollie 
Popham, Irma Cloteel 
Pritchett, Mrs. Georgia Clare 
Andrews 
Ray, Leovotto Delphine 
Rennels, Cynthia Jane 
• 
.. 
.. 
.. 
.. 
Richman, Clyde Paul 
Rozell, Marcia Stowe 
Schottman, Alma Anna 
Schwarzlose, Grace Gertrude 
Shields, Lois 
Shields, Paul Thompson 
Smith, Bemis Essie 
Snider, Ruth 
Stephenson, Mary Eleanor 
Taber, Susane Louise 
Terrell, Lena Evelyn 
Thomas, Julia Isabel 
Thompson, Joyce Maree 
Thompson, Mary Margaret 
Tittle, Mary Aileen 
1930 
SENIOR COLLEGE 
Bridges, Gaylord Paul 
*Davis, Sheldon Eugene, 1931 
Dehl, Kermit Chancil 
Driscoll, Anne Elizabeth 
Dunn, Gerald Walden 
Ellis, Nannie Isabel 
Fenolio, Peter Bernard 
Foreman, Charles David 
Frye, Charles Christopher 
Goodman, Paul 
Haddock, George Frederick 
Holmes, Stella Araminta 
Kinsel, Paul Henry 
*Level, Richard Otis, 1933 
Livingston, Ida Mae 
Marker, Gertrude Lucile 
Marshall, Vivian Lillie 
Messman, Lyla Anna Louise 
Miller, John Ferdinand 
Mitchell, Burl Kenneth 
Moore, Hazel Elizabeth 
Moore, Helen Mae 
Norton, Eugene Elsworth 
Pinkstaff, Harry Martin 
Prather, Effie Fern 
Price, Edward v. 
Sheehan, Helen May 
Sims, Howard Nolan 
Smith, Morris Gerald 
Taylor, Donald Lee 
Tinch, Alice Rose 
Trager, Louise Marguerite 
Voigt, Jessie Hazel 
Whitesel, Hallie Blanche 
Zimmerly, Ruth Marie 
JUNIOR COLLEGE 
Barlow, Reba Frances 
Barr, Virginia Sue 
Black, Helen 
Brackebusch, Lillian Evelyn 
Brauer, Edwin Samuel 
Brauer, Franklin William 
*Breeden, Frances Harrison,l943 
Brown, Blanche Pearl 
Cheek, Ethel Lucille 
Cheesman, Zelma Faye 
*Christman, Mary Anna, c. 1936 
Christner, Eleanor Berniece 
*Connelly, Kenneth Wilson, 1948 
Cook, Lelah Mae 
Covalt, Fern Sarah 
Cowger, Charles Carr 
Craven, Jessie Elizabeth 
Curry, Earl Donald 
Curtiss, Mary Catherine 
Darling, Thelma Meda 
Deverick, Ralph Newton 
Duncan, Ray Campbell 
Fa~, Edith Elizabeth 
Field, Mary Virginia 
Freeman, Thelma Edna 
Gerbig, Clara Rosalind 
Gilbert, Mary Elizabeth 
Glathart, Hazel Emma 
Goodman, Gwendolene 
Gould, Doris Elizabeth 
Green, Mildred Mabel, 
Grimes, Ogreata May 
Hall, Gl.enn Curtis 
Hall, Raymond Ralph 
Hayes, Dorothy Elizabeth 
Hayes, Essie Iomia 
Henry, Dorothy Frances 
Henry, Marguerite Charlotte 
Hill, Dorothy Mildred 
Hogue, Ruth Ellen 
Hopkins, Carolyn Belle 
Inman, Helen Irene Rossiter 
Joneson, Nelle Frances Maple 
Kelley, Letta Fern 
Koeberlein, George Otis 
Lacey, Helen Christine 
Lambert, Mary Mildred Delight 
Lape, Esther 
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Maddock, Rachel Margaret 
McDowell, ,Catherine- E. 
McNeely, Juanita )3oyd 
Middlesworth, Leah Naomi 
Miller, Fonda E. 
Miller, Vera Mae 
Mills, Mildred Belle Barr 
Mitchell, Ivan Joel 
Muchmore, Clarence Edward 
Muchmore, Nora Ellen 
Myers, Marguerite Marie 
Neisler, Naomi LaRue 
Oliver, Helen Maxine 
Pierce, Elsie Margaret 
Prater, John Rolin 
Price, Thelma Fern 
Readhead, Mary Louise 
Heckling, Havillah Ezra 
Schraut, Ida Marie 
Schroeder, Annie Carolyn 
Smith, Dean Francis 
Spitler, Ruth Vernette 
Squires, Gladys Eliza 
Taylor, Frances Elizabeth 
Taylor, Inez Ruth 
Todd, Rosa Gladys 
Veeck, Blanche Alma 
Warner, Rella Blanche 
Wilkinson, Nellie Pearl 
Wilson, Enid Faye 
Wilson, Kathleen 
Wilson, Marguerite Irene 
Wood, A.rlen Glen 
WOod, Cleo Esther 
*Zachary, Iva Manila, C. 1942 
1931 
SENIOR COLLEGE 
Aikman, Leslie George 
Atteberry, William Nathan 
Bainbridge, Marguerite 
Baker, Leroy Jesse 
Ball, Emma Pauline 
Black, Luther Joseph 
~Brandt, Kathryn Louise, 1944 
Butler, Cecil Leot~ Sims 
Checkley, Mildred Bertha 
Clabaugh, Ralph Easton 
Clegg, Cecile Mae 
Covert, Joel Alexander 
Cowger, Leslie Leroy 
Dappert, Otis otto 
Davis, Wendell,Keith 
Dodd, Glenn 
Dunham, Fern Geneva 
Elliott, Charles Arthur 
Ferguson, Verlon Richard 
Gilbert, Thomas Mack 
Gray, Samuel Joseph 
Griffin, Nellie Irma 
Henry, Robert Paul 
Hillard, Mahlon Jesse 
Huffman, William Logan 
Jackson, Harry R. 
Jared, Geneva Florence 
Josserand, Pauline Icelet 
King, Virgil Dewitt 
Kohlbecker, Florence Mathilda 
Laingor, Grace Esstella 
Little, Cletis J. 
McNary, Dorothy 
Mayes, Mildred Irene 
Middlesworth, Harold 
Moore, Florence Evelyn Shirley 
Moyer, Lois Edith 
Newman, Theodosia Elizabeth 
Pennir~ton, John Paul Stitt 
Peters, James Russell 
Peters, William Frank 
Petz ing , Martha Wilma 
Rennels, Ivory Paul 
Robbins, Harold Sampson 
Schriner, Donald Dain 
Schuetz, Alfrieda Marie 
Sebright, Katherine Romizer 
Shaffer, Catherine Jane 
Shields 1 Lois 
Shields, Paul Thompson 
Smith, Dean Franc1s 
Stogsdill, Harry Okin 
Tripp, .Russell Richard 
Waltrip, Martha Alita 
Westrup, Henrietta Emilia 
White, Alice Genevieve 
White, Ruth Odessa 
Whitesel, Theodore Lewis 
Womack, Everette Glen 
JUNIOR COLLEGE 
Abraham, Mary Elizabeth Atkins, Lois Ethel 
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Austin, Ruth Vandalene 
Barthelemy, Dolores Valcenia 
Baxter, Gertrude 
Brown, Carolyn Alta 
Cole, Virgil Everett 
Culbreth, Edna Virginia 
Draper, Marguerite Ellen 
~Duncan, Lottie, 1943 
Dunlap, Madeline 
Durning, Nina Mae 
Foulke, Edith Llewella 
Frazee, Lettie Evelyn 
Glathart, Martha Edna 
Gray, Vera LaVerne 
Harrison, Lois Maurine 
Hopper, Estel Amelia 
Hudspeth, Mary Marguerite 
Ives, Argola Marie 
Jordan, Amy Ruth 
Juvinall, Martha Pauline Baril 
Kinder,Bessie Ethelbert Wesley 
Lawrence, Jeannette Winifred 
Lawson, Berniece 
LeFever, Ethel Hortense 
Lloyd, Mary Esther 
Lugar, Burl Anthony 
McComb, Dorothy Louise 
McNees, Margaret Vivian 
McVickar, Mamie Viola 
Magner, William Charles 
Mallory, Kathryn Louise 
Masterson, Madonna Marie 
Mattix, Robert Emmett 
Nickels, Bertha Maxine 
Price, Edith May 
Redden, Nettie Hazel 
Reese, Edna Jane 
Reinheimer, Adele 
Rhodes, Hollys Esther 
Sallee, Hollis Raymond 
Sedgwick, Waneta 
Slifer, Clayton Noble 
Stoltz, Edith Marguerite 
Swearingen, Christine 
Swinford, Arthur Dale 
Tate, Maurine Audrey 
Teel, Grace Irene 
Teufel, Lera Hazel 
Thornton, Do-rothy Carma 
Tittle, Velda Madge 
Trefz, Katryn Agnea 
Waterford, Elsie Doretta 
Wente, Gertrude Hermine 
Wetzel, Esther Belle 
Wilson, Mabel Naomi 
Wiyatt, Alta Mae 
1932 
SENIOR COLLEGE 
Adkins, Neal Ashley 
Albers, Glenna Juanita Sprout 
Anderson, Lora E. 
Askew, Charles Glenn 
Baird, Charles Harland 
*Bankson, Bernice Irene, 1946 
Betebenner, Charles Donald 
BucKler, William Forest 
Cherry, James Harrison 
Chesser, Gene 
Collenberger, Delmar James 
Cooper, Madge Lena 
Corley, Ruth 
Covert, Esther Adelia 
Curry, Earl Donald 
Cutler, Carlos Dale 
Cutshall, Alden Denzel 
Deverick, Ralph Newton 
Dooley, Daniel Paul 
Edwards, Joseph Allen 
Evans, Ralph Francis 
Ferguson, Hazel Alma 
Foltz, Haldan Verne 
Fronune, Frank Fred 
Ftmkhouser, Orval :Wendell 
Geisinger, Leo Marion 
Goble, Anna 
Goldsmith, Norman Albert 
Gray, Agnes Kathryn 
Hall, Carl Marvin 
Hamer, Alice Elizabeth 
Haverstock, Wesley 
Hill, Laurence Alvin 
Holmes, Mary Emeline 
Hopkins, Frances Louise 
Hulbert, Vance 
Kelsey, Harry Edwards 
Krng, Margaret Ad.line 
King, Margaret Adline 
Kirk, Joseph Stephen 
Kite, John Leon 
Koertge, Katherine Sarah 
Lantz, Natalie Virginia 
Loving, Howard Hayden 
McMorris, Paul Vernon 
McMorris, Rex Merrill 
Milone, Walter 
Montgomery, Forest Eugene 
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Muchmore, Clarence Edward 
Muchmore, Nora Ellen 
Parkison, Ralph Austin 
Phipps, Helen Glendora 
Powers, John Gerald 
Riegle, Grace Et~elyn 
St. John, Paul 
Singler, Irvin Victor 
Sli1m, Helen Edna 
Smith, Eda Eliza 
Smith, Wilbur Holmes 
Strader, Norman Audrey 
Thompson, Margaret Ruth 
Thrall, Robert Bates 
Turney, Willard Edgar 
Westrup, Helen Louise 
Wilson, Kenneth Bernard 
Young, Delbert Loren 
Zimmerly, Vesta Eileen 
JUNIOR COLLEGE 
Adkins, Goldie Kathleen 
Artz, Kathleen Elizabeth 
Bennett, Pauline 
Bingaman, Edna Ruth 
Erich, Ethel Mary 
Blackburn, Juanda Glenn 
Blue, Helen Marie 
Broom, Elizabeth Catherine 
Carruthers, Iva Gertrude 
Casns., Mamie Emma 
Claybaugh, Robert Holloway 
Claybaugh, William Stanley 
Courtright, Lily Belle 
Dalton, Dorothy Margery 
Dowling, Harriett Nott 
Eveland, Lutheria Ellen 
Fritsch, Margaret Elizabeth 
Furr, Mary Ann 
Gibbs, Mayzella Lee 
Griffin, Wauneta I~ez 
Gumm, Florence Marguerite 
Guthrie, Rachel Elizabeth 
Henry, Irma Agnes 
Huckaba, Berdina Frances 
Hugo, Effie 
Isgrigg, Juanita Haney 
Johns, Ruth Irene 
Jordan, Mary Rebecca 
Keltz, Ruby Beatrice 
Kersey, Mildred Leotta 
Kiger, -Esther Louise 
Leasure, Harriet Louise 
Lygns, Margaret Grant 
Ms:Jor, Thelma Ruth 
Massie, Evelyn Gloria 
McClain, Rubye Elsie 
Miller, Phyllis Vivian 
Milnes, Dorothy Eleanor 
Moorhead, Thelma Boyd 
MOrgan, Lilly MYrtle 
Nicholson, Ora Mildred 
Petty, Loren Herman 
Quick, Neva Lenora 
Ragsdale, Gladys Lucile 
Reidell, Wilmina 
Reynolds, Nelda 
Rodebaugh, Velma John Etta 
Seip, Mary Evelyn 
Sherrick, Lena Inez 
Siegel, Lida Isabel 
Simmons, Nellie Emiline 
Smith, Viola Elizabeth 
Stephens, Twila Alerta 
Stout, Mabel Oteal 
Stulgin, Josephine Anna 
Thomas, Amelia Blanche 
Thomas, Omer Virgil 
Vaughn, Olive Alice King 
Vaupel, Edna Ida 
1933 
Vaupel, Helen Augusta 
Waller, Eileen Bernadine 
Weber, Helen Sayre 
Wigner, Marguerite 
Wilson, Sylvia Mae 
Winkleblack, Dorothy Maxine 
Winkleblack, Irma Mae 
Wood, Bernice Jeannette 
SENIOR COLLEGE 
Bainbridge, Leora Grace 
Ballard, Ernest Cook 
Barger, Evelyn Marie 
Bertschinger, ·walter Glenwood 
Brandt, Wildred James 
Brewer, Robert Howard 
Bryant, Lou Ellen 
Buckler, Roscoe Stanton 
Burkybile, Cecile Lillian 
Childress, Rhule William 
Chittenden, Paul Emil 
Coburn, Chlora Bernadine 
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Cook, Lelah Mae 
Cooper, Ralph Osborne 
Dolton, Bertha Marian 
Duncan, Ray Campbell 
Etnire, Helen Louise 
Finley, Frances Elizabeth 
Flake, Golden Allumbaugh 
Foster, John Edgar 
Grant, Mary Eileen 
Greeson, Joe Calvin, Jr. 
Grove, John Harold 
Hall, Raymond Ralph 
Hance, Carl Dickson 
Handley, Mildred Kathryn 
Harris, Neva Beck 
Harris, Vera Gertrude 
Harwood, Winfield Stark 
Henderson, Lyle Earl 
Henley, Cedric Marine 
Hill, Walter Jackson 
Honnold, Hazel Irene 
Huber, Dorothy May 
Ingram, Francis Graydon 
Inman, Helen Irene Rossiter 
Jackson, Millard 
Kellam, Russell Raborn 
Keran, Leland Alexander 
Keran, Ruth Arlene Lippincott 
Koertge, Ernest Willis 
Lattig, James Milton 
Lugar, Burl Antony 
Lumbrick, Mary Elizabeth 
McMillian, Beryl Leona 
.McWilliams, Karl Kermit 
Mirus, Madeline Louise 
Moss, Katheryn Leota 
Nay, Rita Opal 
Neil, Morton Dawn 
Patrick, Victor 
Pfnister, Ada Everel 
Phipps, Raymond walker 
Provines, Richard Kenneth 
Rains, Velma Eugene 
Richman, Clyde Paul 
Swearingen, Christine 
Teel, Grace Irene 
Van Winkle, Lloyd Sherman 
Von Behren, Alwin Fred 
Waltrip, Gerald Lester 
Welsh, Tinsie Mae 
Whitefort, Robert Louis 
Wiseman, Robert Elgar 
Wood, Frank Ernest 
JUNIOR COLLEGE 
1946 Herron, Virginia Lee *Adams, Shirley Lucille, 
Anderson, Agnes Marie 
Armantrout, Alice Pauline 
Atwood, Dorothy Elizabeth 
Baker, Marjorie Winnifred 
Barnhart, Marian Halberta 
Blair, Alene Ruth 
Bosonetto, Florence Eva' 
Bowden, Rachael Ileana 
Brown, Jennie Fern 
Buchanan, Helen 
Claypool, Cora Belle 
*Clinard, Everett Lauher, 1944 
Dalton, Car~lyn Springer 
Durr, Beulah,Allene 
Fear, Nancy Rosetta 
Finney, Faith Maurene 
Fisher, Vera Margaret 
Freeland, Willa Sethma 
Fulwider, Minnie Cornelia 
Gillison, Ruth Virginia 
Good, Ruth Irene 
Greiner, Madonna Elizabeth 
Guinnip, Virginia Ellen 
Hampton, Josephine Louise 
Hayes, Margery 
Hunter, Helen Lambert Ferguson 
Ikemire, Irma Dale 
Krigbaum, Inez Eleanor 
Kruse, Bernice Evaline 
Lacey, Frances Virginia 
Lahey, Eleanor Jane 
Libotte, Ruth Virginia 
Lilley, Anna Evelyn 
Lockman, Margaret Alice 
Major, Jennie Elizabeth 
Mauck, Freda M. Walz 
Meinkoth, Carrie Grace 
Milholland, Florence Ellen 
Miller, Harriet Condo 
Miller, Irene Awanda 
Miller, Neva Irene 
Mobley, Mary Ellen 
Mullikin, Mary Magdalene 
Parker, Buryl Franklin 
Pinkstaff, Clara Alice Mills 
*Pollard, Lura Frances, 1947 
Pontius, Lena Agnes 
*Pontius, Mildred Annette, 1942 
Quigle, Frances Opal 
Russell, Mildred Geneva 
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Schernekau, Marie Elizabeth 
Schweitzer, Wanita Belle 
Scott, Marjorie Caroline 
Sebastian, Martha Frances 
*Smith, Ruth Mildred, 1943 
Snodgrass, Evelyn Madge 
Spittler, Mary Ellen 
Btonne, Reta Dolores 
Stroud, Naidene 
Svaldi, Katie Marie 
Tesson, Ada Elizabeth Doty 
Tharp, Eunice Marie 
Thurman, Grace 
Timberlake, Mildred Elizabeth 
Titus, Opal 
Underwood, Lea Maxine 
White, Maudeline 
Wilson, Delores Berniece 
Winkler, Virginia Grace 
Zimmer, Marguerite Marie 
1934 
SENIOR COLLEGE 
Armer, Vaughn Elias 
Baker, Milton Ernest 
Barnes, Murvil 
Barrick, Paul Philip 
Birthisel, Paul tee 
Black, John James 
Blair, Paul Elliot 
*Branaman, Ernestine King, 1945 
Burnes, Charles Allen 
Carpenter, Ronald Albert 
Christy, Charles Conrad 
Claybaugh, William Stanley 
Cook, Maxine Lucille 
Craven, Jerry Lowell 
Davis, Kenneth Dean 
Digby, Marjorie Jane 
Dorris, Donald Keith 
Dowling, Harriett Nott 
Duzan, Kenneth Boyd 
Field, Elbert Edison 
Fitzhugh, Harry Lee 
Galbreath, Clara Elizabeth 
Garrison, Lloyd Hudson 
Gibbs, Dorothy Louise 
Gray, John William 
Griffin, Bertha May 
Grubb, Edward Lee 
Grush, Mildred L. 
Gwin, Edgar Neal 
Harrison, Lois Maurine 
Harwood, Evelyn Dorothy 
Haslitt, Beulah Gertrude 
Howe, Wylma Elizabeth 
Irwin, Frances Kathryn 
Jackson, Clarence Edward 
Jenkins, Mescal 
Leonard, Gail Buzzard 
Marker, Harold Franklin 
Mattix, Robert Emmett 
McCandlish, Esther Virginia 
McMullen, John Lloyd 
MOler, Identa Louise 
Morgan, Harry Charles 
Nave, Delbert Pearl 
Osborne, Berthold Charles 
Petty, Loren Herman 
Phipps, Susie 
Pricco, Ernest 
Quicksall, Thelma Grace 
Reckling, Havillah Ezra 
Redden, Mary Ellen 
Reid, Walter Langley 
Robbins, Dorothy Louise 
Rodgers, Ruth Balch 
Rose, Gilbert Albert 
Ruck, Helene Johanna 
Schraut, Ida Marie 
Shipman, Sylvia Chloe 
Sieffermm, Frank Raymond 
Smith, Helen Margaret 
Stillions, Louise Katherine 
Taylor, Clarence Edward 
Thompson, Vivian Arlene 
Titus, Glen Neal 
Tolch, Beulah Blanche 
Towles, Laura Kathryn 
Tbwnsend, Dorotha Mary 
Vole, Jacob, Jr. 
Walker, Harold Edward 
We kks , Geneve 
Well; Clarence Emerson 
Whitesel, Hazel Ida 
Wickiser, Ralph Lewanda 
Wilson, Wilma Winifred 
JUNIOR COLLEGE 
Bailey, Ivan Ernest 
Baker, Dora Marie 
Barker, Eugenia Winifred 
Bible, Dolores Lillian 
Blocher, Martha Bernidene 
Boys, Ruth Elizabeth 
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Brinkerhoff, Mary Christine 
Brookhart, Betty 
Brown, Hope Rebecca 
Broyles, Frank 
Chamberlin, Marjory Dodds 
Collignon, Margaret 
Cooper, Neva Josephine 
Cork, Margarett LaFern 
Cox, Evelyn Martha 
Devore, Eleanor Louise 
Duncan, Marie Margaret 
Farrar, Mary 
Field, Leora Gertrude 
Frazier, Barbara 
Frcrum, Esther Juanita 
Giffin, Katherine 
Grabowski, Lucille Wilhelmina 
Hankins, Blanche Isabelle 
Harris, Edith Henrietta 
Harrison, Everett Harold 
Hawkins, Olive Marie 
Hendricks, Julia Louise 
Hendry, Elberta Marguerite 
Henthorn, Evelyn Hazel 
Holterman, Frances Elizabeth 
Howmann; Herman Otto 
Hooks, Mildred Ruth 
Hosch, Margaret Marie 
House, Hiram Edward 
Iberg, Eileen Eunice 
Johns, Ruth Mary 
Johnston, Frances Lee 
Kirk, Lillian .Ethel 
Kirk, Mary Eleanor 
Kresin, Mabel Florence 
Lilley, Mary Louise 
Mahaney, Elizabeth 
McDonald, Pauline Jane 
Messman, Wilma Leora 
Morgan, Edna Pearl 
Newman, .Mary Catherine 
Noyes, Thelma Louise 
Olive, Fern Elizabeth 
Phillips, Martha Lu 
Phipps, Nellie Alpha, 
Pier, Katherine Gertrude 
Pierce, Kathryn Ann 
Ragsdale, Irene Alberta 
*Randolph, James R. B., Jr., -1935 
Rardin, Velma 
Rennels, Dorothy Alice 
Richter, Fern Annabel 
Rogers, Helen Elizabeth 
Rutherman, Alice Estella 
Settle, Pearl Marie 
Smith, Iris Augusta 
Snyder, Margaret Acacia 
Stirewalt, Gladys 
Taylor, Ethel Marie 
Thompson, Lucile 
Traylor, Mary Blanche 
Trousdale, Alberta 
Turner, ·Martha Ernaline 
Varilliver, Anna Alta 
Van Middlesworth, Helen Alice 
Voel~, Lillian Corrine 
Weber, Gail Kathryn 
Wente, Evelyn Carolyn 
White, Harry Keith 
Whitlock, Frances Ruth 
Wiley, Miriam Olive 
Williams, Nola Elizabeth 
Young, Lois Madonna 
1935 
SENIOR COLLEGE 
Adkins, Phyllis Glendola 
Armer, Eugene Bradley, Jr. 
Bails, William Byron 
Baker, Marjorie Winifred 
Barnett, William Loren 
Bennett, Virena Mercedes· 
Brandon, Margaret Hester 
Breen, Golda Leoma 
Brubaker, .Orval Elmer 
Clapp, Leallyn Burr 
Clark, Burton Wyatt 
Cottingham, Harold Fred 
Cox, Lushion Wayne 
Curtiss, Mary Catherine 
Devinney,. Helen Louise 
Diel, Joseph Harold 
Dulgar, Lee Edward 
Ed•nards, Muriel Jeanette 
Eubank, Esta Maxine 
Evans, Robert Allen 
Evers, Jimmie Jewel 
Faris, Florence May 
Field, Florence Beulah 
Fleenor, Margaret Lee 
Forcum, Kathleen Lenora 
Funkhouser, Scott Alfonso 
Gil~:llll, John William 
Groff, Alice Eleanor 
Haddock, Ralph Casweall 
Hall, Harry Glenn 
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Hallowell, Evelyn 
Hardy, William Sylvester 
Henry, George William 
Holsapple, Olive Irene 
Jenkins, Edgar Arthur, Jr. 
Kanatzar, Charles Leplie 
Kedley, Mildred Marie Brown 
Keigley, Ernest Chilton 
Lewman, Dorothy 
Love, Mary Katherine 
Mcintosh, James Stanley 
McNutt, Louise Gray 
Means, LaRetta Louise 
Miller, Mary Emily 
Muchmore, Julia Agnes 
Novotny, Josephine Mary 
Reed, Parmer Owen 
Reidell, Wilmina 
Rice, Harry Ackman 
Rosene, Jeanette 
Royer, Gerald Allan 
Schroer, Mary Alvera 
Seckler, Harry Frederick 
Spillman, Robert Lenard 
Steagall, William Carlton 
Thompson, Virgil 
Tilley, T. Earl 
Thudium, Lloyd Sylvester 
VanDeventer, Herbert C. 
Verbeau, Rose Lea 
Walker, Glenn Dale 
Weakly, Hazel Marie Barnett 
Weber, Eva Marie 
Whitacre, Harold Lee 
Wright, Leslie Rexall 
Wyeth, John Woodfall 
JUNIOR COLLEGE 
Ames, Martha Mildred 
Anderson, Katherine 
Austin, Eloise 
Baker, Mary Martha 
Barber, Clara Lorraine 
Blomquist, Annette 
Brakenhoff, Marguerite Lucille 
Broyles, Edna May 
Bubeck, Florence Mayer 
Charlton, Alice L. 
Clapp, Carl Rich 
Cornell, Clarice Donna 
Cox, Norma Rutit 
Deck, Audrey Mae 
English, Louise Georgiana 
Fleming, Dorothy Isabella 
Ford, Martha Frances 
Ford, Maxine Leo 
Freeland, Mildred Lee 
French, Ruea Pearl 
Funkhouser, Mary Crystal 
Gher, Bonnie Clarice 
Gould, Grace Anna 
Hamel, Vivian Ordell 
Hawkins, Harriet Bernice 
Hepburn, Ruth Azalea 
Hillier, Virginia Edith 
Ikemire, Jean Farris 
Jones, James Harold 
Kelley, Zelma Waneta 
Kincaid, Herschel Guy 
Kirk, Ada Elaine 
Krueger, Victor Henry 
Lacey, Jessie Leona. 
Leigh, Neva Lucile 
Little, Mary Louise 
Logan, Freida Pearl 
Maloney, Mary Mae 
Maronto, Viola Magdalene 
Marshers, Mary Virginia 
McClain, Sadie Marie 
McDivitt, Archie Lee 
Morrison, Frances Virginia 
Myers, Robert Nathan 
Nolan, Winifred Weiland 
Norton, Opal Pauline 
Paddick, Zula Doris 
Reynard, Olive Fayra 
Schwarm, Mendolyn Marilyn 
Shields, Melissa Hortense 
Shoulders, Forest Hugh 
Smith, Agnes Margaret 
*Smith, Neuvella. Marie, 1948 
Smith, Rosemary Ellen 
Stark, Dorothy Aline 
Swanson, Helen Elizabeth 
Swisher, Ruth Shiloh 
Walls, Marjorie Mae 
Wax, Lorraine Ellen 
Weber, Forrest Erlene 
Weger, Elva Josephine 
Whitacre, Ellen Irene 
Willms, Juna Rebecca 
Wood, Aileen 
Wood, Nola- -Mae 
Wozencraft, Marian 
Wyer, Hazel Oma 
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SENIOR COLLEGE 
Adams, George Clay 
Allard, Reuben Merle 
Armantrout, Alice Pauline 
Austin, Charles Oliver, Jr. 
Austin, Jack 
Ba.ils, Anna Mae 
Baker, Mary Josephine 
Balmer, Anna Elizabeth 
Balmer, Clara Louise 
Birch, Delbert Garland 
Birdzell, Wilma Irene 
*Bolton, John Raymond, 1942 
Bosvrell, Vance Frederic 
Brown, Frances Olive 
Carruthers, Lloyd Alvin 
Carver, Helen Fay 
Chamberlin, Thomas Wilson 
Cochran, Jessie Lou 
Conover, Ruby Kathryn 
Cottingham, Lois Marjorie 
Cummins, Thomas Wilbert 
Curtiss, Dorothy Ruth 
Davis, Frances Maurino 
Davis, Gilbert Dean 
Dooly, Arthur Thomas 
Dooly, Daisy Alice 
Duey, Willard Charles 
Dye, Esta Louwan 
Elam, Cecil Warren 
Ewing, Mary Jane 
Finley, Marjorie Ellen 
Finley, Robert Elbert 
Gillum, Winifred Marion 
Glover, Sadie 
Grant, Catherine Martha 
Gray, Dean Orley 
Hall, Monroe Webster 
Harwood, Clarence Hugh 
Hendricks, Homer Dee 
Honefenger, Okey K. 
Hovious, Joseph Rex 
*Hutchison, Marquis Arrow,l938 
Inman, Mary Elizabeth 
Jones, Roger Dumas 
Josserand, Louis Leonard 
Kelly, Vincent Stanley 
*Kendall, Myles Estel, 1948 
Kirchhofer, Clarence Jacob 
Koertge, Fred Arthur 
Lockard, Tilman McKinley 
Lovelass, Harry Donald 
Lumbrick, Ruth Catherine 
Mathas, Marion Kay 
McCaleb, Melvin R. 
McCord, Mary Louise 
McDougle, Virginia Earline 
Megavr, Rose Marie 
Miller, Ruth Irene 
Monts, Herman Alvin 
Moreland, Mary Elizabeth 
Morgan, Daniel Morton 
Moses, Millard Thomas 
Munson, Myrl Doriece 
Nuttall, Wilma Lorene 
0 1Hair, Bercaw 
Osborn, Basil Grover 
Otto, Mary Margaret 
Phillips, Mary Helen 
Popham, Richard Allen 
Quick, Otho James 
-Reynolds, George Lewis 
Ripley, Dwana Alford 
Ritchie, John William 
Schooley, Evalyn Eloi~e 
Shannon, Harry Ellis 
Shaw, Carl Everett 
Shrader, Stella Ruth 
Smith, Dorothy 
Smith, Kathryn Barbara 
Spence, Arthur Clarence 
Stark, Max Redman 
Stirewalt, Lyle L. 
Summers, Alexander Andrew 
Swearingen, Juanee 
Tait, Fern 
Teel, Harriett Pearl 
Thomas, Lucile 
Turney, John Donald 
Tuttle, Adelia Christine 
Waldrip, Mac Carl 
Walters, Buel Murray 
Waltrip, Bernice Lillian 
White, Harry Keith 
White, Max Lee 
Wilson, Elizabeth Jane 
Wilson, Ora Maxwell 
Wilson, Roy Kenneth 
Winkleblack, Irma Mae 
~od, Florence Elizabeth 
JUNIOR COLLEGE 
Adkins, Ruby Elizabeth Agee, Helen Lorene 
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Balcer, Mary Elizabeth 
Baker, Rosemary 
Brian, Louise Agnes 
Bros~an, Hilah Eileen· 
Bryan, Alice Isabel 
Bubeck, Muriel Lucile 
Catey, Ruth Elizabeth 
Coventry, Betty Jane 
Cranmer, Irene 
Dague, Margaret Virginia 
Daugherty, Daisy Ruth 
Davis, Mildred Fayne 
Edington, Ruth Irene 
Elder, Margery May 
Elder, Martha Emelyn 
Espy, Mary Kathryn 
Evans, Mary Elizabeth 
Flick, Charles Garland 
Fuller, Dorothy Ruth 
Galbreath, Marjorie Elizabeth 
Garrett, Florence Opal 
Gould, Marie Adeline 
Grahrun, Giloert Leo 
Green, Marian Perdilla 
Green, Mildred Frances 
Hanks, Alice Virginia 
Henderson, Lila Mae 
Hil•9r 1 Edna Mabel 
Hughes, June Ruth 
Imle, Helen Louise 
Isenburg, Claudia 
Johnson, Ernest Logan 
Kinkade, Howard Stanley 
Land, Florence Mae 
Leathers, Lavada Margaruite 
Leihser, Georgia Doris 
Lewis, Doris Louise 
Lindley, Nona Alene 
Mateer, Bertie Irene 
McCrillis, Iva May 
Mickey, Lucille Elizabeth 
Moore, Ruth Marie 
Niemeyer, Emily Ann 
Orndorff, Marietta Jane 
Owens, Ermine Lavere 
Owens, Lavern Johnson 
Paddick, Geneva Pauline 
Park, Matilda Harmena 
Parrett, Alica Katherine 
Pearcy, Fayne 
Perry, Norma Delight 
Pierce, Rosemary 
Postle, Evelyn Lucille 
Pruitt, Frances Louise 
Quatman, Marcella Leona 
Radebaugh, Alma Ferne 
Richardson, Anna Marie 
Richey, Dorothy Dale 
Saulmon, Goldie Beatrice 
Schloz, Lydia Clara 
Sechrest, Virginia Louise 
Seitz, Ruth Elma 
Sexson, Marjorie Ellen 
Shannon, Lorraine 
Shtitt, Marguerite Pearl 
Spears, Noi Elizabeth 
Specht, Carolyn Elizabeth 
Swearingen, Kathryn Maurine 
Thomas, Mary Catherine 
Totten, Dorothy Eileen 
Ward, Arleigh Josephine 
Whea~ley, Laura Avenelle 
Wolfe, Evelyn Irene 
Woodall, Goldeen 
Wooley, Kenneth Claar 
Worland, Agnes Louise 
Young, Florence Pearl 
Zimmerman, Frederick Earl 
1937 
SENIOR COLLEGE 
Abernathy, William Raymond 
Anderson, Harry Lincoln 
Anderson, Helen Hunt 
Baker, Raymond Max 
Barr, Helen Milired 
Bateman, Paul Warren 
Bear, Mary Rosalie 
Berns, Leo Henry 
Bouslog, Horace Dane 
*Bratton, Mary Augusta, 1940 
Brown, Eric E, 
Broyles, Edna May 
C~~ins, William Donald 
Clapp, Cora Ruth 
Cooper, Glen R, 
Cottingham, Florence Marian 
Cox, _Norma Ruth 
Cruse, Alice 
Curry, Joseph Russell 
Daily, Richard Hugh 
Davis, Glenn Elmore 
Driscoll, Thomas Lewis 
Elder, Freda Laurine 
Ewing, Betty Jane 
Ferguson, Edward Theron 
Flori, Beatrice Marian 
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Foltz, Harriet Ruth 
Gabel, Izetta Elizabeth 
Galbreath, Clifford Charles 
Grace, Duane Woodrow 
Haire, Elmer John 
Harris, Lloyd Russell 
Harrod, Maxine Ruhamah 
Harrod, Shirley Jane 
Haskett, Hazel Berniece 
Henderson, Joseph Harold 
Hunter, Joan 
Johnson, Charles Andrew 
Jones, Helen Rose 
Jones, James Harold 
Keith, Evelyn Marguerite 
Lackey, Oren Franklin 
Lederer, Gene Fred 
Level, William Oscar 
Lewis, John Wesley 
Lowry, Nelson Leonard 
Mcintosh, Ralph Oscar 
Margason, Ruth Lucille 
Marshall, Leona Pauline 
Maxwell, Dawn Carolyn 
Monical, Urban Lowell 
Moon, Geraldine Marguerite 
Morris, Walton otho 
Moseley, Edison Matthew 
Moulton, Josephine Kathryn 
Nave, Lyle Owen 
Oliver, Amy Gwendolyn 
Parrett, Vernon Paxton 
Paskins, Cloyd Woodrow 
Pattison, Morgan Allen 
Petty, Thomas Orbon 
Reynolds, Alice Evelyn 
Jl_ic!1ey, Mildred June 
Ross, Doris Mildred 
Russell, Ellsworth Meritt 
Shields, Evelyn Edith Brookhart 
Shipley, Edna Flo Donaldson 
Shores, Norma Katherine 
Shubert, Esther Marian 
Siegel, Milton 
Souers, Pauline Aloisa 
Sprouse, Denson 
Stallings, Ruby Evelyn 
Stephenson, Margaret Ellen 
Tedrick, Myron Ray 
Thiel, Mabel Irene 
Thomas, Josephine 
Treece, Walter Allen 
Tromble, Trueman Rennels 
Tucker, Chl".rles Frederick 
Turney, Ethel Merle 
Webster, Fren Arline 
Weekley, Paul Ed\'lard 
'l'lhitesel, Ritta 
Wingler, Dale Merle 
Wyatt, Margin Ernest 
JUNIOR COLLEGE 
Abel, Dorothy Louise 
Abraham, Sadie Dolores 
Adams, Necia Vioia Voelm 
Alumbaugh, Freda Maurine 
Baker, Margaret Yvonne 
Brakenhoff, Wilma Esther 
Brant, Carl Clay 
Brown, Maude Loucreta 
Burger, Glen Otis 
Cayez, Virginia Elizabeth 
Clapp, Lola Martha 
Conley, Laura Genevieve 
Critchfield, Marjorie Allene 
Cruthis, Darrell Edward 
Davis, Thelma Elizabeth 
Dickman, Elizabeth Navada 
Duff, Betty Ermine 
Duncan, Anna Melvina 
Elam, Melba Loraine 
Eyestone, Virginia Lee 
Felkel, Dorothy Rose 
Fplck, Dorothy 
Foltz, Gertrude Emily 
Foster, Frances Mildred 
Frazier, Georgianna 
Fredenberger, Sarah Emerine 
Gere, Virginia Isabell 
Hall, Bertha Isabell 
Hall, Clara Jane 
Harvey, Rheba Margaret HE>nry 
Hash·, Fred Tillman 
Heath, Blanche Marie 
Henry, Ruth Elizabeth 
Honn, Eva Cuma 
Jacobs, Eleanor Virginia 
Johnson, Elizabeth Mae 
Jordan, Ola May 
Keplinger, Vivian Mae 
Koss, Emma Eileen 
Kuhn, Norma Marie 
~aglone, Arthur Kenneth, 1947 
Mevis, Pauline Anna 
Mickey, Monica Marie 
Miller, Fred Nye 
Miller, Ruth Irene 
·Mills, Anita Laurene 
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Mills, Edna Lorine 
Mitchell, Mabel Evelyn 
Moore, Harriet Martha 
Moore, Rose Lee 
Morgan, Eva Virginia 
Mowrer, Zada Iona 
Newdecker, Mildred Eugenia 
Newman, Mildred Weger 
Pachciarz, Pauline 
Pinkstaff, Geneva Maxine 
Reel, Florence Mae 
Scheibal, Grace Virginia 
Schertiger, Elizabeth Ann 
Sederberg, Olive Elvene 
Sheets, Jane Elizabeth 
Smith, Kathryn Isabel 
Springer, Lucille Jane 
Staff, Virginia Ruth 
Stevens, Babe 
Strohm, Geraldine Elena 
Surruners, Mildred 
Taylor, Maurice Rex 
Turner, .Helen Marie 
Valbert, Martha Elizabeth 
Walker, Ruth Elizabeth 
Waters, Blanche Evelyn 
Watson, Carol Annabel 
Wente 1 Mabel Matilda 
Whitten, Arley Lee 
Wilson, Maurice William 
1938 
SENIOR COLLEGE 
Adair, Audrey Helen Hall 
Anderson, Oscar Lee 
Anderson, Robert William 
Armstnmg, Robert James 
Bainbridge, Janet Marguerite 
Brain, Charles Edward 
Bromley, Richard James 
Brown, Juanite Marie 
Broyles, Frank }j!ontgomery 
Bruce, Dorothy Jean 
Carlock, Charles William 
Carlson, Clarence LeRoy 
Carruthers, Vera Evelyn 
Christner, Eleanor Bernice 
Clifford, John Raphael 
Clinard, Everett L. 
Clouse, Edith Leota 
Cochran, Edith Elnora 
Col•>., Raymond Ben1ice 
Cook, Leslie Clarke 
Coverstone, Hoyt Orlando 
Cribbet, Wilba Luella 
Cronin, Helen Marie 
Crosby, Ruth Freeda 
Cw1ningham, Clarice 
Davis, Donald Echard 
Dearn~arger, Dorothy Mae 
Dunca~, Gretchen LaVone 
Edman, Ben Frances 
Elam, Stanley Munson 
Endsley, Antha Euphemia 
Endsley, Mary June 
Endsley, Thomas Lo 
Fairchild, Robert Samuel 
Farrar, Mary 
Finley, Dorothy Leta 
*Fulk, Orlie Lovell, 1945 
Gabel, Kenneth Eugene 
Gates, Edward Chandler 
Gibson, Robert Carl 
Greer, Esther Linnell 
Gr·..1enewald, Wendell LeRoy 
Guthrie, Mildred Evelyn 
Hankins, Blanche Isabelle 
Hartsell, Vernon Roscoe 
Haverstock, Anthony Dale 
Heaney, Lucille Anne 
Hills, Dorothy Louise 
Hocking, Virginia Rae 
Houts, Earl 
Inman, Nan Louise 
Irwin, Harriet Elizabeth 
Jone;>, Raymond Earl 
Jones, Rolland Wyette 
Juli~m, Arlow Lee 
Kelley, Wilfrid Dudley 
Kelly, Joseph Anthony 
Kern, Roberta Elizabeth 
Kessinger, David Harrison 
Lancaster, Forrest Lane 
Larimer, Sevilla Isabel 
Lumbrick, Martha Louise 
Lynch, Jayne Pauline 
Meyer, Charles Edward 
Midgett, Beulah Marie 
MiJ.ler, Carl Clayton 
Mills, Clyde William 
Moats, Homer Madison 
Nasl:, John Louis 
Neal, Forest Wayne 
Piper, Geraldine Marie 
Poston, Charles Francis 
Redden, Nettie Hazel 
Rer:nf.-1 . ,, Robert Gossett 
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Richardson, George Cassius 
Sanders, Ray Marshall 
Sherrick, James Noah 
Slifer, Clayton Noble 
Stephens, Osler z. 
Steward, Lee Aaron 
Stroud, Rupert Loran 
Tharp, Geneva Carrie 
Trulock, William Dale 
Tym, Gertrude Louise 
VanDeventer, Lester Raymond 
Wade, Bernadine Etta Lea 
Wakefield, Paul Victor 
Widger, Elizabeth Phelps 
Williams, Charles Murray 
Wright, Robert August 
Younger, Harold Edgar 
Yount, Millard Lee 
JUNIOR COLLEGE 
Alcoke, Opal 
Allen, Lawrence Earl 
Barbee, Ruby Maxine 
Beal, Anna Rae 
Brown, Maxine Mildred 
Browning, Herbert Carlysle 
Busby, Ruby Ellen 
Cloney, Dorothy Helen 
Cobble, John Rennels 
Condon, Melva Ruth 
Cox, Carrie Erlene 
Cox, Martha Jane 
Crum, Lois Muriel 
Culver, Ruby Lucille 
Deverick, Florence Mae 
Dabbles, Audrey Gretchen 
Durston, Eula Frances 
Durston, Helen Alberta 
Dysert, Jo-sephine 
Evans, Clifford Emerson 
Ferraro, Mary Theresa 
Fields, Marie Esther 
Ford, Mary Elizabeth 
Giffin, Maxine 
Grtmloh, Andrew Francis 
Harris, Mary Jane 
Hillard, Julia Evelyn 
Hobbs, Gladys Lorena 
Hoecherl, Mildred Cecilia 
Holladay, Martha Elizabeth 
Keller• Vincent Earl 
Kelly, Elsie lone 
Kesler, William Gerald 
Landers, Lois Miram 
Lowry, Opal Velma 
Ltmdy, Opal Marie 
McDonald, Helen Elizabeth 
Martin, Irene 
Marx, Neva Lucille 
Mattis, Margaret Eleanor 
Meier, Addis Roefae 
Michael, Dorothy Ellen 
Miller, George William 
Miller, Irene Eleanore 
Morehead, Gladys Irene 
Morgan, Arlene Isabel 
Mucci, Joe John 
Neill, Valeta Joyce 
Nichols, Elizabeth Louise 
Owens, Alice Al vera 
Parker, Mary Allen 
Pease, Juanita Marian 
Pergrem, Ann Augusta Helper 
Phillippe, Mary Allene 
Potter, Gaile Virginia 
Rankin, Mary Eleanor 
Reed, Nancy Lucille 
Rhodes, Zona Lucille 
Ripley, Goldie May 
Roberts, Bernice Virginia 
Roettger,Jan Eleanor 
Shawyer, Rosalie 
Smith, ,John Martin 
*Stanford, Florence Ernestine,l938 
Stanley, Lucille Wiles 
Sylvester, Vei'niece 
Thompson, Ruth Irene 
Tolliver, James Lindell 
Trua~c, Dorothy 
Uhl, Inis Naomi 
Urbancsik, Augustine Anna 
Walters, Roberta Dale 
Webb, Bertha May 
Willett, Frances Hicks 
Wilson, Doris Tillman 
1939 
SENIOR COLLEGE 
Abbee, Lucille Rose 
Abenbrink, Edna Dorothea 
Allard, Floyd Edward 
Baker, Laura Mildred 
Berns, Charles Pat 
Bohn, Fred Ogden 
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Bolerjack, Virgil Ira 
Bower, Ray Landis 
Braithwaite, Gussie Mae 
Brown, Osmond Vivian 
Bryan, Garland Burcham 
Burmeister, Robert William 
Cain, George Bryan 
Chaney, Mary Margaret 
Claar, Aline Mae 
Cline, Carl Arthur 
Cordia, Charles Robert 
Cornwell, Guy Elam 
Cortelyou, George Burwell 
Costello, Violet Muralon 
Cothren, Cathryn Anne 
Cox, Ross Iven 
Crouse, Genevieve Leaseman 
Curry, Florence Isabel 
Daugherty, Mary Eileen 
Davidson, Stephen Bradlej 
Davis, Hugh Floyd 
Dennis, Martin Carroll 
Dowler, Olive Maxine 
Duncan, Florence Lillian 
Dunn, Beulah Hilgenberg 
Dunn, Merrill Thomas 
Fearn, Harold George 
Fearn, Logan Wallace 
Fell,_Nancy Kathryn 
Flori, Eugenia Marilouise 
French, Marj erie 
Fryer, William Edwin 
Fulton, Robert Samuel 
Funkhouser, Mary Crystal 
Gard, Florillo Susan 
Gates, Francis 
Gibbs, Howard Eugene 
Goldsmith, Leon Dale 
Greathouse, Betty Mae 
Greer, Olive Manette 
Greeson, Leonard Eugene 
Grothe, Laura Augusta 
Hallowell, Robert Edward 
Harris, Maytle Marie 
Harwood, Mary Alice 
Heggerty, Thomas Edward 
Heineman, Doris Margaret 
Henderson, Geneva June 
Hoffman, Helen Pauline 
Holloway, Marguerite Blanche 
Howe 11, John Graham 
!berg, Eileen Eunice 
Jack, Dorothy Mae 
Jacobs, Eleanor Virginia 
Johnston, James Wilson 
Keene, Thomas James 
Kelly, Mary Jane 
Kincaid, -Gerald Lloyd 
Klein, Don Thomas 
Lake, Margaret Palmer 
Lanmen, Irvin Todd 
Lazaretti, Joseph 
Lester, Beulah Kepley 
Lindsay, Dorothy Ellen 
*Martin, Albert Jackson, 1948 
McCain, Hadley Dewey 
Mayoros, Steve John 
Michael, James Arthur 
Miller, Betty Lou 
Montgomery, Doit Arden 
Moon, Alene Marie 
Murphy, Leland Chandler 
Myers, Earl Burdick 
Nolin, Ruby Edith 
Ogden, Alice Kathryn 
Owen, William Austin 
Petty, Virginia Rosamond 
Piper, Margaret Lou 
Podesta, Violet Louise 
Prosen, Stephen John 
Pruett, Floyd Wesley 
Pulliam, Warren Smith 
Ragan, Jean Kathryn 
Rice, Betty I. E. 
Rice, James Edwin 
Ritchie, Walter David 
Seeley, William Max 
Senteney, Joseph Bouck 
Shull, Carl Edwin 
Simr1ons, Aubrey Nolan 
Smith, Cecil Edgar 
Smith, Dale Corwin 
Spence, Paul Harmon 
Stahl, James Spencer 
Stanb'lrry, Betty Jane 
Sunderman, Glenn Edward 
Swartz, Ruby Lois Nay 
Thompson, Grace Genevieve 
Turner, Inez Rosalie 
Turner, Martha Emalie 
Van Note, Roy Nelson 
Voris, Louis K:rkum 
Waldrip, John Eugene 
Walters, Helen Lucy 
Watts, Lorie Otto 
Wesley, Gale Leroy 
Wickiser, Mary Virginia 
Worland, Agnes Louise 
York, Veda Maxine 
*Za~~le, Jack Gregory, o.l943 
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JUNIOR COLLEGE 
Abraham, Quentin Wilson 
Anderson, Catherine Mary 
Borton, Helen Lucina 
Chandler, Helen Carolyn 
Collins, Thelma 
*Craig, Wileffa Rahe, 1945 
Cummings, Helen Louise 
Cummins, Lucille Fern 
Durham, Edith 
Eller, Betty Lou 
Farrell, Mary Catherine 
Frame, Robert Olin 
Grissom, Mary Virginia 
Grove, Vera May 
Heinzmann, Ruth Marie 
Helm, Catherine Clara 
House, Nellie Fern Haskell 
Howell, Bertha Iona 
Ives, Norma Leone 
Kennard, Frances Lela 
Kincaid, Mary Hazel 
Kirchhoff, Wilbert William 
Klunk, Dolores Josephine 
Lehman, Nadine Jessie 
Lientz, Paliline 
Littlejohn, Jay 
Lively, Mary Florien 
Luallen, Violet Lucille 
Martin, Zola Louise watkins 
McCloy, Alice/Naomi 
Milligan, Mary Earline 
Morg9.n, Rosemary 
Murphy, Ruth Leone 
Oates, Bertha Geraldine 
Osborne, Eleanor Jane 
Painter, Velma Marie 
Pence, Novella Fern 
Peters, Chalmers 
Phar, Edith Frances 
Poynter, Oa Jett 
Preston, Ruth Ophelia 
Roberts, Helen Louise 
Shick, Chlorene E. 
Shrake, Sadie Gail 
Smith, Edith Rosalie 
Stipp, Bonnie Marie 
Stockdale, Bessie May 
Stublefield, Betty Jane 
Taylor, Margery Eileen. 
Thompson, Eva Eleanor 
Timmons, Dorothy Jean 
Warfel, Goldie Bernice 
Week, Lois Mildred 
Wilson, Ruth Ellen 
1940 
SENIOR COLLEGE 
Adams, Orla Albert 
Adk:ll1s1 Mildred Josephine 
Anderson, Brice 
Anderson, Earl Roy 
Armentrout, Alma May 
Ashcraft, Orville Normal 
Bails, Bette Lou 
Baker, 'Mervin Chester 
Barkley, Katherine Anne 
Bennett, Evelyn c. 
Bennett, Margaret Elizabeth 
Bevis, Rosemary Parks 
Brothers, Esther Louisa 
Brown, Carolyn Alta 
Browne, Lee Roy 
Browning, Herbert Carlysle 
Bucholz, John Leonard 
Buzzard, Lila Celesta 
Christopher, ·Lawrence Clark 
Clapp, Carl Rich 
Clark, Ruth Burke 
Coleman, James William 
Corman, Erma Mae 
Craig, Robert Earl 
Crispin, Helen Marion 
Crooks, Lesley Ernestine 
Cruthis, Erlynne 
Culberson, Harley Dale 
Davidson, Rondell Lee 
Davis, Lana Ruth 
*Deahl, Howard Carroll, 1946 
Dial, Esther Eleanor 
Douglas, Jack Richard 
*Driscoll, Theresa, o.l945 
Evans, Lela Mae 
Farnsworth, Donald Russell 
Farrar, John Wynn 
Farris, Leona Mae 
Feller, Gladys Naomi 
Fellers, Park Monroe 
Fick, Robert George 
Fink, Glenda Bernadine 
Finkbiner, Eva Miriam 
Finley, Roberta Jane 
Fling, Dean Arthur 
Foor, Burnilda Maxine 
Ford, Betty Jane 
Freeman, Phyllis Marion 
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Fritz, Forrest Glenn 
Fry, Emmett, Warren 
Gewe, Bertha Catherine 
Gilbert, Virginia Carolyn 
*Goldsmith, Reba Margaret,l943 
Gossett, Suzanne Barrett 
Grant, Lucile Madonna 
*Grubb, Walter Robert, 1944 
Gwinn, Byron Charles 
Harms, Raymond Keith 
Harms, Walser Eugene 
Hayes, Edward Lowell 
Hayes, Kathleen Louise 
Higgins, Evon 
Honn, Electa Marie 
Houston, Lavon Alverda 
Howell, George Morris 
Huffer, Marian Juanita 
Jack, Martha June 
Jenne, Loren Earl 
Johnson, Ernest Logan 
Jones, Herschel Allen 
Judge, Virgil Howard 
Kincaid, Marvin Merle 
King, Max Shrieve 
Lane, Raymond Henry 
Lane, Winifred Juanita 
Leathers, Lavada Margaruite 
Leeds, Lottie Leach 
Levitt, Joanna Mae 
Liffick, Mary Imogene 
Linder, James Glenn 
Linder, Leslie Clifford 
Lumbrick, Esther Clementine 
McAlister, Robert Lloyd 
McHenry, Albert J. 
Mcintyre, Helen Louise 
McQueen, Dorothy Katherine 
Marlow, March Lurea 
Mieure, Gerald Gale 
Mieure, Harold Dale 
Miller, Kermitt Clyde 
Moon, Thelma Ione 
Neal, Donald King 
Nees, Grace Kortum 
Patterson, Farrel Stanley 
Pier, John Oscar 
1940 
Pinkstaff, Wilmeth Frances 
*Pinkstaff, Wilson Levi, 1943 
Postlewaite, Virginia Ruth 
Poynter, Edward Allen 
Pyre, Frances Lucille 
Racster, Barrett 
Reeder, Martha Dolores 
Rennels, Arlin 
Reyno1ds, Ruth Maxine 
Ric'', Marvin 
Richards, Mary Caroline 
Richmond, George_Smithdeal 
Ridey, Charles Henry 
Rogers, Mary Louise 
Rowland, Henry Abraham 
Russell, Edna Frances 
Ryan, Louis Darrell 
Schack, Frank Fairfowl 
Scott, Clovis Toby 
Scott, Julis Annabel 
Shipley, Emmett Thomas 
Simpson, Paul Evans 
Smith, Elsie Marie 
Snedeker, Frederick 
Stine, Paul Taylor 
Strader, Antoinette Paula 
Miseur 
Taylor, Oral Nelson 
Tefft, Nina Mae 
Thomas, Robert Osborne 
Thompson, Ernest William 
Thompson, Grace Lillian 
Towell, Frank 
Turner, Frances Dunlap 
Turner, Max Wesley 
Vaughn, Guy Dale 
Waggoner, Emily Elizabeth 
Waldrip, Earl William 
Walter, Mary Elizabeth 
Ward, Nettie Alene 
Whitlatch, Robert Wallis 
Wickiser, Alice Roberta 
Wilcox, Geraldine 
Wilkin, Edna Lois 
Wilson, R. Raymond 
Wood, Harry 
Zimmerman, Robert Charles 
JUNIOR COLLEGE 
Butler, Helen Kirkwood 
Clark, Albert H. 
Cole, Betty Lou 
Crum, Margaret 
Davidson, Edna Ernaline 
Dively, Vera Karlene 
Duke, William Raymond 
Ernst, Mary Ellen 
*Feldman, Wilma Leora, 1946 
Fleener, Ivan Jessie 
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Graham, Dorothy Harriet 
Guthridge, Lucille Kate 
Harrington, Mary Jane 
Haverstock, Nina Eloise 
Henderson, Frand Raymond 
Hendricks, Robert Worley 
Herron, Carolee Wanda 
Hettinger, Dorothy Marie 
Highsmith, Randall McClellan 
Holycross, Emma Elizabeth 
Honn, Edith Mabel 
Houghton, Myra Belle 
Lively, Virginia Ruth· 
Long, Margaret Nolene 
Magers, Frances Marie 
Marsh, Mary Lou 
McCartan, Marjorie Louise 
Michels, Elizabeth 
Midgett, Lawrence Anderson 
Morr, Ruth Pauline 
Paden, Leona Mae 
Parrott, Oreba Margaret 
Poynter, Tressa Evelyn 
Rodgers, Vivian Frances 
Runyon, Alice Ellen 
Seaney, Chester Roscoe 
Sharp, Lutie Beatrice 
Sheets, Joan 
Shutt, William Glenn 
Vail, Mae Beth 
Wittnam, Merle Eileen 
Worland, Anne Margaret 
Zimmerli, Dorothy Jeanne 
1941 
SENIOR COLLEGE 
Anderson, Katherine 
Baker, Margaret Ruth 
Barden, Russell Snowden 
Beal, Anna Rae 
Behrend, Alyce Marie 
Bixler, Florence Louise 
Boley, Robert Eldon 
Bolin, Mary Ellen 
Bowen, Riley LaFrone 
Bressler, Joe Max 
Brown, Oliver Wendell 
Bubeck, Inez Virginia 
Bullerman, Evelyn Margaret 
Burgener, Frances Louise 
Burton, Alice Maxine 
Cain, Doris Wyota Brown 
Challacombe, Wayne Birkenmayer 
Closson, Rex DeWayne 
Crites,· Charles Franklin 
Currey, Charles 
Cutler, Margaret Ruth 
Dappert, Dwight Max 
Davis, Dean Bull 
Davis, Margaret E. 
Donahue, Rosemary 
Dowler, Anita Louise 
Drummond, Newton Kenneth 
Duffy, Harry Dean 
Ellis, Emily Marie 
Finley, Martha Margaret 
Fisher,Elma Elizabeth Askins 
Fleming, Mary Louella 
Fogleman, Edna Lucille 
Galbreath, Edwin Carter 
Garner, Jennie Eleanor 
Gibson, Stanley White 
Goble, Eleanor May 
Greer, Martha Lucille 
Grismer, Mona Rose 
Harlan, John Owen 
Hart, Loris David 
Hendricks, Virginia Jane 
Heim, Lena I. 
Hill, Cyrus Porter 
Hollman, Norma Janet 
Hopper, Estel Amelia 
Hubbard, Donna Frances 
Huckleberry, Ellen Rose 
Hudson, Armilda May 
Hutton, James Bernice 
Hyman, Rosetta Mae 
Jenkins, Charles Kenneth 
Kennard, Ephriam Hayes 
Kilgore, Carolyn Love 
King, Elizabeth Louise 
Kirchhofer, Ervin George 
Kirk, Ada Elaine 
Leist, Margery Jane 
Levitt, James Dean 
McConnell, Russell Ellsworth 
McElroy, Wilbur Pershing 
McKelfresh, Emmet Harold 
McKinney, Carolyn Veree 
McNutt, Ida Margaret 
McWilliams, Irene 
Maas, Paul Albert 
Major, Jennie Elizabeth 
Markwell, Bertha Grace 
Matheny, Clarence LaVern 
Meyer, Frances Virginia 
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Miller, Lester Harold 
Miller, Lloyd Francis 
Mirus, Robert Lee 
Mitchell, Mabel Evelyn 
Monts, Jack Anthony 
Moore, Mildred Anne 
Myers, Russell Albert 
Nantkes, Elaine_Vivian 
Newgent, Jack Redman 
Pankey, Burl Wood 
Pearson, Paul Edmund 
*Potts, Raymond William, 1941 
Rains, Ruth Deloris 
Ray, Leovotto Delphine 
Reed, Tony Anderson 
Reincke, Marie Elizabeth 
Rennels, Cynthia Jane 
Rhodes, Betty Lucille 
Rhodes, Kathryne Eloise 
Richardson, Ben Harrison 
Robinson, Francis Willard 
Romack, Billie Frances 
Schuch, Marjorie 
Schwartz, Edward, Jr. 
Shields, Don 
Shubert, Lois Elizabeth 
Sims, Edward Kyle 
Sisson, R. Doyle 
Smith, Donald G, 
Smith, Helen Elizabeth 
Smith, John Martin 
Spez ia, Emil 
Spurlin, Orval 
Squires, Bradley Edgar, Jr, 
Stewart, Leon Thomas 
Stovall, Vernon Leslie 
Suddarth, Raymond William 
Sullivan, Kathleen Mary 
Tate, Frank William 
Taylor, Edna Irene 
Taylor, Mau~ice Rex 
Thomas, Helen Jean 
Thomas, William Wilson 
Thompson, Lucille 
Tripp, Robert Edward 
Veeck, Blanche Alma 
Viseur, Woodrow 
Walton, Eldred Lothaire 
Waltrip, David Michael 
Werber, Naomi Wilhoit 
Ward, Joe Dee 
Weidner, Ruth Frances 
Williams, Ruth Moreen 
Wilson, Frances Marie 
Wilson, Llewellyn McCollister 
Witt, Emily Marie 
Wood, Cleo Esther 
Worland John David 
Wright, Paul Edward 
Wyeth, James Harry 
JUNIOR COLLEGE 
Appel, Edith Ann 
Baker, Martha Jean 
Barker, Eula Ellen 
Beard, Jass Robert 
Boggess, Irene 
Burkybile, Martha Jane 
Cox, Mary Lee 
Dole, Isabel 
Hilligoss, Dorothy Marie 
Hitchens, Emma Jane 
Hoppe, Virginia Ann 
Hunsaker, Gertrude Elma 
Johnson, Katherine Jean 
Kraner, Mildred Kathryn 
Liggett, Leone Ruth 
McKinney, Illian Nadean 
Moran, Dorothy Isabell 
Myers, Helen Louise 
Abbott, Jane Lee 
Alexander, Keith Parr 
Nicoson, Jeanette Elaine 
Olson, Audrey Marilyn 
Onken, Ira Edward 
Perkins, Gwendolyn Ella 
Phillips, Doris Maurine 
Quick, Audrey Irene 
Raper, Rudy Ione 
Rathe , Ellyn 
Shaw, Leola May 
Siverly, Venisa Lorene 
Steif~, Norma Maurine 
Stuebe, Phyllis Ann 
Varda, Madeline 
Vernon, Lillian Drury 
WadQ, Eleanor Maudeline 
West; Marjorie Mae 
Woerner, Irma Jean 
Wright, Sophia Faye 
1942 
SENIOR COLLEGE 
Allison, Agnes Irene 
Allison, Eugenia Marie 
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Armstrong, Harold Branigan 
Arnold, Dean Alexander 
Aschermann, Virginia Ellen 
Aye, Florence Margaret 
Bainbridge, Emily Ruth 
Baker, Betty Jean 
Barco, Mary Catherine 
Becker, Elsie Jane 
Birch, Ila Mae 
Blackburn, Marjorie Elizabeth 
Blair, Wendell Austin 
Bobbitt, Kathryn Roberta 
Brookhart, Ruth Aileen 
Bryant, Zalla Avis 
Buck, Mary Catherine 
Chamberlin, Margaret Louise 
Collins, Beulah Louise 
Craven, Lindon Henry 
Davis, Martha E.elyn 
Day, Wilson Maloy 
Decker, Frances Elizabeth 
Dewhirst, Fred Arlington 
Dickerson, John Nelson 
Diel, Sylvia Lucille 
Donnelly, Ruth Gruber 
Drayton, Thelma Blondell 
Eaton, John Woodrow 
Elam, Lloyd Thomas 
Elliott, Mary Howell 
Elsberry, Leona May 
Endsley, Carroll Lavern 
Erickson, Eleanor Enid 
Estell, Harry Everett 
Estell, Rosa Mae 
Evans, Ulmont Lorden 
Fairchild, Elbert Abel 
Frame, Mabel Maxine Rennels 
Fulton, Mildred Louise 
Gaumer, Mary Frances 
Gerard Betty Jean 
Grantham, R, Jack 
Hall, Harold Dale 
Harmon, Manford Milton 
Henkle, Ellen Lee 
Hensen, Dorothy June 
Hill, Kathryn Thelma 
Hoehn, Kathryn Mary 
Hughes, Catherine 
Hunter, Helen Lambert 
Ferguson 
Isley, Hazel Charlene 
James, Daniel J. 
Jensen, Dorothy Marie 
4ones, Paul William 
Kauper, Frances Myra 
Kelly, Mary Angeline 
Kirkham, Madge Ellen 
Kuhn, Brit i tta Johanna 
Kuhn, Jeanette Elizabeth 
Langford, Ge~ald 
Marble, Anna May 
Markel, Elizabeth Nelle 
McQueen, Lois Maxine 
Michael, Lillian Cora 
Miller, Ruth Leone 
Milnes, Ruth Isabel 
Monroe, Helen Jane 
Moore, Robert Dale 
Murphy, Geneva June· 
Nash, Betty Catherine 
Nordquist, Delmar LeRoy 
Noyes, Martha Lorraine 
*Oliver, Earl Lester, 1946 
Phipps, James Harrison 
Pinkstaff, Mary Inez 
Plunkett, Jane Morine 
Prather, Harry Edward 
Provines, Dorothy Fern 
Provines, Marshall Ellwood 
Redding, Alfred Adelbert 
Reed, Nancy Lucile 
Reis, Teresa Helen 
Resch, Edward Maurice 
Rhodes, Zona Lucille 
Rice Orville Millard 
Robinson, Robert Newlin 
Ryan, Marion Rayburn 
Saiter, Violet Roseanne 
Sallee, Margaret Ruth Guthrie 
Saxton, Wayne Crawford 
Scheidker, John.Robert 
Scherer, Margaret Clara 
Schwartz, Virginia Lois 
Seaman, George Henry 
Seip, Harold Merle 
Smith, Donna Louise 
Snow, Ila Fay 
Stahlman, Avis Aldena 
Stout, Ellis Leo 
Thurn, Mary Adelle 
Treat, Billy Jo 
Trefz, Kathryn Agnes 
Vandament, Beulah Mabel 
Voight, John Wilbur 
Walcher, Alice June 
Walker, Mamie Edella 
Walton, Chloa Loretta 
Waters, Phyllis Barbara 
Weakley, Ruth Lucretia 
Weaver, Janice LaRue 
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Weingand, Margaret Jean 
Weir, Edward Cundiff 
Whitacre, William Doyle 
Williams, Edna Eileen 
Wilson, John Shirley 
Winkle, Catherine Belle 
Wozencraft, John George 
Zupsich, Joseph Stephen 
JUNIOR COLLEGE 
Alumbaugh, Mildred Louise 
Andrews, Estelle Lorraine 
Burkhardt, Irma Elizabeth 
Centers, Faye Berneeta Holsapple 
Cox, Evelyn M. 
Crampton, Ruth A. 
Crim, Louie Alvah 
Dalton, Elmira Ethelberta 
Davis, ·Beulah Fae 
Davis, Evelyn Bertha 
Dial, Beatrice Elizabeth Pope 
Dobbs, Mary Ellen 
Eaton, Mabel Erline 
Engle, Mary Alice 
Foster, Doris Ruth 
Fox, Maxine Hubbard 
Garner, Emily Kathryn 
Gilpin, Royena Beatrice 
Grundy, Alma Rose 
Hampton, Doris Elizabeth 
Harvey, Margaret Rose 
Hawkins, Alta Jean 
Hilsabeck, Lois Elaine 
Johnson, Betty Lou 
Joley, Esther Marguerite 
Kann.Inacher, Kathryn Jane 
Kelley, Opal ~uanita 
Kincaid, Ruth Anna 
Lawrence, Wilma Jeanne 
Lowry, Mary Evadene 
McNeil, Anna Loyz 
Mesnard, Verle Lillian 
Miller, Naomi Belle 
Patchell, Gretchen Amy 
Petzing, Hazel C. Sparks 
Rauch, Wilfred George 
Rich, Freda Mae 
Robertson, Zula Bell 
Robison, Enma Lou 
Samford, Doris Evelyn 
Schroy, Helen Lucille 
Simpson, Helena Marguerite 
Sluder, Edward Emmerson 
Storchman, Letha Ellen 
Thomas, Virginia 
Vinson, Mary Margaret 
~llace, Clara Luella 
Welch, Marjorie Eleanor 
*White, Alice, 1947 
Winans, Janet Ann 
Young, Marjorie Ellen 
1943 
SENIOR COLLEGE 
Amyx, Bernita A. 
Amyx, Mary Chloteel 
Anderhalter, Oliver Frank 
Arbuckle, Same Walter 
Bingaman, John Buchanan 
Blank, Helen Kathleen 
Bokenkamp, Robert William 
Brent, Jewell Allen, Jr. 
Brown, Dorothy Ellen 
Burtt, Irving Walter 
Cammon, Legion Lee 
Carter, Lester Leo 
Cassida, Ethel Louise 
Clark, Darrell Dean 
Cole, John Henry 
·Collins, Herschel LeRoy 
Cooper, Alice Mildred 
Covi, Daria Alesandro 
Craig, Emma Jane 
Crane, Ada Caroline 
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Creamer, Wana Lavina 
Cress, Eleanor Jeanne 
Crews, Harriet Josephine 
Cruise, Nona Belle 
Culp, Nila Clotile 
Day, Edward Taylor 
Diffenderfer, Vera Margery 
Doak, Ethel Louise 
Dodson-,· Elizabeth 
Dolan, Virginia Grace 
Emmerich, Jewell Judith 
Euell, Russell Eugene 
Fisher, David 
Frame, Robert Olin 
Freebairn, Marjorie Gene 
Gossett, Jean Marguerite 
Guthrie, Grace 
Hathaway, Ruth Inez 
Henson, Lloyd Stanley 
Hibbs, Roger Franklin 
.. 
• 
• 
.. 
I 
• 
• 
.. 
Homann, Warren Wilbert 
Humes, William Russell 
Husted, Martha Frances 
Ingram, Frances Grace 
Ingram, Marjorie 
Johnson, Dale Warren 
Keck, Maurine Marjory 
Lionberger, Elizabeth Jane 
Little, Marguerite 
McAllister, Walter Emerson 
McManigell, Wilma Jean 
McMullen, Charles Roy 
Meinkoth, Carrie Grace 
Mizeur, Marvin James 
Moore, Madge Eleanor 
Mos-s, Nancy Elizabeth 
Murray, Jewel Burdell 
Ne~, Charles Cox 
Phipps, Hugh Clinton 
Podesta, Elizabeth Louise 
Rademaker, Margaret Louise 
Ramsey, Naomi Ruth 
Rebbe, Carol Virginia 
Rice, Florence Alma 
Ridgely, Bertha Elizabeth 
Rourke, Robert James 
Scanavino, John Otto 
Schick, William George, Jr. 
Scoggins, Erma Jean 
Shaw, James Miller 
Sheeks, Clarissa Joan 
Snearley, Martena Rosalie 
Sparks, Irene Louise 
Stephenson, Ross Kinney 
Teagarden, Ida Louise 
Therrien, Claude Cutter 
Townsend, Bessie Mae 
Traylor, Mary Blanche 
Walker, Lena Mae 
Weber, Deane Allen 
White, Ruth Brockett 
Wi_chiser, Roland Bernard 
Wilson, Jane 
Winget, Rasho Harris, Jr. 
JUNIOR COLLEGE 
Chambers, Bertha Thompson 
Clark, Helen Geneva 
Coan, Mary Louise 
Dowell, ·Mary Elizabeth 
Edgar, Juanita Alice 
Ehrhart, Betty Jean 
Ernst, Martha Lee 
Espy, Ruth Evelyn 
Ford, Vera Mae 
Gaertner, Ruth Henderson 
Gray, Mae Dora 
Hayden, Doris Virginia 
Hilgenberg, Alberta-Viola 
Icenogle, Betty Mae Jones 
Lewis, Rosemary 
McCarty, Mary Elizabeth 
McCoy, Wanda Lorene 
Miller, Awanda Glyn Crackel 
Montgomery, Mary Lorraine 
Nessl, Catherine Lucille 
Ohlsen, Emily Marie 
Ratts, Linda Lee 
Stanbery, Mary Arlene 
Stumeier, Ruth Louise 
Turner, Ray C 
Williammee, Vera Louise 
1944 
DEGREE GRADUATES 
Albers, Bette Juanita Sherrick 
Ashby, Mary Ma.rjori 
Bails, Jene Louise 
Bainbridge, Sara Louise 
Baker, Leo Clar~ 
Bell, Constance'Yvonne 
Bidle, Richard Henry 
Briggs, George Smi~ 
Bullerman, Elnora\~:).da 
Burgener, Elizabetli· ~u'zanne 
Buss, Lottie Lucille 
Garger, Ruby Aileen 
Cobble, Marjorie Chamberlin 
Conley, Shirley E. Baughman 
Dickson, Margaret Marie 
Dively, Kathryn Elizabeth 
Donaldson, Doris 
Ellis, Ruth Hope 
Fagen, Lillian Miriam 
Feldman, Wilma Leora 
Ferree, Marie Josephine 
Finkbiner, Norma Rose 
Fleenor, Mary Ruth 
Gard, Freda Ellen 
Gibson, Ruth Mary Leitch 
Goldsmith, Jennie Lou 
Gordon, Lowell Wilson 
Grote, Donald Victor 
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Grote, Mary Ellen 
Henderson, Rebecca Jean 
Henschen, Leona Mildred 
Higginson, Charlene c. 
Hill, Nettie Frances 
Ron, Elizabeth Jane 
Hudson, Susan Jane 
Hyde, Alice Elizabeth 
Johnson, ,Anna Louise 
Jones, Mary Jean 
Kelley, Zelma Waneta 
King, Norma Jane 
Leedy, Louise Elizabeth 
Lewis, Betty Margaret 
Logue, Jay Lawrence 
Manley, Katherine Cecilia 
McCall, Sarah Disa 
McCord, C~rles Luxton 
McGee, Rosemary 
Miller, Melvin Linder 
Morse, Elizabeth Clare 
Morse, Mary Ellen Wright 
Moyer, Bona Gene 
Nelson, Florence Emele 
Nicoson, Rosemary 
Atkins, Delbert Ferrel 
Barcroft, Fannie Ella 
Beattie, Mary Agnes 
Biggs, Fred Ervin 
Bishop, LaVon Ruth 
Blackford, Rebecca Moore 
Borders, Virginia Florence 
Bowman, Mary Ellen 
Boyd, Catherine Eloise 
Christian, Virginia Bernice 
Craig, Elizabeth Magdalena 
Daily, Wilma Jean 
Daugherty, Daisy Ruth 
Dennis, Norma Eileen 
Diel, Nellie Leannah 
Eagleton, Alberta Trousdale 
Engel, Betty Jean 
Finley, Esther Elaine 
Fisher, Merna Dean 
Fritz, Ora Edna 
Gaertner, Ruth Henderson 
Gossett, Marian Elizabeth 
Greenwood, Bertley Jay, Jr. 
Grossman, Mary Eleanor 
Hannecken, Clemens Bernard 
Henry, Helen Louise 
Homann, Eva Emmaline 
Homann, Louise Mae 
Nicoson, Wanda Eileen 
Petersen, Pollyanna 
Petitt, Mary Beth Piersol 
Renshaw, Noberta Emmogene 
Radloff 
Robertson, Annabelle Borton 
Rominger, Dorothy Jean 
Russell, Mildred Geneva 
Smith, Edith Rosalie 
Smith, Lena Elizabeth 
Smi thenry, Evelyn Rose 
Stanhope, Jessie Pearl 
Stansfield, Anna Ruth 
Stansfield, Elizabeth 
Steinbrecher, Emily Marie 
Stevens, Helen Lee 
Stickler, Marjorie Peterson 
Strader, Joseph Leon 
Thomas, Margery Beth 
Walters, John Abner 
Warford, Lucy Marian 
Weidner, Geneva Margaret 
Wente, Margaret Mary 
Wright, Cathryne A. 
Young, Mary Elizabeth 
1945 
Hubbard, Margaret Etta 
Jenkins, Betty June 
Kannmacher, Virginia Rose 
Kennard, Marilyn Joan King 
Knezik, Evelyn Mae 
Lane, Willa Frances 
Magers, George Albert 
Manuell, Anna Louise 
Mayberry, Leslie 
McFarland, Violet Deborah 
Mead, Donald Terrence 
Mowrer, Zada Iona 
O'Neal, Charles Baker 
Pabst, Loraine Beatrice 
Perfetti, Mary Madeline Sluder 
Phillips, Ross Wilbur 
Ruhmann, Theodorsa Rae 
Shumaker, Arrah Jean Workman 
Smith, Dorothy Charletta 
Sparks, Earl Christie 
Sterchi, Veda Anita 
Stratman, Willa Mae 
Sumner, Retha Elizabeth 
Thomann, Elizabeth Ann 
Thomas, Amelia Blanche 
Turner, Vivian Marie 
Whiteleather, Thelma Eloise 
Williams, Lois Jean 
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TWO-YEAR DIPLOMA GRADUATES 
Buzzard, Henry Lewis 
Allen, Mildred Marcella 
Baird, Philip Gail 
Barnes, Edith Levitt 
Boley, Betty Jane 
Brannah, Eleanor Joan 
Brown, John Thomas 
Brown, Maxine Mildred 
Cameron, Jessie Rosella 
Clawson, Herbert Austin 
Coleman, Clarence Mille 
Coon,. Mary Joan 
Cruise, Anna Mae 
Day, Benjamin Frank 
Day, Luella 
Deverick, Lawrence Martin 
Deverick, Ruth Shawver 
Diel, Gladys Juanita 
Eacott, George Albert 
Estell, Clarice Mary 
Fisher, Charlotte Greene 
Fox, Paula Jeanne 
Fredenberger, Sarah Emerine 
Frommel,· Richard Pierce 
Funkhouser, Evelyn 
Giffin, James Francis 
Glenn, Jr., William Joseph 
*Grace, Byron Frantz, 1946 
Gray, Lennie 
Gresham, Betty Allen 
Grote, Helen Elizabeth 
Harrington, Helen Theresa 
Hawkins, James Preston 
Hoult, Irma Alice 
Huelskoetter, Viola Esther 
Adams, Mary Elizabeth 
Barnes, Paul LeRoy 
Beck, Joseph Duane 
Bell, James Wilbur 
Bower, Freda Bertha 
Boyer, Forrest Arthur 
Bturgner, Sandra Schmidt 
Il'ush, Naida Rae . 
Cacherat, Ardis Baily 
Carson, John Lloyd 
Chestnut, Gerald Monroe 
Cihak, Doris Eileen 
Clark, Calvin Kent 
Clementson, George Francis 
Closson, Ralph Eugene 
Graig, Joe Ann 
1946 
Jenkins, David Pierce 
Keenan, Allen Wesley 
Leathers, Betty Jane 
Marvin, James Lowell 
Mason, Martha Moore 
Mcintosh, Shirley Jean 
Monts, Elizabeth Ann 
Newell, Thomas Mac 
Pulliam, Harvey Wilford 
Refine, Melvina Jo 
Reiling, Rolla 
Reiss, Theresa Mathilda 
Roberts, James Hayden 
Sch~iner, Dale Dudley 
Sear by, Mary Jo 
Seeley, Ola Beatrice 
Sheets, Alice Louisa 
Shook, Marjorie Grace 
Simmonds, Charlotte June 
Smith, James Watson. 
Smith, Virginia Combs 
Stansfield, Harriet Lucille 
Stelzer, Harriet Nadean Woods 
Sullivan, Andrew James 
Swinford, Wanda June 
Taylor, Lee Horsley 
Toole, Mary Margaret 
VanMeter, Elizabeth Ann 
Warren, Mary Jean 
Weaver, Charles Earl 
Weaver, Lena Ida 
Werner, Harold Cecil 
Wiley, James Philip 
Wright, Henry Edward 
1947 
Connelley, Richard Roman 
Cox, Ralph 
Culver, Mildred Olmstead 
Culver, Miles Orlin 
Cunningham, Esther Nadine 
Davis, Frances Virginia Lacey 
Dearnbarger, Christine Nellie 
Deverick, Harold Oliver 
Diel, Mary Margaret 
Dilthey, Dale Franklin 
Drees, Violet Belle 
Elder, Margery May 
Elliott, Betty Grace 
Evans, Clifford Emerson 
Evans, Max Everett 
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Fildes, Harold Eugene 
Fisher, Tharl Richard 
Fitzgibbons, Marion Elizabeth 
Foley, Rolla 
Freeland, Troit Donovan 
Funston, Earl Sheldon 
Garrett, Norma Jean 
Gephart, Dennis Lovell 
Gerard, Walter Eginton 
Goble, Robert Rex 
Gregory, Thomas Edward 
Gruen, Ruth Mary 
Hanks, James Leroy 
Hayes, Claude Stanley 
Hayton, Bernard Quentin 
Heady, Freda Rubydean 
Heinl'e, Leona Pauline 
Howerton, Lois Irene Nuttall 
Hunt, Cloyce Lynn 
Hutton, Richard Knox 
Ires, John Lewis 
Irvin, Ralph Marshall 
Isola, Angelo s. 
Jenkins, Lewis Jasper 
Johnson, Martha Jean Tym 
Johnson, Marvin Ervin 
Jones, Donald Edward 
Kibler, Ida Mae 
Kimbrough, Orla Jean 
Kirchhoff, Wilbert William 
Knott, Lyle Lester 
Kraner, Mildred Kathryn 
Kull, Harry Milton 
Lathrop, Wendell Albert 
LeCount, Beryl Brooks 
Leigh, Lillian Gertrude 
Lewis, John Herschel 
Long, Charles David 
Lowry, Osa Verna 
Maris, Harold Franklin 
Mathias, Bertha Eileen 
Matson, Mavis Alta 
McGuire, Edith 
McKinney, Donald Edward 
McPherson, Herschel James 
Mills, Mildred Belle 
Morse, Frank Robert 
Ogden, Russell·Lee 
Parke, ~yne Bolin 
Paul, John Eugene 
Pierson, Russell Marion 
Poynter, Oa Jett 
Price, Eugene Leon 
Provines, Rex Wilbur 
Rardin, Willis Calvert 
Reat, Betty Grace Heise 
Rennels, Edward Gerald 
Rochat, Eleanor Lita 
Rouse, Virginia Seifert 
St. John, Bertha Revis 
Sallee, Hollis-Raymond 
Schahrer, Wilma Jean 
Scherer, Vera Loui3~ 
Schultz, Harold Louis 
Schutte, Eileen Pauline 
Scott, Jacques William 
Seaman, BillyMax 
Shafer, Gerald George 
Shawver, Donald Leroy 
Sh~wver, Robert Evan 
Shawver, Ruth Evelyn 
Sheets, Catherine Ann 
Sheets, Robert Lynn 
Shores, Carolyn Jean 
Sluder, Edward Emmerson 
Sparks, Mary Eloise Dickerson 
Stabler, John Milton 
Stevens, Frances Ruth 
Stewart, Mary Alice 
Sullivan, Edward Charles 
Taylor, Samuel Harold 
Tingley, Donald Fred 
Totten, Sherman 
Towler, William Henry 
Vail, Mae Beth 
Vallicelli, Arthur Edward 
Waddell, Robert Cli~ton 
Walsh, Herbert Edward 
Walters, Lily Ann 
Watson, Mary Jane Richards 
Wente, Leona Elizabeth 
Whitacre, Joseph Charles 
White, Marjorie Marie 
Williams, Wendell Dale 
Wilson, Edward Dean 
Wilson, Ralph David 
Wilson, Wallace Mellor 
Winnett, William Leonal 
Wise, Morris William 
Wiseman, Ruth Marie 
Workman, Dale De Vere 
Wright, Bertha Marie Myers 
Yost, Samuel Edwin 
Young, Stanley Eugene 
Young, Thomas Stonewall 
Zwinak, Maryann 
TWO- YEAR JUNIOR COLLEGE GRADUATES 
Oats, Jean Morrison Roberts, George William 
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Abraham, Quentin Wilson 
Ankenbrandt, Robert Lee 
Arzeni, Jr. Charles Lee 
Bailey, Francis Edward 
Bailey, James Othel 
Barker, Eula Ellen 
Barth, Charles Royal 
Bartlett, Dorothy Minnietta 
Baughinan, Elizabeth Ruth 
Beerli, Burk Emil 
Bell, Kathleen Rachel 
Bland, Miriam Joan 
Block, William Joseph 
Boley, Roy Edward 
Bond, Robert Daniel 
Breen, James Lowell 
Brehm, Robert Frank 
Brian, John Richard 
Bryant, Leo Edward 
Bubeck, June Eloise 
Buchanan, Thomas Leroy 
Burgner, Jack watson 
Cacherat, Albert August 
Campbell, Stacy.Jack 
Carter, William Lee 
Catey, Harold Carson 
Chapman, Mary Ellen 
Coleman, Joseph Logan 
Coleman, Victor warren 
Collins, Eugene Patrick 
Conley, John Earl 
Cook, Allyn Austin 
Corzine, Dorothy Ann 
Cramer, Ernest Fremont 
Crawford, George Harman 
Dallas, Je~~ Elizabeth 
Davisson, Donald Walter 
Day, Bernadine Marie 
Decker, Robert Marvin 
Doerr, Janette Wilma Ellen 
Doyle, Madeline Ruth 
Doyle, Marianne Bower 
Drake, Helen Mae Neese 
Dressb~ck, Doyle Keith 
Eckert, Albert Henry 
Elliott, Leonal Quentin 
Engel, Imogene Edna 
English, Emma Jane 
Falley, Richard Wayne 
Fox, Wilma Lee 
Freebair.n, Thomas Montooth 
Fritts, Iola Fay 
Fuson, Merritt J. 
Gifford, Emery Vance 
1948 
Good, Ruth Irene 
Green, Norma Jean Clark 
Green, Wilbur Clarence 
Grisham,.Emma Louisa 
Gunn, Elizabeth Pearl 
Guthrie, Wilma Irene 
Handwerk, James Richard 
Harper, Harry Thomas 
Higgins, Harry Harrison 
Hill, Donald Freeman 
Hoecherl, Mildred Cecilia 
Howell, Keith Ho lman 
Hoy, Dorothy Rowena 
Hutton, Donald Wayne 
Jackson, Warren Keith 
Jarboe, Rose Edna 
Jenkins, Elva Dean 
Johnson, Marilyn Bertha 
Jones, Earl William 
Keith, Clyde Jerome 
Kirchhofer, Don William 
Knott, Barbara Jane Ringo 
Krask, Eleanor Curtin 
Laffoon, Veda Lillie 
Lance, Bernard Jean 
Lathrop, Norma June 
Lee, Herbert James 
Lehr, Harry Richard 
Hockyer, Merle Allen 
Longbons, Wanda Ruth 
Lowry, Mary Evadene 
Malan, Grover Lee 
Manuell, Jean Highley 
McCarty, Robert Bertis 
McCl~re, Albert Buren 
McGee, Marjorie Louise 
McMorris, Derrill Clifford 
McQueen, Emma Catherine 
Metter,. Raymond Earl 
Michael, Kenneth Edwin 
Middlesworth, Shirley Jean 
Miller~ George Robert 
Millet, Harold Alva 
Miller, Raymond Edward 
Miller, Roy Malcolm 
~Hller, William Checkley 
Mills, Marian Pearce 
Monier, Betty Ruth Carmichael 
Montgomery, Randall A. 
Monts, Allen Snider 
Moors, Charles Emmett 
Moore, Emil Kirk 
Moore, Florence Rolene 
Murphy, Martha Katherine 
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Muthersbough, John Hervey 
Napoli, Martha Ellen David 
Norman, Eugene Farrell 
O'Donnell, Maurice Emmett 
Osborne, Anna Kathryn 
Ousley, Jacob Wendel 
Perfetti, Alpha Domenico 
Pourchot, Leonard Laverne 
Price, Eva Marie 
Rennels, Marthel Nicholson 
Richards, Myra Jean 
Roberts, John Lincoln 
Rothchild, Thomas Harlan 
Rowland, Mary Lou 
Rutger, Frank Gerald 
Schaub, Rosa Violet 
Schouten, Mary Kathryn 
Sheffield, Earl Thompson 
Sheppard, Roy Eugene 
Shields, Maxine Rhoads 
Shields, Rbbert Dale 
Sperry, Evelyn Ramona 
Stewart, William Paul 
Sullivan, Donald Edward 
Suycott, Forrest David 
Swearingen, Arlene 
Swinford, Vivian Nadine 
Taylor, Kenneth Lloyd 
Thread, Lawrence Vincent 
Tipsword, Robert Dean 
Tobias, Omer Morris 
Ulery, Jack Woodrow 
Walker, Johanne 
Walton, Joseph Arron 
Waren, Bernard Leroy 
Warner, Morris Dean 
Weber, Willis Henry 
Weger, Norma Jean 
Wellman, Betty Faye 
Wente, Mabel Mathilda 
White, Ralph Robert 
Widener, Ralph William 
Wilcoxon, Ellen Mae Hands 
Wilson, Maurice William 
Winkler, Dorothy Jeanne 
Willingham 
Winters, Wilma Ethel 
Woolford, Mary Elizabeth 
York, Mary Ethel 
TWO-YEAR JUNIOR COLLEGE GRADUATES 
Benham, Clifford Thomas Goetz, Gerald Francis 
Buzzard, Charles Eugene Hammond, Jr., John Raymond 
Floski, Jr., Frank Jacobs, Carl Millard 
Foerster, Robert Carl Koesterer, Stanley Frederick 
Rominger, Jr., William Martin 
Adams, Leona Paden 
Alexander, John Austin 
Alexander, Shirley Jean 
Anderson, Charles David 
Anderson, Charles Eugene 
Arend, James Warren 
Arney, Billie Bradford 
Ashby, Wilma Jean 
Ayers, Phillip Edward 
Baby, Marilyn Violet 
Bailey, John Lloyd 
Barnes, Howard Eugene 
Barnhart, Leslie Arlo 
Barr, John Albert 
Barrett, John 
Bartimus, Charles Verlis 
Bateman, Harold Bernard 
Beals, Freda Lou Roberts 
Bennett, Robert Harold 
Berninger, Sara Nelle 
Biggs, Delmar Keith 
1949 
Black, Robert William 
Bown~n, Ariel Irene 
Brandt, Albert Henry 
Brown, Charlie Lamar 
Buchanan, Lucille Baker 
Buesking, Berniece Baumgarten 
Bunten, Charles Albert 
Burmeister, Virginia Elizabeth 
Burrus, Lester Bernard 
Bushur, Fidelis John 
Byers, Billy Talbert 
Caldwell, John Robert 
Campbell, Doris Hussong 
Campbell, William Wright 
Carmichael, Donald Charles 
Carter, Lowell Henry 
Carter, Norma Jean 
Casteel, Mary Louise 
Clark, Charles Samuel 
Cohoon, Carl Wesley 
Cohoon, Donald Eugene 
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Coil, John Robert 
Colwell, Calvin Randall 
Compton, Ferne Eileen Tingley 
Connell, Kenneth Hugh 
Cooley, Everette Harry 
Cooper, William Edward 
Corbin, Norman Allan 
Cornett, Hicks 
Crisp, Samuel Darrell 
Crookshank, Robert Richard 
Cunningham, Harold Dean 
Daniels, Altys Maynard 
Darigan, Jr., Rush 
Davis, Albert Max 
Davis, Leland Eugene 
Dawson, Donald Lewis 
Des Pres, Louis Joseph 
Dietkus, Mary Barbara 
Drake, Major 
Drolet, Robert James 
Evans, Dana Frances 
Everson, Ralph Donald 
Fillipitch, Adolph John 
Finkeldey, Thelma Cable 
Fiscus, Charles Ablert 
Fitzgerald, Joseph William 
Flaugher, Jr., Robert Harry 
Fogleman, George Elmer 
Frazier, George Robert 
Gibson,. Paul Jenkins 
Gilbert, Ruth Lacey 
Gilmer, Margaret Arilda Lilly 
Glad, Arthur Langdon 
Goleman, Aubra Leo 
Goleman, Denzil Lyle 
Goleman, James Lowell 
Greene, Clement Dean 
Gregor, Albert 
Gressel, Marie Lucille 
Grinstead, Joyce May 
Gross, Charles Edward 
Grubach, Robert Lee 
Guthridge, Lucile Kate 
Hack, George Donald 
Hall, Robert Donald 
Harshbarger, H~len Clara 
Hayes, Carter Edwin 
Heath, Charles Chester 
Henry, William Levi 
Hicks, Oscar Leon 
Hilderbrand, Charles Elmo 
Hill, Carolyn Leah 
Hilligoss, Wesley Wayne 
Hittmeier·, Glenn Elmer 
Holaday, James William 
Holaday, Peyton Wilburn 
Holley, Gerald Dean 
Howerton, Ollie Estel 
Howey, Patricia Ann 
Hubbard, Hal Robert 
Hudson, Neal Edward 
Idleman, Austin Edwood 
Ingrum, Vernon Rex 
Inyart, Robert Martin 
Jeanguenat, Eugene Philip 
Jeffers, Avanella Carmen Shew 
Johns, Donald Ellsworth 
Johnson, Arthur Allen 
Johnson, Bertha Nedra Seitzinge? 
Johnson, Donald Max 
Johnson, Virginia Lee 
Jones, James Edward 
Jones, Laverne Eileen 
Jones, Shirley June 
Kelly, William Francis 
·Ketchie, Stephen Lorenzo 
Kibler, Rose Marie 
Klette, Kenneth Laverne 
Klette, Ina Ruth Miller 
Knott, Beulah Delores Krick 
Knott, James Francis 
Kreuter, Olin Geor~e 
Kruzich, Joseph 
Largent,. Grace Lavonne 
LaRose, Leroy Sylvester 
LaRose, Lela Juanita Williams 
Lentz, Grace Irene 
Lientz, Pauline 
Lyons, Thursa Marie Richardson 
Malinay, Edward Blaze 
Marlow, Foster Leroy 
Maronto, Dorothy Maxine Cooley 
Maronto, Leo Fred 
Marron, Margaret Mary 
Mayer, Vera Mildred 
McCullough, John Robert 
McCumber, Louise Elece 
McElroy, Halden Earl 
Mcintyre, Robert James 
McMillan, Maurine Alice Jones 
McNutt, John William 
Meeker, Gertrude Estalene 
Miller, Jack Eugene 
Mills, John Richard 
Mitchell, Eleanor Marica 
Mitchell, Jeanette 
Moberley, Elenore Rose 
Monier, William Wayne 
Montgomery 1 Paul Brenton 
Morehead, Samuel Franklin 
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Moritz, George MacAdam 
Muir, George Cameron 
Mullen, Charles Clifton 
Munsell, Lyman Wesley 
Musselman, Don~ld Earl 
Needham, Norma Jean Spaugh 
Neikirk, Mary Ellen 
Nelson, Hope Brown 
Noffke, Edward Harold 
Norviel, Wayne Dean 
Ohm, Bernard Maurice 
Ohm, Ralph Edward 
Olson, Robert Ellsworth 
Pachciarz, Pauline Agnes 
Pankey, John Willard 
Perry, Richard Eldon 
Peticolas, Sam Catlin 
Pierson, Gerald Graydon 
Pilger, Jr., Fred Albert 
Popham, Monte Carlos 
Potter, Jean Marie 
Potter, Jr., Thomas Willoughby 
Pottgen, Jr., Jacob Daniel 
Potts, Dale Everett 
Pyle, Donald Lee 
Reat, George Marion 
Redicks, Harold Otho 
Rhodes, Marguerite 
Richards, Hestin Leroy 
Richmond, John Kent 
Ridgely, Ilene Ellen 
Rogers, Frances Joan 
Rosebraugh, Charl•~en 
Roytek, Frank James 
St. John, Ruth Marcelyn 
St. John, Willard Herrick 
Sayler, James L. 
Scott, Barbara Lou Rennels 
Sechrest, John David. 
Selle~s, Edgar Wayne 
Sellers,' Z,etta Marie Pinkstaff 
Sensintaff~r, Jack Lee 
Sharer, Albert Clay 
Sharrett, Mary Elizabeth 
Shellabarger, Rollin Tony 
Shutts, Elmer Edward 
Sink, Robert Edwin 
Slovikoski, Leon Anthony 
Smith, Harriet Maurine 
Smith, Jack Obid 
Smith, Verne Allen 
Snearley, Marilyn Miller 
Sorenson, Charles Roger 
Specht, Warren Alfred 
Spillers, Richard L. 
Sporleder, Lillis June 
Stanhope, Carroll Albert 
Steen, Betty Jewel 
Steen, Lloyd Harlan 
Stivers, Jr., Louis 
Sullivan, James William 
Swinford, Loie Max 
Tate, William Harlan 
Taylor, Robert Glenn 
Thoele, Arthur Leo 
Tillman, Dean Osborn 
Tolch, Charles John 
Tooley, Nadine Rennels 
Trueblood, Carl Yates 
Unser, Loren Edward 
Urbancek, Louis A. 
Vannote, Robert Harold 
Vickers, Robert Norman 
Walk, Argola Ives 
Walker, Virginia Rose 
Walters, Frank Adam 
Wal tr'!.p, Frederick O:tto 
Waltrip, Norman Donald 
Waren, Ernest 
Watts, Jack J. 
Web8, Amelia Anne Wright 
Werner, Ruth L. 
White, Nancy Jane 
Whitson, Perry Edward 
Whitson, Rexford 
Wibking, Robert Kenton 
Williams, Jack Otis 
Wilson, Barbara Faye 
Wilson, Earl Delbert 
Winkler, Kenneth Ewing 
Winnett, David Richard 
Wiseman, Dolly Virginia 
Woodard, Donald Lynn 
Woods, Dorothy Ellen 
Wrenn, Robert Gene 
Wyatt, William Edward 
Zachary, Iva Manila 
TWO- YEAR JUNIOR COLLEGE GRADUATES 
Ashby, Harold M. 
Benham, Myron Edward 
Brown, Douglas Dean 
Clawson, Mary Virginia 
Leonard, Margaret Jean 
Lichtenwalter, David Albert 
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Martin, Millard Junior 
Popham, J. Elwood 
Sibley, Arthur Wallace 
Stepping, Henry 
Recipients of the Honorary Professional Degree of 
DOCTOR OF PEDAGOGY 
Fiftieth Annual Commencement, 1949 
Eastern Illinois State College 
Harry Lee Huber, 109 
Roscoe Raymond Snapp, 110 
Denr-a Franklin Fleming, 112 
Ferdinand Henry Steinmetz, 1 13 
Lewis Hanford Tiffany, 115 
Earl William Anderson, 116 
Audrey Mary Shuey, 119 
Max Griffin Carman, 120 
Charles Lee Prather, 120, 122 
Walter Merritt Scruggs, 128 
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IV. FORMER FACULTY SECTION 
On the following pages, former members of the Eastern faculty, 
including sunnner school faculty if listed in surmner school announce-
ments, are listed by the names used when on cm~pus. In the case of 
women who married after leaving Eastern, the husband's name, if 
known, appears immediately below the maiden name. Usually sub-
jects taught follow the n~me used at Eastern. The dates given in 
parentheses indicate the period of employment at Eastern. If a fa-
culty member was an Eastern graduate, the class year follows im-
mediately after the name. Underscored class year after name in-
dicate a degree graduate. Stenographers, clerks, and other civil 
service personnel are not listed. 
In most cases it has not been possible to secure current ad-
dresses for former faculty. Those addresses obtained between Sep-
tember, 1948, and January, 1949, are included, however. Address-
es which appeared to be out of date have not, as a rule, been 
listed. 
Names of former faculty known to be deceased are prefixed with 
an asterisk(*)· Many deaths have occurred, however, about which 
the editors have not been informed. 
Nanes of current (1948-49) faculty members appear at the end 
of the former faculty list. 
Neal A. Adkins, '32, industrial arts (1932-33) 
518 Sycamore SF:, Rocky Mount, N. C. 
(Rocky Mount High School) 
')(....Bertha M. Albert, r 28, textbook library (summer 1924), English 
' (1928-29) - '. ·. 
(Mrs. M. E. Cottle) lb' "· · •· ' 
6~~6ti:Fteenth .St., Laramie, Wyo. 
Walter D. Albert, chemistry (1939-42) 
435 Franklin St., Slippery Rock, Pa, 
(State Teachers College) 
Jessie E. Aldrich, penmanship (summer 1924) 
)(I· Fiske Allen, training school principal (11913-42 ), JRetired) 
6:t-9'r"Watra:sh Ave., Detroit, Mich, l,vj· • ,, - · ' ···~Franklyn Lehman Andrews, English (1929-44) 
Winfield Scott Angus, physical education (1932-43) 
2930 s. W. Twenty-seventh Terrace, Miami 33, Fla. 
(Director of Physical Education, Miami Sr. H. S,) 
Ray B. Ankenbrand, English (1925-26) 
(Mrs. w. w. Ankenbrand) 
/ State Teachers College, Brockport, N. y, 
\/William W. Ankenbrand, education (1925-27) 
William Worden Arbuckle, music (1945-46) 
Rockville, Ind. 
Leila M~e Armstrong, '24, traini~g school (1924) 
12102 Maple Ave., La Porte, Ind. 
(Director of Elementary Education, La Porte Schools) 
Nina Arnold, training School (1929-31) 
(Mrs. Ted Cavins), 1221 Griffith Rd., Lake Forest, Ill. 
imugene Kemp Asbury, music (1936-39) 
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'{. · ·Lawrence Floyd Ashley 1 industrial arts (1918-39) 
1080 Warburton Ave., Yonke.rs, N.Y. 
(Chief' of' Division of' Vocational Education) 
June J. Ashley, manual arts (summers 1925-32) 
1080 Warburton Ave., Yonkers, N.Y. 
Charlotte Slocum Ashman, training school (1907) 
(Mrs. George c:. Ashman) 
Clara Mabel Attebery, Home economics (1934-38) 
(Mrs. Hubert Cress) 
Hillsboro, Ill. 
Ch~les M. Austin, mathematics (summers 1916 1 •17) 
ACaroid Charles Ave, physical education (1938-39) V '-'' Hickory Dr. 1 Macomb, Ill. 
(Western Illinois State College) 
Edith C. Bailey, reading and physical culture (1904-06) 
(Mrs. Vernon Howe Bailey) 
Luther E. Baird, English (1899-1900) 
Marion Baird, library (1921-26) 
(Mrs. Roy M. Crist) 
440 Oakford Dr., Los Angeles 22, Calif'. 
Bess Baker, reading (summer 1916) 
· ~Emily Veronica Baker, training school (1935-42) ~ 1022 Maple Ave., Tempe, Ariz. 
(Arizona State College) 
Lena L. Baker, '26, geography (summer 1930) 
Flora E. Balch, '05, mathematics (summers 1915 1 1916) 
Lerna, Ill. 
Helen Balch, drawing (1909) 
Thomas M. Balliet, lectures on education (summer 1907) 
*Bernice Irene Bankson, '32, training school (1933-45) 
Mabel Barnhart, music (1912) 
William M. Barrows, zoology (summer 1919) 
Isabel Batchelor, Latin (1919-21) 
(Mrs. w. E. Dawson) 
Winifred Beatty, English (1930-34) 
(Mrs. Maclay Lyon) 
715 w. Park Ave., Albert Lea, Minn. 
Florence M. Beck, library (1900-04) 
(Mrs. Thomas McGlachl~n) 
1446 E. 66th Pl., Chicago 3~, Ill. 
Veronica M. Becker, training school (1944-47) 
Box 294 1 Newell, Pa. 
(Educational Consultant, Scott, Foresman and Co.) 
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Margaret M. Belyea, biology (summers 1915, 1916) 
Lyda Carol Belthuis, geography (1947) 
2311 w. Third, Waterloo, Ia. 
(University of Minnesota, Duluth Branch) 
~lorence Belle Benell, health education (1947-48) 
Edith P. Bennett, traini~g school (1900-01) 
Met.a Bennett, reading (1915-16) 
(Mrs. Meta Bennett Wade) 
10 High St., Natick, Mass. 
'f- Carol 1. Besteland, nurse (1923-32) 
(Married) 
~n Andrew Beu, dean and education (1927-42) 
630 Franklin Dr., Macomb, Ill. 
. (President, Western Illinois State College) 
Mildred B. Birdseye, drawing (1920-21) 
*Mellie E. Bishop, training school (1906-20) 
H. B. Black, arithmetic (summer 1926) 
Belleville, Ill. 
/ (Principal, Bishop Hill School) 
3 v 
yfrohn D. Black, biology (1947-48) 
State Teachers College 
Kirksville, Mo. ~ura Blackburn, recreation director (summers 1921-24) 
~Francis G. Blair, training school principal (1899-1906) 
Ray Frederick Blake, physical education (1941-42) 
Washington University 
St. Louis, Mo. 
stet. Hazle M. Bledsoe, home economics (summer 1939) 
Hettie Ellender Blythe, 1 29, training school (summer 1939) 
State Teachers College 
Valley City, N. D. 
--)l'ary .Josephine Booth, library (1904-45) (Retired) 
\( 1536 Fourth St., Charleston, Ill, 
Forrest Eugene Boucher, superintendent of grounds (1933-35) 
U. s. Forest Service 
Sacramento, California 
Neal Monroe Bowers, geography (1941) 
Eleanor E. Boyd, mathematics (1925-27) 
Alice Elizabeth Braheny, library (1944-46) 
1723 E. Beverly Rd. 1 Milwaukee., Wis. 
(Marquette University) 
*Elizabeth Branch, library (1901-04) 
(Mrs. Elmer Shepard) 
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Margaret Grace Br•andt, music (1939) 
(Mrs, Victor Young) 
155·-01 Ninetieth Ave, 1 Jamaica 2, New York, N. Y. 
Irene K. Braun, home economics (1930-34) 
7402 w. Washington St., West Allis 14, Wis. 
(School of Vocational and Adult Education) 
stet. Blanche H:Llma Breed, training school (summer 1941) 
(Mrs, K. K. T:Lbbetts) 
712 W. Wheaton Ave., Wheaton, Ill. 
Esther Spears BrEJnton, English (spring 1941) 
Shortridge High School 
Indianapolis, Ind. 
Helen Barker Briggs, '23 1 drawing (summer 1926) 
(Mrs. Donald 3riggs) 
939 Five Oaks Ave. 
Dayton, Ohio 
-··~mas Henry Briggs, English (1901-11) v··· 29 Claremont Ave. I New York 27 I N. y. 
(or) Meredith,N. H. · 
(Director, Co::1sumer Education Study; Emeritus, Columbia Univ.) 
·-{.._:· therine H. Brown, '28, English (1928-29) 
I 3734 Lawler D:r>,, St. Louis, Mo. 
(Office Clerk) 
}nga Erickson Brown, rural demonstration school (1941) 
)Joseph Clifton Brown, mathematics, coach (1904-11) 
~mes H. Brownlee, reading (1899-1900) 
{<Bernice Brunsvold, Latin (1925) 
(Mrs. Bernice Brunsvold Masters) 
604 Frederick St., Beloit, Wis., R. R. 2 
Carl w. Buckler, agriculture (1918-19) 
Olive Bucks, history (1911-20) 
Elizabeth Buell, assistant director of Pemberton Hall (1945-47) 
(Mrs, Don Johnson) 
Harrisburg, Ill. 
Lloyd Robert Burley, physical education (1946-47} 
210 S. Sycamore St., Albuquerque, N. M. 
(Physical education, University of N. M.) 
J' Lance Burlingame, biology (1906) 
~Quincy Guy Burris, English (1932-38) 
New Mexico Highlands University 
Las Vegas, N. M. 
(Head English Department) 
Esther E. Bussar·d, '16 1 training school (summer 1922) 
Indianapolis, Indiana 
(Elementary 'I'eacher) 
Otis W. Caldwell, biology (1899-1907) 
"/ 
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Mary Louise Cameron, English (1934-35) 
Navy Pier Branch, Chicago, Ill. 
University of Illinois 
Margaret A. Cant, tr~·ining school (1920-23) 
(Mrs. Hugh J. McClearn) 
2403 Somerset Ave., Duluth, Minn. 
Joseph P. Cary, geograph~ (1916-19) 
314 E. Cherry St., Mt. Pleasant, Mich. 
(Central College of Education, Mich.) 
Norman Carls, geography (1940~42) 
2106 Thirty-eighth St., s. E. Apt. 301, Washington 20, D. C. 
Max G. Carman, '20, librarian (summer 1922), mathematics (summers 1924-26) 
State Teachers College 
Murray, Ky. 
I~ E. Carothers, '02, botany (1906-07) V- (Mrs. Ralph Merriam) 
6025 Ki~bark Ave., Chicago, Ill. 
Gilbert 11 Ted 11 Carson, physical education (1936-42) (Disability leave) 
152 W. Union St., Manchester, Ia. 
J. Oliver Carson, education (summers 1942, 1943) 
Elizabeth Hope Carter, commerce (spring 1940) 
Nancy Gay Case, home economics (1923-26) 
(Mrs. Wayne P. Hughes) 
711 E. 83rd St., Apt. 2-West, Chicago, Ill. 
Minnie E. Cassady, 1 16, rural critic (summers 1920-23) 
Maude L. Chambers, art (1934-36) 
Phillips University, Enid, Okla. 
Adeline Lawrence Chapman, training school (summer 1927) 
Ann Bailey Chase, physical education (1931-33) 
(Mrs. Ann Chase Bronkhorst) 
21 Fifth Ave., New York ll, N.Y • 
. (Health and Safety Advisor, Girl Scouts of America) 
·- ~ce M. Christiansen, physical education (1909-12) ~li (Mrs. Walter C. Goodpasture) 
~lizabeth Clarke, training school (summer 1909) 
Gilberta Coffman, training school (1911-35) (Emeritus) 
Cloverdale, Ind. 
~tus D. Coffman, training school principal (1907-12) 
Gertrude S. Colleran, training school (1927-28) 
J Aileen E. Collins, English (summers 1929-32) 
~ (Mrs. John Taylor) 
222 Algoma Blvd., Oshkosh, Wis. 
Helen Hamilton Collins, home economics (1941-42) 
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j ...-Carl Colvin, agriculture (1915-17 1 1932-33) 
4000 Cathedral Ave. 1 N. W .• 1 Washington, D. C, (Deputy Administrator, Farm Credit Administration) 
Mrs. Elsie Robinson Colvin, home economics (1943) 
Edna T. Cook, Training School (1899-1904) 
V' .,--Walter Wellman Cook, director teacher training and placement (1931-38) 
2157 Knapp St., St, Paul 8, Minn. 
(University of Minnesota) 
*Nelle Field Cooke, '19, art (1934-36) 
401 Third Ave., S~. Cloud, Minn. 
Louella Day Cooley, '46, training school library (1948) 
(Mrs. Everette CoO!ey) 
Kansas , Ill. 
Sarah E. Conley, training school (summers 1913, 1917) 
William H. Coppock, chemistry (1939-42) 
515-A Parker St., Des Moines 15, Ia. 
(Drake University) 
Ralph Waldo Cordier, history (1934-36) 
635 Grant st. I. Indiana, Pa. 
(State Teachers College) 
*Ella F. Corwin, library (1899-1900) 
*Bruce H. Corzine, '13, rural critic (1917) 
Mrs. Alice Nellie Cotter, director of Pemberton Hall (1939-48) 
Ohio University, Athens, o. 
·--:(Head Resident, Lindley Hall) 
Nina M. Crawford, training school (1945-46) 
4 Creighton Ave., Crafton, Pa. 
(Third Grade Teacher) 
Janice Meredith Crews, English (1943) 
~Corrinne Almyra Crogan, physical education (1943-45) 
University of Michigan, Ann Arbor, Mich. 
Lucile Zeda Crosby, library (1935-39) 
910 Normal Ave., Normal, Ill. 
(Illinois State Normal University) 
-1 -..Albert B. Crowe, chemistry (1903-39) (Emeritus) 
I 2525 E. Florida Dr., Fort Wayne 3, Ind. 
Mrs. Helen Balch Culver, drawing and manual training (summers 1913, 1924) 
Alice B. Cunningham, training school (1899-1901) 
(Mrs. T. s. Leever) 
Lois Wilma Dale, chemistry (1942-43) 
• 
Alice M. Daniels., mathematics (1928-1930) 
(Mrs. Harold M. Cavins) 
Charla ston, Ill. 
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--Earl R. K. Daniels, English (1916-24) 
50 Broad St., Hamilton, N. Y, 
(Colgate University) 
.~len Fern Daringer, '14, English (1918-25) ve· 445 Riverside Dr., New York 27, N.Y. 
(Teachers College, Columbia) /'"~· 
Earl R. Davis, English (1939-40) 
316 Broadmoor, Munster, Ind. 
(Thornton Fractional High School, Calumet City, Ill. 
Ida Belle Davis, reading (1916-19) 
Leonard E. Davis 1 1 08, grammar and arithmetic (1910-14) 
Charleston, Ill., R. R. l 
(National Farm Loan Association) 
Myrtle A. Davis, '09, botany and grammar (1910-ll, summer 1915) 
(Mrs. John R, Snider) 
1656 Jackson, Denver 6, Colo. (or) Kersey, Colo., R. R. A 
(Denver Public Schools) 
Royal E. Davis, botany (1912-13) 
619 Lebanon St., Aurora, Ill. 
(East High, Aurora) 
~*Mary s. Day, mathematics (1928-29) 
-~H~riet B. Dealey, English (1928-29) 
'f~illiam L. Dealey, education (1928-29) 
Angela R. deGagne, French (1947-48) 
State Teachers College 
Pittsburg, Kan. 
Alma DeJordy, library (1946-47) 
1103 w. California, Urbana, Ill. 
(University of Illinois) 
{.. Marjorie Delahunt, training school (1927-29) 
Raymond A. Denslow, geography (summer 1917) 
*M• W. Deputy, training school principal (1909-10) 
James A. Dewey, physics (1901-02) 
Nettie Dickson, training school (1904-07) 
(Mrs. Nettie Hankinson) 
lE:\606 Wildemere Ave., Detroit 21, Mich. 
(Retired) 
Harold Diemer, manual training (1909-ll) 
J Mrs. Lorna Doone Dixon, mathematics (1929-30) 
"- Hume, Ill. 
(Hume High School) 
MarGaret B. Donley, training school (1935-44) 
West~rn Illinois State College, Macomb, Ill • 
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Maude Dott, drawing (1913-16) 
(Mrs, Maude Dott Hughes) 
2116 E. Thirty-seventh St., Tulsa, Okla. 
Esther w. Doty, 117, library (1917··19, 1920-21) 
(Mrs. Merwyn H. Cable) 
~Philip Dougherty, history (summers 1914-16) 
Lucile Dryden, '21, mathematics (1925-26) 
(Mrs. Gage c. Carman) 
7 E. Sixty-seventh St., Kansas City 5, Mo. 
Esther Irene Duggleby, library (1931·33, 1935-45) 
Western College for Women, Oxford, 0. 
Myrtle N. Dunlap, 1 23, library (1926-29) 
1321 E, Locu~:t St,, Davenport, Ia. 
(Davenport H:l.gh School Librarian) 
Ruth E. Dunlap, art (1930) 
(Mrs. Terry B. Robinson) 
Taiban, N. M •. 
Bernice E. Dunn,. reading (summer 1922), recre>..Lion director 
(summers 1930, 1931) 
Ruth B. Dunn, Fr•ench and English, business manager (1929-33) 
Box 363, c/o B. K. Bright, Kingsport, Tenn. 
Florence E. Dunton, library (1917-10) 
Wesley Cob1L7'J1 Eastman, education (1934-36) 
1417 West St., Honesdale, Pa. 
(Agriculture, Honesdale H. S,) 
V Alanson H. Edger•ton, Manual training (1913-14) 
Mary Letitia Ellicott, training school (1938-39) 
714 Carson Ave., LaJunta, Colo. 
(First Grade Teacher) 
Beulah N. Ellis, English (summers 1915-17) 
Leora F. Ellsworth, physical education (1937) 
Dewitt Ellwood, mathematics (summer 1916-18) 
Rosamond W. Estabrook, physical education (1915-17) 
-*w• M. Evans, English (1899-1904) 
Grace Ewalt, buBiness manager and registrar (1906-29) 
West Alexandl?ia, o. 
Alice A. Ewing, mathematics (1924-25) 
Harold D. Fasnaeht, commerce (summer 1938) 
Betty Jane F_arians., physical education (1946-48) 
Mary w. Farrar, drawing (summers 1916-1917) 
Roscoe Farrar, agriculture (1911) 
Humboldt, Illinoi& 
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Katl).erine J. Farrer, physical education (1917-19) 
R~h Arthur Fessenden, speech (1938-42) 
\/'-(Speech, Denver University, Denver, Colo.) 
Oliver William Fischer, industrial arts (1937-41) 
Public Schools 
Olney, Illinois 
Genevieve Fisher, training school (1910-11) 
Monte Vista Hotel, Black Mountain, N. c. 
(Retired) 
Katharine Fisk, drawing (summe~s 1914, 1915) 
Mrs. Mary Terese O'Connor Flaherty, library (1923-26) 
843 Whitmore Rd., Detroit 3, Mich. 
(Chief of Book Selection, Detroit Public Library) 
Margaret Dorothy Fleming, training school (1943-44) 
~cCaroline A. Forbes, manual training (1902-13) 
*Ellen A. Ford, Latin, dean {1901-1934) 
Jessie L. Forde, training school (1913-25) 
220 s. Osceola St., Orlando, Fla. 
! r ."'" 
Ruth E. Forsberg, Pemberton Hall Director (1919-20) 
Gra~~ M. Foster, Latin (1934) 
~o. Foster, history (summer 1925) 
Arthur T. French, mathematics (1913) 
Maim A. Gale, training school (summers 1916, 1917) 
*Louis H. Galbreath, principal training school (1899) 
/ 
. ~ian H. Ge.llaway, dramatics (1944-46) 
\/~'Louisiana State University 
Baton Rouge, La. 
/ 
Z lph o. Gallington, industrial arts (1947-48) Pennsylvania State College, State College, Pa. 
orence E. Gardiner, ti•aining school (1911..;1932) 
·~Grace Geddes, 1 06, training school (1915-37) (Retired) 
147 S. Interlachen Ave., Winter Park, Fla. 
A. Marie Geiger, music {1915-17) 
(Mrs. Everett w. Turley) 
Verna Geoffrion, physical education (1941-42) 
(Mrs. Verna Brighton) 
R. F. D. 2, Box 121, Temperance, Mich. 
Willard Marion Gersbacher, zoology (1935-36) 
Southern Illinois University, Carbondale, Ill. 
~dna May Gifford, drawing (1916-20) 
(Mrs. Vernon D. Hill) 
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H. Harry Giles, Engllsh (1924-30) 
115 Booth Ave., Englewood, N.J. 
(Director, Center for Human Relations Studies, New York 
University; Director, Bureau for Intercultural Education, 
New York City) 
--*Katharine Gill, reading and physical culture (1901-04) 
(Mrs. Clarenee R. West) 
Harry Givens, physics and chemistry (1910) 
Joliet High School, Joliet, Ill, 
(Head Biolog:r Department) 
Thomas Harold Glover, biology (spring 1940) 
j._ Ralph N. Goebel, physical science (1929-31) 
James F. 11 Pim11 Goff, physical education (1944-46) 
315 W. Ash, Normal, Ill. 
(Physical Education, Illinois State Normal University) 
*Sidney Britton Goff, physician (1937-41) 
Gertrude Goldman, nurse, hygiene (1920-23) 
(Mrs. Humphrles) 
~onzo F. Goldsmith, '24, arithmetic (summers 
~John Paul Goode, geography (1899-1901) 
J, H. Gore, edu~ation (summers 1930-33) 
1924-30) 
Vera Ople Gossett, home economics (summer 1916) 
Lucius T. Gould, geography (1908) 
Frank Martin Gracey, art (1936-39) 
25 Prospect St., Fair Haven, Vt, 
(Head Art Department, State Teachers College, Troy, Ala.) 
Andrew Jackson Green, English (1944-45) 
Mary c. Griswold, ~. training school (summers 1931, 1932) 
Estelle Gross, Pemberton Hall Director (1909-10) 
Marsdon u. Grubb, ~~ laboratory assistant (summer 1929) 
Wendell Leroy Gruenewald, '38, social science (1947-48) 
104 Skytop Rd., Syracuse;-N, Y. 
(Syracuse University) 
Marion Guest, drawing (1915-17) 
(Mrs. George W, Simons, Jr,) 
1452 Avondale Ave., Jacksonville 
---Ralph Haefner, education (1924-29) 
Haverstraw Rd., Suffern, N. Y. 
(Psychology, College of City of 
University) 
5, Fla. 
New York and New York 
Warren L. Hagan, '07, physics and chemistry (summers 1912, 
1915-18) 
Nelle Haley, '01 1 training school (summers 1915, 1917) 
Director of Elementary Education, Saginaw, Mich. 
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Earl H. Hall, botany (1920-23) 
601 s. Lamar St., Roxboro, N.c. 
(Retired) 
Paul s. Hall, '26 1 manual arts (summer 1926) 
State Colleg.9; Ames, Ia. 
Helen J. Hallett, home economics (1923-25) 
Bertha Hamlin, training school (1899-1900) 
(Mrs. Louis A. Maag) 
Margaret c. Hammett, physical education (1919-20) 
Daphne Hammond, former student, library (summer 1928) 
J. Clem H~~ond, mathematics (summer 1917) 
Elsie Juliaetta Hampton, training school (1945-47) 
Kenilworth School, Phoenix, Ariz. -~mas L. Hankinson, biology (1902-20) 
~ranees Hanks, music (1945-46) 
Ro R. 5 1 Box 370, West Tulsa, Okla. A' (Central State College, Edmond, Okla.) 
--Lillian Elaine Hansen, chemistry (1946-47) 
(Mrs. Raymond Metter) 
121 West Third st., Columbus, Oo 
(Graduate Assistant, Ohio State University) 
~lyda Hanson, geography (1915) 
-Janet Marjorie Hanson, physical education (1946) 
-~Mary Harden, training school {1922-27) 
Carson City, Mich. 
-John Owen Harlan, '41, industrial arts (1944-45) 
29 Tremaine, Kenmore, N. Yo 
(State College for Teachers, Buffalo, N.Y.) 
Sadie Harmon, training school (1904) 
~Leonodus Harr, geography {summer 1922) 
--1Unelia Harrington, training school (1907-09) 
(Mrs. w. F. McCaughey) 
......aobert E. Harris, Spanish (1947-48) 
State Teachers College, Valley City,. N. Do 
--Cleobelle Harrison, art (1939-41) 
636 w. College Ave., Marquette, Mich. 
(Head Art Department, Northern Michigan College cf'Education) 
-Florence Harrison, reading (1906-07) 
(Mrs. Edward Payne) 
~lan L. Hassberg, music' (1929-30) 
~Agnes F. Hatch, training school {summers 1926-30) 
4300 Vincent Ave. North, Minneapolis 12, Minn. 
' (Teacher Training, Glencoe Public·Schools) 
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*Mary E. Hawkins, Pemberton Hall Director (1910-17) 
Eg~a E. Hays, English (1923-24) 
Helen Mae Heath, English (1946) 
High School 
Mattoon, Illinois 
Lucile Heath, training school (summer 1924) 
Marie c. Heiberg$ mathematics (1920-21) 
,: 
Inez L. Heidmann, training school (1923-24) 
Mary L. Heller, history (1923-25) 
*Bernard P. Haubner, education (1929) 
Helene Heye, home economics (1938) 
~ Hazel I. Hicks, student 1927-2$, library (1929-35) 
[' Hillsboro, Ill. · · t 
Charles F. Hil~, mathematics (summers 1915-17) 
Westinghouse Electric Co. 
Pittsburgh, Pa. 
*Elizabeth Hilton, training school (1921-22) 
v(··\ (Mrs. Lewis Albert Moore) \c· i . , P\ ':v1 --rlorothy Hitchcock, drawing (1917-. 20, 192;1-34) 
. ' 1066 Ninth St., Charla stan >' · .. ;, .. 
·-James Marcus Hobbs, art (1934-35) 
--Frederick L. Holzhauser, physics (1947-48) 
Graduate School 
Northwestern University, Evanston, Ill. 
~cis Louis Hoover, art (1941-44) 
305 w. Vernon Ave., Normal, Ill. 
(Head Art Department, Illinois State Normal University) 
V.w. Farrin Hoover, geography (1941-42) 
VEmet N. Hopson, agriculture (1917) 
~live B. Horne, training school (1911-14) 
(Mrs. L. F. w. Lesemann) 
1911 Sherman Ave., Evanston, Ill. 
~~iver C. Hostetler, education (sunnners 1925-27, 
~osie Batcheller Houchens, library (1906) 
1106 W, Nevada St., Urbana, Ill. 
(Librarian, University of Illinois) 
\/*Barbara Murrary Howe, English (1915-16) 
. ..l v'Elizabeth Howell, training school (1929-33) ~ (Mrs. Hiram F. Thut) 
1049 S. Eleventh St., Charleston, Ill. 
JAnna Marie Hoy, hygiene, school nurse (1917-18) 
/Harry E. Hoy, geography ( s=er 1939) 
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1930) 
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' 
~irrord c. Hubbard, history (1915-19) 
~*George Do Hubbard, history (1901-03) 
279 Oak St., Oberlin, o. 
(Emeritus, Oberlin College) 
;meril'S.P.:LL Heubner, education (summers 1929, 1930) 
·\}-wayne Philo Hughes 1 indus trial arts (1928-39) K 711 E. Eighty-third st., Chicago, Ill. 
{Director, School and College Division, National Sarety Council) 
~ecil F. Humphrey, education (summers 1927-29) 
--Katherine Switzer Humphrey, commerce (1942-44) 
Iowa Soldiers Home, Marshalltown, Ia. 
(Business Education, Iowa State Teachers College} 
~abel Hupprich, physical education (1934-43) 
316 W. Mirrlin St., Madison, Wis. 
(Physical Education, Fresno State College, Calir.) 
~ Beryl Inglis, history {1917-20) 
(Mrs. E. H. Taylor) 
885 Seventh St., Charleston, Ill. 
--Mrs. Louise B. Inglis, history (1899-1900) 
205 Beaumont Ave., Greenville, Ill. 
- *S• Mo Inglis, president (1898) 
-Homer G. Ingram, manual arts (1920-21) 
2818 Emmaus Ave., Zion, Ill. 
(Postmaster, Zion) 
- ~ene I. II'"'l'l:in, · '26, tra,ining school (summer 1926) 
/ . .... 
-Mae Jessie Ivey, training school (summer 1935) 
-George H. Ivins, education (1930-31) 
Western Illinois State College 
Macomb, Ill. 
--ChR.rlotte M. Jackson, Library (1906-12) 
214~ Abbott Rd., East Lansing, Mich. 
(Retired rrom Michigan State College) 
~arry R. Jackson, '26 1 industrial arts (surr@er 1927,1932-36) 
Lucas Lodge, Winona, Minn. 
(Head Fine and Applied Arts Department, Winona State 
Teachers College) 
~ilhelmina Emelia Jacobson, home economics (1934-05} 
Brooklyn Colleg~, ll6th St., New York, N. Y. 
"Eiijah J. James, history (1927-28) 
~thel F. James, training school (1923-27) 
(Mrs. Walter Kelley} 
~uth Jessup, history (1920.-22) 
1390 w. Minnehaha Pkwy., Minneapolis, Minn. 
(Principal Post Elementary School, Schorield Barracks.., 
Territory of Hawaii) 
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---*Anabel Johnson, foreign languages (1907-38) 
---c. Alvin Johnson, manual arts (1917-18) 
.,..-Donald Egbert Johnson, music (1940-46) 
George Peabody College for Teachers 
Nashville, Tenn. 
~Henry Johnson, history (1899-1906) 
56 Halcyon Terrace, New Rochelle, N. Y. 
(Emeritus, Teachers College, Columbia University) 
~Lois v. Johnson, training school (1943-45) 
129 W. Exchange St., Sycamore, Ill. 
(Michigan State College, E. Lansing) 
--Mariiret Irene Johnson, music (1939-46) 
fils Mechanic, Emporia, Kan. 
(State Teachers College of Emporia) 
~Charles B. Judah, Jr., history (1929-30) 
916 North Girard, Albuquerque, N. M. 
(University of New Mexico) 
-Charlotte Junge, training school (summer 1940) 
-~Beth Mary Kassaba~ penmanship (1931-37) 
(Mrs. Harold Blackford) 
Charleston, Ill. 
-Otis Keeler, education (summer 1931) 
Assistant Superintendent of Public Instruction 
Springfield, Illinois 
~Donald Keller, geography (1945-46) 
964 Hillside Ave., Elmhurst, Ill. 
(Elmhurst College) 
---Wilfrid Dudley Kelley, geography (1941) 
c/o C. T. Murdock, Clayville, R. Io 
(Fellow in Geography, Syracuse University) 
--Eve Mary Kelly, English (1946-47) 
Fonda, Ia. 
-\- t-~·- ··Jacob C • Kelson, mathematics (1929) 
---Clara M. Kemler, training school (1920-21) 
1104 Euclaire Ave., Columbus, 0. 
(Associate Editor, Sunday School Literature for Children) 
·-Herbert Kimmel, psychology (1915) 
--Mildred Elizabeth Kennard, English and history (1915-16) 
(Mrs. Benjamin w. VanRiper) 
~Caroline Heath Kennedy, foreign languages (1946-47) 
~ilma Lucile Kennedy, English (1937-38) 
---John Robert King, Jr., music (1943-45) 
---Margaret A. King, '32, training' school (1932-35) 
Tamworth, N. H • 
(Private School, Grade Three) 
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-~>Frances C, Kirk, drawing 
v1elma Kitchell, music (summer 1933) 
~K. H. W, Klages, agriculture (summer 1925) 
-*Charlotte Kluge, training school (1901-1904) 
(Mrs. Krank Popham) 
--Helen B, Knight, physical education (1903-31) 
~Grace W, Knudsen, geography (1900-01) 
(Mrs. Grace Bingham) 
George David Koch, geography (1938-39) 
Robinson Rd., w. Terre Haute, Ind. 
(Indiana State Teachers Collage) 
T,!F~derich J, Koch, music, (1899-1938) 
--Norbert Henry Koch, industrial arts (1945-46) 
University of Chattanooga 
Chattanooga, Tennessee 
--Gertrude ;r. Kolle, registrar (1921-22) 
~athryn Kroanlain, geography (summer 1930) 
~~Russell M. Kutz, education (1927-28) ~ Faculty Row, Hanover, Ind. 
(Head Department of Education, Director Teacher Training 
Hanover College) 
~ick L. Langford, industrial arts (1927-30) 
l High School, Macomb, Ill. 
·-=-Martha M. Larsen, training school (summers 1921-24) 
--Paul Marvilla Larson, speech (1942-43) 
Quonset 149-B, Denver University, Denver 10, Colo. 
-.,William Peters Latham, music (1946) 
--Adeline c. Lawrence, training school (summers 1923-26) 
__ Edgar s. Leach, arithmetic (sunmar 1922) 
~Beatrice Lucile Lehning, training school (1941-42) 
-·Elizabeth E. Lewis, training school (1916-17) 
Hotel Shelton, 525 Lexington Ava., New York 17, N. Y, 
(Retired Supervisor of Rehabilitation, New York State Depart-
ment of Rehabilitation) 
-·Ervin Eugene Lewis, training school principal (1912-13) 
333 Gudrun Rd., Columbus 2, o. 
(Ohio State University) 
-'Maria Evelyn Lindberg, home economics (1938-39) 
--Florence LaDue Litchfield, English (1934-36) 
...,.-c1atis ;r. Little, '31, physics (summer 1932) . 
& Superintenqent---oT"Elamentary Schools, Newman, Ill. 
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~dgar c. Little, chemistry (1942-43) 
~thel Esther Little, physician (1941-43) 
Forest Home, R. R. 2, Ithaca, No Y. 
(Cornell University) 
~*Livingston c. Lord, president (1900-1933) 
.._Agnes c. Loughlin, English (1929-30) 
-Donald Charles Lowrie, zoology (1943-43) 
409 Eleventh St., Las Vegas, N. Mo 
(New Mexico H,ighlands University) 
---Esther Lumbrick, 140 physical education (1945) 
(Mrs. Robent Mirus) 
Pawnee, Ill. 
~orrest Sumner Lunt, reading (1904-12) 
-Gladys Marie Lux, art (1944-45) 
5203 Garland, Lincoln 4, Neb. 
(Nebraska Wesleyan University) 
-Mary Ellen Lyons, home economics (1939-41) 
103 Frederick Ct. Apts, Tuscaloosa, Ala. 
(University of Alabama) 
---Jay B. MacGregor, education, dean of men (1934-37) 
Harlan House, College Campus, Mount Vernon, Ia. 
(Dean of Cornell College) 
____ Thurber H. Madison, music (1943-45) 
1127 Atwater Ave., Bloomington, Ind. 
(Indiana University) 
___-Agnes Lucille Magruder, home economics (1939-41) 
. _ _}_ Edward L. Major, history (1928-29) 
- ~ University of Illinois 
~Ruth Major, music (1919-1934) 
(Mrs. Glenn Bennett) 
23 Schenck Ave., Great Neck, L. I., N. Y • 
..EJ.a-4fay~-M!Jjt:in, biology ( l~-4'01- ··• ··· 
_~lea Marks, biology (1932-44) (D~111t¥ ~) ~ 3604 Thirty-fourth Ave., Seattle "9, Wash. _ i 
.,---Edna M. Marlin, drawing (1918-19) 
-Ella May Martin, ~ology (1939-40) 
----oonald M. Marvin, psychology (1921-23) 
---Elbert Ingold Masten, music (1944-45) 
-Marion Adams Maxim, Pemberton Hall Director (1937-·38) 
~. o. May, education (summers 1932, 1933) 
Fisk Teachers Agency 
Chicago, Illinois 
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~Andrew E. McArthy, physics (1942) 
"John Allan McClure, Industrial arts (1938-39) 
Purdue University 
West Lafayette, Indiana 
·-*Roswell c. McCrea, history and civics (1901-02) 
~ 
.*"'Charles Mcintosh, rural education (summers 1925-33) 
--Nathile McKay, Pemberton Hall Director (1932-37) 
i (Mrs. Clark Bryson) 
83-80 ll8th St., Kew Gardens, N.Y. 
---Ruth Eleanor McKibben, English (1915) 
~Isabel McKinney, English (1904-45) (Emeritus) 
~-~ 470 Baughman Ave., Claremont, Calif. 
~1ra~dean McLaughlin, physical education (1946) 
--~Mary Elizabeth McMullan, Art (1941-42) 
(Director of Art, Peoria Public Schools, Peoria, Ill.) 
---Mrs. Lillian McNutt, training school (1912) 
--Margaret Means, geography (summers 1931, 1932) 
High School 
Bloomington, Illinois 
~O~ace E, Messer, art, (1921-34) 
 1615 Cornelia Ave., Chicago 13, Ill • 
~. H. Mikesell, reading (summer 1924) 
~thur Milholland, physics and chemistry (1909) 
--clara Miller, mathematics (1911) 
---clayton Martin Miller, physical education (19~2-43) 
High School, Henning, Ill. 
~sther Miller, music (1946-47) 
(Mrs. Ivan Nye) 
2691 Deming Ave., Columbus, o. 
Marjory Mills, art (1940-41) 
· (Mrs. Lannes Wintersteen) 
R. R. 2~ Sac City, Ia~ 
~Eva Mintle, home economics (1928-1935) f. (Mrs. Eva H. Ingram) 
910 Louise Ave., Lancaster, Pa. 
~amuel P, Mitchell, student 1927-29, physics (1932-34) 
j-· 914 Monroe St.~ Charleston, Ill.-
(Sales engineer) 
....-""Norris George Mitts 1 commerce (1938-4.0) 
High School 
Pekin, Illinois 
-~Raymond L. Modesitt, mathematics, principal high school (1912-27) 
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Martha Molyneaux, Pemberton Hall Director (1919-27) 
225 E. Withrow Ave., Oxford, o. 
Ruth H. Mooers, art (1932-33) 
(Mrs. Royal Ziemer) 
Box 14, R. R. 1, Glendale, Ariz. 
Dorothy H. Moore (see Dorothy Hitchcock) 
--\- Lewis Albert Moore, '18 1 agriculture (1918, 192,0-28) 
l~inth $t., Charleston:. Ill. ' 
Kathryn More, music (summer 1931) 
Carlyle Morris, history (1925-26) 
4921 Saratoga Ave., Downers Grove, Ill. 
(Chicago Public Libra~y) 
'f- William Morris, English (1929-30) 
·~*Anna Holden Morse, training school (1905-1935) 
Lola Morton, home economictl (1913-19) 
(Mrs. To T. Moore) 
829 Seventh St., Charleston, Ill. 
Lucy H. Murray, English (1930-31) 
William Donald Murray, zoology (1946-47) 
Odessa Madge Myers, Latin (1919) 
(Mrs. M. M. Young) 
Mansfield, Ill. 
(Dormitory Director, Iowa State College, Ames, Ia.) 
Orvil F. Myers, psychology (1924-25) 
Marcella K. Nachtmann, music (1919) 
Seth A Nation, education (1930-31) 
Orra E. Neal, student 1901-03, English (1923-34) 
456··W. Seventh St., Claremont, Calif. 
*Walter H. Nehrling, superintendent of grounds (1904-32) 
Bertha M. Newell, training school (1914-16) 
2610 Fremont Ave., s., Minneapolis 8 1 Minn. (Retired) 
Emma Newell, •12, training school (1917-20) 
(Mrs. 011 ver E. Seaton) 
17303 Woodinghrun Dr., Detroit 21 1 Mich. (Wayne University) 
Mary Newlin, '15 arithmetic (summer 1927) 
Robinson, Ill. 
(T~acher, Robinson H. s. 
Lena M. Niles, physical education (1913-17) 
(Mrs. Lena M. Niles Newell) 
Paris, Me. 
(Bookkeeper, Norway National Bank) 
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Marion Lela Norris, reading (summer 1916) 
Donna Laura Norton, training school (1947) 
Ellen Maxine Nudd, training school (1944-46) 
MacMurray College 
Jacksonville, Ill. 
Myra B. O'Brien, library (1930-31) 
Hotel Lobero, Anocopa St., Santa Barbara, Calif. 
(Retired) 
Lucy G. A. Odell, Pemberton Hall Director (1927) 
Mamie H. O'Neal, registrar (1904-06) 
(Mrs. Chanuncy R. Doty) 
14535 Killion St., Van Nuys, Calif. 
~*Emily orcutt, '09, English, high school principal (1928-34) 
Wendell Otey, music (1938-39) 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pa. 
Inez Parker, art (1946-48) 
State Teachers College 
Weatherford, Okla. 
\l Laura J. Parker, English (1929-32) I (Mrs. L. Douglas Meredith) 
104 E. State St., Montpelier, Vt. 
Ruth Esther Paul, library (1941-43) 
Milton Junction, Wis • 
(Captain, WAC, AG School, Camp Lee, Va.) 
Mildred R. Perry, English (1918) 
Reedsburg, Wis. 
(Retired) 
Alvin Victor Pershing, Physics (1942-43) 
Grace M. Peters, Pemberton Hall Director (1917-19) 
(11rs. Dudley Kingman) 
Alvah Peterson, biology (summer 1916) 
( Ruth F. Petran, English (1929-30) 
Katharine Pfeiffer, Pemberton Hall Director (1908-09) 
(Mrs. Frank Dodd) 
Grace D. Phillips, library (1906) 
1830 Sherman Ave., Denver 5, Colo. 
Ruth M. Phillips, music, (1922-23) 
Irene Royce Phipps (See Royce) 
Louise c. Pickard, library (1919-20) 
1631 s. W; Yamhill St., Portland, Ore. 
Beatrice Pickett, German and history (1903-07) 
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Inez Pierce, library (1904-05) 
(Mrs. George T. Vail) 
Michigan City, Ind. 
Mercia Elizabeth Pierce, hygiene (1918-20) 
William Marion Pierce, physics (1942-45) 
*Anna Piper, drawing (1899-1913) 
Aden G. Pippett, manual training 
Alice Marguerite Pittman, '21, training school (summers 1921, 1922) 
Opha B. Pletcher, library (1913-16) 
(Mrs. Roy E. Pickett) 
13620 Ilene Ave., Detroit 4, Mich. 
Alice L. Pratt, training school (1900-04) 
(Mrs. Carter Weaver) 
6344 Aurelia St., Pittsburgh 6, Pa. 
/( *Roscoe Pulliam, education (summers 1927-29) 
Margaret B. Pumphrey, training school (1910) 
4251 Trias St., San Diego, Calif. 
(Retired) 
Donald Leroy Quinsey, education (sUllllll9r 1938) 
Edith Eleanor Ragan, training school (1909-39) (Emeritus) 
1002 Tenth St., Charleston, Illo 
Edna M. Rape, training school (1909) 
Gladys Rape, training school (1917) 
Ethel Raup, training school (summers 1913, 1916, 1917) 
Lillian E. Ravescroft, training school (1909) 
Edward Gerald Rennels, '47, zoology (1947) 
60 Jarvis Ct., Cambridge, Mass. 7 (Graduate student, Harvard University)- , 
~ Nels o. Rappen, education (1929-30) 
Edna Gladys Rice, mathematics (1945-47) 
(Mrs. Frank Rice) · 
Elnora J. Richardson, mathematics (1905-06) 
Vera Esta Rigdon, geography (1942-43) 
104 Arrowhead Dr., Stillwater, O~a. 
(Northeastern State College, Tahlequah, Okla.) 
Earland Ritchie, physics (1935-36) 
Mary E. Roach, business education (1943-45) 
Buren Calvin Robbins, speech (1943-44) 
Southern Illinois University 
Carbondale, Ill. 
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Stanley Clay Robinson, commerce '(1939-48) 
Assistant Director of Extension, University of Illinois 
Emma L. Roeser, music, (1918-19) 
Burleigh c. Rodick, English (1916-17) 
*Charlotte A. Rogers, history (1907-08) 
Mamie W. Engle Rogers, art (1931) 
20C N. Robinson St., Danville, Ill. 
(Art Supervisor, Danville Public Schools) 
Vesta Rogers, training school (summers 1916, 1917). 
Marguerite Rooke, home economics (1919-23) 
(Mrs. Frank Johnston) 
Town House, Los Angeles, Calif. 
George Walter Ross, speech and drama (1946-47) 
Allegheny College, Meadville, Pa. 
Wilbur Irvin Rosenkranz, chemistry (1943-45) 
Irene Royce, '29, training school (1931-32, 1934-35) 
(Mrs. L. S:-fhipps) 
1J63 Seventh St., Charleston, Ill. 
James F. Royster, English (1909) 
Elizabeth Russell, training school (1926-27) 
Illinois State Normal University, Normal, Ill. 
Eva Russell, mathematics (1901-05) 
220 E. Prospect St., Kewanee, Ill. 
Geraldine Cole ·Russell, training school (summer 1941) 
Vivla Viola Russell, home economics (1935-37) , 
~,X,;/··' 
Elizabeth Sammis, librar1 (1923) 
(Mrs. Hubert Landgraf) 
560 S. Grandview Ave., Dubuque, Ia. 
(President Dubuque County Library Association) 
Homer C. Sampson, '12, biology (summer 1926) 
Botany Department, Ohio State University, Columbus, o·. 
Mary Shorey Samter, training school (1942-43) 
1037 Main St., Stevens Point, Wis. 
(Central State Teachers College) 
*Paul Turner Sargent, art (summers 1938-41) 
Sophia A. Saucerman, geography (summer 1921) 
Walter Herbert Schaefer, Zoology (1943) 
Edwin w. Scheiber, mathematics (summer 1917) 
~ Angeline K. Schmitt, nurse (1928-30) 
I (Mr3. Gordon Reeder) 
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William B. Schneider, English (1926-29) 
503 W. Mill St., Carbondale, Ill. 
(Southern Illinois University) 
Leland Schubert, English (1938-39) 
211 Dixie Ave., Harrisonburg, Va. 
(Professor of English) 
Elton Mo Scott, geography (1946-48) 
Virginia Geographic Institute 
University of Virginia, Charlottesville, Va. 
Lena Mae Scott, commerce (1941) 
Florence Isabelle Scoular, home economics (1937-38) 
P.o.: T. c. 5217, Denton, Tex. 
(Teachers College, Denton, Tex.) 
Kathryn B. Sellars, '26 1 English (1926-27) 
(Mrs. Eldon G. Lindberg) 
2405 Orchard St., Chicago, Ill. 
Gertrude Seyb, home economics (summer 1939) 
*R• J, Seymour, physiology and hygiene (summers 1919-33) 
Shelby s, Shake, physical education and industrial arts (1938-41) 
803 w. Cherry St., Carbondale, Ill. 
(Southern Illinois University) 
Ralph Willis Sharp, industrial arts (summer 1935) 
1658 Wood St., Florence, Ala. 
Lila Sheff, training school (1912) 
Elmer I. Shepard, mathematics (1902-03) 
Williamstown, Mass. 
(Retired from Williams College) 
Edwin T. Sheppard, education (sunrraers 1929-31) 
Robert Armand Shiley, English (1931-42) 
423 No McArthur St., Macomb, Ill. 
(Western Illinois State College) 
Lois F. Shortess, '14, library (1919-23) 
(Mrs. Edwin s. Shortess) 
4879 Greenside Lane, Baton Rouge 12, La. 
(Partner, Lois Shortess Book Shop) 
Lorena c. Sidey, training school (1904-06) 
(Mrs. William R. Tapper) 
Clement H. Sievers, education (1931-32) 
Ray Mo Simpson, education (1923-24) 
Dorothy A. Sisson, tr~ining school (1929-30) 
....,.. .. l<Florence V. Skeffington, English ( 1905-22) 
p.' 
Paul W. Sloan, education (1934-37) 
29 Benwood Ave., Buffalo 14, N. Y. 
(New York State College, Buffalo) 
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Agnes Eo Smalley, library (1926-27) 
State College, Pullman, Wash. 
*Thorton Smallwood, physics and chemistry (1902-03) 
Pauline Alta Smeed, training school (1943-44) 
Public School System 
Honolulu, T. H. -
*G• w. Smith, geography and school law (1899) 
Hamilton Burton Smith, music (1946-47) 
Marvin F. Smith, business education (1940-47) 
848 Sixth St., Charleston, Ill. 
(Charleston High School, Associate Principal) 
May Smith, '21, library (1927-44) 
University Library 
University of Illinois, Urbana, Ill. 
Olive A. Smith, history (1911-17) 
Clara M. Snell, training school (1901-06, summers to 1909) 
:2.-..A.i>-- (Mrs. A. B. Wolfe) 
Kat~~yn Martha Sommerman, zoology (1946) 
*Eva Southworth, training school (1906-10); mathematics (1911-13) 
(Mrs. Charles H. Walker) 
Ada V. Spencer, biology (1920) 
Myrle H. Spicer, mathematics (1927-28) 
Sina K. Spiker, English (1928-29) 
q, ! ./"':':. 
--Charles Stockman Spooner, zoology (1919-48) (~) 
Box 102, McLean, Va • 
. ~DeWitt Clintop Sprague, English (1913-15) 
.;.:l.":.-'''-_0-
Elizabeth Springstun, training school (1928-30) 
949 Lake St., Oak Park, Ill. 
(National College of Education, Evanston) 
Catherine M. Spurgin, physical education (summer 1917) 
Roscoe D. Stanberry, '19, manual arts (summer 1922) 
Ethel M. Stanley, library (1916-19) 
2465 Hilgard Ave., Berkeley 9, Calif. 
(Oakland High School, Oakland 10, Calif.) 
Paul w. Stansbury, education (1925-27) 
2335 Meadowwood Dr., Toledo 6 1 o. (University of Toledo, 0.) 
Ruth c. Stephenson, English (1926) 
Willie Louise Stevens, training school (1945-46) 
State Teachers College, Clarksville, Tenn. 
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Agnes Stewart, physical education (1920-22) 
(Mrs. Ralph Dawson) 
.849 C. St., Adkins Nursing Home, Charleston, Ill. 
Robert Twining Stickler, business education (1942-43) 
125 s. Fifteenth, Maywood, Ill. 
(Proviso Township H. s., Maywood, Ill.) 
Catherine Favour Stilwell, dean of women (1936-39) 
James Storer, geography (1915-16) 
376 Woodbridge Ave., Buffalo 14, N. Y. 
(Secretary, Board of Education, Buffalo, N.Y.) 
Cyril L. Stout, geography (1937-38) 
Western Michigan College of Education 
Kalmnazoo, Mich. 
Patsy L. St.over, botany (1925-32) 
(Mrs. E, L. Stover) 
1556 Fourth St., Charleston, Ill. 
Louise M. Stubblefield, library (1939-42) 
801 s. Fell Ave., Normal, Ill. 
(University of Illinois, Galesburg Branch) 
Henry Hardy Sugden, physical education (1941) 
Andrew James Sullivan, 146, physical education (1946-47) 
N. Locust St., Arcola, Ill. 
(High School, Arcola-Hindsboro) 
Lloyd Frederick Sunderman, music (1935-37) 
5139 Central Ave., Indianapolis, Ind. 
--(Director Arthur Jordan Conservatory of Music) 
Florence Sutton, '23, mathematics (1923-27) 
(Mrs. Florence s. Ogg) 
636 Wallace Ave., Bowling Green, o. 
(Bowling Green State University) 
'f.:- ~dson Homer Taylor, mathematics (1899-44) (Retired) 
·c · 885 Seventh St., Charleston, Ill. 
Helen Lange Taylor, English (1943-45) 
•1. ,. -jnez M. Tearney, '25 1 history (srun1ners 1925 1 1926) 
M~ia del Norte Theriot, French (1923-24) 
f( Eloise s. Thetford, English (1928-29) 
)i~~meon E. Thomas, social science (1906-42 (Retired) 
'.i' · 822 Sixth St., Charleston, Ill. 
;( Lillie S. Thompson, home economics (1926-30) 
(Mrs. H. E. Haven) 
Olive L. Thompson, training school (1937-42) 
2106 Bermuda St., Long Beach 14, Calif. 
Annabelle Thompson, libr·ary 0.934, 1936-37) 
(Mrs. F. F. Ashenhurst) 
Old Acres, Berea Va. 
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Gracia E, Tor in us,_ English {UI25-29) 
Stanmore B. Townes, mathematics (1930-31) 
-Edgar No Transeau•, biology (1907-15) 
e . ..__, 2079 w. Fifth Ave., Columbus 12, o. 
(Emeritus, Ohio State University) 
Teresa M. Twomey, training school (1917) 
*Margarethe Urdahl, German and history (1905-06) 
(Mrs. L. A. Anderson) 
*Alice VanValkenburgh, mathematics (1915-16) 
(Mrs. Marshall S. Wellington) 
Cornelius Versteeg, industrial arts (1946-47) 
Frank Louis Verwiebe, physics (1934-42) 
Hamilton College 
Clinton, New York 
Arthur G, Vestal, biology (1915-20) 
309i w. Columbia Ave., Champaign, Ill. 
(University of' Illinois) 
Nathaniel Smith Vial, agriculture (1919-20) 
Gladys Vincent, music (1917-18) 
Merlin Raymond Wagner, industrial arts (1937-39) 
8927 Haas Ave., Los Angeles 44, Calif. 
(Inglewood H. s., Inglewood, Calif.) 
Spencer• C. Wallace, music (1941) 
AdolphE, w·aller, botany (summer 1919) 
Wayne Warde Wantland, zoology (1937-38) 
Illinois Wesleyan University 
Bloomington, Ill. 
Florence May Warner, English (1924-26) 
(Mrs. F. w. Brown) 
336 Hillside Ave., Douglaston, Lo I., N.Y. 
(Newton High School, New York City) 
Wilma Warner, home economics (1940-43) 
Western Illinois State College 
Macomb, Ill, 
Fred c. Waters, psychology (1924) 
Dorothy Elizabeth Watson, business education (1938-39) 
Richard Elvis Watson, physics (1938-39) 
Theodore Weaver, mathematics (1946-47) 
Galesburg Branch, University of' Illinois 
Galesburg, Ill. 
Richard Walter Weckel, music (1931-36) 
~ie Laura Weller, geo£raphy (1903-40) (Emeritus) 
'' ' 1520 Fourth St., Charleston, Ill. 
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Tinsie Mae Welsh, ~' training school, English (1932-33) 
Dorothy Irene West, English {1937) 
McKendree College 
Lebanon, Illinois 
Ethel West, library (1912-13) 
(Mrs. Charles s. Demarest) 
*Frances E. Wetmore, registrar (1899-1903) 
Mary M. F. Whalen, '23, English (1923-24) 
Clarence Marion White, industrial arts (1939-41) 
469 Grand Ave., Aurora, Ill. 
(Instructor in Drafting and Driver Education) 
Hallie B. Whitesel, '27, art (1930-31) 
(Wws. c. A. Steigman) 
1344 Garrett Ave., Niagara Falls, N.Y. 
Lucile Whitney, mathematics (1918-19) 
Ruth E, Wilkin, English (1934-35) 
(Mrs. Ruth Wilkin Frazier) 
607 Ten Broeck St., Paris, Ill. 
(Director of High School Guidance) 
Mabel v. Willard, mathematics (1915-18) 
Gilbert s. Willey, agriculture (1923-24) 
/~ 3291 Randolph, Lincoln, -Neb. 
(Superintendent of Public Schools, Lincoln) 
Rachel G. Willey, music (1923-24) 
(Mrs. Gilbert s. Willey) 
3291 Randolph, Lincoln, Neb. 
George B. Williams, geography (1914) 
Grace Williams, training school (1909-10) 
Grace Mills Williams, speech (1937-43) 
421 W. Washington St., Clinton, Ill, 
(Southwest Texas State College, San Marcos, Tex.) 
Nesta L. Williams, psychology (1918-19) 
Elizabeth Willson, English (summer 1916) 
Floyd· E. Wilson, manual arts (summer 1923) 
;;-~ *Lester MacLean Wilson, psychology (1915-21) 
*Levina Miner Wilson, English (1918-19) 
(Mrs. Lester McLean Wilson) 
Roy Kenneth Wilson, '36 1 director of public relations and al-=i 
services (1937-42) 
4233 S. Thirty-fifth St., Arlington, Va. 
(Assistant Director of Press and Radio Relations, National 
Education Association) 
Ida M. Windate, English (summers 1916, 1917) 
"'/ 
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.- Olga W. Wold, history (1927-28) 
-Irving Willis Wolfe, music (1937-40) 
Stokes Lane, Tenn. 
(George Peabody College for Teachers) 
-Edith Clarke Wo.od, training school (1917-19) 
(Mrs. Leo E. Prater) 
--·Gertrude E. Woodfill, training school (1922-23) 
(Mrs o Hendel's on Horsely) 
Kingsport, Tenn. 
~-carrie Woodford, training school (1931) 
~Elsie Woodson, history (1909-11) 
(Mrs. Jay G. Butler) 
2345 s. Grove Ave., Oak Park, Ill. 
~Grace Woody, physical education (1922-24} 
M-1 Elliott Apts., Muncie 1 Indo 
(Ball State Teachers College) 
Lloyd Ritchie Wylie, mathematics (1935-36) 
_...Beatrice Miriam Yates 1 English, Pemberton Hall Director (19:38-39) 
Albert Teachers Agency 
Chicago, Illinois 
?-Fanchon Yeager, training school (summer 1940} 
~·Mary E. York, training school (1925-26) 
212 N. Prince St., Shippenburg, Pa. 
(Sts.c:;e Teachers College) 
'fzea Zinn1 English, (1925-28) 
. .....,Harold E. Zlatnik, music (1931) 
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V. CURRENT FACULTY 
Members or the teaching faculty and administration whose 
names appear in the 1940-50 catalogue are listed below in alphabeti-
cal order. The name is followed by the highest degree held, the 
subject taught and faculty rank (or title) ,and yea:r or appointment. 
Adams, Willard G,, M. Ed,,,business education, instructor, 
~Alter, Donald R., Ph. D, 
• • • • • • • • • • • q •••• " •••• social science, associate profe.ssor 1 
_ \-Anfinson, Rudolph D., Ph. D, 
•••••••••• dean or men and director or veterans services, 
Arnold, Henry J,, A, M ••••••••• manager of textbook library, 
+Arnold, Myrtle, A. M. 
••••••••••••••••fourth grade critic, assistant professor, 
Ayers, Archie R., Ph, D ••••••••••• principal or high school, 
Babcock, Mary K., M. A •••••• physical education, instructor, 
Bailey, Corene Urfer, R. N. 
,,,,,,,,,.,,,,,,,faculty asst, in College Health Service, 
Bally, Winifred H., M. A •••• physical education, insti'uctor, 
~Ba:rton, Byron K., Ph. D •••• geography dept. head, professor, 
Bennett, Dora Jane, B. ~. 
,,,,,,, •• ,,,,,,,,,,.,,,Spanish in high school, instructor, 
Beuttel, Ruth Ann, M. M,,,,,,,,,,.,,,,,,,music, instructor, 
·l:" Blair, Robert Lee, Ph. D ...... English, associate professor, 
~Boyd, Earl w., M. A ••••••••••••• music, assistant professor, 
Britton, Allen P., A, M.,,,,,,,,music, assistant professor, 
Bryant, Pearl, Ph. D.,,,,,,,,,,speech, associate professor, 
·\-Buzzard, Robert Go, Pho DoeooooGooooooooooooaoooopresident·, 
• \.-Ca:rman, Ruth, A. M. ,,foreign language, assistant professor, 
-'.Cavins, Harold M., Ph. D ••• ,,,,,,,,,,,,.hygiene, professor, 
·I Cline, Ruth H., Ph. D., ••• , ••• English, associate professor, 
j' Coleman, Charles H., Ph. D. 
.................... social science dept. head, professor, 
Countryman, Calvin., Ao MooooooaooooooDoo_ooooart,instructor, 
Cox, Velma v., M. Ed ...... ,third grade critic, instructor, 
Creager, Mary D., Mo S,.biology in high school, instructor, 
Creek, Mildred, M. S•••••••••••••••••••zoology, instructor, 
Crook, Lee c., M. Mo•••••••••••••••••••••music, instructor, 
·\~amann, Kenneth E., Ph. D,,,,,,botany, associate professor, 
Darling, Rex v., M. s. 
,,,,.,.,,,,,,,,,physical education and coach, instructor, 
·'Devinney, Helen Louise, A. M., •• home economics, instructor, 
. ~Dickerson, Earl s., Ed. D •••• business education, professor, 
•·[-Dvorak, Leo J,, Ph. D .......... music dept. head, professor, 
Edwards, Arthur u., Ph. D ••• principal or elementary school, 
/'j-Ekeberg, Gladys w., Ph,' D ..... English, associate professor, 
Ekstrand, Margaret L., A. M. in L. S,, 
••••••••••••••••••••••••••••library, assistant professor, 
. , .. Elam, Stanley M., A. M • 
•••••••• director of public relations and alumni services, 
Ellington, Lena B., A. M. 
•••••• social science in high school, assistant professor, 
Elliott, Aline, M, A, 
. • •••••• physical education in training school, instructor, 
lElliott, Charles A., M. Ed ..... industrial arts, instructor, 
Elmore, Walter L., M. A • 
• physical education and coach in high school, instructor, 
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1948. 
1934 • 
1940 • 
1935. 
1930, 
1947. 
1948. 
1948. 
1946. 
1948. 
1946, 
1947. 
1946. 
1947. 
1941. 
1947. 
1933. 
1914. 
1928. 
1947. 
1926 • 
1945. 
1948. 
1947. 
1949. 
1946. 
1947. 
1945. 
1943 • 
1935. 
1940. 
1937. 
1945. 
1942 • 
1946. 
1920, 
1944. 
1946, 
1948, 
-i-
-+-
+ 
-t 
l Foreman, Melvin o., Ph. D ••• chemistry, associate professor, 1946, 
-rFowler, Ewell w., M. s. 
••••••••••••••••••••industrial arts, assistant professor, 1941. 
Gabbard, Earnest G., Mo A, 
. • • , ••• , •• , • , ••• speech and dr•amatics, assistant professor, 
-\Gaertner, Ruth Henderson, B. s. in Ed. 
•••••••• home economics and cafeteria manager, instructor, 
.!. Giffin, James F., M. Co s ••• business education, instructor, 
Gilbert, Carolyn, M, N·. 
••••••••••••••••health co-ordinator, hygiene, instructor, 
• Gregg, Raymond R., A. M •••.•••••..•••••••• business manager, 
-t-Guinagh, Kevin, Ph. P• 
••••••••••••••••••foreign language dept. head, professor, t Gunderson, B. Harry, Ph. D. 
••••••••••••••••••••industrial arts, assistant professor, 
·i--l:Iaight 1 Edith Co 1 Pho Do 
•••••••••••••••••Physical education, associate professor, 
Hanson, Ethel Irene, A. M. 
•••••••••••music in training school, assistant professor, 
~arris, Ruby M., s. M ••••••• geography, associate professor, 
. Hart, Dorothy Mae, M. s ••••• physical education, instructor, 
Hartley, RichardT., Ph. D •••• zoology, associate professor, 
-f...Healey, William A,, Mo Ao 
·~ • , •• , , , ••••••••• physical education and coach, instructor 1 
·tHeise, Bryan, Ph. D. . 
••••• director of extension and summer session, pr~fessor, 
-\Heller, Hobart F., Ph. D. 
•••••••••••••dean of the college, mathematics, professor, ! Hendrix, Gertrude, M. s., A. M. 
••••••••• mathematics in high school, assistant professor, 
Hoffman, Arnold J., M. S., 
•••••••••••••science in high school, assistant professor, 
Holley, Bertrand P., M. A ••• business education, instructor, 
Hostetler, Ruth, A. M ••••• mathematics, assistant professor, 
Hunter, Jessie M., A.M. 
•••••• penmanship in.training school, assistant professor, 
-··Johnson, Lela L., M. C. S. 
1947. 
1947 • 
1947. 
1948. 
193-±o 
1931. 
1948. 
1938. 
1927. 
1923 • 
1947. 
1944. 
1946. 
1937 • 
1931. 
1930 • 
1945. 
1946. 
1929. 
1937 • 
•••••••••••business education in high school, instructor, 1946, 
Jones, Barbara L., M. A ••• social director of Pemberton Hall, social 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••science, instructor, 1948 • 
.. -t Kelly, E=a Chenault, A. M ••••••••••••• English, instructor, 
·..,.-Klehm, Walter A., Ed. Do 
•••••••••••••••••••industrial arts dept. head, professor, 
-1-Kline, Judd, Ph. D •••••••••••• English, assistant professor, 
-(Landis, Russell H., E. D ........ industrial arts, professor, 
Lantz, Charles P., Pd. D. 
f-........... men's physical education dept. head, professor, Lawson, Elizabeth K., Ph. D • 
••••••••• ,dean of women, education, associate professor, 
Lee, Dorothy M., M.A. 
~ •••••••••••• English in high school, assistant professor, 
-\'Lefler, Glenn Q., Ph. D ....... physics, associate professor, 
Lemke, Doris, M. Edooooo•o••••••••••••••••••art,instructor, 
Levake,Edith,A.M •• eighth grade critic, assistant professor, 
Love, Harriett, M. s. 
•••••••••• training school librarian, assistant professor, 
1-Marcy, Lawson F., Ph, D ••••• chemistry, associate professor, 
Maxwell, Charles L., M. Do 
••••••••• college physician, hygiene, associate professor, 
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1938. 
1948. 
1930. 
1911. 
1939. 
1945. 
1946. 
1948, 
1924. 
1932 • 
1944. 
1948 • 
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McAfee, Florence, Ed. D., ~ 
•••••••• women's physical education dept. head, professor, 1924. 
l Metter, Harry L., Ph. D ••• director of teacher training and place-
••••••••••••••••••••••••••••••ment, education, professor, 1934. 
Meyer, Marceline, B. Ed ••••• first grade critic, instructor, 1948. 
!-Michael, Elizabeth, Ph. D. 
•••••••••••••••••••foreign language, associate professor, 1930. 4-
Miller, Henry G., M. Ao 
••••••••••••••••Physical education and coach, instructor, 1948. 
Morgan, Mildred D., M. A • 
••••••• English, dean of girls in high school, instructor, 1946. 
~Morris, Sadie o., Ph. D. 
••••••••••••••••••••home economics dept. head, professor, 1939 • f Moses, Elbert R., Jr. 
- . , ..... , •••••• speech, radio director, associate professor, 1946. 
Neely, Winnie D., M. A •••••••• English, assistant professor, 1934. 
+-O'Brien, Maynard, M. s. 
· •••••••••••••••••••Physical education, coach, instructor, 1946. 
f..olsen, Hans C., Ph. D ••••• director of rural education, education. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••associate professor, 1938. 
Palmer, Francis w., Ph. D ••••• English, journalism, student publi-
--L oooooaoaoaaoo'oooooaooooaooooCati0nS 1 associate professor, 1945o 
,-Peterka, Harry E., Ph. D •••••• zoology, associate professor, 1947. 
Phillips, Thomas A., M. Ed •• education, assistant professor, 1948. ~-Phipps, Harris E., Ph. D ••• chemistry dept. head, professor, 1931. 
Plath, Raymond A., Ph. D. 
•••••••••••••••••••• social science, associate professor, 1946. 
Poole, Marie E., M. s. 
-\ •••• dietitian, Pemberton Hall, home economics, instructor, 1948. 
Poos, Roberta Lee, A. M. 
••••••••••••••English, speech in high school, instructor, 1935. 
Priest, Margaret, A. M. 
•••••••••••••••••••homemaking in high school, instructor, 1947. 
Quick, Otho J., M. A. 
••••••••••••••industrial arts in high school, instructor, 1946. 
Railsback, Ora L., Ph. D ••••• physics dept. head, professor, 
j-Reid, Florence E., Mo A. 
•••••••••••••••••fifth grade critic, assistant professor, 
/-Reinhardt, Emma, Ph. D ••••• education dept. head, professor, 
, Rlchardson, Thomas s., M. s. in Ed •• music, band, instructor, 
·t· R;l\_tgel, Garland T., Ph. D ••••• zoology, assistant professor, 
· f Rrngenberg, Lawrence A., Ph. D. 
•••••••••••••••••••••••mathematics dept. head, professor, 
Ross, James Glenn, Ph. D •••••• speech dept. head, professor, 
Rothschild, Donald A., Ph. D. 
oooooooooooooooooooooooooaeducation, associate professor, 
Ryle, Robert c., M. A. 
1925. 
1946. 
1927. 
1947. 
1948. 
1947. 
1934. 
1934. 
•••••••••••••••social science in high school, instructor, 1948. 
·kaunders, Nannille, A. M. 
1 :••••••••••••••••third grade critic, assistant 
f--Schaupp, Roscoe F., Ph. D •••••••••• library head, 
Schmalhausen, Ruth, Ed. D. . 
•••••••••••••••••••••home economics, associate f- Scott, Mary Elizabeth, M. s ••• library, assistant 
~cruggs, Walter M., Ph. D •••• zoology dept. head, 
-tSeymour, Glenn H., Ph. D ••••••••• social science, 
I Sharp, Morrison, Ph. D. 
•••••••••••••••••••••social science, associate 
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professor, 1935, 
professor, 1945. 
professor, 1937. 
professor, 1948. 
professor, 1929. 
professor, 1929. 
professor, 1947. 
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Shull, Carl Ea 1 Mo Aooo••••••••••••••••••••art, instructor, 1947. 
Shull, Mary Balloon .• M. M. •••., .......... music, instructor, 1946, 
Sigafoos, Mary E., M. A .... second grade critic, instructor, 1947. 
·l- Smock, Lee Anna, A. M ...... ,, ..... , •••• library, instructor, 1944. 
Steele, Sidney R., Fh. D .... chemistry, associate professor, 1947. 
Stevens, Leah I., S, M • 
•• • • .... • •••• .. seventh grade critic, assistant professor, 1920, +-
Stombaugh, Thomas A., M. s ••.• zoology, assistant professor, 1948. 
~Stover, Ernest L., Ph. D ...... botany dept. head, professor, 1923 • .f-
Strader, Norman, M. s •..••.••••••••••.• physics, instructor,,l947, 
Taylor, Ila Mae, M. s. in L. s. 
••••••••••••••••••••••••••••library, assistant professor, 1946. 
Thomas, Blanche C••••••••••••••••••••••••••••••••registrar, 1922.r i·-·Thompson, James M., Ed. D. 
••••••••••••••••business education dept. head, professor, 1937. 
Thompson, Mary Ellen, R. N ••••••••••••••••••• college nurse, 1930, 
Thrall, Robert B., M. s. 
+ ...... , ..... , .. industrial arts in high school, instructor, 1945. Thut, Hiram F., Ph. D •••••••••••••••••••• botany, professor, 1932. 
VanDeventer, Helen Phipps, B. Ed. 
••••••••••••o•••••••••••Latin in high school, instructor, 1947. 
VanDeventer, Lester R., M. Sooooooomathematics, instructor, 1946. 
·\VanHorn, Paris J., Pe. Dir ••••• •physical education and coach, high 
0000G0000Q000000C·000000000000school, assistant professor, 1935. 
-+Waddell, Robert C.,, M. s ••••••••••••••• physics, instructor, 
Waffle, Eugene M., Ph. D •••••••••••••••• English, professor, 
Warner, Robert A., M. A ••••••••• music, assistant professor, 
Wheeler, Virginia o., A. M • 
1948, 
1926. t-
1938. 
.................. art in high school, assistant professor, 1944. 
White, Clifton w., Ed. D 
l ... , , ..... physical education, coach, associate 
-"\-whiting, Mildred R,, Ph. D ....... art dept. head, 
·r-: Widger, Howard DeF., Ph. D ••• English dept. head, 
Wood, William G. 1 :Oh. D. 
professor, 
professor, 
professor, 
1947. 
1936. 
1912 •.• 
oooooooooooooooooooooSOCial science, ~ssociate professor, 1938 0 
-~~eigel, William H., Ph. D •••• director of admissions and guidance, 
ooooooooooooooooooooooooooeducation, associate professor, 1937. 
-!-Zeller, Rose, Ph. D ................... geography, professor, 1930, 
Zeigler, Lorene E., M. A •••• sixth grade critic, instructor, 1947, 
*On disability leav-e: 
Gilbert Carson, A. Mo 
••••••• physical education, 
Ica Marks, M. s • 
•••••••••• biology in high 
Alice McKinney, A. M. 
••••••••••o•••••••oart in 
Charla s S. Spooner, Ph. D. 
coach, assistant professor, 1936, 
school, assistant professor, 1932. 
training school, instructor, 1928. + 
••••••••••••••••••••••••zoology dept. head, professor, 1919. f 
*Emeritus faculty: 
Fiske Allen, A. M., •• head of training school, professor, 1913. ~ 
Mary J, Booth, B. L. S • 
................... head librarian, associate professor, 1904. +-
Gilberta Coffman ••••••••• sixth grade critic, instructor, 1911. ~ 
Albert B. Crowe, A. M. 
••••••••••••chemistry dept. head, associate professor, 1903.~ 
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... 
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.. 
Grace Geddes,.second grade critic, assistant 
Isabel McKinney, A. M •••• English dept. head, 
Edith E. Ragan 
•• seventh & eighth grade critic, assistant 
Edson H. Taylor, Ph. D. 
••··~••••••••••••••mathematics dept. head, 
Simeon E. Thomas, LL.D. 
ooooooooooooooooSOcial science dept. head, 
Annie L. Weller, A. B., s .. B. 
professor, 
professor, 
professor, 
professor, 
professor, 
1915;·:+-, 
1904 0 ·-\" 
1909. t" 
1899. 
-r 
1906. 
"'" ooooooooooooooooooooogeography dept. head, proressor, 1903. 1-
*See "Former Faculty" section • 
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